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O.lr- PRESUPUESTOS E HIPflTESlS PE TRABAJO OE ESTA INVESTIGACION 
EN TORNO A UN PERIODISMO PEDAGOGICO - JUVENIL.
A intentar exponer los hltos ssMeros que suscltaron, Im- 
pulsaron, fundamentaron y por fin conformaron esta investigaciôn 
en torno a los presupuestos cientlflcos sobre un periodico pedago 
gico - juvenil, as£ como el problème, estado de la Question, hlpo 
tesis de trabajo, Instrumentos y variables, dlsefSo y procedimien 
to, interpretacion e informe, y cuyo hilo conductor y planteamien 
tos basicos quiero adelantar de forma suscinta, tengo que referir, 
me obligatoriamente al menos de forma breve ya en este lugar a 
los siguientes:
1} La excelente receptividad y orientacion que mis planteamientos 
e Inquietudes encontraron en la persona del Catedratico y Di­
rector del Departamento de Estructura de la Informacion de la 
Eacultad de Ciencias de la Informacion de la Universidad Com- 
plutense de Madrid, Dr. Don Pedro Drive Riva, persona especia^ 
mente sensibilizada y compétente tanto en cuestiones relaciona 
das con la informacion como en las pedagogicas, quien edemas - 
de haber sido pionero en los intentes de acercamiento entre am 
bas creencias, se mantiene en continua tension en pro de una - 
fecunda y dinâmica interrelacion entre allas, como demuestran 
entre otras cosas,. sus ultimas publicaciones "Oiagnéstîbo de 
la Informacion" (1 ); "Comunicacion y Sociedad Democratica" - 
( 2); la coordinacion de un Curso en 197? en el INCIE sobre - 
"Educaciôn Paralela"; La direccion en la Revista especializa- 
da en cuestiones educativas "El Magisterio EspaMol", etc.
2) Por otra parte, sus investigaciones y seguimiento de tan apasi^ o 
nante y transeendente Question le han permitido formulât algu­
nas afirmaciones, que para uno que estudie bajo su direccion y 
a la escucha de sus orientaciones tenian que constituir mate­
ria de reflexion, analisis e hipotesis de trabajo.
En unas daclaracionas al Magistario EspaMol seMala quai 
"En al terreno de la educaclon el rata informacion-Educacion 
es la formula dedislva e irreversible de los 80" (3) y plan 
tea luego el imperativo de "Satistacerla, como la unica mana- 
ra de que el ciudadano de los- 80 pueda sèguir el proceso de a 
daptacion de la vida polftica y tecnologlca en que se va a mo 
ver" ( 4-) • A la prensa esto la dinamizara en una nueva dimen­
sion denominada "intancionalidad pedagogica" (5)*
3) El reto Informacion-educacion que se plantea en la decade de 
los 80 como un desaffo y una promesa desde las Ciencias de la 
bomunicacion, las Ciencias del hombre y la Educaciôn, los Or­
ganismes Internaclonales y, en la misma EspaRa, desde un movjL 
miento innovador que es constatable en las aulas, en las jov£ 
nés generaciones de profesores y en los mismos organismes of^ 
ciales,
4) El Estatuto de publicaciones Infantiles y Juveniles ( 6 ) del 
19 de Enero de 1967 presents por otra parte un articulado con^  
formador de principios, contenidos y leyes para taies publies 
clones que ya no estan en consonancia con los nusvos hallaz- 
gos de las Ciencias Humanas, Sociales y la misma Constitucion 
espaMole, motives que inducian a revisar el mismo concepto de 
Informacion juvenil y situarle dentro de los paramètres y ex^ 
gencias actuales de todo signe.
5) El conocimlento y sensibilizacion con toda esta problematica 
se vela potenciada por roi condicion de docente en los distin- 
tos niveles éducatives de la E.G.B. durante varies aMos, que 
me posibilito el conocimlento empirico y pragmatico, no solo 
de los intentes de renovacion y sistemas educativos en tiem- 
pos prêteritos, sino tambien por los analisis del memento prs^  
sente y las bases proyectistas del future.
6) 61 contacte con laa aulas d£a a dfa; la participacion activa 
en mütiples reuniones, Simposiums, Congrasos, etc., nacionales 
an internaclonales en torno a cuestiones innovadoras propias - 
de las Ciencias de la Educaciôn y de las Ciencias de la Infor*- 
macion; las distintas experiencias y seminarios llevadas a cabo 
por si mismo de forma directa, indirecta, total o parcialmente; 
el dialogo abierto, profundo y critico entre especiallstas y 
profssionales de a pie; la ilusion constatada y contrastada de 
los sujetos actuantes y receptores de los nuevos metodôs, etc; 
Todo ello me fue abriendo el camino hacîa una nueva metodolo- 
gia de trabajo, asi como la apertura de horizontes en la busqué^ 
da de cauces y pistas de solucion que forman el entramado y la 
estrategia cientifica en este diseMo heuristico.
7) La sensibilizacion a las nuevas corrientes de naturaleza peda­
gogica y didactica que la investigacion de mi esposa y su tra­
bajo en un Centro Piloto de EGB me proporciona; los nuevos de—■ 
rroteros del periodismo especiallzado y cientifico que animan e 
informan la actividad dsl Departamento que dirige el Dr * Grive, 
fueron igualmente algunos de lo3 antecedentes remotos y proxi- 
mos que propiciaron la idea y el plan de intentar un acarcamie^n 
to y la reciproca fructifioacion de dos Instituciones vehicu- 
ladoras de cultura y que en algunos tiempos se han Ignorado y
hasta poscrito una a la otra.
8) Poe mi parte puedo afirmar que ya en el aPio academico 1975-1976 
en un trabajo de curso titulado "Medios de Comunicacion Social 
y Educaciôn General Basica" (7) presents de forma suscinta, 
hipotesis y perspectives parecidas a las expuestas.
9) Paradogicamente, la escuela, que permanecs en estado de postra 
cion desde mucho tiempo y cuyo cuerpo se résisté en parte a - 
grandes cambios, institucion por naturaleza conservadora, ha 
experimentado a lo largo y ancho de las diferentes cultures y
civilizacionas, intentua de metodos nuevos en aras a posibil^
tac una presantaclon de contenidos de forma mas acorde con los 
nuevos hallazgos tecnologicos, comunicacionales, didactlcos y 
sociales, puesto que como ssMala RIcLuhan:
"Hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la ensePIanza 
tiens lugar fuera de la escuela. La cantidad de inform^ 
cion comunicada por la prensa, las revistas, la radio, 
las psliculas, la television exceden en gran medida a la 
cantidad de informacion comunicada por la instruccion y 
los textos de la escuela. Este desafio ha destruido el 
monopolio del libro como ayuda a la snseRanza y ha derrj^  
bado los propios muros de las aulas de modo tan repenti- 
no, que estâmes confundidos, desconcertados" ( 8).
10) Los avances que en muchos paises son ya una valiosa realidad y 
cuya oxpresion puede verse refisjada en esta texto de raclan­
te aparicion." "La presse, quotidienne, hebdomadaire ou mensue­
lle, a una utilité pédagogique incontestable dans certaines - 
conditions, et il est trop tard pour s'interroger sur le val^ 
dité éthique de sa pé né tration é l'écols" ( 9)*
11) El estilo periodfstico, el periodismo cientifico, los medios 
de comunicacion social, en sus dimensiones de mundialidad, ra 
pidez, cercania, contingencia, tempestividad, etc., no podian 
permanecer expectantes y pasivos en este devvenir y ante esta 
cita histories. Se imponia que desde un Departamento de Infojr 
macion Espacializada y por razones que ya ha reseRado, se a- 
bordase con todos sus riasgos y promesas, una investigacion - 
que pudiera convertirse en un primer eslabon y tratara el te­
ma trascendante de un nuevo periodismo de Servicio de la Ins­
titucion escolar y los Jovenes.
Ante tal situacion de naturaleza heuristica-pragmatica co^  
mo pudimos constatât sobre el particular con la ayuda del protodj^ 
safto que instrumentamos para ello, llegué a la conclusion que era 
valido, urgente y posible,trabajar:
a) - Desde y con lus parametros propios de la invastiga- 
cion en Ciencias de la Informacion.
8b) - Desde y con los paramstros da la investigacion peda­
gogics en su doble dimension empirics y experimental*
c) - Desde y con los parametros de la investigacion psico
logics con proyeccion comunicacional, o dicho de o- 
tro modo, investigando las caracteristicas de la Au- 
diencia*
El hallazgo en la Biblioteca Nacional, Despues da las vi£i 
situdes que expongo an otro lugar en la seccion de Incunables y - 
Libros Raros, bajo la signature de U-11 504 entre las publicacio­
nes del Siglo XIX de très numéros de la "Gazeta de los NiRos" pri^  
mer periodico infantil que se publico en EspaMa en 1798 constitu- 
yo, un impulso, una luz y un estimulo.
Tras la lectura atenta, sosegada y sabrosa de sus paginas;
la pena de saber que documento tan proyectivo estuviese casi sumi- 
do en la noohe del olvido; el conocimlento de tan meritorio proyec 
to; el estudio de los objetivos y metodologfa de esta significati­
ve publicacion que ahondaba sus raices en las mas genuinas inquie 
tudes pedagogicas y periodxsticas, etc. me permitieron sentir que 
mi proyecto se veia también avalado por la historia y por quie- 
nes nos han precedido en la inquietud y deseo del bien hacer y 
bien decir albricias y enseRanzas para el mundo juvenil.
Aquella Gazeta de los NiMos no dudaba en afirmar desde el 
principlo: (lo)
"Nuestros cuidados se dirigen a hacer del niMo desde la e- 
dad de nueve afios, an la cual suponemos que tiensn todos 
los principios de religion y piedad, un buen ciudadano, 
fomentando ese germen fecundo y fundando en él los adelari 
tamientos solidos de su instruccion»
Las instrucciones cientificas no sa las comunican de un m£
do mas eficaz que las morales. Condenado el nifîo desde los prime-
ros aPlos a aprender de memoria entre las lagrimas y los sollozos - 
las lecciongs mas abstractaa y a veces las mas ridiculas,se cansa.
,Sü espiritu cae en un abatlmlento que toca en estupldez y solo es 
pera con Impaciencla el instante en que pueda robarse a la vista 
dsi preceptor encarnizado.
La educaclon de los nlMos exige grandes trabajos y por e- 
30 se ha tornado el medio mas corto: Es precise no despreciar el 
mener memento favorable, para aumentar sus conocimientos y virtu- 
des; excitarles la curiosidad por mil medios artificiosos ; amar- 
los con una ternura sin igual.
Aun, esto no basta. Es menester hacerles amar la Instruc­
cion y el estudio; ponerles las ciencias en su mismo lenguaje; a- 
comodarse a su débil inteligencia y a su poca constancia, aflcio- 
narlos a la lectura, presentandoles las ciencias en un estilo cia 
ro y apacible para que las amen y se ceben sin sentirlo en las - 
verdades que contienen.
Este es el objeto que se han propuesto algunos hombres ce 
lebres como Campe, Schunel, Welsse y ûltimamenta Berquin, a quien 
non razon se puede llamar el amante de la nlMez. Este hombre bieii 
hechor, Intimamente persuadido de que los niMos reciban la inc- 
truccion con mas placer comunicada por la boca de otros niMos, los 
ha hecho hablar en sus obras, esparciendo en ellas laa semillas - 
de todas las virtudes en unos dialogos vivos y animados, al mismo 
paso que instructives.
Estos rasgos interesantes fljaron nuestra atencion y nos 
obligé a penser que séria facil infundir a los niMos por el mis­
mo método de Berquin las nociones mas utiles no solo de la moral, 
sino de todas las ciencias y artes compatibles con su capacidad 
por medio de un periodico, cuyos numéros, apareciendo a tiempos 
determinados y con un intervalo bastante considerable les preseri 
tqsen siempre la idea de un objeto nuevo, deJandoles al mismo p£
30 tiempo bastante para que se les graben en la memoria metodica
mente las instrucciones que reciban en su lectura.
Confesaremos que este pensamiento no es enteramente nue£
.tro'y que en Paris se publies una obra muy semejante intitulada
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Correo de los Niftos por Jauffrst. Pero diremos también que nues- 
tpo proposito es mas extenso que el de ese sabio y que aunque to- 
maremos de él y de otros autores una gran parte de nuestro perio­
dico, sin embargo en lo que tomemos se haran varias ediciones y - 
reformas que se constituiran en una obra nueva, acomodada a nues­
tras costumbres, a la extension de nuestra idea y a que los niMos 
compartiendo con la mayor facllidad las instrucciones que se les 
vayan comunicando.
Siguiendo pues este sistema ofrecemos en nuestro Periodi­
co , que se podria llamar "La Enclclopedia de los NiMos", los ult^ 
mos resultados de las fatlgas de los sabios en todos los siglos - 
que nos han precedido. Se inculcaran las maximas de la moral mas 
pura.
Por estas razones, se desterraran de la Gazeta de los Ni­
Mos, todos los ejemplos de engaMos, de supercherias, de poca con- 
tinencia de las pasiones, como también todos los apologos porque 
hacen concebir a los niMos ideas erradas que después es menester 
mucho tiempo y trabajo para destrulr.
Si el publico admite, como esperamos, nuestros primeros - 
ensayos, adornaremos este periodico con laminas que al mismo tiem 
po que interese y aficione a los niMos les grave en la memoria - 
las operaciones de las artes y de la naturaleza.
Después de haber dado esta idea del sistema de nutstro p£ 
riodico solo nos resta suplicar a los artistas instruldos y a los 
sabios que se hayan dedicado al estudio de las Artes, que si el 
bien de la humanidad les merece alguna atencion se sirvan comuni- 
carnos sus luces y adelantamientos sobre estas materias, que ellas 
solas exigen los trabajos mas constantes de una compaMxa de hom­
bres doctos dedicados a este objeto, seguros de que su nombre vi- 
vira eternamente an todos los corazones sensibles y amantes de la 
nlMez",
Como facilmente se puede constater muchos de estos objet^ 
vos y planteamientos fueron y siguen siendo validos, motivo por -
11
el C-Ual los asumimos y a la vaz que hacemos Justlcia a la prime* 
ra prensa pedagogica de la historia, resaltamos sus nobles inten 
tos para emulacion de estudiosos y profesionales, pues es de do£ 
tos aprender de la historia, conservar lo bueno, mejorar lo pos^ 
ble y seguir por la senda por la que sabios de otros tiempos han 
ido.
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Conocido ya el planteamien to del problema con eus fasee ajn 
tecedentes, el estado de la cuestidn y la formulacldn de la hipdt^ 
sis de trabajo quiero indicar que en distintas sesiones departameri 
tales llegamos al siguiente disefto de la investigacion:
1.-
2. -
3.-
4.-
5.-
6.—
7.-
8.-
Los instrumentos y variables
Hipotesis de trabajo
DiseMo y procedimiento
Informe
Interpretacion
Resultados
Planteamiento del problema
Estado de la cuestidn
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En orden a llevar adelante los puntoa 4, 5, 6, 7 y 8 ara
i, précise instrumenter une triple investigacion:
INVESTIGACidN
BI8LI0GRAFIA
EXPERIMENTAL
DE LABORATORIO
Cade una de elles lleva su propia metodologia, tal y como 
piden los tratadistas de estas cuestlones, taies como VAN DALEN; 
MEYER; TRAVERS, Robert; ROGER, Riviere; BEST y otros (11 ), y que 
séria largo de exponer en este lugar. Se siguio a la hora de los 
diseMos e instrumentes criterios de generosidad en cuanto a los - 
numéros de poblaciôn en orden a asegurar en las etapas de résulta 
dos e interpretacion|fiablidad, représentâtividad y validez.
Y ya llegados aqui quiero aclarar que, aunque cientifica- 
mente somos conscientes de que debe hablarse del area especializa- 
da" de informacidn sobre temas juveniles-educativos, y en el espir^ 
tu de la tesis esta subyacente este concepts especiflco, nosotros 
hemos empleado y emplearemos el de periodismp pedagogico /y Juvè- 
nil, en Funcion de que son unos termines ya consagrados en la bi- 
bliografia cientiFica.
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O.2.—  CARACTERISTICAS DE LA NUEVA 50CIEDAD,-
La sociedad actual se halla hoy en un période nueuo de su 
historié caracterizada por cambios prbfundos y acelerados que pro^  
gresivamente se extienden a todas partes. "Cambio", "Crisis", - 
"Transicion, alto"; estes son los términos nas usados por todos 
cuantos tratan de définir nuestro presents. No simple "evolucion" 
ni un simple "paso" mas en el camino de la historié, sine un ver- 
yladero salto, con todo lo que un salto tiens de aceleracion y de 
un cierto despegue -ya que no rotura- con el pasado.
I Es precisamente esta sensacibn de cambio la que nos hace
vivir un hoy incierto, complejo, inestable.
Este cambio viens definido diria yo por cuatro caractères
ticas:
a) La aceleracion; Se percibe con solo abrir los ojos. En el ult_i 
mo siglo se h an realizado mas inventes que en los veinte ante— 
riores, paro esque ademas, en el ultimo decenio se han logredo 
mas avances que en los otros de nuestro siglo.
b) La universalidad: El mundo ha roto barreras. En el siglo XIX, 
las nuevas ideas filosbficas o artisticas, llegaban, cuando mas 
a un 2^ de la humanidad. Hoy, una idea que llamamos de "vanguar 
dia" aabemos que maMana sera de "masa".
c) La radicalidadr No es que estsn cambiando detalles del mundo, 
es que estâmes asistiendo a un cambio historico, tan radical - 
como el que supone, que un "mundo" de ideas, de valores, de a£ 
titudes y de vivencias este siendo sustancialmente revisado y 
en gran parte abandonado, al mismo tiempo que se busca afanosa 
mente la construccion de otro nuevo.
d) El desequilibrio; Que podriamos définir como "barajamiento". - 
Nuestro tiempo da la impresion de haber sido barajado. En él 
coexisten hombres vivienüo y pensando como en el siglo XII con 
quienes ya piensan y viven, como se pensera y vivira en el -
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en el siglo XXI, Dentro de un mismo pals coexisten los Fenome^ 
nos mas opuestos y contradictorlos.
La vsrdadera ralz, la llnea medular de esta crisis que el 
'mundo atraviesa, no es simplementa un fenomeno de modo, ni siquie- 
ra un fenomeno de impactos sociologicos o economicos; es ante todo 
y sobre todo, un problems cultural.
EnseManza e informacidn estan igualmente involucradas en 
la crisis universal y por lo mismo llamados a Jugar un papel deci­
sive en la configuracidn de un nuevo Nombre, y una nueva humani­
dad, que sea capaz y esté preparado para hecer frente con esperan- 
za a tantos retos.
Responsables a nivel supranacional, y nacional de la edu­
cation, pedagogos, periodistas, investigaciones, estudicsos coin- 
ciden en diagnosticar, que la culture ha de ser el caudal vivifi- 
cado y fructifero que llene de nueva sabia las realidades de una 
nueva humanidad, siendo la informacidn un invitado comprometido de 
primera catégorie en este concierto para marcar nuevos rumbos.
O.3.- EL RETO. INFORMACION-EOUCACION FORMULA DECI3IVA DE LA DECA­
PA DE LOS 80.-
En 1961 la ürganizacidn para la Cooperacidn y el Desarro- 
llo Econdmicc celebrd en Ufashinton una Conferencia sobre el pro­
blems de la inversion educativa y el crecimiento econdmicc. En el 
prdlogo al informe final, Coomba, entonces secretario adjunto del 
Estado para asuntos éducatives del gobierno americano, y presideri 
te de la Conf erencia, enumera las razones para satisfacer la ne- 
cesidad de una expansldn educativa muy acelerada anteriormente.
"El primero es que la humanidad esta introduciéndose en 
un entorno nuevo y mas amplio, donde no ha de existir ya la pob£e
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za y donde la educacion représenta el prerrequisito vital de un - 
pensamiento clarificado para los pueblos democraticamente goberna 
dos, A este fin la educacion dobe contribuir a elevar al hombre a 
un nuevo nival de culture y dignidad humane?
El sequndo factor que debieran tener en cuenta los gobier- 
nos al formular sus estrategias educativas reside en que la cien- 
cia y la tecnologia han liberado fuerzas de asombroso poder, por -: 
lo que los seres humanos deben beneficiarse de una major educacion ’ 
que en el pasado, a fin de emplear estas fuerzas en beneficio de - 
sus passes" (l2)»
Nuestra culture tiene un claro acento futurizante, como a- 
firma en Sein und Seit, Martin Heidegger, Vivimos pendientes del - 
future y a partir de él cobran sentido el presents y el pasado.
La educacion intenta insertar al individuo en el medio so­
cial, hacerle capaz de enfrentarse con éxito al mundo que le espera 
en un futuro inmediato o remoto, Ln un mundo de ëambios profundos 
y acelerados, mas que para recibir formulas y patrones hechos/hay 
que preparar para resolver problèmes inédites a impregnar de altos 
Valores, y dar agiles respuestas a situaciones imprevistas. Hay 
que educai para configurer el futuro con una dimension creative.
Ademas segun seMalaba ya el Libro Blanco, urge una tarea e 
ducativa que prepare para: (13 )
— Una mayor participacion en las decisiones politisas.
 ^ — Una sociedad mas juste que la actual con idéales y raovi-
les mas elevados y dignos que los que determinan hoy la 
actividad vital de ciertos sectores sociales.
- Preparar al individuo para que asuma con mayor plenitud 
la libertad y la dignidad que como persona le correspon- 
den y los derechos y deberes para con el bien comûn que 
a ellas van indisolublemente unidos.
Los sociologos con Ourkhein a la cabeza, afirman que en la 
educacion hay que Ir a la sociedad y que el tipo de hombre que el
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pdücador debe buscar sera el que la sociedad qulera.
^oy, lo mismo que hace 183 aMos cuando se escribia la Ga- 
zeta de los NiPlos y hace once cuando se redacto el LI8R0 BLANCO 
sobre la ensefSanza, podemos afirmar "que el reto de nuestro tiem­
po en la formacion y la ensehanza y en él estamos todos emplaza- 
dos con la esperanza firme de conseguir los mas évidentes résulta 
dos" (i4), y efectivamente, la Ley General de Educacion de 1970 - 
preconizo una renovacion educativa en Espaha. Se cambio el conteni 
do de los planes de estudio, elaborandose unas nuevas orientacio- 
nes e introduciendo métodos, técnicas y medios de ensehanza moder­
nes.
En 1972 publicaba la UNESCO su conocido Informe sobre la 
educacion en el mundo de hoy "aprender a ser" (1$). En él se con­
cede una no escasa audiencia a la creatividad y aprendizaje por 
por descubrimiento, y asi podomos leer:
*'C1 nlHo y el joven de nuestros dias, desde que nace, al - 
compas que aoxende el significado y la utilizacion de las palabras, 
van aprendiendo u utilizando lenguajes nuevos -ajenos muchas ve- 
ces a la escuela-, que le dan unas posibilidades de comprension 
y expreslon impensables para generaciones anterlores y les hacen - 
sujetos de una nueva cultura, distinta de la de aquellos y en la 
que la mayoria hemos sido educados. Los medios de comunicacion son 
los agentes de todo ésto" (16),
En Oiciembre de 1975 la revista "Vida Escolar" afirmaba lo 
siguiente: "La necesidad de periodicos infantiles se hace sentir - 
profundamente entre los prof«sores da EG8 y no nos referimos a re- 
yistas infantiles, que las hay muy valiosas y necesarias al niho" 
(17) y el Congreso de ^rensa Oidactica celebrado en Madrid en la - 
Semana Santa de 1979 y al que pudimos asistir se movio en torno a 
los siguientes postulados:
La prensa en la escuela significa un rotundo desafXo a los 
programas rutinarios. Utilizando la prensa en la escuela se pierde 
tiempo, pero no se pierde el tiempo.
"Es necesaria la existencla de un profesor sensibilizado,con
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In.teres y preparado para sacarle partldo didactico y pedagogico - 
al periodico en la escuela. La Introducion de este medio signifir- 
cara un cambio de la conducts actual escolar, tanto en profesores 
como en padres y alumnos.
El Dr. D. Pedro Drive, comentando a HOLT, 3, llega a aflx 
mar ya en 1972 que " la escuela tendria que ser un gran " hors; - 
d'oeuvre " de actividades intalectuales, artisticas, creativas... 
de las cuales cada niMo podria tomar las que quisiera.Solo un cli­
ma asi puede resultar ideal para el adolescente. A la vez que de — 
sarrolla su personalidad, axterioriza a tiempo aquellos sintomas - 
que podrian cursar mas tarde un riesgo en él," (18)
Carl Roges escribe " es évidents que el sistema educacio i- 
nal esta en crisis y ante una alternativa tremendamente importan - 
te." (i9 )
Trente a esta realidad exponentes tan universalmente reco- 
nocidos y acentados como D. Victor Garcia Hoz, pudo escribir ya en 
1971 " Si en la época postindustrial en que nos encontramos las c£ 
raunicaciones son factores basicos, la educacion debsra desarrollar 
an el hombre, primordialmente su capacidad de comunicacion", (20) 
y bajando ya al terreno mas concreto, comprometido e imperative - 
0, Pedro Drive en su ultima obra "Diagnostico de la informacion" 
reta a responsables y estudios a meterse de lleno con el problems 
y ofrece a la vez pistas a seguir en la solucion del mismo.
" Los responsables da los sistemas educacionales no pueden 
•li deben quedarse al margen de un fenomeno tan problemético y com- 
prometedor, como es el de la comunicacion. Esto hace aconsejable re 
viser la educacion a la luz de los nuevos planteamientos que nos £ 
frecen los medios de comunicacion social, tanto por su contenido co­
mo por sus formas, si se quiere lograr un desarrollo creative de las 
posibilidades humanas en la forma y estilo que demanda la coyuntura 
actual . Esto exige una operacion de sintesis de gran envergadura"- 
(21).
En la Introducion de su obra " Por una escuela del pueblo", 
Celestine Freinet destacaba, en 1969, que "la escuela ya no prépara
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para la vida, ni airva ya para la vida; esta es su condenacién de 
finitiva y radical", porque " progresivamente en aumento, la ver- 
dadera formacion de los nlnos, su adaptacidn al mundo de hoy y a 
las posibilidades del mahana, se practican'mas o menos metodica - 
mente Tuera de la escuela". Freinet, con treinta aftos; de practice 
pedagogics renovadora, introdujo en las aulas la iroprenta y le - 
I prensa, como un material mas de trabaJo.Fué su gran innovacidn, -
el salto del foso que separaba la escuela de la vida.
A
; Alonso Erausquin ha podido escribir " Muchos educadores -
han pensado que la vida palpita diariamente en los periodicos, que 
los intereses cotidianos de los hombres, sus conflictos, sus éxitos
> sus luchas y esperanzas toman cuerpo en los titulares de prensa y
se expresan en la noticia.Y vieron las posibilidades pedagdgicas de 
la prensa.Su capacidad de formacion en edades juveniles." El mis­
mo afirma: " El periodico en el aula es un contacte con la reali - 
dad de la vidu. La prensa fomenta en los escolares: la curiosidad 
el trabajo en grupo, el estudio del propio medio, la expreslon y 
) creatividad, el tiempo que puede posibilitar el autocontrol del a- 
I lumno", (22)
î '
D. Pedro Orive détecta en la informacion especializada e- 
ducativa los siguientes rasgos: " receptividad alta, nivel cultural 
enriquBcedor, cohesion estimulante, incidencia social. Resalta la 
V participacion del destinatario en la elaboracion del contenido de 
los mensajes y la identificaciôn de la audiencia con el periodico.
i (23 )
 ^ Ademas, en la prensa didâctica. la relacion emisor-recep-
 ^ tor es dialogica y se produce el feed-back, la informacion de re- 
torno: la intencion de educar del emisor es respondida con la ad­
hésion de aprender del receptor. Y como la educacion corresponde a 
todos, la respuesta del receptor es masiva hacia el emisor (perio­
dico ) .
En la prensa didactica, en la ensehanza a distancia, hay 4 : 
identificacion de un ppoceso con el otro, ya que los instrumentos 
especificos de la informacion contingente v el contenido que cic-
2o
cula a traves de elloa son usados con pleno conoclmiento da causa 
para procesos de informacion no contingente.
Fattorello aprueba: " La UNESCO, que se preocupa por los 
destines de los paises subdesarrollados, ha promovido una investi 
gacion y oportunos estudios para dotar a estos paises de servi &- 
cios adecuados a la informacion de actualidad ( cine, radio, tele^  
vision, prensa, etc) y quiere hacerlos simultaneamente instrumen­
tes de instrucciôn"X 24 )
Marinez Albertos escribe sobre el caso que nos ocupa que - 
los medios de comunicacion social " pueden - y seguramente deben 
contribuir a los esfuerzos educativos organizados o planificados 
por el estado". (2-5)
El mundo actual vive nuevas experiencias de educacion 11— 
beradora. Cada vez mas se critica a la escuela tradicional.
En Italia se habla de doposcuola como la actividad que se 
realiza despues de la escuela; pero no como una prolongacion de — 
esta, sino que "el doposcuola debe ser un antiescuela, en el sen­
tido de que debe echar abajo todas las catégorisa a que la escuela 
impone". ( 26 )
CachoQ Rodriguez dice que un doposcuola " debe ir a buscar 
a los pospuestos y a los desanimados, los pobres y los analfabetos 
para que sean ahora los privile^iados... El doposcuola es una con- 
traescuela: no se debe quedar en la " neutralidad" de la'^nsehanza"
Rodriguez se pronuncia por nuevos contenidos de ensehanza 
para " construir la escuela de libertad, la de la liberacion del 
hombre". Argumenta que la escuela es un reflejo de la sociedad; un 
reflejo y un elemento importante de socializacion. Aconseja que - 
junto a la lâcha por el cambio de la escuela, ha de ir la lucha - 
practica por la transformacion de la sociedad.
En los medios de comunicacion social tiene la doposcuola 
otro aliado para ayudar a renovar la ensehanza tradicional.
En los Estados Unidos, por ejempio, sesenta y siete mill£
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nés de periodicos se distribuyen anualmente en mas de veinte mil 
; escuelas. El objetivo es despertar el interés de los nihos por lo 
i que acontece al mundo; estimular el beneficio de la lecture; ha- 
cerles comprender la importancia de la prensa como medio de difu- 
sidn social, cultural y éducative.
A
i El Daily Mirror inglés, con la colaboracidn de las escue-
I las, realize cada aho competicienes literarias para nihos. El di£ 
' rio ha tenido unos setenta mil participantes.Estos concursos in- 
centivan en los escolares la imaginacidn y el espfritu creadores. 
Del certamen sa ocupan la prensa, radio y television. El ministe 
' rio de Educacion de Inglaterra se ha convencido del carâcter al- 
I tamente educatiVo de este concurso perîodistico por la misidn pei 
dagdgica que cumple*
El New York Times promueve cursos de verano para maestros 
de escuela sobre el empleo del periodico en las clases: por que 
y como leer un diario; como utllizar las diverses secciones del 
periodico con fines instructives; como valerse de los temas es — 
pecificos que insertan las paginas de los diarios^para explicar - 
' nociones de gramatica, gedgrafia, historia, aivira, etc. D bien - 
como calculer presupuestos familières para una mejor distribucion 
de los ingresos en lo que se refiere a la alimentacion, el vestua 
’ rio o la vivienda.
j
El Wainichi Japones édita un periodico reservado exclus^ 
vamente a las escuelas primaries.
I En la CoruMa se llevo a efecto en 1977 el X Congreso de
t Prensa Didactica donde se puso de manifiesto, entre otras cosas,
'que en el Japon todos los alumnos a los quince aMos leen algun -
periodico y trabajan con él en clase; en las escuelas danesas se 
reparten gratuitamente periodicos; los grandes diarios Franceses 
y americanos elaboran suplementos especiales sobre prensa didac - 
I tica; en Alemania existen y varies periodicos escolares, con una 
tirada de 1,750.000 ejemplares.
Desde hace un par de iQstros, y en algunos pafses desde
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mucho antes,el problems de introduclr el periodico en la escuela 
como instrumento didactico se puede decir que va adquiriendo un 
peso especlfico y en ocasiones una importancia real y considerable 
Baste decir que en Japon, segûn dates oficiales, el 60 por 100 de 
los escolares de once ahos deedad ya leen un periodico; a los trp.— 
ce ahos ese porcentaje es del 90 por 100, y a los quince todos los 
alumnos leen algûn periodico y trabajan con él en clase.
Conviens por esto dejar constancia de algunos datos en lo 
tocante a las nuevas tareas de la prensa y sus relaciones non la - 
actividad educativa. En Suecia desde 1959 se esta promoviendo el 
proyecto de repartir gratuitamente periodicos en las aulas. En Di - 
namarca ésto es una realidad desde 1963 en algunas zonas, y la pro­
pia Italia prop'jso en 1958 un proiyecto de ley en el mismo sentido, 
aunque luego no prosperara.
La prnocupacion por el tema existe con hechos concrètes 
ademas de los paises citados, en Francia, Inglaterra, Alemania, Es 
tados Unidos y en Suecia un 98 por 100 de jovenes entre los doce y 
los veintidos ahos leen un periodico y el 88 por 100 un semanario.'
‘ El tema tiene tanta importancia que ha provocado el surgi 
miento de asociaciones especificas para promoverlo integradas por =- 
profesionales de los medios de comunicacion, como en Francia, o por 
sectores sociales mas amplios, como la Anpa, en los Estados Unidos, 
que se ocupa incluse de servir a educadores y alumnos toda clase de 
material (filmado e impreso) utilizable como recurso didactico re - 
Iacionado con la actualidad. En los Estados Unidos existe incluse - 
la especialidad del periodista escolar y varias publicaciones impor, 
tantes como ( "Journalisme Educator" y " Guill") especificamente de 
dicadas al tema del periodismo en relacion con la escuela.
Periodicos como "Le Blonde", de Paris; "La Croix", y el "New 
York Times", de Nueva York, elaboran suplementos especiales sobre - 
prensa didactica, e "Il Corriere délia Sera", de Milan, empieza a 
salir dentro de pocct ; pon paginas seme jantes. Hay ahf una indu- 
dable demanda cultivada por la aspiracion a conseguir una escuela 
auténticamente renovada y actual que esta esperando una respuesta -
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de este tipo a la que pretenden responder publicaciones como la - 
citada.
Espaha, tampoco ha permanecldo totalmente al margen de s£ 
ta preocupacion universal. "Prensa Didactica " elaborada por "Pa­
dres y MAESTROS" de La CoruMa y publlcado durants algûn tiempo cg 
mo suplemento los Jueves en el diario madrilsMo Ya, es un ejempio 
al respecto que comentaremos mas adelante, mâs no el ûnico. Se - 
dâ sin embargo una extraMa casualidad. Desde La Gaceta de los ni- 
Mos de 1798 hasta la misma"Prensa Didactica", la prensa destinada 
al mundo juvenil registre una vida efimera, como seMalaremos tam- 
bién en otro apartado. Estas y otras reflexiones son las que nos 
han llevado a profundizar en el conoclmiento de la audiencia, uno 
de los imperativos mas categoricos e ineludibles del periodismo - 
cientifico, y especializado, maxime cuando la intenclonalidad pé­
dagogies subyace en todo el proyecto. Tal vez desde este conoci - 
miento se puedan sentar las bases firmes y perennes en orden a que 
esta efimeridad que desalienta a tantos, desaparezca en taies pu - 
blioaciones.
De esto hablaremos sin embargo de forma amplia y profonde; 
en los siguientes capitulos.
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1.1,- SENTIDO Y ALCANCE.de ESTE CAPITULO.-
Slgulendo las investigaciones y exposiciones de los teor^
' COS de la psicologia juvenil, podemos decir que no existe unlFor- 
midad termineloglce, para designer al colectivo que constituye el 
objeto de nuestro estudio.
Por este motlvo, es obvlo que al utllizar a lo largo de - 
esta tesis una terminologie u otra, no seguimos a ninguna escuela, 
sino que la empleamos slgulendo las leyes de la analogie. Quede 
bien claro que aunque los términos, Jovenes, preadolescentes, ado- 
' lescencia, juvenil, juventud, desde la perspective del psicologo, 
segûn a que escuela pertenezca no designan siempre idénticos cont£
Inidos, en esta tesis aûn conociendo las diferencias de escuelas e- 
jixistentes como a continuacion exponemos, les atribulmos signif ica­
dos analogos, siempre que no se express lo contrario.
Es preciso conocer como son los sujetos receptores de nue£
tros semejantes. Si cualquler tipo de prensa précisa para llegar a 
ser "recibida y comprendida", cenocer las caracteristicas de los - 
receptores, en ésta que postulâmes altamente especializada con ca- 
nales bien determinados y contenidos propios y especificos, es pr£ 
ci80 un conoclmiento lo mas exhaustivo poslble de cuantas peculia- 
ridades concurren en sus destinatarios. Es un imperativo categorico 
y deontologlco que los emisores conozcan a sus receptores. "Esta - 
es nuestra prensa" séria el grito que par doquier deberia escucha£ 
se. Mas éste grade de identificacion, muy gratificante por otra - 
I patte, solo es poslble cuando los profesionales de la informacion 
iconocen por dentro y por fuera cuanto atafie, alegra y entrlstece 
al pûblico Juvenil. Veremos en capitulos siguientes cômo ésta,es u 
pa de las exigencies y de los retos que se plantes a los profesio- 
pales de esta informacion especializada. Con esta nota prévia ini- 
Ciamos estos dos. capitulos, que aunque alguién podria alegar que
son mas propios de una tesis de psicologia, nosotros aducimos que
responds a una de las cuestlones de la taxonomie clasica de la in­
formacion. Seguimos el diagrama de Lassu/ell: quién dice... qué ... 
porqué ... para qUién ... con qué efectos ... (1 ).
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1 . 2 . ri DELIIÏIITACION DE LA AUDIENCIA. -
Consclentements eleglmos el término de "audiencia", dand£ 
la la acepcion que le apropia el profesor Orive para distingulrla 
de "sujato receptor". En sus explicaciones comenta que "el segundo 
da los elementos personales del proceso de comunicacion colectiva 
83 la audiencia. no sujeto-receptor, cuando son varios o todos los 
posibles destinatarios" (2 ).
Tambien acléra su opcion fundamentandose en los estu­
dios de Maestre Martinez y que se han visto plasmados en el Oiccio 
nario de Ciencias Sociales. "Por audiencia se entiende la masa a - 
la que va dirigido el mensaje a traves de un medio de comunicacion 
social" ( 5),
Han sido muchos los teoricos que intentan describir y de11 
mitar los conceptos de audiencia asi como sus significantes y sig- 
nificados. Desde Kimbal Young quién la define mas bien por sus in­
tereses y llega a catalogarla asi:
— Buscadores de informacion
— Buscadores de recreacion
hasta Blumer que la caracteriza como:
— Miembros que puedenprovenir de todos los caminos de la vi 
da y de cualquler cape social. ;
— Grupo anonimo, compuesto por individuos anonimos entre - 
los que existe una leve intercesion.
Arnol Gehlen, Lazarsfeld y Sprott afirman que una audiencia se pu£ 
de définir mas bien por sus intereses actives y paslvos.
Nuestra audiencia tiene todas las caracteristicas apunta- 
das y ademas constituye un grupo humano no por cierto homogéneo en 
cuanto a origen, situacion social, economics, ambiental, etc. pero 
si definible en cuanto a unas caracteristicas de edad, psicologi- 
cas, de formacion, de intereses, etc. Es decir que nuestra poslble 
o potencial audiencia si que nos résulta en cierto sentido conoci- 
da.
Dueriéndo ser mas explicites aûn, entendemos como audiencia 
de la prensa pedagogics y Juvenil, que constituye nuestro objetivo
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çie investigacion e hipétesis de trabajo, el grupo de personas - 
(preadolescentes para unos, pûberes para otros, adolescentes o jo 
venes en la terminologia de otros) que se encuentran cursando los 
estudios de Segunda Etapa de Educacion General Basica y que oscj^ - 
lan entre los 11 y 15 ahos. También se puede ampliar a quienes^ - 
cursan los dos primeros cursos dsl Bachillerato Unificado Pollvs- 
lente o el Primer Ciclo de Formacion Profesional y que andan en - 
torno a los 16 ahos.
Nuestra audiencia la constituye el universo de éstos pr£ 
adolescentes en actitud espectante o potenclaIntente abiertos a la 
accion sistematica u ocasional de una prensa especializada en la 
doble dimension de juvenil y pedagogics. Este universo esta inte- 
grado por campos concretos de individuos que dentro de las coorde 
nadas espacio — temporales - aspiracionales presantan una configu 
racion sociologica y formative peculiar.
1.3.- CUEST10NE5 TERMINOLdGICAS
Hurlock: expone que, "el vocablo adolescencia proviens del 
verbo latino adolesceree que significa crecer o llegar a la madur£ 
cion. Esto significa, no solo el crecimiento fisico, sino también 
el desarrollo mental" (^ ).
Por su parte en una obra dlriglda por Garcia Hoz y desti- 
nada a los estudiantes de 5@ curso de Ciencias de la Educacion de 
la Universidad Nacional a Distancia mantlene la siguiente defini- 
cioni
"La edad Juvenil abarca desde los 12 aftos aproximadamente 
hasta los veintitantos, de los 12 a los 17 aMos poco mas o menos 
la adolescencia y los restantes a la juventud propiamente dlcha"- 
( 5).
Berthe Reymond-Riuier escribe que "la nocion de pubertad 
mental explica también que no se puede recortar la adolescencia - 
en fases bien distintas. La division clasica en prepubertad de 11 
-14 aftos, para las chicas y de 12 a 15 aftos para los chicos, no - 
es satlsfactoria, ya que no se basa mas que en criterios fisiolo- 
gicos y de esta manera refléja mal la evolucion psiquica del ado-
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lescents" (6 ).
A peaar de lo dicho,en su obra utilize el termine "PREADO­
LESCENTE" el mundo de los preadolescentes es bastante desconocldo" 
( 7 )* "no es verdad que este tiempo constituya solo una fase de - 
transicion y que el preadolescente sea un ser hibrido dificil da 
clasificar en una categoria precise".
Luis Maria Salazar an un trâbajo publlcado por TODOS UNO - 
estudia en su investigacion, "Una cuestion debatida: ^Vocacion en 
la Preadolescencia?" el termine que nos ocupa. Très un analisis dj^  
ferenciado de diverses opiniones él toma posture y afirma: "Situâ­
mes nuestro estudio entre los nueve y catorce aMos, période que 
suele denominarse "segunda infancia, o mejor, preadolescencia".(8 )
Debesse escribe que: "No todos los autores estan de acuer- 
do en cuestion de vocabulario. Limitandonos al area europea, se em 
plean entre nosotros al azar, de manera indistinta, los conceptos, 
pubertad, adolescencia y juventud. No obstante no se trata de térmi^  
nos sinénimos".
Pubertad se refiere cspecialmente a la vertiente orgânica y 
de maduracion sexual, adolescencia al conjunto de transformaciones 
corporales y psicologicas en sentido amplio y juventud mas bien al 
aspecto social respecto a la siguiente gensracion y a la anterior"
(9).
"Con vosotros esta catecismo para adolescentes", es el titu 
lo del libro de formacion religiosa editado por la Comisiqn Episco­
pal de Ensehanza y Catequesis y destinado como se puede leer en su 
mfsma portada para los cursos 6@, 70 y 8@ de EGB.
Segûn ésta obra el termina preadolescente no se discute.Se 
da por hecho que se refiere a los jovenes comprendidos entre los 11 
y 14 ahos. Como pruebas de ésta afirmacion me permito aducir las - 
siguientes citas de la obra en cuestion:
"... se requiers un conocimiento de las caracteristicas gé­
nérales mas acusadas de la etapa vital de la preadolescencia... pa 
ra lo cual recomendamos Antropologia religiosa de los preadolescen 
tes y orientaciones fondamentales para la catequesis de los pread£ 
lescentes... " ( 1<).
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"... Pero estas caracteristicas générales y diferenciales 
de los preadolescentes no ofrecen todavia al educador un conocl­
miento exacto de todas las variantes que caracterizan este grupo - 
•••" (ll).
Las orientaciones Pedagogicas del Minlsterio de Educacion 
y Ciencia, conocen y emplean también el término "preadolescente",
El término es aceptado y usado, sin entrer en discusiones. Los o£ 
colares de los ocho cursos de Educacion General Basica son dividi, 
dos en dos grupos y asi podemos leer*
"NiHos y preadolescentes han de adquirir el término de la 
escolaridad, una sintesis viva de la fe cristiana...", y mas ade- 
lante y en el mismo apartado vuelve a establecer: "Para llegar a 
ésta sintesis viva, niftos y preadolescentes deben comenzar... "(1^.
Pierre Galimard, quién en su libro "El chico de los doce 
a quince ahos" utilize el término "preadolescente" con mucha fre- 
cuencia, como puede constatarse en las paginas 18, 36, 37, 45, 46, 
55, 59, 72, 74, 75, 79, 88, 90, etc.,siente la Falta de precision 
terminologica.; "De los once a quince ahos, no podemos hablar de ij 
na etapa: es mas bien une aventura y el comienzo de otra mayor* A 
los once ahos todavia se es niho, mientras que a los quince ahos - 
ya se es adolescents. Entre estos dos estados no hay un estatuto d£ 
finido y la mlsma denominacion de la edad résulta dubitativa:&chi- 
co mayor o preadolescente?. La verdad es que no ha podido Imponer- 
se un sustantivo que identifique al chico de esta edad, que atra-
vlesa su crisis puberal en una especie de segundo nacimiento.
Los once y doce ahos son todavia feudo de una infancia es- 
tabilizada. La intellgencia, el equilibrio, la buena integracion - 
familiar y escolar son la régla. Hay ciertamente dificultades debi_ 
das al crecimiento, problèmes de trabajo o caracter, choques con - 
les padres y los hermanos e incidentes varîados en la vida cotidia 
na; pero se trata de problemas habituales y conocidos. Son rasgos 
de la personalidad semajantes a los que caracterizan al adulto en 
la vida y que constituyon sus peculiaridades de hombre o mujer.
Se ha podido decir en este sentido "bue el niho de doce ahos
séria una especie de niho adulto, con el logro de un estado de -
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equilibrio que le hace sentirse a gusto viviendo su propia vida - 
tal como él es, tanto en su mundo familiar como en el escolar"(l5)*
Hurlock por su parte y en su obra "Psicologia de la Adole£
cencia" utiliza el término preadolescencia, que explica y Justifi-
*cat
"No debe confundirss la adolescencia con la pubertad, que 
es el période de la preadolescencia y principios de la adolescen­
cia en que se produce la maduracion sexual. La pubertad es una pa£ 
te de la adolescencia, pero no es sinonirao de ésta" (14). y
"Como existen diferencias individuates tan notorias en las 
edades a que se alcanza la madurez sexual, es dificil hacer algo - 
mas que demarcar el final de la nlMez y comienzo de la adolescencia 
mediante el empleo de edades promedio. Oichos périodes se basan en 
las edades promedio de grandes grupos de individuos y por consi- 
guiente puede no ser caracteristica de un adolescente en particu­
lar* He aqui tales périodes:
- Preadolescencia 1 0 - 1 2  ahos
- Adolescencia 13 - 16 ahos" (l5)«
"Los cambios que tienen lugar en la preadolescencia y en 
el periodo inlcial de la adolescencia son mayores que los que ocU- 
rren mas tarde y acompahan a las rapides modificaciones fisicas - 
que acontecen en dicho periodo" ( 1^.
1.4.- RASGOS DIFERCNCIALES Y DIFERENCIADORES POR EDADES Y'DEL PERIO 
DO GLOBAL ESTUDIADO.-
Se conoce con el nombre de adolescencia el periodo evolutJL 
vo comprendido entre la nihez y la edad adulta. A veces se emplean 
otros términos como el de la pubertad o Juventud para referirse a 
procesos que estan incluidos en éste periodo. Si precisamos bién, 
el término pubertad es usado por los medicos, y el de Juventud por 
los sociologos. Los psicologos emplean preferentemente el de adol£s 
cencia.
Si nos referimos a la juventud es para tratar la proyeccion 
social y las nuevas actltudes de la gante joven. Si hablamos de -
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adolescencia queremos slgnlficar las modlficaciones psicologicas ' 
que tienen lugar en el espàclo de tiempo comprendido entre la ni- 
Mez y la edad adulta.
En realidad, pubertad, adolescencia y Juventud parecen ser 
diverses términos o conceptos que hacen referencia a distintos a£ 
pectos del proceso evolutivo. La adolescencia representarfa la fa- 
' ceta somatica y la Juventud la faceta social.
La interpretacion pasicologica de la adolescencia ha segujL 
do los cursos mas diverses. El romanticismo exalté los valores de 
ésta etapa de la vida. Ya antes, los poetas se habfan dejado fasc£ 
i nar por los encantos de los Jovenes. Asi tenemos que las représenta 
clones teatrales ubicadas en la adolescencia, tenian siempre como 
tema fundamental el amor, y terminaban una y otra vez en el fraca- 
so de las aspiraciones de los Jovenes. Todo esto esta incluido en 
al desarrollo precientifico de la psicologia evolutive.
Con el avance de las ciencias expérimentales se abren dos 
Icaminos para la investigacion de la adolescencia. Muchos autores - 
que tratan de la adolescencia no pueden evitar el empleo de un len 
guaje poético que contrasta con la rigurosidad de todo planeamien- 
to cientifico.
( Al abordar la"psicologia de la preadolescencia" he preten-
idido acercarme, desde un punto de vista teorico, sin olvidar la 
mansion experimental que conozco, en todo aquello que constituye - 
sus valores, metas, motivaciones, e idéales con él fin de conse­
guir datos utiles que puedàn ayudar a la confecclon de una prensa 
especializada dirigida a éste sector de pûblico.
El primer hecho que sorprende al Investigador^es la escasa 
bibliografia relative al tema, asi como la polarizacion de los es­
tudios existantes en torno a aspectos muy précisés como pueden ser 
la maduracion sexual o el desarrollo psiquico del niho.
De esta constatacion se desprende la falta de atencion - - 
prestada por la ciencia teorica a todo aquellos que se refiere a 
Ila vida social del niho y que en ûltima instancia habria aportado 
el material mas directamente relacionado con el objetivo final de 
éste trabajo.
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Es évidents que las metas e intereses de un preadolescente 
varfan, siniS sustancialmente, si de forma objetiva, segun su na- 
cionalidad, clase social, educacion y otros muchos factores.
No obstante, la teorla puede proporcionarnos ciertos ras- 
gos de caracter, determinadas constantes|que se encontraban preeen 
tes en el preadolescente de principles de siglo, se constatan hoy 
en la generacion de la "coca-cola" y se observarân posiblemente en 
los futures preadolescentes que veraneen en la luna.
En el curso de la preadolescencia, la infancia y la nlMez 
son reemplazadas por la madurez. Paralelamente se produce un cam- 
bio en la estructura psicologica y se expérimenta una profunda e- 
voluciôn en el campo cultural.
Iniciarse en la vida adulte no supone un paso sencillo.De 
masiado mayor para ser tratado como un nlMo y demasiado pequeMo - 
para ser aceptado como adulte, el preadolescente se siente recha- 
zado por unes y otros. Rechazado, y en muchas ocasiones estafado 
porque ese estar a mitad camino es utilizado por sus mayores para 
imponer su voluntad: y lo siente y acusa y lo dice ablertamente - 
en todas las encuestas que le hacsn: "la prensa actual esta hacha 
por mayores y para los mayores. Nosotroa no somos tenidos en con- 
sideracion", se le sigue concediendo la misma libertad que a sus 
hermanos pequeftos pero se le exigen obligaciones nuevas argumen- 
tando que ya es "mayorcito".
Repetto Talavera expone que "la etapa de los 11 - 14 afios 
marca la culminacion de una década de desarrollo basico, para co- 
menzar la vida adolescente; es una transicion entre la infancia y 
la adolescencia, hacia una mayor madurez. Pero la evolucidn del - 
desarrollo no se realiza bruscamente, sino que es un proceso con­
tinue y progresivo, en que una etapa va preparando la siguienta, 
se sustenta en la anterior y guarda relacidn con ambos periodos"
(17).
Es precisamente importante este tiempo, porque entre otras 
cosas se opera un progreso y desarrollo del nivel intelectual y - 
por las posibilidades que ofrece la personalidad, en estos momen- 
tos un tanto conflictiva.
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El desarrollo suele conceblrse en una dlreccion perfecti­
ve, logrando conductas cada vez mas estructuradas y evolucionadas.
Es una etapa de transicion y conflictiva ya que enfrenta 
manifestaciones de pensamiento desorganizado frente a modalidades 
de conducta sensata y equilibrada.
En la obra dirigida por Victor Garcia de la Hoz sobre Peda 
gogla diferencial para la UNED se dice en la Unidad Oidactica 2 - 
que las tnanifestaciones principales de date période son:
— "Cregarisrao (conducta social)
— Evasion y ensoUacidn erotica.
— Concentracidn sexual.
— Déportés y juegos
— Aprendizaje y categorizacldn de la experiencia
— Pensamiento objetivo y simbdlico (19).
Segûn criterios y sstudios de muchos cientlficos espncial- 
mente de Gessel se pueden hacer los siguientes agrupamientost
A los 12 ados
— Capacidad para entusiasmarsa
— Aptltud cada vez mayor para realizar tareas independientes.
: — Las actividades colectivas les atraen mucho.
, — Empiezan a gustarles las discusiones, incluso sobre temas poll^l
COS y civicos.
— Expariroentan un gran adelanto en el pensamiento conceptual.
— Empiezan a preocuparles el valor conceptual de termines como - 
Justicia, ley, lealtad, vida, etc.
— Tienen ya un sentido de la personalidad.
i — Su sentido ético tiende a mostrarse realists mas que idealists 
y 88 halla bajo una actitud tolérants.
I — Disponen de una gran capacidad para el humor.
' — Ya empiezan a equilibrar las actitudes personales y las socia­
les.
j— Razonabilidad, tolerancia y humor son très factores importantes 
en la organizacion de su conducta, que unidos al ENTUSIASMO, LA 
INICIATIVA, LA EMPATlA Y EL CONOCIÎïlIENTO DE Sl ffllSIÏlOS, configu-
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ran en cierto sentido este perlodo.
- Sienten igualmente un gran estimulo por el debate y la discuslon.
- Su curiosidad espontanea y latente es inconmensurable.
- No sienten tanto la competencia cuanto un apremio natual de eje£ 
citar sus facultades intelectuales.
- El gusto por el déporta y los Juegos les encanta.
- Intimamente ligado al entusiasmo se halla la capacidad de tomar 
la iniciativa.
- Esta facultad la ilustran estos Jovenes estudiantes tanto a ni­
vel individual como colectivo.
- También cabe reseMar el placer espontaneo que sienten por compa^r 
tlr las expariencias ajenas.
- Asf raismo domuestran mucho interes por lo que piensan y sienten 
sus companeros de la misma edad.
- En esta edad son ya muy sensibles a las atenciones o necesidades
de las personas qua les rodean, aun de las qua lea son lejanas
como se puede observar facilmente por medio de redacciones, por 
ejemplo con ocasion de Navidad, que a renglon seguido de exponer 
lo bien que se lo pasaron, escriben las necesidades de otros le^  
Janos y cercanos que no tienen nada o que estan en guerra.
A los 13 aHos
- Cada aPSo trae consigo un incremento de madurez. El correspondijen
te a los trece afSos es bastante complejo porque la adolescencia
se halla ya bien iniciada y comienzan a emerger multiples y nue_ 
vas facetas de la conducta.
- También encontramos un rasgo bastante significative y que apare_ 
ce a los trece aPtos con mas claridad y es el esplritu cooperati- 
vista. siendo muy capaz de pensar en funcion de necesidad, pro- 
babilidad y condiciones hipoteticas. Comienzan igualmente a ser 
conscientes de que la facultad de razonamiento es una operacion 
de la mente cuyo control poseen.
- En esta edad, el escolar se encuentra muy a gusto en una escue- 
la bien organizada. Dado su potencial para trabajar en qrupo - 
con esplritu coopérativlsta, su gran recurso de inquietud y ca­
pacidad de atencion sostenida, hace que estén abiertos a cual-
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qvier iniciativa novedosa an el campo del aprendizaje.
— Cabe también reaeMar dentro de esta evolucion generacional que a 
los trece aMos el escolar tiende a mostrarse amistoso y extraver 
tldo en sus relaciones interpersonales.
También su interés por la cienc-ia es mas fuerte que en aMos ante 
riores.
— Con respecto a los ideales podemos decir que echan raices mas -
profondes y florecen de un modo nuevo. Considerando todos los -
factores se puede decir, que los trece aPios constituyen una espe^  
cia de punto pivote dentro del vasto ciclo del crecimiento huma­
ne. El Joven coroienza a adquirir conciencia de si y es capaz de 
aceptar el raundo tel como se encuentre.
A los 14 aMos
Es tipico a esta edad especialmente en los varones que su 
gran capacidad de entusiasmo la encaucen hacia los déportés. Es - 
de notar con cuanto interés y verdadero empePfo siguen las cc:npeti- 
ciones, asi como la informacion deportiva.
A medida que el tiempo pasa, el adolescente aparece mas —
tranqullo y ensimismado, puede mostrarse sumamente activo en sus -
pensamientos, almacenando ideas y energfa que habra de consumir en 
fechas posteriores. La lectura voraz constituye un método de sa- 
tisfacer este apremio interior.
En la vida escolar prédomina el ENTUSIASMO. el interés por 
el grupo y la disponibilidad a aceptar nuevas encomiendas de tra- 
bajo. Necesita eso si, cierta libertad para moverse y actuar.
Otros rasqos caracteristicos pueden ser:
— Amplia diversidad de sus intereses en su trabajo escolar.
— Ya no les gusta cehirse a unos horarios o métodos de trabajo de­
masiado rigidos.
— Interés por los cuentos de aventuras y en especial aquellos que 
comblnan la realidad con la fantasia.
— Empiezan a gustarles libres y articulas dondo campea un cierto -
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humor o donde se pinte la realidad Humana con fidelidad*
- La poesfa narrative y humoristica goza del beneplacito de este - 
grupo.
- Igualmente merece la pena resaltar el atractivo que ejercen sobre 
ellos temas de astronomie y todo aquello que tanga que ver con - 
el espacio exterior. La ficcion cientifica, no hace sino acrecen- 
tar la intensidad de sus intereses. Articules como los publica- 
dos en el YA por Manuel Calvo Hernando, ha podido constater como 
son auténticamente devorados.
- Los Varones prefieren déportés o aventuras; las niflas se compla-
I can en aventuras o hechos ocurridos a adolescentes como ellas.
También esta afirmacion la he podido constater expérimantaimante
'! en las aulas.
I- Unos y otras son mas conscientes de lo que leen y distinguen los
estilos. Tienen preferencia por pasajes descriptivos, pero esto 
no signifies que les gusten aquellos escritos demasiado refina- 
dos, demasiado sutiles. Prefieren mas bién el estilo directe.
1.5.- CARACTERISTICAS SIGNIFICATIVAS de esta ETAPA.-
- Ya en estas edadas les atrae igualmente la ensanchada perspecti­
ve de los asuntos mundiales, que les brindan las ciencias socia­
les. Si se les lleva el periodica a la clase y se les deja libejr
tad, dedican gran parte de su tiempo a la lectura del mismo, sien
do luego lo leido materia de discusiones en el recreo y arsenal 
de comunicacion en casa. Todos éstos dates he podido constater ^ 
gualemnte de forma directe e intencionada an mis aMos de docen- 
cia en estos nivelas.
- AsI pues, se puede afirmar, sin roiedo a exagerar, sino antes - 
bién, plasmando una realidad, que en estas edadas, tienen placer 
en leer los diarios, en recortar sus articules, permanecer lar­
gos ratos en sus paginas favoritas y los mas avispados resolver 
todas las cuestiones de pasatiempos, con tanta exactitud, que - 
pueden poner a examen el saber dal profesor y a la misma biblio- 
teca escolar.
- Todo esto les lleva a veces a ser soPfadores. Se manifiestan des- 
Qonformes con al mundo que vivimos. Oesean un mundo de paz en el
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que no haya mas guerra. Desea Igualmente un mundo major, en el 
que las naciones estén mas unldas, haya mas Justicia, mas igual, 
dad, que majore todo y en general que la gante sea mas feliz. - 
Les cuesta mucho entendez, porqué no puede ser asi.
— El tiempo que dedican a la lectura depende ya de su orientacion 
profesional y grado de aprendizaje. Hay quién lee bastante y sus 
intereses varian, especialmente si se tiena en cuenta que ya van 
a terminer la EnseManza General Basics. He podido constater al 
respecto como segun el grado de aprovechamlento que muestran en 
la clase normal, unos al leer los periodicos buscan preferente- 
mente ofertas de puestos de trabajos, mientras otros ponen su - 
centre de interés en los Institutes o posibilidades de conti­
nuer estudios en lugar no lejano a la residencia.
Sus lectures pueden también sufrir la influencia de sus estados 
de anime.
— Las secciones preferidas como veremos en otro lugar mas détails 
damante y con datas estadisticos, son las historietas, las not^
j clas, los sucesos, los pasatiempos, los déportés, etc. También 
empiezan a caer dentro de la orbita de su interés, ciertas co- 
lumnas con historias que enclerran un interés humane. Para los 
Varones, la pagina deportiva, las noticlas de cine y television, 
I asi como todo lo que entra dentro de Cartelera, siguen merecieii 
j do au atencion.
1*5,1»- Madurez.-
El término madurez présenta muchos aspectos. No es facil 
de définir, se habla de madurez fisica, intelectual, social, emo- 
tiva, moral, psicoxesual, etc. Estos diverses aspectos no expre- 
san lo que realmente es, pero facllitan el punto de partida para 
la definicion de madurez. La madurez es una meta natural a la que 
intrinsecamente el adolescente se encamina.
1,5.1.1.- Madurez social.-
i ‘ ■
Podemos decir que la madurez social es el grado de reac- 
cion del adolescente a las distintas situaciones y relaciones so-
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claies. Un rauchacho se dice maduro socialmente si sabe reaccionar 
a situaciones y exigencies de grupo sin excesiva timidez, vergüen^ 
za y otras reacciones emotivas que romperian su relacion con el - 
grupo. El adolescente maduro socialmente se siente seguro en su - 
puesto, reacciona favorablemente ante los demas, participa en ac­
tividades sociales y sabe aprovecharse de las experiencias de gru 
po.
Considérâmes esta una meta muy importante en la vida del 
adolescente en cuyo logro, segdn muestran los sondeos efectuados, 
bl conocimiento de la realidad universal como le puede proporcio- 
par la prensa, juega un papel de considerable importancla.
i
1.5.1.2,- Madurez intelectual.-
Segun indica la profesora Reppeto "La terminacion del qu^n 
to curso de EGB represents el ultimo momento de posible refuerzo 
de las deficiencies del aprendizaje de base y un momento optimo £a 
ra conocer y actuar sobre sus actitudes en la escuela, los estu— 
dios y los compaMeros" (1$). El adolescente ya esta en situacion 
de hacer mejor uso de sus conocimientos, en una exactitud mas pre 
cisa de conceptos, en una mayor capacidad de critica, en una liber 
tad de Juicio y razonamientos. El joven va aprendiendo como ha de 
pensar, cuando ha de pensar, cuando ha de opinar y que ha de de­
cir. Esta madurez Intelectual que va adquiriéndo influira profun- 
damente en todos los momentos Importantes de su devenir, y que no 
son pocos. Afirma la ya citada profesora de la UNED, Elvira Repp£ 
to que "el desarrollo no se realiza bruscamente, sino que es un - 
proceso continus y progresivo, en que una etapa va preparando la 
otra, se sustenta en la anterior y guarda relacion con ambos per^o 
dos" (2ô).
1.5.1.3,- Madurez volitiva.-
Normalmenta al desarrollo intelectual acompaMa un desarro 
llo de la voluntad. Volicion es la capacidad diriamos hoy de auto_ 
gobierno. Siguiendo la filssofia tomista diremos que la voluntad
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dab#, saguir al conocer. Tenléndo en cuenta este concepto no es e- 
xagerado descubrir la necesidad da que el adolescente conozca, pa 
ra qua pueda querer también. El desarrollo de la voluntad, no es 
mas que el aspecto racional reflejado en los mas significativos - 
intereses, actitudes, valores, ideales y metas... Le volicion vi£ 
ne aser como el fundamento de la autorrealizacion. En la medida - 
an qua el adolescente consigue su independencia, tomando decisio- 
nes, logrando sus metas, determinando su propio cuadro de valores 
a ideales, se puede decir que va madurando.
1.5.1:4.- Madurez psicoloqico-emotiva.-
A pesar de la enorma importancia de la madurez intelectual 
y volitiva, el aspecto mas importante del adolescente es la madu­
rez psicologico-emotiva. Es tan importante para el desarrollo, la 
Integracion y adaptacion que sin ellas seria imposible alcanzar o 
tros aspectos de la madurez. Los componentes basicos de ésta madu 
rez les resumen los tratadistas y expertes en psicologfa evoluti­
ve en los siguientes:
1) Independencia emotive
2) Control interior
3) Identificacion consigo mismo
4) Cierto sentido de responsabilidad
5) Betas y objetivos bien definidos.
1.5.2.- Aperture al mundo exterior.-
En estas edades los adolescentes sienten que sus ojos se 
ebren sobre un universo que desborda hasta el infinito, el medio 
cerrado de la famille o el colegio.
El chico de once aMos, ya empieza a vislumbrar que el un^ 
iverso no se limita a los alrededores familiares. Todo lo que apr£n 
de en las clases de historia y geografia, lo que lee en los peri£ 
dicos o escucha en la television empieza a preocuparle. Aconteci- 
Jnientos mundiales, guerras, hanbre, cataclismo, injusticias, acc^
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denies, ya no le es ni desconocldo, ni indiPerente.
- En este perlodo las emociones que puede sentir ante taies Infor 
madones es muy grande.
La gran taras pedagôgica por tanto sera la de sensibill- 
zarle y estimularle a una apertura y participacion.
- El mundo exterior comienza a existir por sl mismo. El joven em­
pieza a percibirlo poco a poco descubriéndolo y sintiéndolo. 
Paulatinamente se da cuenta y siente que los Nombres viven, tie
I nen olegrias, penas, necesidades, sufren, mueren, luchan y se - 
rebelan, como él mismo.
. Estos descubrimientos naturalmente, no se realizan de un
solo golpa y por -Supuasio- tampoco alcanzan todos los pianos al - 
mismo tiempo. Los nûcleos de interés del joven, son en, princlpla 
muy variables, pero todo aquello que anteriormente se recibia po d  
tivamente, pasa a ser materia de reflexion personal, de discusiomn 
nés entre amigos, de preguntas insaciables y busquedas incansa- 
bles.
Como veremos mas adelante uno de los objetivos que los eri 
cuestados Profesores de EGB esperan y asignan a la utilizacion de 
la prensa^es la socializacion de los alumnos y su apertura a las 
realidades universales. En éste sentido podemos afirmar que taies 
esperanzas concuerdan con los estudios de los psicologos y pedag£ 
gos, quiencs como Pedro Orive afirman que: "Con la pubertad se p£ 
netra en el période de socializacion o de aprendizaje para que el 
individuo llegue a ser un miembro cabal de la sociedad. El niMo, 
que es solo de una manera incompleta miembro de una sociedad, se 
transforma en un adulto que sigue las costumbres socialmente def^ 
nidas por un grupo determinado" (25).
Y mas adelante comentando al gran Psicologo de la adoles­
cencia norteamericano Havighurst, R.3. dice "La adolescencia es - 
la época propia para los intereses sociales, ya que la conciencia 
llega a un fondo suficiente de madurez para intégrer en la perso— 
nalidad el elements individual nativo, con el social, adquirido, 
logrando que la integracion ofrezca una forma definida, un carâc- 
ter." (22).
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 ^ _ Igualmente la profesora Ana Marfa Navarro escribe: "Los £
; dolescentes suelen ser mas sensibles al influjo exterior, amigos, 
mass media, qua al influjo familiar. No siempre tiene esto un sen 
tldo de oposicion, muchas veces supone un enriquecimiento para to
dos" (23). ^
1.5,3.- Oescubrimiento del Eqo.-
- La preadolescencia marca el paso del tiempo de semi-para-
isitismo del niRo a una vida autonoma. Es en éste momento cuando - 
el individuo, que ya no es un niflo, tiene que empezar a decidlr 
en funcion da sf mismo.
Al descubrirse e inevitablamente compararse con los demas 
qua le rodean el preadolescente se lanza a una insaciabie busque- 
da de la originalidad. Quiere romper los moldes anteriores; desea 
ser diferenta de los demas.
Aquf as donde pueden comenzar a producirse los conflictos.
El preadolescente tiens mayor o manor concienoia de su "yo conoci^
do", Poaeo ideas y actitudes acerca de lo que parece realmente, - 
de las propiedadss de su cuerpo y de las facultades de su espfri- 
tu. Pero lo que sf tiene claro, aunque sus aspiraciones puedan - 
ser cambiantes e Impredecibles, as lo que él desea poder ser, cree
que debe ser o esta tratando de ser.
j La comparacion entre el "yo conocido" y el "yo ideal" con
duce irremisiblemente al preadolescente a una actitud de autorre- 
chazo o de autoaprobacion.
Los preadolescentes que se aceptan tal como son reconocsn 
dus valores y estan en libertad de usarlos, aun cuando éstos no 
sean los que ellos hubieran deseado.
Los que se autorrechazan se inclinan ante las oplniones 
de los demas.
' El ratrato de la personalidad del adolescente, no es com­
plete hasta que no aparezca el ego en él mismo. En el centro de - 
todos los Cambios esta el ego creciente del adolescente. No es fa 
cil"reducir éste concepto a una expreslon verbal o definicion. -
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Sin embargo es real y significativo en el esfuerzo del adolescen­
te por lograr adaptaciones satisfactorlas«
Este ego aparece y cristaliza en el curso del desarrollo 
humano empezando en los primeros affos del crecimiento del niffo.El 
perlodo adolescente con todas sus penas y tribulaciones es un crjL 
sol en el que el ego se pesa y eventualmente se forje en una rea­
lidad definida mas afinada,
El adolescente distinto del nifto, debe llegar a colocarse 
en la realidad mas firmemente y ésto fuerza a una seRalizaciôn més 
concreta de los limites del ego. Durante la adolescencia el ego - 
se convierte en un Instrumente mas adecuado para sostenar y luchar 
Con las exigencias da la realidad.
1.5,4,- Concepto e idea de si mismo,-
Como el ego aparece mas claramenta en la adolescencia se 
da un continue crecimiento del concepto de si, elemento indispen­
sable de la formacion de la personalidad, reconocido como uno de 
los mas importantes déterminantes de la adaptacion y de la salud 
mental. Cl concepto de si es la percepcion del adolescente de si 
mismo como persona y como punto focal de las relaciones. Es la i- 
dea que una persona tiene de six su significado y ualer, su iden- 
tificacion particular, sus sensaciones y actitudes, Valores, cre- 
ancias, experiencias, matas y aspiraciones. El concepto de al no 
es siempre una entidad claramente definida. Dcupa siempfs el cen­
tro de la vida del adolescente que se esfuerza por su identifica­
cion y adaptacion adecuada.
Particularmente durante la adolescencia el concepto de si 
mismo facilita el desarrollo del ideal propio, que, como el térm£ 
no sugiere, es la percepciôn idealizada de si mismo. Mientras que 
el concepto de si es la idea que tiene el adolescente de lo que 
es, el ideal de si es el concepto que tiene el adolescente de lo 
que quiere ser o de lo que debe ser. El ideal de si entonces es, 
par naturaleza, una meta por la que lucha el adolescente.
Los adolescentes tienden a ser idéalistes y exigeâtes con
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consigo mismos, fuertemente inclinados a ideales de superaclon per 
sonal. Ese afan de perfeccion, asf como las exigencias del Supers^ 
go, pueden causar dificultadea sérias al adolescente. Porque es - 
i joven, inmaduro y falto de perspicacia, el adolescente no se da - 
cuenta que la parfeccion es una meta de toda la vida y nunca se l^o 
gra del todo. En consecuencia se exige perfeccion en todo momento.
1.5.5.- Aparicion de la identificacion consigo mismo.-
Este proceso empieza en la niMez, continua a través de la 
adolescencia y normalmente se logra con la madurez. La identifica 
cion consigo mismo es una experiencia personal que crece al ritmo 
del concepto y del ideal de sf e influye profundamente en la esta 
bilidad y en la adaptacion. Signifies en una palabra tomar con­
ciencia del propio papel y status en la vida, metas y propositos 
' propios y sus relaciones con la realidad, la sociedad. Si los ado 
lescentes no van logrando una cierta identificacion consigo mis- 
mos, se manifiestan inciertos, confusos y extremadamente vacilan- 
tes en sus opiniones, comportamientos y metas.
I
1.5.6.- La inteliqencia.-
I La inteligencia del chico de doce aMos, aunque muy evolu-
T cionada ya en el piano de la logica y del razonamiento abstrecto,
' es todavfa subsidiaria del pensamiento del adulto, cuyos esquemas 
sigue con docilidad.
A medida que prosigue su desarrollo psicolôgico y va ad- 
quiriendo nuevas posibilidades su mente, poco a poco se hace su 
inteligencia capaz de tomar partido frente a las afirmaciones de 
las personas adultas.
En éste tiempo se despierta una inciplente apreciacion, - 
no solo de la relatividad concreta de las cosas, sino también de 
la de las personas, ideas, juicios y verdades expuestas por los - 
demas, que va poco a poco clarificandose.
; El joven no pide mas que llegar a comprender, a razonar.
5o
a descubrir y a aprender. 5u dotacion logica va perfeccionandose 
poco a poco y, completandose, llega a hacerle capaz de paaar del 
analisis a la sintesis. Esto sucede an el momento en que empieza 
a cobrar gusto por la dialectica,
Hacia el filo de los catorce aMos aparecen las preocupa*: 
clones del preadolescente en su deseo de razonarlo todo, reducirlo 
todo a formulas y, en una palabra, recrear el mundo segun su mod£ 
lo abstracto, simplificado y liberado de lo vivido en cuanto tie­
ne de efectivo.
' Es el mismo Libro Blanco quien afirma y planificat "alre- 
dedor de los once o doce aMos, tal como lo acreditan los estudios 
de la psicologfa evolutiva, se inicia generalmente una nueva eta­
pa psicologica que se caracteriza, entre otros aspectos, por una 
mayor capacidad para la comprension del pensamiento abstracto, que 
es de gran importancia para el aprendizaje" (24),
1.5,7.— Las diversiones.-
Ademas del Juego, existen numerosas actividades que atraen 
a la Juventud y que se disfrutan mas bien pasiva que activamente. 
Estas sa denominan diversiones. En el juego se proyecta el indivi 
duo en una actividad; en la diversion por el contrario se da la - 
introyeccion de experiencias ajenas, a través de la imaginacion. 
Esta puntualizacion interesa hacerla porque actualmente los jove­
nes tienden a reemplazar el juego por la diversion. Entra^las mij^  
tiples diversiones, algunas ofrecen mas interéc para los preadole^s 
centes como son; Lectures, television, radio y conversacion.
Una de las formas importantes de ocupar el tiempo libre, 
porque orienta y forma el gusto literario es la lectura como di­
version. Ella puede formar el cuadro de valores, principios, ids£ 
les y actitudes; satisface y estimula ciertos deseos y pretensio- 
nes a los que se llega par- el argumente de la misma lectura.
Segûn algunos investigadores, el maximo interes por la lec 
tura sa verifies hacia el final de la predolescencia, y a partir
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de entonces comienza a décliner, naturalmente, no en todos Igual, 
Este descenso no siempre es debido a una pérdida de interés por - 
la lectura, sino a la multiplicacion de los estudios y a la parti 
cipacion de otras actividades que dejan poco tiempo a la lectura 
recreative. »
Los muchachos durante la primera adolescencia se interesan 
mas por libres que tratan de viajes, aventuras y cuestiones técn^ 
cas. A éste respecto cabe saftalar que siguen con enorme interés - 
los reportajes de ciencia y técnica que aparecen en la prensa.
1.6.- NECESIDADES SIGNIFICATIVAS EN ESTA ETAPA.-
Las necesidades se refieren a objetos, cualidades o expe­
riencias. Hasta que no se llega a un determinado grado mental de 
desarrollo, la necesidad no es producida por el conocimiento, si­
no por la tension organic# o psicologica. Esta cualidad distingue 
claramente las necesidades de los motives y desoos. Hasta bien en 
trada la adolescencia las necesidades son mentalmente inarticula- 
das. Este hecho es da mucha importancia para comprender la condu£ 
ta y motivacion del adolescente.
En algunoe oaeoe, la# neooeidades se eonvlerten en impul­
se# oensolentee o deseoe, proceso que se da claramente an la for­
macion del caracter. Asi, un deseo inarticulado, cristaliza en u- 
na experiencia o deseo consciente, de la misma manera que la fami^  
liaridad aumenta con la propia experiencia e introspeccion. La S£ 
ti,sfaccion de ésta necesidad mediante reacciones apropladas serv^ 
ra también para hacerla mas articulada.
En éste apartado, para no hacer de él un fin en si, sino 
retenerle en su condicion de medio, en su funcion de via para un 
mejor conocimiento de la audiencia, me limitaré a exponer algunas 
de las concepciones normalmente admitidas por los estudiosos del 
:tema.
!
1.6.1.- Necesidades psicoloqicas y psicosociales.-
Las necesidades psicologicas, incluyendo los mas importan
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tes factores dlnamicos de la personalidad, ofrecen el mas grande 
desaffo a la psicologfa. Por una parte es dificil determinar su - 
naturaleza précisa y saber si son impulsos universales e instin- 
tos o mas bién residues de la experiencia, condiciones ambientales 
o del desarrollo. Por otra parte, estan intrinsecamente relacion^ 
das con el desarrollo psicologico y la salud mental y es de sobra 
conocido por la psicologfa clfnica y por la psiquiatrfa que la —  
frustraciôn de estas necesidades fundamentales puede llevar a sé­
rias inadaptaciones y a la desorganizacion de la personalidad. 
to se da particularmente en la necesidad de seguridad, afacto, po 
siciôn social, pertenencia, independencia e identificacion consi­
go mismo. \
Parte de ésta interpretacion puede aplicarsa a las neces^ 
dades psicosociales, que incluyen cuatro impulsos fundamentales:
— conformidad
— reconocimiento
— aprobacion social y
— participacion,
Otras necesidades como la pertenencia, la posicion social, el per 
feccionamionto, estan muy relacionadas con las necesidades socia­
les y sirven para reformer su influencia dinamica en el comporta- 
miento. Las necesidades psicosociales, no ejercen normalmente el 
mismo grado de influencia en el comportamiento que las necesida- 
des psicologicas, pero influyen significativamente en el desarro­
llo social y en la adaptacion de los individuos, particularmente 
de los adolescentes.
Sin ir demasiado Isjos en la ontologfa de estas necesida­
des humanas podemos afirmar con muchos autores que estas necesida 
des psicologicas y psicosociales existen porque el hombra es fun- 
damentalmente un ser psfquico y social. Los adolescentes nacesi- 
tan independencia porque la individualidad es un componente esen- 
cial de la naturaleza Humana.
1.6,2.- Necesidad de seguridad.-
La familia o el Estado, como unidad social, representah -
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ya para el preadolescente mucho mas que para el nlMo. As! las am£' 
nazes de deslntegradorn, por ejemplo, de una u otro le pueden a- 
fectar mucho. Dado que cada vez se va socializando mas, cualquier 
aeonteclmlento social hace mas impresion en su conciencia incier- 
ta, pudiendo asi comprender su seguridad. Si tenemos presente que 
el individuo no es un miembro separado, sino una parte integral - 
de la unidad social, que tiende a identificarse con el grupo y a- 
similar las experiencias del grupo, podemos comprender porque re^c 
dona tan fuertemente cuando la unidad empieza a desintegrarse.
El aspecto mas importante de esta necesidad es la seguri­
dad o cetteza psicolégica, que puede definirse como un sentimien- 
to o conviccion que el mundo exterior no destruira.
1.6,3,- Necesidad de independencia.-
La paradoja que en cierto sentido corona esta etapa es que 
el Joven esta motivado al mismo tiempo por dos tendendas contra­
rias: La necesidad de seguridad y la necesidad de independencia.
Para una adaptacion sanâ, la necesidad de independencia es 
uno de los factores mas importantes de la personalidad humena Sin 
ella, la madurez, la integracion, la adaptacion y la adecuada so- 
dalizacion son casi imposibles. Como todas las experiencias hum^ 
nas, la independencia es materia de aprendizaje.
A medida que el preadolescente avanza en su propio conocj^ 
miento se ve impülsado a emanciparse de la dominacion y proteccion 
de,sus padres.
Mientras era niMo deseo vivamente ocupar un lugar dentro 
de la familia pero ahora desea vivamente la parsonalizacion dentro 
del mundo social. Aspira a ser una persona en la sociedad. No so­
lo quiere ser un individuo, sino también independiente y maduro.
Aceptar el consejo o la dlreccion de los padres es recono 
car la propia insuficiencia. Estar en desacuerdo con ellos es ma­
nif estar la propia fuerza como adulto.
Ser verdaderamente adulto signifies enfrentarse con todos 
los problemas de la vida sin la proteccion y seguridad que se le
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brinda al nlMo.
Esta asplracion de emanclpacion se express a través da u- 
na negaclon da las normas establecidas y da la validez de las ex^ 
gencias impuestas por los padres. Se tiende a expresar, an pala­
bras o a través de la accion el derribo de las normas de comporta, 
miento inculcadas por los mayores. Nada mas habitual que el prea­
dolescente que adopta posiciones extremistas qua la sirven para - 
autoafirmarse y, sobre todo como elemento de contraposicion a los 
adultos.
Pero el Joven que no se alza solo con sus padres, se reb£ 
la contra cualquier tipo de autoridad. No se rebels contra un pa­
dre concrete sino contra el principle de autoridad abstracto, cu— 
ya representacion mas visible son sus progenitores.
Sin embargo, con frecuencia el. preadolescente se encusn- 
tra atemorizado ante su propio impulso por emanciparse y asi lle­
ga a la situacion paradogica de desear emanciparse y a la vez asjs 
gurarse la satisfaccion de su necesidad de dependencia. Al reafir, 
mar su capacidad de cuidar de si mismo, el preadolescente aumenta 
en realidad su temor y por lo tanto se vuelve mas dependiente de 
lo que era.
Quiere ser independiente, y serlo es algo que Is atemori*^ 
za. Si los padres le retiran su apoyo, aunque sea solapado, el —  
preadolescente se atemoriza y regresa a una relacion de dependen— 
cia, sintiéndose, al mismo tiempo, muy abandonado.
De esta necesidad de separarse de los padres pero sin rom 
per el cordon umbilical totalmente, nace la inestabilidad y asi, 
transcurre la preadolescencia, en un penoso esfuerzo por crear - 
las propias normas de conducta.
Lentamente el preadolescente élaborera su autonomie en to 
dos los dominios:
— Autonomie intelectual: debera liberarse de su realismo infantil 
y aprender a Juzgar las cosas y las personas por criterios obje 
tivos.
— Autonomie moral; debera Juzgar el bien y el mal delante de su - 
tribunal interior sin tnmor a un castigo y sin esperar una re­
compensa.
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Autonomie afectivat debera orienter su afectividad hacia el por 
venir y liberarle de los lazos Familiares de la infancia.
Es en ésta bûsqueda de su autonomia interior, donde el - 
preadolescente experiments mas imperiosamente la necesidad de u- 
nlrse a su grupo. *
1.6.4.- Necesidad de experiencia.-
En la conducta del preadolescente tiens una significacion 
especial la necesidad de experiencia, porque es necesaria para la 
madurez y la adaptacion y por sus efectos en el comportamiento.La 
necesidad de experiencia puede ser muy dinamica y manifestarse de 
muchas maneras,
El deseo de experiencia se manifiesta claramente en las - 
actividades vicarias del preadolescente.
El cine, los libres, los programas de radio y television, 
son también ricas fuentes de experiencias vicarias. A través de - 
la identificacion con los personajes de una historia se puede ex­
perimenter, emocion, ansia, nasion, temor, etc. Estas experiencias 
vicarias pueden ser todo lo que un joven necesita, para satisfa- 
cer el anhelo de experiencia.
Los juegos y déportas son también fuentes comunes de expe 
riencia vicaria. Se nota efectivamente entre los Jovenes una mar- 
cada tendencia a tomar parte en estas actividades côn una partie^ 
pacion aimbôlica, dejando a los profesionales la participacion ac 
tgal.
1.6.5.- La necesidad de participacion.-
En el comportamiento de los preadolescentes se observa u- 
na marcada tendencia a compartir y participer activamente en las 
experiencias y conducta da otras personas que constituyen su mun­
do social. Esta doble tendencia de compartir y participar, es una 
de las fuerzas sociales mas intenses de la estructura psicolégica 
de.la personalidad humana. Explica en parte el desarrollo del len
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guaje, puesto que es por medio de la palabra como la participacion 
puede realizarsa mas eficazmente. Sin embargo hay otros medlos de 
axpresarla: juegos, déportés, partidos, fiestas, clubs y converse 
clones. Cualquier forma de grupo o accion social implies esta teji 
dencia.
Si bien la participacion se express ya claramente en las 
exploraciones sociales de los niMos, es solo durante la preadoles 
cancia y la adolescencia cuando logra su plena expresion, précisa 
mente porque los Jovenes son mas sensibles a las ïnfluencias y al 
crecimiento social. La necesidad permanece la misma, pero los mo­
des da participar aumentan en importancia y significacion durante 
esta etapa. La Juventud siente hambre de participar en activida­
des y experiencias.
La participacion puede ser una influencia socializadora - 
poderosa y un paso importante hacia la adaptacion social. Muchos 
conceptos y experiencias, talentos y puntos de vista apreciables 
social y personalmente, pueden lograrse participando en activida­
des y experiencias de los demas. En otras palabras: LA ACCI0N EN 
GRUPO ES UN PRERREQUISITO PARA EL COBIPLETO DESARROLLO SOCIAL.
1,6.6.- Necesidad del grupo.-
En la elaboracion de su autonomia el preadolescente busca 
el apoyo de su grupo constituido por individuos con los mismos a- 
fanes que le van a prestar momentâneamente el socorro transitorio 
que necesita para superar la crisis que atraviesa.
El preadolescente pide al grupo que le ayude a adquirir - 
su autonomia pero abandons este soporte en cuanto la consigue, ya 
que la nocion de autonomia y la de grupo son contradietorias.
El grupo ayuda al preadolescente a desarrollar su autono­
mia en la medida en la que asume la agresividad individual y le - 
proporciona la serenidad que necesita.
Al lado del grupo, el preadolescente saca el sentimiento 
de su valor y la conciencia dé lo que es, su contacte le fortale- 
ce en su voluntad de emanclpacion.
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En resumen, el grupo realize una funcion de refuerzo en la 
conformacion de la personalidad del preadolescente, de ahf su Im­
portancia.
1.6.7.— Necesidades del espfrltu.r
Una de las primeras necesidades en éste ambito es el des£ 
rrollo graduai de una adecuada filosoffa de la vida, integrada de 
aquellos valores, ideales, principios, que dan significado a la e 
xistencia humana, y ofrece un esquema racional para entender la e 
. xistencia. Lirobert seUala très necesidades basicas en la preado­
lescencia: \
a) entendimiento de uno mismo y la sociedad
b) el establecimiento de unas metas
c) el desarrollo de un cuadro de valores y convicciones.
El adolescente, seMala Anna Freud "siente la necesidad de 
debatir cuestiones de amplio caracter filosofico, no slmplemente 
por ellos mismos, sino como una manera de evitar problemas mas p£r 
sonales y menos cosmicos, pero no menos reales" (^5).
Y mas adelante resalta que "las creancias religiosas tien, 
dan a volverse mas abstractas y menos libérales a partir de los - 
12 afios. También se vuelven mas tolérantes y menos dogmaticos'(^^.
La inquietud del adolescente por los valores auténticos - 
de una orientacion en la vida aparecen en la etapa vital que nos 
ocupa con firmeza y exigencia. El adolescents empieza a sentir es 
tas necesidades en su bûsqueda por una orientacion o una adecuada 
concepcion filosofica de la vida. Estas necesidades humanas son - 
tan reales como las otras exigencias fundamentales y son tan nece 
sarias como las demas para la consecucion lograda de la adaptacion 
-twmana.
El adolescente como seFlala la prof esora Maria Luisa Sevi- 
llano Garcia (?7)» "tiende a escudrifSar los abismos internes y ex, 
ternos de lo desconocido. Quisiera llegar al umbral ûltimo de las 
cosas. Le atrae el misterio, lo desconocido. Siente ademas la ily, 
sion y el placer por ir dcouêlando los misterios del mundo, par -
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llegar a la plenitud da su exlstencia. Expérimenta el deseo de V£n 
car an la lucha y emocion el misterio. Se siente inclinado hacia 
lo sagrado al intimar la transcendencia de los valores recien de£ 
cubiertos".
Acentûan los psicologos que en la adolescencia se consoM 
dan y se redescubren los sentimientos éticos y reliqiosos.El niMo 
empieza a darse cuenta de la obligatoriedad universal de las leyes 
morales. La ley moral ya no es una norma abstracts que debe ser - 
observada por todos, sino que régula el comportamiento del hombre 
y esta encaminada a que éstos vivan en el anor.
1.6.8.— Necesidad de comunicacion.- \
Algunas veces el joven se torna extremadamente sensible a 
la opinion y la apreciacion de los demas y siempre esta temiendo 
que no va a ser comprendido. Por ello se retrae, se aparta de los 
mayores y no se comunica; a pesar de que en realidad su deseo de 
hablar es muy intenso.
Este deseo de comunîcarse se traduce en muchas ocasiones 
en el éxito de las secciones de correo de las revistas Juveniles 
que se ven desbordadas por numerosas solicitudes para mantener co, 
rrespondencia con otros chicos y chicas de la misma edad. Por a- 
quf enlazamos de nuevo con la necesidad de unirse al propio gru­
po.
A pesar de todo sigue deseando mantener una comuq,icacion 
con el mundo de los mayores.
Kurlock afirma que* (28) "El deseo de comunicacion se tor, 
ma facilmente afan de discusion".
Podriamos decir que^la adolescencia viene a ofrecernos o- 
tra bipolaridad de la vida. Ensimismamlento y deseo de comunicar- 
8b; autismo y afan de comunidad; huraMismo y sociabilt^&J. Un ir 
ontrando y saliendo de una sociedad que es considerada como un e- 
nemigo y una necesidad a la vez, y a la que finalmente se integra 
ra resueltamente cuando, superândose esté entrando en la Juventud"
(29).
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1,6.9,- Necesidad de adaptacion.-
Estar adaptado entendemos que signifies manifester con tran 
quilidad los deseos y aspiraciones légitimas, conseguir los obJetjL 
vos deseados, estar en paz consigo mismo y con los demas. Un ado­
lescente se abre a la adaptacion buscandola por todos los medioa £a 
ra alcanzar reacciones ante si y ante los demas de un modo maduro, 
responsable y satisfactorio.
Con cierta frecuencia se oye decir que los adolescentes se 
I encuentran bién y son adaptados en el grupo de sus compaMeros, y - 
al mismo tiempo que tienen conflictos en casa. Los aspectos de a- 
daptacién pueden varier de unos individuos a otros. En los adoles­
centes se pueden distinguir los siguientes tipos:
1) Adaptacion personal, que comprende el equilibria emoti- 
vo, moral y religioso,
2) Adaptacion familiar
3) Adaptacion social
4) Adaptacion escolar y vocacional.
Todos ellos tienen su peculiar importancia para el bienes- 
tar del adolescente, pero quiza lo mas importante sea la mutua de- 
)}endencia de los mismos. Una adaptacion adecuada exige armonfa con 
sigo mismo, con los demas, con las cosas y con cuanto sucede a su 
alrededor.
1.7.- ORIGEN DE LOS INTERESES.-
Los intereses no son ni genéticamente determinados, ni in- 
natos. Se adquieren con la experiencia personal, hecho de mucha im 
portancia para su ulterior desarrollo y su buena comprension.
El joven tranquilo y tfmido se interesa por actividades - 
idistintas de las del extrovertido. La timidez, el autismo, favore, 
cen actividades como la lectura, la investigacion o el arte, mien­
tras que un joven extrovertido se interesa més facilmente por o- 
tras actividades extraescolares y sociales. A medida que el Joven 
se acerca a la madurez se va dando cuenta que es necesario ajustar
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sus Intereses y odupàrse en actividades en conformldad con la so­
ciedad.
La formacion de los intereses depende también de otros - 
factores como el sexo, la edad, la nacionalidad, el ambiente, la
localidad, la profesion del padre., etc. Naturalmente que la lectu
ra y por supuesto el contacte frecuente, si no diario, con la - 
prensa y la realidad mundial que ella présenta puede influir en bs 
ta configuracion de forma definida y significative.
1.7,1.— Varledad de intereses.-
Podemos distinguir las siguientes clases:
1) récréatives
2) sociales
3) profesionales.
Esta comprobado que todos ellos se interfieren e influyen 
reciprocamente. En la adolescente los intereses intelectuales in­
fluyen mucho en los recreativos, sociales y profesionales ; y a su 
vez, las aspiraciones profesionales en actividades como lectures, 
estudio y tiempo libre.
En un tiempo de tension y ansiedad, la actitud ante el jue 
go y recreo, tiene una importancia grande. La naturaleza y funcion 
del Juego es muy importante en la vida de los preadolescentes. Es 
ademas una forma intencionada de su actividad, que sati'sface nece­
sidades fundamentales y libera de la restriccion, de las obligacio, 
nés y de las presiones sociales. El Juego acrecienta la sensacion 
de bienestar y sirve para apartar al individuo temporaimante de to 
do el conjunto de restricciones impuesta por una civilizacion dema 
siado compleja.
Tal vez por todas estas cosas las noticias deportivas y en 
general la prensa especializada en déportés, tipo AS y MARCA, al- 
cance cotas de lecturas y compra tan altas como las constatadas en 
el estudio-encuesta realizado y seMaladas en otro capftulo.
De todas formas sa ve bien claro, tanto desde la psicolo­
gfa como partiendo de los intereses concretos y constatados median
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te el date de encuesta que una publlcacion juvenil no puede près 
cindlr de una bien llevada seccion de Juegos, pasatiempos, dépor­
té.
1.8.- METAS E IDEALES.-
Por meta se entiende un fin hacia el cual se tiende y que 
no es inmediatamente realizable, pero que lo sera en el future.
Es como algo percibido como dessable, pero en un sentido externe 
al sistema motivacional, en cuanto se le represents realizable a 
distancia. Las metas estan fntimamente relacionadas con los idéa­
les.
Se ha afirmado que los Jovenes se encuentran en una etapa 
de idéalismes y también que uno de los problemas mas preocupantes 
en la etapa del desarrollo es el hallazgo de metas auténticas. La 
consecucion de los ideales y de las metas depende en gran parte de 
los propios Valores,
El preadolescente se mueve hacia la meta dominante que es 
'ël estado de adulto, sus valores e'ideâles cada vez toman una fo£ 
•^ma mas definida, empezando a cristalizar algunas metas particula- 
res y a influenclar sus pensamientos y decisiones. Es évidente que 
las metas particulares estan Intimamente asociadas con los ideales, 
hasta el punto que a veces no se distinguen. La meta de ser un - 
Cientifico investigador se considéra también como ideal por el alum 
no Interesado en las ciencias.
Las metas surgen de los intereses y se enriquecen y refuser 
zah con las actitudes e ideales,
, Se deduce facilmente de estos analisis la importancia de
^esarrollar en la preadolescencia metas de valor. Estas contribu- 
j^ en a dirigir y orientar los esfuerzos humanos y por consigulente 
a la integracion de la personalidad. Toda puerta que abra el cam^ 
no a estos estudiantes en desarrollo debe series abierta. La ayuda 
por posibilitarles el descubrimiento de nuevas metas, ideales, V£ 
lores, etc. en medio de un mundo hostil y de valores en pugna, es 
suficientemente y por sf sola Justificable.) Es aquf donde la pren 
sa se abre paso para poner dfa a dfa ante la mirada del Joven re-
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latos y reflexionas de hechos admirables o rechazables por sf mi£ 
nos.
En su obra "El chico de 12 a 15 aMos" Pierre GALIMARO, ha 
ca un elenco de los grandes ideales que configuran al joven en es 
tos aMos y que en cierto sentido son las que prefiguran las del a 
dolescente y adulto:
—"Ideal de autonomia
— Reivindicacion de independencia, para poder ser dueMo de sus 1-
das y venidas, de sus salidas, de sus amistades y de la misma e
leccion de espectaculos.
— Aspiraciones de gloria
— Aspiraciones de disponibilidad de dinero - ^
— Aspiraciones a un clima de paz
— Aspiraciones a un clima de confianza y comprension" (3o).
1.9.- SOCIEDAD E IDEALISMO.-
Los sociologos de la juventud enseMan que la llegada a la 
adolescencia signifies un desarrollo de las relaciones sociales.
El mundo de sus iguales aparece en este tiempo como dotado de un 
nuevo interés. El adolescente empieza a elegir celosamente sus a- 
nigos: Se trata ya de una auténtica seleccion. Se llega incluso a 
una identif icacion con el amigo. Como los adolescentes estan dot_a 
dos de una cântidad de energfa extraordinaria, tienen una peculiar 
■ovilidad, que se manifiesta por su actividad emprendedorau
En esta época es necesario suministrar a los Jovenes IDEA, 
LES. Es une etapa de grandes aventuras. Los educadores, politicos 
y religiosos han tenido siempre muy en cuenta. Asf se explica co­
mo por ejemplo a nivel politico existe enorme interés por los cam 
pamentos, colonias, etc. y a nivel religioso por los seminarios - 
manores, centres de orientacion vocacionales, etc.
La bûsqueda de ideales responds a movimientos interiores. 
Oesde el punto de vista politico, en todos los regfmenes dictato­
riales aparecen los grupos Juveniles o de adolescentes. Recorde- 
mos _al respecto las Juventudes hitlerianas o la O.J.E. .
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' Es Justo declr, sln embargo, que algunos de estas movl-
 ^ Inientoa juveniles organlzados, lo han sido con otras finalidades, 
Asf tenemos por ejemplo les "U/andervSgel” alemanes de primeros de 
siglo que eran agrupaciones de jovenes amantes de llevar une vida 
mas libre, de estar en contacta con la naturaleza, deseoaos de & - 
I' viajar y de descubrir cosas exoticas.
- 3
Mencionamos tambien los Boy-Scouts fundados por Baden-Po- 
i wel que han adquirido gran auge y que estan basados en las aspir^ 
clones de los adolescentes y se aprovechan de ellas perfectamente. 
I Se agrupan eh patrullas, cada una de las cuales tiene su cancion,
! su forma de marchas, sus insignias, sus divisas. Llevan una vida 
' en comûn, en contacte con la naturaleza y desarrollan los senti- 
roientos de comparerismo, de honor y de debar.
Teniendo en cuenta esta tendencia a formar bandas, espe- 
cialmente on zonas marginales diremos también que la valentfa ca- 
carteriza también esta etapa. Estas bandas normalmente rechazan - 
los comport«mientos cobardes o que den muestras de debllidad. Los 
significados de estas bandas asociadas son considerables, puesto 
que si bien empiezan por ser grupos reducidos, pueden llegar a sor 
una fuorza. Asi por ejemplo, tenemos los tedy-boyys en Inglaterra, 
que empezaron por ser una especie de banda, para terminer por im- 
primir carâcter a toda la juventud inglesa, en el vestir, peinar, 
etc, Los Stiliagni de Rusia se identifican por el gusto por la - 
musica jazz y las modas. Los Jampec de Hungria estan en contra de 
.la sociedad sobria y sometida a la propaganda.
La juventud quiere algo nuevo. La vida escolar del joven 
esta marcada muchas veces ^or si fracaso. En el primer Symposium 
Internacional sobre Psicologfa y Escuela, celebrado en Madrid en­
tre las fechas 29 de Octobre y 2 de Noviembre de 1979, se identi- 
fico la escuela actual, como las escuelas del fracaso.
En estas edades a veces se toman de cara al mundo de - 
los adultos, actitudes negatives.
,Son muchos los psicologos que como Oebesse, (51^  ) distin- 
guen dos tipos de jovenes*
- a) Los revolucionarios que manifiestan un furor invencible por
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lo nuevo. Cstos muestran preferenclas artfstlcas, sociales g 
politicos. Para los tipos revolucionarios la adolescencia ha 
supuesto un autentico cambio de su mundo. Si hasta el memen­
to se habla llmitado a soportar una sociedad y sus normes, & 
hora trata de crear unas nuevas condiciones exteriores en l^as 
que desarrollar su vida.
- b) Tipo rectllfneo an estos no hay ruptura vital con la llegada 
de la adolescencia. El paso de la infancia a la adolescencia 
se produce de una forma continua. La actividad va siendo ca­
da vez mas aceptada a la realidad social.
Hurlock, en su libro "Psicologla de la adolescencia", nos 
aporta al respecto dos valiosas aportaciones:
- "Entre el grupo social, que constituye la pandilla in
fantil y la banda adolescente suele haber un perlodo 
de tiempo en que el adolescente esta mas aislado, e^ 
perando integrarse en el grupo qua responds a sus - 
NUEVAS necesidades" 02).
Y mas adelante comenta el mismo autor:
- "Tampoco podemos olvidar an esta edad, la tendencia al
liderazgo. Lider as un miembro del grupo a quien los 
demas siguen porque posee probado dominio do las re- 
laciones sociales y en consecuencia se ha converüdo 
en su centro de vida" 05).
1.10.- LOS VALORES.-
En su discurso de ingreso en la Academia de Ooctores, la 
Ora. OoMa Angeles Galino se rèfirio a que "si el problems del va­
lor es siempre el problema principal del hombre porque le plantes 
el del sentido ultimo, hoy hay que reconocer que, como en otros - 
mementos histdricos, el problema del valor se présenta urgente y 
déterminante. Nuestra Juventud -ha dicho Garaudy- anuncia de mo 
do caotico, anarquico, utopico, la urgencia de plantearse, funda- 
mentalmente, el problema de los fines" (34).
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Los valores, no son una cosa, slno algo que esta en las co 
sas. Algo que no pertenece al mundo de los conceptos, slno de lo 
abstracto. Los valores no son algo que otorgamos a los seras, slno 
algo que reconocemos en elles. No es una cosa buena o bella o ver^  
dadera porque nos guata, slno que nos gusta porque es buena, o be 
lia o verdadera y he aquf, que lo primero que expllca el cambio - 
de la etapa de Introyecclon a la adolescencia es el no reconocer 
los valores, slno otorgarlos.
El segundo hivel de la raotlvacion humana esta definldo por 
IbI tBrmlno"valores", que se pueden descrlblr como factores dinâmi 
COS que transcienden las necesidades humanas de la misma forma - 
pue el conocimiento intelectual transciende la experiencia senso­
rial. Con mas precision, los valores se pueden considérer como co_ 
sas o cualidadas que se desean porque se han percibldo como bue- 
nas..
Tanto los valores ordinaries como los de sostén son ten­
dencies netamente humanas que deben su desarrollo a la capacidad 
de comprension, generalizacion y evaluacion propias de los seres 
humanos, siendo pues, las bases racionales de la conducts humana,
Los adolescentes no obran solamente movidos por una nece- 
sidad e impulso ciego, sino gulados también por la razon, impri- 
miendo gradualmente la impronta de una conducts racionalmente mo- 
tivada. Cuanto mas dinamicos sean estos valores mas tenderan a - 
reemplazar la influencia de los factores motivantes no racionales.
Apenas si disponemos de medios para medir la influencia - 
de la experiencia en la formacion de un sistema de valores. La - 
lecture, la conversacion, las actividades sociales, ayudan a adqui 
rir un concepto de lo que es apreciable o no. Como la escala de - 
Valores de los jovenes esta en estado de formacion, las experien- 
cias negatives dahan fuortemente a los jovenes que no tienen la su 
ficiente capacidad intelectual ni la necekaria experiencia para - 
Juzgar adecuadamente los valores.
Los valores, lo mismo que los intareses y las actitudes, - 
con frecuencia proceden de otras personas a través de un proceso - 
de imitacion y asimilacion. Ciertas lecturas ejercen mas influen-
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cia en la formacion de valores que la misma educacion, puesto que 
las experiencias pueden llevar consigo una verdadera identifica 
cion, mientras que el proceso educative es posible que no vaya - 
mas alla de una presentacion de hechos o teorfas carentes de vida 
y de interés. Por este motiva, la prensa diaria en las aulas, d^oti 
de se une educacion y lecture puede juger un papal prépondérants 
a la hora de formar esta escala de valores.
^lAÇET afirma que, "hacia los 11 o 12 aMos se esboza una 
nueva actitud que se puede caracterizar por el deseo de equidad y 
que no es mas que un desarrollo de igualltarismos en el sentido - 
de la relatividad" (55)*
En el terreno de la justicia distributive, esto hace que 
deje de concebirse la ley como algo idéntico para todos, pero que 
se tengan en cuenta las circunstancias personales de cada cual, - 
(favorecer a los pequeHos,a los mas pobres), lejos de llevar al - 
privilegio, tel actitud, conduce a que la igualdad sea mas efectl 
va que antes.
La generacion de adolescentes de la actuglidad entiende - 
que el mundo esta avanzando a una velocidad cada vez mayor, y que 
se esta volviendo cada vez mas competitivo e impersonal y que se 
esta haciendo mas diverse y conflictivo por lo que respecta a los 
valores y creencias y a las soluciones propuestas a los problèmes
sociales, politicos y economicos.
Por lo que respecta a la justicia, la igualdad es la preo 
cupacion principal en los adolescentes. El igualitarismo se impo- 
na progresivamente con la edad.
AIUSSEN afirma que: "probablamente en ningun momento de su 
vida le preocupe tanto al individuo comûn y corriente el problema 
de los valores morales y de las normas de conducts como en la ad£ 
lescencia.
Esto es debido a las demandas realistas a que se enfrenta 
el adolescente que estan cambiando, hecho que exige en si mismo ij 
na revaloracion de su sistema de valores" (36).
El adolescente tambià y. éstà cambio exige una révision
de los valores anteriores de la niMez.
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- El adolescente se va volviendo mas sûtil y complicado y 
ya no puede adoptar sin discusion las creencias socia­
les o politicas de sus padres o maestros.
- El adolescente empieza a enfrentarsa a un mundo cada vez 
mas diverso en el que las oportunidades y las necesida­
des de eleccion se multiplican.
- El adolescente se le ampifa grandemente la perspective 
temporal. Esto aumenta la premura del establecimiento de
I un conjunto ds valores.
1 A este respecto Anna Freud en su obra ya citada observa *-
que; "Las normas y valores morales de los adolescentes varia no - 
solo de acuerdo con la edad, sino de generacion en generacion.Aun 
que existen importantes continuidades de valores entre entre los 
padres y los hijos, es obvio también que los valores morales, se 
han modificado en el transcurso del tiempo.
En la actualidad los adolescentes parecen concéder un va­
lor relativamente elevado al establecimiento de relaciohes inter- 
personales Francas y cargadas de sentido. Los Jovenes de hoy dia 
valoren mucho la :
- naturalidad
- frsnqueza
- sinceridad en las relaciones con sus igua- 
lea.
- s6lo una minoria empieza a ser activiste en 
cuestiones sociales o politicas.
- Falta de prejuicios" (37 ).
Durante los aPtos escolares, ol hogar, ya no es la ûnica - 
Puente principal de informacion, actividades, actitudes y valores 
para el niho.Sus contemporaneos ahora representan un papal cada - 
vez mas importante en su vida.
C8YLE afirma: "para el nirSo de edad escolar son los medios 
de comunicacion fuentes muy importantes donde aprende valores"( 33). 
A través de sus experiencias sustitutas de la ficcion, él aprende 
la clase de conducts que e» valorada en su cultura. Tal influencia
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tiens que afeptar a los valores, creencias y acciones de aquellos 
que estan expuestos a allas.
1.11.- COMPORTAMICNTOS JUVENILES SEGdN UN C5TUDI0 REALIZADO EN LA 
R.F.A.
Segun unos estudios realizados en Berlin y lüestfalia y pu 
blicados por la revista especializada MEDIA PERSPECTIVEN en el nu 
mero de Marzo de 1977 tenemos los siguientes datos, siempre por - 
bupuesto referidos a preadolescentes de los estados de Berlin y - 
lüestfalia. 09).
ABURRimiENTO
BERLIN IVESTFALIA
4 % 6 % Se aburren frecuentemente
Z2 % 36 ^ Se aburren de vez en cuando
64 ^ 58 ^ No se aburren nunca
Segûn estos datos de las mismas fuentes, los mas Jovenes 
se aburren menos que los mayores.
PR0BLEMA5 '
54 % tienen en Berlin problèmes con la escuela.
38 % tienen pn UJestfalia problemas con la escuela.
ANTE LAS DIFICULTADES Y PR0BLEIÏIA5, toman las siguientes decisiones:
1.— ,Buscan la mûsica como medio para superarias:
43 % en Berlin
55 % en U/estfalia
2.- Buscan la solucion en el encuentro con los amigos:
70 # en Berlin
56 % en tUestfalia.
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3.- Allmentan en si mismos una espectatlva de futuro. Buscan el ja 
xlto:
70 % en Berlin 
56 % en Ufestfalla
4.- Buacan la felicidad con la Familla y los amigos:
67 % an Berlin 
64 % en Ufestfalla
5.- Muestran un gran escepticismo ante la politics, tachandola de 
Farda y de mentira:
51 % en Berlin 
, 47 JÊ en Ufestfalla
La actitud y comportamlento con los medios de Comunicacion 
es el siguiente:
BERLIN:
63 % escuchan disros- regularmente
/ 56 % escuchan la radio regularmente
54 % leen los periodicos regularmente
53 % siguen la television regularmente
Por su parte echarlan bastante de menos:
59 % echarlan de menos la television
51 % echarlan de menos los periodicos
33 % echarlan de menos la radio
13 % echarlan de menos las revistas
El 85 % de los encuestados valoraron el papal de la television y 
del periodico de forma analogs como medios de informacion,
Con respecto a la lactura el estudio realizado en Ufestfa— 
lia y Berlin arrojo los siguientes resultados:
7o
BERLIN ijJESTFALlA
90 % 61 % leen diariamente el periodico
61 % 22 % leen
to.
diariamente los libros de clase y de t^x
50 % 36 % leen una vez a la semana revistas.
20 % 17 % leen una vez a la semana revistas politicos 
y de Jovenes.
5 % . 3 % leen
tura
diariamente algo en las obras de literjB
18 %' ■ 13 % leen semanalmente algo de literature
17 % 16 % lean
to
semanalmente algo de los libros de tax—
40 % 36 % leen semanalmente algo relacionado con el en
tretenimiento.
De este estudio merece la pena entre otras cosas resaltar 
très caracterlsticas y similitudes que entre los encuestados de - 
Madrid, Berlin y lUestfalia se pueden establecer;
1)- Su afan de lecture por cosas que sirvan ds entretenimiento
2)- Su rechazo a la informacion politics.
3)- Su habitual lectura de la prensa. Esta lecture prima sobre la 
I  de los libros de texto y obras de literature. Este dato es de
suma importancia.
Résulta igualroente da sumo interés conocer que segûn el - 
I citado estudio solo:
34 % van gustosos las noticias de la television
60 % ven las noticias de television poco gustosos.
II El mismo fenomeno se observa con los reportajes politicos
I que o no son creidos o se les tacha de demagogia.
j En Berlin en la encuesta cerrada sobre otros deseos Juve-
I niles las respuestas fueron las siguientes:
- Viajes 68 JÊ - Musica 47 JÊ - Lectura 43 %
- Déporta 36 % - Tecnica 25 %
Las chicas mostraron en un 35 % preferencias por las modas.
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1,12, Problemas y aspectos importantes en la vida 
de los adolescentes,
1,12.1. Problemas tlpicos de los adolescentes 
^6venes^___________________ ______
I NIA.« _
m i
fKtrala Vida Sociol.a futur. Dln.ro ' R.tigiOn Salud
( 4o )
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1.12.2. gçho_Erob^mas_mgs_frecuentes.
Este gréfico represents los ocho problemas mis 
frecuentemente citados por un grupo de adolescentes, mu- 
chachas y muchachos
' .1: Uquif roque 
lagrnlemc  
quirra mis
lengo mirdo dcseo gitnar
CKcnifo o pcrder
grnpo
— *---- ---- — ,
' l .  J ;
r k
- -t u
tcngo pocas
citas
amorosas
amiitadcs
p orctn ia jn  «oe informan 
■obre « le  prdilema
100
.
hago cotas de
las cuales me
arrepiento
quisieraser I estoy 
mis popular j enamorado
problema: bembras □ total
( *1 )
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1.12.3. Aspectos importantes.
Este esquema représenta quince aspectos de la vida 
en orden de interés por varones y niHas de colegios seconda- 
ries.
VARONES
— —
OKOCN PtOMCOlO De UIICACIOH NiftAS
Dln#ro • • • • • • « • • » « ■
MedoUt •
Pl t emf l o — —  
Cv«rM«d^*f pcrcoAol* 
(« g w rtd o d  -  — — — 
Atfoctivo fMrwnol 
CœQenlof ■m • « « 4 . 
P «loc(ofi« i »omif>orei
fattfd  ——
Clvüm* -
$olvd
A ire c tiv o  p e rto n o l 
D iv t r» i i f i
Conoanlor
' Fi(o»of(a
Cvotîddd»! p#Mdno(## 
Relation## feminof## 
StQurSdad 
Cvasilon## i#pveU# 
Satvd mental 
HofoHo
( 42)
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1.13. es.
Aun admitiendo el carAéter de particularidad, 
propio de la investigacién cuyas conclusiones resefîo, 
no obstante aportan un dato mis en esta tarea del cono­
cimiento de la audiencia.
10 Idcologia d« los adolescentes
Segûn una invesügaciûn cienti- 
flca realizada en los ûltimos me 
ses, la ideologla de los adolescen­
tes de Cûrdoba que termînan la 
Educaciôn General Bésica posee 
determinadas referencias que tie­
nen im portantes implies clones 
pedagûgicas.
1. Valoran positlvamente la vi­
da  familiar armônica como nece 
saria para un desarrollo equili-
, bredo de los h^os, pero son parti 
darios de la separaclûn de los 
cônyugas cuando «no sellevan 
bleni.
2. La mayoria de ellos 194 por 
I 100) es partidaria y exige educa- 
I d6n  sexual en la escuela.
3. Un elevado nûmero muestra 
una qjuslada sensibilidad social 
ante problèmes estructurales Ipa- 
ro. emlgraciûn, ecologla...).
4  Màs de las très cuartas par­
tes ce promuncian favorablemen- 
te a la coeducaciôn.
5. Se constata un importante 
residue de intolerancia religios 
que alcanza un 25 por 100.
6. En gran parte ae los adoles­
centes la polltica tiens constan­
cies negatives.
7. El 83 por 100 de los encues­
tados enjuicla la delincuencia iu- 
venil como consecuencia de las 
desigualdades econdmicas.
8. Por linanimidad rechazan la 
necesldad de la guerra, a peser 
de las continuas incitaciones a la 
violencia que reciben.
( )
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2.1.- LA ESCUELA FRENTE A LA SOCIEDAD.-
Presionado desde la ravoluclon industrial por demandas,cr£ 
cientemente complejas, el sistema educativo se ha mantenido como - 
un aparato abigarrado de capacitacion para el trabajo y ha adole- 
cido de rutina y de esclerosis burocratica, como ha observado po£s 
picazmente Lapatï (  ^). La escolaridad, que viene proponiendo de 
un modo uniforme y obligatorio desde la décade de 1880,1e hace a- 
parecer como ese "sistema opresor" al que reiteradamente se viens 
refiriendo Ivan Yllich (2), y las finalidades sociales y politi­
sas, que le subyacen, se convierten en impedimentos parq una libre 
autodeterminacion personal respecto a las alternativas éducatives, 
excluyendo la posibilidad de eleccion de otras formas, mas espon- 
taneas, eficientes y creativas de cultura.
El sistema educativo sa présenta como el conjunto de pro- 
cedimientos y métodos (con su aparato instrumental) por los cua­
les una sociedad global da a sus miembros una formacion organiza- 
da y controlada en diverses dominies de la actividad humana, con 
vista a asegurar el mantenimiento (aspecto funcional y técnico) y 
la aceptacion (aspecto ético) de las ostructuras sociales y de - 
los valores, que las justifican.
Esta subordinacion al orden politico y economico ha con- 
vertido a los sistemas éducatives en instrumentes mantenedores de 
esa dicotomia clasica ya, entre grupos, que tienen poder de déci­
sion y masas, que no lo tienen y ha constituido, al mismts tiempo 
una dificultad, al parecer insuperable, para hacer frente a las - 
demandas de una sociedad prcmocional, definida por su tendencia - 
al cambio permanente.
La segunda mitad del siglo XIX impuso la idea de que la e 
ducacion es tarea, que ha de limitarse a la infancia y la adoles­
cencia. Estriba ahi la base y estructura de un sistema de caréc- 
ter autoritario, reforzado por la influencia poderosa, que tanto 
el Estado como la Iglesia ha ejercido sobre la enseManza. El rég^ 
men napoleonico se encargo de estratificar los "nivelas de la in£ 
truccion", dando origan a una organizacion tripartita, que hoy -
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conqervainos todavia como espejo da Falla da una sociedad, clasifl 
eqda en capas impermeable* y discriminatorlas.
Una concepcion tal del sistema educativo suponXa qua la fa 
se escolar constituye un todo, sin dejar posibilidad de que las ac 
. clones postescolares o extraescolâres, no digo ya se integren, si­
ne se coordinen con alla o entre ellas. Este sistema de carâcter - 
terminal y discontinue se ha visto ampliamente rebasada por el he­
cho de que la cultura ha dejado de ser universe (unus versus omnes) 
para convertirse en un "pluriverso", enriquecido por fuentes plura 
les de creacion y canales de difusion de la cultura, que trascien- 
den y por elle modifican y alteran de manera sustancial el concep­
to tradlcional de la escuela y de sus funclones esenciales.
La funcion de la escuela, por consiguiente, ya no puede - 
consistir ûnlcamente en aportar conocimientos sino en analizar,Ju^ 
gar, organizar, Integrar, globalizar, introyectar y réorientât osa 
pluralîdad de estimulos culturales, procédantes del espacio extra 
escolar, en el que dominan los medios de comunicacion de masas par 
■itiendo al educando (el hombre a lo largo de toda su vida) accé­
der a un nuevo tipo de equilibrio entre lo intelectual y lo vital.
Por lo que toca a estos medios, erigldos en "Escuela Par£ 
lela" el nuevo sistema educativo parece que no ha de poder respon 
der a sus finalidades socioculturales, si no responds a una nueva 
politics del desarrollo cultural. Condicion imprescindible parece 
' que ha de ser que el sistema educativo se abra al reconociraiento 
dsl eststuto educativo y cultural de los grandes medios de comuni^- 
cacion. Tal reconocimiento implies su aceptacion como verdaderas 
"Institueiones socioculturales" y el convencimiento de que epos - 
medios son espaces de aportar elementos especificos para la inno- 
vacion de la politics cultural, Esclaro que el desarrollo tecnoW 
gico de esos poderosos medios no es un hecho exento en el contex­
te de la cultura contemporânaa. Es necesario liquidar, por tante, 
esa concepcion, entre temerosa y despectiva, que se empeha en re- 
ducirlos a meros véhiculas de pautas culturales préexistantes y - 
reconocer, de una vez por todas, su papel de corresponsables de - 
: la genética cultural.
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Se viene hablando mucho en los ûltimos aPtos de Escuela Pa 
ralêla, como si fuera un hecho nuevo y exclusivo de la sociedad 
de nuestros diaa. La influencia de los medios de comunicacion en 
; la sociallzacion de la persona, de los grupos y de la sociedad _to 
tal y la cerrazon e inmovilismo de la escuela institucional han 
hecho penser que la tercera cultura o la contra-cultura como la - 
llaman algunos pedagogos y comunicologos.
La Escuela Institucional sigue su camino impertérrita pa­
ra cumplir sus objetivoa de transmitir la cultura muarta, la cul- 
Itura estética, que aun siendo muy importante, no es lo que mas iii 
fluencia tiens en el desarrollo y potenciacion de la persona, Si­
gue, educando "hoy" con contenidos, métodos y formas de EnsePlanza 
de "Ayer" para formar al hombre del "mahana". Sigue considerando 
la cultura dinémica, la cultura viva, la influencia vital y capi­
tal de cada dia, como culture vulgar, de cuyas influencias nefas- 
tas, en el mejor de los casos, se defiende y defiende a sus aium- 
nos; esto supone, cuando menos, que la tiens en cuenta. Por lo - 
tanto el termine Escuela Paralela tiens sentido, porque cada una 
pretends seguir su camino iqnorado a la "otra".
La familia dejo de ser casi el ûnico instrumente de socia 
lizacion, educaciôn y transmisiôn de la cultura, cuando la Escue­
la se hizo Instituts social. La generalizacion de la Escuela como 
instituciôn educativa es relativamente reciente en relaciôn con - 
la historia de la humanidad, y a nival de Escuela socializada cue£ 
ta apenas con dos siglos de vida, salvando rares excepclpnes. A - 
partir de este moments, la familia dsja o se le arrebata paulati£a 
mente el protagonismo educativo y se deslntegran sus objetivos. - 
Por una parte loa objetivos de la Escuela Institucionalizada, por 
otra la influencia vital de la familia perdida y desorientada, - 
sin objetivos, sin saber "como ni po que" y en muchas ocasiones - 
en clara contradicciôn con la instituciôn.
La escuela, socialmente considerada, nace como apoyo y c£m 
plemento de la familia, para terminer suplantandola, creyendo po_ 
derla sustitulr, minusvalorandola, haciendo que se sintiera inca- 
paz, inûtil, prescindiendo de alla en el proceso educativo, igno- 
rando, que, para bien o para mal, la familia modela al niMo a su
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imagert y semejanza. El que la Escuela olvida este hecho y se sien, 
ta protagonlsta ûnico de la educacion, ha situado a la famille al 
margen, como Escuela Paralela que sigue su propio camino, comple- 
tando en todos los ordenes lo que la Escuela no puede dar.
Por los descubrimiantos de la Psicologfa y de la Pédago­
gie Experimental y la dlvulgacion que de los mismos ha hecho los 
medios de Comunicacion, la familia ha vuelto a encontrar sus obj£ 
tivos; exige, no solamente participar, sino protagonizar el proce 
so educativo de sus hijos.
^Culles son los motlvos que expliquen el divorcio educati 
vo entre la Escuela y la Familia?. 
i Yo veo fundamentaimante dost
10,- La pérdida de los objetivos familiares en el paso de 
, una estructura familiar artesanal a una sociedad super industria- 
lizada, pasando por los gremios y la sociedad comercial y aventu­
rera.
En la primera^la familia, directs o indirectamente trans- 
mitia, actitudes, comportamientos, contenidos culturales, Instruc 
: tivos y profesionales; la muvilidad social y el cambio eran mini- 
, mos o casi nulos, la relaciôn social muy reduclda y los conteni­
dos culturales a transmitir estaban casi sxclusivamente reducidos 
al grupo,
Aunque parezca muy lojana esta situaciôn, ha llegado a - 
nuestro siglo XX y muchos de nosotros hemos podido vivir todavXa 
en las zonas rurales el analf abetisroo o semianalf abetismo en que 
estaban sumidos,
, El cambio rapide de la sociedad industrial y la necesldad
de transmitir con rapidez y profundidad unos contenidos y habilla 
dadas que no posais la familia nos llevô a la socializaciôn instJL 
; tuclonalizada de la educaciôn, a programar y sistematizar los con, 
tenidos instructives mas urgentes, marginando a la familia, hasta 
llegar a considerarla como un "estorbo". Podemos verlo hoy mismo 
en la resistencia que el profesorado tiene a aceptar las Asociaci^o 
nés de Padres de alumnos; existen pocas y en los casos en que las 
‘jhay, estan reducidas a aspectos puramente burocraticos sin dejar- 
les panetrar en el "santuario de las competancias éducatives". Me
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atreveria a asegarar qua no podemoa contar con un s6lo centro an 
donda los padres partlclpan an la programacion da objativos y con 
tanidos para la educaclon da sus hijos.
20*— La instltucionalizacion da la Escuela*
Todo movimiento progresista an ai orden qua sea, incluso al poli­
tico, empieza a quadarse razagado dasde el momenta an qua se haca 
Instltucidn. La instltucionalizacion supone programar, estructu- 
rar y sistematizar unos objativos y contanidos acbrdes con el mo- 
mento a incluso previsoras da unfuturo inmadiato para Imponerlos 
a unas personas ajenas a todo el proceso y con unas circunstancias 
personalas diferantes por complete a los qua crearon la Institu­
tion.
Si la Cscuala ha conseguido seguir su proceso prescincleii 
do da las influencias familiares, no podra hacar lo mismo con los 
medios da coraunicacidn da masas durante mucho tiempo,
Estos medios han conseguido camblar las estructuras da to 
da la Sociedad y , como as Idgico, la influencia sobre la familla 
ha sido decisive, la mas importante que se ha reallzado a travas 
da toda su historié. La potencialidad de los medios da comunica- 
clon as tan grande qua borra fronteras an al espacio, an el tiem­
po y en los nivelas sociales, pues a todos llegan los mismos asti 
mulos.
La transFormacion alcanza a toda la culture. Tenemos que 
empazar a hablar de la culture anterior a los Medios de Comunice- 
cion de Masas y de la que nace con elles.
El alcance es incluso mayor, puas ha nacido en nJevos ins^
trumentos de socialization y transmision de esa cultura. Si hasta 
ahora hemos dicho que los principales agentes de socializacidn e- 
ran por orden de importancia, la familia, la Escuela y al ambian­
te, a partir de ahora tendramos que decir, familia, medios de co-
municacion, ambiante, Escuela. Conscientes, ademas, de que tanto
la familia coma al ambiante estân siando socializados constante- 
mante por ellos y se estan haciendo los transmisores de los esti- 
mulos que de allos reciben.
Si la familia ha empezado a exigir su puesto en la Escua-
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la y a situarla en el lugar que le corresponde, el de serviclo y 
complemento, ha aido en parte gracias a los medios de Comunica- 
eion.
2.2.- LA ESCUELA TRADICIQNAL EN CRISIS.-
A
~ La década de los setenta se caracterizd par el intente de
la reforma educative. Hoy nadie pone en dude que la Ley Villar su 
puso —a nival de Lay- un gran avance, una avolucidn, una profun­
da reforma.
ffiàs al intente a nival practico podemos decir que ha fra- 
Casado en parte. Una comisidn avaluadora presidida por el ex Ml- 
nistro de Trabajo Don Fernando Suarez Suarez y formada en 1975 -
llego a publicar los logros y rasultados alcanzados medianta la - 
reforma de la Ley General de Educaclon, pero cbn poco eco.
En raalidad, la contextura del sistema actual no difiere
I grandementa de lo que se establecid a lo largo del siglo XIX y -
primeras lustres del siglo XX, cuando las caracterfsticas, tendeii
ciaa y necesldades de la sociedad eran muy distintas de las actua^
i:- les. A esta estructura tradicional se le han ido agregando algu- 
I ry nas modalidadas como apandlces superpuestos, pero sln una integra 
; cidn organica.
El mismo servicio de inspecnidn Técnica de E.G.B. ha rea- 
lizado un amplio estudio sobre la Educacion General Basica con el 
! fin entra otras cosas de:
' — Conocer cual es el momento educativo por el que atraviesa Espa- 
na.
— Determiner si ha habido progresidn en lo que se refiere a los - 
rasultados éducatives alcanzados.
Por lo que respecta a los resultados escolares merece de^ 
tacarse que los alcanzados en el curso 1977-78 son inferiores que 
en el 73-74.
El deterioro es progresivo ya que el curso 74-75 es peer 
en cuanto a resultados que el 73-74 y superior al 77-78.
9o
El nivel de calldad de la enaeManza estimado a partir de 
los resultados escolares ha dismlnufdo slgnificativamente desde 
el curso 1973-74 al 77-78.
Es grave la constatacidn a que llega el Congreso de Ins­
pecteras Técnicos de la Ensehanzë. El sistema educativo desaprovjs 
cha ya en la educacion de base una parte muy importante de las c^ 
pacidades de los alumnos" ( ^).
Y como conclusion final el servicio de Inspeccidn Técnica 
formula la siguiente conclusion:
"Debe acometerse con toda urgencia la revision de los ac— 
tuales planes y programas de estudio" (4 ). \
También en las II Oornadas Pedagogicas de Cordoba 5 — 8 de 
Abril de 1979 se llego entre otras a la siguiente conclusion:
"La educacion impartida en la escuela actual obedece a es^  
quemas tradicionales que es precise sustituir. Mas que a cambios 
formales de estructura, como se ha hecho hasta ahora, es necesa— 
rio introducir reformas en profundidad tendentes a lograr una au- 
téntica educacion de calidad" ( ^).
A pesar de todo la Ley Villar contenïa y contiene, como ij 
nos objativos y postulados nada despreciables que en germen y po- 
tencialmente hubieran podido servir para una buqueda de la escue­
la nueva praconizada por los avances de todo Lipo y principalmen- 
te de las Ciencias de Comunicacion.
De la actualidad y vigencia de nuestros planteamientos - 
dan claro testlmonio entre otros el mismo Dr. Puelles Benitez, ac 
tualmente Vicesecretario general técnioo de Educacion quién al 
presentar su libre "Educacion e ideologia en la Espaha Contempora 
nea" aclëraba al diario YA, lo siguiente:
"La Espaha democratica debera afrontar el reto que supone 
la existencia de graves problemas pendientes, haciendo de la edu­
cacion lo que ya soPSaron nuestros mejores Nombres: un factor de - 
transformacîon social y de formacion de hombres para la libertad, 
la convivencia y la cultura. Que la escuela cumpla pronto ese pa­
pal. Porque sigo convencido de que el future de EspaMa pasa por -
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la escuela, la educaclon y la cultura" ).
La crisis de la escuela tradicional.-
Para entender la valoracion de los medios de comunicacion 
social al servicio de la enseffanza, hay que partir de la crisis 'en 
que ha entrado la escuela como institucion.
Esta crisis, que ha suscitado serlos ataques a la institu­
cion escolar, afecta a diverses aspectos susceptibles de emglobar- 
se en dos fundamentaies*
. aspecto didactico,
. aspecto politico,
. El aspecto didactico,-
Oigamos para nuestro objetlvo que los severos reproches - 
formulados al aspecto didactico fundamentalmente parten de la obser 
vacién de la ineficacia de los métodos didacticos tradicionales.
La ineficacia de este sistema educativo se pone de relieve 
cuando se aducen comparaciones entre los porcentajes de conocimien 
tos adquiridos en la escuela y los que se atribuysn a la vida. Pre 
sumiblemente estes, superiores en cantidad, utilidad, y a vecas - 
también en calidad, a aquellos.
Lo que queda por averiguar es si algunos conocimientos de 
procedencia vital hubieran sido posibles, o tan faciles, de haber 
,carecldo del fundamento puesto para los conocimientos escolares.
Ante la ineficacia de los métodos tradicionales utilizados 
en la escuela la transformacién educativa empieza por intentar re- 
legar la palabra a un segundo término y a primer la accion de la ^ 
magen.
Todavia no se ha llegado al concepto de escuela paralela - 
como hecho salvaje, independiente y fantasmagorico. Este aparece - 
cuando se médita sobre el origan de los conocimientos extraescola— 
res del Nombre; frente al numéro escaso, adquirido con esfuerzos, 
que procédé de la escuela, un numéro mucho mas crecido, adquirido 
casi-sin esfuerzo, procédé de los medios de comunicacion social.
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El entusiasmo por esta escuela crece a medlda que se pro- 
digan ataques a la escuela tradicional y se pone en tela de juiclo 
su funcion transmlsora de culture,
A la vista de los resultados de la escuela tradicional, - 
recortados y obtenidos con esfuerzos notables, se preguntan algu­
nos: £por que han de soportar los alumnos programas de enseffanza 
recargados y excesivos?, Dicho de otra forma, la escuela tsndria 
que limitarse a fomentar habitos, actitudes y aptitudes para el a? 
prendlzaje. El resto séria en gran parte fruto del contacte de los 
alumnos con los medios de comunicacion social.
\
La intervencion politica.-
Esta propugnada limitéeion de la funcion escolar deja en­
trever inmediatamente su transfondo anarquico frente a una socie­
dad establecida con la que no se esta de acuerdo. Y por lo que r£S 
pacte a la institucion escolar, colaboradora en el mantenimiento 
da esa sociedad, tiens su plasmaclpn mas directa en lès teorias de 
Ivan Yllich ; Everett, Paolo Tréire, Reimer. Se habla de la necesi- 
dad de desecolarizar a la sociedad, de enterrer a la escuela, etc,
Y hay quién, en consecuencia, ha defendido la necesidad de 
reducIr los programas de estudio en la escuela a lo minimo, por e 
Jemplo en materia de ciencias naturales, de historia, de geografia 
o de literature, pues los medios de comunicacion social proporcLo 
nan mas y mejores conocimientos sobre estos temas Y a^mas,con 
manor esfuerzo por parte del discente,
2.3.- ESCUELA PARALELA: CONCERTOS Y TENDENCIAS.-
Hasta el présente no existe unaninidad entre los teoricos 
de la comunicacion y de las ciencias pedagogicas para designar el 
contenido y alcanco de la expresion "Escuela Paralela".
Si bien es ya un hecho significative que el término en si 
vaya adquiriendo carta de ciudadania en cuantos hacen de la inst^ 
tucion "Escuela" punto obiigado de sus investigaciones, podemos a-
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flrmar que los elementos constituyentes y sustanciales de esta nue 
va realidad aûn no parecen lo suficientementa disefSados,
Asi tenemos que el curso monografico cuya direcclon enco- 
fliendo el INCIE al Or. Don Pedro Drive en Mayo de 1977 supuso un a 
Vance cualitativo en torno a esta cuestlon. El Sr. Drive mismo es 
quién afirmo recientemente que "La Escuela Paralela es un término 
todavia muy discutido en la doctrine pedagogica" (7 ).
Por lo que toca al concepto de la "Escuela Paralela", al ^ 
i niciarse la década de los aRos setenta y, sin duda como efecto y 
consecuencia del relative impulsé de innovacion educativa, qua su- 
ponia la Ley General de Educacion, se escuchan voces qua, al para- 
cer aducen nuevos planteamientos. El "Libro Blanco", que detectaba
ya en la vide politico espaRola "una clara tendencia hacia una ma­
yor participaclon ciudadana en los procesos de la vida cultural - 
del pais" (8 )» aunque no especiflease (y esta es una de sus mas - 
graves lagunas) el modo cémo la inovacion educativa habria de artJL 
cularse en una nueva politics del desarrollo cultural, indicaba ge^  
néricamente que:
/ "El desarrollo de los medios de comunicacion e informacion,
de la documentacion y de la informatics, ha alteradc pro,
fundaments las relaciones humanas en el piano nacional e 
internacional y ha modificado considerablemente el volu- 
men y la indole de los influjos, que el hombre recibe da 
la sociedad"^ ÇJ ),
En nuestros dias, aRadia el Libro de bases para una nueva 
politics educativa:
'■ "el individuo se ve acometido a la presion de propagandas
de todo tipo de intencion, especialmente a través de la 
imagen, que ponen a prueba su capacidad critics y la sin 
gularidad de su personalidad, frente a formas de vida ma 
slficadas" (lo).
Sin embargo, en el sistema educativo global, pluraliste, 
integrador y continue, que se propone la reforma, el reconocimien 
! to del estatuto educativo y cultural de los grandes medios de co- 
'munieacion de masas queda definido dentro de los siguientes limi­
tes:
- "debe estimularse el empleo de los medios audiovisuales, in
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cluyendo la television escolar, perfeccionados y en condicio, 
nea do la maxima eficacia... poniendo as! la tecnologia mo- 
derna al servicio de los Fines éducatives" (il).
I - "Se tenders a la eliminacion de la modalidad de alumnos libres 
y se estableceran cursos sistematicos por corraspondencia, - 
radio y television, cuya duracion, orientacion y equivalencia 
seran fijados oportunamente para asegurar el nivel y calidad 
do los mismos" (12),
I - "So iniroducira o fomentera la utilizaclon de la tecnologla - 
moderns de los medios de enseManza: films, television, etc,
i ..." (13).
- (En la educacion de adultes) "se utilizaran ampliamente los -
medios de comunicacion social y en particular la television, 
la radio y la prensa (incluido cine, publicidad, etc.). Es­
tos medios deberan procurer ser complementarios de la educa­
cion sistewatica" (l4),
- "La influencia de I d s  medios de informacion... exige (junto
con otros elementos) extender el campo de accion de la polf- 
tica y de la administracion educativa para coordinar las ac 
tividades de organismes publicos y privados en materia de en 
seRanza y, en general, para aprovechar y canallzar la que es 
potendaiment e favorable a la empresa educativa y superar lo 
que es desfavorable" (15),
Y, como resumiendo y slntetizando el alcance de esta nueva 
polftica de utilizacion de los medios, se insiste en que*
- "Todo ello para potenciar al maximo la accion educativa del -
docente. liberandole de todo riesgo de rutina y para incre— 
roentar el rendimiento" (16),
El hecho, reconocido por el "Libro Blanco" expresamento de 
"la influencia de los medios de informacion" en la sociedad 
moderne no ha de conducir a los politicos y adminlstradores 
de la educacion a una reflexion serena y objetiva de las im
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pllcaciones aocloculturalea y polïticaa, que esa influencia 
extraMa y el modo, en que, acaso taies implicaciones pueden 
afectar a aspectos sustantivos de la estructura, contenidos 
y métodos de la funcion educadora. No. Esa influencia es co 
mo la Moz desconocida y sospechosa de un conjuro, que ha de
! mover a politicos y adminlstradores a "poner en orden la ca
I aa" y "aguantar". Algo asi como sucede en la poblaclon del
’ corral cuando el gallo barrunta la presencia o el merodeo -
del milano.
i
; Si, después de reconocer y afirmar, como se reconoce y a-
firma en el "Libro Blanco" que "el desarrollo de los medios de co
municacion e informacion ha alterado profùndamente las relaciones 
' humanas en el piano nacional e internacional y ha modificado con­
siderablemente" no solo el volumen sino "la indole de los imflu- 
jos, que el hombre recibe de la sociedad". Si, después de recono­
cer y afirmar ésto, las aoluciones, que se proponen para resolver 
el problems de la "Escuela Paralela" son éstas, no podremos 11e- 
gar muy lejos. Los educadores no contaran con la cooperacion de - 
los medios, al menos no con la cooperacion del sector mas estima­
ble y profesionalizado.
Curloaamente el "Libro Blanco" (y, por consigulente la - 
, Ley General de Educacion) no recogen el espirltu de la Conferencla 
I Internacional sobre Planeamlento de la Educacion, celebrada en Pa^
' ris, bajo los auspicios de la UNESCO, entre el 6 y el 14 de Agos- 
! to de 1968, preclsamente un momento, en que acababa de instalarse 
' en el IRinisterio el equipo de la reforma.
El fallo se debe, sin duda, a un error fundamental dm pers 
i, pectiva, en lo que respecta a éste punto. El informe de la Confe- 
rende de la UNESCO aludia al papal educativo de los grandes me­
dios en dos pianos diferentes: primero en un piano empirico. reco 
glendo las diverses experiencias de aplicacion. El informe, en e- 
fecto, habla de que la radio y la television son considerados en 
varios paises como "nuevos medios de enseRanza". Y, en segundo I l i  
gar, en un piano prospectivo, quo era sin duda el que convenia al 
, proyecto de la Ley, cuyo plazo de aplicacion se fijaba en diez a- 
Ros, demasiado aRos, si tenemos en cuenta si litmo creciente en la
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püolucion da las sociadades industriallzadas, como para desestima'r 
en éste punto el analisis prospectivo, por lo demas tan estimado, 
en general, por el equipo Villar.
En el piano empirico la Conferencla aludia al papal histo­
riée que la television educativa venia dosempeffando en esa acep? 
cion, que nuestra Ley denomina "modalidad de enseffanza". En efecto, 
a la television se le habian asignado los siguientes objativos:
a) Mejorar la calidad de la enseffanza, cuando el numéro de los pro- 
feaores era escaso (ejemplo de la television educativa de Samoa, 
Nigeria o Hagerstown, en Estados Unidos).
b) Dar acceso a la enseffanza a sectores de la poblaclon escolar, - 
que por una u otra razon, no pueden asistir a los cursos, que 
se impartan en los centros docentes, cualquiera que sea su ni­
vel (casos de la radiotelevision educativa en Australia, Nueva 
Zelanda, Japon, Italia, programa del Chicago City Junior Colle­
ge. etc.).
c) Formar al personal docente (caso de Argelia y de la B.B.C.,etc).
Adoptando el mismo enfoque prospectivo de los Encuentros 
de Perusa, el informe, preparado por la UNESCO para la Conferencla 
Internacional sobre Planeamlento de la Educacion, afirmaba que "c£ 
mienza a ganar terreno la idea de que los problemas de la educa­
cion en el mundo no podran resolverse ya en adelante con paliati- 
V08 y que deben preverse desde ahora medidas radicales de reestruç, 
turacion". Se intenta todavia, con demasiada frecuencia, aRadia, - 
"sobreponer lo nuevo a lo viejo, sin introducir cambios profondes, 
pero eso es imposiblef.
Por lo que toca a la dimension educativa de la television 
sostenia que ésta entraRa una "revolucion mucho mas radical, que - 
la que représenté el libro en el siglo XVI". La tesis era compart 
da por RIcLuhan en un ensayo brevisimo, que titulaba precisamente - 
"El aula sin muros" y aparecia en au obra Explorations in Comuni- 
cation en su version espaRola en Septiembre de aquél mismo aRo, o 
cho después de su aparicion original en Estados Unidos. flIcLuhan a- 
flrmaba*
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"Hoy on nuestros cludades, la mayor parte do la enseRanza 
tiene lugar Tuera de la escuela. La cantidad de informa­
cion comunicada por la prensa, las revistaa, las pelicu- 
las, la television y la radio, exceden en gran medida a 
la cantidad de informacion comunicada por la instruccion 
y los textos en la escuela. Este desafio' ha destruido el 
monopolio del libro como ayuda a la enseManza y ha derri- 
bado los propios muros de las aulas da modo tan repentino, 
que estamos confundidos, desconcertados" (17 ).
Y Juan Navarro Higuera observa que: I
"Si los actuales medios de informacion en su version gene­
ral pueden ser conformadores de diverses estructuras tanto an su ac 
ci6n difusa e informal como en sus creencias intencionalmente edu- 
cativaà, no tienen menos valor, cuando se utilizan dentro del ambj^  
to escolar" (
Victor Garcia Hoz indica qua: "La educacion tiene el doble 
poder de cultivar o de ahogar la creatividad". Nuestra Ley General 
da Educacion se hace eco de esta preocupacion universal. En el art. 
14.2 SB dice que los métodos seran predominantemente actives, para 
lograr el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad y la res- 
ponsabilidadÜ Y el art. 16.1 recomienda "Los métodos didacticos en 
la E.G.B. habran da fomenter la originalidad y creatividad de los 
escolares". ( 1'9)*
Hay quién como Bousquets opinan "que ambas corrlentea pare 
ce que se bponen y nautrallzan, presentando al hombre de hoy dos - 
modelos antagonicos de cultura, de moralidad y de estilo de vida.
Es como si la sociedad hubiera decidido aniquilar por un lado lo - 
que con enorme esfuerzo ha ido construyendo por otro. Este divor- 
cio, entre la escuela y los medios de comunicacion de masas pueden 
ser en gran parte las causas de la esquizofrenia que padece el mun, 
do de hoy" (2o),
Hay otros como Juan Cervera " (21 ) que ya ven en la escua 
la paralela" el deseo de derrlbar un sistema educativo que creen 
manipulado por instituciones astables como los Estados o la Igle-, 
sia, para de esta forma dar paso a otro menos atomizado, menos - 
fragmentado y menos pluralista que absorverian mucho mas por con- 
centracién. Por lo tanto séria mas homogeneizante y mas manejable, 
y su manipulée ion correspcnderi a solo a sus propugnadores" ('22)»
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Y mas adelante afirma que "por poco que se piense esta actltud de- 
semboca en la utopfa" (23).
Esta rlvalidad es seffalada igualmente por el profesor Dri­
ve en sus declaraciones al Maglsterio EspaRol, mas con una nota di 
ferenciadora que es precise anotar "Ambos sistemas aparentemente - 
dan la sensacion de ser rivales. En la escuela formai -caracteri- 
zada por su gradualidad- se hace caso omiso de los medios, ignb- 
rando hasta su misma existencia, y, por otra parte, estos ultimos 
también ignoran a su vez, la existencia de una educacion, ciffendo— 
se mas bien al hecho de informer y sobre todo entretener, divertir, 
aun cuando la informacion se de sesgada y la diversion proponga co, 
mo dessables valores que no estén en consonancia con la dignidad — 
de la persona huroana" (24),
Sigulendo las recientes declaraciones de mi Director de Te, 
sis, infatigable investigador en los dos frentes de lo comunicacio 
nal y lo pedagogico diremos que, "la escuela paralela preconiza. - 
Junto a la escuela tradicional. institucionalizada todo un conjun­
to dlfuso de influencias y saberes recibldos por el ser humano del 
medio ambienlé en que vive. Desde la afectividad cuyo origsn le - 
viens de su familia hasta los impactos de la publicidad. Se trata 
de influencias y saberes en Ifnea con la realidad en que se desem 
vuelve el hombre de hoy pero que no acaban de ser comprendidcs 
por el sistema educativo convencional, muy apegado en casi todos - 
los paises a las viejas tradiciones escolares" (2^.
Este analisis mas clarificador se complements con los da- 
tos ofrecidos en su obra "Diagnostico de la Informacion".
"A la escuela paralela le corresponde el estudio minucio- 
80 del conjunto de las informaciones, de los mensajes cognosciti- 
vos, afectivos, iconicos, que las comunlcaciones colectivas vier- 
ten sobre los jovenes, desde la infancia, en las sociedades Indus^  
trializadas o en vias de desarrollo y todos ellos al margen o de 
modo paralelo a la formacion que reciben en la escuela oficial" - 
(26).
Este hecho es de tanta trascendencia que se quiera o no - 
debe ser contemplado en cualquier tarea educativa coherente y res 
pensable con la hora presents y con los sujetos de la educacion.
Uno de los problèmes que surgen al hacer uso frecuente o
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complete de los medios de comunicacion en la docencia es que los 
planteamientos, mensajes, actitudes, etc. de éste tipo de enseftan 
za no coinciden totalmente con los de la formai o institucional.
El problems entre tantos modelos contrapuestos surge al - 
tener que elegir uno de los dos, .o en su caso, intentar llegar a 
una confluencia y a un conoclmiento mutuo de ellos, con objeto de 
que la persona se bénéficié da todas las influencias posibles.
La escuela formai aparece como el lugar donde se aprende 
de manera mas o menos aburrida, con una clerta disciplina y obli— 
gatoriedad, unos conocimientos que en su mayor parte se olvidaran 
con el tiempo y unas conductas y actitudes que generalmente estan 
desconexionadas con el entorno mas inmediato y a veces, en franca 
oposicion con los modelos que ofrecen los instrumentos y medios - 
de comunicacion colectiva.
Sin embargo, nuestras investigaciones y trabajos experime^n 
taies nos han llevado a la conviccion fundamentada en los datas - 
obtenidos que los medios de comunicacion al servicio de la ense­
Manza no suplen los textos, sino que les complementan, amplian, y^ l 
vifican, y que los mismos meoiôs. Junto a los textos adquieren un 
mayor peso y solvencla. Estariamos entonces no en una Ifnea o co- 
rriente de oposicion sino récurrente y complementaria,
El Seminario sobre Escuela Paralela a que hemos aludido - 
llego a las siguientes conclusiones (27);
CONCLUSIDNES DEL SEfflINARIO SOBRE "LA ESCUELA PARALELA".-
1) Es un hecho que en la Sociedad actual se de una educacion que 
sobrepasa el marco del sistema educativo convencional.
2) Este hecho signifies que en la Formacion del hombre de hpy in- 
clde de modo directe la accion de otros agentes que, con res­
pecte a él intervienen de forma paralela e incluso a veces con 
tradictoria.
3) La Escuela Paralela constituye un desafio al sistema educativo 
en sus estructuras, contenidos y métodos.
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4) Entre estos agentes destaca en forma activa y préférante la In­
fluencia de los medios de comunicacion, prensa, cine, radio, - 
T.V., y otros.
5) La familia, centro donde converge y desde donde se proyecta la 
mayor parte de los estlmulos ambientales, reclama acciones ccfn— 
cretas y urgentes en orden a la formacion crftica de los padres 
con respecto a estos medios.
6) Es urgente la necesidad del encuentro entre educadores y coroun^ 
cadores, que aporta soluciones positivas a estos conflictos.
7) Por todo ello se constituye el Seminarlo Permanente de Escuela 
Paralela, con los siguientes objetivos générales:
1.- Oeterminar las posibilidades éducatives y culturales de los 
Medios de Comunicacion Social
2.- Promover la creacion de grupos de trabajo para la aplicacion 
de la Tecnologfa Educativa a los distintos vehiculos de in­
formacion.
3.- Formuler un plan operative para un desarrollo progresivo de 
la colaboracion entre comunicadores y educadores.
2.4.- A LA BUSQUEDA DE NUEVOS MODELOS EDUCATIVOS.-
E1 dinamismo de la sociedad actual, con su ritmo acelerado 
de cambio, exige hombres capaces de adaptacion y creatividad. Es - 
tares de éste nivel de Educacion General Basica formar integralmen, 
te al alumno, desârrollando su personalidad y proporcionandole una 
preparacion cultural, y profeslonal para su insercion en la vida - 
de la comunidad.
Por otro lado, es propio de nuestra cultura y de la socie­
dad en que vivimos la comunicacion. Victor Garcia Hoz, en su libro 
"Educacion personalizada*indica lo siguiente al respecto: "Apuntan- 
do soluciones, pienso, que si el fenomeno basico de la sociedad - 
post - industrial, es la comunicacion y la informacion, parece cla^  
ro que la educacion debera dosarrollar en el hombre, primordialmen
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te su capacidad de comunicacion, es decir, su capacidad expresiva 
y comprensiva .
El presents del nlRo esta enteraments orientado hacia el 
cambio, hacia el future. Y entre los grandes objetivos de la escue 
la esta el de alentar en el niffo êl vivo dialogo consigo mismo en 
una clara autenticidad y por eso convendrfa cultivar, mas alla - 
del espirltu critico, el espirltu de compromiso eficaz, mas alla 
del sentido de adaptacion, la voluntad de creacion, mas alla de la 
ayuda a la reflexion, la ayuda a la décision? (28).
Esta aperture, esta aptitud para multlplicar los sistemas 
de referenda y los puntos de impacto, pueda llamarse cultura. Pgr 
esta razon la escuela tiene que aportar mucho mas los medios de ac 
coder a la cultura que su contenido.
Juan Vial en su obra "ta escuela rumba al aMo 2001" y ci- 
tando a Molitor, escribe:
"El espirltu y el genio intelectual se convierten en el r£ 
curso dominante del maffana, esto querra decir que se concédera una 
importancia creciente al individuo; una nueva era de humanisme po- 
dria pravearee.
Se pasaré del matarlalismo al esteticismo, da laa nacasidj^ 
des fundamentalas, a lo agradable y, a fin de ouentas, a un orden 
superior de aspiraciones, de las necesldades fisicas, a las nece- 
sidades psicdlogicas ..., de la ética puritans del duro trabajo, - 
al tiempo libre visto como un derecho normal" (2 9). Esto signifies 
entre otras cosas que:
— Hay que recuperar el gusto por la lectura
— Hay que ensehar un empleo provechoso del tiempo de oclo cada - 
vez mas en aumento.
— Hay que préparer espectadores, duefSos de su eleccion y de sus - 
criterios.
— Hay que enseMar el gusto por lo belle
— Hay que enseMar la facultad de ligarse con la naturaleza y la - 
cultura.
— Hay que descubrir al escolar la chispa de la alegria.
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- Hay qua abrlr al escolar y cultivarle las aptitudes para el dia 
logo, la comprension, la cooperacion... la tolerancia.
Oebesse dira que: "El enseftante tendra como funcion inspi­
rer a su alumno el gusto por el estudio, despertarle el deseo por 
aprender y en cada etapa enseftarle aquello que precisamente se tijs 
ne intencion de enseMar" (5o)»
Por consiguiente el profesor tiene que conocer los alumnos, 
asi como sus preferencias, las posibilidades, los medios. Se post^ 
1er pues un continue perfeccionamiento del profesorado.
La monarquia del libro parece estar amenazada. Se han raul- 
tiplicado las criticas. El libro favorece el verbalisme, provoca - 
la desgana de leer e inculca, como describe Freinet,-la idolâtrie 
de la escritura impress. Normalmente el manual escolar es apagado 
en su forma, indigesto en su contenido.
De aqui a postular la busqueda y el uso de otros medios de 
aprendizaje solo resta un paso, o major ninguno, sino que es un im 
perativo practico el que no solo lo sugiere, sino que lo ordena, - 
en orden a provocar el nacimiento de una nueva escuela.
/ Se ha discutido si la escuela debe dar una educacion civi- 
ca tan solo general (conceptos fondamentales y deberes comunes) o 
si, mas bien, ha de hacer referencia a los problemas politicos que 
ofrece la sociedad en la que se halla enclavada (comentar la actua 
cion del Gobierno, los proyectos de partidos, etc.). Se hecha de - 
ver lo peligroso que es esto ultimo, pues facilmente se ^ uede pe­
ser a hacer propaganda politics en una direccion determinada. So­
bre este particular Pablo A. CareMo dice:"El maestro ha de informar 
imparcialmenie, evitando manifestar sus ideas personates, pues la 
propaganda politics es muy ajena a los fines de la educacion"(^1).
Manganiello apunta que: "El individuo ha de ser educado pa 
ra adaptarse a la comunidad real y convertirse en miembro conscieii 
te y util de la misma; pero al mismo tiempo ha de ser educado para 
aspirar al progress y perfeccionamiento de esa comunidad, es decir, 
para tender hacia una comunidad cada vez mas perfects" (32),
Ya Giner de los R i n g  escribia hace muchos aPtos, pensando -
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en un nuevo estllo do escuela:
"La escuela por su organlzacion adecuada debe enseMar al - 
educanda a servir a la comunidad, sentirse parte de ella y traba- 
jar con la conciencia de su responsabilidad en sus fines, despertan 
do en él la idea de que la sociedad polftica no es mas que una enqr 
me anpllacion de la escuela y sus virtudes"
Las necesldades profundas de los alumnos, que inmersos en 
un mundo cada vez mas complejo y c ambiante, deben adqulrir una for^  
macion Integral que armonice su perfeccionamiento individual con - 
su integracion de la escuela y en la sociedad, es un nuevo reto a 
esta y por ende a los sistemas éducatives. ^
Creemos sinceramente y con fundamento, que la utilizacion 
de la prensa y en la docencia, puede ayudar en cierto sentido y me 
dida a salir al encuentro de estas necesldades.
No hay duda que para el logro de ese gran objetivo seMala- 
do son précisas entre otras cosas las siguientes:
- Conoclmiento practico y efectivo del medio ambiante.
- Desarrollo de actitudes para la convivencia y para vigorizar 
el sentido de la pertenencia a la comunidad local, nacional 
o Internacional.
- Preparacion de los individuos para la comunicacion y la ace£ 
tacion voluntaria de responsabJlidades en la vida activa.
- Capacitacion para interpreter la realidad a través de mate- 
riales escritos.
- Insercion en la realidad social, polftica y cultural del pafs
- Desarrollo de un espfritu crftico y de un pensamiento iûcl- 
do ante los hechos sociales.
- Desarrollo de una actitud de tolerancia y comprension para a 
preciar las semejanzas y diferencias entre los pueblos.
' — Reconocimiento del valor de las instituciones, las leyes y -
formas de vida de la comunidad local y nacional.
Ademas de todo ésto diremos también que hoy, justaments -
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por esa dimension camblante de la actualidad, donda es todo un con 
tinuo panta rei son necesarias especialmente:
- Una habituacion para mantenerse informados de los aspectos 
mas importantes de la actualidad,
- Una actltud para apreciar objetlvamente aconteclmientos cul­
turales, sociales, politicos, economicos y reiigiosos.
- Una estimacion critica da la veracidad y autenticidad de la 
informacion recibida.
- Una capacidad para valorar lo lefdo y para diferenciar el r£ 
lato objetivo de los hechos y la exposicion da opinlones.
Las informaciones periodisticas como realidades sociales 
de palpitante actualidad ofrecen posibilidades complejas da estu­
dio y reflexion. Pueden vitalizar la accion educativa, motivando e 
interesando a los alumnos al enfrentarlos con los hechos sociales, 
naturales y transcendentes de una manera, mas viva, rapida, direc­
ta y actual.
La informacion as en nuestros dias, algo esencial e impres^ 
Cindible. Sin alla el hombre se queda aislado y marginado del mun­
do en el que todos los dias se suceden hechos muy diverses y que - 
de alguna manera le afectan en mayor o menor grado. Una persona in 
formada es una persona enterada de lo que ocurre, una persona que 
marcha al ritmo de la historia contemporanea, una persona interesa 
da, inquiéta, que progress. ^
La prensa por ello puede ayudarnos a integrar a los alum­
nos en la sociedad, conociéndola y comprendiéndola major.
Con Bartolomé, RI. y otros pedagogos pensâmes que: "el edu[ 
cador debe crear un clima educativo que favorezca la captacion y 
experiencia de otros valores a través de la educacion en unos pre- 
valores como;
. gratuidad,
• sencillez,
. sentido de fiesta,
• capacidad de admiracion, etc.
Asi mismo debe establecer una cordial simpatia con los va
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lores vlvidos por los otros mismbros de la comunidad educativa, 
procurando descubrir lo que les une a ellos, para a partir de ahi, 
y sin renunciar a su propia identidad, ayudar a crear espacios,don 
de pueden emerger los valores fondamentales.
Entre los valores mas acentuados en nuestra epoca, tenemos 
los de la coherencia, ausencla de ambiguedadss, compatible con el - 
dialogo y la escucha; honradez, vivencia expresada de sus valores 
sin manlpulacion" (^4).
2.5.- OBJETIVOS GENERALES DE LA EN5ENANZA.-
El Articule 16 de la Ley General de Educacion enumera los 
objetivos de la enseManza en el Segundo Ciclo y se refieren:
- al desarrollo del dominlo cognoscitivo,
- al dominio afectlvo-moral,
- y al dominio de automatismos, destrezas y habitos.
Textualmente dice éste articule:- La Educacion General Ba. 
sica la formacion "se orientera a la adquisicion, desarrollo y u- 
tilizacion funcional de los habitos y da las técnicas instrumenta­
les de aprendizaje ;
- al ejerciclo de las capacidades de imaginacion, observacion 
y reflexion,
- a la adquisicion de nociones y habitos religioso-morales,
- al desarrollo de aptitudes para la convivencia y para vigo, 
rizar el sentido de pertenencia a la comunidad local, nacig 
nal e internacional,
- a la inciacion en la apreciacion y expresion estética y ar-' 
tistica,
- al desarrollo del sentido civico-social y a la capacidad f^ 
slco deportiva." (35).
Las Orientaciones Pedagogicas del fflinisterio de Educaclon 
y Ciencia son mas explicitas aûn y seMalan los siguientes objeti­
vos:
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-"desarrollo de las capacidades de imaginacion, observacion, 
reflexion, analisis y sintesis,
- Adquisicion de conocimientos basicos qua familiaricen al a- 
lumno con la realidad y el mundo natural y social que le ro, 
dea.
- Desarrollo de actitudes, habitos y valores morales y reii­
giosos.
- Desarrollo de actitudes basicas para facilitar la adaptacion 
e integracion de los alumnos en la sociedad y para vigori-
i zar el sentido de pertenencia a la comunidad local, nacio-
. nal e internacional.
- Desarrollo de la capacidad de apreciacion y expresion esté­
tica y de una vivencia de las creaciones artisticas.
- Adquisicion de habitos y técnicas instrumentales de aprendl 
zaje, estudio y trabajo personal.
- Adquisicion de conocimientos y automatismos y actitudes que 
faciliten la orientacion vocacional y profesionall' (^6).
Repptto Talavera, Elvira, en su obra para los alumnos de 50 
curso de Ciencias da la Educacion de la UNED, Pedagogla Diferencial 
ofrece al respecto una observacion de mucho interés: "Las orienta— 
ciones pedagogicas existantes para la Educacion General Basica, pu, 
blicadas siendo Directors General la doctora Angeles Galino, coin­
ciden con las ideas de Garcia Hoz, al distribuir las actividades 
entre los contenidos del area de expresion y el area de 'e-xparien- 
cia. La justificacion da seleccionar y agrupar en nûcleos el con­
junto de conocimientos, viens dada por la necesidad de evitar la - 
fragmentacion en asignaturas inconexas entre si, y responds a un - 
tratamiento interdisciplinario" (37).
Martin IbaMez en una conferencla que pronuncio en el Con— 
greso de Pedagogia de 1974 sobre continuldad y articulacion entre- 
la enseManza obligatoria y las ensenanzas médias y cuyo titulo fue 
"los problemas pedagogicos bajo el angulo de la innovacion" afir­
mo entre otras cosas lo siguiente:
"Ya no es suficiente asimilar la cultura elaborada, en siii
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tesla escolares estructuradas en disciplinas, mas o menas 
definitivamente consagradas. La movilidad del panorama - 
cientifico ya no permits una mera suma de materias dispa 
res, como elementos distintos, con muy escasa conexion" 
(36).
Como aparece bien claro, se postulan objetivos y metas," cu 
yo logro se alcanzara en la medlda en que se tenga la preparacion 
y la valentia para afrontar el reto de asumir e integrar en la vi^  
da escolar la realidad universal palpitante,
2,5,1,- Objetivos y contenidos en el area de Ciencias Sociales.-
Un estudio pormenorizado de los objetivos que se persiguen 
y de los contenidos que se ofrecen asi como de la metodologia em- 
pleada en la docencia de esta Area en todo el Segundo Ciclo de la 
Enseffanza General Basica, nos podra también acercar y nos permit,! 
ra vislumbrar, en que medida cuantitativa y cualitativamente los 
medios de Comunicacion y de modo especial la prensa diaria o una 
prensa pedagogica especializada pueden contribuir a su logro.
El término Ciencias boc'iales aparece en los programas edu 
cativos espaMoles a partir de la Ley General de Educacion en 1970. 
Hasta entonces, el conjunto de materias que las componen eran de 
signadas y enseffadas como materias separadas. En Espaffa concreta- 
mente se impartian a nivelas primaries, Geografia, Historia y Edu 
cacion Civica.
La integracion y ampliacion de materias que suponen el - 
término de Ciencias Sociales es mas adecuado para alumnos de E.G. 
B. que perciben la realidad social como un todo y no como objeto 
de estudio de areas diferentes.
No todos los autores coinciden a la hora de définir que - 
ciencias engloba el concepto de Ciencias Sociales.
Para Jarolimek"en las Ciencias Sociales se encuentran ele 
mentos de geografia, historia, sociologia, filbsofia y otras cien 
cias relacionadas. Los estudios sociales frecuentemente extraen - 
conceotos de todas las ciencias sociales relacionadas con el estu
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dlo de las relaciones, instituciones, costumbres y comportamiento 
humano? (39).
Polaino Lorente admits que "la extension del concepto es 
tan amplio que lo mismo puede ser aplicado a la sociologia, que a 
la etnologia, a la psicologia social o a una particular forma de - 
antropologfa cultural. Otros autores extienden su perimetro al in- 
cluir también en su contenido la historia, la economia politics y 
la geografia Humana" (4o’).
Las Orientaciones Pedagogicas para la E.G.B. dicen qua el 
"Area Social tiene como objeto el estudio del hombre: formas de v 
Üa, agrupacion, inquietudes ideologicas y expresion cultural. El - 
Conjunto do Ciencias que constituyen éste area, cobra mayor ampli- 
tud en la actualidad. A las enseManzas de Historia, Geografia, Edu 
cacion Civica, se unen aspectos nuevos de Economia, Sociologia, Po^  
litica, Antropologia y manifestaciones artisticas y literariasC^f).
Quiza la explicacion de esta no coincidencia exacts se en- 
cuentre en el distinto grado de madurez en el qua se encuentran ca 
da una de alias.
Las CIENCIAS SOCIALES EN LA EGB
A nivel de Educacion General Basica, el area social puede 
considerars.e como una iniciacion a las Ciencias Sociales. Dentro - 
de una perspective educativa se orienta mas hacia la formacion de 
actitudes y criterios en los alumnos que a la memorizacion de he­
chos y situaciones concretes. Permits penetrar en el ritmo vital 
de la Historia, conocer a los hombres y llegar a una comprension y 
explicacion del presente a fartir del pasado. Favorece la forma­
cion de actitudes civicas que estimulen el sentido de pertenencia 
activa a la comunidad nacional e internacional y debe llegar a po 
ner al alumno en condiciones de asumir una funcion y de participer 
en la realizacion del bien comûn de los distintos grupos sociales 
en que se inserts . Por ello el alumno debe aprender a conducirse 
como ser solidario y responsable de una comunidad de la que es cijj 
dadano active .
Crear en el alumno desde los primeros aMos de suvida, nive
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les basicos, actitudes de socializacion es una de las tareas funda^
mentales del area da Ciencias Sociales.'
"La realidad circundente del alumno. Familia, barrio, pue­
blo... actua como agente socializador, la escuela uno de los Pacto-
res cofflponentes de esta realidad tiene entre sus fines pedagogicos 
el de la formacion para la vida en comunidad de acuerdo con las ne- 
cesidades actuales y futures basado en un regimen de mutua ayuda y 
cooperacion" (42).
Al referirse a la 2^ Etapa, en las citadas Orientaciones P£ 
dagogicas se dice que "el contenido del area esta estructurado de 
modo globalizado y ciclico". Indica también que "existe un amplio 
margen de flexibilidad para que a lo largo de cada nivel puedan or- 
ganizarse temas ocasionales".
En la Orientaciones de 6 de Agosto de 1971 para la 29 Eta­
pa, desaparecen las opciones y se conciben las Ciencias Sociales 
como estudio de las realidades humanas y sociales, suponen un tra­
tamiento interdiseiplinar que engloba diverses ciencias: Geografia, 
Historia, Antropologia, Derecho, Sociologie, etc.... Su primer ob­
jetivo debe ser, a través de un estudio de los conceptos estructu- 
rales mas fondamentales de estas ciencias, entender mejor y compren 
der la realidad social del mundo presents y del futuro, las rela- 
ciqnes e interacciones sociales de la vida humana
Es évidents segun lo dicho que en ambas orientaciones da­
das por lïl.E.C. se postula la interdiscipllnaridad desde el piano - 
teorico, pero luego queda invalidada en la programacion de los con— 
tehidos y en la estructura académica. Los contenidos de 69, 79 y 89 
da EGB niegan toda interdisciplinaridad al presentar independient^
,mente la Geografia de la Historié, y al no indlcar los aspectos s£ 
ciologicos, antropologicos, etc., evitando asi toda interaccién y 
estudio relacionado para llegar a concebir unas orientaciones de - 
Ciencias Sociales.
Las Orientaciones citadas rompen todo amplio margen de f 1 e^ 
xibilidad da contenidos, segun preconizan laa Orientaciones de Fe 
brero de 1971, para determinar rigidamente que conocimientos son - 
rrecesarloe, seguroe a inmutables para que él alumno se pueda desem
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volver y adqulrir una "formacion social",
Oeberia ser un criterio general que unas orientaciones del 
area social no fueran un cauce unico, un camino obiigado, expresa- 
do en unos rigidos contenidos, Pensamos que mas bien deberian con- 
sistir en una programacion extremadamente sucinta que détermina los 
elementos estructurales en el aspecto historico, geografico, poli­
tico, social, economico y antropologico en funcion del devenir del 
hombre.
La equivocacion de los programas actuales esta en fijar to 
do lo qua débe aprenderse. Debe dejarsa un espacio a la interpret^ 
cion del prof esor y a la adaptacion del medio, a los avances de la 
ciencia, Todas las orientaciones deberian tener una parte que indi^  
que los contenidos esenciales, validos para todos los medios, y o- 
tra parte, que el profesor pueda modificar. La parte indicative d£ 
be presentar un programs variado, que satisfaga el aspecto intelec 
tuai especulativo, artistico y técnico.
Las deficiencies en los resultados de la enseffanza de las
Ciencias Sociales son el preclo de una inadaptacion entre los con­
tenidos enseffados y la edad de los alumnos. Muchas veces las defi­
ciencies da la didactica no se deben ni a faits de informacion del 
profesor, ni a su enseffanza, sino a la estructura de los programas 
impuBstos. Estos programas ignoran también los asoectos nuevos de 
las Ciencias Sociales y los problemas actuales. En algunos roomen- 
tos hay cierto antagonisme entre los contenidos del programa y el 
desarrollo psicologico.
A nivel de la Educacion General Basica, el area Social — - 
puede considerarsa cornu una iniciacion a las Ciencias Sociales.Den 
tro de una perspective educativa se orienta mas hacia la formacion 
de actitudes y criterios en los alumnos que a la memorizacion de
hechos y situaciones concretas. Permite penetrar en el ritmo vital
de la Historia, conocer a los hombres y llegar a una comprension y 
explicacion del présente a partir del pasado,
Favorece igualmente la formacion de actitudes civicas que 
estimulen al sentido de pertenencia activa a la comunidad nacio­
nal e internacional y debe llegar a poner al alumno en condicio-
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peg de asumir una funcion y de participar en la realizacion del - 
bien comûn de los distintos grupos sociales en que se inserts.
Una mencion especial conviens hacer de la educacion para 
la convivencia que a partir de la Orden Ministerial del 29 de OJL 
ciembre de 1976 se incluye en éste area. Se parte de la considéra 
cion de que el sistema educativo constituye una base imprescindi- 
ble para el logro de una sociedad democratica en la cual la convi^ 
vencia pacifies y armonica permits la realizacion del individuo - 
en todas sus dimensiones, ordene su contribucion al bienestar de 
los demas y considéré el respeto mûtuo como valor de general y o- 
bligada aceptacion.
Por tanto la educacion para la convivencia -inclulda por 
el gobierno en su declaracion programatica- aparece asi como ob­
jetivo demandado para la construccion de un tipo de sociedad que 
parta de una nueva orientacion del hombre como sujeto de derechos 
y deberes puhlicos, y de una paralela potsnciacion de virtudes é- 
ticaS y comunltarias.
Entre sus apartados destacan la fundamentacion del hombre 
como ser personal de convivencia y los obstaculos para el ejerci- 
cio de la misma. La consideracion de la deroocracia con respeto, - 
tolerancia y participaclon de los hombres, sus bases y sus formula 
ciones a nivel mundial, la formulacion de una conciencia Interna­
cional que apunte a la solidmrldad con todos los pueblos, etc.
— Entre los documentos i.e.p.s. que élabora la Institucion -
Teresiana encontramos uno del departamento de Ciencias Sociales, - 
que se présenta como "Un ensayo de una nueva programacion de las - 
ciencias sociales en la EGB". AMo de publicacion 1979.
Este Ensayo parte de las disposiciones mlnisteriales al 
respecto e intenta interpretarlas de forma mas dinamica y siempre 
en pro do una mas cualificada calidad de la enseManza.
Como su intento en ciertos puntos es analogo al que estu­
dio, estracto algunos de sus puntos mas relevantes, que junto —  
los expuestos hasta el presents pueden iluminor mejor las p^J^s— 
que precisan abrirse en la tarea educativa.  ^ L
Ya en la introduccion se explicitan claramente las
b ib liote ca
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clones "Nuestra propuesta no es algo que viene de la nada. Desde 
hace aMos los miembros del Departamento y todos los profesores - 
que de distintas maneras se suman a nuestra manera de hacer, hemos 
hecho tanteos y acercamlentos a una didactica renovada de las Cien 
cias Sociales en la E.G.B. Este ensayo debe inscribirse precisaman 
te en ese sentido de revisionista que la enseffanza posee en s£ roi^  
ma" (45).
En el apartado de material de lectura no dudan en consa- 
grar las siguientes aspiraciones y en parte realizaciones, puesto 
que éste grùpo del i.e.p.s., no solo se dedica a la investigacion 
sino también a la experimentacion. "A los libros de texte y consul^ 
ta hay que affadir biografias, libros de narraciones y aventuras... 
guias histôricas y geograficas de ciudades y provincias, recopila- 
cion de documentos historiens, revistas, RECORTES DE PRENSA, etc.
En la segunda etapa de EGB puede iniciarss al alumno en el 
cornentarlo deitexte historico y también en la utilizacion de la - 
prensa para ponerle en contacte directe con la realidad que vive y 
despartar su juicio critico" (44). .
El profesor Garcia Hoz seffala en su obra "Elementos para un 
programa de enseManzas sociales" ... "que las ciencias sociales 
quieren proporcionar a los alumnos un conoclmiento de la realidad 
social y asi poder ejercer una actitud critica respecto a ella.El 
alumno a qu'ien se haya acostumbrado a ver la realidad tal cual es, 
por éste solo hecho tendra un principlo de formacion muy superior 
de la que poseen los alumnos que siguen procedimientos enciclopé^i 
cos" (45).
Naturalmente que el pedagogo Garcia de la Hoz al icontrapo. 
ner dos sistemas de enseffanza esta implicitamente aludiendo a esa 
utilizacion de los Medios de Comunicacion y mas en concrete de la 
prensa que nosotros propugnamos.
Merece la pena recorder, que los objetivos de las Ciencias 
Sociales y sigulendo la taxonomia de Bloom, se tienen que dirigir 
al ambito de los conocimientos, al de las actitudes y al de las - 
habilidades. Los objetivos deben estar formulados con claridad, - 
ser especificos, asequibles y deben ser edecuados al nivel de d a- 
se.
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Sobre el punto de conocimlentos apunta nuestro ya cltado - 
Jarollmek un punto muy Intereaante y que aatlmo necesario transcr^ 
blrle tal cual, pues ae comenta par s£ solo.
"Para interprétât esta realldad del mundo en que se vive, 
los alumnos tendran que sert *
— cludadanos bien informados, que tienen a su disposicion 
los conocimlentos y la informacion necesarlos para consJL 
derar los asuntos y problemas de indole social, inteli- 
gentemente.
La necesidad de informacion en el mundo actual es - 
muy grande y el nifio necesita empezar a acumular un fon- 
do de informacion funcional sobre el mundo y sus habitan 
tes.
El alumno tendra muchas ocasiones de recurrir a su 
! reserva de informacion para aHadir significados y profun
didad a sus ideas y a las discusiones sobre los problemas 
de las relaciones humanas” (^6),
Résulta significativo que este grupo del i.e.p.s. en su do 
cumento ya comentado en este estudio prevee incluse para el tercer 
nivel lo siguientet
' LAS N0TICIA5
- conocer medios de comunicacion social: radio, pronsa 
T.V., cine.
I - despertar el interés hacia otros pueblos lejanos y -
que conocemos por estos medios.
- desarrollar una actitud critica elemental
- familiarizar al nlMo con estos medios*' ).
2,5,2.- Contenidos y ob.jetivos en el Area de Lenquaje.-
El lenguaje es el instrumenta basico de la comunicacion, - 
fundamento de todas las activîdades y areas educatlvas. Existe una 
évidents conexion entre madurez mental y progrefo idiomatico. A- 
prender a hablar es en cierto sentido aprender a pensar.
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La adqulsicidn de vocabularlo y posibilldad de comprender 
y formuler relaciones nocionales corren pareja segün Juicio de ids 
expertes. El dominio de la lengua facilita el conoclmeinto cientX 
fico y este, a su vez, supone un enriquecimlento idiomatico. La - 
destreza en lecture comprensiva y en la expresidn ordenada y coh^ 
rente del propio pensamiento, verbalmente y por escrito, es garan 
tia de éxito en todas las materias de enseManza*
La ensenanza de la lengua debe servir para dotar al alumno 
de unos medios expresivos adecuados a su experiencia personal. Co­
mo culminacidn del proceso, el alumno debera perciblr que la len- 
^ua es suceptible de convertirsa en obra de arte.
De modo mas sistematico ae presentan en este area los si- 
guiêntes objetivos:
- Capacidad para comprender los distintos tipos de comunicacion es 
crita, familiar, administrât!va, tecnica, cientifica, artfstica, 
etc.
- Capacidad para relacionar distintae ideas extraidas de diversas 
fuentes.
- Capacidad para sintetizar, analizar e interpréter textos propues_ 
tos de progresiva dificultad.
- Oesarrollo de la actividad critica ante los medios de expresidn 
escrita (Poriddicos, revistas, folletds.«.,
- Dominio de las tdcnicas de trabajo basadas en una informacidn e£ 
crita (libros, periddicos, etc.).
- Oesarrollo de la sensibilidad estética referida al lenguaje.
- Conocimiento del periddico como vehiculo de génères llterarios - 
especificos y tribuna multiple del lenguaje vivo.
- Fomenter las facultades creativas y su expresidn escrita.
- Capacidad de colaboracidn en la posible revista del colegio, del 
barrio o de la ciudad.
- Capacidad de reaccidn a través de la expresidn escrita ante cuaJL 
quier incitacidn del mundo circundante.
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- Aprender a dietingulr cada una de las partes en que se estructu- 
ra un articule.
i
! 2.5.3.- Contenidos y ob.fetlvos en el Area de las Ci end as de la Na- 
i turaleza.- j,
I El objetivo principal es el estudio y la comprensidn del -
‘ mundo fisico en el que vive el alumno y de los fendmenos que en él
; se realizan. Pretends fundamentaimente la plena formacidn del alum
no y no sdlo capacitarlo técnicamente.
; . Como objetivos formativos para los très aPlos de la Segunda
: Etapa se debe tender a los slguientes:
- Que el alumno llegue a concebir la ciencia como actividad hu- 
mana, base de una cultura.
- Que conozca las aplicaciones tecnoldgicas de la ciencia y la 
repercusidn social.
- Inculcar al alumno el espiritu de observacidn del mundo que le 
, rodea.
- fltotlvar el estudio de la ciencia como algo vivo en construc- 
' cidn.
- Fomentar una forma de pensar creative y disciplinada.
. veracidad en el trabajo cientifIco.
. actitud critica 
. espiritu de investigacidn 
' . habilidad mental y manipulativa.
' La Orden ministerial y las Orientaciones Pedagogicas, con-
I templan estos objetivos como metas a lograr paulatinamente y como 
contenidos de ulterior estudio para una mejor y mas acertada pues- 
ta en practica. La Comisidn Ministerial de Planes, Programas de Es 
tudio y Cvaluacidn en su carta de presentacidn habla de que todas 
estas normas, no han de ser algo estadistico o rigido, sino "un - 
proyecto experimental para la Educacidn General Basica" (48 ),
Igualmente la Orden Ministerial, firmada por el entonces 
ministro del Oepartamento Sr. Villar Palasi y como dijimos anterijor
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mente en fecha 2 de Diclembre de 1970 dice entre otras cosast
"Wluchas de las innowacionos pedagogicas exigen una cuida— 
dosa investigacion, experimentacion y evaluacion de re— 
sultados", ( 49 )
También se.dice en el raencionado Oecreto que;
"esta experimentacion constituye la meJor garantis de a- 
cierto que el proceso de reforma educativa puede ofrecer 
à la sociedad", ( &0 )
2 . 6 . -  UN NUEVO APRENDIZAJE. -
Si algûn dia se encontrara un camino para realizar plena- 
mente las posibilidades de la creatividad Humana, se habria descu- 
bierto una fuente de energia intelectual y artistica como nunca an 
tes habia conocido la historié. Como la creatividad se produce o 
es producida, como se desarrolla o es desarrollada, se express o es 
expresada, es, y tal seguira siendo, uno de los misterios del feno 
meno humano. Es ya mucho lo que conocemos, pero roucho mas lo que - 
nos queda por conocer acerca de los recursos humanos en creativi­
dad. La psiquiatria, la psicologia, la filosofia, la quimica, la - 
neurologia, los trabajos de Freud, de 3ung y otros muchos han sen- 
tado las bases. Se han acumulado datos empiricos y descriptives - 
del proceso de creatividad en analisis de grupos y de individuos. 
Cada dia aumenta nuestro conocimiento del acto y de la motivacion 
de la creatividad.
Oebido a que la creatividad es una realidad dinamica y muy 
especial, tanto por su misma naturaleza como por su modo de mani— 
festarse en los grupos y en los individuos, probablemente no se a- 
dapta a formulaciones magicas, ni a secuencias de orden determina- 
do, ni a métodos establecidos, Asi, probablemente, creatividad
desconoce los horarios, los lugares fijos, los individuos concre- 
tos. Todo ser humano pareceria dotado de cierta dosis de creativi­
dad. La qama dasde los extrnmadamente poco dotados» hasta los sePfa 
lados por una potencia creadora casi sin medlda. Algunos, muchos.
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nunca encuentran la veta da su produceIon original. Otros la en- 
: cuentran, mas no llegan a explotarla. Otros la encuentran y la e)c 
j plotan abusivamente. Por fortuna, hay otros, qua, ademas de dar - 
con alla, la usan convenientemente. Los mas ricos Pilones, sin em 
bargo, constituiran un hallazgo excepcional. Iflovilizar las lineas 
j de fuerza de la creatividad Humana equivaldrfa a inyectax; a la ci- 
I vilizacion su mas prometedor y fecundo renacimiento.
Sin embargo, ya se han descubierto algunas circunstanciaa 
. que parecan aer terreno fertil para la creatividad. Bajo determi- 
nado clima intelectual y emocional y contando con cierta actitud 
I por parte del individuo, parece aer que florece el proceso creat^ 
V O .
Mas que en ningun otro memento de la historia necesitamos 
hoy la presencia da procesos creadores. Los viejos caminos por los 
que hasta ahora transitabamos ya no responden al desafio que nues 
' tras vidas, nuestra sociedad y nuestro mundo les presentan. Nece­
sitamos nuevas perspectives, nuevas ideas, una imaginacion creado 
ra que dé respuesta a nuestros problemas o adapte las viejas res- 
puestas a las necesidades vertiginesamente cambiantes de nuestra 
(sociedad en mutacion permanente.
La conciencia restringe, a través de la predeterminacion 
y led patrones excesivamente rigides de la disciplina contemporé- 
nea, lo nuevo que bulle^hierve y brota del subconsciente, cuando 
el proceso creative se pone en marcha. Todos, pero de manera sspe^  
cial los educadores, deberian esforzarse por establecer aquellas 
condiciones que liberan, no restringen, la innovacién, de manera 
que el milagro de la creatividad pueda darse can mas Frecuencia y 
con mayor intensidad.
Uno de los aspectos clave del problems educative actual - 
viene dado per la incapacidad, demasiado Frecuente, para hacer - 
del proceso de enseManza-aprendizaje un proceso de creacion. Nuas^  
tro objetivo como proFesores, consiste en promover la libra y fâ- 
cil circulacion de ideas nuevas 'asi J^omb, -, identificar las que 
son completamente originales, conservarlas y comunicarlas sin prg_ 
blemas para que los demas las tangan, usen y disfruten. La class 
dotada de un clima comunicativo puede combiner la creatividad indj^
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vldual y la grupal. All! donde la iluminacliSn y la insplraclon,la 
una dasde dentro, la otra desde fuera, entran en armonfa o en con 
fllcto (no importa cual), nace lo nuevo. Al igual que los seras - 
humanos, las ideas nuevas nacen a base de esfuerzo y trabajo.
2.6.1.-Educacidn en la creatividad.-
Un educador consciente de esta nueva dimension intentaria 
entre otras.coaas:
' 1.- Ayudar, mas que dominar.
- Comprender, mas que condenar.
- Aceptar mâs que rechazar.
- Valorar mas que despreciar.
- Ser positive, mas que negative.
- Ser abierto, mas que cerrado a la experiencia*
- Tolerar la ambiguedad.
2.- Raspetar todas las preguntas, hasta las mas extraffas.
Un alumno que hace preguntas es un nifîo avide de saber 
y es necesario satisfacerle. Las respuestas no deben 
ser necBsarlamente tajantes o unilatérales, ni tampoco 
evasivas o falsas. Hay que enseharles a hacer pregun­
tas y acostumbrarles a no encontrarse con respuestas - 
hechas. El profesor debe ester preparado para las pre­
guntas sorprendentes, para aceptar el buscar la respu£s 
ta con el nifio, para dejarles adivinar, pensas- y compr.o 
bar sus respuestas.
3.- Respetar las ideas inhabituales y extradas.
Los alumnos que realizan ejercicios de pensamiento di­
vergente suelen ver relaciones que a veces escapan al 
mismo profesor. fflanifostaran ideas que el profesor tein 
dré dificultad en évaluer o recompensar. Para poder e£ 
timular este tipo de ideas, hace falta primero saber - 
respetarlas.
4.- manifester a los niflos que sus Ideas tienen valor.
Hay que creer en el valor posible de las ideas de los -
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nirfos aunqua a nosotros adultoa nos puedan parecer,a 
primera vista, pueriias a insignificantes.
-:5*- Ofrecer oportunidades de trabajos personales, escogi- 
dos por los mismos alumnos, y recompensar la activi-i 
dad.
El alumno creativo realize trabajos por si mismo. Es 
curioso y tiene sus aficiones. Hay qua mantener viva 
esta tendencia. Se cohibe cuando se Is vigila con de­
masiado details. Animar este tipo de trabajo dandoles 
tiempo y espacio. Animarles al aprendizaje por ensayo 
y error.
6.- Ofrecer tiempos y unidades de trabajo que no impliquen 
la evaluacion de las mismas.
No hay por que evaluarlo todo. La evaluacion externa -
supone siempre un cierto malestar y una carga que fav£
rece las actitudes defensives y cerradas.
A la educacion para la creatividad le prsocupa mas que tra^ . 
zar finos diagnosticos, suscitar habilidades y actitudes humanamer^
te valiosas. En definitive, lo que nos importa es que el hombre
sea mas creativo y que nosotros sepamos establecer las condiciones 
oportunas para lograr esta meta.
Veamos algunas dimensiones qua pueden orienter las técni- 
cas y ejercicios mas propios para suscitar la creatividad:
2.6.1.1.- La busqueda de antecedentes.
Cada acontecimiento se nos présenta -.también - en su des- 
nuda presencialidad, exigiendo el asentimiento al hecho bruto de su 
existencia. En el piano natural o en el social. La primera condi- 
cion para entender cuanto acontece es una fiel sumision a los da­
tos, una capacidad de limpia contemplacion, sin que los prejuicios 
e intereses perturben esa inicial captacion. Pero este hecho, que 
aparentemente solo exige ser reconocido, viene condicionado por u- 
nos acontecimientos inmediatos, mediatos y remotos, que son un earn 
po propicio para ostimular la capacidad inquisitive. Cada evento
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viene determinado, en ocasiones predeterminado y siempre condicid- 
nado, por otros que le precedieron. Suscitar la capacidad da ir - 
desvelando esa serie indefinida, es una de las tareas que debe pro^  
ponerse toda didactica de la creatividad. Cn ocasiones se tratara 
de series causales del mundo fisico, fendmenos qua se van condici£ 
nando mutuamente. La cosa es mas compleja cuando entrâmes en el cam 
po de los actos humanos, donde los antecedentes son tan complejos 
y las motivaciones tan varigdas que résulta muy arriesgado el intern 
to de explicar exhaustivamente.
En esta linea de expllcacidn regresiva el panorama se va di 
latando. Con esto no se quiere abrumar, ni recargar Innecesariameri 
te el cuadro da actividades docentes, disputado por todas las cien 
cias y por todos los métodos. Lo importante es que se vea que en - 
esta busqueda de fundamentos, en esta inquisicidn de presupuestos, 
hay siempre una ventana abierta y un continente esperando audaces 
conquistadores, que no quieran encerrarse en los limites de lo ya 
logrado. Tan dilatadas fronteras esperan mentes movidas por el im­
pulse de ir mas alla.
Presentemos un products natural o humano, e invitâmes a - 
que cada cual suelte su mente e imagine los caminos y vericuetos - 
pretéritos que han conducido hasta este dato que tenemos entre las 
manos. No pdngamos limites ni cortapisas, y veremos como las cau­
sas y los précédantes mas insospechados afluiran a la clase, mult^ 
plicando las posibilidades explicatives y las perspectives de lo - 
que en principle parecia obvia, casi un mero dato que solo exigia 
sumision mental y que ahora contemplado desde el prétérits, vamos 
cayendo en la cuenta de mil condiciones que lo hicieron posible y 
de otras que pudieron haber cambiado su faz y su existencia.
2.6.1.2.- La perspective futurizante.-
A peser del enorme interés que tiens la explicacion rétros^ 
pectiva, no es roenos cierto que siempre viene impuesta por los li­
mites précises de lo que reaimante fue. El férreo perfil de la rea 
lidad va condicionando nuestros pasos como los del explorador ante
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una tierce incégnlta. Pero cuando contemplamos el pocvenir, laa co 
sas cambian radlcalmente. El futuro es una pagina virgen que esta 
•aperando el aer. Ante él muchas poaibilldadaa conservan intactes 
su gravidez ontolégica. Frante al futuro, la imaginacion creadora 
y las decisiones personales tienen un campo casi ilimitado donde - 
desenvolverse con pleno sehorlo.
Cuando el porvenir es mâs dilatado, cuanto mâs lejos esta 
del inmediato influjo de las condiciones actuales, la prévision as 
mâs dificil. Ah£ tienen una buena ocasion de ejercitar la imagina­
cion creadora. Si preguntamos a un alumno lo que previsiblemente - 
realizarâ mahana, pocas oportunidades de creatividad concedemos a 
su relato. Las condiciones son tan précisas que, si tiene auténtico 
talento creador, le veremos debatirse en la carcel de hlerro de sJL 
tuaciones prâcticamente determinadas. Si en cambio le pedimos que 
relate un dia de au vida, por ejemplo, el dia 1 de enero del aMo - 
2000, veremos que, de pronto, el suelo se hunde bajo sus pies y, - 
como un avion que despaga, no hay mâs freno en su relato que au pr_o 
pie capacidad inventive, au esfuerzo de adivinacion futurizante. - 
tComo sera el transporte eéreo, la enseManza, la pintura, la alime^ n 
tâcion, o el vestido dentro de cien aMos? ^Cômo llenarâ sus ocios 
la gente? &cuâl sarâ la panorâmica laboral?.
Con diverses matices, variando el sentido de las preguntas, 
pero manteniendo la perspective de lo porvenir, podemos suscitar - 
actitudes creadoras.
Trente al pensamiento causal, que se preocupa solo de la 
busqueda regresiva de las condiciones que han posibilitado la exis^  
tencia actual y que lleva la parte del leon an los contenidos y 
todos de nuestra didâctica, seguir esta linea secuencial para ant^ 
cipar el Futuro arrancando de lo présente, puede dar un giro mâs - 
'dinâmico y flexible a las tareas del aula.
■;
I
,6,1.3,î* Actitudes y habitos creativos.-
üna de las primeras condiciones para una pedagogia creativa 
s la de habituer al alumno a situarse ante el futuro con actitud 
nnovadora. Cuando se le enfrenta con una ingente masa de informa-
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clones, ante la cual epenas puede Intenter otra coea que una pasi- 
va aeimilacion, siempre insuficiente, no es probable que surjam - 
actitudes creadoras. En cambio, si esperamos del alumno que apor- 
ta algo personal, le estâmes iniciando en una via que prévisible- 
mente le empujarâ a mayores logros. Conviens suscitar las dlsposl- 
clones que le preparen activamente para dar las respuestas que la 
vida le va a exigir.
Saber acatar los problemas es ya un primer paso en esta a£ 
tltud creadora. Hay que conocer en el punto en que debemos inser­
ter nuestro trabajo investigador. Es fracuente que ante no pocas ' 
situaclones nos encontremos como desconcertados, sin saber exacts 
mente el partido que toraar o el comportamiento mâs valioso. Estas 
situaclones vitales hay que anticiparlas en el aula. Séria un con- 
trasentido que lo que va a exiqirles un mundo en cambio constante, 
sea descuidado, y en cambio subrayemos habilidades y conocimiento, 
con un rigor en la evaluacion, como si fuesen absolutamente im- 
prescindiblos y vâlidos de par vida. Hipotesis esta ciertamente - 
dlscutible. Dado el prodigioso cambio que présenta el panorama 
cientifico y cultural, es muy dudoso que los conocimlentos que hoy 
impartîmes sean los mismos que dentro de diez, veinte o treinta a 
nos. Basta comparer el mapa politico mundial de principios de es­
te siglo con el actual, o dos manuales de fxsica que tengan esta 
misma distancia temporal. Lo valiosoes que el sujeto tenga las - 
técnicas y las bases previas necesarlas para seguir avanzando en 
el campo del saber. Es decisivo que conozcan las fuentes de Infor, 
macion a las que puede recurrir y su valor respective. Por^aso, - 
mejor que . manejar un manual que le dé resueltos todos los proble. 
mas, es acostumbrarle a que pise las bibliotecas, adqulera libros 
de actualidad, consulte especialistas o personas bien informadas 
y con criterio y recurra a las revistas profesionales y a los ma- 
dlos de informacion de masas. Es declr, hay que lanzarle al camino 
que sinduda tendra que recorrer muchas veces, del saber seleccio- 
nar los hechos vâlidos para el urgente problems que tiene entre - 
las manos. Porque la masa de datos de que disponemos suele tener 
un aspecto caético. Necesitamos lanzar una hipotesis explicativa 
que dé sentido a lo que en apariencia es contradictorio. Recorde- 
mos que los avances cientificoa y técnicos estân siempre condicio.
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nados a la validez de una hipéteais, cuya formulacion exige todas 
las energies creadoras del sujeto.
Un riesgo no pequeMo es que la hlpdtesis se convierte, de 
instrumente, en objetivo. Que comprobada o no, e incluso parcial- 
mante desmentida, queramos mantanerla en toda su integridad. Que 
sirvamos a la hipotesis que mâs nos sirva, y que, por honrilla - 
personal, queramos prolongar, dilater, su validez mâs alla de los 
: limites razonables.
En esta actitud futurizante, investigadora, es fundamental 
. la agilidad del espiritu, la felxibilidad para saltar de unas ca­
tegories a otras, para trazar nuevas estrategias, e intentar arrJ[ 
bar a una solucion correcte. Esta agilidad tiene su raiz en la in 
satisfaccién, en la inconformidad. Tenemos que suscitar constante^ 
mente el deseo de considérer mâs valioso todavia lo que queda por 
\hacer.
Las mentes creadoras, normalmente, suelen polerizarse en 
exceso. El pintor, fascinado por una nueva técnica, desdeffa las o. 
tras que no le dicen nada. La intensidad y la extension del inte­
rés, parecen ir en razon inversa. Si queramos compromeber realmen 
te la personalidad en una linea creadora, debemos reclamar y dar 
oportunidades para que en elle queme mejor sus energies. En estas 
.condiciones, exigir simultâneamente profundidad de entrega y gene^  
rosidad en la comprension para los valores distintos del suyo, r£ 
suite casi una contradiccion.
Para conciliar la fascinacion del creador ante la obra - 
propia, por insignificante que see, y un enriquecimiento de Infor, 
madones y valores, de intereses e ideas, de habilidades y actitu 
des, sin las cuales no podria enfrentarse a ese fluyente y arrie£ 
gado mundo que le espera, debemos procurar enlazar formacion gen£ 
ral y creatividad,
Por otra parte, en toda realizacion se exige tenacidad, - 
jcontinuidad, disciplina interior. El bohemio irresponsable que t£ 
do lo comienza y nada termina, no puede ser un modelo valido» - 
Cualquiera que sea el campo elegido, en la mâs modesta tarea, de­
bemos reclamar que sus pasns sean recorridos hasta el final. Si -
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si nlffo esta raalizando un dibujo libra, lo que no podemos tolerar 
bs que Inicie los temas mâs variados que pronto abandona fatigado. 
Dejàrla que siga manchando papales y papales, sin que él mismo se 
compromets en una realizacion personal, es vedar toda creatividad 
futura. Desde la obra clâsica, influyente en la posteridad, hasta 
la mâs modesta realizacion artesanal, todo requiers continuidad. 
Podremos cambiar motivaciones y técnicas, objetivos y materiales, 
astilos y valores, pero siempre que el afân productor, constructor, 
configurador, quede patentizado en algo que en su linea y momenta 
pudiéramos considerar como acabado,
Con frecuencia se terne que, con ello, quede deteriorada la 
formacion general. Los abrumadores programas nunca pueden acabarse 
y el profesorado tiens la conciencia de que con ello esta malgas- 
tando su actividad. Sin embargo, estos momentos creadoras, profun- 
damente personales, debidamente programados, dan un especial inte­
rés al programa. Centres desde los cuales irradia una apasionada - 
luz hacia los otros momentos de mâs valor sistematico, pero en los 
que recae una neblina, una frialdad estimativa, que Invalida o mer, 
ma sus virtualidades docentes.
En esta pedagogia de la creatividad, hay que descubrir las 
actividades formativas que producen honda satisfaccion al sujeto. 
en las que compromets libremente su personalidad, en las que se a- 
flrma de una manera inequivoca, en las que se siente auténticamen- 
te y se realiza a si mismo. Y la personalidad en sus valores mas - 
profondes merece un respeto exquisito. Por eso es decisivo que se 
le estimule, que se le libers del miedo a equivocarse, que se lan­
ce a establecer las relaciones mâs insospechadas, que se créé un - 
cllma de audacia intelectual, en los momentos dedicados a la éclo­
sion de la originalidad.
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2.7,- LA PRENSA AL 5ERVICI0 DE LA RENOVACION ESCOLAR.-
; Pretender analizar exhaustivamente el papel que ha Jugado
la prensa en los procesos de reforma educativa, séria tema sufi- 
ciente para varias tesis doctorales. En este apartado quiero ofr£ 
cer solamente un slgno, una muestra,de como la escuela y sus rea­
lidades no son ajenas a la prensa.
j Es mi intento simplemente demostrar con unos pocos ejem-
plos recientes en aras de la significacion y simplificacion como 
desde la prensa se postulan nuevos caminos de regeneracion y com- 
plementacion escolar. No es necesario expliciter que. La prensa, 
de estar mâs introducida en la institucion escolar la ayudaria - 
también de forma mâs eficiente.
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2.7.1. genovacKn a.e_log,çontenido3_eduçatlTos.
Renovar los 
contenidos 
educatlvos
Dejando ■ lui lade lo# upcctot negatives y 
dcsagradablas que cuuîquier ciaae de disputa 
lleva implicite#, hay que eaperar que la actua- 
tidad de que gota en les ultime# tiempo# en 
nuestro pats la educacidn redunde en.beneficio 
de la misma: es decir, en la conaecucMn de un 
mayor perfeccionamienlo y adecuacidn a las 
necesidades del memento, tante de eu estruc- 
tura como de eus conteniuca.
La batalla que se esti librando actualmente 
entra las diversas fuereas sociales y politicas sa 
centra, sobre todo . «o I# estructura y en los
aspectos organizetivos de la escuela. Restar 
importancia a estos temas signiticaria desco- 
nocer por complete el funcionaroiento de las 
instituciones éducatives y el peso determinan­
ts que en et mismo tienen los factores estrue- 
turalea. Pero dado que la polemics en tor no a 
loa mismos va a seguir acrecentdndose durants 
los prôximos meses. nos parece opnrtuno re 
corder que, en ultime instancia, et elemento 
fundamental de la educacion esté constituido 
por sua contenidos, y que. por lo tanto, no 
es tarie de màs, sino todo lo contrario siempre, 
nos qucdaremos cortos, si al tiempo que se 
intenta reformer las estructura# éducatives ss 
introducen los cambios que procedan en sus 
contenidos. No vaya a sucedernos que despuis 
de haber luchado por conseguir unos odres 
nuevos. no tengamu# para ellos mis que vino 
vieio y ic id a
Durante el decenio que esti a punto de ezpi- 
rar el sistema educativo de nuestro pals se ha 
visto earandeado por un torrents de disposi- 
ciones legislatives que pretendian renovarlo a 
travfs de un proceso de adaptacidn a las nue­
vas circunstancias socio-econdraicaa. Loa fac- 
tores condicionantes del cambio ban aido el 
aumento de la demanda educative por parta 
de la poblaciôn y la apariciôn de brotes reno- 
vadores entre los teéricos y los prc*'^ionales 
de la enseOanza. La necesidad de una mono de 
obra mis cualificada y m is culta ha sido tam- 
b iin  otro factor condicionanle de la nueva 
orientaciôn de la ensedanza. Presionada insis- 
tentemenle por estas fuerzas, laa auloridadea 
ministeriales han ido gestando leyes, décréta* 
y ârdenea que han intentado hacer y rehacer 
los métodos y los contenidos de la enseflanza, 
pero sin lograr nunca ta adaptacün a las ezi 
gencias del momento.
Una cierta transformacion de la politics edu­
cative satisfizo de alguna manera las eilgen- 
eia* de loa factores antes menctonadoe. pero 
convirtii la cultura mis en una mrrcancia de
consurao que en un motor capaa de revolucio- 
nar, en el sentido de un mayor perfecciona- 
miento, al propio individuo y  al pais. El espa* 
hol sigue siendo un conformiste, descootento a 
causa de los males que ha de soportar, cuya 
solucion espera que le venge del exterior. Ha 
aumentado tu  nivel de aspiraciones, quiere vi- 
vir mejor, pero su iniciativa para conseguirlo 
esti todavia subdesarroliada. Va dejando de 
ser un sûbdito docil e ignorante, pero aûn no 
ha Uegado a constituirse en protagoniste de su
La escuela ha de deaempeflar un papel pri­
mordial en esta tarea de convertir al ciudada- 
no en actor principal de su vida. Pero ha de ser 
una escuela transformada, cuya m isiin no con­
sista en aer intennsdiaria y repartidora de cul­
tura, sino centro de reflexion y  critica, institu- 
cün que fomente la iniciativa y  la creatividad, 
en vez de instrumento domesticador al servicio 
de intereses contrario# al bien del individuo y 
de la sociedad, pero, sobre todo, ha de ensedar 
a pensar y a que el individuo se defienda por si
En esta sentido la reoovacidn d* nuestro 
sistema educativo es mas apariencia que reali­
dad. Habré que cambiar forma* y contenidos, 
habré que replontear la formacidn del profeso- 
rado. habré que introducir cambios profundo* 
a nivel socio politico y econémico, pero. sobre 
todo, habré que partir del analisis y del conoci- 
mienlo de los valorem y del sistema cultural del 
alumno, asi como de las necesidades del medio 
social, si se quiere romper con esa educacidn 
uniforme, abstract* y aliénante que en la ma­
yor parte d e  lo* casos se imparte, y si se desca 
lograr un modelo educativo més concreto y 
operativo.
La tarea es ardua, pero apasionanle, y. sobre 
todo, es urgente. Nadic como el educador esté 
llamado a desempaflar un papel tan importan­
te de car* a la transformacidn y al perfecciona- 
miento d* este -aïs.
( 51)
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en eue eeiudioa al d irector gene­
ral en au reaponaabilidad.
— papel  Jecsae ea eae 
eaajeato de factor e# loa lib ro i de 
te lle  y cl a u te ria l didéetico?
—Siguen eiendo valioalainroa 
Inatrumentoe auxilia/ee en el ire- 
bajo educativo. Un profeaor l ie ­
n t  que aer «muy eacepcional# 
para poder permitirae cl lu jo de 
irabajar etn elloa. (.emenlable- 
mente ee mat frecuente el profe- 
aor que ae entrera a *oe miamoa, 
œovirtiendo a loe alumnœ cn ce- 
clavoa de loa inainunentoa. El 
buen profeaor hace de au terra  
un pequcAo milagro creativo. u ti- 
Uzando todoe loe recuraoa.
En catoc momeoloa vamoe a 
replaniear loa tettoa y material 
didéciico en funcion de loa nue- 
vœ proj^ramae de EnaeAanxa Ce- 
oeral Baaica. Urtca y otro# deben 
te rv ir y ayudar a que loa alum- 
Doa alcanceii loa nivclea y objeii- 
voa ccncrctoa aeAaladoa por el 
M inialerio en eatxicto curopli- 
m irn to  de la Conatitucién. V lo 
vamoa a llevax a cabo aariamea- 
le. i ln  pracipitactonea. con riaor 
caeatinco y ea urm ealrecKa cola- 
boracién con loa reaponaablea del
—Eclate# ramoret de qae va a 
ver lamisevte et cambia de pra- 
gramaa aara la ECO a eate rca 
pecia. i<jaé ao# paede declr aobre 
«I eaJcadarlo de Implaaucioa de 
laa aacvM procramaa y aobre laa 
raioaea qae maa moltvado tal
—Loa rumor ta aon derioa. 
M uy pronto convocaremoe una 
nieda de prcnaa para preaentar 
al proyecto y retpondcr en pro 
fundiaad y ezlenaién a evta pre
Puedo adelanUrle que el pro­
yecto de Duevoa procramaa de 
E C  U a e té  p u o l i c a d o  
Inlegramenta en «vide Elaoolar#, 
coo caracter de cooeulia a tudo 
el profeaotado y a loe padrea de 
alumnoa. El M inialerio caUra 
abierto a todo tipo de conieita- 
cionea findividualee, por cUus- 
(roa. de aeociacionee. centialra 
atmbcalre. etc.), montando para 
lelamcote un aie tema de évalua- 
cién de respuratae en cien cen- 
troa cscuUrea, abeuluiamcule 
normale#, ce decir. que no acrén 
pilotoa, a travée de laa Inapeccio- 
nea provinciale#.
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2.7.2. Eduçaçi6n_2ara_la_salud.
a i_'i 1<_J.  mm J ,  J* . .  IL-a-V g p^. -" ' O-.T*T -** i ; .-L * .#. * JLH.fW  _ # # /  : 1 . ^ ___________________________________ ■
A  A w ém d . Mta pégia.
prR.Bd.nMn .otrmr eo 
coatKtt cas ta. bciam. da 
M l.  m fata un grupo d# pro- 
tcRoBola d# l .  Smidad, pnv 
teOKieMtes ta mayor puia a 
la DhBoctAa Genacal d# Salnd 
fWHea dal Minînerio d* Saat 
dad r  Saguitdad SodaJ.
AvtCnUeamaitta eonvanci- 
des da la importaBda da la 
iWwd. ao adio para cl d«ano- 
Do aaamal del hombra Indiai- 
dnai f  ootectiaannnta. e. da 
d r  CDiBo pueldaa. sino tam- 
Uéa para consegsâr una sida 
da cakdad. Intanaonos pooer 
ooa #a ranmntcaoidn con lo. 
prn ftw a i d . Edacadfin Co- 
Bcral BAsica par do. raaooes 
ftmdaancBtale». Ea primer la- 
fa r porgua craeaaoa que la 
odoeacida para la salnd es an 
clemuSo Impertaonisimo cn 
toda Bdoiaddo sanirarla. as- 
pacw gae desarraHaramoa coo 
aiis onpUtud a la largo da 
crias arriculos, y  cambiéo par­
qua «oasëdaramoa qae ea toda 
actuadta cdocalfrâ la pieu 
dara es al meerisuL as dedr. 
la peuona que por vocadda y  
proTcsHa est! dadkada a la
for aSo a Iracds da esta, 
arücolo. kamo. dcsairotlando 
una aeria de tenus que cru  
nos de laterA. por eriar relu 
rinnadna con la salnd ea su 
U ts aaapkB Mnddi» y  qua pua 
dad* n r . i l  al racoscra para ra 
ftasoar. perfecriiuiar  o inera- 
neular ans conocàmientos o 
para sugcrirla asuans que po 
driu du n i oUar au d a n  di 
ractanaou o relnûoaAndolu 
cnn oMdqpiiar otra tema dal 
que
PARTICIPACION DEL MAESTRO EN 
lA  EDUCACIDN PARA LA SAIUD
para la .alud lalimentaddn 
adecuada, ejerddo Osioo, airs 
paru, etc.l. o cou suceso. 
acaetddo. eu la escuela o en la 
oomunid.d y que pueden ta 
aer coiuecusncîa. favorables 
o peijadidalu para la srlud.
Si aa eualquiar etapa da la 
vida cl cuidar da la s alud as 
fundamental, mucho mâs lo e. 
en la aider y la adolescenda, 
donde reatmenla se est* des.- 
rrollando el individuo T donde 
todo lo que ocurre en .1 cam­
po da la .alud, tanto en su 
aspecto Qsico como pslquico, 
va e tener repercusione. no 
sdlo eo el momento actual, si 
no en la mayorl. de los caso. 
an un fnturo a veces lejum.
Pu-a el maestro ser* mup 
convenient, conocer como 
pueda asparar que ne la evo- 
lucidn normal da su. alumnos. 
la voriedad que puede encon- 
trar eo los mismos, siempre 
dentro de limites normales, en 
qu* circunstaiiciaas debe con 
siderar anormal aspectos dsl 
desarroUo. qu* factores cm 
biautales pueden influir da 
modo favorable o oocivo an 
esta desarroUo y  la forma d. 
fomentar los primero. j  da 
arilar o reducir el efecla da 
lot ûldmes.
En al pariodo de escolarldad 
es cuando s. rasUra la prepa-
rscldo bdtica del Individuo 
para su vida de adulto y  du­
rante él H  crsen Iss actitudes 
T bébitos y se trasmitao los 
ctmocimiento» que la portnlten 
Uev.r una vide ad.ptnds a su 
eomunld.d, a la que aportar* 
ni esfuerxo y de la que obtcn- 
dr* «atlsfacciooes. Es lAgicn 
que durante ests pariodo y co 
porte de esta preporacidn 
para la vida se eosefte al Indi- 
viduo cdmo tu conducta pue 
da tener repercusione. favora­
bles o perjudidaiet para su 
salud o ta de las personas con 
las mie convive, qu. seps 
apredar al valor d. adopter 
un tipo determinado de com­
porta mi.oto porque le va a 
proporclooar més salud, y  que 
;.;cpla el tr.do de respoosabl 
Udsèl que la correspond, tmmo 
Individuo y como miembro de 
una famille y de una coleclivl 
dad en esta empresa da mejn- 
rar la salud.
Si para toda persona as ne- 
ccsario conocer el medio en 
que vive y  la cultura de la 
sededad a que pettanaca, pa 
race Mgico que ha da ter més 
Ictereseote aUn conocerse a si 
mismo, es decir, su propio or- 
ganismo eu sus aipectos llsico 
y  pslquico, tu corracto fundo- 
ntuniento y  la Influenda ipi. 
sobre él pueden tener los fsc 
tons ariernos, taon Oslcos o 
todaha. La aducaddn para la
salnd daba ser. por tanto, un 
alatnaolo imagrante da la pro 
paracMn dal nlilo para su vida 
da adulto, y en alla la pardd- 
pacidn del personal doctnta as 
ira un alamanio irascendental.
La tarea iliaria del maestro 
olioca constantemente posibi- 
Kdsdas de actuaddn en esta 
campo que no requieren, en la 
mayorfa de los casos, aafuer- 
ros espedales. Citaremoa al 
gunaa foimas eo que pueda 
ooDtrfbuir a propordonar a 
sus alumnos aaperiendas edu- 
cativas an bencGdo de la sa 
lod; intagrando sus conod- 
mientos sobre salud en cual 
quiar aoscdansa. tanto en .1 
érta da las dendas aodales 
como au las de la naturalexa; 
manteniendo un ambieata as- 
coiar sano y  agradabla dasda 
al punto de vista llsico y da 
rvladones personales; astable 
ci eu do una Jornada radonal 
coo el adocuado equiUbrio en­
tra trabqjo, juego y desconso; 
observando cuidadosamentc 
al nUo y detectando cualquler 
altaradta que pueda bacerla 
sospacbar uo détériora de sa 
lud. colaborando en este senti- 
do con el personal s.nitario: 
actnando en urgendas me­
dian la la prestadÂn da prima­
n t  aujtilios y la busqueda da 
la asistanda adecuada. y, 0 
nahnento, actnando como con
sejero do su comunidod a 
vés de asodadones d. pt 
de otras instituciones con 
taris*.
Con esta séria da artii 
pretendemos ayudar al o 
tro en esta tarea y auge 
actuadones. No queremor 
car un libre sobre educs 
pare la salud; por ello no 
anconlrar el lector un dear 
Uo sistemetizado de tos c 
dmlenles sanlterios, sine 
mes sueltos tratado* por 
sones de profesloncs iiistir 
La salecciAn da loa ternes 
ptincipio, lo haremos pen 
do eo lo ipie suponemoa pi 
intereaarles a ustades. Fer 
muy probable que esto no 
totelrnenta seguro, por lo 
agradeceriemoa raucbo, eo 
ta senddi, sus sugereods! 
ternes a trator. Si nos pre 
ran esta colaboracidn. pod 
mos ajuriar nuestra* epo 
done* a su Interés, saiec 
nondo los lamas en bas* 
mayor ndmaro da sugai
Asimismo contestaremo! 
cualquier consulta qu. uste 
no* nagan, mientras la es 
dad da allas no sobrcp 
nuestra capaddod de respi 
te. Si la pregunta es de I 
personal, le contestacidn 
neré por carta personalmei 
Si sa tratara da un esuoto i 
eonsidereœos pueda ser da 
tarés general o coinciden 
ries personas eo el mismo t 
da consulta, responderen 
mediant, al desarroUo del 
ma en un ardculo.
Le correspondanda debt 
dkjrirsa a: Pasoo dsl Frai 
IB-ro, planta 7.*, babltsd 
736. Madrid-14.
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B  M fn I i i t r U  ### N«K«eIén, 
lr«« yrôQr#m»r 
b t  « iM lb itv a s  49 E ^w cm U ii 
Vtaf, fviitfti
y EdiKvclén «n H 
I M b  A fn b b n U , m  prvpo fw  
#h@f#
b  progr«inac}én #b ima 
E4«cacWfi S M ifia rb , 
^99 M fncMr/a «n Ui 
•n tv A a n u l ë# EG#
' Un amkargm, al bm* 69 b 
•#v<aclén aanilarb 
m# M mv#v#. Rfwaba d# 
«Ho #a qw# dmb 
wevbmbf# dt 197f  —fteha 
## ^w# fua aulurlKada 
p«r «I Mlnlslarb 
#•1 lnUrl«r— «cliîa la 
Aaoclaclén EapaWa 
d» M4dlc«a DtpIomadM d# 
C#mb#a d# 
#*chnbrat* y Cbcaiilaa.
«MAAbaa tlpf mâto* da aa«- 
Iraa da daefiBIvraia #a* a#w#Maa 
abvkfom 9 apfobwa* (aa 
•Mtaaa «fielaia» dW MMatada da 
Cdwcaeibi fda qulaa d#aamdl# 
tidancaa U  dacaocla da la »«• 
dMad) coAvao* para aacadir a 
tal diptama y aacamandarlaa al 
da oaattaia da la Hadîcma Pra* 
aamdva f  le Céucaciàa SaaHarla 
#a Isa caniiaa da BacKiHatala 
dwa, pav aalarrce#. caanpraAdia » 
adK amdaa da diaa # d kcw a b  
pAaa. Cafat awrtoa va madveram 
an tasd. f9«r. if« t ,  u n  y 1174. 
Cama pvada varva laaaari «nu# 
dhaa taa aAaa an qua al Ulnfa- 
terla wWiüd nvaairoa aarvleioa 
bbdameppldamanla, pravia aa*- 
cura# y cpnualo. Pf*c*amania 
b  coaaaeaiaria de* wlwna ce** 
CMraa aparacid pubHcada a* ai 
a ta ïa lb  Ofielaf dal Estada» da# 
M  da aapleamPra da * t7 t, noa 
dica don Joaè Lui* Aadrigua* 
Pbu-ioaada. pravidama da la 
Aaaefaelèn.
— * a bncramaa. La Mca que
n
Alk'f:
Ehirevisla con don José luis Rodri­
guez Pérez-losada, présidente de la 
Asociactôn Espanola de Medicos Dl- 
plomados de Ceniros Docentes
qaa a Eaalat da 
I fT f  al Ulnlaiarta da Educacidn 
y Clanela d b  an eaaa eabcilva^ 
k i|M io y ardUrarla, y, a nvavda 
Mêla, da ferma vubiapllOa. Cada 
una da.noealraa aanaeld au mue- 
va alluaeld* an llampa difarartfa 
y an la larma mia dl«ar*a: par 
un aviva laialAnlca. a parqua Ua- 
fd  la ranoiracidn da* cardralai, 
a  va la amu**Jâ palabra. En 
taa propio* InoUlulaa aa not dija 
qua na aablan nada dal avunla, 
a qua na habla dinara para pa- 
f  arnat, # qua a* remoraaba ana 
prdxtm* raqtaiuanUcidn quo ta* 
nallclarla a la* aarvicle* y *  laa 
darachea da tea dipiamadat. ata.
Laa aeamaehedanto* paUHcaa,
dadriamea ainlatfcartaa an
a* Canaa#wh una madklna
pravarrtlra an le* caniraa, puatla 
que éala» ton loa hiparat Idé- 
r.aaa para aHo» dtWda a qua
dnan eamdlelenva dptbnai, antre 
laa que dvttaean:
—> Cl parmiilr aetuar an a d ^  
daa Iwanil*», le qu# rapraavnla 
vanta)** Imdiveutitlaa an mucho* 
aapaetot da la Madidna Praran*
—  PormHa ditponar da taa 
alaetlvoa humane* caneanirvdaa 
an la* propio* cvnire* d* ahve- 
Aaïua, la qua también *wpona 
una anarma vanta)# para la ao* 
b a aWn y control. *(a noeaaidad
•  sin c!I>, cuanloi program#* lnl«nl# #1 
MinhUrio d# Sanidad Mlarin eondana- 
dot al fracato
«I CaUmlw •  la lo c lt ila t ta  
tanaiai, y antWadaa y arpanb* 
ma* an panfewfar. para que «a 
Madicina Pra«tnll«a y ta Educa­
cidn SvnHarta an le# ctnlre* do- 
«•fila* akane* una pan*ec>dn y 
uno* reaullado* tddnvo*. Para 
alla tralamo* d* #wp**arr*o* y 
pailecclonamo*: para la Admlnia- 
hacfdn no pwad* «ludlr au *0(1- 
facidn da ttirucfurar un cuor- 
po mddko para dtcha tin. lece* 
Mclando prlmaro le* dvrachoa 
adqubido* y lv*«a a«Ubl*cl*iido 
la# narnraa da aeeaao para laa 
tiuwa* preimociomra d* médlcoa 
qua avptran a Jaccvr dicha aclî-
d) Otro* hrraa da la Atoela- 
ddn aon da Upa protvalonaL pro- 
plo do too mddtcoa dlplomada* 
da Paehlllarate: #*r r*ln(rqiad*a 
# au* funetona*. rvcanecimlorHO 
d# darachea adquirldo*. normo- 
bacldn da la dotacldn da vo> 
cani«a, aapwridad an al amp too, 
unMear funelan** y aciuaclonaa. 
dalanaa do nuottroa tnlaroMc,
Wciadoa pav anianeaa. hnptila 
ion lada rociamadén, y la aa 
ctdn raWndteatfv* hvbo da do- 
nerar*o ania la* ralarma* ad- 
udntatradvaa y de MInlatertea 
haata i fT f ,  ;n  que ea crad ai 
MMat*rle da fanidad. qua ce* 
uevnzd a wurnlr (aa iwnclwaa *a- 
nNarlea d* ofroe dapaitamaniaa 
y. antre eltoa la Mnidad docan- 
ta, qua radlcaba antaa, coma ha 
drcho, en al Mlnkiorlo da Cdu- 
caddn y Clancin.
MCOICINA PEEVCMTIVA 
Y EDUCACION SANITARIA
Pat# # toda. un nutrido grupo 
de aatoa médlcoa han lundado 
la Aaociacidn qua. a peaar da 
lunar lun adto un aAo de vida, 
Bupara yu loa 200 aflHado*.
—tCwëla# aon te* Hne* que 
partigu* la Aaoctacbn E*paAolm 
de lAédioo* Oiplomauoa do Can- 
boc da Bachtllarald y Docantaa?
de haear eenvocatertea, n# daa* 
piaaemianto* nt htiarlertr le ao*' 
tlvMed aocoCaf.
— Parmtta aetuar an et Hampe
—tConMan an que *u labor 
puada raanudaraa?
—Lwahamea por ode y canlla- 
mea que el Geblamo #*a ton#- 
clanta da le bnporuncla da <
y lorma ma* convantontaa y mao* f  |gpor y de loe dcrtehe* odqulrl-
;ener tui cortalani* contact# con 
el prolveorada y padraa do loa 
educandoa. Mo otvtdamoa que 
asklan iaclorva y padeelmtenta# 
que f«p*reu(vn cn le Mlud y 
dvaarrollo, y eiroe que Inclden 
•obra et aprovaçhaowenio aaco  ^
1er. eompo«laml*nla. ata.
b) Conaaqulr una aducacMn 
aanitarla. propofctonande et adu- 
cande une* conoanUanloe hlgié- 
nlco aanllarlo* adaptadoa a au 
edad o nivvt. pin **oe conocL 
mianioe no hvbrd cooperacldn 
Nudadana. y cuanio* proptamao 
bilanla et Mm##tarie de Eanidad 
aatarén condenado* al (racaao. 
La Sanidad y la Eacuaia aon 
atementoe b*«icoe pera el bla- 
oeatai y et progreaa d* u# para.,
doa an tanto* #Aoa de «arvicloe, 
y recula ao ta prdelmc Retarma 
tanharle Iode le eonc*rni*nla a 
eeta evuota. La contrario varia 
crevr un nucve problvma a le* 
ya numareeoa ^re (tene la elaea 
médlea, 1* avrWdad y ta docancle.
$0 han «lecluado la* oportu- 
oa* geaiJon** ania la Adminia* 
bvctdn. Comiarone* de Sanldad 
dat Sarrado y Comgrevo d# Oipu* 
(adoa, en tea Cotapio* praleato-
LA SANIDAD 
EN LA ESCUELA
—tEn qué argumanian eea p> 
Uelén. aea *#,q*ncla d* ima y  
eaeMn aaniimoT , , ^
13o
— Em qu# m  e^elwtwmemt# m#» 
•OMiU. I#  ufdq«< f  u  ##cwo- ,b comUiuyvA W bM« de k# Ea. 
lade# medeme#. Pmcleemenk 
per eeo. perqwe ee I# •bee#» 
par# todo to demOe.
SI# oaMdad no Kay aatud; elm 
o a W  mo boy rondlmlenta an ol 
paba|o: rondmwento on of
Wbato mo Kay produclivtdad id 
aconowda; elm pcoduetlvMed mo 
bay renia, y aim renia aWictent# 
mo bay proqroao nj btanoalar. 
fo r  atro parte, etn aducaclOn eo. 
bbarla ot eWdadano mo pweda 
COtaborar. I» quo e^lvala a (to 
traaaao an todo proqrama aanl. 
la ri* y a eopertar one# enorme# 
feetoa axielenelatea em creelen.
Com revpecto a I* oeeoete, ea 
at Maflalerla qwtem bene la pala* 
bra. W  emdrarpo. aabemoe quo 
la aeeoele oa el hiqar do lerim». 
oWa da laa brturoo cfodadanoa, 
y. par otto, todo auamto ae haqa 
por oMa e»lA fweUWcado, oarA (nh 
mwmo » rentable.
—tEn qvA nivaiet atfucalivoa 
doborfa llevareo a cabo etia 
oducaciAn eaniiaria?
—La EduoaclAm baidUrta debo 
aof memaoaianeW oem la Modlel* 
qq braeeobva. la  Hnaftdad da lo 
EdoeaeiAm dambarla ea erear cbh 
dadamae com ima lormaelAm aa- 
oRarla media, pore bay qua eo 
bear aobra oducando* d# dtadre- 
Wo ddadaa y, por lo lania, aa 
preOtearAn programae a dfellma 
aAeak mtAaa, adeleecomeo y |6- 
aomw. Ea dadr. am EÙ# y •# .
—iCaAfae aorton loa contant'
doa da acta Educacidn SanliarlaT 
—El primer ideal oanaletMa aa 
pamceploa peneralea do Mptone 
pereonaf y coleeHva. El eogvndo 
nivel eerie la amplladdn do lalaa 
eortoclndenloa, aAadtendo gano* 
reWdedee eobra moAclme preverm 
dva, edwcecldn aexual, droqaa, 
aicobof. tabeeo, dieiAHea, ala. 
El tercar nivel protwndüarfa eo- 
bre lee nvomea teram. lambidn 
aa adedlrUn oboe, com* per*#. 
raHdadea eebre Wpleno maiof. 
mal a MantU Wplena da la Id* 
mAia, vivlomda, at prop#, olcA- 
tera, y ae deaarvoWarlam caola
VENTAIAS DE UNA 
EDUCACION SANITARIA
—tOwd rreu lla^a to  cone*, 
pvirlan a carlo y m$#o p*aio 
eon la Implaniactdn do una EdO' 
cacrdn Saniiaria como la qua 
viladea propcnan?
—la  educacidn SanHarla y la 
Medlclna PrevemOva an lot can* 
boa doceniea aon aipo Inaapa* 
raWo, toirto por r a c o n e e  da 
ordom pricbeo (jpuec aa compl*. 
meplam) come per ruonea ac*. 
aAmlcaa (la adama pereona puo*
La Mnidad y  la escuela son alamantos 
Wsicos para el bienaslar y al pcogroso 
aa un pals
la  aducaddn sanitaria deha ser consus-' 
tancial con la medicine preventive
randaa y coleqWaa am loa qua 
partlclpeaem loo proplee |Av«mea.
—Pero 040 afgnWlcarla una 
aebrocorga an lea ya amptiea 
programae do la EGB y BacW-
—Aunquo to Educacidn Saix- 
tarta aarla uma aelMda*' oacotar, 
bealarl* on prtnclpio ima bora 
aemanal por prupe da educam- 
doa. Por alto, urn aolo mAdko 
pueda oncer paroa da eartoa ten*.
da raalUar ambaa covaa) y por 
ratonea da abceda (edto al mb- 
dieo oeU capacNado para totpar* 
Hr la# onaoAaruae aonliarlaa, tan 
eamblanlet, y prdundUar en too 
loraaa boeto donde eea precleo).
Dofando aparto to relaUve a 
to matflctoa praeonHva y can- 
eralAndonoe aotomanie an ol aa* 
peel* edwceMvd aaaNarlo. togra*
0 Uma mvalara dal aadilinla 
aanbarfo colecUvo.
e Una majora en al awMei»* 
to ood oldglcc. qua ae deducbA 
da to lofmacldn on aapectaa do 
Unto feptreuaidn aoctol com# 
to aevualldad, le# drogw, ol 
comporfamlenlo. ol Ubaco, a# 
atoobol to# hAbiloa, lea prupoa, 
to patoologie, el conocimiento 
del cwerpo bumeno, etc.
* Una majora da to produc. 
IfvWad toboral, puea, aparto da 
qua aa mayor e* randtn ienio do 
una peblecton eano y tormada 
aaoHertomenle, h a b r la  manoo 
bora# pordidaa por anfenneda. 
dea o por laroa 
' # Una dfemfrtwcton da to# 
omtermededee aevilebleea, to quo 
a* betfuclrla an un mener a*. 
Mndanlo Kumono y un nolablo 
aborro on le t perlida# preeu- 
pueetoriao deellnadeo a tact*, 
roe darhradoa do I# aniarntodad 
(oalelencia mddlca. beepbeito*. 
dAm, eubaldtoe da entorntodad, 
tovattdoee#. eie.).
e Una mejer ulHlxaclAm de 
toe recuraoa aerUtortoe del pala, 
evllendo at gaalo qua eupone el 
wee Indiecrlmtoedo y motive da 
conewMea mAdicae, do eleinenloa 
dIagmAellcoe, do medlcemenloa.# 
e Una eolaborecMm dud*, 
dana, conaelertie y eUcax. on too 
programee eenitartoi del Go> 
blamo. V ate tipo do colaboro* 
cton adto oa poelbl# a f^K lu d * . 
dan* poteo una tormeelAn tard, 
toil# aceplabla.
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Sanîdad 
y Educacion 
preparan 
la educacion 
sanitaria en EGB
R eprésentantes de las direc- 
c iones g en e ra te s  d e  S a lu d  
Publics, cuyo titu la r es Luis Va- 
ienc iano , y de  E n se fla n z as  
B isicas, que estA encabezada por 
Pedro Casclles, se han reunido 
para realizar un jjroyccto en m a­
teria  de educacion san itaria  en 
EGB, SMÙn han  inform ado a 
Europe Press medios de am bos 
dcpartam entos.
Los mismos medios han rcsnl- 
tado que ya se ha celcbrado un 
buen num éro de rcunioncs, y 
hasta  el m om ento no ha sido 
aprobado este proyecto, que se 
realizarâ a  lo In ^ o  de todos los 
cursos de 1a EG B  y que contarâ 
con evaluaciones para  los alum - 
n<».
Se ha pucsto  de m anifiesto 
que es necesario introducir la 
educacion san itaria  den tro  de  las 
âreas de cier.cias y sociales, idea 
que es com partida por los re p ré ­
sentantes de am bas direccicnes 
générales como proyecto conjun- 
to  de ambos orgentsmos. E n es­
tos mom entos se procédé a  ela- 
borar el program s general.
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2.7.3. Educacion_.vlal.-
Educacion via!
El proyecto  tie llevar a la  Educacion General 
B is ica . com o parts de la aaignatura de ciencta j 
loc is lea . la educacion via l e l  una m edida que no t
parece ru o n a b le  y acertada. puet le  en ironca 
d e n iro  de la idea de que la escuela lirv e  para 
educar para, la vida. Las palabras que el senor 
, Casclles. d ire c to r general de EG B, pronuncid  en 
la  ru cda  de prensa en la que se presento et 
p ro ye c to . de la cual ya in fo rm a mos en nue stras 
paginas, son esclarecedoras de l papel que se pré­
tende re s lice  la escuela. «crear una escuela m enoj 
p tagm àtica  donde los alumnos aprendan a resol­
ver p rob lem as de la  vida d ia r ia *
E l a lto  num éro  de ninos muT-v-s en accidente l 
de t r i l ï c o .  casi siempre a iropellados, ha hecho 
que dos  ôrganos de la A dm in is trac iôn  (O irccc iôn  
G ene ra l de  Basica y O irecc iôn  G eneral de f ra f i-  
eo) se unan en su alan de reduc ir e l porcentaje de 
n idos « ic tim as de accidente l.
L o s  p royectos de estes dos departzm entos son 
m uchos e incluyen entre o tros  el d o ta r con un 
parque in i'a n iil volante a cada prov inc ia  espadola. 
*Se l le ia r in  a cabo todos los planes o  se olvidaràn 
corne- ;*B  , . jy e c to i?  La empresa bien merece
su re a tu a c io ii y nosotros. desde el lugar que nos 
. corresponde, n o  dodarem os en apoyar en todo 
m om en to  en la medida de nuesri-as posibilidades. 
l a  O ire cc iô n  G enera l de fra f ic o  tiene en esta 
ocastôn la  d if ic i l  ta rea  de apoyar técnicam ente la 
in ic ia tiva . Espdramos que los especialistas en edu­
cacion v ia l cum plan a la pcriéccion con  su come- 
t id o  y enseden y conciencien a los prolesores. que 
seràn los encargados de im p a rtir  la m ateria  a los 
alum nos, sobre la im portancia del tema.
Toda la  ilusiôn que han puesto los organizado- 
res de la  campaüa se puede ser abocada al fracaso 
si a la  educacion d e l n ino no le acompaAa una 
fuerte  campaAa de concienciaciôn del adu lto , que 
en m uchas nrasiones es responsable de tristes 
accidentes. E l a d u lto  debe aprender a respetar al 
n ino y las zonasanas transitadas por estes. (,Cuàn- 
tas v ic iim as habrà cost ado el no respetar las 
sedates de p c liç ro  cercanas a lo t  ceniros docen­
tes.’  U rge. pues, una concienciaciôn de todos ante 
e l desa llo  que se nos présenta: reduc ir e l num éro 
de niAos m uertos en accidentes, especialmenie en 
atropellos.
La D irecc iôn  G enera l de E G B . con la co labora- 
ciôn de la  O irecciôn  G enera l de T rà fico , ha aeer- 
tado en esta ocasiôn en su ob je tivo . pero este 
debe ser apoyado p o r ayudas reales. Todos hemos 
de hacer un esluerzo y c o ljb o n ir  en esta intere- 
sante campana. que servira para lograr unos pea- 
lo n e i conscientes y unos fu tures conductores res­
ponsables. La escuela cumple asi un papel im por­
tante, e iisenar para la  vida, que es, al l in  y al 
cabo. la  m isiôn que tiene  encornendada.
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2.7.4. ÿducaçl6n_en_la_2roteçci6n_çlvll_a_la_EGB.
- ■ Dedaràdoaes du Federico Galh
 ^Educar a la  poblaciôn /
I  en m ateria de protecciôn c iv il
xEstamos •  nivel de paie tercermandlita en el tema de protec<;ioii 
- y c i v i l  y por eso era neccsarla la actaaciôa del Gobierno, concreiada 
ç • abora con la erencién de la Dirccciôo General qae te  me ka encomeada*
: ' do-, ba tnanlfestado Fcdcrieo Gallo Lacàrcel, nuevo director general de 
. - Protecciân Civil, que se aiente Unsloando con la labor cncomcodada, «a 
la qne —dice— Intentaré aportar mi Uosién y ml trabajo».
I
Tkaa aeCalar que «eatemos dis- 
f ' pueetos de una vez por todos a to- 
' ' mamoe en acrio el tema de la pro- 
, teccidn civil», el seflor Gallo 
/ Lacârcel esplicd I» actuel eitueciàn 
. de EspaAa en esta materia: »Espa- 
} Aa perte de cotas muy bajas. Mien- 
r  tras que en nuestro pals se invierte 
por este concepto 5,88 pesetas por 
I habitante y afio, en otros paisca, 
' como la tiniôn Soviética, invierten 
r  1.925.»
; Preguntado aobre una posible alor- 
T m a nuclear, el s»«or Lacârcel ma- 
. nifestd que «existe una red nocio- 
nal de dos mil puntos de alarma, 
I capaa de detectar cualquier exceso 
I an los Indices de radiactividad. En 
j ' este intb ito  —aflodib—, una de 
m k ju im eras  actuadones ha con-
sistido en ordenar una serie de es- 
tudios sobre la eeguridad de las 
centrales nucleates de TriUo y 
Lemdniz».
_ El director general de Protec­
ciôn Civil contmuô didendo que 
«al margen de actuacioncs concre­
tes», uno de los proyectos mâs im­
portantes serâ la concienciaciôn 
ciudadana. Se realizarâ a très gran­
des niveles, que el seflor Gallo 
Lacârcel explicô exbaustivamente: 
«Hey que empezar por impartir 
clase sobre proiecdoli ciTit en Egb 
V realizar supuëstbs brScticos en ta 
escuela. Que los mucnachos tengan 
rêsponsabilidndes asignadas v co- 
metidos eprendidos. en caso de in- 
cendip js^sucesos j>arecidos.»
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2.7.5. Educaciân vial y sanitaria, ecologla 
y consumo entre las ensefianzas en 
la EGB.
ImporUmies reformas en hs textos de EXaB
Educacion vial y sanitaria, ecologia 
y consumo, temas nuevos
Dcspucs de  nna .dôcada de expcricnria cn la Educacion General Dnsica, 
cl MEC aca&a de prcscninr una "renovat ion de prograinus», y dctras de 
lexios dvn irodc  la EGB cl le ma v .  enfucndo en funeiôn de oonscguir unus 
■ivcles bâsicos que lodo escolar debe alcanzar, para ello sc propone una 
artualizaciôa de los contenidos y ira la de que los libres del alumno respon- 
diin, en a d eb a te . a las nuevas demandas sociales. Han sido unos trescicnlos 
profcsorcs en aciivo quléncs duruiilc estos 1res Glliinos anos han Irabujado 
en la renovaeidn pedagégica de programas para ta ensenanza ea ta EGB.
Segâti m anifeslarm i en iinn reu­
nion isin II* edilores de lilirus l *  
reprcsenlaille* de la Direifiôn Ge­
neral de EG H , el MinUtcrûi de 
RducncUin publicnr» en scptiem- 
brc los nivelé* liûsienu de refcrcn- 
cia liuc IikIo  iiltimno dela rii iiteiin- 
znr (leiilro de  k *  1res ciclos «|in* se 
eonieii/jirân e n  la EGB initia! ( l  y 
2 de EGB), m edio (3, 4 y .0) y supe­
rior (fi, 7 y 8 ), esta es una de las 
novedade» que  se inirodutirûn eu 
ta proximo refurm a de la EGB. Se 
va a dar im puelancia, dentro del 
ciclo initial, a  ta IccUira, cscriluia 
y cdlt’uiii, iHHtjiie é.-te es uno de los 
principiilea problem as que arras- 
tran  mut ho* c*(vilares, im ius,, has­
ta  su llegada a  la lln iw rsidad . don­
de se les aeusa  de (alla de haliili- 
dad en el eûU ulo  v adoledendo de 
uno ortugrufla adettinda. Se pré­
tende tam bién . dentro de los nuo- 
vt*  prourama*. el evitnr las n iie ti- 
ciones de curso. lais alumnos |>u- 
drdn recupenzc cn el iiirso siguien- 
te  dentro d e  caria ciclo.
Se intruduc«n temas nuevos y 
muy de actualidad  dentro de nues­
tra  sociedad: educacion vial y sani­
taria, rivlogla, Consumo. Incur 
rando estas cueslioni s a lus g lan­
des areas para tônseguir una edu 
eaciôn in teg rado ra . Se _ va a 
concéder imixirlniuia asimismo a 
las narioiialidadis. Sc nnalirnru en 
cursus succsivos ta liaididad, la ré­
gion. y, finalinente, sc licgarâ al 
estudio de Espa lia.
AI final de cada tema » bloque 
Tt mâtico irait iiicbiidas unas nctivi- 
dados de las que el NIiiiisterio se- 
Aala que no son oltligatorios, sino 
merumente orientalivas, que sir- 
van de uvuda y de ejcinplo siinplc- 
niontc. Con esto parece ser que se 
C-rradica dclinitivamente el sistema 
de lit bas y actividades pnqnieslas 
al linal de cada tema, que son ine­
vitable» al alurnno, dado el plan 
leamicnto de la» mismos.
En la reuniôn con los edi tore» 
telebrada. loa représentante» mi- 
iiisleriulcK pusuron .una râpida 
ojendrt a los errore* habido» hu."ta 
ohora en Ut EGB y su ptisible co­
rrection.
Se csta))lecer.in. por otro lado, 
due tipos do material pedagôgico:
material Irnsico de uso individual y 
coK ctivo, que coinpreiiilerâ el libro 
del alumno, cuadernos de trabajo, 
libro» de lectura. y el material 
complementui io y de desarroUo. en 
que irâ indu ido el apartado pur el 
centro.
Dentro del inateriat que el alum­
no ha de u tili/ur apar«cen como 
novcdad tos cviadernos de trabajo, 
qne pretciulcti sustitulr al libro dd  
alumno en algviiMw casos. y que, en 
«ipiniôn del equipo ministerial, 
-prcsc ntarô una mayor varicdad de 
t-jercicicni y n  n-lituye un eslimtdo 
;>eiinanenic». Eo rclaciôn con la 
importancia que sc quiere dur a la 
lectura en . h* primeros nivele». 
también el .Mîr.isttrio pretende re- 
for/ar y revalori/ar los libros de 
lectura.
lat» âreas que finalmente queda- 
rian estrucluradas serinn: niate- 
mâticus, lenguaje. ciencias natura- 
les, ciencia» sociales, educacion 
artistica, lecnobTgicu. educacion 
ti.sica v ensedaiiza re!i<gK*s4i. Ame là 
m ediJa de no utilizer libros del 
alumno para alguna de las ârea», 
los editores no parecen mostiarse 
muy satisfechos. De toda» forma», 
todavia  hay pc.sibilidagies de 
diâlogo y de a;>ertura. tanto por 
una parte como por otra.
Lo cierto es que, segiTn esta nue­
va estructuruciôn, Im» contenidos 
quedardn rcducidos a cuestiones 
fundaraentales.
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2.7*6. aci6n_sexual_en_la_EG3_?,
^Educacion sexual en EGB?
T R ID A S ,  con d e lc n tm ie n lo  y  a le n c iô n , las o rien lac ionen  p ara  la 
ed u cac io n  sexual que, en fecha in in e d ia la , ynn a em pczur a iin -
Iw r lir s e ,  s in  duda d ictadns nor la a lta  re c lo ria  de l M io is ie r io  do "M ucaciôn y C ieo cîa , llego a la conclusion de q ue  serân m uchos los 
p a d re s  de  fa m ilia  que sc s e n lirâ n  d is ro n fo rm rs  de los en loques  
tra ta d o s  en  s îiitesis . E l nroyecU» de  educacion soxual lo itnc ia  el 
s u lis e c rc la r io , seflor S âncnez 'l'e rû n , m e n te  prestig iosa y esc larecida , 
d ig n a  de l m a yo r res pel o. A  c o n lin u iu  iôn expresan su personal c r ile -  
r io  p ro lesores , asesores, licenciados y doclores, l id o s  ellos de re ro n o - 
f id a  sap ie n cia , m ovidos a im pulsos de Irn z a r  el m e jo r c iim in o  a 
S Ig u ir . C o n  s u b jrt iv o  c r ite r io , las d irec trices  p re le n d c n  a lcccionar 
sobre  le m a  ta n  delicodo y  c o m ple jo  cual es la  scx u a lid a d  h unu ina  y, 
en d is t in to s  apai ,«,ios. sobre delicndos as|iectos. cual son el psicologi- 
CO. so cia l, é tico  y b iolngico. K n  co n ju n to , a m i m odo de ver, com o  
ri»i>s a flu e n te s  de caudulosos rios quo, a l f in . se d ilu ira n  en el m a r sin  
v is ib les  lim ite s , con p ro lu n d a s  e n tra flas , a veces tro n q u ilo  y o tras  
e n fu re c id o .
C i  O N  v e in tis ie te  apre lados  fo- 
lios  o n e , por ciclos, abarcan  
la  m e lo d o lo g in  para  la sexunli- 
d a d , destJt;c^r~ r. f ija r  la e le n -  
,cii»n de los a lum no s, c o m prend i-  
d < *  en  trè s  periodos de c u a tro  a  
I e c h o  aflos, de ocho a once y  de  
once  a catorce . f ’arccen. en haz. 
com o fléchas sacadas Hel cnrcaj, 
d isp ara d n s  en d irec i iôn a la rosa 
d e  los v ie n lo s . c N a râ n  cert era  
d ia n a ?
V ie n e  a ud noria  un chiste, 
ml q u e  d ie ro n  honores de e d ito -  
' r ia l  p a ra  lo  m e d itac io n , p u b lica -  
d o  eu p r im e ra  p lana por el d ia rio  
nuis preslig ioso  de (.o te m b u rg o , 
si la  m e m o ria  no me es in fic i, el 
d ia  17 de ju lio  de I 97‘i .  D ia log an  
m a d ré  e h ijo , ésla ap are n lem e n  
te  e n tre  los doce y catorce aflos. 
• l* o r  q u e  — p ic g u n la  la nrndre — 
n o  q u ie re s  ir  ml colegio, si la cluse 
d e  educac ion  sexual es la  que  
nuis te  gusla?» Respuesta; »Ks 
q u e  hoy , m arna, es de le o rla  .
. I .à s  enserianzas que se prêt en  
d e n  In c u lc a r  a nuestros hijos  
p ien so  q ue  resultanVn n la p os ire  
te o ria s . A u té n tic o  m arem âgnnm . 
D e  a tu e rd o  en que la so< i'^  r.lad 
tie n e  el derecho y la  ob ligac iôn  
d e  e je rc er v ig ila n c iu  sobre los ni 
flos y arliiltos  cn lus m iin ifcs la - 
' Clones «de lo . sexual. C om o con- 
r r c la  e in .ip e la b le  razôn, pu r  lus 
t ie m p o s  en que vivirnos. l ’cro, 
p c rs o n a lm e n lc . a la rm a  m i c v  < p 
tU 'ism o  que se anu iu  ia, e n iic  
n ira a , emseflanxa sobre el au ln e  
ro iis m o , 1.1 hou iosexu .ilid .id . lu 
lie te ro N e x u a lid iid , la  fis io log ia de  
los sexos. el em b iirazo . el par lu. 
el u b o rlo  y  cl rJivorcio. U e itliu cn - 
te  gno  es e x lc m p o rû n eo  para  
lilu ionti.-, d t Ol bo il , i i lo r ic  an' -  ’ 
E l d o c lo  propôsito , ju r id ic a iiic n  
le . es in ta ch a b le . P ero  su m|ilii a
t  r I *, i ( \A  <;■' <(« tî •« I I ' I ,.t L î • .1, J •
serins  d ific u lla d è s  que ncccsaria- 
m e n te  van  a surg ir, en personal
A n te  todo . la  educiic iôn se- 
soi. -!!• , . . .  i g. u, ; <!uv n
le  por un  m a l e n ic n d id o  p udor  
de los padrcs  ^sc puede e iidosar  
a profesores que, con todos los 
respcios que m crcceu , posib le  
m e n te  no cslr'n sufir ie n lr iiu  n ie  
eairacitados? l ’ a ra  o b te n e r y 
e je rcer el l i tu lo  de e ducador, 
p ara  im p a r t ir  ensr flanxas sobre  
sexologia. de ser buena la in fo r- 
rnaciôn que m e llega, cl Ksi ado  
solo exige un d e le rm iu a d o  c au ­
da l de conocim ien lo s  générales, 
sin de le tie rsc  a e x a m in a r  la m a  
d u ra i iôn pi rsonal y c rilo rio s  de 
los profesores y , a las rl.nras, su 
honr.'idez de  v ida . A lln m e n te  pe- 
Itgrosu rc 'U liM r.i c o n fia r la e ilu - 
ciu bin sexual n m aestros iiiex - 
perlos , pur el solo hecho rie ha 
ber ganudo las c o rre s p o n d ic iilis , 
oposicioncs.
O N  rc c titu d  el K stndo re m -  
^  iMH-e que la facet a de la edu  
cnciôn in fa n  I il, p r im e r iu iu -u lo  
corresponde n los padres, l’ ero  al 
110 inm iscu irsc  eu q u icu t s van a 
im p a rt tr ia  en los colegios, ev i- 
d e riternen te , d e b e ria  d< jatsc a 
los padres  eucom endada  la ^on- 
c reta  d e ie rm in n c iô n . Ks m uy  
grave el em p eflo  e s la la l y rb lie  
rea lirars e  con extrc rnadas  i a t i le -  
Itis, a las que hoy que a fla d ir  el 
d ert’t ho it ia lb  lia b le  de cadii p a ­
dre p a ra  que .su liijo  recibu , o uo, 
el li|Mr fie  forrnac iôn  rpre p ré te n ­
de iticub trsele.
Im p o s ib le  es pri te m b  r ili l im i-  
l.-ir en un a rtb  u lo  p e iio d i- i  i io  las 
re llex io n es  d crivadas  de la  U ct l i ­
ra Il q ue  en un p r lu c ip io  .abido. 
l ’ero. com o solo un bo lo n  mas du 
m iies iru  ^.no es im pro |>iii la  i le -  
te rm in m  ion u i iu is l , - f  i.it , que  
lim  e a h is iôn  a la et Ica. la s im p le  
ilu-i'iii a los loi If iiiivept ivos* 
p ara  n lûas  de ocho a once aflos Y t 
A l a ile n t rarsc. r on mâs o m eno»  
r .V . I ' a I '  is I 111 • a -
Itrosos y trasceriden la les , i i itu ir -  
rlad de espaùolcs q u e rrâ n  que sel 
I l  u "a f n ru en t a la m o ra l c r is lia -t  
na K ii la iiur- clios lu e io ii  ctbo a - ,  
dos. Y  m a l im  les fue. x
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2.7,7. Sl_Eerl6dlco_en_la_escuela.
a  P E R IO D IC O  EM  L A  E S C U E L A
«L** miMlle* 4# InfgrmKWn conftfvrait to» 
iranodrntml#» y •eiiliHl»» y 4# lo«U
I* pHifacMn #m #m# prepercWn quo, * *  alfon*» tvcter#», 
ul v»t tea **p#rter « !■ 4«l propto altUm» formal 
4# •nMHtiwa.» tsU relwe*» «flrmaclén 4# I» C«nf«r»netf 
lnl»ma»tonal 4# !■ CAfcacMn, on (Slnobra,' not oMt«» 
■ w it Of to b ro  «no 4» loi fotwrto# t4ucalWo« 
ml* cortcforfiilcot 4# notsiro i«cto4a4ï lot m«4lo* 
4a WofmatWn, on genaral, 
y  la promo# ottrlla, 4a forma muy aipaclal.
#  EL OCASO DE LAS 
CIVILIZACIONES
Una prhoafa apro*%macW* #• 
eoncapio da oorlOAco am •#> 
vaHa a een»td*wr«e tamo M  
ptibnciofin daaWoada # ompor- 
elonar a< pùbMco ao cenoelwen- 
to iMiadtaia 4a to» hacboo oa# 
tonilltuycn to oetoaHdid. ^oro 
00 pavlMieo a t  #igo m&* quo 
una aoadnl# y tupuoatamcma 
oaiRra narraetoo da to actuaH« 
dad. En él aa Wiwyao tamoton 
raoerta|a»« eematdarlea. odita 
Hatoa, «rfWc»#. «noattotoa y  ta­
do on tnltantodo da mafmtol 
aaeriio y prUleo ooa. an to  
eoolunlo, alafooran on manaa#* 
moebo ml» aWi y tontundama 
Oua al ova apataca a prtnaara 
ttoto. C« a ta la  mtmaa|a. #"*od« 
„*aman1« auMfmOiat. w oua aa 
raflara at profmar da to Untoar- 
aldtd da T o A \ E. S. Ludenrtd. 
al ampraaar o * *  *ama thrHiia c idw 
aaté *0 al oaaa* cuando no aaba 
Mlerar y eritteat Im  madia# da 
tofenoacldo o<** #oaaa#
' Em pm mdmonp da - la  Caouola 
an Meldna f1 l talamoa to no- 
eaaWad da pnoporetonai #  to# 
atomnoa tea eaooelmtontoa maea- 
•artoa y daaamadar an #0a# to» 
•cmwda» praetoaa. para o«# aa 
Imeorparan eon ptona raaponaa 
Mldad y aftoada a to aadodai. 
Otoha da eOo torma: ova on# 
adocaclén na eomptolaaino 
tdtnda lambton a to lewoaUi n 
•aetoi da# alummo. Pua» btoav ana 
botn» parla da a a larmoeton 
•oetot ba da «caparla t l  aprtndL 
<»|* cto una toclura pondered#
•  IDEAS SUBVA- 
CENTES
No par aap&mo maoalto^ Wn# 
por adoplar am #)»tom# d *  o#' 
baK  ya eamanaada per wadial
doaHfar algvma» da tai Idaa# 
nag#Mv#a •vbyaeanl»» an la 
Pram*» aetval, «yudade par a# 
pretoiar ladavlel.
a la  prfmara Idaa tielta oa 
at cafto da to aplnldn. I#  inlor' 
mtefdn aa eenvtoria an on 
cpmufa da epintonaa aobr# d l 
tor»»» nelleto»: euiloular ce»a 
ova la poada pan»#r, can la# 
ova bay# on ya dispoaite a 
tminctoda, Itona at mtoma da* 
racba » tar axpratA"*- ®-'a at, 
eviia dal *yo pltm#a., «ya dipo-v 
•an ml aptotom-, dana au» da»- 
po»: 4  an al mundo d# to o p l 
nton (Ode »a ilida a# mitmo 
nhral y eon al mtomo daracbo, 
anionca» laa eonvleetana» tan,) 
c o m a  aiPmflto (rdntoamanto 
Ntolneba.'-anamipa» da to var*\
#  Hay qne hafallnar a los alumnos a la 
lechita ponderada y crilica do la 
Prensa . /  -
dad mé» paPpraaat ova to mam. mtoma real: la vardad na tatota
Of»-. \  ^ al poada attolir.
• '  • a Oira riatga ov# aeadia #1
V aato par da» ritona»; prlmo* • banobra •ruparinlarmadaa y pee# 
f t .  parava an a# mundo da I» .ramanNo a# at da vMr mé# am 
aplnfdn a#pva vtoania to toiT 4» • ee aumda da oaMcfaa ova aa *1 
Ora^anr —-to'montda mal» eo -/ munda rail. El hombr# da naet 
nompa to boana*--: to tpmHtoi ^  HampOr earanlf d# totmad 
aoftdarada. atabarada daapud# watoetoato», eapla at yrapto
da mvebo panair, da difiranclK « «undo a bavé» da to naiieto y 
ca*ot, da fvndamaniarla eon- rawHa atel»«o da a»a eontocto
dantudtrnanla, »a aovlptra a la 
aptoton tlmpOffcadara. a»tûp#dr, 
Wandida coma arma da puarra - 
per at poniliada Ignaranla, oua 
Outora bipar a tdtdloQO turn an- - 
to# da habar torminada to an- 
•aAanta bâalea; aa aayundo Ki-- 
par, parqua #»» al aparanta 
plwf#i«4mo da acaaiar todaa to# >
•rfifte>»<: *a *#am»t# i  un bam- 
Wa ova *dio eapitra #ô» eotora» 
dfbi4»do». lo i «onldo» grabade» 
a M» imdpana» Pimadi». Par aita 
Va aeab# tlputonda to# rvmo- 
f * i  rtol dto, »a dtavIndWa da iw 
anparlapcl# pai«on*i. da lo» ra- 
cuardot tlynimcaltoo», lin to  p»r> 
lonatoa eama •oclaiaa,
optotorea# »# aieenda un ma- * hombra qua na raxona par *1 '
mtoma a» to ptoc» mé# Ncfl da 
toda toliiWartoma.
a l#  Idiatogla da to daacrto
atom at a# larcai mant»|a auto* 
yacania abtatvado art un artoiitla 
panaral d» aipvnot madto» da 
coraunlcieién. Par» nadta a» on 
aaerato qua one da I8to-madia# 
mé» laitnada» da la attratodla 
marOpuiadora eartalila pm larme- 
lar prapoatotorm» qua. b iia  la 
miaetra d t una daiertpeiém 
naoiraf, InPvyam aftcaimmila eo­
bra laa •ueaaoa qua pratandam 
rapradueli. SI dascriba eampar» 
limtonfe» paraarKdoc canaafvl 
lé. a I# larpa, paoliHar la r##la* 
tomtia da# 00# ta  MnOria 
moltolo an una «Ituaeton da 
dasviacton étkar «al abat la 
baean to poada bacar ïambiém 
yot.
a Oir» Idaa M>i» #a aOrma- 
elén dal 4»tor madto. En #*1# 
panpacDva al bton a» al raeuU 
t»nla d»l vator madto #nba do» 
punio» da ai«*a aon<ripwa«(o». 
No» aneontrtme» »»l anto la lu - 
111 daaviaeton dal prtodpto eiéaj- 
ee *ln modto virlut». Puaala qua
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.  W qua ArfaMtolaf adlrauba # *  #w# H Vrtvë ## # m#dl# amir# 
*0# eetownee —a# 4#»ee*o y 4
#KC##a earratpendlMl*» , par*
an #1 mtom# ## #m 
—cwiWi e r#»p#ct# m tot »aita-
•  O k *  erHdrf* 4#wWmto * *  
Jb W #tp i*toet#m d *  to ###IW*d 
#*m# par# panMMP d *  hmnm.
Tam paea ##(# (nierpiaUeldn #* 
m*uk*t: dwto* hw#» *9do ##gù*
 ^ eeugeriee p*m ie** #aP*Mktoto# 
d*r#*k*, Imqatofd* # ##mup— 
pp pampmnd# l#m petfiwd*» m *, 
#***# mm e*m#id*r*a to* b*eb«t, 
€**»# P# *#crlto rpetortiemento 
8*l»*w lt4m , tagwm Id dto»#m»idp 
d* to fr tn d n i*  # 4# to b » |* it  
dWcm. d# to prpfundtdad *  4*1
*  Urn# M *f *#  eay# ae«pto- 
«torn da influldo ymmdamaM# to 
Prqmaa, «• to pratoroneta dto 
dtom»*tor mtoetoto *odr* to tr*r« 
dad. C«to toeto •amtutod* r*dl- 
ciim eaN . *<wtoto#to ■ d tck; •Ptrpigd to *#rdad #L earn m 
dtto ipctodw. to pptoda * •  # tovd 
mtodr*. t in  *m btfpp. tm • * *  toi 
to cpp to i d# *w#« dim to prto#- MwicW de to eprdPd *«dre to 
totonddtir #* Kpopp prdbtorni*. 
Up»* tom nprmee d# eanutoenela. 
pava «mefwide Ppereeen to# 
fd w f rln d embe to* totore—  prL
'dtdp d *  #* pr*pto lmp*c*dlAd*d 
d«mt# to poder. Mep* *  creer que 
mo deto# d»r eweMoe onle lu -  
dl* dm equed* qum dice. Com 
to # "ma## del demcda » to to- 
forvnmpldm y one oeege ede •*- 
dm# propi*. oMde qu* to dber- 
1*4. como to modto<«. #d*p*. 
Oeepmectondo lee
memto* # r*n **d * ltd *. Com*- 
fctotoe*  del eetof d* to drenoa 
pecHt* y do toa poetotoa do** 
etocion** qa* *#to medio de 
eemomtoaetofi paode deterfoMar. 
•  • ( a m o a  em eomdldomea de 
tofamlar toe pdfadvoe a atoancar 
com ee toMcaeidq en to auto. 
Cato* podrlan ear to* aigtoamtod:
— CnaaKar y  KabHoar a toa 
atomnoa a to toctora pandarada y
larftfca da I# mrdne*.
— Ueear to atommo. da ma- 
fwra atotoa, toe eentotodee dto 
toa# eatoto y da aepariemaiaa. 
inearpordAdtoaa a ae eepertontoa
— 0 *r a ednaear al alumna 
taa raaddadea da muaetra mon­
da, am to qua muy pronto babrén 
de particlpar cstno prolagenialo* 
yaapanaebto*.
Call ptar* qu* a#taa *b|*l>voa 
pwadem *ar modMcadoa a *ue 
. Hluldoa por atroa m t* aeordaa 
com la reandtd del amtomo am
euato, a da oftHtar la Prone*
1. PerWdlcoa mertoae. Con- 
toeeionado* por toa proa'o# 
alumno* can lOeort*» de to 
Prtnaa liabftuto y /a  com eperla- 
ctonae proptoa.
' I. in llltK>6n dW ra k é lc s  
qua Dodftomo* Wamar «normal*, 
al miamo qua eomprampa cade 
maRana an to tortoaea.
X  Partodtooe )u»*mi*c a to- 
tontllea, Pameadoa y pvbtieadoe 
aepatodeamenia per* eat# pdbi*.
0*|e dtolberadamamio toar* da 
aeta aomara toaaMtoacton loe 
#c6mlca» a lobooa. puailo qua 
na aneafan an to eoneapto qu* 
dtolnlamoe * l  prlndpio da aaiee 
dnaaa, donde aonaiderébamo* «I 
pariddtoo como pubdcacton da*. 
Ilnadi a lumintotrer vn coned' 
mtomto tnmedltoa de toe bachot 
que eomefituyan te atouaifded.
#  Prentt de alitizacMa en la escuela: 
Perlédicos murales, dlarios de Infor- 
maciôn general y juveniles o infan- 
iiles
9 Esii en esludio la posibiIid«d de uli- 
l iz e r  les diàrios en los programas 
educalivos escolares  ^ '
taepaPa a lo aamstoWdad y al 
pudor #aua ae tonOa como deep 
a to Pdtwded pataoneq. aa aea 
b* p c  denencedenar una torn 
tomtoP tndtocrlwPeada aobre toa
. E#aa ratqoe. 
dOMp la praientodm da que #ad# 
d* """L ia , y elpemoa mé*. aa# 
toa foaqoe donrtmantaa en ## 
ton»a* ppa da Prama# que. daa- 
yo^edemamta. proCtoro md# da
a* va» comtormand#.
•  O B J E T I V O S
• ,  ’ ''tomendo a nueatr* precflaPa 
"tocw  —el usa del pariddle# toi to oecueie—  ptamaa que ma
to qua cada prtoaaor ae dêeeiw 
yuefva. Em cualquier caae, a# 
Pnpreacimdlbla que dato# eato- 
ton, q u e ,to protoaor toa tenqa 
tormotodoe aunqua aea mental- 
manie. De to sonirarla cor rera­
me# to rtotpo da eénolderar la 
«ttKticidn da la drqnaa como un 
«edorno». una acthrtdad mto a 
manu# dleartida, para eareni» #* 
toda eUltded.
Haifé'ahor* hèînet haModo de 
toa corrtantoa de etontom mde 
naptttoaa m m  aa pueden deeeu- 
brtr an pana de nuatora Prcmea, 
«on «I a en# propdeito de con- 
PanoeUriaa. y de toa ob|et»»oe 
mie podemo* totanler atoeniar 
con al eea da le moma. Ya »# 
here d* que babtemoe del oerid- 
dtoa en *1 y -d» cdma tofliraria.
•  T IP O S  DE PRENSA
Hodemoe d ittto fup Iree pr#m. 
dea prupoa de drenee en la ae-
Cada une de toa eeenado* 
antorfore* dano wrsa# cereetnri#- 
Hcaa que to bacen idOneo a# # 
delemuneda# Rnabdede# A»t. toa 
periddico» muretoi —quird loa 
mia, uMHxedoe entra nonobo»— 
Itonen un earlcter mé» mi*mo. 
eeponténeo y tfireclo que cual- 
qtoar otro. Su eaceeo coato y 
toeh ejecucidn to hacnn eenqut- 
bto a cualquier prupe de alun#- 
ne*. Em to tueton figurer endc 
dota# y elualone# que perterrecan 
el imbHo de la ctoaa. y baean 
de aeto periddico an ancaa eu- 
toiar an #1 fomento y deaarroWa 
de la* reieetonee grupato».
Raapaelp a ta Nrenee normal 
podamoe declr qu» au ueo ee- 
mient# a ear habWuai an en nO- 
mer# cada vea meyov da Cen- 
Iree. Q uirl emwnadoa por eat* 
pfocaeo, le Aaoctocdn d» Edito 
re* de Otorlo* Espaboto» H» ml. 
eledo una lr«w»#Mg#ei6n aobre
toa poetoMidadea de inarodwatv 
ta uIWaaeWn d# le* dtarie* en 
la» program#» eduealtooa eaem 
tore». Sigwem #»l et eamino 
maieedo per au* ootogae de to 
Aaeelaeton de Edûore* Seigat, 
qutoma* racienlemente déclara- 
ban: «En ta educacidn aaeoiar 
debarian eomagrar»* aipunaa 
bore* de daae. et mono*, a to 
Rranea etcrtta, porque r#o aa 
eoaa tan aonctit» * i aebar vea- 
itoar ana toctora crR>ca de toa 
partddtco*. de toi forma qu* 
lod* toattoicton daaanto aa aa* 
riatar modemo debarto p f aco» 
parea por toeulear aea aebar a 
toa Idvanee.#
En to qua #e raftora a toe po* 
rtodicoa |uu*nito*. anttondo par 
la toa aqoallo» periddico* Idén- 
dcoe a cualquier obo pariddieo 
•aduNo#. dat qu* adto a* difti- 
rencto por la aelaccdm y bato- 
mtonto de toa nobciea. adecua- 
daa *1 pûbftco al qua «a dmg'do: 
•al corne en 1*  eonteccton. que 
ae raellia lentondo en cuenta 
toa pecwtiare» crtortea eatdncoa 
y ndatoae d» mtoria d» to» po* 
tonmatoa" toctora»^ Deagraetoo*. 
manie aon muy poeoa —ep#«ad 
pr»o a doa— toa periddico» que. 
an nuaafro peta, radnon eaiea 
cevactertatlcB». » laa ou* Lay 
que adedlr en batamtorrlo prL 
pserdielmani» torvnaftoo —n *
Waolf^iiado de ta noHeia. eue 
ayude #( lector a enlrerHar»» con 
ta Informacidn y *  r»ne»tonqr 
aobra an». _ ^
, Ee avfdanta que eato# be* H- 
poa de Prenaa no adto no aon 
a»ctwyer*to#. amo que ae compip. 
memlen Tampoco bay que o»r*- 
ear que la uiiitoecdm de ta Pr»n- 
aa as un •poaUto* que f t  aAade 
a le# ctaae» de lenqu» o de 
Social. C* una acHmdsd plena- 
mente lermallv» que. como ta l 
no puede c$reur*#chbira# *  une» 
bore# e iree» h|es. No ea eues, 
(ton de borenos ni de iree». t'no 
de ta necestded que cede prq. 
taaor ceml# da ir doeerroMando 
en eut alumno# imPllee de S- 
berted peraonel ayudindotoa *  
euperer ta accton mamputodora 
combined#, m is a monoa cona- 
elanto. de dtantop# «media«. Ea­
to no «a prtvtitoo de mngun* 
•aoedandad. pero al earacierta- 
Pc* de un» eocacton: I* dp.
ItB P ciq  VALBUERTELES
tl> vie. I. vnewMnuu: «leu.
mc«en t Cemwwiiee «.A fp
COlUfc iM ACCIOM. wOm. lOUOI,
( 6o )
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Crete el inférés per 
el periodico 
en la escusla
L k  AflociacJén de Edlterea 
de Ularloe EmpaAelee (A U D E)  
acaha de Inlclar una InveaM- 
CncJdii aobre ln« poalbllldadee 
de la  utlJtzorldn de lon perld- 
dlena diaries en las «vcuelns. 
Este terns le sigaen, baee 
tim ipe ya, cun niucha a ten- 
rtdn, las organl/erJencs de pe­
riod 1res jr pcrledl«loB en la 
EiiTepa cemiinltnria. Asl, la 
Asoclncldn llf lg n  de EdKores 
de Dlarios acaba de rcnilzar 
on prlmcif estiidio de lus re- 
snltadus mns noUiblcs en esta 
lln« a prdngdglcu-perlodistira; 
e«?rca do Cupciiliagoe. en Olad- 
sn*c, tin cuIprIo esfâ •nseritu 
a «el# diaries distlntns y pone 
cada dia qnlnru ejemplares a  
dlspoMioidn do cndu aula; en 
llulandn, cl proycrto "Dlarlo  
cn rlnsr” ha crecldo sin cesar
•«lie <11 Implnnlacliin en JlllS.
El caao holnndfts niercce e«- 
pcclal incncidn: el citado pro- 
yecfo ofccfa a vinas cuarents 
escuelos de tipo ditei-ente; ae 
ha creado una fundacldn con 
spoyo Importante de la pren 
CP duirin; re ha esaminado la 
puslbllidad de t|Ue cl Mlniste- 
ri'j dc Eduraclun concéda una 
eubvciicidn para financlar un 
puesto de colnborador del pro- 
yecto dentro del proplo M l- 
nlsterlo y para sufragar en 
parte Ins sr.scrlpcioner de I os 
coleglos, el trabajo adminis­
tra tivo de la fundacldn y la 
arirlcncia clentifica.
La Asoclncidn dc Editores 
Betpas  Informa del creclenle 
Interns de su M lnUterlo de 
Educaclân per el tcma y de 
In tendencia dc los profesores 
bclgns a encargnr a sus slum- 
hoe trabajos bnsados err la 
prensa diarla. "E l problerna e* 
ui-u'-ntc—dlcen—, ye *jue cs 
Impensable que se quite a la 
jiiventud escolnr la coslumbre 
dc SPRuIr y consultât la pren­
sa escrltn... F.u la educacldn 
piiniuncnte d < b c r i« n  consn- 
grarae algunns boras de cla- 
se. al menus, a |a prensa escrl- 
t,i, purquo i>o fs o . ’a run sen- 
cilia el sHber reallear una lec- 
trira critics de los perlddlcos. 
de lal forma que toda instl- 
tucldn doccnle de carActer
fytodrrnu d rh rrip  preuruparse 
por Inculcar ese saber a los 
Jovenea"
( 61 )
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Numéro extraordino- 
rîo de "Ideal" 
heclio por ninos
GRANADA.—Cleivto dlerU < li 
itlAos y nlfins, perti’norlen tes n 
«wleglos de preearolar y ECB de 
G m n n d s  y p rov in ria , hnn  sido 
lo» aiilo re.4 del tuim ero cxlr.m r. 
d ina rio  que a todo ccdur lanzd  
ay e r el d iarlo  " Id ea l"  con mo. 
- tivo do la flesla del C o r p u s  
C hristl. Informa Efe.
Estos ninos pcrtencren  « un 
to ta l de cu a re n ta  y dos cen tres 
ensennnr.a, y su  pailic lpaciôn  
' %na eido tan to  lite ra rla  eomo a r. 
tiK tlca .
j. " Id ea l” ha querldo con trlb u lr  
d 'a  es ta  marnera al AAo In te r- 
iMclonal del NIno.
( 62 )
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EL DEPARTAMENTO PE PRENSA EN LA ESCtJELA
iPor que existe en nuestro centre?
. A finales del curst» cscolar 78-79, en tre  varius cumpanerus 
pensamos que dcberiam us d a rle  un enfoque d islin lo  a la 
escuela, d istin to  del que veniamms dandole de forma pa rticu ­
lar nosulrus mismus. Tu I vez estaham us haciendo nuestra 
labor de una m anera un ta n to  ru tinaria; esto  podia llegar a 
estancarnus y pasar por el colegio sin pena ni gloria, con la 
sqtisfaccion a secos del d eh er cum plido. Se gestû la idea de 
los deparlninentoK, que luegi» se  superaria con creces, y uno 
dé ellos fue el de prensa, <iue, coino veremos, fuocioini con 
normatidud a lo lur|;o y oncno del curso anterior y aûn viene 
haciéiidolo. ^De que sirvv (e iier muchos conocimientos, pura 
m ente instructivos y Irndicionales, si no fom entam os la crea-
Puesta en marcha
M dehf etiniHr en 
b«fo m»m«nlu om  r l  aUitnn<i y Cun ta cnUtNrfaciûn de t<«tu per 
wma que desee apu ru r mlét» 
tivo  M depNrlaiiH-nlu. 
lijamca el dia y la hora dp U  
prim era reunion, hariênüolu 
pûhlicf» a travéh del tublon de 
anunriua del rcn iro  v inetti.knir 
la cumuiiicacoin >cr(>ai a 
loa ehifoa y ehicaa del
Cuandti da eomienxo la reu­
nion Hay que e rp lka f Ih-s lineas 
fcneralea del funciim am iritlo del
oeparlamenlt», imr Um
Cuali'M »r va a lirva r a 4'hIn>. en 
fin , Chplit aiHHt detwllwda de 1«* 
qua V* a aer la (area
FuHleritirinptile ae |ni>a a r ie  
« r  el equifMk d irt'l l  iv«i. Se |HMtle 
naerr vu la tiiin  a saht-iuiti Hrs
frtrtiiiu  ehiviM v«»ltiniitn>» pat.« u  diferer»fr» i-arKus; etU*. stm; 
K l »ecr«lark>.— S« j>n|iel c t 
muy im|M»fUoie; c» cl einiarx»^» 
de «cvanlar acta» de la* rtuo iu- 
ne» y aeuerdin ItMoadoc. l.e da 
eierta cairyitrîa al deparuitnertlti.
E l adm ühiradof — Su miainn 
cnnai^tc en llevar train In rt le'em 
te a Hm ingreat# y  jeu-'L**: e» el
Ee catâ en ptateanm de la ra rti* de aHofh*. debiendo lener Im 
cuenU» el dia.
B  U«*#rad#f.— Kcalira Ina d# 
b iipu  o cariraturaa de acuerd«t 
con el conlenidu del irabaju que 
en cadê cew* ae le présenta Su 
pnpd ta  de nmcha im|»«riafH-ia. 
puralo <nta de au tMiena talau de 
panda el que el period ou  ten*# 
•cepUciim.
Cneargad# de m telacla# — 
Tiena cornu meutîm eMTiHir Hm 
tîlularca de l#h nttià law. anun 
ek»,etc .en la tkfM»i:nilia tie Ir tra
Ira a iriM tita  y qi» 
tiiMk, dandole la ta
puaterHire»
rgada de ta Haeaa preae# 
tneléa.— Su trabap» consiste en 
ta l tu c lu r a r  laa d i fe r e n ie i  
pieinaa. indiiando cimot van y 
que lugarea mupan la# lolugra- 
naa, ilualracionea. a rtiiuU *. tu* 
fumnaa, a ie , procwrcmdu un# 
Huena calélka-
E l  # e c e a * * r * f *  — 
LôgicamenU. ea la peruma o 
peruina# ent qn wda «le jw s jr  a 
mdquina loa tra lia ÿ* que requte 
ran au utiUcacion.
Ganaelo de redareiâa.— ta» 
fo rm tn  iiw etM’-tTi-mL*- •I»* »«•»•• 
aar tu# trabaaw de »U!« tnikqwiie 
rua, acdalandt* en clloa la» 
de oriugrafïa y cuanla» in ru rrrc- 
CMinea ae encuenlrm  en ell#». 
prtnuntioHi qvir. al *«•< al
mecamatrafo. ae em-ucniteit Ui> 
talmentc ct>rrea»di«a.
Ademda de la ele«vâin de car 
yiiN, «r« t kioMk « oovf'OH'otf « ,*rto 
tu ra l en e#ta iK in irra  loin# de 
cuniaeltu laa te«‘t itmes que van a 
^fuwKlonar en el departanienlti en 
w ittciiHo V It# alumnt'* rncarqa- 
du# de laa mtamaa. Dit ha# ■#«'«.'•*»- 
paa punie»* aer ile|vtrtc*. hunn*r 
•  paaalienipkM, it<»(t«'»«a del i en 
tro^ loralca. rtationale». iiuer»»# 
aànmaira, reptutafe#» aoceaoa. «a-
ma# d *  arlualtdad. etc Ïa m  
a lu r » « l  rcHpim»aKle# de rada 
aetcwai tîenen la polestad de rie- 
y ir  Hn» tr# li# ii«  mât» w(«men». que 
lend rio i canida 
nùrnee»*# de la re
NoeM»re del periôdiee # puHIH 
caciam.—  Conaideramo# que 
delie meu alegidu por Um  propk» 
alumanm: ccmnetamente nueatru 
prri*'»d«i»* lleva el nombre de La 
M iiraÜ a. A l p re ^n ta rte  a Km 
rhicia» d  pnrqué oc esta denomi- 
nuciô# ane rcNiiwndiernn que er 
I j r ^ b a  rqridei, f irm c u  y aerie
Debcflios (cner 
cn ctienta:
Condiclonea de ta sala de prea 
#a — K%ûlt»»Pm»»Hle, w r l r>iM»- 
r it i tUd crntrt» lo p t rm itc. lu hUm I 
M-ria am er uua hobilackm. un 
ailla (ftrd ii‘j<la ricluaivamenie a 
raie nanmcaiier. En nueklra M>la 
nu dtjqaunemu# de gramlcn comas; 
lonlaan## con dos mâquinas dc 
esvrit»èr« un pequeAo arinario de 
bibinkteva. Ire» miwaa con ut bu 
. «illait enda una. una mes# para cl 
pndesm# director, un panel y ,  
coiMU anateeial para la cimfecriim 
del pcnûd iru . bdnia. régla» de le 
iras d r  anrddr. gr«|>adora. r<i( ula 
dt»re%. •m prcn lilla ; en fin , k» 
m m iiM  ncKcesarto para llevar a 
caUk Muc*4ra lahof.
K» rumvemenic icner en el ar 
marin $wdoa loa diarwM del cunm. 
pt#eslk#^ue mucba» vrre» ae haca 
net ewaf## re cvrrir a eilo»; atiemâ# 
U« cHac»» #e -inicreaan mut Iw* 
|a»r cIIms y h #  ctHimltan nm  mu 
rha Iravuenfia.
Kn #d panel lenemo# la» pr» 
»< dc Italua Itw |>r- 
n kf rcapondancia que
1.4# ki#»»4eacM*n de la sala c ia rr 
a cm l a  de lu» alunttu*#. eflua 
p tinrrt ib# posters cn dunde quie- 
rcn. Ha# que elH# misinu# eUgen y 
en d t^ d e  cviim an eonventcnle; 
de e#ü» rmanera la sala csiâ dtnru 
rada m q iis in  de ellos mi#r»$o#. que 
Sun. e fstdrbn iiiva. quienei mas la
.,ai»t« e l «lue utictalmt-ntc t i  
fonucida U  ptiblkacMm. T i 
trne r vûm crg  de dcpi situ Iv^ul 
l).f>t.» xd tc ita rlu  en la D rb^s t k'O 
de t  uUura: nu bay ningûn tm un- 
vrn ieM e  m ■uâmites compbta 
dus* ptara puseerlu.
Antuarm» — A\ o lm d H......
ciar tu# garni us que la puc»(a cn 
prêt titra de l departamcnio at a 
rrea. Su deben puner prccina a>e- 
qnihiea a km anuncisntes. iiocslti
t|to* ikv* s& i r j i j  «iv (fuiwf doit ru,
•iiHk «le que. al fina l, n«> ou* rn 
ctmierMM# en #ituac»**n dcfitita - 
ria. fà ie  d«'p#rtan*entn debr Iv ­
or» MM» y #ni,,tin.ni, i iikt
I antn m  k«> aluntm*# «siiiot #1 
pntlcssfc «Idw acrmlarlc# que 
tüüo U# qitar se nc« aaita H» i'uiim* 
cun rttm su eafmfsw y #« imagi- 
na tio n  t  ara le suavripcion dc 
aoumt *#» astimeinm om vptiûrnlr 
CM nio# a la* dkicm tu-* »#-#»* eu 
m ercialM  anl umandu del purqur 
ae acuakc a efUa.
Nuikias que mas lateresaa —
Sin lugar a dudas. las locale» y 
la# prtqÙMs tlel iidvgio Nosotro». 
en un print ipHt. Iv tlv<lii .»mu» el 
mismo nùm rrv dc paginas a las 
ni»(iciaH del rcotro. nsriunalct, 
iiilcrnittoin;ilv»<, etc., y. a nittditia 
que lia itb i pa*nmlo cl tieinpu, 
ncmorn im iu itlu  ma* dc nuestro 
t fo ir o  y lit 1.1 lui .iliil.id  en dvtri- 
OH'fitii «le las oiras. l'o r sunucttto
3lie se intbnan inâ# a la# oc lipo eiNUtivi» y b*eyu a It»  suceso# 
l 'u f t  ids» — Ko r-'lu  I " '  l ' f  'ô 
sure» del are# li» cmprvsom 
plastics itueden rcu ltrar una 
grsn lalkof. inilui-ieiidu a loa 
aliimno# «nie hagan dibujos con 
t"'li f III. a lut M' It. ' ^ii>I;i que 
NU diliujt» aparm  a cn Iw primera 
pagina tic #u pcriutlico eavidar. 
Ilrtv «rue leoer en voenta que rw 
'I ir.it,» .•i«-iii|trr «It ! » ft« « t ion 
tli-l ir#baii*, pfut ur.iotH» «l#r vabi- 
d«i a H# t^'orcifMMiMtloc lan iti por 
1»M mayor e# cimiu |H»r loa mâ# 
IN'tpicrttw, hi‘ irat# dc utis imbli- 
t avoin CM tdar y tt«tl«# lu# rscola* 
rt-s tle lic ii tenrr t»pt wm a p a rtit!
Km una «Ka#ion, y tiebklo a 
que nu pude ronmillar c«ui tua
tividad, si no conocemos la rcalidad actual que tanta imi 
tancia liene? Tenem os una idea muy clara; la escuela d 
ser algo ahierto  a la sociedad, pueslo quv inrm a parte de 
y, pur tan to , debe tener cabida en la misma. Este depa, 
m enlo de manera muy especial nos daba la oportunidud 
llevar e sta  idea a ta practice, i l .o  hemos conseguido? Per 
mos que si y  creemos no estar equivocados. Con todo lo q i 
continuacion vamos a exponer, lo iinico que intentam os 
puner en conocimiunto de todus los companeros, actuate 
futures, una experiencia a fin de que no com etan los erro 
que nosotros hemos cometido y sepan cuâles son las par 
positivas de la m enciunada experiencia.
du #c cricbra algûn acto dcf»
VI» n ru itu ra l y Hw alumnim * 
ten c#pcr*al a tra tnôn Hat i 
mi#rni». c# convenient^ envi* 
u«i par de ellos que hagan ci 
bajo currcbfwndiciii#, um  cl 
dc que sparczca en cl niL-utt 
nûmcro del pcrmdicu. Nurr 
mente soicmu» enviar # 
alumnus, unu que e» el foit»gi
S mro el currcspon#»! liicri» ietnnre es convcnicnie uuc 
yarn do#, como minimi»: d« » 
muners no se sicnlcn subis m 
uns situâttûm un tanto rara p 
ellos.
lodcpcadeacla «a ta  irahsH
Sivinprc se lo hcnu«s bctlu* 
lier; It# que rcaliiai» cl iraL 
•on clbi# > •  slloK le# rf»r«rs|M<i 
rum plir #u mtsiôn. Ib  Iw n c>.« 
b ir o r c f ir j i r  lu «pu trvno ■ 
«b la  n h«M i r siii tb ;  If u luiî 
iMkf lu que lo# ili-oia> les «hg 
rlnlu no quicrc ib » ir que 
#( vptem conscyi»* lL*s qut | 
ru far üu« d it  a desarrulltn st» 
livirlwn a »u manvr# y run 
pf,.piu!t recursos: c» un# H«r. 
dc ittmenlar I# creativwlad.
Swscripcié# — Crcenoi» «piv 
mej«»r forma de llvvat a talw, 
reparti» del periodico c» I# v 
crtpcion. Noaotro#. cl rurso an 
rio t. 79-80. harjaawc* un nûm* 
deterininadu de cienipUrc*. .il 
dcdur de lus 250. y lucgo c# 
chko  se llcvalia umo» ru in  
para vendcrios. Kn cst«» fhllan 
. debid» a varia# facture#: uuu | 
dria le#*|ua algunu# i  Hk««s ii i 
resadua en ta prenta m» fi»cs« i 
cirlalwkfsf por el depnriamcu 
pur aer m »  reaciua a la veut# 
los pcrûidictK» que l« rurrrs|»>> 
dtesen. y  pur mra |i#rtc. *, 
existe el awlema $»of cl qov 
«licH«» ttit sa liace necçsaru»: es 
dc NUscribiroc a p r in iip im  ■
I cncmi# el guslu de adjutti 
un cjcmplar. y de cw  tu jn r 
acUraimia mcp«r H» qtic g««tr
Sieinprc t*s convçnivntv ha, 
uno# ejemplarc# ma# de lo# w» 
cttod««, puv#t«» que punie b.ib 
Mtlickludv* p«*»t<riitrri>. rntidHtl 
iniarssailas. etc.
fteparlo de pcrlâdlco# ca f 
cba» p rô iio ia i a la» «arwci 
ae#.— Kl curso anlvriur n«n m 
l»f#f«»m unns IWl eivn»pl.#re?i »lvl 
«lo a (|u« pruccdim»»# a su rvpari 
du# tlia# ante# dc la# va is iiom  
de Navidad- âY puf quê Nuccdt
de ticmpi». me 
' Mcri# pagina
SuHcliii (|tiv M loi niv OHret ii» prc- 
CMua y bnk abiinuo# u ri dvptiria- 
ment» de prenne me lu r«« riri»i- 
niintn. ;s«iiicud<«me «ttiiiu urgu 
menlo «pic vl p t ruwliu» dcbni ner 
hecKo |H»r ellos y iioe ku> m>rt# 
«bis t«'iii.{ii 111.1.1 vidt»r. Kxuu'ntf- 
metile, me r«»ovi*i»« icr«»rt.
Car sel de pvrivdixia.— K# alg«» 
que a I »# rhicuH le# sgrada mu- 
« H" V, fb" Ht « h'«. J, > «.irv»-. Sf Ir;* 
la «i« h#« Vf a iitiprvota cn ou «s 
cariulina» de hoUilb» un carnet 
para poder llevar a calw» sus m li 
vidodcs pritpis» de itcrioHistiis.
fobiiO vuab|uicr li|Hi dc , .
qua e# ncL'ccsria la robilM'rav 
de |»crtH'iia# u instiiuciu
l'uiiH* |»vr«udi»la# c#« "la» 
suvie Icocf a, cptscioM p 
de la gcntc |.«'ivi«amrnu-, «-I la r 
net m» tw ne vnlitlvf legal. i»cfo H
fente sui’ic accpturto toi» oicraib .«*# rhîvivi «i«n t se «ba om tD l" il 
ideniôlad ae »ic»tvn o»ipiuian
Èavladua eNOcriale# — Co"»»
. Ucvaii a au# «Oaiii^ilKi#. 
Iiny licm pu .. résulta qu 
trrin ifion laa wavacmnc# y l*M p« 
ri«Mfk<«« estân en cl )ug«r que U 
ib |.»i"«, l*‘>7 «s,r e-% ii.itvi nicttl 
vù'iTuuf »u «ntrcga C«»n la aitlel* 
( ii>n s iiiincnte , a lin  de dciiir » 
üi p.tri>t«ncnl«* al «lia» en cl mu
i*rr»«iaa# p a r t if ly s a te # .-  
t 'rw d it»  que totbi cl qt»v lu dc#a 
tic lis tvnvf a t'««lsl»t»r<4r ci
csie ilcparta inrn io , tanio iikna 
n«»i» v««H«(» pt«»fnM»rr#, |*«*«lrv», ve
l'iiiiifc. i t f .  K vitlm ifta rm c . b»
a liiiiiitiis  de l'en a, apataf *1 ma 
) iir  niiiiiaro de pagina#, pue##» 
que ntl hav nne ., |t i b r  i«»»c #
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£1 departamcr.to de prensa en la escuela
pafièdico e t de elHm. IV  e«u  foe 
me. I# eacuvle alran/« I# ntaitm- uid qu# deeeamoa <*rvemt# qw* 
■ienipr# key qur «Vjar fuera i«id» 
lo  fa iereote a pob txe , en el « « *  
iid o  d# pmrtidiMMo. y Uo (eaUei o  
U#baj(« qua ataquen a p e n u n u  
o inalitucione#. ^»er(# mwy pali» 
(roao que #1 perîûdico a# pu litixa-
Pxccto del p e rü d k o .— Kn 
ceao da vcnderite me ha de (ener 
tn  cu anu  qua nu æ hace o m  
finea cumarcialea. »in« m n  c l f in  
da eovpcrar a qua la a u tiv iW  me# 
maiqr da k» qua an U  realidad m. 
da fnm antaf la ereelividad dal 
alumna, da qua Um vhic<« aprao- 
dan a damenvulverme Siempra 
hay qua procurar qua al fina l 
haya un paqueAn mnprravil para 
pallar aaalm imprevistna, qua hw 
•uctr nabrr, mam d r  lo qua no# 
area rut# an priiKîpit». 8 i, cumo 
an algunua milium, me hare el pa
fiiM lico ctm  al f in  de aarar dinaru 
pura Iwa viajam da  amludiu, al 
pUnteaaaVnU» anteewr a t nolo.
foeireepeeasle#.—  A  mad da 
que me «aai haciendu numaroa dc 
la n  ra»#a e»c«»lar æ  va amplian 
dti e l k iiru u n le . Ilegàndua# al aa 
irtm t»  de tener currampunaalcm en 
diferma#"* lugares. Ea a lfu  muy 
lam ito ; d r  eata form a Urn chicua 
d i hm drfrrefUem eu lc tkw  y luca- 
lidwJrm aa rc lacinnaa entre  ml, me 
cueniart mua cusam, me rempalan.
ernW m uy d ificd ?  Pucm no. 
Kn KopaA* exist* la  Aanciacion 
dc la  I  reawa JuvenmL que eotird i' 
na P rim eras Noticias <n Barcelo­
na; %u|amem«w que tndoa 1# 
n«*cria Cem rretam cnia, nucalro 
dv|wftammento form a parte da 
ella la  vetdad, ame acnlimoa
Seri#  m aravilhw i* que UwJua 
hm  cotefww de Kapaoa cunec* 
t ira m iia  #erw dicam enle, crean-
do ami iin  rlîm a de union y da 
hermantlad. Nom»u «w. itariicu* 
ta rm en lf, cmtaniom ya relaciona- 
do# con variom colegioh que me en 
cuentran en mny diferentvt* lug# 
tern dc la geugrafis cmpaAola.
Coordinar
I'e ra  ua ird inar esta tare# maria 
convanicfUe cncafKcr a algunoa 
alumrwM uue tuviemcn c*«mo mi< 
mion aieiHier a La corre^ponden 
cia que llega con la l fin.
Calahoracia* eoa otrom depar* 
tamcatos — Si en el ceniro emuu 
otraa actividades exlrarmcolares 
pueden conectar perleclam enu 
entre si. Kn cl nucAiro, el depar, 
tan ie fllt* «le ftHogrufia revel# lo
aue r l  d r  pren># le ya entregan o. h i (le metk-oroltigta |uo>a ludo U» rtlaliv*» # la# iiHleftieiU'iaa del 
tiem po lAH'K*». n iifs tro  depart# 
menlo publn a la# lilttgraf*#» qua 
cre r adrcuudam a l e» trabaiu» re#
lifjphmi y c l in fo rm * meteoro
femumen, tudaa la* mkcio- 
nea del culegii» pueJaii to iteciar 
antrc ml cun on ^ k.o de imagina 
tiôf» y  courdtnacnm.
îMoCiva r l  deparum eato de
Cm sa la labor parameaie est p.f?— Creemos que ni. Kn mu* 
rha# ncasioncm lu# alum m u de lw  
drferenle» curww rralizan au# 
trabaju# con » islam a au public# 
ctdn en el perwnjicu. Se hacen 
Dopcurso# de pueaias, rcdacriûn, 
dilMijo, huin<»r y pa»alienipus y 
ulTtia sobre dilerentea aapeclua. 
Rn csos roncupsoa pueden parti* 
cipar tudos lu t grupimi y alum not 
del centra.
Humibleriiente muchoa van « 
penaae que lue cuncunuw tico rn ' 
ku parte negative. Katamo» de 
acuerdt», m ro lu qu# si ea rierto  
ca uiie kl lu* aiuninom viven en un 
a irtL iriiti* que reapoiide a m i* in 
quietudes y iiccesidadcH. el in tlu
y» ea haatatite poailivo. May • 
pnau ra r que la ewt uela w a p 
el th icu  un lugar en el qttr 
aienta a gualo y nu una w la  
MUplicioa.
N«da niam; aaptram,» que 
que heriMw cxnue*lu sirs# p 
lo inentar la lal*or ;M;fiodim*o» 
iiive l CHcolar. Hem«*a in tru i.! 
reflc jar h« que s* ha Mi-vi*«l«. 
calM» eu un colegtu. el Vjrgen 
( ira i la, de Archidona, a lo Ur 
del cufho amtffûkf y lu que 
tranacurrtdo de este, sanieu 
que en muchoa cuaaa nos hctii 
equiv(Kado, pero en **## vi, 
hay que peuaar que cl que nu 
emlwrc# no m  marea.
Bac# Lapes Carp 
Krufeaof •r«MirdiiiJid> 
del dc|*artamcnl(| dv j in  u
A ri‘hid(»na. octuhre lUM"
1.0S padrcs van al colcgîo
lA qué o para qué*^
'U u  fra» ■raUcLÔP m  h# producldo e* la rcUcim familla-cfcaela. Esta ba cxKitdo ticmprc, 
•oaqae orlflsarlameate se llreitara al #p#y# del pedagogo ca Crecia a al recarto del Ninagister** 
respccto al vpaier famillas" de kw romaaaa. par ao rcdériraos aada mât que a la* dot cultaras qae 
slrvleroa de notde a ambat ImUiacloaes <■ aacatra aleja t^ropa.
' Y cuaado la cateianta de|a de ter aam ancra IraasnaiilaB de atos y rostambret te cnmplira con 
ckmcatot tattrai'«Wo*edacativ(ri. y de beeWa IndLvtdaal pas* a ter va feaômeaa mât o menos social, 
Mcc la cscaela. donde aa detcrmlaado awmer a de alamant apreadea airededar de aa maestro pnyadn 
par lot padrrt, Y ati la micnio ea I# lad ta, ca Chloa qae ea Kglptn y oiros pueblos de la aniiguedad.
Despaêt te consiMayeo lot etiadot m aaciaaet y lat etraeias. eaieadivodo comn talcs las 
teatitacwact edacativat ca geaeial; te ceeaâerleo ca argaaisaKM cncargados de ta educaciôa de lot 
ciadadaaaa; aa labtldlo que aqacllom prêt ta# a las famlHa* Pasari macbo tiempo basia que aparexcm 
la etraela popular para todat las rasu# y dasci. Ea esta colaboraa o lafluÿea may eficaimeate la 
Igletia y camuaidadct rellgiottt dc todo ardca y crccaciat. .
IV ru  hast# ei> hw tivin|>u» mâ# 
niuderrua 1# fam ilia kc h# vvnidi» 
liomitandu a hâter dcMansar en 
la# Mcuela# lud# I# respimsahili* 
dad de la cduracuHi de tu# me** 
aoeaa, peaompàndote pueu o 
aado de c6mu esta e t*  atcndida y 
d# tu  re#uludu o encaci#. No c» 
atageradu afirm ar qq* en I t  ma 
porta da k n  r# tm  La fam ilia acu- 
dia  aolamenU a la eacoela para 
picaantar a tu  hifo  al tonuenxu 
da au aacuiaridad, o acato euan* 
do  cxwnenxaha fade cur»u. para 
AO aol ver ma# hatla  que, afah# 
da au anaeAan a. paealn a estu 
diua superiufce « ingreaaln cn el 
mumdo de Wn afien# a del traba 
Jo. Sa h itu  fétw'hre durante mu* 
cbo tiem po la franc: «A«(ui traigo 
ua aano para uue ae aae devuelva 
hacha un homore.*
Purquc. eto w, nuiica han fal 
tadu aluaiortea re tu rira t u ala 
hanta# M ra  lu# mar«iro# encar • 
gedue de La eduraeiôn. y, repn 
aandu la h ttlu ria  dc esta, pu 
d ila m m  eanfcccionar el mv>»r 
rio rilrg io  que jem js  *e ha prodi 
gadu a pr«dMiun algun# KuK.h«n 
f ocordaftn  lan ib irn  lo a iribu idu  
a Aleiandroc •Debo ma# a Aria 
lô le le t, mi macttru, que a Kilipu. 
m i padrc, pure si r»»le me ha 
dado la vida, Arialulcie» m * ha 
tnsadadu a u»ar bien de ella • 
Huy miatno, ce decîr. en nuestro 
tiempo. la sofieded no tc  la n ta  
en ensalcar la iunciôu de Ha  edw 
eadure», aunquc cUo «e quvde en 
pure lite ra lure y nu se i««Jiuca 
en la verdadrra esiiitiei'UHi v 
e tfo i i«*n *«',*«on»i*'e qo*" r* il 
mente mere&en p**r perte del K.» 
todo y d *  la wa W a d  en general.
Ma# h r aqui que desde po fm
ertoi. e rslK l.i- f.itmli i-., K»*
padre#, hen camluado de pareter 
% «H» le e* ajena le e-n ueU u el 
lîpqiu adomle enviart a sua hijue 
par# frr» l« f H i«fro,n..o v n lu ia  
n o n ; hesta quicren ineUUrea en 
a lM  pare vigilar mâ# de ccrca el 
pfuceew Eata ea la grao muta
U
« ion daapae hatdéiMinaua al prin 
lua pedrea, m divioual 
m enu  #  aaaaciadoa, vas a l coLcgiu 
ie*mo tua  fm qtiua hiymt, si no dia 
a (lia  o  i f a n a  traa eemana, por 
h* menu# auca a mra. V  a lla  por 
varia# f  ^ U f ic a d e a  raymaa 
h li#  aûn. mo se aden lran  aûlo cn 
cl «’uiegwi, aano qu * tam bian van 
a la irupecnôn , a laa dclcfacio* 
M, ~ pruwm rtair# y direcrtone# ec* 
lo-relta. ad propso deapacho uci 
M iniatcrêa. ai aa precten. Van a 
c la# encâdadc# u neganiemoe 
para c t ia w  que loa cacitrna cdu 
rm ivoe enaé# m cior d<««ad(* de 
n ia tc ria l y  ^  prufesured o, a eoti 
f i le r  que æ  am plle a i ururricu-
1..MI* da  cusrA ancn# , o fre *  
t.. uduae am much*» cue*» para 
(•«■tiribuir a  a llô  penwnal y eco*
uiiianacaau. Ea vc rrU d  que al 
(ta# vecm* c#to ubedecc a prc 
,*ea d#  I m  p ro fe e u m  e de aiuM 
. .«lortea d e  d ife te n ic  «ndole,
1..-ru d * badue forma# «1 hacha ce
Quiercs cuterarsc
Y a la «aruela o culeffso. i *  qaé 
w p jra  qué vaa?:
- A cauiBct r  y  dnrue rucnte 
I «ialaufie* de lœ  profewtr*# 
. .« li#n  the i iu l r u i r  a -*iu hiyz#. 
I II jlgunm» caaios he#tu para rn* 
i 'M r n r te r * «  en c u c e tio n c a  
■ i i ' l ic jk  41 de m« t*»d*M, Mnpn l»  
* > ■ que ### Ire  c iim pele u  |u ra  lu 
««• •• no t*«» en une prepnracit'm 
|M il (gûgwcu udrfueda.
Paru « c f W od* gu* v  le» *u»
. i« iunr#  # u c  runtprevsdr; q»i*e- 
> I para «ue h ip »  lu ûptHfto y 
la  lo lup*8#*m. sin petsmcr «luc en
70 a*$M7vS» de la vtdm k i »uprr
. Para e e ic ir que #%*# hii>n 
it i liivn  aVciHlido» est icniu y 
I f  leetar d c  lo  que cunaidrran 
.l usivai; as laa n*Mue o  avaluafiu
IIC1* iH> Him kalUfacturie». quicren 
qu * kc les dctnucslrr la insufi*
Anioio de participaciôn .
— A ufrrccrsc para c«»lah(*rer 
cn al icrvicn» al cttmcdur, litnpie* 
ta  y  otrœ  mer aetgcs
— Y hesta par . intervenir o 
p e rtk ip e r en la gCKtiûn y control 
dc |(fk te n ir * *  dtucnlca, prea 
tandukc iniKhim vcte# a cncua- 
drarsc c lh *  inhnw» c*»tno uno da 
lan ius  prulv«(*rca en el cUustru. 
Por #uu*«e»iu que cn c»lc, d* una 
u oUB «or«ne, e»piren e eetar pr*
— No quiefen dc n ingu iu  ata* 
nera que se Ira lenge el merqcn o
no kC ha ion»whrt perte mtc- 
grente Je le %*«tniuni(lad educati­
ve e la que |»eft«oe«eM sun higia: 
y  nu »v niegart. h1 loo lre rto , de 
maitdaiv su p u o lo  cn h *  çwnsc 
j u  ascaorc» o direct ivo», funtas 
Cftmûmicaa. r lc .
— Tam potu fe liun padrcs o 
madrés que vavun el fo lcgio 
ten»bicn a eprcudtr. a in»truirs* 
en sus dttheie* U nhUyst ûuiv*s o a 
CKlar al d is rn  cuevlionc# talc# 
voino rdut'Bt’iôn scioot y otnis 
a.t)Mrrtfik propnn de le» llaioados 
csttrele# de pedr**»
Nr> »ou re f i* .  igueloientc. 
low que qu ie rrn  ohtener el lî lu lo  
de greduedu racoler, aveiiiu* 
rândiKi*. «h'-poi's «If n«U(ho4 
«U l i. iU r  .rlq iiK itli» »U iu l 
tu re , M >ef esentooido» w cvelua 
d«7» de f«*rnie purrcidu e çomu Iv 
#4 09 sua h*)o. en *1 t-iilegiu. para 
n.i r ^ u r  rn  d**nvr*i«a}ii n q n 'fto  a
T*«d«i este «noviniienu» d* ça-
nelracnei o intr*jrmn«o de h *  
p;t«lrr*, rll ** . «
unes ceusev bien flare# y q t»  
aqui, a modo de sinlesis. reduel*
rcmtjs a cueln»;
a l A oiedtda uvie aumenla la 
incurpuracmn de le m uier al Ire- 
bajo luera del hnger. y len to  elle 
coma c l huinhr* se ven iireriaa- 
dos a pcrmanci cr mna c«i
la calle, a* d« manden mono algo 
v ita l las ina tilu fione* que e l ir i i 
dan a lo# mciiorcs. y « uento ma» 
lempranantenie. mcÿor para la 
fam ilia. P(»r c llu  se presiona so­
bre d  Kktedo y Im mu«*i«ii*ioa 
para qua autncnten. de nnolo 
g ra lu ilo  y obligel«*fio tamloên 
como la éducation bâtice. bi> Ile 
made* entre nosuirt» Kuerderiae, 
cscuelas m a le rn a l*#  y d *  
psrvulus.
b l  Por o ira  iw ric . lus padrra 
de huy dia hen llegedo al conveii- 
cim iento de que nnda meior ni 
m is  valiosn pur# el fu lu fu  de vus 
h iÿ »  nucden legarle a isUm que 
el haoerles facilitsdo la mes 
complet# y iK'ftecta educariun. 
Lu  dcmû*. riqucxa.t. honore», 
etc., c» cada ve i men*» scguro y
c l Advmâa, y cornu ya en 
1955, cm la ron fe re rifia  Interna 
l iiinnl ib 1.1 l 'N K S f t ) .  rt-'O noin i 
ou oiLM «I d o ilo r \ \  ait «No «s 
ptkkible cn nueairn muodu r iv ili-  
x#do nianlener tod#via la div otu* 
m is  ckcuela fam di# * l'«r«pie 
( -lô il. ifo  qm* l.i « t|ii« .14 lou «I, II'* 
bip»# A*« cs obr# #olid#ria de la 
fam ilia  o dc la escuela. sinu «pic 
p«M>lu1a la unidad de aiciôn entre 
iifnl*u9, jonti» run lu «le In >o* «e- 
dad n i  scuciai; aurga v #e produ­
ce de la convcrfenfia de e»u# lr«a
d) Hsy una cuart# ;u,i#f«La 
ciôn no mem» tm purtanle. y e* 
que la corricnle m»s tuerie d* 
n«ie%lro tiempo es la tendencia 
ieuwUiaria en indo. A hors l«rs pa­
dre#, sea fua l^ tjie ra  su c(mdici«jn 
•orio-ecunômifa, bail hecho suya 
la es Mgcreda afinnaciim  que liacc 
mâ» de du# siglo# formulera H«l- 
veiiu# con esta# palabras: «I'udt» 
los h**mbrea naren igualrs y solo 
la eilucefiôn emteblecc le» d ift 
remias.* Pur allô, y comn es d* 
ju s tifia , e itgcn la mayirr igual* 
ded de uportunidede# par# su# 
hijoi* Asi. lu que ante# era conai* 
deradt» cornu un deher u oblig#- 
f i l in  por su perte, lo reclutnan 
Hi»y fum o un derefho. A este 
caitih io nm referienww cusndo al 
pnnctpio hablàham*» de la gran 
iMUiu« ion uperada cm la relaciun 
familia-escuela.
Fl**Mim«endo. hcmoa de llcgaf 
a I» conclusion de que cscuela# y 
pr«/e*ore# nu pucocn sustraeps* 
a r» if  movimiento de pénétra* 
lio n  de hfs padrcs en lo» cenvri» 
eduiativoa; al contrario, dvlien 
a ie iila r lu  cumu aigu irréversible, 
puiv, nadie (»ni*«le etecar n«»v»r
(t« 114 ht» «|OH Cllo» l»Ufa Mtlt.f vt-iuf 
(-11 la edui uiiwn «le «u# hijo»: nu
h#y u tru  liien en la vide me» prto 
piv. y# qu* en eu produciH in IK» 
lo icrv irne  nincom» coM# r t -  
triiioe ia  a lu# mi»m«» Nu negar 
«sie derefho. »*nu hacrr cvns* 
cienia a le IsmiUa de êt, es la 
ecci««n niée eayax para la cstabili* 
dwJ kucod de lo# puebloe.
Ambraaf# J. PidpUta R a fi
( 65 )
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FO!ffilAOO« PAKA El Œ3M0; ;WA 1IEÏA ASIGNAMi
Nuestra sociedad, en la que vivimos y 
desarrollamos cada una de nuestras ac> 
tividades cotidisnas, es denominada no 
sin'razdn la «sociedad del consume". To- 
dos de hecho estâmes cogidos en la 
trama del consumo, somos objelo de las 
tehiaclones y triquinjelas con que asalta 
el «marketing», acabamos sAendo. desde 
el punto de vista econômico, esencial- 
menle consumldores. Lo somos y de- 
seamos serlo mâs aûn. El problerna em- 
pleza cuando nos convertimos en cbje- 
los paslvos sin capacidad critics trente 
a produclos quo so nos presenlan como 
lo que no son. que nos prometen lo que 
no dan o nos exigen lo que no det>emos 
pagaf por ellos. Para evitarlo se requiè­
re un claro conocimiento del mercado. 
una formacidn en cuanto consumldores 
conscientes que nos permits conlrastar, 
valorar crilicamenie y tracer valer nues- 
tros derectios. Bienvenlda por ello  cual- 
quler Inlcialiva en este sentldo.
EMPEZAR EN LA ESCUELA
Hace algunas s e m a n a s  el minisiro 
trances de Induslna anunciaba en las 
Jornadas Europeas del Consumo la in- 
tencibn da su Deparlamenlo de organl- 
zar, en colaboraciôn con el Minislerlo 
de Educaciôn, distintas experlencias pi­
lot© con vistas a introducir la enseflanza 
de temas sobre consume rn varios liceos 
de la regibn parislense. El objeUvo final 
serla lograr una preparac'ôn sistemâtica 
de los alumnos para su vida hi lure en 
cuanto consumldores. conseguir que los . 
escolares sepan desclfrar. por eSempio, 
los sign os cabalfsticos mcluidos en las 
étiquetas de las lafas de conservas, o 
dislinguif las venta|as e inconvenientes 
de este o de aquet colorante, valorar un 
lavavallllas o un tocadiscos en funcibn 
de la retacibn cdlidad-precios, detectar 
los allmentos sospechosos y estar en 
condiciones de planlear una demanda 
por Intracctbn de las normes vtgentes.
Varias deeenas de protesores estin  
raallzando ya voluntarismente curs llos 
sobre estas cueslîones y estudia.ndo c6- 
mo puede garantizarse a los alumnos 
una formaciôn p râc lica  y concrets en 
pfoblemas de consumo partiendo de pro- 
gramas yà vloentes. En clenclas econb- 
rrtlcas y sociales, por efempio. et «estu- 
dio de las necesidades del tiombre# po- 
drIa C'-rmitlr ln*‘^ '’ rnr un.i In ic 'r'-b n  en 
cuesliones relaiivas a aborro de energia. 
publieidad e informacibn sobre los pro- 
ductos, previa la elaborncibn de hcbas 
espectales de las que podrian oisponer 
los protesores interesados.
El ministro du Cconc.T.la Ir.incia , se 
Aor Monory, que fia declarado pûbllca- 
mente que «es en la escuela donde debe 
lormarse al tuluro consumidor». se nuies- 
trn muy prudente m  cu-nto n I.- ne no- 
ralizacibn de esta experiencia quo se 
Inicla aliora, y una aciilud similar evi* 
dencian. ismt>'An .«-.i
ma que «para asegurar la aperture de la 
escuela al mundo y una me|or prépara* 
cibn para la vida Individual se requiers 
una ciertft evotucibn de la enseAanza, 
pero no hay que olvidar que bsta detie 
tener como objetivo la tormacibn ge­
neral».
Esta prudencia olicial contrasta con 
I o s deseos expresados reiteradamente 
por las asoclaciones de consumldores y 
por numerosos protesores, que en mu- 
chas ocasiones, aunque a nivel local, han 
llevado a cabo multitud de expcriencias 
en este campo aprovechandc el 10 por 
100 de los horarlos que los programas 
actualcs dejan en llbertad de emplear 
como se desee.
OPINA EL MINISTRO: ES EL MOMENTO 
DE ACTUAR
Pero veamos con mayor detalta las ht- 
tencioiiua uiiciales en este campo, a tra­
vée de manifestaclones reclentos del mi­
nistre de Economie. «Las férmulas pe- 
dagOgicas han de basarse en la obser- 
vacion de la reatidad cotidlana, y debe- 
rian permitir a los alumnos conseguir, 
medianle el esludio de casos muy con­
cretes. una vlsién mâs clara de sus de- 
bares de (uluros consumldores clerta- 
mente, pero tamblén de los Inconvenien­
tes con que se entrentan las empresas.»
«Es ei Esta do el que asume, en gran 
parte, la responsabilidad de la educaclén 
y da la formacién de los jévenes y, en 
este sentldo. tanto el mmistro da Educa- 
cacién como yo, hemos pansado que ha 
Megadn N  momento de actuar y propor- 
cionar a los alumnos de segunda anse- 
Aanza una mejor comprensién de la vida
•  En Francia y en Suiza se 
dan los primeros pasos
econémica, al tlemoo que se les prepa­
re p»r.i rue asumsn sus rcspnnssMtida- 
drs de luturos consumidpres Las decl- 
slenes sdooladas ahnra han side nrece- 
didas por mùltiples Iniclat'vas v la m'sma 
prollferaclén y riqueza de «sas expe- 
»"e il d« la «vriticién
de les mentalldades y del tnierés que 
suscitan hoÿ loa problèmes de consumo.»
A estas dcclô/ac'cn 'i •to Intcnclôn. el 
secrelarlo general del Sindicato Nadonal 
de Protesores. G. Georges, resoonde re- 
s.ill.i.'iJü i-i id i.r ..nie d - intro­
ducir en la enseAanza este tlpo de lor- 
mar'i'^n, pero observa que «la Iniclaclén 
al consume plantes probiemas temlbies, 
on eu.nnto que los nrofosoro»; oorren el 
fiesqo de ser acussdos do «poiiiirorién.. 
por lo que podrAn compromelo-so en es
acusaclones falsas y los procesos d< 
tenclôn».
£ASIGNATURA INDEPENOIENTEt '
En Suiza funclona desde 1971 
Asociacién denominada Juventud y 
nomia, cuyo objetivo lundacional es 
mover entre la juventud et conociml 
de hechos, relaclones y problèmes • 
nômicos. A primeros de noviembre p 
do esta Asociaclén organizé en Z l 
unas jomadas de dos dias de dura 
sobre el lema «relaclones entre la * 
caoîôn para el consumo y la ensehar 
en las que participaron no sPlo nu 
rosos docentes y pedagogos, eino l  
blén especlallstas en cuesliones de « 
sumo y représentantes de empresas 
todo et pals.
De los debates pueden exiraerse 
conclusiones que resumimos s contir 
clôn. La educaclén para et consumo 
de ser un objetivo irrenunciabie del 
te'ma educative, pues en la Inmensa 
yoria de les casos los cadres de 
alumnos no estân en s'tuacién de r 
dar a sus hijos en esta cuestién, et 
otras razones por haber crecido y bat 
se formado en una época en que ni 
quiera se habia oido habiar de prot 
clén de los consumldores, y cuando 
habla, en cl mercado, la variada olr 
de produclos que hoy permits una 
lecclén adecuada, en funcién de tas 
oesidades y deseos restes, no era n 
vida por la publieidad. -Es imprest 
dibie intormar a^ los escolares. se d 
ayudaries a ser conscientes de sue p 
plas necesidades, a adqulrir una ca; 
cidad de s e le c c l^  critica e mdependk 
le, de tel modo que mâs adetante pi 
dan Inftuir conscieniemente en tas ol 
tas del mercado.»
No obstante, en opinién dc ta ma; 
rfa de los participantes, no as preci 
para ello crear una nue va asignatu 
si no que bastarâ y ser A mejor Indu 
Inseriar ta educaclén oare el consur 
en todo el programs educative, porq 
tanto la enseéanza de la geograffa o 
la historla, como la de câicuio o > 
Idlomas oirecen a los prolesorw inco 
tables ocasiones oropiclas para mlorm 
a sus alumnos aeerca de los distint 
problèmes econémicos o de consumo. 
proporcionar a nsas infcrmaciones i 
senlido valorativo.
Naturalmente, no laltaron quienes, t
estas iniciativas, no vcian otra cc.;a qi 
una especie de Intente de utilizer la e 
cuela, una vez mâs, como coartada pai 
|u ;t..'icar cc.":porlamieii;os - c j  p.'b'cs  
porque, plensan, que para educar pat 
el consumo, es preciso saber si a le 
jévenes esté olreciéndoseies la image 
do iina sociedad mroptmbie e no. Pet 
esc es ya otro cantar.
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2.8.- RECOMENDACIONES. ORIENTAClOWES Y NORMAS 0FICIALE5 PARA SU 
UTlLIZACltfN.-
Con focha 2 de Olclembre de 1970 se dicto una Orden Mini^
,terial por la que se aprobaban las Orlentaciones Pedagoglcas para 
, la Educacion General Basica, que venfan a desarrollar la Ley Gene 
ral da Educacion, an su capltulo de disposiclones sobre este Ni­
vel.
Estas Orlentaciones tienen una gran signifIcacion y auto- 
ridad por el hecho de tener rango de Orden ministerial, y par la 
cualificacion cientifica que concurre en los miembros intégrantes 
; de la comision ministerial que la prepararon. La Presidencia fue 
ostentada por la Ora. OoMa Angeles Galino y Don Eugenio Lopez. En­
tre los vocales figuraban 0. Victor Garcia Hoz, Don Juan Garcia - 
YagOe, Don -Rogelio Medina, Don Jacques Bousquet y Don Arturo de 
I la Orden.
mi objetivo es transcriblr en las siguientes lineas algu­
nas de las orlentaciones didacticas, pedagiSgicas y metodologicas 
. del mencionado Documente que hacen referencia directs o indirecte 
al use de la prensa en la docencia.
1.- Para el Area de Lenguaje en la Segunda Etapa se sefta-
: la como objetivo, la comprension lectors. Uno de los medios indi-
cadoa para ello son los ejercicios con
—"periodicos, revistas, cartas e informfes” (64).
Otro da los objetivos seftalados es el analisis de expre- 
>sion escrita y nuevamente se proponen como medios:
— "los analisis criticos de textos escritos ( ersonales - 
de periodicos. anuncios, etc," (55).
Asi mismo para el Area Social y Cultural so preveen y ac£n
sejan como medios para el logro de los objetivos previstos:
j — "El uso y estudio de los medios de comunicacidn: prensa,
radio, television". (66).
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No deja de resultar sumamente signifIcatlvo e interesante 
qua para el Segundo Nivel, las normas preveen no ya como metodo - 
eino como objetivo operative y afectivo:
-"^1 habito de utilizar los medios informativos" (6^)»
Tambien para el Tercer Nivel se recomiendan entre otros - 
los siguientes objetivos:
—" Oistinguir las partes en que se estructura el contenido 
de un texte, ponderando su respectiva significacion e 
importancia. Estimacion elemental de la objetlvldad y - 
veracidad da lo leido y distindion del relato objetivo 
de hechos y la exposicidn de opiniones" (68).
Todos estos objetivos que en si se podrian alcânzar tam—
bien de diverses modes, se encuadran en el contexte determinado -
de la recomendacion especifica y que se présenta como un roacro-ob
Jetivo y a la vez como método:
-«UTILIZACION DE LOS MÊDIOS INFORfrtATIVOS EN EL QUEHACER 
ESCOLAR" (ê9).
Abundando mas en esta tdnica general de la Orden Ministe-;' 
rial que comentamos, nos encontramos con la realidad que tambien 
al habiar del cuarto nivel se racomienda explicitamente entre o- 
traa cosas:
—"Recogida de dates para la solucion de probiemas concr^ 
tos y el USO DE LA PRENSA PARA CIERTOS TRABAJOS ESCOLA 
RES" (7o).
En esta misma linea de innovacion y prescripcion de uao 
de los medios de comunicacion en el aprendizaje encontramos que ' 
tambien para el Quinte Nivel se habla de:
—"Utilizaclon SELECTIl/A de loa medios informativos" (71 )•
Para el Sexto Nivel se habla de seguir las exposiciones £ 
raies de las eroisiones de Television. Para el Septimo Nivel, sin
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embargo, se vuelve a Insistir an el aprendizaje:a*
-"Resumir textos de caracter informativos, reteniendo las 
ideas fundamentales" (ÿg).
Vemos como la alusiones a la utilizaclon de la prensa son 
Claras y tajantes. Oesgraciadamente constituyen una de tantas pu£r 
tas ablartas a una poslble innovacion, que sin embargo, apenas si 
ha sido utilizada en la decade que hemos finalizado. Si bien es - 
clerto qua ha habido loables esfuerzos, por parte de algunos, tarn 
bien lo es que éstos ban permanecido aislados y mas o menas en el 
dssconocimiento.
La ensePtanza libresca, a menos que quiera permanecer fos^li 
zàda, précisa de una continua renovac ion. Avanzan las ciencias, - 
cambian las normas sociales, se investiga en los archivas histori 
coa. Lo que hace 10 ahos era doctrine eierta, hallazgo seguro, - 
Cuestion historica irrefutable, a la vuelta de este tiempo gracias 
a nuevas investigaciones puede haber adquirldo hasta sustanciales 
■atices distintos.
Estas realidados plantean a la ensePSanza el reto de su re 
hovacion, no solo de sus métodos, sino incluso de sus contenidos. 
'Victor Garcia Hoz, lo reconocio explicitamente en el V Congreso - 
Nacional de Pédagogie, y su intervencidn paso a ser una de las coji 
clusiones del mencionado Congreso.
—"Actualizar los contenidos de la ensehanza es una exigen- 
cia que el prograso cientifico impone al sistema educat^ 
vo" (75).
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@.8.1. Algunos ejemplos sobre la introducci6n de estas 
Orlentaciones.
COMPRENSION LECTO R*
■) ^Por qué liene calor la nirta?
b ) tO ué haca la madre?
c ) SI o No illena  ganas de levanlarse da la cama la 
•nfenna?
d ) ^Qué dice la abuelita?
• )  «Oulén ha venido «serio»?
0  iP é  qué es el agua que van a dar a la nléa?
COMENTARIO
Lee de nuevo la poesia y observa;
1.* La Idea principal es el sentimiento de un nifto o 
nWa enlermos de sarampiôn.
2  * El ienguaja muy infanlil, de nIAa pequeAa, que se 
manifiesla en el uso de los diminulivos oreltl», manlla, 
j Ramilas, ademâs de las reacciones de la enferma.
La expresiôn «el se Aor doctor, da a la poesia un cierto 
senlido humorislico.
En un lexto lan breve abundan las frases admiralivas:
(Jesûs qué calort 
iqué perezai 
iqué sed de sllént
3.* El orden de las ideas expuestas en los versos, de 
principio a Un. es el adecuado al suceso. Esto nos 
permrle imaginar perleclamenle lo que esté pasando.
Ëatos nMoe Men el periààico y comentan las noticias 
que aparecen en el mtsmo.
LA INFORMACION
El periéiRco
Otro de los medios de Informaciôn es el perlédico, 
donde se nos cuenta diariamenle lo que pasa en EspaAa 
y en el extrwrjero.
A este lipo de periôdicos se les llama diarlos.
Hay lamtilên perlédico: y revistas que se publican cada 
semana, denominados semanarlos.
Los periôdicos lienen secclones especializadas donde 
se dan nolicias de déportés, asuntos sociales o politi­
cos. especléculos. etc.
LEE alentamente la siguiente noticia periodistica rela- 
cionada con la informaciôn religiosa:
REUNION DE LA COMISION EPISCOPAL ESPANOLA
Se trataron asuntos relatives a la Liturgia
Madrid, 14 (Efe). -  Segûn estaba programado se ha reunido la Comisiôn Episcopal 
Espanola para estudiar los probiemas urgentes que se refieren a la Liturgia, de acuerdo 
con las normas emanadas del Concilie Vaticano II
En este primer dia de reuniôn se ha discutido el plan a seguir en el tralamiento de los 
asuntos mâs importantes, nombràndose las ponencias pertinentes.
Durante los dias de esta semana seguiremos informando de los acuerdos que se 
tomen.
OBSERVA la noticia anterior;
t .*  Tllulo da la noticia. que figura al comienzo y 
constiluye la idea principal de la misma.
2.* Lugar de procedencia; Madrid.
3.* Fecha: 14
4.* Agenda Informativa: Eté.
5.* Texte: la informaciôn que se hace
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ACTIVIDADES
1 CONTESTA por escrito las pregunlas qua m  formu- ■ 
tan an  ta «Comprensién lector# «.
2  VOCABULARtO; En la poesia se habia de la enter- 
m edad Hamad# sarampién. INFORMATE an lu llbro del 
érea de experiencia y haz una relacién de enfermeda- 
desque, como el sarampién. sean producidas por virus.
S nEDACCION: INVENTA un cuento sobre un nléo 
que padece la virueia. dândole un final feliz.
4  CO PIA  tas frases admirativas que halles en la poesia 
■Sarampién..
5  neCUERO A que el micrescoplo es un aparalo con el 
que ee pueden ver cosas pequeéas. como los mlcro- 
bios. .M icros» signilica «pequeéo» y «copio». «ver. o 
m irer.. ESCRIBE palabras que empiecen por micro y 
anote su significado.
•  M  lo que e t  un perlédico y escribe titulos de éstos 
que tâ  conozcas. empezando por los de tu localidad, si 
 ^es que tas hay
I 7 INVESTIQ A y haz una relacién de personas que 
t <rabe|a(i en un perlédico. Ejemplo; Corresponsal
j t S A K S  que tamblén hay perlédicos publicados para 
tas nM os. denominados lebeos. ESCRIBE titulos de 
éstoey aubraya los que més te gusten.
■ LEE atentamente esta noticia de un perlédico y 
CONTESTA:
b) tD e dénds procédé dicha noticia?
c ) iA  qué dta del mes corresponde?
<1) iCémo se Rama la agenda inlormativa? 
e ) ^Oulén es el protagonisla de lo que se cuenta y 
dénde sucede?
I) iCémo vive dicho se Aor?
g) S I o No: ipe podria decir que la localidad se ha 
despoblado?
h) f,Te gustaria a II vivir en un pueblo como el que se 
descritie? tPor qué?
\
10 IMAGINA que eres periodista y redacta una noticia 
de atgûn suceso destacable en tu localidad.
11 EXPRESION ORAL: EN COLABORACION, buscad 
una noticia de interés en un perlédico o revista y 
comentadia.
12 IMAGINA que quieres conocer el Horarlo de Misas 
en un perlédico. /.en qué seccién lo encontrarés?
13 ORTOGRAFIA; REDACTA très frases en las que 
aparezca una palabra que tenga diéresis, por ejemplo, 
elgOcAa.
14 SUBRAYA tas sllabas ténicas de les siguientes 
palabras;
camlsa - cartel -  Allénllco • eeracol • corbnia • msterla - 
Wtrertad - péstaio • colaiMrador - estudio • escrtbir • 
énimo.
UN PUEBLO EN SORIA, CON 
UN SOLO HABITANTE
80R 1A . 11. tO lfw i).—Data 81- 
m a L  veclno de la  localidad de 
la Mercadera, anexo del pueblo 
de  Rloseco, es ünico habitante. 
E n  e l pequeflo crupo  de casas 
que la Integran, sltuado no lejos 
de  la  carretera  de Sa (run to  a 
Burgos, el sefior B im a l vive so- 
U ta iio . m uy a gusto, no obstante 
las faclUdades de . comunlcaclo- 
ises que el poblado de referenda 
Uene con Sorla y con E l Burgo 
de Osma. >
L a  Mercadera contaba con dos 
e iv iendas y siete habitantes en 
1960, segûn . el d lcclonarlo  geo- 
g ré flco .
a) /.Cuat es el titulo de ta noticia?
15 ESCRIBE cinco palabras oxitonas o agudaa que 
lleven tilde y otras cinco que no la lleven.
16 ORTOGRAFIA: COPIA estas frases y pon los aceo- 
tos que fallen
-  Andres ha comido un platane muy maduro.
-  La nWta se asomo al balcon y vio votar a los pajaros
-  Malaga es una ciudad mediterranea.
17 REDACTA una frase con cada una de estas pata­
tras:
hitdto - habite iraûlrago - naufragé céntara - cantoré.
16 EXPLICA lo que quiere decIr esta Irase;
Esta nIAa habla con acento andaluz.
19 ESCRIBE nombres, de compaAeros de clase. que 
lleven tilde.
20 HAZ una relacién de capitales espaAolas cuyos 
nombres sean patatras esdrûjutas.
- 52 -
( 74 )
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ACTIVIDADES
1 CONTESTA en tu cuaderno las preguntas que se 
I en ta «Comprensién lectora »
2  EXPRESION ORAL: CUENTA a un compaAero de 
el cuenio de «El liolgazén y el Cristo del Gran 
«. Procura decirlo con gracia para que al humor 
I bien manlliesto.
3  VOCABULARIO : COPIA las palabras que desco- 
nozcas en el cuento iMJScando su significado.
4  NEDACCION: ESCRIBE el cuento a que nos venl- 
m œ  tefiriendo cambiando el final del mismo segûn te 
parcK caati.
5 ESCRIBE titulos de cuentos que conozcas y EXPLI­
C A  p o r qué le  gustan; si no son de lu agrado, da tamblén 
tuofânién.
•  EXPLICA lo que es una potémica y una discusién e 
I inrfica atguna recomendacion para ponerlas en pràc- 
lUca.
7 VOCABULARIO ORTOGRAFICO: FIJATE en estas 
palabras:
r<Nn h): equhrocarse. 
hem æ (con It); paner herraduras a un animal.
ENWWELVE en dos diagramas distintos (A: palabras con 
h, T  ffc palattras sin h) las siguientes palabras, mior- 
mdndote previamente de su significado;
hiesao -  error -  berradura - erréneo - errar - errade - 
herrere - herrado - errante -  herradero.
a
S ESCRIBE por orden aifabético los siguientes nom- 
I flores:
camélia • margarifa - dalla - lullpén - gtadiolo - 
mirssosa - narclso - geranlo - hortensia - adelfa - 
campanllla.
B CO PIA  las siguientes palattras y detràs de cada una 
potrSa correspondiente en singular;
« ... rapaces ... |uventudes ... aprendiees ... 
B am icas ._ veces... cruces... mercedes
i
l 0 PON en plural las siguientes oraciones:
-  La niéa juega en el patio de recreo.
-  La margarita es una ftor dialipétala.
-  El pistilo es el érgano masculino de la flor.
11 COPIA las siguientes oraciones y subraya con ro|o 
el objeto directo y con azul el objeto indirecto:
-  Le envié un ramo de flores.
-  Ayer me baéé en la piscina.
-J u a n  estudia las lecciones para el examen final.
12 REDACCION: ESCRIBE très oraciones transitlvas 
con el vertto corner.
13 INFORMATE y di qué verbos de los que siguen 
fotman siempre oraciones intransitivas:
estudiar - venir -  beber -  Ir - llegar - volver.
14 PONLES un objeto directo y otro indirecto a los 
siguientes sujelos;
-  La nIAa escribe . -  Juanentrega... -  El perrocaza
15 Of qué formas pronominales cumplen la funcién de 
objeto directo. y pon ejemplos.
15 ELIGE de entre estas oraciones las que tienen el 
sujeto omitido:
—Vamos a la t»ima. — Ella no estudia. -H ie  enviaré el 
regalo.
17 ESCRIBE dos oraciones de ocho palabras que 
tengan la forma pronominal me.
15 EXPRESION ORAL: BUSCA en el perlédico una 
noticia sottre el extranjero, la (ees detenidamenle y se la 
cuentas a lus compaAeros
15 REDACCION: HAZ un ejercicio en el que describas 
cémo es la iglesia de tu localidad, o la de tu parroqula, si 
vives en una ciudad.
20 INVENTA adivinanias sobre nombres da flores y 
proponlas a tus compaAeros para que las averigüen.
( 75 )
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s  EN COLABORACION. buscad aiguna nollcla perio­
distica en la que se battle de personas que bayan sttirido 
los etectos mortales por la Ingestidn de setas veneno- 
sas. Si no lo encontréis, haced un comentario sobre 
dicho asunto Podéis hacer también un mural pegando 
cromos o dibujos con setas comestibles y venenosas. 
Men dWerencladas.
5  EUGE Y COPIA le primera frase con la respuesta 
«erdadera:
!— no tienen flores,— carecen de clorofila.
■-  se crlan sottre maleria 
orgânlca
7 ENUMERA antibiéiicos que tû conozcas y di de qué 
eeobtienen.
é  BUSCA en un ttuen diccionario noticias sobre el 
Ooctor Fleming y haz una rcdaccién sobre su vida y 
descubrimiento.
#  DI qué clase de bongos son los que producen las 
fermenlaciones de cierlas susianclas y qué produclos 
conoces como resultado de taies fermenlaciones.
10 IMAGB4A, que vas junto a una charca y ves unas 
masasverdes vegetales en sus orillas:
e )  /Gué plantas las torman?
b) /Tienen clorofila dichas plantas?
c )  Su forma es; /fllamentosa o de ctnta?
11 VOCABULARIO: BUSCA en un diccionario et slg- 
mMcadode las siguientes palabras, que usamos en esta 
foed ém. y toma nota de su significado:
paréeNo - clorofila - msterla ergénica - antiblétice - 
t srwientaclén - yodo • rizoma - mlmblosls.
12 MFORMATE sobre una noticia hisiértca relacktna- 
d a  con el llamado • Mar de kts sargazos». sucedtda en el 
siglo XV, y explicala.
13 HAZ une relacién de ulilldades que se pueden 
obtener de las algas.
14 lOENTIFICA tas plantas que resultan de la asocia- 
cién «le algas y hongos y dénde se pueden encontrar.
y
15 PIENSA UN POCO Y  CONTESTA: Cuando pones el 
«belén» ttuscas. paracubrir el suelo, un tipo de végéta­
les. /Cémo se llaman?
16 FIJATE BIEN: Esos vegetales con lo que has 
tapizarfo et suelo del ttelén, pasados unos dias se han 
secado. /Puedes decir que han muerto? /G ué sucederé 
diosriegas?
17 COPIA de enire estas palabras tas que pUedas 
apNcar a los helechos;
llenen flores - lienen ralz, lallo y hojas - sus hojas son 
peffueilas - poseen clorofila • su color es blanqueclno - 
en las liojas estén los soros - en los soros se encuen- 
Iran las «spores - su lallo es aéreo.
18 PROBLEMA; Una seéora compra très cuartos de 
Kilo de champlAones que cuestan a 84 plas el Kg. 
Entrega para pagar un bitlele de 500 plas. /Cuénio le 
devolverén?
HABITUACION
18 TEN ESTO MUY EN CUENTA:
a) No corner alimentos que estén enmohecidos, es 
decir, que tengan moho.
b) No corner setas sin tener la garantis absoluta de que 
no son venenosas. Para averiguar si son comestibles no 
ton vélidos esos procedimienlos caseros de no enne- 
grecer unacucharilla de plata. etc. Solamenle personas 
muy expertes pueden ofrecerte la garantis da que 
hatilarrms.
c) Ullllza tos antiblélicos solamenle cuando te lo 
Indique el médico.
EXPERIENCIAS
20 COLOCA un trozo de pan o de queso en un lugar 
hûmedo. al aire libre.
OBSERVA cém o se va lormando el m oho en su 
superficie.
Tamtiién se nota un otor caracteristico.
21 MIRA con una lupa de bastenle aumenio et moho y 
podrâs ver los fllamenlos que lo forman.
22 RECOGED algas de una charca o de un lugar de 
agua estancada Podréis apreciar perfecWhente (mejor 
cuando estén secas) los hilos que las constituyen.
( 76 )
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2 .  L A  D E M O C R A C I A  C O M O  
F O R M U L A  D E  R E S O L U C i Ô N  
D E  A L G U N O S  C O N F L I C T O S
2 .1  Una forma de resolver muchos de los 
conflictos que se dan en grupos nu­
merosos es el voto dem ocrâtico. Ca­
da uno de los interesados pone su opi- 
niôn en un papelito y lo mete en una 
caja o urna. Al final se cuentan los 
que opinan una u otra cosa. Se acepta 
previamente que la opiniôn de la 
mayoria simple (el grupo de opiniôn 
més numeroso) o absoluta (la mitad 
mâs uno de los votos) es la que se va 
a seguir por todos. Este método sirve 
, muy bien para designar a los directi-
vos de una asociaciôn, ya que no hay 
forma de asegurar de anternano cuàl 
va a hacerlo mejor. No es que la 
mayoria haya de tener razôn siempre; 
a veces puede estar muy equivocada. 
Lo que pasa es que se evitan muchos 
conflictos inutiles si se acepta por to­
dos que la opiniôn de la mayoria es de 
momento la menos mala. En un pa'r- 
tido de fOtbol no sucede siempre que 
el que mete mâs goles es el mejor 
equipo. Pero si se acuerda de ante- 
mano que gana el partido el que meta 
més goles vélidos, esta décision aho- 
rraré seguramente muchas peleas en­
tre los partidarlos de uno u otro 
equipo.
■Actividade:
1 .— Cômprate el periôdico que més se lea en el sitio donde vives.
— Recorta o apunta todas las noticias y artfculos que se refieran a coq^ictos.
— Clasifîcalos y haz una valoraciôn personal sobre la manera de resolverlos.
2 .— Haz una lista de grupos que se puedan considerar marginados segûn lo has po- 
dido ver en peticulas.
— Describe en dos o très hojas la situaciôn de cada uno.
3 . Piensa qué tipo de normas harlan més democrético el funcionamiento del colegio 
o escuela donde estuoias.
4 . ^Tù créés que estaria bien que en un momento dado, los médicos de los hospita­
ies se declararan en huelga?. Da tus razones.
( 77 )
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2*94+ rUNClONCS DE LOS mEDIOS DE COmUWICACION.-
Con el profesor Drive ( 79 dlremoa, que son tantos los ajj 
tores que han trabajado seriamente en la clarificacion de las
funciones o tareas de la comunicacion, que nos vemos obligados a 
ofrecer una macroclasificacion y un resumen de algunas entre las 
ccmunmente aceptadas sin entrar en crftica, ni discusion de cada 
una de ellas, referidas a nuestro campo especifico de la enseMan- 
za*
- Informacion
- rormacion
- Expresion
- presion
- Psicoterapia
- ilustrar al publico, capacitandolo para la participa- 
cion.
- Salvaguardar los derechos del individuo frente al Esta- 
do.
- Entretener
- transmitir contenidos culturales
- divertir
- educacion
- transmiaion de la herencia Social da una generacion a la 
siguiente.
- instrumentalidad para qctividades Sociales
- Analisis e interprctaclon de los hechos qua interesan a 
la convivencia.
Y Lloyd Somerlad, complétas
—"La prensa realize una contribueion positive al desarro- 
llo de la conciencia polltica.
Contribuye a la comprension, de los problèmes nacionales 
y fomenta la cooperacion publics" (79)*
Angel Benito par su parte apunta al respecta que la prensas
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- "Tlene el poder de nivelecion y de unificacion de la so­
ciedad y
- El poder de universalizacion”. (80)•
Uloalsy Clark aHade que la prensa*
- "Tiens una funcion de intermediario entre la primera -
fuente y el ciudadano lector" (81
Y ya descendiendo a un nivel mas concrete, Juan Navarro Higuera 
cribes
** "si los actuales medios de informacion en su version g£ 
neral pueden ser conformadores de diverses estructüras 
tanto en su accidn dlfusa e informai como en sus ciea- 
ciones intencionalmente éducatives, no tienen menos v_a 
lor cuando se utilizan dentro del ambito escolar"(82)•
Resertaremos por fin segun relata Baumgaertner, en un encuentro 
de editores y pedagogos alemanes,se llegd a la conclusion de que:
- "una prensa pedagdgica signifies para los Jdvenes un me
dio excelente de informacion sobre el mundo de nuestro 
tiempo y sobre las transforméeiones que se operan en el 
mismo. Ademâs son una valiosa aportacidn en el fomento 
de la lecture. Su lectura frecuente y durante un tiem­
po amplio forma la estética y créa un alto nive^ inte- 
lectual" (85).
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2.10.- LOS WCDI05 DE INFORMACION EN SU PROYECCION EDUCATIV/A.-
En la sociedad industrial se ha desarrollado el consumo de 
los medios de informacion social, como resultado, por un lado, de 
una empila red de canales de difusion cultural (cine, radio, TV.,
— prensa, revistas, publicaciones) y por otro, de unos recursos eco- 
ndfflicos y una cantidad de tiempo libre de los que los individuos - 
dlsponen cada vez en mayor cuantfa.
Esto Juega un papal directo sobre la educacion de las per­
sonas. Unas veces porque tales medios son empleados para fines pro 
plamente educativos (ensehanza, divulgacion cientjCfica, programas 
pedagogicos, etc); y en los restantes casos, porque siempre resul­
tan ser vehiculos culturales (ofrecen nuevas ideas, cultivan el l£n 
guaje, dan a conocer temas ignorados). Una sociedad debe preocupa_r 
ee de aprovechar esos vallosos instrumentos de instruccion publies.
2.10.1.- La comunicaclon humana.-
La comunicacion humane esta basada en una relacion entre - 
las personas que se ponen en contacte para compartir una informa- 
cion, pero para que un Nombre se comunique con otro no es necesario 
que estén en contacte fisico, pueden hacerlo por medio de medios - 
técnicos -escritura, grabacion, radio, television, teléfono etc,- 
Todos éstos son medios de comunicacion que transmiten efectivamen- 
te los mensajes que se les confian, pero influyen inevitablemente 
en el modo de establecer la comunicacion, aportando al mensaje al­
go de sus propias caracteristicas y, por tanto, modificando su coii 
tenido, aunque de moso imperceptible.
Asf, pues, la caracteristica principal con que se nos pré­
senta el mensaje es su radical contingencia. Si esto sucede en una 
comunicacion directs, como puede ser una conversacion, ^qué no su- 
cedera cuando se interponga un medio comunicativo con una influen—i
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cias propias?. En todos los casos, el receptor no interpréta ni la 
totalidad del mensaje ni lo hace de la misma manera en que se em^ 
tio.
La comunicacion puede existir entre animales e incluso en­
tre mâquinas -computadoras-, pero la comunicacion mâs compleja es 
la que sa establece entre seres racionales. que pueden crear sig­
nes adecuados para la transmision en el espacio y en el tiempo del 
mensaje. También son caracteristicas de la comunicacion Humana el 
mezclar el elemento afectivo con el cognoscitivo dentro del mensa-r 
Je y el sufrir en gran manera la influencia de los marcos de refe­
renda en los que la comunicacion se produce.
\
Esquema de comunicacion:
SHANNON: FUENTE CODIFICACION WENSAJE-
T
•---  FEED --- BACK
DESCODIFICADOR
4
DESTINÜ
RIEDIO DE COmUNICACION
OSGOOD:
CODIFICAOOR DESCODIFICADOR
INTERPRETE INTERPRETE
DESCODIFICADOR CODIFICAOOR
En el modelo de OSGOOD se muestra la interaccion y la coo­
peracion de los dos comunicantes.Oistinguirenos cuatro tipps prin­
cipales de comunicacion:
— INFORCIACION.- Con los requerimientos de atenderla, aceptarla, iri 
terpretarla y almacenarla para su uso posterior.
— INSTRUCCION.- La diferencia con la anterior estriba en que, en e£ 
te caso, al final de la comunicacion hay un proceso de aprendizaje,
— PERSUASION.- Trata de convencer y de que ese convencimiento le l- 
lleve a una modificacion de la conducts o de la idéologie.
— DIVERSION.- Pratende relajar y se caracteriza frente a los très - 
anteriores tipos, en que no intenta conseguir efectos permanentes 
aino inmediatos y transiterios.
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2.10,2.— Los medios de comunicacion de masaa.-
Pfâcticamente no podemos habiar de medios de comunicacion 
de masae hasta que Gutemberg inventé la impresion con tipos movl^  
les. Hasta entonces existia posibilidad de comunicacion escrita, 
pero los materiales de escritura eran caros, y la cultura escasa 
y monâstica, de modo que no podfa producirse una interaccion co- 
municativa a nivel general. Con la invencion de la imprenta y la 
ayuda del poco precio del papel como material de impresion comijan 
za la explosion comunicativa, que no ha dejado de aumentar indu 
so hasta hoy con el eropleo de medios mucho mâs perfectos, compli- 
cados y sofIsticados.
Segûn McLuan, la intervencion de una determinada mâquina 
. o herramienta inicla énormes cambios en el medio ambiente, qua,
. a su vez, engendra transforméeiones tanto en las relaclones socjLa 
les del hombre como en su percepcion de la experiencia: Por ejera 
plo, el ferrocarril transforr.o • las ciudades; el auto, los subur- 
; bios, etc.
> La invenciûn de la imprenta llevo a constltuir la socie-
i dad cultural occidental, orientândola visualmente a leer lo imp^e 
so. Del mismo modo, los medios de comunicacion social modernes - 
han cambiado toda la experiencia de la sociedad contemporânea, - 
I incluyendo desde la organizacion social a la percepcion humane, 
l^ al modo de ver las cosas. Hay que estudiar los medios de comuni­
cacion como ciaros modificadores de conducts, modos de vida y - 
creencias y analizar desde el punto de vista éducative sus venta 
Jas e inconvenientes a la hors de la interaccion con el proceso 
educatiuo.
Los medios de masas con mâs clara influencia en la educ£ 
cion son: Los periodicos.y revistas. la radio, el cine y la tele­
vision. Todos son importantes y todos tienen influencias directes 
sobre la educacion.
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Una clasificacién de estas medios de informacién podemos 
hacerla segun el estimulo.utîlizado. De acuerdo con este criterio 
tendrfamos, por una parte, los medios de informaciôn que util! - 
zan estfmulos plâsticos, como es el,caso del cine; los que util^A 
zan como estfmulos el lenguaje oral, como la radio; los que util^ 
zan estfmulos orales y plâsticos, comp la television y los que u- 
tllizan el lenguaje escrito, es decir, los periodicos y libres.
2#1D#3.— El cine en la enseHanza.-
\
El,clne, caso particular del fenomeno general,de las com£ 
nlcaciones y uno de los llamados medios audiovisuales, es hoy r£- 
conocido por todos como un instrumente cultural de primer orden. 
El cine es considerado como un poderoso medio de comunicacion e — 
instruccion.
Sin embargo, no es aventurado afirmar que, a pesar de la 
eceptacion teorica y muy generalizada del valor del cine como.au- 
xiliar de la enseftanza y como medio importante de comunicacion, de 
hecho, en la practice, su empleo en el ambito escolar es muy lim^ 
tado.y poco eficaz, cuando no inexistante. En gran numéro de ce£- 
tros, de todos los nivales de enseftanza, no ha entrado apenas el 
mundo del cine; en otros casos se reduce a una actividad recreati 
va de pasivo espéctâculo, y sélo en contados colegios se intenta 
su integracién junto con otros medios o tâcnicas en la organiz^ - 
cion general de enseftanza.
La cualidad sobresaliente del cine como instrumento educa 
tivo radica en su dinamismo. La imagen animada poses, unida al do 
lor y el sonido, una suqestiôn superior a cualquior otro medio.
Estas cualidades se ven potenciadas mediante recursos - 
técnicos y trucajes, gracias a los cuales al hecho o fenomeno pu£ 
de ser presentado a traves de efectos especiales.
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Principales funciones éducatives.-
El cine presents aspectos muy variadost espectaculo, obra 
artfstica, nuevo lenguaje, instrumenta de propaganda, medio didâc 
tico, documente informative, etc.
Veamos en esquema las posibilidades del cine en sus princi^ 
pales funciones éducatives*
FUNCIONES SITUACION DE 
APRENOIZAJE
TIPO DE APARATO CLASE DE 
PELICULA
Espéctâculo Gran grupo (sa 
Ion de actos).
Proyector 16 mm. Récréatives y 
de argumente.
Rlotivacion, in 
formacion y o- 
rientacion de - 
carâcter gene­
ral.
- Gran grupo de 
mas da 100 a, 
lumnos.
- Gran grupo de 
60 a 100 alun 
nos.
Proyector 16 mm. 
Proyector S-8 mm.
(Dediometra jes 
(l5 a 30 minu- 
tos): Documen- 
tales, pelicu- 
las cientificas 
tecnologicas o 
de orientacion.
Apoyo didâcti- 
co.
Grupo medio 
Clase
Proyector S-8 mm. Cortos sobre tjs 
mas curricula- 
res (10 a 12 
minutos) y pe- 
liculas mono- 
conceptuales.
Documentselon 
personal del 
alumno.
Pequeflo grupo 
e individual.
Proyector S-8 mm. Cortos documen 
taies y de las 
unidades de a 
prendizaje.
Enseftanza del 
cine:
- Comprension 
del cine co­
mo lenguaje 
fllmlco obra 
artfstica.
- Expresion por 
medio de la ^ 
magen cineti- 
ca-.
Clase o grupo 
coloquial.
Individual. P_e 
quefto grupo (2, 
3 alumnos).
Cualquier tlpo.Lo 
mas corriente se­
ra usar el de 16 
mm.
Camara S-8.
Peliculas come£ 
claies y documei 
taies.
ITIuy cortas, ba- 
sadas en una i- 
dea, poema, etc.
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jpiqunos inconvenientes.-
Trente a las indudables ventajas del cine, hay que mencio- 
nar algunos inconvenientes. Entre ellos*
IB. Elevado costo de produccion fllmica.
2B* Oistribucion y disponibilidad material del paso. La in-f 
sercion o complementacion del cine en las lecciones o- 
bliga a disponer do un archive de documentes fflmicos - 
solo asequible a los centres docentes con grandes recu£ 
SOS economicos. Esta dificultad ha hecho que, hasta el 
momento actual, las peliculas éducatives pasen al usua 
rio mediante servicio de préstamo y alquiler.
Dicha circunstancia supone una seria limitacion, ya 
que la conexion entre centre distribuidor y centro do- 
cente no puede ser tan agil que permits a estos ultimos 
disponer en cada momento del material filroico que nece- 
siten.
La generalizacion de los pasos de 8 mm. y el posible 
abaratamiento de este material pueden ser factures que 
permitan a ciertas escuelas, en un future mâs o menos 
proximo, contar con sus propios fondes de documentes - 
cineroatogrâficos.
'SB, Utilizacion incorrecte. Es, sin duda, el Inconveniente 
mâs grave, casi siempre por insuficiente preparacion - 
magistral. Esta preparacion es indispensable, si quie- 
. re lograrse que el cine didâctico resuite un instrumen 
to eficaz.
El cine como medio didâctico.-
No es posible seftalar un limite entre cine espéctâculo y
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cine dldSictlco. Hay filmes didacticos que, por diversas causas, - 
princlpalnante superabundancia de contenido y posposicion de motJL- 
vaciones interesantes, son de eficacia didactica dudosa. Por el - 
,contrario existen producciones que aun no pretendisndo didactismo 
alguno, constituyen documentos de elevada cualidad pedagogics.
Una de las caracteristicas del cine didâctico es la brev£- 
dad da las sesiones(cortometraja). Esta brevedad obedece a las si 
guientes conveniencias:
— Desarrollar un solo tema, equivalents a una leccion.
— Proponer pocas cuestiones para que puedan ser bien com - 
prendidas por los alumnos.
— Polarizar la atencion sobre el asunto fundamental y so£- 
layar los accesorios.
El cortometraje permits al docente proseguir la accion dj^ - 
dactica a traves de la discusion del tema y trabajos de aplicacion 
lo cual no serfs posible si se trataoa de peliculas de doraâion - 
superior a treinta minutos.
i
La Insercion del cine cn las tareas escolares Jamâs debe - 
ear producto de improvisacion. El maestro ha de conocer la pelicu- 
ia a proyector, consciente de la adecuacion y oportunidad del mo, — 
mento elegido,
1
Podemos distinguir tres posibles aspectos que pueden prg - 
yerse dentro del proceso de la ensePtanza.
1, niotivacion, informacion y orientacion de caracter gene­
ral dirXgidas a los alumnos en gran grupo X de uno o de varios cujc 
sbs). Hay muchos tipos de peliculas diferentes con esta finalidad.
Normalmente seran cortoa o mediometrajes qua pueden emplear, 
sa con alumnos heterogeneos an edad y nivel educativo.
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Segûn sea el tamafto de los grupos, asI sera el tlpo de 
proyectar mâs aconsejable,
Estos documentos, aunque no hayan sido concebidos con es, 
pecifica intencion escolar, pueden ayudar a despertar el interés 
de los alumnos por determinadas éreas o aspectos de aprendizaje ; 
o facilitar una vision interdisciplinar; o mostrar situaciones - 
de adaptacion en la vida familiar y social; o despertar el apre- 
cio par determinadas formas literarias, pictoricas o musicales;- 
o informes sobre ocupaciones, déportés, oficioso profesiones; o 
documenter sobre acontecimientos historicos o sobre probiemas de 
actualidad, etc., etc.
2. Apoyo didâctico en torno a una concrets unidad de a- 
prendizaje del grupo de alumnos de un determinado nivel éducati­
ve. Bien como ayuda incidental o con contenidos mâs o menos se- 
riados.
Pueden utilizarse cortos (de diez a quince minutes) o - 
las llamadas peliculas monoconceptuales.Estas ultimas, por su e— 
ricacia en las diversas areas de enseHanza, sa estân imponiendo 
en los paises que prestan mayor atencion a la tecnologia educat^ 
va. Se trata de peliculas muy cortas, entre dos y cinco minutos, 
que tratan un solo aspecto, nocion, hecho o fenomeno de un tema. 
Generalroente, por su polivalencia o multiple posibilidad de aplJL 
cacion, son mudas; su comentario lo eféctua el profesor.Por sec 
relativamente barétas, es dessable que formen parte delc&ntro — 
de recursos, del centro, con lo que se consigue una inmediata dip 
ponibilidad.
Como acertadamente se ha dicho, este tipo de documentos 
son los ûnicos que pueden calificarse propiamente como filmes de 
ansetfanza porque son ppoducidos con destino a los alumnos de un 
curso, ciclo o etapa de ensePlanza determinadas y responden, por 
consigulente, a los objetivos concretos de programas Inmediatos 
de accion didâctica.
Por el hecho de trotarse de cortos y muy cortometrajes - 
concebidos para ser integrados en el desarrollo didâctica de lae
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unidades programadae que lo exljan, pueden considerarse tamblén co 
mo elemantos vallosoa de la enseftanza multimédia (la utilizacion de 
varias ayudas majora su utilizacion).
Hay ya en nuestro pais un estimable numéro de documentes de 
caracter didâctico, de valor variable, que pueden ser utilizados en 
la educacion preescolar y en las dos etapas de la Educacion General 
èésioc.
3. Ayuda y documentacion para el trabajo independiente de L 
ios alubinos o en pequeflo grupo,
Los alumnos pueden contempler su aprendizaje o cubrir lagu­
nas vlsionando peliculas que el profesor les recomiende de entre - 
las existentes en la cinemateca del aula.
i
) En este sentido, Ios majores sistemas, poco extendidos aûn
pior su elevado precio, son los de cargador de pantalla incorporada 
que pueden ser manejados facilmente y no precisan oscurecimientO.
La integracion de este aspecto del cine en el quehacer es- 
cplar solo sera posible en aquellos centres que tengan ya prolongada 
experiencia cinématografica y abundantes y variados recursos filmi- 
cbs bien conocidos.
El cine, factor de educacion ambiental.-
E1 cine es un elemento creador de arte y difusor de noti — 
cias y modos de conducta. Sin embargo, la construccion no siempre 
objetiva que se hace en ios estudios cinematograficos, la desinte* 
goacion de las inFormaciones y sus faltas de ponddracion y la for­
ma de emitir y ser recibida la informacion estân lejos de los su - 
puestos de objetividad, integracion y serenidad que constituyen el 
sa|)er clâsico. El cine ofrece noticias que posteriormente sd con -- 
viérten en datos y puntos de referencia independientes, modelos de 
comportamiento y estilos de vida que pueden afectar a las actitu- 
qes del espectador. En ocasiones pueden ofrecer recursos y formas 
de actuar para la comision de delitos.
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Desde el punto de vista educativo no se puede prescindir 
de la repercusion modeladora que suponen los efectos masificadores 
anteriormente entrevistos.El cine se convlerta en instrumente:fo£ 
mativo, se preocupe o no de estas cuestiones, y sus procedimientos 
de ensenanza, que revisten caracteristicas especiales, son quizai - 
de alta trascendencia para la cultura; a ello se debe el que aûn - 
no hayan sido acallsdas las diatribas contra su aplicacion en el - 
campo dd la enseftanza.
Este influjo generalizador del cine, cuando es posterior a 
la proyeccion, tiens una dobls repercusion en el campo social: una 
de origan compositivo, contribuye a la difusion de la cultura y 6e 
determinadas realidades externas; la otra, de carâcter intelectivo 
afectivo, tiende a la masif icacion de las conductas por ipodio de *- 
su Fuerza imitativa.
Ambos aspectos, dii/ulgacion e imitacion, extravasan la me- 
ra acepcion del cine como un elemento pasivo de evasion y le dan - 
un carâcter active. A la apreciacion que se tiens por el cine con­
tribuye no solo la.posibilidad de vivir en el deseo, divirtiendose 
del propio acaecer, sino tambien la potencialidad que este tiens - 
de dar conocimientos curiosos y utiles.Compensacion, curiosidad y 
necesidad de adquisiciones ûtiles se entremazclan en el deseo del 
cine y muestran diverse valor, segûn los espectadores. Es improce- 
dente, por tanto, una consideracion unilateral del espéctâculo.
La gravedad de esta repercusion social -la de ser un ele - 
mento difusor y provocador de imitaciones- nace fundamsntalmente - 
de la separacion que existe entre cine y vida.
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2.10.4.- La television educatlva.-
E1 empleo del medio telev/isiv/o coma un medio mas de educa 
cion es muy antiguo. Se presents como un elemento que puede ser - 
extremadamente util en la comunicacion de un mensaje educative. -
Puede entenderse de très modos générales:
- Recreativo
— Indiscrlcninado _ mrorrnatlvo General
— Educative Generali Programss con un cierto contenido cultural
I— Educative EspecialjCon finalidad netamente educative.
Su oroblematica.-
La television, como el cine sonore, carece de restriçcion 
Es Imagen y sonido, medio audiovisual complete. Por lo mismp, ex^ 
ge une técnica y plantes sus propios problèmes didacticos y, sobre 
todo, econdmlcos.
Entiéndase bien,Cuando nos refarimos a la television, edu­
cative exclulmos a rajatabla lo que podrlamos llamar conferencia 
televised!#. Al contrario; es la mis opuesto que cab# imaginer a 1* 
ortodoxla d# la ayuda audiovisual,
Unicamente puede tolerarse al use del encerado cuando no 
exista procedimiento major. Tal es el case de ciertos temas de ma— 
tematicas,Pero si se trata de un tema de Geografia, por ejemplo, - 
si estudio de Asie, nada impide que el docente explique con su pr£ 
pla voz; pero en le pantalla aparecerân todas y cada une de las 
c^nas, asuntos, graficos, mapas, pianos, etc., necesarios para que 
aüdicion y vision se complementen entre si.
Lo mismo puede decirse respecte de la Historié, Ciencias,
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Religion...
Se comprends, par tante, que el desarrollo didactico ante 
las câmaras, tanto como a través de telefilms o grabaciôn magne - 
toscôpica (para el telespectador, el resultado es idéntico), re - 
quieran une minuciosa preparacidn y un equipo de especialistas - 
que cubran todas las necesidades del sistoma, desda la planifica- 
cidn general hasta la realizacion.
Las dificultades con que debo enfrentarse este tipo de en 
seManza se refieren, principalmente, a:
-Horarios. A menos que la o las emisoras dispongan de ca­
nal propio, Forzosamente los imperativos de la programa- 
ciôn ordinaria, o limitan los horarios o los sitûan, a - 
veces, en horas poco idoneas para los alumnos.
-Programas. La diversidad de enseManza (Elemental, Media 
Superior, Técnica, Especializada, etc.)obligan a la mu_l 
tiplicidad de las clases y casi inevitablemente a la S£
. turacidn de espacios disponibles.Asimismo, se impone - 
una programacion muy rigida. Esto implica la uniform! - 
dad de los textos complementarios précises para seguir 
un aprendizaje conveniente.
—Costos. El mantenimiento de las instalaciones y équipés 
(planificacion, programacion, profesorado, realizacion, 
camaras, etc}alcanza unas cifras verdaderamente fabulo- 
sas. De ahf que no siempre resuite asequible desarro - 
llar la enseManza por este medio.
Buena parte de las anteriores dificultades se allanan con 
la adopcion del sistema de circuito cerrado.
II
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Funclones.-
Segun Garcia Jimenez (84), la television educativa tiene 
cuatro Funciones*
1) Complementaria subordinada.
Ejerce una funcion pedagogics sobre una colectividad, en 
.u el curso de su funcionamiento normal. No plantea el desarrollo de 
| un programs docente comprensivo, sino una integracion en un pro - 
'grama estructurado. Constituye un enriquecimiento.
2) Supletoria.
Tratando de suplir la ausencia da personal docente, estl- 
■'mula la interaccidn para evitar la mediacion y la objetivacion - 
del mensaje.
- Actua la personalidad del proFesor.
- Presents amenamente el material docente.
- [stimula directamente al alumno, buscando su respuesta 
practice: preguntas, notas, practices, repeticiones, - 
trabajos personales.
3) Extensive.
EJerce una accion educativa directa y decisive sobre in- 
dividuos, grupos o colectividades qua abandonaron ya las estruc- 
turas educativas.Compléta y pone al dia las enseManzas que enton 
qes recibieron.
4) De Desarrollo.
Tomada como solucion de emergencia para:
-Alfabetizacidn en masa.
:—  -CampaHa de educaciôn fundamental.
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Los destinatarios no han estado nunca en contacta con la 
educacidn de modo institucional. Principalmente utilizado en los 
pafses subdesarrollados.
Estadios en la elaboracion de un mensa.fe educativo.-
Siguiendo a Korte (85) podemos hablar de los slgulentes 
estadios en la elaboracidn de un mensaje educativ.o:
I 1) Programacion. Seleccidn de materias, principalmente -
las de mayor rentabilidad televisiva: Historié, Geogra 
fia, Idiomas.
— Adecuacion al nluel de los escolares
— Estructuracidn metodologica diferente para cada una de 
las materias.
2) Preparacidn. Con très guiones:
De contenido. Ideas basicas de la leccldn.
—  Técnico. Adptandolo a los recursos dsl medio.
—  Didactico. Resumen de puntos mas importantes y activj^- 
dades a desarrollar en el programa.
3} Realizacidn. Actuacidn motivada de los locutorea. 
Actuacionés en los estudios: coros, flramatizaciones.
— Utilizacidn de peliculas, etc.
4) Drientacidn. Inforroacidn al maestro del contenido de - 
los programas para que pueda preparar las lecciones.
— Informacidn sobre la fecha y hora de emisidn.
s) Recepcidn. Precedida de una preparacidn de los alumnos 
en cuanto a materia y contenido del program#.
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ë) Evaluacidn. Tanto en el piano técnlco (clarldad de ao- 
nldo, nitidez de Imagen), como en el piano educatlvo: 
rendlmiento, aprendizaje, conducta, interés, etc.
La television en circuito cerrado,-
6istema iniciado en la cludad de Hagestouin (Maryland, U. -
S. A.), en 1956, demostro bien pronto su eficacia y.bastd un par 
de aMos para registrar notables progressa en el alumnado. De ahi 
que el sistema evolucionase rapidamente y fusse adoptado por otras 
ciudades, tanto nortearnericanas como auropeas. Entre las ventajas 
mas importantes, cabe citart
f" Costa minimo de les instalaciones. No siendo preciso el 
diapositive emisor, se élimina la parte mas complicada 
y de mayor precio.
f Autonomie compléta. Tanto si la trarfsmisidn se efectua 
por cable o por microonda, no existe practicamente lim^ 
tacidn en cuanto a horario.
Roducido equipo técnico. Incluse los movimientos de cama
re pueden ser realizados por el teleprofesor o un alumno
auentajado.
Intercambio« La libertad de acciôn facilita el intsrcam- 
bio de lecciones, debidamente registradas en cintas mag- 
netofonicas —video-,,procedimiento mas econdmico y facil 
que el filme cinematografico.
Un centro escolar importante, que cuente con unos pequeffos 
estudioa y un televisor en cada aula -major varies, para que todas 
les alumnos puedan observer cdmodamente-, esta en condiciones para 
desarrollar en circuito cerrado lecciones muy diverses. Por ejem­
plo un experimento quimico, siempre dificil de seguir por una cla­
ss nuroerosa. Asi mismo, coordinar las actividades docentes en una
gran ciudad para que los temas de mayor complejidad y mas ap-
tos para ser audiovisualizados lleguen a todos los —  — -
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tacolares en opfclmas condiciones didacticas. Basta, para alio, urn 
centro reallzador y las instalaciones précisas segun el circuito: 
de enlace elegido.
El primero y quizas mas importante uso de la television - 
en circuito cerrado en las escuelas es a^urar la majora de la - 
presentacidn da un gran numéro de pequeftos documentos. La camara 
extienda el ojo humano, Imagenes ampliadas permiten a cada alumno 
de la class mirar atentamente el miamo objeto al mismo tiempo.
I La camara de television ilega a ser extremadamente impor­
tante donde as imposible, a causa de la naturaleza de la ensePtan- 
za, que cada alumno présenta esté en una demostracion al mismo 
tiempo.
Sistema do enseManza televisàda.-
Si bien es cierto que algunas disciplinas no requieren ne 
cesariamante la TV para ser tratadas -a distancia-, cabe afirmar, 
que televisivamente puedon ser enseMadas todas las materias. l£ - 
cluso con intervencion de personal auxiliar no especializado', es 
posible desarrcOlar clases da iniciacion .
En general se admite que las lecciones televisadas consi- 
guen majores resultados cuanto mayor es la com^lejidad de los te­
rnes o cuestiones.
Los diverses sistemas utilizados poeden esquematiz^rse en 
la siguiente enumeracion;
— EnseManza total, Transmitida, por tanto, exclusivementa 
por este medio y desarrollada por el telemaestro (o un 
equipo}. Es de eleccion en regiones de poblacion disemJL 
nada •
— EnseManza supervisada. Como la anterior, con la unica — 
diferencia de que el telemaestro(con ayuda de auxili£ - 
res si es preciso) supervise los trabajos de los tel_a.- 
alumnos y atiende al servicio de consulta.
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- EnseManza complementaria. Las clases son dirigidad por- 
un docente, quien utilize la television para détermina* 
das disciplinas, temas o sspecialidades,
— EnseManza auxiliar, Oirigida totalmente por el maestro* 
La television es insartada en el desarrollo de las clâ 
ses a criterio de aqucl, en forma muy similar al uso - 
da otras ayudad, como el cine o vistas fijas,
■ ■ \
 ^ Los anteriores sistemas pertenecen a emisiones en circui-
!to abierto. Las de circuito cerrado no ban de diferir, necesaria-
mente, pero su mayor autonomia en cuanto horario, a la par que £-
Ina mayor concrecion en los planes programatlcos, hace a esta otra
modalidad mas apta para adopter los dos ultimos.
L&: television. Su siqnlficado en la educacidn de los sujetos.-
Como medio de comunicacion social, la television lleva - 
siempre una carga Ideologic#, mas o menos intenclonada, que la — 
convierte eu agente de mentalizacion colectiva. Es necesario des£ 
rrollar en los individuos una capecidad critica que les permits - 
hacer frente al bombardeo da opiniones qua los circundan.
Los estimulos de la television y de la radio estan mas — 
disponibles que los del cine: aquellos ocupan de hecho todas las 
horas del dxa y en cualquier imomento se hallan dispuestos a ponejr 
se a disposicion de quien quiera utllizarlos.
Es importante tomar conciencia de la accion contradict£ — 
ria que sobre los nlMos puede ejercer la television al enfrentab­
les con modèles antagonicos qua a su edad son incapaces de inte, - 
grar o superar. Es un hecho constatado por muchos de que la tele­
vision enseMa agresividad, esto es, refuerza y adiestra formas de 
comportamiento contradictoras con los valores y pautas de convJL - 
vencia que, por otra parte, se exigen y exaltan.
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Esta ya Fuara de toda duda razonabla la capacidad que - 
los modelos de comportamiento presentados por la television y - 
otros medios similares tienen para configurer la conducta infan- 
til de los espectadores, sobre todo si son niffos. En EspaMa, sin 
ir mas lejos, la conducta infantil prevalente en muchas guards, 4 
rfas varié con el cambio de programa de Pipi Calzas Largas a He^ 
di de una manera ostensible, y son muchos los estudios empiricos 
que han probado hasta la saciedad el efecto de las peliculas y 
teleflimes de violencia sobre el comportamiento de los delincueri 
tes y de quienes no lo son.
En una consideracion delà funcion de guarda y éducacion 
del nlMo, este aspecto tiene que ser debidamente considerado,
Ademâs, dado que la television résulta mas atrayente pa,- 
ra los niMos, este control de su utilizacion es tal vez el probJLe 
ma pedagogics mas importante para los padres dentro de este cam- 
po,
2,10.5.- LA RADIO."
Los medios estrictamente sonores,como las grabaciones - 
fflagnetéfénicas y la radio se hallan mas cerca del vértica que de 
la base, lo cual indica que los medios auditives, en general, e£ 
tan mas proximos a considerarse como medio Us abstraccion^ue de 
experiencia directs.
Situadas las emisioncs auditives dentro de esta escala, 
se notan seguidamente las dificultades que plantea la audicion — 
de un mensaje, ya sea radiofonico o registrado en cinta. Toda e,** 
mision auditive actua exclusivaments a través de la via sensorial 
de oido, un medio cb comunicacion de una sola direccién, del cen­
tre emisor al oyente, y para su percepcion se requiers una aten- 
cion muy concentrada. A estas dificultades que todos observâmes 
en los medios sonoros, cuando se trata de la radio, hay que aM£- 
dir, ademâs, que su enseManza se limita a tiempo Justo de recep­
tion y que el mensaje, por ser fugaz, no puede repetirse, es de-, 
cir, no se halla subordinada a la accién del profesor.
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Sin embargo, tanto la eficacia de la radio como la de otrts 
medios sonoros utilizados para la enseManza estribara en el trata- 
miento idoneo qua se les dé para llevar al oyente el mensaje o la 
comunicacion précisa. Hay que tener en cuenta que una émision audi­
tive, tanto si es radiofonica como registrada en cinta, debe reali- 
zarse apurando al maximo la claridad de expresion por parte de los 
locutores! utllizando un lenguoje radiofonicq adecuado a la mental^ 
dad de los oyentes ; empleando fondos sonoros, efectos, musica ade- 
cuada para captar la atenciôn de los alumnos y, sobre todo, selec- 
cionando temas idoneos para se vehiculados por este medio de expre­
sion. No debe abusarse de los efectos sonoros ni de las voces en - 
off, dado que para interpretarlos correctamente se requiers una e- 
dad bastante avanzada, de doce a trece aMos por lo menos, ya que s£ 
Iponen psicologicamente una posibilidad de perturbacion y retroceso 
en relacion con el conjunto de la émision. Todo elle requiers, por 
parte del escolar radioescuela, una preparacion para recibir la en 
t seManza auditive.
El radiofonismo como forma de potanciacion de la palabra.-
Entre las ventajas que podemos encontrar en la radio citamos las - 
aiguientes:
— Refleja los acontecimientos en el momento en que tienen lugar.
— Oa una sensacion de participacion
— Apela a las emociones
— Es muy barata
— Emplea autoridades
— Elimina distancias
— AMade variedad
— Sirve para la instruccion de grupo.
El SBcreto de la sesion radiofonica radica en el interés, 
basado principalmente en:
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1*) Un gran conocimiento de la psicologfa infantil por parte de 
los programadores«
2fl) Una asesorfa didâctica apta para valorar y traducir el grade - 
de idoneidad de los programas en relacion con los oyentes*
3*)-Una adecuacion a los posiblas auditories, segun edades y medio 
ambiante*
4*) Un horario apropiado*
5fi) Una duracion discrets*
\
64) Variedad
74) Participacion mâs o menos directe de escolares en la programa­
cion.
84) participacion mâs o menos directs en la realizacion.
94) Utilizacion de efectos que estimulan la emotividad.
Las anteriores premisas no exigen una absolute sumision 
al elemento infantil* La presentacion de episodios historicos, por 
ejemplo, o esceni ficecion de célébrés novelas, ha de correr nece- 
sariamante a cargo de actores profesionalea• No obstante, la ifnea 
directrix permanece inalterable y dentro de elle no hay duda de 
que la radiodifusion puede reforzar por simple vfa auditive muchas 
adquisiciones intelectuales.
El simple acontecimiento dramatizado, con la utilizacion 
de los recursos radiofonicos, la divulgacion de una noticia o la 
puesta en antsna de fragmentes poetlcos sobre fonde motivador po- 
seen siempre una fuerza de impacto que, en definitiva, équivale a 
potenciar la palabra*
Cuando se trata de programacion especial para audltorio 
de distinta indole analfabetos o neolactores, -por ejemplo-, el 
enfoque dsbarâ ser corregido de acuerdo con la distinta psicolo-
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gfa de los oyentes y su diferente cuadro de interéses y aeplracio 
nsa, Lo que signifies una alteracion bastante sustancial en la es 
tructura programâtlca.
Igual puede afirmarse en rqlacion con otro alumnado. En - 
definitive, hay que conslderar la radio puesta al servicio de la 
enseManza como instrumsnto cuyo uso debe hacerse profundo conoc^ 
niante del objetivo a cubrir ,
2,10,6,- LA PRENSA,-
Las informaciones periodfsticas como realidades sociales 
de palpitante actualidad ofrecen posibilidades complejas de estu* 
dio y reflexion. Pueden vitalizar la accion educativa motivando - 
e interesando a los alumnos el enfrentarlos con los hechos socia­
les, naturales y tracendentes de una manera mâs viva, directs y 
actual.
Es importante la prensa en la actiuidad educativa, porque 
la Infornacion es algo esenciel e imprescindiblà en nuestros dias 
ya que ein ella el horobre se queda aislado y marglnado del mundo 
en ql que todos los dias se suceden hechos muy diversos y que de 
elguna nanera le afectan en mayor o menor medida. Una persona i£ 
foroada es una persona que marcha al ritmo de la historia comtem- 
porânee como una persona interesada, inquiéta, que progresa.
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Utilizacion didâctica de la prensa.-
£1 preceso anseManza-aprendizaJe ha girado siempre en tor'- 
no a unos muy pocos libres que crean la mentalidad de uqe los alum 
nos han de aprender lo que dice el texto, todo lo que dice, y solo 
lo que dice. Pero esque hay otras cosas que el alumno puede apren­
der y aûn elegir personalmente si se le sabe hacer un ofrecimiento 
cultural amplio y adecuado a sus capacidades o intereses.
j\hora se trata de orientar a los alumnos en la bûsqueda de 
los conocimientos y de las ideas para que ellos mismos hagan ih- 
curaiones en el complejo universo culturel. Por eso se habla ya de 
textos o materiales de referenda, de lectura, de consulta, de es­
tudio, de trabajo etc. Entre dlos estân, sin duda, las coleccio- 
nes de diarios y revistas.
.El trabajo, estudio o investigacion en la hemeroteca con­
fiera aciplitud. variedad y nntualldad a la formacion de los alum­
nos. Se crean habites valiosos de consulta y de extraccion metodica 
de informaciones; se aprende a localizar las fuentes de informa- 
cion y a utilizarlas inteligentemente; en fin, se sale de la vieja 
rutina de estudio y memorizaclon mecânica de textes, ganando la - 
comprension de gran numéro de hechos e informaciones. Es decir, el 
cometido de los profesores se encamina ahora a hacer a su^ alumnos 
espaces de desarrollar por sf mismos los gérmenes de la ciencia y 
la culture. Y esta solo puede lograrse se se apzovechan los conoc^ 
mientos, la experiencia y las ideas que los Membres acumulan dfa a 
dfa en los mâs diverses materiales escritos.
Son muchos los pedagogos que afirman que la enseManza no 
es, sincj una Have para penstrar en la biblioteca, lo que cobra - 
hoy una inusitada actualidad, porque la comprobacion de la capa­
cidad de los alumnos para consulter, investigar, documentarse, - 
puede ser, quizâ, la mayor garantis de la eficacia docente. En -
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Eo definitiva, la incorporacion real y activa de la hemeroteca a - 
laa taraas escolares y.extraescolares puede ser una contribuclon al 
majoramiento.éducative, y su influencia debiera proyectarse hasta 
la comunidad, asumiendo un papal importante en la formacion perma­
nente y en si mejoramiento intelectual de muchos adultes,
2.10,7.- Funciones didacticas de la Prensa.-
Prensa, radio y TV son los unicos medios que estân en condj^ 
clones de ofrecer informaciones actuales antes de que se pasen. Ade, 
mâs con la vantaja de que el profesor no précisa de grandes inver- 
slones para utilizarlas.
Ademâs los estudiantes tienen derecho a confrontarse primis 
ro con los problèmes del presents, a los que abandonada la clase - 
dabsn hacer frente, Koch Peter afirma al respecte, que "la funcion 
-didâctica de los medios de comunicacion no puede ser valorada lo - 
suflciente, ya que vehiculan una gran cantidad de contenidos apli- 
cables a la mayor parte de las asignaturasü (F^).
Cl problems didâctico se encuentra no tanto en la cantidad 
y calidad del material disponible, sino en la capacidad del profs- 
sor para elegir y preparar adecuadamente.
La taxonomia de Bloom se ha hecho clâslca en los tratados 
dldâcticos, Sin pretender rendlr tribute en primera linea ni deci- 
dir sobre su acierto total o parclal, quisro, eso sf, seMalar que 
dichos objetivos, comunmente aceptados, se pueden lograr con la a- 
yuda de los medios de comunicacion.
Ademâs, como la prensa, entra otras cosas, véhicula la in— 
formacion y transmision de ideas y valores en la sociedad actual, 
puede servir como agente de desarrollo integral del estudiante y - 
constituir un elemento valide an la consecucion de los objetivos - 
de la enseManza.
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1 - Objetivos coqnoscltlvos.-
— Conocimientos da la terminologfa, ya qua el peciodico - 
abunda en termines usuales y técnicos,
— Conocimiento de convenciones mediante la técnica propia 
del langueje periodfstico,
— Conocimiento de tendencias y secuencias que se despran- 
den de los artfculos, éditoriales y manera de présentât, 
las noticias, Igualmente se pueden daducir las tenden - 
cias en economfa, polftica, arts, literature, etc.
\
— Conocimiento de criterios. Utilizacion de critsrios con 
los que se pueda Juzgar valida y cierta una detarminada 
informacion.
i — Conocimiento de la metodologfa, mediants el conocimiento
i de las técnicaa an la alaboracion del periodico.
— Conocimiento de principios y generalizaciones• Sa pueden
averiguar las causas rootivadora s de un hecho* La com - 
pransion del alcance que puede ejercer la propaganda S£
• bre un determinado sector de la sociedad.
— Conocimiento de teorXas y astructuras, que se logra me­
diants la comprension a través de la informacion recibi- 
da, la estructura que tienen organizaciones, congresos, 
sociedadss, etc. Conocimiento de las estructura&^de go- 
bierno de una nacion, provincia, region, ayuntamiento, 
etc.
2-** Objetivos intelectuales.-
— Interprêtacion. Se aprende por ejemplo a intarpratar - 
chistes y caricaturas relacionados con temas sociales. 
Igualmente se puede aprender a valorar las conclusiones 
presentadas segun las riqjszas de datos en que se basan.
I Comprandar o interpreter la intsncion de un editorial...
! -
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- Cxtrapolacion. Oe un artfculo o noticia se deducen nua- 
vas conclusiones no apuntadas en el.
- Aplicacion. Se puede aprender a deducir de las noticlas 
de la prensa qua es lo qua podemos renovar de nuestro - 
ambients, nuestro colegio; como podemos colaborar en el 
bien comun, etc*
— Analisis. Se puede aprender por ejemplo a diatinguir h£ 
chos y conclusiones.Detectar causas de ciertos comporta 
mientos. Oistinguir lo accesorio de lo fundamental en - 
una noticia y en un artfculo. Oistinguir en todo el pe­
riodico y en cada una de sus partes las relaciones de - 
causa y efecto, medio y fin, motivo y conducta, etc.
— Evaluacion. Se puede aprender a formuler juicios en re­
lacion con critsrios externes. Comparer una noticia mi£- 
ma recibida por dos medios distintos. Saber valorar la 
exactitud de los datos debidamente coroprobados, etc-.
3.— Objetivos en el campo afectivo»-
E1 estudiante descubre y capta la importancia de la pren 
sa como medio de comunicacion.Puede llegar a comprender hasta que 
punto somos solidarios de los damas. Se interesa mediants el uso 
dm los psriodicos por los hombres de otra raza, condicion, ideol£ 
g£a, nacionalidad. Aprende a reaccionar con soluciones positivas 
a determinadas situaciones sociales, etc.
Termlnamos este capitule diciendo que la utilizacion de la prensa:
- Confiera amplitud, variedad y actualidad a la formacion 
de los alumnos.
- Fomenta habites valiosos de consulta, asf como de extra£ 
cion metodica de informaciones.
- Ayuda a localizar las fuentes de informacion y utilizar.
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las inteligentemente; a salir de la vieja rutina de es­
tudio y memorizacion mecânica de textes.
— Se gana la comprension de gran numéro de hechos e infor 
maciones valiosas; con ella..se pueden completar, ilus- 
trar y motiver muchos temas y puntos del programa educa­
tive, pues tenemos que tanto^en los diarios como en las 
revistas aparecen a menudo articules y.reportajes ilus- 
trados referidos a la naturaleza, arte, literatura, hi£ 
toria, etc, que pueden servir para las actividades y tr£ 
bajos escolares mâs variados.
— Se pueden actualizar muchos conocimientos y tener noti­
cia de ellos por primera vez. Tal sucede por ejemplo, - 
con los inventes, los avances de la ciencia, la conquis 
ta del espacio, etc.
— Se pueden realizar trabajos de documentacion e investi­
gacion para los que en muchos casos, no existe de momen 
to otro material, que el recopiladd en los diarios y re 
vistas.
Es as! como tenemos que con el uso adecuado de los mete - 
riales informativos que proporciona la prensa, el profesor puede 
enriquecer y fundamentar los contebiidos'^éducatives haciendo el - 
proceso enseManza- aprendizaje mâs interesante y funcional. Los - 
alumnos aprenden a documentarse y a investigar, a compléter y a 
actualizar sus conocimientos y a realizar actividades for'üTativaa 
de un acusado interés y de una atraccion sugestiva. Y todo elle - 
poniéndoios en contacta con las noticlas y temas de mâs palpitan­
te actualidad.
2.10.8.— Alqunas Orientaciones metodolôqicas
i) Construccion de murales, diarios, semanales, par clases, gru* 
pos, areas, etc, empleando el material de los périidicos y re- 
vistas.
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Esto no es dif foil , es un primer nivel y puede ser un prJL- 
mer pèso'para Interesar a los alumnos. Significa una aproxima- 
cion a las noticias para elegir temas y sirve también como in - 
formacion de lo que esta pasando fuera de la clase, aunque no 
sa dé el peso adelante de profundizar en ello.
2) Puede useras como puro medio o instrumsnto para aprender algo. 
Por ejemplo la mecânica de la lectura. Tiene las ventajas de 
los diverses tamaMos graficos que ofrecen una gama de difIcu^- 
tades progresivas muy rentables.
3) Se puede emplear la prensa escrita como fuente de informacion 
como documente vivo, como elemento generador de temas de apran 
dizaje. La noticia ofrace la posibilidad de abordar, de forma 
menos abstracts, los programas habituales de las distintas ma 
teriaa.
4) Otra posibilidad énormément# rica que ofrece la prensa es la 
de educar el sentido critico del alumno. Los periodicos son, 
an general, organoe de pensamiento y presentan la informacidn 
desde opticas determinadas y con enfoquss partidistas. La corn 
paràcion entre unos y otros favoreoe la posibilidad dal.ana­
lisis de la presentacidn do la noticia con su gama abisrta de 
variéeionea y le evidencia del riesgo de una manipulacidn. De 
esta forma los alumnos pueden ir adquiriendo un sentido criti^ 
co frente a la informacion e ir avanzando en la adquisicidn de 
unoe critsrios de opinion propios.
Sj Otros tipos de actividades, son las que se derivan del estudio 
del fendmeno de la prensa en si mismo.Cdroo se organize un pe- 
riddico, como se créa la noticia, como se escribe. Desentra — 
fîar los ipecanismos de su monta je, los influjos y sus influen- 
cias que padece ; quien esta detrâs, quien la mansja, etc.
En un mundo en el que las fuentes de informacidn, y por 
tanto, de aprendizajo, se multiplican, la escuela va quedan— 
do cada vez mâs arrinconada en sus programas, relegada a la -
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funcion de transmision de bloques sistemâtlcos de ideas, cono­
cimientos, asignaturas, que con bastante aproximacidn se ade - 
cuan a la Imagen de un ladrillo.
La prensa puede ser un petardo capaz de romper unos ladr^ 
llos. La prensa es noticia, es vida de cada dXa, imposible de 
sistematizar y Jerarquizar; es sorpresa, novedad, acontecimien 
to.
La utilizacion oportuna y adecuada de la hemeroteca esco- ’ 
lar (coiecciones de diarios y revistas, archive de materiales in- 
formativos y fichero bibliogrâfico) es valiosa ayuda queno debe - 
r£a dssaprovecharse para desarrollar, entre muchas otras, las si- 
guientes actividades:
1) Completar, ilustrar y motiver muchos temas y puntos del pro - 
grama de estudios. En los diarios y revistas aparecen, a menu­
do, articulos y reportajes ilustrados referidos a la naturale­
za animal, arte, literatura, historia, religion, etc, que pue­
den servir para las actividades y trabajos escolares mâs vari£ 
dos.
2) Actualizar muchos conocimientos y tener noticia de ellos por - 
vez primera. Tal sucede con los nuevos inventos y descubrimieri 
tos, los avances de la ciencia, la conquista del espacio, etc,
3) Sugerir y ayudar en la realizacion de actividades paralelas, - 
como el periodico escolar y la confecclon de murales.
4) Realizar trabajos de documentacion e investigacion para los que 
en muchos casos no existe, de momento, otro material mâs que al 
recopilado en los diarios y revistas. Como ejemplo puede pro - 
ponerse:
— Osscripçion y utilidad de los ûltimos descubrimientos tecno- 
logicos, etc.
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2.10.9.- Avance de un proyecto.-
■ CURSO TEORICO - PRACTICO SOBRE*
"DIBIENSIONES DIDACTICAS DE LA PRENSA Y SU UTILIZACION EN LA EN- 
SEfÎANZA GENERAL 8ASICA"
I . -  OBJETIVOS DEL CURSO.-
10) Sensibillzar a los profesores de E.G.B. con las principales - 
funciones y disfunciones que actualmente tiene y cumple la - 
prensa en el proceso educativo-formativo de los preadolescen- 
tee,
20) Informer —cientificamente- a los profesores de EGO de 1ns - 
"verdaderos intereses de la prensa", asi como de sus motiva- 
ciones en la comunicacion.
30) Estudiar los contenidos didacticos de la prensa de forma sin£p 
tica a los contenidos previstos en la Ley General de Educaciôn,
40) Aprender fundamentalmente la forma practica y concreta de utJL 
lizar la prensa diaria como complemento de la enseManza.
54) Conocer mâs profundamente los intereses y aspiraciones de los 
alumnos de 60, 7® y 89 de EGB en la formacion integral de los 
mismos. Papal de la prensa en el logro de estas metas.
64) SensibiHzacion del alumnado a la realldad universal, mediants 
el conocimiento de la prensa.
74) Estimular y potenciar los métodos de la"escuela activa" asi - 
como la interacciôn de las clases.
84) Posibilitar el conocimiento practice de métodos que ayudan al
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trabajo en grupo y aperture al entorno social.
94) El curso en su totalidad ofrece una amplla vision taôrica y 
practice de la "creatividad en la escuela".
I I . -  BIETODOLOGIA DEL CURSO.-
JLLfMIL_JlMIÇA^“
— Funciones y disfunciones de la prensa actual en relacion con - 
los preadolescentes.
— Efectos de los medios de comunicacion.
— Objetivos y fines de las emnresas periodlsticas actuales y su - 
Incldencia en la informacion.
— Critsrios para leer e interpretar las noticias y en general to­
da la informacion.
— Elementos y componentes humanos y huroanizadores en la informa­
cion y su aprovBChamiento en la formacion de la persona.
— Psicologia juwenil e informacion,
— Agresividad en la prensa, delincuencia juvenll y comportamientos 
antisociales.
— Dlmensiones educativas de la prensa.
— Nuestros escolares postulan y piden una nueva prensa con un ros 
tro mâs humano y con una dimension pedagogics.
24 parte PRACTICA.-
Los participantes divididos en grupos segun sus intereses 
u objetivos concrètes de cada ejercicio y bajo la direccion y as£ 
soramlento de los profesores del curso realizarân una série de 
prâcticas, anâlogas e Indiuativas de las que podrén realizar en -
1Ô2
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las clases con sus alumnos.
PRACTICA 1@.-
:
ObJetlvo.-
Aprender la vsrtebracion da los distintos periôdicos. 
Eierclcios.-
- Sobre la base da distintos periodicos nacionales los gru- 
poa eprandan a conocar los distintos bloques informatiuos 
de cada periôdico.
I - Se hace un estudio ainoptico y comparative de los princi-
pales periodicos.
' — Se bareman las distintas secciones desde distintos puntos
de vista, tales como:
• Cantidad da informacion.
I ■ .
• Calidad de la mlsma,
• Redaccion, estilo, termines usados etc.
' I Interés que puede despertar en los estudiantes .
— Se Jerarquizan las distintas secciones y periodicos por - 
SU INTERES OBJETIVO Y EOUCATIVO.
. Puesta en comun.
PRACTICA 28.- 
Ob.fetlvo.-
Aprsnder a seleccionar noticias y articules segun los cr^ 
terios slguientes:
- Importancia objetiva de la noticia.
- l/sracidad y eticidad da la misma.
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- Interés que ofrece para la docencla.
- Connotaclones hiatoricas y humanaa de la noticia.
- Proxlmldad, rapercusiônea, etc.
E.lercicios.-
Con distintos periodicos y de fechas di Parentes sa recor- 
tan y comparan noticias. Luego se buscan posibles ejercicios con 
ayuda de dicclonarios que sirven para profundizar an el mensaje 
informative.
\
PRACTICA 3 4.- 
Objet!vo.-
Oeacubrir la informacion nacional que ofrecen los diarios. 
Ejercicios.-
— Recortar y seleccionar la informacion nacional de un dfa 
de varios diarios segun los slguientes criteriost
- Informacion laboral.
- Informacion regional.
- Informacion de sucesos.
- Informacion sobre cosas buenas y positivas.
- Informacion sobre cosas dasagradablea.
- Informacion religiosas.
— Buscar, complétât y aprovechar las dlmensiones y proyec 
clones educativas que se deduzcan de las mismas.
— Partiendo de las mismas, imaginât posibles ejercicios 
para los alumnos, diferenciados segun nivales y areas.
— ^reparar murales con el material recopilado.
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PRACTICA 4#
Dbjatlvo,-
Da8cubrir les contenidos didacticos de las secciones de hu 
mor, y entretenimiento*
* Ejercicios.-
— Recortar de varios periodicos y de distintas fechas los 
chistes, sopas de letras, crucigramas, hlstorletas y Igs 
secciones de humor y paaatiempos.
- Preparar un mural con el material recogido
- Poner bien de relieve TOOOS los conocimientos que - 
transmitsn estas secciones.
- Oividir los hallazgos por âra.as,
- Buscar laa obras de humor mâs significativas en la 
historia de la literatura.
- Diâlogo sobre las funciones dsl humor.
PRACTICA 5#.- 
Objetivo.-
Fomentar la creatividad, mediants la creacion de un perio­
dico escolar con proyeccion en la zona en la que ss encus£ 
tre ubicado el colegio.
Ejercicios.-
— Oividir en grupos de forma anâloga a las secciones de un 
periodico.
— Preparar informaciones ds lo que puede acontecer en la - 
zona o ser ds mucho interes para la misma.
— Puesta en comun y discusion sobre su viabilidad para la 
class o el colegio.
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PRACTICA 6*.- 
Objetivo.-
Aprander a elabocar un fichero -cientffico y prâctico- - 
que airva como auxiliar en la docencia y aprendizaje «
Ejercicios.-
- Preparar materias de periodicos segun las areas clâsioas 
de la EGB 24.
- Titulaclon del mismo
- Acondicionar lo selaccionado en octavillas
- Hacer algunos résumanee.
- Ordenamlento segun el sistema de CDU.
PRACTICA 78.-
Dbjetivo.-
Descubrir y aprender a utilizer en la enseManza la infor­
macion internacional•
Ejercicios «-
- Preparar material informative de distintos diarios y fe­
chas también diferentes.
- Distribuclon del mismo por continentes y pafses,'^
- Hacer otras distribuciones por temas, como# paz, guerre, 
accidentes, derechos humanos, Jüventud, etc.
- dlstribulr el material en murales. Unos seran confeccio- 
nados con criterios geograficos, otros con una Intenciona^ 
lidad tamatica, etc.
- Ver connotaciones historicas, economices, polfticas, so- 
cioreligiosas, etc.
- Estudio de la forma de aplicar la experiencia en la ense­
Manza.
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- Profundizar en los temas medlante el uso de libres, di'c 
cionarios etc#
PRACTICA 84.- 
ObJetivüT-
Oascubrir el mensaje cientffico de la prensa.
Ejercicios.-
— Seleccionar las noticias con mensaje cientffico.
— Hacer lo mismo con los reportajes, informes, etc.
— Poner atenclon en las personas que protagonizan los des 
cubrimlentos.
— Redactor sus biograffas.
Oescribir su contexte historico, polftico, cultural.
— Pasar el materlàl a los flcharoa didacticos.
PRACTICA 94.- 
Objetivo.-
Oescubrir la informacion référants a los nlMos y mundo jtj 
venil y la OIRIGIOA a los mismos,
Ejercicios.-
— Recoger de los distintos periodicos y de fechas difsre£ 
tse noticias, cuyos protagonistas sean los jovenes.
— Clasificarlas segun contenidos.
— Hacer una valoracion de las mismas.
— Oetenerse de forma especial en aquallas que tsngan una 
carga de agresividad.
— Catalogar bien las culturaies
— Hacer distintos murales.
— Pasar a los ficheras pedagogicos las mâs importantes, t 
segun su posibilidad de aplicacion.
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PRACTICA 10.- 
Objetivo.-
Aprender a format la hemeroteca didactlca*
EJercicios
- Eleccion y seleccion da las grandes Areas*
- Subdivision de estas Areas.
- Tratamiento de la prensa
- Acomodacion da los distintos tipos de informacion: Rapo£
tajes, noticiaSy fotograffas, etc.
- Clasificacion.
Observacionî
Esta practica es de suma impnrtancia, tanto para los profe- 
soras, como para los alumnos y el mismo centre. Se trata de activer 
y cotresponsabilizar a todos. Oe tenet acierto, el Centro puede 11^ 
gar a disponer de un servicio de utilizacion multiple y economico, 
actualizado y universal.
Autor del Proyecto:
Bartolomé Crespo, Donaclano.
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INVESTIGACldN EXPERIMENTAL
CAPITyW^TERCERO
ESTUDIO EN BASE A LA ENCUESTA REALIZADA A 600 
ÏNSPECTORES TECNICOS Y PROFESORES DE EGB DEKSBS«3KSSS8aBSSSSSSSSS3SSSSS8SSaSS3BSSSaS«SSSSSSS
MADRID- CIUDAD.
LAS LLAMADAS QUE APARECEN 
EN ESTE CAPITULO CORRESPON- 
DEN AL NUMERO DE LA ENCUES*^  
TA THATADA.
 ^ 2o4
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I Cstudladas las bases cientiflcas en los capltulos enterlo-
pee, sobre las caracterfstleas de la audiencia, nuevos signas, y - 
caracterlsticas sociales, culturales, escolares, etc., pasamos aho 
ra a una segunda parte an el estudio de naturaleza preferentemente 
experimental.
Cnsefta Selltiz que "el objetivo de toda investigacion expe^  
rimental —y por tanto tambien el de la nuestra- es descubrir res^  
puestas a determinados interrogantes a traues de la aplicacion de 
procediaientos cientificos. Estos procedimientos se desarrollan con 
el objeto de aumentar el grado de certeza de que la informacion re^  
cogida sera de Interés para el interrogante que se estudia y que, 
edemas reûna las condiciones de fiabllidad y validez" ( 1 ).
i Sobre el termine "fiabllidad" concuerdan los autores consuJL
tados en afirmar que se da euando los resultados obtenidos son su^ 
ceptibles de ser hallados de nuevo por el mismo u otro investigador 
baJo las mlsmas condiciones en que se desarrollo la investigacion 
original. '
Por "validez" entendemos que los resultados obtenidos en 
na investigacion son valides, cuando, Independiéntemente que coln- 
cldan o no con nuestras hipotesis prevlas, se deben ûnica y exclu- 
sivamente a las condiciones expérimentales que hemos determinado y 
programado en la misma.
Légicamente estas dos caracterlsticas de fiabllidad y vaM 
daz inherentes a toda investigacion experimental y fundamentadoras 
de nuestro proyecto fueron las constantes de todo el proceso. An­
tes de elaborar cada une de los cuestionarios (dlrigidos a 1000 a- 
lumnos de E.G.8.-2; A 600 Inspectores Técnicos y Profesores de E. 
G.B. ; a 800 padres de alumnos ; a 300 padres de alumnos de mi Cole^  
gio etc.), considérâmes en su justa dimension las distintas éta­
pes que toda Investigacion de esta fndole debe reunir como:
1)- El problems y al estado de la cuestion.
2)- La hipotesis y seleccion de la muestra.
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3)- Las variables a insfcrumentoa.
4 ) -  El dlseflo y el procedlmlento
5)- Los resultados. La interpretacion, el informe del experimento.
Hill y Keobe presentan ( 2 ) otro modelo general para la - 
investigacion experimental. Establecen un conjunto de elementos - 
que es Isomorfico con los elementos reales que se ban da utilizer 
en una investigacion, obteniendo el siguiente modelo analogo da in 
vestigacion pedagogics experimental.
I-|PROBLEmÂ
Hipotesis
Muestra
jUniverse I
— T " ^
evaluacion y formulacion
(jerarquia de hipotesis)
(finite o infinite)
(aleatoria o no)
Recogida 
de datos
Elaboracior 
de datos
Decision
(condiciones, raetodos e instrumentes)
(clasificacion, tabulacion y procesos analf- 
ticos).
interpretacion, evaluacion e inferencia esta* 
distica.
Oe cada una da estas cuestiones hablaremos al tratar en su 
lugar carrespondiante los distintos cuestionarios e items.
Quiero seMalar que el cuastionario es entre los instrument 
toe de recogida de datos, seguramente el de use mas universal, no •
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solo en el campo da la educacion, sino también en otros campos, co 
mo el sociologico o psicologico.
Oicho Instrumento consiste simplemente en una serie da p^e 
guntas o items acerca da un problema previamente determinado, ob- 
Jeto propio de la investigacion que se esta llevando a cabo, cuyas 
respuestas ss ban de contester por escrito.
Esta tecnica permits obtener informacion directa sobre los 
problemas qua nos interesan a traves de une formulacion de pregun 
tas previamente preparadas y selsccionadas despues de un minuciosp 
estudio; la informacion se limita a las respuestas constatadas por 
el sujeto encuestado. No caben observaciones o explicaciones qua 
pudieran provenir del encuestador* ^
Quiero roencionar igualmente que no se puede ser tan inge­
nue de pensar que lbs cuestionarios abarcan todos los aspectos de 
los problemas tratados, ya que por una parte el numéro de items no 
puede ser muy elevado y esta es ya una limitacion extrfnseca.
Es el profesor Mayntz quian define el cuestionario como 
Pla operacionalizacion de un determinado problema objeto de inves- 
tigacidn. El problema principal, consiste en la traduccion del pro 
bleroa de investigacion, una vez formulado tedricamente, al lengua. 
Je del cuestionario pensado para un determinado circule de entre- 
vistadores" ( ^ ).
De todo esto aeffalamoa que el primer paso, previo # la e- 
leboracidn del cuestionario conaistid en la definicion y delimit^ 
oidn clara de cada problema a, Inveatigar, teniendo en cuenta que 
estos deben ser lo mas concrètes posibles»
Con respecte a los cuestionarios, quiero subrayar una opi­
nion generalizada y que Repetto Talavera, Elvira y Maria Oosd Fejr 
nandez Diaz la formulan asi: "No se pueden sefialar una reglas cien 
tificas exactas para la alaboracidn de un cuestionario; si bien 
te debe reunir las condiciones necesarlas de un instrumento cien— 
tifico (validez, fiabllidad, etc.), solamente se pueden dar una s£ 
rie de reglas practicas, fruto de numerosas experiencias" ( 4 )*
Sobre los items quiero destacar de forma general que inten^  
tâ redactarlos en un estilo claro y brave, tratando de adecuarlos
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a los niveles culturales de los encuestados. En la formulacion de 
las preguntas se evito igualmente aquello que pudiera resultar in,
comodo o capcioso para los sujetos, ya que su respuesta podia co-
locarles en una situacion de falta de honradez, motivando, bien - 
la negative a responder o condicionando las respuestas. Hay items 
cerrados en los que sa presentan las alternativas fuera de la pr£ 
gûnta, tienen la ventaja de dar una pista al individuo a la hora 
da contestar, presentandole alternativas que quiza a el no se le 
pudieran ocurrir, También facilita el escrutinio y la codifica-'. 
cion de los datos.
Igualmente hemos presentado items abiertos. Estos, no pr£ 
sentan alternativas como respuesta, sino que el sujeto puede res^ 
ponder por si mismo lo que dese. Tal sistema es mas flexible que 
el anterior ya que permite al individuo expresarse con espontaneJL 
dad, debido a esto presents mayores dificultades a la hora de la 
codificacion por la gran variedad de respuestas; no obstante, ta­
les items proporcionan una informacion mucho mas rica y valiosa.
Entre las ventajas que he encontrado en el usp de los cues 
tionarios quiero seMalar:
— Es una tecnica economics, ya que la pude enviar por co-
rreo a gran parte de la poblacion o entregar a los inte
resados con una minima explicacion.
— Uniformidad para todos los encuestados.
— facilidad an la preparacion de quienes aplicar^ los - 
cuestionarios a los estudiantes da E.G.8.
— El caracter anonimo, lo cual repercutid en una mayor 1^ 
bertad.
— Los sujetos respondieron con reposo, tranquilidad, pen- 
sando dstenidamente cada punto (esto me fue confirmado 
por varios Inspectores Técnicos y prof esores de E.G.8.).
Llegado este momento no quiero dejar pasar por alto el - 
grado de dificultad que entraMa el hacer tantos cuestionarios.Los 
profesores de E.G.8. no se prestan de buen grado a cedar tiempo -
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iPacq. el ampleo da los alumnos, Los dlcectoces ofracen dlflculta- 
dsa para qua ss entraguan a sus profssorss los formularlos, Oe los 
54 ejemplarea antregados an mano a los 54 Inspectores Tecnicos da 
EGB da madrid, solo respondieron seis.
SarXa muy largo da relater las multiples vlcisltudes qua 
pasd hasta qua pude disponer de todos los cuestionarios debidaman 
te cumplimentados•
Estas dificultades, (tambien bubo colaboraciones desinte- 
rasadas y extraor dinar i as) hicieron qua el maps del muestrec tuuj^ e 
ra qua ser ratocado alguna vez, ya qua las devoluciones en bianco 
o la no respuesta obligaban a alie. Por supuesto que esta variable 
no afactd a la representatividad del Plan primera*
Nuestras tecnicas da muestreo ban sido diferentes sagun - 
las distintas proposiciones• Al decidirnos por cada una de alias, 
quisinos entre otras cosas:
- eliminar vicios importantes o parciales a la hora de e- 
loccion.
- conseguir muestras representatives
- poder determiner con metodos de probabilidad al grado 
da discrepancia probable que se pudiera presenter an - 
cualquier muestra.
Por todo ello para el presents trabajo nos parecio mas a- 
certado utilizer el muestreo aleatorio simple y el muestreo alea- 
) torio estratificado*
I Como se puede ver, la poblacion a la que nos referimos p£
see un numéro elevado de elementos. Con una poblacion de estas ca 
racterfsticas y tamaho se pueden seleccionar infinidad da mues­
tras. A nosotros nos interesa explorar entra otras cosas, el gra­
de da aceptacion, utilidad, rechazo, las ventajas, caracteristi- 
cas-etc. de la prensa actual, conPiguracion da una prensa pedago- 
gica-juvenil etc.
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WAPA DE CUESTIONARIOS
Profesores e Inspectores Técnicos de 
E.G.8. 600. ________________
Alumnos de E.G.8 1000
Mapa de 
cuestionarios
Padres de alumnos da E.G.8 800
Families da alumnos de un Colegio 300
Alumnos de 60 E.G.8 
 ______ 50 X  12 600
Alumnos de 3 clases de 60, 70 y 80 
663 60
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Para ello obtenemos muestras represantativas de N elemerf 
tes, y calculamoa la media aritmética. Al repetir esto indefinida 
mente, se podrfa formar una distribucion da frecuencias, siendo - 
los valores da esta distribucion las médias aritmaticas da las di 
versas muestras extrafdas de una misma poblacion.
Esta distribucion es denominada distribucion muestral de
la media. La media aritmética de esta distribucion muestral es u
na buana estimacion de la media da la poblacion.
En esta distribucion muestral se pueda hallar la desvia-
cion txpica qua as lo que ss danomina error tfpico de la media.
—  • \
( 6 î  )
La distribucion de las médias de igual tamaMo, adopta la
forma de una distribucion normal, en la que la media de todas las
médias sera la media de la poblacion ( m ) y la desviacion tfpica 
de las médias de las muestras sera igual a la desviacion tfpica - 
de la poblacion dividida por la raiz cuadrada de Es decir:
Para hecer esto nos hemos apoyado en dos teoremas de una 
Importancia capital en inferencia estadfstioa*
- el teorema del limite central y
— la ley de los grandes numéros.
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El teorema del limite central se raflera a la distribucion 
muestral de la media y dice asi "si se extraan sucesivas muestras 
al azar da tamafto N de una poblacion normal, la distribucion - 
muestral sera normal y la media de las diferentes madias, muy pa- 
recida a la media de la poblacion; la varianza de las médias de - 
las muestras sera igual a y el error tipico, por tanto
6 ”
|[gualmente en la ley de los grandes numéros que dj^
cat **Si las muestras al azar de N numéro de elementos se extraen
de una poblacion (no necesariamente normal), a medida que N sea
grande, la distribucion muestral se aproximara a la normalidad, -
alendo la media aritmética muy proxima à la media de la poblacion
y el error tipico
En esta formula del error tipico, la en el nuroerador 
es en realidad la desviacion tipica de la poblacion y no de la - 
muestra. Como en muy pocas ocasiones se conoce la ^  de la poblji 
don, nos vemos an la necasidad de tomar la desviacion tipica de 
la muestra, y esta es de una estimacion sesgada de la desviacion 
tipica de la poblacion. Este sesgo proviene de que las desviacijo 
nés tipicas de las muestras tienden a ser mèneras que la desvia­
cion tipica de la poblacion. Para corregir esta tendencia a la - 
aubestimacion y obtener una mejor aproximacion a la O' de la p£ 
blacion hemos calculado la desviacion tipica de la muestra median^ 
ta la siguiente expresiont
s\rz'
H -  1
y nos queda entonces el error tipico de la media de la forma si- 
guienta:
cr i - _____ f5r s r T
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^donda N - 1 corrige el sesgo de la desviaclon tfpica que figu­
ra en el numerador da la formula. Esta formula se debe aplicar
cuando N es pequeMa, ya que ai N es grande como es muesbro ca 
80
(N . 1.000; N « 800; N * 600; N « 300) restar 1 a
N, es decir restar 1 a 1.000, a 800, a 600, a 300, -
no produce una diferencla notoria en la division tipica.
El (T X  es directamente proporcional a la desvlacion 
tfpica de la muestra e inversamente proporcional al tamaMo de la 
muestca utilizada.
Otra de las cuestiones que aparece en las distintas mues- 
tras a la hora de su interprataciôn es la de la fiabilidad de los 
porcentajes y que podrfamos formuler asf; Dado al porcentaje de - 
ocurrancia de una conducts 6cuanta confianza podsmos tener en e£ 
ta cifra? 6 Hasts que punto es nuestro porcentaje un fndice fia­
ble de la conducts que nos iiitëresa?.
Para aclarar esta pregunta es necesario calculer el error 
tfplco de un porcentaje, madiante la acuacion P * # de ocurr£n
Ida de la
Conducta (T ■ \|~"P. Q_
H
Q • 1oo - P
Con todos estos presupuestos estamos en condiciones de d£ 
cir que podemos garantizar cierto grado de estabilidad en los re- 
aultados obtenidos.
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3.1,- SEWTIDO Y ALCANCE OC LA ENCUESTA.-
Después de las consultas previas y los sondeos que reallza 
mos, pudimos constatar que se podfa arrlesgar una encuesta tan am- 
plla y ambiciosa como la que hablamos preparado en orden a recoger 
muchos datos de primera mano. Por vez primera un numéro tan eleva 
do de Profesionales del Magisterio era solicitado para intervenir 
madiante sus aportaciones avaladas por el estudio y la experiencia 
en la redacciôn de una tesis doctoral que puede significar mucho - 
para las Ciencias de la Comunicacidn y de la Educacion.
Al preparar cuestionarios busqué la formula para llegar a 
conocer el Juicio cualificado de los profesionales de la docencia. 
Nuestro intento fus el de abarcar todos los aspectos posibles en 
orden a que sus aportaciones pudieran ser lo suficientamante vari£ 
des y personales para poder veriflcar mejor los resultados.
Para facilitar la labor de los encuestados y a la hora de 
évaluer tener una metodologia mas rapide y facil pensâmes en un t^ 
po de encuesta cerrado con simples preguntas y respuestas estereo£ 
tlpadas. Sin embargo esta opcion fua rechazada en aras de una ma­
yor riqueza y originalidad de aportaciones, a peser de los muchos 
trabajos que reportaria a unos y a otros.
Creemos que este objetivo le hemos logrado con creces. La 
encuesta se présenta con wariedad de alternativas. Son bastantes - 
los items a los que se puede contestar de forma muy aimplificada y 
los hay que han exigido un estudio, reflexion y ponderacion, digne 
de sncomlo.
Quiero indicar que la cifra entre paréntesis que aparece 
luego de algunas respuestas personales hace referenda al numéro - 
de cuestionario correspondiente, pudiéndose verificar este extreme 
en cualquier moroento.
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3.2.- ITEM 1.- •
1) Considéra Vd« que los objetivos y contenidos de la En- 
sertanza General Baslca son*
- EXCESIVOS
- SUFICIENTES
- INSUFICIENTES
3.2.1.- Sentido y alcanee del Item 1.-
I Toda reforma de la Enseftanza, contempla normalmente nO s£
lo la metodologfa^ sino tamblen, o tel vez prioritariamente los - 
contenidos.
j Oesde la implantacidn de la Ley General de Educacion, las crlticas se vienen sucediendo inlnterrumpidamente sobre los cont£ 
nidos. Muchas voces la comperacidn o punto da referenda es el an 
tiguo Bachillereto Elemental, siendo en este caso considerados - 
los objetivos del Segundo Ciclo de E.G.B. como menores que los de 
antes.
Si se tiene en cuenta quienes pueblan las aulas -todos los 
eonprendidos an la edad escolar-, as decir qua no hay seleccion C£ 
MO antasÿ entonces puede qua los contenidos se vean como excesi- 
voa (no todos les alcanzan). Por supuesto que un intento de intro, 
ducir la prensa en la ensehanza implica ampliar* o al menos pospo- 
ner o cambiar ciertas cosas. Nos interesaba por todo ello conocer 
al Juicio crftico al respecte de quienes dia tras dfa intentan fJL 
belidad a unos textos y fidelidad a unos alumnos.
Por otra parte como se puede observar en distintos aparta 
doe da esta investigacidn, ni contenidos, ni métodos constituyen 
un algo inamovible. Mas aun, ya an estos mementos y desde niveles 
oficiales se piensa en el cambio de unos y otros.
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3.2.2.- Datos obtenidos del item 1.-
N@ de encuestados 600
Respondieron que los contenidos son ex­
cesivos:......... 120 = 21,3 %
Respondieron que los contenidos son su
ficientes ....... 226 * 37,6 % .
Respondieron que los contenidos son in- \
suficientes .... 76 = 12,6 %
No respondieron . 170 = 28,3 %
Ademas merecen tenerse en consideracion las siguientes 
respuestas singulares:
- Los actuales contenidos son Inadecuados .... (il)
- Los actuales contenidos no son adaptados '
ni a sus intereses, ni al ambiente juv£
nil........................................ (52)
- Los actuales contenidos son anticuados y
estan mal estructurados.................  (212).
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3*3.- ITEM 2.-
2} En el case hipotétlco de que la prensa actual se utili­
zers en la Escuela como material didactico, &Qué ventajas e incon 
vonientas opina que reportaria?*
3*3,1.- Sentido v aloance del item 2.-
Oos son las cuestiones fondamentales y prioritarias que in 
tentâmes detectar con esta cuestidn doble. Ventajas que se encon- 
trarian utllizando la prensa actual e inconvenlentes que habrfa - 
en su uso.
Presuponemos el hecho. La prensa actual se utilizarla. De 
aomento no hay otra. Es nuestro intento, siendo réalistes, antes 
de aventurer y postuler nuevas creaciones, ver si se puede hacer 
elgo valide con lo que se tiene. La pregunta nos lleva a esperar 
Juicios criticos de 600 personas con formacidn de grado medio y £U 
perior, y con una préparée ion y actitud pedagogics que les permits 
aventurer y formuler Juicios de opinion asépticos y objetivos.
Podemos decir que con esta cuestidn, la prensa actual es 
sometida a examen publico y especializado.
Atenléndonos estrictamente a las respuestas obtenidas y 
luego de haberlas visto todas ^ hemos creido conveniente agruparlas 
bajo distintos capXtulos por afinidad. Solamente el enunciado de 
los mismos es cosecha m£a, que creo haber hecho en fidelidad a - 
los contenidos que en los mismos englobo. Como las respuestas se 
comentan por si mismas, he preferido transcribirlas sin glosas, - 
ni afeites puesto que son lo suficientamente explicitas.
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3.3,2#- Datos obtenidos del item 2«—
3.3.2.1.- VENTAJAS.-
Ante las cuantiosas y diferenciadas ventajas que los en­
cuestados esperan que aportaria a la ensertanza actual la prensa, 
también actual, caso que esta se utilizara en là docencia, hemos 
creido conveniente agruparlas con un criterio de clasîficacidn y 
tematico.
La fidelidad en las respuestas ha sido la preocupacidn - 
constante que hemos tenido a la hora de transcriblr y listar las 
aportaciones.
3.3.2.1.1.- Ventajas de naturaleza qeneral.-
— Los estudiantes tendrian un mejor conocimiento de la sociedad en 
la que viven con sus aspectos positives y negatives, con su pr£ 
blematica, tensiones, etc.
— Se les capacitaria mejor para la vida real.
— Se podria formar mejor su conciencla critica.
— Tendrian una informacidn mejor de todo.
— Se facilitaria su formacidn permanente.
— Se fomentaria su interes por el pais y por todo.
— Se les daria una formacidn mas apropiada.
— Se fomentaria su aperture a las realidades actuales.
— Se suscitaria el interés al tener la enseRanza como puntos de -
referenda sltuaciones de actualidad.
— Ayudaria a vivlr y sentlrse mas immerses y carcanos a la reali-
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dad de cade dfa al estar al tanto de lo que ocurre en el mundo 
(120).
- El estudiante se inlciarfa en la crftica positiva y aprenderfa a 
* saber interprétât, a toner criterios propios y a formar su per-
sonalidad.
- • *
- Se vlvirfa la actualidad mas intensamente.
- Se adquirlrfan muchos conocimientos de actualidad.
- Se pondrfa alos alumnos en contacts con los problemas e inquie­
tudes mundiales e internacionales.
- Significarfa un estfmulo para ampliar conocimientos.
- Ayudaria a comprender muchos problemas.
: - Recibirfan una vision mas universal
- Significaria una Iniciacidn a la formacidn permanente y parale- 
la.
- Se tomarfa ya desde temprana edad un contacte directe con la 
prensa, posibilitando une intercomunicacidn con otros ambientes.
- Especialmente en la Segunda Etapa se podrfan hacer comentarios - 
sobre Clancies Sociales, Religidn y todas las demas areas alcan- 
zarido que el estudiante se encarihase con su lecture.
- Se aprenderfa major la solidarIdad y la valoracidn de situacio- 
nes.
'— Fomentaria la comunicacidn entre los alumnos.
- Se podrfa aprender el contraste de opiniones y el respeto.
- Se evitarfa el binomio: Prensa = Déportas.
Tendrfa ventqjas de tipo pedagdgico, cultural, social y moral.
- Los escolares estarfan al corriente de los acontecimientos pol,f 
ticos, econdmicos, culturales, etc. y se habituarfan a leer.
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3.3.2.1.2.- Ventajas para la class del Area Social.-
— So aprovecharxa la informacidn de actualidad para hacer comenta 
rios y mantener diaiogoa.
— Ayudaria a la comprensidn de los problemas sociales.
— Daria a las clases un matiz de actualidad.
— Tendria mucha influencia en la formacidn civica y social.
— Las pctividades tendrian como objetivos cosas del momenta que -
"-puaden ser historié el dia de marTana. (430)
— Se estudiaria con mas interds también cosas preterites.
— Se propiciaria la educacion civica, la socializacidn y la supe- 
racidn del individualismo. (526)
— Se aprenderia a localizar bien los hechos en el tiempo y el es^ 
pacio.
— Aportaria mucho al conocimiento de la evolucidn histories contern 
poranea.
— La escuela estaria mas en conexldn con la realidad cercana y le- 
jana.
— Interesaria a los alumnos por las opiniones ajenas.
— Potenciaria la ralacidn escuela-vida y escuela-sociedad. (S04)
3.3.2.1.3.- Ventajas para al Area de Lenqua y Literature.-
— Significaria una ampliacidn, enriquecimiento y actualizacidn del 
vocabulario. (208)
— Se aprenderia mejor a leer, a resumir y a expresarse.
— Ayudaria en el aprendizaje de una mejor redacciôn.
— Fomentaria la aficcion por la leetura.
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' — Se aprenderia una actitud critica ante los hechos.
- Séria un buen auxiliar de la leetura comprensiva.
- Habria un conocimiento y familiarizacion con el lenguaje perio- 
distico,
! — Se fomentaria la creatividad literaria.
- Facilitaria la expresidn verbal y escrita.
; - Se aprenderia a seleccionar y discernir lo que tiene importan - 
cia y lo que no la tiene.
- Se aprenderia el conocimiento, diferendacion y comparacidn de 
I los géneros periodisticos. (410)
- De forma general séria un buen complemento en la asignatura de 
j Lenguaje.
- Se posibilitaria a los alumnos ân conocimiento mejor de la cul­
ture actual.
- Séria un véhicula bueno para extender la culture contemporanea.
3.3.2.1.4,- Nuevo estilo de Escuela y de ensertanza.-
- Potenciaria una enseflanza: mas activa
mas actualizada.
- Los centres de interés serian mas diverses y reales,
- Se desarrollaria la investigacidn.
- Se participaria y partiria mas de la realidad.
- Se ampliarian horizontes.
- Séria un gran motivador de temas (360).
- Tendriamos una escuela mas abierta y plural.
-"La escuela estaria mas actualizada.
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— Los objetivos y contenidos de la enseflanza serfan mas concretes,
- Con la prensa en la escuela se fomentaria el dialogo y la inter­
comunicacidn.
— Se llevaria la vida a la escuela.
- Obligaria al profesor a trabajar mas arduamente. *
- Los contenidos serian actualizados y complementados.
I - No se perderia tanto tiempo en abstracciones.
j
I - Ofreceria amplios materiales para trabajar.
I - Habria la posibilidad de realizar actividades variadas.
- Se partiria en muchas cosas de la experiencia real y directe, - 
confrontando hechos y opiniones desde un juicio critico. (365)
j - Se conocerlan mejor los problemas sociales, politicos y econd­
micos del mundo entero (373),
- Se pondria al alumno al tanto de los adelantos cientfficos mas - 
recientes (379).
- Se encajaria al alumno y a la escuela dentro de la sociedad en - 
la que vive, rompiendo su aislamiento y desoonexion con la vida 
(304).
— El estudiante aprenderia a manejar algo mas que los libres de - 
texto (387).
- Habria una ampliacidn de contenidos.
— Se experimentaria un cierto cambio en la estructura de la escue­
la, acentuando el aspecto comunicativo. (406)
— Se fomentaria un tipo de escuela mâs activa, comunicativa, actua 
lizada, motivadora (421)
— Se potenciaria el dialogo profesor-alumno y el debate de temas.
— Ayudaria al estudio de diferentes asignaturas.
— La escuela no aburriria al renovarse diariemente.
- La ensenanza, al utilizarse prensa actual, séria también actual. 
( 464)
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* - Seleccionando articulas, noticlas, crdnicas, fotografias, etc,
‘ tendriamos un excelente complementorésceiacli498}
- Se aprenderia a discernir lo uerdadero, lo falso, lo parcial, - 
' lo tendencioso, etc, cosa muy util para la vida,
Ayudaria a complemetar muchos conocimientos que de lo contrario 
i! quedan an estado embrionario.
- Se evitaria el enquiilosamiento de la enseHanza.
- Favorecerla la formacidn interdisciplinar•
; 3.3.2.2.- INCONVENIENTES.-
,
f,3.3.2.2.1.- Inconvenientes de naturaleza general.-
■- Tal y como es la prensa act'.'al puede llevar a los alumnos a un 
sentido pesimista de la vida, ya que las noticias e informacio- 
nes de carâcter negative, como robos, atracos, engafios, etc, — 
predominan,
— 51 se usa un solo diario puede conducir a la manipulacidn de - 
los alumnos.
— Inconvenientes de tipo ideoldgico que presents toda la prensa.
— Peligro de politizacidn an la escuela.
I - Faltan medios econdmicos para adquirir mucha y variada prensa.
— Los muchos sensacionallsmos de la prensa/ actual.
— La mucha informacidn sobre violencia.
:- El excesivo partidismo y servilismo de los periddicos.
' - Al no estar acomodada al nival de EGB peligra de no ser cntendJL 
da an gran parte.
— Meter al niho en el ambiente de temor que vivimos. (379)
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- Al no ser los problèmes enfocados obJetivamente puede contribulr 
al sectarismo y a la parcialidad.
y La prensa de hoy es poco constructive. (451)
- No hay tiempo y sufririan los otros programas (492),
- Los formates no son apropiados, ni comodos.
- La letra por lo general es muy pequePta.
- La prensa esta poco adaptada en su totalldad para.uso de los ni- 
I Mos.
rr La prensa actual no esta pensada ni hecha para los alumnos de - 
, EGB.
- Hay un gran desnivel entre el mundo de la prensa y el dé.-CGB.
- El grado de comprensidn de los alumnos, muy limitado reducirfa 
su eficacia.
- Muchas secciones no son apropiadas.
- Carecemos de prensa y enfoques periodisticos con intencionali- 
dad pédagogies.
3.3.2.2.2.- Inconvenientes do naturaleza linqüistiëa.-
- El vocabulario es dificil de entendez.
- El lenguaje es demasiado técnico y complejo.
- Hay dificultades en su entendimiento y recta interpretacidn.
- Es un lenguaje a veces muy sofisticado.
- Actualmente la prensa no esta preparada para entrer en la es -
cuela por su lenguaje. (197)
- No se acomoda a la capacidad lectora de los alumnos de EGB.
r Obligaria a los alumnos a un excesivo esfuerzo de comprensidn,
- La redacciôn en muchos articules periodisticos, no digamos ya
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en crdnicas, es dasastrosa.
— Hay muchas faltas de transcripclon y ortogrâficas*
— La sintaxis muchas veces no esta^ adecuada.
3.3.2*2.3.— Inconvenientes de naturaleza Tematica.
— Se da mucha preponderancia a asuntos de violencia, terrorisme 
y pornografia.
— Hay muchos articules iraprocedentes.
— Son excesivas las noticias catastrdficas.
— Muchos temas estân muy politizados y son hasta immorales.
— Muchos temas estân lejanos al mundo de los nlHos.
3.3.2.2.4.- Inconvenientes intrlnsecos de la prensa.-
— La informacidn muchas veces no es del todo veraz.
—  Hay mucho confuslonismo de ideas.
— La prensa présenta unos matices e intereses demasiados marca?- 
dos por la politics.
— Por ser una prensa carente de objetividad.
— La prensa actual presents mocbes slntomas de superficialidad 
partidismo, parcialidad.
— La actualidad no se ve reflejada en la prensa especialmente en 
lo concerniente a la informacidn de "buena# noticias".
— La excesiva orientacidn a la politiquerla y a la manipulacidn.
— El catastrofismo y pesimismo habituai de la prensa anidarla en 
el espiritu del niMo.
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3.3,2.2.5.- Inconvenientes de naturaleza pedaqdqica v educativa.-
- Al conocer la realidad falseada y parcialmente o de modo parti- 
dista, quedarian muchas lagunas.
- Al ser mâs llamativa, los alumnos la dedicarian mâs tiempo con 
évidents detrimento en otras materias.
- Se perderia mucho tiempo hasta hacerla asequible a los Alumnos 
de EGB, ya que como esta, no lo es.
- Recargarla excesivamente las materias y trabajos de los alumnos
- Oesequilibrarla la formacidn integral y evolutiva.
- No hay edecuacidn entre la comprensidn del nlMo y la forma exp£ 
sitiva de la prensa corriente.
- Habria menos orden en la claae.
- Plantes problemas de distribucidn de tiempo.
' Seguimiento de los trabajos, programacidn adecuada, etc.
- Podemos caer en la manipulerton del alumno amparados en el idea 
rio del perlôdico.
- Peligrarlâ la adquislcidn de conocimientos bâsicos.
- Peligro de triviAlizacidn de temas.
- Faltarla uniformidad nacional.
- Faltarla en la class el rigor cientlfico y académico.
- Falta de sistematizacidn de contenidos.
- Si no se dirige bien es una falta de tiempo.
- La enseManza quedarla en el mero hecho aneddctico sin aprender 
los fundamentos lingû'lsticos, matemâticos, etc.
- El ppofesorado actual no tiene ni la preparacion cientlfica, ni 
metodolôgica para tal innovacién.
" Ni los profesores, ni los alcrmnos estân actualmente concientiza, 
dos de su viabilidad y utilidad.
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3.3,2.2.6.- Inconvenientest Nlnquno
- Ya que la prensa no hace maa que reflejar nueatra situacion so­
cial, politics, economics, moral, etc., no veo ningun inconvé­
nients (90).
- El dnico inconvénients es que no se utilize (97)
- No hay ningun inconvénients si se sabe aprovechar lo positive 
que ofrecen los periodicos (38^)
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3.4.- ITEM 3 .-
3) En todo caso, considéra Vd. que la leetura ocasional 
de la Prensa en clase puede aportar algo positlvo a 
los estudiantes?: ,
SI
NO
3.4,1.- Sentido y alcance del item 3.-
Prescindiendo de los Juicios expresados en el item 2, ah£ 
ra se le pide al encuestado una apreciacion global. Se trata de jj 
na leetura ocasional. es decir de una utilizacion muy supeditada 
a muchas concomitancias.
Logicamente esta pregunta tiene relac ion con la primera 
puesto que quien Juzgue que los contenidos son ya excesivos o bien 
propggnarâ una reforma o estimafâ que no hay tiempo para el perlé 
dico, por mâs que este sea un medio excelente.
Con esta cuestion intentâmes conocer, mâs que una situa­
cion de hecho, una cierta predisposicion mental, de actitud.
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' 3.4.2.- Datos obtenidos del Item 3
V
NB de encuestados  ........   600
Respondieron afirmatlvamente ........... 400 •> 66,6 %
Respondieron negativamente ........   14 « 2,3 %
No respondieron a la pregunta  .....   186 = 31,0 %
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3 •S»— ITEM 4 «-
4) Desde el punto de vista de los estudiantes de E.G.B* 
el vocabulario de la Prensa actual le parecet
DIFICIL SENCILLÜ
COMPRENSIBLE IMCOMPRENSIBLE
POSITIVO NEGATIVO
AOECUADO INAÜECUAOO
3,5,1.- Sentido y alcance del item 4.-
£1 item 4 sa présenta como mâs complicado y exigents que
los anteriores. En principle las alternativas son 8 y no todas e)(
cluyentes. Ël tema a enjuiciar no es la escuela, sino la prensa y 
, ■» 
esta de modo general.
También se pide a los profesores de E.G.B. e Inspectores 
Tâcnicos de EnseRanza que se situen en el lugar de los estudian­
tes del Segundo Ciclo de EGB y piensen por silos y en ellos. Su
conocimiento se da por hecho, puesto que todos los encuestados son 
profesores de este Nivel. Ademas, en este arco formativo se da £ 
na interaccion y conocimiento muy significativo.  ^ ^
El punto a referir y examiner en concrete es el relative 
al vocabulario. ^Entienden los termines? y mâs importante aun al 
psriodico Isa situa a nivel del lenguaje de los estudiantes de - 
EGB?.
El item 2 ya nos ha aportado datos relevantes al respecto, 
Ahora sa trata de cuantificar las apreciaciones expresadas al - 
responder de forma abierta al item numéro 2, especialmente en la 
segunda parts rsferida a los inconvenientes.
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3*5.2*- Datos obtenidos del item 4«-
Numéro de encuestados  ........
Respondieron qua para los estudiantes de ■ 
E.G.B. el vocabulario de la prensa actual 
eat
600
DIFICIL: ................ 29 %
iNCOmPRENSIBLE ........... * 12,6 %
NEGATIVO .................. = 5 %
INAOECUAOO ............... - 28 %
COMPRENSIBLE ............. 13 %
POSITIVO ................. = • 4,6 %
AOECUAOO ............. . 4,6 %
SENCILLO ................. 0,3 %
No respondieron 16 2,6 %
aoo
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3*6.— ITEM 5*—
5} Ahora baJo la perapactiva da la radaccion, y aiampra - 
tanlendo an cuenta como posibles destinatarios a los a 
lumnos de E.G.B,, la redacciôn de los periodicos qua e_ 
xisten hoy dfa le parecet
APROPIAOA INAPROPIAOA
CLARA COMFUSA
DIFICIL SENCILLA
3.6.1•- Sentido y alcance del Item 5 .-
Este item aparece como complementando el anterior. Tiene 
Igualmente relacion con el 2 y efactivamente en los resultados se 
aprecia qua no hay contradioclones.
El objetivo prioritarlo es eometer a la prensa actual y a 
los profesionales de la informacion escrita a exAmen. Se trata de 
ver como as la redacciôn. Hablando con profesores sobre el tema, 
flota en ol ambiante con frecuencia el temor qua la redacciôn pe- 
riodfstica en muchos casos no se adecua a los canones gramatica- 
les. Oicho de otra forma, qua los periodistas redactan mal. Si a 
ello sa suman las faltas tipograficas tan frecuentes an tantos t£X 
tos SB entiende hasta cierto punto la prevencion.
Existen par otra parts el problema de los estilos redac- 
cionales. Literature y perlodismo Ison paralelos an cuanto a red£C 
cion se refiere?. Un profesor de Langue tiene como uno de sus - 
principales objetivos, ensahar a redactar bien. 6Como es la reda£ 
cion de los periodicos actuales, desde el punto de vista gramati- 
cal y sintactico?.
Este es al sentido y alcance del item presentado, qua â- 
porta por otra parte una cuantlficaoion a numerosas respuestas a- 
mitidas al responder el item 2.
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3*6*2.- Datos obtenidos del Item 5.-
Numero da encuestados  .............  600
Respondiai'on que para los estudiantes de 
E.G.B. la redacciôn de los periodicos ac­
tuales es:
- APROPIAOA ......... .................
EL CLARA ................................
- SENCILLA  .........................
- DIFICIL  .................... .
- INAPROPIAOA  .... ........
- CONFUSA  ............................
No respondieron  .....   56
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3,2.- ITEM 6.*-
6) Ssffala otros dsfectos que pueda ancbntrar en los dia* 
rlos actualee, qua a au Juiclo puedan dlficultar au 
lecture y comprenaion per aiumnoa de E.G.B.:
3,7,1•- Sentldo y alcance del item 6,-
!
' El item 6 no es une repeticion parclal del 2, si no una C£tn
plementaclon, Allf buscamos los inconvenientes qua podfa haber, - 
tanto por parte del alumnado como da la prensa actual, Aquf vamoa 
an busca de los defactoa que pueda presentar la prensa, ademas de 
los psdidoa explicitamenta y con anterioridad, tales como* estilo 
de redaccion dificil, incomprensibls, inapropiada, redaccion con- 
fusa, etc,
Ya qua la escuela as de suma importancia y asunto trans­
cendante, hay qua procéder, con audacia sf, pero al mismo tiempo 
con total responsabilidad. Es preciso cerciorarae bien antes da 
aventurar cualquier hipotesis. Estas premisas Justifican nuestro 
Intento da tratar da obtener un gran numéro da datos sobre la cal^ 
dad total da la prensa actual cara a su utilizacion an la docencia.
Los pro resores, conocedores da las dos rsalidadser y por - 
decir asf, celosoa guardianes de la institucion educativa apuran - 
en esta pragunta sus apreciaciones sobre la prensa diaria actual.
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r! 3*7,2*- Oatos obtanldoa del item 6,—
: S
3.7.2.1.- Defectos da naturaieza lingOiatica.-
I Sa encuentcan rpetidos como**daFectoa" muchos de los que
( Fueron aducidos como "inconvenientes" en el item 2. Aquf an ares 
da la brevedad no incluiremos todo, sino solo aquellos defectos - 
nuevos.
■ I
Abuso da siglas qua no se explican (2)
- Por lo general no se reepetan las réglas gramaticalas.
- Son introducidos muchos barbarismes.
n Hay honrosas excepciones, pero a veces los periodistas, redacto- 
res, linotipistas exhiben un deplorable desconocimiento da la 
langue castellana. Se leen palabras y giros increibles (35).
. -, El lenguaje as a veces demasiado tecnico, inadecuado y aburrido.
-J Las oraciones son muy largas.
- Textos excasivamente largos.
- Las paginas literarias estan a mucha altura para alumnos de EGG,
- Se nota quo la redaccion as apresurada y poco cuidada.
—'A veces falta un lenguaje correcto. Mas veces Falta un estilo - 
. claro (70).
- Hay excesivos mensajes "entre ifneas".
Muchas veces hay flash de noticias y no historia da la noticia,
- En algunos artfculos hay vocabulario ordinario, soez (133),
- En algunos casos la sintaxis as incorrecta.
- Abuso da falsos topicos.
- Informacion tergiversada.
—. Redactoras qua no conocen la gramatica.
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? Referenclas a asquemas sobraentendldos, qua no antlenden, alne^  
los Iniclados.
- Abuso da Prases abstractas y da contenido confuso,
- Errores de composiclon, ortograPfa y puntuacion (443)•
- Las noticias sin or den logico y con lenguaje excasivamente vuj^ - 
gar •
- En muchos periodistas se nota la falta de conocimiento lingOf^- 
tico (505).
4 Terminologfa excesivamêote especializada a veces.
- Metaforaa ininteligibles*
- A veces uso de palabras rebuscadas.
si Mai ampleo del leismq, loismo, lalsmo (582).
- Narracciones demagogicas y farragosas (430)*
- Redaccion reiteratlva, no objativa, sectorizante (526)*
3 . 7 * 2 . 3 Poco pedaqoqicos y culturales.-
- Los periodicos ni suscltan, ni fomentan el interes Juvenil.
- Faltan temas adapt ados a los niffos.
- En los periodicos hay pocos aspacios culturales.
— Los problemas son presentados a veces sin ezplicacion y sin an­
técédentes ,(47)•
— Presuponen conocimientos a intereses qua los nlMos no tienen.
- Hay pocas noticias qua realcen los valoras humanos.
— Las noticias no son adecuadas para ellos.
— La prensa actual no esta informada da los fines educatiqos mfn^ 
nos «
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- Los tamas culturales qua trata no son accesibles a estes alumnoa^
- Falta una prenaa con una dimension pedagogics.
» 3,7.2,4.-Defectos de servilismo y falta de etlca,-
— Las Ideologfas que informan los periodicos no siempre aparecen - 
claras, no sablendo entonces lo que se tiene en las manos,
I
— Dediean excesivos espacios a la polftlca en el mal sentido de la 
palabra.
: — Intereses economicos y politicos restan claridas y cbherencia - 
(02).
f Verdades a médias, juicios de valor equivocados, subjativismo, - 
partidismo, sensacionalismo.
t— Contradicclones entre loSi diarios.
' — Se nota claramente la manipulacion de la noticia .
— Los articules de contenido politico no son claros, ni objetivos.
' — Se constatan lamentables dependencies economicas e ideologicas.
— El lenguaje periodlstico tienda a exagarar y por tanto a defojç — 
mer la realidad.
' - Se constata mas una politics partidlsta, mas que una politics - 
informativa.
— Se nota una informacion comarcial, partidlsta, agrasiva, y nega-
i tiva.(354).
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3 #7.2.5,- Defectos da naturaieza general.-
T Demasiado filosoficos, poco clentlflcos, poco llterarios y poco 
artlsticos (37).
I
- Las glosas subjebivas puedan enraascarar los datos objetivos.
- Estan pensados para parsonas adultas y ademas con un cierto gra 
do da culture y nunca para nines (53).
-jPara un alumno da E.G.3. la prensa es pasada.
- Se constata distinta narraccion y valoracion da un mismo hecho 
segJn el medio que le véhicula lo cual engendra recelo e incre- 
dulidad.
- Se nota un complejo sensacionalista y tendendioso comercialista 
(518).
- Responden a los intereses de los adultos.
- La prssentacion es poco atractiva teniendo mucha letra y pocas 
imagenes.
- Es un gran defecto el tipo de letra, la maquetacion, el formate 
y la càlldad del papel.
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3.8.- ITEM 8 .-
8) Cca V/d. qua un parlodlco Juvenil y pedagogicoi 
ES NECESARIO
I
I ES CONVENIENTE
f NO ES NECESARIO
' 3.8.1.- Sentldo y alcanca del item 8.-
! • 1
 ^ La pragunta as doble. Se trata de contemplar todo el dee-
pertar juvenil en su dimension escolar y de formacion integral. Por 
esta razon se pida opiniones sobre una prensa juvenil y pedagogi-
 ^ C6i •  •  •  •  #
Los calificatlvos son puss, bien concisos. Serla una prensa 
para utilizer en la escuela y fuera de la escuela, siempre al ser- 
, -vicio de la promocion total de los adolescentes*
Las respuestas admiten tree variantes *
j necesario
conveniente 
no necesario
I y son de naturaieza no comprometida.
{ ^
Se trata simplemente da expresar una opinion da convenci-
miento y no existendallsta. Por supuesto que dada la concrscclon
del interrogante y el grado de conocimiento qua del mundo Juvenil
, posaen los encuestados este item es considerado como muy importan
ta.
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3 «8#2,- Oatos obtsnldos del item 8
Numéro de encuestados         600
Respondieron que un periodico Juvenil y 
pedagogico es:
NECESARIO   218 . 36,3 %
CONVENIENTE     238 « 39,5 %
NO NECESARiO     4 » 0,6
No respondieron   140 = 23,3 ^
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3.9.- ITEM 9.-
9) Especiflque aquellas seccionaa qua a su parecar no da- 
berfan faltac an un periodico Juvenil pedagogico para 
la docencia:
3.9.I.— Sentido y alcance del item 9
I
Noe encontramos ahora ante la formulaclon da una hipotesis 
clara, posibla y concreta. Tenemos un periodico Juvenil y pedagogjL 
C O ,  ea decir, destinado a los chicos, cuyas caracteristicas hemos 
de finido ya con anterioridad, y de uso posibla tanto an el aprend^ 
zaje como an la calls, es decir qua presents en su totalidad la en 
eefianza paralela cualquiera qua sea su acepcion.
Oamos por supuesto que los encuestados conocen mas o menos 
la estructura de los periodicos, aunque no pocas veces, no es ^ste 
el caso. No todos distinguen las clasicas divisiones aceptadas co- 
munmente an la teorfa general de la informacion. A pesar da todo - 
hemos preferido la formulaclon expuesta por su clasicismo y clari- 
dad.
Este item Junto con el 4 da la encuesta dlrigida a los pa­
dres sobre lo que piden sus hi Jos que lea compren para leer, nos - 
pus den dar las pistas .de las secciones y temas qua raalmante de ba­
rf an former parte da un periodico Juvenil-pedagogico.
En orden a cuidar los matices apuntados an tan diversas - 
respuestas he optado por agrupar con un criterio de afinidad de 
contenidos•
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3.9.2*- Datos obtenldos del item 9»—
3.9*2.1*- Saccion cultural-pedaaoqica.-
"Esta debarfa sec una secclon ocientadoca pedagogicamente 
de cecca al major apcovechamisnto del estudio". (14)
En opinion de los encuestados daberfan figurar entre otros
los siguientes temas o apartadosi
I
t - bibliograffa apropiada.
- noticias cientfficas y nuevos descubrimientos•
- poesfa.
- craatividad.
- espectaculos culturales.
- historié.
- ecologia.
- eplsodios historicos contados con vihetas.(125)
- temas monograficos de materia educativa.
- informacion sobre grandes hechos sociales.
- Asuntos concernientes a la orientacion escolar. (168)
- Ciencias de la naturaieza.
- medio ambiante.
- manualidades.
- lectures apcopiadas.
- Biologfa.
- Temas formativos variados segun las asignaturas.
- Temas a ser discutidoa en class.
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3.9.2.2.- Secclon juvenil
- Pcoblematica Juvenil.
' - Colaboraciones Juveniles.
- Protagonismos Juveniles en el mundo.
- Consultas Juveniles de todo tipo.
- Informacion mundial sobre movimientos Juveniles.
I - Artfculos de calidad sobre temas de interes.para los -
Jovenes.
' - Educacion sexual.
I
- Oiversiones Juveniles.
- Consultorio Juvenil.
- Orientacion juvenil (moral, polftica, profesional, etc)
- Noticias, cuyos protagonistas son los Jovenes.
- Problematica general de la Juventud.
- 0fartas de trabajo para Jovenes.
- craatividad Juvenil.
- Reportajes sobre temas y problemas de la Juventud.
3.9.2.3.- Pasatiempos - cartelera.-
- Pasatiempos con imaginacion y craatividad,
- amanidades.
-  hum or.
- entretenimiento.
- curiosidades.
- cuentos.
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- comics.
- chistes.
- historietas.
- ocio.
- concuTSos.
- CTUclgramas.
- caricaturas.
 ^ - Déportas.
’ - Seccion musical.
I
- Cine, Teatro, Arte,
- Libres.
- Juegos.
- Hogar.
- Pintura.
3.9.2.4.- Seccion General.-
En esta seccion deberfan aparecer informaciones sobre asu£ 
toe tan variados comot
- El sntorno.
- Informacion religiose, moral, tftica.
- Formacion cfvica.
- Actos para Jovenes.
- Colaboraciones de cientfficos.
- Entrevistas.
- inventos, descubrimientos.
- Ciencla-ficcion.
2 valoras humanos.
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- Convlvencia Social*
- Formacion da crlterioa*
; - Editorial.
- Tribuna libra.
- Seccion creative e imaginativa.
- mundo laboral.
- acontecimientoe importantes.
 ^ - Noticias actuales, locales, nacionales y de todo el mun
I do.
' - noticias del mundo juvenil.
- Noticias culturales *
- Noticias de toda clase con interes para los Jovenes.
Dentro da esta cite de sugerencias msrecen destacarse tees 
aportaclonss qua se situan en el orden de la intancionalidadi
"Un periodico juvenil y pedagogico debe inPormar da todo 
lo relative a la paz, la alegrfa, la vida, el trabajo, la 
justlcia, las relaciones humanas" (391).
"En una publlcacion juvenil y pedagoglca se debe presen - 
tar lo negativo como lacra y per juicio social. Se debe dar 
realee a las informaciones y colaboraciones de hechos po- 
sltlvos protagonizados por adultos y Jovenes. Se debe dar 
informacion objetiva, mundial y que sea la expresion de - 
valoras humanos y humanitarios" (356).
"Serxa necesario que una prensa Juvenil y pedagogica pre­
sents artfculos que despierten ilusion por crear y cons — 
truir; que sean iluminadores del ser y del hacer del hom- 
bre da hoy" (451).
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3.10.- ITEM 10.“
10) tPodrfa taner ese periodico Juvenil algun papel en la 
enaeffanza de E.G.B.7*
como comPLEmENTo a los libros
como SUSTITUTIVO DE LOS LIBROS
como UNA AYUDA SUSTANCIAL, NO 
SOLAMENTE COmPLEMENTARIA
NO TENORIA NINGUN PAPEL EN CLASE
I ESTE TIPO OE PRENSA NO ES NECESARIA
I
I 3.10.1.- Sentido y alcance del item 10."
Este item se basa en parte en las cuestionee anterlores y 
es mas comprometida. Se trata de conjugar muchos factores, como, - 
cualidad ÿ calidad de ese periodico, contenidos de los libros de - 
-texto, oportunidad, etc.
Cinco son las respuestas que se puedsn dar. Los profesores 
deben tomar partido concrete a la hora de responder y pronunciarse 
sobre sf, este periodico podrfa sec contemplado comot
— Cdmplemento a los libros, es decir en una ifnea de utili­
zacion casi sisteroatica y como recurso numéro uno,
— Como eastitutlvo de los libros, lo cual implicarTa una e£
eefianza realmente paralela, prescindiendo en aqtos momeji 
tos de ventaJas e inconvenientes. Serfa situarse en un mo, 
delo educative totalmsnts innovador.
— Como ayuda sustancial y explicitamante se dice —no sola- 
mente complementaria- (objeto de la primera altsrnativa). 
Su afirmacidn implicarfa dar al memos tanta importancia
al periodico como a los textos y an algunos cases hasta - 
mas. En ultimo termine exigiria un adiestramiento del pro- 
fesorado y una metodologfa de utilizacion.
— Las otras dos alternatives aparecen cleras y van ancamina-
!
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das a mostrarnos el grado da rachazo qua tal prensa ten* 
drfa art la,escuela o el grado de necesidad da ella exis­
tante •
3,10.2.- Datos obtenidos dal item 10.-
^umero de encuestados ;  ......   600
Respondieron que ese periodico Juvenil y 
pedagogico del que se viens hablando, en 
la enseManza de la 2^ etapa de E.G.B., - 
podrfa contemplarse como:
CORIPLEMENTO A LOS LIBROS......  .' 276 « 46,0 JÉ
SUSTITUTIVO DE LOS LIBROS    2 * 0,3 %
UNA AYUDA SUSTANCIAL   190 * 31,6 ^
No tendrfa ningun papel en clase ....... 2 e 0,3 %
Este tipo de prensa no es necesaria .... 4 « 0,6 ^
Se abstuvleron     126 a 21, D ^
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3,11.- ITEBI 11.-
11) Si ha opinado anteciormanta qua un hipotatico periodic 
C O  espacializado podrfa taner alguna funcidn en la en 
seflanza de E.G.B., eepecifique ahora, brevemente, cu£ 
lea podrfan ser sue vantaJast
3 . 1 1 . 1 Sentido y alcanca del item 11.-
La cuestion planteada an esta pregunta se basa y fundamen 
ta en la anterior. Solo quienea han respondido afirmativamante a 
la pragunta si un periodico juvenil - pedagogico pusde tensr al- 
gûn papel en la enseManza en el nivel que tratamos, podran respojn 
dar a esta, ya que se trata de especi fi car las venta Jas.
Tambien conviens reseMar las difersncias que existen con 
el item 2. Alïf se piden las ventajas de la PRENSA ACTUAL, aquf 
se trata de las ventaJas de una prensa ESPECIALIZADA JUVENIL Y PE, 
DAGOGICA. Creo que quedan suficientamante marcadas las diferen- 
clas entre arabas cuestiones.
Como quiera que toda la encuesta esta informada de una df 
namica progresiva la cuestion que ahora abordamoe supona un avan­
ce en nuestra hipotesis de ir viendo y contrastando todos los fa£ 
tores que deben o no concurrir en une prensa tan especialî'zada c£ 
BMi es la de nuestro objeto de estudio.
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9,11.2.- Datos obtenldos del item 11.-
3,11,3,1.- Nuevo tipo y estilo de enseHanza.-
- Servlrla para ampliar los conocimientos a nivel general y no 
s6lo los especificoa de la escuela.
- Ayudarfa a postuler una enseManza mas viva,
I — Habrfa una amenidad instructiva.
- Se aprenderfa a ciiticar todo tipo de noticias.
- Se tendrfa una vision mas amplia y actualizada de la socie-
dad;
- Los alumnos se familiarizarfan con los periodicos,
- AvivarXa y formarfa el Juicio critico por la prensa y sobre 
la prensa y asf se exigiria una prensa mejor.
- Se aprenderfa a utilizar el material periodlstico como auxi-
liar didactico.
«4 Se fomentarla la lectura de los periodicos.
- Equivaldrla a una actualizacion permanente y continuada de - 
los pr'ogaamas escolares.
- Significarlé'.una ampliacidn de conocimientos reales, soda - 
les, culturales, etc; recientes.
- Serla una fuete de motivacion para muchas actividades,
- Equivaldrla a una formacion creativa, actual y real.
- Tal periodico serla un agente actual y dinamico que pondrla 
al alcance da los niMos enseManzas y documentes que respon - 
dan a sus intereses y exigencias.
- Fomentarla el trabajo en equipo y facilitarla el material.
- Se daldrla da la monotonia de los textos.
- Aumentarla el nivel cultural de la escuela.
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- Prepararla al alumno para la convlvencia social y la partiel^- 
pacion en la vida polftica y cultural del pals.
- La escuela marcharla al ritmo de la sociedad.
- LÎbrarXa al estudianta del texto arido, frio y poco atracti*^ ' 
vo.
- Conectarfa con su mundo Juvenil, haciendo vivir la enseManza 
como algo vital.
- Posibilitaria una enseManza amena, dinamica y participada.
- Muchos temas eàcolares serfan ampliamente mejorados gracias 
al periodico.
- Se fomentarla el esplritu abierto y crltico hacla los diver­
ses problemas de la actualidad .
- Oesarrolarla en los alumnos una capacidad logics de seleccidn 
y slntesis mayor que ahora.
- Romperla con la monotônla diaria de leccion tras leccidn, - 
creando habites de consulta, lectura, dialogo y comentarios 
entre los alumnos.
- Ayudarla a los alumnos en el proceso de comunicar, razonar, 
pensar dialogar y reflexionar .
Las ventajas serlan de tipo complementario para las asignaturas 
y para alcanzar un nivel cultural mas culto.
- Oespertarla en la Juventud otras inquietudes distintas a las 
de las revistas del cotilleo.
- Les abrirla horizontes de todo tipo.
- Oifundirla las Innovacionea pedagogicas.
- Estimularla la capacidad creativa e investigadora de los — 
alumnos.
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3.11.2.2.- FORMACION «AS VITAL Y REALISTA.H-
- El alumno podrfa saber y comprender muchas temas actuales -
que con un tratamiento adecuado mejorarfan su formacion civjL 
ca y humane « *
- La clase no serla una cosa aislada de la vida real.
- Por su objetiva y puntual informacion podra dar al alumno - 
una vision realists del mundo.
- Ayudarla a superar la dicotomla —vida-libros-
« La escuela se acercarla mas a la vida y la vida mas a la e£-
cuela.
- Mantendrla el contacto con la realidad vital o situaciones -
I analogas.
! — Sensibilizarla a I09 alumnos con los problemas del entorno*
j sociales, politicos, sindicales, culturales, ecoldgicos, cl'*
i  vicos, etc.
I
y - Actualizarla los temas enlazânzolos con la realidad y el ava£ 
ce diario dando mas sentido a la enseManza y a la vida.
- Coordinarla el pasado con el presents.
3.1^.2.3.- VENTAJAS PARA EL AREA OE LENGUA Y LITERATURA.-
- Estimularla y motivarla la lectura.
- Oesarrollo y foments del esplritu y capacidad crltica.
- Fomento de la creatividad literaria.
- Adquisicion de un léxico actual, correcto.
- Estar al dla en creaciones literarias.
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- Oasarrollo de. la comunicacion.
- Podrfa despertar nuevas vocaciones literarias*
- Motivacion para leer otros periodicos y libros.
X  ;
- cl estudiante tendrla lectures de su interës y actualizadas
3.11.2.4.-VENTAJAS PARA EL AREA DE SOCIALES.-
I
' - Signlficarlâ una.ampliacidn,de conocimientos de naturaieza 
' polftica, social, econdmica, historica, etc.
- Adquisicion del habito ;jor conocer lo que ocurre en la s£,< 
ciedad •
- Conocimiento y crltica de situaCiones actuales.
- Formacion ciudadana y politics de los astudiantes.
3.11.2.5,- FUNCION INTERDISCIPLINAR.-
- Podrla ser la base para estudip jr comentqrios de todo tipo * 
histérico, literario, social, idiomatico, etc (53).
- Se fomentarlan las actividades complementarias.en todâ la - 
enseManza .
- Ayudarla a entender meJor todos los textos .
- Serla una ayuda sistancial especialmente en Lenguaje y Soda 
les .
- Servirla como base de informacion y comentario a lecciones 
■ocasionales.
- Serla una ampliacidn de los temas de los libros a base de :r 
monograflas, biograflas, etc.
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— Serfa un medio unificador de laa distintas materias.
- Complementarfa la tematica de clase y facilitarla el inte - 
rSa aprovechando el entusiasmo Juvenil por toda novedad 
bien orientada (430).
- Ofrecerla muchos temas literarios, datos générales, geogra- 
fla, ciencias, etc. (454).
— Informarla de materias que muchas veces no se puedan tratar 
en la elase normal.
- EnseMarla a leer y a sintetizar y por tanto a estudiar .
— Llevarla a la clase una informabidn actual cultural, polltJL 
Ca, social, laboral, etc.
/:■ 3,11.2.6.- VENTAJAS PE NATURAIEZA GENERALr-
1.
4 Se introducidirla a los alumnos en el memento actual.
— Se acostumbrarla a los alumnos a informarse,
! — Serla una valiosa ayuda para todo.
— Ciertos articules servirlan para formar criterios personales 
sdlidos.
— Serla un elementg orientador en las très bandas educativas: 
Escuela, Famllia,y Calle (360).
— Crearla en los astudiantes una inquletud y un afan por saber.
— Podrla actuar como clasificadora y Jerarquizadora de valoras 
y actualizarla continuamente los contenidos formativos.
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3.12.-ITEm 12.-
12) Sa ha hablado con clerta frecuancla de la "escuela p£
; ralela". Opina Vd. que la utilizacion del periodico -
(bien los actuales u otros espeelallzados) pueda ser 
un eistema de acceder a alla:
SI
NO
3.12.1.— Sentido v alcance del item 12.-
' I
El termine ESCUELA PARALELA an sf no ea unfvoco. Hay quie, 
nes le utilizan para dasinar cuanto se aprende fuera de las aulas, 
fundamentaimante en la calle y en la familia, sin tener en cuenta 
los canales y hay quienes deflenden que se trata de una escuela - 
cuyos metodos y contenidos caminan en paralelo, cuando no, en con 
traposicidn a la institucionalizada. De todo dsto ya hemos hablado 
anteriormente•
En este item esta polemica no entra en jusgo. El sentido - 
de la pregunta es claro. Se trata de conocer la opinion -no el 
juicio- si la utilizacion de los periodicos bien los actuales u 
otros podrfan llevar a una enseManza sustitutoria de la actual.
Penaando en una reforma sin estrepitos, ni ruidos, paro -. 
sf a fondo y a largo plazo, esta, as una cuestion de importancia. 
El pedagogo, cuando utiliza unos medios, dsbe tener unos objeti­
vos claros y de fi ni dos y saber afirmar las matas donda quiera llj# 
gar .
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9*12.2.- Datoa obtenidos del Item 12.-
Numero da encuestados  ......  600
Respondieron qua la utilizacion del periodJL 
CO podfa ear un medio para liegar a la es­
cuela paralela:
AFIRMATIVAinENTE  .............  290 - 48,3 %
NEGATIVAMENTE    58 » 9,6 %
Sa abstuvleron*  ........    252 » 42 %
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3.13.- ITEM 13.-
13) En caso afirmativo, este hecho podrfa ser:
BENEFICI050
PERJUOICIAL
INDIFERENTE
3.13.1.— Sentido y alcance dal item 13.-
\
Este item se présenta como una conclusiÿon logica y conse, 
cuente del anterior, Solo se pide contestacion a cuantos lo hayan 
hecho de forma afirmativa al anterior. Es este un date a tener en 
cuenta en la valoracion, ya que el numéro absoluto de quienes con 
testan a este item no es potenciaimante el de 600 como a los domas 
eino el de 290, que fus el que voto afirmativamente el item 12.
Por supuesto que aquf lo que pedimos es ya una VALORACidN 
de la escuela paralela, preconizada y apoyada por la prensa. Es un 
item muy significative y cuyos resultados en cierto sentido tienen 
connotaciones con todo el resto de la encuesta. Naturalmente que 
como gran parte del estudio es mas bien de naturaieza teorica, son 
muy pocos entre los encuestados, quienes en la praxis harx^podido - 
varificar la exactitud de su rsspuesta.
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3.13.2.— Oatos obtanidos del item 13»-
Numéro de encuestados ........ ......... '290
F^espondieron qua aun an el caso da condu 
1 cir a la eacuela paralela medlante el u- 
80 de la prenea, este hecho podia ser c_a 
liflcado comos
8ENEFICI0S0....... .......... 215 - 74 fs
PER3UDICIAL ................. 4 • 1,3 %
INDIFERENTE ................. 10 - 2,8 %
No contestaron.... .......... 61 = 21,0 %
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3.14*— ITEM 14*?
14) Recomlenda Vd. leer los actuales perlodicos a loa a« 
lumnos da la segunda etapa da E*G*B*7t
SI
NO
3*14*1•— Sentldo y alcance dal item 14.-
Noa enfrentamos ahoca a doa fanomenos diferantea, cuyo ob- 
Jato sigua siendo la valoraclon y estima qua el profesorado tiena 
da la pransa actual an particular.
Naturalmanta qua la pregunta no précisa con exactitud, si 
mucho, poco, qua partes, con qua fracuancia, etc. ... Sa trata da 
una constatacion global. Tampoco se especifican los fines, ni los 
lugares donds sa daba leer, ascuela, casa o calls. Por tanto los 
resultados tendran que ser laldos an funcion de la pregunta.
La caracterlstica mas notoria as la da GLOBALIOAO.
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3.14,2.- Oatos obtenldos del item 14.-
Numéro da encuestados ............... 600
A la pregunta al recomendaba leer los pe- 
rlddlcos a los alumnos da la Segunda Eta­
pa de EwG.B., respondieron*
SI ..... ................ 244 * 40,6 %
NO ....................... 168 = 28 %
No contestaron . . . . . . . . 168 « 31,3 %
I .
, Hubo qulenes adujeron razones en favor de une poetura u o-
tra, razones qua transcribe 11teralmente•
- Si, para motlvarlos a la lectura (1 )
fI' - No, porque no hay adecuaclon a su mentalldad (17)
- No, par las ndtlclas qua traen un tanto apocallptlcas(22)
No, pues en sentldo global las crearla confusion, ya que no 
aatan capacitados para digerirlos (25).
\ - No, porque qui tan tiempo al estudio ( 28-29).
- No, porque falta maduraz intelectual (38)
- SJC, pero con sentido crltico (43).
- Sl, pero necesitan que se les ayuda a selaccionar a intej^
pretar las notlclas (66).
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- No, porque cada periodlco enfoca la notlcla de modo dif£ 
rente, invltàndo a la confusion (69)
- No, porque habria que saber separar bien el trigo de la 
paja (78)
- No, porque los perlodicos no estan adaptados a los alum­
nos (98)
- No, porque muestran uiolencia y mucha agresividad (99)
- No, porque los alumnos necesitan tiempo da Expansion y - 
recreacidn (110)
- No, porque no son expllcativos, no ayudan al nlMo a cono- 
cer la realidad (l24)
- Depends que perlodicos; algunos no son recomendables (140)
- No, pues generalmente no se comprenden (l5l}- 158),
- No, por el subjetivismo que expresan los articulistas - 
( l 6 l ) .
- No, porque no los veo adecuados, ni a su alcance (168),
- No, on general no son adaptados (340),
- Los actuales, se dirigen generalmente a los adultos (353),
- Los temas no entran dentro de los intereses en los Jove— 
nes (381).
- Sospecho que puedan entorpecer la iibertad del alumno 
(391).
- Destilan peslmismo. Solo se apoyan en la economla y en lo 
energético y la gran energla que es el hombre la prosti- 
tuyen (396).
- No, por su llnea obstinadamente pesimista, negativista - 
( 408)
- No, por su redaccidn inadecuada y valoracion subjetiva e 
incomplete (42l).
- No, pues podrlan llegar a insenslbllizarse entre el cri­
men social y politico (428).
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— No, porque la mayoria no son educatlvos (459)*
— Al no series utiles, les hacen perder tiempo en la clase 
(491).
— No, porque no son veraces, ni neutrales (538-554).
— No, pues en cas! todos los perlodicos actuales se notan - 
bastante las incllnaciones politicas y en cada uno se re­
dacts desde puntos de vista dlstintos las notlclas.Muchas 
veces las deforman, apartando de la verdad,creando confu­
sion y no sablendo que verdad o qua mentira esté en Jue - 
go (559).
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3,15.- ITEM 16.-
16) éUtlllza Vd. el pariddlco en la claae?*
s,
NO
3,15.1.- Sentldo v alcance del item 16.-
I
Pregunta cerrada y da formulacidn clara, aunque mantenien 
dose an una ifnea generlca. No sa trata da avarlguar qua perlddl- 
cos se utillzan. Se qulera saber si en linaa da princlplo el pro- 
fasorado utilize ya,los periddicoa qua hay^  an la docencia.
Por supuasto que la contastacidn guarda relacidn con otras 
muchas preguntas qua ban sido contastadas antariormante, acarca de 
su concapto, vantajas, inconvaniantes, etc., da la pransa actual. 
En esta ocasidn el dato qua intaresa as conciso y tiena relacidn — 
no solo con unos conocimientuo o convancimientos, sino incluso ya 
con una praxis.
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3.15.2.- Oatos obtenldos del item 16.-
Numero de encuestados   600
At la pregunta si el cuestlonado uti­
lize el periddico an la escuela, res 
pondieron  ...... . ................
ÀFI RM AT IV AMEN T E     196 * 32,2
NEGATIVAfllENTE .......    202 = 33,6
No respondieron  ......   202 = 33,6;
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?,16.- ITEM 17.-
17) Posiblemsnte conocera el Suplamento da Prenea CidactJ^ 
ca que hasta hace poco edltaba el dlario YA los jwa­
ves. En caso de que sea asf, &Que juicio le merece?*
3.16.1.- Sentldo v alcance del Item 17.-
La pregunta es ablerta y por tanto los matlces de respues^ 
tes dlferencladas. No hablamos para nada si la utilizd o no, sino 
simplemente se pide su juicio sobre esta realidad qua por espacio 
de algo mas de un aPto estuvo apareciendo los jueves como suplemen 
to didactico. El grado de conocimiento de quienes sran realmente 
los autores de tales paginas, hubiera sido tambien interesante 
berlo buscado, mas el alcance de la pregunta no llega a esta cue^ 
tidn.
Se pide unica y exciusivamsnte el Juicio de valor sobre jj 
na axperiencia de pransa pedagogica bien concreta, con una perio^ 
dicidad bien concreta igualmente y vinculada a un diario con una 
ideologfa conocida y dafinida.
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3,16,2.- Datos obtenldos del item 17.-
3.16.2.1.- UALORACIONES DC 5IGN0 POSITIVO.-
En algunos aspectos ameno.
- Bastante bien orientado y de contenido positive.
- Algo positive solo para la 2^ Etapa de EGB. 
j - Positive.
I - Fu g  una inciativa intoresante,
I - Excelente.
- En general bueno,
- Muy positive, porque era una manera de llevar algunos te­
mas de actualidad a la escuela y era un medio de ayuda al 
docente (65).
- Lo he usado durante un curse y me ha sido beneficioso (59).
- Era muy acertado. Servie para desper.tar inquietud en el 
aula (51).
- Algunas cosas eran intaresantes desde el punto de vista h^ 
terogeneo.
- Interesante y asequible para la Segunda Etapa (94).
- Alternante positive porque llena una laguna en este sentido.
- Aceptabla en cuanto que nadie hizo otra cosa (88)'
- Los temas culturales me parecen intaresantes y apropiados 
(93).
- Interesante, ayudador, practice, sugerente (118).
- Me parece una buen manera para que los alumnos empiecen a 
leer algo (128).
- Bueno, porque tuvo en cuenta las posibles exigencies y ac- 
tividadas de los niPtos.
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T Me parece formidable el intente de llevar la informacion a 
la realidad del niMo.
- Positive, pues a partir de algûn articule los alumnos po-
drian elaborar trabajos monograficos,
- Excelente por su divulgacion,
- Magnifica. Es una autentica manera de hacor prensa infantil
que tiene en cuenta la didactica.
- Trata aspectos interesantes,
- Como expariencia muy valida, tiene auténticos aciertos(l50).
- Itluy concreto.
- Positive ya que adecuaba la enseManza a las edades menta­
les de los escolares.
Me parecio bien, lo utilicé y me did buen resultado como est^ 
mulo informativo.
- Oportuno ya que todo este de prensa didactica esta muy a- 
bandonado.
- A veces ténia temas interesantes y formativos.
- Me parece un buen medio para conocer algun tema que de o- 
tra forma no se hace (385).
- Bastante interesante porque el nivel era muy apropiado y 
los temas a tratar de maxima actualidad (388). ^
- Son temas intetesantes, tratados con gran pedagôgia y ade­
cuados a los alumnos y a los nivelas (4.077).
- Ere interesante, formativo y se sacaban cosas utiles para 
las diverses asignaturas (412).
- Totalmente positive; es una pana que haya dejado de editar_
- se ; interesante no solo a los maestros, sino también a los
alumnos (414).
- Tiene cosas aprovechables, tiene temas de gran actualidad.
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— Me parecio un buen material pedagogico, aprovechable en 
la claae con los niPtos (419).
— Ere una publicacidn positiva, sobre todo para los profeso, 
res.
— Interesante y un buen complemento para un periddico (556).
— Muy bueno, constructivo e interesante para cualquier edad 
(558).
,3.16.2.2.- VALORACIONES DE SIGND NEGATIUO.-
— Incomplete e inadaptado (77).
— Carecia de interés.
— Muy infantil.
— Insuficiencia, desconexion con los programas concrètes.
— Oejaba bastante que oesear (20),
— Poco asequible.
— Aburrido.
— Insulso, superficial, de "pasatiempos" (48).
— Era poco proplo para chicos (154).
— No sa notaba una planificacidn.
— No es apropiado a EGB.
— Insuficiente.
— Pobretdn, mediatizado y poco conciso (212).
— Extremadamente partidista.
I — Fuera de la realidad concreta.
— Demasiados contenidos.
— Era muy elevado para los alumnos de ECB-20.
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Es malislmo e Intenta corner el coco a loa Jovenes (453). 
Inadecuado en cuanto a Formata y presentacidn (499), 
Mediocre y partidista (90).
3.16.2.3.- UALORACIONES DE NATURALEZA GENERAL CRITICA.-
En general bueno, tal vez la presentacidn era poco festiva, 
agradable, vistosa, pero los contenidos no estaban mal qui. 
za un tanto parciales o escasos (35).
— Positive en primer lugar por haber sido el primera en esa 
iniciativa, pero creo que tendria que pensar en como hace^ 
lo de nuevo para que realmente interese (70).
— Aceptable en cuanto nadie hizo otra cosa, pero creo que le 
Faltaba calidad (08).
— Faltan temas recreativos y Juveniles, los concursos no es­
tan muy bien llevados (93).
— Como todo lo empieza no es perPecto y hoy por hoy no puede 
suplir una programacidn escolar (150),
— Bueno, con la salvedad que es un cote cerrado.
— Hay temas muy bien tratados y al alcance de los alubinos. 2 
tros sin embargo, estan mas indicados para profesores o e-
- ducadores.
— Ha sido un esfuerzo de siQtesis adecuadora de las noticias 
a los chicos, quiza util y sugaridora para ellos y los pro^  
fesores, Quiza floja de calidad periodistica.
— Muy bien por ser ûnico; pero présenté contenidos insufici^n 
tes y ligeros (IBO).
— Favorable por no existir otro suplamento que le haga comp^ 
tencia educativa, au contenido defectuoso y de poco interés 
profesional.
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No era el mas adecuado para los nlMos, aunque estaba bien 
pensado para los mayores (199).
Buena Idea, pero pobre desarrollo.(213).
Interesante, pero demasiado complejo para los nlMos.
Bueno, aunque el lenguaje no era asequible a muchachos de 
29 Etapa de EGB (324),
Un buen intente, pero en general muy subidP para 6Q y 7* y
a veces para 80, Actividades algo utopicas,
Muy aceptable para profesionales de la educacion. Incomple­
te, pues no atiende las des escuelas paralslas mas importan 
tes; familia y celle. Insuficiante, pues no recoge casuist^ 
Ca educativa a nivel de alumnos (359).
Bien la intehcion; muy mal en su realizacion, peor en su p& 
sible integracion en los centres de enseManza (364).
La idea era buena, pero resultaba algo extensa y edemas ll£ 
go a pasar de los fines propue.stoa, o sea a la polemica, pero
no con animo de dialogs ya que muchas veces llegaba a una -
critics no constructive (375),
1
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3.17.- ITEM 18.-
18)6LE UTILIZd EN SUS CLASE57
SI
NO
«17.1.- Sentldo v alcance del Item 18.-
Esta este item en fntima conexion con el 17 y hasta depen 
de an parte da el. Sa trata ya no solo de conocer, sino da apli- 
car y utilizer. Las respusstas que se esperan han de sec claras, 
b £  o  no. En este estudio qua realizamoe era preciso conocer tam­
bien el grado de utilizacion qua tuvo tel axperiencia.
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3*12.2.- Datos obtenldos del item 18.—
A la pregunta concreta si el encuestado 
utilizo en sus clases "Prensa Didactica" 
respondieron:
AriRtnATIUAMENTE     94 « 15,6 %
NEGATIUAfïlENTE  288 « 48,0 %
No respondieron .......... 218 « 36,3 %
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2.18.- ITEM 19.-
19) ZQub Juicio le merecio tanto en estrategia como en 
contenidos?
3.17.1.- Sentido v alcance del item 19.-
Independientemente de la utilizacion o no, se puede opi­
nai sobre una cosa. Y Justo esta opinion critica era la que espe, 
rabamos constatai y verificar al enunciar esta euestion.
Buscabamos conocer la opinion sobre la estrategia, enten, 
diendo por tal, desde la eleccion del medio, haeta el hecho de - 
que fusse el Jueves, el dia de su aparicion, (ultimamente por e- 
Jemplo, el experimento de DIARIO 16 aparece los martes), pues —  
pensamos que las fechos tamblan son de importancia.
Mas importancia, sin embargo, queriamos concéder al tema 
de los contenidos. Se valoran puas no solo las cantidades, sino 
fundamentalâiente las calidades, grades de dificultad, oportunidad, 
propledad, etc.
Los resultados han permitido entraver que fue tomada la - 
pregunta en consideracion, tanto por el numéro de inhibicionismo, 
como por quienes hicieron una critics abierta.
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3.18.2.- Oatos Obtenldos del Item 19.—
3.18.2.1.- V/aloraciones de slqno posltlvo.-
- La estrategia pasable y un tanto apropiada.
- Ha'resultado muy interesante al motivar preguntas sobre - 
diverses temas.
I - Su estrategia era buena ya que se podian coger varies te­
mas para todo el mes y cubrir varias areas y nivales.
- Los contenidos eran importantes y bastante completes. Los 
temas actuales e interesantes. Quiza Falto amenidad, pero 
la estrategia fué buena e interesante.
- Los contenidos eran bien escogidos y actuales.
- Fué muy original.
3.18.2.2.- Valoraciones de signe negative.-
- Mala. Creo que se estaban inventando un ambiante en los - 
chicos cuando su realidad es otra bien distinta (20);
- Roca garra en la presentacion y contenidos exiguos (35),
- gara los objetivos que perseguia bien; pero la prensa Ju- 
venil no debe ser solo enfocada hacia la escuela.
- Contenidos unilatérales y poco actualizados*
- De los contenidos algunos, poco aplicables a EGB, sobre - 
todo en los cursos inferiores (65),
- pecaba de partidista religioso y lo que se necesita es aJL 
go que sirva para todos desde un piano moral y humano (68),
- Poca conexion y distribucion de contenidos sin un orden - 
en sus temas .
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Poca Intensidad en contenidos y poco planificado*
No era coherente,
Cstrageia ninguna. Contenidos, Faltaba la continuidad tem^ 
tica y pasatitmpos con base cientifica para iniciar en la 
investigacion (160)«
Poca base cientifica; sin ninguna estrategia y los temas 
no tenfan ninguna continuidad (l8l).
Contenidos insuficientes (196),
Contenidos pobres.
Contenidos parciales.
Incomplete en su presentacion y contenidos.
Veian solo las cosas, desde el lado que les interesa.(465)• 
Contenidos elevados de tone; estrategia compleja.
Poco apropiada.
Poco didactica y muy superficial (538).
3.18.2.3.- Valoraciones de naturaleza general crltica.-
- Algunos contenidos eran interesantes, pero en conjunto no 
era demasiado cientifico, aunque pretendia serlo (1^)«
- Rlejor en estrategia que en contenidos. Muchas de sus cont^ 
nidos no estaban adaptados al nivel qua iban dirigidos(90).
- Faltaban secciones y estaba poco estructurado, pero Fue un 
buen intento (126).
- Valldo, pero con posibles majoras.
- Positivo, aunque evidentemente con réservas.
- Bueno pero podia haber sido mas complete.
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- En contenidos no estaba mai, en presentacion af (367).
- Contenidos algunos atractivos, la presentacion no.
- En algunos temas sigue pareciendo a los libres de texto. El 
lenguaje empleado en los temas de actualidad no es apropia 
do. Hay que ser mas réalistes en cuanto a lo que al niMo le 
gusta (80).
- Interesante como inicio de una experiencia (83).
- Ha servido de base para muchos trabajos, adâptandolos a las
circunstancias propias de los alumnos (118).
- Es un intento meritorio porque no abundan secciones pareci- 
das en la prensa diaria.
- Ha sido un esfuerzo que ha merecido la pena; quiza haya que 
adaptarlo mas (322).
- Es évidents de matiz conservador como lo es el YA pero no 
por ello puede descartarse su variedad informativa, activi^ 
dades, curiosidades y sugerencias (353).
- el formate era excesivamente grande.
- Empezo bien, pero se fus agotando paulatinamente.
- Bien en contenidos visto desde la perspectiva del adulto, 
maa no es as£ como se debe concebir el periodismo juvenil 
(434).
- Era un diario de mayores para jovenes con todo lo que esto 
significa (550).
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3,. 19*- ITEM 21.-
21 ) cualidadea y conocimientos considéra qua se le de,
ben exigir a aquellos periodistas qua realizasen pe- 
riodicos especializados para jovenes y para la class?.
CUALIDAOES
CONOCIMIENTOS
I
3.19.1.- Sentido v alcance del item 21.-
ZComo deben ser los profesionales de la Informacion juve­
nil pedagogics?. Esta podrfa ser la pregunta recopiladora de toda 
esta cuestion que se présenta sobre las cualidades y conocimientos 
que deben tener quienes se dediqusn a esta pransa tan especializa- 
da.
Se plantea aquf de lleno el problems del periodismo espe- 
cializado, juvenil, cientffico, pedagogico. En ultimo termino, se 
trata de alumbrar la imagen de un nuevo tipo de conformador de la 
informacion para unos destinatarios determinados y con unas neces^ 
dades de finides y especfficas. Supondrfa este un conocimiento de ^ 
destinatarios casi perfects asf como unos objetivos bien de fini­
dos de antamano.
Cualidades y conocimientos; dos cosas complemantarias y que 
no tienen que concurrir en là misma persona, aunque s£ necesaria- 
mente en el tema. Vino nuevo en odres nuevos, reza un adagio judio, 
transmitldo ya en el Talmud y luego en el Evangelio, aquf el vino 
nuevo de la informacion y las funciones que se han venido vehiculan 
do a lo largo de las paginas précédantes exige y pide unos odres — 
nuevos, unos profesionales renovados, distintos, propios, con una 
mision dafinida, aceptada y querida. Lo mismo que la tradicion ju- 
dfa dice,que si el vino nuevo se echa an odres viejos, éstos ra- 
vientan y ae pierds vino y odres, asf de forma analogs, todas las e^
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,pectatlvaa y funciones aslgnadas a este nuevo tlpo de prensa po- 
drfan ir al traste de no tsnerse an cuenta el QUIEN debe dar es­
ta Informacion* Tal vez este sea el secreto de porque fracasan - 
tentas publicacionas Juveniles*
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3.19.2.— Datos obtenldos del Item 2li.—
3.19.2.1.- Cualidades.-
3.19.2.1.1.- Cualidades de naturaleza generlca.-
- Sinceridad
- Sensibilidad
- Sencillez
- Claridad
- Prudencia
- Actuallzado
- Imaginacion
- Comprensivo
- Objetividad
- Honradez
- Honestidad
- Conciso
- Morales y éticas
- Responsabilidad
- Imparciàlidad
- Fidelidad
- Humanidad
- Realismo
- Veracidad
- Agllldad
- Amenidad
- Ecuanimidad
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— Valorea éticos
— Ingeniosldad
— riexibilidad
— Optimiamo 
\ - Crltlco
; - Oinamicldad
j - Plurallsta
— Iniciativa
— Independencia
— Oiscreccion
— ffloralidad
— Profundidad
— Trabajador
— Positivisme
t
I - Cntusiasmo
— Neutralidad 
P- - Audacia
‘ - Desparpajo
— Humanista
— Intuicion
1 — Adaptabilidad
— Pragmatisme
— Originalidad
— Futurists
— Profundo
— Equilibrado
— Afabilidad
— Paciente
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3.19.2.1.2.- Cualidades especlalea.-
Expresion agil, clara y asequible .
Saber ponerse a la altura de los nlMos ,
Capacidad para tratar las noticias de forma adapta 
da al joven.
Lfrico apropiado ,
Vocacion profesional.
Capacidad de adapbacion .
Mente clara.
Capacidad de sintesis .
riexibilidad en sus ectitudas vitales.
Oidacticas .
Psicologicas .
Claridad de ld»?9.
Libres de presiones politicas .
Independientes sin ataduras politicas, ni religlo- 
sas .
Compétents .
Simpatia y gracia .
Abrirlo al mundo Juvenil .
Garra en el lenguaje.
Buena litsratura .
Gusto por la profesion.
Capacidad de adaptaciôn en el lenguaje .
Buen Juicio critico ,
Sentido del humor .
Vision clara de la vide .
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- Interés por el niMo•
- Facilidad de expreslon•
- PerfBcclôn en la sintaxis.
- Capacidad intelectual: intuitive
divulgativa 
comprensiva•
- Vocacion de enseMante •
- Lenguajjb jqven, pero correcto.
- Limpios de partidismos•
3,19.2.1.3.- Cualidades de naturaleza especffica.-
- Experiencia en el trato con la Juventud.
- Noble intarés por ayudarles.
- La capacidad de sentir de verdad el problems juve­
nil y vivir el mundo de los Jovenes (36),
- Capacidad para conectar con el mundo Joven, pero - 
con unos objetivos claros de former y no manipuler. 
( 4 3 ) .
- Capacidad de penetracion en el mundo del Joven.
- Interés por los temas de educacion.
- Inquietud por hacer Nombres.
- Interés, ilusion par todos los problèmes de la edu— 
cacion de forma personal.
- Facilidad de adaptaciôn en su lenguaje y redaccion.
- Saber captar el interés de los lectures de su edad.,
- Aperture al cambio.
- Grandes valores.
- No hacerlo porque su periodico se vends mas.
- Que se adapte a los intereses de los Jovenes,
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- Lenguaje inTantil y Juvenil,
- Que conozcan la realidad de la escuela y sus pro- 
blemas,
- Lenguaje claro y sencillo,
- Estilo breve, claro y que lo pudiera entender cual- 
quier obrero (468).
- Ser buenos pedagogos antes que periodistas (168),
- Ser un buen periadista.
- Amar a los jovenes y sentir sus intoreses.
- Utilizar el dinamismo en la descripcion, la varia-
cion de temas.
- Curiosidad intelectual.
- Ser pedagogo o maestro.
- Lenguaje sencillo y concrete, mas imaginativo que 
narrative, mas sugeridor qua molutivo (359).
- Capacidad de reiaclon con alumnos y docentes.
- Lenguaje vivo y actual.
- Atractivo en la presentacion y Forma,
- Buen observador, buen informador (3B0).
- Buen esquema mental.
- Ser persona objetiva y critics,
- Ser investigador ,
- SentirsB un educador mas, responsable y honrado (4121
- Saber acercarse al mundo concrete y real da los - 
ninos.
- Que sepa orientar rectamente.
- Imparcialidad y veracidad en la informacion ; noble^
za da idaales al servicio de todos (430),
- Ambicion por desarrollar toda clase de temas.
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Una ética y una moral que le permltan dlrlgirse al 
nlMo para Informarle y formarle y no deformarle « 
(438) .
Ser de caracter alegre,
Ser apolitlco#
Integrldad a toda prueba*
3.19.2.2.- Conocimlentoa.-
3.19.2.2.1.- Conoclmientoa de naturaleza qenérica.-
- Conoclmiento de la sociedad en que se desenvuelve»
- Costumbres y modes de los Jovenes*
- Los adecuados y especiFicos para los temas que - 
trate .
- Saber técnlcas de comunicaciôn •
- Cultura superior .
- Deontologia proFeslonal.
- Los mayores posibles.
- Los,:prppies-enllas ciencias de la inFormacion •
- Ooniinio de la expreslon y al vocabulario •
- PerFecta redaccion .
- Absolute dominlo de la lingOfstica•
- nietodolôgicos .
Al llagar a este punto estimo de valor reFerenciar que - 
, taies anunciados coinciden en parte y superan cuantitativamente 
i y cualitativaments a los presentados por el proFesor Antonio San 
chez- 3ravo Cenjor en su ofcra "Periodistas, nensajeros, escribas
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y retoricos " ( 5 )» Ambas fuentes se complementan de forma singu­
lar y se coincide en los planteamientos fundamentales. "El ideal 
del universitario informador, por ser universalista, tiene que ser 
humaniste" ( 6) "Y un experto en el arte de bien decir y bien ha- 
blar del discurso y del texto informativo" (7 )•
3.19.2.2,2.- Conocimientos esoeciales.-
I
- Pedagôgicos,
- Oidacticos.
- PsicologicDs.
- Humanisticos.
- Artfsticos.
- Cientificos.
- Eticos,
- Socioldgicos.
- Antropolôgicos,
Conocedor. de la literature infantil.
- Historiens.
- Literarios.
- Roligiosos.
- Oeportivos.
- Musicales.
- Del mundo de la adolescencia.
- Geogrâficos.
- Politicos.
- Econômicos.
- Filosoficos.
- H9 de las religipnes.
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— La Ley General de Cducaclon
3.19.2.2.3.- Conocimientos de naturaleza especfPlca.-
— Conocer ualores y defectos de los Jovenes.
— Experiencias en el ejercicio docente.
— Sentido estetico #
I — Conocer la pedagogia adecuada para ellos, conocer
 ^ Igualmente, a fondo la dinamica y el mundo del pe-
riodismo y de los medios de comunicacion.
— Estar al die de la cultura Juvenil .
— Conocer al joven, sus problèmes, inquietudes, lu - 
chas, protestas.
— Practice de trabajo con jdvenes, escuela, grupos*
— Estar al fia on loa nuevos movimientos pedagogicos.
— La realidad da la escuela y del magisterio .
— Conocar los programaa y objetlvos de loe estudios . 
que realizan aquellos para quienes escriban .
— Conocer programas escolares .
— Conocer la historia de la educacion .
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3.20.- ITEM 22.-
22) Créa Vd. que las revlstas escAlares pusden ayudac a 
(marque todas las contestaciones qua considers nece- 
sarias):
POTEfJCIAR LA COLABORACION ENTRE 
FAMILIAS, ALUMNOS Y PROFESOHES
' FORMAR PEOAGOGICAfnENTE A LA FAffllLIA
FORIENTAR LA CREATIUIOAD, INICIATIVA 
Y OOTES LITERARIAS OE LOS ALUMNOS
MANTENER INFORMAOOS A FAMILIAS Y A- 
LUItlNOS DE TOÛO LO REFERENTE AL TEMA 
ENSEfiANZA
ENCONTRAR SOLUCIONES A PROBLEMAS DEL 
BARRIO 0 ZONA
CREAR UNA NUEVA RELACION Y DINAMICA 
ENTRE FABIILIA Y CDLEGIO
POTENCIAR TOGO LO REFERENTE A LA CO- 
mUNIOAD EDUCATIVA
OESCUBRIR UNA DIMENSION MAS UNIVERSAL 
A FAMILIAS, PROFESDRES Y ALUMNOS
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3 , 2 0 . 1 SWntido y alcance del item 22.-
E1 termine revista eacolar no as unfvoco. Se puade pres­
tar en principle a diverses interpretacionea y el tarmino como ** 
tal pueda significar distintas reâlldades» A pasar da todo, "re­
vista escolar", as algo que siempre estera hecho por alumnos, - 
profaaores, familias, etc., y destlnado mas o menos a los roismos.
De todas formas, si an el enunclado no aparace la daflnl^ 
cion, en los puntos a tomar an consideracion si que apareca da - 
forma explfcita las grandes ifneas y objetlvos de tales publics- 
clones. Se trata siempre de algo al servicio da la promocion lnt£ 
gral de la comunidad educative, entendiendo ambas an su amplio - 
sentido.
La pregunta iba intencinadamente a conocer las opiniones, 
de quienes en ifnea da principio pudieran propulsar tales realize 
clones. Es este un punto en el que no se précisa grandes cosas p^ 
ra empezar, y luago, abierto el surco es cuestlon de hacer camino 
al andar•
Las diverses tomas de posture son claras y por tanto su a 
firmacion o- negacion puede ser indicativa de muchas cosas de cara 
a'.un future dentro del profesorado de EGB.
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3,20.2.- Datoa obtenidos del item 22.-
Numero de encuestados ....    600
A la pregunta si las revistas escolares 
pueden potenciar la colaboracion entre 
mllias, alumnos y profssores, raspondieron:
AFIRMATIVAMENTE       320 * 53,3 ^
No raspondieron  ......  260 « 46,6 ^
A la .pregunta, si las revistas escolares .....  ..... ...
pueden ayudar a formar pedagogicamente a 
la familia, raspondieron:............ .
AFIRMATIUAmENTE   .250 « 41,6 %
No raspondieron     350 « 58,3 %
A la pregunta,si las revistas escolares 
pueden fomentar la creatividad, inicia- 
tiva y dotes literarias da los alumnos 
raspondieron:
AFIRIYIATIVAITIENTE ............. 396 = 66 %
No raspondieron .............. 204 s 34 ^
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A la pregunta, al las revistas escolares 
pueden ayudar a mantaner Informados a 
familias y alumnos de todo lo referents 
a la enssManza, raspondieron:
AFIRMATIVAMENTE
No respondiaron
330
270
55
45
A la pregunta, si las revlstas escolares 
pueden ayudar a encontrar soluciones a 
problèmes del barrio o zona, respondieroni
AFIRMATIVAMENTE
No raspondieron
180
320
30
70
A ia pregunta, si las revista escolares 
pueden ayudar a crsar una nueva relacion 
y dinamica entre familia y Colegio, res- 
pondieron:
AFIRMATIVAfilENTE 260 43
No raspondieron 340 57 %
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A la pregunta, si las revistas escolares 
pueden potenciar todo lo referents a la 
comunidad educative, respondieroni
AFIRMATIVAMENTE ........... . 232 » 38,6 ^
No raspondieron ................. 368 61,3 %
A la pregunta, si las ravistas escolares 
pueden ayudar a descubrir una dimension 
mas universal a familias y profesores da 
los alumnos, raspondieron:
AFIR m A'TZV AME NTE: .......... 247 n 41,1 %
No raspondieron ........... 353 58,9 %
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DEFECTOS DE LA 
PRENSA ACTUAL 
EN OPINION DE
600
iNSPECTOiŒS Y 
PROFESORES DE 
EGB
SERVILISMO POLITICO
SERVILISMO IDEOLOGICO
SERVILISMO ECONOMICO
IimUCE AL ERROR
OCULTA La VERDAD
CXCESIVAMENTE POLITIZADA
POCO CULTURAL
NEGATIVISTA
CARENTE DE OBJETIVIDAD
EXCE3IVAS MALAS NOTICIAS
POCA SERIEDAD CIEIITIFICA
NO INFORMA SOBRE LO QUE DE 
VERDAD INTERSA AL PUEBLO
ESCASA DE INFORMACION JUVENT]
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CONOCEDORBH DE LO '^JIC LA
ESCUELA E3 Y SIGUIPICA
AMAITTES DE LA VERDAD
FORMAGIOr-f SOLIDA Y UNIVERSAL
LLSNOS DE ACTITUDE3 POSITIVAS
PR0ES3I0NALES CON VOCACION
INDEFENDIEHTES
SIEMI’PJG DISrUESTOS A Al RENDER
ETICAMEKTE IMTEGROi:
EQUILIBRADOS Y ECUANIMES EN 
SUS AI'RECIACIONES
COS DE LOS JOVENES
C0N0CED0RES2 AMANTES Y CRÎTI-
GONOCEDOIÎES Y SERVI DORES 
DE SUS LEOTORES
PEDAGOGICA Y 
JUVEI'ÎIL
LOS
PROFESIONALE
INFORMACION
DE LA
298
AMENO
APOLITICO
SENCILLO
POSITIVO
VERAZ
DIDACTICO
FACIL DE MAN3JAR
EL PERIODIGO JUVE­
NIL Y PEDAGOGICO
HA DE SER
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3, 21,- Algunos ejemplos que confirmai! los datos 
obtenidos mediants la encuesta.
3# 21, 1.- Paltas de transcripcion
3, 21, 2,- Aprendizaje de forma entretenida 
por medio de crucigramas.
3* 2^ . 3'- Aprendizaje de Literature,
3. 21, 4.- Tratamiento de un teraa internacional,
3* 21, 5*“ Tratamiento de un tema econémico- 
regional - interdisciplinario.
3# 21, 6,- Un raismo tema expuesto en dos diarios,
3oo
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FERNANDO GRACIA -  
Rafaela Diaz FarreAo, una 
nifta da guinea aflos da ojos 
grandes y azules qua se 
encuantra an su séptimo 
mes da gastacidn, asU  dts- 
puesta a d a r  a luz an plena 
calla, si alguieo no le pro- 
porciona un tccho donde vt- 
vlr.
•Haca una sem ana què 
nos desahuciaron de la cba- 
boia donde vivlam os m i - 
compaftero y_ya^Se tra taba  
de una ^ a u c l ^ c n  ruinas 
que nam îr hu'JTtaba desde 
hace muchos aflos. c” la 
I calle Gulierre de Ceüna,
' 141, y en la eu ai nos hcmos 
n f ly e d g— v a r l o a  m e s e s  
ê n y e a â n d A  p in tan d o  y 
aire jfa in ftrcon  los m ateria 
les de derribo que buscàba- 
raos para  poder hacerla h a ­
bitable.!
Rafaela asceura que sa 
pesa  las ^ c h e ^  llorando 
desde que chROSIsia noticla 
de los cuàtro gitaniUos que 
m urieron carbontzados en 
o tra  chabola hace  unos 
dias. «Me horroriza el pen 
j sarq u sjQ lh ijo  pueda eo ire r 
la miïanicS suerte que los 
, fttrofe-RÜWI, pero al menas 
naeerâ  b a jo jm  tacbo por ' 
pobre q u e Q c ^ s l  la socle- 
I dad no nos proporclona un 
. cobyo por dosechable que 
see, ettoy eompletamente 
ditpuesta a da r a  luz en pla­
na calle, y a la puerta del 
Ayuntamiento, para  que el 
alcalde y todos loa que pue 
dan  arreglar ml situaciOn, 
tengan cortciencia de que en 
pleno aflo 1900, un mndrile 
flo ha  tenido que nacer en la 
acera  de la plaza de la Vi­
lla.»
«En casa de mi p a ^ e 
vîvcn l5^crsonaa> ^
Rafaela asegura que en 
casa de au padre no puede 
ya vivir. «Tcngo trc œ jip r -  
m anos, mâs mis ( ^ a 3 r e ^  
que se apiflan com opoce?n 
en unos pocos metros de 
espacio. Cuando mi comna-
1 : i l - '  ■ V, ' 0
f i ' Y .  f t —  Z X ■■-■%
% ■■■ vi-'.TT-’i
V
kafacla Oiuz l’arrenu anicnaza con dar a luz en el .Ayunta- 
micntn.
flero y yo decidlmos vivlr 
juntos, lo prim cro que hicl- 
mos fue buscer una casa  en 
a lq u ile r p a ra  co m e n za r 
nucstra vida, pero todo lo 
que encontramos se encuen- 
t r a  po r e n c im a  d e  la s  
20.000 posoius, y Josd y yo 
nos m antenemos de buscar 
cartones y de vender unos 
p o n c h o s  q u e  h a ca m o s , 
cu an d o  tanam os d in e ro  
para com prar material.»
H aca clnco m eses  la 
paraja encontrâ una chabo­
la abierta y deshabitada en 
el barrio de Bilbao, concre- 
tam ente en ta calle Cutierre 
de Ceüna, 141, y decidieron 
alojarse en elle.
«Su Gstado e ra  prâctica- 
m ente ruinoso , ten la  los 
techos rqjados y  las parades 
se calan a Irozos —dice José 
Bjuum Dlaz, de veinücinco 
y c o m p a n c ro  de 
KSTSela-. pero poco a poco 
la__fqimos r e p a r a n d o  e 
hncluB ^nvirtiendo un dine- 
r tr rp id s ô lo  Dios sabc lo  que 
nos costaba conseguir.»
Rafae la yQ oa^nacguran  
que nunca pensaron  en 
vivir gratis, en la chabola,
que esperaban que un dis 
apareciese su propletario y 
les m areara un a lo u i ly  
dentro do sun^poaibitidadcs}
«El que apafeciè —dice 
José- fue el h ijo de la duefla 
que es una seflora que vive 
cerca del R etiro . Ltegd 
cuando Rafaela se encon- 
traba solo en rasa y a peser 
de ver su estado do geste- 
cl6n la amenaed con un des- 
tom illado r si no desepare- 
c iam os en v e in tic u a tro  
horas. Todo terminO en el 
Juzgado de Guardia, donde 
• el juez se interesô por nues- 
tra situaciôn y c6nio habia- 
(mô^ llegado alU.
^~ S n o ra , hace s61o una 
semanajJaJEaJicla nos obli- 
gd a fTcaaloja^ la chabola 
para  p re c in ia r la  y  nos 
pusieron los muebles en la 
calle.»
La Asoclaclôn de Vecinos 
del Barrio de Bilbao, le;: ba 
r .r i id f i nn rincôn en sus^n a ^  
(ta lac ionc^para guardur sus 
p trtciicucias. pero la parcja 
vive en la celle en espera de 
que alguicn les proporclone 
un techo para Uamarlo «ho- 
gar».
DI.'-?.TC 16
2/5/ 1980» 19
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SOPA DE LETRAS i
T A L À V 1 D A B
M A V 1 L A O U E
U I R E T A R A L
R C O S O G U B 1
C N A T O L E D O
1 E N S E R O A L
A L A V A V 1 E M
M A D R 1 D O A S
O P A L E N T 1 A
OCHO provincias espanoUs no 
oMteras
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11
H O R I Z O N T A ­
LES.— 1: Rio de la 
Repubtica Argentina, 
en la provincia de Rio 
Negro. 2; UU dp la  Po- 
linesin. 3: Isln gricga 
del M editerraneo. 4:
Género de plantas li- 
liéceas, oiieinarias de 
Africa y  Àladegoscar, 
que se cultivnn en Eu­
rope cotno plantas de 
salon. 5; Anula, dcia 
sin efecto. Ccncejal ac  
un ayuntam iento. 6:
Piedra prcciosa. Sobre- 
salta. 7; Sacerdote bu- 
dis la del Tibet, Près 
biteros cxtranjeroa. &
Apcllido de un politico 
y o ro d o r  e s p a â o l  
(1805-1873). 9; Eapecie
de te ls  fuerte de fireta-   ,
Am. 10; Ave nocturna. .
I l :  Instrum ente pte-
eisto de dientes cortantee para horadkir o  labrar.
VERTICALES.— I: Canot de tablas por donde sale el ogua que arroja un 
barco. 2: Rio de  Navarra. 3: Troxo de terreno ccnliguo a ctro  y scFarado de i l  
por cuolquirr oeAaL 4; Serpfente venencsa mummericana. 5; Poéticamente. 
conductor de un carrtiaje. Efluvio. 6: Rîs-.pccto de  una persona, hija de au 
hijo. Em bate repetido de e.pia o aire. 7: I I I  Colombia, diceae del gr.iicco de 
poca altura. Abonicos colgadoe del techo. 8; Apcllido de un  poeta lirîco 
perunno (18C2-1906). 9; Pone la fecha en una cuenta. 10: Acudiré. ll;H eu- 
nî6n de discipuloe que escucban a un maestro.
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ÏA 29/5/ 1980
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P U Z Z L E
L.
J A EN
T A L 1 Z C 0 D E
A A N T A E B A R
R À L 0 R N A P 0
R T 1 E A 1 C N E
A V E R G D R A S
G A N T 0 A N D A
0 R L E Z S R J 1
N A M A A L A A G
A S A J L L A H M
C T A 0 A R U U E
E E M D U E R E C
0 R À G S R N L 0
V U 1 C E A 1 V 0
G E A D 0 C A A D
L L A G R A N A D
HUESCA
3 \ T O L E U O
\
   yj==
v a l e I^jS a m
Ell «sle t  ii.iili ') lie Iclrai osuiii im m  iiiUus los noinliri'S  ii<; Ids (iiov iin  i.is esp jiK ji.is  ciiy-cis ni.ipds rm lm iti c! iiiis iiio  Sc licci dc i?. 
qu ierda a derpcha. de do re rlia  a izqu icrda. dc a rriba  abajo. de abajo a rrib a  y en diaoonal. al dereclu i o al rcves. Trar.andn nna 
linea  a lrededor de cada nom bre, procure loca lizn rlos todos, teniendo en cuenta que algunas ler.ras pueden fo r in a r parte  de dos 
o màs nombres. Las le tras  sobrantes ro rm arâ ii los nombres de otras prov inc ias.
YA 25/9/1960
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A P C E S 1 O N E
M t I  A R E C H O
O M O A M B A T E
A D R E T F 1 S O
A L O A N A 0 oS
S E M i R A M 1 S
T R O P E Z A s E
A B R 0  M O L E S
A N C A R 1 T R A
O C H O  elementcw qutmicos
Y A 4 / 1  o/ 1930
5o4
p A S 1 M 1 D R A
R E O N T 1 B A I
A L S J V 1 J A T
C O R A D R A T A
T E D C Ü N F A 1
E L M O 1 S E S L
S O M B R E T 1 O
A L 1 C A R E A G
C O N O D 1 C A O
SIEVE  persooajes btblicos
ÏA  4 /9 / 1960
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SOPA DE LETRAS I
Ms. 78
T A L À V 1 D A B
M a  V 1 L A Q U E
u  i R E T A R A L
R c  o  s O G U B »
c N A T O L E D O
1 E N S E R O A L
A l A V A V 1 E N
M A D R 1 D O A S
O P A L E N T 1 A
R epûbhai A rg e n tin ,. ,
f tn  lA  n rr.m n jib iA  I
O C H O  pTO findes eqw fioU s no 
' oosterw
t 2 3 4 5 6 7 8 9 Î0 11
en U  provinda de R io  
Negro. 2: b la  de la  Po-
îî3r*ïiJ;. «"««»
L
%
.. p îi
ij
£ II
—T " !• i f
y 1
a«a«.ui*«a f  a f iw «  41 j
G énero de plantas U- 
liéceas, originarias de 4  
A fric a  y  ilzdag ascar, 
que se cu ltivan  en Eu 5  
nroa como plantas de _  
sidôn. S: A nula, d eu  v  
sin efecto. Concejal de ^  
un ayuntam iento. P: '
P iedra prcdosa. Sobre- j» 
sa! ta . 7: Socerdote bu ^  
dêita d el T ib e t Pte»- g  
biteros cnran jeroo. &
A pellido  de un politico  %) 
y  o ra d o t e s p a fio l 
(1805-1B 73). 9 : Rsperie ^  
de te ls  fuerte de B rela- 
fla . 10; Ave nocturna.
I l :  Instrum ente pro- 
visto de dientes eortantea para b a n d a r o  ia b n r.
V E R T IC A L E S .—  I :  C anal de tab las p o r donde sala e l agua que a m ja  un  
barco 2: R io d e N ava n ra .3 :T ro so d etM *en o co o ü g u o ao tro y  separadodeél 
po r cuatquier sefiaL 4: Serp iente senenoaa aorarnemcana. 5ë Poétiosm ente, 
conductor de un carruaje. Elhrriok. 6: R ozpetto de una persona, U>a de su 
hijo . Em bate repetido de agua e  a ire . 7: E n  Colom bia, dioese del g tn ad p  de 
poca a ltu ra . Abanicoo c o l^ o a  d el tecbOk &  A p ellid o  de un poeta W ico  
peruaiM  11662 1906). 9: Pone la  fecha en  una cuenta. 10e A eudirê. lld te u -  
ttido  de discipuloe que escudtan a  un m asatru.
ÏA 29. 5. i98o
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SEIS parte* de la cara
CRUCIGRAMA
1 2 3 A 5 6 7 8 9 10 11H O R I Z O N T A ­
LES.—  1; Poblaciôn 
del Paraguay. 2: Alre- 
vido, audaz. 3: Pc6n 
que *e emplea para ta 
var o labrar la lierra. 4:
Villa de la provincia de 
La Corufta. Pelo de la 
ovcja.- 5: Pei marino 
cuya hembra drsova en 
los rloa. Hueco del 
caflén de un arma de 
fucgo. 6: Adverbio lalî- 
no. Rio de Marruecoe.
7: Paleta de una rueda 
hidriulica. Remrde. 8:
Rio de Alemania. Ce 
ballo pequcAo y ruin. 9:
Especie de sofa. 10:
Dicese del sonido péné­
trante. 11; Jugo je di­
verses planta* umfac- 
liferas.
V E R T I C A L E S . - 1;
Agarradero. 2: Radical cuyo aulfuro *e encueatra an la esencia de ajo. 3: Tel# 
de seda tcjida con or* o plata.' 4; tiablea en public*. Letra. griega que 
corresponde a nuestra «b». 5: Planta de flores blancAs o amarillas, comûn en 
EapaA*. Distribuye, reparte. 6: Onomatopeyn de elgunce ruidoa scompnsa- 
doe. Juego de cartas. 7; Nombre propio de mujer. Cada una de las dre 
cavidades situadas entre las ccstilla» falsas y la» céderas. 8: Ciudad de 
Argelia. Conjunto de veinticinto hojas de papel. 9; Relative a loe sucAoe. 10; 
Lienzo fin* que lleva el sacerdote sobre la eapalda para celebrar In* oficioa 
divinos. 11: Tueste.
1
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CRUCIGRAMA SILABICO 
S I  7 I  9 10 11 12 13
■■ r— ""1
" "î
..J.... ,J
' " 1
.."1
1- 1.1*
,. J.._j
HORIZONTALES. " Ak#*» «W mwy du-
fO d» «olor êzul Enf«éd«do d# 1# — B: E)#fcilo êt lic to . Aepwlcldm O*-
tepiTHhemos U 1 va . fVo a# Gamma. faAa un inatrumanie. — V: Nota muilcM. 
CWta ambvcacWm antigua. Nota muaka! fam .. paraooa doctaplla. A» 
dcvto. — Ih Aoddn da CétMt. Slluadn DaaCIno. Poata. — t ;  Umidad da pra> 
fl6n  atmoafértca. Dana manpoaa nocturna. RepatIdo, madra. Manoaaado. 
Fam^nagacldn — F: Acvicla con loa laNoa. Negacidn. BoHtadabamodcd» 
laL fWtiaaivo. EmJta au «ot la ovaÿa. — O; Camino aNario por et earro. Con 
•aamtora. C onr -alaa y cabaiaa.
VERTICALES. — 1: OmMi). BOM* naeâbwbM. - Z Eilrslgo.
Fam, nagacidm. <Marqu*a da_3 etaador dat aadiamo. — t  Nota mualeat. O ia 
de oomaf& Oeldéid aglpcta. — 4: Entraguala. Fibre «oQalal taAlK. — &  Nota 
mualeat. tadrillo Ono. Prapoatelôm. — #: Huada, raalro. Tata. Socavan. — 7i 
VUla da ta prov. da Santamdv. DMntdad da loa Indioa da CE.UU. — #: Jupoa. No> 
ta mualeat. Hoatro, t a t  — #: Ctncuanla y uno. Da came Nota mualeat. — Itk 
PoNlada. teatvuda. Ftmdamania. apoya. — 19: Nota musical. Muy malo, par 
vamo. PTapoaicidn. — 12: Fatino. Inluaidn. Paie da Miabol. — t k  Frtao. Cnv 
papaida, mofvéa.
•RECUERDE», m«. 
1 lE n  qu . e .lM r.1  ..qmAol. M  «neiNittr. »t f p v ir m  d . SmUapo .1 U*fot?
T . l* d .  - - S u n iS .  M  CompsUii*.
tS .b * ^ u *  m imn> d# cv*m ot l lw .  «I dnoewmlc .W M no î
Sbi u p u M lo .  tC u il «9 «I nonit»* ôal trêlê Mgro d .  .Ildu.1*, 
con «olap, r  CMIIa raetit>lOTto. d . Md.7 
iS d b t e u il * •  w  vwdM wo nombr. dM bathuin, oonocMe 
« t l . l lc w m n t.  oodw Anlonlo 0 * d . i7
Am on l. O ld m  M d m .  • AiMonia M i  M w .1. .  • M m *  
H w n lndw  Pdnt.
tOidén lu *  *  M tpr d# Im .MoUnoa d .  Ia h lo .7
PM4. d .  LUM • %*»«* .  O u p t. A iM dM  VhlM.
•La TrM diid. m  .1 MMnbra d# un . lu r a u  pln tim . qud * .  
lu tM  m  t l  Mu m o  d *  A  .do. (SM i* d .  g id in  * •  eb..7 
V **z q w *  • MwW . ■ .El O rK *..
tC u tI M  W M m b f. d t l 6rg«w qu* pnduca I .  tnw N .*, I .  
CU.I Mml*. I .  u n ild M i d .  gluooM n lu w i l .  w i I .  M o ip .r  
•UMn • H lg M . • P in e n ...
LECTUIIAS N. 1466, 23/5/ 198o
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0 R T U Z P 0 M S T U
1 C F 0 P R S A C R S
s T U L M 0 L M J E D
D C 1 L N A C 0 F V 0
G E H E B 1 L L A 0 C
F 1 B B 1 G 0 T E L E
V X S A T 0 B C 1 V L
U V T C R S T M L E A
S N 0 U V B 1 C 0 R H
1 C D E G J A 1 C D C
1 G A R R 0 S U W Y S
T U P A N U E L 0 R G
1 077TT\
In  «et* c u # A o  d# k i / M  «aian oenianpdoa k *  n o m t e a a  d a  lo do lo q u a  a n  la i 
toarv do i a m o w d a  #  d e r o a » .  d a  d # * d » a  a « q uM rdo . d o  a m b a  abofo, da abofO
scant APARECI OCSTACAOO FN NEGRO INTENSO Sa 
ar*a y an diagonal, al dvocho o al rawda. Tfasando ana 
I quo algwiaa toiraa pwodan lormar pana da doa a m*a
TEST CULTURAL
1 Al inonr «n 121? E/w*u« I m  pMwUSf 
r#na O# Ca«i>Ua #w æ m w u  tam hjaon ipv 
mnn# I# rasiw# • Bu fvtwiOQ. Ivluro t 
aama fSao# d momor# o# ta «*ta «waAa
3. S* acMTta wttnd ma camn «**, 
adna eiareama. ou* eain4 42.104 Iift4vn«fr< 
pwa ammcwf la vmor«a a# «r» Qrwç«M
loa oaraaa. awuiwwxio d  IA**a«hom. /Cd» 
aa Mansa Mi« ««fviodo oanmetv^
■S ^n itsa “ faiasda# - lamâatertea - Af
4. Maa OAca ayn a# corrar tiofo loa mavoa o 
ad. ou* onrto tarfian «n aagar a la 1mm
Od«a manwi«a - Tra*«ia wnw>oa > Dma K« 
raa • Csmc» has a# y q^na 
6. A*a"%». S* adra MOaa «%mawaa 
pwaOa #ar #wa «agua d  #w*d dw
da fWitsarford. otea an 1910 dmafrwid k 
odcoea. aa kainaM #aia am***»t
•orn ' thor . BodOy • #4,o w n  
#. Efnawna tantldn Iv# d *aa%#do da V* 
aona 1 Oa Ingtaiana It807*f90l). otm mart 
d  affoqno dd «v«w*o bminea. 1pi>r M n#y 
do. claro. aada q>-«o *au taata ponnimcsa a ,
f##onl Cdbao*o - Twdcf - f_a
#idua aparawO d  AdNpa aa dama aivsowpc 
ataca* oor lal o w n o  Paro lamodm aa «*.n« 
Cdatarrsaria • Tarera#la • PrvnMM - Sacw*
9. Puaaids a ponarta prayna« lacdtat 
dtgonoa « d  auioi atandn. dd xoaoawa a*g#o 
par mao aaAa«. m a * *  «Mo*a oor an* 
Emoet Te.*‘**r . »i »r4 Hp*m«rrnattkai - df- 
Hot* Oiar-Jif - Paul l##va#%
9. /Cdrrto aa lama la mr-tttar%4 wyiaa 
«woiora a ««aoAtiia an d  ogja an parwai du# 
cenaiftvra la pa#ia dm cu»po eaaoa# da ta 
proiQMxnl
10. la doma pragunta. T«. aa la «anrna c m  
a ragalar dqMxa ar» #w# aria oadao Onacd 
aCI Cortaaana •’« Ca*Wwma#
149# . le^i . 1«32 - 17M
•CAO a nwovo. ta <
éotmtm. HsarprnOat
P R O B L E M A  DE L D O M IN G O
ÏA 15/6/ 1980
5o9
3. 21. 5.
2S LACULTURA EL PAIS, miércoles I7deseplicm brcd '
IV  centenario del nacimiento de Quevcdo
H o y  me c iu& jdcn  los cua iroc irn tos  aAos del nacim icn io  
4 c  FnnCkscu dc Q uevcdo y V illcgas. el in m o ria l tu to r  
4 c  E /A iracM  J  l4fj sueAos, tC Jtc ido  en M adrid et 17 de 
K p o c in b re J c  1580, Fue  b a u iù j Jo  en la igle&it de San 
G « 6 .  o a c v c  d its  m is  U rde . H ijo  de un in tendcn ic
real, csiudiè leologlm. c in o n e t, niosoflm y m e d id n i, en 
M adrid  y A lc a li. Caballero de ta O rden de Sanûago, 
lue consejero. embajador y m in istre  del duque de Osu 
na y llegd a ser sccrcu rio  de Felipe IV . Su tempera- 
m ento y fus c rH k is  k  Uevaron varias vcccs al d e tiic rro
y a ta c i  reel. F a lle t id el I  dc teptiem bre en V illa  
de los In iantes (C iudad Real), lesùs Fern indez S 
José M iguel U U in . José Jio iinez Lozano y el pr 
L iz a ro  Carreler recuerdan aqufsu figura, centr; 
la com prpnsièn de l barroco como eum bre an
ics c s  r t a  s  a s d lz  sa k i  os 
Haee aAoa. cuando le fue oW fgjJu 
a M i|ttc l Aagel A b iu n A c l PtcmHi 
Nobel. tc«fsjAJitttdu CM Pan» a Ijs  
fHe|uBLas Fabnuales, o iM iifc^uba 
su pvofuGaia jK lm if jc w n  p%*r tjuc  
vedû GcM oauruiiiOa La ma>oria 
dc Im  que le  tn icrru taban apcn#s 
ewwdam a# ausor Je ffévsfvm . u>- 
do k  m H . avo aaba «agamenrc su 
^ e l l id o  a amestro SigL* de Oro. a 
dssUAcia ccsgwuble Je Cervantes. 
Tal La n J o k i werte Je loa doi.ci>> 
m  y nan€»„ m is  co«ocid09 que 
leidoâ. üiAaaeaûdosquc razonaüos 
n n n i r î i i 4 c  
Proiagoftisus de una bora crn*> 
cal de Espa&a. en U que se inicia cl 
f in  de lo t fucgo* impersmies, uno y 
enrullumsommla cara y c ru t  de una 
mnma paaûim que une y bermana 
las terras j  Us armas. Cervantes 
m iia r i  «tempce haeta la  conc de 
M a d rid  L Q u cve d e  v i« c  en ella 
desde mAoL # pcsir de w v avcniu* 
cas y sus sûfca. Los «kw. tambtZn, 
gWT bscn dispares, eono-
écran ta* cUvcles del ttmo. y *m- 
Um, en fin . n w  m uer#, veran per- 
d id a i su* c c n ic a t en sepulcros 
andnimoa, à a b iiu a l panleén de 
•«KsifM oibamaigncs escnUKts.
U n  t e s l î e * S c  I *  
d é c a d e o c ia
C m * f c * » i  4< wma m c d illa  
am àadapnrensim adcU  inculiura 
y ta d<sidsa.cisaftdo no por la cen 
aura de ata kcm pu. au desùno. aun 
pnfatcl9«anfnnencia.ac mumifes- 
ta r i,  dc*4e i»  cvna. eowuapucsio. 
Ccrvanie* uteunaa Us posinancrlas 
del eenk o g c r ia l ;  Qucvedo «cri 
cnmpbdn lu  q;ue adivmn ya su dus- 
arc amig». Lhno seri soUado dis 
M gu iJd  car Lcpanto; ova . poRiKo 
unmspùadonnmnunsm Ae Venecia, 
que acabarA con sus hue»oi en 
VeWdL Lna*an,eialeahAdus y pron- 
au arrepeubAm*. acabaran su uem 
pua etedsdwenue dileaeegdAoy la 
m cU uoittn . L a  lama, c l reconoci' 
msensoddpeeblo y de b conc . qua 
a CcrvanicnUa de cussai pmioncs. 
cm plena c m  m al pagados cornu 
mepca* a QeeveJo le « o d r i  dada
Q uevcdk mnce cuanAo Cervan­
tes vuelvc nmacer usa lo i baAos de 
Argel Par padre y madré vKoe de 
la  monlaAac eu e lle  suJavIa se 
nsnessrancaados y pectUev eu lus 
que. se aaegxra. aûa eatr^fcan «us 
unnâi. E n i4 M a d n d  aciuaL a pan# 
dc an mtasuntensbusnan#. bay «na 
Up#da en usa barrio todo K>mbfas 
nm i|a i. a U  ucra de I c f c  y de* fa- 
M M  mamon H n  k joa. cammo de 
Cuenca, au tSdét. nuevamcnte «o 
CBCuasdo «uiu uÉ paso. •  Aiqui «jiiu ^  o 
prcM  Q u c v u M , direa. y  es curio* 
tu  que. eu uu ctiucratto personal, 
«ucuau usessnaa sut versK S que sus 
«iâccelts. P u rs  ai pa»amos a 5an
Quevedo a cara o cruz
w w ! ' ' w s m
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f rameUea da Quavada.
Marcus de Ledn. uno dc lus mayu- 
res mCritos que proclama su eolosal 
fachada, dorado p lram arde *ne> 
daltunes. es el de haber aervido d# 
pruiOn al ctcriior. • Aqol lo tuvu 4  
tonde duque de Olivares*, y u en 
Ui-ks se enseAa un Ubcrintu de os- 
eurros eoriedores. en San Marcus 
no le llega a eontreiar tanio, de 
j io d o  a la in ijg inaciéo lo que es 
tema de disciplinas ngurusa» Tan- 
toqus. a veccs. la mcmoiia gasta 
malas paradas, confabulsda con 
las pruas, como en el catu de Ma 
ra&6n. que en su dcfcnu  del valido 
aOrma que el escriiof fue conduci- 
do «al mmgnifko convento de San 
Maires, de Ledn. panteôn de lot 
anüguu* reycs castcllanot».
E n  c l  c c n t r o  d e l h u r a c in  
m e d i t c r r io c o
S*n M uent fu t  i l l i d o  c* ptcmo 
lig lo  XVI. y et cUro que lo t emie 
namterttot elvdwlo# te hellati es cl 
pamteo# real Je a au tbiJw<o. en la 
mnma ciudad, a pocot pasot. bajo 
•rqoeilas donde vtbra *1 etplendof 
de la mejor ptniura casieHana.
Pero. dejan Jo a un la do pecados
vcmkks. es prcciso fcconocer que 
la pcrionalidad de este gran es 
paâoi tan agresse* como civili/a- 
do* tan # f io ilo  com* coneeptuoso 
a la bora de esghmktos bihs oaus 
iras, no ha rcsukado nunca flc il.ea  
parte por el hombre en si. y, en 
par# ïamW o, potque. a pesar de 
nallatse liempte en el ojo del bu 
racia m cditerfinco, como proie- 
gooisu y nu como comparse. b«a 
qoedado una série dc oscuios nn- 
eonescn su vida por donde su perfd 
se nos cscapa. Sis prisiOm en LeAn, 
su relacidn con cl monarca, tus 
duelos y qucbranioi. tu humanis- 
modcvhumaniaado ban sembrado 
su dolorota biograHa de etftas y 
davcaquenifa crud«ci6nnilosmls 
hgurosus a n ilitis  serin capactt Je 
inicrpreur. i» no es por acumuia- 
eién de dcfectoa. vinudes o  malda- 
des Sdio apurando daios. versos y 
aciHedci puede llegarse n vixlum- 
brar un Quevcdo dcvorador de b 
bros a la bot» de la mes* y en las 
boras lediosas de lo* viajes. De su
VuUu<« viv« y loUl. a lUUvhoSUKlOS
del mundo inrcleciual en lorno, 
dan buena fe au» obras. que tocan 
custqutcr maicf la entre et viclo y la 
bcfia. dcvjc la adotf» «iioral a las
m is cnconadas vengancas perso-
Sus soneios de amor y muetie 
curren hermano* de aquellos o4r<w 
aobre cl amor y m ucrir de la patrie; 
su eseeptktsmo final vicne a ver un 
. rotundo descngafto, un desencsm- 
lo. dirlamo* boy. ante un mundo 
que lien ic  ajeno. cuando oo dis- 
u u te . Eo este m undo. en este 
sucAo. en donde «es cada sombra 
m  enemtM armado». no falian la* 
mujeres. to rn *  cumplido inielec* 
tuai, las Ucgé a idealiiar tanto. la: 
fue creando un  a su medida. que 
ticgé a deicMarUi justermemte por 
cooiraste entre la realidad de lo 
que se te daba y k  que. al mismo 
ttempo. apeiecla. La de Olivares 
intenté, en *»no, encatninar sus 
pesos al tan tcm ido tila m o  nup- 
cial; pero los piesiorcidotdel poeta 
y bu ta  su* propio: versos eviiarcn 
aqwella bo d i de m orta l conve- 
niencia. El duque de M edin jce li 
tuvu m is  sucric. o le balié m is  
oiOMdo. cumplido: lo t cincuenu. 
La ckgida fue en este caso viuda y 
acAota de C etina . que s61o 
eoitatguld tenerle ju n to  a si ires 
meses En su paJacio aùn se mues- 
tra la capilla donde Quevedo sufrié 
prisiOn del aima «Aqui fucron las 
oodasi, murmura a media voz el 
gala, como temiendo ver al madis 
ro novio w rg ir de km tinicblas. .
L a  sc ffC A ld a d d e l y c d c U o
La otra senaiacién dcnnitiva, 
tan annmciaja o  deseada. vino a 
akaïuar al escritor en Villanueva 
de loa Infantes, oo lejos de su Turie, 
donde sagwramente cspecaba su 
vv^ita; #5t agradable descanso. pat 
Krena. /  la muerte e# vaje dr do­
lor er>via. /  #gas da su desdift de 
oortesla: t mis tiene de carkta que
Hace poco aùm se m o iir ib a  su 
**116* alU. Era uno de lanios frmile- 
ros, de madcra sobcda. clavo* pu- 
ItJos y cueru maliraudo. A u iin ti-  
co o  no. bien podta Imaginer se 
sentado en i l  a un Quevedo vents- 
do por lo t grilleie: y los «Aos. me- 
d iiando sobre Marco Bruiu o 1a 
Ledcsma de sas buenos dias. en el 
duque de Otuna o en su enemigo 
G  Angora, cuya casa comprar# para 
rcbarle a la calle. a pesar de sus 
males y sus abor
O q u ii i  nada de elle le importa- 
ra ya. N t siquiera aquello: otros 
vecinos m is cercanos. nunca dis- 
puesioi a pagar. y cuyo: plciios a 
tanto* via jct le obbrarun. En csa 
abierta soledad de ruina*, sobre esc 
p o lv * que boy < sus bucsos tota. 
este Quevedo nucsiro pcrmanecc,
peoscs. como cl fcroc cirujano ta ­
pai dc «pUv#r cl e K l  pelo a su pais, 
para i tc n b ir  despues, con arro 
gamtia. su JtjtmdtJa
Mâs dc veint 
millones de pes 
se invertira r 
en la efeméric
En 197#. en la ctkbraciôn - 
lenario de la Icngua cast* 
Francisco de Quevedo fue 
najcado en Vdlanucva de 
fantes. Con ocaiido d: este 
ctnienario de sn nacimie 
créé, d  pasado 19 de mayo, 
irons to. al Trente de cuya co 
orgaoiudora estin: el dire 
la Real Academia de la L 
Dimaso Alonso; «I preside 
Conseyo Superior de Invest 
ne* CienilfKas: Ids acadcn 
profesores Luis Rosales. C 
mo DUt-Elaj». Fernando ; 
Carreler, Josi Antonio Mai 
Jo*i Manuel DIecua, asf co 
prescotamte: de los ministc 
Cultura, Asuntos Estertore* 
verstdadese lovestifacién.
1J crgantuctén de los ac 
turaks en torno a Quevedo < 
s cargo dc las delegacroocs i 
lura de las provincias de Y 
Ledn. Ciudad Real y Zarjgt 
como de la delcgaci6a espe* 
Campo de G ibra lta r.
Para la divolgacidn del * 
centenario. el Mm»terio de 
ra ha rcaliudo un cartel. c« 
t ir iJ a d e  lOOOOejcmpJarc 
audrovüuaL de ireioia m ini 
duraciôo, sobre la viJa y o 
Quevedo, phmeio de una te 
brc lus clisrcos de la bter#tv 
pcnsamteato espaW La at. 
loria del concurvo Dla del 
1980, dirtgido a los estudiai 
qu p . rient como objcio la 
deS^uevedo. Asim ism o 
creado y coovocado uo p 
para tsismuUr la traduce 
obras de autorcs espebolct 
mas eairanjerot. y en esta p 
cdiciéo. va dirtg ido c l prc 
pfomoctoaar la traducctér 
obra de Quevedo-
El losiitu io National del 
EipaAol (IN LE) ioaugurari 
vicm bre una esposieié 
bliugrifica sobre cvic autof 
co, dei cual se c d ita r i  as 
pottica compléta, «on la si 
ci6n de la Direccién Gene 
Libro y Bibliotccai.
DeigualTorm a se pron 
narln  oficialoicote -den irt 
mverûân global de veiaUûn 
ne: de peseta*— las in itiâ t: 
las diversas aaoctacioac: de 
tores de emprender ciclot d 
fertnciat sobre la signiftcac 
Francisco de Q uw tdo. V, c 
dependeneia de las a e iiv i 
mencionadis. la DireccuSn 
rai del Patnmoaio A e tlitic  
chivoi y Museoa ba comcni 
resuuracién del eunveaso de 
Uomnigo y de l*  ig icvn  v 
Andrfs. de Villanueva de ! 
fanies (Ciudad Realkenelp: 
de lovcualcs pavéW* wls«mof 
mur*6 FraiKiSCode Qucved*
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rv  centenario de] nacimiento de Quevedo
lOU M«CUCL\’lLAtl 
Rmsgêdo 6t 0]Ot y de vestido; an- 
cbo de ftcaïc y de coacirncU; me 
gro de calKlIo y de veotuia: f*lio 
de pM* y de dicha; larfode picrna* 
y de raïonct. Umpio de minov y de 
boUa . Am se vv cl peopia Quevedo 
en d de m  «actaura. Y csa
vwdn pfr<*perpdniK*a de si miimo 
hace que palidezca el ooMe juirto 
admiraûvo que le deJicé Borges: 
•Francisco de Quevedi> c* menus 
I nn hombre que una dtlaïad» y 
compleja Itieraiura*. Purque un 
dcseocnumtl ccttujcano. como 
Amcnco Castro dijera a propési;o 
del duicOA 00 acaba eo la palabra. 
diUiada y compleja. sinoque mv#. 
de el fundo de li acctoo, el hombre. 
Lm fiombec que k sa be déformé, 
oomtrahcvbo. aeoniiaL
Esc euerpo bam<o détermina 
uo etttlo. Y su reficyo He* engendra 
esta verdad: que las cosas. aunqge 
tean serdadceas. siempre se han de 
dcw- Ea rondicién del raro respc- 
lar ta duiancia impuciia, ser toli* 
go no mwdo. nido mental del es 
pcctaculocarnavalesco: aboirece- 
dor de faldeUiaes y galas por taras, 
pnemigo de dueftai virgcne* y 
vligeitet dueAis. de Trades casa 
meninoc» y visiiones. d: beatas, 
tenecas y icrccros, de mcrcaderes. 
de crmiiaAos y de toda genie 
bifocniiiftâ. de caNos, de surdos, 
de kndoa. de artiojonei. de sastres 
dupkfones, de doncellas ce.mas. 
etcetera, y vkeveru. Prolongacwn 
eu swspenso y eontradiccion por 
•orprcsa soa, eo efecto, la' fsrac 
terlâticas de quten, Tvrialecido en 
tu fatal rarczi y no diipuesto a 
mcndigar. citgc oomo lema de vida 
dceir todo lo que siente.
El hombie vulnerable sabc de 
■acimienlo que debe apalabrar 
con lino su supervivencii. Esc 
deutino. la marginatidaj. cl papel 
secamte de testigo y la msalvablc 
aiiuartôo distante le oioigan como-
Su lengua por espada
iri.
e# nur Aniunio Saun
eimienio cruel -es decir, real- de 
lus cngaAot cjcmplarcs. Condcna* 
do al desamor de los demis, ima- 
gmari Us odiosai palabras que an* 
tepongan la bwria patitica del 
monstruo al insulto mis neutre de 
la norm# Las odiosas palabras van 
a kcr su arsenal Para enfrcniarse 
con las aimas corvas, décideras dc
palabras murckUgas, sostenede- 
ras de raeonaïoientos techusa. Et 
que,escribe desde la rareca en car­
ne propia sc sa be con derecbo a ser 
coniradietorio. amarpe feitèvo. ra- 
cisia, msségino, aduiader. procaa, 
esado. ingcnioso, irreverenie. 
t'aniiieo. patriote ro. afiancevaùo. 
eicftcia. y viceversa. O sea, en las
lOSi JIMfcNCZLDZANU 
Quevcdo ca un hombrc del barroco 
o, m is bien, un bumbre de estruc- 
lura anüntca y  c jusienuji compte- 
U  mente barroea. y su obra ne es 
dUtinta de esta su coniextura Hu­
mana, oomo nos lo mwcstra ntejur 
que nada su pocsla llamada 
•leuAsicn -o o  acieno a entender 
por q u i—. Esta poeJa bien puede 
aer U proyecoôn de su yo nihilu ia y 
céamorado de la ccntu y de la na­
da. Bunque ïambién puede ter pura 
rcptcscniacién barrée# este su 
■aisiDoyv. feto.encualquiercato, 
00 nos p roporc io tti un dctvcla- 
m icato o descubrimienio poeiico 
de que U vûla sea nada. o el ser del 
bom brc c ii<  amenaeado pot la 
mucnc. 0 sea mu nada qua apenas 
#  bnec p# en cl ter. es dcctr. no nos 
da la vuclu  al tapa de la t ija para 
#e*Uamoa su uiaae urdimbre, ti- 
•oquc lanpleBenie nos diceque la 
w la  es nada y cl hombre es nada. y 
ta iou|cr. acnao peor que nada; uo 
naoo je  noundcias que amena- 
xan.Qurvedo.entonces, ootdicelo 
que Oüs dicc oialquier prcjicador 
del uempo y ko que pteosa el hom­
bre bjrTkvco co general. <on oo
a fortuudo, cUro esii. en h *  oun- 
crpua > c» Uu palabras. Y rsosdkc 
: c es nada o a» wqw.cia
euate. y sdlo ruina es su esisiencia.
La representacîôn barrocq.
Quevedo se deivivc y contorsio- 
fia. desde Iwego. para dectrnos todo 
esto: la inanidad de la vida, la 
mentira del amor bumano, el 
moniayc soeiopolitico. U miserit y 
el otofto del itnperio. Tuerce y re­
lue rue cl vocablo, nos hace mueeas 
dc ingenio o muerie, garabatos de 
idcai o crucles burlas. y nos en- 
Trenia con lo escrcmcnlicio > '.J 
cKâiolôgico como signo de muer­
te. ya que la rcprcscniaciOn misma 
de lo infernal se le cscapa y rueda a 
lüdemastsdochuK-oy catélico. De 
la lubcuhtf ra caiélica del Medicvo.
;Tambtin reptcscota Quevedo 
cuando acude a la cscatoUtgisI 
Tambiin représenta Las palabras 
LOn que devtribe el lodswl inmuo- 
doque esii bs|0 la ptel de la mujcr, 
objeto de amor. o las bcdiondcces y 
crmas entre las que nace el hombre 
eaUn en d Oe (onitmpiu mundi. de 
fnocencia III. un papa politico y 
mettdo hasts el code en lo» ncgo- 
ciotde este mundo. como Quevedo 
toestuvo en la pulitica de su tiempo 
hjciendo hssii de doble ernfi len- 
te. y MuUtnga. s pcopOstio del pcv 
mero. se pcrmiiié dwdar con raeén 
de U hvmrsdee de su detprccio de
frasa mis atroe que saliô de la boca
quevedcsea acerca de las mujeres: 
«Declaramos que dar» istas a 
aquellos—los hombrcs- très diaso 
très noches buenos, que es; la del 
dcspiMorio. la primera v« que pa- 
ren y cuando se oiuercn», Quevc­
do la ba tornado de FalUdas. un 
alejandnno del sigko IV de nuestra 
era. La Ha leido y le ha hecho gia- 
cia. La suciedad es atabada oor ce 
!At naturaleza* barrocas y caïoiicas 
oomo vtftud y como condKién hu­
man# de muccia.como rcsignacidn 
s la mvruüdad y complacenci# en 
ella. Estamos a mil léguas de Ra­
belais o del ruueho juego de lo se 
suai y de lo excrcoieniicio como 
tignu de hberisd en el Medicvo. 
Estamos en plena sciiedad barro- 
ca. en pleno maierialismo barroco 
cnvuelto en retértca taïolics, pero 
anlicfiiiiano. Ruti de Alarcdn
SuicA te fKrcato de cllo cuando k am6 aieüta a Quevcdo p^oJria 
signiTtear oua coia su nihdismo si 
no Tuer# reprctcniacidnT ^ Podrts 
cncsrnarsc de oiro modo su radaal 
dfspreew del hombre a eomcniar 
por si m«smo. que cm la leorla 
politics reaecionaria espucsta e# 
lu FoKiteû de Di*t. gebrema de
amlpodasdt csa rscrituia objeiiva. 
icsltmonfsl y muda. levemente ni- 
fiiiisia c inieressda en Iscohercnci* 
insipidadequien I# vende, culiiva- 
da por los mil ipi«ud»dos médio­
cres de nuestra tpoca.
El euerpo del (ultido se ta be con 
dcrccbo a ko arbiiratio Observa- 
dor nrivilegiado del orden. huerfa 
00 ac la imagen trivial al uso. te 
limita a jugar con las palabras Esc 
limitaciOn obsesiv# es su lemido 
poder. Torn a su lengua por espada 
y arremete contra la netedad 
-ounca contradictoria-.contra la 
corrupeién de un uglo miserable, 
donde los coraaones. y# enionces. 
no se strevian a salit de I pelle jo
Sin embargo, amies de que tes 
liempos redujeran tu genio a un 
puftado de chores, hablaban mai 
dc Cl. ^For quC' «No porque saben 
que obro mal. sino porque no sa 
' kn Kablar bien*. En cuilquierca- 
so. Ci bien sabc que la pariida est* 
pcrdida de antrmano: #Si jurga- 
mos. somos aborrccidot; si calls- 
mot. causâmes sospechas*. El ha- 
bka por la herida fltica que fue he- 
rida moral -acuchillada- eo cl 
escCntrico Villsmediina. Amboi 
maldijeroii el ccntro de la ley. am- 
bot proclamaron que cl mundo 
csii mal Hecho. ambos fueron i dar 
aldesengaho.
Quevcdo, el periodista tubjcti- 
vo, el reiriiiita incorruptible del 
amado lodaral patno. cl soAadur 
para un pucblu sorJo o ensordeci- 
do.eicncsrceledo p-jr un decir. tan 
gencruso al dcdicar ca»i todas sus 
palabras -claras y oscuras— a !<»» 
otros. terminai! por lonfeiirse 
muy a destiempo: «Vive para li so­
lo. SI pu Jteret. / pues s6lo para li. si 
niueres. mucrcs* Mientras tanto. 
durante la dilatada, compleja y 
dcsesperada espera. él. que nunca 
supocallar, nunca dcjO ïampocode 
pen'ur que a mrnudo hace mis 
dsAo el olüo que la lengua.
vedo. capat de reirte de quienes 
ardcn en las hogueras inquisitoria­
les y que sahûmaUcasita del pobre 
üùpgoia. que ha aJquir*du a bjjo 
precio para eaorcizar todo olor ju- 
daico, fio conoce de la Biblia uno la 
leui. y. cuando deJua un libro si 
problème de Job, parecc que habla 
deSénecaode Marco Auretio; est! 
condcnadu al moralisme. Como en 
cl piano de lo novdesco est! con- 
dcnado o se condena 41 miioio a la 
parodia Eo €l butfàa, como muy 
bien ha vi>io Serrano Ponceta. lo- 
dot sus personajcs son parédtcoi 
de los de tas novelas picarcscas an- 
lenoret. y t»>do e» parodia, que no 
sAiira ni ironla S^on tambifn pa­
rodiai sus pocmai amoroso»? ^Qué 
queda de cllo». talvo Ineralidad o 
coïKcpiot de LeOn Hebrco. Kicino. 
bcmbo o Casticlione? Por lo me­
mos es ItcMo p.cguniarse esto: si 
reaimentc Quevedo siente a la mu­
jer y al amor como escremcniales. 
&c*imo es que puede. luego. piato- 
niiar con Lùi en sua pocmas amo-
lodas las animomiai. incluidas 
las de su propia vida y la de su ser 
etcnior. las letuelvc con ru vcrbo. 
COQ la lonura a que lo lomcic y lo 
hace aiumbrar nucvaa palabras ar- 
tificialei y parédkas. sio embargo 
T Cil en es o (v ocnAiatiiicntc
Este msliaoo vk jo  que es Que- barroco.
Escritor y homb 
de acciôn
1580. Nate el I? de sepurmb' 
Madrid bauiizado el 26 en U 
sia de San Ouïes.
15B6. Mutie su padre, Pc 
G6mcZ de Quevedo. ioieod
1598 Esiudia leyes teologia.t. 
ne», filuson# y medicma en U ( 
venidad de Akali de Henarei 
I6WU. Primeias ubrii en nr- Praf^àura que eif ano i6u»/1 
Jenà per n r r ta s  pvru'neo <itSi 
i/ef bien eomun y Ctntoiopo u
mTdjfrn*.
1601. Pwsiblc muerte de su ma 
Maria de SaotibAAe: Vil!e 
Quevedo apjrect en Vallj J
1606. Conoce al Juquc de O» 
lan decisive en su vJa. Sus pr: 
rot Suthût circulan ir.anuiLrH 
«duiieiado».
1609. Comicnran sus ir.ierm 
blés pleiio» pof et scniniode la 
rT<* de Juan abadtCtu J.iJ i* es 
1613 Via;A a Palermo ton cl m  
de Sicilia -Oiuna-. de 
coaseje/o. embTfjJ'-r, primer 
oislroy gran anugo 
1618 Ciballcro del ffabii' 
Santiago. La Iracawde «conj 
cibnde Venecia» U pcne en pc; 
de muerte
1628. Pmibn en Utffs iCuenc 
reclusiônen la lorrc 
1621. Ancslo duimtiliano en 
driti. Publrci CoiHtia it üto\ 
bterne i i f  C f i j t i '  y f i r jn . j  oe 
ronds Nuc'J rrch'Si.ui Cil 11 1 « 
Enfermagrivemcnif Seiepon 
Villanueva de los Infâmes, li 
cerCiAoa I» Torre.
1623. En Madrid. FpUieln soti y v'enrorrn (vntra for rrsivmi preif:. eide/rt» er-'OftoVi Ls ve 
1.1110del rçy | eii[ c l »
1626. Vc la lus en Zara*oia ff rindtiù vidti delby$ràn L'uTtAjc
1627. Aparctcn en B.irvrlo:u. 
ser la censura m4s bentvola,
1679, J o \ vint tutimrafio v f>ir. 
10 de io> 1 U'i J.ol.or. Por Cii 
cnfreniail con la Inqu.iiciùo 
mIv# et duque de McdmAceli. 
I6J4. Se vas# t, n Esp-rinra 
Mendoza el 26de fcbrcru t rac 
1639 Felipe IV encuenrra er 
ne»*, debsjo de la serv.lleti 
memotSAüum. que empie 
• CalOlivS, sacra, real Diijesiad* 
el que se Jertuncis la corr jp.TO 
injusUcu y el mal esuJo del *c 
Quevedo es preso y irasUdado 
prutdadeSan M«rcotilc6n) y 
ta conliicacibo. le desapare 
obrasy papeles.
1641. Muere Jofta Esperarua.. 
la que a pen,»» viviô irr., meses
1643. Sale de la ptuidn. Termt o pocitfti id y fonnonttd o*t tu Job y Pntuiencid de Otet. Fub 
en siadnd fWdde Aforco firvin
1644. Aptrecc en Madrid S’iii San Pubh. Deja la corie para m  
pre y se reluçis, para mom. ce 
Torre rf# Juan AbaJ
1645. Muere Quevcdo al 4 de i 
tiemhre. en Vrtianucva de los 
fin»e»lCiudid Realh
Cronolu|l# caiabtrctda por Hamôt
3B11
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IV  centenario del nacimiento de Quevedo
Lazaro Carreler: “Quevedo
experimento
el vértigo del lenguaje’
■c lc arras co
A v to r  d f  cd ic ién  crU ic» 4c t.m vi4a Jetbu\eJn HamaJa don 
o»îr«ftbn»üc In  r iN u iv iû n  u rg a tiU a d u r»  4c It# c H ib r« c l6 m  de l 
ccQ icoav i*, Fernando L ira c o  C arre le r, l in g ü iv li,  c a fe d r ilic o  y 
n e adcm îr#  4 r  l«  Fspaéo la , es hny uno de lo \  q ucrcJ i> ta * mÉf 
CoaltOcndov aunquc él predvrc elu<l«r c l (Uulu dc CNpecu(i>(a en 
Quevedo para decUrarae •a lrn lo  lector de >u vbre».
•C om o b ien  d ijo  Borges. Que 
Vf do «  h jdv u n j literatura’* cuya 
comprenwé# total résulta inabvr 
caHe^.CMBenuclprofevot Léraro 
Carreler. «AJcniis, vtendo un es 
en tor tari drc is ivoen la liicraiuca 
ctpaAola, no divponema» de edi- 
montssofvevitcs de su» iibros SjIvu 
minabajosobre La v iJaé tihu s rd n , 
al|wo«s cJécèoncv de Lo i lyeAoi y 
W» que #ia cealuado el piofesor 
BIccua dc sopocsia. la mayiiiM de 
pmrveJwqwecvftulan aciualmcnle 
•an tiogaran iizados. Clmrimono 
«  prcocupA de tu t propi# *t le slot y 
K  k  kan a litbu iJo  cusasque utinva 
OMcNiat gran parte «Je su 
• • |« n le  prwduecién peimanece 
prictkam eote inédit# •.
•Quevedo Ci uno de to i e liiicu f 
M &t v ivo *» , a firm a  e l pruTciur 
LA taro Cnmcter en rcU cién • la 
v ifc n c ia  y a rtu a liJ a d  que éite 
conserva cm au cuarlo centenario. 
• fa c k ito q c c  u l  mudernidmd sMo 
te  nprccin en medios rcsiringidof. 
pues na a  Quevcdo un auiur de 
ccntuim» popular. £ /  év irdn  y al- 
gnnet pôreat burlescat es la ùnica 
KlCfnincn narrative y de luxidn que 
«Hnpeenüc vu s*bra. formada en tu 
mayor pane por escritoi puUncot. 
« n la d o t morales, de coitumbres.
ctcétera. cuya lectura résulta s«* 
mamcmte dincil#
-También es cicrio que esio no 
su pane que debamos renunciar a 
Quevedo. lin o  que es neccsario 
ampliar el numéro de leclores ca- 
pactl»do» para acccdcr a éU.
iC u i l  es, cornu lin g ü is ia . su 
afKcciacién de la pioka dc Quevc­
do. de lascaracierisiicat especifîcas 
que dénota su lenguaje?
■ No haÿ que oU iJa r quv w.-.> 
Quevedo est a mos co la Espurta del 
barroco. Todo parie de T rcn lo, 
cuando la Inquisictôn abandoua su 
papel de ifb t lfo  pats cuuvtrtirse 
en cclüsa vigilante de la orioduiia. 
Ante cl pelfgro de caer en la hereils 
se retrae la facuhad de invc ncién. y 
cl lenguaje ya no te utilixa como 
un instrumcnio para decir cotai. 
Ùno como un juego en t i  mismo*.
«En este cooicaio se eapitca cl 
norecim icnio de las ac iiv idadct 
artisikai que se da en EtpaAa y el 
nacimiento del movim icnro con- 
ccptifta que, cornu deTinié actrta- 
damenie Gracün. "e t un acco de 
CAlendimienio que csprcsi ta co- 
rietpondencia que hay enirc lo i 
olqetos
«Quevedo praciica cl gcatô de 
este conccpiitmo. c l arte de rela-
I '
F#m*nU# lé u r e  Carrvi«r.
cionar rusas ènsélitas. Empcrimemia 
el vértigo del lenguaje y en tu t rc- 
necioncs no ligue la légtca interna 
Jcl rjcunam icnlu. smo U propia 
dinémica del d itc jrto . Cada pala­
bra et corne l i  c ttuv ie ra  recién 
acuAada para él; la exprime a fun- 
do. dc'tcubie su putencial exp#si* 
vo. tu capacidad dc asociarse y 
combinarse co un juego de relàrka 
eo cl que lo t clemcntus A y B se 
asocian en multiples variantes, pe­
ro tin itegar nunca a cuncluir en un 
terrer eicmento C*
«En este tcmido, Quevcdo et cl 
m ix in io  e punenic del ingenio. 
té im ino y valor que pretidré nues- 
ifo  lig lo  XV II, en contranc con la 
erlticay inratén. quetcimputieron 
enclsiglo XVIII#.
«También et tignifkativoqueeo 
ninguno de tu t librot mi en lot tra- 
in d o t m it  serio t ssponc una 
dociiina compléta y conitnvada. 
Quevedo et, tobre todo, un glosa-
dor: un e ice len ie  glosador que 
agotn en profundidad la materia 
que glosa*.
Unn fusiraciém polit Ira 
yanmilmumial
Folitica y mujercs. iQué papel 
detempeAaron estas factures eo U 
vida del escritor. conocido por tu t 
relacionrs con el poder y por tu 
fers ienie misoginia?
•No hay duda dc que Quevedo fue 
hombre de gran vocacién polttka. 
Patriot# y entusiasta ten ido r del 
Im perio . su amor a EspaAa le 
bacia odtar a Francia e Italia co­
mo posibles opontntet. Se sabc 
que cuando ejercié la politic# acti­
va como virrcy actué con énorme 
honradce*
« Peru es a partir de tu t cincucnta 
aAos. haci» 1630. cuando la actiluU 
polUica de Quevcdo alcania plena 
m aduret. Para cntooces se 
ha dcvarrollaJu en él la conciencia 
crecicntc de que la mala admtnis- 
tracièo e ;t! fusirando el etfuerxo 
del pueblo p^ >r rralitar la îclea del 
Imperio. Aparece a tl cl escritor 
critico que te dirige al rey y a O li­
vares, que han deicngaAado sus 
exprviaiivas de cortservador paia 
«xigtflcs un modclo de Gobiernu 
concreio*.
«En cuanto t  las mujerrt, no de- 
bicron tener un papel muy impor­
tante en la vida dc Quevedo. Escri- 
bî6 maravillosos poemat de amor; 
pero es la patiOo del amor lo que en 
eltos canta. no la figura de la ama- 
da Cuando te Uata de una mujer 
de carne y kueso no escribe de ella 
sino para ridiculirarla. En realidad 
no creo que au vida sentimental 
fuera nada env id iab le ; todo  lo 
contrario a la fascinante vida amo- 
ro u  de su cuciéneo Lope de Vega, 
a qukn Quevcdo detpreciaba por 
ooperleneccf « la ncbleca».
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El debate sobre el inRfeso de Espada en la Organizaciôn del Tratado del Atlântico Nortc (OTAN)
Cl « is iU ro d e  A sun lo i E tie rio rev a n u n c tè tl pastdo 
domio^o 15 de jun io  U  in icncidn u H c ijI de! G ubicrno 
eipftAol de planiear ei ingfe^o de CspaAa en U  Organi- 
ue id« i del T r iia d o  de l A tU n iicn  N urie  <OTAN> en 
I f  I I . Las decUracioftcs de M arcelino Oreja. rea lttadat 
e# el o in o  de wma en irev iita  conccdida a E L  FAIS.
donde «  pasaba rcvisfa a lo t lem at m i t  detucadot de 
nuestra DoUika eaicrior, abrtà rip idam entc un amplio 
dcbaie. La im encièpde l G ob iernodcdareue pasu.tin 
el eoncvno de acucrdot o raiificaciones cuahncadas. 
d io  un umo m i t  polêmico al anundu del Gobicrno. En 
e tu t  p lg in a t se in K rta  wma h is ioha de la OTAN , su
proceso de creaciôn.ob^ eHvos. paiscs parlKtpaivtc^ dcl 
Trauido.orgjnujciûn y efeciikos mibiares Avimisnio 
se Incluyen las opintones contrapucsias de Albctiu 
Martin-Anajo. mmivtrode Aiunius KmerioresOe 194 ^ 
a IV57 -Ulleodutn agu^ H» del pa>ado afto-. AlhcM«i 
Ballarin. juan Garrigues y Salvador Ldper de la Turre.
El Tratado w  nrm6 en Washin|;low en 1941
4mua MONTUtiA
La OTAN m#elA el 4 de «hril Oc 
I f 4 f  wm la firma en Wavhmgiwn 
del Traïadti del A itjitt ico  Nirfie,
3we cmifû «m *ig « f cwairo mcses i» p w ^  Lm dtiee m#cmhr»% origi- 
ntKMKfwtftm bcIgKa. Can^ida. l>i- 
mafnjrva. E>iad«>N U niiK t\ l-r jiH ij . 
Grau WretaAa. lltiUwds. I>land»a. 
Mafia. Luaemhurgo. N ururga y 
Fimugal Grcv'u y ltiri|u ia %e snic- 
f ' jru n  en |95J y la Rcpûhlaa l e- 
dcral de Alemamu en 1*55
Lacreatn'wi de an vivicma niulti- 
la tera l de dclensa. de émhrt,» 
gcugririv» limitatli». dio un evp<- 
o# l carlvter miUtar a la swganua» 
o»'m. Las partes Ormanlcs \c eom- 
prtimetian » wn»r su> esfucrtos para 
mantemer y acreecnur sw tapaci- 
dad indivKfual y eok-ciiva de ress- 
Icncia armada El artkwli» 5* esia- 
Neee que la agrès ton a un<» » varnrs 
de Ims passes mrcmbts»» se tl 
cunstdcrada cvmo un ataque Uin- 
gidwoonnaiod.n.
fe rs  lok Ttnrs del tratado iban 
m it  *111 de lu puramenic m«- 
Ittar. al saneiunai el interé\ ptw cit- 
niinar ictda «>l)«i6n en sus poiiuvas 
ecnniWiiicasyel rav«srenmieniodcl 
bicnestar y (a rstabiNdad dentro de 
la xona. La puc%ia en marcha de 
un* polltka mtlrtaf tomwn quediS 
>«mcwlada a garaMuar la pers ivcn- 
cia de un siitema ertimVmico de* 
lerminaüu y a seniar f.is hases de 
unaeutabvrauAn niisamplia entre 
h*s palses firmanies.
Algunun #tMee*de#lm
El surginiienitf de la GTa N no 
fu< m l*  que wna eonsecucncia 
lùjtK'a de la cm»delsi»tema de par 
cciabiccido pot lus aliadi>s a la 
eoAclvtidn de la segunda gwerra 
mumdial La creacidn de dm rona* 
de imAoeneia tjjucdd esiahlri tda en 
I is  csmfcrcfieias de Yalta o fo t i-
f o r  el «isicma de reparte,, la 
UR5S abandsino Irin . cev\ en sus 
presiones stibrc fnrquia para oh* 
lener un eunirof %*bre L** estreehus 
y «kjd a su sueile a las guernlUs 
evmunista* griega# a camhio. te 
aseguraha se ton* de titAueneu 
sobre Euiopa or tentai Esiados 
Untdoa. |A»r «u parte, ahandottii iai 
lofsa* iKwpadas Je i  hcco>K>va* 
quia y de la actual Repuhitca De 
misK'flttca Akmana La docmna 
Tnrnsan y su eru rme poderio hcli- 
a i y Anancieru te h#c#er%m asunur 
su papel de dctensur de sus 
«ntereses cm cwafquier lugar del
El recbaiii del Man Marchall pur 
paru de Moscw. la formas om Je la* 
republkas deruucraitcas en la Eu* 
ri»p4 del Este s el eimtrtd tevero Je 
te wma pwf parte de la UHSSi hiro 
ru iù lad  ta cusleneu de un rmundo 
CK'indido en dm bloques y regî Jo 
pur dutsuperputrnctas El alinéa- 
imcniodc Us lucronet desarrolls 
das en dos sorr"'d*f«*rente%  y
«flconiradoi babia ttdo detcruo. 
ttcU m  rina liiada la guerre pur 
Winsitm Cbur<.b*H C4tn wma fraie
•crro ha caKio tuhre el cuniinertie 
eufopeo» I l hh'qweo Je Berlin, 
imtcicdu el J4 Je |umo de Watt, tue 
la vcrdaJcra de<.tsfscion «le la 
guetta IfU
l a 01 AN. conw tratado inuli,. 
Uieral que luceje a ta ptdittcs Je 
pacio» btlaieraU* scguiJs hatia 
enionces p*»r EaiaA«s Unidus. tweu
FrancU e Inglaterra habian esta
La OTAN es un sistema multilateral de defensa 
al que pertenccen ahora quince paises
liscudoy.cnsu  c iio .la n za d e l m uiHJooccidcntai.laOTAN(Otganizaci4ndelTraiado 
ü ( l A ilÂndca N o rlc , agrupa a quince de lo* pa i»s m is imporianics de Europe 
y An)4rka. HO mi Hunes de personas conHan su scguridad en un Ejército conjunio 
de ce rca de cincom illonesdc soldados, cquipadoscon unimpresionanie ysorisiicado 
arsenal m ilila r. La csiralegia de la disuasidn parece ser la mayor garantia, y las 
cueslioncs econ^micas y poliiicas han pasado a un segundo lugar.
bsieiln ####r*t«e# du tw# #*!**# inclwiduu un ut uiuiumu dut
Los efectivos mil! tares
El pvderlu radilar cem que cvcnU 
U O T A N  UaxtnvicriecncImuyof 
Eféri*ito dei «undo , sdto cumps* 
fiible 4 kn  iMsfunitivo* del F«cio
Je VuiwvMt. Lu cutiktrucctdn y 
munlenimuemto d r i une nul mdi 
lcr précisa Ac w# elcvcdo pecsu- 
pua 'to  que en 1977 ssccndil m 
Ib5 UUO mitloncs de ddlarcs. L *  
c<«nirihvcissa e» deriguul y Esta- 
dus Umdw* a porta m is de I# mi* 
lad Sin ecsbaigo. purccntual* 
mente, lus paiius de eada pals <# 
marcha de «lefensa mwcsirsn wis 
«irden dilewrnic Mientras F.su* 
dos Un*d«M «ledica un 5 9% de *w 
pfojwctu ust iun il hruio a gasios 
milaarei. p u t* Crccia se «levait a 
un 4 9 f . y en Turquie llcgan al
La Jitpaavdud de armameniu 
con que cum ian  k »  trccc pattes 
m ihtarm enie iniegrados en la 
AltaAia h« hcche neccsana la 
LiKtpetaviOn en  la producvidn de 
muc* .o *  «I CM.tWecimten-
tu de nurman uniAcadas cvn fine* 
lo |M lieus para  la fabr«eae«6n
bkctdoen Ownqoerquc «n «ruer- 
du escluo' aïoirnie miUiar. de un  
curntj aAosdec Vdhdci v que havu 
relerciKU a 11 p Je unj
nues a afirM .-ni pot ju n c  Je A»e- 
ni.ima. Al aft.* ..yW»cnie cse ptct»* 
se amphJ en U ruvrUt cvn ta minr* 
p4»rjvK»n Je B e tju ’a. f Iv lan Ja  y 
Lueentburcii. y cuts la inclusion Je
ademas Je las mditares Enaquclla
propia en lof disiinios paises.
E l p o te n tia l bum ano del 
E jé rt iio  conjunio  i« cleva a 
4 164 OOO soldados, de e iio i  
1.200 000 en Europa. sin to ttitr  
las fucrias  de réserva y la* 
param ilitares. Su armamerrto  
csLHuswl locufTipi'rten 21 (*Xl u n- 
qucv 10.130 avhincs y II.UXr..a* 
beaas nuclearei <7 000 en luclo  
cutupcoV Ve in te  jH»riaviones, 
4M huques de mis Je I D>JO luise* 
ladas 77 swbmarimos wwtleare* y 
I I I  eonvenciunaki forma n lu  
potential naval. A cllu ha y que 
aOadtr Ivssubmarrnotlaneadores 
de mitiles hafisncot rsir jkgicvs y 
las nuevis armas en preparation, 
cumo lus avtooes de alerta lejana 
(A w acil y ht* mitiles mutlcare* 
Cruverv) Pershing 2
La comparaciOn del poirncial 
bclico de la O T A N  con las fucr* 
las del fa c to  de Varsovie es 
aveniuraJa y. en ocj«ione*. et 
hsUnve estl condtcionajo s pe- 
hcionesde mayor presupuetio  
mtUiar y a prublemas pvltiicvide
ocatiAn. el m m oifu  bn tln ico  de 
A vuiMoi Estefwres Ernest Bevin 
apiin ij la idea Je nv Jriar limita* 
J'S a l.u fop j lus lines que perse 
...... 1^ ira<aJ«' I  anaJa y tsiaJo»
t ’oidi»» #e hKU'M.m cii) Je la pro­
pu.
opinièn puWna. La O TA N  es.l 
en desvcntaja en numéro Je lan* 
que* en proporctbn de I a 1.7, y 
sdio dispone de la miiad del po- 
tcnvtal artidero que tus contra*
Esta desigualdad parece estai 
compensada poe el mayor nùme* 
ro de cubera» nuelesre» ( 11.000 
frente a 4 OüOI y por un meiur 
equipamientv iccnoUgico en su 
armamcniv. suhre todu en lu que 
le reliera a prc<i»i6n Je disparu y 
cvniio), Las ilcisca» mihtarcsvin 
(amhkn Jifereniei, 61 rodtlfo ru 
svtraUria de arrollai lasdelensas 
occidentales a base del empleo 
misivo Je sus Ijnque i y arsillerl* 
y. peneirsnjo prolundamenle en 
el Jivposilivo delennvo OvC*deii* 
ta l tiquidar toja» las resiticnciai 
en menus de J«et diss fmrs evt* 
la ilü . la O T  AN cucnia con su 
lupcrsonJad a4rrs y naval, y con 
su* eficaret misilct antitanqwes 
La fabr.caciAn de nuevas ar* 
ma* «ücleires p-a ambu* han jos
survme un nuevos jlio  cuatitativo 
en el equilibrio de un tisicma de 
dtsuasidn basaJo en la fucrta
la OTA N , la URSS prvicsto pur lu 
que contideraha una iransg<c-.40ft 
a Isrs prmciptos tir lu Caria J r las 
Njcittnes UniJas. pur su & arav irr 
de a lu n /j agiesivj y pur ta lnn.ia- 
Cl. n de la parUt p in , n a Jr'cnin 
nadut paises pccidentair* L l3 IJ e  
marcu de 1954 prupusu su rntur 
puraesAn si pacto cvn el Tm J« eh
viritca fue lechaïaJa en m jv »  s. 
precisamcnte e l 14 Je m j> o  Je 
19)4. »e fsrmd en la capital pt'Uca 
et acuerjo constitutive Jrl p jc iv  Je 
VarsoviaJj an itio »  Je U O TA N
El mgresu de la icmihiariraOa 
Repuhiita EeJeral J r  Alrm.iitta 
lue atepudoel il de mayode 19)5. 
pxam ente euandu se cum piij ri 
dêcimu aiiivrrsariv de la Jvrri'ia 
del 111 Renh Devaparecia asi el 
ultimo vesiigio del Sisicma pa«. uJo  
cornu cwncfusiAm Je la trgunda  
gurrra munJial acoiJadorn Put>> 
dam. que comproniciia a tjs  pu 
icncias aliaJas a presersar la 
desmilitartfSciJn Je Alemanu Tn 
prsço hcmfio. Us (urrtas sic m.»nas 
pasarom a conslituir cl pnrvvipal 
n Ut leu de la O TA N  en f  u»ip.i 
cidenial. jursto crtn las furrra* e* 
pedKÎvnariatamerKana»
De G aulle provoea ta primera  
crisU
La dependencta Je U  O I a N  Jv 
la Ji-ctfiris estralcLiva n..ncanurè 
cana y, conto t t.nsrcuciK w Je t ll-i, 
en opiniôn Je I rancu. la suborJi 
nat ijn  de lot interc» > Je !«•» pj;-c> 
rurupcoj a lo\ l.*w J'*\ C.'ni,)i>> 
prosoearon la primera vnirc
loMPlegrantr'.Jrlpawb' I n j  
ra i/ Je la eum hff dt l'a ris. 4 n I j  que 
»• aprub.) un (-tan de d it /  ah,,s 
bre icmas p o lin rm . noloares y 
CtoitômKuv. se vus. oo la p 'w it\ia  
ab.erta de I fjrtsu Para s i y, *•, u1 
De Gaulle. U O  i AN  ya n«> tr r una 
al>*n/a y el xsiema Jv Mitvpr.Ki.M, 
defersstvu hahia JeptJo Jv i tvri.i
Trar.vij  n;* podi j  h j , \  r 
der su s e g u rija j Je tt»v intvrv-vs 
nortcamericanns > »»i una riju .m
coiSHï I rarivia Jchc r j  I j  p-ji-rrj 
f 'ia  Jrhe ser su j ucrta» I .»s nu-ri- 
vos del prrsiJs nte Irantvs n,» 
cran de inJole rrrlitar en eUemi.lo  
deque la pnn
lnm,u..um,nit de eoolUluide Ve.l j eg e. e le p.upueu. »o
Ailaniica en gn stsietna gvnera J *r 
de posible» nrsyt»». Puliiiiam rntf 
la OTAN se habia v«invcrinl.> vn un 
freno y en un vbsiàcwtu mun Jial V 
ers el piano econAmrco. poiquc r i 
mantcnimventn J r  su papvt Je 
sgperpotrnvta ohli^aha # I >tail-.v 
Unrdos a m anicncf w  venia;a 
ecunJmica en pcr;u#t,u Jv l"v 
pane* cur,<pr<rs. pu g st r 
prastKamvrii« su» wnivost«i'*»pvii
dore» en cl tanspo tevnol«»grvo e 
mJiJkirtal.
Corsiu vonsesWf nvra de rslov ht • 
vbu>.francia dcviduiahanJonar cl 
iisiemu m iliiar m tegradoel I Je
)u(to Je l’hAy partivipax ». J.n*n tas
tn*iiiuc»«snes civiles y pohucav Es 
lo ogrutisiqur I ranvia no rsia au-
lomàiicamente vompromriiJa p»»r
una décision mdilar de la OT AN  y 
que pueJc disponer awionoma- 
mcnie. de su fucrra m J iu r  I via 
situacijn ha variadosigmlivatisa* 
mente «lesJe 1975 H ij.» tj p..i.iKa 
de C u c j id  se han estaMcsiJ*» 
vomprumoo» csimhov vism la or* 
r ini.- n i.*11 y f  r irv iJ  paMuipa JC- 
lualmcnte en numcrotos orginis* 
mos y plane* Je organvfunom y e» 
tanJariraviJn mdoar
creaJo cl Comité Je |lcftM»a Nu- 
clear, del que I rancia quedh
cluiJa EstaJos UnrJinvonscrv«Sri 
Jerccho Je veto sobre ta u ma de 
J>.'ciSionei que mvulusiaran cl cm* 
pieo de sfiita» nuvtcarv» amci'ca
Sigu*enJ>> el tjem plo francf». en 
agotio  de 1974, G ie c iu  rc in J  
rguahucuic sut la n a a »  de la 
O T A N , en cesputsu # U oeupa-
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tWk* partial de Chipre por fuem s 
trmMiaf de Turquie co n d  etuerdo 
lâciio de F.kladoc U n tdo \ v nirns 
miemhrm Ambos %t aiusa* 
m n  muluamenie de hahtr uitlir.a- 
do srmamenin de U afianr j  y Cre- 
cia maniresid su dettsiAm de reiî* 
fufve de knovgani>fnn% mvlitarcs. 
Curtmamcntc. cl iccto del triiado 
«« pr«v4 nada para lm  cavos de 
ctmftklo inlerno.
La revotuckni poriupucsj de! 25 
de abril de 1974 prnvmcA un e tlip \t 
pasajcm de la parricipao*‘>n lu iiia- 
na y tanin lo> proHfemauptsqueros 
entre Namdia y <kan BrtiaAa co- 
wo la poNf bfJidad de auctmo al po* 
der de toscomurnsias en lu h a  han 
creado rnonienim Je ten>â«Sn.
La pmihitidad de parttcipacir'm 
de atfunm par«id<K etsmvantas tn  
CxohicfmpN de p;»(*<v mieoihrrn de 
la Alian/a Attântk-a ha >#dn fikjeio 
de finm vlacihn po litica  desJe fi- 
maksde 1975. | '|  resuliadoha sidt» 
una e iprrvifin de rechaat» an«e esa 
cvenioalidad que «socavaria los 
tu ndam rn lm  de fa O T A N *. Lu 
1976. la d<*clrina SonnenfeWt K» 
vingcr cvljMecfa la accpcacidn de 
la cvfcra d r influenc ia etclusfva de 
la URSS y ta nece«idad dci manie* 
nim irniode la ««ccideniaL al menns 
en et esiatkt actual.
Sonnenfeldl. asesor ticiseereia* 
rat de r.M.vdo subre Lu rr^a  mien* 
lal. cimMilctaba que l*>» progresos 
del cum unîsm o en los grandes 
palmes de Europe son suKcptthIe» 
de pmuncar una re*cciA« en eadc* 
n j C o n tj parl(cipüci(mcv«fnuniMa 
se torréfia el riesgo de tcner que 
nmiar mn Oohicrn«»s cnn |<h que 
el f  fado de cooper.-icthn que h j ca- 
raclenraikr las fc lattooes ailàn ii- 
cas «crû rada ver mâs diHctl de k* 
grar. Lm definitîva. esiaha latente 
el icmor de que «en pcnodns de 
criais Un tomttoisias «vrarirm jmr 
Mme* n«mo Ue Gaulle «naha por Washington".
Enesa fpmcm. se plantcAramhién 
la nctcsidat) de reincorporar pie- 
fiamenic a G recia y la pewâNIrdad 
del ingreso espahnl -semas hmy de 
acfualidsd- para eom ptctire l dis- 
pmihvo cA>r«U|kn europru.
La Miu.ierAn actual de crisr* Je U 
dîMensidfi ertire las di*« grandes 
^cn c ia s  WevA a la O TAN  a adnp. 
tsr un importante plan de réarmé 
iisKlear en la reunion cefcNiada en 
Bfuselas e l |4  de dicieamhrc de 
1979. El p lan consiste en *nsialar
Car* ItXJcnsuelneurnpco tOHen- «tes nucleares Pershing 2 SiK) 
kdômeiros de «L anccl y -4M mlsi* 
le» f  rucero (2 400 IciUtmetros de 
alcamveloHS el fîn de rqudihrar cl 
ntrevs* pimferfo nuclear qsse repre 
senun !«» cohete» S.5-20 y los 
bomharderos alAm icnu Tupo- 
1er Ih irehaaticado» Bachnrecn 
!»•» mvdio" a lU ntkrts) Tabricados 
por *J URSS.
I aTrnjhdad del reamae. euro
i,iu i wpcrurà cl meOn* biHAn
de pesetas, e» maniencr e# «quilî- 
brut de la disuasi«5n, Kasado en un 
f in ir r k t  m îlita r csif.t ve^ 
uue csrtr n*da tenuiiva bathtu la  
deeistônde reforrar la cjyasidad 
deIcNsssade la atianra Fuede nue* 
Si* rearumasla et 14 de ma%o pa»a* 
la  àMtma reunion en Ankara, 
el 27de jufiH*. pu»odir m jr  »f»en«* (a 
Armera de la O TAN udmeel icma 
de A igattiii.m . aun acc|H«nd<> la
dt ik«pv<o» V1t*«c6
Oplntones de Alberto M ariln ArU}»
“La entrada de Espana es una cuestiôn fundamental
y Alberto Martin Anaro. fallectdo el Cttn rcspecto al ingreso de Es- M artin ArUfO opinab» qa
> C r 30 de «losiodel onsado ahn. rele* naAa. eleim inisirootnnabaquela pcrlodode inlormaciéndeberl.'
iU%n*t« Marrfn A rii|a . fallveldacl 
pw dm  #6o. minisn* J« âau*ir«a €* 
•entereeeenetgeneiel Ff#mcn
l i rt H>- ll i l
go  pa  A   
vante personafe de los im b ltos  
catAIkos nacronalcv fu t durante 
duce aho» 11945. $957% ministro de 
Asunios Eifcfiorce. Con él se pro* 
dnie ta speriura de EspaAa al e tie- 
r io r iras los altos m is durns del 
franquismo. En marzo d t  1979. 
tinco  mcses ante» de su muerte. 
realfzd ornas declaractoncs sobre ta 
OTAN y la posibilidad del ingreso 
de EspaAa
En su op inîdn. la O TA N  fu t  
creasia para frenar las posiMcs atn* 
bicionct de Stalin, que «a finales 
. d t los aAos cuarcn‘a paredan m> 
icoer Umiirs, concreiamenie en to 
que se refiere a Eumpa» La situa* 
ckVn de f  uerra frla que tusiilnyd al 
cn lcnd im icn to  de los aliados 
dcspufsde la dcrrota de la» poten- 
cias del eje motivô la creacidtt de la 
Alianra A llir itics  y de su r f plica 
sovi4tica. el Paclo de Varsovia. 
•con la» consecuencia* de la d i' i 
siôn del podcrir» en dos bloques*.
La estructuira organizativa
N om crofos consejos. comités, 
agenciat y otros organismes 
«ompvmcn la compleja eMiuetura 
mrgântca de la O T A N . En la 
cuspide ilet»»rgs(iigr.smj estAn la» 
fB»iiluciones p<Jiiic4s. que di* 
ncAan las linea» a seguir por los 
«unité» militare» y econAmicos.
El Cnnsefn d ri A lléntleo NnrSa, 
n  Consep* de hfm is tros. es «I 
«lissm o of |un»smo rector de la 
Altanxa. Esti fbrmadrr por repre- 
ventantes de los quince paises 
sniembrtH.
A n iv f I mrntsiertalse rcûne dot 
« très  »ece» al a An. partieipando 
los ministros de Defensa. Atun» 
404 Eeieriorcs. Finanças y. em 
mrasinnes. Vn primen>s ministros 
'Scmanalmenie «e reimen lo» re* 
présentantes permanentes, con 
rungo de embajatlorcs El secre* 
ta rio  general sie la OT A N preside 
«f conscfcvy I*  ptestdençia hono­
ra r ia  et ftsumîda en rotacrdm 
aitua l por un représentante de 
cads pais A l tonsejole cotres 
prmde decidir la» linra» maestra» 
de aciuacion de los comiic» mih- 
■ares. ptdilico»ycconi5mictx las 
dedsinne» se «oman por conscn* 
v>. y no por mayorU Je
l>el cnnseki dépende et Comité 
flanWlcadnr de la Defensa, cre». 
tin en 1966. que se erupa de las 
•cuestione» relucionadas con la 
ffa rtif ica c id m  m rlita r. En la
p flctica, la tmporiancia de tus 
dectsionei le sitûan al mi»mo ni- 
vel que ctconscfo. Frattcia. desde 
sucreaeiiln. yOrecia.dctde 1974. 
fstAnausentrsdel comité.
flaps la esfcra del consejn est in  
tamhién otr«»s comités, entre los 
que destacsn el de Defensa Nu­
clear —en e l que mn pariicipan 
I ranci». IsUndia y Lutem bur- 
g o -, el Orvfsn de PlanrfseaciAn 
Nuclear y et Comité sobre 1rs» 
Retm «le la %oeiedad Modem», 
dedtcadn a investigacidn de me* 
psras srscialet,
El Eumempe. creado en 1961 
por los Esiadn» europeo» de ta 
AKanra fetcepm Francia. Fortu 
gai e Islands» 1. et un orginismo 
eonsuftivo me o fk ia l que actûa 
para cmmlinar y meptrar la con- 
trihucidn militar eurepe».
El Seeretarlado Internaelnnal. 
prtstdido por cl secretario gene­
ral. compte tmporianie» tare»» de 
asesoramicnto y puede mtervenir 
en detctmmados cisnflicto» entre 
lo» micmhros. aunqwe fs»i 
subordinado al eonscin. A l frente 
de la srcreiarla han esfsdo cl 
h r iiin ic o  L ione l Ismay fb»*»a 
|957). cl bciga Paul Henri S p jjk  
(1957*1961). el holandé» Oirk 
Slikher (1961-1964). et ila lisno 
M.«i)lit» Brosio (|964 -I9 7 |) y cl 
holandé» Joseph Lurss (desde 
1971).
Con respecto al ingreso de Es* 
p  a minisiro opm   l
pcftenencsa o no a la citada orga 
nizacidn c i une cuesiiAn funda- 
mental para c l pafs. un» opcibn de 
profunda y compleja trtscenden- 
«**
•Por cllo. V cnn.<iderando por un» 
parte que el momento intemacio- 
mal no es tan acuciante como part 
esigir una decisiAn urgemtlsima al 
respecto. y que. por otro îid o . la 
«tapa actual de progresiv» demo* 
cratir.acidn interna del sistema 
politico espaAol no sdio pcrmiie 
linoque. ademàs. requière temercn 
cucmia la opinion de todos lo i es- 
paAolcs en aswntos de importancia 
coiccirva (y éste lo es en grado su- 
m o l soy partidario de que se înicic 
cuanto «files un periodo tic infor* 
titaciAn sert» a lo» ciutladanos so­
bre loque es la OT AN. hoyem dia. 
y de que e facilite un amplio de­
bate politico acerca de st a EspaAa 
le convienc o no cntrar a former 
parte de cita*.
• Del 5ccrciariado Internacio- 
ital dcpeoden la» divismnes de 
Asuntos Politicos, de Planifica- 
ciAn y Politic» de Defensa y de 
Asunirrt CicntiTicot.
La organimiiiAn m ilita r esté 
cncabezada pur el Cnmilé MHI- 
lar.cooflilu idopof lm jcfcs de los 
esiados mayores de los paises 
micmhros. Francia participa so* 
lamente a n ive l de miv««o 
crm«ult«va,e Ulandta no esti re- 
presentada. El Comité M ilitas 
eleva recomendaciones al 
Consejo y al Comité Planificadur 
de la CNfens». Los comandantcs 
superiores de la OTAN son re» 
ponsablcf ante el Comité Militar. 
BiNiqise tienen acceso d ire ito  al 
Consejo y a los jcM ' de< irvV*«c»no
El mando operacional de la» 
Impas esté dividido geogtlffca- 
mente. El Mando Allado Fum- 
peu. cno cuariel general en Cas- 
teao (Rélgiea) tient encomenda* 
da la defensa de todo el icrriinrio 
de la OTAN en Europa, con et* 
cepciôn de G ran BrctaA». Fran­
cia. Wamdia y Portugal, fambién 
est) a sucargo la defensa aérea de 
Gfan Rrttaha Dispone del équi­
valente a 66 d iv is inne t. 3 100 
aviones ticticos y 7 OOO cahera» 
nuclcüics. Sus focrras cstàn re 
pariidas en 1res trente»: Fuerrns 
Ali.ida» de Eumpa C entra l, 
f uerra» Aliada» de Europa Sep* 
tcnirionnl (responsable de la de 
fensa de Diitain.irca. Norucea y 
lm  acccsos al P.Miic«i) y Us I uer- 
t«s AUadasdf Eumpa Meridlo*
ta u 
e f idttdeberl 
•uf>cknle en cuanto a su duraci 
•  lo i clemcnios de iurcio. "para 
no se tonvicTl» en un meso tri^ 
que p rc tend ie ie  Icg iiîm ar 
posterior decision del Gobie 
que pudrera resuliar. cuando 
iKft. precipitada*.
La complejidad del probU 
oMiga a eWtar su reduccidn 1 
10I0  aspecM, «como pudiera v  
de la nccrsaria mndernizaci^! 
nocsiri» Eiérciio o en otro plan 
no enfadar esccsivamentc a n 
tros aliados. Un noneamer»c»n 
Pur otra parte, aunquc bay 
lener muy en cuenu ku vsge
ras tus bila téra les con E»ta Inidsts. es preciv» paner el aci 
en que *el eniramado en que 
paAa sc insertc icnga para 
carnclcr eminentemenle defe 
vo, y no sirs» de trampciln f  
politica» activa» que persig 
intereses »i«nrH (y menu» »ûn « 
Irario») a lo»de nuestra patrra*
nal. cuva mistAn e» la protercrA 
del M cditcrrinco y defender I 
intcgridad lerrstofîal de Grecta 
Ita lia y Turqula. F o rlu ta l »6li 
roniribuye a la prolecciJn de »• 
pfMpio lerrrtnnn.
Atandn Allado del A llén llrr. 
cuvi'cvartrl general «stJ en Nor 
f i ' l l  |Virj»tYia. f.stados Vnrdost 
iiene e«con»r nJida U protect «or 
de U fona comprcndtda entre e 
Pulo Norte y el TrApieo di 
C.tncer, incluida» las muas caste 
fa» portuguesa» En casa Je gue 
rr». MIS mistomc* sort parficipar c r 
cl ataque estratégico y piotcgc. 
la» ernmaqichciones navales
El Mando Alîadn del Canal tic 
me su cuarlel general en North 
wood, cerca de Londres. Su co 
mctido es conirolar el canal de L 
Maneha y la parie mrridianal de 
mardel Norte.
Adcm i l  e tts ie  un g rupo d« 
n««i*(*t»rl6» Rational paru C# 
natlÉ r  Fstadm Unidns. que «leva 
al Comité M ilitar planes para la 
defensa de la rcgiAn.
El ctmiandanie supremo de la* 
Fucms Abad.is en Eumpa ha si. 
do sicmpre estaJr»un»deo«e v e» a 
I» Sfr uwnandante cm jefe de Us 
Euerrat de F.stados Uoidns en
l a «edf central de la O TAN 
cslHvo nrigtnartamcnie en Lon­
dres y pavN üespués a R»ffs A r»lr 
Je U feliTjJ i frsneesa Je l«*s i*r 
gjnismiK militares. en 1967, fbe 
rrasladada a Rrus^i^v
cl
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A m * el a tom bro de lodo» lo t 
«auaA<n. y muchoi de propitn, 
m itslro minisiro de Asunio» Eate- 
riorei. u n  admirable en otros a*
Î>cclo«, ha decid ido o frc iid a r a immy Carter, con oiasidn Je »« 
vniiaa EipaAa yeomo regiioelec- 
loral, la aJheti*5n Je nueviro pal» a 
ta O r|an ita c id fi del Tratado del 
AtlJintico None, conocida como 
OTAN o NATO.
Eaü ofrenUa a Jimmy Carier e* 
lodo un go to  de ho\p,ialiJad Re 
cuerda en a lgunot avpeciot la 
antigua cosiumbre esquimal de 
entregar »l huévpcd U mu)<r prt»- 
pia para su calma y contentu. Sm 
embargo, lus esquimalev iustrfka- 
ban esta ctntumbrr a kiv miMune* 
ro» curopeo» dictendu que pre 
Jehan prestar >u mu|cr en lugar de. 
verhi gracia, cl irmco. porquc la 
mu|Cf $( U devolvian vîeinpie mit 
« mcnos contenta, micnirat que cl 
innco. invariablemente. se lo de* 
votylan roto.
Yoenticndo que en la hospital#* 
dad ofrecida a Carter corremos eJ 
riesgodeestarcnircgandola mu)er 
y el trinco: con el grave pchgru de 
que ta mujcr no vuelva contenta y 
r i  trinco quede roto Y esto. scboV 
m iniitro. cr pasarvc
T am biin  fu t  pasarvc. tn  esta 
h iiioria Je la O I AN. (a rcvpuola 
que UCO dio a la oposicidn es 
^A o la . La acuvddel grave pccaJo 
de oponerse y de que su ecigcpcta 
de someter el lema OTAN a re 
'fcréndwm popular rcspondia a 
ioiereses lucb to t y ajenot a lo i 
internes nacionalet
ScgCir# esta posK«<)n. lot partida* 
rien de quelaentraJade LspjAa en 
U OTAN se somcta a «eferéndum 
tw ion pat rior a* lealet. sino vendi* 
dos a rniereser eairamferus Pur cl 
contrario, lo t partiü .irio i de que 
L&paAa entre en la OTAN por la 
« tirecba. insegura c in r tta b le  
puerta de la mayorla simple parla
T R IB U N A  L IB R E
* Sobre la OTAN, los esquintales 
y la hospiîalidad espanola”
mcniaria ton honorables paiyiotas 
que aciûan con independencia y 
reciiiud
Il jy que rrconoccr qtrc cl argu* 
menti». Jentro de su dctcaro. es 
w,g$r#al Tanto que mr es (icil en* 
conirarle parangdn ni tiquiera en­
tre Il «A wqulmalev.
Lo grave de este tcma. no 
vibvianie. et que la aJhesihn de Es* 
pjAa ■* la OTAN ev un lema grave.
Ut n delremde vu eAiemporinca 
detiviûn Je adhcrir P.vpaAa a la 
or AN, jnrmamJoque Tiguraba en 
su prugrania electoral Y eslo es 
cierto. Peroetmis ciertoque UCl> 
promeiih. inviuso televivWamente. 
que la adhésion m la OT AN no era 
una cuestiAn urgente, y que. cm to- 
du cavo. se tometcrla a amplio de­
bate y consulta popular, y estas 
priimesas cstln en drrecta contra- 
decciùm con cl anurscm del G obier- 
r j El Gobierno de UCO parece 
qtierer ahora divmmmr la impor­
tancia de nuestra cnirada en la 
O t a n. silu&ndola al nivel )uildico 
formai que. pot «tcinplo. tendrla Ij 
aJhe\w&m Je nuestro pais a un con* 
venio postal miernaciooal Y esio
Nu es scno que un tcma de tan 
grave iinpuriancia. un tcma que 
lucntj ron la eipreva opoviciém de 
la oposiiiùn parlanicftiarria. c in> 
cluso. corn oposiridn amplia y em 
«cnsadmirn Je UCI); un lema que 
cncuentra la oposicîAn de lus sin 
jH'jtov cvpjrtule*. un lema, en tio. 
que afecia necesariamenle nues- Uti rclacionei. nu sbio con lus
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paises socialisias. sino run los 
paises no aItneaJos. se preseoi* 
ahora con urgcneia.con pnuridad. 
con alcvosla y sin mediiaeiôn 
Nuestro licmpo esil cjrgjJo Je 
pmMemat de lerrortvmo. de con* 
formacibn de lus auionomiat. de 
recesidn. de giganieKuparuobrero 
y de conlTiclo permanente con 
Auesiros vecinos Francia y Ma 
fittccfis. Y parece que la aiencidn 
del Gobierno debcria transeurrir 
pr oiras Ârejs m à# positivas, mit 
volidarias. menusdaisorias. en Hn, 
de una opinido public# ya bavunte 
maltrecha.
ttiens han coniesiado con am- 
plitud a oiras falacias argumenta- 
tivat que inicntaban impliear 
nuestra relactdn cnn la OTAN, con 
nuestra cnirada en cl Mcrcado 
Comùn. con la rccuperaciôn de 
Gibraltar, con nuestra esiabiliüad 
dcmucTiiica e incUiso con nuestra 
obhgjckSn moral.
Ya te ha dteho que Francia, que 
es et corardn del Mcrcado Comùn. 
*, ..:.. J»dc vu povicicfi ictiva en la 
OTAN: que toriugal. que sufre la 
mtsma opuskidn que EspaAa a su 
enirada en el Mcrcado Cumùn. es 
mtemhro -ipobre nnembrol- de 
fa OTAN: que Crccia ha eviado 
dentro y fuera de la OTAN, pcro 
luera t*empre del Mercado 
Comùn: que moehtn paises euro- . 
peut occidenlalet no perscnecen a 
la OTAN, sin que su poitcidn eu- 
lupea y ocviJenial se Jciiteriie ni tu 
moraldisminuya.
Puede ser ncccsario. sin embar­
go. cooiesiar con «mpitiud un ar 
gumenio -aparemtemenle mis 
sdlido- que el Gobierno uliliza 
cuandu acuta a U oposicidn Je in 
cuherencta por acrpur la etisien- 
cia del liaivJo de Jefcnta muiu» 
hivpjooainericjno y uponerte a la 
eniraJj en U OTAN.
El Oubierno parece impliear. 
con este ra/onamicnUi. que las ti- 
luiciones son equivalenirs. Si 
efectivamenie Tucran cquivalen- 
tes. ^qué netesjJjJhayJecambiar 
la siiuacidn?
Es cierioqur lantola renovacidn 
de los pacius como la «uuaJa en la 
OTAN ligoifican par» fcspjfta 
maniener en lu suelu bases pu- 
clfarcs. y esta situai><ôn p^ ri mu- 
chot es Umemahlc. parque rntien- 
den que lav bases no fr^ orccen. si- 
no que pcquJicam. nuestra seguri-
Peio aqui acaba la vimilitud. Vas 
diferencijs entre cl pact.) Je de- 
fcnva mutua y la OTAN son gran­
des y consister# en lo sieuienie:
1, Lut pJtius Je dcierna bispa- 
Ouamericanos represenian una vi- 
luacidn herrJada y vicfa. inJesca- 
bltquiri. pcro sometWa ■* pla/o. 
por lu que técojcamenie ton 
sub'jmahift y révisable» cvn re la 
(i'a faulrdad.
I l ii<ct#rp«>raci6n de EspaAa a la 
OTAN repr<\cotJ un pacto mucho 
mil profunJo y tu futur# «* cor 
piuacidn retuliarla muchq mis
Jlficd -» r
I F.n los pactos hitparroameri- 
eanus de defensa «c régula que la
deciiidn y uitliracidn Je la# bases 
•ca conjunra: evto es. en scurla al 
memos el «cucrJo etpiAvI et necc 
uriO para que las baves te an ut il
, EnlaOTAN.elOrg^no Jcciuoiu 
escoleclivo y tas Jeciviuno »e iv 
man por mayvfia
El cuanel gener Jr l » O f A 
no esta fia en MaJr*J, vmiy en lliu-
X En lot pjv'<os-<Je Jc'cnsj hi»- 
pano*amencani>i L»p*Aa m^ nl,e- 
ne. IfAritart'cnie. )j suberania w  
bre las bases; la entra Ja en I.» 
OT.NN implkariJ la cCNivn flccti- 
va Je una parcda cIj'C Je la v>be- 
ranla njcivnjl 4. Lu» jcosrJov hi»panv-a rif!) 
canvv Je Jt fen a iicncn un car j>.icr 
cuncicio y evpcnht ' Lj> olJiea- 
iivnrvf^ tam envmeiajji.
La O r AN e\ un twtaJv Jd'en-»- 
vo-oicntivv Je caracter general 
Las oblipacM'nts que Je ci »e Jeri- 
vjn hencrv ijmbién rvie carjcier y 
amptiiud; e nire el)j» hiur i n la 
ettstcncia Je hofnr»j:.ncuJi. i »r Jrl 
armameniii e miluv* Je e»i«uv- 
lurat Je Us fucr/av arma Ja, raiiù
$. Los »e«erJi>v bivpano atnf»»- 
canos lier,en un pla»** l«>o y nu >c
tenuevan vnr» pto ac ,»et J«« c ip»r »«>
Je las p:»rie».
Etio es: el Ovbternu espjftol 
quedacnlibcTta J c;tJj qut iqjen.\» 
paracvniinu;irV>so nu
En la OTAN, el plu/o c# mJcfi- 
niJo y cl enrrantaJv Je mtcrcsev 
que se yencra ev tvmpU-v’ l’-»« e>ta 
raton, awnqve lo» csijjci-, «nJm- 
diijlet manticncn uni lihcruJ 
teArica Je sahr\e Jet ir UjJ'i. cl 
iivt> Je esta libfrtjv
bc Gaulle
Grecia ei cierto que se »ahb Je la
Corne un true no en el cielo de ve 
tamu ha cstallaJo K»bie la EspaAa 
estival c l tfémendo tcma de I# 
OTAN . U na i declaracionei de 
M arcclino Orej». que qutcà no 
tcmganotrostcfectoque tu tctsatoy 
la rctpuetta contunJenie Je Felipe 
Gonaélea. han abierlo de modo 
cari ifKtpctado ano de lo» dcbatet 
m i# gravai que r i  pal: tcnla pca-
La Alianca Adiniic» ci un con- 
flsHneradu de quince ttiuacionci 
d ife ren ic i entrcmercladas. que 
rorrcflponden a cads uno Je lu i 
qurnee ^ i#e* que la compvnen. y 
m» hay maJa m is la lw . ni ma# aie- 
jade de la realida J. que cuniem- 
pLarta cs*mo un bloque munvliitcv 
dundc quince patvc» vc vttten un 
auloy ûnk'uuniftinne. purque en la
Cf&cttca tfaJa uns» Je vus m«em- fuasra vesiiJoa su gusio. irn tener 
entre cUot otra concKiûn que r i  
p rupd tilo  e«vmùrt Je elerciiar la 
defenva c*nlcstiv jnseistc y jun  eso 
queda en cl anlculo quinio Jel tra- 
lado e«*v##menJado a la» acciv'ie» 
quccaJa aliaJo «c(»ntids*rc necf- 
uriav*. #<n auuiniaiixito Je ayuJa 
Niildar a un evmpaAero siacsdo. 
aegùneltesiode 1949
A p a iiif  Je ctia l i iv to lu  de li 
berraü Jeacsiôn ut desarrsJla loJo 
CMC pssKevo Je prevervacuvn Je la 
orig iiuliJaJ.quevaJj mienibro Je 
‘ la A lianra praUxca a la hora Je 
' apofiarflu esfuertvalcsintunto. Un
quince «ersiones parctales Je la 
. OTAN merece la pena. parque nt*e 
acrvsr# paraev^mprenJer la lUaibi* 
hdaJ «le un# alianr» inspir-aJa en la 
SraJ«s'tona(ss>n^epvsJn anglüSJfU- 
na J r i pi a|inai*»m J tvial
Par* etespeiir <1 tcvucnsn de ts 
luacfones susgmalev que vvmpu- 
t neolagala»»# •s>rinn:a*la primera 
. Je <I1j> .rilj fj Ji IJ II. :.a que 
pcricncvc a una ahanaa nuliiae. tin
La OTAN y las quince mini-otanes
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lener ejércitv y tin contribué a lot 
gaiiov générales. AJmite en cam- 
bin un» base de la Alianta en au 
irrriiorio y le pcrmiic cl lujo de 
habef rvio o medîo roto 
diplomkticamenic con uno de lm 
micmbrot de elfa. Noruega no 
acepia cl dcpAtito de armas nu 
clcjrrs en tu lerfitorio. ni el esta 
cion^ miemto en pcfmaneneia de ' 
«»tra# (ucrxas Je ta aliunta en su 
irrrstürio. pcro lofera las manio- 
brat cpitjdicat y cl almacena* 
m*entv en cl interior Je tut frvntc* 
ra» Jri material mJiiar que puJir- 
scn rmpicar lot aiiaJsn lIrgaJut a 
soeorrerla en c«m  Je ataque Son 
(at 4fm«t en "prcpvsitivmmy 
Para hacer mis vumphcaJas las 
cat.it. Ijs itUi Spiitbeigen ic 
cantiJcran por Noruegi letriio- 
riü neutrafiraJo y. en realidaJ.sus 
ùrsHsT» visiiantc: ton lo» barcot ru-
C onipicianienie ditimia et la si 
tuaciJn de Dinamarca. que no 
aff pra ni cl euocionamiento en tu 
lernivrio Je fuerras Je la Ahanea. 
nt 1# esecu<u5n de maniobctt. ni lot 
depvtiiot nuclcarct. aunquc en 
CrocnlanJia. que et teminrio na 
cional danét. ic aJmtian bases de
siAn de mnguna claie de arma- 
mentot.
AUniania. por tu parte iniegra- 
da «il la OI A.S. «Jmiic ri «Uacio- 
namicntv Jr iaerrav Je la Aiiarwa 
ff# #11 icrr«icnv y ri JrpSsitv Je 
matctulev nurieares, pero <#ik to- 
meiiJa a t.ii limu#i.ivii«i que en ci 
tÿei4»r Je contirucuJn Je arma- 
„ , f ■. v<* l< impuviffi'H en fl re»- 
mcmo de au adhetiJn r i  favto de
Bruvelas y toporia que U autors- 
diid eiccutiva de este Paciv. es Je- 
cir.la UEO. eje rca un control cfec- 
livodc «ntpciTiôn para comprohar 
que. elcciivamenie. lot alcinanet 
nofahrican tin permise mnguna de 
las armas que tienen prob(b>dat. lo 
cual no déjà Je ter original en el 
interior de una alianra que Jcberfa 
prctuponer la iguaIJaJ entre todos 
«'wmiemhfvt
Belgica y MolanJa ofrecen dos 
catut modcradamenic Jispatci. 
Ambas nacionci etiin inlegraJai 
en la OTAN, pero una de ellat 
-Bélgica— lient parle de sut iro- 
pa# asignaJas en otro pais de la 
Alianra. micntia» Holanda lai 
manitcne en el inicrior de tu pro* 
pivlernivriv.
Lutemburgv. por tu parte, 
manticne una cunosa uriginatidad 
«onifticntc en ofrecer. en p»»rcen- 
la(f. la mis by a cuniribu»ii}rt Je 
todos los paises miernbros de la 
Alianra a (uv gasiot Je defensa.
OtiA.it ap#>ria pO pvcai partivu 
lartJaJes a esta relacibn. Para em 
peur no pertcnccc a la organiza- 
VMiii intrgtaJa. es Jcsir. ta UI AN, 
pero ligue, como Francia, pertene- 
ciemdo a la Alianta. AJmife bases
y. tu que es mat oiigmal. ha lirma- 
do corn Yugoslavia y cvn Turquie 
una alianra mparbiaque ahora no 
funtHina en Jir:cciAn Je Turquia. 
peru la maiiUfiie ahada Je un pats 
ciimo Yug'.'vl.»' ta. c nerivr ■ la 
Alianra y cvn un régimeo poliitco 
que nv licnc muvhv pareciJo eun 
lu# stsiemai que gubternan a los 
aln,l"\,4t(lniit.*# 1 n % Tur-
qri*. ri tes es que Grevia. permamc*.
ce en «I in\erior Je la OTAN «un- 
que baya clauturaJo las baves 
americanat despues Jel cvnilicto 
de Chiprc. Lo» acuer Jus bdaicf aies 
y muliilaieralci jueran en Grcvia y 
Turquie en senttJtW conir# Jictvnoa.
Vamoi con el lurno de Inglate- 
rra.que umbién ùene sus aspcciot 
singulare* En primer lugar. el le 
rrilurio insular briiinico y las 
aguas de fa Mancha ovot«tiuy<o 
un mando -Cinehan en la lermi- 
nologla OTAN— inJepenJienie. 
que orjcna lo» movimirniot nuit- 
tares por licrra y mar Je tu# fuer- 
zaï. pcro en cambio tu aviartbn 
depend* del mando euro peu - Tu 
crue-, que Ut ne a vu» ôrJcnei «I 
cucrpo«»peJictvnariobriiânicoen 
cl ncmiinenie — fijor- , cuft Ij pe- 
cuhariJaJ Je que (nglau-rca pucJe 
. resir jf evsat luerrsi tn ri momento 
que le parezea vportuno sm csiar 
liRjJj pi>rnnipun c#nt»pnmiiio Je 
fideliJ iJ Inglaicrra aJmiie bases 
de la Ahanzj en tu lernivriv y el 
Jepjviu* en ri Remo L'iiiJo Je ma- 
terialet nurie ares Je la Aiiania. 
aparté Je fus suyos prvpiot
dual No forma parte Je la OTAN, 
pcro «f de la Aliane#: denc fuerzai
- ptr-rv»# en wn te»»#'*’'*»#' e»tr»»#»ero 
deU Aiianoa—AKiuama- que nu
depcnjen del manJo eurvpeo de 
5mrue. y. a pevar de haber «ban- 
JvnaJo la OTAN, est# miefrjJ# 
en cl tivtrma Je alerta aciea Na Jge 
— ,iglat inslfiai Jri ttvienia 
clcitrjnko Je (a Jefenva a re# -
3UC pone en movinneniv fojqelisputtttvo Je protection a«ti«*tes 
dri cvptfio continental JrienJiJo 
. purU Aliaiua. . ■ ■ -
Portugal consliiuvr un nre#{ 
ejemplo cn'evifivu. aun qui
parère# iiicroji'urmc. #■« intMi-'i. 
continental, al iru.ii que r i niscljr 
dfpenJen dentro Jri e qucma Or 
fcniivo de la O I AN Jri ma n Jz 
siDnitCO r n (fea oiJ'ti
e<fi- que iiLie •■J se Je e * la l;‘sîi 
oncnul Je tsiaoos Unulvt. eun b 
cual.y en cato Je guena. lus avun 
tecintifniv# béli*usq»e lu#iev(r 
cirmo e scenario la i«iia lus#lan< 
esiaritn Jir«giJi>v JevJe I iljJu 
liniJov por rialmiraoie arnericam 
de Norlulk, y no pvr ri fcnrra 
americanv de Sortur en Morv, a 
»«t Je Bélg«cs
Que dan por ûlumu «n ctii 
catil'igo Je »*lü JLnm<s t»r«f male 
lui caxis de Canada y Je I viajir 
IrniJov ( anaJa Ur or (ut-rzjv n 
otro» paitei de Ja Alianra. pen
el c»*olmentr nljl.
UO maoJo aulonomv y ^ uat Ja viO 
inlfgratiJn el siviema Je alerta 
aérea Snij J americanu i aoaJic o
se. que rode a p«*r ri s«< ta 
polar en vu eontjctv son el cviotî- 
ncn!e amenuanu I I n J,-»
pur tu pane, uene inie^ raJav en U 
O f AN »«# luerut en kutopa. pcro 
guarja baju su pcupto f'-nix, J na 
cmnal fojo ri lerfotit'vû arvenjl 
del mando ettraiégnu Sar, ton 
reviJentta eu U'caba
TuJi'S kwelem«nh>» que jucgan 
en la JeCenta militar -trop»», ar- 
msmcRhi». estationamiento# mJi-
nci vcmos que ajoptan en caJs 
raMv particular tvlucHotrs Jneten* 
tes l'j la OTAN u tm rortr Tn un 
legunJv aititulv podrcmo# *er 
curies son 1st puSibJiJaJe# que 
esta apcrtut# « ta oi>gioaliOaJ 
pvüTia ufrcccr a FvpaAe rn ca#o Je 
que nus inicrrsaac la iniegracion
S«|.(«|ua f épet #v *• T»«
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lu i#  M «r(a l# n d # lw c#
lo i «vMUucri-ici de la cenlral 
nuetear d# Lemônia Ka lu fru lv  
numeruaoa avaiarea, entra kw 
que (mhf dcwucat la fuerte opoai- 
rt«5o ja  k#  «wniitét anlinuflrara# 
y U d« KTA militae, U primera 
da U j cuaira oeyanied (rvw gran­
de* manifeetaciona*. una de eiina 
an Km alrededorea de LemAnit 
La organiencidA iarroriaU a/ecu 
Id Ire# autilado», qua arrujarart 
Un balança de cuacru rauertu*; un 
«tarra, an un falhdo aaaitu repeli- 
do pot la Cuardta Civil an dt* 
ciafobca de 1977; uo arkcfacto
3ua Mtalld «o a a n o  da I97d, coq va tiab'.jadura* muerU#, y o* a 
buanba an juniu d# 1*79. cun un 
babaÿaduff muartn.
La can tr^ ar aaianla an una 
tuna momWkwa, junto a la cnala 
vantâbrka de Baiorda*. ierm ino 
inuakipal da Izamdcû y da M ua*
Dcsde 1977 e l grupo ha sufrido très aleatadoa
Iberduero recibiô siete crédites 
extranjeros para la central de Lemôniz
guta. en terrrnoe ganadua «I mat 
mediaiUa la corintrucciAii da ua 
dique da unua 300 inetiua da lo i.  
gitud, cu) a u tra  dio cumianxo anim. .
La obra da fAbrica «ooMMud 
diu a Au* maa larde para U con# 
iruccidn de due grupua nuclearee 
lia 930.000 mugavatim cada uno» 
al primaru da km cuaiao auLA # 
puAto da finaUiar, ya que toda la 
obra civ il ka queilado lermirmda, 
y al aiunU j* e#U realiaadu en un 
97 por 100. prrpMiailo para au . 
pueula «D niatcha a linnlea dal 
•Ao ordaimo. K l eegundu grupo» 
que lleva al ritovo aceWradu da 
obra. *a pi*ndré an funcion.m ::n 
lu  do# aAu# mâa tarda» «a dacir, 
ta  dictambre de IVdd.
Ca la eonetniccidn y monta je 
trabajan an prectue aeracieliza. 
du* de coMeaia cuo un petaonal 
qua en eu «prqeo alcantd el 
numéro de 5 000; an la actualidad 
trabajan unoe 4 000
La lacmdofU de punta «e nor* 
leamcrieana, ya que ka  equtpoa 
nurie area eon de la firme Wm. 
tinghouee» pero caba deaiocat 
que la paritcipacidn eepaAuU ha 
lido  muy elcvada. aeumada en 
w  ao por 100 dal conjunio de la
O  cuato de loe doa gnipoa y  
Coda la obra, u kJuhIo #1 niqua, 
euperarâ ka  100 000 m ilknca da 
preelaa Para kacar (renie a lan 
elavadot coataa» Ibaiduaro fccu*
rrtd a la ambidn de obti|rae»onee, 
V raie tarde, deade hace due artoa» 
Ka Iciûdu qua acudir a crédltoa 
bancarioa de grupua caUanjeroa.
De banco# Dortaamaricanoa 
obtuvo cualro crédiiua a partir da 
1977 pot la euma de 425 miUonee 
de ddlatM USA. Kn fechaa mAa 
reiienlaa ha obtanido cidditua da 
Suite pot 65 oiillunee da franooa 
euiiuh; de Alemania Federal, poc 
too niilKmea da matcoa, y del 
Japdn pot 15.000 millonea da
Lu# Dovifuientoa amlîmuclea* 
tea comen tarom eue actividadea 
en 1976, a fa it da la fuerta opoai* 
ci6n municipal y  popular de lo*
5c BLvhra cf pnyniina pindtw c?jmôoI ..................
Lemôniz y Ascô fuiicionarân en el plazo de ano y medio
E3 pregreme de pueita en operaclêe de le t ceatre ltt aacirarct ya 
cofivirsida* y le» ectlvidadtrs d r tq u rlla t que in iriae »u ro iu irucrién ca 
etie b6o rvSee iccibireda aa fui-rte impulm. Untu pur yurle  de la* 
evfprcsas proptciarie» to n »  pur perte de le Admlalttrerloa. en# vlilaa 
a rW a rlf k  aiâe pueikie cl «aleadario prcvlilo  pera ta  etpIoUclôa.
la  eviiUel nuricar de Almeret 
iniriarA chIc vcrano en* prucüa* 
cnn «'ondaiHlililc en el rcactur. y
* r rvjHîia «u pur#ta en iqierHi iôn 
a final d r «Au. 1 ^  iiuc|«Mr«it U« 
l,amômt y A nd  îniciaràn en ee 
tus mi'w.a au* pruebaa pftiiu ric#  
re#, fun el fin  de entrer en iqiere 
rlôci en un aAo y aAo y mediu. 
reajAftlvaniente.
Pur ut ru ledo, la* centrale* nu 
riearea prndientes da rerib ir et 
permis" de cun*trwcri6n iSm^agu, 
Vandi-ll<«s I I  y T iilK i 111 «e r# 
que K* ulKtngsA em k *  mi'te# de 
m itibre y mivùrqibre. Kl M ink ie  
eû» de Induatcia, que <utK«<l« es­
ta# «iflttrirat éonra, y la Junte de 
ynepglb Nurirar, cuyu Intmma e»
p itve id ivu  en tant») «ie ronntituya 
cl Consejo Je Segurided Nurlcaf, 
rstén fiuzando au* rakndarioa 
pHra adaptarya a v>e* f i \  haa.
K ii lu que rifipei'la et CuiMcjo 
de Siguridad Nurivar, ee ewpera 
el nombramiemüi «ntninonu» d t  
Ka cinco rtnieéjeriw, ron lu que ea 
iikririe el pbtio de « i*  mesee pre 
vistu en la Icy in ir* in it ier »u mi- 
>iôn. Tan#bien ea considéra inm i* 
mente le aolurixmciôn del cemlro 
de invt>ftg,ii’iôn de Snria, y anlee 
da final da a Au la auturizaciôm de 
lu* inaialaciunea de Knusa aobra 
cnttieutrwiu» y (nhricacWto da 
rienieut#*# comtbualiblae da Sala* 
laanca.
fulpuscoanoa para evitar q 
aometruyera o lr*  central nu 
en Dava (Guqiûtcual en 
Iberduero dcaialid —no pft 
mente tirando de la toelia- 
dicba obra porque para em» 
ee habi* icgialrado un Indk# 
nifiealivo aa la reducclôn d 
p ra v ie io a e *  d e l com*
Tam bîin  aurgid un movir 
to  prunucleer en 1976, eu> 4 
ka aido baatantc Unguida, ; 
todo teniendo en cuenia la 
aciivided de k *  antinuclsrcA 
Acaham da ad opter al acuerc 
iropedir «a loda coeta# la en# 
da uraiùo an Lamdtui.
Otro revAa qua ba cufrido 
duero ha eidu la nigetiv* 
Ayuntamtenio da Munguoe 
pue*ta en marcha, p'X ente 
que liane eump#rtenciaa en 
* ^ o  oon el reqlamanio sobre 
vidadee nocive*, paligruaaa 
aalubras. Atugi4mdu#a e #*Ui 
ma live Ka prohitido la em 
an funcionamiaoie d# Verni
l*o f otro Udo, al Cunaejo 
neraJ Vaeco acurdd. pr<u dr* 
de cunetiiuirM. en 1976. qi 
ImpWiere la «ttirada d« ui 
enriquccido liaat# que ee d t l 
ra euficientcmenle el Urne ; 
aomelido a referéndum. Klà* 
de» el Parlamenio va#cw a* 
ioeler al Gobierno va.vco par» 
ce 4«'bnta el teins y %e* final 
ta aomelido a le irténduin. > 
quiera que «ca eu conlenido
P * au parla. Iberduero r> 
que ha cumplido lodo* Kn * 
attoe legfllec que la hait «idu • 
nadoa, a Iravta de acuerdc 
Conaejim d* M in ic tna  y i 
normative vigenle. devde 
hacA algo m is  de die t aAoa . 
dara el Gobierno la ccneiru 
de eaila* canltalaa nuclear* 
earloa puntoe de E»paAe. ci 
d k  #d ) r  Viacaya una de 
canlraU j da doa grupua, m 
que an au dta fua ccirbrad 
lodoa loe medioe economic* 
oanaiagp* y lalKiraJvs y que • 
cuestiunô haa ta 1976 cun ai 
tim ide* in k ia l y kaaU 197 * 
la priarere mantfeataciba pu( 
anitouclaar.
YA 14/7/ 1960
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3. 21. 6.
PO U TICA EL PAIS, m iirc o le s  9 de  ju lio d e  1980
Los Reyes inician hoy su primera visita 
oficlal a Luxemburgo
L»« 4* C ip .A i,  4om J n .n  C arlu f y M t  e n c n lu il lncor|>uract6a b i t p in i  a U  A l i t n i i
S o l i . ,  i a i c i»  b a r ana < iù ,a  uHcia l a l.uacia- A lU n lica  p u n ltn  » rr to* lam a, p u b iir i i i  da w la  
V o w  4 r dla% it duracUn. lo t i la v o , pu l al , i , i la  a) Gran Duaadu, an la qua a1 Kay >iaja 
pamdhrqoa Jaan. La rand ida lu ia  da Eipada al aannipadado dal m ln n lro  da A tun loa  E ilc r to -  
in ttm a a  am laa Com unidadaa E n iupaaa y la  ran, M  area lino Orcja.
Lw«ca«bur|u, pcqueA* f*U de 
2. kilbWncuos cu> J f ados jr vnn
wn* pwibUc«6n de JkOOOOhebi- 
laMrveeencwcnira ub ic jJocecI 
cormMie de U Ewcup* eomwmi»- 
f i t  y .  ■ pesai de sm cscesa in 
flueocM potHica, ha desempeAa* 
do CA ùlumos aAos jf em nu* 
m e ro n s  ocasiooes <1 papel de 
m oioo en lemas tla v c  de la 
cuQsOrmccidn europea.
Su (p iim c r m in iv tro . P ierie  
Wee ner. quiem fceienicmcmie «t- 
liiA  E fyaha. invitado.pnv Sulret, 
fue c l  ipromoior del lUniadoplan 
WermovparM Ueunsttuceiom de U 
MftiiVm CfomAmira y momeiaria 
CMfopc# Sm viccprimer mimsiro 
y mimwHrodc Asumios (UirrKMci. 
Gastofo Thorn, es lodc uma per* 
sonab'dad Intiniamcnie lig ida  a 
la hisiftorta de Europa. Delensor 
de la Cairops potiiica, ca p ro i-  
demie a id  Cunvc|u *t< Minivuos 
de U C TE y de ta Asambiea de las 
Nao«7aes (Jni«la.\. ha si Jo elegiJw 
on mo doiMto presWemie de Is Co- 
NiisidA Curopca para suslituir al 
Roy Jcnltns por cuairo 
aAoa, #p#rU f del prdaimo mes de 
cncrca nhom. hombre qwe vera­
me# lam EspaAa y que ha demo#' 
Ira J a m  aimpalla por nwrsiro 
patm p a d r l dcsempcAat. draJc I#
lUXEMaURGO
tomioAn. cl papel dc animsJar 
del proLC.o fir|(K iaJor hi.vpano- 
coniun iiario , en la ariiia lidad  
hlon|ueaJo p4>r Francis
LuiembUFgo tamhién perle- 
nccr a Is Alianra Atlantic* t.lln 
hace pcnssv que. Com m otiv* de 
c r ii viviia, el Gobierno del Gran 
DucaJo sc tMiereve por las u lti­
ma» Jeclaracioncs del Gobierno 
espaAol cm rclacidm con el calem- 
Jarto posibic para la incorpora- 
cion J< E»paAa a la G IA N .
Durante tu esiamcia em la capi­
tal lucem hurgursa. Jon luan  
Carlos y Jurta Sofia recibirln al 
cucrpo d ip lom s iifo  jc reJ itaJo  . 
cm CMC pais y a»oitrin a una cena 
tie gala que el gran Juqur utrc- 
ceri cm lu  honor esta niuma no
. MaAana. lo t  m nnarcai es 
paAcles v b t iu r ln  Jtvcrsat fac- 
lorlas y un cenlro saniiario. As# 
m itm o, p a r iic ip a iif i en un al- 
mucr»o ofrecido por el Gobierno 
Je LuAcmhutgoyrccibiran por la 
tarde a la colonia cspaAula
Notable mcjoria 
de las relaciones 
bilatérales
La vi»ita de lot Reyes a Luiem- 
burgo, junto cun la tambten p.e- 
v^isia en un pr6t»mo future a Oi- 
narnarca.compleia elcidotfr vi­
sitas de lot Monarcis a lot div«r- 
SOS paisrs comunilarios y suponc 
un patkt mis en el torialccimicmo 
de 1st rrlsctonetentre FtpsAa y el 
Gran DucaJo, que fun srJo et 
pccialmcnic intentas en etios 
iiliimot cualro sAos 
El 5 de agoito de 1R1A. cl pri­
mer minisiro luAcmburguei. 
Gasion Thorn, realizd una visita 
pnvada a nueslru pais, en ia que 
se abofdaron la politrca Je accr- 
camitnio dr alganot miembros 
de la ComuniJaJ EconOmits 
Euft>)*ea ear# al tngteso jf nues- 
Iro psiv y cn ciis qucJu Jcier.ni- 
naik: el apoyu que Luscmhuryo 
presi.siJa a 1st preientiones ev 
psAola» Em mayo Je 197?. el v*- 
cepicviJeote lusemhufguev. her- 
nard Oerp. »cat»r<) una vimij oil- 
rial Je cuatro «lias a Hvpaiia. ic • 
SuiUiJode la coal >ue unpnncipio 
d< scuerdo tn vsrios tcmas 
Jiplnrniticos que sc h im vviujo 
cuovTcijmJu JcvJe cnioncft 
hi previJcnie Suiter, dvmro Je 
la fjfa Je jpi*vo al tntreso Jr h.v* 
pana en la C I I pot diversas ca*
ttialeveuropeav.visiiO Lunern- urgu en noviefnbtc de 197? ) 
obiuvo uni posidôn favorable a 
las prcienstuncs cspaAolas Je aJ 
he*»On a la ComoniJad. fgual 
signillf aciAn luvo la reciente vi­
sita que clpremier lusembufçués. 
Pierre Werner. realizO a lirpaha 
el pasaJoJ Je junio.
EL PAIS 9/7/ 1960
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pic* 6 4nkrnaclônar f rr
Los R e y e s  v ia ja n  h oy  a L u x e m b u rg o
Lo» B»yt» é» SêpoAm, <*«• Jwm# Cmri»» y do4o So/f«» vto/mm 
koy a iMoemburjfo p a ^  rrotUmr «ma vlêttm pftetml é€ 4o» dim» 
do dororiim o ooto poc« 4 re m p « fi« ré  m loo Acv««, rn fra  otrmo 
potoonoUdodoMt «I mifùirtrp do Amrnntuo Sxlorémro»,
Lo »tdido do Im  A/of«arca« drodo ot ooropuorto d» Modrid^ 
Bmroioo ooti protf^ otm p a ra  primor^ hormo do io m arlaaa, y 
Ooiforéo m la  copitai Ic&xamfrarjpcaaa AoWa la» otto y modim. A 
modiodio, ooiotiroH •  an  mimuoroo in f im a  aon lo» Gronde» 
Voquoo do LooomUinr^, Juon y Co^ r^ oto, on oi poSmeio do la# 
Gronde» Dogue», y pooteriormeoOo otepooitmrôn ama eoreno do 
/fera# on a l tnonomeuio a  la  ^alcWmrcWaW A 'ac lw aa l P o r la  imrdê
r tc lA Iré if  a l eoerpo diptomiUeo y .  finoimeni», eonorén ton Uo 
Grortdo» Dugue» o» et poiacio,
El dio 10. Jitetfo», et Key don Jumn Carlo# vteitoré la  etodod 
do £»ek"Aleeilo, donde #a eneuentrom too prinripaio» alfa# kor* 
ne# detpal#, méentm» ta Heino vtoltori un tentro êanitoHo, Ai 
mrdiodio, iao Hoyem oat»tirén o a a# eomido ofreeidm por al 
G o^larna. P a r la  torde, rœthlrén a  la  calonla eepoAolo, y por. 
la  aacAe aewUrôn a un reeilai d» la  eoprana reraaa Ôtryomoo.
Li dio 11, tnrrnoo, la# C etera aa# eopoAote» oo deoploomrén a 
la  eiudmd de Lehtemaek, y a l madcadla empronderém tfiojo do 
repreoo a Afadrl^l.
LUXEMBURGO
A H r#d«  L i K|U«,
U n pais que no es un juguete
E# ua pal# hMlioa. da aaruadOi 
ecai «u# catlilla# y mu# fexyue#, 
M fo  ao M  d# upereta SUuado #n 
Karapa C«ntnd. rmUu|ado entra 
Ptancfe. j A U m an U ,
cucbU  had* m l» con 
kU6ca*troa cumdrado# y  adfe 
300.000 habitant##, la mimma ## 
tanaléa au# Vùcaya y la «ûtad 
d# ma poolatWn. Prro cun todct 
DO ## wm paim dejugueta. Todo ci 
monda ma maluda en t# calW. ha* 
ta  al punto d# que un anû fuo  
dicho relata que «mi va* pue la 
call# y no cnnoce# *J q tt* \ ictm da 
Irrnt#, dmb# car un lurùita». La 
fan i#  M  Umma por mu nombre d# 
pila. locluDO rn ml l ’arU atro to , 
cuyaa memioivra me en%i#n tra^i^ori* 
ta# por eorrao a tudu# Iwa 
■ rrn, P c io  a pamar dm etum «ncanto 
kralim U, Uopooo em un pal# pro-
Luieaburgu, W «m itare» qu# 
etra* aaclonem diminuta# que #a 
a par tan dal ruido, particH>a ecti> 
vcmtnla en la \tJa cutiJ.ane d# 
Piffvp# y en el proccso d r inl#- 
gmrioa del Mercado Cumûa, A la 
chiia callando. mu mnW de muta aa 
de fea mém clto# del mund«#. a» na 
al prim em  en renU per râpita 
aHa le euperon Kuwait r  ôuua. 
•unqua prabaMement# k  «eali- 
dad" da eaa vida I# coloqua par 
eactm# de lodc# lo# demlà. Pvae# 
mfe aalomdeila# y m»6a talédwuoa 
por cada « d  habitaotam que cuaJ- 
quiar otra pal# de Eueupn, y  la# 
emiackmw lahvemlaa aa banaCcoan 
da ta# eeducidaa dimrnafeoan 
Demde la mepunda guerra cwandcal 
no m# hao vimlo burlga*. pi»rqua cl 
Oublarno» ho emptraariua y  ka  
•Indkalo# dialogan parmanaota* 
mania a Ira# band ma.
Tampoco aiimt# al burocréCica 
papalao adm inutia iivo da ta aaa^ 
yae pana de ka  paUaa. Um# lia- 
amada lalafteica d# «ma olmcdma a
dtr» aolucfena toc problemaa y 
afemina lac vcntcinillaa Si uno 
Ifeqa a un Miniatario a k  hora dm 
earner y no la «bran, puada qua 
Im  funcfenarioa calan em algbn 
b o t cercmnn. Con un irtA co  afrao 
a« mu aarupucrto de ttüO.OOO pa#a 
|e«aa anuaiem y un milldn de tu* 
riataa, qua ittp lican la poMacidq. 
LuACOiburgo Ikna  uo grave pro* 
bbecaa dvoKjfrlAcut liejr Wcuv.# 
ciadmienUu que fallecidoc y, poc 
tnrdo, U  nabUctdo ma domacian- 
d#L Actuafmeat#, la# autorrdadma 
a* emfueruo pdf amimiUr a la# 
ancunda# o terceeam genccaciona# 
do eaqpanu-a italianum n porlu* 
yerata. t^oo de cm,la cuatro habi* 
tatolec del Cran Ducmdo r» et 
tro n p ro , incluycndo «mua tica 
toA empaAolea,
Durante i r r i  diam. ka  Raye# de 
mn a realiiar imm v*-*»» 
de kUimlo a emta pai*. que pana 
m ô A  a la coruna da KapaAa cami 
do* migkm, da 1506 a 1664. cuando 
a ecmulta# d t  la guerr» d t ka  
Irrîn ta  aAom pamd a KranciA, y de 
a 1713. cuando cl Tratado 
de Utrecht lo redid al Imperia 
atenrlaco A difrrenrta de Bcleira 
y . mwbfc f«ido, da IloUnda, Lu* 
a rA M iigo aune# participd en la# 
rwbelkmr» «unira la rorona tapa 
Arfe. ai no acUr m flu ido pot al 
coKcniamcL Feco mu tarrîlorio  ori* 
gûaal fue tucmivamentc amputa* 
tW por bêlfioB y por Francia haa- 
ta  qwedar an k  que boy cm: una 
peuo t la de 80 kildinetro* de largo 
p»jc 50 bil'inK’troa de antiw*
Coo manoB del 1 por* 100 da 
(koampleo tno .mucho mfe d# 
LOOO Uaba>ndorca|. Lutemburga 
ma ba oonverWo «*» uno da ka  
cacÆeoc financier « ma# impor* 
tnrn**# de Europe. Aunqua oo æa 
un pmralau nmcaf propiamenta «i«* 
ch#, mu reckmrniacidn k ^ d ic a  f  
e l c«4o dal aacrato iM ocark hacao 
q*aa compila favorabimmenta oon 
ium a . La mcmnna puada. du# 
awovea banco# alemanu abneroo 
au# (puarta# am la capital dal Grao 
EheeiwK afevmmda a uno* l ’dQ «1
nOmcio da banco* Intarnackna- 
Ira ettablecidn* aqwl, k  que coo* 
viert* ■ Lutemburga an el pal* 
eon mfe b*nco* pue meuo rua* 
dfodo dal muodo y cl megundo d# 
Europe, deepuie da Londraa, aa 
capital: 126.000 millonem da 
doUraa. Para *1 ka  inmpuomlo# k  
duatriala* y corppr#üv*oa mon al 
toa, no amarra k  mimmo ton ctro 
upd de compoAiaa. A la jxem bw. 
go ma le llama M  jardin de k *  
•holdtnfac m i*  da 50U0 da emta* 
emprcoaa ban atfabirrido aq«d au 
made aoekl. ao lr* «lime una* 80 
cipaAoU*. Cenlro cred itkk  im- 
ternacknnL merradu de «eurubo- 
ooa* y refugk da «hrJdini;»*, cela 
pal* hiarv* de aciivided fmanck* 
ta  y acon6mica tram la (mchada da 
una aida lenta y monéwma.
Tranquilidad polfilca
Ko al piano putilico. una iras* 
Quilldad pammoaa preaida la# ra* 
lackne* entra lo# partido*. Dead# 
la guetta ha dominado d  Partido 
iH'mdciata CriAiiano dri mctual 
priorer minlmtro, Pierre Werner, 
con un Ifitervalo anira 1874 y 
1878 dal Lilwrat. em alu ia ik por 
al hoy minimlro dm Amunue Esta* 
rkrrm. G a* ton Tbom. Emuu doa 
partimn y al aocialimta tnonopoU* 
«an prActimmanlc el Parlaoeàtm 
da 58 aecafk*. eumqu* lo* romu* 
nuta* conaitfuicron du# diputa- 
do# aa la* ûltimam alaccioma. El 
Gabinata a* muy rcduride. y 
cada m kiatrq  *a rtaponaabillta 
de Ira#, cuatro a cinco carte ra t 
Emta acranîdad interior ha par* 
m ilido a ka  puUtkom luxambur* 
gueae* prcyectara* haci# el cita* 
rior. Sobre todn Werner y Thnm, 
El primern tansd bac# unu# aAoa 
conaiderable* idea* noevu par* 
la integracidn dal Mercado 
Comùn, y aunqua mu «ueAo «ra 
un* Europe ma* unida politic# y 
acunùmkamante, todavi# «uy  la* 
lana. me la «unmiifrra gcnaralmen* ' 
ta al padra dal aimtama mu«>eiario 
aufopao^ ou# acaba da cumpllr 
«la ado M  aaiaUAcia. En la
OTAN, de la eual Luieraburgo ea 
miembro fundadur. k  mtamo qua 
da la CEE, Pierr# Wemar tam* 
b iln  impulad hace ado# un nia)*or 
dklofO con ml Eai# para fortaia* 
oer la dimtanaidm. Gamton Thurn. 
actual preakIcQle del Comme jo  de 
Minimlro* del Mercado Coaùa y 
dcalgnado para praamdir duracvte 
al cuatrianio 1981 *86 1a CoiDwko 
Europe#, al ni4umo cargo «jacu* 
tivo da 1* CEE, et un* de la* 
permonalidadma poMlkaa mém bri* 
limntea, k fkyen ta * a Imaginati* 
va* dal continente. Ea 1 9 ^  fua 
preaidenle de la Aaamblea Gena 
r#l de la ONU y ca uno d r ka 
politicoa comunitarioa ma# ami* 
go# da EspaA*. donde veranca lo  
doa lo* #Ao*. En una reciente an* 
t rw iita  con pcriodbta* empaflole* 
dijo en funridn de m«t# rrmponma* 
hiiidmdet dentro da 1* CEE qum cl 
inqraao oo lanla por q u i rtuamar*
Con lodo k  fad«mrido da mu la* , 
rritorio. Luxemburgo me tnorgu* 
lire# de poaeer la tercet* em pres* 
•tderùrgtca da Europa, Arbod. 
Aunqua rccicntamenta ha tcnido 
qua i f  reductrndo por la cimi» del 
meclof au peraonai da caai 29.ÜUO 
ampleadoa a uno* I7XXXI, me man* 
lien* la empeema mfe poderoea 
de# pela, con aucumalaa an Euro* 
pa y Rraail y venta* lo i mie* de 
unua 6.1)00 ■ullonem de dôlarea al 
a *q  Otra emprea# important# a* 
Goodyear, da capital ta itio  con la 
cas* central norleamericana. qua 
a# ha conw rtkk  em el fabricanta 
DÙmere uno da naunélieoa en el 
Benclua kn idn  eeooémka da 
Holanda. W laka  y Luxcmtaur-
Sol. coq n é i g# 10 000 unidadaa iariaa d* produccidn. Villeroy 
and Uut'h. cmprcma gcnuinamen* 
le lucemUiriueM, me ha converti* 
do demda au fund*ci5n haca doa 
migloa an la primera pruductora 
aumoeq da ccrimicBk prrceUna, 
v#plU* y mmUnal aenitario. Su# 
dimeAoa a# cuantao anlr# lo* mé* 
bumcmdom en el mundo y mu pro-
durcldn da 30.000 tazam y 9. 
plaloa dlark# va a perar a 
grande* almaoene* curopeoi 
Donaamerkanoa.
U s aallo dimiinijvo del ci«pi 
amprandfdor dal paie lo pro| 
cinna la Radiolelcviiiùn Lu# 
bourg, ctnpraea priveda de c 
ta l m iilo  compartido an mu i 
yorla por Bélgira y Francia, t 
una audiencia putencial de 50 
Iknaa de oyamtea y de empot lu 
ram an k#  palme* vccinom, mue ; 
gramam murnicak# hiciertm èp 
an Europe. Actumlmenie, la «t. 
padia pratanda alquila* 
aatFlile para Iranmmiut mu# p 
grama# iefevimualca. de fect 
Bife ommardal, al eelilo nwrt 
mericano, qu# k r  eurifpe<e>- j  
goa. concunoa y pcHculm». fur- 
mantalmcnte. u  Ciobif-rno 
Alemania FadarmI cofim«dir* «. 
aae proyaclo «puada m«r mém p>
graao qu* la «neref* atdmi 
pars Ilia famîHam ■itmaiinii. i 
ka  mile# d r eapeclddorem que
tues RTL. Aunqua tkne  mdm | liridad q«*a la# dcmém coder 
da Cruop*. au politica e* muy 
trict# en conti-mdiw: no trankf 
ta program** da viole,KÎ* Unir 
ta la# hoea# aa qua lue nu’ 
c#l6n viendo la tele* y uirwe 
ingredieiiUterùiicxa. mucbu o 
frecuenie» en Alemania.
Ftffo cast por «nciina de hr 
Luxemburgo aa la mrgui»da «ai 
tal de Kuropa, dempuce de Uru 
la*. S«dc da ir r*  f  iioa
del Parlamenio Eurvpeo, mr# 
da commtruirma al nue vu hemicii 
para Tm&bgrgar a km reprcmente 
ta* elegidva por miU ckju dire, 
del aAo pamado El fH-cretari* 
Internacionai del Parimmen 
también eati mitumdo en Luxai 
. burgo. cuya mcmeU da KtfchW 
aati rapleta da ramcmcieka y «di 
clom fwturiata# par* al berger t, 
lUucionaa «untpvac. entre «il 
. d*a da Ima mfe impnrtanie*; 
T ribunal de JuaUcia d« la CEE 
al Hmnrv Europeu de Inversion 
Luxemburgo, mfe que mer un p, 
de juguete. jtiag* muy meiiunc-r 
uo papal da primer urdem en E
YA 9/7/ 1980
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4.1.- SENTIDO Y ALCANCI DE ESTA ENCUESTA.-
Nuestro objetivo es contrastar opinlones, y recabar los da 
toa mas diferenciadoa posibles an orden a perfilar hipdteaia da - 
trabajo y conclusiones lo maa ciantificas y objativas posibles.
Con estas premisas alaboramos esta encuesta que tiena como 
destinatarios padres de familia (hombres y mujeres). A travos de e 
llos, queremos conocer también los intereses, gustos y necesidades 
de sus hijos comprendidos en los nivelas educativos que nos incum- 
ben. Igualmente nos interesa la opinion de las famllias sobre 'eues, 
tiones algo similares a las Torinuladas en el estudio anterior. Es 
asi como podremos verificar determinadas afirmaciones y comparer 
respuestas que puaden ir perfilando verdaderos estados de opinion.
Los numéros que aparecen entre paréntesis tras la transcrjLp 
cion de algunas respuestas singulares, corresponde al del cuestio- 
nario en cuestion y que es verificable en cualquier momento.
4.2.- REALIZACIdN DEL TRABAJO DE CAIÏIPO.-
Para llevar a cabo la recogida de datos se designaron 20 - 
Colegios de Madrid de E.G.6.. Los 20 Colegios estan ubicados en zo 
nas rspresentativas de todo el area de la ciudad (residencial, Nue^  
vos barrios, zonas antiguas, periferia, etc.). AsI mismo lag Cole- 
gios abarcan igualmente toda la gama de posibilidades (estatales, 
privados, mixtos, religiosos, de 8, 16, 24 y mas unidades).
Las encuBstas se entregaron a determinados alumnos-alumnas, 
estudiantes del Segundo Ciclo de EGB, para que ellos hicieran la en 
trega a sus respectivos padres. Todo esto se hizo segun los cri tie 
rios del sociologo asesor de la Tesis.
Aunque el numéro de encuestas recibidas y computadas ascijen 
de a 800, sin embargo, las opiniones reflejadas son mas ya que al 
ir destinadas a la familia, en gran numéro de casos las contestacj^o 
nés fueron dadas igualmente en familia. Sin embargo, nosotros con—
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tabillzamos solo una en aras dal rigor clonk if ico y para huir 
del peligro do las suposiciones.
Rspito qua al seguir critorios sociologicos y propios da • 
muostroo da esto tipo en la eleccion y seloccion de centros donda 
distribuirla, creemos haber logrado igualmente en este caso unas ■ 
respuestas représentâtivas da la poblacion de Madrid.
4.3.- DESCRIPCldN PE LA MUE5TRA.-
Oiez items componen esta encuesta. 5 son de contestacion 
cerrada y 5 son de respuesta abierta.
Dentro de los dinco de respuesta cerrada se presentan dis^  
tintas alternativas que resultan excluyentes en ordon a recabar - 
mayor exactitud en los datos aportados. Las contestaciones en dos
casos se limitan al clasico SI o NO. En los otros très se prosen-
tan cinco alternativas distintas.
Los cinco items de respuestas abiortas no presentan mayo­
res dificultades, ni de orden astructural, ni de contenidos. So £i 
den opiniones sobre la prensa actual, sobre posibles periodicos - 
para chicos, sobre caracteristicas de los mismos y acerca de las 
preferencias loctoras de sus hijos, estudiantes del segundo Ciclo 
de EGB.
De esta forma pretendiamos Faciliter la labor a los consul 
tados por una parte y, por otra, recabar opiniones, do quienos si- 
guen la marcha y evolucion dia a dia de los adolescentes, que en -
este Caso eran sus propios hijos.
Estos factores de sencillez on las respuestas fueron tal - 
vez la causa de que obtuvimos muchas respuestas y se contestara a 
un 60 % de las encuestas repartidas.
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4,5.- ITEM 1.-
1) En au casa, L Se lee el perlodico.,,7
TODOS LOS DIAS 
CASI TODOS LOS DIAS 
DE VEZ EN CUANDO 
SOLAMENTE LOS DOMINGOS 
CASI NUNCA 0 NUNCA
4,5.1 ,-• Sentido y alCance del item 1 ,-
El objetivo es claro y de finido: Saber si se lee o no y con 
que frecuencia, en orden a podar valorar major las respuestas sl- 
guientss:
También queremos saber si es EN CASA, ya que entonces, no 
es gratuito deducir que los estudiantes, objeto de nuestro estudio, 
de vez en cuando utilizaran los medios de comunicacion que se an- 
cuentran en ella.
Los datos obtenidos son significatives, tanto en cuanto - 
respecta a la respuesta de los padres, como en lo referento a las 
lecturas da los hijos.
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4.5.2.- Datos obtenidos del Item 1
Numéro de encuestados 800
A la pregunta, en su casa ise lee al 
perlodico?, respondieront...
- TODOS LOS DIAS 252
CASI TODOS LOS DIAS 196 24,5 %
16,25 % 
7,75 % 
5,25 %
DE VEZ EN CUANDO 130
SOLAIÏIENTE LOS DOniNGOS 62
- CASI NUNCA 0 NUNCA 42
No contestaron 14,75
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4.6.- ITEM 2.-
2) En el caso da qua lean an su casa al perlodico con al- 
guna frecuencia (TODOS 0 CASI TODOS LOS DIAS), aspeciP^ 
que, por favor, al txtulo dal mas habituai;
4,6.1.- Sentido y alcanca del item 5..~
La pragunta 2 tiene relacion con la primera quariendo pro_ 
fundizar algo mas. Se trata de sabar ya no solo si se laa, sino, 
que es lo que se laa.
Sus relaciones y connotaciones son évidentes, Ahora bien, 
debe tenerse muy en cuenta, que en esta, preguntamos lo que lean 
los padres y que por supuesto al astar an casa es muy posibla que 
lo lean igualmente los hijos.
En la encuesta a los. estudiantes el dato a ascrutar sa r£ 
fiera a los alumnos y como los recursos para la lectura son multJL 
pies, los medios a leer puaden ser muy diverses.
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4*6.2.- Datos obtenidos del item 2.-
NG da encuestados  ............   800
A la pragunta, aspecifiqua al trtu- 
lo del perlodico que leen con mas fre'v'j 
cuencia, bastantes soMalaron uno, dos y 
mas. "Nosotros hemos tenido en cuanta tjo 
das las respuestas y fueron estas :
- YA .........................   232 = 31,5
- A BC ........................    135 = 16,8
- EL PAIS ......   108 = 13,5
- PUEBLO ........................... 62 = 7,7
- EL ALCAZAR      61 = 7,6
- AS ................    42 = 5,25
- INFORMACIONES  .............  30 = 3,75
- OIARIO 16 .........    27 = 3,3
- m A R C A     23 = 2,8
- EL i m P A R C I A L  .....   20 = 2,5
- MUNDO OBRERO  ...........  4 = 0,6
- No contestaron       25 = 3,12
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4.7.- ITEM 3.-
3) tLaan tambian ase pariodico sus hijos qua estudian Edu- 
caclon General Basica?:
SI, NORMALMENTE 
SI, DE VEZ EN CUANDO 
NO, CASI NUNCA 
NO; NUNCA
NO LEEMOS NINGÜN PERIOOICO
4,7,1*- Sentido y alcanca del item 3
La cuestion que se formula en este item 3 es tan clara qua 
no da ja lugar a dudas o ambigiledadas da ningun tipo. Si an la en- 
cuesta dirigida a los alunnos eran ellos quienes respondian por sT 
mismos, ahora son los padres quienes aportan el dato referido a e- 
llos •
Entre ambas cuestiones no hay contradicciones da ningun t^ 
po, Tampoco excesivas coincidencias, puesto que en este caso vamos 
unicamente en busca del dato de lo qua acontece an casa. En el o- 
tro e jemplo por el contrario las fuentes, lugares y medics'de lec­
tura son muy heterogeneos y divers!ficados,
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4.7« 2 Datos obtenidos del item 3
Numéro de encuestados .................. 800
A la pragunta, si los hijos que estudian Edjj
cacion General Basica, también leen al pario
dico que se cbmpra , respondieron:
SI, NORffiALrCNTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 17
DE VEZ EN CUANDO . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 39 %
CASI NUNCA .................. ....... 120 = 15 %
NUNCA .............................. 64 8 $
NO LEEmOS NINGUN PERIOOICO .......... 20 2,5 %
No contestaron ...................... 148 - 16,5 %
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4»8 *— ITEM 4
4) 6Que le piden a usted sus hi Jos que les compre para - 
leer? (exceptue material didactico y libres de texto)i
4.6,1.- Sentido y alcance del item 4.-
Dada la dependsncia economica que a esta edad (11-15 KHos) 
I d s  h i  Jos tienen de los padres es normal que algunas coses o bien 
se las pi dan directamente o de forma indirecta, recabando el dins- 
ro para ello. La pregunta busca respuesta da los padres a peticio 
nes da lectura que no seen libros de texto por parte de sus hi Jos.
Ahora bien, queremos hacer constar que no se agotan los dis 
seos lectores en lo expresado, puesto que en estas edades ya se em 
piezan a disponar de ciertos ahorros, suficientes para comprar al­
go de los kioskos. Por eso las respuestas no son totales y exclus^ 
vas sino mas bien de naturaleza indicative.
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4,8.2.— Oato3 obtgnidos del item 4 «-
4.8.2.1.- LIBROS.-
Libros ilustradoa,
- Libros recomendados an su centro da estudios.
- Libros,recomendados por su profesor de lengua.
 ^ - Libros de teatro,
- Libros de tebeos.
I
- Libros de aventuras,
- Libros de novelas,
- Libros de cuentos,
- Libros Juveniles,
- Libros de historias.
- Libros an general,
- Libros clasicos de literature.
- Libros de biografias.
- Libros de historietas.
- Libros de escritores famosos.
- Libres musicales^
- Libros de ciencia ficcion.
- Libros de fabulas.
- Libros de obras culturales.
—Libros de obras actualcs que encierran problemas sociales,
- Libras de arte.
- Libros buenos,
- Libros de misterio.
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- Libres de consulta.
- Libros de naturaleza,
- Libros de poesfa.
- Libros de déporta.
- Libros de animales.
- Libros infantiles.
- Libers cientificos.
- Libros formativos.
- Libros arnenos para ei entretenimiento,
- Libros de faciculos,
- Libros interesantes,
- Libros de viajes.
4.B.2.2.- RE7ISTAS.-
- Revistas de musica.
- Revistas deportivas.
- Revistas de motos y automdviles
- Revistas ciont£ficas.
- Revistas culturales.
- Revistas Juveniles.
- Revistas de modas.
- Revistas de actualidad.
- Revistas de religion.
T Revistas de decoracion.
- Revistas educativas.
- Revistas tecnicas.
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Revistas picarascas.
— Revistas aeronauticas,
— Revistas de teatro*
4.0.2.3.- 0TRA5 PUBLICACIONES.-
- Tebeos,
 ^ — Comic.
- Prensa daportiva.
I
- Prensa diaria.
- UJald - Disney.
- Autopista.
- Uelocidad.
- Super Pop, Zipi-Zape, Mortadelo, Viaje submarine, etc.
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4.9.- ITEM 5.-
5)-4Le gustarxa qua hubiera un parlodico propio para los Jo 
vanes cotnprandidos antra los 11 y los 15 aRos?.
SI
NO
4,9.1,- Sentido v alcance del item 5.-
Los padres, continues acompaMantas y seguidores an la evo 
lucion da sus hi Jos, son ahora preguntados sobre sus deseos de - 
que haya una prensa con entidad propia y de Pinida: pedagogics y 
Juvenil.
Las alternativas qua se presentan solo son dos: SI o NO, 
Hay cuestiones en las que interesa el numéro exacto y desnudo y - 
esta es una de allas. El sentido y alcance de la cuestidn cinco - 
es bien simple, y de mucha importancia.
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4.9,2.— Datoa obtenidos del Item 5.-
A la pregunta. si le gustarfa 
biese uh periodica propio par a 
i nes comprendidos entre los 11 
Ros. respondioron ............
que hu- 
los jdve^  
y 15 a-
1
SI ..... . .......  740 92, /-
NO ...... . .......  36 %
No contestaron ......... 24 3 %
Anotamos dos obseruacionesz
"Con réservas, pues podrian servir para fines politicos" (65)
"Lo veo utdpico" (749).
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4.10.- ITEM 6.-
6) 6Le gustarfa qua sa omplease en los colegios como mefco- 
do de ensefianza?:
SI
NO
4.10.1«- Sentido y alcance del item 6.-
Esta cuestidn présenta como la anterior una interrogacidn 
de consBcuencias bien definidas. Se trata de saber la opinidn de - 
los padres, responsables en ultimo termino, o, por lo menos corres^  
pensables, de la educacidn de sus hi Jos. Por tanto el derecho a ma 
nifestar su punto de vista al respecto, a mas de ser nacesario an 
un estudio da este tipo, es conveniente desde cualquier perspecti- 
va que se contemple.
Por otra parte este item encuentra su complemento en otros 
formulados en los otros dos muestreos, por ejemplo an los items 14 
y 16 de la encussta dlrigida a los profesores y en los 6 y 8 de la 
realizada con los alumnos.
Por todo ello las respuestas obtenidas en los très secto- 
res es signiFicativa.
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4*10.2,- Datos obtsntdos del item 6.-
Numero de encuestados .,,,,..........   600
A la pregunta, ila gustarfa que eso pe­
riodica del que sa habld en ei item 5 se 
empleara en los Colegios para la docen- 
cia? respondieroni
SI     613 = 76,6 %
NO    144 = 18,0 %
No contestaron 43 = 5,3 ^
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4.11.- ITEM 7 .-
7) ^Considéra aproplados para los jdvanes los periddicos 
actuales?!
SI, EN GRAN IÏIEOIOA 
SI, EN ALGUNOS ASPECTOS 
APENAS SON APRGPIAOOS 
NO SON APROPIAOOS
4,11.1.- Sentido y alcance del item 7
Mediants esta pregunta buscemos respuestas a la cuestidn - 
"Prensa actual". Queremos saber la opinidn de los padres de fami- 
lia sobre si la consideran apropiada o no^para los jdvenes.
En orden a un mayor discernimiento y mas compléta exacti- 
tud proponemos cuatro respuestas posibles y excluyentes para obte- 
ner una sola respuesta y evitar duplicidades y ambigUedades,
Datos analogos y en cierto sentido complamentarios son los 
acusados an los items 4 y 5 de la encuesta a los profesores, Todo 
ello hece que la fiabilidad aumente al ser el espectro de consult^ 
doe tan numeroso y diversificado,
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4*11.2.- Datos obtenldos del item 7.-
Numero de encuestados  ..........  BOD
A la pregunta i^onsidera apropiados para 
los jdvenes los periddicos actuales?, rs£ 
pondieronî
SI, EN GRAN MEDIDA ....... ...........
SI, EN ALGUNOS ASPECTOS ...... .......
A PE NAS SON APROPIADOS  ....... .
NO SON APROPIADOS ...................
No contestaron  ..........  46
64 = 8
203 = 25,3 %
3 23 = 40,3 %
164 S 20,5 %
5,5 %
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4,12,- ITEM 8,-
8) Escriba las principales caracteristicas que a su Juicio 
deberia réunir un periddico que sirvierq para el apren- 
dizaje en el Colegio:
4 . 1 2 , 1 Sentido y alcance del item 8
Los objetivos da esta pregunta 8 aparecen formulados de ma 
nera clara. Sa trata de un periddico que sirua para el aprendizaje 
en el Colegio y que por tanto deberfa réunir unasc determinadas ca- 
racteristicas. iCuales?,
Las divisiones que sa hacen no son arbitrarias, ni tampoco 
tendenciosas, sino que responden a las respuestas. Es decir que los 
titulos ban sido elaborados con posterioridad a la clasificacidn y 
evaluacidn de los resultados.
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4,12.2*- Datos obtenldos del item 8.-
4,12*2,1.- Cualldades de naturaleza intrinseca,-
I - Veracidad.
- Claridad,
- Concision*
- Realismo,
- Independencia.
- Didactico,
- Apolftico.
- Arne no.
- Sencillo,
- Dbjetivo.
- Tecnico,
- Sin pretensiones pollticas,
- bonstructiVO,
- Comprensible,
- ftico,
- Moral,
- Ecuanime,
- Respatuoso,
- Cspecializado.
- Sin tendencias politicas,
- Alegre,
- Juvenil.
- fflundialista,
- Neutral,
- Leal,
- Culto,
- Dinamico,
- Justo,
- Inaginativo.
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4.12.2.2.- Cualldades de naturaleza exdgena.-
* - Con viRetas instructives.
- Sin mucha letra.
- En color.
- Variado,
- Manejable.
- Buena presentacidn,
- No demasiado extenso.
- Da formato pequeno.
- Con muchas fotograffas.
-T Con tipos de letra grande.
- Sencillo en el lenguaje,
- bon buenas sintesis,
- Con menos anuncios,
- Temas con dibujos,
- Muy grafico.
- Buena estrcturacidn,
- Con gusto estetico y bien preeentado.
4.12.2.3.-Cualldades de naturaleza cultural-dldactica•-
- Deben presentar reportajes cientificos.
- Los adelantos tecnoldgicos.
- Temas didacticos.
- Buenos temas culturales.
- Biograffas da todo tipo.
- Articulos basados en las asignaturas.
- Lenguaje adecuado, educative y formative.
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4.12.2.4.- Otras cualldades.-
- Aquellas qua despierten an los niMos los valores humanos y 
fortalezcan su moral (2)..
- Temas générales, informacidn da actualidad, temas cultura­
les, curiosidades, tsmas da recreo (déportés, humor, pasa- 
tiempos) (9) .
- Que conozca y atienda bien a los lectores.
- Que Fuese raalmente un periddico hecho para ellos, y en 
parte por ellos (81).
- Que sirviera para crear inquietudes an las ciencias y huma 
nidades•
- Informacidn actual «
- Con independencia polftica y econdmica.
- Qua ofrezca documentacidn complementaria.
- Qua se caracterlce per su actualidad, seriedad, independen 
cia, honestidad, sinceridad, que sea manejable, digerido, 
abierto, valiants y juvenil, barato (94).
- Que ofrezca criticas no destructivas,
- Que hable de los Colegios,
- Que disminuyan las noticias catastrdficas.
- Qua tuviera mas noticias buenas y no tantas malas(147).
- Con menos cosas sangrientas.
- Que fuera una gazeta da Culture.
- Con noticias, poca polftica y menos vioiencia (494).
- Una prensa limpia sin partidismos, ni sensacionalismos(727)
- Oirigido por un pedagogo, objetivo, cientifico, abierto a 
todas las corrientes religiosas, politicas, etc, (732)..
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4.12.2.5.- Cualldades de naturaleza humanitaria-positlva.-
Un period!co que pueda servir para el aprendizaje en al C£ 
legio debe enseflar tambien entre otras cosas las siguientes*
- A amar al projimo,
- A respetar a los mayores.
- A la no vioiencia.
- Al civismo.
- Los valores humanos.
- La confianza en el Futuro.
- Cosas buenas,
- Todo lo que sirve pare formar sabios y hombres honrados.
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4.13.- ITEM 9 .-
9) Anote por favor aquellos temas qua segun el parecer d£ 
berfan Incluirse en un periddico destinado a los jdve- 
nes.
4.13,1,- Sentido y alcance del item 9,-
Se pide bien en concrete los temas que deben insertarse - 
en los periddicos destinados a los jdvenes. Se trata en deFiniti- 
va de buscar el QUE de la informacidn, que es lo que hay que trans 
mitir y vehicular.
Es de suma importancia ofrecar los contenidos informativos 
segun la situacidn de los receptores. La justa adecuacion de los 
mensajes es con frecuencia ya presagio de exito y sobre todo de r£ 
ceptividad. Si algo se emite, debe hacerse con unos cddigos apro­
piados .
Vamos pues a la busqueda de opiniones que nos ayudsn a si- 
tuarnos en los campos de intereses y necesidades de nuestros dest^ 
natarios: el mundo juvenil.
El item 9 del estudio dirigido a los Profesores e Inspec­
teras Tecnicos de E.G.B. aporta a este respecte datos complementa- 
rios •
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4.13.2.- Oatos obtenldos del item 9 .-
4.13.2.1.- Temas de naturaleza cultural educative.-
Uno periddico destinado a los colegios debe ofrecer entre 
otras cosas;
- Ccmentarios de obras literarias y teatrales.
- Temas escolares.
- La educacidn cXvica y social.
- Articulos cientificos.
- Descubrimientos cientificos.
- Temas histdricos.
- Reportajes sobre temas variados.
- Informacidn de interés escular.
- Educativos on su amplio espectro.
- Libros aconsejables.
- Informacidn paralela a los cursos.
- Literatura apropiada.
- Formacidn moral.
- Historia de EspaRa.
- Ciencias modornas.
- Biografias de grandes personajes.
- Poesias.
- Novelas.
- Geologia.
- Politics actual.
- Noticias culturales.
- Actualidad literaria, cinftifice y social.
- Reportajes sobre costumbres.
- Temas locales.
- Administracidn local.
- Arte en general.
- Religiosos.
- Musicales.
- Pedagdgicos.
- Con mas noticias que les sirvan para los estudios.
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- Orientacidn proPesional, cultural y moral.
- Informacidn do la investigacidn a nival mondial.
- Temas que estimulan el estudio.
- Consultorio sobre los estudios de EGB.
- Todos los que sirven para aprender dentro y fuera de la d a  
S B .
- Uida y costumbres de otros paises,
- Historias reales y sociales, internacionales y nacionales.
- Ciencias ocultas,
- Juicios criticos sobre las obras literarias.
- Instrucciones sobre algün tema de forma monografica.
- Relates histdricos y cientificos amenos.
4.13,2.2.- Temas de naturaleza general.-
Periddicos destinados a la docencia deben ofrecer entre 
otras cosas, tambien las siguientes:
- Culture y amor al projimo. (3)
- Noticias seleccionadas y tratadas en sus aspectos positivos,
- Las propias de un buen periddico.
- Noticias que de modo especial interesen a los jdvenes. (22)
- Hablar de sus problemas.
- Informacidn general.
- Sus deberes y derechos.
- Con toda la tematica propia de esas edades.
- Temas de actualidad.
- Informacidn general mundial, mas optimista que derrotista.
- Noticias variadas.
- Muchas noticias de todo cuanto ocurre con pequenos comontarios
- Articulos de fondo muy seleccionados atendiendo a la forma- 
cidn humanista de los jdvenes, religidn y patridtica. (92)
- Inf. constructiva, civica y religiosa.
- Noticias juveniles a nivel mundial.
- Todo lo que les interesa a ellos no lo que se supone que -
les puède<interesar. (126)
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Npticias curiosas.
Informacidn sobre las materias de las que puodan sacar algo de 
provecho.
Noticias reales y actuales.
Puestos de trabajo. ^
Anuncios.
Sencillamente la verdad, sin maticas politicos (680).
Todo lo que se relacione con la paz y con el bien de la socie- 
dad.
Todos los temas son buenos, si se saben tratar (772).
Todos los temas humanos que dospiertan su interea por el proji­
mo y exentos de vioiencia (774) •
Asesoramiento de lugares interesantes para ser vistos.
4.13,2.3.- Temas récréatives y de pasatiempos.-
Un periddico destinado a los colegios en opinidn da los 
padres da familia encuestados debe dar cabida tambien a temas que 
traten da:
- Humor•
- Deportee,
- ^iempo libre,
- Diversiones,
- Hobby.
- Ocio.
- Chistes.
- Crucigramas.
- Aventuras.
- Concursos.
- Juegos didacticos,
- Cuentos, etc.
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4,13.2.4,- Tsmas complementarios de la ensenanza.-
Igualmente las encuestados piensan que debe tratar un pe 
riodico destinado a los Jdvenes colegiales, temas:
- Musicales.
- De preparacién politica.
- De preparacidn Humana.
- Morales.
- Imaginativos.
- Creativos.
- Temas sexoldgicos.
- Ob iniciacidn a las profesiones.
- De Bellas Artes.
- De orientacidn ante la vida.
- Guia do libros para jdvnnes.
- Econdmicos.
- De drogas.
- Causas y consecuencias del paro.
- Oelincuencia juvenil.
- Vida animal.
- Recursos energdticos.
- La vida real con sus conFlictos.
- Repor tajes interesantes.
- Criticas y comentarios de libros,
- De teatros.
- De pintura, etc.
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4.14,- ITEM 10.-
10) Explique, brevemente, su opinidn sobre la prensa ac - 
tuai :
4,14,1.- Sentido y alcance del item 10.-
A los pedagogos agrada siempre cargarse de razdn y a los 
socidlogos,aficionados a la estadfstica,da euidencias y cartazas,
A mf que trato de unir en esta investigacidn ambas caracterfsticas 
de las dos cosas, por este motive se réitéra en este item 10 la - 
peticidn a los padres a que de forma global expresen su opinidn sio 
bre la prensa actual.
Recuerdo en este momento lo que insinue al principio de es 
te capitule: la representatividad de los encuestados. Son grupos - 
heterogeneos en procedencia, situacidn econdmica, social, cutural, 
etc.
Los item 2,4, 5, G de la encuesta destinada a los profe- 
sionales de la enseManza presentabam interrogantes parecidos, mas 
no iguales. De aqui que los resultados tampoco sean idanticos, si­
no complementarios.
— ,
Los distintos apartados se hicieron con posteriorldad a la 
cortstatacidn de las distintas respuestas y no encierran intenciono 
lidad de ninyun tipo, sino es la de ofrecer un criterio idgico de 
articulacidn de contenidos.
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4.14.2.- Oatos obtsnidos del item 10.-
4.14.2.1.- Oatos de caracter positivo.-
- La de Madrid es buena en general, salvando Ids partidismos 
logicos.
- Es buana, pero poco objetiv/a en general y con gran tendencia 
a partidismo.
- Es buena, pero con demasiada publicidad.
- Ista bien; hay variedad de periodicos.
- Memos alcanzado una prensa libre, independiente, diferencia 
da y de gran calidad, sabre todo en los periodicos naciona- 
las. (76)
- Es buena para los mayores, pero para los jov/enes dice cosas 
malas.
- Esta bien, pero para los jov/enes deberia ser mas dinamica.
- Es Instructiva, informativ/a y salvo excepciones, honesta; - 
tiene un alto nivel da calidad.
- Esta bastante bien porque informa de todo lo que pesa.
- Es un medio de comunicacion muy actual y entretenido con - 
gran variedad de secciones (902),
- Es buena para los entendidos en politics y al püblico ma­
yor.
- Los periodicos de las grandes ciud-des estân muy bien, en 
cambia en régionales son flojos (538),
- Es solo para adultos.
4.14.2.2.- Datos de caracter neqativo.-
- No es positiva.
- No es democrâtica.
- Es poco objetiva.
- Es bastante déficiente.
- No tiene libertad.
- No bay ningün periôdico impartial.
- No es apropiada.
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Es poco instructiva.
Es poco informativa*
Es muy violenta.
No tienen Fondo (61),
Es pésima, *
Es muy déficiente y poco educative (77),
Es regular, tirando a mala (76),
Es muy complicada.
No pone la verdad.
No informa honostamente,
Es sensacionalista.
Es floja, irrelevante y parcial (103),
Oeja bastante que desear (114), 
dnica y exclusivamente dice falsedades,
Repito mucho los temas de violencia,
Oa mucnas malas noticias,
Faltan temas interesantas,
La mayoria do las cosas que dicen son mentira (149) (161), 
No concreta nada.
Exagéra a veces.
Es muy mala.(170),
No es muy buena, pues es poco sincera (276),
Es poco culturel.
Es algo pesimista.
Se entoila mucho,
Es triste.
Es machista.
Es superficial.
No es meutral,
Pone excesivos crimenés y terrorisme.
Es de mala calidad.
Le faltan contonidos,
Traa pocas cosas format!vas,
No tiene ideas datas.
Tiens lenguaje muy d i f i c i l ,
Hay pocas noticias buenas.
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- Unas veces miente, otras exagera (187),
- Es demasiado "orientada".
- Es bastante mediocre (799).
- No es clara (BOO),
4.14.2.5.- Julcios de caracter neqativo sobre los contenidos.-
- La prensa actual dice muchas mentiras y no explica las co­
sas para guiar a los Jovenes (35).
- Salvo raras excepciones, mediatizada y sensacionalista (44)
- Sensacionalismo exarcebado; distorsion de las noticias.Fal 
ta de objetividad al tratar los temas, especialmente los - 
politicos. Falta de conocimientos en profundidad al tratar 
los cientificos (48).
- Son portavoces de reinos de Taifas (52).
- La considéra apocaliptica, manipulada, subjetiva y sensa­
cionalista.
- No es objetiva. Falta veracidad y esta sometida a presio- 
nes financieras e ideoidgicas (73),
- Falta de objetividad, proFesionalidad y tambien de ética - 
proFesional (126).
- Es buena en algunos aspectqs y catastrofica en la mayoria 
de ellos (129).
- Es muy sensacionalista y se preocupa mas de las noticias 
tragicas que de las positivas (l3l).
- Fantasiosa, dénigrants, falsa y falta de buena pluma para 
escribir articules recles. No tiene personalidad (204).
- Deficients en cuanto a lo cientifico y educativo (289).
- Mala porque deforma, mas que informa (290).
- Sirve para poco, pues falta independencia, sinceridad y - 
tiene demasiada inf. politics (295).
- Es mala por traer tantas noticias politicas, de asaltos y 
robos (456).
- Muy subjetlvlsta, poco imparcial, demasiado sensacionalis­
ta y cotilla (473).
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- Demasiado politizada; no hay imparcialidad; poco cultura y 
religion; muestra mucha violencia (612).
- Es una porqueria (691),
- Demasiada politica y violencia y poco interes (694),
- Tendenciosa, no objetiva, nulo valor literario (734).
- La encuentro con una exagerada y absurda dedicacidn politi­
ca que anula la personalidad del individuo, sus necesidades 
y apetencias (759).
- Partidista, politizada, manipulada y con afan proselitista 
(un asco) (760).
- Que sigue tan manipulada o mas que antes con la gravedad, - 
de que ahora lo es por los partidos que se llaman democrâ- 
ticos (761).
- Tiene bastante carga de dogmatismo politico (767).
4.14.2.4.- Otros defectos de caracter qenerico.-
- En general es muy politica, no formativa, démagogies y ten- 
denciosa (3).
- So observa falta de imaginacidn y poca dinamica (21).
- Para personas mayores es apropiada, pero no para jduenes - 
(22).
- Si so exceptuan un par de publicaciones el resta son parti- 
dlstas o sensacionalistas (26).
- Toca todos los temas, pero no a nivel de chicos de 15 anos 
(33).
- Carece de buenos articules.
- Aponas si traen temas culturales y formativos.
- Dedica demasiado espacio a los sucesos.
- Los contenidos do sus paginas son poco aptos para los jd- 
venes.
- Exceptuando algunos casos honrosos, os dénigrants (88).
- Oescuida mucho los aspectos gramaticales y literarios.
- La prensa actual suele olvidarse de su principal misidn: - 
informer ecuanimemcnto.
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Escriben mucho de violencia, perjudicial para todo, pero - 
especialmente para los nitlos (174),
Escriben de tal Forma, que muchas veces, no se les entien- 
de (280).
Al ser tan politizada come el coco a los no entendidos en - 
el tema (424),
Salvo excepciones esta al servicio de grupos de presidn e 
intereses monopolistas (438),
Esta demasiado fijada en los problemas de los mayores y no 
sirven ningun interes ni apartado para la juventud (472),
No esta hecha para los jdvenes,
Habla poco de los jdvenes,
Poco explicita en cuanto a la vo dad nacional y mucho sen­
sacionalismo en cuanto a lo internacional (688).
No reune las condiciones necesarias para que sea leida por 
los jduenes (733).
Salvo excepciones no esta a la altura que las circunstancias 
requieren(773),
Bastante mediocre (793),
Esta muy manoseada politicamente.
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5.1.- PLANTEA M I ENTO DE LA CUE5TI0N.-
Al plantaarnos esta investigacion sobre las bases cientf- 
ficas de un periodismo juvenll y pedagogico nos paracid de natura 
laza imparativa profundizar en el conocimianto de sus posibles re^  
ceptores. Son excesiuas las casas que en este campo del periodis­
mo se lanzan a la calle un poco a la aventura, como queda estudia 
do en otro apartado.
A nosotros nos mueven f undame nt al mente criterios cientjfP^ 
003, humanistas y de servicio a este grupo humano que se encuen- 
tra en una etapa interesante de su vida. Asf nos parecio desda al 
prlncipio una urgencia inexcusable escrutar a fondo si parecer de 
los mismos. Con esta intencionalidad fus elaborada esta encuesta, 
la primera de todo el proyecto, y se aplico en los mesas de Abril 
y Mayo de 1979,
Consultadg al socidlogo asesor del Oepartamento se estimo 
que el numéro de 1000 encuestados, como se ha demostrado anterior^ 
mente es suficiente para tener una muestra representativa de Ma­
drid.
Todo esto viene ademas corroborado no solo por el numéro 
sino por las caracteristicas que concurren en los centres donde sa 
aplico y por la procedencia del alumnado que frecuenta los mismos.
Los numéros que apacecen entre parsntesis, al lado de al— 
guna transcripcion singular corresponden al nO de la encuesta de 
donde procéda. Cada uno de estos datos son verificables.
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5.2. PLANO DE MADRID-CIUDAD Y DE LA UBICACION DE LOS 
CENTROS ElTERir-ïENTALES.
B
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5,3,- DESCRIPCION DE LOS CENTROS.-
5.3.1,- Colagio A.-
Tal y como puede observarse en el piano esta situado en la 
Zona Norte y mas en concreto en la ciudad de los Periodistas.
^Iberga mas o menos unos 3.200 alumnos desde Preescolar - 
hasta COU.
Los directores y la propiedad es de una antidad religiosaV 
El profesorado en gran parte es laico y no partenece a la emprssa 
(61 lalcos; 27 raligiosos). Los alumnos proceden de famlllas en ^ 
na situacion economica, social y cultural buena. Aurique principal^ 
menteuse nutre de las Zonas Norte, ITIirasierra, Puer ta de Hierro, 
Ciudad de los Periodistas, tambien segûn se puede ver en los datos 
que estan en el Centro y en la misma ruta de autobuses accedsn al 
mismo alumnos de otras Zonas del centro y residenciales de la c-iu 
dad. El colegio es solo de chicos.
S .3.2.- Colegio D .-
Como puede apreciarse igulamente en el piano se encuentra 
ubicado en Villaverde Alto. Es raixto, nacional y albergaM200 a- 
lumnos.
Los escolaras son totalmente de la zona,. Las familias que 
envian sus hljos a este Centro son obreros de las fabricas ubica- 
das en el Distrito. Tienen una posicion economica, social y cultjj 
ral mas bien baja, y media baja.
En su mayoria son emigrantes andalucss, castellanos y ex- 
tremePfos.
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5 .3 , 3 Colagio B«-
Sa encuentra situado en la Zona de AZCA calle del General 
Roscardo. Es colegio Feraenino y pertenece a una entidad religiose, 
aunque su profesorado es mixto y mayoritarlamente laico. El numé­
ro de alumnas asciende a 2.900.
Aunque no es tan de elite como el A, présenta no obstante 
caracteristicas de Colegio selecto. De este tipo abundan muchos - 
tanto en la ciudad como en provincias,
Analizando las profesionas de los padres y que se refisjan 
en los ERPA5 vemos un gran numéro pertenecientes al cuerpo de fun 
cionarios, madianos empresarios, pequeRos autonomos y profesionas 
libérales.
5.3.4.- Colegio C .-
Este Colegio pertenece a una pequeRa Emprasa S. A. y se en 
cuentra en el PUEBLO DE VALLECAS. El colegio es subuencionado por 
el Estado y no hace selecciôn al admitir sus alumnos. No obstante 
a el acuden, dentro de la clase obrera del Pueblo de Vallecas, a- 
quellos que se encuantran en mejor situacion, cultural, economica 
y social. El colegio cuenta con 25 unidades y unos 1.100 alumnos «
lïluchas familias un 80 % aproximadamente porceden de la emi^  
gracion. Las dos Castillas, Extremadura y Andalucia, son las zonas 
de origan y nacimiento de muchos padres de los alumnos de este Ceri 
tro Docente.
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5.4.- TRABA30 DE CAMPO.-
Preparada la muestra y hecha la selecciôn de Colegios, tu 
ve una reunion Centro par Centro con los profesores que aplicarian 
la encuesta a sus alumnos, en orden a concienciarles acerca de los 
objetivos y metodologxa de la misma.
Para euitar posibles influencias entre los distintos gru- ' 
pos de un mismo Colegio, la aplicacion se realizd el mismo d£a y a 
la misma hora en cada Centro. Asf quisimos. asegurar la no filtra- 
cidn, no infrecuente entre jdvenes de estas edadss, de posibles in 
fluencies.
Los alumnos en silencio y oidqs las instrucciones dedica- 
ron una hora a responder las distintas preguntas.
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5.6.- ITEM 1.-
1) Nombra los periodicos que lees.
5.6,1.- Sentido y alcance del item 1.-
Una investigacion que quiere aproximarse a unas bases cien 
tificas para fundamentar una prensa juvenil y pédagogies, necesa— 
riamente tiene que conocer lo que lee este grupo humano.
A esta premise corresponde la primera pregunta de la mues­
tra. No se pueden aventurar respuestas, mas o monos aproximativas.
Es preciso preguntar y tratar el dato obtanido. Como punto de parti 
da me parecid de rigor, tratar este extra-mo,.
Ademas, en orden a no Favorecer ninguna opcidn, sino porm^ 
necer an un terreno neutro estime mas acertado no hacer elenco, ni 
denominacidn alguna de periodicos. De esta forma, cada cual se va­
ria precisado a recurrir a su memoria y experiencia para poder in­
dicar, cuales son sus preferidos o de su uso.
Naturalmente muchos respondieron citando varies. Como el - 
orden de relacidn no fue ni cuestionado, ni matizadc por su parte, 
se tabulan todos.
Hubo quienes confundieron revistas con periddicoo. Es obvio, 
que tales respuestas no fueron consideradas como validas. <
Pasemds pues a los numéros y a los tantas por ciento, que 
si en un principle parecen fries, son portadores sin embargo de u- 
na respuesta importante y significativa y, esta es; prensa diaria, 
leida por los jdvenes adolescentes que pueblan las aulas del Segun 
do Ciclo de EnseRanza General Basica.
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5*6,2,- Datos obtenldos del item 1 .
5.6.2.1.- CURSO 6Q PE EGB. COLEGIO C.
NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 80
PERIODICOS NO DE LECTORES/aS P0RCENTA3ES
49 31 ALUMNOS alumnas
EL PAIS ! 7 5 14,2 % 16,1 %
YA 32 19 65,3 % 61,2 %
A BC 8 4 16,3 % 12,9 %
EL imPARCIAL
PUEBLO 2 1 4,0 % 3,2 %
EL ALCAZAR 4 _
INFORfilACIONES 1 2,0 %
AS 25 6 46,9 % 19,3 fo
DIARIO 16 2 2 4,0 % 6,4 %
EL SOCIALISTA _ _
HD3A DEL LUNES 1 2,0 %
WARCA 6 3 12,2 % 9,6 %
EL CASO 3 2 6,1 % 6,4 %
mUNDD OBRERQ 2 4,0 %
NINGUNO 4 3 8,0 % 9,5 %
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5.G.2.2.- CURSO 60 DE EGB. COLEGIO P.-
NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 53
PERIODICOS N3 DE LE(:t ores/ as P0RCENTA3ES
39 14 ALUMNOS ALUMNAS
EL PAIS 16 5 42,1 % . 35,7 %
YA 19 6 50,0 % 42,8 %
ABC 8 3 21,0 fo 21,4 %
EL IMPARCIAL
PUEBLO 13 5 34,2 f 35,7 %
EL ALCAZAR 1 2,6 %
INFORMACIONES 2 2 5,2 % 14,2 %
AS 14 5 36,8 % 35,7 %
DIARIO 16 1 1 2,6 % 7,1 %
EL SOCIALISTA
H03A DEL LUNES
MARCA 7 1 18,4 % 7,1 %
EL CASO _ _
mUNOO OBRERO _
NINGUNO 3 2 7,8 % 14.2 %
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5.6.2.3,- CURSO 69 DE EGB. COLEGIO A.-
NURERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 163
PERIODICOS NUMERO DE LECTORES P0RCENTA3E
EL PAIS 25 15,2 %
YA 83 50,6 %
ABC 61 37,1 %
EL IMPARCIAL 5 3,0 %
PUEBLO 23 14,0 %
EL ALCAZAR 7 4,2 %
INFORMACIONES 10 6,0 %
AS 43 26,2 %
DIARIO 16 6 3,6 %
EL SOCIALISTA
H03A DEL LUNES 1 0^6 %
MARCA 9 5,4 %
EL CASO 1 9,5 %
mUNDO OBRERO 1 0,6 %
NINGUNO 1 0,6 %
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5.6.2.4.- CURSO 60 DC EGB. COLEGIO B.-
NUMERO DE ALUMNAS EMCUESTADAS 78
PERIODICOS NUMERO DE LECTORAS P0RCENTA3E
EL PAIS 17 21,7 %
YA 37 47,4 2
ABC 60 76,9 %
EL IMPARCIAL 8 10,2 %
PUEBLO 15 19,2 %
EL ALCAZAR 5 6,4 %
INFORMACIONES 12 15,3 %
AS 4 5,1 %
DIARIO 16 1 1,2 %
EL SOCIALISTA
HODA DEL LUNES 4 5,1^ %
MARCA 2 2,5 %
EL CASO
MUNOO OBRERO
NINGUNO
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5.6.2.5,- CURSO ?g DE EGB. COLEGIO C.-
NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 72.
PERIODICOS ! N9 DE LECTORES/aS P0RCENTA3ES
46 26 ALUMNOS ALUMNAS
EL PAIS 4 4 8,6 f 15,3 f
YA 34 19 73,9 % 73,0 %
ABC 9 4 19,5 %- 15,3 %
EL IMPARCIAL
PUEBLO 6 1 13,0 f 3,8 %
EL ALCAZAR 1 2,1 %
INFORMACIONES
AS 27 4 58,6 % 45,3 %
DIARIO 16 4 2 8,6 % 7,6 %
EL SOCIALISTA _
HOJA DEL LUNES 2 4,3 % _
MARCA 6 1 13,0 % 3,8 %
EL CASO 4 3 8,6 % 11,5 ÿ
MUNDO OBRERO
NINGUNO _
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5.6.2.6.- CURSO ?B DE EGB. COLEGIO D.-
NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 44
PERIODICOS N0 DE LECTORES/AS PORCENTAJES
25 19 ALUMNOS ALUMNAS
EL PAIS 5 4 20,0 f. 21,0 %
YA 13 10 52,0 % 52,6 %
ABC 7 5 28,0 % 26,3 %
EL IMPARCIAL
PUEBLO 10 2 40,0 % 10,5 %
EL ALCAZAR
INFORMACIONES _ _
AS 13 5 52,0 % 26,3 %
DIARIO 16 3 5 12,0 % 26,3 %
EL SOCIALISTA 1 4,0 f
.HOOA DEL LUNES __
MARCA 6 3 24,0 % 15,7 %
EL CASO _
NINGUNO 2 2 8,0 % 10,5 %
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5.6,2.?.- CURSO 70 DE EGB. COLEGIO A.-
.NUMERO .DE ALUMNOS ENCUESTADOS 209
. *
PERIODICOS NUMERO DE LECTORES P0RCENTA3E
EL PAIS 35 16,7 %
YA 114 54,5 %
ABC 101 48,3 %
EL IMPARCIAL 24 11,4 %
PUEBLO 30 18,1 %
EL ALCAZAR 14 6,8 %
INFORMACIONES 10 4,7 %
AS 100 47,8 %
DIARIO 16 12 5,7 %
EL SOCIALISTA 2 0,9 %
HOOA DEL LUNES 7 3,3 %
MARCA 35 16,7 %
EL CASO 1 0,4 %
MUNDO OBRERQ 1 0,4 %
NINGUNO 1 0,4 %
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€ . 6 . 2 . 8 . -  CURSO ?e DE EGB. COLEGIO B . -
NUMERO DE ALUMNAS ENCUESTADAS 63
PERIODICOS NUMERO DE LECTORAS
r.... - ...........  . '
PORCENTAJE
EL PAIS 10 15,8 f
YA 20 46,0 % '
ABC 46 75,0 %
EL IMPARCIAL 14 2 2 ,2 %
PUEBLO 18 25,5 %
EL ALCAZAR 6 9,5 %
INFORMACIONES 6 9,5 %
AS 1 1,5 %
DIARIO 16 4 6,3 %
EL SOCIALISTA 1 1,5 %
H03A DEL LUNES 2 3,1 %
MARCA 1 1,5 %
EL CASO _
MUNDO OBRERO
NINGUNO
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5 . 6 . 2 . 9 . -  CURSO 80 DE EGB. COLEGIO C . -
NURIERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 42
PERIODICOS NUMERO DE LECTORES/AS PORCENTAJES
28 14 ALUMNOS ALUMNAS
EL PAIS 4 2 14,2 f- 14,a %
YA 14 11 50 % 78,5 %
ABC 5 4 17,8 % 23,5 %
EL IMPARCIAL
DUE8L0
EL ALCAZAR 1 3,5 %
INFORMACIONES
AS 9* 1 32,1 % 7,1 %
DIARIO 16 3 10,7 %
EL SOCIALISTA
H03A DEL LUNES
MARCA 5* 17,8 %
EL CASO 1 3,5 %
MUNOO OBRERO 1 3,5 %
NINGUNO _ 1 7,1 %
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, 5 . 6 . 2 . 1 0 . -  CURSO D DE EGB. COLEGIO 0 . -
NUMERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 53
PERIODICOS NB DE LECTORES/AS PORCENTA3ES
35 18 alumnos a l u m n a s
EL PAIS 7 3 2 0 ,0  % 16,6 %
YA 10 10 51,4 % 55,5 %
ABC 8 3 2 2 ,8  f 16,6 %
EL IMPARCIAL
PUEBLO 3 2 8,5 % 11 ,1 %
EL ALCAZAR
INFORMACIONES 6 1 17,1 % 5,5 %
AS 13 2 37,1 % 11 ,1 %
DIARIO 16 7 1 2 0 ,0  % 5,5 %
EL SOCIALISTA
H03A DEL LUNES 1 2 , 8  f
MARCA 6 17,1 %
EL CASO 2 1 5,7 f 5,5 %
MUNDO OBRERO 1 1 2 , 0  % 5,5 %
NINGUNO 3 3 8,5 % 16,6 %
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5 . 5 . 2 . 1 1 . -  CURSO 8fl DE EGB. COLEGIO A . -
NUIÏlERO DE ALUMNOS ENCUESTADOS 103
PERIODICOS NUMERO DE LECTORES p o r c e n t a o e
EL PAIS 39 38 %
Y a' 52 50 %
ABC 40 46 %
EL IMPARCIAL 7 7 %
PUEBLO 24 25 %
EL ALCAZAR 10 10 %
INFORMACIONES 9 9 %
AS 43 42 %
DIARIO 16 11 1 0 ,6 %
EL SOCIALISTA 1 0,9 %
HOJA DEL LUNES 13 1 2 ,6 %
MARCA 13 1 2 ,6 % '
EL CASO 2 1,9 %
MUNDO OBRERO 1 0,9 %
NINGUNO _
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5 . 6 . 2 . 1 2 . -  CURSO 80 DE EGB. COLEGIO B . -
NUMERO DE ALUMNAS ENCUESTADAS 40
PERIODICOS NUMERO DE LECTORAS PORCENTAOE
EL PAIS 9 22,5 %
Y*A 20 50,0 %
ABC 15 37,5 %
EL IMPARCIAL 6 . 15,0 %
PUEBLO 12 30,0 %
EL ALCAZAR 4 10 ,0 %
INFORMACIONES 1 2,5 %
AS 10 25,0 %
DIARIO 16
EL SOCIALISTA __ _
HOOA DEL LUNES
MARCA 6 ' 15,0 ÿ
EL CASO
MUNDO OBRERO
NINGUNO
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5 . 6 . 2 . 1 3 . -  RELACION Y PDRCENTAJC DE LOS PERIODICOS LCIDOS SEGUN
LOS CURSOS.-
69 ÇURSO
PERIODICOS ALUMNOS LECTURES P0RCENTA3E
EL PAIS 374 75 2 0 ,0 %
YA 374 196 52,4 %
ABC 374 144 38,5 %
EL IWPARCIAL 374 13 3,4 %
PUEBLO 374 59 15,7 %
EL ALCAZAR 374 13 3,4 %
INFORIYIACIONES 374 27 7,2 %
AS 374 95 25,4 %
DIARIO 16 374 13 3,7 %
EL SOCIALISTA 374
HOOA DEL LUNES 374 6 1 ,6
WIARCA 374 28 7,4 %
EL CASO 374 6 1 ,6 %
MUNDO OBRERO 374 3 0 , 8  %
NINGUNO 374 13 3,7 %
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5 . 6 . 2 . 1 4 . -  RELACION Y PORCENTAJE DC LOS PERIODICOS LEID05 SEGUN
LOS CURS03.-
CURSO
PERIODICOS ALUMNOS LECTORES P0RCENTA3E
EL PAIS 333 45 11,5 %
YA 388 219 56,4 %
ABC 388 172 44,3 %
EL imPARCIAL 388 38 9,7 %
PUEBLO 388 75 19,3 %
EL ALCAZAR 388 21 5,4 %
INFORrüACIONES 388 16 4,1 %
AS 388 150 38,6 %
DIARIO 16 388 30 7,7 %
EL SOCIALISTA 388 4 1 ,0 %
HOJA DEL LUNES 388 11 2 ,8  %
WARCA 388 52 13,4 %
EL CASO 388 8 2 ,0  %
fflUNDO OBRERO 388 1 0 ,2  %
NINGUNO 388 5 1 ,2  %
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5 w 6 . 2 . 1 5 . -  RELACION Y P0RCCNTA3E5 DC LOS PERIODICOS LEIDOS SEGUN
LOS CURSOS.-
Ô0 CURSO
PERIODICOS ALUMNOS LECTORES PORCENTAOE
EL PAIS 238 62 26,2 %
YA 238 135 56,7 %
ABC 238 83 34,8 %
EL IMPARCIAL 238 13 5,4 %
PUEBLO 238 41 17,2 %
EL ALCAZAR 238 15 6,3 %
TNFORfilACIONES 238 17 7,1 %
AS 238 78 32,7 %
DIARIO 16 238 22 9,2 %
EL SOCIALISTA 238 1 0,4 %
HOOA DEL LUNES 238 14 5,8 %
WlARCA 238 30 1 2 ,6 %
EL CASO 238 6 2,5 %
MUNDO OBRERO 238 4 1 ,6 ^
NINGUNO 238 6 2,5
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5;6.2.16.- RELACION OE PERIODICOS LEIDOS Y SU PORCENTAOE TOMANDO 
LA TOTALIOAD PE LOS 1.000 ALUMNOS.-
PERIOOICO ALUMNOS LECTORES PORCENTAOE
EL PAIS 1 .0 0 0 182 18,2 %
Y A 1 .0 0 0 550 55,0 %
ABC 1 .0 0 0 399 39,9 ^
EL IMPARCIAL 1 .0 0 0 64 6,4 %
PUEBLO 1 ,0 0 0 175 17,5 %
EL ALCAZAR 1 .0 0 0 49 4,9 %
INFORMACIONES 1 .000 60 6 ,0  %
AS 1 .0 0 0 323 32,3 %
DIARIO 16 1 .0 0 0 65 6,5 %
EL SOCIALISTA 1 .000 5 0,5 %
HOOA DEL LUNES 1 .000 31 3,1 %
MARCA 1 .000 110 1 1 ,0 %
EL CASO 1 .0 0 0 20 2 ,0  %
MUNDO OBRERO 1 .0 0 0 8 0 ,8  %
NINGUNO 1 ,000 24 2,4 %
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,5.6.2.17.- RELACION DC LOS OIARIOS MAS LEIOOS PUE5T05 POR ORDCN 
DE MAS A MENOS.-
PERIOOICO ALUMNOS LECTORES PORCENTAJES
YA 1 .000 550 55,0 %
ABC 1 .000 399 39,9 %
AS 1 ,000 323 32,3 %
EL PAIS 1 .000 182 18,2 %
PUEBLO 1 .000 175 17,5 %
MARCA 1 .000 110 11 ,0 %
OIARIO 16 1 .000 65 6,5 %
EL IMPARCIAL 1 .000 64 6,4 %
INFORMACIONES 1 .000 60 6 ,0 %
EL ALCAZAR 1 .000 49 4,9 %
HOJA DEL LUNES 1 .000 31 3,1 % 
— -
EL CASO 1 .000 20 2 ,0 %
MUNDO OBRERO 1 .000 8 0 ,8  %
EL SOCIALISTA 1 .000 5 0,5 %
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5.6,2.18,- OBSERVACIDNES E IfJTERPRETACIDN DC LOS DAT05 08TENID0S.-
1 ) La poblacion que ha aido objeto de nuestro estudio, tiene un - 
contacte con la prensa diaria de Madrid.
Esta afirmacion se fundaments en el hecho de que les 1000 
encuestados, solo 2 4 , es decir, un 2 , 4  % manifiesta no leer - 
ningûn periodico.
No hemos medidô la frecuencia de tel contacte o lectura.
2) El periodico YA résulta ser el mas conocido y utilizado y asto, 
tanto a nivel general, ya que el 55 % de los encuestados afir- 
ma su conocimiento y lectura, como a nivel de cursos:
80 curso ....... 56,7 %
70 curso ........ 56,4 %
' 60 curso ....... 52,4 %
3) La prensa especializada en déportas MARCA y AS suman juntas un 
43,3 % de lectores, hecho que la situa en segundo lugar. Résul­
ta interesante la grafica por cursos y que puede tener su razon 
mas que en causas endogenaa en la sicologia propia del 70 curso;
70 c u r s o    52,0 %
00 curso ........ 45,3 %
60 curso ........ 33,1 %
4) Los aiumnos de 60 curso denotan un manor o todavia no nacido iri 
tarés o fogosidad por la prensa especializada de los déportés.
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5) El dlario PUEBLO, con un 17,5 de lectores, se situa a la cabe* 
za de los periodicos de la tarde, ya que al INFORMACIONES, so­
lo llega al 6 , 0  %, y esto a pesar de los muchos suplementos que 
el mencionado diario publica, pero tal vez, debido a su estilo 
diflcil, como se desprende de las respuestas dadas a la pregun 
ta 2 y que analizaremos en su lugar. DIARIO 16, a pesar de sus 
dos tiradas, razon por la que puede ser contemplado tambian en 
este lugar no llega mas que al 6,5
Los motivos en favor del PUEBLO, tal vez se deben a su am 
plia informacion cartelera de clne, television, déportés, etc. 
como parece desprenderse de un somero analisis de los puntos 2 
y  4 .
6 ) La prensa marcadamente "de clase", como puede ser MUNDO OBRERO 
y EL SOCIALISTA, no encuentra lectores entre nuestra poblacion- 
encuestada, pues,
. MUNDO OBREO tiene un 0,8 ^ y 
. EL SOCIALISTA ” un 0,5 %.
También merece destacarse que sus lectores se concentran 
todos en las zonas clasificadas como de familias emigrantes y 
obreras, estas son;
. VILLAVEROE y 
. VALLECAS
7) Merece tambien la pena resaltar el hecho de que la prensa, que 
segun res|5uestas a la pregunta 2 es calificada de sensacional^s 
ta y ultraderecha o de izquierdas, sus lectores son también — 
muy pocos, si se comparan con otros diarioa, y asi tenemos;
. EL ALCAZAR 4,9 %
. IMPARCIAL 6,4 %
. DIARIO 16 6,5 %
4oo
B) I.gualmenta aparece el hecho que el diario EL PAIS considarado 
normalmente de estilo dificil, cosa qua los jovenes, segun re^ 
puestas a la pregunta 4, repulsan y per otra parte, periodico 
da gran prestigio, solo alcanza un 48 lugar y con un 1 0 ,2 -
Este cuarto lugar as tanto mas significative si se tiene an 
cuenta que signifies 2/3 menos da lectores qua el YA, primero 
de la liste,
9) En los colegios mixtos no se notan ni muchas, ni notables dif£ 
rencias an las apreciaciones por razon de saxo.
10) Teniendo en cuenta los diferentes sectores de poblacion, su - 
procedancia, estilo da vida y lugares que frecuentan, no se n£ 
tan tampoco diferencias sustanciales an sus apreciaciones, si 
bien, aparacen algunas da caracter mas bien adjetivo.
11) Las respuestas, tanto a nival de cantros, como de cursos revi^ 
ten un caracter paralelo y bastante homogeneo, lo cual, nos 
llsva a pensar en otros factures mas de terminantes, que la fa- 
milia y el Colegio, a la hora de formarse en criterios y elec- 
ciones.
12) Se observa que las alumnas muestran manos preferencia por la - 
prensa deportiva AS y MARCA que los aiumnos.
13) También entra las mismas se puede apreciar un ligero aumanto - 
proporcional de lectores del periodico.
-
14) En los colegios, que podrfan ser consider ados con.o algo elitis^ 
tas A y B (tengasB en cuenta su ubicacion y la procedencia de 
su alumnado), sa nota una mayor tendancia a la lectura de los 
siguientes diariosi
• EL IMPARCIAL 64 lectores, es decir la to
tàlidad.
• EL ALCAZAR 46 lectores de los 49 tota­
les .
4o1
Una tendencia analogs fue igualmente constatada 
por la investIgacién realizada en el Institute de Ciencias 
del Horabre como indica la nota informative aparecida en el 
diario de Madrid YA el dfa 16 de Septiembre de 198o*
Tendencia a la extrema derecha 
en jovenes de alto nivel social
U n importante porcentaje de lot 
adolescentes que estudian en cole- 
gioft de alto «status, socio-economi- 
co, recoge Efe, muestran significa- 
tivas tendencies hacia los parlidos 
représentantes de la derecha mas 
totalitaria, segun una investigacion 
realizada recientemente por el Ins- 
titu to  de Ciencias del Hombre, de 
la que YA ofrecio la primicia en 
entrevis ta publicada el pasado do* 
mingo.
Es precisamente la interprets* 
ci6n de las ideas politicas de los 
jovenes el punto mc" controvertido 
de la mencionada encuesta. «La 
mayoria de los adolescentes ocu* 
pan un lugar modcradoy democré* 
tico en sus ideas politicas, aunque 
se sienten escaaamente adheridos a
ningûn partido de los qua existen 
actual mente en EspaAa, excep- 
tuando un grupo de «status, socio* 
econômico alto que se manifiesta 
proximo a parlidos de derecha to* 
taiizante, Paradojicamente, en el 
otro extremo de la cscala, en las 
escuelcs profesionales no existen 
demasiados muchachos prôxiinos a 
los partidos de izquierda..
Segûn algunos de los daloa obte* 
nidos, el 31 por 100 de jûvenes de 
alto nivel social no tirnen aproxi- 
mnciôn o ningûn partido. Esta pro* 
porciôn se eleva al 53 por 100 en la 
clase media al ta, al 50,5 en la class 
media baja, al 57,5 en los jûvenca 
obreros especiaiizodon y al 38,5 por 
100 en los adolescentes margins* 
dos.
4o2
1 5 ** También el ABC cuenta con mas lectores en esbas
mismas zonas, sus 599 conocedores corresponden al:
Colegio A î 2o7 « 45,8 # y al
Colegio B : 121 » 66,8
16.- De esta primera cpestion se deduce que los jévenes 
estudiantes SI estan interesados por la lectura de la prensa 
diaria, o al menos por su conocimiento. Sus criterios de se*^< 
leccién quedan patentes en los numéros que ecompanan a câda 
diario. Los motivos de prelacién o rechazo, son bbjeto de 
otros anélisis. Taies respuestas ayudaran a coraprender mejor 
estos numéros que hemos presentado.
Datos y conclusiones similares se han obtenido 
igualmente en el Estudio sobre los hâbitos culturales de la 
poblacién infantil, realizado por el Ministerio de Cultura 
en 1979 y publicado en 1 9 8 0. E n  el mencionado estudio se 
dice " que la lectura de los periodicos parece tener interés 
a partir de los 12/ 15 aîlos ".
4o)
17*- El cansancio, hastfo j desinterls Trente a tant® 
informacidn politic* serâ una constante acusada por todos 
los grupos ansiizados. Concuerda este dato con el obtenido 
por el Institute de Ciencias del Hombre segun se puede apre­
ciar en la nota adjunta publicada por el YA el I0 .6 .1 9 8 0
Riraeista dd Instituto de Ckodas dd Hoatbn
Lbs jovenes espanoles son bastante apoliticos
M ie n tm  kw jfrvcoM wpmAole# perUnMienUt » 
Is* r l i t t i  eocialM aliam o pudwot#» ## BMnfTiMUB 
paMidamo# M  va •U ta ita  da lobiacoo totaUlario 
d»rr<biaU. lo t partcnacianUi a m  «atatua» ■ocitlsa 
Aajginadoa #a pronuncian aa favor dal ttataoa ao  ^
muntau. «mud m daduca da una ancuaaia raaJiiada 
antxa d iI  )ovaaaa madritaAoa Iqdtnicntoa chicoa y 
QuiiwaBU* chicaal da adadaa conprandidaa antra 
loa catorca aAoa cumpHdoa y lo t diacttlata aim cam- 
phr Alfucoa da k#  datoa da la ancuaaU, Uarada a
Bata ancuaaia plaotaa la pro- 
gam ta fuodamrnial da ai la» can- 
aaa dal no fumcionatolenla a mal 
funcionaaiiaoln da la famitia y  la 
aactadad aom biol6gica» 0 «achiao
Iienética». E l aar humano ha avo- ucionado btanaamanla an loa 
éltiaaoa tiampo» amm anonna con 
cianria da al mi#mo, da an liber- 
lad. da au capacidad da pUear. da 
an# puaibilidadea da intarcomuml- 
caciom pamonal au. Ha a v o lu t^  
nado DO por m*ra aatimulaciàü 
da la aociraad da eonaumo. aimo a 
travaa da una madwacido bb- 
lApca deada drntro. Como ooo> 
trapartida. aua ralaeionaa huaaa 
naa parocan. ao târminoa gamar»* 
laa. nAa pobraa qua Donoa.
Ln aaeueaia fua raatiiada aD 
cantroa da maaAansa m adrikho^ 
cUaifkadoa a* cioco grupoa; da 
alto «atmtua#, Inalitutea da claaa 
madia alia. Inaiitutoa da bamo 
Iclaaa madia-bajaK aacuaUa da 
formacbo profaakmal (obtaaoa 
najyacinlliadoa) y cantroa margl
La aimiaata ravala, antra otroa 
* date» fundmmrntalca. q.ua bay un 
gram apobünamo antra lea am 
cuaalMKa, una auaancb conaida- 
tabla da Wealiamo —am montra da 
lo qua pianaa la mayor parla da
cabo p o r W tna litu la  da Cienciaa dal Hoaahra, fua> 
roD dado» a ooooear por YA haea uiraa maaaa, a  ^
fa lla  da Im# raaukadoa dcfinitivoa da la miaauu Bfr- 
toa daloa aaran praoantadoa am al tranacurao dal 
M D M io  Inlamaciofiat aobra La juvtmtud an la 
fa a iiia  y en Iq aociadad*. qua aa calebrarA a linalm  
da D M  an Madrid, orytnlzado conjuatamrnta par * 
la Direccidn Canaral da la Juvantuld y al loatltuaa 
da Cianciaa dal Hombm
daaea pudientaa y a6lo rn  al 3 por 
100 da la# claara margtnaW  
Como contrapartida, al caro per 
ICO da lua encuaatadoa da laa da- 
aaa pudianlaa aa maniAaata favo- 
rabfamanU at Partido Comunia- 
U , frante al ld,S per 100 da Irm 
marginale». E l tea to da lea aaU*. 
tea aorialaa aa maotTiaau da ma­
ntra  prudanU raapecto a aala 
cuaalion. No ohatanu, la dairo* 
eracia cuenta tamWm eon mu- 
cbqa adeploa an la ctaaa aita (33 
por 100) y mAa a6n an la claaa 
media-alta (37 por 100), deacem- 
dkndo an laa rcatantaa eUaaa; 
madia baja (27 pot 100), aacuelaa 
profeaionalaa (24,b por 100) y 
marginaka (21 p o r Iw ) .
Laa aimpatma poNtlcaa aa 
ariantam an la ctaaa alU. prafa- 
mnUmania. por Fuana Nuava
t33 por KMk aegutdo da A lia iua Popular ( I I  p o r 100). UCD (6.» 
per 100). PSOE « p o r  100) y 
PCe (1 pot 100). UCb. aocialia. 
tea y comuniaUa apanaa cuanlan 
eon acMuaimta» an la ctaaa madia 
aha. Sim embargo, am la claaa me 
dm-ba)a al PSOR  aa 11»va la pal- 
ma. cot» al 17,3 por l(X> da loo
podtroana. Por a) «ontrarlq. loo 
ancuaaladua partaneciantaa # aa- 
cuclaa profeaionalaa revetam urn 
apaliticmmo muy a ifn ifka ttvn ,' 
propio da la claaa praginAtka a la 
qua pcrtenacen^
La falta da idcallamo do nuaa- 
troa j6vanea aa maniTieaUu funda* 
mantalmante, an doa hacmoa: da* 
aiotaréa por al fu iuro da la acoon* 
m it dal pale y auuocia da prao- 
cupacidn an te  laa negraa 
partpactivaa da rmplao. Paralela . 
manta hay qua deatacar un into- 
rAt etacarlwuu pur la muakm )u- 
vtrnl. como (6vmula da avaaidn y 
conccpto Dibiliata da I t  atiaUn- 
cia. Para loa ancuraUdoa porta- 
naciantaa a laa claaa# altaa y ma­
dia# alt##, la vida aa, an gran ma* 
dkU, crual, y tambian may triata 
an acaaiooaa, al mmrgan da usa 
ralacidm fam iliar poaithm
La ancuaata' damoaird qua la 
lne*dancia dal foataumo da droga 
no aa domaaiado elavada antral# 
lomanaa m*: ''4 ^  do loo )6vanaa
3VO ban aido ob)at* da aaia aon ao, aalvo an laa cimaa margin# 
daa. Para alaborar la ancuaata aa 
mtaWamaroD ctnco iipoa da cap#
ancuaatadoi, aafuido del PCE, -  riancia coo laapacto al onnawmo
uio da droga antra laa 
rla ira marginaMa y una gran pro 
cncidad aaiual aa lea micmbroa 
da mtratoa Infarioraa.
Aunqua al apolitkiamo aa ma- 
aiffeata aa ca#i todaa laa capaa 
audalaa ancuaatadaa —aupara al 
63 por 100 an iodoa hxa muar 
too—, al lotalitariamo faadata aa 
tefleia favorablemaola an un 33,6 
pm loo da lerancoaatadoa da laa
con al I IA  por 100; UCD adio 
cuaota eus al 2,6 por 100. Por lo 
qua aa rafkra a laa daaaa margi-
nalaa. apart» da la aJudida aim- 
patia pur loa eoouniaUa y da I»-, 
quieidaa, caba daatacar al pro* 
nuociamianto da un 6 por 100 da 
loa encuaatadoa an favor da Fuar- 
la  Nuava. Bata triim fo  dal ultra- 
darachiao»» an laa claaa# Wario- 
raa aa antianda onmo una nacaal- 
dad da libaracidn qua eosacta 
coo la miama naeaaidnd. aunqua 
Iscramaoladg. da laa daaaa rnia
da aatupafacianlaa: ocaaianal, 
fracuanta, muy (racucnu. habi­
tual y nul a. La aapananda oea- 
aiooal (aciliid unoa datoa qua no 
panaiUD aatablacar grand#» difa- 
ranciaa aigiuncativaa antra loa 
Hvaoaa da laa diatintaa daaaa. La 
oapcriencia iiacuanta aa da, fim - 
dameotalmanta, antra ha daaaa 
madia bah (5,6 por 100) y la 
marginal (8 por 100), daaccooien- 
do cooaidarablamcnta ao loa 
otroa grupoa. La axparianeia muy 
fracuanta guard# unoa porcanta-
jm muy paracido# eon reapecto al 
apartado antarior. y la habitual 
damueatra qua laa clamaa margi- 
nadu aon laa principale# conau- 
miduraa da aatupafacientaa, con 
un 10.6 por 100, muy por anctma 
del ratio. Da todaa maneraa. loa 
■ portentaim da viperiencia nidn 
aon, tambhn, muy aignificatlvoa. 
Urn 61.6 por 100 da ks  ÿavanaa 
paitenaciaotaa a la claaa media 
alia daclan no baber probada 
jamAa la droga. aal como un 72.6
Cr 100 da ba da la claaa media ja, un 73,6 por 100 da loa da laa 
aacuelaa profatlocvalca. un 67 poa 
100 da loa da la claaa alt# y un 61 
por 100 da la daae nmrgitiaL 
B) ptacce daapertar aaiual da 
lot tncuaaudoa #a eocwcidq a tra 
vA# d# unoa lugareniaa datoa am 
traidoa da la ancuaata. Aal, mien- 
tiaa la mayoria da lo# cbko# da 
catorca aAo# daclaran no babar 
tanida aipertanci## aemuale», la# 
da dienoAi# ••eguran haber deaa 
rroUado v# plenamanta au» con 
tacio# bettfoaemuala# Lo# 
jAvena# da laa claf-a# inferior»# 
daclaran qua #u# contacte» eatu 
viaron compartidu# con jd vanaa 
da #u miama adad y d# #u am­
bient#. Por al contrario, lo# p rr- 
tanacfanta# a laa claaa# alt## ma- 
sif##tarou qua mucha# da aua is i*
ciackmm praviaa ## de#ar roUams 
con paraona# d« adad «uparior. 
Sin embargo, la frtcuencia gcna* 
ral da rataciona# u iiia le#  a# mA# 
intanaa an la# elate# baja# y mar­
ginale» qua aa laa altaa y madtaa ;
Loa jdvenaa encuaatadoa, #a as 
-Mayorta. dic#n, tambiAn, qua aua
Sroolemaa afactlvoa y famiUaraa mAa ecuaadoa an claaaa altaa y 
■M^inalaa) aon compenaado# 1^  
diattntamaota con la# drogaa, al 
aero. #1 deport# y  la agraaividad 
poUtica (claaa# pudianiaa. fund# 
mantalmante). Curioao raaulta, 
U irb icn , #1 laodmeno da laa A L  
aaa, qu# a lo# catorca aAo# #e apo* 
van muchhimo #a la (amdia y as 
Ua rolaciona# afaeiivna cos aua 
padraa. para Uegar ■ ha  diacWia 
aAo# a una autotuflcieocia qua 
ha Inpida crear ao otra coaa qua 
t cllaa miama# y  au p r s ^
Por Altimo, naulta  tambiAo 
muy importante al hecho da qua 
la eiperiencia da loa aatup^a* 
cieoiea, daapuAa d# k #  contacta» 
prrlim ioarra con drugadicto# y 
primera# aiparknciaa, provucas 
una adicidn mayor entra laa chL 
eaa qua loa rhkna
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5.7.- ITEM 2.-
2} Explica que es lo que mas te gusta da cada uno y poc- 
quo.
5.7.1,- Sentido y alcance del item 2 .-
5a trata an esta pregunta de constater qua cosas son las - 
que mas gustan a los jovenes y sus causas.
Rie parece de mucha importancia recabar datos explfcitos y 
claros sobre pcelaciones. Todo ello nos lleva aponderar de forma 
segura y cieatificamente verificada la actualidad da la prensa, su 
grade de aceptacion y sus mas esparadas^ informaciones•
Los datos reseRados son un exponents claro de las opiniones 
reflexivas da los 1000 aiumnos encuestados.
Al clasificar las respuestas obtenidas hemos prefarido,por 
motivos da simplicidad y ordan en su lectura, agrupar las respues­
tas por medios, y de forma lo mas esquematica posible.
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5 , 7 , 2 . -  Datos obten id o s  d a l  I te m  2 . -
5.7.2.1.- Datos obtenidos referidos a "EL PAIS8-
1. Las muchas noticias.
2. Todo en general.
3. Su libertad de prensa: por ser independiente a impar— 
cial.
' 4. La actualidad internacional .
5. Los déportés.
6 . La Seccion de polftica, bien esquamatizada .
7. La inPormacion del cine. TV,  y espectaculos,
8 . La forma de decir las cosas sin rodeos.
9. El suplemento del domingo que es sismpro actual.
10. Su letra •
11. Sus buenos reportajas»
12. Sus articulas sobre cosas cientfficas y tecnologicas,
13. Las noticias economicas.
5.7.2.2.- Datos obtenidos referidos si "YA".-
1. La informacion sobre EspaRa
2. Los pasatiempos, crucigramas, chistss.
3. Dice la verdad y no mi ante.
4. Los muchos anuncios de todas las clases.
5. Los reportajes y suplementos de personas famosas.
6 . Explica las cosas muy bien y con naturalidad.
7. Es diuertida su informacion de deportee.
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8 ,  PorquB en a l  se e n c u e n tra  de todo*
9. Las paginas culturales y comentarios de buenos escri-
tnr«3,
10. Las muchas ofertas de puestos de trabajos,
11. Los artfculos no son pesados; estan bien redactados.
1 2 . Sehala los problèmes mas importantes del mundo,
13. Los suplementos de los domingos para nihos son muy bue­
nos .
5 . 7 . 2 . 3 Datos obtenidos referidos al "A B C".-
1. La informacion mondial.
2. Los anuncios,
3. Las crXticas literarias y cinematograficas.
4. Los déportés,
5. Su marnera de contar las noticias,
6 . Su formate.
5.7.2.4.- Datos obtenidos referidos al "PUEBLO" .-
1 . Resume b ien  la s  cosas ,
2. La informacion nacional,
3 » No tiens pelos en la lengua; dice todo como as.
4. Los déportas.
5. Las modas, los cantantes.
6 .  Los programas de TV y c in e  •
7. Las muchas fotos.
8 .  Los sucesos en l a  u l t im a  p a g in a .
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5.7.2.5.- Datos obtenidos referidos al "ALCAZAR".-
1. No tiene pelos an la léngua,
2. Los articules de critica y politics,
3. Porque critics mucho al gobierno.
4. Dice la verdad de todo ,
5. Los déportés.
5.7.2.6.- Datos obtenidos referidos al "DIARIO 16".-
1. Nos tiens a todos muy enterados de todo,
2. Dice la verdad sin rodeos,
3. Las primeras paginas son muy buenas.
4. Tiane muchas fotos,
5. Los tituloa tan grandes.
6 . La cartelera .
7. Los deportee .
8 . Las noticias recientes qua trae siempra,
9. Ayuda a formar opinion.
5.7.2.7.- Datos obtenidos referidos al "IMPARCIAL" .-
1. Las primeras paginas qua me ponen al corriente de todo,
2. Los sucesos.
3. La informacion politics,
* 4. Las verdades que dice como puMos.
5. Porque dice tanto las verdades y mentiras de las ders- 
chas como de las izquierdas y critics a todos.
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5 «7• 2 * 8 Dat os o b te n id o s  r e f e r i d o s  a l  "AS"
1. Los déportas porque me gustan mucho y entretiens*,
2. Explica muy bien la informacion deportiva .
3. Las muchas fotografias de los deportistas .
4. Informa de las noticias deportivas muy claramenta,
5. Orienta bien en las quinielas ,
6 . Las cronicas sobre el deports ,
7. Es muy madrileMo*
5,7.2.9.- Datos obtenidos referidos al "MARCA".-
1. La informacion deportiva es breve y buena, clara y o 
rienta.
2. Las biografias de los deportistas.
3. La gran variedad de déportés que présenta,
4. Las clasificaciones de los aquipos.
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5 . 8 . — ITEMS 6 V 8 a . —
6 )iTs agradarla qua hubiese un periodico para jovenes co­
mo tu ?.
8 ) &Te gustaria un periodico, que se utilizers en la clase?
5.8.1,- Sentido y alcance de ambos items.-
Con la pregunta 6 avanzamos un paso importante en el estjj; 
dio. Las preguntas cuestionan los deseos de un periodico juvenil — 
y de uso en las clases.
Las respuestas solo pueden ser SI o NO, esta misma pregun­
ta rapetida mas tarde a los demas grupos encuestados: Padres y pr£ 
fesores.
El alcance pues no es otro que saber el pensamiento da e£ 
tes 1 ,0 0 0 jovenes acerca del deseo de disponer o no de un medio de 
comunicacion propio y especifico.
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5 , 8 . 2 .  Datos o b te n id o s  de ambos i t e m s . -
5 , 8 . 2 . 1 . -  Datos o b te n id o s  en e l  C o le g io  A.
Curso 6 Q ; Numéro de encuestados 163
item 6 :
-
- Respondieron SI ........ 83,54 %
- Respondieron NO ....... = 1,83 %
- No contestaron....... . » 14,63 %
item 8a*
- Respondieron SI . 133 = 80,6 %
- Respondieron NO ,,,.... 12,7 %
- No contestaron ,,,......... 6 , 8 %
411
Curso 7S; Numéro de encuestados 209
item 6 s
Respondieron SI 178 = 85,2 %
Respondieron NO     10 = 4,8 %
No contestaron ........... 21 = 10,00 %
item 8as
Respondieron SI    1^ 79 » 85,6 %
Respondieron NO ....... 19 = 9,00 %
No respondieron ............ 11 = 3,2 %
412 * Hli
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Curso 03» Numéro de encuestados 103
item 6 :
- Contestaron SI ...... 85 = 00 , 96 % '
- Contestaron NO ........ 6 = 5,71 %
- No contestaron ...... . 12 = 13,32 %.
item 8a*
- Contestaron SI ......... 89 = 85,00 %
- Contestaron NO ........ 13 = 12 ,0 0 %
- No contestaron ........... 1 = 0,9 %
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5 . 8 , 2 . 2 . -D a to a  o b ten id os  en e l  C o le g io  B.
Curso 6 : Numéro de encuestados 78*-
item 6 :
- Respondieron SI ............... 69 - 88,46 %
- Respondieron NO .............. 0 0 ,0 %
- No respondieron ................ 9 10,54 %
item 8a*
- Respondieron SI ....... ...... . 70 89 %
- Respondieron NO ............... . 5 - 6,4 %
- No respondieron ................. 3 - 3,8 %
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Curso 70: Numéro de encuestadoa 63
item Sx
- Respondieron SI ...... 55 *= 87,30 % ■
- Respondieron NO ..... 0 = 0,0 %
- No respondieron ......... 8 12,70 %
item 8a:
- Respondieron SI ....... 55 = 87,30 %
- Respondieron NO ....... 0 = 0,0 %
- No respondieron ......... 8 12,70 %
415
Curso 80: Numéro de encuestados 43
item 6i
- Respondieron SI .............. 36 90,0 %
- Respondieron NO . . . . . . . . 3 = 7,5 %
- No respondieron ............. 1 = 2,5 %
item Sa:
- Respondieron SI ............. 36 » 90,00#
- Respondieron NO ...... . 0 = 0,0 %
- No respondieron ............. 4 = 10,0 %
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,5.8.2.3. — Datos obtenidos en el Coleqio C.-
Curso 6G; Numéro de encuestados 80
Item 6:
- Respondieron SI ............... 94,25 % -
- Respondieron NO ............... 0 = 0,0 %
- No respondieron ................ 3 3,75 %
item 8a:
- Respondieron SI ............... = 96,25 %
- Respondieron NO ............... = 1,25 %
- No respondieron ............... *= 2,50 %
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Curso 72* Numéro de encuestados 72
item 6%
- Respondieron SI ............... » 97,2 %
- Respondieron NO ............... » 2,8 %
- No respondieron .............. - 0,0 %
item Sa*
/
- Respondieron SI ......... 1. 85,4 %
- Respondieron NO ............... 2 2,8 %
- No respondieron ................. = 2,8 %
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Curso 80: Numéro de encuestados 42
item 6i
- Respondieron SI ....... 97,5 %
— Respondieron NO ....... = 2,39 %
— No contestaron.... . 0,0 %
item 6a:
- Respondieron Si ...... = 83,28 %
- Respondieron No ....... . 3 = - 7,17 %
— No respondieron ......... 9,55 %
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5.8.2.4.- Datos obtenidos en el Coleqio D
Curso 60: Numéro de encuestados 53 
item 6»
- Respondieron SI  .....   53 «- 100 %
- Respondieron NO ............ 0 « 0 #
- No respondieron  .............  0 = 0 #
item Bal
- Respondieron SI   30 » 96,^#
- Respondieron NO  ......... 1 - 1,6 #
- No contestaron      2 ■ 3,1 %
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Curso 70; Numéro de encuestados 44
Item 6;
- Respondieron SI ............... » 97,6 %
- Respondieron NO ............... * 2,3 %
- No contestaron .... ............ 0 %
item 8a;
- Respondieron SI ............ . 40 = 93,1 #
- Respondieron N O .... ........ 2 = 4,6 %
- No contestaron .............. .
1
1 = 2,3 %
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Curso 80; Numéro de encuestados 53
item 6;
- Respondieron SI ....... 93,6 %
- Respondieron NO ....... - 1,6 %
— No respondieron ......... - 4,8 %
item 8a*
- Respondieron SI ....... = 95,2 #
- Respondieron NO ....... 0 #
- No contestaron ......... 3 = 4,0 %
.. ---- -
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Item 6: TOTALES:
Respondieron SI ........... 692 =- 89,2 %
Respondieron NO ............. 26 = 2,6 #
No respondieron...............   82 = 8,2 %
Item 8a; TOTALES:
- Respondieron SI    881 = 88,1 %
- Respondieron NO.............  . 67 = 6,7 %
- No respondieron    52 = 5,2 %
PRENSA PEDAGOGICA Y JUl/ENIL
- Respondieron SI ............. 886 = 88,6 %
- Respondieron NO .............. 46 = 4,6 %
No respondieron     67 = 6,2 %
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5*9«— ITEM 4*—
4) Describe como te gustaria qua fuesen los pariodicos.
5,9.1#- Santido y alcance del item 4.-
É1 fundamento da esta item, las razones y motives da sus 
afirmacionas, la certeza y exactitud da cuanto an al sa dice, las 
tesis qua an al mismo sa formulan, propugnan, no son fruto da una 
slntasis da la opinion da unos cuantos eruditos o praclaros auto- 
ras mas o manos antandidos y varsados an tamas analogos, sino qua 
88 trata da la constatacion matodica y pausada da la opinion y - 
los deseos da 1,000 estudiantas da 6fl, 70 y 80 Curso da EGG.
A la sancilla pragunta, qua as la cuarta da todo al Formjj
lario: "como dasaarias qua Fuasan los pariodicos", los alumnos - 
Fuaron raspondiando. La riquaza.de sus raspuastas parsonalas, no 
sa han podido muchas vacas englobar an termines ganaricos, por lo 
qua ha praFarido citarlas tal cual, an or dan a qua sirvan sus di- 
chos tambien como autoridad da las damas aFirmaciones y como pru^ 
ba varaz da qua me ha atanido Fialmanta a lo qua se dijo an la art 
cuasta,
Y por ultimo, esta pragunta y por tanto las raspuastas sa
reFiaren a "las bases ciantfFicas para un pariodismc Juvenil",
Los propios jntarasados han dicho, como las gustarfa qua Fuara _^s 
te y por tanto, paso a daFinir sus rasgos mas signiFicativos, an 
opinion da los 1,000 jovanes qua respondieron a la encuesta.
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5,9.2,- Datos obtenidos del item 2JL-
5.9.2.1,- Dimension juvenil.-
Se aduierte en los encuestados el deseo y la necesidad de
una prensa propia: inFantll, juvenil; distinta de la de los mayo-
res, respetada por otra, parte, por todos.
Si esto no es factible, al menos proponen como alternati­
ve, paginas distintas, diFerenciadas, con tratamientos propios, - 
mas adaptadas a su psicologia y a sus necesidades.
Dada la garra y propiedad de sus expresiones, transcribo 
algunas do las mas signiFicativas:
"Que hayo-unos periodicos como los actuales para los mayo- 
res y otros mas exprosivos y sencillos para los jouenes" 
(27)
"Que tengan paginas dedicadas a los jouenes y a los ninos 
y quo sean mas divertidos y amenos. Sin tantas noticias 
de politics y mas culturales. Con crucigramas, chistes, 
y déportés" (52)
"Que sean asX como el Super Pop: amenos, sin rollos de p£ 
lltica y propios para ser entendidos por nosotros" (57).
"Me gustaria que nos explicaran las noticias mas intere - 
santea, ilustrandolas con mas FotograFias y que usaran - 
nuestro lenguaje" (86),
"Oesearia que hubiera periodicos propios para nuestra edad 
y que si esto no es posible que nos quiten de los de aho_ 
ra tanto rollo de la politica o que nos lo expliquen me4 
Jor" (93)
"Hie gustaria que al escribir, tamibien contaran con la vi­
da y los gustos de los niPJos y los Jovenes" (154).
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"Oesearia un periodlco con cosas alegres, que nos ayuden 
a estudiar y que nos valga para el Colegio" (050)
"Me gustaria un periodlco con mas fantasia para los temas 
de los niRos, que pensara en nosotros y pusiera mas notjL 
cias para los jovenes" (852).
"Pienso que deberia haber unos periodicos para mayores y 
otros para jovenes, que no estuvleran mezclados, ni que 
pusieran cosas para llenar. Que tuvieran cosas faciles 
para leer, sin palabras dificiles, con fotos y otras cio 
sas propias de nuestra edad" (854).
"Seria bueno que para nosotras hubiera periodicos propios 
y especiales, con menos letra y mas fotos, tambien con 
mas pasatiempos y humor y que pusieran mas literatura y 
menos politica" (875).
"Creo que tenia que haber periodicos con mas articules j_u 
veniles y que pudieran participer también en la redaccidn 
jovenes de nuestra edad, que escribiesen sobre la actua- 
lidad juvenil" (503).
"Los periodistas se tenian que preocupar tambien de infor^ 
mar pensando en los niRos y no solo en las personas ma­
yores y poniendo mas historietas" (500). ^
"En los periodicos tendria que haber paginas especiales 
para nosotras y en muchos de los casos hechas también por 
nosotras mismas, con mucho humor, pasatiempos, juegos, - 
déportas, concursos, encuestas, historias, poesias y d^ 
bujos" (516).
"Los periodicos tendrian que tener paginas especiales pa 
ra jôvenes y que fuesen mas alegres, desenfadadas y so­
bre todo mas culturales" (517),
"Lbs periodicos tendrian que tener suplementos especia­
les para los oiRos" (524,525),
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"Me gustaria que hubiera en toda la prensa partes y hojas 
especiales y dedicadas a los nlMos, algo asi como el fiU
ni-YA de los domingos" (536).
"Seria tnuy bueno que en los periodicos se hablase mas de
los niRos y menos de politica y otras cosas" (544).
"Los periodicos deberian de tener muchas noticias y que - 
fueran hechos por nosotros, tambien con alguna parte in^ 
fantil y juvenil, con mas pasatiempos, historietas, pa£ 
tes dedicadas a jovenes y pequenos, otra culture, otras 
documentales, artisticas, etc" (546,552).
"Los periodicos tendrian que traer muchas mas cosas que 
nos sirvieran para estudiar y apronder mas; con cosas - 
mas resumidas y sin tantas palabras dificiles y mas co­
sas de juventud" (709).
"Los periodicos actuales, para los mayores estan bien asi, 
pero para nosotros son aburridos y nos gustaria que fue­
sen de Informacion juvenil, que se encontrara en ellos - 
algo de provecho, que nos sirviera de algo" (724).
"El periodlco deberia hablar de todo y que hubiera una - 
parte para ninos y otra para adultes, para que asi los 
jovenes tambien entendiesemos lo que se quiere decir" - 
(666,676).
"Los periodicos no deberian tener todo solo para los ma­
yores, sino tambien para los pequeRos y por tanto los - 
articulos tendrian que ser mas breves y su lectura me­
nos pesada, sin tantos sucesos de asesinatos, menos anun^  
cios, mas informacion, mas pasatiempos. Tambien pensan­
do en nosotros, que en los articulos no usaran palabras 
raras y dificiles de comprender. Que tuvieran buen lex^ 
CO pero no raro" (863).
"Me gustaria que estuviesen hechos por los niRos, que fu£ 
ran instructives y sin cosas de politica porque te abu - 
rres" ( 876,679)
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Respuestas analogas a las transcritaa. fueron emltldaa por»
COLEGIO CURSO alumkos/as
RESPl
ALURIN^
JESTAS 
p/A3 .
PORI
ALUfl
:enta3e
fINOS/AS
Colsgiq-A 69 164 31 18 %
Colegio 8 69 78 37 47 %
Colegio C 69 49 13 26 %
' Colegio C 69 31 7 32 %
Colegio 0 69 38 12 31 %
Colegio 0 69 26 16 61 %
tOTALES OE:
AlUMNOS 251 56 22 %
* ALUIÏINA3 135 60 44 %
TOTALES OEî —
60 CURSO OE EG0, 306 ' 116 ,30 %
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70 CURSO DE EGB.
El to^l de alumnos encuestados en este niuel fué de 388, 
de los cuales 280 son chicos y 
108 son chicas.
I También ellos, al igual que los alumnos de 69 curso de -
EGB, al responder a la pregunta 4, referida a sus deseos sobre - 
los periodicos, se manifestaron en favor de una prensa juvenil, 
mas alegre, mas dinâmica, mâs positiva y veraz que la actual. Su 
presencia en los medios informativos, asi como una mayor atenciôn 
a los jovenes, a sus intereses y a su mentalidad, quedd en sus - 
respuestas suficientemente pedida y exigida. De no oirles, la -■ 
prensa actual, corre peligro de camJnar en paralelo a esta juven, 
tud, que reclama tantas cosas de la actual sociedad, entre ellas 
a la prensa.
Centrados pues en las peticiones y deseos en pro de una 
prensa juvenil o de una ^btencion especial al mundo de la juven— 
tud en la actual conozcamos algunas respuestas.
"Tendria que haber periodicos para mayores y otros para 
pequeRos; para cada grupo segün sus intereses. Los - 
nuestros que tuviesen menos de politica, que fuesen d_i 
vertidos, mas culturales, con mucha informacion para - 
chicos, sin tanta cartelera de muertos que son desagr^ 
dables, etc" (260,263).
"Me gustaria que todos los periodicos trajesen una par­
te especial dedicada a los niRos" (244).
"Los periodicos tendrian que ser mâs juveniles para que 
les podamos entender nosotros" (182).
"Me gustaria que los periodicos fuesen también pensados
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y escritos para nosotros y que por tanto, tuvieran mas 
fotos y mâs cosas de chavales, que nos dan consejos y 
ayuden para estudiar major y que dijeran siempre la va£ 
dad" (273).
"Me parece que si pensasen en nosotros tendrian que hacer 
un periodlco ameno, que utilizara un lenguaje coloquial, 
que no fuese ni culto, ni técnico, ni vulgar, para que 
no haya que recurrir al diccionario" (362).
"Los periodicos actuales tienen que traer secciones para 
chicos, pensadas para que las entiendan los jovenes y 
los ninos y que cuenten cosas buenas, especialmente las 
verdades y diciendolo de una forma agradable, amena y - 
entretenida" (324).
"Los periodicos deberian de tener hojas y temas dedicadas 
a los niRos, con cosas que también hayan hecho los niRos" 
(936).
"Necesitamos periodicos juveniles, la mismo que los mayo­
res ya tienen los suyos, pero que no traigan politica, - 
porque a los jovenes no nos interesa. Eso si, que tengan 
muchas mâs cosas juveniles, fâciles de comprender y para 
niRos pequeRos" (424)<
"Deberia haber de todo: periodicos para los jovenes y'^tros 
para los mayores" (612).
"Los periodicos deberian miror mâs hacia los jovenes, de­
berian de tener secciones hechas par ellos; es decir por 
los chicos y dirigidas a los hicos; con un vocabulario - 
mâs fâcii de entender y apartados especiales para los me^  
nores" (602,607).
"Me gustaria que los periodicos sigan como son, porque c£ 
ffio son, son buenos para los mayores, pero tendrian que - 
hacer otros para nosotros, mâs juveniles y donde se ha­
blase mâs de crear y no de destruir, que nos informasen
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como pasar nuaatros ratoa libras provachosamente y como 
estudiar mejor" (591),
"Yo quisiera y creo que es necesario quo lleuaran mâs ar­
ticulos para la Juventud y de una manera directa y que - 
pensando en nosotros pusieran unas paginas mâs fâciles - 
de entender" (577),
"Me gustaria y creo que seria interesante que hubiera pe 
riddicos especiales para los jôvenes y que estuvieran - 
hechos por niPtos reporteros, con palabras que nosotros 
podamos entender y con cosas que nos interesen" (798, 
787,783).
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Respuestas analogas a las transcrites, fueron emitldas por*
COLEGIO CURSO alumnos/as RESPUESTAS
aluiïinos/as
P0RCENTA3E
alumnos/as
Colegio A
79 209 46 22 %
Colegio 8 79 63 21 33 %
Colegio C 79 46 10 21 %
' Colegio C 79 26 9 34 %
Colôgiô D 79 25 4 16 %
Colegio D 79 18 6 33 %
TOTALES DE:
ALUMNOS 280 60 21 %
ALUMNAS 107 36 33 %
totales DE:
7OCJRSO DE EC 8 387 96 24 % •
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89 CURSO DE EGB. ,
Los 166 alumnos y las 72 alumnas de 89 de EGB que respon­
dieron a nuestra encuesta, desean y preconizan Igualmente seccio­
nes juveniles, paginas especiales en la prensa actual, pensadas - 
con categorxas propias de estas edades y tambien periodicos dis- 
tintos que salgan al encuentro de sus intereses, tan distintos de 
los de los mayores, para quienes -segun ellos- estan pensados y 
escritos los actuales.
I
"Me gustaria quo viniesen mas cosas juveniles y escritas 
 ^ de otra manera para que nosotras y la juventud en gene­
ral lo pudiese leer y entender major" (798).
"Seria bueno que la prensa tuviera mâs espacios para los 
nifSos, porque los ninos también deben leer periodicos y 
la mayoria de las veces no saben lo que ponen. Tambien 
debian do poner cosas educativas oara nosotros y otras - 
cosas de interos para la poblacion infantil" (767,759).
"Me gustaria que hubiera un periodlco para jovenes y otro 
para mayores" (762).
"Tendria que haber periodicos con mâs noticias propias 
de riiRos y dedicados a ellos" (401 ).
"Deberia haber periodicos para todas las edades y tratar 
en cada uno los temas mâs interesantes para ellas* y - 
mientras esto no llegue debo de haber en todos, hojas, 
secciones y noticias dedicadas a los menores" (449,461)
"Los periodicos tenian que publicar muchas cartes y artj[ 
culos mandados por los chicos" (984).
"Necesitamos periodicos con muchas partes juveniles, con 
mûsica actual, sitios donde puedes ir en el tiempo li - 
bre, con paginas culturales, noticias importantes, etc, 
(999).
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"Necesitamos y nos gustarian periodicos juveniles, sin 
tanta politica que nos cansa y cosas de sucesos que nos 
aburren, sino mâs alegres" (965),
"A lo mejor seria bucna idea hacer un periodlco de jôve­
nes, explicando todo un poco mejor y de Forma que lo eri 
tendamos, porque ahora nos enteramos de poco" (641).
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Respuestas analogas a las transcritaa. fueron amltldas por:
COLEGIO CURSO alumnos/as RESPUESTASalumnos/as
P0RCENTA3E
ALUMNOS/AS
Colegio A 89 104 14 13 %
Colegio B 89 40 12 30 %
Colegio C 89 28 9 32 %
1
• Colegio C 89 14 4 28 %
Colegio D 89 35 11 31 %
Colegio 0 89 18 a 44 %
TOTALES OE:
Alumnos 167 34 20 p
Alumnas ■ ; 72 24 33 p
TOTALES DE:
89 C. DE EGB. 259 SB 24 %
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5.9.2,2.- Dimension de veracidad.
Se advierte como una constante^ cuyos resultados absolu- 
tos quedaran reflejados en la tabla sindptica correspondiente,el 
deseo de que esta prensa con una dimension juvenil o en la estric^ 
tamente para los jovenes, la informacion sea VERAZ. que corres­
ponds a la realidad, sin exageraciones propagandisticas, ni men 
tiras encubiertas o explicitas.
Algunas da las formulaciones al respecte fueron:
"Deben de contar la verdad de las noticias y hechos ocu- 
rridos, que no se abuse de los anuncios y que expongan 
con claridad y sin pasidn los distintos temas, evitando 
los rumores que nos confunden" (24).
"Que digan sobre todo la verdad" (52).
"Las informaciones deben ser complétas y que no nos en- 
gahen como ocurre con los periodicos da extrema derecha 
o extrema izquierda" 131).
"Deben de contar las noticias y sucesos tal y como se - 
han producido, diciendo lo esencial y basta y sobre to^  
do que no la inventen" (153).
"Que informen sin tantas mentiras como ahora" (503).
"Me gustaria que nuestros periodicos solo trajeran las - 
noticias y cosas reales y no como a veces que traen meii 
tiras y exageraciones y en los anuncios que muchas ve­
ces no es verdad lo que se dice" (764,769).
"Yo quisiera que los periodicos de los jovenes fueran - 
sin mentiras y con muchas verdades. Qua pusieran las - 
cosas como son; no como ahora que ponen cosas que no 
han sucedido o no se han dicho" (797,794).
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"Lo que se dice en los periodicos ténia que ser todo ver­
dad y sin exageraciones" (241).
"Siempre se deberia escribir la verdad, sin querer hacer 
tanta politica e informando de todo bien" (210),
"Los periodistas no tendrian que ir nunca a favor de na- 
die sino escribirnos siempre la verdad" (950),
"Los periodicos tendrian que decir mâs verdades de las - 
que dicen ahora y sin inventar mentiras para darse un - 
tono mâs sensacionalista" (645),
"Me gustaria que todos los periodicos dijesen toda la ver_ 
dad, sin mâs y sin menos, que contaran todo como fuese 
y que no se inventaran las noticias" (830),
"Ahora en algunos dicen muchas mentiras. En un periodicu 
pensado para nosotros estas habria que suprimirlas to- 
talmente" (844),
"Me gustaria una prensa en la que cada noticia sea cier_ 
ta, pues hoy existe mucho fraude y algunas noticias a- 
parecen deformadas" (376),
"Que contaran toda la verdad, sin rodéos, sin quitar, ni 
pHadir nada y por supuesto que no inventen nada" (416).
"Me gustaria un periodlco que ofreciera las noticias raa^ 
mente confirmadas, que no se sacara nada de la manga y 
que no ocultase nada" (356),
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Oplnionas slmllares a las refle.iadas an las doa paginas anterlores
COLEGIO CURSO ALUIÏ1N0S/AS ■ RESPUALlirilNl
ESTAS
n s / q q
PORC 
AI iirfif
ÏNTAJE
| in s /A S
Coleglo A 68 164 13 7 %
^qiegio B 68 78 7 B %
Coleglo C 68 49 3 6 %
Coleglo C 60 31 2 6 %
Coleglo D 68 38 4 11 %
Coleglo 0 60 29 2 7 %
rOTALES DE:
ALUMNOS 251 20 a %
ALUMNAS 135 11 8 %
TOTALES DE:
60 C. de EGB 386 31 8 %
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OpinioriBa s i m i l a r e a  a la s  r e f l e j a d a s  en la s  dos p ag inas  a n t e r l o r e s  
Bxpresaron  ta m b le n :
COLEGIO CURSO aluiïinos/as
RESPUESTAS
ALUIÏlNOS/AS
PORC
ALUfi
EN TA JE- 
INOS/AS
, Coleglo A 70 209 22 11 %
Coleglo B 70 63 5 8 %
, Coleglo C 70 46 10 22 %
Coleglo C 70 26 4 15 %
Coleglo 0. 70 25 2 8 %
Coleglo 0 70 18 2 11 %
TOTALES DE;
- ALUMNOS 280 34 12 %
' ALUMNAS 107 11 10 %
totales DE:
70 c. BE EGB. 387 45 11 %
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Kespuestaa anâloqas a las transcrites fueron emltidas por;
COLEGIO CURSO ■ aluwnos/ as RESPUESTASALUIKINOS/AS
PORCEN 
ALUniNO
TAJES
3/AS
Coleglo A 80 104 23 22 t
Coleglo B 80 40
-
9
--' ■
22%
Coleglo C 80 28
■ -
5 18 %
- -■
Coleglo C 80 14 2
- -
14#
Coleglo D 80 35 4 11 %
....
Coleglo 0 80 18 2 11#
TOTALES DE:
ALUMNOS 167 32 19 %
ALUR1NAS 72 13 18 #
TOTALES DE:
8« C. de EGB. 259 45
-
18,8#
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5,9.2.3.- Dimension de amenidad.
Otra de las caracteristicas y singularidades qua los jo- 
venes quieren v/er en la prensa, que para si mismos se desean o 
en las secciones o suplementos que coma parte de la actual se - 
les deberia dedicar, es la amenidad.
Esta nota la expresan bien de forma positiva, pidiendo - 
una Informacion mas alegre, con mis notlcias buenas, con mas co 
sas entratenldas, con gran uarledad de ofertas, mas chistes, mâs 
pasatiempos, etc, y tamblén de forma neqativa pidiendo se suprl- 
man tantas notlcias de atracos, robos, esquelas mortuosas, suce- 
kos de follones y tantos otros rollos.
clones :
A contlnuaclôn presento algunas muestras de sus afirma-
"Los perlôdlcos juveniles, me gustaria que fuesen menas 
serlos de los que son ahora los que tenemos, porque po^  
nen muchas cosas sérias, para gente mayor que a los j£ 
venes no nos Interesan" (356).
"nie gustaria un perlodico con muchas paginas amenas, de 
humor, actualldad, culture, déportas, pasatiempos, ju^ 
gos, etc." (248).
"Rie gustaria que qùltasen algo de politics y pusieran - 
mas humor" (221).
•RIb gustaria que fueran mas amenos y que no pongan tanta 
crueldad, ni tantos problemas que asusten y preocupen - 
al leerlos" (169).
"Yo desearia perlodicos imaginatives, amenos, instructif 
vos, entretenidos, con mâs pasatiempos" (351).
"Los perlodicos tendrian que ser alegres, que contasen 
las cosas buenas, las verdades y que especialmente los 
entendlesen los nlRos y mayores" (341).
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"A mi me gustaria que en los perlodicos, no hublera nada - 
da vlolencla y si muchas entrevistas aqradables" (291).
"Yo qulsiera ver en los perlodicos mâs notlcias alegres y 
amenas y no como ahora que cas! lo ûnico que sale es: ha 
muerto Fulanito; herido de grauedad menganito.." (761),
"lïle gustaria que redactaran las notlcias como son. Due fu£ 
ran dlvertidos, alegres, con juegos y pasatiempos, en fIn^  
optimistes" (122).
"Los perlodicos tendrian que ser mâs alegres, mâs juveni­
les, quitando muchas cosas de politics y Fûnebre que ya - 
nos cansa".(965)
"Si quieren hacer un perlodico que nos gusta a los jdvenas 
tendra que ser bueno, con notlcias Interesantes y optl - 
mistas y que solo hablen de paz y de union" (569).
"Al ser mâs dirigldos para los nlhos, deberân tener mâs p^ 
satiempos y ser mâs recreatlvos" (805),
"Para mi edad me gustarian otros perlodicos con mâs pasa­
tiempos, notlcias deportivas y otras notlcias y cosas que 
nos resultasen interesantes y amenas" (834).
"We gustaria que en los perlodicos no vinleran cosas de - 
violencia, slno otras muchisimo mâs alegres, cruclgramas, 
chistes, raenos politica, cosas mâs amenas, etc." (734),
"Los perlodicos para nosotros daberian ser amenos, dlver- 
tldos, interesantes, con latras mâs grandes, con fascicij 
los coleccionables de algun tema, con una informacion a£ 
tuai, compléta, objetiva y sln Ideologias" (441,459).
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Esta dimension de amenidad es subrayada de la forma descrita con 
altos porcantaies en todos los nivelest
COLEGIO CURSO aluiyinos/ a s-
RESPUESTAS ' 
ALUmNOS/AS
POR
ALU
CENTA3E
INOS/AS
Coleglo A 60 164 62 37 %
, Coleglo B 60 78 35 45 #
Coleglo C 60 49 17 34 %
Coleglo C 60 31 13 42 %
Coleglo D 60 38 16 36 %
Coleglo D 60 29 11 38 %
TOTALES DE;
ALUfflNOS 251 93 37 %
ALUITINAS 135 59 43 #
'
totales DE:
60 C. deEGE 386 152, 39 %
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COLEGIO CURSO ALÜIÏINOS/AS
RESPUESTAS
ALUMNOs/AS
PORCENTADES 
ALUmNOS/AS
Coleglo A 70 209 84 40 %
Coleglo B 79 63 25 . _ 36 #
Coleglo C 79 46 15 32 %
Coleglo C 79 26 11 42 %
Coleglo 0 79 25 9 36#
Coleglo D 79 18 7 39 #
TOTALES )Eî
ALUMNOS 280 108 38#
ALUfflNAS 107 41 38 #
TOTALES DE:
70 C.de EGB 367 149 38#
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COLEGIO CURSO aluiïinos/as
RESPUESTAS
aluwnos/as
PORCENTAJES
aluiïinos/ as
Coleglo A 60 154 56 34 %
Coleglo B 69 78 31 40 #
Coleglo C 60 49 17 35#
Coleglo C 60 31 12 39 #
Coleglo D 60 38 14 36 #
Coleglo 0 60
k
29 11 38 #
TOTALES DE:
alurinos 251 87 34 #
aluwnas 135 54 40 #
TOTALES DE;
60 C.de EGB 386 139 36 #
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El término amena es complementado y explicitado con otros 
que aparecen reiterativamente al responder a la pregunta 4 de la 
encuesta y que recogemos a contlnuaclôn:
Se desea una prensa:
- Con mâs cosas interesantes.
- Con mâs cosas divertidas.
- Con mâs chistes y humor.
- Que tenga gran uarledad de cosas amenas.
- Con muchos pasatiempos.
- Con muchos cruclgramas,
- Que tenga varias pâglnas en forma de tebeos y que te- 
contasen las cosas como hlstorietas.
- Oe tal forma que la informacion resultase bastante en- 
tretenîda.
- No tenxan que poner tantas cosas de guerras y muertcs.
- Que iuviera muchas cosas alegres; cômo, se ayuda a ne- 
cesitados, gente que lucha por la paz.
- Que sean en general menos aburridos.
- Que se puedan leer con agrado.
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5.9.2.4.- Dimension deportlva.
La casi totalidad do los encuestados coinclden en seHalar 
la necesidad de estât bien informados en todo lo relativo al de- 
porte. Es esta una dimension quo no se echa de menos en la pren- 
sa actual, mas los jovenes de poder disponer de una prensa propia 
incluirfan en ella, bastantes aspectos propios del AS y del WAR- 
CA.
Esta constatacion nos llej/a a formulât la importancla que 
la noticia deportlva en si misma tlene para el mundo juvenil. A- 
hora bien, si es cierto que interesa en un principio la cantidad 
de notlcias deportivas, tamblén lo es en un segundo momenta -y 
to es subrayado y pedido por algunos- su calidad, la dimension hu 
mana del deports, lo que el mlsmo puede significar como entretenir 
miento y tamblén para el asunto de quinielas.
Igualmente al seMalar la necesidad de mas noticias depo£ 
tlvas son no pocos quienes mencionan expresamente que deports, no 
es equivalents a fütbol y que por tanto les gustaria ver ampliado 
el espectro a otros déportés y competiciones, asl como los prac- 
ticados en grupos o asoclaciones juveniles, sin animo alguno lu­
crative.
Quieren saber asl mismo las posibilidades que tienen de 
practlcar distintos déportés, Informacion sobre canchas deporti- 
vas, concursos, etc, es decir PARTICIPAR activamente en el depo£ 
teZ
Los conceptos que siguen, refiejan determinadas actitu- 
des mâs crlticas frente a la prensa actual y posturas imaginati- 
vas -creativas de lo que deberia ser una Informacion mâs pensa- 
da para la juventud, para que tncontrase entre ellos un amplio - 
clrculo de lectores.
Son criterios que han sido expresados no tan mayoritarla 
mente como los anterlores, por esa razon me pareca mas proplo ha
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cer la clasificaciôn no por colegios-saxo y curso, slno aimplemeri 
te par curso y saxo. Esto nos traerâ una mâs râpida vision de - 
conjunto sin quo por olio mengüe la fiabilidad o reprèsentâtivi- 
dad.
5 . 9 , 2 . 5 . -  Con mâs m a te r ia l  q râF ico  y menos t e x t o .
Aclarando y completando este enunciado se pide:
- Letra bien clara.
- S in faltas de ortografia,
- Letra mâs grande.
- Fotos en color.
-  R eporta jes  con muchas fo to s .
- Los textos mâs cortos.
- Articules mâs breves.
- La redaccion mâs inteligible.
- Major presentados.
- Mâs resumidos.
- Sln tanta paja.
Uno escribe "(tie gustaria que fuesen con mâs fotos y menos 
letras, porque, para leerlos se necesita mucho tiempo y una foto 
bien explicada es mâs breve e interesante" (184)
Sln duda alguna estâ apuntando a dos hechos:
a) La rapldez y dinamicidad con que hoy se quieren resol- 
ver las cosas.
b) Que una imagen vale mâs que 1.000 palabras y que
c) La veracldad de la Imagen no es tan facilmente falsea 
ble como un texto. Se busca por tanto, tamblén la va-
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racldad y fiabilidad.
- Major ilustrados y a color.
- Con menos texto y do major comprension,
- Quo no so onrollen.
- Con mâs dibujos,
- Faciles do leer.
"Los perlodicos para jovenes deberîan de traor frecuente 
mente reportajes con fotos on color que slrvan para docu 
mentarnos y ampllar los estudlos" (538),
5.9.2.6.- Menus Informacion politico.
Do forma general la Informacion politics os consldorada 
como un rollo. Se la ataca do ser partldlsta, no sor nl imparcial 
nl objetiva. Mas, do estos calificatlvos nos ocuparemos luego, - 
ya que, a pesar do no ser un numéro muy elevado quienes les men­
cionan, pueden significar do hecho una cierta sensibllidad y con 
clencla do sontlrse ya manlpulados.
Hay quienes desearlan una Informacion politics mâs amplia 
tanto naclonal, como Internaclonal. Su numéro es muy reducldo. -
Son los mâs, quienes plden menos informacion de tanta politica -
que no entlenden y menos politica de forma sustantlva en los pe- 
riôdlcos.
Las expreslonas mâs frecuentes son:
- Que qulten algo de politica.
- Sln tendencies politicos.
- Con muchas noticias de actualldad, pero sln politico.
"Mo gustaria que tuvlesen todo menos politica" (260).
"Que hablaran menos de politica y anunclaran mâs pues - 
tos de trabajo" (211).
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- Qua no se enrollen con tanta politics.
- Que vayan mâs al grano y sln tanta politics.
"Que sean libres y sin tantos ideales politicos" (18).
• .Ti
"We gustan como son ahora, pero con menos politics y ton 
terlas de esas" (65).
"We gustaria que fuesen sasrlos, directes, sln rodeos y - 
sobre todo que no se Incllnasen por nlngun partldo poH 
tlco" (130).
- De los perlodicos tenia que dasaparecer la Informacion 
politico.
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Criterios como los expuestoa fueron presentados en sus respuestas 
231.*
- ALUMNOS.-
CURSO ALWMNOS RESPONDIERON PORCENTAJE
1 69 251 127 50 %
70 280 119 42 %
89 166 63 38 %
TOTAL ......
4 ALUMNAS.-
CURSO ALUMNAS
RESPONDIERON
ASI PORCENTAJE
60 123 62 50 %
70 106 43 40 %
80 72 31 43 %
TnTfli ______ __________ ...............................
TOTAL....... 445 _  44i5 % .
455
Opiniones como las expuestas fueron manlfestadas por los siquisn- 
tes encuestados:
■- ALUMNOS -
CURSO ALUMNOS RESPONDIERON _ASI_ ____ PORCENTAJE
60 251 45 10 %
70 280 38 14 %
89 166 27 16 %
TOTAL ......
4 ALUMNAS -
-A,.-------------
CURSO ALUMNAS RESPONOIERONASI PORCENTAJE
60 123 21 17 %
70 108 17 16JS
SO 72 12 16 %
TOTAL.....
TOTAL .....
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5.9.2.7.- OTROS CONCEPTOS.-
Hubo encuestados, ralnorlas por supuesto, que siguieron 
tizando sus deseos a la hora de configurer una prensa juvenil a - 
al menos una informacion destinada a ellos.
Parten de un punto de comparaciôn que es la prensa actual. 
Calificando o descalificando a la misma, trazan pistas de acerca- 
ipiento y bases aproximativas para su logro.
-| Puesto que, como ya se indicé su numéro es mâs reducido,
los porcentajes serân dadas sobre la totalidad, es decir sobre los
1,000. Oe esta forma no perdemos tampoco estos signos, que sin ser 
tan representativos como los anteriores, al ser sin embargo, mâs 
especificos y propios, pueden aportar una vision mâs amplia al es 
pectro de lo que los jovenes comprendidos entre los 12 y 15 afîos 
preconizan,
CONGEPTO LO DESEAq 
ASI.
PORCENTAJE
- Que no tedgan tanta publicidad ....... 28 2,8 %
- Que tengan mâs informacion cultural ... 54 5,4 #
- Que informen algo de economia ........ 17 1,7 %
- Que pongan mâs sucesoo ................ 98 ■ 9,8 %
- Que traigan mâs notlcias ............ . 121 12,1 %
- Que tangan mâs hojas .................. 18 1,8 %
- Que sean mâs baratos ................ 79 -7,9 %
- Con mâs fotos de chavales ............. 12 1,2 %
— Que llevasen de todo ................ . 11 1,1 %
- Que hablen mucho de ciencia.... . 8 0,8 %
— Que-tangan buenas éditoriales ......... 2 0,2 %
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CONCEPTO LO OESEAN ASI PORCENTAJE!
- Que tengan una amplia informacion de la 
cartelera de cine, los programas de Te­
levision y otros entretenimientos .... 130 13,
Que en cada perlodico haya una seccion 
de cultura pensada para los Jovenes y 
programas escolares, para que nos sea u_ 
na ayuda .............................. 67 6,7 %
- Sin tendencies politicas ............. 23 2,3 %
- Que fuera de un formate mâs manejable . 36 3,6 %
- Deberian tener muchos reportajes ..... 12 1,2 %
- Deberia de haber mâs cartas de los lec­
tores ............................... 10 1,0 %
- Mas imparciales ..................... . 28 2,8 %
- Mas educativos .... ................... 19 1,9 %
- Mas sencillos.... .................... 15 1,5 %
- Como son ahora .............. ..r..... 98 9,8 %
- Respetuosos con las vidas de los demâs . 51 5,i %
- Como tebeos ................. ....... 16 1.6 %
- Con juegos para aprender .............. 11 1,1 %
- Con noticias mâs concretas y realistas . 13 ■*«^ 1,3 %
- ^on las hojas grapadas o pegadas ....... 8 0,8 %
- Mâs neutrales..... .................... 17 1.7 %
- Con las noticias bien descritas y claras 21 2,1 %
- Mâs instructives para los peques ...... 25 2,3 %
- Sin sucesos tristes .................... 37 3,7 %
- Con cosas que ayuden a estudlar ........ 24 2,4 %
- Sin apasionamientos .................... 8 0,8 %
- Con libertad para denunciar los problemas
de nuestra sociedad ..................... 7 0,7 %
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9.10.- ITEM 8b.-
8b) 4Como te gustarfa qua fuese una prensa pedagogics des 
tinada a las clasas?.
5.10.1.— Sentido y alcance de este item.-
En la encuesta entregada a los alumnos este item estaba d_i 
vidido en très partes: Se prequntaba si séria de su agrado que hu- 
biera un periodico para utilizar en clase, como deberia ser ese pe^  
riodico y si ya sa utilizaba alguno.
A la tercera pregunta se pidio que no se contestera por ra 
zones obvias, ya que en los encusntros que tuvimos con los profes£ 
res encargados de aplicar las encuestas ya conocimos este dato.
Con la segunda pregunta buscâbamos aportaciones sobre la - 
configuracion y esencia de esa prensa destinada a las aulas. Se. - 
trata de responder algo referents a sus contenidos informativos,; 
de oscultar la voluntad de los raceptores. Se intenta establecer 
un primer feedback comunicativo. Se quieren buscar bases cientifi- 
cas para poder responder a nuestra interrogante inicial L Prensa 
juvenil-pédagogies especializada? L Si 7 h como ? l con que me- 
dios 7.
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5.10.2,- Datos obtenidos del Item 8b,-
5.10.2.1.- Datos obtenidos dal Coleglo A.
Curso 60; - Numéro de encuestados 163 _ Respondieron asi -
I t A le g re ,  e n t r a t a n i d a ,  con humor, con pasatiem pos, ima
ginative ....      65
2. Informativa sobre todo lo referents a la ensenanza . 60
3. Pensada y hecha para nosotros jovenes ......    48
4. E d u c a t iv e , c u l t u r a l ,  que emplie conocim ientos ...........  46
5. In fo r m a t iv a  sobre l a  a c tu a l ld a d  n a c lo n a l a i n t e r n a ­
c lo n a l  ................       27
6 . Con muchas i l u s t r a c i o n a s ; D ib u jo s ,  f o t o s ,  poca l e t r a ,  
a t r a c t iv o  ............       75
7. S in  muchas cosas de p o l i t i c a   ..................     77
8. R e a l iza d a  por jovenes en gran p a r te  .................................... 13
9. qua fu e ra  da t i p o  m u r a l c l à r a ,  o squem atica .............   76
ID. Con mucha in fo rm a c io n  d e p o r t lv a   ......................   32
11, Que no t r a i g a  cosas de v i o l e n c i a   ..................................   36
12. Con informacion sobre muslca,historié, instrumentes. 25
13. Que sea c o n s t r u c t iv a  y ayude a v i v i r  . . . . . . . . . . . . . . .  20
14, Que tenga un lenguaje sencillo y da facil comprension 37
15. Qua sea im p a r c ia l ,  v a ra z ,  o b j e t i v o ,  s in  id e o lo g ia s ,
^ . que muestra todos lo s  puntos ds v i s t a   ..............   ^  80
16, Qua in form s a lgo  de p o l i t i c a   ............................  11
17,. L i t e r a r i o , con cuantos , p o e s ia a ,  buenas n a rra c io n a s  30
18. Con en tr . ' •v is tas  da personas im po rtan tes  ........................ 26
19. Con buenos r e p o r ta je s  da C ie n c ia ,  d e s c u b r im ie n to s ,
etc..............     52
20, Con pocos anuncios .............      10
21, Que fusse como lo s  p e r lo d ic o s  normales  ................. 10
22, Qua sea b a r a t o , pues disponemos de poco d in a ro  . . . .  21
23. Qua in form e b ien  de lo s  programas de TV., c in e ,  te a
tro, exposiciones, museos, libroa, etc.  .....   62
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5*10.2.2.- Datos obtenidos del Coleglo A.
Curso 79: - Numéro de encuestados 209 - Respondieron asl -
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima- 
ginativa  ...........     108
2. Informativa sobre todo lo referente a la ensefianza. 158
3. Pensada y hecha para nosotros jovenes .........   97
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....   99
5. Informativa sobre la actualldad naclonal e interna­
clonal  ...................    216
6. Con muchas ilustracionesi Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ........        88
7. Sin muchas cosas de politica .............   91
8. Realizada por jovenes en gran parte......    21
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......   102
10, Con mucha informacion deportlva  ..............   41
11, Que no traiga cosas de violencia  ................... 34
12, Con informacion sobre mûsica, historia, instrumentos. 35
13, Que sea constructiva y ayude a vivir .........    21
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprension 41
15, Cue sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  ........... 105
16, ^ue informe algo de politica ........................  21
17, Literario, con cuentos, poeslas, buenas narraciones . 40
18, Con entrevistas de personas importantes ............ 46
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, - _
etc.................................................  75
20, Con pocos anuncios ........      20
21, Que fuese como los perlodicos normales  ......   18
22, Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 43
23, Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
tro, exposiciones, muaoasj. libres, etc.......  103
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5.10.2.3,- Datos obtenidos del Coleglo A.
Gursb 89: -  Numéro de encuestados -1 0 3  r- Respondieron a s i  -
1.^Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ............      40
2. Informativa sobre todo lo ref erente a la, enseFîanza, 35
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes  ..... .. 47
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos  ....   35
5. Informativa sobre la actualldad naclonal e interna­
clonal .........        14
6. Con muchas ilustraciones; Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .........        42
7. Sin muchas cosas de politica  ....    34
8. Realizada por jovenes en gran parte  ..... 10
9. Que fuera da tipo mural, clara, esquematica   39
10, Con mucha informacion deportlva ......     10
11, Que no traiga cosas dr.violencia  ........   22
12, Con informacion sobre mûsica, historia, instrumentas, 10
13, Due,sea constructiva y ayude a vivir ......   11
14, Que,tenga un lenguaje sencillo y de facil comprension 24
15, due sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  .....  38
16, ^ue informe algo da politica  ....   4
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 10
18, Con entrevistas de personas importantes  ....  *
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc,  ........       22
20, Con pocos anuncios  ....     7
Si, due fiisa# taatiio Isa pd^i^dloo* nAfmâia# ^
22, Que sea barato, pues disponomos de poco dinero ..... 11
23, Que informe bien de los programas de TV., cine, tea- 
tro, exposiciones, mucoflSj. libros, etc.......... 40
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G.10.2,4.- Datos obtenidos del Coleqio B
Curso 6Q; Numéro de encuestados 78 r- Respondieron asl -
1, Alegre, antretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .........   55
2, Informativa sobre todo lo ref erente a la ensehanza. 30
3, Pensada y hecha para nosotros jovenes ......... . 25
4, Educativa, cultural, que amplie conocimiantos ......  21
5, Informativa sobre la actualldad naclonal a interna­
clonal  .........................................      17
6, Con muchas ilustraciones; Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo .......................................   47
7, Sin muchas cosas de politics ....................     22
8, Realizada por jovenes on gran parte......   11
9, Que fuera de tipo mural, clara, esquematica   4
0. Con mucha informacion deportiva ..................   31
1. Que no traiga cosas de violoncia  .................. 21
2. Con informacion sobre mûsica, historia, instrumentos. 28
3. Que sea constructiva y ayude a vivir ........   14
4. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprension 23
5. Cue sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologies,
que muestre todos los puntos de vista ......    21
6. ^ue informe algo da politica  .................  8
7. Literario, con cuentos, poeslas, buenas narraciones .
8. Con entrevistas de personas importantes ..... .......
9. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.......................................    26
0. Con pocos anuncios ........      18
1. Que fuese como los perlodicos normales  ...... 7
2. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 10
3. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
tro, exposiciones, mucoas;. libros, etc.   ......   40
20
30
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5*i0.2.5.- Datos obtenidos del Coleglo B.
Curso: : Numéro de encuestados 63 Respondieron asl—
1.^  Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, Ima- 
giqativa ..............     41
2. InfjOrmativa sobre todo lo referente a la ensefianza. 18
3. Pensada y hecha para nosotros jovenes  ....   15
4. Educative, cultural, que amplie conocimientos ....... 10
5. Informativa sobre la actualldad naclonal e interna-
cio'nai  .........        15
6. Conj muchas ilustraciones: Dibujos, Fotos, poca letra, 
atr'activo  ....         30
7. Sin- muchas cosas de politica  ............    12
8. Realizada par jovenes en gran parte ............   40
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica   20
10, Con! mucha informacion deportiva  ....     24
11. Cue, no traiga cosas de violencia  ....     16
12* Conj informacion sobre mûsica, historia, instrumentos, 20
13. Que sea constructiva y ayuda a vivir  ...................10
14. Que;tenga un lenguaje sencillo y de facil comprension 11
15. Que.sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ............... 12
16. ^ue ' inf orme algo da politica       ^  6
17. Literario, con cuentos, poeslas, buenas narraciones . 10
18.'Con entrevistas de personas importantes ............. 2#
19. Conjbuenos reportajes de Ciencia^'descubrimientos, -
etcj  ..........       20
20. Con ipocos anuncios  ..........      6
21. Qua fuese como los periédicoa normales .............. 6
22. Que |Sea barato, pues disponemos de poco dinero ....  9
23. Que -informe bien de los programas de TU., cine, tea-
tro,i exposiciones, mu-cos;. libros, etc.............  30
i I
i;
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5.10,2,6,- Datos obtenidos del Coleglo B,
Curso 80: Numéro de ecuestados 40 Respondlerin asl -
1, Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative  .....        15
2, Informative sobre todo lo referente a la ensertanza. 14
3, Pensada y hecha para nosotros Jovenes ..........   10
4, Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 13
5, Informativa sobre la actualldad nacional e interna­
clonal .....................    9
6, Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .......   10
7, Sin muchas cosas de politics......   4
8, Realizada par jovenes en gran parte  ...........   5
9, Que fuera de tipo mural, clara, esquematica   5
10. Con mucha informacion deportiva  ................... 10
11. Que no craiga cosas de violencia  ................... 10
12, Con informacion sobre mûsica, historia, instrumentos. 6
13. Que sea constructiva y ayude a vivir ............... 10
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprension 15
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ........   ^
16, ^ue informe algo de politica ....  ................... 18
17. Literario, con cuentos, poeslas, buenas narraciones . 5
18,'Con entrevistas de personas importantes .......  12
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.............       11
20, Con pocos anuncios  ......      4
21, Que fuesQ como los ooriodicos normales  ........   3
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 4
23, Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, mucoosj. libros, etc...... . 1®
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I
,5.10#2.7.- Datos obtenidos del Coleqio C,
:ÆursQ 69 Alumnos. Numéro de encuestados 49  ^— Respondieron asl
’ I ' ■ '1* Alejgre, e n t r e t e n i d a ,  con humor, con pasatiem pos, im a -
g i n a t i v a   ......................................................... ; .................. ... 17
2. Informativa sobre todo lo referente a la ensefianza. 15
3, Pensada ÿ hecha para nosotros jovenes ... ..... »... 11
i. Educative, cultural, que amplie conocimientos ....... n
-5. Informativa sobre la actualldad naclonal e interna-
) c lo n a l   .............................       4
6, Con muchas iriustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ...... ........... 21
7. Sin* muchas cosas de politica ........     22
0, Realizada por jovenes en gran parte  .....  2
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica   12
10. Coni mucha informacion deportiva  .........    10
11. Que; no traiga cosas de violencia  ...........   6
12. Con ; informacion sobre mûsica, historia, instrlimentos. 5
13« Que sea constructiva y ayude a vivir ....    1Q
14. Que * t^nga un lenguaje sencillo y de facil comprension 22
15. Quetséa imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que -muestre todos los puntos da vista .........   30
15. *^ ue «informe algo da politics  .......................... 3
17. Litqrario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 14
18. Con entrevistas de personas importantes 11
19, Con buenos reportajes do Ciencia, descubrimientos, -
etcj .......        20
20, Con pocos anuncios 6 
a »  Sue |fU6<Bd aaino ia# irl â d 0
22, Que |Sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 20
23, Que ^ informe bien de los programas de TV., cine, tea-
. tro,' exposiciones, mupeosÿ. libros, etc, ............ 20
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5.10.2.8.- Oatos obtenldos del Coleqio C.
Ctirso 69 Alumnaa. Numéro de encuestadaa 31 Reapondleron asf
I
1.^  Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ......      17
2. Informativa aobre todo lo reFerenta a la enseRanza. 13
3. Pensada y hecha para noaotroa jouenss  .....   9
4. Educative, cultural, qua amplie conocimientos ...... 12
5. Informativa sobre la actualidad nacional a interna-
cional  ...........       7
6. Con muchas llustracionea: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo ........    10
7. Sin muchas cosas da politica  ....     12
8. Raallzada par jovenes an gran parte ....     3
9. Qua fuara da tipo mural, clara, esquematica  ........ 3
10. Con mucha informacion daportiva   ..................  10
11. Cue no traiga cosas da violancla  ............  4
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumantos. 4
13. Qua sea constructive y ayude a vivir  ..........   10
14..Qua tanga un lenguaja sencillo y da facil comprensidn 10
15. OuB sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
qua muestre todos Ids puntos da vista ............   20
16. ^ue informe algo de politica  ................   0
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 15
18. Con antravistas do personas importantes ............. ' 10
19. Con buenos reportajes da Ciencia, descubrimientos, -
etc...........     18
0. Con pocos anuncios ......     4
1. Qua fuesa como los pariodicoa normales .............. 1
2. Qua sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 16
3. Qua informs bien da los programas de Tl/., cine, tea-
tro, exposiciones, musoosj • libres, etc...... ......  18
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6,10.2.9,- Oatos obtenldos del Cpleolo C .
Gurso 79: Alumnos. Numéro de encuestados 46 *— Respohdleron as! -
1.^Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, Ima­
ginative  .............     .15
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseFlanza. 12
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes .......... I.... 13
4. Educative, cultural, que amplie conocimientos ....   15
■5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
I clonal ..........        6
6. Con muchas llustraclones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ..........    20
7. Sln muchas cosas de politica........   24
8. Roallzada por jovenes- ûn gran parte  ..............  0
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica  ..... 11
10. Con mucha informacion deportiva  .....   10
11. Que no traiga cosas de violencia  ..............   7
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumentos. 4
13. Que sea constructive y ayude a vlvir  ....   20
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facll comprensidn* 23
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sln Ideologias,
que muostre todos los puntos de vista  .....   21
16. *^ ue Informe algo de politica  .............   10
17. Llteràrlo, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 10
18. Con entrevlstas de personas Importantes ...... .,... 16
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.....................      10
20. Con pocos anuncios  ........ ............. .. .. 6
21. Que fuese como los periddicos normales   1
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 20
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
tto, exposiciones, muscaag * llbros, etc........   20
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5*10,2.10.- Oatos obtenldos del Coleqio C.
Curso 75? Alumnas, Numéro de encuestadaa 26 - Respondieron asi -
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, Ima- 
ginatlva ....................       11
2. Informativa sobre todo lo referents a la enseFlanza. 8
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes ..........,... 8
4. Educative, cultural, que amplie conocimientos ....... 1.0
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional ........        4
6. Con muchas ilustraciones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .....     16
7. Sin muchas cosas de politica....... .............. 12
8. Realizada por jovenes en gran parte ................. 0
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 2
10. Con mucha informacion deportiva  ....... . 10
11. Cue no traiga cosas de violencia  ..........  2
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumentos. 10
13. Que sea constructiva y ayude a vivir  .......    10
14. Que tenga un lenguaja sencillo y de facil comprensidn» 12
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muostre todos los puntos de vista .............  0
16. *^ ue informe algo de politica  .............   0
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 12
18. Con entrevlstas de peVsonas importantes   10
19. Con buenos reportajes do Ciencia, descubrimientos, -
etc................         8
20. Con pocos anuncios  .......    8
21. Qua fuese como los poriddicos normales .............. 3
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... iQ
23. Cue informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, musoosj. libros, etc.................. 14
467
p.1 0 . 2 . 1 1 Oatos obtenldos del Coleqio C ,
Curso 80: Alumnos. Numéro de mcuestados 28 t Respondieron asf -
A
1.^Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .......................................   13
2. Informativa sobre todo lo referents a la enseflanza. is
3. Pensada y hecha para nosotros jovenes  ....   17
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 13
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional ......         H
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo ....       7
7. Sin muchas cosas da politica............. ...  12
8. Realizada por jovenes on gran parte..... ...... . *2
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ........  10
10. Con mucha informacion deportiva  ......     10
11. Que no traiga cosas de violencia  ........    6
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumentos. 2
13. Que sea constructiva y ayude a vivir .......... ,... 10
14. Qua tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn, 5
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ............ 12
16. *^ ue informe algo de politica .....*......     11
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 4
18. Con entrevistas de personas importantes.......   6
19. Con buenos reportajed de Ciencia, descubrimientos,
etc.....          8
20. Con poCos anuncios  ......    0
21. Que fuesa como los peciddicos normales ........  2
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero  ....  10
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, mu:o@$;. libros, etc. ........... 12
468
,5*10.2.12,- Oatos obtenldos del Coleqio C.
Cureo 80; Alumnas* Numéro de encuestadas 14 '- Respondieron asi -
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ..............................     5
2. Informativa sobre todo lo referente a la ensehanza. g
3.' Pensada y hecha para nosotros jovenes  .....   g
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ...... <7
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional   ....................     4
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo......        g
7. Sin muchas cosas de politica  .................   g
8. Realizada par jovenes en gran parte...... . g
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... g
10. Con mucha informacion deportiva ...........    1q
11. Cue no traiga cosas de violencia «..........    g
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumentos. 2
13. Que sea constructiva y ayude a vivir ......   7
14. Cue tenga un lenguaja sencillo y de facil comprensidn^ 4
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  .....   3
15. informe algo de politica  .............   0
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones , 4
18. Con entrevistas de personas importantes ........   4
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, - _
etc.  .....          7
20. Con pocos anuncios  .......     0
21 * Que fusse como los poriddicos normales 1
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero .....  0
23, Cue informe bien de los programas de TU., cine, tga-
. tro, exposiciones, mucoag-, libros, etc, ............ 4
469
5.10.2.13.- Datos obtenldos del Coleqio D.
Gurso 6Q; Alumnos. Numéro de encuestados 39 n Respondieron asi
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ........................ ..... ....... ,... 20
2. Informativa sobre todo lo ref erente a la ansePlanza, 18
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes  .....  19
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 11
5. Informativa sobre la actualidad nacional a intarna-
I clonal  ..........         10
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ....     16
7. Sin muchas cosas da politica ......................  23
6. Realizada por jovenes en gran parte........... . 6
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 22
10. Con mucha informacion deportiva .......    10
11. Cue no traiga cosas da violencia  ........  10
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumantoa. 4
13. Que sea constructiva y ayude a vivir  ......      10
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn. 8
15. Que sea Imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos da vista ..............  14
16. ^ue informe algo da politica  .......          1
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 11
18. Con entrevistas da personas importantes ...........  11
19. Con buenos reportajes da Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ....          17
20. Con pocos anuncios  ..................    1
21. Qua fuese como los periddicos normales  ......  2
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 18
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, mucoflsj- libros, etc,  ........  12
47o
5*. 10.2*14,- Datos obtenldos del Coleqio D.
Curso 6Q; Alumnas. Numéro de encuestadas 14. - .Respondieron asi -
1. Alegre, entretenida, con humor, con oasatiempos, ima- 
ginativa .....................    7
2. Informativa sobre todo lo referents a la enseflanza. 7
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes  ............ S
4. Educative, cultural, qua amplie conocimientos ...... 7
■5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
I cional  ............    5
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ............         6
7. Sin muchas cosas de politica.........     8
8, Realizada por jovenes en gran parte ............      2
9, Que fuera de tioo mural, clara, esquematica   1
10. Con mucha informacion deport iva ...................  8
11. Cue no traiga cosas do violencia  ..............   1
12. Con informacion sobre musica, historia, instrumentas. 6
13. Que sea constructiva y ayude a vivir .............. 7
14. Cue tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn. 5
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos da vista ............... 6
16. ^ue informe algo de politics  ................   Q
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . G
18. Con entrevistas de personas importantes   .........  6
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc............       5
20. Con pocos anuncios  ...............    0
21. Que fuese como loo poriddicos normales  .....  8
22. Quo sea barato, pues disponemos de poco dinero ....  g
23. Cue informe bien de los programas de TV., cine, tea-
. tro, exposiciones, mucoosj. libros, etc.........   4
471
5.10.2.15.- Datos obtenldos del Coleqio D.
Curso 'tO; Alumnos, Numéro de encuestados 25 Respondieron asf -
1.,Alfgre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima- • •
gihativa  .......     tO
2. Informativa sobre todo lo referente a la ensehanza... 7
3. Peiisada y hecha para nosotros Jdvenes  .... g '
4. Educativa, cultural, que emplie conocimientos  ....  iq
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
ciqnal  . . .y.................    7
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .............         12
7. Sln" muchas cosas de politica  ..............   10
8. Realizada por jdvenas en gran parte    g
9. Que! fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... in
10. Con! mucha informacion deportiva.........   g
11. Que no traiga cosas de violencia  ......     0
12. Con;informacion sobre musica, historia, instrumentos. 2
13. Que'sea constructiva y ayude a vivir  ....   7
14. Que tenga un lenguaje sencillo y fie facil comprensidn, 4
15. Que !sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que jmuestre todos los puntos de vista  .........  10
16. 'informe algo de politica  .......................... 0
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 6
18. Con^entrevlstas do personas importantes ............. 4
19. Con jbuenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ....         7
20f Cqn poços anuncios    0
al. qua Ifuaaa acme la* pasiWaioq# 0
22. Qué "sea barato, pues disponemos de poco dinero  ...... 7
23. Que Informe bien de los programas de TU., cine, tea-
tro,' exposiciones, mucodg,. libros., etc,  ......   10
■ " . ;
472
^•10.2.16.- Datos obtenldos del Coleqio D.
Curso 78; Alumnas. Numéro de encuestadas 19 - Respondieron asi -
1.1 Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .........   5
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseManza. 2
3. Pensada y hecha para nosotros Jovenes  ........       5
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 5
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna- 
cional ........     5
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo ......................................   10
7. Sin muchas cosas de politica  ..........   6
0. Realizada por jdvenes en gran parte .........    0
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 2
10. Con mucha informacion deportiva  .......     7
11. Que no traiga cosas de violencia  ...........   0
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 8
13. Que sea constructiva y ayude a vivir .............. 6
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn. 4
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, 'sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista.....   0
16. ^ue informe algo de politica .......      0
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 4
18. Con entrevistas de personas importantes ............. 2
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ....................................   2
20. Con pocos anuncios  ..........    Q
21. Que fuese camo los poriddicos normales ...........   Q
22. Que sea barato, pues dispone'ios de poco dinero ....  3
23. Que informe bien de los programas de TU., cine, tea-
, tro, exposiciones, mu300s;, libros, etc..........  4
475
$.10.2.17.- Datos obtenldos del Coleqio D.
6
Curso 89: Alumnos. Numéro de encuestados 35. - Respondieron asf
1 Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, Ima- 
I ginativa .....      ,g
2. Informativa sobre todo lo referents a la enseFlanza.. . n
3. Pensada ÿ hecha para nosotros jdvenes  .......    7
4. Educative, cultural, que amplie conocimientos .......
•5. Informative sobre la actualidad nacional e interna-
' i cional  .......     7
6. Cod muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .............................    12
7. Sin muchas cosas de politica  ......    10
8. Realizada por jdvenes en gran parte ............... q
9. Qua fuera de tipo mural, clara, esquematica ,... 3^
10. Con' mucha informacion deportiva  .    g
11. Cue no traiga cosas de violencia  .   g
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. g
13. Que'sea constructiva y ayude a vivir ..... ... ..... g
14.'Que!tenga un lenguaje sencillo y de facll comprensidn, 7
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologies,
que I muestre todos los puntos de vista  .........    13
16. ''^ue informe algo de politica  .........  ;.......   1
.17. Literario, con cuentos, poésies, buenas narraciones . _ 7
IS. Con entrevistas de personas importantes ........... 4
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ...........        6
20. Qon pocos anuncios  .........  0
21. Que fuesa como los poriddicos normales  . 0
22. Qua sea barato, pues disponemos de poco dinero . 7
23. Que informe bien de los programas de TU., cine, tea-
, tro, exposiciones, mu-pasj* libros, etc.  .......... 5
' 474
5 . 1 0 . 2 . 1 8 , -  Datos o b te n ld o s  d e l  C o le q io  0 ,
Curso 89; Alumnas. Numéro de encuestadas 18. - Respondieron asf -
1.,Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima- 
glnativa .......................................   .g
2.. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. g
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes ............... 5
4. Educativa, cultural, que amplis conocimientos ......  3
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna- 
cional .......................      4
6 . Con muchas ilustraciones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo    iy g
7. Sln muchas cosas de politica  .........     4
8 . Realizada.por jdvenes en gran parte ........    0
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 3
10. Con mucha informacion deportiva  ...................   4
1 1. Que no traiga cosas de violencia  ................   2
12. Con informacion sobre mûsica, historia, Instrumentos. 3
13. Que sea constructiva y ayude a vivir ...........   1
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 4
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muostre todos los puntos de vista  .........    3
16. ^ue informe algo de politica ..............    Q
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 4
18. Con entrevistas de personas importantes  .....  6
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.   .............            5
2 0. ^on pocos anuncios  ................   0
21. Que fuese como los pociddlcoa normales .............. 0
2 2. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 2
23. Que informe bien de los programas de Ti., cins, tea-
tro, exposiciones, musaos;. libros, etc............... 4
41
112
122
475
5 # 1 0 , 2 . 1 9 , -  Datos o bten ld os  de todos lo s  alumnos de 69 C u rs o .-
Numéro de encuestados 251 * - Respondieron asi -
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ....................     1J2
2 . Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 93
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes  ........   79
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... gg
5. Informativa sobre la actualidad nacional e Interna- 
cional ................................. ..............
6 . Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ......................... .......... .
7. Sin muchas cosas de politica  ......................
8 . Realizada por jdvenes on gran parte  ............. 2 1
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica.......  n g
10, Con mucha informacidn deportiva .................  52
1 1, Que no traiga cosas de violencia  .........   52
12, Con informacion sobre musica, historia, instrumentes. 32
13, Que, sea constructiva y ayude a vivir ...........   40
14,'Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn g7
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  ..........  124
16, ^ue informe algo de politica  ......    15
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 55
18, Con entrevistas de personas importantes  ..... .,, 48
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc..........         83
20, Cgn pocos anuncios ............................   17
21, Qua fuâéa aaMa laa narma la# 12
22, Que sea barato, puos disponemos de poco dinero ...... 51
23, Que informe bien de los programas de TV,, cine, tea-
tro, exposiciones, muzoQg;. libros, etc.   ......   90
476 ........
, 5 * 1 0 . 2 . 2 0 « -  Datos obten ldos  de todas la s  alumnas de 69 C urso. -
— Numéro de encuestadas 123 - Respondieron as£ -
-V,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------^— — -----------------
1 Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ...........     79
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza, 50
3. Pensada y hecha para cjisotros jdvenes  ....  44
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos .....   40
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional  ...............    29
6 . Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo .........................    63
7. Sin muchas cosas de politica ...........  ,,..i 42
8 . Realizada por jdvenes on gran parte  .....    16
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 6
10. Con mucha infornacidn deportiva .....   49
1 1. Que no traiga cosas de violencia  .........    26
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 38
13. Que sea constructiva y ayude a vivir ............... 31
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 46
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ........   47
16. ^ue informe algo de politica  .....  8
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 41
18. Con entrevistas de personas importantes  ......   46
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc............    49
20. Con pocos anuncios  ......        14
21. Que fuese como los periddicos normales  .......  8
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ....   32
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tca-
, tro, exposiciones, mucogg-. libros, etc............... 62
477
5.10 ,21 ,21  • -  Datos obten ld o s  de todos lo s  alumnos de 79 C u rs o .-
Numéro.de encuestados 290 - Respondieron asi
1. Ale^re, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ....................    134
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 177
3. Pensada y hecha para nosotros Jdvenes .........   45
4. Educiativa, cultural, que amplie conocimientos  ....  124
5. Info,rmativa sobre la actualidad nacional 0 interna-
' Çiorïal...........      59
6 . Con inuchas ilustraciones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo .....................     120
7. Sin muchas casas de politica  .....    125
0. Realizada por jdvenes en gran parte  ......   21
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica  .....  173
10. Con mucha inforrnacion daportiva  .......    gg
1 1. Cue no traiga cosas de violencia 41
12. Con informacidn sobre'— idsica, historié, instrumentos. 41
13. Que iea constructiva y ayude a vivir .......    n g
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn gg
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que pyUestre todos los puntos de vista  ..........    13g
16. ^ue informe algo de politica  .........     2I
17. Lltegario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 156
18. Con entrevistas de personas importantes ............. 60
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc,  ...........     95
2 0. Con pocos anuncios  ......  26
21. Que fuese cumo los periddicos normales ............ 24
22. Que sea barato, puas disponemos de poco dinero ...... 70
23. Que i^iforme bien de los programas de TV., cine, tea-
/tro, exposiciones, muioosj. libros, etc   143
478
, 5 * 1 0 . 2 . 2 2 . -  Datos o b te n ld o s  de todas  la s  alumnas de 70 C urso . -
•* Numéro de encuestadas 108 - Respondieron asi -
1* Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima-
g i n a t i v a ..........         57
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza, 28
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes . . . . . . . . . . .  28
Éducative, cultural, que amplie conocimientos ....... 20
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
I cional ..........................    25
6 . Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo ........ .................................. ,... 55
7. Sin muchas cosas de politica ......................   -30
8. Realizada por jdvenes en gran parte ................. 52
9. Que fuèra de tipo mural, clara, esquematica ......... 24
10. Con mucha informacidn deportiva.......     41
11. Que no traiga cosas de violencia  ......    18
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentes. 30
13. Due sea constructiva y ayude a vivir  ...... ,... 26
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 27
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ............... 12
16. ^ue informe algo de politica  ......    60
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 26
18. Con entrevistas de personas importantes.......   36
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.................    30
2 0. Con pocos anuncios  .......    6
21. Que fuese como ios pot. iddieoe normales 19
22. Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 22
23. Que informe bien de los programas de TV,, cine, tea-
, tro, exposiciones, mujoosj. libros, etc.  ........  48
■ !; " 479. ,
î' • ‘ -
9.10,2.23.- Datos obtenldos de todos los alumnos de 8# Curso,
n.Numero de encuestados 166 - Respondieron asi -
84
71
32
61
56
12
62
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .....        52
2. Informativa sabre todo lo referente a la enseflanza.
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes  .......
4. Eijiucativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 54
5. Iijiformativa sobre la actualidad nacional e interna- 
cional ........................ ................... .....
6 . Cqn muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ......... ................. ...............
7. Sijn muchas cosas de politica........    55
8. Realizada por jdvenes en gran p a r t e .........    ^2
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica .........
10. Coin mucha informacidn deportiva ...........   25
11. Cue no traiga cosas de violencia  ........    28
12. Cort informacidn sobre musica, historia, instrumentos, 12
13. Que sea constructiva y ayude a vivir ............... 27
14. Due tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 35
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ...........   63
16. *^ ue informe algo de politica  ..........   16
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones , 21
18. Con entrevistas de personas importantes ................... ig
19. Con buenos renortajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  .............       36
2 0. Con pocos anuncios  ...............    27
21. Qua fuese como los periddicos normales ............ 28
22. Qua sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 28
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, muapgg-. libros, etc..............  57
26
20
48o
S . 1 0 , 2 . 2 4 . -  Datos o b te n ld o s  da todas la s  alumnas de 89 C urso . -
“ Numéro de encuestadas 72 — .Respondieron asf -
1.,Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .................................................  29
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseHanza.
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes  ..........
4. Éducative, cultural, que amplie conocimientos ....... 23
5. Informative sobre la actualidad nacional e interna- 
cional ...................................................  12
6 . Con muchas ilustraciones; Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ..................      22
7. Sin muchas cosas de politica  .........  -jg
8 . Realizada por jdvenes en gran parte  ........  5
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 9
10. Con mucha informacidn deportiva  ...............   14
1 1. Que no traiga cosas de violencia  .......   12
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. n
13. Qua sea constructiva y ayude a vivir  ............  21
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 23
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ...............  13
16. ^ue informe algo de politica  ......................  2
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 13
18. Con entrevistas de personas importantes ............. 22
19. Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, - 
etc.............................................. ........  23
2 0 . Con pocos anuncios  .................    4
21. Que fuesa ecimo los periddicos normales 4
22. Quo sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 9
23. Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, mucoasp, libros, etc......   23
“  481
, $ * 1 0 . 2 . 2 5 . -  Datos g lo b a le s  r e f e r i d o s  a l  C o lë q lo  A. -
n  Numéro de escuestadoa 475I ; ,
• * ■ "
1 », Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative  ........................................    1,13
2. Informativa sobre todo lo referente a la ensePSanza. 273
3. Penéada y hecha para nosotros jdvenes  ..........  192
4. EduOativa, cultural, qua amplie conocimientos .....  180
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna- 
c i o n a l .............        87
6 . Con -muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atralctivo  ...................................    205
7. Sin !muchas cosas de politica  ...............    202
8 . Realizada por jdvenes on gran parte ................. 44
9. Q u e ‘fuera de tipo mural, clara, esquematica  ......  217
1 0. C o n ‘mucha informacidn deportiva......       .. 83
11. Que no traiga cosas de violencia .................. 92
12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 68
13. Q u e isea constructiva y ayude a v i v i r .......   52
14. 'Qiie jtenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn. '102
15. Que .sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
q u e -muestre todos los puntos da vista ............... 223
16. ^ue (informe algo da politica  .....    364
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 80
18. Con(entrevistas de personas importantes .. ...... ... 181
19. Conjbuenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.   .................         149
20. Con pocos anuncios  ..........   237
21. Que fusse eumo loa aeriddicoa nor&alem 34
22. Q u e 'sea barato, pues disponemos de poco dinero  ....  75
23. Qua informe bien de los programas de TV,, cine, tea-
. tro,' éxposiciones, musoflSj. libros, etc...........  205
482 •. . .
6 * 1 0 . 2 , 2 6 . — D atos g lo b a le s  r e f e r ld o a  a l  C o le o lo  8 . -
-4 Numéro de encuestados 181
1* Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ..........................      ,111
2 , Informativa sobre todo lo referente a la ensehanza, 62
3, Pensada y hecha para nosotros jdvenes ................  50
4, Educativa, cultural, qua amplie conocimientos 44
5, Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional ...................................................  42
6 , Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ...............   87
7, Sin muchas cosas de politica.........  38
8, Realizada por jdvenes en gran p a r t e .......... . 56
9, Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 30
10, Con mucha informacidn deportiva ...................  75
1 1, Que no traiga cosas de violencia  ......     47
12, Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 54
13, Que sea constructiva y ayude a vivir  ......   34
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 49
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ......  40
16, *^ u^e informe algo de politica  ............ 18
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 35
18, Con entrevistas de personas importantes ............. 66
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc,  ........................................     57
2 0, Con pocos anuncios    20
2 1, Qua fuese ocmci loa peVlcSdlooo nomaloa 16
22, Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 23
23, Cue informe bien de los programas de TV,, cine, tea—
, tro, exposiciones, mucoas;. libros, etc,  ........  85
483
5 # 1 0 . 2 » 2 7 . -  Datos g lo b a le s  r e f e r l d o a  a l  C o le q io
- Numéro de encuestasos 194
! '
1 » Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative  ......       80
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 70
3« Pensada y hecha para nosotros jdvenes ............... g]
i. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ......  gi
-5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cionpl ...............           32
6. Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ......     80
7. Sin muchas cosas de p o litica........     90
8. Realizada por jdvenes en gran parte .................. 11
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica  .....  38
10, Con mucha informacidn deportiva  .................  60
11, Que ho traiga cosas de violencia  .....................  25
12, Con informacidn sobre musica, historia, instrumentes, 27
13, Que ^ea constructive y ayude a vivir ................. 67
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 84
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologies,
que muestre todos los puntos de v i s t a ............   66
16, "^ ue informe algo de politica  ................   14
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones , 59
18, Con entrevistas de personas importantes  .......  61
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.   ..........     73
20, Con pocos anuncios   ................................   16
21 « Qua fuese como los periddicos normales 8
22, Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 79
23, Quo informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, musosaj* libros, etc.......... .
484
^ • 1 0 , 2 . 2 8 , -  Datos g lo b a le s  r e f e r ld o a  a l  C o leq io  8 . -
- Numéro de encuestados 150
1 Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima-
ginatiua  ................      gg
2, Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 51
3, Pensada y hecha para nosotros jdvenes  .......   4g
4, Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 42
5, Informativa sobre la actualidad nacional e interna- 
cional ..............................................    40
6 , Con muchas ilustraciones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  ......     52
7, Sin muchas cosas de politica  ........................ 61
8, Realizada por jdvenes en gran p a r t e ........ .....  14
9, Que fuera de tipo mural, clara, esquematica ......   51
10, Con mucha informacidn deportiva  ...........   43
1 1, Que no traiga cosas de violencia  .............  13
12, Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 23
13, Que sea constructiva y ayude a vivir  ....  50
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facll comprensidn 32
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  ........   46
16, ^ue informe algo de politica  ..................   2
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 38
18, Con entrevistas de personas importantes  ......   31
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc....................................................... 39
2 0, ^on pocos anuncios  ............ 1
2 1, Que fuese cbmti loa aorltSdlccja normaloa 2
22, Que sea barato, puas disponemos de poco dinero 35
23, Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
tro, exposiciones, mu-ogg-. libros, etc.  ........  38
' 485
5 , 1 0 . 2 . 2 9 . -  Datos g lo b a le s  r e f e r l d o a  a l a  t o t a l l d a d  de alumnos.-
*À;Numéro de encuestados 697
1.,Alégre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ...........       298
2 . Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 354
3. Pensada y hecha para nosotros jdvenes  ......   264
4. Educativa, cultural, que amplie conocimientos ....... 246
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
cional .......        161
6 . Con muchas ilustraciones: Oibujos, fotos, poca letra, 
atractivo  .............         293
7. Sin muchas cosas de politica  .....    303
8 . Realizada por jdvenes en gran parte  .................  54
9. 6ue fuera de tipo mural, clara, esquematica ......... 295
10. Con mucha informacidn deportiva....  ........    137
11. Que no traiga cosas de violencia .................... 121
12. Con informacidn sobre mûsica, historia, instrumentos, 85
13. Que séa constructiva y ayude a vivir ............... lis
14. Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 171
15. Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista ............... 323
16. ‘'^ ue Ihforme algo de politica .. ..................... 62
17. Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 232
18. Con entrevistas de personas importantes 127
19. Con buenos reoortajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ..................       214
20. Con pocos anuncios      70
21. Que fusse eomu tas oociddiaae nat-inaloa 44
22. Que séa barato, pues disponemos de poco dinero .....  149
23. Que informe bien de los programas de TV,, cine, tea-
. tro, exposiciones, mupoogp, libros, etc.........  290
104
92
80
486
$ . 1 0 . 2 . 3 0 ; -  Datos g lo b a le s  r e f e r l d o a  a l a  t o t a l l d a d  de a lumnaa. -
-, Numéro de encuestadas 303
1. Alegre, entretenida, con humor, con pasatiempos, ima­
ginative .....................................     165
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseFlanza.
3. Pensada y hecha para nosotros Jdvenes  ............. .
4. Éducative, cultural, que amplie conocimientos ....
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna- 
c i o n a l ............     «... 71
6 . Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo .............      <149
7. Sin muchas cosas de politica  ..........    70
8 . Realizada por jovenes en gran parte ............   73
9. Que fuera de tioo mural, clara, esquematica ......... 41
10, Con mucha informacidn deportiva  ........    104
11, Que no traiga cosas de violencia  ...............  56
12, Con informacidn sobre musica, historia, instrumentas. 07
13, Que sea constructiva y ayude a vivir ...............  78
14,'Que tenga un lenguaje sencillo y de facil comprensidn 95
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muestre todos los puntos de vista  .....   72
16, ^UG informe algo de politica  ........     70
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones . 80
18, Con entrevistas de personas importantes 104
19, Con buenos reportajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.  ...................   102
2 0 , Con pocos anuncios ............,,..........   24
21, Que fuese como los periodicoa normales 21
22, Que sea barato, pues disponemos de poco dinero ...... 63
23, Que informe bien de los programas de TV., cine, tea-
, tro, exposiciones, mu-oos;* libros, etc. .......    133
487
i ^,10#2*31*- Datos globales referldoa a la totalldad de loa mil an*
j -' ' cuestados.-
Numéro da encuestados 1.000
" »
1.^  Alegre, entretenida., con humor, con pasatiempos, ima­
ginative ....       463
2. Informativa sobre todo lo referente a la enseflanza. 459
3. Pensbda y hecha para nosotros Jovenes .................... 355
4. Educativa, cultural, qua amplie conocimientos ....... 375
5. Informativa sobre la actualidad nacional e interna-
, cionél  ..........................    232
6 . Con muchas ilustraciones: Dibujos, fotos, poca letra, 
atractivo .............    434
7.. 3in muchas cosas de politica  ................  3 8^
8. Realizada por jovenes on gran p a r t e ...... . 127
9. Que fuera de tipo mural, clara, esquematica  .....   3 3g
10. Con Aucha informacidn deportiva ..................... 241
1 1. Que no traiga cosas de violencia  .......   177
■«w''vK ■> 12. Con informacidn sobre musica, historia, instrumentos. 172
13, Cue sea constructiva y ayude a vlvir  ......... .. 193
14, Que tenga un lenguaje sencillo y de facll comprensidn 267
15, Que sea imparcial, veraz, objetivo, sin ideologias,
que muostre todos los puntos de v i s t a .........    395
16, **'ue informe algo de politica  .................. 122
17, Literario, con cuentos, poesias, buenas narraciones , 312
18, Con entrevistas de personas importantes  .......   * 231
19, Con buenos renortajes de Ciencia, descubrimientos, -
etc.......................................................  316
2 0, Con pocos anuncios ........        94
21, Que fuese como los oeriddicos normales  .....   65
22, Que sea barato* pues disponemos da poco dinero .....  212
23, Que informe bien de los programas de TV,, cine, tea-
tro, exposiciones, musoflgj. libros, etc.......... .... 423
) , I
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6.1.- LA GACETA DE LOS NlROS.-
6.1.1.- Su contexto general: hlatorlco.cultural, polftlco, eeono-
mlco.—
Los ultimes aPtos del siglo XVIII y prlmeros del XIX saran 
una.etapa de translclôn en la que la Edad Rloderna dejara paso a la 
Contemperanea. Este perfodo se caracteiza per el extraordinario - 
progreso alcanzado per el desarrollo de la ciencia y la técnica - 
(sua fundamentos se teorizarlan en el racionalismo, el empirisme y 
4l pragmatisme).
La generalizacion de la fe en el "pregreso" y el "utilita­
risme" haran surgir unas nuevas condiciones ecenomicas y polfticas 
que posibilitaran la formacion de les grandes imperles capitalis­
tes europeos.
Se empiezan a consolidar les valores y la forma de vida de 
la clase burguesa, a la par que se acentûa el centralisme adminis­
trative (burocratizacion).
Las reveluciones politicas (francesa) y las de independen- 
cia (EEUU), influidas per las ideas emanadas de les "Ilustrades", 
con sus consignas de libertad e igualdad jurfdicas, que habfan ca- 
lado en la opinion publics» derribaren el absolutisme y dieren lu? 
gar a nuevas fermas de gobierno basadas en la voluntad de la mayo- 
r£a. Asf se transforma la sociedad estamental en la sociedad de - 
clases.
Per otra parte» la revelucion industrial, surgida.en Ingla 
terra, y gracias al maquinismo, convertira les tradicienales méto- 
dos de produccion en ferma de preduccion industrial masiva. La su- 
premacia industrial sobrepasara muy pronto a la comercial en todo 
el monde.
La EspaMa es la que se publico "La Cazeta de les Niftos", ^a 
bla comenzado a adquirir sus perfiles actuales (en les simbeles» - 
incluse bandera e himne nacionales).
Carlos III inicié en la segunda mitad del siglo XVIII una 
aproximacién a Erancla (que luege secundaria Godoy hasta el extreme
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da cedar la corona al hermano de Napoleon, Jose Bonaparte), con lo 
qua 38 inportaban las Ideas francesas en todos los terrenos.
A pesar de las corrientes europeistas, en nuestro pafs se 
tflvla todavfa dentro de los canones del "viejo regimen": la estruc 
tura feudal instituida se remontaba a la epoca de la Reconquista, 
pals eminentamente agrario, dominado por la gran propiedad rustics 
y los seMorios, an el qua la Nobleza y la Iglesia detantaban la m£ 
yor parte de las fuentes de riqueza. Estas vestigios feudales, a - 
veces llegaban al extremo de que la propiedad de las tierras lleva 
ba aparejada la potestad sobre los habitantes de pueblos y tierras. 
A pesar de todos los intentos que bubo en la segunda mitad del si­
glo XVII I  para desbancar estas viejas estructuras agrarias, las 
consecuencias practices fueron nulas, ( i ).
La situacion economica era desastrosa: "regimen de aduanas 
interiores, multiplicidad de impuestos directes, pluralidad de mo- 
neda en curse, etc," (2 ), "El aumento de la inflacion era galopan 
te, la miseria y la ruina provocadas por el colapso del papel mono 
da afectaron especialmente al incipionte sector burgues y obrero - 
de la poblacion" ( 5 )* lineas générales, los artesanos y obre-
ros de las ciudades vivian mejor que los Jornaleros del campo, - 
siempre mal arraigados" ( 4), se manifiesta por el contrario en la 
Historié de EspaMa dirigida por Luis Pericot. Lo cierto es que el 
alza de precios fue general, en 1789 las subidas llegaron a un - 
12Q/C en Castilla la Nueva y un 119% en Castilla la Vieja. Los sal^ 
rios asi mismo sublerop, sobre todo en Andalucia y Barcelona, pero 
nunca estuvieron a la altura del coste de la vida.
Aunque a un ritmo algo inferior al europeo (6,3 por mil en 
EapaMa y 6,8 por mil en Europe), nuestro pais conocio un notable - 
incremento de la poblacion (en el que se empezaba a apreciar ya la 
diferencia de densidad entre la periferia y las dos Castillas y E>< 
tremadura, siempre menor), en los ultimos treinta aHos del Siglo - 
de las Luces; asi, en el censo realizado por Aranda en 1768 se re- 
gistraron nueve millones trescientos rail habitantes y en el de 1797 
bajo el Gobierno de Godoy, diez millones y medio.
"EspafSa se encontraba inmersa en una lucha ideologica, se-
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gun Rodriguez Casado" ( 5)« Gn el siglo XVIII existian cuatro gru- 
pos ideoiogicos: el Conservador a ultranza, enemigos declarados - 
dm toda clase de reformas, intentando defender una posicidn social 
que les era favorable, bajo la bandera religiosa; el tradlcional; 
el cristiano-ilustrado o modernista-tradicional, era el mas numéro^ 
so y daba tono a la epoca. Sobresalen en este grupo Feijoo, Flor^ 
dablanca, Caropomanes y Jovellanos; y el revolucionario extranjerJL 
Xante, entre elles Olavide, Samaniego, Conde de Aranda y el pro- 
pio Canga ArgOelles (8),
En lo que respecta a la educacion, hay que destacar que - 
"la enseffanza primaria y secundaria, a pesar de no recibir tanto 
impulso como la superior, fueron mejor atendidos que en épocas an. 
teriores"(ÿ ). Proliferaron las Escuelas Extrauniversitarias, ya 
que las nuevas tendencies culturales se dasarrollaron considerable 
mente fuera de los ambitos universitarios, junto a la creacion de 
Colegios Mayores. Tambien surgieron, tomando a los franceses como 
modelo, centres de educacion para las hijas de los aristocrates y 
burgueses, donde se impartian ensehanzas de todo tipo, dentro de 
las normas de "las buenas costumbres", como la de Doha Barbara de 
Braganza.
Dado el abandono en que se habia encontrado la investiga- 
cion en épocas anteriores y al predominio del escolasticismo en - 
la vida cultural, los ilustrados espaHoles tuvieron que basar sus 
estudios en publicaciones extranjeras. Numerosas obras fueron tra 
ducidas, integra o parcialmente, y abundaron los articulos.^que in 
formaban de cuestiones cientificas y técnicas. Sin embargo la di­
fusion de la nueva ciencia encontro dificultades en la Inquisi- 
cion, cuyo "Indice" de 1769 contaba con 269 paginas a doble colum 
me, por lo cual algunas obras solo conocieron una difusion limita 
da y clandestina.
Entre las obras que no podian leer los espaholes de aque- 
11a epoca, se encontraban:
"Gil Bias de Santillana" da Alain René Le Sags, publicada 
en 1715 y 1738.
• • _ "Los Viajes de Gulliver" de Jonathan Smit, publicado en -
1716.
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"Robinson Crusoe" de Daniel de Foe, en 1719, '
"Zadig o el Destine", cuento de Voltaire, en 1749.
"Candido o el optimismo" de Voltaire, en 1759.
6.1.2.- SUS AUTORCSt VIDA Y DBRA.-
Carmen Bravo Villasante ( 8) dice que la "Gazeta de los 
nos" fue publicada por Don Joseph Bernabé Canga Arguelles conside? 
randolo como nombre compuesto; sin embargo, José y Bernabe son dos 
personas, hermanos, que publicaron conjuntamenta, no solo el pri­
mer periodico espaftol para niffos, sino tambien las traducciones de 
los poetas griegos. Para eata afirmacion me base en dos datos; en 
la portada de esta Gazeta sa ospecifica "por D. Joseph y D. Berna 
bé Canga Argüelles ; y en el crédito que nos ofrece el catalogn Dj^ c 
cionario de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde aparecen dos 
fichas de autor, una a nombre de Bernabé y otra al de José.
Hecha esta salvedad, quiero hacer constar que solo he en­
contrado datos biograficos sobre José Canga Argüelles, aunque si^m- 
pre relacionados con su vida como politico y ninguno en el que cons 
te como traductor de esta publicacion objeto de nuestro estudio.
JOSC CANGA ARGUELLES (9 ); Nacio en Asturias en 1770 y mu£ 
re en Madrid en 1843.
Recibio una esmerada educacion y en su Juventud escribio - 
poesias y tradujo. Junto con su hermano Bernabé, en verso las Odas 
de Safo, P^ndaro, Alceo, Baquilides, Simonides, entre otros grie- 
gos • Como se puede comprobar por la breva referenda biografi^
ca que los autores de la "Gazeta de los Niflos" en castellano nos - 
dan de Berquin, el autor francés , éste tambien fue poeta en
su Juventud y traductor de los autores alemanes.
Durante la Begencia fué ministre de Hacienda, tratando de 
mejorar la situacion economica del pais ; gran entusiasta de la - 
Gonstitucion de Cadiz, contribuyo activamente en la preparacion - 
dal texto de la misma.
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Despuéa del regreso de Fernando V U  (noche del 10 al 11 de 
Mayo de 1814), fuerzae a las érdenes dsl general Egufa detuvieron 
#  los dos ragentes y a los politicos libérales mas signlficativost 
ArgOellaq,, MuMoz Torrero, Martinez de la Rosa, Barrazabal, Calatra 
va, Garqla Herreros y José Canga /\rgUelles, entre otros. A este ûi^  
timo SB jle desterro, por orden del Rey, a Pelllscola hasta 1816, en
que se le llamo y fué destlnado a Valencia.
:
Con la restauracion de la Constitucion del 12 en el Trie- 
nio Liberal, volvio a ocupar la carters de Hacienda (1820-21). En, 
1820 pub|iico su memoria sobre el crédito publico. En la Cortes de 
1622 présenté varies proyectos de ley y varias reformas en Hacien-^
de, parc( mejorar la situacion financiers, pero fueron rechazadaà.
I:
Con el terror que sucedié a la restauracion del absolutis- 
Mo y coq la intervencion de la Santa Alianza, huyo a Inglaterra - 
Junto con los politicos libérales mas importantes. Durante seis an 
Ffos su principal centro de actividad séria Londres. Alli publico 
"Element^os de la Ciencia de la Hacienda", obra que fué objeto de - 
muches criticas, se le acusaba de haber copiado datos referentes a 
paises éxtranjoros y otros de fâchas muy anteriores. Censuras, de 
las que Preo, que trata de Justificarse al alabar las traducciones 
de Berquin. Asi en la pagina 93 de la "Gazeta de los NiMos" de —  
dice t "e|s verdad que Berquin ha tornado mucho de algunos autores a 
lemanesJ.. pero ... lejos de cehlrse al solo mérito de traductor, 
acomodab'a todo lo que tomaba de los alemanes, al gusto y costum- 
bre de su patria, y los materiales no pardian nada en sus'mianos"^o).
<tn 1829, aho que fué elegido kiputado, regreso a la patria 
aunque du papel politico no tendria ninguna relevancia.
, (Kdemas de lo ya mencionado, escribiot "Diccionario de Ha­
cienda doh aplicacion a EspaHa", obra por la que es mas conocido ; 
"Observâciones sobre la guerre de la Peninsula"; "Texto y comenta- 
rio sobre la politica de actualidad", etc.
'El ultimo perlodo de su vida ocupé el cargo de Jefe del — 
Archivo d» Simancas.
S:
i I
I
i
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6.1.3.- FICHA TECNICA.-
En 1798 aparece en EapaMa el primer periodico infantil cu­
yo tftulo 69 "Gazeta de los NiPlos d principios générales de moral, 
ciancias y artes, acomodados a la Inteligencia de la primera edad" 
por 0. Ooseph y 0. Barnabe Canga Argüelles, en Madrid* en la Impre^n 
ta de Sancha, sita en la celle del Lobo (1T ).
Esta periodico esta reseUado por Hartzenbusch en sus "Apun 
tes para un catâlogo de periddicos madrileOos desde el afto 1661 al 
1870" y de dl se dice; "por lo menos se publicaron 24 numéros des­
de 1798" ('12). Carmen Bravo Villasante dice: "Ni la Hemeroteca Muni 
cipal ni la Biblioteca Nacional tienen numéros de dicha publica- 
cidn. Despuds de muchas pesquisas ya deseperabamos de ver est^ clj 
riosa e interesante publicacidn, de tanta importancia para la his­
torié de la literatura infantil, cuando una breve menciôn del Pa­
lau nos facilita su hallazgo en una libreria de biblidfilo". Esta 
afirmacidn me plantea una serie de dudas; yo solo he encontreJo - 
très numéros de este periodico, pero en la Biblioteca Nacional, - 
mas exactamente en la Seccidn de Incunables y Libres Rares, cuya - 
slgnatura es: U-11.504, agrupado ccn otras publicaciones del siglo 
XIX, y que llevan un selle que reza: D. LUIS DE USOZ, 1873; y en- 
cuadernadas bajo el tftulo de: "PAPELES VARIOS". Me pregunto a es­
te respecte, si este pequeMo tomo no estarfa en la Biblioteca Naci^o 
nal cuando Carmen Bravo Villasante hizo su investigacidn, cosa que 
es bastante improbable, o si no pudo encontrar su Signature por la 
dificultad que me ha supuestc a mi encontrarla. De lo que no cabe
duda es de que su estudio fue realizado con mas numéros que 1ns -
que yo he encontrado, por algunas citas a las que hace menciôn y 
no constan en los très primeros numéros, que yo adjunto ; mi proble^
ma ha sido el podsr localizer esos otros numéros que parece ser,
conserva un biblidfilo.
Estos très primeros numéros, a pesar de estar numerados co. 
rrelativamente, cada uno consta de 32 paginas, en tamaho octavo - 
(8,5 par 13 oms.), de estructura tipografica muy sencilla, ya que 
no tienen ningun tipo de grabado, dibujo o grafico, aunque en el - 
"PRETAGIO" se dice "Si el publico admits, como esperamos, nuestros
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primeras ensayos, adornaremos este Periodico con laminas,••• nos 
resta suplicar a los artistas instrufdoa, y a los sabios que se - 
hayan dedicado al estudio de las Artes, qua si el bien de la huma 
nidad les merece alguna atencidn, se sirvan comunicarnos sus lu­
ces y adelantàmientos sobre estas materias...** (pp. 16 y 17); in- 
tencidn muy loable pero que no podemos afirmar ai fué fructlfera o 
no, por no disponer de todos los numéros aparecidos.
Por una advertencia que se hace al final de los dos tomos, 
nos enteramos del motivo por el que aparantemente deja de publicar 
se, y de que se vendia mediante la suscripcion, cosa por otra par­
te corriente en la prensa de la época, ya que, de no ser en las IJL 
brerfas, en este caso en la de Sancha, no existfa otro lugar donde 
se pudieran vender estas publicaciones, aunque algunas se llegaron 
a vender también en la propia casa de los Editores o de los Redac- 
tores, que por otra parte solian ser la misma persona, porque aun 
no habia surgido la figura del Editor-Empresario. En este pariafô 
citado se advierte: "Este periodico se suspende por ahora con moti^ 
vo de la quebrantada salud del redactor, y a su continuacion se a- 
visara al püblico para que l u a  suscriptores puodan renovar sus su^ 
cripciones", aunque por razones desconocidas, no volveria a salir 
a la luz.
Bravo Villasante, relaciona el cese de esta publicacion y 
la Tenfermédad" del redactor con la coincidencia del cambio p o M  
tico que se produce en nuestro pais vecino, donde el 10 de Noviem 
bre de 1799, el Oirectorio (Asamblea de los 500) se transformé en 
Consulado,
6,1.4.— Estructura.-
Por lo que respecta a las AREAS DEL PERIODICO, habria que 
distinguir très, claramente definidas*
a ) -AREA IDEOLdGICAî en la que distingo dos partes:
1) El "PROSPECTO": que pudriamos derominar, en términos actuà*
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lea, "Editorial", donde se nos hace una d a t a  y extensa —  
(pp, 1-17 del nO I), exposicion de los fines que se inten- 
tan conseguir con esta "Gazeta" para hlMod, y también se - 
nos da cuenta de las maximas morales que piensa seguir y 
nétodos a utilizer para poder lograr au objetivo.
2) May una serie de relates, que yo incluyo en la linea idéo­
logies, porque tratan indirect amen te de influir de una for.
ma muy concrata en la moral de los nihos; relates, que in-
tentan ejemplarizar determinadaa formas de actuacion, como 
son la "iNTRODUCCidN" (NB I, pp. 18-24); "EL CASTANO" en - 
el que se incluye el final una "moraleja", tan tipicas en 
la época (NO I, pp. 25-27); "EL P08RE CIEGO" (pp. 50-53 del 
segundo nO); "LEON Y EL LENADOR" (primer relato del NB III, 
pp. 65-70; "méXIMAS DE CGNFUCIO" (08-89) y "ANÉCOOTA" (p. 
63).
B) — AREA INFORMATIl/Aî en la que distingo también dos partes:
1 ) El area puramente informativa, compuesta por la relac.ion de 
"NOTICIAS" que se incluyen al final de cada numéro, pero - 
que tampoco deja de ser cultural, ya que todas estas noti- 
cias dan cuenta de actiuidades relacionadas con la cultura
y la educacion. Su funcion es la de informar.
2) Area que yo denominaria "divulgativa", ya que nos hace lie 
g a r , de una forma amena y sencilla una série de conocimieii 
tos cientificos, sobre la naturaleza, geografia, etc. pue£ 
tas en boca de narradores; como son: "LAURITA" (pp. 28-31); 
ml que comienza "la corteza del almuerzc" (pp. 35-37); "LA 
lINTERNA MéGICA" (37-49) ; "LAS SEIÏ1ILLA3" (53-59); "EL IN- 
VIERNO" (70-84); el dialogo entre Pablo y ^ugusto sobre - 
Confucio (pp. 85-88) y las "NOTICIAS DE LA VIDA DE BERQUIN',' 
(pp. 90-94); que, aunque también se podfan incluir entre - 
las noticias propiamente dichas, prefiere califIcarlas de 
"dlvulgativas" por ser la Biografia de alguien fallecido - 
varios aMos antes, y por lo tanto carecen de la "actuali­
dad" que tienen las "NOTICIAS". Su funcion es la de ense- 
fSar.
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C) -AREAj PE ENTRETENimiENTO* esta formada por loa esCrltos qua no 
0stan hechos ni con la intsncion de raoralizar ni con la da in— 
rocmar o enaoHar, sino qua se enfocan como un pasatlempo:"CUE^I 
TO- (pp. 59-63).
6.1,5,- Analisis de contenido.-
Para hacerlo con un orden determinado seguire, mas o menos, 
el esquema planteado en el analisis de las areas del periodico.
£n el "PROSPECTO" se hace una profunda critics de la ense­
ffanza y a los ensehantes de la época. La educacion "germen fecundo 
de virtudes, se hace esteril entre las manos ignorantes de los que 
tienen su cargo la educacion de los nifios... les comunican to­
dos sus errores, y a veces tawüién sus vicios" (13 ), esto en l o ­
que respecta a los ensehantes. Los conocimientos cientificos tampo 
Co eran transmitidos a los nihos de una forma que pudiese desper- 
tar en ellos ningun tipo de interés; los autores de la "Gazota de 
los NiffosV con una increible vision de future, propugnan una refor 
ma, revotlucionaria en su época, en la actitud de los pedagogos con 
respecta: a los alumnos, proponiendo una alternativa que aun hoy - 
dia no s'q ha logrado totalmente%
"Es menester hacerles amar la instruccion y el estudio: ponerles 
las cienc-ias en su mismo lenguaje: acomodarse a su débil inte=
ligehcia y a su poca constancia: aficionarlos a la ledtura, pjre
senténdoles las ciancias en su estilo claro y agradable.. . .
I
Es' por todo esto que se embarcaron en la tarea de dar a c£ 
nocer a '^os niffos, a partir de los nueve, ahos, este periodico, que 
trata det inculcarles ese amor a la naturaleza, a sus amigos, a los 
labradores, ciegos, etc, y, en fin, convertirlos en unos ciudada-
nos auténticos y preparados para la vida.
jConscientes de la importancia que tiens la educacion de - 
los primeros ahos en los cambios de mentalidad que se han produci- 
do a lo .largo de la Historia y tomando como ejemplo a los autores
europeos que han llevado a cabo una labor similar, no solo anuncian
î
i
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las intencionas de esta "Gazeta", que se podria llamar "Enciclop£
dia de los Niffos" ( 1 9  ), sino que se nos dice que para la instru£
d o n  de los Jdvenes aparecera "otro Periodico, que con el tiempo, 
deberâ alterner con el présenta, intitulado "Gazeta de los Jdve­
nes", periddico que por lo visto no llegd a nacer.
Fleles seguidores de las teorias pragmaticas que se difuri 
dlan por Europe, se afirma; "el hombre debe aprender la moral de 
su propia experiencia" (1^ .
Como se puede apreciar, los redactores son hombres cultos 
y preocupados por estar al dia en lo referente a las publicaciones 
extranjeras para niMos, y siguen las lineas pedagogicas de sus - 
precursores en Alemania y Francia, como CAMPE, SCHUMMEL, UJeis3e,y 
sobre todo el francés, BERQUIN, del que dicen llamar "el amante -
de la niftez" y al que dedicaran una Biografia.
Confiesan seguir, no solo las lineas de los alemanes cit£
dos arriba y de Berquin, sino también el haber copiado la idea de
sacar esta publicacidn de otra muy semejante, intitulada "CORREO
DE LOS NIROS" por JAUFFRET; "aunque tomaremos de él y de otros a£
tores una gran parte de nuestro Periddico, sin embargo aun en lo - 
que tomemos se haran varias ediciones y reformas que le constitué 
ran una obra nueva, acomodada a nuestras costumbres, a la exten­
sion de nuestra idea, ..." (17 )•
Se presentaran con preferencia las ciencias fisicas y las 
artes, porque se basan en hechos, mientras que las ciencias meta- 
fisicas basadas en el raciocinio exigen mas esfuerzo para compre£ 
derlas. También se tendra en cuenta la Historia, fundamento de las 
ciencias politicas. Por esto "se traduciran todos los libres ele- 
mentales de ciencias y artes que dé a luz el "Institute Nacional - 
de Paris", haciendo en ellos todas adiciones y reformas necesarias 
para acomodarlos a nuestra costùmbre, religidn y gobierno" (is). 
Ceeo se puede apreciar por esta afirmacidn se siguen las directri­
ces de la educacidn francesa.
Teniendo en cuenta sus propdsitos de adaptar las traduccio 
nés a la mentalidad de los niffos espaffoles, empiezan por encuadrar 
ai lugar donde transcurriran las aventuras de los protagonistes de
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los ralatos, an las rlberas del Tajo (19)*
En la "INTRODUCCidN" se nos presents a los personajes, dos 
natrlmonios con sus hljos, y se relata a grandes rasgoa las carac 
tarlsiicas de la vida de estas personas. Una vida apacible y tran- 
quila, alejada del bullicio ciudadano, en su residencia de campo; 
roatrimonios que entablan una profunda amlstad que durera para el - 
resto de sus dîaa. Haciendo una apologia de la amistad y de la vi­
da del campo, y del amor y las relaciones amlstosas entre padres e 
hljos (gy: ).
Con la "moraleja" que se nos présenta en "EL CASTAÎ^O", se 
trata de demostrar que al igual que el fruto de este arbol, a sim­
ple vista, parece que las ciencias también aparantemente tienen - 
pinchos, pero si se profundiza en su contenido se obtendra un fru 
to sabroso. Animandoles a seguir en la profundizacion de los temas 
que se les pudieran presentar como mas arduos y lograr de esa for­
ma tomar afecto a las ciencias.
Con el relato del "EL PO0RE CIEGO", se fomenta el senti- 
mlento de piedad para con los pobres y arapientos, a la vez que se 
hace alabanza de los niffos que la practican.
En la aventura del nlffo Léon se demuestra que no es conve-
niente tenez prejuicios contra déterminadas personas, como los la­
bradores, considerandolas como inferiores a nosotros, ya que pue- 
den llegar situaciones en las que nos demuestren nuestra equivoca- 
clon. La riqueza no debe hacernos creer que nunca necesitaremos de 
los demas. "
Coq las citas extraidas de là obra de CONFUCIO, ee dan las
maximas que deben seguir los buenos hijos, de obediencia para con
sus padres. Idea que se réitéra en la "ANEc DOTA" del parisiense - 
fflassieu, con una muestra de amor filial para con su madré.
Resumiendo: se fomentan las relaciones amistosas, ya ses 
antre padres s hijos, hermanos u otras personas ; los sentimientos 
de amor a la humanidad, la "fraternidad" tantas veces nombrada por 
los revolucionario3 franceses.
, Por lo que respecta a los contenidos de caracter éducative; 
a través del dialogo con Constanza, su hijo Amadeo descubre la in-
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tellgencia y capacldad da aprendlzaje da su hermana LAURITA, aun - 
On babe de nueve meees, y que no es una "muMeca" como él pensaba, 
sino que tlene ya su propia personalldad y se merece su respeto.Su 
madré le explica a Amadeo que los niffos hablan la lengua que le eri
seffan sus padres y que en cada lugar del mundo se habla un idioma
diferente,
"LA LINTERNA IHAGICA" y "EL INVIERNO" son los dos relatos - 
fundamentaies de estos très numéros, a mi modo de ver ; no ya por -
su extension, sino que hay que considorarlos como clases magistra­
les del sistema planetario y de las ciencias naturales, a la par - 
que nos enteramos de que en esa época ya se conocian: el cinemato- 
grafo, los planetas Mercurio, Venus, Jupiter y Urano (el que se le 
llaroaba también con el nombre de su descubridor "Erchel"). Se nos 
explica la rotacion de la Tierra, la Luna y la sucesion de los dfas 
y las noches. Se describen los Continentes y los mares de America 
"Llena de inmensos desiertos, y poblada a partes de naciones salv£ 
jes" ( 21 ).
El "hombre de la linterna magica" muestra a la familia de 
Pablo y Elise, el naufragio de un barco del que solo se salvara R£ 
blnson, el héros mas conocido por los lectores del fin del s,XVIII. 
También en "EL INVIERNO" se menciona a éste personaje: "...Pablo, 
su padre, puesto delante del hogar, les lefa por el "Nuevo Robin- 
son" ( 22 ),
Oespués de una poética y hermosa descripcion de una maffana 
de invierno, vista desde las estancias tranquilas de la familia de 
Pablo, éste sale de paseo con sus hijos Augusto y Mariana, no sin 
antes haberles explicado la importancia y funcionamiento del "thejr 
mometro". Dialogan, en su largo paseo sobre las costumbres de las 
aves que ven, en particular de los cuervos; la emigracion de las a 
ves cuando llegan los frios, etc. Pablo, con sencillas palabras, - 
define a sus hijos lo que es el "agua" y el porqué llega a helarse.
Por el relato Bibliografico de la vida de Berquin, nos en­
teramos de las connotaciones que la vida de éste amante de los ni- 
ffos tiens con los autores de la "Gazeta de los Niffos"; como el que 
fuese poeta de joven, el que tradujera obras extranjeras adaptand£ 
las a la cultura francesa, su amor por el periodismo y la llteratu
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ra y la admiraclon que este escritor desperto en los
Canga ArgOelles, hasta llegar a Imitarlo. Nos dicen que Berquin e- 
ra hombi^e de extrema delicadeza, que escribia novela pastoril, que 
tradujoial francés la mayor parte de las novelas pastorales de - 
Gesner, |que publico dos tomos de una obra dedicada a los derechos 
y deberes de los labradores: "Biblioteca de las Aldeas". F allées - 
el aMo 1771, por lo cual su menciôn es una especie de homenaje en 
su memoria, para que los niffos conozcan a una de las primeras per­
sonas qée sa preocu^o por ellos.
Leyendo las "NOTICIAS" insertas al final de cada numéro, - 
nos hacemôs una idea de la actualidad cultural, desarrollada en la 
capital,francesa: traduccion de obras inglesas al francés del Doc­
tor Aikin y su hermana; la nueva edicion del "Manual de gramaticas" 
la salira al mercado de las poesias de Domingo Ricard "La esfera"; 
la venta de una "Coleccion de anécdotas para formar el corazon y - 
entenditjiiento do los niffos" ; la posibilidad de comprar unas "Con- 
versaciénes de historia natural de un padre con sus hijos"...
;... que en la celle de Saves, Paris, se establecio una ca­
sa para educar a los niffos, donde se les ensehaban, ademas de las 
labores propias de su sexo, "la lengua francesa, a leer, escribir 
y contay; la geografla, la historia, y belles letras; el dibujo, 
la danza, y la mûsica vocal e instrumental" (23 )• Forma de educ£ 
d o n  que también llegarïa hasta nuestro pals, en el que también - 
habla vàrias casas que se dedicaban a esta labor.
’ En el Paris de fin de siglo *de la Ilustraoion, se conce- 
dfan ya* premios a personas que se dedicaban a escribir obras de - 
gran re^ercusion en el publico y las que realizaban una tarea - 
pedagogkcâ innovadora, como las medallas impuesta al autor de la 
"Pasigrafla" y a Rosa Besanzon, respectivaraente, en las sesiones 
del Liceo de las Artes de Paris. ( 24).
I
\ Gracias a estas noticias tenemos una idea de lo que esta- 
ba en bpga en aquella época.
El unico "CUENTO" que figura en estas très numéros, es el 
que narra un paseo cbmpestre de la niffa Azelia, que se queda dor- 
m l d f  y ftiientres un niffo le llena su cesta de fresas, al desperta£
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ae alla se encuentra con la eorpresa sin saber qulén es el autor 
dê tal accion. El drama se resuelve con un Ingenuo juego de pre- 
guntas y respuestas. Se hace una alabanza a la cortesla y a la ca 
ballerosidad.
6.1,6,— Concluslones,-
La "Gazeta de los Niffos”, primer periodico escrito en ca£ 
tellano para la "gente menuda", es realmente una publicacion müy 
interesante, y no solo por el hecho de ser "el primero", sino tam 
bien por el testimonio que nos aporta de la etapa historica en - 
que aparecio al püblico,
Hasta su ediccion nadle en nuestro pais, que se sepa, se - 
habia dedicado antes a hacer una prensa especialmente dirigidn al 
publico infantil, ni adaptada a su mentalidad, Los niffos hasta ese 
momento leerian indiscriminadamente los libros escritos para adu_l 
tos.
Producto y seguidor de las ideas de los ilustrados franco 
ses, trata de inculcar a los niffos el amor ai estudio, tratando - 
de interesarles por todas las tareas relacionadas con el mundo del 
saber, descubriendo a sus ojos, no un mundo agrio y escabroso, y - 
si plagado de maravillas dignes de conocerse.
Basado en las teorias filosoficas de la época, recoge las 
posturas de las ciencias expérimentales y racionales, hasta el puri 
to de llegar a veces a una crudicion impregnada de pedanteria, que 
no dejam de ser caraCteristicas tipicas de toda la literatura de 
finales del siglo XVIII. Los periédicos infantiles, por no salirso 
del tono general de la prensa, son como pequeffas enciclopedias, - 
semejantes, mas, a los libros de texto que a la idea que hoy dia 
tenemos de undiario. El concepto de "actualidad" y "noticia" no t£ 
nian la misma importancia que hoy se les da. Sus lectores, gente - 
de vida reposada y tranquila, recibian sin prisas las noticias que 
les llegaban de otras partes de nuestro planeta.
A través de este periodico se pretende llevar a cabo una -
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auténtica revolucion pedagoglca, cuyos principios resultan, dos sj^
g los mas tarde, nada desdeffablest
1) Rechazo de los tradicionales métodos de enseffanza, basados en - 
el lema de "la letra con sangre entra".
2) Buscar nuevos métodos de transmision de los conocimientos que - 
fuesen espaces de estimular el interés y la curiosidad de los a 
lumnos y les inculcasen un amor al saber. A este respecte, el - 
relato del "hombre de la linterna magica" no tiens nada que en- 
vidiar a una clase dada hoy en dia con la ayuda de las mas mod£r- 
nas técnicas audiovisuales.
3) Formar unos pedagogos preparados moral, espiritual y cientifica 
mente para la enseffanza, amantes de su profssion, a la par que 
se intentaba convertir la vida diaria en un continue aprendiza- 
Je.
4) Dar preferencia a las ciencias expérimentales y al arts, sin ol 
vidar la historia imprescindible para comprender los abatares - 
de la vida y la ciencia politica.
5) Ejemplarizar los conocimientos con situaciones veridicas y cotj^ 
dianas, se dice en la pagina 14, en relacién a esta idea:"... S9 
dosterraran de la "Gazeta de los Niffos" todos los ejemplos enga 
fSosos, de supercherias, de poca continencia de las pasionas, co 
mo también de todos los apologos". Con esta afirmacion, los au 
tores" se suman a la campaffa emprendida contra las hadas y en- 
cantamientos. Nada de apélogos, dicen, prohibidos los cultos. 
Seffal de que los niffos se complacian en una literatura oral de 
consejas y relatos fantasticos derivados de los libros de cab£ 
llerias, y del floklore popular, tan poblsdo de brujas, janas
y aparioiones. (25)»
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Se habla a menudo del Inundo de los niffos" y es que, efecjti 
Vamente, loa niffos constituyen un mundo bien diferenciado del de - 
los adultes y tan lejano en muchos aspectos que es muy dlficil pa­
ra estos entrar en él, compronderle, "sintonizar",
Por ello, el hacer rouistas para niffos y jovenes no résul­
ta tarea sencilla. Son muchos los que sucumben en el intente. Se - 
dice que no son rentables, que los niffos tienen poca capacidad ad- 
quisitiva, que prefieren los dulces a la lectura. Seguramente todo 
este es cierto, pero también lo es que la mayoria de las publica­
ciones neufragan porque no saben llegar a su publico, atraer su a- 
tencién, provocar su interés, calmar sus necesidades.
y la que no debe olvidarse, es que la labor a desarrollar 
por esta prensa es de una importancia capital. Algunas de sus fun- 
ciones son :
1 ) Enriquecer el vocabucario del niffo.
2) Ampliar su horizonta personal y su mayor conocimiento de cosas 
y hechos.
3) Proporcionar material para los enlaces causales, psicologicos y 
logicos, lo cual exige;
- que no esté estandarizada en temas y contenidos.
- que ofrezca contenidos bien estructurados de calidad artisti- 
oa y literariav
- que presents acciones con un desarrollo logico.
4) Hacer que el niffo acepte libremente un cierto esfuerzo de aten- 
cion y de constante reiteracion lectora, a la vez que proporci£ 
nar sugerencias para sus juegos y comportamientos*
5) Complementar la influencia cultural del colegio. (Ello exige - 
que sea documentada, exacta y adaptada a los niffos).
6) Un eficaz instrumente para la socializacion y adaptacion social 
del niffo.
7) Las publicaciones infantiles pueden cumplir una mision muy im­
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portante como ejerciclo de lectura, de imaginéeion, de forma­
cion del gusto, de observacion e Interprêtacion de la realidad 
de desarrollo del espfrltu crltico, de Informacion y de san» 
recreo.Siempre naturalmente, que se tengan présentas las reco- 
mendaciones del Estatuto de Publicaciones Infantiles y Juveni­
les, de 1967, donde se preceptua que debe evitarse en ellas —  
cuanto suponga "desviacion en el uso correcte dsl idioma, o de 
formacion estética, cultural o educacional de los lectores"^^).
Bastantes tebeos se autodenominan revistas Juveniles. En - 
j realidad esto no pasa de ser un formalisme administrative ya - 
que, apuntan al püblico mas amplio posible, sin excluir al adijl 
■' to. '
I '
PRENSA INFANTIL Y JUUENIL.- El Estatuto de Publicaciones Infantiles 
y Juveniles dice en su Capitulo primero, art. 25 "Se entendera por 
publicaciones infantiles y juveniles las que por su caracter, obj£ 
to, contenido o presentacion aparecen como principalmente destina- 
das a los niMos y adolescentes" ^ 7  ).
Segün el mismo capitule primero, art. 55, las publicacio­
nes sé clasifiean en:
a) publicaciones Infantiles: las destinadas exclusivamenta a - 
menores de 14 aMos.
b) Publicaciones Juveniles :las que se destinan exclusivamente 
a mayores de catorce aMos y menores de dieciocho.
c) Publicaciones Infantiles y Juveniles; las que se destinan 
distintamenta à un püblico inferior a dieciocho aMos (28).
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6.2.1.- Transltoriedad de las publicaciones.-
Teniendo an cuenta los catalogos publicados por el Antiguo 
fllinisterio do Informacion y Turiamo, nos encontramos con una carac 
teristica muy significative en el campo de las publicaciones juve­
niles e infantiles:
LA MQVILIDAO
AMo Numéro de publicaciones veniles e infantiles en Espana
1970 75
1971 71
1972 67
1973 50
1974 73
1975 69
1976 82
1977 76
1978 72
- 1979 68
Puentes: Minlsterio de Cultura, Catâlogo de publicaciones
infantiles y Juveniles. 
1977.
Secretaria de Estado para la Informaciôn.
Catâlogo de publicaciones, 
1980 . ( texto policopiado)
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Segün el CATALOGO de 1976.
1) - Deaaparecen:
ANALES 
APACHE 
BABY comics 
DIN DAN 
DIRGA 
PRIMAVERA 
. PERFIL
2) - Aparecen nuevas:
AVENTURAS DE TIN Y TON EN EL OESTE
BANDA AZUL
CAPITAN TRUENO
CARAVANA OESTE
COLE COLE
EL ACORDEÛN
EL COCOORILO
EL GANXET
EN MARCHA
HISTORIETAS ALONSO
HOSANNA
LA HISTORIETA
LOS PICAPIEDRA
muSILASOL
PAPIRGLA
SUPERCOmiCS GARBO
SUPERHUmOR
SHERIFF (reaparece)
TELEPOPULAR 
LELEXITO 
TINTA ALEGRE 
TURQUESA ,
UNIOOS
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Seqûn el CATALOGO de 1977,
1) - Desapareceni
ASES DEL HUmOR
AVENTURAS DE Jim Y* TOm EN EL OESTE 
CAPITAN TRUENO 
CARAVANA OESTE 
CASPER
COLECCION SALVAJE GESTE 
CONDOR
EL COCODRILO 
EUROCINE
GRANDES AVENTURAS JUVENILES
GUERRA
KIOWA
LA HISTORÎETA 
LOS PICAPIEDRA 
mUSILASOL 
PAPIROLA 
PATO DONAL 
PILOTE
PURK EL NOMBRE DE PIEORA
LOS RELATOS URSU3
SARGENTÜ TIGRE
SER PADRES
SHERIFF
TELEPOPULAR
TELEXITO
TINTA ALEGRE
TURQUESA
2) Aparecenî
AMODAGA
ASTIL
COPITO
CHRISTIE
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«
DON HIIKI
EL HOMBRE DE BRQNCE 
EPI-BLAS Y LOS DEHlAS 
ESPOLIQUE 
IKASTOLA 
KILI-KILI 
LA WATRACA
LAS BELLAS HISTORIAS DE HEIDI
LAS BELLAS HISTORIAS DE HEIDI "EXTRA"
LAS EfflOCIONANTES AVENTURAS DE MARCO
LAS EWOCIONANTES AVENTURAS DE MARCO "EXTRA"
PERFIL (reaparece)
HAZARAS BELICAS 
ZONA DE COMBATE 
SALVAJE OESTE~
SELECCION EDIVAL 
SUPERCARPANTE 
SUPER 0.0.T.
SUPER JOYAS 
SUPER mORTADELO 
SUPER PULGARCITO 
SUPER SAGARIN 
 ^ SUPER TIO VIVO
SUPER ZIPI Y ZAPE 
TBO 2,000 
TRUENO COLOR
Han permanecldo en el mere ado de 1973 a 1977 los slgtiienles
t i t u l o s : ;
AGUILUCHOS 
EL BENJAMIN 
CAVALL FORT 
; DOT
DUMBO
JABATO COLOR 
JAimiTO
JUVENTUD WISIONERA 
3-20
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LILY
mORTAOELO 
MOTOR JOVEN 
PlRdN
PULGARCITO
PUM8Y
RIE
ROBERTO ALCAZAR Y PEDRIN 
TBO
TIO VIVO 
VIDA Y LUZ 
ZIPI Y ZAPE
Da todos estas tftulos ocho pertenecen a la editorial 8RU 
GUERA: Pulgarcito, Lily, Mortadelo, DDT, Jabato Color, TBO, Tio Vi 
V O ,  Zlpl y Zaps. Todos ellos son Juveniles, de periodicidad sema- 
nal y con un objetivo "rocreativo". Su tirada total semanal da —
706.000 ejemplares.
A personas o instituciones relacionadas con la Iglesia ca 
tdlica pertenecen: Juventud Misionera, 0-20, Rie, El Benjamin, 
vail Fort, Aguiluchos. Todas ellas mensuales, excepto Cavall Fort 
que es quincenal; dos son Juveniles (O.M. y 0-20), très son infan 
tiles (Rie, Cavall Fort y El Benjamin) y una infantil-Juvenil.
Pretenden dar algun tipo de mensaje instruetivo-recreati- 
vo, Suman entre todas una tirada mensuel de 112.375 ejemplares.
La Editors Valenciana tiene tres titulos: Oaimito; Rober­
to Alcazar y Pedrln; Pumby; los tres son semanales y recreatiuos. 
Pumby es destinada al publico infantil. Tirada total: 166.000 e- 
Jemplares.
Las otras editorialea son: Magisterio EspaOol con "PiRon" 
(75.784 ej.) FassaRenault con "Motor Ooven" (trlmestral, 160,000 
ejemplares), E.R.S.A. con "Dumbo" (infantil-mensual, 29.000 ejem 
plares), Buigas con "TBO" (Juvenil-semanal, 150.000 ejemplares).
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I 6.2.2.- Temas Prloritarlos»-
I ' !
! Todas tienan el objetivo de Pdiàtraer y recrear", PRIMERA
■ > LUZ tiene como objetivo; "inetruir y recrear", con temas "bibli- 
I coa, morales, educativos". Es une publicacion de la Iglesia de Cris
; to en Madrid (protestantes).
TREZEVENTSt "tendencia educative y recreativa llevando al publico
Infantil los valores humanos y cristianos" con "historietas, co- - 
raies, cuentos literarios, temas formativos, concursos, canciones, 
etc,
VAGALUME; "fomentar el conocimlento de Galicia y su lengua que en ' 
riquecen la unidad y el patriotismo cultural de EspaRa" con "euen 
tos, teatro, comics, poemas, dibujos de niRos y colaboracidn de - 
los centros escolares".
Aparecen también tftulos que hacen referencia a la rela- 
cion europea: "Eurocine","Eurocomics", como también los bay que hia 
con referencia al cine y a la tele, si bien no tiens que ver con 
sus contenidos: "Eurocine", “Teledibujos",
Aparece el Suplemento infantil de la revista "Set Padres'/ 
con "Concursos, curlosidades, pasatiempos".
Se increments la dosis de los "super..."; se repiten los - 
tftulos, pero con dicho calificativo, Aparecen los correspondien­
tes seriales de los televisivos: Heidi y Marcos. ^
AMODAGA; Esta publicada por la mancomunidad de Cablldos de Las Pal- 
mas y tiene como objetivo: "ofrecer a los escolares de segunda etj^  
pa de EGB las noticias y reportajes mas interesantes del mes y am 
pliar sus conocimientos sobre Canaries "con" noticias, reportajes, 
entreVistas, concursos, orientacion profesional, historietas, na- 
rraciones, libros, etc. (15.000 ejemplares).
ASTIL: editor privado. Finalidad "recreativa" con "entrevistas, re 
portajes, cine, déportés, encuestas, curlosidades, etc,", (16,500 
ejemplares,.quincenal),
BANDA AZUL: editor Congregacion MM Concepcionistas Misioneras de -
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la EnsePIanza. Objetivo* formativo-informativo, con "orientacion ]iu 
nano-religlosa, actualldad, entrevistas, temas diverses seleccio- 
nados, participacion literaria de los lectoresÿ (6.400 ejemplares, 
bimestral)•
EL ACORDEONî editor privado* "recreativa y de participacion", se­
manal.
EN MARCHA* editors Instituto Hijas de M® Auxiliadora. Objetivo;"%n 
formacion y Formaclon de la Juventud" con "Dossier, temas que deba 
te, informacion nacional e internacional, entrevistas, reportajes, 
déporté, musica, etc." ( 42.000 ejemplares, mensual).
IKA5T0LA* editor* PP. Pasionistas. Objetivo* "Formaclon cultural 
y religiosa" EN VASCUENCE.
UNID05* editor* iïlovimiento Junior de A.C.E, de Oviedo. Objetivo: 
informatlvo, formativo y distractivo" con "noticias, crdnicas y £o 
portajes, temas cientificos, vocacionales, literarios, religiosos, 
sobre valores humanos, etc.". (1,500 ejemplares, mesual).
ESPOLIQUE; editor, privado. Objetivo: "Fomentar y dar a conocer las 
historietas y peliculas de mayor calidad, dirigida a un publico c£m 
prendido entre los 6 y 14 aMos", (infantil, 10.000 ejemplares).
KILI-KILI* editor Euskerazaleak (Asociacion para el fomento del 
vascuence) Objetivo "entretener y fomentar la lecture en Euskera, 
alfabetizando asi por medio de la lecture" msdiante historietas - 
traducidas de otras revistas, ( mensual).
6.2.3.- Planteamientes de alqunas pufalicaciones infantiles-juveni­
les.-
Oespués de un estudio de mercado se llegd a la conclusion 
de que los Intereses y preferencias de este publico giraban en tor^  
no a las siguientes secclonea*
a )  - Problematica general:
- incomprensién
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- dlscrlminaclon
- padres-mayores
- futuro (estudlo-trabajo)
b) - Problematica Juvenll eapaclfica:
- aoxo
- amlatad
- alcoholismo-drogae
- delincuencias
- jdvenes de otros pafsea
- ocio-diversion
c) — Problematica socio-culturalt
- actualldad socio-polltica
- lugares de reunion .
- salud y vida-felicidad
- mdsica
- ciencia y misterlo
- cultura y naturaleza
- psicologfa
- tecnica de instrumentacion
- déportas
- concursos, pasatiempos
- manualidades
- humor
- cartas a los lectores, es una secc ion ..especial 
mente Importante.
- articules cientificos (informacion)
- seccion de cine, teatro, musica
- historietas seriadas, tipo "comics"
6.2.3.1,- Jovenes; J. 20, En Marcha.-
Historié; En febrero de 1951 se inicia la publicacion de "Jdvenes" 
por un grupo de educadorës saleslanos. Llegô a tener -
70.000 ejemplares, y en 1964 fue galardonada con el Pre-
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flilo de prensa Duvenil.
Hacia 1967 Inlcid una nueva etapa con una orientacion 
mas actualizada. Se clasificd para mayores de 14 aRoa, Ha­
cia 1970 habia alcanzado grondes cotas de aceptacion por - 
parte de lectores y publicidad. Su propdsito era inserter 
a los jdvenes en el mundo de la informacidn general.
Fue cancelada en el Registre de Empresas Periodisticas 
"por defectos de la documentacion de inscripcidn", segdn - 
drdenes del Minlsterio de Informacidn y Turismo.
Desde Febrero do 1961 se venia publicando ademas "Chi- 
ribfn", como suplemento infantil do "Jdvenes", En Julio de 
1968 se decidld la suspensidn temporal.
Como medio entre "Chiribin" y "Jdvenes" se edito "J2G" 
(juventud siglo XX) para lectores de 10 a 13 aRos. J20 fue 
evolucionando y paso de ser quincenal a mensual, Fue galar 
donada en 1974 y 1976 con el Premio Nacional do Prensa Ju- 
venil.
"Luna Nueva", femenina solo tuvo seis numéros al aparecer - 
en el mercado "Genial" y "Primavera".
En febrero de 1967 las salesianas de Barcelona inicia 
ron la publicacidn de "Primavera", revista Juvenil femenina 
de ambito escolar. En 1975 dejo de llamarse "femenina" y - 
desde entonces se dirige a chicos y chicas. En Febrero de 
1975 empezd a llamarse "En marcha", recuperando la linea de 
"Jdvenes". Las rsdacciones da *020" y "En Marcha" trabajan - 
en equlpo.
"320" y "EN MARCHA"
ürientacidn t Sa proponen "insertar al lector en el mundo de la comu 
nicacidn". Lo que supone que las publicacionesi
— han de ser amenas y atractivas
— tener un contenldo y orientacion formativa
— competir en el mercado.
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Contenldo t "320: se dirige a chicos de 10 a 14 aRos. Tiene un 50^ 
de ilustracidn, acercandose al comics, ^bundancia de co- 
! lor, bicolor. Seleccidn de nôticias. Orientacion univers^a
• lista. Se tiende a eliminar la violencia sistematizada y 
; despertar la busqueda y creatividad.
' : * !
"320 Actualldad; es la seccion con una informacidn -
I mas general. Lenguaje adecuado, abundancia de fotos. Esjbi
• lo period!stico lo mas posible.
Otras secciones; déporté, musica, libros, cine, cierV 
, cia y tecnica, sucesos...
• Se cuida mucho los concursos y participacidn juvenil; 
comunicacidn con los lectores, de estes entre si y con la
: revista. Accidn colectiva.
"En MarchaV; para jdvenes de 14 a 18 aRos. Un tercio de
j ilustracidn y dos de informacidn. Articulos sobre temas -
' d e  actualidad, reportajes, dosier, "Servicios de Juventud" 
! (sobre cualquier cosa de interds: organizac^ones, clubs,
I vacaciones, viajes. etc.) Se pretende darle mas importan 
, cia. Otros temas mas ligeros en color: déporté, cancidn
cine, etc. Pero en plan sorio "Nosotros los Jdvenes" es -
' una seccidn dedicada expresamente a problemas de Jdvenes,
; Hay concursos, encuestas, colaboraciones, etc.
ObJetivoa; — crear opinion
- desarrollar un espiritu critico y creative
- incrementar su dimensidn comunltaria
- solidaridad con la sociedad
- estimular una opcidn personal.
•î
Difusidn; Los unices caucas disponibles en la actualidad son los 
•centros educativos y las asociaciones de padres de famiy 
Ilia. Depends un poco del intards de los adultes.
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6.2.4,- Conclualonea.-
De estog datos resaRados y da otros qua he prefdrido no In 
tterir en orden a no hacer esta excesivamente pesado se pueden d^ 
ducir entre otras, las siguientes conclusiones:
— l) gran movilidad da la prensa juvenil
— 2) tendencia a la desaparicion de la infantil o a su evolucidn
hasta convertirse on Juvenil o, al roenos, "infantil-Juvenil"
— 3) se buses una relacldn: prensa-educacion escolar.
— 4) empieza a surgir con mas fuerza el interds por publicaciones
da actualidad e informacidn general dirigidas a los lectores 
de 14 aRos aproximadamente.
— S) empiezan a interesarse por el tema los partidos politicos
— 6) surgimiento dp équipés de pedagogos que intentan algo
— 7) el problems mas grave esta en los costas y en la difusidn
— 6} se usa la policromia, la vineta,
la alternative coloqui»', 
el protagonismo, el antagonisme.
— 9) se nota la notable reduccion de textos, que ahora son mucho
mas directes y concises, con menos explicaciones y moralejas
—10) los ritmos de la accidn son mas trépidantes, como signo de - 
la influencia de la televisidn y el cine.
—11) los heroes de la tele han contribuido a enriquecer la gale­
rie de personajea de la prensa Juvenil.
— 12) EL PUBLICO esta pasando por un proceso de maduracion sicold 
gica por lo que los contenidos son cada vez menos ingénuos
— 13) actitudas Juveniles a las que presta atencidn:
- emancipacidn
— participacidn
De ahi la tendencia a aumentar los aspectos partielpativos 
de la prensa Juvenil: recortables, posters, concursos, croa^ 
cidn de figuras, manualidades, etc.
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— 14) intentes modernes de apoyo de la prensa a la escuela: "Saata 
azul", "Saetin".,.
6.2.5.- Tebeos.-
La Real Academia CspaPfola ha aceptado la voz tebeo para de 
aignar en primera acepcidn la "revista infantil de historietas cu- 
yo asunto se desarrolla en series de dibujos". Y en segunda: "la - 
seccidn de un periodlco en la cual se'publican historietas grâfi- 
cas de esta class".
El reconocimiento de la palabra tebeo es un homenaje a la 
nés popular de nuestras revistas infantiles, el TBO, que viens ap^' 
reciendo regülarmente desde 1917.
Ninguna de las defIniciones contempla como la denominacidn 
popular, el hecho de que en los tebeos se incluyan también histo­
rietas o partes contadas solo con el empleo de la palabra escrite, 
razdn por la cual el pueblo denomina tebeo a cualquier revista pa­
ra niRos en la que abunde la ilustracidn grâfica aunque no sea es­
te su exclusive medio de expresidn.
De s o b r e  sabem oa que  a x i s t a n  - o t r a s  d a n o m in a c io n a s  q u e  a c o -  
t e n  au a i g n i r i o a d o i  t i r a s ,  b a n d a s . d i b u j a d a a ,  v i M a t a a . . .
No obstante hay que llamar la atencidn sobre la palabra C£ 
ni.cs, de clrdulacidn internacional y usada pref er en tenante por los 
profeslonales y por otros muchos. No viens recogida en el'Diccion^ 
rlo de la Real Academia. Comic, Juste es decirlo, acarrea para el 
hablante de lengua espaRola una connotacidn que la aleja del mundo 
infantil la mayor parte de las veces, para destinarla a un produc- 
to principalmente para adultes y genéricamente a un medio de comu­
nicacidn social con pretensiones culturales para las masas.
Roman Gubern, gran conocedor del tema, atribuye ancho cam­
pe al comic al definirlo como estructura narrative compuesta por 
pictogramas en los que pueden integrarsa elementos de escritura fo 
nética. El tebeo, sin duda alguna, queda incluido por derecho pro- 
pio en esta dofinicidn, ya que los pictogramas -entendidos como -
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slgnos de la escritura a base de figuras o simbolos- constituyen 
lo nuclear de su sistema expreslvo.
G.2.5.1.- El cddiqo del tebeo,-
La necesidad de expresar infInidad de matices con recur- 
8 0 S tan llmitados ha llevado a los dlbujantes de historietas a a- 
doptar espontaneamente un codigo que viene a enriquecer y comple- 
tar el lenguaje del tebeo» Este codigo tiene que utilizar como ba 
SB elementos omniprésentes en las viRetas, por ello el cuerpo huma 
no y sus distintas posiciones y gestos constituyen el capftulo mas 
rico de este codigo.
En este destaca Roman Gubern las siguientes equiualencias 
cor respond lentes al rostro, que es el mayor complejo comunicatiuo ;(29)
. cabello erizado  ...............  terror, cdlera
. cejas altas ........................ sorpresa
. cejas fruncidas .^... ;..............  onfado
• cejas con la parte exterior caida pesadumbre
• mirada ladeada .... i ............... maqulnacidn
• ojos muy abiertos  ......... . sorpresa
• ojos cerrados ...... ................  sueno, confianza
. ojos desorbitados  ............  côlera, terror
. nariz oscura  ....... borrachera, frio
. boca muy abierta .................. sorpresa
• boca sonrients .................... complacencia, con­
fianza.
• boca sonrients mostrando dientes... hipocresia, manio-
bra astuta.
. comisuras de labios hacia abajo ... pesadumbre
. comisura de labios hacia abaJo mo£
trando dientes ................. colera
También la escasez de recursos del tebeo ha hecho que se 
potencien todos sus elementos. Antes se ha aludido al movimiento 
dentro de la viReta mostrado por el dialogo. Los elementos de es­
critura fonetica utilizados se sintetizan al maximo por un lado.
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y por otro se potencla su capacidad expresiua. Los sentidos InartjL 
culadba y las onomatopeyas juegan un papel importante. Y la forma 
grafica el bocadillo puede indicar no solo dialogo, sino sueRo, o 
deaeo, duda. Algunos signo auxiliares -interrogante, seRales - 
de exclàmacidn, notas musicales, etc- ayudan a matizar.
Aqui hay que aMadir todas esas metaforas uisualizadas, an 
terior^ênte aludidas, que complétai! poderosamente la expresion: es 
tréllas, para indicar el golpe recibido; figura repetida y desdo- 
blada, i^ara indicar la pérdida de equilibria o la borrachera; bom 
bllla p^ra al nacimiento de una idea,
! Y por supuesto también los signes cinéticos, anteriornente 
definidos. ''
' !i
La lectùfa de las viRetas
:
El montaje establece la conexion entre las vlRetas. Las a. 
nalogias con la lectura de la imagen en la pelicula son grandes,
aunque no absolutaa.
!
,Y asi como en el cine no puede prescindirse de la palabra 
ni del sonido desde la aparicion del sonoro, tampoco aqui debe o_l 
vidarsB que los elementos de la escritura fonetica estan perfect^ 
mente iritegrados en el pictograma y por lo tanto desempeRan papel 
dacisivt^ en la secuencia.
Una vez mas hay que recurrir a Roman Gubern que cbn tanta 
claridad como exactitud establece las siguientes fases en el pro-
I ■
ceso interpretative de las viRetas:
ia) lectura, es decir comprension de la imagen,
b) conversion de la escritura de los textos en mensaje fd 
nético,
ic) integracidn de los mensajes fonetico e icdnico para u-
 ^ na comprension global de la vifteta,
d) enlace logico con la viReta sigulente, a través de nu_e
j vas operaclonest a) Lecture; b) conversacion ; y c)in
. tegracion.
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La literature narrativa infantil, a la vista de los resul. 
tados de la literature de la imagen, ha indagado en estos secre^ 
tos de au éxito. La consecuencla ha sldo que la literatura infan­
til, de por si bastante "dasliteraturizada", ha experimentado to- 
davia mayor proceso de "desliteraturizacion", si se puede hablar 
asi. Es decir, ha reducido los efectos que se apoyan tan solo en 
la palabra encadenada Idgicamente por explicaciones, nexos, acla* 
raciones y sugerencias exhaustives, y ha potenciado a la palabra 
por si sola llegando a la expresidn fluida condensada y sugerente 
que la caracterlza en la actualidad.
La primera consecuencla es el rechazo de la moraleja. La - 
presancia de esta es una aclaracidn innecesaria cuando la moral - 
esta presents en la accidn; y un grotesco pegote cuando aparece por 
aRadidura tomando la narrado como pretexto. En ambos casos esta de 
sobra.
Entonces los hechos presentados por la historieta del ta- 
beo, por la pelicula o por el libro para niRos, exigen un trr.ca- 
■iento en el que, gracias a la slmpllflcacidn, esquematlzacidn y 
estilizacidn, el simbolo adquiere toda su fuerza y toda su poten- 
cia ilustratiua.
Para que algo atraiga al niRo tiene que descubrir en ello 
las posibilidades de juego que encierra. El teatro, el tebeo, y - 
en mener proporcidn el cine, se le presentan como Juego. La ense- 
Ffanza tiens que estar implicada en la accidn, no yuxta puesta co­
mo la moraleja. Los cuentos pasan de boca en boca sin moraleja. - 
Las fabulas de la Fontaine, como despues las de Samaniego, tan le 
Jos de les de Esopo, desembocan en una moraleja que rezuma astu- 
cias y prevenclones por todas partes. Esto entraba en la programs 
cidn de su int e n d o n alidad pedagdgica encaminada a difundir una - 
moral eminentemente burguesa, pragmatica y egoista. Justamente en 
lo que cifraban su valor escaba su debilidad.
Otra consecuencla transcendante es la posibilidad de mez— 
clar lo fantâstico con lo real. La facil identifieacion seRalada 
para el cine -con la excepcidn de los dibujos animados- para la 
televisidn e incluso para la radio, dasaparece dal tebeo o par lo
I! ,
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menos ae mitlga poderosamente cuando se descubre la posibilidad de 
pasar de lo fantastico a lo regl y viceveraa.
La imaginacidn del nlRo prontamente se dispersa y desde un 
punto de partida real se eleva hasta creaciones maravillosas, que 
lo llenan de satisfaccidn, pues es consciente de su propio Juego. 
Algo semejante sucede con los cuentos que le han contado repetidas 
veces. Logicamente no disFruta por lo que se le dice, pues lo sabe 
ya incluso de memoria, la prueba que protesta cuando se le introdu 
cen modificaciones en el relato. DisFruta, eso si, dejando volar ~ 
su fantasia que adorna y compléta el relato oido.
El autor a partir de lo real, puede pasar a lo mas irreal y 
fantastico, siempre belle por supuesto, y no colocarâ al niffo ante 
nlngun peligro. A lo sumo, lo harâ soFtar en exceso. En cambio la - 
construccidn de un mundo paralelo al real en virtud de la extrapo- 
lacion que supone la ciencia-ficcion, introduce dos situaciones - 
distintas, segun el metodo empleado.
Si tdmamos el pictograma o viFfeta como unidad significati- 
va, tendremos que aceptar la existencla de macrounidades signif1- 
cantes que responderàn a la pagina, a la media pagina o a la tira, 
segun este concebida la historieta. Y tendromos también microunida 
des significatiuas correspondientes a los elementos expresivos que 
80 integran en una vifteta o pictograma, como pueden ser el encua- 
dre, la ambientaciôn, tipologia, vestuario, etc. los bocadillos, - 
(an ingles balcons),con sus replicas, las onomatopeyas, Iqs soni- 
dos inarticulares, etc.
La macrounidad significative no esta solamente en funciôn 
del tamaho del cuadro, sino en la creaoion de un espacio unico en 
•1 oual ## Qontiene toda la hiatoriata. Ahora bian, tanto dantro- 
de la macrounidad como dentro de la simple viPieta se dan elementos 
menores de expresion, como los citados, o como las estrellas. o c^ 
mo las rayas paralelas —signos cinéticos- que sePtalan el sentido 
del movimiento. Todo esto constituye las macrounidades.
Si el pictograma o vifteta tiene aqui funcion equivalents - 
al piano en el cine, hay que admitir necesarlamente el montaje que
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permltira al discurso.
La unidad da montaje sera la escena y en la relac ion de u- 
naa unidades con otras entraran, como en el cine, diverses formas 
de ajusta como espacios consécutives, cartuchos que ensamblaran u- 
nos pictogramas con otros hasta co'nstituir las secuencias. En def 
nitiva se llegaran a constituir macrounidades de montaje.
Por otra parte la viReta acota un espacio, Pero el conteni- 
do de este espacio traduce por medio de roicrounidades distintas una 
accion, por consiguiente adquiere valor de tiempo también. Oe ahi - 
que Iq viReta o pictograma paso a représenter un espacio y un tiem­
po, estrechamente ligados.
La artlculacion de las viRetas supone la elipsis de espa­
cios y tiempos intermedios. Solo asi se garantiza la continuidad n^ 
rrativa, igual que la continuidad del movimiento dentro de cada vi­
Reta queda garantizada por sus propias microunidades, de las cuales 
las mas elementales son los signos cinéticos. Estos se limitan la - 
mayor parte de las veces a rayas concéntricas para indicar las vol- 
teretas o caidas, y su sentido, rayas paralelas para significar tr^ 
yectos de fuga o carrera, y la misma disposicion de decreciente a - 
creciente de las letrae en las onomatopeyas, y sonidos inarticula- 
dos, asi como su tamaRo e intensidad con respecto al resto del pic­
tograma.
También la disposicion de los bocadillos, de izquierda a d£ 
recha, de arriba hacia abajo, indica el movimiento de una accion que 
tiene su forma mas simple en cl relevo sucosivo de los interlocuto- 
ras.
6,2.5,2.“ El éxito del tebeo.-
El total de ejemplares de tebeos al mes, alcanza segün datos 
del Winisterio de Cultura (Catâlogo de publicaciones infantiles y - 
Juveniles, Madrid, 1977) los ocho millones. Una sola editorial, con 
una velntena larga de titulos entre semanales, quincenales y roensua,
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les, totalize alrededor de cuatro millones al mes. Y algunos tftu 
los, como el célébré TBO o el popular Mortadelo, alcanzan los -
150.000 ejemplares semanales.
A pesar de lo movedlzas y Fluctuantes que son estas cifras 
pregonan claramante la gran dlFuslon del tebeo.
A esto habrfa que sumac las entregas masluas que de los - 
tebeos hacen varies diarios y revistas de alcance nacional o regio_ 
nal al inoluir suplementos semanales dedicados a los chicos que - 
por supuesto, tienen a disposicion las tiras comicas que muchos p^ 
riodicos sacan diariamente. Y todavia deberian aRadirse los cuqder, 
nos importados también cuantiosos y significatives por su volumen.
La cantidad esta asegurada, por descontado.
Las causas de esta popularidad que han suscitado la preocu 
pacion de sociologos y estudiosos de los medios de comunicacion 30 
cial, tal vez haya que buscarlas en la naturaleza misma del lengua^ 
je del tebeo y en sus temas.
El codigo o conjunto de convenciones, del lenguaje del te­
beo, segun Roman Gubern, es el resultado de la integracion de dos 
subcodigos: el fonetico o de la palabra y el iconico o de la ina- 
gen. Y hay que destacar el acierto de designar aqui a la palabra - 
por su aspecto mas superficial representado por el sonido, de nas 
facil captacion, pues gran parte de las comunicaciones hechas por 
medio de letr'as en el tebeo ahorran de tal forma el esfuerzo lec­
tor que se reducen a expresiones onomatopéyicas, conveneionbles - 
perfects y aparatosamente integradas con la imagen. Imagen y repr£ 
sentacion del sonido - IBang!, iSmasbl, lCrokl, IBouml- se inte­
gran, no se yustaponen en la ViReta. Y^ cuando se trata de diélogos 
las exigencies de los bocadillos o globos -palabras que salen de - 
la boca de los personajes- reducen la palabra a lo esencial. No - 
digamos ya la infrecuencia de los cartuchos, explicaciones de solo 
letrs, colocadas entre los cuadros-, inesistentes en la mayoria de 
las historietas.
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6 , 2 . 5 . 3 Funclonea del tebeo t. escuela paralela?.-
E1 caso del tebeo a este respecto se nos revela con muchos 
aspectos semejantes pero con variaciones fundamentales. El tebeo 
pertenece ya a la cultura escrita. Una forma de cultura escrita en 
la que la imagen desempeRa papel tan importante que la palabra, en 
disposicion .e intensidad de sus trazos y tamaRo, forma parte de la 
imagen visual con la que se integra.
El caracter ancilar de la imagen escrita es tradicional - 
en la enseRanza y en la lectura. En este aspecto poco puede recojr 
darse que no sea sobradamente conocido. Pero ya no es solamente - 
la imagen, El tebeo, en su forma de tiras dibujadas, ha entrado en 
la literatura Juvenil y ha entrado en el libro de texto.
Hay colecciones de libros juveniles que basan su éxito en 
las paginas de viRetas que intercalan en el texto. El peligro es­
ta en que el lector juvenil se limite a las imagenes y se salte - 
la letra menos atractiva, aunque sea a costa de aprehender solo - 
fragmentes de la historia total.
Ultimamente las tiras y viRetas como ilustracion de sspG£ 
tos mas abstractos cobran carta de naturaleza en algunos textos 
colares, par su asidua presencia.
Como medio de presentacion de historietas ejemplares o sj^ m 
plemente de mera observacion tienen la tira y la viReta mucho mas 
camino andado con mérites auténticamente dialécticos.
Hay muestras de libros y cuadernos que abordan monografias 
en tebeo, como biografias de santos, de hombres ilustres y hasta 
de la historia de un pais.
Esto forma parte de la escuela paralela por derecho propio 
Partiendo de esta realidad y a la vista de las ventajas que ofre- 
cen la imagen. Luis Gasca en"Tebeo v cultura de masas" aboqa por el 
empleo escolar del tebeo como sistema grâfico de comunicacion. Y 
se apoya en casos sucedidos. Asi en los Estados Unidos, de 1940 a
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1945 88 emplearon tebeos para Instruir a los soldadoa en el ejerc^ 
to ameriééno( 5o).
Ç 1 jresultado, siempre segun Gasca, es que un soldado el - 
primer die de cuartel puede aprender a limpiar su ametralladora 
gracias ^ una veintena de esclarecedoras viRetas. *
El procedimiento en realidad es el de los folletos informa^ 
tivos qub acompaRan a bastantes maquinas y productos da uso gene­
ral. r
^1 sistema encierra positivas ventajas para casos de rela, 
tiva simplicldad. Ya hemos reconocido su eficacia didactics hasta 
para el iibro de texto. Incluso como primer paso hacia la lecture 
el sistema esta dando resultados excelentes en ejércicios de pre- 
lecture. i
En'; estos casos el tebeo, la imagen, suponen un empujon ha 
cia el lenguaje -hablado y eacrito- que sera au instrumente ha­
bitual de estudio, de trabajo y de relaciôn. Las posibilidades de 
matizar que encierra la palabra parecen insustituibles por ahora 
en gran numéro de casos.
En todo caso èl contacte con el tebeo entraRa aportacio- 
nes positivas nada despreoiablest inicia en el gusto por la lectu 
ra, acositumbra a operar en solitario por el ejércicio de intario- 
rizaoiénl, y nutra coplosamanta un apatite que esté por enoima de 
lo puramenta vegetative.
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g.3.- ANALI5I5 PARTICULAR. SIWCfPTICO Y COItIPARATIVO DE TRES PUBLICA­
CIONES PERIdOICAS JUVENILES: 5AETA AZUL. PRIMERAS NOTICIAS Y 
mi PERIdDICD CHICO.-
6.3.1,- Saeta Azul.-
Desde marzo de 1973 se publies en EspaMa una revista quin­
cenal, Saeta Azul, justamente con el subtîtulo de "periodlco para 
la escuela". De hecho rompe los moldes del tebeo en cuantc a form^ 
to B ilustracion y pretende ser un acercamiento del periodismo a- 
dulto al niRo, Su apariencia exterior es de diario y su contenldo 
alterna lo mas salients de la actualidad con articulos de fondo de 
marcada linea perlodistica.
Va dirigida a los alumnos de la segunda etapa de E.G.B.
Para la primera etapa de E.G.B. el mismo equipo de Saeta £ 
zul publies otra revista denominada Saetin, de caracter similar, - 
pero con adaptacion total a los destinatarios. Ambas aparecen en 
Sevilla, pero se dlFunden por toda EspaRa.
Tiene un formate pequeMo que cambia a partir de Abril de 
1974 para hacerse unos centimetros mas grande, al tiempo que da c^ 
bida a fotos mayores, mas grabados y a una participacion ligeramen 
te superior de los lectores en la redaccion.
Emplea tres tintas: azul, rojo y negro.
' Es una publicacion pensada para servir de ayuda en el aula, 
tiene pues un caracter pedagogico y esta orientada de forma que - 
sirve como compléments a la enseRanza, esto como es logico determ^ 
na tanto temas como método de tratamiento de los mismos, presenta­
cion, vocabulario, estilo...
De Saeta Azul la muestra son 7 numéros, los cinco primeros 
(que nos mostraran, mâs o menos, como se concibid la revista) y el 
antepeoultimo y penûltimo -numéros 48 y 49- (que nos mostraran - 
on que quedo el proyecto iniclal, si evoluciono, en que sentido, - 
etc.).
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6.3.2*-' Primeras Noticias.
I j"Primeras Noticias" sale el 0 de noviembre de 1978 en Bar­
celona ^ sigue publicandose hasta el momenta,
’Su Formata es tabloïde, igual al de la mayoria de los dia­
rios (zë X 42 cm,), la portada y contraportada se imprimen a todo
color pero solo se utilize el negro en el interior.
Primeras Noticias va destinada a un pûblico mas juvenil -
que inFèptil y para su tiempo libre. No sigue pues criterios peda-
gdglcos, no intenta tanto enssRar como entretener, divertir.
!
'Es de destacar que utilize mucho el comic.
I La muestra son diez numéros, los tres primeros, el 9, el -
10 y lo^ cinco ultimos hasta el momento de iniciar el trabajo, por 
las razpnes antes comentadas
6.3,3.- 'Mi periddico Chico.-
- I !
l"Wli Periddico Chico" es una publicacidn reciente. Salid - 
por printer’s vez el 15 de junio del 79 con caracter mensual pero - 
por razpnes diverses el numéro 2 se atrasd hasta octubre.'^l ulti­
mo numéro publicado hasta el momento es el 4, y estos son los ejem 
plares que van a servir de muestra.
Su formate es el mas pequeMo de los très (22 x 31 cm). Se 
imprime en papel de periddico de muy poca calidad y a una sola - 
tinta, sobre todo para conseguir un precio mas asequible a los ni­
Ros a qu'ienes va destinado (cuesta 25 ptas., f rente a las 60 de - 
Primeras* Noticias).
Segun se apunta en su cabecera es un periddico hecho por 
niRos ha&ta un maximo de 14 aRos que se constituyen, a la vez, en
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eroisorea y receptorea. Solo un adulto participa de forma permanen­
te en la redaccion: IH* del Carmen Acosta que es la directora y co- 
ordlnadora.
Como veremos a través del analisis cûantitativo de la par­
ticipacidn de lectores, esta no es tanta como a primera vista par^ 
oe y en realidad se reduce a algo mas de la mitad de la revista.
6.3.4.- Analisis y comparacidn sindptica.-
Antes de pasar al analisis cûantitativo es necesario sena- 
lar la medida que se ha adoptado. En este caso ha sldo la pagina. 
Asi, en la relacidn texto-imagon se ha computado el total de pdg_i 
nas de la revista que ocuparia todo el texto junto y toda la Infor 
macidn grafica, sacando despues de estas cantidades el tanto por - 
ciento que represents cada una respecto del total.
La participacidn de los lectores se ha medido también por 
paginas por ser esta la forma en que mas clara y rapidamente oe a- 
precian los resultados y lo que estos reprosentan en cada publica­
cidn dadas sus particulares caracteristicas : numéro de paginas, - 
formate, etc.
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6.3,4.1.- Relacidn Texto-Imagent SAETA AZUL.-
i m a g e n  | *
Pg. texto % grabado comic Foto %
publi-
cldad. %
NO I
Febrero-73 16 1241/3 77 2/3 0 3 23 0 0
NO 2
Wàrzo-73 16 1242/3 79 142/3 0 143/4 21 0 0
NO 3 
Abril-73 16 1143/4 73 141/2 0 243/4 27 0 0
NO 4 
Mayo-73 16 1043/4 67 141/2 0 343/4 33 0 0
NO 5 
Junio-73 16 11 70 243/4 0 241/4 30 0 0
NO 48
2® quincen. 
Noviemb-76
16 8 50 141/2 0 541/2 44 1 6
NO 49
10 quincen, 
Dicierab-76
16 10 63 1 0 4 31 1 6
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6.3.4.2.- Relacidn Texto-Imagent PRIMERAS NOTICIflS.-
i m a q e n
Pg. texto % grabado comic Foto % publlcd %
NO 1 
0-11-77 22 10 43 2 741/2 241/3 53 1/2 4
NO 2
21-11-70 22 10 43 2/3 742/3 3 53 1/2 4
NO 3
29-11-78 18 8,5 47 1/2 6 241/2 50 1/2 3
NO 9
30-5-79 32 18,5 55 341/2 641/2 242/3 42 1 3
NO 10 
31-5 al 
6-6-79
30 15 50 3 041/2 241/2 47 1 3
NO 22 
del 20 al 
26-10-79
26 11 42 1 942/3 341/3 54 1 4
NO 23 
del 4 al 
10-11-79
26 742/3 30 241/2 101/3 3 65 141/4 5
NO 24 
del 11 al 
17-11-79
26 121/2 48 141/2 741/3 742/3 50 1/2 2
NO 25 
del 25 al 
31-11-79
26 141/3 40 1 11 242/3 56 1 4
NO 26 
extra 
12 - 79
34 141/3 42 141/3 141/3 441/3 50 242/3 8
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6.3.4.3.- Relacldn Texto-Imagent WI PERIODICO CHICO.-
1----------
i m a Q e n *
Pg. texto % grabado comic foto % public ' %
NO 1 
15—6—7 9 22 153/4 71 441/2 0 3/4 54 1 4,5
NO 2
25-10-79 22 16 68 541/2 0 141/4 30 1/4 2
NO 3
22-11-79 14 12,5 88 141/4 0 1/4 11 0 0
NO 4 
4-12-79 30 2343/4 78 541/2 0 3/4 22 0 0
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*?3.5.- EVALUACIÜN.-
6.3,5,1.- Saeta Azul.-
A la vista de estos datos, se deduce, en primer lugar, gue 
Saeta Azul es une publicacidn que da preeminencia al texto sobre 
la imagen (hasta un 79% de letra impress en el NO 2), Emplea mas 
la foto que el dibujo, en absolute el comic. La publicidad (dnic^ 
mente de la Caja de Ahorros) solo aparece en los ultimos numéros.
No parece tener en cuenta los gustos e intereses de los ni
Mob para los qua, desde luego, la imagen es mucho mas explicative,
sugerente y motivadora que un largo texto par mas educativo que - 
este parezca al adulto que lo escribe.
Saeta Azul pudo servir en algun caso -quiza ese era su -
fin- al maestro como material suplementario para complementer te
mas o como lectura motivadora de nuevas lecciones. Sin embargo, - 
no parece una revista susceptible da ser manejada, hojeada, comen 
tada, disfrutada por los chinng por su semejanza excesiva a un 1^ 
bro de texto de contenidos heterogdneos.
6.3.5.2.- Primeras Noticias.-
Primeras Noticias se mueve en otra linea. La imagen cubre, 
por lo general, algo mas de la mitad de la revista. Del elements - 
grafico, lo que mas se utiliza es el comic, tal vez en razon de su 
audiencia juvenil a la que este interesa mucho hoy. Las fotos y - 
los dibujos son grandes. Los textos, en cuerpos altos, son breves. 
Se destacan enormemente los titulares.
Es évidente que es una revista pensada para venderse en - 
los kioscoÿ, que tiene que entrer por los ojos, que tiene que a- 
traer y divertir y por eso se compone en estos termines. (También 
par ello es la que mâs publicidad incluye. Hay que seMalar que la 
contraportada es siempre de publicidad a toda pagina y en color.
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ya qua tanto esta como la portada no ae computan an loa cuadros 
anteriofea).
6,3,5.3,;- ftli Perlodlco Chico.-
Ml Perlodlco Chico esta abrumadoramenta llano da texto.El 
30% as el maximo da imagen qua se ha dado an un numéro. Tiens ax~ 
plicacion: as mas facll qua los niKos ascrlban para contar cosas 
qua manden un dlbujo.
Han salldo hasta el momento da raallzar este anâlisis so­
lo cuatrp numéros a la calls y saguramente, esto variera. Si los 
nihos no; hace fotos, s£ podrian insertarse para ilustrar los tex­
tes qua alios mandan porque si no la revista podria resultar te- 
diosa y poco atrayante para los pequaMos. Los taxtos aparacan a - 
veces lhasta an cuerpo 6!. No se destacan suficiantamente los ti- 
tulates y si a esto aMadimos la pesima calldad del papal, el re- 
sultado ho as tranquilizador respecto a la facilidad da lecture £a 
ra los nifios.
Solo ha aparecido publicidad en los dos primeros numéros 
y ha sidp, segun se indicaba, como agradecimiento a esas fIrmas — 
per su ayuda pero el proposito as qua la publicacidn subsista per 
si misma,
1
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6.3,6.- Feedbac Informatlvo.-
6.3 .6.1,- SAETA AZUL
ND
NQ
da la 
total
revlsta y 
da paginas
Participacionas da los lecto- 
res desglosadas par contenidos
Total %
Nfl 1 .... 16 pags. ninguna 0 0
NQ 2 .... 16 pags. ninguna 0 0
NQ 3 ... 16 pags. ninguna 0 0
NO 4 .... 16 pags. Poesfa y comentarios 
Encuasta ...........
Cartas.... .
1/2
1/2
1/3
Noticias .......... 1/10 .1,6 10
NO 5 16 pags. Poasia y comentarios 
Editorial sugerido 
Noticias ...........
1/3
1/3
1/10
Cartas ........... . 1/3 1,1 6,8
NO 48 ... 15 pags. Poesfa y buzon ..... 1/2
Corresponsales ..... 1/2 1 6,2
NO 48 ... 16 pags. Buzon .............
Poesfa . ...........
1/2
1/4
Corresponsales .... 1/2 1,2 5 7,0
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6.3,6.2.- PRIMERAS NOTICIAS.-
NO de la reuiata y 
del total de paginas
j . -
Participaciones de los lectotes 
desglosadas por contenidos. Total %
NO 1 .... 22 pags. "Reporteros en accidn" 1/2
Colaboraclones y tema
de fondo ......... .. 3/4 1,25 5,7
NO 2 .... 22 pags. Colaboraciones ...... 1
Tema de fondo ....... 1 2 9,1
NO 3 .... 28 pags. Colaboraciones ..... 1
Tema de fondo ......  141/2
Correo .............. l/4 2,75 15,3
NO 9 .... 32 pags. Colaboraciones ..... 1
Tema de fondo ....... 1
Correo .............. 1/4
Mercadillo .........  1/4 2,5 7,8
NO 10 .... 30 pags. Colaboraciones ...... 1
Tema de fondo ....... 1
Correo .............  1/4
Mercadillo .......... l/4 2,5 8,3
NO 22 .... 26 pags. Colaboraciones ...... 1
Tema de fondo ....... 1
Correo .............  1/4
fflercadillo ........ l/4 2,5 9,8
... //
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NQ de la revista y 
del total de paginas
Participaciones de los lectores 
desglosadas por contenidos.
Colaboraciones  ....  1
Tema de fondo .........  1
Correo ................  l/4
’fflercadillo ........... . '1/4
Colaboraciones .......  1
Tema de fondo  ....  l/2
Correo ........... . 1/4
fflercadillo  ......  l/4
Colaboraciones ........ 1
Tema de fondo  ....  1
Correo  ............  1/4
fflercadillo ............. 1/4
Reportaje  ...........  1
Tema de fondo .......... 1
Mesa Redonda ........... 2
Opiniones diuersos temas l/2
fflercadillo  .... . l/4
Correo ............... l/4
rotai
NO 23 26 pags.
NG 24 .... 26 pags.
NG 25....  26 pags.
NO 26 .... 34 pags,
- EXTRA -
2,5
2,5
9,6
7,7
9,6
10
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6.3.6,3.- mi PERIODICO CHICO.-
i (No 86 anotan como colaboracidn las portadaa
y contraportadas tambidn realizadas por los 
i nirtos).
total
N@ 1 ..j... 22 pags.
N0 2
NO 3
22 pags.
14 pags.
Opinion   1
Nacional  ......  3/4
Entrevistaa ........  2
Chistes ............  1/2
Coloquio ............ 1/2
Déportas ...........  l/2
Expoclaculos y TV ...143/4
Opinion ........
Nacional  .....
Corresponsales ....
Cronicas....
Entrevista  .....
Reportajs  .......  .
Temas de actualldad 
Sugerencias ........
Rincon del artiste .
Pasatiempos .....
Déportés ........
Expectaculos y TV . 
Dibujos y varies ..
Los nuevos amigos
Opinion ..........
Cronicas      .... .
Entrevistas ......
Rincon del artlsta
1
1
1
3
1/4
32,8
16,
16
72.7
72.7
... //
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Total %
Déportas ..... . 1/2
TV ................. 1/2
Cartas .............. 1 -
Pasatiempos ........ 3/4 9 . 64,3
NQ 4 .... 30 pags. Los Nuevos amigos 1
Opinion ............ 2
Nacional ............ 1
Corresponsales ...... 1
Cronicas ............ 1
Dibujo .............. 1
Entrevistas ......... 1
Uillancicos -. ...... 1
Pagina literaria .... 3/4
Sugerencias ......... 1/4
Dibujos ............. 1/4
Pasatiempos ......... 1
Déportés ............ 1
Espectaculos y TV, .. 141/2
Cartas .............. 1
-
Varies .............. 3/4 15,5 51,6
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6.3.7.- ÉVALUACION
6.3.7.1.-'Saeta Azul.-
üos porcentajes hablan por si mismos. Vemos que Saeta Azul 
de entreda a las participaciones de los lectores por vez pritnerd - 
en su numéro 4 y estas llegan a constituir el 10% de la publicacidn 
cifra que no se supera en los ultimes numéros a peser de que han - 
transcurrido aflos desde entonces.
Es évidente que en esta publicacidn no se valoraba exceslt/a 
mente este aspecto.
Es tipico de cierta mentalldad adulta el considerar que el 
nirfo no t;iene nada que decir que pueda ser interesante, "educati­
ve". Se le considéra el receptor por excelencia, una esponja capaz 
de absoruer cas! todo y no dar respuesta a nada, precisamente, por 
su falta de conciencia crxtica, lo cual, a mi Juicio, es falso.
Asi', las participaciones de los lectores de Saeta Azul ee 
reducen a‘ alguna poesfa, algnnq carta, alguna noticia breve y ane£ 
ddtica que se acogen en la publicacidn como una concesidn de -
favor, sin darles importancia, sin comentarlas, valorarlas, resal- 
tarlas.
6.3.7,2.—* Primeras Noticias.-I .
En Primeras Noticias sucede lo mismo pero aquf, la infrava, 
loracidn de las posibilidades de los jdvenes es mas sutil.
i Plarece, a primera vis.ta, que quieren dar importancia al tr,a 
bajo de Ips lectores. Hay una seccidn fija de "reporteras en ac­
cidn" donjds se colocan los reportajes que, por grupos e individual 
mente, realizan los chavales sobre cualquier tema de su eleccidn, 
un apartado de "colaboraciones" donde se insertan articules o noM 
d e s  comentadas y, por ultimo, un espacio titulado "tema de fonde" 
en el que por medio de reportajs, bien en mesas redondas, bien a -
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t r^avéa de encuestas ae desarrolla, con major o peor fortuna, un t£ 
ma de intersa. Pero todo eato no sobrepasa mas que raramente la pa 
gina y media. De hecho, en cada numéro se acompaMan unas hojas que 
deben ser utillzadas para transcribir en ellas los originales y 
que ya marcan el espacio que se concede a cada apartado,
Como se aprecia en los graficos en ninguno de los diez e- 
jemplares consultados se alcanza una partlcipacidn superior al - 
9,6% (excepto en un numéro extraordinario).
De la impresidn de que esta forma tan canalizada, tan med^ 
da y rfgida de dar entrada a los lectores es mas que el reconoci- 
roiento de la necesidad de una comunicacidn bilatéral el cabo que 
se pone a unos jdvenes avidos de accidn, llenos de energia, de vi- 
talidad, de ganas de contar lo que de dia en dia van descubriendo, 
para que simplomonte, consuroan este determinado products que se au 
todenomine juvenil»
Hay otros detalles que confirmas esta triste conclusidn c£ 
mo el fraude que représenta hacer creer a los lectores que son ch£ 
cos los que llevan el peso de una parte importante de la redac 
cidn. Asi, los éditoriales, el comentario que da paso a la seccidn 
de "reporteros en accidn", por ejemplo, que aparecen firmados por 
un tel Goliath, presuntamente un joven adolescente, lo cual se de£ 
miente tanto por el vocabulario y el estilo como por los conceptos 
vertidos que no son propios en absoluto de un autor con la edad - 
que quiere aparentar.
Y todo esto, sin contar con el tema de la publicidad expro 
samente dirigida a los chavales, que es abondante en este medio, y 
a mi parecer, inadmisible en una publicacidn dedicada a elles.
Todos estes aspectos conduces a la consideracion de que Pr£ 
roeras Noticias es un semanario concebido con fines lucratives, que 
ha elegido este tipo de audiencia, tal vez porque es la menos satij 
rada del roercado, pero no por un interés concrete y verdadero por 
este mundo multifacético y maravilloso de la infancia y la adoies— 
concis.
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6«3.7«3.-iini Perlodlco Chico.-
Eg Mi Perlodlco Chico el problème es diferente. La partie^ 
pacidn es un hecho. Si no toda la revista, el menos mas de la mi- 
tad la haçen, efectivamente, los niflos que se convierten en emid£ 
res-recBptores a la vez.
!
La directora-cdordlnadora se reserve la labor de seleccidn, 
composicidn, de sugerlr temas, crear centros de Interes, aclarar o 
comentar las noticias confuses, redactor las da internacional(so­
bre las que no escriben los niRos acaso por la corta edad media de 
los participantes), y los editoriales -aunque ha expresado su de- 
seo de que, en breve, lo realicen también los nifîos- .
La dificultad radica aqui en los contenidos. Los nlMos cuen 
tan, a su manera, cosas que les han sucedido, conversaciones que - 
han oido, etc. La revista résulta asi valida en cuanto que anecdo- 
tica, graciosa, interesante, me atreveria a afirmar, casi mas para 
el adulte que quiere conocer la psicologia infantil, que para el - 
niMo que puede, por supuesto, distraerse con alla pero que no en- 
cuentra apenas informaciones o comentarios que le ayuden en el pro 
ceso que esta sufriendo de desarrollo en todos los sentidos.
Adolece, pues Mi Periodico Chico, del aspecto formative que 
es consustancial al concepto de prensa infantil. Si"Saeta Azul*cafa 
en el error de querer educar a costa de sacrificar la ameni'dad^ **Mi 
Periodico Chico"cae en el otro extreme y es que realmente es muy - 
dificil hallar ese Juste medio donde lo que informa, lo que diviejr 
te y lo que forma se entrelazan hasta no poder diferenclarse.
Tamblen es cierto que el termine "formacion" es amplio y - 
por tanto ambiguo. Afirmamos de Mi Periodico Chico que es poco for_ 
mativo en el sentido de que no parece haberse planteado objetivos 
de conocimiento, pero no es menos cierto que el mero hecho de con­
céder la palabra a los niRos, el propiciar la toma de conciencia - 
por parte de elles de une de sus fundamentales derechos como perso 
nas, al potonciar su curioaidad por el mundo circundante, el impu_l 
ser el habito de la lecture y la escritura, etc. es una manera de
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conflgurar actitudes y, en definitive, de "formar".
En este sentido, este es sin duda el mejor de los très me 
dios estudlados. Otra cosa es el ampliar el horizonte intelectual 
de los pequeftos, dândoles nuevos termines que puedan ir incorporan 
do a su vocabulario, pullendo su expresion en cuanto a las pala­
bras que emplean, la sintaxis, la precision, la claridad... y al 
ir eportando imperceptiblementa nuevas ideas, nuevos datas, nuevos 
conocimientos de forma progresiva y encadenada*«• De esta carencia 
es de la que acuso a Mi Periodico Chico. Si logra subsanarla podra 
^er una buena publicacion infantil porque cuenta con la mejor mate 
ria prima: las experiencias de los niflos contadas por ellos mismos.
6.4.- BRAVO: DEUTSCHLANDS GRDSSTE ZEITSCHRIFT FUR JUNGE LEUTE: BRA- 
VO; LA REVISTA DE MAS TIRADA EN ALEMAMIA PARA JOVENES.
La revista Bravo va dirigida a una juuentud comprondida en 
tre los 12 y los 16 ahos, y su distribucion es general para toda 
Alemania. En la dortada viene indicado su precio en varias monedas; 
en 1974 este era de DM 1,20 y de 40 ptas., lo cual, junto al indi­
cative de "printad in Germany" révéla un intento de exportacidn.
6.4.1.- Caracteristicas formates:
En Bravo uno de los aspectos fondamentales es el de su pre- 
sentacidn. Su formate es de 27 cm. de alto por 20 de ancho, Tiene 
entre 50 y 80 paginas, muchas de ellas en color, aunque el blanco 
y negro tiens una pequerta preponderancia.
La tipografla en titulares y textos es uniforme, variando 
unicamenta los colores empleados en los primeros. Tamblen en el a_r 
tfculo se menciona la abundancia de adornos multicolores utiliza- 
dos tipograficamente.
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6.4.2.- Relacldn Imaoen-texto.-
I
El 65% da la superficie de la publicacidn esta ocupado por 
fotos, y en los reportajes y entrevistas sobre estrellas del espec 
taculo,ilos textos estan por complète subordinados a las Imagenes, 
En la presentacldn del articulo, el pequeRo texte de presentacldn 
y el titular estan impresos sobre una o varias fotos que ocupan t£ 
da la pagina. Oespués de la entrevista o la informaclon suele ha- 
ber otra foto de pagina entera, $ modo de poster. En este apartado 
hay que nombrar el "Starportrat*!, que es un poster grande, normal, 
mente dàblado en las paginas centrales, y con el tamaRo de cuatro 
paginas|de la revista desplegadas; en muchas ediciones vienen has­
ta dos f^ otos de este tipo, la segunda de dos paginas de extension 
solamenEeJ Tanto en la portada como en la contraportada ocurra lo 
mismo, aunque en la primera pagina suele haber varias fotos psqueç 
Mas superpuestas a la grande, Indicando el contonido del interior, 
y en cambio en la contraportada tiene toda la forma de un poster,- 
pero en el taMaMo de una pagina de la revista, que tiene un formà- 
to pequqfîo.
La relacidn imagen-texto varia en las secciones y articules 
que no se refieren al mundo del espectaculo, slno a la problenati- 
ca juvoriil. En ellas el texto ocupa un lugar muy importante, pero 
siempre hay abondantes fotos ilustrando el contenido, aûn cuando a 
veces sea inhecesario.
6.4.3.— Contenido; noticias e informaciones.-
11
I *
El contenido, como ya se ha observado, se puede dividir en 
dos grandes grupos: todo lo concerniente al mundo del espectacjlo
y lo referente a los jdvenes y sus preocupaciones.
»
En el primer apartado entran, ademas de mUchas fotos y pos, 
ters, entrevistas e informaciones, asi como secciones del estilo - 
de "HitW de la semana" o “üisco - Bravo", y la programacidn de TV
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y radio con baatante amplltud.
En la segunda nos encontramos con secciones de contacte d^ 
recto con el publico, tal y como "Bravo-zentrale", a base de pre- 
guntas contestadas a los lectores, "Bravo-TreFfpunkt", para conec 
tar los lectores entre si, e incluse el ofreciraiento "Bravo Lesern 
merden Bravo-reporter", en un intento, segun dicen, de partipacidn 
da los lectores en la conFeccidn de la revista. Hay otro tipo de 
secciones que podriamos denominar de consejos, normalmente lleva- 
das, o al menos asi lo anuncian, por un psicdlogo; entre estas po 
demos oncontrar "Sprechstunde bei Or, Jochen Sommer", subtitulado 
"UJa3 dich bewegt", que es un consultorio de cartas. Hay tambien en 
este apartado muchos articulos sobre situaciones supuestas que son 
posibles entre los jdvenes, a titulo de informacidn y de ejemplo 
de comportamiento en casos parecidos. Por ultimo, es importante - 
reseffar una fotonovela tambien ej empli F le adora, o una novelita, en 
Varias entregas, de amor, "Liebesroman", que completan el panora­
ma de las secciones de Bravo.
6.4.4.- Notas y esquomas para un modelo educativo; Sintosis del es- 
tudio de Klaus-Jürqen Fischer. (51).
El autor ha utillzado para este articule los numéros de - 
Bravo pertenecientes a los aRos 1970 y 1971, asi como las ultimas 
ediciones de 1972. Ha realizado este estudio fijandose principal- 
mante en el aspecto y en la presentacldn, mas que en los conteni­
dos, aspecto que ha tocado sdlo marginalmente.
Tras ello propone un modelo educativo basado en la expe- 
riencia llevada a cabo como escolares del Segundo Ciclo de Ensenan 
za General Basics (SekunderstufFe l). Con la apllcacidn de este - 
modelo se podria conseguir una mejor préparas ion del alumno fren- 
ts a los fendmenos del medio ambiante publicistico y una compres­
sion de los efectos y métodos de los medios en el proceso comuni- 
cativo.
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El anallsls de la ravlsta.se claslflca en très apartados 
principales: Aspecto o imagen de Bravd, presentacldn dptica de las 
estrellas y lo que el autor denoroina "Let^shilfe", es decir, los - 
articulos cuyo contenido va dirigido a una ayuda para la integra- 
cidn en la vida de los Jdvenes, con referenda a los problèmes pri^ n 
cipales.
6.4.4.1.- Aspecto formai de Bravo.-
Se clasifica en un principle bajo las siguientes caracte- 
risticas:
- Standarizacidn de los contenidos de la presentacldn estetico-fojr 
mali El fendmeno de la standarizacidn es uno de los productos - 
mas notables de la industrie de la comunicacidn. A esta caract£ 
ristica va unida la presentacldn rica en estimulos intenses, co 
mo un reclamo. Esta standarizacidn en la presentacldn formai se 
V B  claramente en los titulares de las paginas. Oebajo del titulo 
de la cabecera (Bravo) se encyentran elineadas frases hacia la 
izquierda con referenda al contenido de la informacidn y como — 
reclamo. Por ello suelen estar impresas en varios de los colores 
del arco iris. Bunto a esto, dos tercios de las paginas permane- 
ce aun cubierto por el retrato de la estrella sobre la que trata 
el articulo.
Por lo general, y con respecto al publico femenind^ la e£ 
trella colocada en la portada suele ser masculina, y casi siem­
pre del ambiante de la cancidn o el cine.
Este esquema invariable de titulos y fotos de las estre­
llas tiene variedad en la utilizacidn de diverses colores, ti- 
pos de letra y adornos, taies como estrellas, burbujas etc. Los 
colores de estos adornos destacados siempre del color de fondo, 
se coordinan con los de los titulares. Hay una forma tipografi- 
ca conveniente para cada titular, nombre, exclamacion. Esta cier 
ta variedad tipografica encubre la uniformidad en el esquema de 
la^presenteeion, asi como de los contenidos. El lector se va re 
ducido al papel de "vayeur" exclusivamente.
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Los originales tipos de escritura utilizados, a veces con 
una funcidn semantics dificil de precisar, colaboran en la ima 
gen Joven y moderna que quiere dar la revista. Otras veces se 
emplean caractères mas précises en el ambito de la cultura pop, 
y que llevan a una aceptacidn mas facil. En todo ello tienen - 
gran importancia los colores utilizados, sobre todo el rojo, a 
marillo y azul, que varian en cada edicidn. El cambio de colo­
res encubre la uniformidad en la presentacldn. Con respecta a 
la intesividad de estimulos colocada en lugares precisos por la 
revista, sirven para encubrir la banalidad de los contenidos.
Predominlo de las imagenes: fotos y dibujos cubren alrededor del 
65% de la superficie. Las imagenes llegan a ser verdaderas not^ 
cias a las que los textes complementan.
6.4.4.2.- Presentacldn dptica de las estrellas.-
Para el anâlisis de este epigrafe se utilizan las siguie£, 
tes divisiones:
— Aspecto del titular. Presentacldn de la estrella. En la portada 
la estrella esta invariablemente retratada de la misma forma: - 
grandes ojos, con la comisura de los labios y las cejas indican 
do amabilidad y los labios por lo general entreabiertos. Apare- 
CB indicando un estrecho contacte entre la estrella y el lector. 
En el contexto de la portada représenta un soMuelo de atraccidn. 
La aparente indivldualidad de estos Jdvenes guapos es falsa. Ï£ 
dos llevan trajes semejantes, y su longitud de polo sobrepasa 0£ 
casamente la longitud de la moda de peluqueria.
— Poster de la estrella.La popularidad de Bravo se basa en cierto 
medida sobre el poster que viene en las paginas centrales. Sir- 
ve para el manipulado culto a la estrella y su imagen divina. Al 
Igual que el de la portada, este también esta standarizado en su 
presentacldn y forma, y posee ademas unas medidas funcionales. - 
En él SB explota la distcncia con el lector y una fijacidn emo- 
cional.
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— Presentacldn dptica de la estrella en los articulos de Informa­
cidn y en las entrevistas. ^n las primeras paginas siempre tiene 
una estrella la palabra. El primer contacte con el lector se bs 
tablece a través de una foto en blanco y negro o en color de la 
estrella, abriendo el texto. Oetras suele ir una doble pagina de 
declaraciones con unif ormidad tipografica. En algunos casos las 
fotos dominan el texto.
Las imagenes ilustran mementos de la vida privada o prof£ 
sional de la estrella, llevando esta presentacldn un Juego dire£ 
to con el contexto redaccional (secciones como Disco-Bravo o los 
Hits de la semana). Tanto por la actitud de la estrella como por 
el entorno, los fans reciben normes de comportamiento e Instruc- 
ciones de como deben portarse. En todo ello funciona una curiosa 
tension distancia-proximidad de la estrella y el lector. Aquella 
aparece rodeada de objetos de prestigio y simbolos del status - 
que sirven como una iniciacidn a un mundo de sueRo e irrealidad.
— Presentacldn dptica de là estrella en la columna Bravo-fllm-ro- 
man y en secciones analogas. Aqui se présenta a una estrella en 
la accidn de una pelicula, por medio de diverses fotogramas.Ro£ 
ponden siempre a las caracteristicas del melodrama. Texto y fo­
tos se interrumpen en un mbmento dado y dejan al lector en ten­
sion, logrando asi una identificacidn y un compromiso emocional 
de los fans Junto a su estrella y una espera de accidn que les 
estimula a ir a ver la pelicula que esta siendo exhibida .^ n los 
cines.
Esta seccidn esta también sometida a la standarizacidn.
La eleccidn del film responds a una elevada carga de accidn po- 
tencial y a un reparte estalar.
La presentacldn visual y verbal responds tambien a los mi£ 
mos esquemas standarizados.Todo ello créa un entorno publicita- 
rio alrededor de la columna que aprovechan diverses firmes para 
su propaganda. La estrella es utilizada y actua como portavoz de 
la industrie del consume y divulga su credo.
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6.4.4*3.- "LabenshllFe"? (Avudar a vlvir):
Ofrece un ambients propicio para poner anuncioa y notas. 
Esta seccidn de articules que podriamos llamar de ayuda para el - 
comportamiento de la juuentud, se encuentra rodeado de anunclos - 
publicitarios, exactamente 231 en el ano 1970. Ello se debe proba 
blemente a la Influencia en las compras y el consumo de las Fami­
lies ejercida por los jdvenes. En el caso de Oravo, la presenta- 
cidn de dicha publicidad ha llegado muchas veces a tener factores 
tan importantes como creatividad y educacion al entorno del medio, 
A veces estos anunclos se repiten incluso durante aMos, cambiando 
muy poco o prâcticamente nada. Todas las paginas que ocupan este 
tipo de articulos o consultorios son un ambiante muy propicio pa­
ra la inclusion de la publicidad.
Por otra parto, estas secciones tienen una importante pa£ 
ticipacidn en la union entre Bravo y sus lectores. Segun la misma 
revista, "la confianza del lector es ilimitada. Nos vienen con iin 
creibles problemas, la mayoria de naturaleza sexual". Los lecto­
res piden ayuda, que estas secciones proporcionan como si Fuora u 
na experiencia directs de la vida. En sus cartes se entrocruzan - 
deseo y suenos. Intantando responder a estas caractoristicas nos 
encontramos con una especie de fotonovelas cortas que tratan sobre 
estos mismos problemas.
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6.5..—  "PRENSA DIDACTICA": SUS PRECUR50RES.-
ilia publicacion "Prensa Didâctlca", edltada por la Asocia—
cion Padree y Maestros de La CoruMa desde 1977, a la que analiza-
ro en este trabajo, no supone nin^un gran invente.
flué un inglés, John Newberry, qulén publico el primer pe­
riodico para informar a los niüos, el "the Lilliputian Megazlne" 
que aparécio en 1751. En EspaMa la primera publicacion de caracter 
informatlvo dirigido a los niflos data de 1798, "Gazeta de los Ni- , 
Mos", subtitulada "principlos générales de moral, ciencias y a'rtes, 
acomodadojs a la inteligencia de la primera edad", cuyos autorea - 
fueron Jc^ sé y Barnabe Gang a-Argue lies, y que ya hemos analizado en 
otro apartado de este capitulo. Igualmente, como alli dejamos bien 
claro, tâmpoco se trataba de algo primfgeno, sino que aMos antes 
en Francia y Alemania ya se habian puesto en circulacidn medioa de 
prensa; para niflos y con in tendon alidad pédagogies.
!
En nuestros dias Freinet introdujo el periodico en la ôrbi 
ta de la ensenanza y no solo en calidad de instrumente docente, si, 
no incluso como nûcleo impulser de todo tipo de actlvidades disceri. 
tes. En EspaMa, concretamente en CataluMa, en la decada de los 
treinta t'uvo gran aceptacidn la denominada pedagdgfa activa que c£ 
talizd Iq aparlcidn de multitud de experiencias periodisticas en - 
las instituciones escolares.
Mas de cuarenta aMos despüés spn muchos los enseMantes que 
se preocdpan por la incorporacidn de nuevos métodos pedagogicos, y 
por la rdcuperacion de los que un dfa fueron barridos de las es- 
cuelas esipanolas.
Evidentemente la incorporacidn del periodico a la Escuela 
—o del escolar a la vida real- no esta exenta de cuestiones a r£ 
solver. Asi, se plantean entre otros los siguientes problemas:
- i es necesaria la existencia de una prensa especialmen—
j te dirigida a los niMos, o es preferible que se enfre£
; I ten con cualquier tipo de periodico?.
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- - i hablar de prensa équivale a hablar de cualquier medio de 
comunicacidn?,
- i no puede ser contraproducente la tendenciosidad de cier
ta prensa?,
- I que papel ha de Juger el maestro?,
- I puede ser el pariddico en centro de toda la actividad e£
colar?.
Estas, y otras muchas, son preguntas que estdn abiertas. 
Las respuGstas que se dan dependeran en gran.medida do como se con 
ciba el proceso educadonal y, en definitive, de la ideologia que 
sustente esa concepcidn.
La publicacidn "Prensa Didactica" responds sin duda a una 
forma de entender lo que es educar. Pero no cabe duda de que los 
que la hacen responden al objetivo de ensanchar las fronteras de 
unas aulas que han resultado en muchos casos agobiantes.para mu­
chos espanoles.
6,5,1,- "Prensa Didactica": historia de una experiencia.-
El periodico estuvo por primera vez en la calle el 15 de 
fobrero de 1977. Se dividia en clnco areas:
• Ciencias,
. Espxritu,
V Lenguaje,
. Para-Bscolar, y 
, Sociales.
A cada area correspond!an cuatro paginas y constaban do una série 
de secciones fijas taies como:' "lista de noticias", "noticia a - 
fondo", "se habla do ", "palabra viva", "un libro cada quince 
dias", "fotonoticia", "desde tu region", correo del lector", "a£ 
tividades y pasatiempos".
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! La Intencion del perlodlco ss clfraba en frases de este -- 
tipo: "meter la vida en la escuela", "actualizacion de programas S 
y libroé de texte.en los centras", "hacer de la noticia un eje y 
recurso en clase", "una ayuda permanente al profesor sobre lo que 
paaa en> el mundo", "un resumen de periodicos, programas informât^ 
vos, revistas especializadas que no llegan habitualmmnte a la es. 
cuela y!que pueden tener interes educativo", etc,
; La realidad fue que quincenalmente "Prensa Didactica" fue 
enviada a multitud de escuelas, prlmero gratuitamente y luego por 
suscripcion, para informât del proyecto en marcha que ténia por ob 
jetlwo principal la introduccion de la noticia en la escuela. Se 
calcula,que mas de très mil escuelas recibieron algûn numéro del 
periodiço.
iEn Agosto de 1977 se convoco el Primer Congreso de Prensa 
Oidâctiça con el objetivo principal de intercambiar ideas, propojp 
cionar nueva informaclon, buscar apoyo en los medios de comunic£ 
cion para hacer posible que el programs "la noticia en la escuela" 
encuentren acogida y efecti>'ldad. Al Congreso asistieron un cen- 
tenar d.é prufesores de varios centros de toda EspaMa y se contq - 
con las Iaportaciones de varios "enviados especiales" de Prensa,R£
dio y TV, Algunas de las conclusiones de este oncuentro fueron las
siguientes:
1*) La prensa didactica capacita a los alumno s para una l^tura l.n 
teligente y cualificada del periodico.
I
29) Motiva la curiosidad y el interés de la actividad en el apren
dlzqje de los alumnos.
' \ .
39) A mdfJida que los alumnos tienen un accoso valido a la prensa 
diaziia, la prensa didactica brinda con mayor abundancia recujr 
SOS y actlvidades en torno a la noticia para su mayor compre£
s ion,
!
4*) Una ‘participacion progresiva de los alumnos en la elaboracion 
de la prensa didactica logra que la tarea del profesor se con
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trete en adapter aspectos Inasequlbles u olvldados de la noti­
cia y en proponerles sugerencias, actividades y recursos qua - 
son los que precisamente van a generar el aprendizaje en el a-_ 
lumno.
5S)La utilizacion de prensa didactica an clase exige, por su misma 
natudl^eza, el complemento diario de la prensa nacional y la - 
presencie de la noticia local,
6®) No puede existir la prensa didactica y el libro de texto enterV 
dido como academia de conocimientos o ejemplo de un programa.
La prensa didactica da una nueva vision a los libros de texto y 
de los recursos tradicionales de la clase. Los libros son una 
fuente de informaclon valida para responder a preguntas y situa 
clones que el alumno se plantea a través de la dinamica de la 
noticia. Sin embargo, conviens que la close cuente con otros r£ 
cursos, como libros de aula, enciclopedias, medios audiovisua- 
les, etc, Pero el recurso mas insustituible es la imaginacion y 
cratividad de alumnos y profesores,
7®} Se suele considérer que una metodologia es activa cuando se dan 
los siguientes.presupuestos; que se adapte al ritmo individual 
de cada alumno, aumente la curiosidad, dosarrolle el trabajo en 
grupo, favorezca la creatividad y la evaluacion so realice por 
autocontrol y sirva de cauce para la instruccion del alumno,
8®} La prensa didactica aparté de crear un ambiente dinamico en la 
clase, puede responder con acierto a cada uno de los anterlores 
puntos,
9®) La prensa didactica no parece incompatible con nigûn tipo de - 
estructura escolar, pero se siente incômoda con aquel tipo de 
estructuras que mantienen un sistema rigido y tradicional de - 
enseftanza. El problema no esta tanto en cl hermetismo de las 
programas escolares, sino en la capacidad de adaptacion y de i^ 
maginacion que los profesores y alumnos tengan ante esta nue­
va situacion.
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.109) El nuevo ritmo de aprendizaje que supone la utilizacion de ü 
na prensa didactica es posible que haga euolucionar unas es­
tructuras escolares excesivamente académicas, enciclopédlcas 
o repetitivas.
1 1 9) Sabiendo que en la actualldad la prensa esta intentando defJL 
nirse por opclones de grupos o de partidos, se estudia la p£ 
sibilldad de que coincidan distintos tipos de prensa en la - 
escuela. La manipulacion de la noticia sigue el mismo canino 
que la manipulacion posible a la confecclon de libros de tek 
to o en las actitudes del propio profesor. lïlanipular es uti­
lizer a alguien en provecho de las propias ideas y actitudes. 
Otra cosa muy distinta es, que cada profesor se manifieste en 
clase tal como es, con tal de que deje libre opcidn a todo el 
mundo.
129) La prensa didactica, como recogida y trabajo con la noticia,
es aplicable desde,que el nino conoce y se interesa por lo que 
sucede. La forma de apllcacidn, escrita o hablada, expresada 
prâcticamente o dinâmicamente, responderâ los recursos y me­
dios que el nlRo puede comprender y utilizer para su expro- 
sidn personal.
139) Toda noticia par su naturaleza es interdisciplinaria, esto £ 
xige, por lo tanto, un planteamiento en "team teaching" en - 
la escuela.
149)"Prensa Didactica" no suple en modo alguno a la prensa diaria 
a los semanarlos, en resumen, a los medios de difusion de no, 
ticias. Wâs bien era un apoyo, un estfmulo, un recurso perma 
nente, una guia para ayudar a profesores y alumnos en el tr£ 
tamiento de las noticias y su desarrollo paralelo o nuclear 
eh el programa de la escuela.
Se planted el problema de que era preciso escoger entre u, 
na edicidn indépendiento de "Prensa Didactica", como se habia he­
cho hasta entonces, o una edicidn conjunta con un periddico que - 
cubriosB suficientemento la geografia de todos los poslblos lecto.
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res.
Varios periodicos formularon la propuesta. La mas firme e 
immediate fue la del madrileMo diario "YA", editado por la Edito­
rial Catdlica que propuso editar "Prensa Didactica" dentro de su 
suplemento "Educacion, Ciencia y Cultura" que se ponia en marcha 
por entonces. El 27 de octubre de 1977 salfa por primera vez "Pr£n 
sa Didactica" en edicidn conjunta. Un jueves las areas de Ciencias 
y Espiritu y otro Lenguajes y Sociales.
Esta experiencia conjunta durd dos cursos académicos. Al 
comienzo del curso 79-80 no volvid a aparecer el suplemento "Pren 
sa Didactica" debido a causas de tipo técnico: reorganizacidn del 
periddico "YA", cambios de sistemas de impresidn y la consigùien- 
te reestructuracidn de los suplementos que se venfan editando, 
Desde Enero de 1980 "Prensa Didactica se incluyen de nuevo en las 
paginas centrales de la revista mensuel "Padres y Maestros".
6.5,2.- "Prensa Didactica": Dbjetivos-Contenidos-Metodologia.-
"Prensa Didactica" no puede ser considerada de hecho como 
un periddico; realmente es un programa. Existian a la hora de ela 
borar "Prensa Didactica" très opciones: a) hacer un periodico re- 
pitiendo o dando noticias nuevas que tuviesen interés escolar. b) 
hacer una revista que tratase mas a fondo temas que preocupasen a 
profesores y alumnos. c) hacer una guia de actlvidades seleccionan 
do unas series de noticias y temas, sugirlendo actividades y recujr 
SOS para su tratamiento en clase. Los que hacen "Prensa Didactica" 
piensan que todo esto y ademas un"programa". Para su desarrollo - 
permanente, marcan très puntos: objetivos, contenidos y metodolo- 
lia .
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6,5,2.1.- Objstlvos,-
E1 objetivo fundamental es unico, con multitud de varian 
testlograr que "la noticia entre en la escuela". Este objetico de 
sarrollado nos da diez puntos: meter la vida en la escuela; lnv,l 
tar al alumno a reflexionar sobre los ultimos acontecimientos im 
portantes; situarle en nuestro tiempo y nuestro espacio; conver- 
tirlo en protagonista del suceso diario de las cosas; ensePtarla 
a leer y a utllizar los medios de comunicacidn;suscltarle nuevos 
centros de interés y provocar en él una respuesta activa y ciea— 
dora Trente a los hechos de cada dia; familiarizarle con nuevos 
nombres, inventes y personajes, faciliter al profesor un compler 
mento actualizado de los libros de texto y los nuevos prograttas, 
proper cionar le a lo larfo del aMo un fichero de material actual,! 
zado en su materia, y facilitar a los padres un instrumento cla­
ro y dinamica para un dialogo con los hijos sobre temas de actua, 
lidad.
6,5.2^2,- Contenidos.-
Noticias didacticas:hechos importantes que tienen signi— 
ficado personal para la escuela y que puedan generar un nucleo o 
centro de nuevos y mas amplios aprendizajas. Estas noticias dldac 
ticas seran extractadas de: prensa, radio, Tl/E en sus ediciones 
dlarlas y semanales, de diarios y revistas especializadas, eJita 
des en diverses paises, de modelos de prensa didactica existsntes 
en otras naclones.
Actlvidades: la mayoria de las veces que las actlvidades 
estaran sugeridas por el profesor o creadas par el alumno; a modo 
de ejemplo de tratamiento de una noticia, se proponen siempre - 
una serie de actividades posibles.
Recursos: el primer recurso os, sin duda el periodico - 
diario, la revista semanal, los progrmas informativos que pueden
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dar.una nuava vision de loa temas y constituir un fichero escolar 
permanente. Para lo qua sa establece una ascala da recursos con 
gruenta y posible:
— Diarios y revistas espaMolas da araplia circulacion o, an su ca 
80 cita de ediciones régionales o extranjareas que puedan ser 
utiles siquiera para algunos centros.
— Diarios locales, qua generalmente no seran citados, a no ser - 
qua proporcionan algo de interes comun;pero esto no quiere de­
cir que no saan importantes an .el programa. Al roues, se defien 
de la necesidad del tratamiento de muchas noticias, partiendo 
da hechos concretos y cercanos a cada escuela.
— Libros de aula y enciclopedias, que constituiran una cita perma 
nenta de recursos.
— otros recursos pueden ser los medios audiovisualos y los libros 
del profesor.
6 . 5 . 2 . 3 Metodologia.-
La metodologia présenta un primer problema, ia quien debe 
ir, en primer lugar "Prensa Didactica"? 6al profesor?, ial alumno?, 
6a la familia?» Sin duda, se pretends cubrir los très campos, pe­
ro hay que empezar por alguno. Si se dirige fundamentalmante al - 
profesor, qüiza el camino séria claro: guia de actividades, centro 
de recursos, temas a fondo... Si se hiciera para el alumno habria 
que hacer una rigurosa seleccion de las noticias, una formulacion 
Joven, presentacion dinamica, por lo que varia como un periodico 
Infantil. si el primer objetivo es la familia, entonces habria que 
seleccionar temas muy de casa: los deberes, el ocio, los suspenses, 
pero tratar poco las areas escolares.
De todas formas hay algo muy importante, implicar an el 
programa a los très campos: profesor-alumno-familia, pues es el 
unico camino para un Escuela Abierta, que es lo que en definiti— 
va pretends ser "Prensa Didactica".
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Para lograr una verdadera metodologia act^ lva, se utilizan
siete puntos que ya estan incluidos en las concluâiones del Pri -
mer Congteso daPrensa Didactica:
î '
1 )  "Prensa Didactica" tendra una metodologia activa si facilita -  
el que cada profesor y alumno tenga una libertad de opclon, de 
ritmo, en noticias, recursos, actividades, periodicos, etc,
2) Ha de existir creatividad. La noticia ha de generar nuevos pro
gramas, nuevas actitudes, aprendizaJes divergentes y nuevos.
*
3 )  Sa debe fom enter l a  c u r io s id a d ,  p re s e n te r  temas que t i e n e n  pa­
r a  l a j e s c u e l a  un a u ta n t ic o  v a lo r  p e rs o n a l ,  que im p l ic a n  a cada 
edad en a lgo  concre to  que e s ta  sucediendo y es m o tiv a c io n  e in
tarés'.
i
4) Es un ;medio.Partir del hecho cercano, del qua se va uno rodaa- 
do, dp la prensa local...
5) La noticia es, casi siempre, interdisciplinar; el mundo ya no 
se muévB por partes, comn tampoco la educacion: cùando la ngt^ 
cia entra en clase, debe romper los programas, los horarios, - 
los nivales, los trabajos exclusivamente indi viduales. La noti^  
cia dgbe generar trabajo en grupo: da profesores (interdisci- 
plinariadad de areas) y alumnos ^  nueva programacion abierta -
kiempos y nivales).
6) Fomenta el autocontrol. Es un riesgo importante. La noticia es 
despiptante, nueva, insolite; también inoportuna, distrae, re- 
voluciona. Exige una decision permanente de controlarse, dec^- 
dir, éscogar, aplicar, analizar, olvidar, resignarse a darse - 
por ehterado de tentas cosas que suceden, pero que no se pueden 
atendpr. La colision programas oficiales-axamenes-titulos- - 
puesto de trabajo es real. Pero la autodecision, el control y 
eleccion personal también es ineludible. Es educativo.
I
7) "prenéa Didactica" sugiere upa serie de técnicas de expresion:
audiôyisuales, bibliografxascasos, conferencias, dialogos si- 
multaneos, discusiones, documentes, encuestas, entrevistas 
sas ^^dondas, etc.
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6*5.3.- 3UICI0 OE VALOR.-
Oespues de haber conocldo lo qua es "Prensa Didactlca". - 
cuales son sus objetlvos, su mstodologia y sus contenidos tenamos 
que conclulr que la experiencia es plenamente valida dentro del - 
contaxto de las difeirsntes posibllidades que en este sentido se - 
llevan a cabo en todo el mundo.
Ya seflale en la Introduccion, una caracteristfca que es - 
fundamental al acercarnos a esta experiencia concrete. La public^ 
cion "Prensa Didactica” responds sin duda a una forma muy concre^ 
ta de entender lo que es educar. Los autores, o mojor dicho los 
promotores de la publicacion pertenecen a un grupo confesional. - 
Aunque es évidente que este dato no invalida el valor de "Prensa 
Didactica", sus autores consider an que su experiencia es un "pro- 
ceso en marcha" y como proceao es révisable, corregible y majora- 
blo continuamente. Se trata pues, de un programs ablerto que nece 
sita de sugerencias y coreecciones continuas, Sin ollas se caeria 
en un programs implantado desde arriba, nada participativo y, por 
tanto, poco eficaz, Los pericdistas, los tecnicos en comunicacion 
los alumnos, los profesores y las propias Pamilias tienen mucho - 
que decir*
"Prensa Didactica" reaimante puede despertar y mantenor el 
interés de los alumnos -requisites do todo aprendizaje-.
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6.5.4.- Un ejemplo de lo que era fl Prensa Didactica " 
de un dxa : 15 de Mayo de 1977.
K U l l  A . I ' . u l i .  s v  M u . st»
S it
A|M rtiiil..7^1  t.iiC .ii urin 15 de inuyo 1977 •  Niim. 7
i . E N G U A  - L r i ' E R A  r U R A  
T E A T H O  
E X P H E S I O N  P L A S ' I ’ J C A  
R A D I O - T V  
C I N E
•  FE L IZ  CUMPLEANOS, CHARLOT [<
•  H om enaje a la Generaciôn del 27 
®- Todos los emos un libro... por lo menos...!
4
f
J
Charlol: 
88 cumpleanos 
do ia  r isa  mÀs 
Boria dol mundo
L‘ft # *  ë *  (9 ill*
C#wkfl#« Ct«»|iUa #<*b* d# 
(.‘• Iv b r^ r  Bu 8B eump*«#Aw# 
CcntM tftroB I» e«|«Ur»’
clén •«  #n 1« b iA«
In tim ld a d . D##d# 
hactf mwthwB aA%«a #w «U«nc(d> 
Im« mvdiaa d# comunlc«> 
0*6# W  «(do iktUkl 9 a6lo  aoW* 
mo# d# «U Vida #  iravé# d# 
mootfaaiaCfui)## d# au o
do a# hx^ m OaraJdàao.
Pojra ava »#m#oa C harlo l 
#a W da Vaway*
doodo c#mpr6 a# cmatlllo traa 
aw oapMlaiha d a  Wa Kaladoa 
Ueldao. acuoad# ##wco manva 
d## da cvm uniata. Cn la  ac- 
la a lid a d , au v ida  *o  aatrama- 
damaa»# avHCiU# paaaua *m 
au la  ea# au aapaaa. comldaa 
Ildarlaa f lav tu raa  da aowalao 
a#a laa datua #u# a# puadan 
eofkocar da aw « l ia  d ia rla
Homonaje a la 
Generaciôn 
del 27
La  K afw llaJ da KkluauRa f 
L a lra o  d# la  U a lva re ldad  
Aultfwaata dw MmdrW ha raa ll- 
ladu  vita M ni koa da humanajv 
a la  U»u#rai'ii>n d a l W7. ai c# 
l*brmr«a «I 5U aarvaraanw da 
la  le^Aa ova tv# da  «I ituiiiUra. 
Kn «I hama<*a|w aw aatudia a la 
UvnwractOit del SlJ #a #w# ao* 
|,i>v t« • j  V# «rtla iicua y 
llta fa r la o  Adam do oe ban 
r#ahoadu r#prvmaaiaolawa# do
mariuuwtaa. wbraa dw tua tro . 
o«po#lclun«e. aol cuioo v«nta 
do llbruo.
Todos los anos 
un libro... 
por lo menos...!
K l paaudv oabado. S3 do 
obrll, y ciiiiitrldiwmiw con ol 
! ld l  univur«ar|u d *  la  inu»rlu  
du Corvaniva. «« colvbrd ol dta 
del hbru. Ln gram p a rte  do la# 
cluJudow eapadulao foe cole
c**n la  Apvrlura dw puavioa do 
lihroo on la  eallo. Kn M adrid  
bwbu tanildAn dlvorooo acloo 
vu h u ra lo o . e n tre  loo quo 
raeallô la  ontroga del pro 
in lo  "M ig v o l dw C o rva n * 
lee de L ite ra tu re *  al wo* 
crM er Ju ry#  O ulllA ii. y  la 
liiuu|{wracl6n do dlveroaa ex* 
|Hiei«*iuneo eulire at io ina  de 
Cvrwantvo. La in loncldti «I# ew&e 
•lia del lib re  e# la do acervur 
al |»tfblice eeMudiil un |Kk;o 
nnto a la lite ra tu re  y a la lee 
lu ra  oil luctura. ^Uablao quo 
ol OCh* do lue hdKarwO oopadu 
too tto iio mwneo do lO  llb ro o f
P rovrrc, iin  aide yrundw
Ha muerto 
el juglar 
del pueblo 
y de los ninos
Aun«|ue cun un eiertu re t ra- 
oe. I* U iiw pwedw de ja r dw h«' 
cereu oce de la tnuvrto del *|ue 
ha OK*# lla iiiade  •u llt iiiu  puula 
do la  ca lle* #1 franc*# Jac 
quo# Pfevort.
D m lmttiil.lt», I'rnvitii
naeld eon ol olglu. ol ado 
IVUO Apaolwnado pur ol eino,
fit# acU»r y quiuntota. Lo nié# 
linpurta iite  do eu ubra ool*. 
oin enibargv. un $»u#ela on la 
quo duutwrainue due libre#: 
P tilabrux y >Vulr«ja L I rnunde 
dw lee ninue fue unu do #ue te 
maw |ti»ûitrit« profwrtduo, a 
oilee dudirù. adunthe, varia# 
ubrae d,» t i nti t
j f i ’Vntu truntrw
wn«t rfe
Cino y vordugos
WiM'rufiitinos i>rr</uyvB. jte- 
Uuula du HttxUiu M a rtin  Pall* 
nu. rt-pi'uMunia Junto tun A'li 
JO. uicJd tiiui, do Carl,te Saura, 
lue «eirvttue m*e InipwrtanlM# 
que hurt |lu|fado a nuuetra# 
pMiiltillae et* eetee uUuno# 
üiuo. Pal wcu evr que ol film  do 
Patine ecwnqtanaf à al do Saw* 
ra  en vl Kuetlval de Cannuo. 
La putirula e» un lurrnhSe 
alu^atw cwnira la pwno do 
n iuorle. Se film * haco ya aJ- 
qutiue adue. on la viattdeellltl*
Traite do eeee Immbree que 
»o hait dudme tu a la trwniomda 
priituBHMi ilv  vncarKiuJue loga- 
lue lie  quitwr le vida CI diroc- 
iu r  y et gu iun ie ia . Oanlol 
Suufru, hublarun cun cuatro 
de ollun. une# vécu# cun la cà* 
i iin ra  dttlanle y ulraa cun alla 
oculta La pulicula no# «froco 
ut Ir ie te  wepwctaculu do unoo 
humbree anellabulu# para lu# 
quo o joculnr. tumu dlco wno do 
ulluo, ue •■•rttnio cuntur»# un 
plaVu du litiliirhuu iii# *
Lu foi iu dol 
libro a debate
l#*ta tibrunia y uditurue u#
» h itii ii|Miritudu la nucu 
eidad «lu fitttotuiiwr u*i debate 
#<tbrw lit lu i ta du) lib i u purque 
n,i tua ettliefnce eu furtita ad* 
lu a l La Kortit eudalnm, debw* 
r*,t « iMi-iIil...,- iiMtt tioeta popu* 
1er de culture.
ïi*u  Ml u b» pny. THKS)
i f e ü i i M m
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Los «éxitos)) 
verdaderos
I ntuKt**» « i t t t ' t i t l i i  tu t i im i t i r i i l n  Lie* n r i, ,# «*ii rl 
*|lit* la r i i t t t i r o  •■e|iulitfla a l i i r  eu# fr«>itti*r«e o grau 
i- iiiiIm Iik I «I*‘ rm crif #,r, e. |»ii9li»rt'n y t  iitrw e lo# , du * 
r n i i l r  « «iwr«-**lti tiii«*w w et i»bJÎK><tLt‘> u eo lir
«li-l 4» f l i g i i  r t t i i  v w lu i i t t f r io i i i f i i t r  11 t t i l iu  w iit i
la  M o p tf i lt î l id w il «lu •'»|*r«<h«irKti vwii l* |tt* r la tl t t i une 
tilm iPi i l r  a i l f  ( M lit r t i ,  ( # u i l l r n ,  ,M »i A iil» , Si lu lc r .  
l'ifWH'Mt, A r fa liu f,  t *t J.
Si «(lit n in tt 'tt iH tirw r t 'i i t im lt ip it  e r t ii 'it lt*
la f i i^ l t i r i i i .  W W j  IV7* M 'r iitt i Ih« d *# f,-« hw*.*i lu» «!, 1 
p rn t t^ tt. | j t  priiiM -i'n  inari'i»  r l  i i i i r i u  d t 1 n i!» ,» . ) In 
et K tit it la  ht* «'fclii irtl«'ii«L< <'i« « I p i i i i l i»  d t l id u l d*
I A,* l-.«|iiitin f t ’ |*a rlfit,»  pur K tim p a  ) A ut# f i t  a # i* i l 
lr , in * .i n rit»  it« *-»*»»*« Hi'iite. S ifi rtit ltw rg i* , lu l i i^ t i t r io  i e 
i t i l t r ln t  unie • 't i f i i | i | i  ju .  J t i t i ln  a Lie rt-griran# et t t ia l i  e 
•■«lit « tiiiitilM i * p lw t i l lu "  lie  4‘ k iliodue  ettltre  lue c |iir  *.t* 
iMi^ i-utn M iftir i i iM iii lu  r u i ie ln i t l r t n i ' i i l c  r u  ru d iit ,  
p rc iw a  ) tt'lt'4  rnieli*»» n lit te ,  —M a im t*) S n iltt*
j i i r ,  ll*i-*o (  l ia i  i l,  I  t i  — . i |o r  rcgrrearo i»  a q t r r iu r *  
u n  11*1 mill g ra iitli*#  lilu |or«-N  n i rv ril« i* iM riii* i,e  apu- 
li-i'*t«i« f i|Mi* K u ft « - n i i l r i l t i i i i l t i  wili n i ii»»« t it« -n ir, 
iN* i»ia«ii*ra i  H i w r. o l tlt-earruH o t i r  la  c t t l l i i rH  r# 
|tw it,tlu  i-»i *i»»a * (11*1 a r i  w lm i i i t f  d i f i r iL
\  |H'#ar i l r  Im li» . r l  a ig n if iro il i*  d r  le p a ta liro  $ %l- 
l l u  la  « ii i t r i i i f  «inîe a llé  i l r  f i  r l ia #  y iiiin» |> rr« d r  p rru u - 
i|u i  II» e n fr ir r i tn .  S rrîu  in g r im u  r r c r r  ifu i- en | ir r *  
et III ie e ig iiî f tra  r i  i i ip r r o r  lu to lm r n to  c u o rm to  onue 
i l l  in#m n im î i  a* in n .
%l n iu rg r it  ) a il«*| |»ri*b lrif9o liu in o n u  q u i e n p tt iir  
o liM n iliin o r r l  |»rn(*i(» paie y I r i ic r  t |u r  i i i l i - g ra re r  en 
c ttrti I 1*1 i lp e l ir r r u  n * in p i b ru e c e tn c n lr  la
i-o n itiiiM  Nt Mtit r t i l n *  lue vl** a# o r t io t iro e  de lue rm ilio - 
«i«*e ) i l  |»iil» lii-it re |»a iii* l, t l r e l in a la r i i*  d irc i- lt*  d i 
l'Ilu n . Kl ck ilit*  I m i l t t l t l r i  i l l  I Itn n ib re  y tic  la  «titra 1^ 
I it iie i « n i II* $a n ia#  m in t  d io la  ee «(ne r l  r x t in t  vli la# 
t i l i r j *  «Il a r i r  Iti li i ' in n e  « t* iü u  Iv tin#  lu# r# |*ann lee . en 
In a n t i t  i | i i r  w  une lie  cJr#(tt>eeidu de o ig n  «|ur r ra  
n in  %lr*i: # I i iia ilr* *  i l ,  |*i«'oenv, c i puem a d r  A lb e rt* , u 
la iiin e li»  lie  S e ii i l r r .
K l l i t t ln r  > lu  i r ie l r x t f  q u r  p ro d iic e n  c # to r b jo» de 
lu lie rrw . 11 a it itg n  «« lo It-ngno . ile jw n  L u i lia# t l i f i t  il*  
nn  1*1* bn ria l» !,’ *», |H*rt> ni* #t*n m enu# (mrufumlo# r#u# 
ii l r t ie  l i t ie lla * .  — u n tt  n i ieue vat îu# c n ilu rw ie e * - ,  d r
»»ii«*n i l ,  la \ 
} , ♦ »* t ^ l i  » ■«
I i l l  I l i t n n i  r i  que r n i ie r r a  
m re ti* , t l f l  «(lie #e f»»r t i*n
K litté  *a «-«Itiii 1*1 Kepano, A liitra  b ie n , i l  e«îti«» 
eùlt» im t l r . t  u n  l im i t  rea l i  u a m li*  i  l |»nbl*i *• * #(«an«»l 
e i i t i t *  «'«1 4-nnlwt'tt» « lift i tu  * *n e l a rte  de In# «(tie ban  
r« gt't-Mutii*. Si |«m|«»# 1,1# ine ilit*#  e u f tn f  a ll # de I i# qui* 
i) i- |n in i*  n t i iA tra  a ivriedod, — c ili lu r io le # ,  i in r # ,  I r a -  
tf tn ..  a lla# * lr  * « ii ife r rn r io # , (»rcn#o, ra d iv ,  trlev## iûn , 
e l f , — n tl f i  #$wi i l  11 n  la e n m n n ii ae ivn  o r l*# lie o  d r  la 
«(lie ne iiitH (****«*, «I,** 1.1* *êml<M«(ia el a rte  qn« * # i,i«e#> 
I r t i ,  i  l  exl&in #»** i iu b râ  I r rn iin a d w .
ESBOZO DE LITERATURA MEJICANA
K ié jie o  ##. ë in  d u d a ,  una du la» p a la b ra »  qua mà» hem o» o ü lo  lo» »»paAo~ 
lr«  an  auto»  ûlUm oa d ia» . B l  ra a ta b U c im iu f iio  du rmtacùfna» diptomdUcam  en tre  
ÇM pana  y  cse  pat»  h u  »èdo ta  cau»a p rm c ip a i.  Todo», poco  rnd» o mono», hctno»  
id o  conoctanJo, a t ra v é »  J e  la  (efewatdn y d» la  p ru n s a , »u yeoyrq/Ia, su inJus- 
Crio, su a r te . sus lu j/a ro »  tu r ia ttc o » ... S tn  em baryo, su UCeratura, su poca ta  y su 
^ v » a ,  la  q ue  m ejor rt^Ieja la  qu»  es y càm o  es un pa l» , pueden ruauU arno»  un  te 
'«Tvno JescoftaciJo. P o r  m»o Hurnor d ec id id a  J e d tc a r nueaCra l^ O T IC /A  A  P O N O O  
m Sa tiCeroCura tne/tcona, una de ta» m à» im p o rta n t» »  de la  A m é rtc a  I^a tin a .
La par»<*nel(il«<J mSa b ri- 
Iten lo  qua pvne bruclia s ts  IL 
Iv ra tv re  inajinana üwl #. X tX  
»• ol puais in o d o m U is  Ms* 
duet O u liS rro t N S ji> fe (l06U * 
lyU b ) Sua vorov» poooon un 
n tm a  ligoro  y a s lls r ln  quo 
aalà muy do ocuonlu cufl Is fri- 
vpUdsit «Iw Miio lam ss Su# 
cuftloin|*urAnoos lu od tu lrs rvn  
por «un surioa pouinuo ninoAH* 
eu», eumo >^f*uru q s ë f* y 
«Omiu» murrtit»», poro lo» 
ptmuius i|utf hoy roau llsn  ntS» 
u tra i'tivo»  son lu» qua rs flv jH n 
lu» Miacarso do lu» •s lugro» 
uAu» novutktw».
El ostiiUido 
del s. XX
K ii lu quo llavsinu» do alglu. 
Is  l itu ra tu rs  m ajicsns ha sL  
OHiirutlt» un g rado dô insüurux 
y ca ltdsd rocünocidoa oti tudu 
ol iruitdt» M ariano  A iu u la  
OH71 ■ lU liü ) fuv si huntbro 
i|ua duiuinô ul pa iioran is muvo- 
lls lu ta  dul p r iin o r vu a rlo  du si* 
g lu, «:on sus ne val s» subr» la 
rvvuluciùn iita iles iis  >1» Mudo- 
ro. K ii lro  alla», subfwssia la 
ttiu lu ilik  Lus t/e dftuj'o. y»  1rs 
la  du u iiu  visiÔA ra a lis ls  y pu 
(lu lu rovu lu i’Idn y su» 
rosultu itus, a pwssr do quo ol 
nn iu r fuu uti in tu foctus l a bu 
Murviuiu.
L n  lu  ttcluoUdud. M* Jl* u. 
ju ii lu  to n  A rgon lins , *«ut lu» 
IMilsus dundo su uscrihu la nia- 
(u r li(«>ru(ura on lu iigua u»- 
putiula K ii iro  ai nuRfiuuso 
g rupu du uuvolmttB» aciuahi», 
Juan H iiifo  y Csriu» Kwonto» 
own do» fiuinbroo quo bon «al* 
lado lu# Htnilo» do su pal» 
paru e u iivo rlirso  om umivures
duan HiHfu lo hoA oonsueul* 
du voit üH UbH* du uuuHio», Pt 
llaïut sn Monpis, y  «ne nuvole, 
Pedr» Ptirum», Un eu ibns 
obra». al rauuwrdu d«l psandUt 
la in isg inaatôn y la  rseUdnd 
MU# nw*M-Ma un Miundu #### no 
us sulntutfui# uns m iou fs  ro* 
giôM do Méjlire, sifto «n un i 
sur su un poquonu ofl s i que 
nus iMiduino» ruuuiiuoor todo» 
lu» Ituinbrua.
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Ind ies y  
conquistadores
Law «*rigv:i»a do la tiua^aturs 
■nojicana oe roo iun lan  a le# cl 
vôhsaeiumoo enturldro» *  la  
Ifcogada d» Iwo ospartula». La 
■neyorle de l#« productrUmo» 
#e#*lse» do e*o la rg o  pertudu 
esse  e re lo# . t ra n o n lt ld a »  de 
(tœ erasldM  en gonsrselèm. sa- 
pu» re s ld *  #w# A s* llsyaee  
gsw aey m Wé #Mi#sse# m lsle* 
esses Wae Hogaron s liq . Sus 
le M e s  p r*fe r# d u s  srem le» 
n# j#oya»  yeo feo ras . al m ieds 
»i «esolarlo d#  ta  s w a fte  y la  
W eesdad l 'e  ta  okÊe K t mS» 
iM fM rta ii le  d e  tes pestas se 
uetféJu» fue # | ra y  N a ita h u sL  
woyeW I M ? I - I 4 e d ) .  g r» n  lu »  
padawr adomAe do Indu» la» 
erSeo. D u rs a to  la  Spuea do du- 
e»»a#4 kdn oopaAwls . la lito ra - 
l * n e  quo #» eoeribe on M ê jlcu  
me e# ma» que en s p o rt ado do 
ta  W o rm ie r#  sopaAula. K»lw «u 
esadica pur e t #*o% bu do quo la 
rsSsera e rs  p riv i(«g iu  d« un# 
m taw rla  uopmAula y orW Ila La 
g c æ  f ig u ra  de oots Opuca su 
lemsaJ fuo la pwoitoa Sur J u a ­
n a  tu a #  du la  C ru s . m a j# r do 
ama. gram  cursealdad pur la  II* 
te roS era . la  c ienc ia  y la ieulu- 
ipa . Su# puemoo suw ondiidn- 
t eWBente  rubgBv*#w» # in ilvan #
1* pmooia b a rrw ra  do U eugura.
Independencia
k a  la  ooguadm u idod dol #. 
XVC14. las netscsae duo llogan
do la  liidu iw ndutiv la  de la» eu 
lo ititt#  do M urinn inA rlta  y de 
la» idoa# do la  lievuleuiAn 
fn t i i f  usu BvtvoM v l esp iritti do 
indopwitdoncla y 6»to cuitilvn- 
i o  a rwOejarso on la  lU era lu*
Kn Osin #lluocl6i>. aparuce 
o l nuvobsla Jus* Jooquln Lt- 
mardi, eanoldorode cerne s i as- 
lue  de ta  p rim era  me*stn la tl*  
sa n w e rle a n a i A*f j is f iy e i l le  
o u rw e iife  tU a rd l fq# WA s|k«i« 
stwnade p a rtid a rlo  do la liids* 
pendoitcio y mu ssv#l# prose*# 
ta  le» MOU vu» eolore» do la 
claoe media c r iu lla  a  la vas 
que M 'itlea la  currem pida oe- 
el«Hlail seluiilat,
K l rum#»l(ci#iHu Ilugd a 
M A jl *u Cun baetuntu rolruau. 
Do ludas vus <‘a rac lo rl» liva« , 
la  q to  prondiô cun ni As fuursa  
fuo la ilo la eaailikciAn dol o#p| 
r i tu  nac»uiiai. AsI lu doniuuo* 
t ra n  la# ntivula# do K lfg lu  An 
cun a ( Ib d d - tb U J i que dos* r l  
bu. on Lu cru» y Li opuiCu y 
en f  u» m urfiru»  «J# d  iwAuuc, 
lus luclia# do lu# Indlgvna» 
« un ira  lu# os|iaAulo» on la  
SpuL# du la c unquiet#
K l prw tasunl#ta do la iiwvo 
la  f jlrm o a ru i, do Ignacio A lta - 
u itranu. ya nu oe un ourupou. 
sinu un doecondlonto de lu
K m la puoBla runiAntlca ma* 
|lcuna . Jo»A Juaqulit de Posa 
du ua itia  la» cuvtuinbro» IndJ- 
gwnas on eu# dvf
Cemye y de ia ol«l#ü d# Afdyice.
7'i’r ru  ATuvfru. etc anallmaik 
et paeadu de ou pal# y lu  oen- 
IrtM iiait «un ol prosonto. K l ho- 
( hw do »»r diplem AlIce # h l|e  
dw dkpluinaltea le  oupeoe la r -  
ga» oatancia» en ol o s tra n jo r#  
que eun ul urigen do su g ran  
•u iitidu  c ritie v  y  dut porpotws 
Bwutimiontu de trn ia c lA n  son 
i r a  su pruple pal». E sta  m lra - 
da c r it lc a  que capta Im plosa 
Uluiiiunto lu» dofoctus y la  do- 
cndencia do su pal», oln Ofl- 
(u t it ra r  sulurluno» fàsiloo, o# 
lu inA# caractaHotleo de sua 
Miujuru» ubraa.
La  poasla m e jlcana actua l 
e », a ille  tude y oubre lodo. Oc 
iavM» Kam. K l y Neruda »en les 
du» grands» do la poeola la t l-  
iiuaiMuricana do lu» û ltim eo 
tiuMipu». Par» O ctavlu  Pas. la  
pi«v#ia u# la  rv ina  do la# arte# 
y eu fina lidad nu #» dum inar 
la# palabra» y  el toma, sine 11- 
iHM'afle# y dovulvori»» ou an­
tigua  magia Conio nos lo de 
m uestra su lib rv  de poerhae.
s
Curie» >'ir*Mes 
L ib e r la d  bqf# pdubra , la  pa ­
labra  e» la  « lavo j#  la  Hberlad 
huniana y sdio #1# puede llbo- 
ra r  al hem bre d# su solodad. 
Hoy dIa. Qctavb Pam s« la 
fusn io  do la  queoabon la  ma- 
y o rla  do lo» pooUo mojleajtu».
E nigm a  
del m âs all à
Ifionto i ii.  « M *  k l l  
iNe •) M l iM wt M m  «I rtliw 
4» ta  «HurMëoil 
iCm  M u  «)U M  U li« r t H  «I
h## 4» h  oKîM 
ilmlci M l im a . M m  m i  im io i 
•  I» ( m i  m  m i  
IM i t  par tag. tamp, m  k  ta tf i 
pMtaii
, hMi. 4k«. ri ta  iDond. « Itn
mil MHgMt
IIm i k itlu.)
J ,
Lata M uviila# du C a rin s  
Luw iilf»  Lu  «MUerCc tlo I r  
(VMiiu Cru». Cumbtu lie  p ie l.
Himno entre ruinas
Cm  fc M t ta  m b .  lM lih u « lA .
(il k  iH . ik  k  pli Imita ta  muttathm luM fi m iM w »  
MAM  gnitalM IMCH.
I& k (wta. gui Igu. ta itta  ta  ta W m i  k  ilA  
tanta ta iin lM iH  k  p« l.kL 
k  piMmtkn gu» ilg . i l  WmM ,  W AicwiP.
•I ta lk. I  k  (M O  I  t  k  l ita M iit 
(I CM. m.iMMi. M id i. M  an cai.k.
• r tb k  ta  criMM gu. M tapgg
pitai. gu. w ) ckci. k i  PMcki tal coniKk
k ta  k  M i l  « Kh i*  Mwjtalta.
10. IM w i.g  *ta# g tanta. O ei.«ta l* . i)
. . . . .  V  -'I— 1
i'ou li/iuacau. pcrdeunio lio i üal
a
(VIT—  d» lu  /irtj» HKtlUUlUt
E l kiosco 
se pone caro
L a  agrtipac iA n  de vended»- 
ree de prénom hm eievedo u na  
p tu ie o ta  a l A ya n ta im e iiie  de 
M e d n d  a  raJo Ce 1# re cU n te  
•ulM da de teva» p e r e te p a cD e  
de la  v ia  pubtlca.
K m una  ne te  L ilu n n a iiv a  de  
te>We le# ve itdede rv* espenee 
Ou'deovonleiiUp genera l jra q e a  
læ  percen la jee  que re rib e n  de 
la» eosprooao ee ta ii co tige la- 
doa, f  eemu ceoeecuencla loa 
auiaenioe do preclea de pren- 
oa y  re v is ia a  a *  re p e rcu U a  
o v *re  olloo.
Erich Fried; 
Prem io 
contra-nobel
K l p rem ia  In lw rnaeioaal d# 
ed ltu reo . cwf»»i<lvrade cerna 
•C ua lra -N obo l» . b» cencedido 
ou p o m e r p rem ia  a l pœ ta  aie- 
m aa K r ic li F rie d . E l vmlnr m#- 
ta ltcu  del p rem ia  eo de 6 OMI 
d 61 are», u le rgodvo  p o r «leta 
ed ita rta leo  Je diverso# palsoo 
de E urope occidea ta l, — entre  
elUre Espada de tendencla 
isq u le rd ts la . E l Ubra es une 
an ta le g la  que eerd publlceda 
a l mtomo llem pa  p o r loe elete
Un nuevo 
pertédico p a ra  
el P a ls  Vasco
P a ra  loo mediae do oomunl- 
cacl6n. un  nueva |*erl6d lco es 
ce iiia  e l n a c in iie iita  de un htjo. 
En H itbeu. ostA a punto do 
aparecw r el perm Jico  «Dala*. 
T e n d ra  un» t ira d e  in ie ia f de 
60.00U  ofen ip la re#  y oo éd ita  
f  A en ceeloMana y ouskera 
Sus principi«)s sua eslo». fecl- 
I I Io r  una Inrurm ectAn genera l 
am p li» , p u n lu a l y  ve rax; de­
fender lus dérocha» humanus. 
fu n ie u fa r a l p rng feeu  de le  co 
m um dad jr d iv u lg o r I» c u llu - 
ra  a l id lon ia  y la  v ida  puHtIco- 
«€N:ial d s l Pels Vasco. dentro  
do unao oatruetw ras domucrA-
Prem io 
de cuatro  
millones a  
Jorge  Guillén
E l p o e ta  espado l Ju rg »  
O u illea  l»a side ga la rdunado 
cun el g ra n  p rtim w  de la Aca­
dem ia L*m  ei pur eu ubre puA- 
tica . E l p ru tn iu  eeta dutedu de 
d OOG OGO de p#*ete# El p re ­
m io. que Se « itorga a une espe 
C la liJad litw ra rta , fe lla  #| de
poeoca cada clHua aAos
S eren a ta  sobre 
los poem as de 
am er 
de Pablo N eruda
A lb e rtu  O inaste re , cutnpo- 
o ilo r  a rg en tine  res id e iite  en 
Suiâa. ha peseJu uaus dies on 
Espefie  dunüe ha rwcibldu un 
homei»a|e En e llranseureudw l 
cua l se in te rp ré ta  ou obra 
•  S srene te  s ibre lus puemes 
du an*, r  du & . •■urwde* e»
la  re a l æ  ha ll»  rupreoenteda 
S u ram orica  entera.
P rim era  feria 
del libro 
d e  ocasiôn
De fuentes del In a tltu tu  
Mai ivna l del LUtru EspaAol 
( IM L E I  se cefebrara en Ma 
d r td  del lu  el VU de M ayo la 
§*nMwra Fur»» Naciunal del II 
b ru  du uceeiôn.
En e lle  segun han ninnlfe» 
tladu lus hbferws lus a fic lu iia  
«lus pudren vnc«intrar llbruo 
«tvl o ig iu  X V I haeta loo lib ro#  
ntao modernus.
Festival 
mundial 
de tea tro
H a comeiixado e l festiva l 
m und ia l do io a iru  en la  eluded 
freiveeoa de Nancy. T roknla 
g rupeo de le e tro  de d io tliitus  
p a lse o  T e p ru s o n ta rA n  sus
E l tem a m o iiu fré fic a  de 
« s te  ado os ol te a tru  do AmA 
r ie  a  L a tin »  EstAm InvUedus 
cornu cunfwroncinntu» G arcia  
M Arquus. Carlos Fuunles. Ju  
I le  C urtaxar. A loju C epsntle r
Le  roproswntHctdn eepaAo- 
la  co rre  a cargo  de «I.» casa 
de  tte rna td»  Alba# cun v l mon 
ta jo  A tig v l F a d o . « I le r r » ' 
m ien lao  y oensacluties oomo 
• ig iiu o  do cumunir.aciAii para 
un  te a tro  de traba jadoreo* de
Los titeros, 
protngonistus
D u ritiile  ests nius du tnayo. 
»e celubrarA on r inouvn t»  lu 
calidedee ca la lum ts ul IV  Fes­
t iv a l  In tu riiuc lunu l do T ite ro s  
E u ca lcu le  .que oo IluverAn o 
«ebu ciun lu  iro in tu  ruprvson- 
taclunus, a cargo du diverses 
«umpaAlus do F ranc ia . I ta li» . 
Suocl», E tla d u s  Unldus y g ru  
l#u« dol Pals VasL-ii. Cetslurta 
y  C astilla . Se ospsr». est. 
a tra o r  la  atonciAn sobre un 
uspevtAculu ten tr is in m e n to  
sdvidado cumo son !«»« tite ros.
^Quién diablos 
os ese P roust?
E l re a flta d o r de cino 
Jusuph Ixw vy se ha negadn o 
A lm a r E n  buscn dof Ciempo 
y«erditlu de M arce l Proust. 
L a s  raxonvB son al stevedu 
p ro c fo  que supundrl»  la  pal! 
c u ln  y le ignursnc ia  de lus 
p ruductu res, une du lus cuelus 
le  pruguntA; «^UuiAn dleblno 
ws use PruuBt?*. En su lu g u r 
Lwsoy rudarA  La dam e do les 
«am u ilas* niAs b a ré ta  y cun 
ge-eductures niAo cu ltes...
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CIENCIA - FICCION
T u iio t  sa len ioM  que e t teleJUm de la  e v b re m e ta  d» loe  m ié rco lee , £«paclo 
IHÜO. ^ <iTlefi«e« a l y iin e ro  t ia m u d o  Clonclit Flccl6n. P e ro  ii  noe p re g u n ta m o »  q u i  
va ta  Ciuuuiu Kicelân, laa  reapueaCaa no « tr iu n  m u y c ta raa . Unaa reapanderUxn  
que •V H ijv t e s p a c ia le a -; o lro a  que • /a n ta a la » ; o tro a  que •avenC uraa  de axCra- 
lu rri 'jC m »  o •n uve la a  de ru6u(« y e«a« coma#., etc. etc.
L o  e ie r to  em que m ilea de teetorea de tod o  e t m u n do  d e v o ra n  c ie n to t  de 
noveiaa ih 't  g é n o ro  e in c luau  fo rm a n  clube de ta  O.P.
Homero fuo 
el primoro
L a  v'urdad oo que résu lta  
casi imiMisible d a r una deftni- 
ei6n v la ra  Y la  raxAn puede 
es te r on que se t ra tu  de un 
gùnvru litv ra r tu  que ostA tu  
dév ia  ou plane aduleecencla y 
nu tienv sus rasgoo m uy defl- 
nldus. Pur» algunoo ourla  tlu - 
tnvru. on Ü rvc ia , a llA pur s i a. 
V l l l  a. d C rls tu . qulun cun su 
tu m b le  Pullfeniu, g lgan to  de 
un suiu uju. duscrlMsao ol 
iiitn iu lu  du todao osas ra tao  
VK lru tu rrvB lrus que o nuu iitr» ' 
mus bwy wn nu tebeos y
pu llru les. En ol o igto X V II, 
un franciiB. C yrano do borgo- 
reo, escrtbie Lv» rftu«fus y los 
tmpenos Jv ta iuna y  mt sot, 
paru os un v l sigJo X IX  cuaiido 
la  nuvvta de Clancta Ficciôn 
adquioro su autAnlica p a rt Ida 
do naciin iuntu.
Fuu Juin» Vurwu. s in  duda. 
ol a u iu r quo mAs cun trib iiyô  a l 
urigen do tu que boy entotido* 
mus pur Civnuia F icclôii. 8us 
obrus Sun un c la ru  ru flv jo  de 
lu fe que Al tu itia  oit lue pudo- 
rvs du Itt âduncta y, durante 
n iucliu tiun ipu. s irv ls ru n  do 
vvhiculo pure  haeer v la ja r  a 
lu |iMuginiti:ita(i UB m il lunes du 
Itursbitns h esta lugeros lita l- 
vanrablus; la  Iuna, y si fundo 
dvl m ur. ai ca iilro  de la  l lo r ra .
En ostus ubrao dul o lglu 
X IX  cuntu F runA e iis tc in  do 
M e ry  Sbulivy o Dr. Jekytt y 
Kir. Hytte île K-L. Slovenovn, 
la Ci«mi:ia Ficctôn se Cunvlorto 
e lt 'g tir it i que rId icu lU a  a 
lus horuv» run iA ntkuo  fF ru n  
kenstettO u a la  In tollgonnla 
hun ie iia  cunnda quior» I r  mAs 
lu jus du lu quu puudo fA fr. Wy
La Ciencia 
Ficciôn hoy
A rtu iiliiiu illu , lus duorubrl 
iniwntwB ct4'iilirit;us ri*ulixedus 
dwsdv «I l'niel de le soguiide 
guo rra  m undia l han hechu pu- 
otbUi y p ruv is ib lü  cutiiquJor 
tip u  du pu rvo iiir . Pur u tro  le 
du. lu fw un s i podor du le  clvn- 
cia  hik dvsuparvciiio . Lu  Cton- 
viu  FnciOn du buy rv f lu ja  la 
anguktie  üw une Apura quv t|v  
no iniudu el prugrusu do la 
lAtMucu. En nste «ontido, la 
c isnc i»  Ile dujedo du sur une 
p ru lu r i’iUii l 'u iitru  lu iiitnn tg l- 
iiu idn bu |>u«mI*‘ g|« c ir  que ya 
nu ulrucu i-lurt«ia«d y euguri 
dod. Bill» ntiudu y iiits to rlo . 
Gt*i us l it in  u r ifis  quu liun dedu
tnaquiMii i f r  c jp lu ru r  rt (lem- 
ftv, de 11 G W ells. / ’/ ntejor de
p o l i ®KICTIÇ&râcAi/j
l i f l 'fi
Lus utius derodos «fo la O.T. 
en t/.S-A.
lu* mwnifûs, dv Aldpus H u x ­
ley. d» O. O rw o il D E f
Srmft Je tas moscas do W. 
O ord ing . son las mAs ropro- 
B v iitu ltves do esta vIslAn posl- 
tiiiB ln  d»< un inundo fu tu re  des 
bunuinixado f>ur la  cloncl», la 
siH 'ifdaü lu to b te r la  o la m a i­
ded del sur hwnienu.
Los fans de la 
Ciencia Ficciôn
S i ex is te  buy on d ia  un tipo 
du i itu ra tu ra  que a rra s tre  a 
m u lt itu d e s  d« •fanàtteoso, 
vs tv  os v l do la  C F
En 1V26 oparorlA  on Nor- 
tuum Arica une re v is ta , Ama- 
sing. dostitiada unica y  oxclu- 
s iva invn lo  a la  C F Uosdo su 
publIcaclAn, Ins loc lo ros to  
m an p a rte  activa on a lla , on* 
v lrtiidu cuontuo y ca ria s  ooo 
en» ilirut'cmno», E mI o, permi-
Cartsf chsco para ta pefict«/a 
•if*t ptansta ifs fus simtcs»
tiô  una cumunicaciAii d irects  
o iitro  lus amantes ds la  C F .  
h esta ol punto do que. a p a r t ir  
do 1939. colobran fod>is lo t 
aAuo una cunvonctôn mun Tlal 
y conceden un prem io. ol Prv 
ntio Ilu g u  a la mojor publics* 
cldfi dol ado- A Ecpada. la 
C F # oomo tudo lo vue viens 
do fbsrm. ha llogadu ooo bas- 
tan ta  ro traau. b in  o iiibsrgu. 
lus locturos ds l gécisro crocsm 
do d ia  (in d ia . eomo le derrues- 
t r e  la  p ro lIfa rac lA ii Uo culuo- 
clones que oxlstsn  en ol msr- 
Cudo ovpaAcd.
In c lto o  conlamos cun aigu* 
nos autores. como Carlus Ito* 
Je t.Tom A s BaJvador. L u it  V i­
g il.  Frwnclscu Itq u K rd o  y al 
gunos inAo que no tisnon nada 
que o n v id la r a au lo ros  ex-
odissu cfsf sspaouro. t/n citisieo do ta  «oncu i nocidn
Ciencia Ficciôn en castellano
Adedimos on este rocuadro una lis ta  do od ito rla ios  y 
culoccloAHs dwJiuaüas a la Cloncla Ficciôn.
Edlctonss VAm inis Barcelona 
ilru g u s ra  (to loeulân do C F ). Baroolona 
Lu is  (io C«trait (C lo iic le  F irr lô n ). f ie rco luoa  
V r rg l (C iencia F icciôn) Beravlo iia  
VArtice fO u le ile ) . tis rco luno  
h le iidu  (Uub«jl). M adrid  
E1»AK tC iom «a Ficciôn) M adrid  
Turny (E sp u rlv ) Uurcuiuna 
M a rtin e t Hoc» (S uper Ficciôn). baroolona 
Une vbra Im p u rla n lo  para  ôu inprondor y  co.iucor a 
(«•nil.i 1«k ilte ra lit ra  do C F Sun lus dns lurnos do Lu  c>fn«f ds 
v rv  (lv la cioniou yiccvdn, de Isaae A tlm ev . on Edlclonas 
M a r ttn o i Kuca.
ROCKY
JEn laa  ta q u iU a t d *  cùi« dm euatguimr pmta mure- 
pmm. me amomtotuxn, dmmdm hmcm unaw aemanae m ilia- 
rmm dm pmraanaa p a ra  vmr ta  paltcuta da lea aoacaram.
S n  Kap*via , aàlà V attadatid  la  canacm graciaa a  
au fiaatieaL  K u y  p rotua , • ■ C o r d  m  todaa ta» panto- 
U a o  ««parioto#.
r  a
IftsrAp. sm héro»
Un héroe a  la 
am ericana
K<Hcby « •  # f mwJolw d«l ii6- 
ru« AOtvrlcam». pwraoiiaj# qw# 
carvtr# «lo tuda #m !■ vide jr qa# 
nw ««»(•<.'■ A la  #«M ladad Au #a 
tarr»«v«la. ab aap lu ladur, ## 
» • apow uch# d« fia iiia , nu la 
(nt|ta>caa al p u rve iu r -v iv a  «J 
«lia -• a# ampbaWdu por tuJ*» 
c l iiMwadu paru mu la l>ii|>urta. 
Ea madia da una aocladad ca- 
rro frrp iJa  Hoc&y #a $Jan: Hem 
y d«f»anda ci«»rt«a vardadav 
qua tudua nidcaatXanius: antur, 
raayatu, quo cada wnu taitga 
up o rta n id sd  d# |*rwb»r au p ro
U rectaa  a au awluarxu par- 
•uoad y a una g ra n  fa ao t t f  
Ira h a ju . Rocky, an at qua ## ha 
prwdacidu una to m *  da com 
ciaxa.;4a d«* an p rup iu va lo r 
ttwiTM» war K uftaoo . p«uiu da l 
auiuttsmatu al 4ai%o. La coiiq*#- 
luMclat Vkuua a Uattar al vw* la  
qua Awji d c ja io  u iia t ragUa 
ntoraftav. ya art da#u#u.
Earn am at M%mnvaja qua Syl* 
vamiav S ta llo  ma ha  quarl«k* 
da i mam E l miaanu. an una aa 
pad#  d# parvJaliama cun au 
hérum. ha paa#do da mar fig u ­
ra  d #  aaguiida P la  a prulag#- 
«III a r  una  pAgbmu im purtan t#  
dal OAa aiumncaoo. Ila a tn  
•dim &#ca ocbu omaaum ara m# 
humca J a r  da trmha>> am llu lH - 
voud. f l )
' Amdrbca lo  p*4« amt y aht 
•a lA  Wk ff6miu*m un gulôn qu# 
Inclujp# harvam qua hablun «I# 
aapuramaa; un a rgum ontu f6
i Ls ammncana
c it du aagu lr jr cun nurmiam da 
d«a:a«cn#. Dampuéa laa taqwf 
llaa mu ancargan da dum oatrar 
qua la  fo rm u la  da raaultado: 
caai cu a lru  mlllcitiaa da ddla- 
rwa am manuy da dncuanta
Cl> am #a# I* au»vw#iim# #a
ta • *U»4m «I awiA# t|w« Itttnm ttar- 
■a* »a If** ill**
Boxeador, actor 
y guionista
E l «ravar qua Hullyvciod ad 
ju tlica  cada anu a la fra ju r  pa- 
' iicu la  hu rocaldo aala vas to* 
t»ra H ocbj.
B ylvaa ta r Btalloriam am al 
hutnbru. ahora ya. famuao, 
qua ha p ru tagun iiadu  y  ha am- 
« r«&u al gufù ii da I *  pwltcwta El 
auuiW af|iur«i:«(iu. una h la iu rla  
da am or y di* va luntia ; am# |h>- 
d r ta  »«r la  mlntoaia da Rocky 
qua. urn uu a i'iu rtu  Iw lal. ha lu*
gra d u  vu tiie id ir planumanla 
ci*n «d guvtu aniwrlcanu dal 
mumuulu.
Rocky aw uu bu tuadu r mu 
d iu c rv . un bwaaador da barrio , 
u l qua «luapuOv dw una marl# da 
vvladas ma» u rnanwa awada* 
dma dumdu Rucky «ufr* tru*nwn- 
da» p a llia #  haala lu rm ln a r 
cuiiwirUanduva an una m arlv- 
mal# du la  niafla quu cwnlrulm 
an E E  UU al boxao, la aurgu 
•caauuluM nia*. la ucamlAn da 
pwdar aapsrar a l v llu lo  mun­
d ia l da Iwa puau# pamadu# El 
fin a l, ya  aa Im agina, fa lls , hw 
manu, mnmuvadwr
La aventura de la  palabra
C om p lu t*  la  «s tro fa
J u iilu  a la a iu rra .......
...... «d aiicho m ur
E l  du m it ubv|a«
iiwMU gran llu#  du »al
Cubalguba pur...... aurranla,
u iiu  la rda , «mtr# ruca... ..
E l buJcwi du la tu rm a iiia
du munlM un monta rabu ia r #a ula.
L u  o y iro fu  a n te r io r  pubitcada 
en P.D. n * 6 era...
P ara  lua barctra du vala 
SuvlKu tlana un «anilnu.
Pur ul agua du Qranada 
•Alu rwmam lu» awaplrt#.
Cionciu-Ficciôn
I Ifu s  una uDcuiNto amtra tua compaAaroa aobro lo qu# 
• ig n iflca  pa r#  alloa Clonvia Ficciôn.
I l  T raa  luur Fulaôro Viva, has una e r ltk a  • )  t# l#n lm  
Evpucio I99P. 
l u  Eacriba un ouanio ftubra lu# habitant## ém Venu#
Liternluru aztocn
l»ut« «Juluitidamanta al puama act«»c# qua aparac# an Kfa- 
ih'itt tt i'ajttJo. AKura;
I Kttca la# traa  Ida## ma# Im portant»#, y...
I l  ^COinu ta  Imagina# a loa indlgona# qu» a»oMbl#r»p #»» 
puwnia?
CATALUNA
El catalan  
en el Atoneo
Tr««a la ra fu rtiia  rorraspon 
dlwMtw du lu# •■talw tu*. K l 
Atoiiim  du Üur«raluna ha da 
cturudu ol catal&n euiito lan 
gWM o lic ia l.
PoMii i« luwu un la «oitiJud 
o u ltu ru l |widrA u tlliza r##  a «1 
wi‘1 ind rv iilu tti cualqulwr u tra  
Utngun p ro fu ra n lo n iu iila  al 
t lt#iullM#tO
T eatro  infnntil
Cuii niwtivu du propager la 
iiiuaica y vl ta a tre  ul Ayant#* 
inlwnlu do Uarcvluna baurga- 
nlzado unus r i rita lu#  du mû»!* 
ra  «|Uo to iu ira ii lu g a r on «d la 
Ato»u Palau do ta jiiuuica: a#l 
cwtnu u iin  aurl# da ruprvsatita* 
cmno# lua lra l»# . fu*»d»m»n 
la ltnan ic  to a tro  In fan tll. qu» 
va rupruMoiitarA por barrloa,
Gaudi en Nueva 
York
En Nuwv* York »w a#pu 
n rn  uui« vuria do dibuj»»# du
kl# U«u«w»ta Uv« a* ua N.* ém » tP dm iw* » •* lu #•>-*« cAmu *«i
#*»,#** u# ««luriau a*«»JI*Ju »«*•#* |*« ci*a«* O* ^K*u p<
#* #M* *uW« «#* 0«*r*(*# f  ***# #» l-v*>l*a«« * * f  *j#m m  i
aM****a #» a*«i«f*l au* «w««*rtM< «#*# aita* 4 * ***** 4f«aivtu*«i**9
a#*»Ov^*r K*u**a *#* l« Siw»*.#**^ »u* **• ••na *n !*>*• *,<i*r
#i«w ^*##  Uufutta 4* u«*rr* •  *u «« »**«•* 0#*«r* S*i u*fM»Jhu
## Uuwwaa, l U m « f M a  f/.* g* r*fa*Wwgat
a*«4«r« ta**)#»#* w*u a«»i
üuud l. #1 famua» #rqult»cto 
r.atalàii. 1m s  dibujp» »n p» 
quoiMi nùm urv •»# lo» roato# 
d«i1 inc«uidiu qua daairuyô la 
mayor p a rt»  dal m at»rl» l »n
GALICIA
Constantino 
Grandio 
ha niuorto
C uiiv lM iitiiiu  Ur«4fidlo, un# 
da ta» màsin»#» figura» d» la 
p in lu ru  uB|#unWa, aeaba d» 
m û rir Nacidu em Lugo, a lo 
largo do au carre ra  ptetôric# 
hubia r«»ulbido muuho» pro-
Bu u ltim a  ubr» lu# 1» llu» 
trac idn  d» ta purtada dul dUco 
du Juan Partiu  ##br» la# pu» 
aiaa do llam ôn Cabanilla».
Villor Ponte,
Dta de lus Letras 
Gallegas
El d ia  do 1»» Latra# O alla 
g a» quu ■» calobrarA #1 d ia  17 
do Muy«i uaturA dadlcadu aat» 
anv al poriodiata V ilta r Puni», 
unu do k »  fundadura# da la# 
fantuva» tflrm andada# d» Qa-
Festival 
de te a tro  
en Ribndavia
La Q unita  1 l*# ira  da Tua* 
tru  Üalago t« ndrA lu g a r an 
Rihudavla dul «lia 1 4 al 22 d# 
mayo En « Ha partlclp«Mi 11 
grupu# p fu c . i«mia» d» todo# 
tua puittu# da la guugrall# ga 
lla g a  qua r» p ra # a n ta rA n  
ubraw. au m ayor pa ri»  parta- 
itf. (« «(*<« a auiuro# tauibl4r» 
gallagu#
I K V w Îlt  Oiwanvjayav J
PUZLE
LITERARIO
En a*ia  cuarJro ligwran #ol» 
autor»» lU v ra rlu f majlcanu» 
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UUë« cabo»,
Tua, loi» | ia r t i( lo i i  jw J i -  
r im lr»  «Ir c u a l« tu îv r  p r v  
v ln r m . . .  « m lu d c ra im r» -  
I r ,  a p r r n i l r r  a») 
f ia  ra  u i«  r«»)lo 
la M r .  S in  rm bargc»  y#  
«an m c ih Io  i i i i i r l i u *  L w  
l i r n f i ' i io r ra  q u r  Ita n  
v ina« lo  u n  n u rv o  y r r a u *  
lu c iu n a r io  « in te iiia  «le 
■ | i r r n d « s a j r i  S a l i r  ml
A u t r e  q u r  a p r c iv J r r  
lu *  r lu e  « ir Aeia — * u n  
#«j|ii I r  «a * # q iir i lm r  
r l  n o ii i lM rr—  r»  |irrF rrt« - 
W« l ia i  r r  «tua 
|»ara r u n o r r r  r l  iirteg iio  
|iu ita a jr . % rr r l  r ia r l iM r io  
c u a n d u  tsecr r n  lu  m ito  
d r  la  n iiM tC nitu  y »» g u « r-  
lu  h a n ta  qiM- a lra v îm a  r l  
| i r i i i i i * r  « a l lr .  K rciwcrr r  
la  J in ra  d r  (a  cuhIo j m b- 
e rr« a r lo »  aran lilac ta»»  y 
la» p la«a» . S u b ir  a la s  
m u u fa n a e  y cunnCm tar 
#11# eu fu rana  lue ro|M»» d r  
r a l r a tu e  r« i iae r«#»ae 
p a r l ld a » . > f r i l i r  d im râa* 
f u r n l r  la  l lu v ia  q u e  ra e  
y la  fu r ra #  « Irl «iem au, 
O b « e r« a r e n  u n a  w a r l ie  
r a i r r i la d a  la» ru n a t*4 a -  
r iu a ir»  i l r l  r  i r l u  A a rm -  
4 a r r u a t i f u  r r» .  r »
e t p r im e r  p a e u  p a r a  
a p r r m ir r  ( ^ « g ra H a .
IV r u  q t t r t la n  la m K ir n  
rUtaae •««•> •« ii|m r ta m tr»  
« t  la«lu de  r» ta  p r in a e ra  
»l»M*r«a(««‘Mi. Q u r  h a *  a l 
la t lu  « Irl r tu  q u r  a ra b â îe  
d r  « îw ila r .  i* u rd e  « e r 
u«ia «Iticia, u n a  <» « a r ia #  
fâbr#« a»% u n a  ee rie  d r  
p u rb lu »  y a id ra »  p r -  
q u r i ia »  u  u n a  g ra n  eàw- 
«la*l. * l* « r  q«n ?
\  q u e  l«a> « I r n ir a  « Ir 
e a r p u r b lu ,  d r  m a  fa le e i- 
r a .  «te m a  r i i i t l a d  •■«•
N um lr»» • n u n ilo  p u e - 
p rà f ir u  r#n|#i« ra  a»# e n
cto. I \ a  «* a  |Ma «» h« «ré» 
atH|»ha«»«lu h a  ta  l i r p a r  
a re it iM 'r r  a  fu n d n  •vn la  
m u r# Ira  l ' ie r ra .
JUiciJ
Adolfo Suârez en Méjico y USA
Centrales sindicales: via libre
Prim oro do mayo. 
m anifestaciones y vigilaucia 
M ontejurra. Prohibido.-
El pendôn de los comunoros 
ondeâ nuevomente en Villalor 
CastiUa y  Leôn, resurge la  idoa regionoliata
El P residents del Gobiwrno, 
candidate a las elecciones
•  B l A B R IL
C uatro  m llUnraa y I r o t  c i­
v ile# da mmcionalidade# fr iin - 
ceea y e#|»anota per#e#n em un 
Mtn idu iita  . I enredar## r l  he 
llcô lo ro  en que v la jaban en 
uuo# cHblr# do a lta  le n itd n , on 
la# proxiin idm dra da Colme 
n a r  V ir jo  (M u d rfd l.
P ro iigu iondo #u estuncia 
am Alom anla lo# Reye# de £#< 
pnda risitm ron la  eluded de 
RrB men.
*  83 A B R IL .
La# Centrale# •Indicmle# 
pudran  aoJIcltar eu la g a llta -  
c»ôn a p a r t ir  de l S0 de abrll, 
erpwn #e acordd am el Conmrjo 
do M in U tro i cetebrado hoy an
Ue#pw*e de varie# dlae de 
temeiôtt. el goblerne llaHane 
o rd rn n  el c lo rre  de la  Unlver- 
e idad do Roma, 
e  S3 A B R IL
T n ra  p reeentaree  a  lae 
rlrrc iiim ## . d im lta  el m in is tre  
dw Obra# Public##, Laopoldo 
C a iro  S otrle .
Continua la reproetdn con­
t r a  lo# perlodlafa# em Argen­
t in a . E# detenldo el d irecto r 
d* I pi-riOdico •Bueno# Aire#
•  64  A B R IL
V e in le  m il pertona# a tla - 
t lr ro n  a In ccicbrnclôn del Din 
d# C aatllla  y  Leôn cetebrado 
e:\ V H IfK r  d.. to# Oocnunoro# 
(V .tlln fion. ' ftrim nr ncto de 
• ig n o  autonomista de eeta ro 
gidn.
•  66 A B R IL
En el Za ire , logun notlcle# 
ondule#, el o jôrc ito  guberne* 
m ontai hace rotroceder a lo# 
In va to re t.
D uran te  la  esianci# en Mé- 
Jteo de Adolfo Suâr«x todo pa* 
race confirm er mu prceontn- 
cion como eundidiito a Us pr6- 
x im a# el«4ceiono#.
e Be ABRIL
Eetado* tin ido# deaea qu* 
EapaAa renuncie a la  poaealdn 
de arm a# nucleare#.
C ontro l m lJ iia r eo la# clu- 
dado# pak la ten tc i: Cl p rim er 
m im iairo A ll Bhuto prc»unl6 
nuevo# propueeta# a la  A llen  
la  Nacional Opositora. con 
v lita #  a un posible acuerdo 
quo pong# fin a la  grave criai# 
p o lit lea.
•  6 7  A B R IL
Suârea ra tif ic a  em la# Na*
M  r X / \
L k . . .
Lo# Bepts tU Dtpaffa on Bonn eon cf CoitciUer Schnu'/-. y n«/a- 
m ili'o. Lo  prr#e»icta dé los hyo# dot Connlter on la onfrein#(a lo 
dào un toMo muy eordicl y Jdmtliar.
P riw io ro  dé Afqyo on A/odnJ Alffun<JM m$'pt i/o por#"no# #o con 
f  rvp a re n  on ta  Casa do Compo. Vn bébé se p ro lrp e  dof #ot eon 
une visera dW PC.
cionc’9 Unidu# lo# pacto# aobre 
Oerocho# Huniano#.
El p rr- idonto d< Uganda, 
Id i Am in #s ecusado de cniii- 
baliamo por su e%-m6dlco per* 
•ona l. quo afirm a quo #e comlA 
c l hi|!Ado de un antiguo mini»- 
I ro  pnru ahuyenlar to# malu» 
esplrilu#.
#  SB A B R IL
Las C«'i)tral«# Slndicale# 
p rcacn iiiu  hoy sus documen­
ta# para la FegaUxariôn. A to- 
dus cllus, stn embargo, #o les 
pru liib if l>i orgnnlzoclôn de ac- 
to# con (Tiotivo de la  fosUvWad 
del 1* do mayo.
E l President# Suàroc #e 
an tre v ls la  c» Nueva York corn 
et rcy  Hussein de Jordanie, 
p a ra  tra ta r  sobre el terne del 
O rien te  M rdio .
#  69 A fiR lL
C untro hombree armedoe 
secucstrenm  este moche el 
D rcnno de i *  fecu lted d# De 
recho de ta  Unlvereldad d *
SiguQ (kordiendo potrôleo la 
p lotH form a «Bravo* en #1 m er 
d r l  Norte,
E l B.O.C. publiée los nor- 
mns sobre m aterie l e lectoral: 
cabinus coa cortinas. urnes 
transparente# y  cuadredos y 
pnpcivtns blanc e#. 
e  30 A H H IL
A pf'SMf de le» prohibîcid ii 
gub« rn n tiv a . In# cen tra le#  
eindiculc# manUuncn le con 
vocatoriu  «.-on m u livo  ilu i J* de
Un m ilite r  d *  reruglado* de 
tu  tr ib u  lun.Iti huy«*n d r  la 
gu e rre  de Zaïre y me trua le  
dan a Zambia.
#  1 MAYO
Munifustarione# cm d ive r
eu# ciudude# espanotas con 
m otlvo (Ici I*  de mayo. En 
M adrid  y Bilbao se re g is tre  
rom varie# herldts# y detenl­
do# m m o eemsecueneia de lo#
rn frcntam lentn# cou las fuer- 
E&s del ordcn.
r  .i Eatambul, con r l  nilsmo 
imAivo #0 prCKloccn Irc in tH  y 
s irto  muerto# como comme 
cuciici# do los choqua# entre 
divcrsu# grupo# «indicalista#. 
G 2 MAYO
El gohierno prohibe cl c6l#- 
bre Via Cruels de M onte ju rra  
convocaUo por ol pnrtido ca r­
lis te . paru el p rôxim o dia 8.
La# u ltra s  p ro testan te#  
convocen a une huclg# gene­
ra l par# prealonsu- ol goblerno 
de Londres # une vu rlto  al 
elaiema de gobierno eutônomo 
del U lster.
•  3 MAYO
Ile  tornado la declalôn de 
presentarmc como candidate 
Independleni* al Coogreso* 
enumcld el president# SuArvc 
en #u mmnaaje tclnvisado al 
pai#. en «I que tnm uien dio ex- 
plicarione# ncerca de la Icga 
iixaciôn del FCE.
Loa restantes paisos del 
Mercado Comun Europe* ee- 
tan dUpuesto# a llevu r a I r  
landa a un tribuna l ccnun lta - 
r«o #1 no anuia laa rcs tr icd o - 
ng s de pescn a lo# pal se# 
mivmbros de In comunidad.
•  4 M AYO
Kragn re ta  a Suârez a un 
debate televisado. A flrm a  que 
rJ mi n»aje del pres iden t* ha 
aido in justo e In g ra t*  corn #1 
pusuda pullticu espunol.
Continû.vn lus drtenrlonc# 
en A rgentina : mon dutcnido# #1 
ea-pr«sldenie Lnnussey alto# 
niitnib^H m ilitn rvs .
•  d M A Y O
Fallece L u d w ig  E rh a rd , 
gram politico y economUta, 
Cunsidvrndo el artlHce del 
-n iiln g ru  ah m un*
l l i in  skIw hbi ra Un# lo# pe«- 
cadorc# cipadolc# qu# perma 
meelerom re ten ido* em Angola 
durante dia#.
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•  FELIZ CUMPLEANOS, CHARLOT
•  Homenaje a la Generaciôn del 27
•  Todos Ids anos un libro... por lo menos...!
I
 :------- -.'j - . ..,
C h ario t;
88 cumplqanos 
do la risa ' màs 
séria dol {nundo
En au eaa» dp Vavay (9ul- 
la ) . Charloa Chaplin acaba de 
calabrar au 88 cumplouAoa. 
Como otroa aAoa.d* célébra- 
cl6n • •  ha raaJlsa^o #« la  màc 
•e ir ic ta  In ilm id h d . Deed# 
kaea mucho# «Au# au «llenelo 
ante loa tnadioa djp comuntea- 
el6n ha eide total y aôlo aabw 
mo( de ai^ vida a travé# de 
maDifeetacione» dé au m ujer o 
de au h lia  Géraldine.
Para #u# vecino#. Chariot 
ee el «palrlarea»do Vuvey# 
donde compré un kaatlllo tra# 
«a oxpaUiôn de le# Katade# 
Uftldoe. aeueado \>oeo mono# 
qu# d * comunlata. En la ac 
tualidad. au vida et e«tr«ma- 
damante tenckllaf paaeo# en 
auto con eu eapoha, oomida# 
Itgaraa y locluraq de novvia# 
ton loe dato# que *e pueden 
conocer de au vida d ia rla
Homenajq a la 
Generaciôn 
del 27 i
La Faeultad d# VDotofla y 
L« t i *4 «ît» I» r 'ïW v f^ M .iil 
Auténema d# Mai^rid ha renll 
tado una eanianaUe homwnaj# 
e la  OeovraclOo dol 87. al ra- 
Ivbrarse r l  50 a iilversurio  de 
la frcha que lv# Je #1 nombre 
En #1 huinenaja «# • •tu J ia  a la 
Uun#raoi6n del 8^ en eu# a#- 
pectu# (hdltlcoa. artU tlco# f 
lU rra rltt#  Adrrhé# «• han 
pealUadu reprea^ntactone# de
marlonetaa. obra# de teatro, 
expoBtclone*. a#l como venta 
de libro#.
Todos los aôos 
un libro... 
por lo menos...!
El paando idbado, 93 de 
abrll, y  coincldtendo con W 
361 anlver#arlo d# la muerte 
do CervanloN, #o célébré et dia 
dol libro. En gran parta  de lae 
cludido# e#|>uéola# fue cela- 
brandoao este aeonteeitnienio 
con lu aperture de puu#to# de- 
tibru# rn  la  celle En M adrid 
hiibo también diverao# «cto# 
c u ltu ra l# # , e n tre  lo# que 
reaalté la «ntrega del pre 
n»lo aM Iqun l da C orvan- 
lo# de L llu ra tu ra *  al ##- 
e r lto r  Jorge O ulllén. y la 
tnauguraclén do diveraa* ex 
ptiviuiuiie# anbru el toma de 
Corvanioa. La Intenclén de ea&e 
d lii dot libro  es la de eeercar 
ul |iùhlico evpniVol un poco 
mAa a li» lllu ru lv ra  y a la  loe 
tu ra  en lecture ^Sabla# que 
el 9(7)i de lo# hogare# eapado- 
les tien# mono# de 10 libre#?
P re t'c ri. un nid# grandr
Ha muerto 
el juglar 
del pueblo 
y do los ninos
Aumtee eei» un elerto re tra  
■o. P.D. no puede dejar de ha-
G4‘r#v ecu Je la  muert# dul que 
ha vida HainaJo «ultimo pneta 
da la (a ile *: el (runcée Ja# 
quu# Prevert.
De origeit humilde. Prevert 
mm lé fon el #l#le. el ad# 
I4IOÜ. Apaeiopqdo por #1 cime.
fue actor y guidniata. Lo mA# 
Im porikuw  lia au obra eatA 
• in  embargo, oo poeela eo la 
que doetacamo# dos llbroe: 
Balabras y f  ro tra#  E l muado 
de le# nIAe# fue une de eu# te 
ma# puétieo# p re fe rido i; a 
«Mo# dodicé, ademàa, varia# 
obrus de tru tro .
W:
Cine y verdugos
Ûu#rûfi«imo# vcrdugej, p# 
ilcu la  ua Baslllo M a rtin  P ati­
ne, représenta jun to  con Eft- 
#o. vida mid, d# Carlo# Saura, 
los a#Irene# mà# Importante# 
que han llegado a nuostra#
- pantalla# en estoe éltimoe 
dia# Pareee ser que el film  de 
Patine acompadarà al de Sau­
ra  en el Festival de Canne#. 
La pelleula e# un te rrrlb ta  
alogaw contra la pena d# 
muarte. Se film é hac# ya al- 
gunoe «Aoa, en la elande#tlni- 
dad.
T ra ta  de e#o# bombre# que 
ea han dedicado a la tremenda 
profvsién de vncargade# |#ga 
la# du q u ita r la vida. E l d irec­
to r  y el gu lon ls ta , D aniel 
Suelru, hablaron con cuatro 
de wtiu«. una# voce# con la  eà- 
m ara deiante y otra# con alla 
ocutla. La  pelleula oo# ofrece 
el trie te  «apectàculo de une# 
h o m b m  analfebeto». para lo# 
qu# «Jeeulor. como dice une de 
elle#, e# «como corner## un 
plate de habichuelas*.
La feria del 
libro a debate
. L o i librero# y  odliore# «#- 
pnéoie# han apwntado la  noce 
«*(lnd du rnuntener un debate 
«•thru la (uria  del libre porque 
no lus «atisfac# au furmu ac­
tu a l La Ferle, eeéalan, dobo- 
r fa  conetitu ir una fiesta popu­
la r  do culture.
if*usa u ia '/'MA’A'j
Afanonotas para la Oenaraetdn dal SZ
Los «éxitos» 
verdaderos
KwtuiHU# v lv lr i id u  wn m n m e n to  h in lô r îc u  r n  r l  
« |ur la  c n l t i i r e  cepuAuln a ltre  nue fro n tc ra *  e gran  
c a ii lû ln d  J r  c ta rrito rce , p îtitu re #  y c in ra n la # , que  <lu- 
r a n l r  r i t a m i t a  eno a o  W cn #e v lr ro n  ob ligadee a n e iir 
«Ici pale, u c llg ic ro n  v o lu o ta r ia n irn tn  c i c x ilio  a n te  
la  S<«t|«fi*.ibilitlM(l J r  r«|»rri»gtr*io ru n  l i l t r r ta d  en eue 
ulirny, de o r i r  (A llw  r t i ,  ( iu i l lé i i ,  .Ma# Aub« S r itd c r, 
l*ica«u«», A rra b a l, r te ) .
Si bnbw  «r «|»ir n lw tynw tim ar c rn n n b tg ie a ii ir t if r  
ia Itita litrin , 1919 y 1977 M'.rÎMii la« Jua («■vba» r ia v r tb  i  
I p r i n i r r a  n ia r rû  c l i t i l r i u  d e l cs ilio , y la 
H4‘g ii* iJ u  »r rtalM r4»ntîrlb*itJ«> r n  r l  |n in tu  J rT m u l Je 
VK» Ktapuiiu r i 'p n r l iJ t t  p u r K u ropu  y A n ir r ir a  r n  r l  
I rn n s rn r tu  <ïr r» !»#  unnw. S in e tt ilta rg o , la  h le tu ri»  r# 
• iiu r liM  mûi* r« M ti|J r ja . J u n ta  a loe rrgreetm  ■ r tu a lc *  
cun  «iM inibo y p la t il lo »  Je c x itia Jo e  eabrc laa que  ee 
M4M esté In fo r in a n J u  c o i ie ta i i te m rn te  en m J lo , 
|ir rn » a  y t r b  v is io n , rx ia tc n  o tn m , — M a n u r I A n J n -  
ja r .  Houe C bacc l, e tc — * q ue  rrg re e a ro n  e n tcH u r- 
m r t t le  e ltt g ra n Jce  t itu la rc #  n i re c ib im ie n iu #  apo- 
tvuhU oit, y que  h a n  c o n lr ib u i i lu  aâtgnrkuaam rnle, 
pero t i r  m è n e ra  r f ic a x ,  a l d c e a rro lle  «iR la c u ltu re  ce- 
|tan«Jn en u n e  rp«tce re e lm rn tc  d i f ie i t .
A prwur Je  tn J o , c l e ig n lF ira Jo  Je  le  pe le lira  
l l u  va m u c h o  man e lle  Je fcchee y n o m b re #  de pcreo- 
ne# que lo  e i i f r i r r o n .  Scrîa In g rn u o  cYcer que eu p re - 
a r i ir ie  M g n ifïca  r rc u p c ra r  tu ta l in c n tc  eue ren te  a nue
A i m u rg rn  y# «Ici p ro b lr in a  h w m e n o  que supone 
e lia n J a n a r  r l  p ro p iu  pai# y t r n c r  q u e  in trg ra ra c  en 
utr«, r s i r w i t j r r u ,  r l  d rs lie r ru  ro m p e  bruecee»ciite  le 
r< i«nunirari«Vn e n tre  lu» ubrew « r l ia t ir a e  de le# e x i l i" -  
tlo-n y , I p u b lic o  ru p e n u l, « Irs t in a te r io  J i r r r tu  J# 
riloM. Kl r s i l iu  r# J u b lc t J r i  h u n » b rr  y de la  ubra . l-a 
«-•M itarrim ii-itt »iiâ# ieim# J ia ta  r#  q t ic  r l  ex ilio  Je lu# 
obru« J , a r te  lu  h r in im  v iv iü u  twJo# lo# rs p a n o lre , en 
c u a n lo  q u r  iiwu ha  JeupomciJu Je a lgo  que r ra  
n u rs ir*» : r l  r u u J ro  J r  P irauso, c l poem o Je A lb c r lL  o 
la n in r l i i  d r  S r iu lr r .
K l « lu lor } la Ir is te x e  que p ro J u c c n  «etar lr )u #  Je 
la  l i r r n i ,  r l  u tiiig t»  u lu  I ru g u e , J *- ja n  h u r lla #  J i f i r i l -  
■M4'ii|4* lio rrn b lrta , (M ro  iio  mon lu r i ia #  p ro fu a Je a  e»a# 
o lrn u  h i ir ib i» .  —u u trn tico M  «ecioa c u ltu ra le # —-, Je 
t«u)ota I«1M , «paûob * m los q u r  **r m *  ha pr»*uJo J r  lu 
vitaiôa t i r  in v iJa  y J r i  h o i i ih r r  q ue  e n r ic r ra  lu J o  # r t r  
y, r u  rw tr  re#o  ro u r re to .  J r i  q u r  a r fue  con  lor c i i t ia -
K llits  ye  t tatân r n  Kmpaûe A h u re  b u  u , e l e s ilio  
HÔIo i r i i t i r t t  u n  f in a l r r a l  r u a u J v  r l  p u b lie #  ra p a n u l 
r n ir t *  r u  r tM iIn r l t i  J î r r r t a  i  on  r l  e r i r  J r  lu#que  h an  
r« grr«ii« l*i. S i Itnliita lou nu  ilium l u l t i i r a l r u  J r  loa q u r  
J I» |io tu * i t u o i r a  mitM'irJail. —c ili lo r ia lrm , r in r« , i t a -  
miilitm J r  i o i*lV rrn<  •#•» p r r« i-a , ra J iu ,  I th  vi«i<in« 
r i r , — MO r r « l i i l J r r r i i  la ru tu u n n  a r iô n  a r t l r t l r *  Je I# 
q ue  »r uota p r ix » , J r% ol» iénJunu# r l  a r te  qucc#  n q r# - 
I ro .  r l  r \ l l t n  no  lia b râ  t r rn t lu e J i» .
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ESBOZO DE LITERATURA MEJICANA
M é jico  e t ,  #m  duda^ una d t  lo t  p a la b ra t  çw # md» hemos oido lo9  eapano- 
le *  en  esCo* û itvnoa d(a$. Ë l restab lecim ien to  d t  rc ta c io n e i d ip lom dticaa tn t ra  
E tp a n a  y  c«e pais  ha atdo la  c a u *a  p r in c ip a l .  Todos, poco mds o menos, hemos 
ido conociendo, a tra vés  de ta te levis iân y  do la  p rensa , au geogrt\fïa , eu in d u e - 
t r io ,  «u  a rte , eus lugarea  (u ris licos ,,. S in  embargo, su hCeratura, su poesfa y  eu 
p ro e o , lo  çue m e jo r re jte ja  lo  yue es y  cômo ea un p a is , pueden resuUarnos u n  le -  
r r e n o  desco rtoc ido . P or eso hemos d e c i'd ido  d e d ic o r  n u e e lra  N O T IC IA  A FO N D O  
o la  h tc ra tu ra  m ejicana, una de tas rnds im po rtan tes  de la  A m ériea  L a tin a .
% V f . :
|lo' "M
-W iî l
W li.K J 't lu lU
W
:& £\•«n,{1,1 If!»
.lii
»!»•** Anin iro m i »rtD
m i if  "M , fiÿnn»,
ioh.>< «rilM cAc r k x  ^  u j  J  J
I X i  '  tunu'^ û Ci ru
tr.</.• *.'.»» «.< .1 w  1/
P*'f^ ro*lucciàn de
Indios y 
conquistadores
Lm  origan## d* 1# btornturs 
m ejlcen* • •  r#mont#n # le# cl- 
vllUeclon## «nwrior#» e  U  
llagftde d t  lo# ••pedot##. Le 
meyerle d# le# preducclon## 
podUee# d# ### tergo period# 
ermo erel##. trnnsm itid## de 
f#nereel6A #n ff#ner#el4n. cu« 
jroe r#»to# mo# hen llogado 
gr«e tttj e loe primer## mlelo- 
B#ro» (|ti# llngitron allA. Su# 
terne# pr#l#rldo# #r«n le# 
•pop«ytt# gu«rr«r<tt. ol ini.ftlo 
#1 m lvtorl# d# 1# muert# y 1# 
brevcded d# le vida. Et m i#  
Im portent* d# lo# puote# co> 
DOcIdo# lue #1 r#y Netxehuel- 
coyeti ( I4 3 t- I4 t fâ ) ,  gren lm* 
puUur edemd# d# iode# le# 
art##. Durent# te ipoce U# do- 
niinecidn ••podol#, le lite ra ­
tu re  qu# ■# ##erlb# en Mejlco 
no #» m i#  que un epertudo de 
le lite ra tu re  «apartul#. E#to ## 
evp lke  per #1 he* ho d# que le 
ru llu re  era prlvll«>iflo de une 
fikinorle e#padule y crio llu . Le 
gran figura  de e»te ipoce co­
lonial fu# le poétisa Sur Jue- 
ne liius J«J lu L'rux, m.ijut du 
une gran curloaldad pur le  II 
t# re tu re . la  clencle y le t#olo- 
gle Sus poemas ##n emln#n 
t«ment# re lig iu iif#  # Itn ltun a 
le pousie berruco de Oongura.
Independencia
En le ##gunde mUed dul e. 
X V i l l ,  le# evtkte# que lltiga ii
du le indupondoncla d# lae co­
lonie# de N orteam irice y de 
la# Idoa# d# la Hevolueldn 
frencesd aviveo #| ##plrllu  d# 
independencia y ie U  comlen- 
#a a roflejare# en te Uteretu-
En esta iUueclAn. aparece 
el nov*U#ta Joe i Joaquin U  
sàrdl. cottilderado eomo et eo- 
to r de la prim era novele latl* 
noemericnne: €i periqut7/o 
* 0* mirnto Lizard! tue un apa* 
•lonado partidarlo  de la  Inde- 
pendeitcie y su novele présen­
ta lu# nuevu# valore# de Je 
ciase media crle lia  e ta vex 
qu# c r it ira  le corrompida #o- 
eivded colonial
El rumeniicismo Ueg6 e 
M ijlco  con ba llan t#  retraso 
De loda» eu# caractorlsticae. 
la que pr#ndl6 con m i# fuurxe 
fu* la d# la  «#altaciin dul a#pl- 
n lu  necioitaL Asf lo demuue- 
tren las novulue de Gllgio An* 
cuna { I dJd ld03 ) que du scri­
be, un Lo  cru# y ia etf/ada y 
un Los m uriireo du Anohuoc. 
lus luvho# du lus iiidiguna# 
contra lo# •spedole# en fa 
ipuca de la eonqultia.
le CfoMunctu, du Ignacio Alla* 
miranu. ya no es un suropeo. 
•ino un duscundlente de In-
diiis.
En la piteala rom in tlca  me* 
Jicena, José Juequlii de Pesa 
de «ante la# ru#tumbr«e Indl* 
gumas en #us iCecenas d*l
CiiOifHi y J r  l'a uM>'ci de
L a  personalldad m is  b r i­
llante que pune broche a le l i ­
te ra tu re  mejicana dol s. X IX  
es el poeta moderniste M a­
nuel O u tfirre x  N ije ra  (1809- 
1896). Sus verso# poseem un 
r iim o  ligsro y  saUerln que 
esté muy d# enusrdo non la frt- 
vollilad de sus ternes. Sus 
contemporàneos lo adm iraron 
por «us •erlos posmes filus ifl*  
coa, eomo *^Pore qaé?^ y 
•Ondas musrto»*, poro los 
poemas que boy resultan m is  
atrnctivos son los que roflejan 
los placeras de los «alsgras 
sAos noventa»
El ostallido 
del s. XX
Cil Iw ilevamos do siglo. 
lu Iitu ra tu ra  mejicana ha al- 
eanzado un grade de m ndurtx 
y  eeildad ruconecido# en tndo 
si mundo. Mariano Azuola 
(1071-1962) fue ol liombre 
que d o m in ie l panomma nove- 
Hstlco dol primer cuarln de si* 
glo, con sus novels# sobro la 
revoluciân mejicana de Made- 
ro. C.... w sllitM. aobrosale la 
tUulada Lo* de abajo. Se tra ­
ie  do une vlsiôn roe lls ta  y pc- 
sim ista de la r#voluciôn y sus 
resuKudus. a peser do que el 
uu tor fuo un Intolectunl a su 
sorvicJo.
En la uclualidud, MiJIco, 
jun to  con Argentina, son lo# 
palstra donde #o escribe la mo­
jo r Iitu ra tu ra  en langue es- 
paAota. Entre el nurneroso 
grupo de novelist** ectusle#, 
Juan Ruifo y Carlos Puantes 
ton do* nombres que han sel- 
iedo los Umites de su pet# 
pare convertir## sn universe- 
les.
Juan Rulfo lo ban consegul- 
do con un libro de euentos. Bt 
itan*, *.n Hamas, y una novele. 
Pedro Pâramo. En embes 
nbras. o) recuerdo del pessdo* 
la  Im aginaciin  y la roallded 
no# eviKun un mundu que no 
e# molamenle una ml#ere re 
gt6n d# M ijico . tino un uni- 
verso wn pequoAo en el que 
no# podurn«/0 reconocor todo# 
lus bombre*.
T«?rro jVosfro, etc— anallcan 
ai pasedo de tu  pats y lo con- 
frontan con el present#. £ | he- 
cho de ser d iplom itieo e hJJo 
de d ip lom itieo le supuso la r­
ges eslancias en e lex tren je ro  
que son el origan de su gran 
suntldo crillco  y del perpetuo 
sentlm ionio de Irrituc idn  con­
tra  su propie pals. Este mira* 
da c r it ic *  que capta Implaca­
blement# lo# defectot y la de- 
cadencie d# su pals, t in  on- 
con tre r soluclone* fic lle s , es 
lo m i#  cerecterlstico de sus 
majores obras.
L e  poosi* mejicana actuel 
es, ante todo y sobre todo. Oc­
tav io  Paz £1 y Neruda son lo# 
dot grandes de la poesfa la tl- 
noemuficane de lo t ultimo# 
tiempoB. Pure Octavio Paz. le 
pues le ## la reine de las arte# 
y su finalidad no es dominât 
las palabras y el tema, tlno  II- 
berarles y devolverle# su an­
tigua mugis. Como nos lo de- 
muestra su libro de poem et,
;
S /v.
><■
Carlo$ Fuenles 
Libertad bajo pntabra. la pa­
labra e t la clavs de la llbortad 
humane y s ilo  elle puede libs- 
rn r  al hombre de su soiedad. 
Huy die, Oclevlo Paz #, |# 
fuente de la qu# bebon la ma- 
yorla  de lo# postas mojicanos.
Enigma 
del mâs alla
iDindi b l. «Wml» Ifll 
|Ho «  qui M l «aimi M o i i l  n iM  
do b l doKiinadotl 
iCoo Mo. «qui 10 b  (iirn  «i «t
bgor do II voidnl 
llodoi M l lOOUt. lodol M l »IM!
I  lo Coio dol k ll 
Kodif pw bigo liooipo on lo liocio
I nadio dko. i l  lin: |Ddndo oilln
(Poomo iiic io l
■ ■' >■
. A
L a#  novele# d# C arlos
Fueeite# — La muerfe de Ar» 
teniMO Crt»'„ Conibiç d# piet.
Himno entre ruinas
(oo lo nocho ubfo leolihuKln. 
h  b  oH* do lo pirOntIdo b l muhoihni Iuna., ironhuono. 
luonon guiloiioi toncoi
|Oud loilio. gui oguo do lido ho do doiMi b  «tdo.
Mndo doionloMor lo poloko.
Il piopoicidn quo ilgo ol himno f ol dncoric, 
ol boilo. •  lo thidod 1 0 lo lobioniol 
t l (onb iRoiitono oilolto on un CKob. 
oilfoilo do loloioi quo lo ipogo. 
glodro quo nsi cloiri lu  puoiloi dol conlocb. 
ioho lo llofio 0 lioiio oniojocido. 
lOo Ubm ad  S0/0 pahbra. Octouio Pool
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El kiosco 
se pone caro
L *  agrupecÜR de vendedo- 
ree de premee he elevede une 
proteste e) Ayunlem lenlo de 
U edrtd  a r a i l  de la recisnte 
eublda de lases por oeupecidn 
de la vie pûbilca.
En una no t* Informetfva de 
todos los vendodnrss esponon 
au desuontenio ffoneral ya que 
los porcenCeJes que reclben de 
las emprese# estân rongola- 
dos, f eomo eonsecuencls los 
aumento* de preeius de pren­
sa jr revistes no repercuten 
s<*re eitos. '
Erich Fried:
Premio
contra-nobol
Rl premio Intsrkaclonel de 
•d lto res, eonsideredo como 
«Contra-Kobel*. he roncndlJo 
su p rim er premio al poote ale 
m in  Erich Fried. C l va lo r m*- 
tellce dol premia es de 6.000 
dôiares. otorgados por siete 
rdU orla le* de divorsos paleos 
de Europe occidental, —entre 
ellos Cspade—, do tondanela 
liq u lo rd ls ie . Cl lib ro  ss una 
anlologla quo serl^ publicada - 
a l mlsmo tiempo por loe Siete
Un nuevo 
periôdico para 
el Pais Vasco
Fere los medio# do comnnl- 
cacldn. un nucvo porlddlco es 
como al nacliniento do un htjo. 
En HHbao. sstA a punto de 
aparccnr ol pt>rif<dlco «Dole». 
TetidrA  una tirade  Inlcia l de 
bb 000 sjsmplerss y so udita- 
r4  on rastellu iin y suskora. 
Sus prlneiptos eon estos: fact- 
l i ta r  una Informaekn general 
am pll*. puntual f voras: de­
fender los derechos humrutos, 
foment sir el progreso d * la co- 
munldad y d ivulgar la cultu- 
ra , el idioms y la vide politico- 
social del Pals Vaseo, dentro 
da unas astrvcturas democrA-
Premio 
de cuatro 
millones a 
Jorge Guillén
E l peats espartol Jorge 
OuillSft ha sido galardonndo 
con el gran premia da la Aca­
démie L lm  el pur su ubra ptiS- 
tic«. E l premio vstA dotudu da 
4.000.000 de pesetas El pre­
mie. quu *e otorge s un» ospu- 
cla lldad Utorarla, fa ils  el do 
peesia cada cinco aAos.
Serenata sobre 
los poemas de 
amor
de Pablo Neruda
Alberto  Cinastsra. compo­
s ito r argentine residents em 
SuUa, ha pasado onus dies en 
EepaAa dvmdr hu rucibidu un 
homenaje. En vltrenei ureuJel 
cual se laterpretd su obra 
•Serenata sobre los poemas 
4# am pr d r FnMo Neruda* en 
la  cual se hall» reprusmitmla 
•u ra ia A ric a  cetera .
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Prim era ferla 
del libro 
de ocasién
De fuentes del Ins tltu la  
Nacional del L ibre EspsAel 
f lN L E ) se celebrarA an Ma­
drid dul 10 al 93 do Mayo la 
Prim ers Ferla  Nacional del U- 
bro de ouasldn.
En ella segun ham manifes 
tudo los llbreros los aficiona­
dos podran encentrar libres 
del siglo X V I hasta los libres 
mAs modernes.
Festival 
mundial 
de teatro
Ha comeosado el festival 
mundlsl do tea tro  sn la eluded 
franeesa do Nancy. Tretnta 
grupo* do toa tro  do dlstlntos 
palsee ro p re se n ta rA n  sue
E l lem a monofrAflco de 
este »Ao ee el to s lro  do AtnA- 
rlea La tina  EstAm invilados 
como confuronclAntos Oarcla 
MArquut, Carlos Fuentes, Ju­
lio Cortacar, Aiojo Capentlor
La rcprusontacldn espado- 
la corre a cargo d * La case 
do B rrnalda Alba# eon el mon­
ta i*  Angel F a d e  « Ile rra - 
mlentas y eensaclenos como 
signoe do eomunleacidn para 
U.1 <entro de trabajadores# de 
La Cuadra.
Los tite r es, 
protagonistas
Dunto le este mos do mayo, 
so rolcibrurA on cinouenta lo 
calidudvA en tu lnnai eJ IV  Fes­
tiva l Iniormaclonal do T iteres. 
So calcula quo so llovarAn a 
cabo ciento tro ln ta  rspresen- 
iaclunus, a cargo de divereae 
oompaAlas do Franela, Ita lia , 
Sued*. Estsdos Unldoe y g ru ­
po* del Pals Vaseo, CataluAa 
y  Castilla So espara. asl, 
a trse r la  a tenddii eobre urn 
espoctAculo tan trtetem eot* 
olvidado eomo son los titeres.
^Quiôn diablos 
es ese Proust?
El renlU ador do cine 
Joseph Loouy so ha negado a 
nimar En  bwseo del tiempo 
perd jilo  de M arcel Proust. 
Las razonne son el elevado 
prvcio quo Bupondrla la pell- 
uul* y I» ignoraucia de los 
pruductores, uno do foe cualus 
Is prwguntd: «^QuiAn diablos 
os ese F roust? .. En eu lugar 
Lnsey rodurà La dama de las 
camuliae# miAs barata y eon 
produeiore» m ie  euUos...
CIENCIA - FICCION
,A T tM .lO N , tb L (X A II I .S '
Todo* jotamo* fu* a( te le film  de la  eobremeea de loe m iércolee, Bapaclo 
1999. perteTiece a l género  Uamado Clancla Ficciôn. P ero  e i noe p reguntam oe gué  
ee la  Ciencia Ficciôn. (n* reepueetae no eerùm  m uÿ  clora». Onoe reeponderian  
que ro ia jee  e epada lee ,; p troe que . /a n ta e ia ,;  e troe  que ra vo n tu rae  de e x tra -  
te r re e tre e . o m ove lae  de robot* y rsa* coeaem, etc, etc.
L o  cierto ee que milee de leetoree de todo e l mundo devoran eientùe de 
novelae d e l género  e inclueo fo rm a n  clube de la  O.P.
Homero fue 
el primero
La verdad es que résulta 
cas! Imposible d a r una défini- 
eldn C lara Y la  rasAn. puede 
ester en que se tra ta  de un 
gAnero literarJo que està to- 
davia en plena adoleseencla y 
tiens sus rasgos muy defl- 
nidos. Par» aigunos séria Ilo - 
more, en O recia. allA por el s.
V I I I  a. d. Crlsto, quien con eu 
le rrib le  Pollfemo, gigante de 
suie ejo. desorlblese el 
modèle de todas osa# races
extra turrestree que eneontra- 
hey en novelas, teboos y 
poltculas. En et slglo X V II.
Cyrano do Dsrge- 
rue. oscrlbia Los esfodos y  loo 
intperios de la htm» y  ef soi, 
poro es en el siglo X IX  euando 
In nevste de Ciencia Plccldn 
adquioro su autdntlea partlda  
de nscim lento.
Pw* Ju lio  Vome, sin duda, 
si au ior que mA* eontribuyd al 
urigen o* lo qu* hny entend*- 
mos por Ciencia PIceIdn. Sus 
obras son un clare reflejfo de 
la fe que Al tenta en los pode- 
res de la  cloncla y, durante 
mucho lismpn, slrvleron d# 
véhiculé para haeer v la ja r a 
I» ImaginaelAn de mlllenss de 
personas hasta lugaree Inal 
eanaabies: la  Iuna. y el fonde 
dol mar, el centre da la tte rra ,
En estas obram del eigle 
X IX  como PreiiAefistain de 
M ary Shelley o Dr. JokyS y 
Mr. Hydo de R.L. Stevenson, 
la Ciencia FicelAn se eonvierte 
sn afogeha que rldlewllsa a 
los hAress romAnileos f/Van- 
kenstritO o a la Intell génois 
humane euando quiere I r  màe 
tnjos do lo que puode (Mr. f f y
La Ciencia 
Ficciôn hoy
Aciualmonta, loe doseubrl- 
mlcntus cicntlfleos rsallzados 
desde el fina l de la segunda 
guerre mundial han h echo po- 
slblo y proviwibte cualquler 
tipo de porvsnir. For o tro  la 
do. la  fe em el poder de la  cien­
cia ha dosaparucido. La Cien­
cia  FieelAn de hoy roOeJa la 
a ngu tlia  de una Apoca qu* tle- 
ni‘ iJiia-Uu ul ( n grusu Ju lu 
tAcnIra. En eete sentfdo, la 
dencla ha dejado de ser une 
pi'oteceiAn contra lo In imagi­
nable. &u |iuvUv docir qu* y# 
no olr«<:u rlu rtd itd  y anguri 
dad, sine miodo y mleterio. 
Obras liie ro rla s  que htin dade 
la vuelta al mundo. oomo La 
mùqujriu «/c», t'I
pe, de ILO . Wells, El me/er do
Lot ado* dorados de la C.F.
lot mum/os, de Aldous H ux­
ley. 1984, de 0. O rwell e El 
StAor dt las mescos de W. 
Oording. son las mAs repre- 
sontatlva* de esta vfsidn pesl- 
m lsta de un mundo future des 
humanlzado por la  ciencia, la 
soetedad lo la lita rla  e la  m ai­
ded del ser humane.
Los fans de la 
Ciencia Ficciôn
SI existe hoy en d ia  ua tipo 
de lito ro tu ra  que a rrastre  a 
m u ltitudes de «fanAtlees*, 
este es #1 de la C F
En 1996 apareclA en Nor- 
teamAHca una revlsta, Ama- 
slug, doetlmada ûnica y enela- 
slvamente a la  O.P. Desde sa 
publIcaciAn. les leetoree te- 
man parts  activa en ella. an- 
viande euentos y eartsia eon 
eus dlrncclone*. Este, permi-
r - - -
C arte l cAeee para ta pettcula 
mSI piùoêta de Itt stmibs#
tld  una eomunleaddn direcla 
entre les amantes de la  C f  , 
baeta el punie de qse, a p a rt ir  
de 1939, celobran todos loe 
a des una oonvencttn mundial 
y concedes un prealo, el Pre­
mio Hugo a la mejsr publlea- 
eldn del a Aq. A Espada, la 
O.P., oomo todo lo que viene 
de fuera. ha llegado con bas- 
tante retraso. b in  r  -nbargo, 
les leetoree dol gdnsro oreeen 
de d ia  en dia, eomo lo demues- 
t ra  la proUfaraeids de colae- 
clone* que exlsten sn s i mer- 
cndo espaAoL
Incluse eontamo* eon aigu- 
mes autorae, eomo Caries Ra­
jas, TomAa Salvador, Lu is V i­
gil, Pranclece Irqulsrdo y al 
gunos mAs que oo tWnen nada 
que envW lar a aetoree ex 
Iranjeros
m  ^
*900/:una odisen dél ttpacio». l/nclàtieo de le  cs'enrtd/tectdn
Ciencia Ficciôn en castellano
Adadimoe en eete recuadro una Usta d * edJtortaSe* y 
eoleccionas dedicadae a la  Ciencia Flccldn.
Cdiclonoe OAmInI*. Barcelona
B ru fu e ra  (seleccldn de C F j  Barcelona
Luis de Garait (Ciencia Flccldn). Baroolona
V<*rif| (C liinrla F lrr ifln ) Barcelona
VArtice (Oalaxla). Barcelona
Mande (Robot). M adrid
EDAP (Ciencia Flccldn). M adrid
Turay (Esparlo). Barculona
M artine t IWcu (Super Flccldn). Barcelona .
Una obra Importante para comprender y oeseoer a 
fondo le lite ra tu re  de C F son lue due tomes de Le tdmd de 
o r* de lo eteneia fieetén. de Isase Asimev, en Bdlelonee 
M artinva  Roea. ___
Pftiflnn 4 PRKNSA D ID A C TIC A area: lenKuaje:
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ROCKY
E n  la *  ta q u illa *  d *  c in *  de cu a lq u ie r p a l*  euro- 
peo, ee am ontonan, dead* hace  u n a *  eemanae m iila -  
re *  de pereonas p a ra  v e r la  p e tic u la  de lo t  ra tc a re r .
E n  E tp a iia ,  td lo  V a lla d o lid  la  conoce g ra c ia *  a  
e u fe e t iv t t l.  M u y  p ro n to , e i ta r d  en tod a * lae  p a n ta ­
l la *  e tp a iio la * .
Rocky, ufi héros a la amtncana
Un héroe a la 
am ericana
Rocky el moJslo dol hé- 
ro» amoricano, pormomaj# quo 
careco do todo on la  vida y  qua 
no c rit lca  a la  socladnd, no ## 
ta rro rla la . nl oxp lo ludor, no 
a* aprovoeh* do nadIo, no I# 
im porta  ol porvon lr — vWo nl 
d ia — : as oxplotado por todo 
• f  mundo poro no la Importa.
' En niadio da una aociodad co­
r ro m p u »  Rocky so Idor.'.'Hca 
y dafiond* c io rlas  vordudos 
quo todoe nncasltamot: amor, 
roepoto* quo cada uno tonga 
oportunldad do probar ou pro 
p lo gonio.
G racias a su e ifusrxo  per 
•onal y # una gran  To an su 
traba jo . Rocky, on ol quo so ha 
producldo una toma da con- 
olcnela da su propio va lo r 
eomo sor humano. pasa dal 
smonlmato al 6xlU>. La  cvinpo- 
iattefa viona a Uonar el vacle 
qua han dajado una* regia# 
morales, ya an ilueuso.
Ese e# el msnsaje qua S y l­
vester S tallone ha querldo 
darno*. E l mlsmo, an una es- 
peele da paratolU ino eon su 
K6roe, Ha pasado da ser fig u ­
ra  de segunda Ain a protago- 
n lza r una p6glna Im portante 
del cine anierlcano. l la s la  
sdle baee echo moves a ra  un 
bu seeder de trabn jo  sn i ie l l l -  
vood. ( I )
Am drica lo pide asl y ahl 
e a t i la  fd rm ula: un gul6n qua 
Ineluya hArous qua haMon do 
esperanxa; un nrgumuntu (A
cil da veguir y con normes da 
daconcle. DospuAs las iaqu l- 
llaa sa encargait do dem ostrar 
qua Is form ula da resulledo: 
cesi cuBlro millones do ddla- 
ros on manoa do clneuonla 
dins
( I )  flurant* utt Sid vu«lt«a • *  
I# # al ifulSn *g« ie m i for 
«in #m if## Slai.
Boxeador, actor 
y guionista
KJ oscar quo H t^lyvood ad 
judica cada ano a la m ojor po- 
llcu la  he rocaido sale vox so­
bre Rocky.
Sylvester Stellonos ea el 
humbru. ahora ya. farnoso. 
quo ha protagonUado y he os- 
c r iiu  el guibn de la  pelleula. El 
•undo umorlcano, una h is to rié  
do amor y de valontia ; ese po- 
d ria  sor la sinteels do Rocky 
quo. on un ncierto to ta l, ha lo- 
grade co lnc id ir plenamente 
con vl gusto amertceno del 
memento
Rocky es un boxeador me­
diocre. urn boxeador de barrio , 
a l quo dospués de une eerie de 
veladas mbs o monos ameha- 
d.u* dundu Rocky sufre tritmen- 
das piilizas haste te rm ine r 
con/irtibndose em una marlo- 
nvta do la mnfla quo controls 
sn EE UU. el boxeo. le surge 
■ rasualinefiie*. la  ocesibn ds 
pu iirr t isp ira r al lltu lo  mun­
d ia l do In» puses pesados. Cl 
nnal, ya se Imagina, fe llt ,  hu- 
niniio, cnnmovvdor.
La aventura de la  palabra
Com pléta la  eatro fa
Junto a la s ie rra .......
  el sjicho mer.
E l   de mis abejes
tiens grenJtos de sel.
Cebalgabe por serrent*,
urne tarde, entre  roce......
E l baibrt d * la  lorm enta
de monte en monte raboter se oie
L a  es tro fa  a n te rio r publicada 
«n P.D. n.® 0 era...
Pare los bercos de voie 
Seville  tie n *  un cemlno.
Por el ague de Grenade 
sAlo remao los susplros.
C iencia-Flccidn
I  Hr.z une encueste entre  tus compaderos sobre lo que 
eigninca para ellos Ciencia Flcclbn.
I l  T rès  leer Patabra Viva, haz une c r ltlc e  el telsHlm 
Etpacia 1999.
I I I  Escribe un euento sobre los hebltentos de Venus.
L ito ra tu ra  azteca
Lee detenldamonle el poeme e tteca que aparece en No- 
(ic in  a Fonda. Ahore:
I  Saca las 1res Ideas mAs Importantes, y...
I l  gCwiuu tu Imaginas a lus Indlgonss quo escribisron ese 
poeme?
CATALUNA
El catalan 
en el Âtenoo
T rè s  la  re form a correspon- 
dionte do los os lstu los. E l 
Atonoo de Hurcelona ha de 
clarado si catalAn eomo lan­
gue oAcial.
Pose a todo on la  entidad 
cu ltu re l podrà utIHzarse a n i­
val itiiJiviJüAl cualquler e tre  
lengua pré fé ran tsm on te  el 
enetallano.
Teatro infantll
Con motlvo da propager le 
mûslca y el toa tro  el Ayunta- 
miento de Barcelona ha orga- 
nizado uno# recila les de mûsl­
ca que tendrAn lugar en el fa 
mowo Palau de la mûslca: asf 
como una sorie de represent*- 
cionvs tea ira les, fundamen- 
ta lm vnte tea tro  In fan tll. que 
su ruprasentarA por barrloe
Gaudi en Nueva 
York
En Nueva York se expo- 
nen una suris do dibujos de
y l#*m «I evnsSiflo gn 
• P D m# mgy inters-
S*> S##*n felgums #s-
li.® Ja e V'F.
• imswrsw#»# #.*n ■« 
>«Wr SJr#rtHl*MNt# lo 
■••##• t«e« kSt* foil#
Qaudi. ol famoso arqultscto 
csla ibn. Los dibujos en po- 
queno numéro son los restos 
de! Iiirrn d lo  que dostruyb la 
mayor p iiH o del m ateria l en 
1B3 G.
GALICIA
Constantino 
Grandio 
ha muerto
Constantino Grandio. una 
de la* m bxlmas fig u ra * de la 
p in tu ra  espsAola. aeaba ds 
m orlr- Nacido en Lugo. a lo 
la rgo  de su ca rre ra  plctbrlca 
habia recibldo mucho# pre-
Su u ltim a obra fue la Ifus- 
tracibn de la  poriada del disco 
de Juan Pardo sobre la# pos- 
slas de Rambn CabanlUe*.
Villar Ponte,
Dia de los Letras 
Gallegas
El (lia de la# Le tras OuUo- 
ga* quo se celobrarA ol d ia  17 
de Mayo estarb dedicado eete 
ado al p o rio d itta  V llla r  Punie, 
uno do loo fund adores de las 
lamosas Hirmandades de Oa-
Festival 
de te a tro  
en Ribadavia
I.;i t'i ;iu1ft rr»’ 4 trii d» Tun- 
tro  Galego le ndrA luga r en 
Ribadavia del d ia  14 al 83 de 
mayo En e lla  partlc lpan t l  
gru|ius procwienlas de tudoa 
los punto# de Va goografla ga- 
l le g a . que re p re s v n la r  An 
abras, eu m ayor parta  perte 
nuriooleo a autores tamblAn
PUZLE
LITERARIO
R n esin cuMdvu O g uron  sel# 
autores litc ra rio s  mejlcono# 
cuyo# nombr«‘s enr in t r r r f t *  
en Mol Id a  a Fondo. Sa loan de 
abajo a rr ib a . do a rr ib a  abajo. 
do dérocha a izqui^rda, de 1%- 
quirrdm a dorurlia  o or> diago­
nal, tsniendo on cuonta que 
una ntisma lu tra  puede (ur- 
iiia r  parte  de du* o nias nom-
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N A TU R A LE2A
FIS IC A -Q U IM IC A
M ATEM A TIC A S
M E D IC IN A
TECNO LOO IA
M atem âtica 
^moderna 
o tradicional?
Ils* f  •A'M I(I4« #
k fw y  i##i r*i * #iM«# d
m m
Un gran iceberg a  la dériva
Peligro en el Atlântico Sur 
Una casa submaiina, para la investîgaciôn 
Novedad en el Salôn del Automôvil 
El véhiculé mâs seguro del mundo
rxr<^
Vmhicuiv »jp9r\mtnial dé étÿurtdad fu «  *« «xA«6« ét Salàn d«f Aulontévii dê 6«to«Iuvul Eê 
WMo cr#AC«*# dm lu Chryêlmr.
El coche mâs 
segurodol mundo
£ n  ut Srtt6n dul AulomdvU 
du H u ii uhitui il»  «iJu |»ru«uii' 
taUu «) vwhiculu •■puririitftila l 
mâ« •«>|(»ru Oui niundo, o pur 
iv  niuii»» m l lu ttuuKul’an lua 
tiH‘»i«’ua il*i 1» (.Ihryalur Curpo- 
ru titin  «)Mu liu ii ruatUadu au 
Uiauitu y cunalrut'C làii. K l
H S V (Ku>i>>ir<:li M»fu4y Valil 
ctu) u# un prut'A lpti baauJu un 
la  iuuv'4 iii«'a dul S iinca IU 0 7 . 
Ou au idw  *ra d u  da #u#ur|d*d  
dan vjuinpiu t»» ctiiluivnua, i|u« 
•a  ntHiui un UM*u da aucldan 
ta, IKJrt'HMiaiidu uam dnbfu 
prutuc# lAn a lu# puaajaroa, u 
#1 fru ittn l lia  «apuina p làatic#  
uuyu a*iiH *itr y b landura prn- 
twga a lu» p»atUM«« an naau da 
utnrpullu u lua iiwumàttuua % 
pruuba da pinuh#»»# «|ua hu- 
van iiir>ucu»nria la ruuUn da 
rapuaalu y aat un alndn da lac  
lorwa «innranlcua, Lu tnalo a# 
«4ua ai I t  y  V . dabidu a au «Uu 
L'uali». MU aura fabrlcadu an #a 
rla  Mu wbataiita au iruiiatruu- 
cidn ha aurvldu para  obtanur 
multiplua aairvrlwncia» i|ua au 
r 4n da u|iltcauinn a utrua au 
hb wluW
Algo mâs 
que un iceberg
Un gl^'untaaco Icabar^ da 
km. da largu y 40 da aouhu 
aatà a putilu da a a llf dal mmr 
du W widull, an la A n tà rtI la  
diriir«éndtfaa haul* al A tlân tl 
eo dur. lu qua pwdrt* aupunar
un «uno pahgrv pnru la# b*r> 
co# quu im auf an core* dal 
Cubu du Kornua. I n r al ntu- 
niunlo au innaa va tiin  nnurmu 
tau »»|>«irficiu vguivulu a la du 
la pi uvim» ia  dv A Inval quu va 
fa riiinun lu  dvtvclnblu |*vr loa 
biu’cna. |>«<ru du auguir au ru ta 
m (uni lln ^u rlv  V V|{u»» (liAa 
culivntua lo quu p4«diia ocantu-
Un» l«>lui£ruii» Irnitudti duadu 
un aaïuItlM m I S>tXI kina. da al 
tnfM  itiuuatra ul i i vbwr#g. cuya 
fwritiM n« pariMridn a una buta 
quu quiaiuru |»ua»r»o un la pu 
iilH 'ttilu du P iiln ivr
Vivir bajo 
el agua
Kaln nu a du Muyu aura bm 
tndu vn lu# inuulb'a d* la d u  
ditJ friwM'v#* «la 1 ««ulun. la Ua 
ImIvu. p# «mur prntvlit#o da 
% %t»a «ubm urtu* F,»la uivtwn- 
dn p tirm ilira  nuinvruaaa In* 
v«»»{ia«ti un ul * ampu da
lu Zu<dui<ia marina.
Ari|uu»lw||la. vtn. apa iia  dal 
* | i i ‘uvv« ha in ionto dvpo rtivo  
innt>|{Hblu uuu puuda lofivr.
l)«ttM.la dw vuHi'tu du badu. 
It lu r»^ « •M-tim y aiitu du vaiar, 
Im U iilu tua  iiiiJu  7 niulroa da 
largo, tl du anclio y 6 da alto 
&»u pvao ua du aiata lonuladaa
quo du inomvnio ##t# tipo  do 
•oliicinnu# puodo prooontar 
unu a iilida a la  actual o r i t i t  do
Innovaclonos 
piu'u ol ono 13000
l  u# invontuo o Innowoolo- 
nwa quu «v oapar» «vaa una 
rvwiidud para al ado SlOOO aon 
ubjvtij da vapaeulacidn por 
c ia tilificu* y tdcntcoa. A lltu lo  
dv euriualdad ho aqui aigwmaa 
du |«a cu«a« qu# lu# o# porto# 
ct*n«idnran cumo mà# proba* 
blua control d# la rnaloorolo* 
giN. piaailco# mà# raalotonta# 
y màa Ugaro# quo lo# motal##, 
g*narali<acl6ii do la# granja# 
m arina# la a to  oum argida# 
ctMAo du aupurfleio. oxCracclôn
do miaoraloo do loo foadoo 
m arlaeo. d##Wlal#aql6m ## 
g raa  oooala dola# aguao dol
m ar, ordoaadof## do a#o oa* 
■ore, eorapuiadsra# oloetrdol* 
oao oopacoo d# ha«#r traduo- 
don*#, eoatrel btoqutmlee dol 
onvojoolinloate y o lrao mu* 
«hao Bovodadoi quo proroge^ 
rdn  oamWo# #»#t*molaloo oa 
la# forma# do «Ida.
Aluminio, en vez 
de cobre, en los 
cables detelôfono
K l awmomt# ^  preolo ompe» 
rim oalado per d cvbr# ha Ilo- 
vado oa In g la to rr*  a ou ou#U* 
tuoldn por ol aSunlnlo #a la fa- 
brleaolda do c#d#w# do toU fo- 
no. Eota lnap«aclAn Ha »u- 
puooto oa ua ado ado #1 aho- 
r ro  do mà# do tt> mllloao# do 
llbra# ootorllno».
El alum inio g#o# ol Ineen- 
«onlonto do «or poor oooduc* 
te r  do la oloevicidad qu# ol 
cobro y earoeo odtmào do la 
ductilldad  y  roa#t#nola mocà- 
filea noc*#arla«paro »oport#r 
1*0 oporaeloa#«d* fabrloaclàa 
y iondido do oaWo# Boloo 
probloma# ■# bon «otvonlado 
Incorperando d  a ljm ln lo  po- 
quoAao eanildtd## d# h lorro  
eufi lo qu# oo Itg ra  una aloa- 
clàfi mà# rooU tin t#  a la trae- 
cl6n y quo ofrom una conduo* 
tiw idad mayor. Un eablo do 
oota aloaclàn d# un dlàmotro 
do 0.6 mm bat# lo# mi#mao 
funclonoo quo oiro do cobr# do
Termômetro 
instantânoh
PràBlm*m#nhi u# a «or oo- 
m vrci*n#&da ur Ksp#A* una 
tu r ju t*  que, ap lru ita  ovbro la 
frun io . porm ltoavbar on unuo
< unu# lagvinju# «pa*
I *  lam pora tu r#  ## normal o 
una K va caou cuurarlu . A po* 
• a r  do la  comoddacl qu# #upo> 
no. erovmoa quonu d## i# rr*rà  
ol u io  dvl iv rm in»  tro  rlàolco 
on oopoclal por ut huche do 
quo, on caoo do tabro. ne Ind i­
ce cuan ilia tlvm iw nto ol al- 
canc# do la  mlmia.
1?.' y
r''
I n t é r w r  da lo (Jv lu ta e , p m t t é r  p r m t m U p m  O# <u#o
•sa
l ' K ü N S A  U r D A t r n C A
Fun tàsticii revoluciôn ciontlflca
EL «QUÀRK» UNA PARTICULA  
M AS PEQUENA QUE TODAS LAS  
CONOCIDAS H ASTA EL MOMENTO
f  rimcrv /ut? l'I hCofrid, e l nûcleo y  lo» e lec lra tte » , se th y d  a l
p ro to n , n v iilrô n  y  o tra»  p a r iic u la s  tjue se Ifa o ta ro n  e lt n ientufeSt a h o ra  se Uei/a a l 
»tnàs /n*yueno  ft/Wui'ia».
Tr«» ü« ht Ihtiwrai
tluil Ou SirtitlorJ. un Ciilifur- 
ni», itriiiiit'i.iii i|tia ItitH tivicU' 
liivrlii ht» ativiurk. hipotvdcaa 
litti'liculiaa t|uu m« ri,til ht» prl- 
Mirraa cuiit|Mi(MinU*» du I* 
Iffiti |.i»» WitltHin
FuiiUaiik. Arthur lluhurt y 
Gvtirgw l.atuu Itttii firuaviititijii 
vn al « twigr* #1 niutnl dw ht 
fitaImJ ntitin< tiiiit Ja Kisica 
h» tiw iitiH # a|iw
rMiiiritt niuy ini|«t«rtitnta Ua 
t tMdtrnittf tw t'»twrii«iiu>a nnta 
uiMt tli> l««» in»ty«n «I» rav«ilucto 
liti# t iiintil'it aa du ht hislurin
Atomo y purtlcula 
olomontul, 
donoinituiciones 
incorroctas
I.* ptÜKbra Hloina signiflt;*. 
(Ml giingo. MtJiviaiIdu y e# 
nphi't» tk lu i|ut' fit titi pfinul 
plu. »«• puioabit « ra vl ulti- 
nio t'unipiinuiiiu lu ht matt ri«t. 
i«i iptii nu s«i puthit «hvtdir m»» 
Y« aithuiMuH quu i>n rutil.'Jitrf 
ii«> VI tt Mal Al «lutt iihrirav lua 
t «* in pli lit ntl # il u I II u 4* 1 au : 
pt «ttuil. liuutrun ut, autluslg- 
•Mitruti t un * I ii«/inhi (• Jv purtl*
\ J
# %
') . m
9 \ r - Cy
M ^
l.iir vifutrniitlrt yiu-ytin un yttfvt tnuy tftipor-
(iinru ni lit 4 rut fur,# ttiuii, ,# h‘»i tu futu uuu purfuhi. *lr hi* 
aAiirti lUurnitlut vfn'i# tifuh a. i l ru'ufriin <:A,/i:<i cuntrii un utunto Jt‘ Uruniv pruvut'utido itfiu mirriori an v«ith nu. t'» rf prtuctfm iU* tu furtuliit «ifuuiu «i
,■11 .t> ,|.,f |in 11 nhii'un pi upiw
«ladi » jititi Ul Kl itiinibra
qut’i'iit J t if  .1 4 ntl iidur «lu iitiv- 
% u quu v#t.thiiiu«ii uitto lu ipia 
11,1 »ii pudi.t ,iiv>dir l’iiMitii lui 
414 ntili, ««» un, uttii uf'tiM qua 
ma» II.#!* iU> la# pi'optuthtdva da
lu# ihtllluil.t# p.ml tu ulv-
m vut,ih ‘a urtn ht ihii«>iil,« u« 
pln-ithh a SI A.|U4'1hi% #14 »upu- 
iiinii fiirMimla# pur J,*# ti tru# 
mit# puqiiuMa# •! lit# «|UV an tin 
itniiiiitu •qüHrk*
A lncaznpor todo 
ol univorso 
de particulus 
do taniono 
ininuigiiiablo
I |Nrrr««’uhi» 'tu s«ui ufi», r# uhfu* •/iru,’f«tumt|u. /n-ru af a 
l'f # «h- inu'ruJurtiyrtyhtM, «-umu» h# i|U«* pn ## tifuntu# rn tu yum
« u , fyfuidu lit* lu t •tuiiirii nii'hhi «ht# «luf r hi /triUn
AOTIVIDADES
(UklKOONà? UN CIAN CâlUl NUIAI CON U IIIMO&IA DE lA HUHANibAO EN U buVXlEDA Dfl 
•KtUlOUtNUlOOAVIA.
D r W #  lot inigjui Q u r y m  Koda la hipOtaui da lot •quaiki* l)i ci«nr«lnot hati tccarnOu wn anui'mr tamuiu «n tu Kt 
(ha po* dci««fr.at<aia( (ulUi trao lai pailKwiai lai qu« (oïdoimaban la aiaietia la «iiimlaJ (ixmdc rn te
piataniii atia k du«ta a liaitt da imè^nai * ciio at ortatano pirvianimir butta* Wi daiut mat imptuianiri de 
ata httlona f w  «jatiipio
fOua pa 'b'M iritiètalai wb*a atla lamil 
iflbila anylad pur pnmara ter la paUt'a llumef 
iOua ta dnia an la Edad Madial
Xwt dv j ,  « r, a la jiUiiiii.,» a'jft-u I m vltkwla*
X u W e  ta p i o M  qua al |Iu >m  ta podii ditnftil 
«Diid papal han# la bomba aiamuta an atla embrafluf aft
; '" \ t
'itdii’iit**
K'tt nt uc hun  a x / ie r iM irn iu i u rd m icv»  va n a ca s t in u  6uuiûuf-*, 
l i t  t i r  ti i t i  / fu s  cun fM irf iL u lu a  r l r u i r n f u l r a  PTafu $e io ^r u  t un rt 
tf't'ltrmiur «lv /itird'i ultia yiic,/bricHuiunt/u conio u n  runon. iu# 
firtnu- «I « Itt'litia  fftiriu'ulut p r /o c iJ tid a a  v iit» rrn« f
rusH# pnrlii'tilH .’* ulOtiiuea |«t 
Miityur purlv Je nlliaa da vide 
ifi«’rnibhMiiaiitn brave ■ le mill 
iKilhuiuaiiii» perte du un a#- 
giMiilu y lia un tenieho tel 
que -4# riit fin, uaariu un trlllon 
thi 4 Un# pur» ulrenzar el te 
iiiuiiw di- uim #vrazu Dvadii 4|U4* >tt #i>4ipncfiô ht vxi«t4ini:lu 
iif h # -ipiurk- nombre pro- 
I « J» ntw Ju u*iu nuvvla de Je- 
Ml, # Jiiy« V au puav vit mer 
«h» VK1 >>#fu4*rzu Hiiurmv pure 
iiili'iiltH' itnrloa rule, üvnlit 
luir»'# «h* l'iiiiilifM i>9 h 1*1 triilH* 
ih, ih- di #, tihrir t'#le perlh ute 
|Hir U># Util» iiitu r#o»  inéludn» 
y 4 M *!it ••MiiriU!* ipiw ibiti» du» 
«h hiH mil» Iitlii» Iipit» tttmu»- 1,141 w# hiislit ul IwrtJo Ju lv#
iiiui'vv. Tel umfuvrro pnrv«.'« 
utmre vurae racumpunauilo
Numorosos 
ciontificos 
a la bûsquüja 
de confinniicion
Le mpvi tunchi du lu» lm» 
fiai* u» nurtu*im«Ti<-i 
i:u t|u« he aiJu lh,v,
VI,n tiMlu vuhiudu p,»i
vii'MlIficit. quu lu# 
si ini i:i<iilirmaüo* \ 
nutu»  ll iv i atlgw, l'i,
»v upre»lun num* r>> 
lit ,4» da tudu ul niuiii 
nw'h»» pur ul iiiii”,' 
lutri/unla qua au h #
upaaiit-
iltl»4>nu
EL EXPERIM ENTO
M iia tn  ol iiio m u titü  lodus lus p A r t lc u l i . s  lo -  
n u rid u s  sun o lé c lric u ru o iito  noutrixa (no  (iu n u n  
t 'i i ig u  h lt ic ir ic u ), o tluuon unu c a rg a  quo ow un  
n tu iliftlu  fu t i i i ’o (fu lu il*'l o lo c lrô ii. N u no ti'rr.p i o 
iio toniiiu tto  llu c iir iftis  mAs puquoûue quu lu  lu  As- 
lu  E u  h iptH osis. Itt c u rg u  du lus q u a rk s  d u b u rlu  
NI r  lu  lu r t  u rtt p u rtu  du lu dul oloi lrô n  ju.»r !u n«iu 
tfu b iisq u iu la  su Ilu v 6  u citbi» I r a ta n d o  do t i t ro n  
t t ’u r r it rg u s  o tô c tricu s  quo no fuosoii in it lllp lo s  
u xuclos du lu  do uquAl.
E n  la  o x p u riu iic iu  itm o ric u n u  u p tir iH iu ru n  
c a rg o s  du es tas  c a rn c lo r is lic a a  on una» ut fo n ts  
do un in o tiil llu tn ad o  n iobiu quo ostobun s ii ioUns  
en unu c u it ii iru  do bu ju  lu i i ip u r a lu r a  y  so a io liU a»  
u un iM tdiisü cun ipo  m a g n ô tlco  £ n  ol cu rsn  du lu  
e x ;n  I iuin iu  lus  usTuras so b u in b u rd u iiln u i cun  
u luctronus liiiix tid o s  p o r un a c o lu ra d o r du p a r tN  
fu l i is .  S i la  c a rg ii do lus osfuras fusse un ttntnuro  
e i iU n i  lus ca lcu lus  in d icab u n  quu llugudo  un m o- 
nion lti osu iiû in o ro  c o n cro io  do u luctronus I lu g u -  
n u  i« las e s ftir iis  an u ia n d u  ht c u rg u . pui u o «lu au 
sucedio . L u  u x p licu c iô n  quu su h a  tludo d# I hut hu 
es que on lus usfurus u x is tfu n  w quurks* cuyu  c a r -  
g u  us u n a  fn m 'tô n  y p u r lu ta n to  nu putulu sur 
euntpansudu  p o r c u rg its  un torus.
© © 0© 
Ï J À l
A Si ht f'itrgn Ju ht» i «h rw# 
(uii»4> U» #mim r«i witlvrti.
Im » w h  re » unitlwiidu le
« wrge J* Ii4
I rrikV4 *,M*w«. lv* <|uitr|i».
PAUL «RED» ADAIR
Un tejano cUyu prafoslôn es domar 
puzos da pütrôloo desbocudos
k!l Abrll.
dubiilM «I d«
tMtrMMu #m uii |Mfiu d#l M «r 
d#l Nwrt«. vl tioitibiv d« fv u l 
Admir «V #w#u dv dv vO
tuvltddd A dvin cvnni
fwrmalnivMlv »w U  IUmiv. i*« 
un W|v«w «I t|U«|U »u« 64 
*IW« •• urn* ««x’dtidvr* iwj|«4n* 
6# urt In uNlinLHan d# ln«vn
lilu* vA r«i(ip»« yo&rtllfvrw
Kl 114 d« vW U lvv*liK'nUv« 
dv luv jrvL'iiiiiwHluid tkv fvh
|triH‘vdli4ti « « 'liiiiu iiir lav «AI 
vu lvv  dv •«•(furiiUd tW u iiu  dv 
l«*a lubuv d« va irao s ldn  dvl 
|M»zv «bi'vvw UII rv|>viillnu 
t'v inb iu  d ll ;>r>-»iOn I |ini««M;d 
u iiv  tu lu r v  (III « l it tr rû  du vru- 
d«i y du t» UHI ^fvdw v dw 
lfiii|tHrvlurw. •alK> l^uvlu UU 
fiiutfdB du u »»»t»ru i»l III
«ul dvl m ur. I
Fracuao  
do espociiili^tas  
inglosoü 
y noruotfoy i
L l pvhgrw ti 
nucwvarlu q 1 *i 
pittlalnf ma 1
I* wk|»h«AiC>n blKU 
ilnimliM»* Uv la 
MMi,<illalttmuntv
y norui>a«i* pui'Il , uriar- vl chu
rru \lo |M-1i'itl«>Il <|iiu i^ ili* nil-
nuta* vvrtia (r ■* n*M«'l*e«l«*« «lv
4 l u,ho al iHa*r Al tliii dlom' lilw
niai» q|«* « intlr. > «ml lu<iMl««t|,t*
*1" p«'tr Al* a* lui tnibhkn un«*
ma», ha «|nt< .,.«us.tbu la alar
ma en lu* hii'.*« 0 vurcaiiv» CI
Iliul lP«(ttJ«i Jvl1 it,«n,|o*^«filh'ul-
Ivbu *,nuni>»<tit«mli* hi* tr«ihtt-
ft>» *!*• ru|;vrii>'iluii y |ii4rvpvli-
tl««S lra«‘M»U9 ,'t iit|; m «ni m rucu-
r r ir  a la Cwnq"inia *lu ma# ra
nombrw an v it
Itt il«*l («•/««,>,« ' 11, J « Ailair
i i N o s o l r o s  ,i 
l o  r e s o l v o r o i r t o a »
loi# huiiitrtuv du Advir #v 
IffucunlvriMi iMiitudiHlKntwntv 
vH lv tviiv d* I du»«t«lrd: vl mnl 
liumpu rviiiMiilv tua )(U|<idiA
«I diu 47. Ilv i'i vn ddu«W dw 
»i{uA. |»virAlvü y bvrri>|»v Un- 
»«rvn « U  BvA iOn Uu ituwww 
lu» vunttvll*>m|Mi» hv< vii inutl-
lAi|ir«kCiiidiblH pifrv U 'upvf# 
cion. «w »»lr«‘|iu« y UuH dv «u- 
p hrU  u bvsv du viiifutild tiMUd>-
nvcidii Mitv lu dO.iMKI^anvU- 
dv» 4v pvirtiuo vvU h > •  rto- 
luiidu »uvru U» u,|uw« y »«•»» 
WAV Iv frtbU  Hiiiwiiuru paru U# 
«vvtwMw aa»Lu# KvLmv a*\^ uv
IvMk'iM» ntiiwturun u «Mud*
Admr •% |M'ir»«idurvv inwuiimI- 
iMviKv «Ml Ih /trita dv vpufvi lu 
u» # Su lit'Kudu hlzw liuiMir v
4 -
rt-n.oa* ttliiinû i-uii vu fuwi'lu 
Ifjtiiiu  y unu w<m|iUa 
»uitt i>u ni tt<>»i'uitdiir dut nviAn 
quu tiuvludd a Nuruudu.
Un uluiiiunto^ndi»pensjo.ble para la vida
" OXIGENO~
L u  po6fuc»dn hunuuta vonjmme Jiariani¥nt€, mediantê la rtMptractàn^ 
una vunlutud «rnurmtf l iu  oxii/vno quu totna c/«/ a ird . iS$(w oxigwno • •  rtpueato por 
ta» pUmtu$ ovrUo9 que bt\fv ia uvciân dt la Ium 9olar a6«orb«rt anhfdrtdo earbéni- 
i-o y liOertin osigeno. K»ie desprendtmtvnto de ox^enc  (w yo r «furan£# brut#
r c u i t  ^ u in i ic i i f  que en cotqunto rtciben el nombre d t  /otoefnlesii,
Twlit9 lu t  ptanlaw re rd v r eoutrtbuptn  con mt tq/ïtmreo a h ao tr rtM p irab lt 
et a ire  que nt>9 rotltta paru  «h cupaciUad de d t9 p r*n d tr  o x ip tn o  ma e t (timitada^ 
l^ara d a rtw t cu tn ta  de Ui neeeeulud d t  rodearnot de te to t amahle» c o tn p a ^ fo t  
que 9on tüe p la n tâ t y  lu t arhu le t pudemot t t n t r  en cuenta lo t eiguientee t j tm -
« butliu»" nnwdid tiiluidru» «v 
utiti unlnbu ul duwnpHrlblu 4 II 
nul nul U4Yu. friu y liuviuvu. 
4 4»n un i l'UMiMa ubiuflv ul pu 
I lm il« »« ubiurw y uiiv unuimv 
h fb ill‘4 dtt idrtta VII vl v'Mitur^>ii. 
» Nu Cl uu quo «ua muy mniidl- 
Mw itt Ullfrilllludli tt vl- 
tuwi I» iiu# mv# dilli'iluv y imll-
I.Tiiiit'l l|UI> V»V. Kvltl lu littllitt
Obt iirado  ol tube  
con b a rre  y lodo
du «Krito Aliitir vHlrtba jiiftlltl- 
ctidii II du »ti llud'idtt M*
probb iilv quvdd •nluciuiiiidu.
humbfui
iCitiuroii « ului lit an ul Inbu uiiti 
buiiiba cun lu qua InyaclnruM 
wn au inlui'tur una buvim can 
liiliid du bnrrn y ludv quu la
• Ib rl*  Adair ha cviifatlu }M»r 
«u 1# winiju Itt iiiiiitt du«|ii u«:1h 
bl* l'iinliditd du 5 UüO ihdnfu# 
«lifiriuv l'uru v»la CHtilIdnd 
qm-«lii tiMMiitii/ada vl cuinpa 
rm iii * «»n la * pArdidv* qua al
II. I ni* util Ittt ucavUmatln. cal
l'Uhtdas nil varia* dwcviluM du 
miMttii«>* du ddlara# Ttidu uilu 
»in %, *iur ml euwiila vl pi*liqru 
l'.duin-iHl qua «ufiuma la inaruu 
nu^itt i|uv an ca*u d» lluifar a 
1*1» i-iiwt**» rurcaiia* prinluctra 
•nbrv Irt* *>»pvuiw« animalu» y 
vuqulttlua wfuclu* tra»n«Hid*>« r 
im ah uhildv». l.a  labor wtA  
whnftt un «raiiu* da lu* pal### 
rib«>rvi)u* INuruvpa. âuvcln #  
In q la ln rra  prlnctpalm vnlv) 
quu dulwn MilvTvviur ruplda 
inuntn para vvitar qu# la ca- 
&**viru!v rnvulu* Irrvvvraibiv.
v&a «Jlraco* d, «du vl mtmvnCo *A quv •« pro^iqu vl tmruye *1#
^ V V - W V - i P Ÿ W
A’I yriÿii-o mlti temu*lo «le h* rvi **la «Alyp*. 
A" 316. Abril I t t r
Un rob|«i tlu inoUluno 
Immi&Av produc* ul dl» ol 
oxtgono nocubiirlo pur» 
lu ronpIriLClân do do» 
p*r»onu».
El c6»pud cooiplolo 
do un *»tudio d *  fûtbol 
nocotUo todu »«mo- 
nn pum prudueir ol oxl- 
K«no qu# preciouii uno» 
79 liinclto» duruiUv ol 
troti»cur«o do un purll-
Un ho»t|uo d» 150 
robluo 00 •qu ili'jro  ocolô- 
Ificmmont* coti ol oxigono 
quo con»ume un oocho 
uUtllMrlo pnru quoinar ol 
conibustlbl».
Sorln nucuaario un 
botquo dot iuinttAo do 
Lundro» oon «u» olrudo- 
du r*i poro p*odnoir ol 
oxifono e i^um id o  pur 
uno conlrgu Ifrm ic# do 
modUno volunion.
AOTIVIDADES
-1kl 1*1 (ip*i (ti p«ni*f 1 pontr «n piUtk* um* iiptiltncii pli* utiiguti qui rotumM d* eil- 
g*n* lofluim* un podita « lo logo d« u «Itt por Mrmino modiol 
- No todoi loi i«g*i«l*i pioductt eilgmo. loi qu* d lo hoctn llonon uno curloi* cuocln.'iilici (o- 
mun (iilMi cuti oit
(I eiigono pua* obltnoiM lOdliuonM « porlir ttl *gu* modi «ni* un pietodîmionio quo i» Horn* 
olorliolliii (t un oipwiimnlo qu* lu miimo pua«i i«*lii*i *n (*i*. for qu4 ne I* *n m*i o In 
l*nl*ilol
f* i*  otio n*c*iil*i un i*cipi«il* d* ciliUt o d* boit* (un* topoi* «i*i*. por ojemplo), doi 
kiboi d* *m«|0. un Iroro d* (*W* r dm pil*i d* p*l*ri. Pi*«i«ntinl* l*ndrti qu* looW *l#i 
noi piobl»m*t.
Por *i»mple
Dond* «nconlior loi luboi d* *ni*;o
luicoi un «iquo'o* d*l monloj* d*l oipwim.nlo.
Qu* tipo do luiltncioi *i piorlio *A*dii *1 *gu* pir* podor diiociirl*.
*1 ünol oWindrh on un tub* orlgono, r on *1 oIro, Iwbdgnno iCSmo pub k did*
(pwloil
Concuryo infuntil 581
Dibujos infantiles para la 
defens a de la naturaleza
Convœatoria del œncurso intemacional 
pro campana «Vida Maritima»
|iHi‘ «il KuitJ«i 
Mutwiiikl pwru l,% J# Im
y A P KN A •« vuri' 
«iH'ift. roujuiUt»iii»Mit«i till UO
pal#*», til «.'•iiK ur»ti iMr«iritll In 
l» rn « r» a iiu l U* d lbu jo  p ru  
-V u lu  M urU im a*.
PutftJuti tuJtt* lu*
iiiA v # tisfiMflolw* auctot d *
A Ok^NA y I '# i|u * nu aann 
Ailunibrua Jv uati* wnltdiid d# 
b«n au lin tu r  *u  itt«crl|KMon « 
Im miminm « iiu iu ir  *1 Jibufw dm 
concuramiitm.
K l tmiiiit tiii Kt« «libu|um u#tm 
rA r«<1mirtMiitid<i « oft I# vidu  inu- 
riitm (p«}iti«. I'tMiuhm*. curml, 
mv«##. mfiiiiiulca •iv-umlU'u*. v tc .) 
y  dmlif rA ll f  uoli/m rati «Mt litijm
U fiiu iu . « A 4 .(d V .7  - d l  c m )  
I'll t iiif iii i iu  liu rifiiiilm l u im- 
niHito tiiu * |>rùjoino. Su |»uu- 
duii u liliA itr mcutirulma. m lulM * 
durii# y ôluua. Lua dlbujua nu 
ilvwurui» iiudm mmerdu y  lu» 
rm«i(u« «uràn dm ru# y dulliil 
du», «III dutfiumiitdu# didmilu#, 
puua ai riiauUmit yrumimdua 
tu r lt iii ruduciduu m imtnmrtu du
I ai*  dO fiiujurwa dtbujua #u* 
ra n  uiiviudu# ml Kuitdu M un  
tliml p iir ii lm l>*ifuium du lm Ntt 
lu f  w lufit, vil SuiAti, y aitlrm rdn  
un In aoluc-cidn vuii lu# unvlit 
du» dwadu lu» «IuimA» |inlaua 
l>«« unlit uliliiiM  avliiculbn a» 
u»ci>t(«irm m U(l gmitmdurwa lu
lurttm  uMiitli'it. cuyua dliiujoa  
iMrniMt ttii |iiti lu  il*> unit ud idn ii 
du un |>r>* du lu i:miii|iuilm
uniuurait) .V id a  M a r ll lm n -,  
i|«i» au viMidtirA mn tudu ul 
niuinlu l ua ninu», cuyua dtbu 
jna aiMtii ifulnrdunudua, ruclUI 
r u »  un prum in y  un dlfiluirm.
(a i» UV Itn u lta lft#  umpmilulu»
tunibiOii püudvn uplmr m irua  
pruMima d» c u rà i'lu r  nmciniiul. 
i ‘unai»t(’iitu un un v la jv  du trua  
diaa ni « «ilu Uu D tinanu. m» um 
puntkJo^ itn |ii>r»ntial ItV'iitcu.
I.n  lu, lut lii iiil f i dv vnvlu »» 
t'I Ib  du ju iiiu  iM uKlmu y  tluliti 
Itmcur»»* « A IlK N A . i wllu Jum 
i |n ln  li i ir t r lM  M u r n tu ,  11, 
M n drid  lU
Exporimonto: 
^onorueién ospontànea
l>urmitlv iinicKu iluti»|iu la  
Ifunlm Cft'yô t|iiv lu vidu awrglm 
tfv ta  nim luri'i fiiuurtu por g# 
ftvrmi'iôn w p u h là nv m . JwuA 
U m ptlal» vmtt llu h n .n il. niAdlco 
bulgu. duLim lu «igu iv iil»  ruca* 
lm p a ru  n rour r«tui««a- «u^lucu
wnm# oapigua du irtg u  un un #1 
l io  uht^ui'u diiruM lu l i t  d lua*. 
S iii •■ftibiii gi» Krnncaaco
N«>cfi. c iu iitilK -» ' U vi ' a lg lu  
X V I I I  dt<nu(ati>'i «;uu loa gu#n 
ikoa y la# iito»« «> iiuclun uit I *  
rm riia »6iu al utrua gu««iio» y 
tiii>»t*i«u liiib l.tn  «Ifjiidn ulU au» 
lliitivua. l ’ns luur dwiiiuatrd qu»
Problenm 
de uriinaa 
y mari posas
lu» bmciuriita v r« n  t»rgattiann«« 
vivii» «|Utf nmcimii üti «>lrua ur 
gHiiiaiiMia vivua. Kn ndutdOit 
cun valu tunim lu augvrliitua lit 
aiguiuiitu  «xpuriuiicin; Timim  
iru» lhitiill«ta (o# prufurlblo  
q (U du but u i.iicliu). C.u
uiin llu )n  mbiurln la p rim unt 
butull.k. tiipH Con ntl» guan la  
«t,|£uridH y t 'ivrru  « un un cor* 
« lu* ««iiruCaJu ta turi-arn  t)t)ja 
lut* tlfl un ailiti duiiiln i*ut)dun 
vonir inuacma D u ra n t»  dlux 
diua mitulm d la rian iun t»  todo 
lu i|ikt> ubmwfvu#
El martillo 
mistorioso
Ü O L E T IN  OE 
S U S C R IP C IO N
« t '.«I t t in l •.»
f f u /  m r j i t i  < : / / / /
II Ul .11 f'Ji 
M 11 I I (I. I . ) Ir I ul •• n I I
A'alt» c,y*i « uufu n» «irurim# y 
riHtri|>u»<t# r f  lu tu f ifc* pu-
Cnn « ,  3 4    («ta ur«tfi.i# y
' 'ffu 'tu f.i c«ytif'
jf . 'u  qitd ai *ifi«fu if i (tu <fn mu
t « r»u vl I nyru n .y »  «A • |>tir«i 
Yi«, « I lU uriiH u y«if/ieu i l l'fti 
m ,/
y i i , i
tO««» •iMIMItVk t *,#«1## •■d»»
U» #.w4# »!• ttfVlkw,
Ivitfuu^#. rai»*w»lai«# f  ta-
fdna PMOMi^VMAibinoti 
JlttUSlkaHHlVÜ 
P.r.mfa K  NttANUO CAHOmO 
Of«(«a<. ,'^llKinOV CAAVAdAi.
»#*» 1977; t t»lK> 
»t#% i*U ".«rtiartj# |J« lalMMu •
Kuga du caràc ter radiactlvo 
un una contrai térm ica
K ll lm vvttir itl térinlcm d» Puunlva d# Umr«H» Iludriguvc. 
Ittuviiu'lm  du lot (Xrwflm . a# r» tf la lr6  un» fngm d» tm rAclar rm 
i Imu’I I vu . ml quvdmr iiitd rarrmdm la  cApaulm qu» «unlunlm un» 
It ita ltlla  rodlmt Uvm K l h**chv cmuaA gmnarml a la rm a  an io d »  lm 
lm*'luilm |*»ru «wgun fuuiit«a d» lm wnpraam »Kitdvam« traa  at r  a 
ri/ntfciiH lvnlv d» lodo »( parmonml y, ••p »c la ltn « n t« . d» aquvila# 
|iur»t>*iu» niAa wapuuata* m lm rmdlmclôn aa puad» aH rn ia r qu» no 
Itmy tiudl» afttcladtt vn g rade d» rivagu.
P ur au p a r i»  »t K llida ta rlo  d# Induatrim  h » r»J»<;lmJu on 
t t'fmuiiWmdv »» ») qo» ««dmlrn
«L a  i'vttlrm l IdriMlcm d» Puant»» «a una t u n ira i t4riidcm  
Irmdn ii'fiu l quu u l l l l /a  carbén prut a d a n l*  d» y»cltiil*'>itua ultlcm - 
rti«» un un» autim p rôaln i»  Un vqulpo da rayoa X qu» a» uiUlam  
p tf tf »i Control du •«tldadurm» hm producidv un» »itii»loii fo rtu it»  
du rmiJimcifm qo» Jim pudlüo mfactar m mlgonaa p«r»oita» qu» »» 
hnllitbuii cvrc» dvl npttrmto C »l» «qulpo d» oonlro l r»«.llul6^lt-o.
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7.1.- REVISTA ESCOLAR "SAN POL INFORWA".-
7.1.1.- Periodlsmo eacolar: conceptos y objetlvoa.-
El periodlsmo escolar puede conslderarse como una actlvi- 
dad estraascolar de primer orden, qua en anteriores textos legales 
era mencionada expresamente. Asf el artfculo 4S-d da la Lay da E- 
ducacion Primaria indica "la constitucion de grupos de redaccion, 
confeccion y edicion da periodicos infantiles" y en el artfculo 27 
del Reglamento de Centres Estatalas se decfa que "se ha de tender 
a publicar un periodico escolar an el que algunas secciones se o- 
rientaran a vincular la escuela al ambiante familiar y social.
En las actuales orientaciones pedagogicas para la E.G.B. - 
no se menciona expresamente esta act!vidad. Se alude, en diverses 
ocasiones, a lo comprension y valoracion ds la prensa adulta y a su 
utilizacion en los trabajos escolares. Sin embargo, el periodlsmo 
escolar es una de las actividades qua, bien concebida y realizada, 
puede ayudar a conseguir dos da los objetivos basicos propugnados 
an la Ley da Educacion: La intagracion social da los alumnos / la 
comunicacion familia-escuela,
Otros objetivos que la prensa escolar puede alcanzar vtnta- 
Josamente son:
— Inserter a los alumnos da una forma practica an la fealidad 
social, polftica, laboral y cultural del pafs y del mundo.
■e ' - ■ ^
— Conocer, comprender e interpreter mejor el medio ambient* mas 
inmediato.
— Oesarrollar un espfritu critico y al mismo tiempo objetivo, 
para apreciar los mas diversos hechos sociales.
— Oesarrollar actitudas para la convivencia, la comunicacion la 
cooperacion, la tolerancia, y la acaptacion de responsatilid^ 
das;
— Ademas da cumplir estos objetivos générales, la prensa es-
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colac es un medio formidable para llevar a la practica muchos da 
los conocimientos deaarollados an los programas de Lenguaje, Cien 
cias Sociales y Educacion Plastics, principalmente.
7,1*2.- Algunos dlsenos de periodlsmo escolar,
7.1*2.1.- El periodico de la blase o curso.
El periodico da la clase es el que se realize en cada cia 
se o curso. Cada curso puede confeccionar el suyo propio, lo que 
supone un aprendizaje de los alumnos para su incorporacion a un - 
periodico mas complète y mejor confeccionado, a nivel de centro o 
colegio.
El periodico de class debe confecionarse en hojas tamaflo 
folio y escribirse a mano, pudiendose introducir algunos textes - 
escritos a maquina. Ha de tener una cubierta en la que figure el 
nombre del periodico, numéro, fecha, y ano. Centre escolar, loca- 
lldad y alumnos que lo realizan. Esta portada, ilustrada convenien 
temente, ha de dar paso a no mas de diez paginas, en las que lus 
alumnos expongan, principalmente, las actividades y vida colegial 
los acontecimientos mas relevantes de la comunidad local y los te_ 
nas o hechos mas importantes y actuales a escala nacional o indu 
80 internacional.
En cada pagina figurara el tftulo de la seccion:"Vida co­
legial", "Los deportes","Lo que pasa en el mundo", "Lo que vemos 
en TV", etc. o bien el tftulo del articulo o informaciones que la 
completen. Para dar amenidad y al mismo tiempo complementer los - 
textos, se deban intercalar dibujos y pegar ilustraciones, selec- 
cionadas de revistas, periodicos, folletos, catalogos, etc. Refe­
rents a la periodicidad, puede ser muy bien mensual o trimestral.
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T$1 El parltfdlco del coleqlo.-
C1 perlodico del colsglo as el que realizan los aluronos - 
orientadps, aseaorados o dirlgidos por un profesor y edltado por 
el colegio* Segun las poslbilldades de material y eapaclo o las  ^
cohsideraciones que se estimen oportunas, pusden realizarse dos — 
clases da peciodicos.
y) El confeccionado utilizando una maquina multloopista, 
el slstema ofPset a Incluso el da fotocomposicion pueds reallzar 
una tirada mas o manos numerosa. Tiana la vsntaja da su gran difu 
aion, pafo requiers una major organizaclon, praparacion y respond 
sabilidad para llevar a cabo las dduersas operaciones tecnlcas da 
la praparacion da los cliches y la manipulacion y conservacion da 
la multiqopista.
b) El confeccionado a base da un solo ajamplar, escrito a 
maquina y -rotu)ado y dibujado a mano, complementado con fotogr^ - 
ffas e il4jstracionas variadas extrafdas da revistas, periodicos, 
catalogos, folletos, etc*
Sju difusion es mas restringida, lo cual no es obstaculo 
para qua lo lean todos los alumnos y muchos da sus padres.
7.1*2.3.-:Las sacciones del perlodico. ^
I '
A'la bora da planificar al contenido da cada numéro del - 
perlodico!puede pensarse an las sacciones qua sa indican a conti- 
nuacion, (iara las cuales damos unas orientaciones y sugerencias .■ 
rafarentes a la conveniencia da su inclusion y a como desarrollar, 
las, Por qupuesto qua cada profesor puede y da be realizarlas a su 
modo y begun su particular punto da vista, incluyendo otras qua 
enriquecsilan, sin duda, este planteamiento inicial.
La portada.-
Po^ea un gran interas la presentacion dal perlodico,tanto
i
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poc el nombre que sa haya alagldo -anergico, Juuanil, sugaativo, 
motlvador- como por la maquetaclon de esta pagina. La rotulacion 
del nombre del perlodico -qua debe sar original— ha ds mantenersa 
siampra igual. Oaba aparacar tarobien al numéro, facha, nombre.dsl 
colagio y la localldad# Puada figurar, asimismo, al nombre del di 
rector y de los colaboradores.
El fndlca.-
El fndica as al resultado de la programaciori inicial>y - 
uKa sfntasis y gula orientativa del contenido del numéro. Agrupa- 
dos por sacciones o tamas deben aparecer al titulo de todos los 
trabajos a informacionas psriodfsticas con refarencias a la pagi­
na donde estan, si se cree oportuno.
El editorial.-
El.editorial es uno de los mas importantes génaros perio- 
dfsticos y, ademas imprescindible en un periodico, a,unque sea es- 
colar. Para nosotros es una mezcla de propositos e intanciones, 
con el comantario vivo de algun hecho actual que, generalmante 
afecta al mundo Juvanil.• Oebe ser redactado por un equipo pero 
discutido y coropletado por los damas, hasta resultar su texto uria 
forma de pensar y sentir general.Deba ser un comantario sereoo , 
cXaro, brava y ordenado, objativo a impersonal.
Las notlcias.-
Las noticias son informacionas braves, pero claras- y precj^ 
sas de sucasos y acontecimientos importantes de la actualidad. Las 
que se refieren al mundo Juvenil en sus aspectos culturales, S£ - 
ciaies, deportlvos o simplamente noticiables, adquieren para los 
muchachos un gran interas * Tambien son de destacar las que info£ 
man sobre lo ocurrido an el medio mas inmediato (colegio, barrio, 
pueblo) .
Para las notices de alcance nacional e internacional los 
alumnos las selaccionan y racortan de los periodicos, procurando, 
ai eà posibla,una fotografla.
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, Las que se refieren al colegio, barrio, o pueblo son ela- 
boradaW por ellos rnismoa.
' Con esta actividad,los alumnos se acostuinbran a enterarse 
bien de lo ocurrido, a conocer lo que ocurre a sü alrededor y a * 
explica*r los hechos y sus causas.
t '
Problematics juvenil
• • !
! Es esta una seccion que entraMa dificultad y que, por lo
tanto, tambien es problematics. Sin embargo, as necesario que fig 
gure, si queremos que el periodico responds a las verdaderas in­
quiétudes y necesidades de quienes lo realizan y leen. Y mas cuan 
do los èhicos de hoy, en consonancia con el mundo en que vivimos 
se nos presentan mas précoces, inquiètes y preocupados, mas abier 
tos y activas, mas independisntes y autenticos, pero.tambien nas 
precarios, mas en crisis de valores y mas facil presa de todo in- 
flujo y atraccion.
;Por eso, de esta seccion debe ocuparse con mucho interes 
y etencion el profesor que dirija el periodico, con objeto de or. 
rientar y asesorar a los alumnos sobre los posibles enfoques ds - 
los temas, su tratamiento, valoracion, soluciones, etc. Con sinc£ 
ridad y valentfa esta seccion debe dar cabida a todas las preocu- 
paclones: de los jovenes, siempre que se plantaen con la finalidad 
de encontrar soluciones positivas. ^
Seccion cultural.-
Este espacio debe dar cabida a todo tipo de trabajos e i£ 
formaciopes que aludan al mundo de la ciencia, las artes, la llte_ 
ratura, ia mûsica, los libres, etc. e incluir tambien aquellas c£ 
laboraciones puramante literarias, como puede ser un cuento o una 
poesia.
Seccion deportiva.-
gs otro espacio que no pueds faltar an el periodico y que
fundement:aimante, estera dirigido a exponer las actividades fisico
(
! I ..
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deportivas que realizan los propios alumnos, su particlpacion en - 
campeonatos, demostraciones , exhibicionas, etc. Se ha da procurer 
que los temas deportivos qua se traten tengan siempre alguna rela- 
cion con el mundo juvedil. Caben aquf todas las formas de exprssion 
periodfsticas, incluso la crftica y valoracion de actitudes y he - 
chos qua diariamente se producen an el déporta, como la violencia, 
el profesionalismo, la "hinchada”, etc.
Espectaculos; cine, teatro, television.-
No vamos a destacar ahora la marcada influencia que sobre 
la Juventud ejercen hoy el cine y la television. Por eso no podemos 
olvidarlos en el periodico escolar, planteando su problematics y - 
ejerciendo una critica sobre ellos. Por supuesto que muchos de los 
aspectos da estos raedios de comunicacion son polemicos, los cuales 
tambien merecen ser tratados, desds este punto de vista, a traves 
de entrevistas, encuestas, mesas redondas, etc.
Toda la programacion infantil y juvenil da television debe- 
ria ser puesta de relieve, adamas de otros programas adultes de in- 
terés formativo.
Uno de los objetivos qua ha da pretenderse con esta seccion 
es el de formar a los jovenes espectadoras y crear en ellos una con- 
ciencia o critica y un juicio independiente, con capacidad ds dis- 
criminacion para valorar y discernir lo qua van en las pantallas,
El objetivo as dificil y quiza pretencioso, pero digno de ser abor- 
dado. Al cine y la television puede ahadirse teatro y otros especta­
culos, que an casos concretes puedan tenar alguna influencia an la 
juventud.
El mundo del trabajo: orientacion profesional
Para los alumnos mayores esta seccion posee, sin duda, un - 
interes especial, ya que la mayoria da ellos al fin de sus estudios 
basicos habran da continuât una formacion profesional, cuando no - 
integrarse tempranamente an el mundo laboral, sin haber recibido - 
ningun tipo de informacion y oriantacioh. Puede servir tambien para
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despertar y canalizar vocaclonea y, en todo caeo, crear una Inquie- 
tud ante el problema de la eleccion profesional.
Pero no solo cabe la orientacion profesional dentro de es­
ta seccion, sino otros problèmes relevantes del mundo labor a] y 
que tambien interesan a los Jovenee.
Nuestro barrio, pueblo o ciudad.-
Lo que acontece en la realidad mas inmediata al alumno, ». 
como as su propio barrio o pueblo, tiene una gran importancia para 
al, como la tiene para los mayores. Sin conocer y comprendsr ese 
espacio vital an el que transcurre su vida, malamante podra com - 
prender lo que ocurre a escale nacional. Y para insertarse en esa 
comunidad mâs amplia ha de comenzar por lo mas cercano.
Vida coleqial.-
mas inmediata aun es la comunidad colegial, donde los alum­
nos pasan gran parte del dia y an la que se suceden hechos y acon­
tecimientos quo interesan mucho, no solo a ellos, sino tambien a - 
sus padres. Entrevistas a profesores, actividades estraescolaies, 
fiestas y excursiones, dificultades en los estudios, resulted# de 
les examanes, alumnos destacados en cualquier facets, problsmis del 
colegio y muchas mas noticias deben tener cabida en esta seccion, 
que ha de procurer tambien informât a los padres y comunicarst con 
ellos. .
Humor, pasatiempos y "hobbies",-
Es otra seccion obligada que ha de servir de sana distrac- 
cion y eaparcimiento, contribuyendo a mantener el tono alagre y - 
Jovial de la juventud que tambien debe poseer al periodico.
Naturaimante que las posibles seccionss de un periodico s£ 
colar, puedan ampliarse, reformarse o sustituirsa ventajosamante 
por otras mas de acuerdo con cada realidad concrets.
Una ultima recomandaciôn para los profesores qua se deci-
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dan a smprender esta apasionanta activldad serfa que aunque el - 
contenido y la orientacion del periodico seen inmeJorables, si - 
no posee una presentacion agradable el empePIo puede fracasar. Re­
vista una gran importancia la confeccion de cada pagina, distri- 
buyendo ssteticamante los textos escritos, con los rotulos, las - 
ilustracionss y cuantos elementos contribuyan a hacer amena la - 
lectura. Antes da escribir a maquina hay que concebir y disePlar 
cada pagina realizando una maqueta ds la misma, actividad que de­
ben aprender los alumnos.
El periodico escolar asi concebido, orientado con un crJL 
terio amplio y flexible qua da cabida a todas las inquietudes Ju 
veniles, debldamente encauzadas, es un medio formidable de form£ 
cion. Si pretandemos el pleno desarrollo de la personalidad de - 
nuestros alumnos, orientemoslos para que aprendan a vivir an so- 
ciedad, cooperando con los demas, con lo que podran realizarse, - 
individualmente en la comunidad humane. A traves da actividades - 
como el periodismo escolar podfmos, pues, favorecer la socializa- 
cion de los alumnos y prepararlos para utilizar el tiempo libre - 
de la manera mas grata y estimulante posible.
7.1.2,- Estudio de un caso concrete de periodismo escolar: "SAN -
POL INFORMA".-
7,1.2.1.- Rasqos siqnificativos del entorno.-
Quien se acerca por vez primera a cualquier rincon de la 
Villa da V/allecas o al Pueblo ds Vallecas, denominacion mas usual 
aun por los habitantes de la zona, dificilmante toma conciencia - 
de que se encuentra en un nûcleo con una poblacion superior a los
90.000 habitantes.
El mismo trazado de calles, los nombres de las mismas, el 
lugar prédominante y senaro de la torre e iglesia, los cotilleos 
de mujeres en bata y zapatillas ante la panaderfa o el mercado, - 
la tertulia de amiguetes en el bar, la solana de los viejos, el 
golpecito carihoso al hombro del conocido o amigo, la comunicacion
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de uentana a ventana.... recuerdan mas a un poblado castellano de
1.000 habitantes, donde todos se conocan, tutean y chatean, donde 
todo es notorio y publico, que a un distrito anonimo del gran Ma­
drid,
Pero es que el Pueblo de Vallecas, no solo no parece esto, 
sino que tampoco lo es. A pesar de todas las dificultades, o tal - 
vez por eso mismo, la gente, que en su mayorfa ha venido de los - 
plieblos o de "Madrid", sigua siando lineal, cercana, sortante, de 
relaciones primarias. Las gantes se conocen y se saludan. Se nota 
una comunidad humana y un calor humano. La vecindad se traduce en 
vivencias.
La poblacion es joven y con bastantes hijos. Este dato se 
percibe mediants un simple paseo por las calles, visitando cualquier 
centre de ensehanza u observando el trasiego de gente menuda.
Los centres de trabajo estan mucho»de ellos ubicados fuera 
del casco urbano. Son bastantes las amas de casa que complementan 
su jornada laboral fuera del hogar. Actualmente se nota bastante 
el paro, el dasempleo juvenil y la reduccion de horas extraordina- 
rias.
Son tambien numerosas las familias que han traido a sus a£ 
cianos padres de los pueblos, con lo cual se restablece el tipo - 
gran familia. Ver los ancianos tomando el sol, como en su pueblo, 
o acompahando a sus nietos al colegio es un fenomeno diario.
Para una poblacion tan crecida hay pocos oentros cultura­
les y de recreo. El nival de formacion es bajo y no son rargs los 
casos de analfabetismo y désescolarizacion. No existe ninguna bi- 
blioteca. Tampoco ninguna librerfa buena. Incluso el numéro de - 
kioskos es tan eolo de 5.
De un estudio amplio que yo mismo realice hace dos ahos - 
se desprende qus{ i ) :
1.- El grado de àfiliacion politics y sindical, no as de 
tanta magnitud y universal, como comunmente se acspta.
2«— Las decisiones u opciones de voto, se toman, no tanto 
an funcion de la propaganda, cuanto como decisiones de 
class, sustentadas mâs emocional que racionalmente•
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3 Dadas las relaciones y contactos interpersonaiss y gru 
pales, el fenomeno de las eleccionas tiene una dimen - 
sion comunitaria, grupal, de corrillo, por lo que la 
reciproca interdependencia a Influencia es considéra - 
ble.
4*- Este barrio con fisonomfa propia, ha preseruado, cier- 
tos valores y formas de convivencia rurales.
5.- Sa nota una cierta desconfianza y despegue hacia los 
cnedios de comunicacion.
I
7.1.2.2.- Emisor-receptor en "SAN PPL INFORMA".-
(
Sêgûn hemos visto, los hipoteticos receptores de una tam­
bien hipotética Revista escolar?°tenian actitudes lectoras infu - 
sas. Ahora bien, una revista podrfa significar un canal de comun^ 
cacion entre Colegios - Familias- Alumnos - Profesores, bastanto 
interesante.
El punto inicial fue pues la necesidad que habia de comu- 
nicar unos contenidos. Se precisaba el medio. Receptores y emiso- 
res estaban ya dispuestos cada uno para su funcion. Los objetivos 
aparecfan bastante indéfinidos. A pesar de todo, recordando la s£ 
trofa machadiana, "se hace camino al andar", nos dispusimos a es­
cribir una nueva pagina en la historia del periodismo escolar.
"SAN POL INFORMA*,' salia a la calls con voluntad de crear - 
familia, con ganas de informât sobre la ensePianza, con vocacion de 
format culturel y pedagogicamanta a sus receptores, con ilusion de 
entretener a todos. Su vocacion era la del canal comunicador en d£ 
ble direccion, en constante Feedback.Por eso al principle no se - 
constituyo ni director, ni consejo de Redaccion, ni nada seme jante 
Todos los dastinatarios podrfan escribir* Serfa la publicacidn de 
todos.
Revista escolar "SAN POL INFORMA", se destacaba desda su - 
nacimiento de esas revistas escolares, destinadas para la clase y 
que se pueden danominar major murales. Esta publicacion aparecia 
con formato y confeccion pobra y sencilla, pues no sa disponia de
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inedios. Sua recaptprea scan fijos y conocidoa; igualmante los pml- 
sores. La cercanfa da unos y otros podrfa imponer an cualquier mo- 
mento un cambio de temas, da tratamiento y da todo. Era pues preci 
80 desde el moments primero conectar totalmente a intenter una bio 
simbiosis integral.
"SAN POL INFORMA", salio, no a la calls, puesto que no era 
âste su lugar, sino a la vida familiar-escolar, al comenzar el cur_ 
80 1976-1977, mâs exactamente en Octubre de 1976. Asi pues, termi­
na de cumplir cuatro anos y como se puede apreciar nb ha sufrido - 
crisis, ni interrupciones en su aparicion. Puntualmente ha venido 
desde estos cuatro ahos celebrando su cita con todas las families, 
alumnos y profesores del Colegio.
Tenemos ademas el dato gracloso que si alguien por cualquier 
circunstancia quedaba sin revista, la reclamacion no se hacia as- 
perar.
Las sacciones mâs fijaa y constantes han sido y siguen - 
siendo las sigui entes :
El Director Informa. Comprends la seccion "oficial", a tra 
vas de la cual el Director del Colegio se comunica con to­
da la familia Sampoliana. A veces sirve de editorial y o- 
traa no. Oepende del tema qua trate.
Editorial. Siempre sobre algun asunto importants de actua­
lidad y normalmente en relacion con la ensePtanza.
La voz de las familias. Con normalidad han venido aQ,ara - 
oiendo alguna* oolaboraclona* da padre* d# alumnos qu# han 
Ido toeando los tema* me* variadoa.
Alumnos. Han sido colaboreciones espontâneas sobra todos 
los temas qua Juzgaron de importancia: clases, planes de - 
estudio, culturales, viajes, criticas, juventud, etc.
Poesia « Era esta la seccion da todos. Alumnos, profesores, 
familias, todos han venido participando en esta astafeta 
literaria.
HUmor, pasatiempos. Pâginas estas muy buscadas y queridas 
por todos. i
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Aqui 88 diacon cita las mâs variadas colaboracionas, ccucigramas, 
chistas, sopas da latras, etc.
Articules formativos. Unas veces sacados diractamente da 
la prensa y otras nacidos da la pluma da los colaboradores 
aiempra se procuro qua fueran varies los articulos da este 
genero. Formacion fue y sigue siendo uno de los grandes - 
objetivos da esta revista.
Noticias familiares, Para crear cercania, clima da confiaji 
i 2a, etc, tan necesarias an la vida de enseManza era prec_i
So bajar a la vida diaria* En esta seccion tuvieron acogi- 
da las noticias familiares: nacimientos, bodas, defuncio- 
' nas, premies, etc.
Recortes da prensa. Siempre sobre asuntos da actualidad o 
importancia.
Formacion reliqiosa. En una poblacion, aunque no muy pra£ 
ticante, sx da convicciones o al menos de anterior expe - 
riencia raligiosa catolica, se procuro insertar articules 
qua hicieran roferencia al fenomeno religioso con una pr£ 
yeccion da solidaridad.
7.1.3,- Anâlisis da publicacion.-
Al file da los cuatro aPios da su publicacion urgia y pro- 
cedian un examen a la misma y que quise preparar tambien para cons­
tater y comparer los resultados da naturaleza teorica que.arroja- 
ria la encuesta dirigida a los profesores y ya tratada en esta in— 
vestigacion, con los datos revalidados con una larga experiencia 
qua pondfia esta muestrao da manifiesto.
Como esta prueba fue elaborada con posterioridad a la da 
los profesores da EGB, los distintos items fuaron simplamente - 
transcrites.
Los objetivos de la encuesta no aran otros sino saber si 
relamente se hacia algo util, si dicho ds otro modo habiamos co- 
nactado y taniamos una publicacion qua cumplia sus fines y si -
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reaimante habia una identificacion entre emisores y receptores.
Queriamos igualmante conocer la poaicion de los lectores 
con relacion a los distintos arbiculos y sacciones y ver las prefe- 
rencias y rechazos a la totalidad o a algunas colaboraciones. Nos 
Interesaba igoalmente conocer el grado de utilidad y de pénétra -
cion que toda la revista y algunas partes en particular habian ido
alcanzando.
Preparada la encuesta as dio un ajamplar a cada uno da los 
lectores, es decir a cada una da las familias, puesto que fue in­
serts en la misma revista. Como los alumnos son igualmante emisores 
y receptores, nos interesaban sus juicios ds valor, de igual mane­
ra que los de sus padres.
Por este motivo aconsajamos a los alumnos da los cursos - 
superior as que rellenasen los datos en union con sus padres. En - 
los cursos inferiores la realizacion corrio a cargo da los mismos 
padres.
dado su caracter familiar, al grado da confianza as maximo 
y en realidad cada encuesta refleja la opinion de varies. Como se 
justifies en otro apartado recogimos solo hasta 300 encuestas, es 
decir la mitad de las entregadas. Con alias procedimos a valorar - 
criticamente lo que habiamos pedido.
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7.1.3.1.- ITEM 4.-
£ Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol.Informa, 
potencia la colaboracion, familias, alumnos, profes£ 
res ?.
I Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
forma pedagogicamenta a las families?.
I La parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
fomenta la creatividad, iniciativa y dotes literarias 
de los alumnos?.
I Le parece a Ud, que nuestra revista San Pol Informa, 
informa a todos sobre la enserlanza?.
I Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
ha encontrado soluciones a problèmes del barrio?,
I Le parece a Ud, que nuestra revista San Pol Informa, 
ha creado nuevas relaciones familias - colegio?.
/ i Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
potencia lo relative a la comunidad educative?,
^ Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
ha descubierto una dimension mâs universal a familias, 
profesores y alumnos?.
7.1.3.1.1.- Sentido v alcance del item 4.-
E1 item 4 presents 8 preguntas a las que se puede respon­
der da forma sencilla con un SI o un NO y que vertabran la tot£ 
lidad de la publicacion.
Conscientemente se eligieron estas 8 por dos motivoss
— Primero: porque correspondian a las mismas que se habian plas 
mado en la encuesta dirigida a los profesores de EGB y que ya 
"se habia reallzado con anterioridad.
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i '  ^ :
« - Sepundo; porque segun los criterlos de muchas de las pexsonas
copsultadas al respecto oplnaron que eran unos items idcneos 
ya qua pueden corresponder muy bien a las sacciones y objeti­
vos ds una publicacion escolar de nuevo cuFfo.
Como pensamos qua "SAN POL INFORMA", ai no correspondia a 
la nueva imagen de una revista escolar, debfamos esforzarnos para 
que cambiara, estimamos conveniente y oportuno consulter a los re- 
ceptoreè de esta forma, para ver si veian refieJada la la revista 
en estai preguntas.
' I . - - ■
'Como se puede ver en el anexo I, los artfculos elegidgs p£ 
ra patentizar esta division y que no son todos los publlcados, - 
muestraq claramente que la trayectoria, las opinlones y los logros 
son bastante idénticos.
Despues de cuatro aMos de andadura, ara Justificada uia - 
preguntà de lleno sobre la vertebracion de la revista. Comentamos 
ahora pdegunta por pregunta.
4.1.- Se intenta saber, si la revista ayuda y potencia un clina de 
colaboracion entre families, alumnos y profesores. Ver si es 
un lazo de union, una pista de bûsqueda en comün, una vCa de 
aoercamiento, un vehiculo de deshiele en las relaciones de 
todo tipo, profesionales y humanas preferentemente.
4.2.- No cabe duda que las familias precisan de una continua forma 
cion pedagogica. Necesitan estar al tanto, lo cual no signi- 
fica que tengan que sar exportas en las nuevas corrientas pjs 
dépogica e innovaciones educativas. No hay duda que los métjs 
dos para alcanzarlo pueden ser muchos. Desde cursillos por je 
Jepiplo, hasta conferencias ocasionales, libros, etc.
; Sin embargo, teniendo una revista, esta, puede y debe 
muy bien vehicular de vez en cuando y en distintas dosis se­
gun permiten los canones informativos, articules, entrevistas, 
noficias, informacionas, etc., con contenidos pedagdgiccs que
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permltan un reciclaja a las familias.
Este era un deseo y una preocupacion en cada uno de — 
los numéros que se publicaban.^Se habia conseguldo?. La raues^  
tra del apendice corrobora las opiniones de los encuestadps.
4.3.- En otro capitulo hemos hecho incapiâ ds la educacion para - 
la creatividad como una da las dimensiones educativas mas mjo 
dernas y prometedoras. Una revista Escolar que nace y quiere 
estar al servicio de la formacion integral, no podia quedar 
al margen de este movimiento. Su papel, su mision es integrar 
se en la escuela, en todas sus inquietudes y matas.
Desde el principio se cultivd esta dimension. Profes£ 
res y equipo de redaccion animaron las participaciones de 
creatividad: cuentos, poasias, redacciones, etc. Creatividad 
que abarcaba a todos: padres, alumnos, profesores. Después - 
de cuatro aMoa ara necesario saber si se habia logrado algo. 
Las respuestas, son claras y habian por si mismas. La selec- 
cion realizada y expuesta an el apéndice I es irrefutable.
4.4.- A partir de 1970, con la entrada en vigor de la Ley General 
de Educacion, cambio la enseFSanza, tanto en ipétodos como con 
tenidos. Sin embargo ha habido una evolucidn, tambien en cuan 
to a disposicionas légales se refiere. Baste recorder por e- 
Jemplo, el tiempo de permanencia en los Centres, promocion au 
tomâtica con la edad, libros.de texto, etc. Mantener informa 
dos al respecto a los padres, ultimas responsables de la edu 
cacion de sus hijos, es una tarea harto dificil, pero necesa 
ria.
A veces, para cumplir este tema séria précise estrac- 
tar o transcribir intègres Oecretos, Leyes, Disposiciones, - 
del Ministerio de Educacion o de otros organismes.
Si pensamos ahora en la nueva Ley de Centres Decantes 
no Universitarios, la Financiacion de la Ensehanza, etc. se 
comprenderâ facilmente que aqui una revista escolar tiene un 
- buen filon y una tarea propia y positiva. Sobre este particu
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lar quislmoa Iguàlmente tomar el pulso a "San Pol Informa".
4.5.- No son pocos los teoricos da la Informacion quienes piensan 
que la future prensa da barrios puede arrancar da la prensa 
escolar y qua por tanto estos periodicos o revistas escola- 
res constituyen un primer ensayo,
"San Pol Informa" que naciô y ha crecido sin voca» 
cion politics alguna, apenas si toco temas referentes al en- 
torno local y con alguna significacion critica. Es esta una, 
dimension que se ha marginado y soslayado sin otros motives, 
que los de centrarse en la primogénea tarea educative.
Por supuesto que la realidad colegial y escolar de - 
la zona hubiera podido ser tema de largo alcance y de proye£ 
cion mâs amplia; lo mismo,por ejemplo, la organizacion depo£ 
tiva, cultural, etc.
A pesar de todo.hemos querido conocer la opinion de 
los receptores para ver, si en esta tarea, la revista esco­
lar aportaba algo.
4.5.- No hay duda que el alejamiento existente entre colegios-fam_i 
lias es un ktndicap en la consecucion de muchos planes positif 
vos. Aun cuando la Ley General de Educacion preveia la crea- 
cidn de las APAS, sin embargo, su cumpllmiento se ha postejr 
gado o su funcionamiento no ha conseguido los frutos. espera 
dos.
Por medio de la revista escolar, se quiso romper ese 
muro de lejania y desconocimiento. Padres que exponen sus - 
puntos de vista sobre si colegio, profesores que plantean - 
cuestiones a tener en cuenta por parte de los padres. Todo £ 
Ile enfocado hacia un entendimiento, confianza y en definit_i 
va, majora de la calidad de ensePtanza.
Con este item, se quiso saber que papel habia Jugado 
"San Pol Informa" en la configuracion de la nueva realidad, 
que acorde con las leyes y los nuevos tiempos debe involuerar
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tanto a las families, como al colegio,
4.7,- La pregunta 7 se encuentra subsuroida ya en la 4.1, y an la 
4,6.. Los datos do esta aportan solo un dato sobre esa nue­
va realidad llemada "comunidad educativa" y qua atafla a to­
dos con un compromise mas fuerte, qua el de las simples rela 
clones.
Hacia ese objetivo: la creacidn de la "comunidad edu, 
cativa" que no tiene lugar por decrato, sino mediants una - 
mentalizacidn y formacion evolutive, la revista escolar "San 
Pol Informa", dedico conscientemente algunos de sus esfuer- 
zos. Era precise implicar a todos en las tareas comunes y en 
corresponsabilidad.
4.8,- 51 cualquier tipo da publicacidn ha de tener en cuenta la he 
terogeneidad de sus receptores, estas que quieren ser eminen 
temente pedagogicas y formativas, deben contemplarla con ma­
yor razun.
Por este motivo, uno da los principios que informa - 
la publicacidn es el del respeto a todas las creencias y op­
ciones religiosas, lo cual no implies prescindir da ofrecer 
una informacion con contenidos religiosos. Igualmante, ante 
una sociedad a veces excesivamente egoista y centrada en los 
propios problèmes, era precise, con miras educativas, ofre­
cer otras metas. Es asi como surgieron por ejemplo, campaMas 
de solidaridad con los ancianos de distintos asilos, Campa- 
Ras contra el hambra, Colonlas, etc.
Esta pregunta 4.8. quiere recabar la opinion de los 
encuestados si efectivamante este propdsito se cumplid y si 
se vid plasmado en la publicacidn. Es esta,.creemos una dimen 
eidn, bastante olvidada an la gran prensa y, que dada la con- 
dicion humana y las aspiraciones en la Juventud, segun pudi- 
mos constatar en los estudios empiricos y expérimentales ante, 
riormente presentados, no séria éducative prescindir ds alla.
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7.1.J.1.2.- Datos obtenidos sobre el Item 4.-
Itero 4.1.-
i Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Infcrma 
potencia la colaboracion familias, alumnos, profes£ 
res 7.
- RESPONDIERON SI 
» RESPONDIERON NO
- NO C0NTE5TAR0N
240
21
49
80 % 
7 %
16,3 JS
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Item 4.2.- '
1 Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa
forma pedagogicamente a las familias 7.
- RESPONDIERON SI 224 = 74,6 %
- RESPONDIERON NO •33 = , 11 %
- NO CONTESTAN 43 = 14,3 %
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Item 4.3,-
I Le parece a Ud. que nuestra revista San Pol Informa, 
fomenta la creatividad, iniciativa y dotes litera­
rias de los alumnos ?• ^
- RESPONDIERON SI 234 » 78 ^
- RESPONDIERON NO 74 = 8 $
- NO CONTESTARON 42 14 jC
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Item 4.4.-
1 Le parece a Ud. qua nuestra revista San Pol Infor-
ma, informa
1
a todos sobre la enseManza?.
- RESPONDIERON SI 210 70 %
- RESPONDIERON NO 42 14 %
- NO CONTESTAN 30 12 %
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Item ^ 4.5.-
I '
I iLo parece a Uv, que nuestra revista San Pol Informa, 
ha encontrado soluciones a problèmes del barrio ?•
- RESPONDIERON SI 36 12 %
- RESPONDIERON NO 222 74 %
- NO CONTESTARON 42 14 SÈ
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Item 4,6,-
1 Le parece a Ud. 
ha creado nuevas
que nuestra revista 
relaciones familias
San Pol Informa, 
- colegio 7,
- RESPONDIERON SI 189 63 %
- RESPONDIERON NO 60 *= 20 %
- NO CONTESTAN 51 17 %
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Item 4.7,-
I Le parece a Ud, qua nuestra revista San Pol Informa, 
potencia lo relative a la comunidad educativa ?.
- RESPONDIERON SI 80 26,6 %
- RESPONDIERON NO 60 20, %
- NO CONTESTAN 152 = 50,6 %
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Item 4«0,-
i. Le parece a Ud. que nuestra 
ha descubierto una dimension 
profesores y alumnos ?.
revista San Pol Informa, 
mas universal a familias,
' - RESPONDIERON SI 101 33,3 %
- RESPONDIERON NO 47 15,6 %
- NO CONTESTAN 152 50,6 %
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7 . 1 ^ 3 . p . -  ITEM 1 . -
1) Indique las cinco cosas que mâs le hayan gustado de 
nuestra revista "San Pol Informa", teniendo en cuen* 
ta todo el tiempo de su publicacidn.
7.1,3,4.1,- Sentido v alcance el item 1
;,A1 pedir que se indiquen las cinco cosas que mâs hayan - 
gustado, teniendo en cuenta todo el tiempo de la publicacidn, es 
decir 1,0s 26 numéros y los 4 aMos, sé intenta descubrir no sdlo
los temas, sino tambien un poco las secciones.
i ,  . . . .
; Se quiere empezar por la parte positiva, El termina "gus- 
tar", nd es del todo précise. Su acepcidn se puede prestar a al­
gun equivoco, mas el significado comun hace que su uso sea Justi- 
ficado ^n:estos casos, Gustar, significa, agradar, deleitar, etc.
i !
t
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7 . 1 , 3 . 2 . 2 . -  Datoa o bten ld os  sobre e l  I tem  1
a r a d a r o n  NB absolute %
Las poesfas da los alumnos y sus compo-
slclones llterarlas   ..............    138 46,0 %
 ^ Las paginas dedicadas a los cruclgramas 
a los chlstas, a los pasatiempos y chas
Carrillos       126 42,0 %
<
El qua nos haya tenido informados da 
los déportas da nuestros hijos y las rja
glas da Juago ............................ 90 30,0 %
Los temas informativos sobre la ansj- 
Manza y los articules qua nos ponian so 
bra los hijos y el modo da tratarlos pa
ra qua haya armonfa  .................  68 29,3 %
Los informes del director ............. 64 28,0 %
La colaboracion da los alumnos an decijr 
nos como astan las cosas an el colagio
y an las clases  ...............    60 . 20,0 %
Las noticias dal colagio, lo qua se habi 
hecho, lo qua se pansaba hacer, los naci
mientos, etc. ...................      58 19,3 %
Los consejos da toda indole, tanto da - 
cocina, como da medicina, estudios, vi^
Jes, etc.  .........................   56 16,6 %
... //
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• • • / /  • •
a g r a d a r o n NB absoluto %
Las Informacionas da los profasores ... ?50 16,6 %
1 ' ' ' 
Las apprtaciones da los padres, su va-
lentia, gracia y buen humor .......... 115 38,3 %
Las fotos y dibujos qua acompaRan .... 109 36,3 %
Los articulas sobra Nauidades ........ 93 31,0 %
Las cosas qua nos hacan pansar an otros
mas nacesitados «..... . 90 30,0 %
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7.1.2.3.- ITEM 2.-
2) Indique las cinco cosas qua manos.la hayan gustado da 
nuestra ravista "San Pol Informa", taniando an cuenta 
todo el tiampo da su publicacion.
7.1.3.3.1.- Sentido y alcanca del item 2.-
Con el deseo da conocar los dasaciertos,y para saber da - 
forma general, qua cosas no tienen cabida an una publicacion esco 
1er, estructuramos esta item 2 qua quiera escrutar las cinco cosas 
qua menos ban gustado.
La pregunta as clara, concisa, matematica. Igualmente no 
buscamos solo los temas, sino las secciones. Un dato qua nos H a ­
va a purificar mas la llnea y a définir major lo qua puade y debe 
sar una revista escolar.
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y . 1 . 3 . 3 . 2 . -  Datoa o bten ldos sobre e l  I tem  2 . -
Gustan menos_______  •
Las noticias de nacimiéntos  ..... .
Las letras borrosas  ....... .......
La minicensura  ........ .
La falta de concurso infantiles .....
El que no sea mensual  ..........
Hay pocas paginas de humor ...........
La escasa originalidad en la presenta- 
cion y en el contenido .
La repeticion de tflmas.......... .
La poca colaboracion de los profesores
La poca colaboracion de las familias .
NB absoluto %
30
26
4
36
26
41
11
14
20
17
10,0 56
8.6 56 
3,3 56
12,0 55
8.6 56 
13,6 %
3.6 55
4.6 55
6.6 %
5,6 56
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7 . 1 . 3 . 4 . -  ITEM 3 . -
3) Indique las très cosas para las que le haya sido util 
algo de la publicado en la revista "San Pol Informa".
7.1,3.4,1.- Sentido y alcance del item 3.-
No hay duda que en una pociedad y época utilitarista como 
lo es en la que nos encontramos, una publicacion de este tipo, 
be aportar algunas cosas marcadamente utiles. ^Cuales?. Esta es - 
la cuestion. El mismo boncepto de utilidad varia segün la situa- 
cion de los destinatarios.
Al preguntar abiertamente por la utilidad de algunas cosas 
estamos marcando diferencias cpn el "gustar". So trata de saber - 
que cosas por ejemplo se han podido aplicar a la vida practica, a 
resolver algûn problema, etc.
No es que se trate de adelantar recetas, mas teniendo en 
cuenta el bajo indice de lecture que acusa este grupo como ya que- 
do verificado en otro estudio que se hizo al respecte, esta publi­
cacion, puede y tendrfa que ayudar en algunos casos concretos.
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7 * 1 , 3 . 4 . 2 . -  Datoa o b te n id o a  sobre e l  I tem  3 . -
Las cosas que mas me han ayudado NB absoluto %
Las circulares del Director ....... ... ;i7o 56,6 %
Lo de combatir los piojos ............. 166 55,3 %
Todo lo referente a la enseRanza ..... 151 50,3 %
Lo de, los derechos de los niftos y de - 
los alumnos .......................... 148 49,3 %
Los articules sobre la cocina ......... 100 33,3 %
Lo de higiene ........ ................ 99 33,0 %
Lo que pusieron sobre el alcoholismo y 
sus consecuencias .................... 90 30,0 %
Las poeslas ......................... 90 30,0 %
Todo lo que nos han escrito sobre y cori 
tra las dorgas ...................... 81 27,0 %
Los consejos ........... .............. 80 26,6 %
Las cosas llterarias .................. 65 21,6 %
,
La orientaciôn profesional ...... . 65 21,6 %
Nos ha sido todo mu y util ......... 170 56,6 %
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7.2.- UTILIZACION DE LA PRENSA EN LA DOCENCIA DEL AREA DE NATURALEr 
ZA EN EL SECUNDO CICLO DE EGS.
7 . 2 . 1 Planteamiento de la cuestion»
El planteamiento de este trabajo parte de la basa de un ana_ 
liais teorico-practico de la aplicaciân de la prensa en la escuala, 
diseRado y realizado en el Seminario que dirigi en el Departamento 
en el curso academico 1.979-1.900 y referido a los contanidos del 
area de Ciencias Naturales, de la Segunda Etape de EGB* La exparien_
cia se realizo en un Colagio privado solo de alumnas de Madrid.
El metodo para aplicar la prensa al area de Ciencias Natu- 
rales ha seguido los siguientes pasos:
1) Oiariamente,desde 14 de nouiembre al 2 de marzo, se - 
. : ‘ L _ . iïortaron informaciones de la prensa de Madrid.
2) Se le dio una informacion a cada alumno para que haga las 
correspondientes anotaciones, comentarios, exponga puntos 
de vista...etc.
3) Cada dos semanas, normalmente, se hizo una puesta en co- 
mun de las informaciones que cada alumno comenta.
4) Cuando se hubo reunido material suficiénte, se clasiPico 
por temas.
5) Una vez clasificados los temas,los cursos de Septimo y - 
Octavo sa dividieron en grupos; cada uno de ellos se en- 
cargo de un tema para estudiarlo y exponerlo en clase,
6} El grupo encargado de cada tema, lo expuso a las demas.
Esta exposicion so hizo una vez a la semana. Toda la cla­
ss opina y comenta, muestra sus pareceras y puntos de vis_ 
ta y, al final, cada tema queda parfilado con la opinion 
conjunta de la clase y se obtienen los contenidos fonda­
mentales.
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Una V0Z termlnada la exposicion, el grupo encargado 
realizo un control del tema para ver el grado de cosi- 
prension del mismo y el grado de interes y atancion,co 
noce, aiente curiosidad por explicarse como van trans- 
curriendo los distintos fenomanos. Y ante los hechoa, 
el individuo adopta una postura crftlca. Este es al » - 
planteamiento teorico da una actuacion para una arpari . 
riencia de aprendizaje de las Ciencias de la Natuiale- 
za*.
Si la mision primordial de la prensa es informer, a nival 
de aplicacion de la prensa en la escuela para el area de Ciencias 
Naturales, Segunda Etapa de EGG, informer supondrfa educar, dar - 
conocimiantoa, atander los intereses da los ascolares, mejorer la 
ensePSania, divulgar opiniones, etc. i Es realmente la prensa un - 
medio para qua se cumplan estas premises?. Todo ello se ira estu- 
diando cuando, an los apartados siguientes, veamos los contenidos 
que aporta la prensa a la escuela. Pero, ya de mano, adelantare- 
mos que la prensa es pobre en cuanto a transmision de mensajes'se 
rofiere» No existe una informacion qua se preocupe verdaderamante 
de los intereses de los escolares, en principio porque est^ escr^
ta por y' para mayores y en ningun momento se piensa que puedan -
leerla los nlRos.
I
Las opiniones cient/ficas que se divulgan a traves da la 
prensa poco interesan a los escolares* tftulos aridos, lenguaje - 
dificil,y contenidos con excesivos tecnicismos que no estan al a^ 
cance de una adecuada comprension. Sin embargo, hoy aspectos ver- 
daderaments pedagogicos cuando se resedta un hecho tan transes de 
tal comb el toma del "descubrimiento del Norgamen", droga qua po- 
drfa curar el cancer.
; Hay otros aspectos positives, mediants los cuales la pren 
sa aporta conocimientos y espiritu crftico al estudiante.
Tanto el libro de texto como la prensa coinciden en el o^
Jetivo de informât.Pero la palabra informât abarca una amplia gama 
; de
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slgniricaciones• Los objetlvos ssRalados a nival ministerial pa­
ra el area de Ciencias Naturales, Segunda Etapa EGB, tratan de 
que el alumno observe, expérimenta, conozca,
Todos ellos abocan a una meta final: informar al indivi­
duo, vehicularla la actualidad, conectarle con el mundo exterior, 
objetiVQS analogos a los de la prensa. Ahora bien, los objetivos 
seMalados a nival oficial no hablan da actualizacion. El Ministe- 
rio se olvida an parte de que para conseguir un determinado obje- 
tivo deberia tener an cuenta las caracterxsticas de proximidad y 
actualidad, para qua los contenidos fuesen mas asimilables. Estos 
conceptos los proporciona la prensa, complementando al libro de - 
texto, como iremos viendo mas adelante.
Se pretends que la enseRanza de las Ciencias de la Natur^ 
leza fomente el espxritu crxtico, haga despertar una reaccion en 
el alumno. Pero lo que suele ocurrir es que, salvo determinadas - 
excepciones, el discente aporte una postura pasiva porque los meri 
sajes qua le llegan no le interesan. Como posible solucion a esta 
pasividad, podrxamos fomentar el estudio de la prensa, la crxtica 
de los contenidos que présenta. Como punto de partida debemos pen 
sar que el lenguaje da la prensa es distinto al lenguaje del pro- 
fesor y del texto, con lo cual se aportarxan nuevos datos a la en_ 
seRanza, que no vienen incluidos en los libros, datos que, pues- 
tos a discusion, conllevan ya en sf cierto interes padagogico.
La prensa educa pero no porque exista un esfuerzo inten- 
clonado por conseguirlo. Educa sx los periodicos llegan a la escue 
14, educa si los pedagogos, profesores y especialistas inciden en 
su aplicacion, educa, si los profesionales de la informacion rse£ 
tructuran la forma de comunicar, aportan datos y conocimientos en 
un sistama de fâcil acceso para todos, majora la calidad de los - 
contenidos que transmiten y aRaden formulaciones renovadoras a - 
los mensajes que comunican.
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7,2.2.4- Anallais de contanidos oflciales para Ig 2B Etapa da e Tg .B
' an el Area de Ciencias Naturales
' Los contenidos que el Ministerio seRala para la Segunda - 
Etapa de EGB, area de Ciencias Naturales, son en general, teoriza- 
cionss ÿ; Aaterias en las que el alumno se ve obligado a memoiizar.
La parte mas amplia la ocupa la rfsica; Luego, an oidsn - 
decreciente contarfamos con la Biologfa, Qufmica, Geologfa, Ecolo- 
gfa y E'spacio. La Ffsica sa estudia en un curso complato-septimo- 
y algunas lecciones en sexto. Sus contenidos van divididos en cua4 
tro parités : Oinamica, Calor, Electr icidad. Optica.
■ Faltan datos de personajes importantes, fxsicos como Eins­
tein, NOwhon, etc, de los que solamente se menciona una ley funda­
mental y el personaje pasa desapercibido.
ÎLos contenidos que se estudian hoy en Fxsica son los mis- 
mos que'sa estudian hace diez o quince aRos. No hay explicaclones 
de nuevës teorxas, ni se resaltan investigaciones da nuevos cien- 
tfficos,
I En cuanto a la Biologxa, esta se centra en el estudio del 
hombre,  ^de los animales y de las plantas. Se parte de la anatomxa 
analizanÜo las principales partes y funciones humanas. El estudio 
de los animales y las plantas se basa en memorizar y clasificar.- 
Faltan temas que traten cuestiones como enfermedades, sal'wd, higie­
ne, etc. Se estudia al ser vivo desconectado del medio ambiante. Sif
an bl estudio de la Fxsica falta "actualizacion" en el estudio de 
la Biologie falta el sentido de "relacion".
‘^ Para que le sirven a un estudiante los contenidos de la - 
Quimica"^ Para memorizar todo lo relative a la materia, al atomo, - 
los elementos qüimicos, los corapuestos organicos e inorganicos, - 
Ocurre algo similar en si estudio de la Fisica y de la QuxmicaiOa- 
tos incdmpletos, teorizaciones y ausencia de actualidad. Hay aepa- 
raclon de temas: en el caso del agua, por ejemplo, se estudia des- 
de el punto de vista quimicc: mas adelante, se analiza el fenômeno
' :
I
I
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d e l  agua desde e l  punto de u ls t a  de l a  G eo log fa*  la s  l l u v i a s ,  lo s  
r i o s ,  e tc  y lo s  alumnos p ie rd en  e l  s e n t id o  de uni dad.
La Geologfa  abarca una a e r ie  de conocim ientos basicos so­
bre todo a q u e l lo  que o curre  en e l  p la n e ta  t i e r r a .  Son conten idos -  
aroplios pero i n s u f i c i e n t e s  para e l  alumno da octavo de EGB. Este  
s a le  de l a  segunda e ta p a  y desconoce la s  grandes im p l ic a c io n e s  qua 
l a  m u l t i t u d  da fenomanos t e r r e s t r e s  t ie n e n  en e l  mundo a c t u a l :  ca -  
t a s t r o f a s  producidas por te r re m o to s , a c t i v id a d  v o ic a n ic a ,  u lt im a s  
a p o r ta c io n e s  a l  conocim iento  ds l a  h i s t o r i é  da l a  t i e r r a ,  e t c .  Se 
desconecta  l a  G eo log ia  da o t ra s  c ie n c ia s  a f i n e s ,  G eog ra ffa  e H is to ­
r i é ,  por e je m p lo ,  y se p ie rd e  de nuevo e l  s e n t id o  de u n id ad .
Al e s tu d io  de l a  E co lo g fa  apenas se l e  dedican t r è s  temas 
en lo s  l i b r o s  de t e x t o .  La E c o lo g ia  as un tema im po rtan te  en a l  -  
mundo a c tu a l  dada l a  gran t ra s c e n d e n c ia  que supone l a  r e l a c io n  de 
lo s  s e res  v ivo s  con e l  medio am b ien ts . No apareca ninguna r e f e r e n -  
c ia  a l  tema do l a  co ntam in ac ion , e x t in c io n e s  de a n im a l e s . . .  Se e x -  
ponen muy suc in tam ante  d e P in ic io n e s  sobre " e c o lo g f a " ,  y una le c c io n  
dedicada a l a  d i s t r ib u c io n  da lo s  seres  en la s  zonas t e r r e s t r e s  .No 
solamente a c t u a l i d a d ,  s ino  tambien escasez de d a to s .
En resumen lo s  contenidos de l a re a  de C ie n c ia s  N a t u r a le s , 
segunda e ta p a  de EGB, son exces ivos porque no e x is t e  una j e r a r q u i -  
za c io n  r e a l  de lo s  tem as, no respondan a l  in t e r e s  y a la s  preocupa-  
c iones d e l  mundo a c tu a l  y a l a  form acion de l hombre de maRana.
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7 «2* 3 A n a l l a i s  de conten idos  que l a  prensa o f r e c i o  para e l  Area  
de C ie n c ia s  N a tu ra ie s  en l a  2^ E tape  de EGB»
A nalizan do  l a  prensa y buscando una a p l ic a c io n  en la s  au­
l a s  p ara  e l  Area de C ie n c ia s  N a t u r a ie s , se han re c o r ta d o  inForm à-  
ciones de p e r io d ic o s  de M adrid  desde e l  14 de nouiembre de 1979 a l  
2  de marzo de 1980.
Agrupadas la s  in fo rm a c io n e s  por a f in id a d  de co n te n id o s , se 
han c l a s i f i c a d o  lo s  s ig u ie n te s  temas:
I-PETROLEO     23 in fo rm ac ion es
li-AGRICULTURA...............................   17 "
I I I - E 5 P A C I 0    6 «
iV-ZOOLOGIA  ..................................................... 14 f
V-80TANICA...................................................... ...............17 "
Vi-ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE......................... .17  "
VIÏ-CONSUmO................................... ' ........ . . . . . . . . 1 3  "
V I I l -E N E R G IA .................    22 "
1%-BIOLDGIA,MEDICINA Y S A LU D .. .........................25 "
X-INUESTIGACION, CIENCIA Y TECNICA.............13 «
XI:-MERCAOO C O M U N...    . . . 7  "
E l  mayor numéro de in fo rm a c io n e s -  25-V corresponden a l  t e ­
ma , I X :  en|fermedades y c a n c e r ,  i n f a r t o ,  s i c o s i s ,  c o n f e r e n c ia s , das-  
c u b r im ia n to s , re fo rm a  s a n i t a r i a ,  s a lu d ,  t r a n s p la n te s  de organoa.
B io lo g f a ,  m ed ic ina  y s a lu d  ha s id o  un tema que ha I n t e r e -  
Sado muchoi Hay i n t e r e s  y c u r io s id a d  por lo s  d e s e u b r im ie n to s : "dro­
ga que cura  e l  cancer"  o sangre a r t i f i c i a l " ; aunqua a vecas t r o p i a -  
zan con d i f i c u l t a d e s  en e l  le n g u a je  de a lgu n  t e x t e .  Ha aqux algunas  
de l a s  op in io n es  de alumnas de octavo de EGB resp ec to  a l  tema dsl -  
can cer:  "Çata tema es muy i n t e r e s a n t e ,  h a b r fa  que p r o f u n d i z a r lo " , — 
"es una enfsrmedad t e r r i b l e  y me g u s ta rx a  e s tu d ia r  sobre a l l a  y bus- 
-car so lu c^ o n " .  En l a  in fo rm a c io n  4 "NuWvos avances en l a  tomografxa
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a x i a l  c o m p u ta r iz a d a " , han op inado: "No me g u e ta ,  me a b u r r o " ,  "es 
Im p o r ta n te  p ara  l a  M e d ic in a ,  p a ra  mi n o" . Este tema, segun v e r e -  
mos en l a  e n c u e s ta ,  es e l  que mas ha in te r e s a d o  a la s  alumnas de 
segunda e ta p a  de EGB y s ln  embargo, es e l  que u t i l i z a  un len g u a ­
j e  mas d i f i c i l ,  té c n ic o  y e s p e c i f i c o .  E l  in t e r é s  de e l l o  es e l  -  
r e s u l t a d o  d e l  co no c im ien to  de n o t i c i a s  c u r io s a s ,  de a c t u a l i d a d  y 
p ro x im a s , que a fe c t a n  d ire c ta m e n te  a l  in d iv i d u o .
E l  o e t r o le o  es o t r o  tema do a c t u a l i d a d .  Las in f o r m a c io -  
hes re c o g id a s  g i r a n  en to rn o  a: nuevos d e s eub r im ien to s  de y a c i  -  
.m ientos p e t r o l i f e r o s ,  p rec ios ,consum e de p e t r o l e o ,  b arcos  p e t r o -  
le r o s  h un d id o s , c o n t r â te s  p e t r o l i f e r o s , m u l t in a c io n a le s .
Ùna alumna de séptim o de EGB o p in a :  "Es una e n e r g ia  f o r -  
m id a b ls ,  pero  se e s ta  acabando g r a c ia s  a n ues tro  d e r r o c h e " .  Res­
pecto  a e s te  tema se m uestra  in q u ie t u d ,  in t e r é s  y c u r io s i d a d ; " P ie n  
so que s i  se acaba e l  p e t r o l e o ,  se acaba to d o " .
Todos lo s  d ia s  d e d ic a  l a  p ren sa  alguna in fo rm a c io n  a l  te  ^
ma d e l  p e t r o l e o .  En la s  que hemos r e c o r t a d o ,  se r e s a l t a  to da  la  
c o n f l i c t i v i d a d  que e s te  problema l l e v a  co n s ig p . La a c t u a l i d a d  y 
l a  c r i t i c a  van in t im am en te  un idos en e s te  tema, l a  d is c u s io n  y -  
l a  o p in io n  no pueden d e ja rs e  de la d o .  Las d is e n s io n e s  e n t r e  los  
mercados, la s  r i v a l i d a d e s  de p re c io s  e n t r e  p a i s e s . . .  p e r f i l a n  una 
c u e s t io n  muy de n u e s tro s  d i a s ,  ta n to  en e l  ambito n a c io n a l  como 
i n t e r n a c i o n a l .
■
La e n e r g i a . tema muy en r e l a c io n  con e l  a n t e r i o r ,  t r a t a -  
r a  sobre  todo de la s  c e n t r a l e s  n u c le a r e s ,  e l e c t r i c i d a d ,  a l  c a r ­
bon, c e n t r a l e s  e le c t r o s o l a r e s  y e ô l i c a s ,  ré s e rv a s  de u r a n io .  La 
r a d i o a c t i v i d a d  tam bién es un tema b â s ic o  de a c t u a l i d a d ;  tema que 
como en e l  caso d s l  p e t r o l e o ,  e s té  candente  a n i v e l  n a c io n a l  e 
i n t e r n a c i o n a l .
La p rensa  a p o r t a ,  en e s te  tema, unos c o n te n id o s  v a r i a  -  
dos, a c tu a te s  pero v u e lvo  de nuevo a r e p e t i r  l a  d i f i c u l t a d  d e l  
le n g u a je  o l a  mala re d a c c io n  de a lgunas in fo rm a c io n e s .
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i Los c o n ten id os  re c o p i la d o s  desde e l  14 de nouiem bre a l  2
de marzo sobre e l  tema A g r i c u l t u r e , son pobres en cu anto  a am pli  
tu d ,  v a r ie d a d  y comprension de c o n te n id o s :  la  a g r i c u l t u r e  y e l  -  
mercado comun, l a  FAQ, subuenciones a lo s  a g r i c u l t u r e s ,  p ro b lè ­
mes d e l  campo, p re c io s  a g r ic o l e s .
Para un n i v e l  de Segunda Etapa da EGB, e l  tema no as a t r a £
t i v o ,  porque no se l e  da a l a  a g r i c u l t u r e  toda la  im p o r ta n c ia  que
d e b ie r a .  La a g r i c u l t u r a  es l a  gran  o lv id a d a :  se l a  o l v i d a  en p r in  
c i p i o  en los  l i b r o s  de te x t o  y l a  p ren sa  no la  d ed ica  mucho esp^  
c io  q u iz a  porque no cabs en una forma de v id a  c o s m o p o l i ta .
' B o ta n ic a : semana d e l  a r b o l ,  f l o r e s  y p la n t a s ,  p a i s a j e s ,  -
re p o b la c io n  f o r e s t a l ,  son la s  in fo rm a c io n e s  a n a l iz a d a s  en e s te  -  
apartado.Como en e l  caso a n t e r i o r ,  lo s  conten idos  son vagos, su-
p e r f |u o s  y d is p e rs e s .  E l medio v e g e t a l  es trazado  mal por l a  pren
s a .  A la s  p la n ta s  se le s  d ed ica  poca a te n c io n .  Observa escaso -  
s e n t id o  c r i t i c o  en la s  c u e s t io n e s  p la i i te a d a s  en es te  tema V. No 
es una in fo rm a c io n  r i c a  porque f a l t a n  datos a t r a c t iv o s  p ara  On t £  
ma tan  in t e r e s a n t e  como p o d r la  s e r  e s t e .  Es minima l a  a p o r ta c io n  
' de es ta s  conten id o s  a l a  enseftanza de la s  C ie n c ia s  de l a  N a tu ra— 
l e z a .
La contam inac ion  y e l  Medio Ambiante, p ro yec to  da le y  da 
medio a m b ia n te , p osturas  e c o lo g is t a s ,  v id a  a l  a i r e  l i b r e ,  son las  
in fo rm ac ip n es  rec o g id a s  en e l  tema E c o lo g ia  y Medio AmbienC#.
E l  e s tu d io  d e l  medio am blente  a n a l iz a d o  a t ra v e s  de l a  -  
p ren sa , ha s ido  un v e h ic u lo  im p o r ta n te  que ha d espertado  mucho -  
i n t e r e s .  A s i ,  a lgunas han op inado: "E s te  tema es in t e r e s a n t e  y -  
e s ta  de moda en M a d r id " ,  "creo  qua e l  tema de l a  co ntam in ac ion  -  
d e b e r ia  ser un e s tu d io  c o n t in u o  en l a  c la s e  de c ie n c i a s " .
D e l cono c im ien to  de l a  Z o o lo q ia  a t ra v e s  de l a  p re n s a ,  
hemos obten id o  la s  s ig u ie n te s  r e f e r e n c i a s :  p e r r o s ,  lo b o s ,  l a  caza 
a v e s , y em igr?c idn  da la s  mismas. S i  b ie n  estos co n ten id os  no -  
dan una v is i o n  g lo b a l  de lo s  seres  que componen e l  mundo a n im a l ,  
pueden s e r v i r  de a p oya tu ra  como da to s  in fo rm a t iv o s  desde e l  pur:
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t^o de v i s t a  de a p o r ta c io n e s  p r a c t ic a s  y proximas a lo s  n iM os.
E l  tema d e l  Consumo podriamos e s t u d ia r l o  en e l  Area de -
C ie n c ia s  N a t u r a le s ,  puesto  que n inguna m a te r ia  da l a  Segunda E t a ­
pa da EGB hace r e f e r e n c i a  a e l .  Es un tema que por su c a r â c t e r  de
novedoso a l  i n t r o d u c i r l o  en l a  e s c u e la ,  t i e n s  una fu n c id n  im po r­
t a n t e :  h acer r e a c c io n a r  a l  alumno an te  co nten id o s  t a i e s  como: l a  
c a l i d a d  de lo s  productos  de consumo, l a  l e y  d e l  consum idor, c o n -  
t r ib u c i o n e s  a una m ajor a l im e n ta c id n ,  l e g i s l a c i o n  para  un m ejor  
e t iq u e ta d o  de p ro d u c to s .
C u es t io n es  como la  a n t im a t e r i a ,  l a  n a t u r a le z a  de l a  ma­
t e r i a ,  la s  b a c t e r i a s ,  ayudas ÿ d is t in c io n e s  a jdvenes d e s c u b r i -  
d o re s ,  es tân  rec o g id a s  en e l  tema X, In v e s t i q a c id n . C ie n c ia  y -  
T é c n ic a . Tema muy en r e l a c io n  con e l  de M e d ic in a ,  B io lo g x a  y -  
S a lu d ;  ambos d e b e r ia n  aunarse ya que p re s ta n  a l  alumno una impor^ 
t a n t e  ayuda c i e n t x f i c a .
D e l tema Espacio se destacaron  v a r ia d a s  in fo rm a c io n e s  
sobre lo s  o u n is ;  l a  t o t a l i d a d  de los  t i t u l o s  hacen r e f e r e n c i a  a 
e l l o s ,  s a lv o  un r e p o r t a j e  d e l  d i a r i o  Ya, t i t u l a d o  " U ia je  a J u p i ­
t e r " .  La prensa no concede im p o r ta n c ia  a o t ra s  s i t u a c io n e s  ex­
t r a t e r r e s t r e s ,  a c u e s t io n e s  de Astronomxa, A s t r o lo g ia  y Cosmolo­
g i e .  Se ocupa de lo s  o vn is  porque es un tema c u r io s o  y anecddti^  
co .
En e l  tema X in c lu im o s  una s e r i e  de in fo rm a c io n e s  sobre  
e l  Mercado Comun. Tema de a c t u a l i d a d ,  desde e l  punto de v i s t a  p£ 
l i t i c o  y Bcondmico, abarca co nten id os  t a i e s  como l à  p esca , la  -  
a g r i c u l t u r a ,  l a  g an aderxa , d e n tro  d e l  marco d e l  mundo i n t e r n a c i £  
n e l  y a n i v e l  de r e la c io n e s  e in te rc a m b io s  e n tre  p a is e s ;  c u e s t i £  
nés que en p r i n c i p i o ,  son desconocidas a n i v e l  e s c o la r  porque -  
lo s  l i b r o s  de te x t o  no enuncian mas que e l  s ig n i f i c a d o  de unas 
s i g l a s .
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Presentaci6n sinéntica de unos y otros.
I
PRENSA LIBRO DS TEXTO
I.— Petroleo Sêf estudia en " Quimica ” 
y " Geologia" ( 82 de EGB)
; IX,- Agricultura
lill,- Espacio Se estudia en " Espacio 
( 88 de EGB ),
IV.- Zoologia Se estudia en"Zoologia" 
( 6» de EGB ).
V.- Boténica Se estudia en"Botanica" 
( 6» de EGB )
VI.- Ecologie y Aedio Se estudia en " Ecologia" 
Ambients ^ 6* y 8* EGB )
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INTERRELACION
La prensa aporta datos de actualidad: problematica, 
precios, nuevos deseubrimientos petroliferos, geopoli­
tics del petroleo, comercio, etc,
El texto; origen, forraaci6n y composicion, yacimientos 
en el mundo.
La prensa ha tratado cuestiones de los precios agricolas, 
subvenciones a los agricultores, la agricultura y la CEE. 
problematica del caupo, mundo rural, cooperatives, etc,
JjLa prensa trata el tema de los ovnis y un reportage sobre 
el planeta Jupiter.
El texto da una vision general sobre la situacion de la 
tierra en el cosmos:planetas, satelites,estrellas.
La prensa trata el tema sobre perros, lobos,caza,aves,etc.
El texto clasifica el reino animal en vertebrados e in- 
vertebrados y estudia cada especie.
La prensa recoge datos de actualidad: repoblacion forestal, 
semana del érbol, probleraas de plantaciones en urbes, etc,
El texto clasifica el reino vegetal y describe cada 
especie de plantas,
LLa prensç trata el tema de la contaminacion. Ley del medio 
Ambiente, reserve ecolcSgica, etc,
^1 libro, conceptos genéricos.
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y . 2 * 3 , 2 *  I n t a r d l a c l p l i n à r i d a d î R e la c io n  de la s  C ie n c ia s  N atur a les' 
con o t r a s  cnaterias de Segunda Etapa de EGB, a t ra v e a  de 
l a  p rensa y d e l  l i b r o  de t e x t o .
La prensa a p o r to  co n ten idos  que no solo  son a p l ic a b le s  a l  
a te a  de C ie n c ia s  N a t u r a le s ,  s in o  tam bien  a l  a rea  de C ien c ias  S c c la  
l e s .
D entro  de lo s  o b je t iv o s  de e s ta  a rea  se e s p e c i f l c a  l a  
"consecucion de un v o c a b u la r io  am plio  y r ig u ro s o "  d e l  mundo s o c i a l .  
Ejl alumno püade aprender un le n g u a je  a c tu a l  a t r a v é s  de l a  prensa  
y a t r a v a s  de lo s  conten id os  que estamos as tud ian do  para e l  a re a  -  
de C ie n c ia s  N a t u r a le s : consumo, consum idor, b i p l o g i a ,  sec to r  a g r a -  
r ' io ,  d e s a r r o l lo  i n d u s t r i a l ,  t e c n o lo g fa  de r i e g o s ,  q u e r e l l a  j u d i ­
c i a l . . .  e t c ,  Todos e s to s  conceptos son v a l ld o s  p ara  un e s tu d io , t ^ n  
to  desde e l  punto de v i s t a  de l a s  C ie n c ia s  N a tu ra le s  como da l a s  -  
C ie n c ia s  S o c ia le s *
A l a  v i s t a  de lo s  c o n ten id o s  o f i c i a l a s  de la s  C ie n c ia s  S£ 
c i a l e s  y N a t u r a le s ,  y a l a  v i s t a  de lo s  contenidos que estudiamos  
en l a  p ren sa , podemos e s ta b le c e r  un p a ra le l is m o  de cuestiones que 
pueden a n a l i z a r s e  a l a  vez en ambas a re a s ,  V/amos a ver algunos e -  
Jemplos:
CONTENIDOS DE LA 
PRENSA
CONTENIDOS DEL AREA CONTENIDOS DEL AREA DE 
DE C. NATURALES C. SOCIALES
P e tro le o  . . . . . . . .
A g r ic u l t u r a  .............
Ovnis  ....................
P la n e ta  J u p i t e r . . .
Pesca y caza ..........
Semana de l a rb o l  . 
C ontam inacion . . . .
Quimica y G eo log ia ,
Espacio  . . . . . . . . . .
Espacio   .......... .
Z o o lo g ia  . . . . . . .
B o ta n ic a   ............... .
B o ta n ic a ,E c o lo g ia
Consumo
. G e o g ra f ia  General
GaograPia General
G e o g ra f ia  General
G e o g ra f ia  General
G e o g ra f ia  de EspaRa
G e o g ra f ia  de EspaRa
G e o g ra f ia  de EspaRa 
C i v i l i z a c i o n a s  actua  
le s  ”
C i v i l i z a c i o n a s  actua  
l e s .
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E n e rg ia  ......................       F i s i c a ,  G e o lo g ia ,  Qui
mica......  7
Enfermedades de hoy B io lo g ia
In V B S t ig a c io n a s  e i £  Q uim ica , F i s i c a ,  B i£  
v e s t ig a d o r e s , l o g i a .
Mercado Comun . . .
Minas  .......... .. G eo log ia   ...............
Las Hurdes .....................  E c o lo g ia ,  B o ta n ic a ,
E c o lo g ia  G eo log ica ,  
e t c .
H i s t o r i é  d e l  hombre G eo log ia   ..............
A rg e n t in a  80 . . . . . .  G e o lo g ia ,  F is i c a ,Q u i
m ic a ,  e t c .
. G e o g ra f ia  U n iv e rs a l  
C r i s i s  del s ig l o  XX
C iv i l i z a c i o n e s  actu a  
l e s .
E l  s ig l o  da l a s  r e -  
v o lu c io n e s .  C i v i l i ­
zac ion es  a c t u a le s .
G e o g ra f ia  U n iv e rs a l  
y de Espafîa.
G e o g ra f ia  de Espana
G e o g ra f ia  de EspaRa
H i s t o r i a  A n t ig u a .
G e o g ra f ia  U n iv e rs a l  
H i s t o r i a  U n iv e r s a l .
En e l  cuadro a n t e r i o r  se han seRalado s o lo  unos e je m p lo s ,  
e s p e c i f ic a d o s  por tem as. Podriamos a n a l i z a r  e l  fenomeno "p erso na-  
J e s " .  Veamos un e je m p lo ,
Tomemos e l  caso d e l  tema X, l a  in fo rm a c io n  5 :  " E in s te in  y 
lo s  e s p a R o le s " ,  E l  p erso na je  E in s t e i n  se puede e s tu d ia r  desde a l  
angulo de l a s  C ie n c ia s  N a t u r a le s ,  a n a l iza n d o  e l  hecho del descub£i 
m iento c i e n t i f i c o  de l a  bomba a tom ica ; desde e l  punto de v i s t a  de 
l a s  C ie n c ia s  S o c i a le s ,  e l  "Fenomeno E in s t e in "  se e s t u d i a r i a  te n i^ n  
do en cu enta  todas la s  im p l ic a c io n e s  que, a n i v e l  m u n d ia l , tuvo -  
su i n v e s t i g a c io n  y d e s c u b r im ie n to .
S i  a n a l iz a m o s ,  por e je m p lo ,  un pa£s a t r a v e s  de l a  prensa  
como en a l  caso d e l  tema I ,  en l a  in fo rm a c io n  2: "Venezuela  deseu
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bre p e t r o le o  mas b a r a to " ,  tambien podrsmos hacer r e f e r e n d a  a la s  
yacim ientos p e t r o l i f a r o s , o r ig e n  y formacion del p e t ro le o  (desde 
e l  punto de v i s t a  de l a  Quimica y de l a  Geologia} y ,  por o tro  l a ­
do , podriamos hacer un a n a l i s i s  g eo g ra f ic o  y s i t u a c io n a l  d e l p a is ,  
Venezuela .
*
Algo s im i l a r  podemos r e p e t i r  cuando en l a  prensa aparecen  
in form aciones de reg iones espaMolas, e t c .
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7*2.4*- Evaluaclon in situ de la axpariencla
7 * 2 * 4 , 1 * -  T e x to  da l a  e n c u e a ta . -
E e ta  e n c u e s ta  fue  a p l ic a d a  a l a s  83 alumnas qua habian^u-  
t i l i z a d o  l a  p ren sa  en l a  c la s e *
1 -  E s c r ib e  c in c o  temas que mas te  hayan gustado
1.  
2 .
3 .
4 .
5 .
2 -  E l  s is ta m a  de enseManza y a p r e n d iz a je  a t r a v e s  de l a  p re n s a ,
comparado con e l  s is te m a  t r a d i c i o n a l  en e l  que u t i l i z e s  lo s  • 
l i b r o s  de t e x t o ,  t e  p a ra c e :  (s u b ra y a  l a  re s p u s s ta )
1 .  Mucho m ajor
2 .  M ajor
3 .  Ig u a l
4 .  Peor
5 *  Mucho peor
3 . -  Crees qua l a  p re n s a :  (s u b ra y a  l a  re s p u s s ta )
1 .  P o d r ia  s u s t i t u i r  a l  l i b r o  de t e x t o  
2* P o d r ia  complementar a l  l i b r o
' 3 ,  No a p o r ta  nada
4 -  E s c r ib e  c in c o  v e n t a ja s  d e l  metodo de enseManza y a p r e n d iz a je  
a t r a v e s  de l a  p re n s a ,  comparado con e l  s is te m a  t r a d i c i o n a l  
en e l  que u t i l i z a s  lo s  l i b r o s  de t e x t o
1 *
2 .
3 .
4 .
5.
»
'I .
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I
. 6  Juzgas que e s t a  e x p e r ie n c i a  es u t i l  y p o s i t i v a :
(s u b ra y a  l a  r e s p u e s ta )
1• mucho 
I l  2 .  Poco 
I 3 •  Nada
' 6  -  Respecto a lo s  re c u rs o s  que l a  p rensa  ha u t i l i z a d o :
( r o d e a  l a  re s p u e s ta  con un c f r c u l o )
. ' S I1 .  Su r e d a c c io n  es c o m p ren s ib le
I NO
’ : ! SI
2 « Su c o n te n id o  es l o  s u f ic ie n t e m e n t e  s e r i o
NO
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?,2*A*2*- Datos obtenldos del item 1,-
Ng de niPios que lo  in d ic a n
-  M e d ic in a ,  B i o lo g ia  y s a l u d : . . . . . . . . . . ................ 63
-  Espacio   ....................................................................  44
-  Z o o lo g ia   ...................................................................  44
-  Mercado Coroun  .................. ................ ........................  44
-  In v e s t i g a c i o n ,  C ie n c ia  y T é cn ica  . . . . . . . . .  42
-  Consumo  ............................................... .. 35
-  P e t r o le o   ............. ............................... .. 33
-  B o ta n ic a   ................................................ ...................  32
-  E n e rg ia   ............................................................... ................  21
-  E c o lo g ia  y Medio Ambiente  ...............................  20
-  A g r i c u l t u r a    .................. .......................... .. 18
A l a  v i s t a  do es to s  r e s u l t a d o s ,  observamos como a t r a e n  r
mas lo s  temas d# i n v e s t i g a c i o n ,  d e s e u b r im ie n to s ,  temas c u r io s o s ,  
e l  mundo a n im a l ,  lo s  problemas d e l  consum idor. No le s  ha in te r e i  
aado e l  tema de l a  A g r i c u l t u r a  - y a  veiamos en e l  a n a l i s i s  de *  
c o n te n id o s  de l a  p rensa que e s te  e ra  un tema d e f ic ie n te m e n te  tr^a 
ta d o — Tampoco ha gustado e l  tema e c o lo g ic o ,  n i  e l  de l a  e n e r g ia ,  
n i  l a  B o ta n ic a :  todas  e l l a s ,  c u e s t io n e s  -como hemos v i s t o -  in s £  
f i c ie n t e m e n t e  e la b o ra d a s  a t r a v e s  de l a  p re n s a .
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7*2r4«3.- Datos obtenidos del Item 2.-
Orden de p r e f e r e n c i a  Rg de nlRas que lo  In d lcab an
-  M ajor   .................  46
I -  Mucho meJor ...................     25
-  Ig u a l             10
-  Peor  ...............  2
-  Mucho peor * .................................................. 0
La m ayoria  co n s id e rs  qua es mejor e l  s is tem a  de a p re n d iza  
j e  a t r a v e s  de l a  prensa que u t i l i z o n d o  e l  l i b r o  de t e x t o .
7 . 2 . 4 . 4 . -  Datos o b ten id os  d e l  i te m  3 . -
-  73  n lRas p lensan  que l a  prensa podrxa complementar a l  l i ­
b re  de t e x t o .
-  10  n iRas p lensan  que l a  prensa p o d r ia  s u s t i t u i r  a l  l i b r o
de t e x t o .
-  0 n iRas p len san  que l a  prensa no a p o r ta  nada.
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y,2*4,5,— Datos obtenldos del Item 4,-
4 Orden de relacion de las ventajas NQ de alumnas que lo 
que présenta la  prensa. han indicado
• A c tu a l   ..............................    54
• In fo rm a c io n   .....................   41
• In t e r e s a  mas  ...........    35
• Se aprende mas  ..........   20
. A y u d a   ................................................. 18
, Puedo o p i n e r , comentar con o t r a s
personas  .................      17
. In fo rm a de o t ro s  p a ises   ...........   16
. Compléta  ................. 12
.  Sabemos cosas nuevas . . . . . . . . . . .  11
• Amplia mas, en r iq u e c e  e l  e s tu d io  10
• E s tu d io  m a s   ..........................  7
. Ayuda a I n v e s t l g a r   ............  7
, Aporta  conoc im ientos  . . . . . . . . . . .  7
• Bien e x p l ic a d o   ...............   7
• A m e n id a d .......................    6
,  Nos in t r o d u c e  en l a  soc iedad  y
ayuda a conocer sus problemas . .  5
• Me e n te ro  de i n v e n t e s    4
. Me in fo rm a  de mi p a i s    . 3
• Me ayuda a comparer .........................   3
« Me veo m et id a  en lo s  temas .........  3
• Me ayuda a penser ...............     3
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Orden de la  re la c io n  de las  venta.taa NS de alumnas que lo  
qu9 présenta la  prensa han indicado
• Ea una inform aclôn s e n c i l la  . . . . . .  3
• Es menas a b u r r i d a .........................  3
. Ejs p ra c t ic a   ..................................  3
• E's mas i n t e l e c t u a l .........  ....................... 3
• E,ë mas C lara  ................................................  3
• Es mas conclsa ............................................  3
i
• ba ’ejemplos de v id a  ..............................« 2
, ma In te ra s a  par un tema f l j a  ............  2
. No es d i f i c i l  de e s tu d ia r  . « .............. 2
' \ .
.  A^uda a m ejarar la  v id a     .............. 2
. li ifarma de casas que na vienen en
e l  l i b r e  ..................    2
. en tera  de sucesas ............................. 2
• T iene bastante  cantenida ..................  2
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7*2,4.6.- Datoa obtenldoa del item 6.-
-  78 alumnas han d icho  que e s ta  e x p e r ie n c l a  ha s id e :
BIUY u t i l  y p o s i t i v a
-  5 alumnas han d icho  que e s ta  e x p e r ie n c la  ha s id a :
POCO u t i l  y p o s i t i v a
-  0  alumnas han d icho  que e s ta  e x p e r ie n c la  ha s id o :
NAOA u t i l  y p o s i t i v a
A l a  v i s t a  de la s  v e n ta ja s  que han seMalado en e l  i tem  art 
t e r i o r  y observando que l a  m ayoria  de la s  encuestadas han dicho  
que la  p rensa p o d r ia  complementar a l  l i b r e ,  es lo g ic o  que tambien  
l a  m ayorfa  p len se  que l a  e x p e r ie n c la  ha s id o  u t i l  y p o s i t i v a .  -  
Creo que a l  a n a l i z a r  l a  p re n s a ,  e s t u d ia r  sus c o n te n id o s ,  c las iF^i  
c a r  lo s  tem as, l a s  alumnas han s e n t id o  c u r io s id a d ,  in q u ie tu d  por 
conocer y por s a b e r .
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i 7 . 2 . 5 , 1 , -  Proqrama d e l  l l b r o  da te x to  para 6@. 7@ y 8@ cursoa en 
C le n c la a  de la  N a t u r a le z a . -
ANATOtïlIA.-
1è E l  Nombre, como ejemplo de ser v iv o  an im al (huesoa)
2 .  La e n e rg ïa .  E l movimiento en e l  Nombre.
3 .  La m a t e r ia .  '
4 .  O is t r ib u c io n  de sustanc ias  por nuestro  cuerpo.
5 .  Aparato r e s p i r a t o r i o .  Aparato e x c r e to r .
6 . S i 9 tema n e rv io s o .  S ent id o a .
7 .  S en t id o a .
8 . Enfermedades y s a lu d .
ZOLOGIA.-
9 .  V e rteb rad o s , lï lamiferos.
10. Aves,
. 1 1 ,  R e p t i l e s .  A n f ib io a .  Paces.
12 , In v e r te b ra d o s .  Antropodos,
13 , fOoluscos y gusanos.
14 , Equinodermos. C e le n té re o s .  E s p o n J ia r io s .
15 , P rotozoos,
16, N u t r ic i o n ,  C i r c u la c ié n .  Excrecion en los  anim ales ver* 
te b ra d o s .
17 , S e n t id o s . Locomocion. Repr.oduccion,
BOTANICA.-
18, Aparato v e g e ta t iv e  y reproductor de las  p la n ta s ,
19 , El medio y la s  p la n ta s .
2 0 , Reproducion y r e la c io n  p la n ta s .
2 1 ,  P la n ta s  e s p e rm a f i ta s .  P t e r i d o f i t a s .  B r i o f i t a s .
2 2 ,  Hongos. A lgas . L iquenes.
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ECOLOGIA.-
2 3 .  O i s t r i b u c i o n  de lo s  s e re s  v iv o s  en l a  t i e r r a ,
2 4 .  Medio aéreo  y b i o l o g i c o .
INTRODUCION A LA F IS IC A . -
2 5 .  La m a t e r ia .
2 6 .  E l  c a l o r .
2 7 .  La e l e c t r i c i d a d .
2 8 .  La t é c n ic a .
29 .  Wedios de com unicac ion ,
DINAMICA. -  .
1 , F uerzas  y de fo rm ac ion es .
2 ,  E l e q u i l i b r i o .
3 ,  F uerza  y p r e s iô n .
4 ,  P re s iô n  en lo s  l i q u i d o s ,
. 5 ,  P re s iô n  en lo s  g ases .
6 . F l o t a b i l i d a d .
7 ,  M o v im ien to .
8 . Mgvim iento  v a r ia d o .
9 ,  E n e rg ie  m ecân ica .
10 .  Maquinas I
1 1 .  Maquinas I I
CALOR.-
1 2 ,  C a lo r  como forma de e n e r g ia .
13 ,  E fe c to s  d e l  c a l o r .
14 , D i l a t a c i ô n  de lo s  gases ,
15 , Cambios de es tad o .
16 , P ropagaciôn  d e l  c a l o r .
17 ,  E fe c to s  d e l  c a lo r  sobre la s  rocas,
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ELECTRICIDAD.-
18 . Campos e l é c t r l c o s .
1 9 .  Carga. P o t e n c ia l .  Inducclon ,
20 .  C o r r ie n te  e l é o t r i c a .
2 1 .  Paso de l a  c o r r i e n t e .
2 2 .  Magnétisme,
23 . La t i e r r a  como iroan.
OPTICA.-
24 , Propagaciôn de la  lu z  I  
25* Propagaciôn de la  lu z  I I
2 6 . Fenômenos lum inosos.
27 ,  E fec tos  de l a  e n e rg ia  luminosa.
2 8 .  Combustiôn y r e s p i r a c iô n .
29 . F o t o s i n t e s is ,
30 .  La C ie n c ia .
ESPACIO.-
1 .  E l u n iv e rs o .
2 ,  La t i e r r a  en e l  cosmos.
GEOLOGIA,-
3 ,  Capas de la  t i e r r a .
4 ,  Capas de la  t i e r r a .
5 ,  Rocas magmaticas.
6 , Rocas s e d im e n ta r ia s  y metam ôrficas.
7 ,  Acciones g eo lô g icas  e x te r n a s .
8 , Acciones g eo lô g ic a s  e x te rn a s ,
9 ,  A c t iv id a d  in t e r n a  de la  t i e r r a ,
1 0 . H i s t o r i a  de l a  t i e r r a ,
11 , H i s t o r i a  de l a  t i e r r a .
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BIOLOGIA.-
1 2 .  La c é l u l a .
1 3 .  V ida c e l u l a r .
1 4 .  Hueuos y s e m i l l a a .
1 5 .  La n u t r i c i o n  en e l  Nombre,
1 6 .  R e la c io n  en e l  Nombre,
1 7 .  Reproducciôn  en e l  Nombre,
1 6 .  B a c t e r i a s ,  RIoNos, Levaduras.
ECOLOGIA, -
I
1 9 . C c o lo g la ,  E vo lu c io n ,
QUimiCA, -
2 0 .  N a tu r a le z a  y l a  m a t e r ia ,
2 1 .  Atoraos y m o le c u la s .
2 2 .  E lem entos , E l agua.
2 3 .  T ran s fo rm ac io n es  q u im ic a s ,
2 4 .  T ran sfo rm ac ion es  q u im ic a s .
2 5 .  Elementos qu im icos .
2 6 .  lYletales. Compuestos in o rg â n ic o s  I
2 7 .  Compuestos in o rg â n ic o s  I I
2 8 .  Compuestos in o rg â n ic o s  I I I
2 9 .  Compuestos o r g a n ic o s ,
C IENCIA . -
3 0 .  In v e n te s ,  T é c n ic a .
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7 , 2 *_5 , 2 . 7  Temaa presentadoa por l a  P ren sa . -
I . -  EL PÉTRdLEO
1 , Tenemos p e trô le o »
2 ,  Venezuela descubre p e t ro le o  mas b a r a to .
3 ,  La dPEP a f l rm a  que no habra escasez de p e tro le o  a c o r to  p l a — 
zo,
4 ,  La reorden ac io n  d e l  subsector p e t r o le o  preve la  c o n s t l tu c lo n  
de dos grupos en to rno  a Erapetrol y CEPSA,
5 ,  Los teontenidos p e t r o l i f e r o s  e n t re  Espaffa e Ira n  estan  asegu-  
rado's.
6 , Subio  e l  p e t r o le o ,
7 ,  Los bonsumidoras de p e tro le o  contemplan l a  amenaza de nuevae 
sub id as ,
8 , P rec io s  tnfnimos d e l  p e t r o le o :  24 , 26 y 30 d o la re s  «
Î
9 . 1 ,  P a t te  de l a  F is c a l id a d  por p e t r o le o  debiô ser s a c r i f i c a d o ,
9 . 2 .  C a r te r  g rava los  b e n e f ic io s  de la s  compadias p e t r o l e r a s ,
10 , 8 8 6 , bOO tô ne ladas  de p e t r 'o l e o  consume Madrid a l  aMo.
11, P e t r o le r o  hundido en a l t a  mar cuan^o navegaba h a c la  T e n e r i f e .
12, Madrid d e s p e rd ic ia  a l  aMo 3 5 0 ,0 0 0  tô n e lad as  de p e t r o l e o ,
13, Hay p e t ro le o  para 100 aMos,
, 14, Planés de Mexico para  aumentar su producciôn p e t r o l e r a ,
1 5 ^ ' I n g l e t e r r a  defenders  m i l i t a r m e n te  lo s  pozos p e t r o l i f e r o s  .
1 6 .1 .  A rab ia  Saudi e le v a  a 26 d ô la re s  e l  p re c io  d e l  b a r r i l  de su 
crudo ,
1 6 .2 ,  Mé)iico dob lara  e s ta  aMo su producciôn de p e t r o l e o ,
1 7 .1 ,  Los Emiratos Arabes ÿ Kuurait subem e l  p rec io  de su crudo»
1 7 .2 ,  E l p e t r o le o ,  en e l  mercado l i b r e ^  a 30 d ô l a r e s / b a r r l l  •
18, Las n \u l t in a c ia n a le s  p e t r o l i f e ras  ex igen  e l  desmante la m ie n to  • 
de CAMPSA.
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IP  1 9 .  E l  F , lYI. I .  q u ie re  ’’r a c o n c i l i a r  a lo s  paxsas da l p e t r o le o
2 0 .  I r a k ,  una nac iôn  sobre un la g o  de p e t r o le o *
I I . -  LA AGRICULTURA
1 .  E l s e c to r  a g r a r io  espaflol y e l  mercado comun.
2 . 1 .  Los p re c io s  e n e rg e t ic o s  preocupan a lo s  a g r ic u l t o r e s ,
2 . 2 .  P rim er musso a g r lc o l a  en e l  C a s t i l l o .
2 . 3 .  La a g r i c u l t u r a ,  despensa b a r a ta  para e l  p a is .
3 Î  EspaMa oFreca a l a  FAQ su te c n o lo g la  de r i e g o s .
4 .  Hoy se f i r m a  un acuerdo de cooperac iôn  t é c n ic a  (en e l  campo 
de l a  a g r i c u l t u r a ) •
5 .  La r e v o lu c io n  v e r d a .
7 .  M i n i s t r o  y f r e n t e  s i n d i c a l  buscan hoy s o lu c io n e s  para  e l  se£  
t o r  a g r a r i o .
0 . 1 .  A g r ic u l t u r a  propone que l a  subuencion a l  gasé leo  pase a io s  
P e r t i l i z a n t e s .
8 . 2 .  Acuerdo de p r i n c i p i o  e n t re  M i n i s t e r i o  y F re n te  A g r a r io .
9 .  Los acuerdos M in i s t r o - F r e n t e  A g ra r io  endurecen l a  p o s te ra  de
l a  COAC.
1 0 .  O i f i c u l t a d e s  y necesidad  'de  un pleno d e s a r r o l l o  a g ra r io »
1 1 .  iA g o s ta ra n  lo s  campesinos?»
1 2 .  Quince aMos para  l l e g a r  a l  mercado comun.
1 3 .1  .Los p re c io s  de lo s  productos a g r a r io s  sa d is c u t i r a n  an f o r ­
ma e s c a lo n a d a .
1 3 . 2 .  E l  s e c to r  l a c t e o  a s t u r i a n o ,  opuesto a lo s  acuerdos con l a  
C .E .E .
1 4 , LA COAC puede u n irs e  a la s  neg o c iac io n es  a g r a r i a s .
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I ' ..
I I I . -  ESPACIO
1 .  Nueuos casos de a v is ta m ie n tb  de o v n ls ,
1 .  Sscueetrado por un ovni durante  3 horas •
2 .  Encuesta sobre lo s  ovn is  que c ru za ro n  M a d r id .
3 .  Tree ovnis  pasaron por M a d r id ,
4 .  V ia  je  a J u p i t e r ,
5 .  E l  ovni de lYlanisas pudo ser un caza  norteam er ican o *  
l U . -  ZoilLOGIA
1 .  E l Club de San Bernardo.
2* Aumentan la s  ventas  de anim ales e x o t ic o s .
3 .  Los cazadores modestos abogan por una nuava l a y ,
4 .  Las u lt im a s  g r u l la a .
5 .  La caza a o je o ,  un ases in a to  v a n a to r io .
5 .  E l salmon p r o l i f e r s  rn  lo s  r i o s  de A s tu r ia s ,
7 .  Lobos en Burgos.
8 . Mas de 1 .000  m i l lo n e a  por una pura sangra ,
1 3 .  Un s a t a l i t e  para buscar a î  monstruo del lago  Ness»
14 . L ie b re  con g a lg o , l a  o t r a  caza»
1 5 .  E l p e r r o ,  un e f i c a z  arma da d e fen se .
16 .  Dos perros  rab ioso s  robados.sn e l  c e n tro  de P r o te c -  
c ion  Anim al.
1 7 .  I n s o l i t e  troFao da c a za .
1 0 .  P i e l  da g a to .
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y.- B O TA H I C A
I
1 . T ie rn o  p la n té  e l  prim ero de lo s  40 .0 0 0  a rb o le s .
2 . Comienza la  sémana d e l  a rb o l*
3 .  Las t a b la s  de O a lm ie l ,  a lb e rq u e  de 3 0 ,0 0 0  patos azulones*
4 .  S i e r r a  de Guadarrama: Ayer p a is a j e s ,  hoy c o n f l i c t i v a *
5 .  A l a  espara  de un p lan  e s p e c ia l  de Zonas ve rd e s .
6 .  Un c e n tro  de f l o r e s  para  l a  Nauidad*
7 .  La novedad mas im p o r ta n te *  es l a  v iv a  recu p arac io n  de la  -  
h ie r b a ,
8 . D i l i g e n c i a  J u d i c ia l  en l a  q u e r e l l a  par l a  t a l a  de arboles»  
en Segovia*
9 .  C l  m in i  J a rd in  en casa .
1 0 * . In v e s t ig a c iô n  de l a  n a t u r a le z a  para a f ic io n a d o s .
1 1 .  ICONA es incom pétente  en e l  cuidado d e l  monte.
12 . -R ep ob lac iô n  en A lb a c e te .
1 3 .  E l  abono para macetas*
14 . La f l o r  en la s  p la n t a s .
2 2 .  P la n ta s .
2 3 . Roma se preocupa por l a  muerte de lo s  a rb o le s .
2 4 .  Animal de C h ina . La c a la .
I
V I . -  ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTC
1 ,  En 48 h o ra s ,  p lan  de u rg e n c ia  c o n t ra  l a  co n tam in ac iôn ,
2 .  M a d r id ,  propensa a s l t u a c io n e s  a n t i c i c l ô n i c a s .
3 .  P a r is ,  en e l  cen tro  d e l  e s c a la fô n  m undia l.
4 ,  La contam inaciôn* f r u s t a c c iô n  m u n d ia l.
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5 . 1 .  E co lo g ie  y medio ambienta.
5 . 2 .  Costa Worata: "E l ecologlsmo n e c e s ita  un enfoque Ideoliô  
g ico " .
6 . 1 . Pf» cuntaminacionea.
6 . 2 .  PSOEî E l  anteproyecto  de le y  de media ambiente es im pie  
c is o .
7 . 1 .  Creada l a  Fundacion para l a  E co lo g la  y P ro te c c iô n  d e l  
Medio Ambiente.
7 . 2 .  La le y  d e l  medio am biente , r e m i t id a  a l  g ob ie rn o .
7 . 3 .  La gran réserva  e c o ld g ic a  de M adrid .
7 . 4 .  O e c la ra r  e l  monte de E l Pardo parque n a c io n a l .
8 . La iz q u ie r d a  y los e c o lo g is ta s ,  co n tra  e l  a n tep ro yec to  d e l  
Medio Ambiente»
9. Se is  d ias  de v id a  n a t u r a l ,  major que s e ls  moses de c l'ase.
10 . La m itad  de los te r re n e s ,  seran dedicados a parques p üb l^
C O S  •
11. C o lec to res  y depuradoras para  sanear Madrid»
12. E l  M ed ita rran eo  se muere.
V I I . -  CONSUmO
1. E l e t iq u e ta d o  de los productos dedicados a l  consumo d i r e £  
to  carece  de e x a c t i tu d  y c l a r i d a d .
2 . C a l id a d ,  peso, p re c io  e h ig ie n e  de lo s  productos preemba-  
lados no corresponden con lo  que o fre c e n »
3 .  La ley  d e l consumidor, a l  consejo  de M i n i s t r e s .
4 .  Procedim ientos rap ido s  para los  derechos d e l consum idor.
5 . Preocupaciôn por la  le y  d e l consumidor *
6  ^ Bajan e l  consumo de g a s o l in a  y a l im en to s  .
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7 . 1 .  Las o rg a n iz a c lo n e s  da consumidores buscan su p o l i t i c a  a -  
n e r g é t lc a *
7 . 2 .  Aprenda a d i s t i n g u i r  e l  pan comun d e l  pan e s p e c ia l»
8 . 1 ,  No sembrar co n fus io n  en e l  mercado»
8 . 2 .  C o n tr ib u c io n  a una mejor a l im e n ta c io n *
0 . 3 .  Ley d e l  consumidor: Puede s e r  a fe c t a d a  por l a  re fo rm a  -r 
d e l  c a le n d a r io  c o n s t i t u c i o n a l •
9 .  E l  pan e s p e c ia l ,  mas caro  que e l  comun,
10. Urge una l e g i s l a c i d n  e f i c a z  p ara  e l  e t iq u e ta d o  de t e x t i l e s ,
V I I I . -  ENERGIA
1. H iro s h im a ,  m u l t ip l i c a d a  por un m i l l d n .
2. Gran y a c im ie n to  da gas en SabiPfanigo •
3 . 1 .  Nube da gas l e t a l  sobre  Lo n d res ,
3 . 2 ,  I n g l a t e r r a  c o n s t r u i r a  d ie z  nuevas c e n t r a le s  n u c le a r e s ,
4 . 1 .  Suben la s  t a r i f a s  e l é c t r i c a s  •
4 . 2 .  EspaMa comprara carbon a C o lo m b ia .
5 . 1 .  Promocidn de c e n t r a l e s  e o l i c a s .
5 . 2 .  I n g l a t e r r a  p re ten d s  autonomia n u c l e a r .
6 . En 1981 fu n c io n a ra  l a  p r im e ra  c e n t r a l  e l e c t r o s o l a r ,
7 .  L a b o ra to r io  n u c le a r  n o r te a m e r ic a n o  p ara  E g ip to  •
9. E l carbo n , com bustib le  de lo s  ailos 2 .0 0 0  .
10 . S istem a s i m i l a r  a l  de l a  NASA para  e l  d e s a r r o l l o  de te c n o -  
l o g l a  s o l a r .
11 . In c in e r a c io n  de re s id u e s  r a d i a c t i v o s  .
13 .  lïledidas p ara  p o te n c ia r  l a s  c e n t r a l e s  da carbon .
14 . Los g o b iern os  deben e x p l i c a r  lo  que rea lm en ta  es l a  e n e r -
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Jgfe n u c le a r *
1 5 . 1 .  No e s ta  j u s t i f i c a d a  la  subida  de la  e l e c t r i c i d a d .
1 5 . # .  Was gas*
lë .^  La subida de la s  t a r i f a s  e l é c t r i c a s .
1 7 . ‘ Una soc iedad  m ixta  g e s t io n a ra  e l  carbon im po rtad o ,
1 8 . 1 .  Las res e rv e s  u r a n i f e r a s  da Wazanete asc ienden  a m i l  t o -  
! n e lad as*
1 8 .2 *  En G u a d a la ja ra  puede haber 3 .5 0 0  tô n e la d a s  de m e rc u r io ,
1 8 . 3 .  Proxiraa a u to r iz a c io n  d e l  c e n t ro  de in v e s t ig a c iô n  n u c le a r  
de S o r ia .
I X . -  BIOLOGIA -  WEDICINA Y SALUD
2 .  Lecciôn m a g is t r a l  d e l  d oc to r  Chavez en la  fu n dac io n  Cuen­
ca V i l l o r o ,
3 .  Expérim entas en USA y Japon para  user "sangre a r t i f i c i a l " .
I .
4 .  jNuevos avances en la  to m o g ra f ia  a x i a l  co m p utar izada  (Scan*f  
' n e r ) .  |
5-. Hay r e la c iô n  e n t re  e l  tabaco y e l  can cer .
I
8 . .Lal droga norgamen, p o s ib le  v i c t o r i a  f r e n t e  a l  c an cer .  . i
i '
9 .  Un medico madrileMo descubre una p o s ib le  droga a n t ic a n c e -
I
rosa* I
1 1 . £ 1  norgamen nueva droga c o n t ra  e l  cancer.
13 . im p o r ta n te  descubrim iento  a n t ic a n c e r ig e n o .
1 5 . ,120 n ihos  enfermes de v e je z .
1 6 . D octor Chu: "La acupuntura  e s ta  in t im am en te  l ig a d a  a l a  -  
(nedicina re u m a to lô g ic a " .
17 . p esprend im iento  de r e t i n a :  sombra oscura y l a s e r .
16 . becalogo d e l  i n f a r t o  de m io c a rd io .
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2 2 .  E l  c a le n d a r io  de in m u n izac iô n  e x i g i r a  un gran  doaembolao -  
econdmico•
23 .  E l  "norgamen" Pue s i n t e t i z a d o  hace 40 afSos.
2 4 .  E l  abuso de los  la x a n te s  o r i g i n a  l a  p é r d id a  de p r o t e in a s .
2 6 .  F i s i o l o g f a  y m i s t e r i o  d e l  s u e lo .
28 .  Cuidados d e l  r e c ié n  n a c id o .
2 9 .  La p ro te c c iô n  de l a  s a lu d .
3 1 .  E l  c o l e s t e r o l *
3 5 .  En l a  r e s id e n c ia  de l a  S egu rid ad  S o c ia l  de Vigo se p r a c t i ­
ca una m ed ic in a  de g u e r r a .
3 7 .  Oolor de cab eza : c au sas .
3 9 .  No se pueden d é f i n i r  la s  causas de la s  p s ic o s is  y n e u r o s is .
4 0 .  P ies  p ia n o s .
4 2 .  E l  negocio  de lo s  t r a s p l a n t e s  de ô rg a n o s .
4 3 .  P r in c i p i o s  de la  re fo rm a  s a n i t a r i a .
X . -  INVESTIGACION -  CIENCIA TECNICA
1 . 1 .  Choque, e le c t r ô n e s -  a n t i e l e c t r o n e s  p a ra  exam inar l a  natij  
r a l e z a  de la  m a t e r i a ,  '
1 . 2 . La a n t im a t e r i a  e x i s t e .
2 .  E l  XXI s e ra  e l  S ig lo  de l a  B i o l o g i e ,  ^
3 .  Una nueva e t i c a  p ara  l a  nueva b io q u i m i c a .
4 .  Im p o rtan te  ayuda de in v e s t i g a c iô n  a dos jô ven es  b iô lo g o s  -
m a d r i le H o s .
5 .  E in s t e i n  y lo s  e s p a M o le s .
6 .  No i n v e s t i g a r  en t iempos de c r i s i s  empeora n u e s t ra  dependeri 
c i a  .
7 .  O is t in c iô n  i n t e r n a c i o n a l  a un qu im ico  e s p a R o l ,
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1 1 .1 ,  11 .300  in v e s t ig a d o re s  c i e n t i f i c o s  censados an EspaMa.
1 1 .2 .  P o s ib le  r e e s t r u c t u r a c io n  d e l  lïluseo de C ie n c ia s  N a t ù r a le s .
12 . Explos ionas  en e l  m ar ,
13 . Las b a c t e r i a s .
14 . Hay qua ponar a t r a b a j a r  a la s  b a c t e r i a s .
X I . -  C .E .E .
1 . Los p a isas  d e l  Mercado Comun y nosotros  (Tema m onogra f ico ) .
2 .  EspaMa e s te r a  en l a  CEE en 1983 , a l  margen d e l  tema OTAN.
3 .  Nueuo in te n to  para  un acuerdo pesquero con l a  CEE.
4 .  EspaMa c o n t r ib u i r â  a l a  aproxim acion d e l  Pacto Andino con 
l a  CEE.
5 .  La CEE, por la  red u cc iô n  de la s  l i c e n c i a s .
6 . La CEE accede a increm enta'r la s  im p o rtac io n es  espaMolas de 
acero • ,
7 .  T r iu n fo  a médias en e l  acuerdo pesquero con l a  CEE.
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7 , 2 . 6 , -  Funciones y d is fu n c io n e s . -
Podamcs pensar qua, a la vista da este trabajo, la prensa 
no puede sustituir al libre da texto. Como unico elemento de es- 
tudio on la escuela es insuficiente porqua, segun hemos visto, - 
sus contenidos no son lo necesariamenta amplios, sus informacio­
nes no transmiten el justo raensaje para una educacion integral.
Se necesita qua el alumna valore y compare dos medios: - 
el texto y la prensa; da esta forma aprenda a calcular el grado 
de interes de uno y otro, aprenda a comparer el lenguaje de la 
prensa y el lenguaje del texto.
No solamente pienso que prensa y libres de texto deben - 
comp lamentarse porque uno rellene lagunas del otro, sino tambien 
desde el punto de vista de que una pédagogie adecuada necesita va, 
rios elementos para comparai.
La prensa aporta elementos de estudio al area de las Cieri 
cias de la Naturaleza: informa de la actualidad, de hechos cerca- 
nos, proporciona dates para comparer.
Como ventajas.podriamos seMalar:
- Fomenta y desarrolla el espiritu critico
- Favorece la comprension de la actualidad
- Despierta el interes por temas desconocidos
- Informa acerca de problcmas proximos
- SeMala temas como motive de dialogo.
Inconvenientes :
- Dificultad comprensiva del lenguaje
- Mala redaccion de los contenidos
- No SB considéra que la prensa sea motive de estudio co­
mo lo 03 el libro de texto
- Aburre cuando son textes largos, sin grabados
- Puede caer en la monotonia cuando la prensa no resalta 
lo actual.
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7.3.- ESTUDIO DE LOS CONTENIDOS DE LA PRENSA DIARIA QUE MAS IMPAC- 
TAN A ALUfliNOS DE 6C CURSO DE EGB.-
7.3,1.- Presentaciôn dal proyecto.-
Como una de las constantes de todo este proyecto de Inves­
tigaciôn.es el mayor y major conocimianto de los receptores de la 
posible prensa cuyas basas cientificas queremos descubrir y Fijar, 
esta nueyk axperiencia va, en busca de esos datos que nos pueden - 
llevar a [descubrir de una forma mas exacta y existencial por dônda 
fluyen l^S intéressa vitales de los jôvenes estudiantss.
Con el objetivo de constater experimentaimente las preferan 
cias, independienternente de los motives, que alumnos de 60 Cucso da 
EGB, manifiestan con respecte a la informaciôn vehiculada por la - 
prensa diaria sstudiamos el siguiente proyecto.
Seleccionamos el diario YA, por motives que sa podrian re- 
sumir de la forma siguiente:
Segun el estudio sobre las preferencias da diarios encon- 
tramos qiie el Y A es el seMalado an primer lugar aduciendo para ello 
causas endôgenas y exogenas. Este fue en ultimo terming el motive - 
por el cuàl optamos por el YA.
En prden a asegurar la continuidad en la informaciaq, ad- 
quirimos 50 a jemplares de fechas consecutivas, cada uno de una. îri 
cluse losi dominicales, Los e jemplares seleccionados van dssde elj - 
21 de Septiembre de 1979 al 22 de Noviembre del mismd aMo.
- La exparienciq durô 6 semanas
- El numéro de alumnos fue de 50
i - Cada alumno Isyô 16 periôdicos de doce fechas di£
tintas.
[ — Cada periôdico fue leido por 12 alumnos ;
Eh total en las sais semanas los 50 periôdicos fueron lei- 
dos 600 vjaces. Se dsdicaron a este trabajo 600 horas.
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P.rimeraments se axplico a los dos grupos el trabajo qua I7 
Igan a relalzar y la Importancia del mismo.
Los 50 alumnos de 60 de CG0 recibieron la siguiente expli— 
caciont I
"Durante los préximos meses van a tener la oportunidad de 
leer la prensa, tambien en clase. Dispondran de dos sesiones por 
semana, de una hora cada una para dedicarse a la lectura de un pe­
riôdico. Como es bueno ir aprandiendo a retener y recordar lo que 
se lee, los ultimas 15 minutes de cada sesion los dedicaran a re a 
resumiT lo leido en la forma que indica un cuestionario qua se les 
dara. Como otros compaMeros leeran an otras jornadas el periôdico 
que hoy lean vosotros, deben tratarlo bien. Asf saldran todos benjs 
ficiados.
Procuren escribir solo los tftulos de aquellos articulos, 
fotografias, dibujos, etc, quo mas les hayan gustado o enseRado",
Con estas indicaciones cloras, breves y sencillas se pro— 
cediô durante sais semanas consecutivas a repartir los periôdicos 
y cuestionarios y a recoger luego unos y otros.
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7.3.2.- PRUEBA DE LABORATORIO; ENCUESTA.-
Ola maa Alumno Curao
1) Indica por orden da mas a msnos los titulos da aquellos articu 
los, noticias, reportajes, fotografias, etc, qua mas ta hayan 
enseRado y escribe con una sola Erase lo que hayas aprendido.
2.-
3.-
4.-
5.- 
6 _ 
7.- _
8 .-
9.-
io:-
2) Escribe per orden da mas a menas los titulos da aquellos arti­
culos, noticias, reportajes, fotografias, etc, que mas importan 
tes te parezcan para jôvenes como tu. Di brevementa porquô. i
1-“   -  —
2.-   ^  '
3,- ______ ______________________________________ _________ ______
4.- ■____________________________________________ _^_______________
5 .T ____________________________________________________________ _ _ _ _
6 .- •   ■
7'- - --------------------------------------------- ------------
0.-    _
9 , - ' __________ ■ ________________________________________ ________________________ _
10.-   ____
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7.3.3.- Recoglda de d a to s . -
Los cuestionarlos sa fuaron guardando segun las fechas de 
lectura, hasta que se cumpliaron las seis semanas, Transcurrido - 
este tiempo, fueron ordenados por fechas da periôdicos. Es decir, 
que al final teniamos 50 bloques, y cada uno de 12 cuestionarios 
correspondientss a los 12 alumnos que le habian leido y a la fe- 
cha correspondisnte dal periôdico leido.
La segunda tarsa, fue la de transcribir las respuestas ob- 
tenidas y anotar las frecuencias da cada r.espuesta.
Esta fue una fase larga y tftiajosa, paro que debido a su 
importancia sa realizô con absoluta sscrupulosidad.
Luego despues, las respuestas fueron clasificadas por te­
mas o seccionss, es decir siguiando las sacciones clasicas dal VA, 
en orden a tener una vision mas clara de las preferencias e impac- 
tos por bloquas informativos. Igualmente se siguiaron constatando 
las frecuencias.
La fase siguiente fue la de volver a los periôdicos leidos 
y pausadamente buscar las informaciones preferenciadas, recortar- 
las y alinaarlas por sacciones en orden a confeccionar lo que po­
driamos llamar el periôdico - muestra.
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7 . 3 . 4 , -  Ordenamlentp de los  t i t u l o s  in d icad o s  por s e c c lo n e a . -
7.3.4,1,- Editorial y colaboraclones.-
\
- Los derechos de los niRos (12).
- Paro y navajas (12)
- Los pasotas (8)
- Los ovnis (8)
- Wanipulacioh del cerebro (7)
- Un emperador de operetè (7)
- Wadre Teresa (7)
- Un millon de analfabetos en EspaRa (7)
- Terrorismo (7)
- Los vendedores ambulantes (6)
- No debemos acabar con las réservas naturales (6)
- 400 millones d# personas on el mundo paean hambre (6) 
^ La emigraclon hace perder idantldad al hombre (6)
- 2000 personas sin agua (6)
- La educacion (6)
- iPorqus bajan las pensiones? (S)
- Qua los Vascos vivan an paz (5)
- Libartad y seguridad (S)
- Las drogas (5)
- Los problèmes da los jôvenes (5)
- La defensa de los derechos humanos (5)
- Una voz para la familia (5)
- Energia Solar (S)
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El aborta (5)
fflarginadoa desde que nacen (5)
Los emigrantos (5)
La viuienda (5)
50 millones de personas mueren da Membre (5) 
Lôgica de guerra y esperanza de paz (4)
El Sari de la revolucion del amor (4)
El solitario de la Woncloa (4)
La ONU y la raujer (4)
Reveldia de la juventud (4)
La violencia (4j 
El materiâlismo (4)
Economie para 1980 (4)
Drogadictos y alcohôlicos (4)
La convivencia (4)
Respeto a la vida (3)
Los nifîos (3)
DOMUNOt donda va el dinero (3)
Oerecho a la vida (3)
Desbordante humanismo (3)
Dia de acciôn de gracias (3)
La hispanidad (3)
El divorcio (3)
Una sepulture cuesta mas que una parcels (3) 
Lucha ecolôgica (3)
AMo del nitto (3)
Delincuencia (3)
i I
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- Trasplante da ôrganos (3)
- El aborto es un hotnicidio (3)
- Adios a 30 ados de chabolismo (3),
6 6 6
7 . 3 ^ 4 . 2 . -  EXTRAN3ER0. -
- El PAPA EN NUEVA YORK (15)
- REHENES USA EN IRAN (12)
- BOLIVIA (12)
- PANICG EN ITALIA POR EL TERREMOTO (10)
T OISPAROS CONTRA KENNEDY (10)
- DISCURSO DE FIDEL EN LA ONU (10)
? EL PAPA. PIOE .EL:'DESARME - MUNDIAL (10)
- MACIAS PIDE CLEMENCIA (9)
- EL PAPA PREOCUPAOO POR LA VIOLENCIA (8)
- EL PAPA ES BUENO CON LOS NiROS (7)
- VIA3E DEL PAPA A IRLANOA (7)
- SANGRE DE NiROS NEGROS (7)
- NUEVO GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA (7)
- SITUACIÜN IRANI (7)
- ASESINATO EN LA HAYA (6)
- KENEDY HACE PUBLICA SU CANDIDATURA (6)
- CRISIS DE CAMBOYA (6)
- CARTER NO DESEA LA GUERRA FRIA (6)
- GRAN BRETARA VA A HACER UN ROBOT (S)
- mOSCU ACUSA A USA DE INTIMIDAR A AMERICA LATINA (5)
- GUINEA ECUATORIAL
- CARTER ANTE LA CRISIS DEL IRAN (5)
- TRAGEDIA DE CAMBOYA (5)
- GLOPE MILITAR EN EL SALVADOR (5)
- MINISTRO DE TRABAJO FRANCES JUSTIFICA SU SUICIDIO (5)
- EL PARLAMENTO EUROPEO POORIA PEDIR AYUDA URGENTE (4)
- MADRE TERESA NOBEL DE LA PAZ (4)
- NOBEL DE LA PAZ (4)
- JUEZ ASESINAOO EN PALERMO (4)
- USA. RETIRA SU EMBAJAOIR EN CHILE (4)
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AUSTRIA EJEMPLO OE ORDEN (4)
EN ZAAK, LOS MARROQUIES TUVIERON 653 MUERTOS (4) 
rUGA DE CEREBROS EN NICARAGUA (4)
FIDEL HABEARA MARANA EN LA ONU (4)
RUPTURA OE RELACIONES AUSTRIA-CHEC0L05VAQUIA (4)
USA NO INTERVENDRA EN EL SAHARA (4)
20 mUERTOS EN ATAQUE CONTRA ANGOLA (4)
PRESIDENTE VICTIMA OE ATENTADO (4)
GOLPE OE ESTADO EN COREA DEL SUR (3)
TV BRITANICA ACUSAOA DE ALTA TRAICION (3)
LA ONU PIDE LA LIBERACION OE LOS REHENES (3)
UN JOVEN QUERIA QATAR AL PAPA (3) .
20 MILLONES DE ADULTOS ANALFABETOS EN MEDICO (3)
SENADO FRANCES DEBATE LA LEY DE EMIGRACION (3)
EVAOIDOS DEL ESTE (3) ,
CUBA LIBERARA 800 PRESOS POLITICOS (3)
RIESG03 DEL VIAJE DE DUAN PABLO II (3)
NO HUGO DECISION DE LA ONU (3)
EL LUMES DUICIO CONTRA MACIAS (3)
HACIA UN ARREGLD DEL PROBLEMA DE LAS TROPAS SOVIETICAS EN CU­
BA (3)
DESPARECEN 10 kg. DE URANIO DE UNA PLANTA NUCLEAR USA (3) 
ATENTADO EN CENTROAFRICA (3)
UN CIGARRILLO PR0DU30 EL INCEMDIO DE VIENTA (3)
CERCA OE DOS MILLONES DE PERSONAS ACLAMAN AL PAPA (3) ^  '
EL LUNES DUICIO CONTRA MACIAS (3) 1
CHINOS Y S0VIETIC03:DESPIERTOS (3) ,
LA ONU (3)
ATENTADO CONTRA EL EMBADADOR ISRAELI (3)
DUAN PABLO II ENVIA UNA CARTA A DOMEINI (3)
CONGRESO DE SEGURIDAD* CRISIS IRAN-USA (3)
CRISIS DE CUBA (3)
VISITA DE NIXON A EUR0PA(3)
TEMOR EN LONDRES ANTE LA CRISIS DEL PETROLEO (3)
EL ANO PROXIMO TODOS LOS RAISES FABRICARAN LA BOMBA H (3) 
BOLIVIA* 33 MUERTOS Y 40 HERIDOS (3)
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- M A TAN EN IRAN UN LIDER R E L I G I O S O  (3)
- NIN G U N  A V I O N  VOLARA POR CI E L O  I T A L I A N O  (3)
-  EL S A L V A D O R *  SE CONS O L I D A  EL GOLPE DE EST A D O  (3)
- ARABIA S A U D I T A  INFLUYO EN LA VE N T A  DE ARMAS A M A R R U E C O S  (2)
-  EL 3HA EN US A  (2)
-  F R A NCIA C 0 M 8 O C A  C O N F E R E N C I A  SO B R E  CA M B Q Y A  (3)
- CARTER (2)
-  F R A NCIA C I E R R A  A LOS E M I G R A N T E S  (2)
-  22 m U E R T D S  EN EL SAL V A D O R  (2)
- P I P E R A O  EN R O M A  (2)
-  C A R T E R  DECIDE VENDER ARMAS A M A R R U E C O S  (2)
- F R A NCIA, P R I M E R  E X P O R T A O O R  DE A R M A S  POR H A B I T A N T E  (2)
- G I S C A R D  I N A U G U R A  UNA E X P O S I C I O N  DE PICASSO (2)
-  A V I O N E S  E S P I A S  USA CONT R A  C UBA (2)
-  C R I S I S  EN C U B A  (2)
-  E X P R E S I D E N T E  A R GENTINO EN L I B E R T A O  (2)
-  GUERRA EN EL SAHARA (2)
- A F G A N I S T A N *  100 SOLDADOS M U E R T D S  POR R E B E L D E S  I S L a MICOS (2)
- EL PAPA ENVIA UNA C ARTA A 30MEINI (2)
- I N C I D E N T E S  MARRUECOS-ARGEl.IA (2)
-  P R E S U N T O  A T E N T A O O  CON T R A  EL E D I F I C I O  DE LA O NU (2)
- D E T E N I D O  EL E X P R E S I O E N T E  S I L E S  S U A Z O  (2)
- E L  PAPA P R E P A R A  LA R E F O R M A  DE LA CURIS (2)
- K E N E D Y  PR O P O N E  UN N U E V O  H O R I Z O N T E  (2)
- LA URSS PIDE A USA EL FIN DE LA D I S PUTA A R T I F I C I A L  (2)
- EL P O L I S A R I O  PRESENTA A LA PRE N S A  A R M A M E N T O  E G I P C I O  (2)
- A N N I S T I A  EN IRLANDA POR EL V IAOE DEL PAPA (2)
-  F IDEL C A S T R O  NO COfflPARECERA ANTE LA ONU (2)
- EL P R E S I D E N T E  ME3 I C A N 0  P R O P O N E  UN PLAN M U N O I A L  DE E N E R G I A  (2)
- L O P E Z  P O R T I L L O  REC I G I O O  EN M E 3 I C 0  (2)
- L O S  S A N D I N I S T A S  SE NIE G A N  A P AGAR LAS DEUDAS DE S O M O Z A  (2)
- L O S  CIEN MIL C A D A V E R E S  N I C A R A G U E N S E S  D E S A P R E C I D O S  (2)
-  F O T O G R A F I A  DEL PAPA CON NINA EN BRAZOS (2)
- EL PAPA R O D E A D O  POR M U L T I T U O  DE GENTE (2)
- V IA3E DEL PAP A  POR TOD O  EL M U N O O  (2)
- E3EJCUTA00S 25 SOL D A D O S  E T I O P I E S  (2).
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7 C U N M I N G H A m  H ACE BALANCE (2)
- L L A M A M I E N T O  DEL PAPA A LOS J O V E N E S  (2)
-  5 4 . 0 0 0  O O L A R E S  LE C O S T O  EL C O C H E  AL PAPA EN M E O I C O  (2)
-  O E R R O C A D O  B O K A S S A  E M P E R A D O R  DE C E N T R O A F R I C A  (2)
- GUE R R A  OE TIEfdPO ENTRE EL PTE F R A N C E S  Y B O K A S S A  (2)
-  N I C A R A G U A ,  UNA A L T E R N A T I V A  NO C O M U N I S T A  (2)
-  80 MIL M E N O R E S  ANTE LA 3 U 5 T I C I A  F R A N C E S A  (2)
- EL PAPA EN U C R A N I A  (2)
- PAPA: MISA DEL GALLO EN B E L E N  (2)
- EL P D L I S A R I O  ATACA (2)
- F A L S A  ALAR M A  A T O MICA C O N T R A  UN M I S I L  S D V I E T I C O  (2)
-  R E S P E T O  AL PAPA (2)
- W E M O R I A S  DE K I S I N G E R  (2)
- C O m S A T E  M A R R U E C O S  P O L I S A R I O  (2)
- 3AP0N RECOR DE HORAS DE T R A B A 3 0  (2)
-  C A R T E R  SO B R E  EL SHA (2)
-  L U C H A  C A R T E R / K E N E D Y  (2)
- LA URSS 8 U3CA UN NUEVO ZAR R 0 3 0  (2)
-  M. T E A C H E R  PUEDE SER UN N U E V O  C H U R C H I L L  (2)
- A R A F A T  V I S I T O  F R A NCIA (2)
- LIN C H I N O  EN E U R O P A  (2)
-  B A T A L L A  POR EL E S P A C I O  A E R E O  (2)
- PREN S A  USA C O N T R A  H A S S A N  II (2)
- R U M O R E S  S OBRE LA MUERTE DE B R E Z N E N  (2)
- EN E U R O P A  E N S E N A N Z A  P R I V A O A  (2)
-  FRA N C I A :  NA D I E  SALE G A N A N D O  (2)
-  LA URSS NO I N S TALA ARMAS N U C L E A R E S  EN CUBA (2)
-  V I S I T A  DE UN C HINO A GRAN B R E T A R A  (2)
-  P O B L A C I O N  DE C A M B O Y A  (1)
- 5 A T E N T A O O S  GOROOS EN PA R I S  (1)
- R O O E S I A  T E N D R A  UNA C O N S T I T U C I O N  N E G R A  (1)
- A RMAS PARA EL S A H A R A  (1)
- LO S  P A I S E S  QUE PUEDEN L L E G A R  A T E N E R  ARMAS N U C L E A R E S  (1)
-  EL H A U E K  C R I T I C A  A KGYNES (1)
-  H U E L G A  OE C O N T R O L A D C R E S  A E R E O S  EN ITAL I A  (1)
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7  LOS DOS R E I N O S  OEL C A S T I L L O  DE D R O T T N C H A  (l) ,
-  EL MAR A ZDTA NIZA (1)
- YANWANI PIOE R E O U C C I O N  EN EL C O N S U M O  DE P E T R O L E D  (1)
- AYUOA USA PARA BARCOS DE GUERRA (l)
- C A R T E R L I B R E  DE S O S P E C H A S  (1)
T  ESCASA AY U D A  FRA N C E S A  A LA L UCHA A N T I T E R R O R I S T A  (l)
- B R E Z N E U  (1)
- A C U E R D A N  ACUOIR AL C 0 N S E 3 0  OE E U R O P A  (1)
- G E S T I 0 N E 3  CON O R I ENTE ME O I O  (l)
- A R G ELIA R E F U E R Z A  SU E 3 E R C I T 0  (1)
- LOS D I A M A N T E S  DE B O C A S S A  C O M P L I C A N  A G I S C A R D  (1)
- C A R T E R  C A N O I D A T O  AL N O B E L  OE LA PAZ (1)
- C A R T E R  AC U S A  A BREZNEU DE QUERER D E S A R M A R  A SUS ALI ADOS E U R O -  
PEOS (1)
- S U B L E U A C I O N  fflILITAR EN B O L I V I A  (1)"
- O R I ENTE M E D I O  POORIA E X P O R T A R  80 T O N E L A D A S  DE H E R D I N A  (l)
- AR M A S  PARA EL SAHA R A  (1)
- D I V I S I O N  DE O P I N I O N E S  ANTE EL D I S C U R S O  DE FI D E L  (l)
- EL C O N G R E S O  DE BOLIVIA C C N O E N A  EL GOLPE DE E S T A D O  (l)
-  EL PAPA CON LOS F E R R O V I A R I O S  (1)
-  I N T E R N A C I O N A L  (1)
- UN M U E R T O  Y VARIOS H E R I D O S  AL SER A B O R O A D O  UN BA R C O  I N D O N E S I O  (l)
- A G R A V A  LA S I TUACION DE LOS R E H E N E S  (1)
- P E L I G R O  EN EL S U M I N I S T R O  DE P E T R O L E D  IRANI (1)
-  FO T O S  OE LA CASA BLA N C A  (1)
- A Y U D A S  A C A M B O Y A  (1)
- B O L I V I A  ENTRE LA VIDA Y LA MUER T E  (l)
- P A N A M E N O S  DI S P U E S T O S  A ENT R A R  EN EL C A N A L  (1)
- EL E 3 E R C I T 0  RUSO NO A M E N A Z A  LA PAZ M O N D I A L  (1)
- C H I L E  A LAS PUERTAS DE SU P R I M E R A  G U E R R A  (l)
- T E R R E M Q T O S  EN C O L O M B I A  (1)
- LA R E P U B L I C A  O O M I N I C A N A  PIDE A Y U D A S  (1)
- L O S  E S T A D 0 5  ACABARAN R E E O N O C I E N O O  A LA O L P  (1)
- D E T E N I D O  L IDER DE LA O P O S I C I O N  AL N U E V O  R E G I M E N  C E N T R O A F R I C A N O  (1)
- EN CUB A  C R I S T A L I Z O  LA D I C T A D U R A  5 0 C I A L I S T A  (l)
- LA URSS I N S T A L A R A  UNA BASE fflILITAR EN EL P A C I F I C O  NO R T E  (1)
- C O L O M B I A :  EL MAYOR C 0 N S E 3 0  OE G U E R R A  A N T I G U E R R I L E R O  (1)
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- R E SQUÎCIO DE ESPERANZA BULGARA (1)
-  EL BANCO MONDIAL CRITICA A USA (1)
- OTAN t PACTO OE VARSOVIA NO SE E N T I E N O E N  (l)
-  R I U A L i O A O  ESTRASBURGO - C0NSE30 OE EUROPA BNTE LA VISITA DEL ■ 
REY (1)
-  HUYE QE ALEMANIA ORIENTAL (1)
-  C O M IENZA EN ITELIA LA OLEAOA DE H U E LGAS (1)
-  COLOmëlA (1)
- KISINGER CON NIXON PARA 0I5CUTIR LOS ACUERDOS SALT (1)
- OTRO ESCAPE EN UNA CENTRAL NUCLEAR (1)
-  m U E RTOS Y HERIDOS EN IRABI (1)
-  CLEAlGD MUSULMAN E 3 ECUTAD0 (l)
-  g u i n e a : PIDE LA VUELTA DE R E L I G I O S A S  PARA LA E N S E N A N Z A  (1)
- EL SHA’ ENFERMO OE CANCER (1)
- FIDEL CASTRO NO ESTARA EN LA ONU (1)
- INE S T A B I L I D A D  SOCIAL EN PORTUGAL (1)
- C A R T E R !HABLARA SOBRE LAS TROPAS SO V I E T I C A S  BN CUBA (l)
- BOCASSA SE VA DE LA EMB3ADA OE IRAN (l)
- MEMORIAS OE KISINGER (1)
-  EL PAPÂ Y LA 3UVENTU0 (1)
- PALABRAS EN LA ONU (l) i
-  EN GUIfJkA ECUATO R I A L  NO HAY R I E S G O  DE C O N T R AGOLPE fflILITAR (1)
- FALLECE; SUD80DA EXPRESIOENTE DE C H E C O S L O V A Q U I A  (1)
- CENTRO'DE ITALIA AZOTAOO POR SEISMO (l)
- RECLUTAN fflERCENARIOS EN P O RTUGAL (l) I
- LA UNIo'n USA - URSS PARA RES O L V E R  UN TR A T A D O  (1) I
- 14 MIL ‘PERIODISTAS PARA EL VIAOE DEL PAPA A USA (1)
- POR PRIMERA VEZ EL IRA HABLA DE PAZ (1) '
- OUELO POR ÛIALOGO CON LA URSS (1)
- EL ENTIERRO DE BOLIVIA (1)
- T ERREMOtO EN AFRICA (1)
- MACIAS ^ 3 E C U T A D 0  (1)
- CRISIS W A C IONAL EN EL SAL V A D O R  (1)
- FRANCîAÎNO CONCEDE ASILO A B O C ASSA (l)
-  FOTO DE:NiRO NEGRO VESTIDO fflILITAR (1)
-  HOfflBRE ÇJEGRO CON ME DALLAS GRANDES (1)
' I
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UN NUEVO LIOER OERROTAOO EN CENTRO A F R I C A  (1)
EL PAPA EN EL COCHE EN QUE PASEO POR MEDICO (1)
EL PRESIDENTE OE AUSTRIA (1)
VIAOE DEL PAPA A IRLANDA (1)
LOS OU01 OS NORTEAMERICANOS PODRIAN BOICOTEAR EL TURISMO ESPANOL(I) 
M ARRU E C O S  NO CEDERA SU TERRIT O R I O  (1)
C HINOS Y SQVIETICOS OISPUESTOS A ENTENOERSE (l)
OIEZ COMPARIAS DE COMBATE S O V I E T I C A S  EN A FGONISTAN (1)
E X P L O X I O N  EN UN HOSPITAL OE PAHMA(l)
FRANCIA* 13 ASESINOS (l)
FELMAN TENDRA QUE OECLARAR (1)
UN TUNEL BAOO EL ESTRECHO OE GIBRALTAR (1)
EL ALCALDE OE LONDRES CONSU CARROZA (1)
LA EUROPA OE LOS NUEVE POORIA SUBIR A LA OE LOS OIECIOCHO (1) 
DEBATE SOBRE GIBRALTAR (1)
FOTO OE SEfîORA CON NiRO NEGRO (l)
615 SECUES T R O S  EN ITALIA (l)
EL PRESIDENTE DEL EXPLIA HABLA DEL TEMA DISIOENTE (1)
ARABIA SAUOITA REOUCIRA LOS SUMIN I S T R 0 3  OE CRUODS (1)
10 PERSONAS EOECUTAOAS EN IRAN (1)
E NT R E V I S T A  OE LOS OEFES DE ESTADO DE M A R R U E C O S  Y ARGELIA (1)
PDA: 30 ANOS OE ESTADO COMUN I S T A  (l)
7 FAMILIARES OE UN E X P RESIOENTE PODRIAN HABER SIOO A3ESINA00S (1) 
AYUOA A LOS REFUGIAD03 C AMBOYANOS (1)
HA MUERTO LA VIUOA OE MUSSULINI (1)
S ÜI C I O I O  DEL MINISTRO FRANCES OE TRABAOO (l)
EL FRENTE POLISARIO NO CAPTURO SHARA
USA M A N T E NORA SUS BASES EN T U R Q U I A  (1) '
CONFERENCIA EUROPEA EN GINEBRA (l)
LA URSS OCULTA PRESOS POLITICOS (1)
BELGICA ACEPTA UNA PROTESTA DE E S P a R a (I)
NUEVA POLITICA EN I0EROAMERICA (1)
M UERTO AMADEO NAZARI (1)
E STUOIANTES ATACAN A OELINC U E N T E S  APRESA003 (1)
POSIBLE GUERRA EN EL ATLAN T I C O  (1)
ENTIERRO DEL EMPERADOR OE COREA DEL NORTE (1)
r  . ,
-  UJASINg V o N, m o s c u  y PEKIN UEN d e  O I S T I N T A  FORMA LA E N T R A O A  DE S'S- 
PARA EN LA CEE (l)
- LOS A s k s i N A O O S  EN M ILAN (1)
-  USA REt l R A  SU APOYO A C OREA DEL SU R  (1)
- SALIOO,,AL MAR PARA LOS PAISES DEL D E 3 I E R T D  (1)
- USA NI E G A  A YUDA A GUALTER GUEVARA (1)
j - URSS, I M P O R T A N T E  S A L I O A  OE P0L I C I A 3  (1)
- OLA O E ' D E T E C T I V E S  EN LA URSS (1)
I -  GLOPE fllLITAR EN B O L IVIA (1)
I -  2fl M A N O A T O  OE NIXON (1)
I - A T E N Y A O D  c o n t r a  EL PUENTE DE SU D A N  (1)
- F R E N T E 1P O L I S A R I O  TOMA UNA PLAZA (1)
- IMASINTONG OECIDIRA HOY LA POL I T I C A  S OBRE EL S A H A R A  (l)
- LA URsè C O N T A R A  CON EL MAYOR R E A C T O R  N U C L E A R  (1)
- TIEM P O  OE A L I ANZA E L E C T O R A L  EN P O R T U G A L  (1)
- FOTO C Û N T R A  EL A T E NTADO CONTRA EL PTE. 5 U D A N E S  (l)
- V I S I T A  DEL S U C ESOR DE MAO A E U R O P A  (l)
- EN RU S I A  C O N T R A  LA E N E R G I A  N U C LEAR (1)
-  G R E C I A j A P R E N D E R A  D E M O C R A C I A  OE E S P a RA (1)
- LEY M A R C I A L  EN COREA DEL SUR (1)
- M U E R T E ; 0 E  UN P RESIDENTE (1)
- C A R O E N A L  y  e l  p a p a  HA8 L A N  SOBRE O I V O R C I O  Y A B O R T O  (1)
- EL P A p A H A B L A  A PRAGA (1)
- IRLANDA, PE R D I D O  IN D U S T R I A L  E U R O P E O  (1)
- M U E R T O  LA VIUOA OE E I S E N H O W E R  (1) I
- EL PAPA H ABLA PARA E S P A R a (1)
- 5 0 0  M I N E R O S  NEGROS M U E R A N  A T R O Z M E N T E  (1)
- COREA OE SUR (1) , '
- ALERTA EN ISRAEL POR LAS M A N I O B R A S  SIRI A S  (1)
- NO HABRA FUSION CENTRO O E R E C H A  EN POR T U G A L  (1)
- DEBATE SOBRE EL DECRETO EN GRAM B R E T A R A  (1)
- C A R T E R  I N G E N I E R O  N U C L E A R  (1)
- A R G E L I A  Y EL PRECIO DEL GAS (1)
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7 . 3 . 4 . 3 . -  NACIONAL
- M E D I O  m i L L O N  DE A L C O H O L I C O S  EN E S P A N A  (ll)
- S E C U E S T R O  DE R U P E R E Z  (10)
-  A R T E F A C T O  C O N T R A  EL M I N I S T E R I O  DE S A N I D A D  (8)
- 3 A U I E R  R U P E R E Z  (S)
-  P E T R O L E D  EN LA COSTA A S T U R I A N A  (S)
- ETA* SON A S E S I N O S  (8)
- LOS RE Y E S  EN SUECIA (8)
-  A S E S I N A O D  EL JEFE OE LA B R I G A O A  J U D I C I A L  (?)
-  EL PAPA H A B L A  A LOS E S P A N O L E S  (6)
-  8 5 %  OE LOS T R A B A J A D Q R E S  EN H U E L G A  C O N T R A  E T A  ( 5)
-  O P E R A C I O N  R E S C A T E  EN M A R C H A  (5)
- 101 C A S O S  DE C O L E R A  D E T E C T A D 0 3  EN B A R C E L O N A  Y M A L A G A  (5)
- LEY SOBRE T R A S P L A N T E  (5)
-  S U A R E Z  V I A J A R A  A FINALES DE N0VIEIÏ13RE (5)
-  ET A  IBA A A S E S I N A R  A 200 G U A R D I A S  C I V I L E S  (S)
-  20 G R A P 0 3  D E T E N I D Ü S  (S)
-  DIA m U N O I A L  D EL NINO (4)
-  EL H I J O  DE F I D E L  QUIERE E N l R A R  EN E S P A R A  (4)
- ETA T RATO DE V O L A R  EL G E N E R A O O R  (4)
- LOS R E Y E S  DE ESPANA VI S I T A N  D F I C I A L M E N T E  S U E C I A  (4)
- M A R C E L I N O  O R E J A  A N E W  Y O R K  (4)
- 30 F A M I L I A S  SIN MEDICO (4)
- ETA NO C O N S E G U I R A  UN S I S T E M A  M A R X I 3 T A -  L E N N I N I S T A  (4)
-  J O R N A D A  E U R O P E A  DEL REY (4)
- F A L T A  L I M P I E Z A  EN LAS C A L L E 3  DE S E G O V I A  (4)
- E S C A L A D A  DE DROGA EN E S P A N A  (4)
-  4 0 0 . 0 0 0  D R O G A D I C T O S  EN E S P A N A  (4)
-  SUAREZ: M A Y O R  ATENCION A LOS P R O B L E M A S  I N T E R I O R E S  (4)
- A N U L A C I O N  DE L  V I A JE (4)
-  E N T R E V I S T A  CO N  JEFE fflILITAR (4)
-  A T E N T A D O  DE ETA (P-ffl) (4)
-  PROBLEfflAS P U E B L O  VASCO (4)
-  S U A R E Z  P IDE QUE SE TR A B A J E  (4)
-  E S T A T U T O  DE LOS T R A B A J A D 0 R E 3  A D E B A T E  (3)
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- T A R R A O E L L A S :  E X P L O S I O N  AUTONOfflICA (3)
- D E B A T E S  S OBRE EL ABOR T O  (3)
- EL REY C O N V O C A  A U D I E N C I A  (3)
- D E N U N C I A S  POR M A L O S  TRA T O S  EN LA C A R C E L  OE H E R R E R A  (3)
- 5E E U I T O  UNA M A T A N Z A  DE M I L I T A R E S  (3)
- E T A R R A S  (3)
- IÏ1AY0RES m E D I D A S  DE 3 E G U R I D A 0  EN LA C A R C E L  DE C I U D A D  R E A L  (3)
- A C U E R D O  UG T - C O E  50BRE EL EST A T U T O  DEL T R A B A J A D O R  (3)
- C R I S I S  EN AP (3)
- S U A R E Z  NO S U S P E N D E  EL V I A J E  (3)
- EN E S P A N A  HA Y  15% A N A L F A B E T O S  (3)
- T R A T A D O S  E S P A N A -  P O L O N I A  (3)
- C I E R R E  OE G A S O L I N E R A S  POR LA N O C H E  (3)
- E S P A Ç A  Y M A R R U E C O S  (3)
- FOTO- OE ARMAS OE ETA (3)
- E X E N T O S  DE LA ffllLI LOS REC L U T A S  CON F A M I L I A R E S  A SU C A R G O  (3)
- EL G O B I E R N O  C G N T R O L A R I A  LA G E S T I O N  E L E C T R I C A  (3)
- G U E R R A  N U CLEAR: E S P A N A  SE UE R I A  E N V U E L T A  (3)
- ETA A C T U A A TOPE (3)
- R E 3 T A U R A C I 0 N  DEL T E S O R O  OL LA C A M A R A  SANTA (3)
- E S P A N A  NO F I R M A R A  EL T R A TADO DE NO P R O L I F E R A C I O N  N U C L E A R  (3)
- I D E N T I F I C A C I O N  OE A C T I V I S T A S  DE ETA (3)
- P R E S I D E N T E  A U 5 T R I A C 0  EN TOLEDO (3)
- C O N G R E S O  DEL PSOE (3)
- R E N F E  ADOPTA M E D I D A S  POR CAMBIO DE H O R A R I O  (3)
- R E F E R E N D U N  C A T A L A N  (3)
- 3 U B I L A 0 0  EL PT E  DE LA SALA Sa DEL SU P R E M O  (3)
- C E N A  EN HO N O R  OEL P R E S I D E N T E  A U S T R I A C O  (3)
- LOS R EYES EN EL C O N G R E S O  M A R I A N O  (3)
- M U E R T O  P R E S U N T O  ETA R R A  (3)
- LOS RE Y E S  EN M A D R I D  (3)
- R E M O T A  P O S I B I L I O A D  DE G O L P E  DE E S T A D O  EN E S P A Ç A  (3)
- C O M A N D O S  A U TONOMQS DE ETA (2)
-  S O C I A L I S T A S  Y C E N T R I S T A 3  NO SE PO N E N  DE A C U ERDO (2)
- 4 G U A R D I A S  M U E R T O S  EN A T E N T A O O  A UNA C A F E T E R I A  (2)
- SUAREZ: NO H A B R A  A N M I S T I A  (2)
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E S P A N A  DA A G U I N E A  C R E D I T O S  DE 19 M I L L O N E S  DE D Q L A R E 3  (2)
LOS R E Y E S  U I 3 I T A R 0 N  DINAfilARCA (2) 
ia H U E L G A  G E N E R A L  C O N T R A  ETA (2)
P C NO C O N D E N A  LA V I O L A C I O N  DE LOS D E R E C H O S  H U M A N O S  EN VIET 
NAN (2)
10 C O N G R E S O  N A C I O N A L  DE m U S U L M A N E S  EN ESPA?1a (2)
LA P O L I C I A  C R E E  QUE ETA C O N S T R U Y O  EL T U N E L  OE B A R C E L O N A  (2)
EIKIPIEZA EL P R I M E R  C O N G R E S O  DE N I N O S  (2)
EL G O B I E R N O  NO N A C I O N A L I Z A R A  LA T E L E F O N I C A  (2)
EL REY D I R I G I O  A LOS O I R I G E N T E S  DEL M O V I M I E N T O  EU R O P E O  (2)
P A R A  'ESPANA ES IRIPRESCINDIBLE LA E N E R G I A  A T O M I C A  (2)
P C E  P I D E  A U T O N O m i A  P A R T I C U L A R  PARA M A D R I D  (2)
A S E S I N A T O  DE ETA (2)
T A R R A D E L L A 3  D E S P E J O  EL P A N D R A M A  P O L I T I C O  (2)
EL P U E B L O  VA S C O  (2)
MARIANA V O T A N  EUSKADI Y C A T A L U M A  (2)
O R E J A :  POR LA OISCRIffllNACION DE LOS E M I G R A N T E S  (2)
1 3 0  ANOS DE P R I 3 I 0 N  PARA 5 G R A P O S  (2)
4 0 0 0  A S P I R A N T E S  A P O L I C I A  (2)
I N C E N D I O  D EL C O R O N A  DE ARA G O N  (2)
P I O E N  UNA LEY Q U E  P R O T E J A  AL N INO D E S D E  LA C O N C E P C I O N  (2) 
A P R 0 3 A 0 0 S  LOS E 3 T A T U T 0 S  D E L  PAIS V A S C O  Y C A T A L A N  (2)
6 E T A R R A S  E N C A R C E L A D O S  (2)
S U P R I M I D O S  LOS C E R T I F I C Â Ü O S  DE B U E N A  C O N D U C T A  (2)
LA I Z Q U I E R D A  A N D A L U Z A  Y LA F E C H A  DEL R E F E R E N D U M  (2) 
C U E 3 T A C I 0 N  P ARA C A M BOYA (2)
L O S  N I N O S  S U B N O R M A L E S  NO E STAN A T E N D I D O S  (2)
D I S O L U C I O N  DEL G O B I E R N O  VA S C O  (2)
MANIIFESTACION C O N T R A  ETA (2)
M A S  DE M I L  P E R S O N A S  3E M A N I F E S T A R O N  PO R  LA E N S E R a NZA (2)
ETAt fflILITAR SE R E 5 P 0 N S A B I L I Z A  DE L  A S E S I N A T O  (2)
EL P.C. INICIA SU F I E S T A  A N U A L  (2)
NO H A Y  DOCUfflENTOS SOBRE E L  O I V O R C I O  (2)
E S P A N A  NO fflANOARA TROPAS A G U I N E A  (2)
P E R E Z  LLORCA E X P L I C A  LA LEY O R G A N I C A  DE L  G O B I E R N O  (2)
LA M A T A N Z A  DE ATOCHA (2)
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LA LudHA DE LOS PARTIDOS (2)
JORNACjA DE LUCHA EN BARCELONA (2)
PRO Y E q T O  DE LEY DEL G O B IERNO (2)
SOLO ÜCD (2)
F U N E R A l  POR G U ARDIAS CIVILES (2)
C A R C E L  DEL P U E B L O  D ESCU8IERTA EN M A D R I D  (2)
EL PSOE A N U NCIA EL M A RXlSMO CGIÏIO INSTRUMENTO (2)
UNA .MUOER D E C LARA INFORMAR A ETA (2)
LO S ' P R E S U P U E S T O S  DEL ESTADO EN LAS CORTES (2)
ESPANA: NO R E C O N O C E R A  AL P O L I S A R I O  (2)
P R O Y E C t O  DE LEY ORGAN ICA SOBRE L I B E R T A O  BELIGIOSA (2)
LA IZQÜIERDA DENUNCIA LA INHIBICION DEL G09ERN A 0 0 R  C I V I L  (2)
EL REYlEN LA E3CUELA S U PERIOR DEL AIRE (2)
93 ANOS DE C A R C E L  A TRES GRAPOS (2)
M E N S A J É  OEL PAPA A Z A R AGOZA (2)
L IGEROS INCIDENTES EN LOS F U N E R A L E S  POR ffllLITARES ASESINAOOS (2) 
LA REIlilA Y SUS HI O O S  R EGRESARON A M A D R I D  (2)
F U N E R A L E S  POR LOS MILI T A R L S  ASESIN A O O S  (2)
P O L I C I A s d e  P A I SANO R E G I STRARON l a  SEOE OE MASI EN BILBAO (2) 
DETEN I p O S  21 GRAPOS (2)
O E T E N I O O  1 ETARRA (2)
DE S A R T I C U L A D O  EL GRAPO EN CATALUi^A (2)
SIN S U d V E N C I O N E S  HABRA POCAS U N I V E R S I D A D E 5  P R IVAOAS (2)
EL G O B Ï E R N O  DEBE HA3LAR CON LAS DOS ETAS POR SEPARADO (2)
TR I UNFO ABEL CADIZ EN UCO- M A D R I D  (2) '
M A R C E L I N O  OREJA A USA (2) '•
ATENTAOtO CONT R A  ALTOS M A N O O S  M I L I T A R E S  (2) ^
EL G O BTERNO E S P A R O L  R A T I F I C A  LA C O N V E N C I O N  EUROPEA DE-LOS D E R E ­
C HOS HLÀflANOS (2)
suAREZ P r é p a r a  la politica e x t e r i o r  (2)
EL PSOE; P R A C T I C A  LA DEMAGOGIA (2)
FRAGA (tz)
LOS REYpS V I A J A R O N  EN METRO (2)
P O L ICIA iASESINADO EN PAM P L O N A  (2)
CUM B R E  P O L I C I A L  (2)
EL T E R R 0 R I 3 T A  NO TENDRA D E R ECHO A ELEGIR ABOGAOO (2)
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ACCION FRENTE AL TERRORISMQ (2)
ENCIERRO nC 30 PERSONAS EN ZARAGOZA (2)
EL REY Y SU IMPORTANTE PAPEL (2)
MARCELINO OREJA VUELVE (2)
BROTE OE COLERA EN NAVARRA (2)
LA RE INA INAUGURARA EL MUSED ARQUEOLOGICO (2)
GONZALEZ SEARA:"PROFESORES OE EGB AL PARO” (2)
DIA DEL PAIS VASCO (2)
UCD VOTO 17 VECES CONTRA EL PSOE Y EL PCE (2)
FUT0OL EN EL CONGRESO (2)
EL PAPA VENDRA A ESPANA (2)
LOS PR0FE30RES ESTATALES AUN NO ESTAN COLOCADOS (2)
LA PRESIDENCIA OE LA OIPUTACION VALENCIANA SIGUE SIENDO SOCIA- 
LISTA (2)
EN ANDALUCIA HAY MEDIO MILLON DE ANALFABETOS (2)
PRECAUCION A ALTOS MANDOSffllLlTARES (2)
EL TEMA DEL ABORTO VUELVE AL PARLAMENTO (2)
EL REY HABLA ANTE EL CONSEJO OE EUROPA (2)
COffllANDO DE ETA OETECTADO EN MADRID (2)
SE^TEME UN ATENTADO CONTRA EL GOBERNAOOR CIVIL OE MADRID (2) 
EL ACTOR TONI ISBERT CONOENAOO A 5 ANOS OE PRI3I0N (2) 
OESCUBIERTO UN PISO OE ADIESTRAfiilENTO DE ETA (2)
ESTADO OE ALERTA EN LA BASE DE LOS LLANOS (2)
LA GUAROIA CIVIL TENDRA UN SERVICIO (2)
MEJORAN LOS HERIDOS OEL ATENTAOO DE 3ESTA0 (2)
96^ TERRORISTAS EN LO QUE VA DE AwO (2)
SUAREZ APRUEBA LA AYUOA A CENTROS ESCOLARES (2) '
SUAREZ: HAŸ QUE POTENCIAR LAS REGIONES (2)
BECAS DE 4 ffllLLONES PARA VALOEPEfÏAS (2)
LA DEMOCRACIA ESPAHOLA (2)
NAtCIONALISTAS CATALANES (2)
EL GOBIERNO NO SE CONSIDERA DERROTAOO (2)
EL MINISTRO DE INOUSTRIA PIOE UN ESFUERZO EN EL TERRENO ENERr 
GETICO (1)
FUiNERAL Y MANIFE3TAC ION POR GUAROIA CIVIL (l)
LA NATURALEZA DE ICONA (l)
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LOS T a X i STAS PI DEN UNA E3CÜELA OE lOIORlA (l)
GO B IERNO Y P ARLAMENTO DECIOIRAN (l)
D| A  DE LOS OIFUNTOS OE 1979 (l)
PR I M E R ' C O N G R E S O  DE LA CNT (l)
EN C A R A S A N C H E L  SE ABORTO UNA FUGA MA3IUA (l)
AYUOA A ESPANA OE LA ONU (l)
PSOE Y*UGT; ASESINATO VIL Y CO B A R O E  (l)
EL HOMBRE: FAC T O R  OECÎSIVO EN EL TRANSPORTE DE M E R C A N C I A S  P E L %  
GROSASj(l)
NECESAfilQ COM P R O M I S O  POPULAR CON LA 0EFEN3A (l)
V IAJE OEL REY A MARRU E C O S  (l)
DimiTE C O N C E J A L  C O MUNISTA (l)
PROXim/^ R E U NION DE A O M I N I S T R A D O R E S  (l)
EXPRESI'ON AUTQNO M I C A  ES UN ERROR (l)
DECISION DEL CGV DE LUCHAR C O N T R A  LA VIOLENCIA (l)
DE T ENIDO C O M A N D O  OE ETA (l)
PROYECTO FEMIN I S T A  DE LA LEY D EL OIVORCIO (l)
JUICIO P O R  LA D E 3 T RUCCI0N DEL SCALA (l)
SE OUIERE S U P E R A R  LA A M O I G U E D A D  C O N S T ITUCIONAL (l)
NUEVAS [TECNIÇAS EN LA EXT INC ION DE INCENOIOS (l)
SIN ACUERDO EN EL ESTATUTO G A L L E G O  (1)
EL G O BIERNO NO DECIDIRA HOY S O B R E  EL OIVORCIO (l)
LAS CLASES OEBERIAN C O M ENZAR .EL LUNES 3EGUN LOS PARLAfflENTARlOS 
DE IZQUIEROAS (l)
LOS CENTROS P R IVADOS SE QUEJAN DE LOS PIQUETES (l) '
EL REY RECIBIO A LOS OIR I G E N T E S  DEL M OVIMIENTO E U R OPEO (l)
GRUPOS P OLITICOS LUCHAN EN LAS V OTACIONES (l) ,
INSTITUTD H I 3 P A N 0 - A U S T R I A C 0  (l)
RUPEREZ: " UCD QUIERE UNA EUROPA FIEL AL TRATADO DE ROMA '* (^) 
"HE PENSAOO MAS EN 0103 QUE EN EL INSTITUTO" (l)
EL REY VISIO POR LOSNINOS (1)
CANARIAS: POTE N C I A R  LA D E P ENSA (l)
CO N S E J O  OE fflINISTROS HOY (l)
NU E V O  SISTEMA DE AYUDA IfAMILIAH (l)
EL GOBIERNO REAFIRMA SU P 0 3 I C I O N  SOB R E ^ E L  ABORTO (l)
E L  G O BIERNO CEDIO AL C H A N T A J E  (l)
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LUCHA C O N T R A  EL ABORTO (l)
C HECOS EN ESP A N A  (l)
R E U NION P ARA LA DEPENSA DE L  PATRIIÏIONIO (1)
M A T A N Z A  OE ATOCHA (l)
R E F E R E N D U M  EN EL PAIS VASCO Y CATALUfîA (î)
E S P A R A  a  FAVOR DE UN S E C R E T A R l A D O  DE LOS D E R E C H O S  H U M A N O S  EN LA 
ONU (1)
DURA C R I T I C A  C O N T R A  LA POLICIA M U N I C I P A L  (1)
NO SE PODRAN ADOPTAR NINOS V I E T N A M I T A S  (1)
LEY DE OIV O R C I O  (t)
c a t a l u R a d u o  s i  (1)
AB R I L  O E F I E N D E  EL PROGRAMA E C O N O M I C O  (l)
D E C L A R A C I O N E S  D E L  P RESIDENTE (l)
O P I N I O N  CON T R A  LA AMNISTIA (l)
ACUS A N  DE S O B O R N O  A EM P RESA A G R O N A U T I C A  (l)
NO H A B R A  RETRASO EM LA A U T O N O M I A  A N DALUZA (l)
CR I T I C 0 3  DE CCOO Y C S U T  AL E S T A T U T O  OEL T R A O A J A O O R  (1)
F U E N T E S  Q U INTANA CONTES T A O O  POR LOS EfflPRESAR105 C A T A L A N E S  (l) 
HOY SERA E N T E R R A D O  PA U  COSALS (l)
EL H O S P I T A L  DE BASURTO NO AOMITE MAS E N FERMOS (l)
J 0 R N A D A 3  D E D I C A D A S  A LOS N iROS (l)
M E 3 I C 0  A P R UEBA EL TRATADO OE E X T R A D I C I O N  CON E S P A R a ( l ) 
R E S U L T A D O S  OE LOS REFERENDUMS V ASCO Y C A T A L A N  (l)
N A C I O N A L  (l)
C O N T R O L  EN C A S A S  OFICIALES (l)
LA R E F O R M A  S ANITARIA (l)
F O T O  DE LA REINA SALUDANDO A LOS N I N O S  (1) '
M A R C E L I N O  OREJA Y SU P O L I T I C A  E X T E R I O R  (1)
LA R E I N A  EN EL CE N T E N A R I O  DEL H O S P I T A L  DEL NiRO JESUS (l)
AL REY LE R E G A L A N  UN C U A O R O  DE M E J I C O  (l)
DIA DE LA B A N O E R I T A  (1)
60 M I L L O N E S  EL DIA DE LA B A N O E R I T A  <i)
G A S T A R  M EMOS EN PERSONAL Y MAS EN M A T E I A L  M I L I T A R  (l)
R E S P E T O  AL PARLAMENTO Y AL E S T A T U T O  DEL T R A 8 A J A D 0 R  (l)
LOS S O C I A L I S T A S  PIDEN G I B R A L T A R  (1)
A P O Y O  H O L A N O E S  A ESPAÇA PATA ING R E S A R  EN LA C EE (l)
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-  P O S I B L E  E N T R E V I S T A  H A S S A N -  REY (l)
- PROSIIÏIA L L E GADA DE GRORIICO (l)
- rOTO ENTIERRO DE G U A RDIA C I V I L  (l)
- m U E R T E  DE UN POLICIA (l)
-  Q U E J A S , P O R  C O N T I N U O  AU M E N T O  ACTOS D E L I C T I V O S  (l)
-  N U E V O S  3EFES SUPERI O R E S  DE P O L I C I A  (l)
-  C A D A  VEZ H AY MAS A80RT0S (l)
- C A D A  DIA HA Y  M A S  TERROR EN LAS G A L L E S  (l)
- N U E V O  ATE N T A D O  CONTRA EL M I N I S T R O  DE D E P E N S A  (l)
-  EL REY RE C I B I O  AL MIN I S T R O  G U I N E A N O  DE AS U N T O S  E X T E R I O R E S  (l)
-  EL C O N G R E S O  DEBATE EL PRO G R A M A  E C O N O M I C O  DE L  G O B I E R N O  (l)
- A T E N T A D O  F U S T R A D O  CON T R A  EL AL C A L D E  DE H E R N ANI (l)
- E S P A R A  NO V A R I A R A  SU P 0 3 I C I 0 N  S O B R E  EL SAH A R A  (l)
-  SE R E D U C E N  A LA MI T A D  LA PENA POR D E L I T O  DE ABO R T O  (l)
-  V I S I T A  DE LOS REYES (1)
-  A S E S I N A T O  OE UN MI L I T A R  (l)
- HOY LL È G A  EL P R E S I D E N T E  DE A U S TRIA (l)
-  H A C I A  UNA LEY DE T R A N S P O R T E S  (1)
-  D R O G A  EN ESPAÇA (l)
-  F A M I L I A  OE R U P E R E Z  (l)
- D E T E N C I D N E S  EN EL PAIS V A S C O  (l)
- EN LAS E L E C C I O N E S  S I N D I C A L E S  P O D R A  V O T A R S E  POR C O R R E O  (1)
- R E C H A Z A D A  P R O P O S I C I O N  S 0 C I A L I 3 T A  S O B R E  E N S E N A N Z A  DE R E L I G I O N  (l)
-  SE P I D E  M A Y O R  E S C O L A R I Z A C I O N  (l)
-  G O B I E R N O  - ETA ( D  ^  '
- G O B I E R N O  NO NE G O C I A  CON ETA (l) '
-  V E N O I D A S  O B R A S  OE L  P A T R I M O N I O  (1) ,
- S A N D R E S  PID E  LIB E R T A O  P A R A  R U P E R E Z  <l)
- A P H O B A D A S  LAS C O M P E T E N C I A S  DEL C O M I T E  DE E M P R E S A  (l)
- JUIC I O  DE ETA (1)
- ETA REIV.INOICA EL ATENTADO (l)
-  120 M I L L O N E S  P ARA LAS C O R P O R A C l O N E S  L O C A L E S  (l)
- C O N G R E S O  OE PUBL I C I S T A S  (l)
-  P R E S O S  R E C L A M D O S  POR ETA (l)
- H OY EL YA C U E S T A  1 PT S  MA S  (l)
-  LA C A M A R A  ACEP T O  EL P R O G R A M A  E C O N O M I C O  (l)
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16 DE O C T U B R E  HIANIFESTACIGN (l)
LA M O R A T O R I A  DE ... (l)
3000 P E R S O N A S  SE M A N I F E S T A R O N  (l)
E S T A T U T O  DE R T V E  (l)
M E N 5 A J E  A E S P A Ç A  DEL P T E  DE A U S T R I A  (l)
C A R R I L L O  A LA FIESTA D E L  PC (1)
D E T E N I D O S  DOS P R E S U N T O S  A S E S I N O S  DE ETA (l)
A S E S I N A T O  DE UN M I L I T A R  A LAS AF U E R A S  DE M A D R I D  (l)
NO A LA P U B L I C A C I O M  DE LAS L I S T A S  DE C O N T R I B U Y E N T E S  (l) 
E S P A R A  P I O E  AYUDA A LA I N T E R P O L  (l)
T R A G I C O  E R R O R  ENTRE M I E M B R O S  DE LAS FO P  (l)
P O L I T I C A  N A C I O N A L  (l)
F E L I P E  G O N Z A L E Z  DICE Q U E  EL LL E V A R A  LA P O L I T I C A  (l)
S U A R E Z  D I C E  QUE V I A J A R A  A P R O V i N C I A S  (l)
E N M I E N D A S  AL E S T A T U T O  D E L  T R A B A J A D O R  (l)
LAMO DE E S P I N O S A  (l)
ETA C O N T R A T A  O E L I N C U E N T E S  C O M U N E S  (1)
LOS R E F U G I A O O S  V I E T N A M I T A S  L L E G A R A N  EN D I C I E M B R E  (l)
EL P C E  P I D E  a l  PSOE Q U E  SE C L A R I F I Q U E  (l)
EL S U P R E M O  DENE G O  LA A C U M U L A C I O N  DE 3 U P L I C A T 0 R I 0 S  (l)
DOS P O L I C I A S  H E R IOOS EN A T E N T A D O  (l)
H E R I D O  E L  C 0 M I 3 A R I 0  O E  G U E C H O  (l)
G U T I E R R E Z  M E L L A D O  S E R A  R E C I G I O O  POR EL P A P A  (1)
LA C A O A  F U E R T E  DEL S E N O R  R O S D N  (l)
LA I N V I T A C I O N  DEL REY (l)
EL D I R C U R S O  DEL REY (l)
F E L I P E  G O N Z A L E Z  OTRA V E Z  S E C R E T A R I O  O E L  P A R T I D O  (l)
Z A R A G O Z A  E S P E R A  A MAS DE 5 0 0 . 0 0 0  P E R S O N A S  (l)
IBE R I A  A B R I R A  UNA LI N E A  C O N  JAPON EN B R E V E  (l)
EL REY R É G A L A  EL F O R T U N A  AL P A T R I M O N I O  N N A L  (l)
YA E S T A  L A B O R A D O  EL A N T E P R O Y E C T O  N U E V O  C O O I Q O  P E N A L  (l)
EL DIA 6 BE OICIEM B R E ,  LA C O N S T I T U C I O N  (l)
A O E M A S  D E L  F O R T U N A  II, LOS R E Y E S  D A R A N  R E G A L O S  (l)
DOS D E L  G R A P O  C O G I D O S  (1)
F U E R Z A  N U E V A  R E C O M I E N D A  EL NO (l)
LOS S O C I A L I S T A S  M A D R I L E R O S  E L I G E N  O E L E G A D O S  AL C O N G R E S O  (l)
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+  JjOSE LUIS G3 G O M E Z  TENIA P L A N TACION M A R I H U A N A  (l)
- UW 10% DE LOS ESPANOLES SABEN LO QUE ES LA CEE (l)
-  SU8EN LOS T RANSPORTES (1)
- EL PCE QUIERE QUE EL PSOE SE C L A R I F I Q U E  (l)
-  SE ESPERA D E C L A R A C I O N  CONTRA LAS D I C T A D U R A S  (l)
- ETA P L A N I F I C A B A  FAL S I F I C A R  200 M I L L O N E S  (l)
- E T A , C O N T R A  OELINC U E N T E S  COMUNES (l)
- 8 ’DETEN I D O S  TRAS FU N E R A L  POR P R E S U N T O  ETARRA (l)
- ETA (1)
- LOS REYES EN H O M E N A J E  POSTUMO AL C O R O R E L  M A T E  (l)
- P R O T E C C I O N  DEL DERECHO A LA INTIMIOAD (l)
- EXIS T E  DELITO EN LA O P ERACION G A L A X I A  (1)
- LOS O P T ICOS TENDRAN QUE C O L E G I A R S E  PARA E 3 E RCER (l)
- oiEZ OOVENES ULTRADERECHISTAS DETENIDOS (l)
- G U A R O I A  C I V I L  COMETIO UNA V I O L A P I O N  (l)
- LOS REYES DE VIAJE (l)
- FQTO DE UNA VICTIMA DEL GRAPO (l)
- F p V o  DE LOS REYES (l)
- FdTd H O M B R E  ASESINAOO (l)
- LOS REYES DARAN REGALOS (l)
- C O N G R E S O  SOBRE EL E S T A T U T O  DE LA F U N C I O N  P U B L I C A  (l)
-  O IEZ PRESOS VASCOS EN LIBERTAO BAJO FIAN Z A  (l)
- E L  ESTATUTO VASCO (|)
- SUAR E Z  (1)
- LtfS ALTOS M A N O O S  DE LA P O L ITICA (l)
- DEÎs C U B R I M I E N T O  PIEDRAS e n  CADIZ (1)
- F ALTA DE AGUA EN ZARAGOZA (l)
- E Ü  A R R ESTO DE DOS GRA P O S  (1)
- PR O X I M O  CIE R R E  DE G A S O L I N E R A S  (1)
- CEpîENTERIO ATOMICO E S P A N O L  C UASA I N QUIETUO (l)
- E L  C O NGRESO POOR I A  D E C L A R A R S E  NO C O M P E T E N T E  (l)
- LOS' S U P L I C A T O R I O S  (l)
- CART A S  DE CARTER A SUAREZ (l)
- PSÇJE: LEGAL I Z A R  EL PORRO (l)
- ESC I S I O N  EN EL PSOE VAL E N C I A N O  (l)
-  OOS P R E S U N T O S  M I E M B R E O S  DEL GR A P O  (l)
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' E N T I E R R O  EN V A L L A D O L I D  DEL G U A R D I A  C I V I L  A S E 3 I N A D 0  (l)
■ D E C L A R A C I O N E S  DE L  P R E S I D E N T E  DE T E L E F O N I C A  (1)
C A RRILLO, 8 E R L I N G U E R  Y EL EUROCOfflUN ISIÏIO (l)
A B R I L  M A R T O R E L L  D E F I E N D E  EL P R O G R A M A  E C O N O M I C O  (l)
■ P O D R A  H A B E R  C A D E N A S  P R I V A O A S  EN T V E  (1)
C A R R I L L O  R E G A N A  (1)
AP: NO AL E S T A T U T O  V A S C O  (l)
E N T R E V I S T A  R E Y / S U A R E Z  (1)
ETA C O N T I N U A  LA LUCHA (l)
L IBRO S O B R E  EL E S T A T U T O  VA S C O  (l)
,300 M I L L O N E S  EN M U L T A S  (1)
J O R N A O A S  EN T R E  A U T O N O M I A  Y S O L I D A R I O A O  (1)
EL CG U  D E C I D I R A  LA P A R T I C I P A C I O N  DE H 8  (l)
M A R T I N  V I L L A  R E S P O N S A B L E  DE LA C O M I S I O N  DE A U T O N O M I A S  (l)
EL S O C I A L I S T A  G E R M A N  G O N Z A L E Z  C 0 L A 8 O R A B A  CON LA P O L ICIA (l) 
F O T O G R A F I A  P O L I C I A  A S E S I N A O O  (l)
F O T O G R A F I A  C H I C A  A S E S I N A D A  (1)
F O T O G R A F I A  C A F E T E R I A  (l)
EL R E Y  R E C I B I O  A LA C O M I S I O N  DE J U V E N T U O  (l)
A E S P A H A  V I E N E N  a r m a s  DE C 0 N T R A 8 A N D 0  (l) 
m U E R E  I M P O R T A N T E  F A R M A C E U T I C O  (l)
SE Q U I E R E  S U P E R A R  A M B I G U E O A D  C O N S T I T U E l O N A L  (l)
E N T I E R R O  DE TRES P O L I C I A S  (l)
G U T I E R R E Z  M E L L A D O  CON EL M I N I S T R O  DE D E F E N S A  ITA L I A N O  ( 1 ) 
P R I M E R A  H U E L L A  G E N E R A L  C O N T R A  ET A  (l)
U SAN C H A L E G O  A N T I O A L A  EN EL P A I S  V A S C O  (l)
EL C O N G R E S O  SE P R O N U N C I A R A  S O B R E  LOS S U P L I C A T O R I A S  A M O Z O N  Y LE 
T A M E N O I A  (1)
B E R L I N G U E R  V E N D R A  A M A O I R O  EL D I A  8 (l)
E N T R E V I S T A  R E Y - S U A R E Z  {%)
EL P T E  C O N G R E S O  (l)
M A N I F E S T A C I O N  OE M U J E R E S  DE M I L I T A R E S  (1)
D E S E 3 T I M A D A S  DOS P R O P U E S T A S  S O C I A L I S T A S  (l)
A V A N C E  D E L  C E N T R O  D E R ECHA (l)
G E N E R A L  LUIS OIEZ A L E GRIA A LA R E S E R V A  (l)
P R O Y E C T O  DE DIV O R C I O  (l)
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-  BILLY ]EL NlfîO NO C O NUIVIO CON UNA HRAPO (l)
-  l a  LIB'ERTAD DE LA JOUEN D E T E N I D A  EN LA M A N I F E S T A C I O N  DE MU JE ! 
RES DEj M I L I T A R E S  (l )
- LOS P O D E R E S  PASIUOS S U B E N  P ARA C I V I L E S  Y M I L I T A R E S  (l)
- LOS N i R O S  C A N T O R E S  EN LA Z A R Z U E L A  (1)
- D E T E N I D O  C O M A N D O  OE ETA (1)
-  APOYO A G A R C I A  VALDES (1)
- S E C U E S T R O  DE M A R T I N E Z  B I L B A O  Y MB J ESUS VI L L A  : )
- LEY OE T R A N S P L A N T E  DE R I N O N  (l)
- LOS REYES: ULTIMOS DIAS EN TOLE D O  (l)
— A S A M B L E A  OE LA UCO EN JAE N  (l)
- 8 6 , 0 0 0  M I L L 0 J E 5  PARA O R G A N I S M O S  A U T O N O M O S  (1)
- I B E R I A - R E C L A M A  LAS RUTAS AER E A S  (1)
-  S U A R E Z  R E C I 8 E  A G U T I E R R E Z  M E L L A D O  Y R. S A H A G U N  (1.)
-  LA SECRETfiRIA OEL O P U S  : D E S M Î E N T E  SU P E T I C I O N  AL PAPA (l)
- LA P O L I C I A  TRAS DOS A C T I V I S T A S  (l)
- EL G O b Ii ERNO TOMARA MEDIDAS (1)
- P SOE NO O U I E R E  N E G OCIAR CO N  UC D  (l)
- H.8, RARTICIPARA EN LA C A M P A R a OE R T V E  (1)
-  V I O L E N C I A :  INHIBICION DE L  P ODER P U B L I C O  (l)
- NO H A B R A  C O A L I C I O N  CON U C O  (l)
- PSOE: H A C E  F A L T A  B UENA D E M O C R A C I A  (l)
-  PI D E N  I N C L U S I O N  OE LOS A L C O H O L I C O S  EN LA S.S. (1)
- CON LA D I C T A D U R A  DE PRIMO DE R I V E R A  SE A G R A V O  EL P R O B L E M A  C A ­
TALAN (1) '
- LA M A D R E  DE L  GRAPO P U E S T A  EN L I B E R T A O  (l) '
-  M I E M B R O  d e  ETA EN L I B E R T A O  (l) |
- AP; L I B E R T A O  DE CATEDRA E l O E ARIO SON C O M P A T I B L E S  (l)
-  R E V E L A C I O N  DE LOS P R E S U P U E S T 0 3  DE E D U C A C I Ü N  (l)
- F.E. R E C H A Z A D A  LA P R E S E N C I A  DE LAS C E N T R A L E S  EN EL C O N V E N I O  (l)
- LOS P A R T I D O S  POLITICOS. PIDEN MAS C O L E G I O S  (l)
- LIBR03 D E  TE X T O  3EGUN R E G I O N E S  (1)
- S E  R E T R A S A  LA SUBIDA DE LOS TA X I S  (l)
- S U A R E Z  A G A L I C I A  (1)
-  EL G R U P D  SOC I A L I S T A  EL I G E  HOY SU C O M I T E  (l)
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LA P O L I C I A  5E OPQNE A LOS C O M I T E S  OE A U T O D E P E N S A  C I U D A O A N O S  (1) 
F U N E R A L  POR LOS M U E RTOS EN LA E X P L O S I O N  (1)
P O S IBLE A T E N T A O O  CON T R A  EL R E Y  Y S U A R E Z  (1)
LEY DE FINCAS M E J O R A B L E S  (l)
AP O Y O  DE LAS JUNTAS DE V I Z C A Y A  (1)
1fi DE NOVIEIYIBRE DIA DE P R E C E P T O  (1)
USA V E N D E R A  BARCOS DE GUE R R A  A E S P A R A  (1)
A C U E R D O S  E S P A N A - 5 A N T A  SEOE 
E N M I E N D A  S O C I A L I S T A  <1)
EL G R A P O  CA3I D E S A R T I C U L A D O  (1)
T E R M I N A  EL E N C I E R R O  DE P O L I C I A S  (1)
S A N I O A O  E S T U O I A  LOS E N V A S E S  DE LAS B E 8 I D A S  (1)
P O L I C I A S  I N T E R R U M P E N  UN P L E N O  EN S3 (1)
P O L I C I A S  D E S A L O J A N  A 200 A B O R T I S T A S  (1)
EL G R A P O  HA S I 00 O E S C U B I E R T O  (1)
EL E J E R C I T O  Y LA OE R E E H A  JUN T O S  (1)
C O N T R O L  DEL T R A N S P O R T E  DE M A T E R I A S  INFLAIÏ1A8LES (1)
L O S  R E Y E S  EN LA A P E RTURA DEL C U R S O  J U D I C I A L  (1)
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7 «3 .4,4.— IKIADRI0.~
- HOSPITAL PARA ANCIANOS (6)
- CHAOOLAS OESTROZAOAS POR LA LLUUIA (6)
- 7 kms. MAS EN EL METRO (6)
- MAORI0: GRAN ZOO (5)
3 EL RETIRO (5)
- ATASCO DE TRAFICO EN MADRID (5)
- LA VAGUAOA (4)
- PIDEN MAS GUARDERIA5 (4)
- MADRID NECESITA CINCD MILLONES OE PESETAS (4)
- CONSTRUCCION OE LA CASA OE LA JUVENTUO (4)
- TIERNO NO 01MITE OE ALCALDE (4)
- 371 FAMILIAS QUIEREN SALIR DEL ACINAMIENTO (4)
- PLENO DEL AYUNTAMIENTO (3)
- M A D R I D  TIENE AGUA H ASTA 1990 (3)
- AYUNTAMIENTO: MALA SITUACION ECONOMICA (3)
- SECONSTRUIRA LA TORRE OE 44 PLANTAS (3)
- 20 MIL F A MILIAS SIN UIU I E N O A  EN LA (3)
T APRO0AOOS LOS NUEVOS PRECXOS DEL PAN EN!MAORID (3)
- LA VENTA AMBULANTE (3)
- TRAIOA DE AGUAS A MADRID (3)
- CHABOLISTAS ANTE EL MINISTERIO OE LA VIVIENDA (3)
- REGISTRO DE VIVIENDAS OFICIALES DESOCUPADAS (3)
- MAORID, RESBALAOIZO Y ATASCAOO (3) '
- MAS OE UN MILLON OE MADRILEROS SE VAN DE LA CAPITAL (3)
- LOS PADRES NECESITAN MAYOR VIGILANCIA (3)
- REFORZADA LA VIGILANCIA POLICIAL EN EL CINTURON DE MADRID (3)
- LOS JOVENES YA TIENEN CASA OE CULTDRA (3)
- 500 NIROS LIMPI ARON EL PARQUE DE SAN BLAS (2)
- SOLO UN PARQUE PUBLICO PARA 150.000 HABITANTES (2)
- CIRCO PRICE EN MAORID i
- LA RESIDENCIA DE LOS ANCIANOS DE LA OIPUTACION (3)
- AYUNTAMIENTO SIN PROGRAMA (2)
- QUINIENTAS LAS RATAS (2)
- CAtJS DEL TRAFICO (2)
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64 VEHICULOS PRECIfJTAOOS (2)
- CONCILIO OE JOVENES EN ALCALA DE HENARES (2)
- 500 MIL MADRILEfüOS REGRESARON (2)
- SERVICIO NOCTURND SIN TELEFONO (2)
- CHABOLISTAS (2)
- CHABOLISTAS PIDEN VIVIENDA(2)
- TIERNO PREOCUPADQ POR EL PORRO (2)
- SALE A LA VENTA EL BONO BUTANO (2)
- GERE NCI A MUNICIPAL DE URBANI3M0 (1)
- EL ALCALDE: PRECIO DE LA CARA (1)
- MENDIGC3 EN EL METRO (l)
- EL ALCALDE GESTIONA EL TRANSPORTE URBANO (1)
- SOLUCION AL TRANSPORTE PUBLICO (1)
- EL ALCALOE NO QUIERE PRIVATIZAR EL TRANSPORTE (1)
- 200 CHABOLISTAS A5ALTAN LA DELEGACION DE LA VIVIENDA (l)
T- CONFLICTO DEL PAN EN MADRID (1)
- EL AYNTAMIENTO OOLIGA A REPARAR LOS INMUEBLES (1)
- PARLA: ACELERA OBRAS DEL SUBURBANO (l)
- 70 MIL CICLISTASPOR MADRID (1)
- MADRID SIN MADRONOS (1)
" 17 ALCALDES REUNIOOS EN GETAFE (1)
- SUBEN LOS IMPUESTOS MUNICIPALES (1)
- SORTED DE MOZOS DE LA 1= REGION (1)
- LA CIRCULACION (l)
- DOS LINE AS PODRIAN RECORRER LA M-3 0 DE N. A SUR (1)
- SEMAFOROS AVERIAOOS EN LOS BARRIOS MADRILENQ3 (1)
- 500 PLAZAS PARA POLICIA MUNICIPAL (1)
- MANIFESTACION PARA QUE SEA ABIERTO UN CENTRO DE URGE NCI AS (l)
- METRO DE MADRID (1)
- 590 CUADROS DEL WUSEO DEL PRADO PERDI DOS (1)
- LA PENA VALENTIN, LA MAS ANTIGUA OE MADRID (l)
- BUEN COMIENZO DE LA FERIA DEL LIBRO DE OTONO (1)
- METRO: PROXIMA INAUGURACION DE LA LINEA C. CAMINOS/PACIFI CO (1)
- CLAUSURA DE FERIA (1)
- MANIFESTACION DE LOS TECNICOS (l)
- NAVIOAO: UN ARBOL EN CAOA DISTRITO (1)
- EL INP NO QUIERE CONSTRUIR UN CDNSULTORIO (1)
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CARTA ABIERTA AL ALCALOE DE MADRID (1)
3.000 MILLONES CUESTA LA ZONA VERDE PARA MADRID (1)
EL,ALGALOE DE LA MANO (1)
PI(4TAD05 Y CARTELE5 EN LAS ESTACIONES LIMPIAS DEL METRO (1) 
DIA DEL ARBOL EN OICIEMBRE (1)
PRIMER GRAN PARQUE HECHO POR LOS VECINOS (1)
25|'Z0NA3 TELEFONICAS (1)
NUEVOS AMBULATORIOS EN ALCORCDN (l)
INAUGURACION DEL ÏÏIU3E0 MUNICIPAL (1)
EMPEZO PRECINTAJE OE COCHES (1)
LOS VECINOS DICEN NO (1)
SEMANA DE HOMENAJE A NUESTROS MAYORES (1)
CAllLES DE MADRID RE5ERVA0AS AL SERVICIO PUBLICO (l)
VEÇIN05 DE MOSTOLES PIDEN AYUDA AL MINISTERIO (1)
ARlJUELLES: FALTA OE VIGILANCIA (1)
LA9 CALLES (1)
NOiSE HAN CONCEDIOO VIVIENDAS PREFABRICADAS EN SAN BLAS (l) 
TOpO I GOAL EN MOSTOLES (1)
ATASCO EN TIRSO OE MOLINA (1)
MApRIO: 20 FAMILIAS EN UN SOTANO (1)
MAPRID! CELEBRA hoy LA ALMUDENA (l)
NUEVO PUENTE SOBRE EL 3ARAMA (1)
CENTRO OELGAOO ESPINOSA (l)
CRTTICA DE LOS CHABOLISTAS (1) ’
PAPfALIZADO EL TRAFICO (1)
VALLECAS (1) ^
ALC"0RCON SIN AGUA (1)
ACUERDO MUNICIPAL (l)
LA SIERRA AUMENTARA SUS VOTACIONES (l)
LA iEMT CUESTA A CAOA MAORILERO 1.100 PTA3. (1)
MOSTOLES CON OELINCUENCIA (1)
EL AYUNTAMIENTO REALIZA MANIFESTACION (1)
SOLO UN CARRIL EN CAOA SENTI00 (1)
12 pFICINAS MAS PARA EL ONI (1)
GRANOES ATASCOS EN LAS VI AS DE ACCESO A MADRID (1)
TIERNO: QUIEREN OUITARME EL PUESTO (1)
FOTOGRAFIA OE CHABOLAS (1)
OASIS EN EL CENTRO OE MADRID (l)
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7 . 3 . 4 , 5 . -  INFORMACION RELIGI05A
!:
- LA IGLESIA AL SERVICIO DEL HOMBRE (8)
- CONFERENCIAS SOBRE LA ENSENANZA RELIGIOSA (4)
- PETICIONES DE LA IGLESIA CATALANA (3)
- LA IGLESIA AYUOA A LOS POBRES (3)
- LA IGLESIA (2)
- RELIGION (2)
- UNA IGLESIA FIEL NE RE CE UN TESTIIDONIO (2)
- LOS PRELADOS SEGUIRAN ENUIANOO CARTAS A ROMA (2)
- TARANCON: 50 ANOS DE SACERDOCIO (2)
- LA CATEQUESIS EN FAMILIA ES ESENCIAL (2)
- EL PAPA PREOCUPAOO POR LA COMPANIA DE JESUS (l)
- EL CAROENAL lUVANYî "URGE SUPRIMIR EL UACIO MORAL" (l)
- COMUNICADO OE LOS 0BI3P0S (1)
- COMIENZA EL CONGRESO MARIOLOGICO (1)
- EN LOS ESTUOIOS BIBLICOS ESTAMOS MAS AVANZAOOS QUE EN TEOLOGIA 
(1)
- REGLA OE VIDA PARA TOOOS LOS RELIGIOS03 (1)
- OIEZ AKOS DE LA ESCUELA BIOLICA (1)
- D3CUMENT0 DE LOS 08ISP0S SOBRE EL OIVORCIO (1)
- CONFESION DE LA FE Y CONÜENA OE LA VIOLENCIA (1)
- miSION DE LA IGLESIA (1)
- MISIONEROS INAUGURAN UNA CASA OE A5I3TENCIA (1)
- CENTENARIO DE LOS TRINITARIOS EN ESPAFjA (1)
- 0EATIFICACION OE ENRIQUE DEL OSSO (l)
- ESCUELA OE TEOLOGIA (1)
- DOCUMENTO EPISCOPAL SOBRE EL OIVORCIO (1) '
- FORMACIDN RELIGIOSA (1)
- PALABRA DE 01OS (1)
- CLASES DE RELIGION (1)
- ENTREVISTA ENTRE CARDENALES (1)
- INFORMACION RELIGIOSA (1)
- SE NECESITAN CLASES DE CATEQUESIS PARA LA IGLESIA (1)
- LA IGLESIA RECONOCE SUS FALLOS (1)
- HACE FALTA CATEQUESIS (1)
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- EL PARO (6)
- IRENES DETENIDOS 4 HORAS (6)
- EL EXODO DE LA UUA (6)
- PARO OEL BUTANO EN MADRID (5)
- PARO DE CUATRO HORAS EN RENEE (5)
- REGULACION DE EMPLEO PARA 7.500 TRABAJADORES (4)
- CAMPSA (4)
- 10 MILLONES DE HORAS OE ÏRA3AJ0 PERDIOAS EN OCTUBRE (4)
- HÜELGA DE LOS AUXILIARES DE OUST ICI A (3)
- ENCIERRO DE 93 TRABA3AD0RES (3)
- ESTATUTO DEL METRO (3)
- LOS REPARTIDORES DE BUTANO NO IRAN A LA HUELGA EL 26 (3)
- VENDEDORES AMBULANTES REPLICAN A LOS GREMIALISTAS (3)
- CADA AK'O 300 MIL PARADOS MAS (2)
- MANIFESTACION DE AGRICULTORLS LEONESES (2)
-  100 TRABA3A00RES ENCERRADOS (2 )
- 10.000 PUESTOS DE TRABA30 EN PELIGRO ( TELEFONICA ) (2)
- PARADOS: TRABAJO OE UTILIDAO PUBLICA (2)
- EL SECTOR SIDERURGICO REDUCIRA 5. 000 PUESTOS DE TRABA30 (2)
- 130 MIL PARADOS PDDRAN TRABA3AR EN OBRAS PUBLICAS (2)
- CONSECUENCIAS DE LA HUELGA (2)
- BUTANO ROMPE LAS NEGOCIACI0ME5 CON LOS BANCOS (2)
- ACCIONES URGENTES CONTRA EL PARO (2)
- CAMPSA VUELVE A LA NORMALIDAD (2) ^
- HUELGA DEL TRANSPORTE ASTURIANO (2)
- MANIFESTACIONES CONTRA EL PARO (2)
- HUELGA DE TECNICOS (2)
- AUT0RE5 DE D0BLA3E EN PARO (2)
- FUNCIONARIOS DE HERRERA DE LA MANCHA ABANOONAN LA HUELGA (2)
- NORMALÎZACION EN EL TRANSPORTE ASTURIANO (2)
- HUELGA DE AUTOBUSES EN VALLADOLID (2)
- SE CREARAN 300.000 EMPLEOS (2)
- TRABAJO PARA JOVENES (2)
- SOLO EL 10% DE LOS EMIGRANTES TIENEN TRABAJO (2)
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VA A EMPEZAR LA HÜELGA DE OASURAS (2)
AVER NO SALIERON LOS PERI0DICO5 DEL GRUPO mUNDO (1)
TERMINA LA HÜELGA OE BUTANO (1)
LIBRE CIRCULACION PARA TRABAJADORES EMIGRANTES (1)
COMITE DEL CANAL DE ISABEL II ENCERRADO (1)
PUESTOS DE TRABAJO (1)
23 DIAS DE VACACIONES COiïlO MINIIÏlO (1)
NORMALIDAO EN BUTANO (1)
OESEMPLEO (1)
EL 18 DE OCTUBRE E5IPIEZAN LAS NEGDCIACI ONES DEL ACUERDO MARCO 
LABORAL (1)
HUELGA OE RENFE (1)
NO HABRA SUSPENSION DE EMPLEO EN ENSIOESA (1)
LOS COOPERATIVOS FUNCIONAN COMO EMPRESA PRIVAOA (l)
NO HABRA HUELGA DE RENFE (1)
1000 PUESTOS DE TRABAJO PARA PERIODISTAS (1)
DELEGACION DE MUJERES TRABAJADCRAS (1)
CONCENTRAGiON DE HUELGUISTAS (1)
FRAUDES DE OESEfflPLEO (1)
VIGILANTES JURAOOS FINALIZAN LA HUELGA DE HAMBRE (1)
PAROS EN EL TRANSPORTE ASTURIANO (1)
LA CONSTRUCCION POORIA SOLUCIONAR EL PARO (1)
ACUERDO BUTAN0-8ANC0S (1)
LA HUELGA DE BUQUES DE CAMPSA (1)
LA TERCERA HUELGA OE CAMPSA (1)
PARALIZADO EL BUTANO (1)
EL GOBIERNO INTERVIENE EN LA HUELGA DE CAMPSA (1)
CINCG BARCOS DE CAMPSA OBLIGADOS A TRABAJAR (1)
EN PARO EL 00% DE LOS TRABAJAOORES DE LOS ASTILLERGS PUBLICOS 
(1)
EL CONFLICTO DEL. PAN EN VIA3 DE SOLUCION (1)
6000 ESPANOLES TRABAJAN EN LA VENDIMIA FRANCESA (1)
ATENCION AL PARO (l)
LOS EMPRESARIOS ASTURIANOS DECIDEN EL CIERRE PATRONAL OEL TRANS 
PORTE (1)
HUELGA DE BUTANO EL 26 (1)
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s I GUE LA HUELGA DE CAMPSA (1)
HUELGA DE CORREOS (l) *
800.000 TRABAJADORES HITIERUN PARO (1)
LEY ESPECIAL SOBRE CONFLICTOS COLECTIVGS (1) 
HUELGA EN EL CLINICO (1)
W AUXILIARE5 DE 3USTICIA EN PARO (1)
- FUNCIONARIOS TECNICOS RECLAMAN 300 miLLONES (1) 
r miNEROS CONTRA CCOO Y UGT (1)
- 400.00 TRABAJADORES CON SALARIO MINIMO (l) 
r ESTABLECiriUENTO DE TOPES SALARIALES (1)
f PROTESTAS POR LAS MEDIOAS LAB0RALE3.V (1) 
r HUELGAS EN LOS COLEGIOS (1)
- HUELGAS EN LOS REGI3TR0S Y JUZGAOOS (1)
- PARO DE LOS JOVENES (l) 
i
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- ENERGIA NUCLEAR (8)
- ITIEDIOAS URGENTES PARA LA VIl/IENOA (8)
- LA BOLSA (6)
- CENTRAL NUCLEAR (4)
- EMISION DE LA DEUOA POR VALOR DE 50 lYlIL MILLONES (4)
- LimiTACION DE UELOCIOAO (4)
- EL ORO EN SI NO VALE NADA (4)
- NERVipSISMO EN EL MERCADO MUNDIAL DEL ORO (4)
- ESPARA REALIZA PROSPECCIONES PETROLERAS en GUINEA (4)
- BAJA EL ORO (4)
- 3000 JUBILAOOS PIDEN LA SUQIDA DE PENSIONES (4)
- SUBEN LOS TAXIS (3)
- 8/9 HQRAS SE PUEDEN VENDER EN LA CALLE 10 MIL PESETAS DE BISUTE
RIA (3)
- AMAS DE CASA CONTRA EL BONO TELEFONICO (3)
- CENTRALES DE CARBON* ALTERNATIVA A LAS MUCLEARES (3)
- CENTRAL SOLAR (3)
- PROCESO A LA ENERGIA NUCLEAR (3)
- 200 MIL MILLONES C03TARA LA REE5TRUCTURACION DEL SECTOR SIDERUR 
GICO (3)
- RTV NECESITA 22 MIL MILLONES (3)
- RUmORES OE ELEVACION DEL PRECIO DE PETROLED (3)
- LA EMT PODRIA PEROER 30 MIL MILLONES OE PESETAS (3)
- AUMENTO DE LAS PENSIONES (3)
- SUBE LA GASOLINA (3)
- HAY QUE PLANIFICAR LOS GASTOS (3)
- INGRESOS POR TURISMO (3)
- NO FALTARA PETROLED EN ESPARa (2)
- CRISIS ECONOMICA ESPANOLA (2)
- LAS niEOICINAS MAS CARAS EN ENERO (2)
- SIOERURGIA ESPAROLA Y CEE (2)
- CRISIS ECONOMICA MONDIAL (2)
- QUERELLA TELEFONICA GARCIA DE PABLOS (2)
- TAXIS MAS CAROS (2)
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TALLERES: 2 5 ,i  MAS CARC3 (2)
ESPANA IMPORTA 4.500 TN OE CAFE (2)
NO SE DETENDRA LA CÜNSTRUCCION DE VALOECAOALLEROS (2) 
TRANSPORTES MAS CAROS (2)
QUIE,;EN q u e ESPA&A SACRIFIQUE SU PLAN SIDERURGICO (2)
INCREIBLE ESCALADA DEL ORO (2)
ECüMOMIA ESPAKOLA EN CRISIS (2)
ESCASEZ DE ALIMENTOS EN 1980 (2)
RACIONAMIENTOî 100 LITR03 OE GASOLINA AL MES (2)
ESPAfiA IMPORTARA 51 MILLONES DE TONELADAS DE CRUDO (2)
A ESPANA NO LE FALTARA PETROLEO IRANI (2)
COBRADOS 3 MILLONES POR MULTAS (2)
27 MIL MOTOS AL ARO UNA FABRICA (2)
EL ESTAOO GASTA 120.000 MILLONES EN BA3A POR ENFERMEOAO (2) 
IMP0RTACI0NE3 AGRARIA5 INOPORTUNAS (2)
MIL OOSCIENTOS MILLONES DE DOLARES PARA EL ESTUDIO DE LA ERO - 
SIGN EN ESPARA (2)
SUQIDA PRECIOS DEL PETROLED (2) (
NO SERIA MORAL EL CORTE DE TELEFONO (2)
PROYECTO OE LEY DE PROTECTION A LA VIVIENDA (2)
LAS AMBULANCIAS COBRARAN UNA TARIFA PARTICULAR (1)
01A UNIVERSAL DEL AHORRO (1)
LAS HORTALIZAS OE ALMERIA INTERESAN A EUROPA (1)
EN ALMERIA SE INAUGURA PLANTA DE ENERGIA SOLAR (1)
FAQRICANTES DE RECAMBI03 SOLICITAN UNA MORATORIA (1)
EL SERVICIO DE AMBULANCIA PUEDE COSTAR 2.500 PESETAS (l)
2.000 TRACT0RE3 EN CACERES (1) ,
PUEDE SUBIR EL METRO (1)
EL ESTAOO TENDRA MINIMA PARTICIPACION EN EL "HOSPITAL DE BAN - 
COS (1)
EL TESORO PUBIICO APORTARA 2.000 MILLONES (1)
REFORMA DE LA INDUSTRIA NUCLEAR (1)
LOS BANCOS PRETENDEN 0EMASIA0G5 QENEFICI03 POR LOS 30N03 (l) 
"THE ECONOMIST" SITUO A ESPARA EN LA LINEA EUROPEA (1)
PROBABLE 5UBI0A DEL POLLO (1)
LA BOLSA ARRIBA, LA OOLSA ABAJO (1)
BONDS BUTANO (l)
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EMPRESA Y POLITICA (1)
OISmiNUYE LA UEMTA DE AUT0M0VILE3 (1)
HAY DUE EOUCAR AL CONSUmiDOR (1)
NO HABRA SUBIDA OE PENSIONES DE LA SS (1)
NO COBRO EL OOBLE PASO (l)
ORO; REBASO 400 DOLARES LA ONZA (1)
BENEFICIOS OE LAS (VIULTINACIONALES PETROLERAS (1)
COSECHA DE UVA* INFERIOR AL DEL AND PA3AD0 (l)
LOS GANAOEROS PIDEN AYUDA AL AYUNTAIfllENTO (l)
ECONOmiA SUBTERRANEA (l)
IMPUESTO OE LUJO SOBRE LOS RECAM8I0S (1)
RECIBOS OE LA TELEFONICA (1)
ECONOmiA ESPANOLA (1)
LOS NARANJOS (1)
SE TRIPLICO EL CONSUfflO DE CARNE (l)
LA PLANTA DE LA GENERAL MOTORS EMPIEZA A CONSTRUIRSE (l) 
PRODUCCION DE MERCIA POR BOMBA DE ELECTRONOS (1)
SUBE EL ORO (1)
EL MERCADO DE CAMILLAS ; EL MAS BARATO DE MADRID (l)
DEFICIT DEL SECTOR PUBLICO (1)
GAS MADRID AMPLIA 5U FABRICA DE MANOTERAS (l)
CARGAS FISCALES (l)
LOS PRECIOS ESPANOLES CRECEN MENOS QUE LOS DE LA OCDE (l) 
POSIBLE ESTAFA OE 1150 MILLONES A GRECHT SUISSE Y VARI05 BANCOS 
ESPANOLES (1)
EL PRECIO DEL ORO TIENDE A ESTABILIZAR3E (1)
103 EMPRESAS TUVIERON PERDIOAS SUPERIORES A 50 MILLONES OE PESE 
TAS (1)
EL BOLETIN DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS ANALIZA EL PROGRAMA (1) 
FUENTES QUINTANA: "LA CRISIS ..." (1)
IMPORTACION OE GARBANZOS (1)
FIAT INVERTIRA 5 «IL MILLONES EN CINCO ANOS (1)
PERSPECTIVAS ENERGETICAS TENEBROSAS (1)
EL MARCO REVALUADO EN 2% (1)
CONVERSACIONES HISPANO C0MUNITARIA3 SOBRE AGRICULTURA (1) 
ECONOMIA CON DEFICIT (1)
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HABRATEXPROPIACIONES A LOS TERRATENIENTES ANOALUCES (l) 
COMPRPfillSO OE LOS SIETE GRANDES PARA IMPORTAR PETROLEO (1)
EL ORb A PUNTO OE ALCANZAR LOS 400 DOLARES (1)
NO 5E MOOIFICA LA TARIFA DE LOS AUTOBUSES (1)
DRAMA OE LA HUERTA (l)
SUBIDA DE LA TELEFONICA (l)
SUBIDA DEL DOLAR (l)
692 PESETAS EL SALARIO MINIMO (1)
PROCESO OE LA ENERGIA (1)
SUBIDA DEL DOLAR (l)
a h o r r a r i a  io;3 de e n e r g i a  a p r o u e c h a r  e l p e t r o l e d  (1)
FIRMApOS LOS ACUER003 DEL SECTOR NAVAL (1)
IMTERIORIDAO DEL RENAULT (1)
LA ENERGIA NI SE CREA NI SE DESTRUYE (1)
INTERE5ANTE MEMORIA DE ICONA (l)
MAS DE MIL TONELADAS DE RESIDU05 S0LID03 AL a RO (1)
200. 000 MILLONES PARA EL OESEMPLEO EN 1900 (1)
SUBE PESCADO Y BA3A FRUTA (1)
LAS COMUNICACIONES 3UBIER0N )'1,i EN AGOSTO (l)
EL PRÇSUPUESTO PARA 1980 ES IN3UFICIENTE (1)
IBERIA PIEROE OECENAS DE MILLONES (1)
SACA èAS DEL ESTIERCOL (l)
NO PUEDE OESCARTARSE UN COLAPSO EN LA ECONOMIA MUNDIAL (l)
AYUDAI PARA EL PARO 3UVENIL (1)
mULTA$ AL PAN FALTO DE PESO (1) ^
LA PEÜOIZ A 250 PESETAS (l)
APROOÀDÜS LOS NUEVOS PRECIOS DEL PAN: 13 PESETAS LA PISTOLA (1) 
EL OOBLE PASO EN SUSPENSO, HAY QUE PAGAR EL TELEFONO (l) 
ESCUEÜAS PARA EDUCAR AL CONSUfflIDOR (l)
EL TOMATE A 45 PESETAS (1)
PETROLEO (1)
JORNApAS OE CONSUmO (l)
INVERSION ESPARo LA PARA ENERGIA* 2000 MILLONES (l)
CARTIl^LAS DE RACIONAMIENTO DE GASOLINA (l)
77.000 PESETAS DE RECAUOACION (l)
SUBIRA LA GASOLINA (1)
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LOS APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO GA3TAN MAS QUE TODO EL CON- 
SUIÏIO CHINO (1)
VAN EN AUMENTO LAS MULTAS DE LOS COCHES (1 )
NECE5I0AD OE EQUILIBRIO ENTRE PRODUCCION Y CONSUMO DE AZUCAR - 
(1)
mULTA DE 30 MILLONES A UNA CENTRAL NUCLEAR (1)
EL PNB ESPANOL PROGRESA MAS QUE EL EUROPEO (1)
DEBATE SOBRE LA LEY DEL CONSUMIDOR (l)
HUN03A PERDERA 18.000 MILLONES (1)
INTERVENIDOS CHEQUES DE VIAJE POR VALOR DE 20 MILLONES (l)
LAS EMPRESAS SERAN SANCIONADAS POR FRAUDES DE OESEMPLEO (1)
0ARATA LA CARNE OE CERDO (1)
LA CIVILIZACION DEL HIDROGENO EN PUERTAS (l)
ENERGIA SOLAR (l)
LOS GLIVAREROS RECIBIRAN 123 PESETAS POR LITRO OE ACEITE (1) 
CRISIS PARA OTROS OIEZ aROS (i)
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- I  EL REAL MADRID (? )
- Î E L  ATLETICO (S )
-_TRIUNFO REAL MADRID (s )
-  BUEN JUEGG EN MADRID ( 4 )
-  KUBALA ENTRENANDO A LA SELECTION ( 4 )
-JkUBALA PIOE VELOCIOAD Y REMATES ( 3 )
- iq U IN IE L A  miLLONARIA ( 3 )
-*DiRCEU LLEGO A MADRID (3 )
-  INVERTIUOS MILLONES PARA PISTA DE TENIS ( 3 )
-;UNA CHICA ENTRENANDO UN EQUIPO DE FUTBOL MASCULINO ( 3 ) 
- ! BARCELONA POR UN TANTO ( 3 )
-^ASTURIANOS NO GANARON ( 3 )
- ‘ RAYO-HERCULES ( 3 )
DIMITE MARCEL DOMINGO ( 3 )
-jOOS NOTICIAS DE DEPORTES ( 2)
-jPEiLIGRA EL ENCUENTRO ESPARA-PCRTUGAL ( 2)
-;C0MIENZA LA LIGA ( 2 )
-JSE LLENO EL MANUEL OE CARRANZA ( 2 )
-S P O R TIN G  OE GIJON EN CABEZA ( 2 )
-ORANTES VA MAL ( 2 )
-ibARCELONA CEOIO UN PUNTO ( 2)
-  EL BERNABEU ( 2)
-■EL HISTORICO ATLETIC, SIN PUNTOS NI JUEGO ( 2) ^
- 'F IN A L  EUROPEA EN EL BERNABEU(2)
- 'bERROTA CONTRA DINAMARCA ( 2 )
-  MARATON OE MORATALAZ ( 2 )
-  *EL DEPORTE NO ES POLITICA ( 2 )
_ &KUBALA ES CULPABLE? ( 2 )
- jC H IP R E , SUEZ DE KUBALA ( 2 )
-. REAL MADRID-CRISTAL PALACE ( 2 )
- ;POLIDEPORTIVO (2)
_ PARTI DO D IF IC IL  ( 2 )
-  ;PORTA REPRESENTARA AL GOBIERNO ( 2 )
-  !fINAL EN e l  BERNABEU ( 2)
-  EL CELTA OE MAL EN PEOR ( 2 )
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SEDESTACA EL LERIDA (2) 
miERA PUEDE SUCEDER A KUBALA (2)
EL CASTILLA, NUEVO LIOER (2)
CADIZ GOLEADO (2)
ELCHE Y HUELVA GU5TAR0N (2)
REAL MADRID - OPORTO (2)
LEY DE GOL EN VALLECAS (2)
SAN JOSE NO JUGARA (2)
VA A CAER EL PEGASO (2)
REAL MAORIO-ZARAGOZA (2)
TABLA DEL MUNDIAL 82 (2)
SOL SERA OPERADO (2)
POLONIA VENCIO A HOLANDA (2)
NO GANA UN PARTIDO EL ATLETICO (2)
TRIUNFARA EL REAL MADRID (l)
DEPORTE ESCOLAR (l)
PLATINADA CON CARUDEL, FAVORITA (l)
ALMERIA (1)
ELCHE/CASTILLA (l)
OLIMPIADA DE FUTBOL (l)
MEDALLA DE ORO (1)
TRIUNFAN LOS GRIEG03 (l)
OIRCEU AL ATLETICO (1)
30 MILLONES EN TAQUILLA (1)
SARA SIMEONI INTENTO EL MONDIAL OE ALTURA (l) 
TRIUNFO SOLER - ORANTES (l)
ESTUDIANTES PERDIO (l)
BALLESTEROS EN EL OPEN DE GOLF (l)
PORTUGAL ESPARA (l)
,VALENCIA ALENTRARA A LA SELECCION (l)
EL ATLETICO DISPUESTO A SEGUIR EN EL TORNEO (1) 
,EL ATLETICO JUGO MUY MAL (l)
MAL PARTIDO CONTRA EL MADRID 
MADRID GANA EN DOMINO"A VALENCIA (1)
GIMNASIA (1)
_DOMINIO ITALIANO EN ATLETISMO (l)
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HOY PLENO DEL MUNDIAL (l)
BERTONI SALVO AL SEVILLA (l)
GARRA Y GENIO EL ALMERIA (l)
IRRESISTIBLE EWPU3E ROJIBLANCO (l)
ZARAGOZA GOLEO AL BETIS (1)
HAY FUTBOL LOS DOMINGOS (1)
•PIRRI SE RETIRA DE NUEVO (l)
PARTIDO ESPANA/YUGOSLAVIA (1)
EL ATLETICO GANA (1)
CLASIF.ICACION OE LOS PARTID03 DE PRIMERA DIVISION (l) 
ESPERANZA PARA LA CULTURA FI3ICA (l)
EN EL RAYO TRANQUILIDAD (l)
LO QUE PASA Y LO QUE QUEDA CAOA DOMINGO (l)
BRONCE A MARCEL DOMINGO (1)
PASIVO PARA LOS ASTURIANOS (l)
TRIPLE VICTORIA PARA MENDOZA (1)
REGRESO LA EXPEOICION ESPAHOLA CON 68 MEDALLAS (l) 
BORE TRIUNFO EN MAR8ELLA (l)
PEROIO ORANTES (l)
EMPATE EN VALLECAS (1)
MADRID Y VALENCIA FAVORITOS (l)
REINA JUGARA EN SAN MAMES (l)
MERECIERON MEJOR SUERTE LOS MADRILEflOS (l)
3UPER0 EL LEGANES AL VALDEPENA3 (l)
AGENDA POLIDEPORTIVA (1)
CASTE30N EN VALENCIA (l)
JORGE LLOPART ORGULLOSO OE REPRESENTAR A ESPARA (1)
YA DEPORTES EN COLOR (l)
HABRA REFUERZO PARA EL ATLETICO (l)
ADI03 AYALA (1)
TODO UN PARTIDO (l)
EL RAYO A SALAMANCA (l)
ASI VA LA LIGA (l)
OVIEDO RENUNCIARA A SER SEDE (l)
SANTANA JUGARA EN MADRID (l)
ONCE MILLONES RECAUDO ROSALE?<(l)
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MADRID - BARCELONA, A TOPE (1)
POCO AMBIENTE EN BURGOS (l)
DOS MEDALLAS OE ORO Y DOS DE BRONCE (l) 
g a n g e l r e a l  MADRID (l)
DESOLACION EN LAS GRAOAS (l)
144MIL PTS PARA LOS MAORIDISTAS (l)
KIGUERAS GANA PARTIDO DE TENIS (l)
3ÜGADQR DEL BARCELONA DE R00ILLA3 (l)
ARBITRO METE UN GOL (l)
ANIMACION EN EL 3ARAMA (l)
EXITO ESPANOL EN EL TROFEO FIAT (l)
GARCIA NAVA3AS LESIONADO (l).
5365 MILLONES PARA ESTADIDS (l)
ROGER GARAHOX CANDIDATO (l)
REAL MADRI0/GI30N POR TV (l)
ANA M3 FUE GANAOORA EN ARGENTINA OE NATACION (l) 
CAMPEONATO OE ESPARA OE CAMA ELASTICA (1)
DISCO VERDE PARA OIRCEU (l)
TRANQUILIDAD EN EL RAYO (l) 
iii’JY FL030 EL EQUIPO BLANCO (1)
ATLETICO: NUEVO 3UGAOOR (l)
TERMING EL CAMPEONATO DE TRIAL (l)
SOLUCIONES PARA EL ATLETISMO (1)
INELUDIBLE NTRO MUNDIAL (l)
DESMARQUE EN LA SELECCION (l)
JORNADA CASERA EN SEGUNOA (l)
RENUNCIA A JUGAR POR EL DEPORTE (l)
OVIEDO AL FINAL (l)
GRANADA ARROLLAOOR (l)
LOS ROJIBLANCOS LANZAD03 (l)
PARTIDO ESPARA/YUGOSLAVIA (l) \
EL AYUNTAMIENTO PROMOCIONA EL .DEPORTE (l) 
"TUCUMAN" FAVORITO (l)
HERCULES - RAYO (l)
EL ATLETICO FAVORITO EN PAMPLONA (l)
ESTUDIANTES PEROIO (l)
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r LA riFA CONFIA EN LA ORGANIZACIGN ESPANOLA (l) 
n LA UEFA CON EL FUTBOL ESPANÜL (l) 
f PORTA, VOZ Y VOTO EN ZURICH (l) 
i CASTE30N (1)
- HOCKEY (1)
-GARCIA NAVAJAS COGIDO POR KUBALA (l) 
r SEGURIDAO SOCIAL PARA LOS FUTBOLISTAS (l)
T DEPORTE: 8 MILLONES PARA MODESTOS (l)
7 F.HARO GARCIA VENCIO EN JUNIORS (l)
7 REAL MADRID CAMPEON (1)
•i BORA GANO (l)
MOTOCROSS (l)
-CAMPEONATO DE JUDO (l)
- INEFs CAMPERONES DE 12 Y 15 ANOS (l)
-j QUE VIENE MILJAMIC (l)
- S I  SE EMPATA A YUGOSLAVIA, CLASIFICADO (l) 
-1;DANCINIT SIEMPRE EN ACTIVO (l)
7 QUINIELA 8UENA (l)
- 'HARO (1)
-[ LA SELECCION DE KUBALA (l)
-■ SEEDOL NUEVAMENTE CAMPEON (l)
- EL VALENCIA SIN NERUI03 (i)
- U  AFE CON BUENA SALUO (l)
-■ ABERIA DE BALONCESTO (1)
- 200 PARTICIPANTES EN LA VUELTA DE MORATALAZ (l) 
MADRID (1)
-i DESGRACIA MADRILEfüA (l)
AGUSTIN SALUD AL CASTILLA (l)
TENIS (1) I
- VA A JUGAR UN FUT80LISTA ARGENTINO (l) !
-(RIFA OE NAVIOAD PARA EL MUNDIAL 82 (l)
-IKUBALA (1)
-;SE ELIGEN LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 82 (l) .
-iCORRIDA DE REGONES (l)
-;l o s ATLETAS PRESENTARON i n f o r m e s (1)
_ TABtA DE LOS JUGAOORES MAS GOLEAOOS (l)
7o4*
CLAVERO AREVALO PUEDE SALVAR A PORTA (l)
SPORTING GANA AL VALENCIA (l)
INGLATERRA: DOS PUNTOS PARA CLA3IFICARSE (1)
MAYOR ATENCION AL DEPORTE DE ELITE Y A LOS NINOS (l) 
MUNDIAL 82 (1)
LA FEDERACION PROTESTA (l)
ALGECIRAS, UNA FIESTA (l)
MEJOR EL SABADELL (1)
CADIZ CON SUERTE (l)
EL CORUHa PERDIO (l)
PEDRO LORENZO CAMPEON (l)
APUROS PARA EL ALAVES (l) •
MAS ZONAS DEPORTIVAS (l)
EMOCION Y POCO FUTBOL (1)
AQUI HAY ESTADIOS OE SOBRA PARA JUGAR LOS MUNDIALES (l) 
ANTON VENCEDOR EN S.S. (l)
KUBALA EN LA RECTA FINAL (l)
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i
A ASESINADO GUARDIA C IV IL  (1 2 )  
r- DEMASIAD03 ÜARRIOS CON DROGADICTOS (1 2 )
4 RAPTO de UNA NINA (12)
4 ROBOS DE ARTE RELIGIOSO (10)
- JAPONESA ESTRANGULA A SU CUATRO HI30S (9)
- RECUPERAOOS 200 MILLONES (8)
-  DOS GUARDIAS CIVILES lïlUERTDS ( 8 )
- SE ESCAPAN CINCO PRESOS DE LA CARCEL DE ALCALA (8}
- DETENIDOS LOS LADRONES DE LA CATEDRAL DE BURGOS (7)
- ACCIDENTE OE AVIACION (7)
- JOVEN lïIUERTA POR SOBRE DD3IS DE DROGA (7)
- ASESINADO C0NCE3AL (7)
- 27 mUERTOS EN UN INCENDIO EN VIENA (7)
- DE3GUELLAN A UN INVALIDO (7)
- EXPLOSION EN ASTORGA (6)
- mUERE UN BEBE (6)
- UN PI LOTO EVITA UNA CATASTROFE (5)
- fflUERE UNA JOVEN AL ABORTAR (6)
- MULTA A c e n t r a l  NUCLEAR (6)
- TRAGEOIA MINERA EN LEON (6)
- YO SECUESTRE AL "SANTANARIA" (S)
- 74 MUERTOS AL ESTALLARSE UN DEP (S)
- 2 MUERTOS Y 14 HERIDOS AL VOLCAR UN AUTOCAR (S)
- DOS SIRVIENTES ROBAN 4 MILLONES (5)
- ACUCHILLADO GUARDIA CIVIL (5)
- 800 DELINCUENTES DETENIDOS EN MADRID (S)
- VUELCAN UN AUTOCAR DE ANCIANOS (5)
- MAS DE 1 miLLON DE PERNONAS ASESINADAS (5>
- DETENIDOS PRESUNTOS HOMICIDAS DE SARGENTO (5)
- ASESINADO UN TAXISTA EN RENTERIA (S)
- S A L T O  OESDE 350 METROS (S)
- ONCE MUERTOS EN INCENDIO EN PANAMA (5)
- POLICIA ASESINADO EN GUIPOZCOA (S)
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CAPITAN DE MARINA BIUERTG POR UN SOLDADO ( 5 )
TERREIÏ10T0* 600 MUERTOS Y 1500 HERIDOS (5 )
ARQUETA R08A0A ( 5 )
MAREMOTO ( 5 )
AUTOBUS PIEROE UNA RUEDA ( 5 )
CAMION APLASTO TURISMO ( 4 )
PROSTITUTA ASALTADA ( 4 )
ATRACO DE 7 MILLONES ( 4 )
MUERTO EN SU COCHE ( 4 )
INDUSTRIAL MATA A SU HIJO Y SE SUICIDA ( 4 )
CHOQUE DE DOS TRENES ( 4 )
CATASTROFE DE TORSES ( 4 )
DETENIDOS 9 CORRUPTORES DE MENORES ( 4 )
ARTEFACTO EN UN BAR UASCO ( 4 )
ESPECTACULAR ATRACO CON REHENES (4 )
ROBAN a CUAOROS (4 )
DOS GUARDIAS CIVILES ROBAN UN COCHE ( 4 )
PADRE MATA A SU HIJO ( 4 )  
lïlUERTA EN VIGO ( 4 )
I  ATRACADORES HIRIERO A UN TRANSEUNTE ( 4 )
INCENOIAN LA CASA DEL ALCALDE DE SABADELL ( 4 )  
mUERE UN BEBE AL SER ARROJADO DESDE UN 40 PISO ( 4 )  
ACCIDENTE DE AUTOCAR ( 4 )
40 Kg DROGA EN LAS PALMAS (4 )  
eSTALLA UNA BOMBA EN BARCELONA ( 4 )
MEDIO MILLON DE PERSONAS MURIERON POR MOTIVOS POLITICOS ( 4 )  
GUARDIA C IV IL  MUERTO AL DISPARAR3E LA PISTOLA (4 )
ATERRIZA3E FORZOSO EN VALENCIA ( 4 )
42 HERIDOS EN UN ACCIDENTE DE TRAFICO EN ZARAGOZA ( 4 )  
ESTALLAN TRES ARTEFACTOS EN UN CONVOY OE RENFE ( 4 )  
ENCUENTRAN EL CADAVER DE UN BEBE EN EL CEMENTERIO ( 4 )  
ATENTAOO CONTRA EL PROPIETARIO DE UN BAR ( 4 )
ASALTAN EL DOMICILIO DE UN INDUSTRIAL (4 )
ROBAN 8 MILLONES EN SEIS ATRACOS ( 4 )
MUERTE POR SOBREDOSÎS DE DROGA ( 4 )
GUARDIA FORESTAL ASESINADO ( 4 )
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- DETENIDOS 28 TRAFICANTES DE DROGAS (4)
- LE DID EN EL ROSTRO UN COMETE GRANIFUGO (3)
- CONFUNDEN UN REGALO CON UNA BOMBA (3) ■ »
- VOLAR EN UN DIRIGIBLE (3)
- 5 NOMBRES APUNALADOS EN LA MISMA NOCHE (3)
- 6 MUERTOS EN UN INCENDIO (3)
- VIGILANTES JURAOOS EN EL METRO (3)
- DETENIDO "EL PEQUE" POR TRAFICO DE DROGAS (3)
- AUTOBUS INCENDIADO (3)
- ALMACEN INCENDIADO (3)
-  NiRA ILESA DESPUES OE CAER DE UN BALCON ( 3 )
- GUARDIA ILESO 0ESPUE3 DE SER AMETRALLADO (3)
- RESCATAOOS LOS CADAVERES DE CINCO MINEROS (3)
-  DOS NiROS APARECEN AHOGADOS ( 3 )
- CAPTURADOS VIOLADORES (3)
- GRAPO DECAPITADO (3)
- LE MATAN TRAS R08ARLE (3)
- DETENIDO UN TENIENTE OE ALCALO& DE PORTUGALETE (3)
- LE REIMPLANTARON LA NARIZ (3)
- INTENTO DE SUICIDIO DE UN VIOLAOOR (3)
- LLEVABA PISTOLA OE PLA3TICÇ (3)
- UNA JOBEN, C0MI3ARI0 DE POLICIA (3)
- moSTOLES, ATERRORIZADO POR BANDA MAPI0SAi(3)
- JOVEN ASESINADA EN VALLECAS (3)
- ASE3INAT0 (3) ^
- 24 LETRAS FAL3IFICADA3 POR VALOR DE 1.200 MILLONES (3)
- DETENIDOS CINCO INDIVIDUOS (3)
- RECIEN NACIOO POR OISPARO DE LA GUARDIA CIVIL (3)
- SIETE MUERTOS Y DOS HERIDOS EN ACCIDENTE (3)
- ESTAFA DE 3.500 MILLONES (3)
- DOS MUJERES MUERTAS EN ACCIDENTE OE TRAFICO (3)
-,3 MILLONES Y MEDIO DE MULTAS EN UNA SEMANA (3)
- DOS MUERTOS AL CAER AL RIO UN TRACTOR (3)
- DOS GUARDIAS ROBAN A UNA VIEJA (3)
- ROBO DE JOYAS (3) '^
4 80 DESAPARECIDOS EN UN CHOQUE ENTRE UN PETROLERO Y UN MERCANTE (3
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DETENIDOS AUTDRES ATENTAOO CONTRA CUATRO POLICIAS (3 )
TRABAJADOR MUERTO POR RADIACION NUCLEAR (3 )
2 NINOS Y UN JOVEN MUERTOS POR AVALANCHA (3 )
DETENIDO PRESUNT0 ASESINO DE UN 5UBOITO URUGUAYO (3 )
ANCIANO ASESINO (3 )
NACE NINAS CON DOS CABEZAS (3 )
ESPECTADOfl DEL ROMA-LACI0 MUERTO (2 )
MUJER A PUNTO DE SER ENTERRAOA VIVA (2 )
ROBO EN SAN MIGUEL DE ARALAZ (2 )
35 MILLONES EN JOYAS ROBADAS EN MADRID (2 )
TAXISTA APUNALADO EN SU COHE (2 )
20 MUERTOS EN CHOQUES POLITICOS (2 )
MAS OE 70 MUERTOS (2 )
4 KG DE COMA DOS (2 )
MEJORAN LOS HERIÛGS OE COROYUELA (2 )
TRES DIAS SIN SALIR OE UN POZO (2 )
ATERRIZAJE FDRZOSO (2 )
200 MILLONES QUEMA003 EN DROGAS (2 )
SACERDOTE ENCONTRAOO AHORCADO (2 )
SOLDADO AHORCADO EN SU CELDA (2 )
MUJER CONDENAOA A MUERTE (2 )
DETENCION OE 2 GUARDIAS PRESUNTAMENTE RELACIONAOOS CON ATRACA004 
RES (2 )
ACCIDENTE DE UENOIMIADORES (2 )
DOS GUARDIAS CIVILES MUERTOS (2 )
NINOS MUEREN INCENOIADOS (2 )
LE ROBAN LA ROPA (2 )
BILBAO: JOVEN MUERTO POR LA POLICIA (2 )
NINA ESCAPA OE SECUESTRAOOR (2 )
ATRACO A TAXISTA (2 )
ATRACO A BANCO (2 )
NINOS PERSEGUIDOS (2 )
AFllETRALLAOO COCHE OE LA GUARDIA C IV IL  (2 )
DETENIDO AL FUNDIR 2 KG DE ORO (2 )
RDBO OE 10 MILLONES Y SECÜESTRO (2 )
MUERE UNA JOVEN AL SER ANESTESIAOA (2 )
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^50: miLLONES FALSIFICA003 (2 )
QUEMAN A LOS ASESINOS OE UN NiRO (2 )
INTOXICADOS 100 NIKOS (2 )  
dUARDIA JURADO HERIOO (2 )
‘ dlKO mUERTO AL JUGAR CON UNA ESCOPETA (2 )
GAIÏIOERRADA EN EL PILAR (2 )
GUARDIA C IV IL  SUPUE5T0 TRAFICANTE DE DROGAS (2 )
UN TIBURON ENCONTRADO MUERTO (2 )
2 ; ATRACADORES SECUESTRAN AL EMPLEAOO DE UN CLUB (2 )
JpVEN HERIOO PARA ROBARLE CINCO OUROS (2 )
5 ATRACADORES ROBAN 30 MILLONES EN JOYAS (2 )
GUARDIA C IV IL  MUERE ATROPELLADO EN UN CONTROL (2 )
L'A pRIGAOA DE SEGURIDAO CIUOAOANA COGIO A MAS DE 100 ( 2 )  
N IR a MORDIDA POR UN PERRO (2 )  
r’OBADAS TABLAS OE SAN CRISTOBAL (2 )
RkcUPERAOAS JOYAS POR VALOR DE 20 MILLONES (2 )
2* DELINCUENTES CASI LINCHAOOS POR LOS VECINOS (2 )
RbBAN B MILLONES EN JOYAS (2 )
OELINCUEMTE HERIDO POR LA POLICIA (2 )
•Jj^  PRESO SE AHORCO EN SU CELDA (2 )
ApCIDENTES A CAUSA DE LA LLUVIA (2 )  
aL gunos n in o s  n a c ie r o n  en la CARRETERA (2 )  I 
AHOGADOS (2 )  j
lh  HERIDOS EN EL ATENTADO A UNA CAFETERIA (2 )
AfJCÏANA VIVE EN UNA ESTACION DE AUTOBUSES (2 )  ^
CAPTURADOS 100 KGS DE HACHIS (2 )  
jpVENES COMETEN DOBLE VIOLACION (2 )
HÊRIDO EX POLICIA NACIONAL EN BILBAO (2 )
SIETE HERIDOS AL PARARSE UN AUTOBUS (2 )
DÏSPAROS CONTRA LA COMISARIA OE BARACALDO (2 )
CpNDENADO A 20 aROS POR ASESINATO (2 )
JPVEN MUERTO EN PELEA (2 )
3pO MILLONES EN ATRACO A UNA JOYERIA (2)
ESTAFA FAMILIAR (2 )
CRIMEN COMETIDO POR UN ANCIANO (2 )
A^RESTADOS SEIS DROGADICTOS (2 )
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-  ATRACAOOR MUERTO (2 )
-  CAPTURAN A DOS PRESUNTOS ATRACADORES (2 )
-  DE3CUBIERT0 UN ..TUNEL EN LA PRISIÜN DE PONTEVEDRA (2 )
-  OELICUENTE HERIDO POR LA POLICIA (2 )
-  TRES MUERTOS EN LA M-30 (2 )
-  DETENIDO EN UNA flZOTEA POR RDBO FRUSTRAOO (2 )
-  INTENTAN A3ALTAR CUARTEL DE LECUfflBERRI (2 )
-  DOS JOVENES MUERTOS POR LA GUARDIA C IV IL  (2 )
-  UN MUERTO Y UN HERIDO POR EXPLOSION (2 )  •
-  ESTALLAN DOS BOMBAS EN UNA CALDERA (2 )
-  HERIDO UN EX ALCALDE (2 )
-  LE DEGOLLARON DOS AMIGOS PARA ROBARLE 1200 PESETAS (2 )
-  TAXISTA HIERE OE BALA (2 )
-  DOS MIL KILOS DE MANZANAS TIRADAS POR UN ARRECIFE ALICANTINO • 
(2 )
-  DETENIDOS PRESUNTOS IMPLICAOOS EN EL HOMICIDIO DEL RETIRO (2 )
-  CIEN CASOS OE COLERA EN ESPANA DESDE EL VERANO (2 )
-  LOS VIGILANTES JURADOS FINALIZAN HUELGA OE HAMBRE (2 )
-  DIEZ CHICOS DETENIDOS POR ASESINATO (2 )
-  DOS MINEROS MUERTOS AL DERRUMBARSE UN POZO (2 )
-  300 MILLONES EN UN ATRACO (2 )
-  MATAN A DOS GUARDIAS CIVILES ( 2 )
-  INCENDIO EN UN CINE (2 )
-  LA VALENTIA DE UNA JOVEN EVITA QUE LA VIOLEN (2 )
-  INTENCIONAOO EL INCENDIO DEL CORONA... ( 2 )
-  POLICIA HERIOO LEVE (2 )
-  ROBO DE SAN MIGUEL (2 )
-  E D IF ÏC IO  DE LA CALLE CARRETAS PUOO CAUSAR UNA CATASTROFE (2 )
-  TRATO OE VIOLAR Y ASESINAR A UNA VECINA (2 )
-  MUJER DA A LUZ EN UN TAXI (2 )
-  CONCEJAL DE HERRI BATASUNA MATA A GUARDIA C IV IL  (2 )
-  3 POLICIAS ASESINADOS EN CATALURA (2 )
-  DISPARAN CONTRA EL VIGILANTE DEL AEROPUERTO OE BARAJAS (2 )
-  INUNDACION EN ENSIDESA OE AVILAS (2 )
-  FALSA AMENAZA DE BOMBA EN UN HOSPITAL SEVILLANO (2 )
-  5E EfiïlPLEA DE SIRVIENTE PARA ROBAR PISOS (2 )
I .
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20 PEREGRINOS ESPAROLES MUERTOS EN FRANCIA (2 )
ACUÇHILLARON A DOS POLICIAS ( 2 )
MUJER MUERTA EN UN ATRACO (2 )
MUERE UN GUARDIA JURAOO (2 )  i
ATRACADORES DE UNA JOYERIA (1 )
ENCVENTRAN AHOGADO AL ASESINO DE UNA NIRA ( 1 )
LOGIJO 7 MILLONES HACIEND03E PASAR POR C0MI5ARI0 OE POLICIA (1 )  
LA ÈMPRENDEN A TIROS EN UN BAR (1 )
OETÇNIDOS ULTRAS (1 )
POR^UNA GOTERA DESCUBREN EL CADAVER DE UN H0M8RE ( 1 )
FALLECE MATADOR DE TOROS (1 )
FOTlj DE DOS MUJERES LLORANOO ( 1 )
VARIOS CIVILES PEROIERON LA VIDA EN CHOQUES (1 )  •
MATAN AL EfilPLEADO DE UNA TIENDA DE ELECTRODOMESTI COS ( 1 )  
DENÙNCIAS EN IN5PECCI0NES OE UN GUAROIA (1 )
ROBAN 600 MIL PESETAS EN UN OOMICtLIO (1 )
NAVAJEROS DUEROS OE LA CALLE (1 )
"REGALO" AL ALCALDE UE BILBAO (1 )
ROBAN (TABLAS PICTORICAS DE LA COLEGIATA (1 )
FOTdS DE JOVENES LLEVANDO A UN COMPARERO MUERTO (1 )
DOS MENORES ANUNCIAN BOMBA (1 )
ULT^AOERECHISTAS ATACAN A MANIFESTANTES (1 )
3 PERSONAS HERIDAS POR EXPLOSION OE GAS (1 )
MUEF{e JUGADOR AFICIONADO (1 )
RECLU50 VIOLADO Y GOLPEADO PGR SUS COMPANEROS (1 )  ^
4 MINORES PRESUNTOS INCENDIARI03 DE UN COLEGIO (1 )
EMPl'e AOA OE CORREOS HERIDA (1 )
EL liuTE DETENIDO (1 )
TURISMO CAYO AL MANZANARES (1 )
INTENTO OE SUICIDIO (1 )
CHALECOS ANTIBALAS PARA LA GUARDIA C IV IL  (1 )
PLANtACION DE MARIHUANA EN UN JARDIN (1 )
ATRACAN A UN CARTERO (1 )
DETENIDOS 3 LADRONES COLOMBIANOS (1 )
DETENIDOS TRAFICANTES DE DROGAS ( 1 )
NiRd MATA A UN COWPAKERO (1 )
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NOMBRE MUERTO POR EL METRO ( l )
LOS TIMAOORES SON GRANDES ACTORES (1 )
DESCARRILO UN MERCANCIAS ( l )
19 MUERTOS Y 31 HERIDOS (1 )
HALLAZGO DE UN YATE UALORADO EN 50 MILLONES ( 1 )  
NOMBRE CON SIETE TIROS EN LA E5PALDA (1 )  
ATRACADORES DE 12 AROS (1 )
DOS RECLUSOS TUVIERON REHENES (1 )
ACCIDENTE OE AUTOCAR EN COROYUELA (1 )
FOTO DE NOMBRE ENFERMO EN GAMA ( 1 )
4 ATRACOS EN UNA HARANA (1 )
ATRACO EN ADMIN î STRACION DE LOTERIA (1 )
DOS NINOS ROBARON 40 SERPIENTES ( 1 )
PROFANAN 40 TOMBAS EN ASTORGA (1 )
0E5APARECE EL CUNADO DEL POLITICO MIGUEL ISA SI (1 )  
POLICIAS MATAN A UN NOMBRE POR NO PARAR (1 )  
PROFESOR AHORCADO EN SU AULA (1 )
LA ARQUETA UOLADORA (1 )
DELINCUENTE HERIOO POR LA POLICIA (1 )
EXCLARECIOO EL ATRACO DE 100 MILLONES (1 )
A5ALTAD0 UN POLICIA NACIONAL (1 )
ATRACO EN ALCALA DE HENARES (1 )
BOMBEROS PARA APAGAR UNA VELA (1 )
DOS PIL0T05 DESAPARECIDOS (1 )
ASALTADO UN POLICIA (1 )
SE5ENTA MILLONES DE PERDIDAS EN UN INCENDIO (1 )  
ATRACO A UN TRANSEUNTE (1 )
RDBO EN IGLESIA (1 )
NINOS DE 13 ANOS AHORCAOOS (1 )
JOVENES DELINCUENTES (1 )
NINO MATA A SU HERMANA (1 )
GUERRA ENTRE DOS HERMANOS Y VARIOS VECINOS ( 1 )  
ATENTADO A UN MUCHACHO (1 )
ANCIANOS AHOGADOS (1 )
POLICIAS ASESINADOS A BALAZ03 ( 1 )
LA ARQUETA ROBADA EN LOGRONO (1 )
POLICIA ATRACADOR (l)
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mURIO AHORCADO MIENTRAS 3UGABA ( 1 )
NO LE OE3ARON V IV IR  (1 )
5 MUERTOS AL CHOCAR 005 COCHES (1 )
ASESINATO EN SEAT 124 (1 )
MATA A SU AMANTE A PURALAOAS (1 )
JOVEN OE 15 ANOS MUERTO POR POLICIA ' POLITICO / ( I )
ATENTADO CONTRA EL PROPIETARIO DE UN BAR (1 )
16 03RER0S HERIDOS EN ACCIDENTE DE AUTOCAR ( l )
ACCIDENTES MARITIfflOS EN MALAGA (1 )
SECUESTRAN A UN CONSTRUCTOR Y LE DAN UN TIRO EN LA ROOILLA (1 )  
ARTEEACTO EN UNA ROULOTTE CON DOS POLICIAS (1 )
HERMANOS SEPARADOS (1 )
DETENIDOS LOS INCENDIARIOS OE LA CASA DEL ALCALDE (1 )
ROBADAS TABLAS SANTO CRISTO (1 )
LOS VECINOS PIDEN JUICIO (1 )
DISPARO CONTRA UN POLICIA (1 )
ACCIDENTE EN CARRETERA (1 )
ROBO EN UNA IGLESIA PALENTINA (1 )
4 PERSONAS AHOGAOAS EN ASTURIAS (1 )
UN AGUILA ENCONTRAOA EN LA ACERA ( 1 )
5 .3 0 0  KGS OE OROGA ENC0NTRA003 ( 1 )
DISPARAN CONTRA UNA BANDA OE NAVAJER03 (1 )
UN HOMBRE 5E HACE PASAR POR POLICIA (1 )
DOS MUJERES ATRACAOORAS (1 )
ROBO EN UN BANCO OE PALMA (1 )
SUIC ID IO  (1 )
tXTINCIONES DE INCENDIOS (1 )
20 MUERTOS EN ACCIDENTE AEREO (1 )
POLICIA ASESINADO EN PAMPLONA ( 1 )
ATRACAOO EL BANCO COMERCIAL ( 1 )
NiRO DEGOLLADO (1 )
ROBAN COHE CON UN BEBE (1 )
MEDIDA3 PARA EVITAR ROBOS EN IGLESIAS (1 )
GUARDIA MUNICIPAL DESCEREBRADO ( 1 )
ATRACAOOR EN COMA (1 )
MUERTO AL PRECIPITARSE UN TRAILER (1 )
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AMENAZA OE BOMBA EN EL EXPRESO MADR10-A3TURI AS ( l )
APARECE INCORRUPTO EL CUERPO OE UN NiRO (1 )
DESftRTICULADA BANDA OE ATRACADORES (1 )
ASESINADO UNO DE LA MAFIA (1 )
BOMBA EN BARCELONA (1 )
DETENCION OE MUJERES ENCADENADAS (1 )
TAXISTA ASESINADO ( l )
ROBO OE SEIS PICASSOS EN PARIS (1 )
INTENTAN ATROPELLAR A UN POLICIA (1 )
8 MUERTOS Y 16 HERIDOS POR UNA BOMBA ( 1 )
HI JO DE EX ALCALDE ASESINADO EN MONORAGON (1 )
40 PRESOS COGIOOS Y UN FUGAOO ( 1 )
LA AMENAZA OE UN MUCHACHO (1 )
MUEATE OE UN NiRO RECIEN NACIDO (1 )
DETENIDOS AUTORES OE ATENTADO FALLIDO CONTRA 4 POLICIAS ( l )
10 OOVENES ULTRA0ERECHI3TAS DETENIDOS (1 )
ATRACAOO EL PROPIETARIO DE UN BAR (1 )
DROGADICTOS (1 )
11 M1UERT03 EN UN INCENDIO EN PANAMA (1 )
INTCNTARON ASESINAR A UNA PATHULLA DE POLICIAS (1 )
003 ACCIDENTES MARITIltlOS EN CANARIAS ( 1 )
41 LOCOS EVADIDOS DE UN MANICOMIO (1 )
TRES FAMILIAS MUERTAS EN ACCIDENTE (1 )
LE PECAN MOROISCOS Y LE QUITAN EL LABIO (1 )
UN COESPERTADOR CORTO LA CIRCULACION (1 )
DOS ESTAFADORES COLOMBIANOS (1 )
JOYAlS ROBADAS A UNA IGLESIA (1 )
UN MIILLON DE PESETAS EN UN ATRACO (1 )
44 miUERTOS EN EL FIN DE SEMANA ( 1 )
ATAV'IO CON UN MUERTO ASESINADO POR ETA (1 )
DETE;NID0 DELINCUENTE (1 )
DETENIDOS CONTRABANOISTAS DE PIEDRAS PRECIOSAS (1 )
MUJEIR DA A LUZ EN UN TREN (1 )
DOS lOBREROS MUEREN EN UN 0ESPREN0I1ÏIIENT0 (1 )
EL PIADRE MAS JOVEN DE FRANCIA ES ESPANOL (1 )
SE IlNTENTO 5UICIDAR GOLPEANDOSE CON UNA ESTATUA (1 )
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ALEMAN MUERE EN LAS PALMAS OESPUES OE RECORRER VARIAS CLINICAS 
( 1 ) :
DETIENEN A DOS DE LA BANDA QUE ROBA EN CHALETS ( l )
DESAPARECEN 3 PERSONAS AL ESTALLAR UN CAMION DE GASOLINA (1 )  
ROBO EN ZARAGOZA (1 )
DETENIDO EL COMANDO QUE ASALTO LA COMISARIA OE RENTERIA (1 )  
ROBAN,20 DUROS A UNA ANCIANA Y LA APURALAN (1 )
INCENDIADO UN AUTOBUS ( l )
ABOGAOO ACRI8ILLA A TIROS A UN MATRIMONIO ( l )
MUERE ,A PUN ALA DA POR UNA VECINA (1 )
DESARTICULAOA LA BANDA QUE ASALTA OFICINAS OE PRINOSA (1 )  
POLICtA HERIOO EN TIROTEO CONTRA ATRACADORES (1 )
AGRESicN DE UNOS CHICOS A UN AGENTE EN EL RETIRO (1 )
ASESINATO DE UN HOMBRE (1 )
ASESINADO UNO DE LA FIAT (1 )
DELINCUENTES L0CALIZA003 EN FUENLABRAOA (1 )
RECIBE PALIZA POR RAZONES OE TRAFICO (1 )
DETENIDOS CUANDO ÏNTENTABAN ATENTAR (1 )
TRES ÉXTRANJEROS DROGAOOS (1 )
6 ANOS DE PRISION POR FRAUDE A HACIENDA (1 )
CAMPE3IND3 MUERTOS POR LA POLICIA (1 )
CORONA OE ARAGON (1 )
INCENDIO EN UN BANCO (1 )
INCENQIO EN GRANDES ALMACENES ( 1 )
ESTAFA DE CINCO MILLONES (1 )  ^
ROBOS €N ELCHE (1 )
ACCIDENTE DE UN POLICIA (1 )
ASALTO A UN COHCE DE LA GUARDIA C IV IL  (1 )
ENCUENTRAN HACHIS EN UN COCHE ( l )
ALCALDE GOLPEADO POR CONCEJAL (1 )
2 MUERTOS Y 14 HERIDOS EN UN AUTOCAR (1 )
POLICIA GRAVEMENTE QUEMADO (1 )
SE ENCjUENTRA UN CADAVER BUSCANDO SETAS (1 )
RESCAT'/\N A UN CIEGD DE UN CINE (1 )
MUERE UN MILITAR AL DISPARARSELE EL ARMA (1 )
0F IC IN I5TA  ASESINADO EN MCNDRAGON (1 )
DETENIDO "EL MOLINILLA" (1 )
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DOS MUERTOS AL CAER DE UN CAMION (1 )
POLICIA MUNICIPAL R03A 30 MILLONES (1 )
LOS ESC0MBRD3 OBSTRUYEN LAS CANADAS (1 )
JOVENES DELINCUENTES (1 )
NiRO AHORCADO MIENTRAS JUGABA (1 )
SALE POR UNA VENTANA POR UNA EXPLOSION DE GAS (1 )  
DE3CUBIERT0 UN TUNEL EN LA PRISION DETMALAGA (1 )
LA PALMA: ROBAN COCHES Y MOTOS (1 )
JOVEN MUERTO POR UNA VAQUILLA (1 )
ESCAPE TOXICO EN EL FFCC (1 )
GUAROIA ASISTE A UN PARTO EN UN TAXI (1 )
6  MUERTOS EN ACCIDENTE (1 )
ABOGAOO DE ETARRAS EN HUELGA (1 )
EXPLOTAN 2 BOMBAS EN UNA GANTERA EN GIJON ( l )
REGALAN UN 90ZAL AL ALCALDE (1 )
FALSIFICAOORES DETENIDOS (1 )
SA SEBASTIAN : 20 INTOXICADOS (1 )
2 MUERTOS EN ACCIDENTE ( i )
DETENIDOS LOS PRESUNTOS LADRONES DE UNA JOYERIA (1 )  
ATRACO A UNA SUCURSAL DEL BHA (1 )
NINO inUEROE A OTRO 14 VECES (1 )
GUAROIA C IV IL  TRAFICANTE OE DROGAS (1 )
TIROTEO ENTRE MALEANTES (1 )
CADAVER ENCONTRAOO EN UNA PLAYA (1 )
EL COMISARIO OE SIGUE GRAVE (1 )
AGREDIOO EL JEFE OE ESTACION DE VISTA ALEGRE (1 )
25 JOVENES OESTROZAN UNA DÎ3C0TECA (1 )
IRUN: PATRULLAS CIUDADANAS COLA0ORAN CON LA POLICIA (1 )  
MUERTOS AL EXPLOTAR UN (1 )
INCENDIO FORESTAL EN VALENCIA (1 )
VENDE LOTERIA PARA CONOCER PARIS (1 )
MENORES DETENIDOS EN PONFERRAOA (1 )
28 KG OE GOMA DOS EN VITORIA (1 )
DETENIDO DELINCUENTE (1 )
TERREMOTO EN ALICANTE ( l )
INDUSTRIAL ASESINADO (1 )
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PERDI DA DURANTE 17 HORAS EN EL MONTE (1)
I - GUARDIA CIVIL HERIDO EN ATENTADO (1)
ARTEFECTO EN CÜARTEL DE LA GUARDIA C IV IL  (1 )
- ROBAN 8 MILLONES EN 6 ATRACOS (1)
DETENIDA BANDA DE ATRACADORES (1) 
j -  30 aROS de CARCEL POR MATAR A UN CAPITAN (1) 
j- SIAMESAS SEPARAOAS (1)
i -  N I NO DE 12  ANOS MATA DE UNA PURa LADA ( 1 )
.-- DOS MILLONES DE BOTIN EN UN BANCO (1 )
DISPARAN CONTRA EL PROPIETARIO OE UNA JOYERIA (1 )  
FALLECE UN SUPERVIVIENTE DE LA GUERRA DE CUBA (1 )
i -  RESCATAOOS LOS CADAVERES DE LA MINA DE LEON (1 )
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7 . 3 . 4 . 1 0 . -  CULTURA Y SOCIEDAD. -
- CENTRO DE SUBNORMALES (12)
- DOS SUBIÏIARINOS (?)
- CINE DE TERROR EN SITGES (4)
- MIRAGE S. UN AVION A REACCION (4)
- NOBEL DE MEDICINA (4)
- ALBERTI PARTICIPARA EN LA SEMANA CULTURAL (4)
- FOTOGRAFIA DE REACTOR ATOMICO (4)
- UN musico MADRILERO (4)
-  IKIURIO LA ESCRIT0RA TORAT DE CUENT03 INFANTILES (3)
- RAICES IBERICAS EN IRLANOA (3)
- SOBRE LOS ARTISTAS (3)
-  PIDEN APOYO PARA LOS TALLERES AL AIRE LIBRE (3)
- ENCONTRAOO UN CUADRO DE LEONARDO (2)
- EL GUERNICA,,EN EL WATADERO (2)
- PROXIMA EXPOSICION DE PICASSO EN PARIS (2)
-  AUMENTQ DE LAS EXPORTACTONES OE LIBROS (2)
-  INSTITUTO OE COOPERACION IBERAMERICANA (2)
-  EXITO DEL ORFEON DONOSTIARRA (2)
-  FINALISTAS DEL PREir.IO HELIDDORO (2)
-  PINTORA ESPANOLA GANA EL PREMIO DEL SIGLO IV (2)
-  EXPOSICION OE ARTESANIA (2)
-  CULTURA (1)
-  FERIA DEL LIBRO (l)
-  MURIO UN fllATEMATICO (l)
- PREMIO NOBEL DE ECGNOMIA (l)
- CONCURSO PERIOOISTICO SOBRE LA INFANCIA (l)
- VUELVE LA ZARZUELA (l)
- YA3U0IR0 OZUi UN MAESTRO (l)
- PRIMEROS E3TUDI0S PARA LOS CONCIERTOS (l)
- HA mUERTO GIOMAR (l)
- NOBEL OE LITERATURA (l)
- TUNON OE LARA INAUGURA EL AULA OE CULTURA (l)
- mONUMENTOS EN PELIGRO (l)
- DICCIONARIO OE DUDAS (l)
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TEA-TRO PARA ESCOLARES (l)
PREIÏIIOS EN BARCELONA (l)
CACERES NECESITA UNA ESCUELA OE RESTAURACION ARTISTICA (l) 
EL PALACIO DEL PARDO (l)
RE3UGE LA OOTA EN TERUEL (1)
TROEEO MONDIAL OE ACOROEON (l) '
SE ENSENA LATIN (l)
SE ENSENA ONGLES (l)
COLOQUIO SOBRE ARCHIVOS HISTORICOS (l)
ENTREGA OE BECAS EN EL CORTE INGLES (l)
FALLECIO DOH a JUANA ALISES (l)
TEATRO INFANTIL (1)
COCHE SIN GASOLINA (l)
GENERAL MOTORS (l)
LANCIA DELTA (l)
DUqUESA OE CADIZ: SOLA EN PARIS (l)
CARLOS 80USONO (l)
ENTREGA OE LOS PREMI03 DE CONTROL DE PUBLICIDAO (l)
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7 . 3 . 4 . 1 1 . -  ENSENANZA. -
-  3.500 NINOS HAN ESTAOO SIN CLASE (10)
- SE CREAN 15.940 PUESTOS OE EGG (7)
- LA ESCUELA Y LA PRENSA (5)
- EXAMENES OE INGRESO (4)
-  ETICA Y RELIGION EN LOS CENTROS ESCOLARES (4)
- ESTATUTO DE CENTROS SUBUENCIONADOS (4)
- CRECE EL INTERES BOR EL PERIODICO EN LA ESCUELA (4)
- TRASLADO DEL RECTORAOO DE LA COIÏIPLUTENSE (4)
-  ENSENANZA PARA UNA CULTURA FISICA (4)
-  LIBERTAD OE EN3ENANZA (4) ,
-  120 NINOS DE COLMENAR VIEJO SIN CLASES (3)
- 400 NiROS SIN CLASE (2)
- QUE PASA CON LOS MAESTROS (2)
- PI SUNYER OENUNCIA ESCASEZ DE ESCUELA3 (2)
-  PADRES OE ALUMNOS PROTESTAN POR OAR CLASES EfJ UN 0ARRACON (2)
- JORNADA DE LUCHA EN LAS ESCUELAS PERIFERICA3 DE BARCELONA (2)
- ESCASEZ DE LIBROS DE TEXTO (2)
- ESCUELAS CERRAOAS EN BARCELONA (2)
- UNIVERSIOADES (2)
- EL PROFESORAOO NO DOMINA LA TECWOLOGIA EDUCATIVA (2)
- SE HA RECORRIOO UN IMPORTANTE CAMINO OE COLEGIALIDAD (2)
- PROT EST A POR LA SITUACION DE LAS ESCUELAS (2)
- C A L I D A D  Y NUMERO DE MAESTROS (2)
- ALUMNOS SIN PLAZA (2)
- UN miLLON OE JOVENES A LAS AULAS (2)
- NO HAORA REDUCCION DE PUESTOS ESCOLARES (I)
- LAS CLASES DEBERIAN EMPEZAR EL LUNES SEGUN LOS PARLAIYiENTARIDS (1)
- CO LE GIO DEL OLIVAR (I)
- LA NEGOCIACION AULA POR AULA HECHA YA HACE TRES MESES (1)
- COMIIENZO DEL CURSO CALIENTE.(l)
- FA LT A DE PROFESORES (I)
- TITÜJLO DE COU (I)
- LOS; PADRES SE QUEJAN DE LOS PIQUETES (I)
- CU L T U R A  Y COLEGIO (I)
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CpLEGIOS DE UILLAVERDE POR FALTA DE PROFESÜRADO (l)
- DIAGMOSTICO ESCOLAR (1)
- LA CALIDAD DE LA ENSENANZA (l)
EL PSOE NO ACEPTA DOS TIPOS DE ESCUELA (l)
EL INSTITUTO NO RECHAZA 17 IflILLONES (l)
EL IDEARIO DE UN COLEGIO OE0E 5ER CRISTIANO (l) 
EXAMENES DE SEPTIEMBRE (l)
LA EDUCACION (l)
- JORNADA DE LUCHA EN LA EJB (l)
PUEDE HACER3E CARRERA 3IN BACHILLER (l)
- EL 80 % DE LOS PADRES PIDEN CLASE OE RELIGION (l)
- LA miTAD DE LOS ESCOLARES OISCRIMINAOOS (l)
^  LA AUTONOmiA UNIVERS ITARIA CORRE PELIGRO (1)
EXAMENES DE SEPTIEMBRE (l) 
i- MATERIAS PARA EL CURSO 79-80 (1)
AUMENTAN LOS ALUMNOS SEGLARES (l)
- NUEVO ESTATUTO DEL PROFESORAOO (l)
CONSULTA PUBLICA SOBRE ESCUELAS (l)
r LIBROS DE TEXTO: DISCRIMINAClONES (l)
- 3,600 PLAZAS OE ALUMNOS (l)
POSIBLE SOLUCION PARA LOS ALUMNOS SIN PLAZAS (1)
^ SE ESTUDIA SIN ORIENTACION (l) 
r, p S E N A N Z A  (l)
f MAS DE 1,000 NUEVAS PLAZAS PARA LA COMPLUTENSE (l) 
i- PLAZAS PARA LOS NO ADMITIOOS OE LA COMPLUTENSE U) 
p UN 1 % HA PEDIDO ETICA EN INSTITUT03 (l)
'r SE LIMITAN LAS AYUOAS A LA LIBERTAD DE ENSERaNZA (1)
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7 . 3 . - 4 . 1 2 . -  mUSICA: T V . .  PASATIEMPOS. ESPECTACULOS. -
- PASATIEMPOS (12)
-  ANUNCIOS (12)
-  EL TIEMPO (10)
-  CHI3TE3 Y PASATIEMPOS (9)
-  ANUNCIOS OE PISOS (9)
-  CARTELERA (6)
-  CICLO DE GRETA GARBO (6)
-  LOS PECOS TRIUNFAN EN ESPARA (6)
-  CUARTA DIMENSION (5)
-  CON ICNACK VUELVE EL "POP ROCK" (4)
-  LA FAUNA IBERICA, UNA SERIE DE5APR0VECHADA (4)
-  EXITOS MUSICALES (4)
-  CLASES DE GUITARRA (4)
- CHISTES (4)
-  VUELVE EL CIRCO OE TV (4)
-  MIGUEL BOSE (4)
-  DECORACION (4)
-  ANUNCIOS OE TRABA30 (4)
-  PISOS (4)
-  ANUNCIO OE UN SOflLfiR (2)
-  LAS 3.000 GAFAS OE ELTEN JHOUN (2)
-  EXITO OE "EL LUTE" ("2)
-  HOOA (2)
- CARNET DEL OYENTE (2)
- FOTO OE GUERRA EN LA PORTADA (2)
- 99 PELICULAS (2)
- OECIMO ANIVERSARIO OE LA C B S (2)
- DON AOANS RESUCITA SU PER30NA3E (l)
- SE PREPARA "GRANDES CIUDADES DEL MUNDO" (l)
- CHALEIS (1)
- CHISTES DE aMOR (l)
- JUNIOR (1)
- PISCINAS (1)
- ROCK ESPECTACULO DE LA 0RQUE5TA MONDRAGON (l)
- VIAJES (1)
7.3,5,—
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Avance Interpretatlvo
No cabe duda que este elenco ^resentado podria ser obje- 
to par èi mismo de un estudio detallado que abarcara la Formula— 
cidn informatiua basta, su alcance social, semantico etc. Nos 11— 
mitaremijjs por ahora a presenter algunas observaciones.
.
7,3.5,1;- Presentacidn Formai
- Se observa un marcado interés por las noticias que van
j acompaMadas de ilustraciones (mapas, FotograFias o dibil
i jos).
- El impacto de las noticias va en relacidrr a la Forma de 
presentacidn de estas. Seflalan inFormaciones que osten- 
tan grandes titulares o que* estan situadas on paginas
I preFerentes.
7,3.5.2i— A^nalisls de contenidos: sus temas preFerentes son les 
siguientesî
7,3,5,2^1.- Noticias de informacidn internacional.
.lïluestran un acusado interés por lo que ocurre en otras - 
partes del mundo, principalmente si son inFormaciones reFerentes 
a guerrqs, golpes de estado y ocupaciones de embajadas, Pqr ejom 
plo el contencioso irani-estadounidense ha sido seguido con to- 
dô détails par estes muchachos, al mismo tiempo que han constata, 
do el galpe de estado en Corea del Sur, el golpe militer en Bo­
livia, la guerre del Sahara, el holocausto de la poblacidn cambio 
yana, la caida de Bokassal, etc. De entre todas lai noticias seha. 
ladas en las encuestas, el mayor numéro corresponde a las inclu^ 
das an el bloque de inFormacion internacional.
' I
I -■ ^ ;
7.3.5,2,'2.- Secclon nacional.
i:
Procuran estar al tanto de las noticias nacionales de to— 
do signet.
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También eg digne de deatacar el interés que experimentan 
hacia la figura de les Reyes y " su intervencién en el proceso - 
democrâtico espaHol", Los problemas que han existido en las car- 
celes han constituido igualmente motivo de atencion, siguiendo 
las inFormaciones sobre la prision de la Mancha y la huelga de - 
funcionarios de prisiones.
Al terrorismo han dado mucha importancia les escolares 
estudiados. No ha habido en estos très meses noticia relnciona- 
da con el terrorisme, que no haya sido recogida por ellos. El - 
terror'israo les impacta tanto en su faceta internacional cofuo na­
cional, En el âmbito nacional, los grupos mas soRalados son la 
E,T,A. y el Grapo con su cadena de atentados a policia nacional, 
guardia civil y personalidades militares. Los atentados de E.T,A. 
relacionados con la colocacidn de explosivos resultân los mas se 
Malades; paradojicamente, el secuestro del diputado centriste - 
Jcvier Ruperez, no ha sido apenas seflalado,
7.3,5,2,3,- Informacidn econdmica.
Se prodria decir que el interés es bajo de no ser por un 
dato: la marcada curiosidad por el oro, y por todo lo relaciona- 
do con él, Oejan constancia de las 4 inFormaciones reFerentes a 
las oscilaciones de su precio y a su repercusidn en el mercado 
mundial. Quiero aMadir que también son objeto de atencidn los - 
temas relacionados con el petrdleo y con la polémica que hubo 
con la telefdnica y el doble paso. Esta ultima noticia es oastan 
te doméstica, pues simplemente se refiere a una posible subida 
en el teléfono y a pesar de su importancia no es "impactante" - 
por su contenido para escolares que tienen 12 anos. Al menos es- 
to es lo que podria pensarse, pero las pruebas expresan lo con­
trario; las cuestiones de subida de precio que ataMen en sus ca- 
sâsson seguidas con meticulosidad e interés. El consume es una 
de sus preocupaciones.
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7,3,5.2.4,“ Los sucesos.
' Ocupan una parte muy importante en las inFormaciones se- 
Maladms en las encuestas. Principalmente los mâs sangrantes y - 
morbosos, taies comoî bebé encontrado muer to en un cementerioj - 
Un anciano apuFîalado para robarle mil pesetas.Enf esta tdnica van 
todas las inFormaciones.
• Lo curiosos es que on esta seccidn no se gu/an por el t^ 
maMo de los titulares, ya que gran cantidad de las noticias se- 
Maladas eran muy cortas o venian en letras de cuerpo pequeMo. A 
esto sa puede unir el acandrado interés por los temas relaciona­
dos con la delincuencia.juvenilî robos de coches, atrocos a en- 
tidades bancarlas, atracos a particulares, etc.
Las catastroFes como terremotos e incendios de dimensio- 
nes, ocupan también un puesto importante. Por ejemplo el incen-'
dio en Uiena, que causé un elevado numéro de muertos, y el "pâni^
co por el terrsmoto de Italie". En estas paginas es donde major 
se aprecia el impacto que causan las FotograFias de las catas - 
troFes.
La droqa la contemnlan a très nivales:
- A nivel cientiFico; articulos divulgativos, ‘
- A nivel estatal: declaraciones de politicos. Por ejem,
plo una noticia seMalada por muchos encuostados es"al!
PSOE a Favor de la legalizacion del porro".
- A nivel sucesos; redadas, captura de traFicantes, etc.
El divorcio y el aborto son igualmente contemolados a 3
nivales ;
- A nivel estatal: Parlamento y proyecto de ley.
- A nival de las declaraciones de la iglesia.
- Editoriales.
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7.3,5,,2.5.- InFormacion roliqiosa.
No es motivo de atencion por parte de los encuestadps, - 
mas que en lo relative a la Figura del Papa Juan Pablo II, EFec- 
tivamiente la Figura del Papa es seguida con interés on todas sus 
activldades. Durante los très meses que se han hocho las encues­
tas, itodos los dias prac tic amen te se sertalaba algo roFerento a 
Juan Pablo II. Sus viajas por todo el mundo y sus FotograFias con 
niflos redeandole han causado impresion entre los encuestados.
7.3.5.2.6.- Secciôn Madrid.
Uno de los puntos mas destacados es la preocupacion por 
las cuestiones locales, domésticas, que aFectan a la vida diaria. 
En la secclon Madrid, las noticias mas signiFicadas son las reF^ 
ridas a la vivienda, chabolisrao y construcclones de pisDs. 3e han 
citadco muchas inFormaciones reFerentes a la carostia y Falta de 
viviemdas: "20,000 Familias sin viviendas en la UVA", "no se han 
conce(dido casas preFabricadas en San Bias", "Madrid, 20 Familias 
en un sotano". "registro do viviendas oFiciales desocupadas", - 
"chabtolistas ante el Minirjterio de la Vivienda", etc. Los estu- 
dianttes han aslmilado bien el problerna de los pisos; incluso su 
preocupacion queda bien patente al seflalar también los anuncios 
de la venta de pisos.
Otro de los temas que le interesan es el reFerente a pax 
ques \y zonas verdes. Veamos varies ejemplos: "500 nlFfos limpia- 
ron el parque de San Bias", "3olo un parque pûblico para 150.000 
habitantes", "dia del arbol en diciembre", etc.
podemos seguir c m  las cuestiones domésticas pasando al 
prob-lema de las guarderia, cuestiones del traFico, la venta am- 
bulanite y la traida de agues a Madrid.
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7.3. 5,2..7,- La enseManza.
Les impacta principalmente la falta de puestos escolares; 
"400 nlMos sin clase", "cerrados cologios de Villaverde por falta 
de prof esorado, "3.500 nidos han estado sin clase", etc, Una Fa­
ceta igualmente importante dentro del bloque de la enseManza es — 
el reFerente a la polémica entre la ensenanza lalca y la religio^ 
sa. Naturalmente también han acusado el impacto (aûn en los niv,e 
les de EGS) de las diatribas sobre la L.A.U.
Los temas culturales son seguidos con gran interés. Séria 
util seftalar que la prensa dedica poco espacio a estos temas y - 
que auh àsi los escolares mencionan bastantes noticias reFerentes 
a la cultura. Por ejemplo; "murio la escritora Torat de cuentos 
inFantilps", "texto para escolares", "el Guernica on el matadero", 
"raines Ibéricas en Irlande", "aumento de las exportacionas de IJL 
bros", etc. En este apartado, es un rasgo claro su preocupacion 
par todos los aspectos culturales: reFerentes a pintura, litera­
ture, mu s ica, Folklore (firesurge la jota en Terual"), teatro, etc.
Una nota especial es la oFrecida por su crociente preocij 
pacion hâfcla los temas relacionados con los nuevos adelantos de 
la medicina: "marcapasos cerebrales", "trasplantes de riRon", - 
"la viruéla erradicada" y otros titulares por el estilo, Dentro 
de este fiunto podemos incluir la Faceta de las plantas médicina­
les, un tema de actualidad que también ha sido seflalado por los 
ehcuestados. No nos podemos olvidar del problems acuciante de la 
Falta dejambulatorios en ciudades o barriadas, no hay Factor en 
este apartado que no aea objeto de su atencion.
I
Üna de las cuestiones de nuestra época que ontraMa gran 
polémica y Fascinacion es la reFerente a las centrales nucleares 
y todo lo relacionado con allas:sus ^ problemas de seguridad, sus 
escapes, ;etc.
Asi podemos obsarvar que estan bien informados de la ub^
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cacion da centrales nucleares en EspafSa, de las manifestaciones 
que SB realiran en contra de su instalacion, y en general de to­
do lo quo concierne a este tema actual.
7.4.- TERffllNQLOGIA.-
Se rep.lta continuamente sobre los très grupos da encues­
tados qua el periodico ha da ser oscrito con un lenguaje, no "vu^ 
gar" sino comprensible, adaptado a la capacidad comprensiva de - 
los lectores, an nuestro caso de los alumnos del 2b Ciclo de EGG.
puesto quo el pedagogo D. Victor Garcia Hoz realizo un - 
estudio muy ualioso sobre el languaje oficial, familiar, informa­
tive y de culture general, recopilando sus investigaciones en los 
12.913 vocablos 9 mas usuales, creemos qua su inclusion en este 
trabajo es de obligada necesidad, ya qua constituye un nucloo fuji 
damental on el lexico a utilizar por los profesionales da la in - 
formacion an los medios de comunicacion juveniles y pedagogicos,
Vida Escolar an el nB 197-198 de Marzo da 1970, oFracia 
un estracto de esta investigacion y qua considérâmes de obligado - 
estudio. Por razones obvias no incluimos todo su trabajo.( 2)
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C A P I T U L O  8
G O N C L U S I O N E S
C O N C L U S I O N E S
AUNQUE EL PLANTEAMIENTO A FOKDO 
DE LA TEHATICA SB HA EPECTUADO 
A LO LARGO DE LOS SIETE CAPI - 
TULOS PRECEDENTES Y LAS TRES 
PRUEBAS DE LABORATORIO AWBXAS, 
MEMOS QUERIDO FORMULAE 3 2 
CONCLUSIONES DE NUESTRA TESIS, 
RECOGIDAS EN ESTE APARTADO.
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C O N C L U S I O N E S
Nuestras hipotesis y plantearaientos iniciales, 
desarrollados en fases de laboratorio,expérimentales 
y bibliogrâficas, se han ido revelando paulatinamente 
como presupuestos dinémicos generadores a su vez de 
nuevas estrategias y diraensiones heuristicas.
La vertebracion unitaria de todo el proyecto, 
no permite ahora, preseritar a modo de sfntesis, no 
exhaustive por razones obvias, unas c o nelusioneque 
de forma clara, conclsa y armonica, ofrecen una vision 
de la trama y desenlace de la investigacién, a la vez 
que confirman la validez y viabilidad de nuestra hip6- 
tesis primigenia.
En aras de una mejor hemenéutica y exegesis de 
las raismas optamos por estructurarias y agruparlas de 
la forma siguiente.
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I CONCLUSIONES i30BRE LA NUEVA PRENSA 
DE INTENCIONALIDAD PEDAGOGICA.
- Definicién 1 , 2 , 3 , 4 .
- Çonveniencia s 5 , 6 ,
- ^structura : 8 , 9 , 1o, 11,
12 , 13 , 14.
- Medios ; 15 , 16 , 17.
II CONCLUSIONES SOBRE LA PRENSA ACTUAL
■ éSMiiSiS ; 18 , 19, 2o, 21,
22 , 23, 24, 25,
26 , 2 7. ^
III CONCLUSIONES SOBRE EL ALCANCE,
SENTIDO Y ESTRUCTURA DE MODELOS 
DE PRENSA ESCOLAR - JUVENIL
- Anilisis î 28 , 29, 3®, 31 •
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I PRENSA DE INTENCIONALIDAD PEDAGOGICA
s s a e a t s s s s r a
DEPINICION
Los datos obtenidos mediante el pro­
yecto heuristic© que hemos realizado, 
de naturaleza preferentemente experi­
mental y de laboratorio, nos permiten 
CeYi§gr_sl.«£LQD2£UjiQ vigente de prensa 
infantil-juvenil en sus diverses a- 
cepciones y postulados y formular el 
de " prensa de intencionalidad peda- 
gogica" o " prensa pedagogica-juvenil", 
entendiendo esta como instruraento de 
comunicacion colectiva, pensado y rea­
lizado para los jévenes comprendidos 
entre los 1o y los 16 afios. En sus 
mensajes contempla la situaciÔn propia 
de esta audiencia especifica que viene 
definida por su condicion de estudian­
tes de Educacion General Basica y de 
personas en continuo proceso de évo­
lue i6n y cambio integral*
■=9
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Esta doble peculiaridad inherente a 
todo el universo receptor de esta 
prensa, constituye la primera varia­
ble a la hora de formular cualquier 
estrategia vehiculadora de mensajes 
informativos para esta audiencia.
La conformacion de la informéeién 
en la prensa de * intencionalidad 
pedagogica", tal y como aparece di- 
sefiada en nuestra Tesis, rebasa la 
taxonomia clâsica del QUIEN DICE,QUE 
POR QUE :,PARA QUIEN,CON QUE MEDIOS 
y viene configuarada por un nueyo 
estilo informativo, pedagégico, ins-^  
tructivo,enriquecedor,positive,pro- 
yectivo y superador de los paramé­
tra, més bien de naturaleza prohi- 
bitiva,que conformaban el Estatuto 
de Publicaciones infantiles-juve­
niles.
Esto conlleva la seleccion de men­
sajes informativos y su tratamiento
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en la forma y modos contemplados 
en esta Tesis.
Asi mismo, los hallazgos de esta 
investigacién postulan y piden una 
" coraplementacién" de los manuales 
clasicos de Estructura y Teoria de 
la Gomunicacidn.
I II ,■11—
5gica" ILa prensa de " intencionalidad pedago  
viene definida por su funcidn de dar una 
nueva vision de los "textos " y de los"re- 
cursos tradicionales" de la clase, asi como 
por su corapatibilidad con cualquier tipo 
de estructura escolar/
El problems de su insercidn, no radiea tan­
to en el hermetismo de los programas esco- 
lares, sino en la capacidad de adaptacidn y 
de imaginaciôn que tengan alumnos y profeso- 
res ante la nueva situacién.
Su uso,segun ya se ha podido verificar, con- 
tribuye a la innovacidn de unas estructuras 
escolares excesivamente académicas,enciclopé- 
dicas o repetitivas. Dado que cualquier noti­
cia, es por su naturaleza interdisciplinar, 
ayuda a carainar hacia un modelo de Team-tea- 
ching.
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Es una constante verificada directa 
e indirectaraente la voluntad de todos 
los grupos estudiados de que haya una 
prensa especial para los jévenes y 
con aplicacién sus tareas de apren- 
dizaje. ^1 indice de cuantos se ex­
presan asi supers el 90^ en los très 
universos.
De ella se esperan logros a nivel ge­
neral y didactico-pedagogicos,
Asi mismo, y aunque algunos - una
minoria - la contemplan como utopia,
»
se espera contribuya grandemente a la 
creacion de un " nuevo estilo " de es- 
cuela y de ensehanza, siendo éstas més 
activas,comunieativas,actualizadas, 
instructives,insertas en la sociedad
y en la vida y generando en los alum­
nos nuevas actitudes individuales y 
grupalesT
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CONVENIBNCIA
A los diez afios de la Promulgacién 
de la Ley General de Educacién y las 
Primeras Orientaciones Pedagogicas, 
se constata que sus recomendaciones 
en pro del uso de la prensa en la 
escuela han sido secundadas, solo_de 
forma muy parcial y aislada,unica- 
mente en algunos libres de texto de 
entre los muchos aprobados por el 
Ministerio de Educacién para los ni­
velés de EGB,
Los grofesores, segun nuestras prue­
bas expérimentales, han percibido cla- 
raraente y de forma mayoritaria (94 ^ 
de los 600 encuestados) los bénéficiés 
y ventajas, que, a pesar de los incon- 
venientes, reporta la utilizacidn oca- 
sional de la prensa en la docencia.
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Consecuentemente un lo % la utlllza. 
Sin embargo, por falta de ooordina- 
ci6n e investigaciones al respecto, 
se ha venido haciendo, salvo algu­
nas excepciones, de forma anérquica y 
sin una metodologia de estrategias, 
contenidos y objetivos.
Durante todo este tiempo y tal y 
como se desprende de la investiga- 
ci6n bibliografica llevada a cabo, 
se puede afirmar que las rev1stas 
especializadas en temas escolares 
como : Vida Escolar,Escuela Espa— 
dola,El Magisterio Espaflol, La 
Escuela en Accidn y otras, han con- 
tribuido notableraente a la inves- 
tigacién parcial y divulgacién de 
todo lo referente a las relaciones 
prensa e institucidn escolar,asi 
como a la innovacidn de los siste- 
mas didacticos y pedagogicos.
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Los programas escolares - objetivos 
y contenidos - que a juicio de un 
7o ^ de los Inspecteras Técnicos y 
Profesores de EGB encuestados son, 
aunque suficientés, poco adecuados 
a la vida real y sus exigencies,an- 
ticuados y mal estructurados.precisan 
un complemento y una reforma.
Al conocer nuestro proyecto se han 
expresado con optimisme sobre el fu­
ture de la prensa en la escuela y es­
peran un tipo de periodismo de "in­
tencionalidad pedagogica" que curapla 
una gran funcién social y educative.
En principle las Areas de Sociales, 
Naturaleza y Lenguaje serian las mâs 
beneficiadas con este instrumente au- 
xiliar y compleraentario, ya que las 
pretensiones sustitutorias del libre 
son utépicas.
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ESTRUCTURA
Teniendo en cuenta las peculiar!- 
dades que concurren en los jdvenes, 
la prensa de " intencionalidad pe- 
dag6gica", debe ser fundamentalmente 
expositive en la medida que trate 
temas de naturaleza educative, conte- 
nidos peedagégicoa e inforraacién con­
tingente e interpretativa en los de­
mis bloques informativos,
Propio y caracteristico de esta pren­
ne sera igualmente ;
- Un estilo direct© y sencillo.
- Frases cortas y sintaxis correcte,
- Abundancia de dibujos y grabados,
- Une combinacidn estudiada segun 
orientaciones psicoligicas de los 
colores, imigenes, tipos origina­
les y tftulos.
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Segun los hallazgos de nuestra 
' investigacion bibliografica los 
rasgos psicoligicos propxos de 
los jdvenes estudiantes corapren- 
didos entre los 1o y los 16 afios y las as- 
piraciones constatadas en estudios expéri­
mentales, giden que la prensa de " inten­
cionalidad pedagigica " :
- Véhiculé informacion contingente y no 
contingente que fomente y estimule 
idéales.
- Ofrezca semblanzas: no solo o primordial- 
mente de lideres del déporté, sino de 
représentantes de la humanidad, que por 
su vida y obra ejemplar puedan entusias- 
mar y arrastrar seguidores.
- Presents enfoques de vida altruists y la 
busqueda de valores nuevos, distintos a 
los presentados habitualmente,como dinero. 
fama, honores, etc.
- Informe sobre hechos_y proyectos que ayu- 
den a los jovenes en el hallazgo y viven- 
cia de la solidaridad, el entendimiento, 
la paz, la justicia, etc.
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La estructura de los medios de informacion 
de ’* intencionalidad pedagogica ”, debe con­
templer, ademis de las secciones tradiciona- 
les, conformadas segun los criterios y obje- 
tivos expuestos a lo largo de nuestra investiga- 
ci6ns
UNA SECCION JUVENIL que abordari de forma siste- 
mitica y asistemitica temas relacionados con la 
problematics y situaciin juvenil,informaciones cu- 
yos protagonistes hayan sido los jovenes,etc.
informera so­
bre temas variados segun las areas académicas, bi- 
bliografla apropiada, noticias cientificas, nuevos 
descubrimientos, poesia, crsatividad, espectaculos 
culturales, temas monograficos, hechos sociales, 
lectures, orientaciin escolar, contenidos pedagé-»^  
gicos propios de la EGB, etc.
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Una atenciin especial, debido prin- 
clpalmente al elevado indice de 
lectura que tiene es reclamada para 
toda la inforraaciin deportiva, que 
debe cuidar de subrayar tambiln los 
rasgos de caballerosidad,valentia, 
superaciin,nobleza, que concurran en 
los profesionales del déporté, sin 
ocultar el rechazo a cuanto pone en 
entredicho el autintico espfritu 
deportivo.
De forma analogs y teniendo en cuenta 
el movimiento de la didactica ludica 
y el aprendizaje en situacidn grati- 
ficante, la seccién recreativa y de 
E&EÊÈiemgos, ofrecera humor,"hobbys" 
concursos,juegos didicticos,crucigra- 
mas, sopas de letra,etc. que contri- 
buyan,como nosotros misraos hemos po- 
dido comprobar en pruebas de labora- 
torio a una. " asirailaci6n"de conteni­
dos escolares,ripida,amena y duradera.
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Los bloques inforraativos de un 
periodico pedagogico-juvenil, 
deberan orientarse e inspirar- 
se primordialmente de acuerdo
con estes paramètres: Contenidos éducati­
ves e informacién que busquen:
- satisfacer de modo formative y ameno 
la curiosidad, el interés y las nece- 
sidades peculiares de la audiencia 
especiflca,
- amgliar los conocimientos universales 
de los alumnos «
- Crear habitos de consulta,lectura,dii- 
logo y coraentario entre los alumnos,
- Posibilitar la creacion y raantenimiento 
de hemerotecas colegiales con amplios y 
variados servicios para la formacidn 
récurrente,
- Presencializar las realidades locales, 
nacionales,mundiales y mundiallzar el 
proceso educative.
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En torno a la ESTRUCTURA de la prensa 
de"intencionalidad pedagogica", se nos 
revelan como hitos seheros a tener en 
cuenta los datos obtenidos mediante 
una prueba de laboratorio realizada durante diez 
semanas en 2o sesiones con 5o alumnos de 6* de 
EGB.
Segun elios, el interss crece cucndo las infor- 
maciones van acompafiadas de ilustraciones y esti 
en relacidn con la forma de presentacidn de estas, 
Igualmente juega un papel muy importante los gran­
des titulares, excepto en la seccién de sucesos, 
de la que leen practicamente todo y resaltaa lo 
sangrante y morboso,
Los_temas de su preferencia son aquellos que tra- 
tan de asuntos Çurigsos_y_raros, lo relativo a 
nihos, déportés, drogas, vlvienda,alcoholisms, 
aricianos,chabolismo,secuestros,paro,accidentes, 
guarderfa,trafics,terrorisme,ventq ambulante, 
parques,subidas de precios,et<S.
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La dimensi6n juvenil pedida 
por un 90 ^  de los très u-
niversos encuestados se de­
be conformer por una infor­
ma ci6n, que ccraparada con la ofre- 
cida por los medios actuales ana-
lizados sea ;
/
MAS expresiva,mas sencilla,mas 
cultural,mis alegre,con mis espa- 
cios para la imaginacién, la fan­
tasia y la creatividad, con mas 
informéei6n grifica, con histo- 
rletas, informaciones redactadas 
por nifîos, con mis noticias,cuyos 
sujetos actores hayan sido repré­
sentantes del mundo juvenil, mis 
veridicos, men os politicos y menos 
violentes.
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MEDIOS
Al periodismo de "intencio­
nalidad pedagigica " disefîa- 
do en este proyecto heuris- 
tico se le présenta como 
un reto,imperative y premisa 
inherente y consustancial al 
mismo y a la propia esencia 
y raxz de las ciencias y es- 
trategia de la comunicacion,
G 0 H 0 G E R desde los pre- 
presupuestos cientificos de 
las ciencias psicologicas, 
sociologicas ji del hombre, 
las actitudes,reacclones,me- 
tas,aspiraciones,etc, y todo 
cuanto concierne a esta audien­
cia especxfica.
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Las investigacxones singulares realizadas 
sobre los conocimientos y cualidades que 
deben tener o adquirir, quienes se dediquen 
a las tareas propias de la prensa de "in­
tencionalidad pedagogica", nos permiten e instan 
a afirmar que tales exigencies plantean un_reto 
a estos profesionales y a los mismos planes de 
estudio en las Pacultades de CO* de la Informacion*
necesaria y util,pide profesiona­
les cualificados con unos conocimientos solidos 
y amplios de la audiencia,de la sociedad,de re- 
daccion periodistxca,de los programas escolares, 
de la instituciôn escolar,la pedagogxa,psicologxa, 
el mundo juvenil,expresion clara y igil,etc.
En cuanto a cualidades y actitudes se seSalan en­
tre otras las siguientes:
sinceridad,sensibiiidad,imaginaci6n,objetividad, 
honestidad,imparcialidad,humanidad,ecuanimldad,ame- 
nidad,pragmatisme,equilibrio,men te clara,vocaciin, 
sin ataduras politicas,visidn clara de la vida,in- 
terés por la escuela y los problemas de la educa- 
cl6n, buen esquema mental,integridad a toda prueba.
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Para que los alumnos de Segunda Etapa de 
EGB, principales destinatarios do esta pren­
sa que présentâmes puedan entenderla,inter- 
pretarla y servirse de ella como véhicule 
formative e informative y de forma racional y efi- 
ciente deben gONOCER también su estructura basica, 
o al menos algunas generalidades de la misma,
El_Erofesoradg por su parte, en orden a que pueda 
programar su uso racional y lograr objetivos pe- 
dagogicos,précisa de unos conocimientos especia- 
les o al ipenos générales de la Teoria y Estructura 
de la Comunicacién, Son precisamente los mismos 
Inspecteras Tednicos y Profesores de EGB, quienes 
afirman, que en las actuales circunstancias, no 
tienen, ni la preparacidn cientifica, ni metocold- 
gica, para llevar adelante tal innovacidn#
Puesto que las ^rientaciones Pedagogicas del 2.12. 
1970 preveen y aconsejan el uso de la prensa en 
toda la EGB. se colige que en el Curriculum acadé- 
mico de la
dql .Pypfe_sprad(}^  se ofrezca al menos de forma opta- 
tiva,la posibilidad de adquirir taies conocimientos •
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Los planes de estudio en las Facultades_de
Ciencias de la Informaciin deberfan igual­
mente contemplar la docencia de una didic- 
tica de los medios y con los medios infor- 
mativos escritosjhabida cuenta los deseos 
de su incorporacidn a los planes de estudio 
de la EGB y del hecho mismo de ser un camino 
abierto - el de la docencia en estos niveles- 
a todo personal titulado por las mismas*
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II PRENSA ACTUAL
Segun nuestro estudio exploratorio 
a I000 estudiantes de EGB - 2, ré­
sulta ser el diario YAi el mas cono- 
cido, siguiendoles la prensa deportiva en 
conjunto ( AS y MARCA ). A tenor de los 
resultados obtenidos mediante prueba alea- 
toria estratificada, podemos concluir que 
en los cursos de 6 ,^ 7- y 8 - de EGB, no 
hay diferencias significativas en sus pre- 
ferencias lectoras. La variaTble del sexo, 
tampoco aporta revelacion o desvxo alguno, 
Unicamente la zona en que viwen es la va­
riable que aparece en el memento de raos- 
trar prelacidn por un periodico u otro, 
aunque tambiin, es de poca relevancia.
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Tanto por los analisis realizados 
de forma directa, como por los in- 
directos se observa que los ado­
lescentes coraprendidos entre los 
1o y los 15 aHos tienen contactes 
y çongcen la prensa diaria, que, 
o bien adquieren ellos mismos o 
aprovechan la que encuentran en casa 
u otro lugar.
El indice de conocimiento en las 
fechas de la encuesta ( Junio 79) 
era el siguienüe:
YA » 55 ^  // ABC = 59,9 0 // AS= 52  ^
EL PAIS 18,2 % // PUEBLO 17,5# //
MARCA = 11 # // DIARIO 16 = 6,5 # // 
EL IMPARCIAL - 6,4 ^  // EL ALCAZAR = 
4,9 #.
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Del trabajo realizado en multiples sectores se 
desprende, la necesidad de inforraaci6n que por una 
parte acusa el mundo juvenil y su grado de " insa- 
tisfaccion " y hasta"rechazo" que siente ante la prensa 
actual,
Una raayorla absolute de los encuestados ( 95 # ), pide 
medios propios, especializados • Una de las acusaciones 
expresada con mayor contundencia y riqueza de matices 
sobre la prensa actual es la de ser un producto elaborado 
con criterios de mayores y dirigido a las personas majo­
res, siendo en tal proceso el mundo juvenil los convida- 
dos de piedra y pasândose por alto aquello que pueda in- 
teresar a los jovenes, a excepcion de los déportés.
’ El haz temltico, segun hemos verificado en las 
tareas expérimentales y de laboratorio, ofrecido 
por la prensa actual analizada, no entronca mayor- 
mente con situaciones vitales del mundo juvenil, ni tam­
poco incide con frecuencia sobre temas escolares, Todo 
ello y otras causas motiva, que su lectura canse,aburra 
y resuite de poca utilidad, Igualmente, la excesiva"carga" 
informativa sobre sucesos violentes y politicos les pro­
duce desgana y sensacion poca seriedad.
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La redaccion y el vocabulario 
son dos caracteristicas en las 
que el " nuevo periodismo " 
pedag6gicg debe distanciarse de lo 
usual en los instrumentes comunica- 
tivos actuales.
De los Profesores e Inspectores de 
EGB consultados, un 69 # afirma que 
el lenguaje en les grandes diarios 
de alcance nacional es : dificil, 
incomprensible,negative e inadecuado.
La redacciôn acusa un 79 # de recha­
zo por ser ’* confusa ", " dificil ", 
"inapropiada ",
De igual modo se pone en entredicho, 
el abuso de siglas, que no se explican, 
los barbarismes, giros extranjeros, el 
lenguaje vulgar,ordinario, las narracio- 
nes farragosas y deraagogicas.
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A juicio de los Profesores de EGB e Inspectores 
Tecnicos de Educacion los inconveniantes Bids 
graves que acusan los periodicos actuales y 
les dificulta su entrada en las aulas como me­
dics diddcticos son mas bien de naturaleza endogena, 
IBntre estps,tenemps : Los servilismos politicos y e-
conomicos ( que " condicionan” 
los mensajes informativos ), 
la parcialidad en la informa- 
ci6n, las verdades a médias,la 
tendenciosidad en algunos ins­
trumentes de comunicacion,prin- 
cipalmente la prensa escrita, y 
el "partidismo " en todos.
Los padres de familia , que lo mismo que todos 
los demds grupos quieren " prensa de intencio­
nalidad pedagogica " mayoritariamente, juzgan 
la actual como : poco objetiva,muy violenta,complicada, 
sensacionalista,poco cultural,dogma­
tists,carente de profesionalidad,triste, 
manipulada,polltizada en grado. sumo,
Tal cumule de problemas, llevan a pronunciarse a un 
61 % de los Boo encuestados por el criterio de que la 
prensa actual N0_es aprqpiada, No obstante el 55# piensa 
que es valida en algunos aspectos.
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Un indice explicative de las funciones 
complementarias que ofrece la prensa 
actual puede proporcionar el date 
acuraulado en prueba de laboratorio diaria 
durante très meses y en la que llegaraos a 
clasificar , provenientes de la prensa diaria 
de Madrid, como validas para la docencia del 
Area de Naturaleza:
25 informaciones sobre el tema hidro- 
carburos y petroleo.
23 informaciones sobre la salud,bio­
logie y medicina.
22 articules sobre energia,
19 articules sobre botanica y ecologia. 
17 informaciones sobre agriculture.
12 articules sobre economia y consume.
A pesar de représenter una frecuencia infor—
»
mativa baja, si se compara con el volumen 
total de informaciones, no obstante y dado 
tque se corresponden con los temas que pre- 
sentan los libres de texto, su funcidn 
" complementaria " es évidente*
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Lejos de significar una distraccion y disper­
sion de fuerzas, como un 19 # de los profe­
sores temen, el uso de los medios de comuni- 
cacl6n en el aprendizaje ha signifieado segun prueba 
estimative a los sujetos actores de. la prueba de la­
boratorio;
Ayuda en la investigacion,fomento del espx- 
ritu crxtico,estudio ameno,mas actual. Entre 
los inconvenientes se encuentra el de la ma­
la redaccion y los textos largos sin grabados.
A pesar de las deficiencias de naturaleza 
ideologica, redaccicaal, lingiixstica, etc., se 
observa, mediante pruebas de laboratorio y 
expérimentales que la prensa nacional actual, es 
vehiculadora con cierta frecuencia de contenidos,que 
bien seleccionados y tratados sirven como elementos 
auxiliareg y complementarios en la actividad docente, 
Mientras no haya una prensa especifica, como 
la que postulâmes o un personal especialmente prepa- 
rado para esta didactica, résulta arduo el manejo y 
aplicaci^n de la prensa diaria de forma continua en 
las instituciones escolares.
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ill SEirriDO,ALCANCE Y ESTRUCTURA DE MODELOS DE
PRENSA E8C0LAR-JUVENIL
r
Las revistas escolares, entendidas como 
medios de informacion y culturizacion pre- 
parados en los colegios y destinados a las 
familias, alumnos y profesores, es decir, a los 
miembros de la comunidad educativa, son una realidad 
in crescendo cuantitativa y cualitativamente y son 
contempladas como beneficiosas y necesarias.
Sus funciones primordiales son las de : informer a 
todos sus receptores en lo concerniente a la ense- 
Danza, avances pedag6gicos,experiraentos, innovacio- 
nes educativas,legislaci6n escolar,vida del centro, 
foment© del espfritu creative,de colaboraci6n,h&- 
bitos de estudio y lectura,etc.
Por su tematlca especlfica especializada y de con­
tinue " feed-back, pueden ser consideradas como medios 
de comunicaci6n en los que se da un conocimiento de 
los receptores,control de la informacion y retroali- 
mentacion de la misma. Todo ello posibilita y asegura 
un alto grado de llegada y acogida de los mensajes.
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r
Segun se desprende del caso concrete amplia- 
mente experiraentado y analizado " San Pol 
Informa” , que se publica desde hace cinco 
aüos mensualmente para mil familias, tenemos que 
de sus encuestados, la mitad de sus receptores,un 
80 ^ afirma que es un vehfculo de colaboraci6n 
entre familias,profesores y alumnos.
74 # subraya que ha servido para formar pedago- 
gicamente a las familias,
78 % realza que ha fomentado la creatividad,ini- 
ciativa y dotes literarias de los alumnos.
7o # estima que gracias a ella han sido bien in­
forma dos sobre temas de ensenanza,
63 # valora su aportacion en la mejora de las re- 
laciones familias -colegio.
74 # niega que haya significado una ayuda para en- 
contrar solucion a problemas ciudadanos de la 
zona,
Igualmente,sobre los estudios realizados en 
torno a la misma publicacién se concluye que lo que 
mds se estima,valora y ayuda son ;
Informaciones sobre ensehanza,informes del 
Director,aportaciones literarias,pasatiempos,conse- 
jos practices de toda fndole,informaciones de los 
profesores sobre temas de estudio y orientaci6n,etc.
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El_anâlisis historico de las pu- 
blicaciones escolares-juveniles, 
nos lleva a descubrir en rauchas de ellas, 
principalmente en la pionera " La_Ga- 
zeta de los nifîos"de 1798» una preocu- 
Eacion_didaçtica,pedagogica,educativa.
Se nota un rechazo a los métodos cla- 
sicos de enserïanza; una busqueda de nue­
vos sistemas de transmision de conoci­
mientos , espaces de estimular el interés 
y la curiosidad y la inculcacion del 
amor al estudio y al saber.
Aparece clara l§_E££££E22£i^ por el 
tratamiento de temas expérimentales,de 
arte e bis toria,estrategias para enri- 
quecer el vocabulario,vehiculaci6n de 
sugerencias para el aprendizaje,juegos 
y coraportamientos,afân de complementar 
la influencia cultural de la institu- 
cién escolar,ayuda en la observacion e 
interpretacion de la realidad,etc.
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Los analisis de distintos periô- 
dicos juveniles,nos permiten for­
mulae las siguientes constataciones:
Eîn cuanto a particioacion de los suje- 
tfcos receptores hay un criterio dispar:
ESn S/iSTA AZUL es del 1o # 
iSn IHHIEas NOTICIAS es del 9 ^  y 
ESn MI PERIODICO CHICO es del 50
Sobre la relacion texto-imagen,tenemos:
ISn SAETA AZUL un 75 # de texto.
En PRIMERAS NOTICIAS un 45 % de texto.
En MI PERIODICO CHICO un ?o # de texto.
En la revista juvenil alemana BRAVO,el 
fcexto es solamente del 55 #•
La experiencia de PRENSA DIDACTICA como 
intente de introducir la noticia 
en la escuela es un tema_ydlido r 
^ ^ i p s  t r unæn t ar una inyestiga- 
çion_mds amplia y profunda que la que he­
mos podido realizar. No obstante,poderaos 
afirmar,que fue una iniciativa,interesante 
y beneficiosa para la pedagogia y las CC. 
de la Informaci6n.Su grado de utilizacidn 
fue bajo por multiples causas endogenas y 
ex6genas,de estrategia y de faita de pre- 
paracidn general.
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iComierizà ta semaiîa c!el àrbol !
TAMAMES: lo  del ono pôsado la crîticamos, pero no vomàs ô volver Icobre el tsmo
FIORENTINO FEREZ: Fermanecen proctîcomentc todos los ârboles que se pjon toron el posa do
i. mnO, pese o los criticos de que k  bicmos mol / S  %; "i: .' - - ,  \ t  - -•‘• r . ‘ . - !
Àycr comynzO la  Semana Oel A rb o l.râ  alcalSe, ' , Ten drii»  «  an’ dlapoiicf6n 10.000 liojros. ï 3  domlngo ' 
en el parque de la  Ciudad Peeaao. Inanguraba ea-' d ia  t se celebrarâ una fleslaTnIantB .«n el Palaclo ; 
ta ’semana p 'a e  in ld a W a  laa planlaclonea .de |oa „ .d e .lo a  Deportea ' |
primeroa irboles de eala jo m a A  popular. - ' î *  flesta-del Arbol ae Inlclo «1 pasado afin. E n  ;
< L a  semana durard &aata a l d ia  #. Los veclnos ■ toron a au celebraciCji bubo «riUçaà .del .Partido  
podrân p lantar irbolea «o  .todoa.los distrltos p o -■ ’ .Com unlata, inuy concretamente dê'Tlam ôn Tama> 
«Itndoae en  .contacté .«bn la s  Juirtaa m u n lc lp a le a . , mea. H o y concejat, al Itder de! P C E  es nno. de los | 
Ih ifa n te  Joa diaa 'S p .q , de'nueva'da ta  u a fian a ’ a^c fin te 'tD bras de la  coiw racldn; que tnSa ajtoyan la
B am fin ' ' T à ï é £ i . a *  Ü ï « I f e a ^  iS & b lÉ n
orlUcaa del paaado a5o cnandn; unen  en laa  juntas 3 e dW trlto y , ^ o n éle a  deanÇntteion rManOamen- 
la  Corporaclon estaba prealdida adeenSa. orEaalzap concuisoe « le .,, le,eelae acuaactonee. Pero ël ciec. ' 
por 3oéé la ila  Alvares, nos dioe: r redaortOB y  p lo tu ra  a o b r e  a l ■ .“to  de l a  crtUca ara re d o â r  « I 
, * X «  crW cam o, en au momen- t ê ^ :  ,
to. pero abora no aaenoa #  ES dalefado de Saneamlento ÿ  podrfa tener pana iXJC D .-toryo
▼er sobre a) ten ia .'La opeiaclfo  ' Medio' Ambiente. cuando se «e- ’ que ea Im poitanta reaaltar «né  
que noaotroa pretendtmoa U e ra r lebid la  anterior fiesta del ArbéI, el Jardinera mUnicipa] sinc Jpaf*- : 
a  eabo ea tnucho m is  axnslla eaa Florenttoo Pdree, aborâ con^ ta n ea ia  eMa critica >e^arta .mds 
«ompleja. N o  actuaramea e à -n a "  oria l de OOD que.pma dice: ♦ " d e  en la  cartdidatuèa TBd JRQB
ad o  nudo de la  MAO. alno qua . -  Pe»« noedroé «a '-nna '.gren a l AyuolamaemtônSe ^ *e d r% _ ^  • 
nos plant eamcis, -ea cuatro énoa ■ saHeTaonlfin nue . æ  Célébré. Ta. - — iC ûtntoe Arbblêé'qundaai de  
aieta, la  reforcetacWn de to d é l ^aemane del ârlufl. porque reprn^^ iba qn« w  fOantaroo -él a fio  p à  
la  -Ted a rte ria l de S lad iU . a  M i-  . aeala nn  reooaoclmtento pOblieo ' sadoT ~ t -1 .
mncbo tnSé moderne de loa '»!- « ^ W  en «ne çonclenclaclôn clu-
aerea y  del Wlatema de Jaid lnê-s  de Toe lem aa ecolOywoa.
aS t A bora ae nos b a  jdam tead* % *n  los que «  M x d  e# eu tufad-
m
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A y e r  c o m e n z ô  la 1 S e m a n a  Popular del Artol '^ ,*T ^  : ? ;
T ie m o  p la n té  e l p r im c ro  d e  W  40.000 ^
, È1 alcalde dç M a d  rid înàûgûrÂ </ 
ayer, a làs diez de la inaéana.la ';.' 
i  SemanaToyulaf M  Aibc4, que. -, 
durarft hasla el prÀxlmojjfa 9âi^'- 
dicîeoibre. Dicho acib.^qiicTué 
tobfé todôsîmbôlieo^ aunqüe 
Tie'rno ca vd pcrsonalmenie «1 
. b w b  domde tl m ’ismd'colocô el ; 
jirinicrbrbol. tuvo îùfar.èn la - 
j>laza de"San ÇrisJôbal. en la 
Ciudad Fegâso.ionâb.asianiie V 
desprbyisâ de capaawyerdekl^/
Durante la. dtada Semànâlid.
Aib«t la DélegaôÀf de^&nea; -'
"ntiento ÿ Medio Ambienkqàku^j^^ 
la que «é plantèarin enîôâ didf^' 
ciocliô disinio de Madrid y r ü R  
de 40.000 ârboles. Para dicbas 
plantaclpnes,>l'Ayunlainieà- 
lo de Madrid cucnta con la eo-^,
Jaboraciôn -de' numerràos cote- 
{iOsÿ cnfidades ciudâdanas y'? 
culturales' dé Madrid, asi eomo^ 
gnip^ boolqpslaL^yt* nùern, 
brosscèucstanytdunüriàmçriiÂJ 
" Elpnimral mquçif dcirbbjes'.
-l^rca de l*.0001fse..pianUrân!- 
en la M-3Q. entre Man^oteràmv .
Pucnte deiôsTres.OjBinS dlàs S 
y 9. ambt» fesliyos.CuMquier,^'
<iûdadaiio que îo dêsecpucdé%: 
ÿreseotamt e i ^ f w i d l i d à t O ^  
puntos deÜidio'îmmb para ^ a ÿ  
borarémlà leforwuadnr-^iTv^^'
iibs 'oiadiîiiTiw !*;« 1J|
«uiondadcs mùmcinale* El icâo^ 
dcibsirbolcsios pUhu'fîn'ii-^
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LAS TABLAS DE DAIMIEL, 
ALBERGUE DE^ 3 0 :0 0 0  
PATpS AZULONÉS
/ El prôximo debat* sobra la . proposiciôn de ley de reclasificacidn 
' de fas Tablas, vHal para el future de la reserve nedofiM '
E S P A A  A, fuè lacuarta naâdn del m u n  ; do que cre6 ua parque 
nacional — d  aAo 1916—  ^■ 
esti aituada boy a la cola de ' 
; loa pabea europeoa en esta 
' tares de deferma de la natu 
raleaa. For esta razdn. es 
intportanUaima la propos! 
cââide W d e  redasificacién 
de I m  Imblss de Daimiel 
que, aprobada por la oomi- 
sién del Medio ambiente del 
Congreso, se debstiré en un 
prdximo pleno,
Laa Tablas de D a l m W  
son boy uns etapa imprea 
ctndible — vuna escala técnl* 
ca vital—  para las migracso- 
-nés de avcs actiiticaa que,
• buyendodelos bias d d  nor 
te de Europe, se dirigea ha 
m a  Dofiana, rumbo a las cé 
lidas tieiras abicanaa. Entre 
loa meaes de junio a a q n  
tiembre, en sus agues y sus 
praderas de wdiara» descan- 
aan.se eatacioaan y eatable 
oen no menoa de treinta m Q  
patoB asulonea. .'
- Los pâtés coloradas irri 
cian su entrada reciân llega-
do el Inviemo, y  oonviven 
«on miles de patos cucbara, ; 
cercetaa, porrones, Snades . 
fiisoy algünas garzas Impé­
riales y  maies, boy %ravè- 
mente amenaâadas en el . 
oootirrente, asI oomo marti- 
netes, avetoriUoa, sampolU- 
nes, aoromujoa, lavancos, 
pollueles, rasoones, fochas, 
cigOeAuelas, charrancitos, 
avocetsa, catiblaiiooa, paga 
. sas, pûxmegeas, bigotudos, 
’sguOudbos y  oemfcaiaa.
Habl6 de eHas don - 
Juan Manuel -
Las Tablas, que ya figura- 
ban en Æ l  Ubro de la cans#, 
del infante don Juan M a -  . 
. nuet, oomo dugar prmricio a 
todu las caras», y  de las que 
Felipe 14 en documento de 
1575, dio orden de .que se 
gus^ase m u y  bien», fueron 
redentemente visitadas por 
Alfonso X n  y, desgraciada- 
mente, ban eslado bace m u y  
poco a punto de ser cxtintas 
por intereses irunobiliarioa.
La protecdén ofidal ae
InidâeI3I de mayude 1966, 
por una ley en la que se con 
vertian cstos parafes de la 
Mancha H û m e d a  en rewrva 
nacîonal de caza, culmin&n- 
dose non la dedaraciAa de 
parque nacâoosl por d«*reto 
de 28 de julio de 1973, con 
una reserve inlepal de aves 
acuitîcBs en su interior.
La demoGdAn de îàs pie- ; 
sas de Los Motinos del Rio, 
el dragado del rio Guadiana 
y  la desecaciAn de lierres y 
arrasamiento de la floresta 
ribereBa hubiera terminado 
con este santuaiio de acuA- 
ticas H  no bubîese Interve 
. nido la AdministradAn con 
las medidas l^islativas an 
terlMmente citadas.
' L a  propoeidAn de ley de 
redaailicadAn de Tablais de 
Daimiel se propone ampliar 
el espacio protegido en mAs 
de cuatrodentas bectAress, 
rescatando terreoos que an­
te riormen te pertenedan a 
cUas y bsbian sido aometi- 
dos a prooesoa de dcseca- 
ciAa.
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AYERPAISA3ES
HOY ZONAfteONFLIGTiV/
I ^ O C O S  m ad rile fio B  q u e  v iv e n  ÿ  t r a -  
y g  b a ja u  e n  la  e lu d e d , no b a n  b u s ca d o  
. a lg u n a  v e x  re fu g io  en lo s  p a îé a je s  y  
lo s  rin co n e s  d e  l a  s ie r ra  d e l G u a d a r r a -  
■ n a P e r o la  s ie r r a  no es en  re a lid a d  ta n  
b u c d lic a  com o p u ed e  p a re c e r  a l  visi­
ta n te .  : T  . /  çx. -
D ia  t ra s  d ia , s u b  vecinos cbocan  con  
l a  c ru d e  re a l id a d  de lo s  p ro b lèm es : es-] 
ca se x  d e  a g u e , co n tam in ac iô n  d e  r fo s  y] 
e m b e ls e s , in v a s io n  u rb a n is t ic a  q u ë  
d e s tm y e  la  n a tu ra le x a  y  d e te r io ro  d e  
to s q n e s  y  m o n tes  p o r  los vec ln os d e  l a  
g ra n  o rb e  q u e  se d esab o g an , poco c iv l-  
lix a d a m e n te , d e  sue ten s lo nes t r a ta n d o  
a l  cam p o  com o s i és te  fu e ra  l a  ca u s a  d e  
to daS  B U S  in q u ie tu d e s , ab an d o n an d o  to mano < M  h o m b m  y i* d# l# n#n»#l*zm. oanCinadas <
: E b  «3 n o  Guadarrama, - tnibda aon unpresionantos. inwraionea qua deaooraaii^ evltar qua laa vtviendaa aa
dead# m  naamienio. ac &loa pueMoa tienen tarn aua poaibilidadea eoomAm!^^ Tiem com to# mootaa.^# T 
rvicrten aguas reaidualea ain^' biAa prcMeioaa de «entroa : caa. Loa veclnoa coopérai^ ^  lôa mcwaiâlaa que repn 
'ddpurar.y reeidta dificO .aanitarioa^  Algunoa, eomo de vea en cuando, en campa-Jj dùômea, entre nUa» foto 
vif junto a la parte Dortedd ' OroediUa, Ica oorreaponde Aaa oomo laa que ae oigani- ^at calas pAginas son < 
tfo eu verano. El desdobla- un oentro de k  Seguridad xsron este verano en Ceroe- \ R a m A n  Andrada y  eslAn ta 
•niento de la carretera de y Social de Madrid L a  educa dOla y  San Lorenao de El puestaa en la galeria Ren 
aeeao al puerto de Navace--' • fsAn i«sulta._pfd>lemAÜca, Eeoonal, p a n  ISmpiar los nrandl de Maorid. Reflejs 
fTsda afecla a los munid- " bay gr*n éscàaes de cenlros-^inonlèà, pero wi aporladAn ^  Ta aSoranàa de In que A ê  
ptos de la sierra. N o  puede l »  pequefios ntunicipios * nsulla Inardîdentt f - debe aor la » e m  de Cuadi
ybiverse de Segovia nor esa lucban desMperadamento' Algunoa ayuntandontoa . 
eafTslan . y, j m d e m ^  lo#2 pof , a u p a m ^  estoa probla-. : paralUan la oorKaslAn de
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■A la espera de 'un p liu i especial
dA zonas verdes : ÿ ■
Carmen An6n, conce]oI del Ayunfamienlo de Madrid,
Î - V • kaWa para Y A  ; -2: I /:'. ; ,
bI A yna- ; 1* eiiumèniclôii de lodos loa éié- -. 1»«'liboin . 6e localIracJCn ,  lo
'toniknio. Carmen A5(m, concelàX intnloa v«gcta)«# que ' oonti*B«. ' _ fonimf _ . , — .
■ de .IKSB. j  _0oprtipadon de" V » ÿ-'T *D Jb:éô" »e -haoe .re fe re n d a , a ' -r-E n lre  Tos oometldos d d  gru- 
^traKaJoa da lajcoDiiaifiB oooaol- t .  au ‘erlensiftn "real y a .todo lo  po do t-rabajo a n lv d . eoolôgloa 
Ltlra p a ra , « I j>recaUilogo d a  po-, quo haya eo ella, IncluMoa, tmo «rtA la  ioformaclSo e<4>re 1os d o -  
a^>oa ' ▼erdéa. q y e '“ô i« i  to, 'o o rp o -jt-a  0 0 % bàpoon Juentca J  eeta- ' meoloe arb&reoa m *a  Id&oeoa a  
maddn ÆeeVMda, po t , J o iA -la d a  : ; 'tuaa. - -  nuestro eHma y  sudo para ooo=
•JUfaree d  5 da J u ô lâd e  -—A A ew ia. 4el .tra b a jo . da to - v ocgnlf, a.-oorto, nledlo y . la rg o  ■
d id  a l Buevo Ayiinlamtomdo goai i.., vêntarto, Ih a d a  la  cotnlsldn - a l-  plaza, a fardW am leotp a  dpUimoa 
aia .reaoUvaràn loa ^ â b a jo â  \  gwna labor p a ra ld a l 1  ^ ' en  mueâtrn imünlêyaôy Quëda é l i
■•esa oôt tW6n. - - : ' j _; . ‘ l * l ">r de eoncleboiacSôn, '  grqpo da trahajo a  iito d  d é ^ o -  ’ 
t- — lOoii ta d  o W w vo  que perrv_-„«tudadana para  lo tênfar lespoa- -'-loraiaclôn.p01>lh»^ éocargado d o i  
algoou oaoa trâtoJoaT « % ' t  itL "éab O kar ^  .1 oà'.xoadflleBôs d d  i  rina campaôa 0 *  îBaolgacIdn aô- '
. — O b toventaxlo d f  aonâa oee -v_coM ado dé loa'parqôês ÿ^JacOt- t r e l ô a  te o e fIc W i que l a a . zôeaa j 
do^ lao to  derh o A o  ôomo d e  d â -^ ^ n é e  JlPtoaamoa "que n ô > liy e  .dp >  «eideÿ;; iépoMlUüa d ,J a ''^ n a a d  y 1  
àeoho, pûtMcaa e in lv*daa,'q>e-’. nad a orear m to  panguoé y  j a r - . o o tr *  la  nooesldad d a  iapnaëiaa  
‘«utada^ ad ptontéyniemlo «  an ,  dinea ô cnldarj  ïbe}orar.Toa exla-f.t.',«ôfuerzaa -de.todôa p a ra  eb eon- 
'p io yo e to '.d 'S vd iia o . do- aqudlaa ,  tentes d . no Togramoa d d jp o o ^  , ..earvmd&o. L a  jcom W dn : l i  a e l a  
nonaa no prçOJedaa en Ta a d o a - t i é  d *  V a d rld  noa la lx n  dé atom-t -  tsôiTd&n otros ■aâudlos ..éoeSpIo- 
lld ad  à  ntogûn q u e , « o l^  d  l*m a -T > £ ^ ÿ L - ,-t.
•eomo, ooaaeGueaaôia. dk loa éeto- JQoA gnipoa ,d« ■tnt&ajja hay .  < -^ Q o A  p a î t * .  Sa estos . toalm -
idlos qoa a& rêàHamaée pueSan ear . jg ; «ôdlea son sas foodom eaT^ .  2  ^ )os ae-to to rn in 4 !larao r-.% l^ v;i^v  
Jddoeaa p a ra  ear babHItodao en;,'," ,, = -B sld â i t ra b a jo  dp g a N n e t^  •j.jr--—d ^ a rd o  #a acercaron laa eleo- . 
: d  futoro J éomo " sooaa' eerdâa:?, eooargado dé la  looallzaddé do-V.-clOnaa ^ ,y e a o M 6  auspeeder ,laa 
rjVneamÔB que «wo'puadé d ee en r-y  nonaa .verSéé en Jodaa eoé eata- -i.àc*JvMadeo ^  la  com lelfiop  noo-, 
ibooar an un p lan  aq w eW  d é  »o-A'-”'g o ria a 'a  Iravé# de la tra v W d n  3,;JU=onf léom ^éqda to leoddad loa
'dahéa de nWUsaoldn Sd^ nOnSàT y iezadltoddaq&ajBoaaâlv&Séa m n - lL d ^ n n  m aferW  de teTcntarlo  e a - -* 
nerdaa p â A  èonaagolë jtoHtotoééée lôéallzaS adtjr ëxla-%  r w  y  exhanrtlvo que è lrv lera 'da--
^snô ajnovééhanOento y ^ tto ^ re à ^ a e m îto s  à é  ,^l»«h«ClnaVcaé "aô' «a- i.:^T)aaa para^oootln uar -y progm - 
gonrdarta, 00 A o  etonm e c â r r a ^ t à d q  p ê to S iy  lôcalicajr la s  p o a V 'f . «oar 'toda una Hoaa Se aetaa-_
«a d# ftonpo à «I RaUro, y  tee^Vchair.yeoas «son que sonaa' qua S'. — Debldo e'JIaa dbraa/seaMaa-
ydrlam uns prmeoadn espectO.'; . éparedan %  Joà jdaneâ ^ ardiia-i,:' Ans m . M  XW%oaa;da:a*anto: 
(-; •>—lEn '«■'toventaito fins, nSern , les oômo .eeidea -estaban notüal: Jos Ifstajoa de #ahtoélë-$4
*/
;2,
,
I
I
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UN CENTRO DE FLORES
PARA LA NAVIDAD
JA S C e s tu  navideflLB»•on" quizi à  mejor  ^ iDOtîvo para preparar ; tin ceotro de mesa con Qo- 
;fe& puee auéle aer cuando 
\toda la familia coincide en 
- d  hogar con ocnsiôo de las 
l'vacaôone» de fin de afto. 
Ln deboraôAn ae puede 
oomponer de dos o tree 
flores o bien de un gran 
,rama -.r- '
mmpenneabie al agua'o un 
. canaslo redondo non asas; 
las bandejaa_ ae prestan 
paka «entroa dé flores ae 
cas; las flores fireecas es 
mejor que se pongan en 
-Twndejas un pooo tnayoïes 
en altura para" ponerles
_! Las flores neoesüan un 
ayqpo en el fondo donde 
üjarse; puede ser un m e t d  
-pesado, vidrio, plfatioo,. 
eer&mica o  una espuma 
que existe para davar flo-, 
_tes. Los enrejados y boisa 
metâlicas son de gran u Ü  , 
-Tidad para Ja diqecîAn.db 
]^itos édomêa.Si él florero,
# # #
k m m û
, - t  t in  CBotfO como ■
■' : , . al dsla loto;.
2 ,  puedscoawj.j 
’ entre dos ma o .
;. très mS pesetas : ____
es alto, basta'con introdu- 
«Mf los taOos floràlea.
L a  Oor mSs bonita bay 
que dejarle cl taHo mis 
largo.' para laoeda reine 
del œntro; si {steliené po- 
cas flores, despu&e d d  ver­
de ÿ la réiiM se ooloca d  
taOo corttx los denda se 
ponen en forma escalona- 
da. Aoonsejable ea no em- 
plear todasim flores boni 
tas, « n o  user rainas y  fru 
tos sooos,. junto a tulipa- 
nea, ddias. albeUes, sar 
mientqs de vïd, frutos dé
tos se puede hacer ùn gtu. 
oentro n  se noniê ooi^i 
base una poroe)ana ftoa^^J 
todo ello sobre un xoanwj 
blanoo darâ un tooo éefkà^ 
nal y  felis a esa mesa fami­
liar.
- Para la preparadôb de 
u n  centro bay que teiùs 
présenté los m a n  teles, yn^i 
jflia y aoeesonos qué k  
piensan utflizar ese dla.j^ 
Por dos ^  pesetasÆ& 
«ondgue un oentro de “ M
|.
-y;
I
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F PANORAMA OANADERO N A C IO N A I
- lA  NOVEDAD MAS IMPORTANTE ES EA 
VIVA RECUPERACION DE EA HIERBA
El c o m e r c îo ^  « s t â *  d o m t n â d o  p o r  e l  l a n a r  y  c a p r i n e  d e  m e n o r
E l iosUnlnileoli» dé lés «onrientés Àti NsrAeste S 4*4 O tsto, b& iD ed» y  
, . aa*. hasts «• pool® 4« T%ne #e cerrâ la  sepoana p n U rio r  « a  qaç k  retirtraaen  
k . - tempcratoras ha%* cere, b a n  evltaSa. p e r abora. le  que *e  te n ia :  la  aoiO aèlia d d
■ br<4« hcrbiaeo que nos bahla te g a d o .d  olofie. a  eansa de laa  foertes hdadaa que
■ breecdirron a  «se dicbe cambia^ d}mato1£s:tçe, d d  « n e , sCguimoc disTratanda. Ne 
ha habido que csperar sbtnanaa,. eoma auzcnamos haee «cba d u s . para fen n iila r
'  an pion6sllce favo rab le .'E ee a 'm is  de n a  seplcnaria hà. jdde s u n d cn lc 'p ara  que 
' ' é a  k s  cainpas de paStorea pedamoa aprec iar vas snu tad bn csperénudoni. æ b ra  
î' — todo *n fus terrenes d o n d e 'd  paste e ie jo '* *  ioeaeta eéa d  m uera "proteeiendo a  
< dstc de ta  acctém dlrecta d d  frfe . y  em las  zonas arh&reas abrertas à 'iâ a é d ô b 's d la r  
V  *  sobre d 'a o e lo . L o  dem&s la  b a  pncste la  Hurla; que b a  Uegado ua peU ddo de 
fek‘ Tk gam ad ew  y  p e r  pxtensida. del labrador, porque este um bdén rcsntlâ aenefidado
fi; i
L- MJentras en las reglones oentro-mersaio- 1 y en la comlsa centibrlca. Toflas las esie- 
nal se ba normalitado la Allda de los re- \ cles mayores eontlnûan dklrutando detu- 
hzAos a la camplfia, tn la que de niierp 1 pldos prsdos y  de aoogedores a p j o r c -  
imnumeaQ. d encuentran 'buentw bocadoe I chanuentos «cununales. réloreada ahnra su
t'm Ss eoncreto flnabssjtdo d  alto vlejo . P or 
t  afiadidura — como se nos dice desde Sam- 
t tender—  s<m exoelentes las oosechas de 
I  lorra jeraa. taies oomo m a lt, ballicos y  ma- 
r  bas. todo lo  cual jie n n lte . iras un verano 
!  y  tm a otofiada de abundantes lecuisoe n a -  
1 turalea, m anlener pooo ménos quelntectos  
t lo e  sDoa y  pe la ieâ  de IH e A s  aeoa/ ^ a .  b a  
I  a ldo la 'xaxo n de que tes « f lu o ré s  mdrdlooa 
I  id  sîquSera «e lù y a n . aoordaSo de Ta pafa  
Lde-oeretaesy.aéleyuin lnoeas VK las tlerras  
LeasteQano-leonesaa que en bSos de esc ar^  
"î de vegetaddn espont&beâ" oOnsQtulâ, p ara  
:  elles un  preclade recurso & ütHlm z «tn paa-
T L A  -O O LO StN A  B E L  -O V X N O ;T  dMSL -CA- 
f  P B IN O . yovÈN.-^^Men6antBmente,":la fpe- 
Im a n a  prenavIdeSA ee joerrd  oaei Atn m&a 
>«iôvédadès'-<que «3 eositenimlentb de u n a  de­
m a n d a  - fuerte de ganedo la n a r y  capitno  
-' 9oven.-que tradictonabnenbe vtene gosando 
de la  preferenola del coneuiqldor durante  
*e l perfodo Narldad-R eÿea. H ay que sefialar 
'tam bldn et sostenlnolento de l a  yecapera- 
'tddo d d  porctno oebado'.' cuya m lld a  ae 
kben^icta,- e n  -oplnldn' d e  loa ganaderoa 
oseeneea. de la  reduocldn d a  oonsumd en  
ic i sector 'bovtoio. Todo e A 6  ae deduoe de| 
Tas le ferencla* «nvladas pormuestros oerT, 
''vlclos ■especlales en loa mercados que paaa- 
Jnos a p o n n en o ity^ : ^  ‘ r j i  -
f b fD R C lA .—îte  Ta g ra n ié  agwmbcûarla del 
S egura, loa c e rd w  aetectoa a  100-102 po- 
îsetas bno-viyo; norm ales: a  9 0 -0 1 ;'graeoA 
ba 02-90. y  lecbonea. à  2.300-2.000. aegÜB 
(rasa y  peao. Afiojoe extra , 100-10$; O e p it -  
jo iera. a 135-140; d e  segunda. a  lus mlsmoa 
rpioclos. Tem eraa extra , a  152-153; de p t l -  
i in e ta  -  a 147 ^ 5 2 : de cegunda, a  135-140. 
iCorderoa de ' 20 a  -30 kBos de peao, a  350 - 
a 3 5 . de menas a  rnba. C aprine J ec h â l de 
5 2 -^ 5  k D » . a  255. o v e }M . «
F rO L A  D E  E tE R O -^ L e  ie m .  totalm ento  
Ddeno de ganado. dO em anda,.Ô oK POT b» 
Ique sobrô tnucho. S è  éxoèptuanlos 'tnrno- 
Croa. cuya com pta êetaivo'nniy mtiün^ iS Z-^ /- 
r  MOESCAT-Eîn loÈ "c o rd e W  Jé-
t^ a le s .-a  505 peaetaa-ldlo canal; jrecentelca, 
fa 500; beaouo3es.‘a  OTSrcoo a im a, oorrea- 
^ n d lé u d o  laa mayores a  b u  e anâle a . ^
EL PAIS
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I  9 E N IG N O V .ÎR IL L A S
lUtA rPACnCA la'STKAOA 
A PA R A IO S M U N TE S  
* SS IA K A TU R A U ZA
Michoel Chinery
r  Ediloriol Bwme. Boi celono, (979
192 pôg'mos, 800 ptos.
Sc it «Ai cMHTto fwna «•jcrce* tm taufito *  drtw o k w  ;
UkpHto 4riin«t*M icb^* ir hn orAm t.«Kt» «> oprud ietr*
- •'■ z' .if]
.a s la '.  bace 
poet» aftos,los taros espatioles g u t 
sc dedicaban al csiudio y observa- 
ci6n de la Naiuralera lenlan sola-., 
mente dos vîas para av an u r en sus 
jrropdsîios: o  lenlan un rhaeiifo\: l
3UC les intrbdùds en los nitslcnos e la Naiuraleza o aprendlan idid- 
: f mas jr adguirfan esta formacidn 
jled n ca  enlas mnvmérablcs obrM>- 
; quedeùlebaceinuchosandstnun- '
, ÿ dan los mercados europeos. l a s
ïi éditoriales espaftolas tardaron ên  __
;[ descwbrircl filAn gucsupusoelrv- _ ___
lorno o la naiuraleza de los ciuda- mamiferos, reptiles o insectos Pero 
danos. .
Con este libro se cumple esta . de nombres célébrés gue' 
hasta ahora. d  aficionado espabot oiisiAn, tan im posante si se tiené . a lcanzarlos conocimier
po necesarfas para idem tificarlasn: cidm ^de est'udio de la flora  y j ù  miemosy esbidios de a î io r û v è l. l ï^ ' de desanbllv iâ  înS ^lin c  
aves, Arboles." Çoreâ, \peceSl s -  làumàp* x  ÿ 9^  ' C o r n î t o l o ^ d l a b ô l â n i c a  éstÀn Bcnaa"- BoraylaTaunapoosum&fa
«f»r» "
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Diligcncia judicial 
en la querella 
per la Cala de ârboles 
en Segovia.
, ' F G
Hoy esü prevîsta, en e1 juzgsdo de 
instrucci&o de Segovia, la diligen- 
cia judicial eocaminada a cscucbar 
la  cinta magnclofônica de la nieda 
. de prensa sobre la  tala de Arboles 
del paseo Nuevo segoviano. que 
m otivô la querella por injurias y  
calumnias formuladapor lot dipu- 
lados de O C D , Modeslo F ra ile  y  ' 
Carlos Gfla, contra Pedro Antonio 
Serrano, sécrétalîo del Partido Co- 
munista de Espafia (P C E ) en Se- ; 
govia. - '
La  rucda de prensa, motive de la j 
querella, se célébré a mediados del ! 
pasado mes de ju lio , a raiz de la  
destruocién del arbolado del paseo 
Nuevo de Segovja, incluidos cin- 
cucnta olmos lilvcstres centena-l 
nos, ejeinplares de una cspgcie en 
regreslôn en Europa. En fa ru cd a , 
de prensa, convocada por la coor-1 
dinadora de vecinos para la  mejora ’ 
del pàseo Nùevo] se denunciaron ' 
supuestos intereses familiares de 
Carlos Cila en proyeclos especula- 
-tivos sobre le/renos prÔKimos al
- paseo, que et dtàdo uipuiado ha 
oonslderado unputadones injuno-
' tasy  c a l u m n î o s a î . ' ■'
ïguàlmeotc bào sido considéra- 
das imputâcioneslnjuriosBsy ca- 
Tumniosas las de éorrupcidn pollti- 
ca y de caciquisnio, refcridas al di- 
putado Modesto Fraile, dequien se 
dijoqueestaba deirisdélasuntOde 
la tala de kboles. uüitzando al de 
le g a d o  del M in istcrio  de O b ra t  
• Pwblicas L a  d iligencia ju d ic ia l,  
cuya prActica esli prcvista boy, de
- lerminarA si dicbasimpulacionés 
fueron o no pùbVcamente expues­
tas eô la  rucda de prensa convoca-
. da porta coordinadora para la me­
jora  deIpascoNuevo,formada por 
asociacionet de vecinos y  repré­
sentantes de todos los partidos de 
izquierda.nos6lo del PCE. ■ •
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 ;— ... >!,I E»«## piahtaè hay qua ragar^
êàm^èÿia ;daÉtélcHlcada3 
' para avitir las fnanéhia an 2,
noa para conseguirlo ékia* li^ i^charadita, embudo, palùal rqldalaà, paru ah êaü aé 
J tan infinldad de cnaa# qtia r flnoa y targua, iiarrà para pueda ' plantai* _ un ‘rtattco 
, podemoa hacer ; ÿ qué él * • florae y plàntaâ adecuadaa. '■ méfc grande.
Prlmero' aa'éoloca un j 
* pdco de grava en ai fondo, 
;^doe 0 trea centlmatroa de.^' 
•s espeior, ÿ aobra alla el aué-'îi'’. 
î trato, tanetcla de tiarra de.% 
'jardin con turba die* cén*. 
sjtimetroa); para que et oal-M 
Kgeno Uegùa à las raice# aag^ 
taftade una porcidn de pài^ls,
Bstracha se introducan loaj^ ; 
.^tnatariales èon'uii cucuru-J. 
cho an forma de embudo,:
I
WqMsembra^ iai;^ ]^ 
‘' tas demasiado juntas pârq 
j evitar et raqUitUmo pré '
i • ' El brôbléma .Inès grave 
para (os mini jaidinas èo- 
' breviene en. el riago. El 
' agUa : pal's esta menastar 
. seré uescalcificada y  h w  
^ que Bumihistrarla cèn OUI* 
dado que resbals por laé 
. , parades hasta 4 g , tieira, 
con lo que al mismo tiem- 
’ po qué limpia el cristal ted'
' ; nace hendiduras en su in>, 
, terior, con el consiguienta. 
*, perjuido para la végéta-;- V "-'l
*/ÿ con la cucharita y t e n e - U n a  copa eomo ésta poade>.,,5'^”'i 
dof sujets al palîto fino se- 'i) costarj antre* très o cuatro-'.vi.. es
Las majores plantas sdn , zotetalménte ÿ no sobresal-. podrla quemar su 'végéta- 
'la pelles, felagmela, 8ittdi''"ga« por el borde; tampocd" cl6n interior. I ^
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EL ABONO PARA MACETA8
AB O N A R  consiste en reponer îos elemen- . tos que escasean en 
et Buelo de une planta con 
objeto de que las raicet 
jjuedan entrar en contacto 
con las maiertas impres 
cindibles para su desairo- 
llo y supervivencia. Los 
abonos nitrogenados in'flu- 
yen de fornta decisiva en ël 
efecto decorativo de Ios 
végétales. E3 color verde 
de las bojas adquier un 
brillo pronunciado y con 
ello resaltan tnâs las par 
' tes adiarillas y blancas. ' '
*' ■ X^uando la tierra es A d ­
da. case de la de brezo, d  
àbono de hîtrôgeno apenas 
ai conviens ppr el mucho 
tiempo que tarda en des 
componerse. aunque se 
pueoe cons^uir si se le 
aüade uns cantidad mini 
m a  de calcâreo que neutra- 
lice la acidez del terreno..
Las plantas crecen con 
nias forialeza a medida 
que se les suministra m a  
yvt cantidad de abono 
nasta cierto limite, porque 
si se sobrepasa puede oca- 
sionar la muerte de aquë 
lias por marchitaroiento..
 ^: Tengamos présente que 
et efecto de los abonos no 
eâ directamente porpor- 
cional a la cantidad sumi 
' âstradà, puesto que una 
fanta que w  abona por 
Amera ve* iomari con 
«nas ayîdez el producto y
El abono es imprescindibla
su crecimiento serii m as _ 
pronunciado que en veces 
sucesivas.
E n  las plantas de mace 
ta el abono a suministrar 
esti en relacion con la ri ' 
queza de su tierra; tampcni 
co conviens abonai en 
rantidades grandes, no su­
ministrar este sin diluir.. 
" M ^ r  en pec^ueflas dosis 
cada quince dias en perio- ' 
do végétativo, pronuncia­
do y a ser posible en el 
agua de riego. ,
El mejor abono jiara 
macetas es el sulfato de 
amonio o nitrato de sosa, 
maxime si tenemos en 
cuenta que por lo general 
casi iodos regamos en ex 
ceso las plantas de nuestra 
terraza o balcon. Si es tie­
rra de brezo, el mejor abô-
no es el compûesto por lù- 
trato de sodio. i. ^  .
Aborio nitrogenado 
Motor de crecimiento 
de la planta, su exceso 
hace crecer, pero perjudica 
la floraciôn. D e  acciôn ré 
pida, va m u y  bien para la 
priraave'ra y  verano; sobre 
todo sê usa en suelos âci 
dos y turbosos Su falta 
amarillea las bojas.
Abonos fosfôricos 
Favorece la formaciôn 
d e ^ e m a s  _y sernillas^  al 
tiempo que ayiida al meta 
bolismo de^ las - plantas. 
Bueno para'câsi todas las 
plantàs-y en flerràs âcidas 
o encharcadas, j>ties su ri- 
queza calma y  corrige la 
acidez; se aplica en otoflo.
Abonos poUisicos 
■ ‘ Favorecëo y  estimulan 
la celiilosa y  azùcares delà 
planta. y  ' se xecomienda 
para los vegetales que van 
a eslar m u A o  tiempo en la 
roisma maceta sin cam- 
biar. aunque es convenien- 
te siempre aAadir fertOi- 
zani^  ...
El raagnesioy mangane- 
«o Bvudan a la formaciôn 
dé las celui as y  funcîôn 
clorofilica. El bierro hace 
que las plantas se \Tiel\-an 
mis verdes',ÿ êl cinc y  el 
cobre cdlaborân' en ël cre- 
cimientô. ? :.
î".
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LA
FLORÿ 
EN LAS 
PLANTAS
I :
i ASI todos Ios seres . que puebisn ta Tie rra son espaces de 
reproducirse, y, por su 
y puesto. las plantas oomo 
i materia vWa de la creaciôn 
, entran dentro de este cam
- po, aunque entre eOas las 
; bay mSs o menos evoluôo- 
; nadas y  con diverses tipos
de flores. T - r’ r v <  '
l , Se componen de ciiafro 
îrganos, unidos p w  el » -
- ceplAculo o  terminscidn] dd pedûnculOi-;.V^ti''''J‘. > t 
> Si nos fijamos en una 
. flw estas cuatro partes 
f  son: •.
SApalos — bojas verdes 
que form an d  capuUo—  
se llama cMia. ; ;; ' '
0, dioica. E n  «te caso 
da frutol
F U N C I
' En esta azucens se observan con detaHe varias de las partes 
en que sa divida la fioir ; 4  . h ■
Pëtalw — bojas oolorea- poses Somt jdè un sditf
das y de pénétrantes olo 
res— : su oonjunto se deno- 
mina corola. \
Los pétalos y  sépalos 
unidos foixnan el perian 
tio, dondé se localizan les 
estambres — especie de fi- 
lamentos cob una ternuna- ' 
iciôn abultada para alber- ^ 
gar el polen, que al abrirsie ; 
y caer en Ios pistllos, 6rga- ; 
nos femeninos.y mediante 
los procesos pertinentes, 
ae'oonvierten en semilla. %
A  una planta desprovis ' 
ta de estambres o pistüos 
se le reconoce como ber 
mafrodita. Cuando le falta 
ël cAlizy k  corola, desou- 
' das o monôclamideas. Y  d
• ■LaJlor_ tiens la  misiôn ds
^ Consisté en 
'cspede
. semlllas. Si la flor es 
mafrodita se 
à si mis 
de la .
' apertura de su parte fema^ , 
nuuu Este caso es rarot jf 
por norma, al proeeso sa 
. : compléta con et transporté 
de una flor a otra, por m é f . 
dio de los agentes gtdmî- 
cos o el bombre.oon lo que 
la planta résultante es mu- 
- cho mis fuerta genéfica- 
mente por sUbeterogenei- 
dad, al ser de diferente 
medio y
Si la pollnuaciôn la rea- 
lizan los insectos. las coro- , 
las suelen ser vivas, de w -  
tosos coloresy perbunadas 
para atraer a aguêHoa. 
May plantas que solo ad 
. miten la fecund selon p m  
I - *ün solo fipb de Insectos; m  
es to no se cumple, pierden 
I TT ël fruto; es ël cëso de la
; pplen se deposits en d  Sr- 
gsno femeninq y  germinaT 
I, se forum la ëemilia que 
0 ,'l perpetuari la espede.' -/v.
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Et lirlo (Iris germénica)
Planta bultrasa originaria 
da Europa Central; *u  flor 
es de gran belleza. con co­
rola aedosa, curvada en 
elegantes volula*. Eaisten 
multiples variedades. préc- 
ticamente en todos los co­
lores. eacepto el rojo vivo. 
Su nom bre derive del 
griego |r signifies arco iris; 
era la flor consagrada a la 
rubia mensajera de los dio- 
ses griegos. con su large 
bulanda da mil colores. Su 
historié es noble y antigua, 
figurando en los escudos 
herftidicos de numerosas 
casas restes. Es una planta 
de sol, por lo que crece bien 
en nuestro pals; no obs- 
tante, es resislente al frio y 
la sequedad.
El boibo se planta de sep- 
tiem bie a noviembre. sm 
cubrirlo  tota lm ente, rc- 
gartdo previamente el te­
rreno. Durante el invierno 
puede proiegerse el buibo 
con una caps de hoias se- 
cas.
Su floraciôn comienza en 
m a y o . p ro lo n g & n d o s e  
hasts finales de )ulio. La tie­
rra no debe abonarse. pero 
si tener un buen drenaje. En 
OtoAo e invierno. cuando ta 
planta e s ti en repose, el 
riego debe ser escaso, in  
crementirHtose en prima- 
vera. para disminuir nue- 
vamente en e l verano . ’ ,
Com o flor cortada se  
conserva bien, siempre que 
se reçois aùn en capullo.
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K ô m à  %  p r e o c u p a . 
poPîi 6wer^ ^ '
# # # &
,EI A^ptamicnto dc R 6ma.guc «
la^ÔoiÇ* çàpitxl dé Éui^jja t^ci- 
jdenlai: cori,ün >1ça1de.-cbinunisu,'
;« tâ  pfpbcopado porque i n i  de 1m  
'o u d « d «  m S sb eîIa$ ,m is»d in lr« - 
^a's y  m is  prefiadas d e  « r ie y  de  
p is to n  a d e l îrtûhdo'cstâ p a A b i -
T. El gradb dé poludôn y â  Indice 
jde niido ba Superàdo el limite en 
pranas zonas delà capiial. ÎZrcce la 
dclînfcjiencia comum; miles'de 
;rfüêv«ï iaryas'no se puedeâ casar 
^'dèbcn'qùèdarsé g vivir con sus 
^àdres) porque es maienalmente 
imposiile eoconlrar unaeisi «1 
'qtiiladi; el trifico paraliza cbnti- 
'nûamente eî cenfrdy Iqs tunstas 
fienen câÂa dia mis miedo a salir 
por las nocbesL
‘T Pero prccisamcntc porque en 
R o m a b a  sonado el litnbre 9e alar­
m a  la nueva Adniinlslrâaôn esti 
trabàjârido.sin dêscansb pari de- 
^verle a R q m a  su rôslrA^
lin. dentro deunoSdlas.se
_ u n T n w ^ 'b n e a  dd Metro 
y)oç^lcViib^Bâlnpôse''dcsde haoe 
,'Û6ôte»5ôs!f^ l^ pn^ eàodc 
p ü q ç [«  n â r rd p ^ la b le td  Tiber
medio' de Sirïàdà-:
W .  Se tncnsa en m a r  «na'Âwrme, 
p«na verdC j|UC AârraLri <9^ c « 
Odiscbbâstala Appià Anfica. V  «é 
biq unjpczadq a  «layaôri^ calles 
rie vècidad  ^nietrb por métro y  do* 
'veces al mcsoom un prqgrama miiy 
Mgurom. Pcral'lrnientnM lahlo, lia 
surgîdo uà nùevo'problém'a: se 
1*4 tfô ^ ufiendo 16s olmos delà 
Mudadjqwè eraiflcs liboles carac- 
ieiêsfioôs de Rom'aT -- i
Bastà pensàrjquc acabi de ser 
arrancado.porqûe sebabla secad% 
un olmo que lèiîla 180ali6tÇcn las 
IfaldM del moiitèjbnw, vn'irbol 
«que hàMa râstô lodâ V'ban^^ 
iddn de Rmma de'àiidad.dcprDvin- 
apit4
ntodeina.'LosrdniosdeRoaumue- ,
ardAnemprepodadosindjfimrque ' 
kdldnna ^ l l^séîüÿàra daniar 
pifWektittelptidieSMserv 
lAom'a. y  en'éiiê s'eatidÀseba 
jabicrtôùmâ campada pidicndo que 
J k  nuêva ASmlnlstradbà'no pêr-‘ 
iinilâ que dondëse câé'd~mtiere uit 
rairbol crezcà ni un èâlloifetrà de' 
— cmentôl esd^r.^oèîe stûGtuya 
*T 060 brt6l?Trs«&rè *0^  que
seçsoqja
ejôiéïâvilS ès'âiâi^ qàc se 
tre iûé  a& id a 'ao 'd é 'e s tM ë  niBi
onèsàd^
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ANIMAL DE CHIA
T'" ri ■ i "  ■
'T. S' - * : 4 • '- 
O N  aquallu formai ’ 
I diatintaa da cultivai I plantai, pero am lam 
qua aa incluya un pequaflo.; 
toque da originaiidad y be- 
lleta. U n a  da éataa aa la qua . 
■ugieran. am una divertida 
tienda madrOefVa del cono- . . 
cido barrio da . MalaaaAa, 
ARS-31»''- I ÿ r, - , , ,
La  Idea procéda dal eata- 
do mexicano da Oaxaca, 
donde exiata una vicia tra* 
diciôn india haredaoa por 
algunaa famlliaa y qua la ' 
continûan con cierto eecra- 
to. Eataa gantaa recogan da 
laa montaAas doa tipoa da - 
aqcilla, qua deapuée da max - 1 
clarla y  prepararla la uaan -
Animal da CNa
; - Otra aplicaciôn da la Chlé^ï 
•™pl«o para haOer en»JL 
taaladaa, dado au aabor agraif- 
idabla. ® ‘
I: O b o a  datallea aôbie a U g  
rWtivo ton axplicadoa cuam^S 
fdo aa compra cate divartido^ 
iy cUnoao anlmalito.,
F  i S u  pracia et baatanie aae*Æ 
Mu|bla.ypor au poca dlfictilÆ 
jtad en el cultivé puede rerJ:
en moldaar diveraaa figura* 
de cabraa y otroa animalaa, 
como ae roueetra an la foto 
qua acompaAamoa. U n a  vax 
cocidam y aamaltadam laa fi 
guraa, aa exUanda cobra eu 
auperficie eatriade una paa-i 
ta eompueata por diminutaai 
■cmillaa pravtamante max»! 
cladaa con agua. ■ ■ .|
Laa aemiliaa paiienecen a 
' una planta denominada por 
loe Indice con al nombre da 
Chia y qua elloa emplaan 
para aJimentama cuando aa- 
len da caxa o en expedicio- 
naa. puea proporciona gran 
cantidad de protainaa y va­
lor anargétieo.
I ' Cuando la paata, laa aemi­
liaa y al agua aatin prépara- 
daa se dispone uniforme so­
bre al cuarpo, por igual en­
tra las estrias, con cuidado 
de ^ que quedan repartidas 
uniformamante. A , contl- 
nuaciôn se sitùa la figura an 
un lugar carrado y oscuro 
durante doc dIas y cuando 
comienxan a brotar unas pa- 
queAas ralcas blancas se 
sacs a la lux. El sistama da ' 
riago es m u y  curioao. ya que j 
el animal as huaco por dan- I 
tro y tiana en la zona del 
cuallo un orificio por dondé I 
se llena da agua. Es funda- I
jmantalmenta que al animal 
,estS siempre repleto de lf-<; 
^quido, lo que parmita man- 
- toner constanto la humedad ' 
jraquerida por la planta para 
,'desarrollarse bien. • J
J* Si sa sigua corractamenta ■ J 
itodo al sistoma, il resultodo
3ua sa obtiane es el animal ^  a arcilla cubierto da un'a^ tupida salva de plantitasÿ 
iVardaa que Imitam al pelo% 
(del animal. . i . « r S
guitar un b o n l^  déco ratif 
ragido pard^alquiar afi«n  
sdonado>;J5^nta«gf.;^;gj,
e-
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T^. B  nombre cienUfioo 
Zantedeschla, perte- 
noce a la familia de las 
ar&ceaa, semiacu&tica y ' 
deoorativa para interioree 
par BU bonita flor blanca y J 
la espata de color amarillo f 
Moiejanta a um plétand : 
maduro en miniatura. •!;> 
) , Oaractcristtcas.—.Plan-'4 
ta .de haata medio métro.;' 
de altura con un rlsoma j
nacasité
ague
abundantê 
' cuando v a , 
a florecer '
- y p(oteccl6m] 
• en tiempo :
r alargadO de donde ealen , 
grandes hole# verdes tar-^ i] 
Vminada en forma de punta ' 
T de lanaa. S u  flor ae un*>|'.
;,boja transformada de'ooi.'^  — -— -—  r--—
lor b b u ^  con una gnm[« abondantej'tmitO que
BaasedadA'’ ’Mùêkmfyl 
■ eli'
ooncavidad dé donde sale ,^laeap.U,am^a.:=i4;5^>^;,
lucior mojo de cUidarIaa j 
;«B mtrodudrlas en el aguàj
• ,"4%.' r-ü* ■' /aenl
'del eeianque cuando ê m  
piazan a florecer, para re-, 
tirarlas después, pero cul-, 
dando de tenarlas siemprèi 
 ^hûmadas. D e  Junio a agoe 
' to no ae dabem regar, puea 
aa su période de rapoao. ,■ 
Oilliva.—  Suelo rico en 
materia arcilloea con es-'; 
'tiércol fermentada fluml ] 
naciôn abundantê y a m -1 
plia y  alla température. - 
, Se multiplies por divl- 
sidn de mata y  rizoma. ^  
puede sacar hasta finales 
de didambre, para dee- 
puee pxMierlas a bueii re- 
caudo en invemaderoa o 
lugares cubiertos. -
Limplar sus 
hojaa de polvo ÿ rociarUis 
icon eepolvoreo .de agua.
: Cuando aeti en repoeo se 
'Suele eager uns centime- 
Itroe por en d m a  de la tie- 
jrra donde se tiens sembra-
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;
EÜ CtUA DE SANBERNARDOS
O S  m u c h M  y bueno# 
sflclonadoB do nuet«. 
tre capital pretenden';
' crear el cluo del Gran Sam 
Bernardo, en.uiL af&o da - 
réunir a la mayorla de loe 
propietarioe' y verdaderoa" 
amantes del que se conoce 
como. «perro ae las nieves».
Para aclarar el tema 
habli con loa.pmmntoraa. 
de la misraa, hermanoe 
Aranda, de . la residencia 
csnina Somosierra y pro- 
pietarioe del campeôm de 
EspaAa Gran San Bernar­
do de pelo largo, de n o m ­
bre iHolzmmer»,
M e  confîesan que en Ea- 
paAa pueden existir de 300 , 
a 600 animales de esta ra-. 
zq y que a su perro «Alpes». 
le falta ganar una éxpoai  ^
ciôo fn&> — bay que hacer- 
lo en cuatro certAmeneo, 
doa de ello# fuera de nues- 
très frontaras—  para conr 
. vcrtirse en campédn intar» '
■ nactonal. . ,
, El 20-21 de octubre pa- 
sado, en Portugal, le pro- 
ctamaron «roeior de raza» y 
zand el CAC, certificado ' 
de aptitud de campeonato, 
y el CACIB, de intemacio- 
mal de belleza.
Esta ejemplar, junto a 
Otroa muchoe, se podri 
contempler en la proxiraa 
expoeicidn a celebrarae loa 
dias 8 y 9 del présenta mes 
en el recinto madrOeAo de 
la Casa de Camp*.
. "El club, iguël que loa yà^ 
existantes de afganoa, dos.,, 
bermann, caniche, terriëjr,^  
etc., pretends la seleccl6n,l 
difusiôn y majora de esta % 
razay ayudar a loa ptople-X 
tarios y criadoras que dei ' 
seen difundirla. .'V .
' Loe requisitoe para for) ' 
mer parte de dicho club 
serin loe exigidoe en cual* ^ 
quier otra sociedad, asf co-^ 
m o  el abono de la cuota, ; 
aûn por fijar, hmta tant* 
al Ministario del Interlmr 
di su aprobacidn. ; r, '
Las inveetigacionéa ha-V 
bien de la exiateocia à
'> males del Neolff loo de u n œ  .d 
 ^perro# de grandes dlmen-_^!
 ^siones en jos Alpes. Se sa-, 
be que los griegoà y roma- ; 
pos trqjqrpn a. Europa un . ]
. moins*, asiitico;, el masÜiL]
rBërnardo tiens su origen ; 
en el crues de esta mâstln ' 
y loe moloeos ya existem- J
,( E n  el alglq X V I  îoe mon-,, 
jes de la hosterte del Oram J 
San Bertuudo, an el pleoj 
del misroo nombre, an;SuL-^
, za._sQ_IatexM«a.pat.AstA.1 
 ^raza.yJa,pr<q>aga n ,cmn al,j 
j nombwuda, SanJBenmidft .8 ‘
'à Es un animal de eoloe^ !
" blanoo, con rnan d m a caa-:4 ;
i -
El pecho Wsnco y la miscara de su cars danotan la prssanol* da uni
vsrdadaro San Bernardo
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I Los Son fiam artia, adkm i* da
ftaAo rojtua, labioa dama- 
,RoUadoa, ojoa oMuroa y 
joreiaa medianaa, la cola en 
,eu base, asf como sus pâtés 
amchaa par* no bundirae ; 
jen la nleve.
fin el wardadero San 
ernardo ea obligator lo 
que su p e d M  see blanoo, 
asf como pâtes y  punta de 
;la cola, con una banda ne- 
gra en torn* a la nariz, que 
con sus ojoa forma una es 
pecie de miscara. La gran
Bslss compsAsms son intaUgonlas y han aalvado muchaa Vida#
.‘capnTnmca ■pnedo'mr tri­
color. Su peso puede Uegar 
' sJoajioventaJtiloa^y. paré, 
la cHsnza_bay_qusLelegLt: 
MugaiM.aLauejibte, con 
>aoLyjuucajuosjLquaJiagan 
ejercldo. La_dietajia de.. 
■ tener carne.'T^.yegetalee 
e nerget^isqbreWo pe-
ra loa porros de zonas frfas 
donde abunda .la nleve.
' Aunque en la actualidad 
se tooaa como animal de 
. oompaflia por su docilidad 
' y apacibie ooraportamien- 
to, bomdadoea ezpresidn, - 
Inteligencia, devoaôn y fi 
' delidad, es un ezcelente 
compaAero y amigo de los 
nifloo, con loe cuoles dis- 
fruta en sus correrfas y 
-traveaurns.
Se aabe. que la raza ha 
eslvadon m i a de tres.ënfl 
personas en las frfas y he^ 
ladoB montéJkaâ.'y eâ~p&r1& 
que eé le conooe como «pe­
rro de nieves*. ELcileore 
. « B u ^ ,  aLqueJos.mont^ 
tierce HliamanLmaiÿadB», 
salyA.a.cuarenta personas, 
y euaaao Intantaoa hacef-
lo oon el cuarenta y uno 
resultd muerto por haberlo 
confundido ista con una '
. alimafla. Su cuerpo diseca- 
do esti en un musoo de 
Berna (Suiza)i , ,
Cuando descubre 'un 
^hombre eiyréligro ojwrdi- 
do en.la.nie.ye_ro_desentie- 
-rra, se.recuéata_sobre.il.y 
echa su alienio para que - 
.entre [èâ calôfr miemtfss 
con aus jadridôs trato^e—  
"-alertaralss personas.mis 
cercanaa al lugar. J
El barrllito nue. se.cuel-
I[a de su cuello, segûû une eÿéndà,1 kuelé:~eetar llenq—  de «dno, cofiac o ti, y sâT 
utilîza pafa reanimsr a-las* l 
personae atêri t o  êgr el n L  I 
.o,_dondé_ .èsloe^animalèsl 
son m u y  eficacea. .
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Q  Una rana vale 25  pesetas; un 
cachorro.de ieôn, 50 .Ô 00 , y u n j  
chimpancé 1 8 0 .0 0 0  "
b3  El rnetro-vde .anaconda oscita 
en tre  1 2 ,0 0 0  y 1 5 .0 0 0  pesetas
(3  Las sociedades protectoras de-' 
nuncîan los déficientes cuidados 
de muchas pajarerfas
AS_ socdedadasjMrotmctoras. d« animales 
estÂn muy disgustadas _con Jat yenta^ da 
laonas, pumas, raptilas, chimpancis y otras 
espactas ^  vida libra an las pajarartas, y con 
Fracuanc^ danunràn la falta da.atanciôn y dafi- 
ciantas ôûldsdos a los qua astin somatidos an 
atgunos astabla^miantos. Su Intervancibn ha 
obligado a carrar raciantamanta a una pajararla 
da la madrilaAa calta del Doca da Ôctubra. a la 
qua han irtcautado un Ia6n y dos parros. r
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Pero no quieren que todo 
luede «hi, y  seiUlan que 
■desgraciedamente la m a  
/orla de las pajarerfas no 
eûnem buenas condicionea. 
Zstoa animales no pueden 
dvir en un cscaparate y  es 
*r mal «limenLados. M u  
boa enferman par falta de 
ligiene y  por eslar privadoe 
le movimiento. Son décora 
ivoe y  m u y  bonitos; pero 
,qué sue rte les esperat.Se 
es oondena a vivw toda la 
dda en una jaula y tampooo 
■e les puede devolvêr . a .la . 
«Iva porque no  ^udien de 
enderse*. Por ey* acuaan ^  * 
nmoral comerôar oon aiù- 
nalea destinados a morir, y 
tiden que las ventes en las 
«njarenaa ae liraiten a los 
> ^ r o ^  ..
*»queflo «rca de Noé
Visitamos la pqjarerla 
Marisa*, cuyo dueAo. Eut-/ 
toc Idpet, domador Ütula- 
lo. se halls en esos m o m e n
Ida ausente. B  eatableci 
miento parecc u ^  pequefto 
area de Noi.'cdn una amplis 
gama de diferentes especiea. 
La faits de espacio hace que 
las jaulas sean bastante re 
ducidas, y en algûn caso 
oompartidas por varies ani­
males. Todos presentan 
m u y  Vuen aspecto, aunque 
un eachorrode puma, por su 
escewva pelîgrosidaa %con 
sus propios cuidadores, ha 
sido castrado jrle haii rôrta- 
dojus afUadas.jiftas,
U n s  ^ r t e  algarahia da la 
hieovenida a Bnriqœ Lépez, 
que acaha de entrar en el 
cstablecîmiento. Hace va­
rias carantoAas a sus «pe- 
queAos*. que no ocultan la 
alegria que sienten ante su 
prasencia. •: . i
■Son naturaleza viva —  ■; 
nos dice—  y  po se p ueden 
' veoder^omo si fueran sapa- ^  
tos.Hayàue.sërmüyhüma- ; 
no con elloa y est* oompro^ = 
hsdo que sê c o n s ^ e n  mqjo- ' 
res jesultados çpn_amor y  ~
buenqs tratos Los animales 
son mi'vicio y es una gran 
aatiafaccîôn saber que m e  
quieren.* Près ta especiaUsi- 
m a  atenciôn a una pequeAa 
y  revoltosa mona, que no 
cesa de balancéerae en su 
jaula. "Esta es «Katts" y no 
la vendo por nada de! mna- 
do. M e  la traJeroB traamali-' 
zada y medio rooeiia de frio. 
Dorante sels meses la caidé 
entre mis proplas ropas, has 
ta qae se nçnpcre. U e v â  
' très anos cpamlgo y m e  de- 
rieàde mejôr qae aadie. Està 
tan enaroorada de raL qae a 
veces la he cchado machos y 
los ha rec^azadoj*/rtr/rr’ .
Precios p a r a  t o d o s  fos 
bolsillos X
ExpVica que cada dia hay 
m & B  compras de animales 
exoUcoe, con precios para 
todos los bolsillos. Asf, una 
rana vale 25 pesetas; un jil 
guero, de 100 a 20%  uina tor 
tuga de Florida, 150 pesetas, 
y un hamster, de 300 a 500 
pesetas , U n  ^ rro, como_rf 
■Yorsay terrier*, puede al 
canzar las 50.000 pesetas., lo 
mis m o  que eu esta un cacho- 
rro de kôn. El cachorro de 
p u m a  bscila entre las 50.000 
y  60.000 pesetas, y  êl chim- 
pancë, que es el rn&s caro. 
vale 180.000pesetas. ■Jacin­
to. cuesta 150.000 pesetas y 
' es un bonito guacamayo 
azul marino, con una aureo­
la amarilla alrededor de los 
ojoa. Habla m u y  bien y  hace 
dies afios que no venla 
nirrgûn piiaro de este tipo a 
EspaAa. Tambiên se venden 
cocodrüos y  caimanes, que 
suelen crecer diez centfme- 
troB al a A o y  requieren cui 
dados m u y  especiales. Se 
esti Mniendo de m o d a  la 
instalaciôn en casas particu- 
lares de terrarios con varies 
reptiles c incluse hay quien 
compra anacondas, no m a  
yores de cuatro métros, ya 
que las de vein te métros 
. ocupan demaslado espacioL 
^  métro de .anaconda esti 
entre l2.000yJ5.000j>ese- 
tas. Algunos laa comçran! 
parq corracer bien al animal 
y ’escribir sobre su oompor- 
tamiento. L a  rfiinentaciôn 
de e s W  jseipientes _suël*r 
*cbhsistir en un par de rato- 
nes ohimsters vives a la se- 
mana^En época de aletarga- 
inientq estan seis meses sin 
probar bocado.
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I
t a  iempQrada de'cazajé ésii priclicamente'ienciSa, àuhque :: laMMIas, é: ni^ekanp qaê ên èto 
ïodayta'rès'tà'ub mè^pàrâ que se establezca la vedà cèn taricler iootado kè cumpTiuLde maàcra 
Miiénil. A  esias â1tura% in'uchos kon lèseàtador» que gùardaron J®* ‘^ ®d*c>Ôp«inîeniqa
s — * " %"  ^ «. * « », «m ' a ma T /va mmmlme'faaam ^  w màIL 2»* %—-
■'■ |  - ■ : - ; t .  * ; •  ... , i « .  ■■ v .  . : L " : . i .4^ p r o l e c c î 6n  de.especies, reboMa-.
.OriosDc1|8do,expresîdenlede1a poltmica desde sü promulgaâônT riônlniêngi-nXi! y p r d ê n à o ô S  
Real Asociaciôn de Caudorcsy . Hayqwiem desde estamenlos oO-. itècalcay racionkl de su âproye^ 
-Pescadores de Madrid, tiene u o m  jâales la deliende — oomojya se ex- chamîenloV^.^il'-i^ ;. if 
■crilerios que son coinpartidos pof"^puso'Cn E L  PAIS con palabra* de "'T' Pàra Cârios Deigada.'âproUe-. 
«180* de los cazadores y postula 1â « Rafaël N o u n o -  y quien la aUca, j' m a  dc la caza résidu deacsperanté. 
daborariôn de un anieproyeclo de ' como Carlos Delgado: «Todavla /! jpôrÿie w  existe eSpoè «d cgolsmo 
una nueira ley de Gaza «para im; ; no he podido enrontrar ninguna ' - -
•cuesta ël que unos cuantos prupitos y  -los 80R<550cazadores que ahora nô 'JxHieinôs de inrncnsà# Âçrranla#
Ipt pri vilcglados si can ^ lazindosi : piiedcn cataf.» L a  soluciôii que - apUsàtMo para lââ'cabruy las ci-‘ '
rosuscaceriM»'^.'i ^'propone afprôblemà dela cazâ tî; f'jieacsonuitic^ a la va- i
k- B  «Ko jiaràdo, Carlos Delgadô «ùtôftzar ningfiô ootô « m  j»a';r$5ad de tSmu-raw^asIas es-1
dirîgiôunà çàrtà àt rnlnlslro d e / ’«ipeHicic inferior à qûîôîeotas^%ëac* ênSêntmuî'uo1oeài% 
^gricultura cola que resaliaba que _ 'bçâfcr^'bajO'unâ so1a bndcj^e ToKfç^Sdbàyÿun^ en
kncazaddrraUnlanunosdciechoa : un^ôpnÀielano,considers éb- ;ÿïaMzonasWtaià%raÿ eu btrà:
seonlàfèsquelcs fucrôn"arrêbàta- t'piô Ic'rrcno rontrolâdq a clcelosdê ;fo6uéajpSKde.no1* m  
(dos-ton la ley de Caxa para isiza iodo Ü  lerritonô nü aôptaddo T mùùstraa5né(ic«5TT'^^J^:t^ 
■dnnirselos à'ios lerralenicnlesr^/ycdâdd por 16s particularèi, . — . - -••-.nnim.umijMÊi.Xpi’
Ckmsecuçn'âa'de cslo'fpe-s)uell| banslormarIgsaclualescolos«%: I 
inmcnsa niâyorta de los oazadores - ciales en réservas 3c é ^ a  coula 
de oondiciôn modesla no ilenên , exüusiva lunciôô delograr piexas 
«liodondepodercàzarJAÂadçqüe ' d e  repqblaciôn para los terreno:
LlosreralladôsdbtcnidosTiastâbqy - contrdiâdosy repdblàrtos lerrenos
fr esta ley est&n à là vis ta: h a estatal es ÿ montes p6blicos,prohi- «topuertas al campo, ba redù-  ^bieodoel arrendamienlo dc la caza oel-n&meroyla calidad de1a.;[en*3lc^ Xdcinis bàbrla quecoa- 
blàôdn yenatoria, ha encared-' Ibr-tâm un estàmento que planifi-
ila càza y b a  incrementado êl '^’que y  organic* para que cl dinero Wtonlismol en vez de Ibmeniar A  de lo# cazadores sè inyierta en la «ano déporté»!'?' O  vrzrih,; ; ^ elehsa. comservàôôm^ foroento
• ■-La ley dc Cita ha rcsollàdo ’^ delacaza.Yésqùecüandose apota
ti
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Las .ultimas grullas
BtNIGNOVABtll>S
A. ruiale^  de agosio.las grullas eu- 
ropeas, que anidan en lemoiot 
pantanos de Alemania orieoial, 
Noruega, Suecia y la tundra so- 
vîéiicB, abandonan su marcado 
sentido de la terriiorialidad, que 
durante toda la época dc cria las ha 
mantenido al^adas de sus c6nge- 
ncres.y comienzan a hacerse cada 
vêz mâs sociables. Las familias de 
grullas comiénzàn a juntarse con 
las que han anidado en sus proxi- 
midades. AsI forman bai^os que 
se desplazan crriticamente por to­
da la zona, atrayendo de forma 
irresistible al resto de estas ave*. 
Avanzado el o tofto, los^ndos de 
grullas, que yfvurian en forma- 
ciones de miles de individuos, de- 
jtn de viajar sin rumbo lijo y enfi- 
lan con dedsiôn hacia cl Suroeste, 
en direcciAn a los encinares extre- 
meAos.
Para cubrir su largo viaje, la gran 
unidad migradora se rompe en pe- 
quehos grupos de diez o quince in* 
dividuos. dispuestos en una carac*. 
terlstica formaciAn en V._Esta dis* 
posiciAn del vuelo les permise aho- 
rrar gran^nfidad de energta,ya 
que el àvepunterâprdvbca al volar 
una perturbaciAn en el aire que, a 
m o d o  de estela, se propaga hacia 
atrisjrjps lados y facibta el avance 
de las que je sigucn..
Las ruias migra doras de las gru­
llas esiin m u y  definidas y aho tras 
alto se las puede ver volando sobre 
cl mismo punto. Hace unos dece- 
nios invemaban en Espaha mis de 
50.000 grullas. Ahora apenas Ile- 
gan a 12.000 ejemplares. Las cau­
sas de la regresiAn de esta especie 
son muchas. Su ocaso va unido al 
de las zonas hûmedas donde ani­
dan, pero principalmente al de ios 
encinares donde invernan. Desde 
los aAos sesenta se calcula que 
desaparecen en Extremadura mis 
de 250.000 cncinasy alcorooqucs.
Esta alarmante situaciAn ha mo- 
vilizado a los naturalistas euro-
peos, quienes. através del Comité 
Europeo para la PrevcnclAn de la 
Matanza de Ave; Invernanles, han 
subvencionado un pioyecto que 
esti llevando a cabo la Coordina- 
dora para la Defensa de las Aves 
( C O D A )  y la Sociedad Espahola 
de Ornitologia, con cl fin de deli- 
mitar exacta mente las Areas de in- 
vemada de cstos pijaros y soliciter 
sean declaradas réservas intégra­
les.
.. LajtreocupacîAnpor la superyi- 
vencia ïe lâs grullas iambién IlevA 
â la asaml^a general de la Coor- 
dinsdora para la Defensa de las 
Aves, cntidad que agrupa a los 
grupos ornitolAgicos de las princi­
pales asociaciones écologistes de 
EspaAa, a manifestar su oposiciAn 
a la culminaciAn de las obras de la 
central nuclear de Valdecaballeros, 
•por cl grave riesgo que impli- 
carlan los numerosos lendi- 
dos eléctricos para los nùclcos de 
grullas que invernan cerça de ”  
esta localidad».
Las amen^sjparccen.pues.1 
Iloyerlespôrlodas partes a lasgru^ 
lias, cuya existencia tarobién peli- 
gra por la gran concentraciAn de . 
pesticidas que se vicrien en el cam­
po para eiiminar las plages de 
insectos. Estes producios qulmi- 
cos, que éstân daAando seriamente 
a muchas otras especies de aves, se 
Incorporan al organismo de las 
grullas y  provocan un débilita 
miento de las ciscaras de los hue 
vos.qtie se rompen en el nido, im- 
pîdiendo la reprqducciAii^de la es­
pecie.
Los cazadores también contri- 
buyen a disminuir el numéro de 
grullas que cada aAo sobrevuelan 
nuestrds cielos y, a peser de que 
estin protegidas por la ley, cada 
temporada cae alguno de estos 
maravtllos pijaros abatido a tiros. 
Todas estas circunstancias, y en es­
pecial la tala progresiva del enci- 
nar, han colocado, una vez mis, a 
una especie en cl libro rojo de Ios 
animales en peligro de cxtinciAn.
De no tomar 
urgentes «nedidee 
proteccionistai la* 
grullas dejatkn 
pronto da au rear lot 
cielot aspaAola* ‘ '
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o  UV' TEMPORADA .» 7 9 '„  HA , SIDO . LA-MEJOR . DE
# # # # # # # # # #■ fji-.Federaciôâ, P io rin da] de ^ % B ^ iu tp  vaJor dqportivo de lo *  •- lo  de «campanu» «.siete pesetas;
fe s o * d e  X â tû fiâ* ha fad litad o  f,'s fos  asbniès?viene opnstàlado par'_- e n  192S;* ocho pesetas; «n  193% 
î in  anipUo W ô rin e  soWè los ra- -* jesaS ftn a  dosclcntas d o o d .s o u c*. * à. doce peseta*; en 1941. •  35 po- 
«dtado* oblenidoê?«n la'-campa-, ^ ''tiides que lià n  sido jpresaUadas scias, p  en 1979, o^sea, «3 pâsado 
Ba saltnonera de 1979 •  las. » c t t - r a o q t j a d a *  p a r#  pèscmr dimimte '  afio. a  iZpOO pesetas k îkd . fo y  
vidades A peâlizâr « ÿ /la  corwea-T^Ja prOàâma. temporada%eà ts io *  'cu anto  se ceOcre A  mtunéro de, 
pondiente d l presenie aBo^.actt- Tescenànos cbrop efitlV ô s ,ÿ liue  •  ■ f  Boericias. diremos que en  XstxK 
vida des êmire las q u e . fîau fà  1»  - i ' t r e *  pescadmfes por" solicitud. su- sia* seTian espedido este u ltim o. 
ïcpoblàciSn'.de la *  agitas d e 'los  .. pooë Itre * ' m û «craSpatô* pue»-' ''’ afio '395î8, c iîra 'm u ^ 'a  len er en
sios àatuiês^eoo ( 00.000 t«tcros%4. t o s l j l t f o  d ato  rignlOcativo vieoe v — t i --------------
‘embiionados'de là  croêciè salmo'T . e xpresado p o r  la  tntizacidn d d  
'salac.'(salinfio d d  B tllo tle ô l p  ■. '.«campant», denominaciôn que se 
u a  rafllAo de bùçtaM Iguàlm im teT d ,  a | p iim e r  sain^n que se pes-
A DOS MU. PESETAS KO D SS
^coTïzo e St e  tw o  m ?
E  ^  smtâr %â eam fan a  de la  éro iita  i
' cucDla. scfttfé lodo si la .cotnpa- 
'  ramos coo la *  borrespondientea; 
•■« los alios 1929 p  1 ^ ,  que,fne- - 
ron, respect)vamente^ 145 y_î.958,: 
',j si, conaderamos que Jo» 1S2S- 
Jkilôroetxw^de .
ta  p es ca ,d d  _»al-l
'aè lu m  qiicdadôj 
t  Doo Angâ Rbjô Meiero. p rc » :
dente de la  Federacidii .RpovIik  
clàl, tiab la . elogiosa mente .de l a  - 
l a b o r  que vicne reafizandq ta 3 
ÏBsoaadfia-Asturiana de .P e a ^  , 
'eniîdad depOrtlva de gran p re» ;i 
, l i^ o  y posîbieroenle la  m is .lm r . 
portante y  jpodeiosa de E n  topa,  ^
'g radas k la  cual, segûii palabra* . 
^d pMqiio àenqr,^RojO 
' lo i  ïfos msturcs cxKiservMjpa 
Tqueza salrTFoneri.,p»és 
irànadônesd^ustn^éST"WmS^ Tba
fin inm a  ftaimoD Sm T?
LW  lyOE m o f  J pUCMCO B.
_de la c o e n t
& .
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r f l A  Sierra de la Demanda, sltnada en cl soreste bargains, cs an valioso'enclave de 
I fanna salvaje — corao, dervo, jabali y doméstica, lannr espeeialmcnte—  qne salta
I ES de vez en vez a los telctipos porqne los lobos arrasaron on aprisco, con lo qoe loz 
gritos de los natlvos llegan a las estrellas; o bien algnno de éstos exterminà on «canis 
lopns», y aoôlogos y biologos, tenaces resoandores ae nneslra conciencia natnralLsta, 
qoedaa perplejoa adnclendo el tratade de Eslocolmo de 1973, qne recomendô la 
conservacion de didia especie en la Peninsula Ibérica y los Abrnzzos ftalianos, énlcos 
rednclos de Eoropa occidental donde lodavia subsiste a. Elu tre tanta — y esto es 
blrlente— , la comarca ae desertiia, los Jôvenes emigrza, la economia retrocede y on 
vacio — en los campos, ea las aimas—  llena los contornos de dolor j confonnismo. 
Fnistraclôa, cansancio, moribnndia.. , . «
Estos puebioe de nombres refulgentes 
' — niTéaarRiôdivaairae TaSiefta. B w -  
badQlo B ê  Herièi«spi7izc*un'(»rS(ù" Mî- 
llân dëLfrâ, etc-^senâajan'plëdfis mî- 
I^iriàs ô^tenaces _meleonl|ro en eTdtsa- ■ ■ 
rraigo de Castilla. Conatrêaïdos pôr un 
ayer de bistoria y sefiorio, buscan al pre^ .7 
sente un proyecto"que llene sus airorjaa. ' 
A  corto plazo, sîn embargo, si alguien rx* _ 
pone remedio, miles de bect&reas cubier- / 
tas de roble serân un gigantesoopanteén. ' - 
MaBana, apotalipsia. 7 g .
Por la sierra bay un telëgrafo que pre- 
gona de pueblo a pueblo el numéro de 
sus vecinos y este morse lacérante — • ' 
• cuatro, seis, (mince, veinticînco, treinto y . 
dos—  es un latigazo para quienes rivr 
mos en ciudades entre oontaminaciôn. . 
semiroros y pagas puntuales. Porque no 
he Visio un niflo, escasas mujeres y  ape­
nas algunos bombtes, escribo con desen- 
canto de «te riocôn de Burgos, en mi 
opinion, aûn recuperabte. AI fin y al ca 
bo, como seflalaba Alejandro M arial_e1_ 
paslordê Pîheda, «aqin si no séria por êl 
. ldbo~l«nafiamm M  gânado e[«0^ .  H  _
■ viejcLcarniceruloa quebranta, Jos deqm^ , 
îa. los empuja a la miseria. ...
L a  crltica situaàôn que atraviesan di- ' 
versas zonas de montafta «paüola — re 
conocidas va en êl articulo 130 de la 
Constitucion—  «  en «ta sierra singular- 
: mente Irreversible. i N o  van a ser los po-
der« pûblicos capac« de asentar digna- 
mente aqui a una demogralia de cinoo 
babitant« por kîlôroetro cgadrado,
' cuando ant« ësta era t r « q  cuatro veces ^  
superior en nûmero? Esta comarca r«ul-i ; 
taris entonc« un ttsil m&sj en el largo '! 
camiix» «paAol «del campo al suburbio». 
Dios no lo quiera. El periodîsta bab16
■ largo (xm ganaderos y paisanos. Luego^
. ' se estremeciû pensando que la demanda
" Begaré s ser algûn dia una sala mas. en 
> ■' cualquîer museo geolôgîi». Por todo esc,’
Aurelio. el alcalde de TaBabucYes. que 
pasâportS unTôbo râacbo de un trro enla 
Doca el pasado dïcicrobre. «t5 rebôsante 
de_E0zo. a qui negarla ■
Alejandro M arfa, pastor de sol ’
A n t «  de poner êl pîé en la sierra un 
clan încontenible de joven» zodlogos —  j 
Palacios, Cuesta, Lobôn, Blaiica, etc4—  ; 
m e  comunicô que en el 78 habian parido ' 
cuatro lobas alli: dos en el Puerto del 
Manquîllo, una en Cubillo del César y 
. otra en Barbadillo del Pez. E n  su opi- 
! riiôn,luego oonfirmada, las « m a d a s  an 
daban entre los punlos citados, Pineda y 
Vizcainos. Estaba ja, pues, cl ara, nu«- 
trameta. = j . - : j
A n t «  de llegar a Iveas de Juarroa, por ! 
la carretara de Burgos a LogroBo, se ad 
vierte ya la demanda, como un roquedo 
_ nevado en las alturas: Pico Mencilla. San 
Millén y  Trigaza. Pasamos. Pradoluengo 
' y cruzamos el Arlanêon. rodeado de c a m ­
pos de bortalizas. Por Villasur. cbopos. 
« m p o s  de berzâ y forrajeras. U n a  mujer 
transporta barda. E n  la bifurcâclôn para 
Pineda, una vaca de cuerna descarada se 
nos cruza. Alli mismo comienza la réser­
va de caza de la sierra de la Demanda, 
con una superficie de 73.800 bectâreas, ' 
que engloba à 23 nûcleos urbanos. 
rQuién U  oonocie? iQuiéii de vosotros la 
ha visto? tQuién ba pas«do su geografia
Terrenm asp«os oon Mtobosquc de 
" «caba, brezo, oièrrôLlLRLDtiaLPineda 
~d'e la Sierra, con la noblcM de la m adeifl 
lucicitdo en casônâe_Ra)aaceas. Dîcen 
qùebay "rêbafios por alli y bay que local!
' zarlos. Trepamos por ello al abedo de la : 
' Pared, d « d e  donne a unos tr« kilôme- ' 
iroG en linéa recta se divisa uno — en êl
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E l  porozmmgre et d  rty del Mpddromo. Lot dmmlmgw mmmz diet m il ÿerzoètz, c ifr* ridicalt es «omptnicwa CM cl sfimers de tfldoaadoz qte tesde # let Mpddrs* 
m et extrSqjeraz, te d u  d it  e t I t  Zaretela para d la frtttr dc 
ata  cmochmute jvraada de carrera*.’ El fin ' de ézUa et 
exclazivamesle mejnrar.la ra u  de k t  eaballoz, ya qae la  
preeba ro&t faerte a .là  qae aê.ict paede zomelcr et la. 
.vclocidad. .,, ^ -
E l paratugre et a  alleta zclecdoudo para cmrèr: tao 
te»?!*" «
qae.sea rapide; caaato amaajnejor. Para elle aeeetlta utre>  
um lcnieT caldadôa, mlôieà_ Mat dé odiêctula* fam lliat dé 
profetlMalèâ dëpêadudê Ta êxülcâêlâ de lot jafazaégre, 
qae ZM ^caccadiula dc'brët'zèniulâlet'ÿààaDacaa cu ti» j 
ead de yegaât, qae « a a  a ta  vei aa erncc de eaballoê iribeè, 
bcreberez, czpaaolet e lâglèzez, y qae fncroa apareadea calre^!
zi èa Ingiaterra kaee doz<tot4e dacecala __
Para etlot profetloaalea d  eaballo de carreraz lo et Êoda. 
cada ejemplar rcqalerc atealoa caldadot, y czlo hace qae
f  alla êoèrglâ, ôlroe aêcëzllàâ mââo Manda. E t cl prépara* 
der, rezpoazabïe de la to d ia , qâléa prépanât a diarle cada 
■ caballo y da lu  drdcnwt. epertaau a lu  m u u  y a lu  
apreadkct.
La jo ru da de aa poratugre comienza cm  lu  prtm eru 
horu del alba. Coodaddu por eztu profedow lu reallzaa,, 
ea pradcrat y p ittu , lu  e je rd d u  cotldlaau. S u  mnoetldu 
a u  fortizlmo eatruam lento, qae ne todu agoufaa, y adie 
'/ u  Cd por 100 llega a correr. Eb an priadplo « lia  pxadka ) 
m u te  u lva je t, y edio a coda de n u  ucrifkada y dara 
; labu.de macho Uempô m ceatlgae algo. P u  e u  d  pnfetlo*
:: aal Mené q u  entrq^aiw al cnldado de t u  ««ddkada mdqaL 
t. aa» ca caetpo y aima. No ne regatua enfaerxu, y tu te  d  
pnpictorio eoau d  criadu, d  «joc&ey» e au  caldaderea 
d p u u a a g u  todu a u  Hatleau.,„ .
B  m utcalm icato dé n  caballo de cànreru u  de 20 00# ' 
pctelu  m euulea, y éala n  la peulda qae redbe d  pupa-i 
radu para qae te emcargae de ra eatreaamkalo, alinacnta* 
dan y caldadot, zl bien u  e u  uatM ad u  u t ia  belaldu ) 
mcdicamealu, tc rr ld u  vcIcrIaariM , he ira ju , iucrlpcloau  
al mon lu  de carreraz, .
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■ Desamparo ;
Jél preparador
- H a y  d m  tlpm de preparadorea, loa eontratadoa ea cxelasi- 
' va, gederalttieàlè par* c9idf*s ^ o d e a ,  y 16» qne ttenen loa
caballoa a pcnildn. Estoà uitlmos, qoe mon la mayoria, estâa 
battante dctamparàdbe y al arbltrlo de qae lot propietarioe 
let comMen anât o mepot caballoa. Eala tiloaclda del prepa 
rador repercale de aignna naacra ca loa moioa y en m  
aprcodicet, one dependea dc él y en macboa cntot etlin bajo 
tu tatcla. AIgnnot prcparndorct, al leaer on nûmero m a y  
redncido de caballoa, te vea ôblteadoa a rcâtliar lat labocct' 
de moto de .etudra, fedélilil'de l u  tayat proplat.
La» apnettaa Jncgaa aa pape) Importante ea todoa lot 
Mpddromoa del m n u o ,  aanqne ea Espaia tdlo te apacataa | 
en cada jornada anot IS miUonet de petelat, il bien la cifia | 
varia de an dit a otro, e Infloye macao el tiempo y el Hpo d e . 
prneba a dispatar. Pero mieatrat al apoatanle tdio le Intere- 
" tan lot graadet binafoe, qoe ae eonfirroea ta» proadtücoe y 
ganea loa eabdioa a lot u e  ba Jagado dinero, para el prepo- 
rador et motivo de talitCoccida v u  que el ejemplar qae ba 
preparado ba corrldo bien, annqoe ao baya gaaado.
Et fandameotal qoe el primer mozo o cl preparador eaté 
alemptejTcndléate.de .caalqaler. dclalle qoe afecte al para* 
taagrë. Jule tlCné macboa proMemai y en caalqater momen* 
lo pocdë darlet an latto; bacieado evaporarte mncbaa etpe* 
raazaa. Para iatentar evttar enta loa preparadoret tiencn 
geaeraimente tan vivienda» joalo a laa caadrat, y eq ocatio* 
net bobre eUaa. Al# babitaa con tan famOlat, dltpaeatao a 
atcnder, ea eoalqalcr momenio, la» aecerldadra del anlmtd. 
CDoUaaamcnle en vOew ne ban aeoatanabrade a donair eon on
ojo ablerto. lia preparador ao» comealaba, medio ea broma 
. medio ca terlo, qoe el llaalo de noo de tas kl lot no le tacaba 
de la cama, cota qne tl toccdia cnando on caballo escartwba 
o te remoria aerviooo.
B a  el tlicnclo de la nocbe te sienten todos lot roldoa, y ton 
macbat la» m adroga^t ea qoe loa preparadoret vcn Inte- 
rmmpldat tèt tnefiot y tienea qne acercarte para coatprobar 
' qnd Inquiéta al caballo. S a b u  exactamcnte en qué «box» —  
. pcqnefio bablUtcnlo donde Jtvc cl pnrasangre—  estb cada 
ejemplar, y al 6ir ël meaor roldë bajaa ea pijama y bata al
- lugar de donde procédé, tablendo «a priori» qué animal lo 
origine. SI compimeba que cl caballo esti «ferme, tea a la 
la tempes II va bora que tea. D a m a  tin dcmora al vetcrloario.
‘ Ignalmenle te cxtreman precaoclones lat vlsperas dc an 
yr^^remlo, tobre todo si te trata de algnso de lot caballoa
^  Lot preparadoret te acoerdaa de loa caballoa que ban 
; tenldo durante toda la vida. Coosldcraa a cada porasancre 
i com o  algo especial y distiato, y cooocea de cada aao dc elloa 
loa m it roinImoN detalict. Uno de loa actnalct, Aagcl Tapla, 
non dice qnC la vida del preparador espaâol et m a y  dlfîcU. 
«Caando.te gaaâ — ezplicn— , todo et m a y  boâlto, pero cnaa*
' do ao, se tacan problemas donde no eristcn. Llegar a ter 
entrenador et cosioso, pero manicnertc 16 et aaa macho 
mit. El caballo le produce mi 90 por 100 de dlsgastoa y 
quebraderot de cabeta, y cuando ya no tencmot c w d  para 
tegolr o los proplctarioa no te dan cabaHoa, loa preparadoret 
• espaftolet. not morlmoa de bamkrej»
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Su labor empleza cuando lodavia ea de noche, ya qoe auletr 
dc que cl caballo aalga a trabajar hay qae llmptarle, aleoder* 
le y poncrie en condlcionea. A l lerm inaf el entrenainlento del 
purasangre ttenea que lavarle, ccplilarle y petnarlc antea de 
que entre ea mu "box», doode le iIrveo un etiudiado menu, que 
■m Ic Inclalr a vena, xanaborla, cebada, heno y vltam lnai. 
A dem if hay que Umplar y adecenlar la cuadra para que «el 
rey #e ilcnCa cdmodo eu mo palaclo. E l aprendlzaje cm dure y 
•acrlficado, pero cuando realmeote les gusta no lo vcn tan 
Ingrato, ya qoe ponen Inlerea e Unmién por llegar a mer algûn 
dm alguien al que la aficidu admire. Cuando verdaderamenic 
tleaea vocacldn piden pcrmiso a mu preparador para que le# 
deje, ana vei terminadam mua tarena, pamear al caballo bueno, 
e IncluM, ml cm preclao, llegan a dormir en cl «boxw, junto a m  
prefcrldo, min necealdad de qne nadie te lo diga.
Haita que cl aprcndli no ettâ en condlclonet de montât en 
una carrera no débuta, ya que bay que tener en cuenta que no 
et lo mismo ter un buen JInetc que un. buen «Jockey’ de 
carrerai, cuya mltldn et tacar.cl maximo rendimiealo al 
purata^re. Una vex que el aprendlx ba debutado, y ml et un 
poco VIVO y tiene vocacldn, cmpleian a rodarle mejor la t 
cotât y cuenta con batlanlet ventajat. Hay pocm «Jockeyt» 
con pesos Inferloret a lot 40 kilos, y csto hace que Inexom- 
blementc tengan qne montât lo t aprendices, que a la vez te
t
I
bcnefidan del dctcar’go que let dan por compeflr côn «joi> 
keyt», lo que let hace muy apetecibict para montar caballo#
con ont bucna probabllidad. H ; .
. ( t.'r i-:,! ’i
Poco# nuperan  la p ru e b §  ; V ; v ..i.i;
C a n â r,^ r tante, en état condlclonet et relativamcate 
ricU . Detgracladamenic, y como en repelWat ocailenet ha ' 
. comcntado etc maestro de aprendices que et cl preparador 
Em ilie Ceca, hay un cincer en el blpddromo, y eu cuaato lot - 
' ehavalet ganan un par de carrerat me creen que lo taben todo 
’ .y.mueleq qesatender tu profetida. Con dinero en tu t manot, " 
; mûchdt tratan de eomportarse como no le t corresponde. Se [ 
- dedican a la vida frivola, y en la mayor parte de lot catot > 
este let qulta poelblUdadet de llegar a te r una primera 
figura «El balaep de propietarioe y aficionados, atl como de 
una parte de lyprenta etpeclallzada, les hace tobrevalorar-; ' 
: te, y le t plerde. A este bay que adadlr que, con el pamo delj r 
' tiempo, van creclebdo y  petando m it, por lo que no pueden ' 
tcguir compltlendo cm la t mismat eeadiclonet que al prlnclrli
fdo. E t cl momento clave y m it compllcado para ellot: ya no' ' et daa caballoa que necetitcn lievar poco peto y tienen que ; 
> competir a nivel de Igualdad con lo t «Jockcyt». fJegado este < 
momeoto, ton ya muy pocot lot que tuperan et ta prueba, ya 
que adem it etie aprendlzaje, en raocbat oeationea, ha retnl*
' tado m it acelcraoo de lo que séria eoavenicnic.
Pero lot que llegan a «^keyt»  tampooo encuentran en tu 
vida un camlno de rdtnt. p i oficlo et tacrlflcado. No pueden 
tobrepatar loa 52 kilo# de peso miximo que exige el régla-, : 
menio y taben que la ûnica forma de no engordar et corner 
poco y hacer macho cierciclo. Contlnnampnte tiencn que 
1 manleoerte en forma y dar lot kilo* précité*, lo que hace que ■ 
tengan que corner lo Iraprctclndible y recorrlr a duras tetlo- 
net de tauna, en permanente lucba contra el peto.. . . .
El p ro p ie ta rio , en  c r ia is 'i '  ' V
Como podemot obtervar, la vida en el blpddromo et dtff- 
' cU, y no todo te reduce a un bonito etpecticnlo dominical. La
c rltlt te ba puetto de m anlfietlo en todo# lot titloe, a laela» 
lot propietarlo* la tufrea. Haita hace poco tlemmo, «I propie 
tarlo de caballo* tiempre se le veîa como un senor adinenidt 
0 de la niittocracla, pero la  realldad no et taL Nq podemoi 
negar que en parte el mundo de gabaliot esti qa manot d< 
état personas, aunque/ boy por boy, al meaot en Etpafta 
tienen pnratangrct por a fIc lia , y este «hobby», a pctqr de lo# 
premiot que puedaa contcgnir a lo largo del ado, lot csetti 
caro. En el hlpidromo hay aproxlmadamente nnot 800 caba 
' Uot en entrenamienio ÿ unat 250 cuadrat, muehat de ellai 
Integradat por varies propletaiiot qne Inylertea parte de ta# 
aborrot en potecr un caballo ÿc carrera*, clrcnnttancla qat 
en algunos catot puede tuponer un cierto tacrificlo econdmk 
. co para ellot, por lo que te deacarta un potible a fin  IneratI 
vo. Pepe Gonzalez, propietarlo de la cuadra A tturlat, tercera 
en Importanclâ del hJpddromo, tehalà que «Etpaaà eu ël 
^ ç b  pait del mundo donde tbdavla no te tact dinero côn h#
' eaballof. SI en cnalquler btiro'tltlo gants un bcrlterinm» o aa 
gréa premlo, tlenet pagada la cuadra durante aflof, pero 
aqu{ no tucede I g u a l » . r . ' ,  < _• . 4
Perd icu into vale adqulrir un pqratangrcT En nuestro 
pals, normalmcnle comprar un potro tuele cottar do 150.000 
petelat a 2.400.000, que ha tido el reclente récord naclonal 
eue ha alcanzado «Urraca». al ter comprada por la quadra 
A tturlat. E l preclo mcdio dé la t iltlm a t tobatlat de potro*
' puede estimante en e) medio mllidu de peseta*. SI te trata de 
un caballo ya conlra*tad% étié puede adquirlrte desde 00.000
E l récord mondial lo mtenta «Troy, un fabuloto caballo 
Inglét, que fue ilndlcado en 40 acclonea de 180.000 librat, 
équivalentes a I.O j^& U lonet de pesetas, cantidad que et
propietarlo etpaOoVcSll muy lejot de pagar,
 — — — '
Isab e l . 7'%.C am po
iFotos: Angal de la Rica.)
T,;-;,'.!!.'
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Desp ues d» vartos mllenloa domesllcando animales terres­tres y aves, el hombra Incorpora a la relaclôn uri nuevo miembro: e l delfin. A las aves de corral, e l perro, el gate, el caballo y otras especies, la ciencia agrega, una poslbifidad 
m is , qua Inlcia toda una etapa da conoclmienlos humane*. 
Sin embargo, la tares no es f ic ll  y requiers mucha dedics- 
cl6n y habilldad por parte de clentlflcos ê Investlgadores. 
En primer lugar es precise eprender a establecer contacio 
seguro con los graclosos celiceos. En Batumi (Crim ea) existe 
desde hace algunos ano* un centre clenllllco de InvesUgacio-] 
nes para convertir a lo t  delfines en ellcaces auxlliares del hom- 
bre. El cenlro. cituado en las costas del mar Negro, tomd una 
de sus primeras medidas, la prohibiclôn de la cara de dellines 
desde 1966; otro tanto han hecho Bulgaria y Rumania. A  partir 
de es# (echa se han registrado muchos m is  casos de contacto* 
entre estos animales y el hombre en el medio acu ilico  que en 
toda la historié precedents, lo s  blAlogos también e s tin  estu- 
diando la posibilidad de convertirlos en «pastores» de granjas 
submarinas, al pasar de la  pesca a la cria de variedades mari- 
tlmas en grandes zonas reservadas expresamenle para esos 
fines. . ' .
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DE DEFENSA
f, -
eO N  el coneUnte in- creinento de peligro* que a diario acechan 
. a las penionaa en tas gran- 
. de* ciudades cs casi nor-, 
mai oir hablar de nuevo* 
inventoe e inslrumentoe *• 
de defensa que se utillzan/^  
contra'ëllo*, Los «sprays»"; 
antivioladores, las pistoias 
' simulacre, lo* boligrafoe '
. de gases y otros muchoe. ; 
Por segtiro conviens recor; 
dar el mejor medio de de? 
fensa, el perro adiestrado.
Ir con un perro grande 
-créa una imagen que en
general sirve para ahuyen- 
lar a cualquîer posible de- ' 
lincuenle dispues to a ro- 
bar o a atacar.
El perro de defensa ad-
luiere en s entrenamienio 
J  sentido de propiedad y  - 
proteocién del lugar donde
%
vive y de las personas que 
le aeompaflan, de tal for­
m a  que en caso de agre- ' 
siôn reaccionan casi p o r . 
instinto en defensa de su 
amo. La persona mejor In- . 
dicada para esta enseftan- ' 
ta es el propio dueAo, ' 
quien puede asesorarse del ,
' mêtbdo qué debe segulr 
previa consulta con algûd 
entendido, de los mucnoe 
que hay en nuestra ca|d-
. La edâd ideal paéa eo- 
menzar el entrenamiento 
de defensa es cuando tiene 
un aAo y las meiores rasa* 
son el pastor alemûn, do­
berman, Schsuzer, mas tin 
y a ^ n o e  otros. .
El inlcio de esta eStim-.
X ciôn se le enseAa con ejer- { 
; cicioe féclles de obediencia 
' como sentarse, tumbarse, i 
quieto, ven, etc., y que sir- 
. ven para scostumbrarle * | 
i la voz de mando. Ekita eta­
pa coïncide con los ocho 
, meses. A  la vez se le educa 
a hscer sus necesidades en . 
la celle o en un lugar fijo. 
Al cumpplir doce meses se . 
empieza la especialiraciôn, 
que incluye alaque, cuidsr
objeUss, coches '
% n  perro, a pesat de»
se mueslr* H w i v o  çuen-
educado es au elevado prs-
cîo y qdf es convenient* ' 
bacerle uh seguro oue ppr
«esta sobrë cien mil p r ê ­
tas o mis. EnNorteamên- 
ca, donde sbundnn para 
todo tipo de defensa*, su 
cotizaciôn alcanza hMta 
las trescientas y cuatro- 
cientas mil peseta*.
Si su aficiôn es grande 
por lo perros, P««de mere- 
éer la pena. sobre todo si 
vive en un cnalé o en ions» 
solilarias. ' .
• Convine refrescar la me- 
moria del perro, recordin- 
dole loa ejercicios que 
anrendiô y las palabras 
clavs pars cada sccidn, por 
lo menos una vez cada très 
meses.
' U n o  de los mot:vos que 
encarece tanto la adquisi- 
ciôn de un perro adiestra­
do M  porque no todos sir- 
ven pars eiio, e incluso de 
toda una camada sôlo pue­
den ser aptos uno o  dos. 
Ea a partir de los seis me-
' se* cuando se puede cono- 
cer si sus actitudes son las 
propias para este menes-
- 1er ,. •
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L i e b r e  c o n  g a lg o î  l a  6 i r a  c a z a  -# ' - —— •' I — - -T . — / •  ^: «     - — . - —. -_
\  Ret ipàlementé ha finalizado el 
■«anr.peonalo de Erotifta de j^ g o s  
«n“caiiip6 abierVo. Ealga vénce- - 
dora ba re&ulladô « r  la madïQëna 
•Tanita», q û èêrilà  final fuvo ooïnp 
contrincante a la toledanîiJJlièraV. ' 
A îdImis habian tenido que clasifi- 
'carse a n lta  en laa ëliminatorias re 
gioqales, de ocla\x*s, de c u a r tn  y 
! semifinales. En la  oonfrontadôo se 
'co irieron  ocho lieb re i seîa de la# 
‘ cuales resoltaroo nuiaa por s e r ' 
'■'c^pluradas ante* de lo* 55 segun- 
i d '  reglâmenlarioe;las dos que re 
‘ eulLaron v&lidas fûeron captursdaa 
ï  a) mlnulo, catoroe ccgundoa y  al 
J idId uIo. veinticuatro . segundp*. 
r«Tanita* és propiedad d d  decano 
[d e  los galgueros, Weoceslao Car*. 
1 <!a, dé noventa y  très siio*. que ya 
r  en ahos anterlores haU a (wtenîdo 
i  triunfo* en d  Cainpeonalo de B*^
V ra  « n Iî6 J iu ito n M 3 é jK tA in o a» -
Iparte  los galgos: campo œ rcado y  
f lTistâ;' E nuT  p runéfâ hâTsido 
( sàTÎo~aùspender esteUGo «T CSSi-' 
^eonâC ô de Ç ^ if ta  debîdo a l a M r  '.
ta  de liebres en los campos. causa 
r ^ l a  que est£n muy molest»* en 
là Fédéraciôn/yà uiie'se considéra 
que las tscôpclas nan bMcido tq- 
lalnvenle de liébres lo*" lé r re n ^  
donde seTba â céléUrar él Cam pib- 
nato. Aclualihenle bay eh EspaAa 
expedidas en la Federaciôh 873 li­
cencias indîridualea. lo  que, sin 
, embargo, no signifies que 6ste sea 
el numéro de galgueros que hay en 
el pals, va que. como nos dice Fer­
nando Monis N avarro.,secrelario 
general de la F EG. «la mayoria de
los galgueros no sa ran Ikencia. 
sino que se afilian a  to s  clubs que 
hay» (unos 120). Sôlo en Toledo, 
quizâ la priiiaera provincià esnofio- 
la  en aficiôn a esta* ihodalioades. 
ee han concedido este aho mâs de 
5 500 licencias d* cars para galgos. 
y se estima que sôlo en esta prosin- 
cia el nûmero de cazadores galgue- 
rr« se acerca a îos nueie m il En la 
m isma provincià, las liebres caplu 
rpdas por la  modalidad de galgos 
es de unas 50.000 al arto. •
. -  J .  BARBERO
L à  caza del ürogallo , 
èn.iÔSÔ ;
Là'prtdîibiciôo de cazar el uroga-, 
, fidcn terréno bbre drahte  1980l i s  
ridoi jrecxirdada' por ICON A ainteTà 
p rb û n ù d ad  d d  wdcio de  la  .tempo^ 
rôdà-'EI ô la d o  (n s tiW tâ  conceded 
'‘ "sin dctërrhlnadq c c ^ . d ë  ^ m p l* -  
■' res susceptible# de ser cazados en 
âertas'zonas de terrènos sometidoS 
' a  r% imeô dnegitm o especial don 
de  su poblaciôn bubiera ^canzadq  
[ p n  adecuado d e s â r r o l ù « 4 .•« i - • . . i.. 14» V 4- ■
:? i :  cuando de^lps.invenlarios
.y_çémilîd«9 al, JhsU tuto se deduce 
'IquêTâs q ô io n ^  dé" êsl* iM ji^éV an 
, aümenlarido péulafinam enlé en 
- las réservas naaonales de taza y en 
Tmucbôs cotés jTrivados" de las ver 
■ 'tîènKl.'TMtnibriCff ÿ"'pîfëria1t*, se 
■. b ï  'festimàdô bporl û nô prôrrogar un 
afiô m%ë la  probTbiaôn de cstâlmza 
\  p a ra  cbhsondàr là  pôblacâ5'o.'~i„
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JNSOLITO TROFlO DE CAZA .
Don Rafael Prado Muela consiguiô abatir, en el transcurso 
de una monlerfa celebrada en la finca «Pedrejôn Alto», del 
térmîno de Hornacbuelos (Côrdoba), este hermoso ejemplar 
de lobo, de unos cînco aRos de edâd y cuarento y un kilos 
de peso. Segûn opiniones de los entend!dos, es probable que 
este Irofeo consiga ser medalla de oro y récord naclonal.
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Piel de gato
Son muy frccutnies las ocasiones 
en que rtcibo consultas que se re­
lie ren t anomalias en la piel de los 
gatos. Casi siempre se dice que el 
anim ât ha com enzado ■ rascarse 
oon gran violencit, hasta producir- 
se heridas. y su piel. por debajo del 
peto. m uestra enrojecîm ienios o 
probTemas semejanles a escamas. 
que son las causas del desasosiego. 
Casi siem pre se tra ta  de sarna o 
lifta y à ë llarfios vam os a referir
-T .La sarna en el galo es causada 
por un icârô  que se encuenlra en la 
sajirâ sarcôptica y que siendo muy 
contagiosa para los gatos, también 
puede sefatraspasada a los hum a- 
nos si nôye extrema la higiene. so­
bre lodoSTcalizar las curas en los 
gatos enlermos.
La apariciôn suelejrroducirse en 
la zona de la_nuca_y luego exten- 
àerst al resio  de  la cabeza, con 
prelerencia las o re ja s y j t  fren te.
é
Exirainar la higiana' Luego pasa a las patas delanteras. 
dato« |^iot)U  P ueden  ob serv arse  pequeftas 
w q % r .v ! t r ; t a  ' csiculas que al abrirse producen 
apariciônda costras de un color agrisado, duras 
•niatmedadct en su al taclo. que sobre todo dan un as 
plat, cotno la lifta o 
ta aama. que son ■ 
auacaplibtas de 
Gontagio a loa 
humanoa
peclo muy desagradablr a las ore- 
jas. El gaio, a partir de estéjcdo- 
mento. adelgaza, cambia su aspec­
to y de un animal atractivo se oon- 
vierte en otro de aspecto repulsivo 
que  p u ed e  m o rir después de 
iranscurrido un période de postra- 
ciôn.
Puede intentarse la curacidn co- 
m cnzando por cortar cl pelo del 
an im a l en las  zonas afectadas. 
Luego se q u ita n la s  costras con 
cuidado y se hace u n i limpieza 
m inuciosa, para aplicar después • 
una pom ada  que acabe c o n lô s  | 
ica ros y que podrA adquirirse en 
cualquier farmacia. Por supoesto 
hay que realizar una total desin- 
Teccidn de los lugares en que habî- 
tualmente el gato pasa su tiempo y 
de todos los utensilios que baya 
utilizado.
La lifta tiene un origen diferen- 
le; « l i n #  derm aiom icpsis en la 
cual im lwngo,_dejirocedencia ve­
getal, se extiendejtôrlàplél. él pe- 
lo . y, en ocasiones, las uftas. La 
muerte delpelojrroduce su càidajf 
ello ocasiona calvas muy visibles.
T am b ié n . n a tu ra lm e n ie . los 
propielarios de gatos atacados por 
este mal d eb erin  tom ar cuantas 
p recauciones esién a su alcance 
para éviter el contagio.
H a j, como en el caso de la sarna, 
que  co rta r el jre lo  de las zonas 
afectadas (gcneralmente la cabeza 
y extremidades anteriores) y apli­
car luego tintura de yodo pura o 
mezclada con glicerina. Necesita 
Iambién el animal la ingestiôn de 
d e tc rm in a d as  m edicines, pero  
éstas tienen que estar prescritas por 
el especialista. a quien conviene 
acudir desde el mismo instante en 
que los sinlomas del mal se hagan 
patentes.
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M ariana dta 12 se reunîrân  en Bruse- 
las los m in istros de Asuntos Exteriores^  
de tos patses de la  O T A N  para  tom ar 
una decisiôn sobre la  insta lac iôn  en 
Europa de nuevas y  mâs poderosas 
armas nucleares. La  semana m in is te ria l 
de la O T A N  comenzô ayer lunes en la  
sede de la  O TAN.
|« r J L  e o a s tu te  aKmesto ea 
j  B e l  fas to  n t ll lU r  es u  
geng im portante indice del 
credence mto de recnrsos ea 
d  mnndo para prop&silos 
m llitares. B o y , el (asto  no o -  
dial m ilita r  se c lera  a  nnos 
4 M  m il m llloaes de délares 
amaàles (caJcnlado a predos  
actaales). E a  tdmtlnos ren­
ies este représenta an aa- 
m enla de casi en 400 por I M  
ea los nlUmos tre tn ia anos 
desde 1948. Los Rstados U ni- ' 
dos j la  UnioB SoridUca, ^ae- 
toa  ^Dieses m â t gastaa, rcs- 
ponden ea conjnnto por an SI 
por I M  del to ta l mondial de 
1978, aanqoe la  proporciôa 
de ambos en e l (asto  m ilite r  
mandial to ta l ha M o disml- 
aayendo ea los âllim os dies 
anoa.
Estes dates ngaran ea d  
âlüm o cstodio de S IP R I (las-
Utato laterm adoBal de Esto- 
colm o de Investigaclomes 
para la  Paz). Le qoe slgoe es 
ana glosa de este Im portante  
trabajo, qae anb ra fa . ana 
Tes m is , eoa dates fiab les, 
la  g ra v e ^ d  del problèm e.
E l  o o m e r c i o  î n t e m a c i o n a l  d e  e r m a m e n l o e  e t  u n e  d e  l o s  f a c t o r e s  m â s  a l a r m s m t e s  q u e  c o n t r i b u y e n  a la  c r e -  c i e n t e  m i l i i a r i z a c i ô n  d e l  
r o u n d o .  E s t e  c o m e r c i o  c o n  p a l m e s  d e l  T e r œ r  M u n d o  p r o v o c a  l a  m a y o r  p r e o c u p a -  c i ô n  y  a n s î e d n d ,  t a n  t o  p o r -  q u e  e n  u n s  g r a m  m e d î d s  r e ­
p r é s e n t a  u n a  a m p l i a c i ô n  d e l  c o n f l i c t o  e n t r e  E s t e  y  O e s t e  c o m o  p o r q u e  l a s  a r m a s  p r o -  p o r c i o n a d a s  a  t a i e s  p a t s e s  b a n  s î d o  e x t e n s a m e n t e  u t i ­l i z e d  a s  p o r  m u c h o s  d e  e l l o s  e n  c o n f l i c t o s  a r m a d o s .
Amenaza para 
el mundo
E s  u n  h e c h o  q u e  p r a c t i c e -  m e n t e  t o d a s  l a s  g u e r r e s  h a -  b i d a s  d e s d e  1 9 4 5  b a n  o c u -  r r i d o  e n  p a i s e s  d e l  T e r c e r  M u n d o ,  y  c o n  a r m a m e o t o s  c o n v e n c i o n a l e s  p r o p o r c i o -  n a d o s  p o r  l o s  p r i n c i p a l e s  p a l s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  p r o  d u c l o r e s  d e  a r m a s .  P e s e  a e s t e  b e c h o ,  l a s  n e g o c i a c i o -  n e s  d e  d é s a r m é  d u r a n t e  e a e  m i s m o  p e r i o d o  s e  b a n  c o n  c e n t r a d o  e n  l o s  a s p e c t o s  t â c n î c o s  d e  l o s  a r m a m e n t o s  n u c l e a r e s  y  e n  l o s  a s u n t o s  p o l i t i c o s  t e n d e n t e s  a i m p e -  d i r  e l  e s t a l l i d o  d e  u n a  g u e ­r r e  d e  g r a n  e n v e r g s d u r a  e n ­t r e  l o s  E E .  U U .  y  l a  U R R S .
A u n q u e  e l  g r u e s o  d e l  g a s -  
to  m i l i t a r  v a  a l m a n t e n i -  m i e n t o  d e  a r m a m e n t o s  y  f u e r z a s  c o n v e n c i o n a l e s ,  l a s  a r m a s  n u c l e a r e s  c o n s t i l u y e n  l a  m a y o r  a m e n a z a  p a r a  la  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  h u m a n i -  d a d .
E n  1 S I 4 5 ,  d o s  b o m b a s  n u ­c l e a r e s ,  c o n  u n  p o d e r  t o t a l  d e  u n a s  3 0 . 0 0 0  t o n e l a d a s  d e  p o t e n t e  e x p l o s i v o ,  d e s t r u y e -  r o n  l a s  d u d a d e s  d e  H i r o s h i ­m a  y  N a g a s a k i ,  m a l a n d o  a  a l r e d e d o r  d e  3 0 0 . 0 0 0  p e r s o ­n a s .  D e s d e  e n l o n c e s ,  l o s  a r ­s e n a l  e a  n u c l e a r e s  r a u n d i a l e s
b a n  a u m e n t a d o  b a s t a  a l c a n  z a r  u n  é q u i v a l e n t e  d e  m â  d e  u n  m i l i n n  d e  b o m b a s  t i p *  H i r o s h i m a .
Despliegues 
nucleares
B a s t a r l a  c o n  q u e  n ô l o  u r u  f r a c c i â n  d e  e s t e s  a r s e n a l o  f u e e e  u t i l i z e d  a  e n  u n a  g u e  r r a  p a r a  o u e  l a  c î v i l i z a c i 6 n  t a l  c o m o  l a  c o n o œ m o s ,  d e  j a s e  d e  e x i s t i r .
L o s  d e s p l i e g u e s  d e  a r m a  m e n t o e  n u c l e a r e s  p l a n e a d o i  p o r  E E .  U U .  y  l a  U R S S  n r  s e  V e n  a f e c i a d o a  e n  f o r m e  a i g n i f i c a t i v a  p o r  e l  T r a l a d t  d e  L i m i l a c i ô n  d e  A r m  a m e n  t o s  E s t r a t é g i c o s  ( S A L T  I I ) ,  q u e  e a t a b l e œ  l i m i t e s  i g u a l e s  p a r a  a m b a a  p o t e n c i a s  e n  e l  n u m é r o  t o t a l  d e  s i a t e r o a i  p o r t a d o r e s  e s t r a t é g i c o s .  E n  e f e c t o ,  c a d a  p a r t e  e s  l i b r e  d e  d e t e r m i n a r  l a  e a t r u c l u r a  d e  s u s  f u e r z a s  n u c l e a r e s  e s  t r a t é ^ i c a s ,  d e n t r o  d e l  l i m i t e  n u r o e r i c o  d e  c o n  j u n t o  e s t a  b l e c i d o  p o r  e l  T r a t a d o .  A s t ,  e l  t o t a l  a œ p t a d o  i n i c i a l  d e  2 . 4 0 0  a i s t e m a s  p o r t a d o r e s  e s t r a t é g i c o s  d e b e r â  s e r  r e  d u c i d o  a  2 . 2 5 0  e n  e l  t r a n s -  c u r s o  d e l  p e r i o d o  d e  v i g e n -  c i a  d e l  T r a t a d o .
M anuel Cabre  ^. 
Hernando
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S a b i î l é n i g o
gas en
Un solo pozb produce rnës 
encuentra
S e  h a  d o . w u b j e r l o  u n  n u e v o  y a  c i m i e o t o  d e  g a s  a  s l e t e  k i l d r a e t r a a  - d e  S a h i A f i n i e o  ( H u e s c a ) ,  i S ç c u n  h a  , c o n f v r h a d o  l a  D i r e c c î ô n  G e n e r d  ■ d e  E n é r g l a .  E l ' p o w  p r o d u c e  u n  . - m i l l d n  d e  m e t r é a  c û b i o o s  p o r .  d i a ,  é q u i v a l e n t e s  a  u n a s  3 5 0 . 0 0 0  t o n e -  '* 1 a d a s 7 a R o  d e  p c l r ô l e o . -  •.E 3  s o n d e o  h a  s i d e  r e a l i z a d o  p o r  S o n p e t r o i  p p r  c o n l r a t o  d e  E n i e p s a .  ■ L a  e x i s l e n c i a  d e  c a s  s e  e n c u e n t r a  e n t r e  l o s  1 . 0 0 0  y  l o s  2 . 0 0 0  m é t r o s  d e  p r o f o n d i d a d-  F u e n t e s  d e l  ^ M i n i s t e r i o  d e  I n - . d u s t r i a  y  E n e r g î a  h a n  s e O a l a d o  a  Y A  q u e  f s t e  h a l l a ï g o  e s  u n  i m p o r ­t a n t e  i n d i d o  d e  q u e  e l  c a m p o  g a s l -  f e r o  d e l à  z o n a  d e  S s b i f i i n i g b  p o d r l  ; a  « e r  d e  g r a n  r i q u e z a .  S i n  e r o o a r g o . - .  e s  n e c e s a r i o  r é a l i s a i  m â s  s o n d c o s  p a r a  c o n f î r n i a r l o .  F s t o s  s o n d e o s  se - v a n  a r c a l l z a r  i n m e d i a t a m e n t e  a n t e  l a s  p r e v i a l o n è s  d e  é s i t o ,  '
. , U na evaluaciôn del pozo alsla- 
damente permile afirmar que 1 n  .' 
350.000 tonéladaa dé pelrSIeo 
équivalente que r é p r^ n ta  hlpoeb • 
deacubierio ahora cônatltqyea al 
red cd o rd e ll por 100 de l a s  Impur . 
ÿtaciônespetrollferas que tiene pre- -
de un rnîüôn d e  m etros  cûbîcos diarïos. Ët gas se  
a 2.ÔÔ0 m e tro S 'd o  p r o f u n d i d a d ^ f  f j  :
N v n a  ^  ^
iV
testu de pqsibles nuevoa habazgo*
V .  E l h a D a ^ d e j e s t ê p o e o e s t u v o a
fiunlô de « t t t v  .una'catSalrqTe por  a iio len âa  ooii que salid el gas. La  
erupd ôn  fu ë  ïdn tro lad a  dejm ne-. 
diato tiimândosé J s ^ k n ^ d a »  de  
aeguridad neresarlés en' er-Hacl6n ' 
de exploeiSn qlnoendio.*L«s d ifi- 
cûllades plaoteadaa Inifüâlinenta.
. quedarôn supéfadaa tmè la  coilOGa- 
ciôn de ûna vflra la ’de pTevenci6â, ; 
1o que â su vez pemiltio inlciar Isa 
. pruebas de prodûociûn en « I son-*
l-a  notida de este haHmy» « ;  
produce precisamente eumsaé lue 
ÿEm iraloa Arabes Uhidoa ànonâan' 
- que subîrfip él preclo de su gês H- 
uuido en un 69,5 por lOtTie partir 
; del 1 de enero de I980..:>.r.‘
Visio réalisai Espaha en 1980. N o  
es pues ûna cifra importante, aun- 
que hay que estimarla en êl con-
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ïnglaterr a c6nstruirâ^%iez? I 
nuevas centrales nucleares i
E l  P a r t i d o  L a i i ô r i s t a  a p o y a  t o t a l m e n t e  e l  p r o g r a m a  n u c l e a r * ,  c o m o  O n i c a  v f a  , 
p a r a  s u p e r a r  l a  c r i s i s  e n e r g é t i d a
LONDRES . ,']
A n g e l  A n t o n i o  H e r n é n d e z  ■
'  ' '  \  '  '  '  ’  J  '  " '  '  jG r a n  B r e t a f t a  h a  d e c i d i d n  l l e v t r  , •? a d e l a n t e  a u  p r o g r a m a  n u c l e a r , '  t  { b c a a r  d a  l a s . c r i t i c a t  y  o p u a i c i u n  d a ,  J  l u *  é c n t o g i a t a k ,  c o n  l a  c o n a l r u c c i ô n  * d a  d i a z  n u a v a a  c a n i c a l é a  n u c t a a r e s  ' a n  a t  p l a i o  d a  d i a z  « A o a .
’V a r i a s  d a  a l i a s  l l a v a r â n  i n c o r p o - '  r a d o  a l  r a a r . t o r  U S A  d a  l a  W a s t i n g -  h o u s e  d a  a x u a  a  u f e s l A n ,  d a  i g u a l e s  C a r a c l a r l s l i c a s  a l  u u #  p r o d t i j o  a l  a c c i d e n t e  d e  H a r r i s b u r g ,  a n  l a  i s l a  d a  L a s  T i e s  M i i l a s ,  P e n s i l v a n i a ,  y  d a  l o s  c u a l e s  f u n c i o n a n  1 6 3  a n  t o d o  a l  m u n d o .
. ■ E l  o b j e l i v o  d a l  p l a n ,  d a d o  a  c o -  
nocef p a r  e l  G o b i e r n o  a n  l a  C A m a -  r a  d a  l o s  C o m u n e s ,  a s  c u m a n z a r  l a  c o n s t r u c c i ô n  d a  l a s  c e h t r a l a s  a n  •1 9 8 2 ,  y  a  r a z 6 n  d a  u n a  p o r  a f l o ,  c o n  a l  f i n  d a  c u b r i r  e l  6 0  p o r  1 0 0  d a  l a s  n e c e m i d a d e *  e n a r g é l i c a s  d e l  p a l s  a  p r i n c i p i O s  d a  l o s  a f t o s  n o v e n l a  c o n  l a  p r o d u c c i b n  d a ,  1 6 . 0 ( X )  m e g a v a -  l i o s .  E l  o t r o  6 0  p o r  1 0 0  s a r i  o b t e n i -  d o  d a l  p a t i 6 l a 6  d e l  m a r  t l e l  N o r t a  y  d a  l a s  c e n t r a l e s  d a  c s r b d n  q u a  s ë r â n  d e s n r r o l l a d a s  p a r a l e l a m e n t a  a , l a s  n u c l e a r e s .  '
, Gran BretaAa liene ya diecisëis 
centrales en funcionamiento, la
p r i m e r a  d e  e l l a s  d e s d é  1 9 5 6 ,  s i t u a -  . *  d a s  e n  z o n a s  d e  l a  c o s l a  y  a  l o  l a r g o  ' d e  l o d o  a l  p a l s .  L o s  b t i t A n i c o s  f u s -  r u n  d e  l u s  p r i m e r o s  e n  l l e v s r  a  c a b o  U n  p r i i g r a m a  d d  e n e r g t a  n u c l e a r  e n t e  l a s  p e r s p e c t i v e s - d e  a g o t a -  
m i e n t o  d e  l a s  f u a n t e s  e n a r g é t i c a s  t r a d i c i o n a l e s .  • .; > •S e g û n  l o s  p s r l i d a r i o s  d e  e s t s  ■ t i p o  d e  e n e r g t a ,  e l  p a l s  h a  p e r d i d u  ■ i n ù t i l m a n t e  e l  t i e m p d  a l  p n r a l i z a r  l a  c o n s l r u c c i d n  d e  c e n t r a l e s  c o m o  c o n s a c u e n c i a  d e  l a  p r e s i A n  d e  l o s  g r u p o s  a c o l A g I c o s  y  l a  r e s c c i ô n  n e ­g a t i v e  d e  l a  o p i n i é n  p u b l i c s , ' q u e  v e n  e r r ô n e à m e n t é  l a s  c e n t r a l e s  ' c o m o  u n a  b o m b a  n t i c l e a r  a n  p o t e n -  , c i a .  ’ . •'  E l  p r o g r a m s  d e l  G o b i e r n o  s e r â  L  s u m e l i d o  a  I n f o r m s c i d n  p u b l i c s  e n  i a l  o l o A o  d e  1 9 8 1 ,  y  l o s  t r a h a l o s  c o -  : m e n z a r f i n  a  f i n a l e s  d e  1 9 8 2 ,  E l  c o s -  , t e  t o t a l  a s c e n d e r i  a  t r è s  b i l l o n e s  d e  p e s e t a s .  •
- E l  G o b i e r n o ,  a  t r a v é e  d e  a u  p o f *  t a v o z  e l  m i n i s l r o  d e  E n e r g i e ,  D a ­v i d  H n w e l l ,  h a  p u é s l o  u n  f n f a . s i s  e s p e c i a l  s o b r e  l a  a e g u r i d a d  d e  l a s  • c e n t r a l e s  y  e n  l a  c a s i  i m p o s i b i l i d a d  
d e  q u e  s e  p r o d u z e a n  a c c i d e n t e s ,  d a d a s  l a s  c a r a c t a r l s t l c a s  d e  l o s  r c a c t o r e s  U t i l l z a d o a .  M a n i f e s t *  q u e  e l  a c c i d e n t e  d e  l a  i s l a  d e  L a s  T r è s  M i l l a s  h a  s i d o  e s t u d i a d o  d e l e n i d a -  m e n t e  p o r  l a  I n s p e c c i ô n  d e  S a n i - ,  y  S e g u r i d a d  y  p o r  l u s  o r g a n i s -  ’ m o s  o r i l â n i c o s  c o m p é t e n t e s  e n
e n e r g l a  n u c l e a r ,  y  e n  s u s  informés ' ’ e x p u n e n  q u e  e l  a c c i d e n t e  f u e  r e s u l - . '  t a d u  de e r r o r e a  humanos y d e  o r g h » ^  n i z a r î ô n  e n  l a  I n s t a I n c i A n  d e l  c e n * _ ‘ I r o  d e  c o n t r o l .  • P u e d u  n s a g u r a f  - = ^ d i j o —  que liemos a p r e n d i d u  l a  leC*'.
I c i ô n  d e  H a r r i s b u r g  y  a s t o  n o  O c ü -  ; t r i r â  e n  m u e s t r o  p a l s  »  '  , < [E l  p r o g r a m a ,  s i n  e m b a r g o ,  b a j ^ i  c h o c n d o  c o n t r a  d u s  g r u p o e  a n i i a - ,  ' n e r g i a  n u c l e a r .  F  r e n t e  a  l a  o p i n i o n ^, o f i c i a l  ' r e s p e c t d  a  t o s  r e a c t o r e s  . 
1 U S A ,  e l  c i e n t i f i c o  S h o j a ' E t e m a d . -
h a  p u b l i e n t  ( Un t r n b n j o  e n  c o l n l m -  V r a r i d i i  c o n  . K r n n i u t o i n c » ,  t n  e l  q u o  - p o n o  s o r i o a  r e p a r u s  a  l a  n c ^ i i r i d a d  d e  l o s  r e a c t o r e s  d e  u g u a  a  p r p s i ô n  t i p o  W e s l i n g h o u s e .■ E l  P a r t i d o  E c o l o g i c o  b r i t . t n i é o ,  p o r  s u  p a r t e ,  h a  r e a C c i o n a d o  d i -  c i e n d o  q u e  l a  e n e r g t a  n u c l e a r  c e  • i n j u a t i f i c a d a ,  i n s c g u r o  y  n o  d e s c a -  d a  p o r  l a  p o b l a c i n n » ,  y  c l  p r é s i d e n ­t s  d e  l a  a s o c i o c i û n  A m i g o . »  d e  l a  T i e r r a  h a  d e c l n r a d n  q u e  - e l  G o ­b i e r n o  e « U  o b ^ e s l u n m d o  | - > o r  l a  e n e r g l a  n u c l e a r  y  d e s p r c c i a  a  c u a l -  q u i e r  u t r o  t i p o  d e  e n e r g l a , .K l  P n r l i d u  L a b u r i s l n ,  a  t r a v é e  d e  D a v i d  O w e n ,  m i n i s l r o  d e  E n e r g l a  d e l  g f i b i n e t e  e n  l a  s o m b r a ,  h a  a n u n C i a d n  e l  a p i , v u  t o t a l  d e  s u  p a r  t i d o  a l  p r o g r a m s  n u c l e a r ,  c o m o  - u n i e s  v i a . d e  s u p e r a r  l a  c r i s i s  e n e r g e t i c s  e n  l a s  d i f l c i l c s  d é c a d a s  q u e  s e  a v e c i n a n .
I
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l l e r é  del 13  por 100 para cdhsumos dôïhésticbs
. Â l  C d n è q j o  d e  M i n i s t r o s  d e  q y c r  s s î s ' t i S  p o r ' j .  e t  p r i m e r a  fel h u e v o  t i t u l a r  d e  C ü l t u r a ,  R i c a r -  l o  d e  l a  C i e r v a  y  H o c e s ,  q u e  m i n u t r oi d j u n t o .  à ]  p r e s î d e u U  p a r a  a s u n t o i e  ^ l l t i o o s ,  ' ^ f a e l  A r î a s - S a l g a d b y  Â 1 o n i a I v o , 1 i a b t a  j u r a d o  l u  c a r g o  p r e i i a m e n t e  a d  t e  S  M . . « I  R e y  e n  e l  j a l a c î o  d e  l a  Z i r t u e l a :  /  • ►'
t j n  i m p o r t a n t e  a c u ê r d o  a d o p i a d o  p o r  e l  C o n s è j a  f u e  e l  d e  l a  e u b i d a  d e  l a s  l a i i f a s  e l â c -  k c a %  « o ù  i i n  p r o ' r o e d i ô  d d  1 7  p o r  l O Ô ; '  a e  a u n i e n l a  e l  o o n s u m o  d o n i i e l i o o y . c l  « d u r n b r à d o  i n  u n  1 3  p o r  1 0 0 y  e l  d e  u s o s i n O u s t r i d ê s  é o  u n  2 1  p o r  l O O .  E l  m i n i s l r o  d e  I n d u s t r i e  y  E o e r g l a  % x p I i c S  e s t é  e u K d a  e n  n i é d a  d e ^ r e m s a .  E n  ^  J r e s p ' t i e s i a  a ^ r é g u n t a t  q u e  e è  l e  f o m i u l a r o n , ' 1  j d i j o  q u è  n o  p o d r â ^ a r a n t i t a r  l à  p o e i b D i d a d  d e  J | u n  o o r t a  d e  e i i e r g i a  e n  ê l  . p a ^  d e p e n d e  d e  l o a . l  « c n n l e c t n û e n l ^ ' q u ' è  ' s o n  I m p r e v i s i l î l e e ^  p e r o ^  | l o  q u e  s i  p u e d ô '  d e c i r ,  a R r i n t i ,  f i s  q u e  t o n  e s t a s  ^ m e d i d a s  e s t a m ô s  r e s p o n d i e n o o  a  u  « n s i s  e n e r -  . I g é t i c a .  P u e d à  h a b e r  p r ô h l e m a s  l o d a v i a .  s o b r e  ; A « i d o  s i  b y  b i o q u e d s  e n  l u  D n e â s  d e  l r a o s p o r y i  ^  d e  c r o o o ® ,  y a  q u e  n a d i e  p u e d e  p r e y e r j l o  q u e  a u c e d a e n  e )  g o l f o  P é r s i o o . T k n e i n o s  q u e  e w t à r  -
3u e la  ebêrp a m  oon viû ia  ed qn inNrum ento  d  ^rân g w lam ien tb  cësôndnûÔD' por *sô  esta ? 
ênoa in ten lân do  que la  ccoBomla crezca con 
wna"*brertâ de energla suficienle. „  • '  ; •
• K'
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Frompcion de
centrales
éôlicas
B O N N .  ( A g e n d a s . ) —  E l  G o -  . o i e r n o d e  A l e r o a n i a  F t d e r a )  H e v a r â  «  c a b o  u n  a u n p l i o  p l a n  d e  c o n s t r u e -  j d ô n  d e  c t n t r a b - s  « n e i g é t î c a s  e A I i -  , c a s  q u e  p o d r l s o  p r o p o r c l o n a r  e l  8  p o r  1 0 0  d e  l a  e n e r g l a  e l é c t r i c a  c o n -  a u m i d a  p o r  e l  p a l s  y  é q u i v a l e n t e  a  l a  p r o d u o c i o n  a c t u a l  d e  l a s  r é n t r a -  ; l e a  h i d r o e l é c t r l c a s  a l e m a n a s .c o n p t n i c c i ô n  d e  l a  p r i m e r a  c e n t r a l  a é r é  i n i d a d a  e s t e  m i s m o  m e s  e n  B r u n s b u t t e L  c e r c a  d e  H a m b u r g o  y  r e c i b i r é  d  n c w m b r e  d e  « G r o w i a o  1 » .  S u  c o s i é  s e r é  d e  u n o e  1 . 7 0 0  i n i l l o D C s  d €  p e s e t a s  - *
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LONDRES . A n g e !  A n t o n i o  H e r n é n d e g  -
. E l  M i n î s t e r î ô  d e  D e T e n s a  b r i l a n î c o  h a  o r o e n a d o  l a  « o n s t r u e o o n  d e  u n a  p l a n t a ' ’ n u c l e a r  p a r a  l a  e l à b o r a c i ô m  d e  u r a n î o  e n r i q u e d d o  c o u  | . d e s U n o  a  l a  n r o d u b c l o n  d e  a r m a s  n u c l e a r e s .  L o s  b r l t é n i o o a  b a n  e s t a d o  ' . d e p e n d i é n d o  b a s t a  l a  f e c d i à  d e !  u r a n l o  ü n m r t a d o  d e  l œ  E E U U . ^ r c r o  e l  E j e r c i l o  b a  c n n s i d e r a d o  l a  n e ç K i d a d  d e  A c a n z a r  l a  a u t o n o n u a  a b a o l u t a  p a r a  f a b r i c a r  a r m a s  « o n .  e u  p r o p i ô  u r a n i d  e n r i q u e a d o .  y
B r i t i s h  N u c l e a r  F u e l s  e n  G a p e n  ^ u r s L  S e g û n  e l  M i n l a t e i W d e J O e -  ^ e n s a .  e l  . o b j e t ] V0 d e  T a  r i ù â m a  «a.r ^ l a b o r e r  e n e r g l a  « o n  d e e t i i k o  a  l o a  1 . s u b m a r i n o s  n u c l e a r e à  d e  l a  M a r i n a  ^ r i ^ n i c a .  S i n  e m l r a r g o ,  o t r a s . T u e n -  ( t e s  i n d i c a n  q u e  e l  G o b i e r n o  c o n a e r -  ■ v a d o r  t i e n e  e n  p r o y e c t o  l a  c o n e - ., t r u c ç i û n  d e  u r t a  n u e v a  g e n e r a c i ô i i ,; d e  a r m a s  n u c l e a r e s  p a r a  l a  d é c a d e  ' d e  l o e  n m e n t a ^  y  d e  a c u e r d o  c o n  e l  , a r s e n a l  a o t i s l i c a d o  d e  l a s  s u p e i p b -  ' t e n c i a a .  -- ;  / ’ " T . :  ,f  L a  d e c i s i ô n  d e l  M i n i s t e n o  d e  - D e f e n s e  b a  s u r p r e n d i d o  p o r  l o  •' l î n e s p c r 8 d o , y  f u e n t e s  d e l  m i s m o  s e ^  p i a n  n e g a d o  a  d a r  m â s  d e t a ï l M ' W - ' * ' "  ' j . ' b r e  ë l  g r a d o  d e  e n r i q u é c i n i i e n t o  f  j . p o r  c o n s i d e r u l o  « m a t e r i a  r ê s e r s a j  
J d a »  L o  q u e  M  e s t é  c l a r o  ' « à  q u ê T  ^ C r a n  B r e t a n a  ' q u l e r e  « d e s e r i g a n  J  c b a r s e »  d e  l a  d e p e n d e n ç i a  n ô r t e a -  1 [ m e r i c a n a  r e s p e c t ® ' a  u n  m a t e r i a l  j . q u e  c a d a  v e t  a e r l  m i s  î m p r e s c i n d î - '  ‘ i b l e ,  n o  s û l o  « o n  f i n e s  m i l i t a r é ^ - ’*  J s i  n o .  s Æ r e  t o d o ,  « o n  f i n e s  p a c i f i c o ê  ■; 1 e n  l a s  c e n l r a l e a  n u c l e â r é s . : ' " -Z
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Eri iÇSl fuiicioriarâ là jprimérà 
W ntral-decti^pÇ;!^
El jueves serÂ .ço|ocada la primera ptedra por el 
director general de la Agenda, intèfnacîonàl de la
%nergia'v;;i::y-V ' î
J ■ H  p r R j à m o j ù v e s  p e r S  o o l M ù d a l a  p r i m e r a  p i e d r a  d e l à  p r i m e r a  c e p t r à l  e l e c t r o s o l a r  o o n j u n t e  d e  E s p a f i a  y  l a  A g e n d a  I n l e r p a d o n â  d e  l a  E o e i g t a  V n  l a  l o c a l i d a d  a l m e r i e n a e  d e . T a p e r D a i L  que.a e r i  û n a  a u t é n t k à  e » > e r i e b >  < d a  p Q o l o  a  n h  ë l  n s d o n a l  y  e i u v m e o ,  d a d o  e l  a c t û a )  p a n o r a m a  d e  c r i a i a  ' è n e r r f t î c â  y  l a  u b l c a d ô n  d e  U  p l w t a .  . ,  / ■  Z  , 7  s  i. ;  , •L  V  a d o  d e  c o l o c a a 6 n  . d e  l a  p n m e r a  p i e d r a  a s i e t i r i n d  m i n i a t r o  d é  i n d u s t r i e  y  E n e r g l a ,  C a r i o e  B u s t e l o , y  d  o o m i s a f w  p a r a  l a  E n e r g t a ,  L u i a  M a g a ù a .  ü  t r a s c c n d e n d a  d e l  a d o  v r e n e  p a r c a d a  t M b i ê n  p o r  , 1 a  p r e s e n -  < â a  « n  e l  m l a m o  d d  d i c e r t o r  g e n e r a l  d e  l a  A g e n d a  l ô t e r p a c u H i a j  d e  l a  j B o e r g l a .  a e A o r  L a n s k e ,  q u i e n  U e g a r ë  à  E a p à A a  e n  i o a  p r ù n é i m  d i a a  d e  l a  a e m a n a  p r f i s i m a .  v  y . t  -
.Vf poténrfa de
- L a  j ^ o t e n d a ' d e  l a  b ë n t i ^  d e c l r o e o t m  q i m T s e r t  l i u ü a l a d a  ê n  A l m e r i a  - s e r f i  d e  u n  m e g e w a W ^ c K r r a é ÿ u i d o  a  b a s e  d e  é n é r g f a  s o l à r  e n  a l  t a  t e m p e r a *  l t u r a . e e  d e d r ,  c o n e e n O a n d o  e n w ^ a  m e d i a n t e  u n  a l s l e m a  d e  e e p e j o s  e o b i a  f i i n a  c a l d e r a  q u e  c o n  t i e n e  a g u e  ÿ  q u e ,  m e d i a n t e  e l  c a l o r  s b l a r ,  s e  t r a n a T o r -  .  m a  e n  v a p ô r  q u e  p a s a  a  l a s  t u r b i n a s  t o r r é e p o n d i e n t e à ,  p a r a  a e t  t r a n a f o r *  ■ m a d o  e a  e l e c t r i d d a d . Z '7» R  j  -  ...
! . L e s  c e t i m a d o n e a  a ô b r t  p l a x o a  d e  c o n r t m ô o 6 n  b a c e n  p r e v e r  q u e  e s t a  c e n t r a l  e s t é  t o t a l m e n t e  t e r m l n a d a  e n  ê l  a a g u n d o  a e m e s t r a  d e  I W l .  ■
{ L o e  « f g u d i o s  p r e i U m i n a r e o  p a r a  t a  « o n s t r u c i ^ n  d e  e s t a  c e n t r a l  c o n d o * .  - j - e r o d ' e n  1 9 7 7 / E l  d i s e f i o  d e  I o a  b e l i o e t a t o e  ^ ^ ^ - e a p e j d a r ^ ’ t é r m i n A  « n  e l  - t e r o e r  t r i m e s t r e  d e  1 9 7 9  y  e d u a l m e n t e  a e  e s t é  r e a l i û n d ô  T a s  p r u e b a s  d e  - l o e  m i s m o a ,  p a r a  i n m e d i a t a m e n t e  d e e p u t e  o c M a e n z a r  l a  T a l n i c a â & a  d e  l o e  b e l i o e t a t o e  m e c e e a r i o a ,  q ù e  a e r â n  î n a t a l a d o e  a  p a r t i r  3 e  J u l i o  d e  e s t e  > i s m o  a * o . - . - ^ r ;  ■ .»  E n  c u a n t o  a l  e i s l e m a  r e c e p t o r ,  e s  d e d r ,  t a  c a t d e m , b a  c b m e n z a d d y a  a u  = f e b r i c a d ô n  y  a e  e s p e r a  p o d e r I n s t a l v l a  a  p r i n d p î o s  d e  1 9 8 1  r .  r  ._( •  L a  c i t a d a  c e n t r a l ,  j u n t o  « o n  o t r o  t i p o  d e  a p r a v e C b a i n W n l c »  d é  e n e r g t a  r  s o l a r ,  s u p n d r â ,  p a r a  1 9 8 7 ,  u n  a b o r r o  m e d i a n t e  e C t a  e n e r g l a  o u a t i t u l d a  d e l  j  2  p o r  1 0 0  d e  l a  e n e r g t a  p r i m a r i a  q u e  « n  e a t a T e d i a  c o n s u m a  E e p a f t a .  E s  ^  d e c i r ,  e n  t o n e l a d a s . e q v û v à l e n t e ,  d e  p e t r d i e ô  ' e u p o d r C  u n  a b o r r o  d eL '2.200.000 t o n é l a d a a . - t '  r- II  E s t a  e n e r g t a  a l t ë r n a l l v a  s e  a ^ i c a r â  a  i p a r t l r  d e  e b o r a ,  f u n d a m e n t a i l -  I m e n t e ,  c n b o s p l t a l e s ,  o f i c m a a ,  v i v i e n d a s  u n i f a m ï U a r e s ,  e t c . ,  p a r a  s i s t e m a a  J j î e  c a l e f s o d ô n  y ,  e n  à l g u n o e  c a s o a ,  p a r a  è l  a g u a  c a l i e n i e ,  c o m o  d e  h e ê h o  w  ^  u t i l i z e  y a  e n  m u c h a s  e x p e r i e n d a s  e  i M l a l a à o n e a  p r i v a d a a .  . .
> ■ r
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h \ GoBienio hace 
pûblîcos los objelivos 
de la ley del Medio 
Ambîente
E l  M i n i s t e r i o  d ^ ^ r a i ^ P û b l i c a s  y  U r b a n i s m o  ( M O P U )  h a  h e c b o  p u ­b l i c o  u n  t e s u m c n  d e  l o s  p n n c i p i o s  . y  o b j e l i v o s  c o n i c n i d o s  e n  e l  a n l e -  ; p r o y c c l o  d e  l e y  g e n e r a l  d e l  t n e d i ô  . a m b i ë n l e ,  q u e  s e  c n v i a r i  e n  b r è v e  . « 1  G o b i e r n o  p a r a  s u  a p r o b a c i ô n y  q u e ,  s e g u i d a m e n l e .  p a s a r i  a  l a s
S e g u n  e s i e  l e x l o ,  e n t r e  l o s  p i ï n -  c i p i o s  d e l  à h l e p r o y c c i o  s ê  c o n s i d e -  ^  r à  q u e  « l a  m e j o r p o l i t i c a  a m b i e n t a l  \ w n s i s l e  c i i  e v i t a r .  d e s d e  ê l p r i n â -  p i o .  U  c o n l a m î n a â d n .  e n l u g a r  d e  c o n i b a l i r  à l  f i n a l  s u s  c l b c i ô s » .  r ' „  T à m b i é i i  s e  i n c i u j e  e t  p i i n d p i o  
' ï n l e r n a i f i d n à l i n c r i l e  a d m i i i d o  d e  q u e  « ( j u i e n  c o n t a m i n a  p a g a « . ' c u y a  a d o p a ô n  i m p l i c a  q u e .  e n  g e n e r a l .,  l o s  c o s i e s  d e  l a s  m e d i d a s  d e  p r e ­
v e n t i o n  y l u c h a  c o n t r a  l a  c o n i a m i -  ; n a c i ô n l n c u m b e h  a l  a g e n t e  c o n t a -  I ^  f û n a ^ ,  h a s i ^ ^ g u i r  e n  c l  m e d i d  | 
,  i t n b i e n t e  u n ' ê s l à d o  « a c c p t a b l e  d e  c à l i d a d »  q u e  d e f i n i r i n  l o s p o d e r e s  . p ù b l i c o s .  ' ■  , 7 J :  ‘  ...
.  E l  a n t c p r q y e c t ô  c o h s i d é r a l a  n e -  c e s i d a d  d e  q u e  l a  i n c i d e n ç l a  d e l  ^ d c s a r r o l l o l n d u s t r i a l  s e a  p r e v i s t a  _ y a  d e s d e  l a  p l a n i f i c a c i d n  d e l  m i s -  m o .  ÿ .  p ô r  t a n l d . ' h a c e  e s p e c i a l h i n -  . ' . c a p l ê  e n  l o s  s t u d i o s  d e  c v a l u a c i d n  ■ d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  p r e v i o s  a  c u a l q u i e r  p r o c e s o  l é c n i c q ' d e  p l a -  
n i f i c a d ô n y  d e  d e c i s i ô n . ’ „  - - .l g u a l m e n l e .  s e  i n t e n t a r i  e v i t a r  t o d a  l a  e x p l o t a c i ô n  d e  r e c u r s o s  y  d e l  t n c d i o  n a t u r a l  q u e  s u p o n g a  
d a n a r  s e n s i b l e m e n l c  e l  e q u i l i b r i a  e c o l ô g i c o .  C o m o  d i c e  c l  l e x t o  d i  T u n d i d o p o r e l  M O P U ;  « E l  m c d i o  n a t u r a l  s u m i n i s t r a  b i e n e s y  r e c u r ­s o s  l i m i t a d o s  y  s u  c a p a c i d a d  e s  t a m b i é n  l i m l t a d a .  C o n s l i t u j ÿ e .  p u e s ,  u n  b i e n  q u e  p u e d e  u s a r s c  n e r o  n o  a b u s a r . y  q u e  e s  p r e c i s o  a d m i ­n i s t r a s  d e l  m g o r  m o d o  p o s i b l e  «  O t r o d e l o s ô b j è t i v o s f u n d a m e n -  t a l e s  d e  l a  p o l l t i c a  a m b i e n t a l ,  q u e  I v i e n e  r e c b g i d o  e n  l o s  p r i n c i p i o s  d u e  b a n  i n i b r m a d o  l a  l e y  g e n e r a l  d e l  m e d i o  a m b i e n t e ,  e s  l a  o r i e n t a -  c i ô n  d e l  d c s a r r o l l o b a c i a  l o  c u a l i -  l a t i v o ,  s o b r e  l o d o ' p a r a l a  m e j o r a  d e  T a s  c o n d i c i o n e s  d e  i r a b a j o y  d e l à  c a l i d a d  d é  v i d a .  T a m b i é n  s e  c o n s i d é r a  c o n v e i i i e n t e  p r o m o v c r
: i
‘ 4
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Labpraf orîo nuclear 
nortepinencanp --sé­
para Ëgîpto :
. l y k g o  A C E W I À S
Egipio ha recibido el primer labo- 
| ia lo r i6  nuclear h o rleam eric in o . 
,seg6n nii mcùcrdo w ncertàdo con 
Via O N U  encanrinado a  reforaat «1 
i programa 4e în 9u ttria ïiza c î6n  en 
este p à ls .în ro rm i)  e l d ia r îo  A l
( Elpéri&dioà! que d ta  al director 
'd d in rü iû lo  EppciodeTecnoloria j 
Vde K sdiaci6n;,H aiA eà R ouchdy. ! 
‘ÿ recish  que ésfé ta b o ra lo r id  io- j 
jclùyè un mccleraA&dè pàrilcu laï; | 
e l p rlin é ïo  Insta la flo  en  O rien te  ;
i * i n a j f  c o n c r e i a m e n û  e n  S ^ r j ^ i l r r é o  u n a  e s t e r i l i z a d d n  t o t e l  W e n ^ n i m e o t a l  e n q ^ e a d o Z ^ S c e  »
înîlüïfTia
im M u  r n i l l d n  d e  d ô l a i ê s  y  s u  ç a p %  i d a d  d e  n d ï a n d h  e s  d e  1 . 5  n T i i l o n é t l
I
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E L  A I Æ A Z A R  1 4 - 1 - 8 0
l î ^ . - i r . c i o - i 9 c 0  / i l
EE carbon* . 
cômbustibjle de 
îos enos 2-0001
3  ! n a u g i ! r a c i 6 n d e 1 a  p l a n t a  
s o ï a r  d e  A l m e r i a
B  M è t o d o  p a r a  à L o r r a r  
c a l e r a c c i ô n  ;
V * i -■« J f J  f a r h - ' n .  p i i ç d c s v  d  ç _ o n i l2U j i j b1e  .s / U * . - c J Ù J 3 Q . x t  j l J t t - n o *  X e a ^. i * i i a  j \ i r j i c i p a i i ( > _ r .  m a y o r  e n ' I ?  o t u e ^ -  e j m  d c  l a  e n e r g i â  n e c c s a ' r U » .  e f i r m a  c l  d i r e è i o r  d e l  I n s i i i u l o  N a t i o n a l  d e l  C a r h ô n  d e l  C o n s q o  S u p e r i o r  d ç  I n v p s -  - l i g - j c i o n e s  C i e n l l f i c a s / J o s é  R â m ô n '  G a r c i a  C o n d e C c n a l :  _ :G a r c i a  C o n d e p u n i u a l i z à q u e s i b i ê a . i  ,  « s o e s c i e n o , l a i n b i ê n l p e s q u e . a m e d î O ;  j i l « o . _ ç i i .  « n  l ê r i n i n p  d e  « e i s  â  ô c t î o  
^  ? " * « '  « p ô p j a s ç i j î B a b l s j î ^ ^  ^ w i f l w s u i a j r i i n c i a j n u D d i a l d e l  c a i b ô n  g ,  ^ ; t e & . p u ' e ] e s . d c , f à ô â u a ^ n .  q u f j e b e d a  ' à k a o z a f  p a r a  q u e  e s i c  s u p u c s l ô  s e
^S u s  a r i r m a g o n c s  v i e n e n  ^ b t i c a d a s  J  e n  p n  a r i i c i i i o  a p a r e c î d o  e n j d  b p l e l i n  . j n f ô r i n a t i v o  d e l à  F û n d a c ) & n  ^ a r c b . '
L V c b n a u s I & i f V l a ' q u é t i e p a c s  q J è  : y n û e s ï r ô ! p a j s ' i i Q . l i c o e  o l r â  a f l e m a u v a .  q u e  l l e g a r  a  l a  p r o d o c c i ô n  d e  ù n o s  2 0
m i n ë n É £ < i ü c o . 3 a ^ â L f 9 M i t a % ÿ « $J E U & O n , _ t A n _ e n e r g l a  d ç j j j r ô f è f l e o . c i a  . n u c l e a r .  q u e . s ^ . e n j i n a j ç g u e R a  p w s .  t c j ^ n a K r ^ i i m
r aA" :
l  « N o  y r c v i s i b i c  l a  c p n s u n t O -  S n  b  a p ô r ï a c i ô n  j î c S n ê r g l à  j i u c l e ^  j l o d a  d c m o r a c i i s i d e ^ r r c d i ô  F  r c p c r c u l i r S  c n ^ u c n f A ' c a p a c ^ a d  p a i n  î J n a n l e n é r . d  a ' c l u â l ' j n i v d  é r o n Q m i c o y
I  p r i n c i p a l  d < i j a Â i ü h z â w n ^ ç r H H ^ f l " ^ *
r .v a sl s ln o la  le n l l lü d  d e ^ " j S a n |eaK  
F roienlds c iic rpéiioos.pùb lB a s ô  p r iv ^ j  ^ r d p s y j â  " c ç e s i d â d ’B e x b n i M M ^  
tA o |S a s jia e c W d à s J > a |n p ^ ^  r  m fs îvÀ m énIe c l  carbôn. Itljro m o T o s  t  niedios d e  iranOTorie necésarVos.L;..-^'.!
% H  m iitîs lrode l n a u s i r i a . B u s i e l 6 . y e 3 .  
■''director, « j è t u f i v o  d e  la -A g e n c ia ,  
'  I n i e m â t i o n à l  d e l à  Energiâ ( A I E ) . ] Ü l f  
L'anlzkc. presidirân e l  proxim o dia 1 7  
' « r i  T àb ernasl A l f n e r ï a )  l a ' i n à u j u r à d ô n  
^ d é  laS.pbras de co n stru rc iô n  d e  dos 
■ p l a n u V d ê e o e r g l a  s o l a r  d e  5 0 0  ltn<n'a-
' - J j- -y gr lfaia de iinprny»egnpalrfvina3o
l ' p i u i d W L p a î s c f c m ^ ^  d e la  A  l  E.
: «I^ irf el|osFspapa- consideradn iinode
J f ^ i W f X a i U e Â  r j e h c f a a p n d c j c i ^ g i a s o l a i i . . ^ .  . .J . ■
Y  IZa i n v e r s i o n  s e r a  d e  820 m i l l o n e s - d e ^ « e l a s y j e n U a r â h  e n  s e r v i ç o  e n  1 9 8 1 . !  % ü  d l s c n ô p c r m 1 l i r â ' p t p d u ç V _ m a  s d  e  u p  ! 
^ p i j U é a  j y A U f i î ^ Q p â J d l a B i u s p L â e  ‘ "j P a i À _ J ^ U n Â P l % % ] a s , L n f c e ) i d a i  f / n  c c g ^ i î c a  &  Üc. i u S  j m Æ l  o  pc  o  Ü c D O . ^
& # # # %  ! o a r a 1 r i . r a f  u n a  r e d u c c r ô n  d e k s  o o S l Æ
t  ; G  f o l l e i o  s e n a l à  q u e  e n  r o u A a s o c a J
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Sistema i^ similar al de Ja lNASAptara 
Wdesarrollo de teciioiûgÊ'solar^
Vit proaiam» sim ilar al Sa la  NASA para sHuar uh hombre an h  Luna, ha 'sldo utOiia- 
. m  vez por primara va t art Bspalia, an e lproçram aSe InvesVgaelôn, desarrollo, iflsalte 
■ jr consliuoc iôn^e  una planta Se anargla solar da m il kilovàllos gue s a ri Inslalada err 
Almerla p o t a ! Oatrtro da Ssludlos da la Energla. -. : w V'i.“ *
•Creo que es la mejor forma de polenctar 
la  Tnvesligaclôn y  ël desarrollo tecnolôgico 
. permltir que los grupos que han trabajado en 
un lema puedan parlicipar en un programa 
. coiijunlo». lia. declaradq a  Ele .Pedro de. là 
Pezuefa, director del jrrdyaclo de una di las 
- doce empresat participantes, juntamenle con 
cuatro centres de InvMlIgactôn. 'z - _
' El proyecto entra caSI &mlro de la ç^nela-! 
' TIcçidn. Una torré central de 80 métros alo]a 
un receptor, donde se encuentra la catdera, 
jf se recibe la energîa enviada por 300 gran
des espejotL llànmdos helt^tàtos. q w  lorman 
grandes p é n é le a 'd e '40 métros cuadrados 
.-^msl Ja superficie de ûna pequena «asa—. 
à modo de'grandes partilurasj reHe]ando Ioa 
rayos laolaree desde una dlstancla de hasts
Un compulador e1eclr6nlco, donde se èn- 
cuentra el programa aslronSinlco deî S o t'va ' 
haclendo mover auioméllcâmenle â cada une 
de 4oa -grandes erpejos para que ae ort- 
cuentre siempra en la  alluacidn iddnea. -
il
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DÈ RESIDUOS 
" r a d ia c t iv o s
lEMinFICOS. ^  lo de *1 mundo
priciica para p res^ id it de lo f 
residuos piocedenles do las cenlralea 
. nucleares. Ës conocido que el corft- ] 
huslibla de. una cdnlral nuclear uU> 
lizado para produdr electricMad cs un ' 
malerial aliamenle rediadhr^Este com- 
. busllbte eaU formado en un 97 por 100, 
'àproxlmadainente. de uranlo y  plulonlo 
— elementos que recuperados a eu «ea 
por procêdimlenloa quimicos pueden '
, aer uUlîzadoé de nuevo—  jr un Ire» por I 
100 de produdos de fialdn (ilom ot ra> j
y  En Iriglalerra ae «a a experiment ar 
con un nuevo mélodo pare reaolver W 
' probterna planleado por los desechw ' 
4  n u d eares^o n  la nueva lécnica, segûn | 
„*e "ha eignincado .olicUlmenle, ae re- '(
' .dudrS nolablemcnie la «Ida radiacliva 
V'de los residues quemindolos dentro 
de un reactor répido aidorregenerabte/ 
Con ' esté EnalMad, ta Comlsrdn de . 
; Energla Aidmica de. Oran. Brelan» so- 
? meteré tralarWento -muestras da isk Z 
stduos nûclêarés pfocedentes de ceii-Zj 
tra lw  norteamedcanas e ii im  reactor 
protollpO sitwado' * n .  Ddunrew fEa^ -
■ fcn la  primavera de este a Ho comen- ,! 
zarin  unos expérimentas que preten- ! 
den sMuar at reslduo en et interior del \ 
nûcleo del reactor durante un liempo '' 
suliclenle para consumtrlo. ' de Ior ma  ^
que Cnlcamenle queden alB tos produo- 
los da trsiûn qua tengan «Ida radiacliva : 
mueho mâs p eq uenv to s  Invesligmdo- ' 
ses de Dounreaÿ Tran alirmado que se 
ypuede acabar, efi principle, con ta ra- 
diacUvidad bombardeando los elemen- 
los con una intensldad suliclenle ds 
neutrones, gradas a la  capacidad d it  
reactor rSpido autonegenerable/ Os 
esta mènera, elementos radiaclhms ds 
targa durscidn — como, por ejempto, ' 
el curio—  se podrin descomponer en 
tsdlopos de «îçfa i^ s  coda.— F.-RUA.
: " '4:-.-: 1r
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N ube de gas le ta l i  
sobre Ébnmzès
7.000 personas evacuadas'^or la explosion da una 
industria qulmlca " z -  ^
LONDRES:
.Angel Antonio Hernândei
m a y o r  e v a c u s d ô n  q u e  h a  c o r  ' n o c i d o  t a  c i u d a d  d e  L o n m e s  d e s d e  Z l a ' a e g u n d a  i m e i r a  m u i t d i a J  t u y o  ' '  q u e  M r  D e v a a a  a  c a b o  e l  t u u e a  p ô r  - J a  n o c h e  e n  e l  b a r r i o  d e  B a r l i n g( R i v e r _  R o a d ) ,  d  p r o d u c i r a e  t r e e  __ ,  . _ _ _ _« c p t o è i o n e a  a l m i i l t a n e a a  e n  u n a  f é ^ ^ n o <  , rL  b n t a  d e  p r o d u c t o s ' q u f m l o o e  q u e  : - A  p r i m e r a i  h o r a a  o e  q y e r  t o d o j  ' r  « r i g i & a r p B  m l b e s  d e g a s  « n v e n e n a -  . T o e  e v a c u a d o e  v ô l v î e r o n ' «  n i t  C a i a x  7 ' d l o . ' » e  .  '- 'Z ZL 4 '  ' . ' . . , l r é m  â  m i k d c o  p r o d ù S d o  p o c  T a x
d e  t a x l a , '  e m b u l a n c l a #  y  a u l o b u s a  d e  I r a n s p o r i e  p û b l i o ô ,  e  i o t e r v i n é  t a m b i é n  l a  C r u z H ç j a  y  e l  l ^ r d t o  d e  S a l v a d b n .  V. L o a  % . O Q O  h a b l t a n i e a  d e  l a  z ô r u  : n o  e v a c u a d o s  f û e t m i '  ' a d v é r t i d a t  ! p r e v u m é n l e  p o r  l a . P o U d à  q u e  e s - ,  t u y l e s e n  p r e p a r a d o e '  p a r a  a b a n d o -  j -  n a r  l a t n b î ê n  e u s  c a s é s ' e n  c a a o  d e  j n e c e s l d a d ,  a ù i i q u e  û o  f u e  n e c w a ^ '
q y e r  t o d o i
%  a u l w i d a d e a  l ô c a j e a  e n  u n a  z o n a  ç  K p o  e A l â  u n  d e ô ô m l n â d o  « M a j o i  Z l r a d i c i o a a l m e n t e  à m e n a z a d a  ■ p o r  > •  î n â d e n t ,  p l a n » , '  ë l é b ô r a d o  p o r  l a  ^ I c s  d e e b o r d a i n j e n t o a  d d  T â m e a U . j £ J * « d i t € à ' y z « u U » n d a d « a J o i a u i a i  j d t , !  I E n  p o b o ë  m i n u l ô e ,  7 . 0 0 0  p e r s o n a s  ^  c a d ÿ ;  I r e a  T o n d l n e i à a é l ^ E a i è  ' p l a m l  V  f u e r p n  a a c a d a s  d e  e ü a  d o m i c d i o e  y. • c o n t e m p l a  n o  a ô l O l o a  C a a o é  d e  r i a  ;t r a a l a d a d a a  a  h o i e t e e  y  e s c u e t a s ' - d a a  e  I n c e i i d i o a ^ ' a l n ô  l a m b l ë q  u n  '  p r d x i m a s  a l  â y e a  a l n i e e t r a d a , h e a t m  Z *  p o a i b l e  . « i a q u e ^  n ü c l e é r ' c o n t r a , T a  ' q u e  e l  f u e g o  f u e  e s t i n g u i d o  y  d e s i -  c a m l ^  î i H t f a û c i ' ^ .  ' V  >  \' p a r e ô d T a  a m e n a z a  d e  l a s  n u b e »  d e  . E T p I â t i  e s  r e v i s a d ô  j  a C t u a l i z a d o  ' d a n u r o  d e  e o d i o ,  d a n u r o  p o t & a i o o '  ' v a r i a s  v e c e e  s i  a f i o  p o r  p a r l e  d e  t  y  p e r Ç d d q  d e  h î d r ô g e n o u .  , v , v „  f u i u S o n a r i o »  d e  l a  P o u d a p  d d  m u -  I; O n c e  p e r s o n a s  t u v i e r o n  q u e  e e r  ^ . n i c n û o ,  ‘ c o r y u n t a i n e n t é ,  d e  t d  . e s i s l i d a s  e n  v a r l o e  h ô a p i t a l e a  y  1 2  J  ' m o d o  q u e  e n  c a a o  d *  c a l A s t r o f e  T m m b e r o e  r e a u l l a r o n  b e r i d o a  m i e n -  " j ' t ô d o  e a u  p e r f e c t a i i i è n U p l e v î a t c ^  I r a s  l u c h a b a n  c o n t r a  e l  f u e g o .  P a r a  o r g a n l z a d o  p a r a  ' h a c è r ' l r e n t è  " à  l a  l a  e V a c u a d 6 a  a e  u t i l i z a r o n  r û e t t t ô é  s i t u a c l ô n  e n  c u e e l i d n  3 e  a t g v â i d o é . '
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pEspana comprara carbon 
"a Colombia
^  E s p & i t a  y  C o l o m b i a  b a n  B o o r d a - '  d o  c o n s t i t u i r  u n a  o o m i s i ô n  m i x t a  p a r a  a b r i r  p a s o  a  u n a  n u e v a  e t a p a  ' e n  s i u  r e l a d o n e a  o o m e r c i a l e a .  L a  . c r e a c i ô n  d e  e s t e  o i g a n i s m o  b i l a t a -  , r a l  h a  s i d o  a o o r d a d a  p o r  d  m i n i s -  ' t r o d e  D e s a r r o l l o  d e  C o l o m b i a ,  G j l '  b e r t o  r * h e v e n i  M e j i ^  y  d  m i n i s - ' .  ^  T r o  d e  C o m e r c i o  y  T u r i s m o  e s p a -  '  A o l ,  J u a n  A n t o n i o  G a r c i a  D i e s ,  t  E l  s e f i o r  G a r c i a  D i e z  a f i r m b  q u a  [ E s p a f i a  a e  c o n v e r t i r i  e o  p o o o  t i e m -  p o  e n  u n o  d e  l o s  p r i n d p a l e ^ a l s e a  "  i m p o r t a d o r e s  d e  c a r b ô n  d e  ( j o l o m -  b i a  A I  p a r e o e r , l a  c r e a c i ô n  d e  e s t a  « D D i l s i u n  n û x t a  s e  c o n c r e l a r i  e n  l a  . p r e a c n d a  e s p a & o l a  e n  l a  r e n o v a -  . c i ô n  d e  l a  M a r i n a  M e r c a n t e  C o l o m ­b i a n s .  r e n o v a c i ô n  d e  l o #  f e r r o c a r r i -  ' l e s  n a d ô n a l e s  y  a u m i n î s t r o  d e  m a -  q ù m à r i a  a e r l o c J a . .  «  v  r  
j. S e ^  f i e ,  E s p a i t a  t o m a r S  p a r t e  -. 
pu  l a  m q d o r a c à ô n  y  e x p i o t a d o n  d e  k o c a  f o d ô r i c a  e n  C d f o n i b i a .  . A â I - \  p î a m o ,  E v a f i à y  C d o r o b i a  p o d r f i n '  e o n s t r ü û r  e n  d f u t u r o  n a v e s  p e q u e -  .
ta s ,  m e d i a n t e  ù r i â  a a b d a ô o n  C o n  "
e l  a s t i l t e r o  d e  C a n â s t f l ,  e m p r e s s  a e - {  m i e s t a l d ,  q u e  o p e r a  e n  l a  â u d a d  d e  C a r t a g e n a  d e  I n d i a s .  - , I
Conferencia de la 7, j  : 
ONUDI en Nueva Delhi
' E l  s u b s e c r e t a r i o  e s p a h o l  d e  I n ­d u s t r i e  y  E n e r g f a ,  J o s é  E n r i q u e  G a r d a  R o m e u ,  a n u n c i ô  a y e r  e a  e s t a  c a p i t a l  s u  e s p e r â n z a  d e  q u è  l a  c o n T e r e n d a  d e  l a  O N U D I  o o n t r i -  b u y a  a  u n  o r d e n  e c o n ô m i o o  i n t e r -  n a r i o n d  m i s  j u s t e ,  r e s a l l ô  d  a p o -  y o  e s p a f i o l  a  l a  r e u n i o n  y  H a m ô  l a  a t e n c ^ n  s o b r e  l o e  p e l i g r o s  d e l  p r o -  t e o d o n i a m o .  , ^  - Z ,E l  r e p r é s e n t a n t e  e s p a B o l  s e  r e f i -  r i Ô  t a m b i é n  a  l a n e o e s i d a d . d e  û n a  d i r i û ô n  d d  t r a b a j o  m â s  è q û i t a t i v a ,  ÿ  a u g i r i ô  q u e  I o a  j p r o b l e m a a  p l a n -  t e a d o s  p o r  d  a ü m e n t o  e o  e l  p r e c i o  d d  p e t r ô i e o  s e a n  I r a t a d o s  e n  u n  f o r o  e n  d  q u e  s e  r o n t e m p l e n  l a s  d i f i c u l t a d e s . d e  l a s  n a d o n e s  m é s  p o b r e a .  r : .  " i X  ;
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. r r r  î F»f« v-r*^r«-«*rt-T,-» J .  J I . . Jr .; I  %  . . v u a ' - J v V  y  " X s c  f i
a  mmms-KmmMmm
E p a »  in Kniw /1 æ in am in
0 Là OrgamzacI6n Europea de tnvesiigadones Nucleares estu- 
dia la consYrucci6n de una mâquina para esYos esYudios ;
ttjCe/W.rrsîgfas A  J# OrganlzaofCn Europea Se faveslîpacTônes Nûcfea/es— scabs 
. j f e  cantplB'aT vf^nlicineo e lios da erstudios M erhaciona les c o b r s  ü  com posieiôn b isîB a  
d a l U pÙfbiso. D ic h i enfidad, lundada en 1BS4, com idera  que sus estudios de la fîrica  
\  de tas partlculas han parnûUdo prptundizar lo t e o / i o c f n i w l o s ' r f e  l a  m à f e r i »  q O e  pompons
ef Vriiversp,
Mâcha Q*nl« asocia las învesllgàciooes nu 
ctearea con Ôantrale* elëctrfces y armas *16^ 
micas. No obslame, la CEHNJoe’ eslatrisçldà. 
p_or_12 jmises _europeos, jia ra  realkar Invea^, 
iieacionoB nucleares rn_m8ilares y  rfilun^r^ 
’ lo t res'uMados de lôdps js w  Irab.alüs 1eôffços_ 
y ëKpenihenîâles/ A  fines S e .la  dècada do 
1940 un grûpo de fisicos éuropeôs se die 
cuenta de que el progreso de la Investiga- 
c16n pura de la Ksica ’submtcleaf s6lo podla 
lograrse c&nsiruyendo «normes mâquinas 
. eneigëlicBS que eslaban luera de las poslbl- 
lidades de cada pats. .
El labdralorio europeo conjunio Kindado «n 
Ginebra par la CEHN ocupa actualmenle un 
lerrano de 56 heclàreas a ambos la dos de 
la Itontera Iranco-suiza; en él trabajan .4.500 
empleadoe que sumintslran malarial de ln> 
vesligactéiT-a 1.550 cienlXïcos de Uolverslda* 
de# «  InstMulos de Invesligaciôn de nume- 
-rosos palses. T * mbién atq)a..a. un- coqjuolo 
d a—ac^eradores.glganlescos .que. produceo 
J>aces.d«4 iajliculas de gràn potencia .qua pa« 
neUan-pmlundajnflDla.ea Ja . estnackua.da Ja 
m a l e d a _ È _ j f t v é k i n _  a u - C P m p p s k l ô n .  l o e  « x -  p e r l m e r d o s ^ i e n l I l i c o f i J o d i c j u o n - f l u e J a j n a l p -  
riéJ juedf descomponerse en fragmentos j>ro- 
gresivameola 7in&s_pequejlos.- llaf'TnôlécufM  
esl&n cofnpuesias de élomos.que a  sa v n  
ae compooen de electrorres y  nColeoa lo s  
nûcleos consian de parifcuiss, es decir. pn>v 
I - Jones y neulrones. - y  “  i  > ï
I l o s  - e x p e r i m e n l o s . . o I e c b i a d o a _ i e c i c D l f l j n 8 n -
iVv-î.
Je en la  CEfIN V olros iabo'ràlôrios'éfemoe^ 
trarôn âûeTiasIâ "e'slas pâtl& i% s , que antes 
ae <»nsR)e>abân VIndtvîdûàles,' p a rw ét^as là f  
c ômpuestas "de ôbie iôs 'aûn triés pêquefioi. 
denornmado^ .«quarks'». “Si ~btori' una ■ cârgà
,pequelia de-energ la desprende Clos electro- 
n é s 'd e  .los'A lom os, para àsscomporier el 
nOcteO és néçesarto âcelet'ar'Tas parllôulas, 
que adqufeen gran polencla. JLa_CE(îN_et 
Âind&.pâra q u e  .se_toniara_sumJales. méqgl- 
_naB.en JEurcpa. ' ---••'«7 » . , i  - : - . - :
l a  gran potencia que producen tos acelo- 
radores puede translormarse en materia y se 
maniliesla a travée de numerosas particules 
nuevas, que a su vez pueden camblar y  
descomponerse en otros tipos. SI bien este 
lenômeno puede observarse sôlo en tas con­
diciones creadas arlltidalmenle por tos aee- 
leradores, es probablemenle muy comûn en 
et medio blperenergético del interior de tas 
estrellas d e  gran densîdad. Es probalrle que 
este tanémeno también haya ocurrldo al co- 
menzar a expartdirse et Uniyerso.
lo s  ftsICDS tiênen puestas las esperanzas 
en nuevas méquhtas que en la  décade de 
1990 permitirén explorer uno de tos aspectos 
■nés fundamentates del conocimienlo. lo s  
clenllltcos de ta CERN estudian actualmêfite 
la  posibMidad de construir una iq&qsilna^or^  
me en la  que se utlKzarfa et choqué dâ Tos 
electrones contra los ariitëtecirones para éxa- 
miner la iraturaleza dé la  malerla. py*bable- 
mente en 1981 se deôdtrâ ,#! Tra de cone- 
Irulrse o no Jet méoiilna. "  V j ^
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_  S fflW S
m m t e m â W w  f â u î  O l r a e
T # jperibl# is M e W m l4 e  U  
P»ntlma1«iU f r i  #1 Unlversek «ctw  «Sei»- 
'àniéoi fH>i4eamêi)c«RO«' d# Ê# llrteeis t- 
jd e #  de fliievo M ëdco h&A èéMlim#de 
7 ë ie ^ a m é n le  dlcha^ e ^ e n S p  }c *D  Te 
w d #  d e  sôtlcVcedM  
. M cpt liisteladoe en ne oWbo W m W a -  
WAeê Tamzad* e  34 Mlômeirci# ,4i>' 
.lU n iy loa invesllgaaeree lia n x iéneeg ^  
; fln j te laelaf  ya. 3 l^adlçM la#_A #Ç ^U ^  
'm a l< ^ t  i|ue_nQ_liacé tn l i  q iiejwMiP- 
jkatmf_por e k a  parte,- fea MImOos -gij» 
itevaron #  cabe,' en 1372,' 
dorea aoviéticoe, ulIRzande lambtiq W  
gtobe" d e  caractedril W  
prictfcamente ■ 
aquetlà ocMidn, „  
tanttnw  y > n  grupej
Ii»»tufe,Y«l*a. d« ■ 
a e #  de la  URSS 
T e ' f W c a â ^  
pm lonea.% ^»
; i« ia  haliazgéa
dé G ienâae de P à rK  haee j a ‘aleta 
JÛ^odiSo' M  et 
• dé jp
m e .  1 4  4 i  4 1
.-'V,
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\ja  ingenicria gcnctica y la ccologia, en piinta
M alen Ruiz dc Elvira
'1 La bioiogla es ia ciencia del futuro. El 
iiorribre fonna parte de la natûràleza y para 
soLrevivîr iiecesita enlènderlà. Eero muchos 
ven en el desarrollo de ùno de los aspectos 
mâs importantes de las ciencias biolôgicas, 
là  ingenierîa genêtica, un jnstruraento dema- 
siado podcroso para ser utilizado sin control.
* T rès  -cienùricos'france- 
ses,'entre eUcs un premîo ; 
Nobet; Tian. presenlado al j  
présidente Ârscârd^ d 'E sf f  
laitig un estudio de las posl- 
bilidades de la  biologie en 
*on ruluro ,prôjiiDO. En el ; 
documenta îos'dcntJficos,' 
aàemés de abogâr por le . 
"conünuaciôn'de lo i expert * 
*'menlos en zoètêria de loge 
*nieria genétiéé. Daman là 
'alenclôn a l ejecutivo sobre - 
a l pellgro de que Francia 
y»erd a éî txe'n delalnôlogla.
' q u e . slgnldcarlà. allrmam. - 
perde i-a l tren  de la d en d a:^  
r- C'èntUîcosdeot$ospàlsés 
se ban dado cuenta igual-J' 
m ente d e là  importancia de 
Tes clencÎBS bloidgicas, que 
bèvdludonaréa ël prftxtmo  
Tuturo l a  polémica sobre ta  
TSnëndadôn de In vestige 
(clones ' biolôgicas en ternes 
d e  ingenîina genàtlca bace 
TuTor en Estados Unidos, 
'donde un erupo de cientlli- 
cos hâ Uegado e firm er un 
'acuerdo de autolimltacion 
'ên sus InvesUgaciones pare l a  creaciôn de nuevas fw -' 
mas de vida. ‘ ■ .
- E l bioqulm ico éspanoX 
Alberto Sols, en el reclente 
ciclo de conferencias sobre . 
el método cientifico, que ba ' 
îm partido en U  Fundaciôn 
M a rc h , l a  senalado «el 
Irkpâcto de la  nueva biolo- 
^ a  b a ré  evo luclonar' la  
moral, la  ciencîa de boy qui 
'*é  no dicte la  é t ic a 'd e  
manana. pero al menos la 
te n ir*  inlensamentei.'’ ,, /  
f Los 'c iè n lin c o s  G ros, 
'jacob y Royer senalan en su 
j^ocuniento los'campos que
lendràn un m ayor desarro- 
llu en el l'uluro. z" _
- En e l le rre o o  médlço. 
afirmar:. .se registrar* un 
grau avance en inmunolo 
g ia , eiiTerniedades bacteria j  
nas, virales y parasltarias, 
IrasplanteS y  gerontologia.^
i.y En el de los medicaroen' 
tos, el principal avance ser*.'
'  e ii neurodrogas.înniunomor'
' duladores y  antîcelulares. -
Contra
■ contartiînaciôn'^ : r .f * :  -  - - ' . . ' S  ■
t n l a  Inôloglà se encuen- 
t ra T a  soiuciôn p ara  bacer 
fre iile  a. la  disnünudôn de 
: recursos naûtrales y  a la 
credenle conta m inaclôn del 
' p la n e ta . Las «bacterias  ^
esclavasv podrian ayudar a 
las plantas à  absorber el 
uxigeno sin ayuda de abo- 
j nos. Las «bacterias voraces* 
e liin iiia rian  las m alerias  
iiocivas que contaminan el 
ocëaiio y  la labricaclôo de 
'  bornioiias sin têcnicas abre 
todo un mundo nuevo eo la 
niedicina trad ic lo iia l;.  1 
t.. E l d irector del museo 
. iiacioual Frances de Historié 
Natural, Jean Uorst, parti * 
cipa Igualniente de esta, 
creeiicla. Eo ^un reclente' 
libro, U ors l asegura; «el 
buuibre depende d e la  natq  
'ra lf  za, como bace m il oÀos. 
El siglu X X I se r* ël de la  
bioluglai. 7 '  -
- l ia s  ciencias biolôglcâs se 
' «xüuiiden desde lo in fin lla
' ,  mente. pequelio, ' la hiulogia
■ mulecdlar, a lo iufinltamen  
- An grande, la biologie de los
La  creaciôn de nuevas tormas de vida en cVIaboralorio es objc- 
fo de polémica «a fodo el rr iu n d d J ^ tf ' t ’
= V A.*. ^ '
ecoslslemas, ù  «cdlogla.-. lcrcacitm de nuevas ioitubs 
' liespuës de uulargo pierïodo v i e  vida por reonmblnâciôn 
d e ’ naclmiento. la  biologie del A U N I  surgiô con fuerza 
a principios de esta décade, 
ÿ T a  polémica l ia  ido cre 
ciciidO a'inedidâ que avan- 
zaba su desarrollo. r 
• Sus detraclores senalan 
'que ■es iuuy posibirf que «e , 
créen batteries ô virus que 
llügueu a ser mortales para  
lu supervivencia d e là  raza 
liUiuanà. Ouë la expêrimeô . 
laciôn; todavla lejana, con 
l i«  iiiêtodos de Té biologia _ inaUuîâl lùinianopuede ser 
permllen la fabricaciôn de ,  utilizada para fines nô con 
nuevas variedades o espe- venieiiWs. Los cienllficos
est* eu)}teua época de desa 
rrollo._. -. 7 
, . La agriculture; 1â fabri- 
cuciôu de alimënios,. ser* ’ 
uno de los campos en que la 
biologia ten d ri una mayor 
importancia. Cuando ya no 
se puede depender de la 
agriciiilura tradicional para 
cuiiseguir aliinentos. debido ‘ 
a la presiôn dcinogrâlica.
cies. y cnnocer el niecaids- 
iiiu de la lértiüzaclôii de las . 
ticrras supone podér rege- 
ne'rur los sUelus âgoledos. j
r.'j- u _ ■ . ^ i
La Ingcnierîa^': 
gcnclica -'.çZ- '
Ferü'es^la biologia mole­
cular. y  eu particular la  
inficnleria genëticà y  la  
feiuiliplcu H'ucundaclôn '4n 
vilro l la que nias alrae la
abugaii ëo'.gencrdl i>or Ta 
libcriad de invesligaciôn y  
senalan como m uy poco 
probables estas profeclas 
■cHlaslroIlcas, aunqiie a cep 
San un cierlo control.
;■ La biologie m olecular 
esta iutiiuainenlE ciftrclaza 
da en Ta aclualidud con la  
iTiediclna, y  puede ser el 
cainiilu para descubrir el 
mecHUisniu del dancer. Tero Z 
^ iiiib lé n  HTfcia a la  àgricul-, j 
turn, la  ganadcri* y lodo lo J« t u n c i ô n  d e l  m u n d o . - ,  ^ q u e  'se f e l a c i o n e  c ô n  la  j  1 ^  i n g e i i i e r i a  g e n é i î c B  ^ ' Z j n a t e r l a  j r i v T e n i e l ,  L  j
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iUna nueva ética jpàra lafiuevaïïiu
b k x ï t a mî c a ^ : 7;7;-;7 :Zzg:
« L *  ^ e n c t k c i Ô D  a C t ù a l  c s l i  T o d o i  e s t ô t  p r o b l e m a s .  d i j o  e î
b r i e n d o  I t s  b a s »  p u * , v n  p o v i b U . "  p r o f e s o r  S o l s ,  « o p  d e b c o  s e t■ a r s e n a l  d e  a u l ^ o t i c a i  b o m b â t  '- - - - - - -b i c l ô g i c a s » ,  h a  d i c b o  e l  p r o f e s o rS o l s  e n  u r i a  o o n T e r c n d a  < j u e  c i e r r a  s u  d c l p  s o b r e  e l  m é l o d p  c i e n i l f i o o ,  e o  l a  F u n d a c i ô n  M a r c h .A l b e r t o  S o l s  e s  c a t e d r i i i c o  d e  B i o q u i m i c a  d e  i a  l i t c u l t a d  d e  M e  d i c i n a  d e  l a  U n i v e r s i d a d  A u t ô n o - ' l
c o n s i d e r t d œ  a ' c n d i e n d o  a  l o s  c r i '  t c r i o s  d e  l a  m o r a l  r e l i ^ O s a  t r ' a d i - 'c i o o a l ,  l à  è t î c â  m t d i c a  c l i r i c a .  l a s  t e g i s l a c i o n e s  v î e è n l e s ,  l o t  * * o o n d i -  c i o n a m i e n l o s  p e r s o n a l e s  y . l a s  p e r s p e c f i v a s W o é l î c a s » .  ‘
En denniliva, cl impacto dé ta 
«nueva biologia» sobre d  hombre 
ma y diligente de ùno delos ^ p o s  ^ es tan grande gue hace prever la  
de lovcstigaciôn en biogulm lcà '  in ev ilA ilid a d , in âu to fa  conve- 
' mis actives de Espafta^con àmpTio; '' niencia, de 'una' m uy im po r-  
reoombréloterôacionjiL '  ' - tante cvdiucâôn m oral L a  ciencâa 
Su conferencia trétaba de là  dri-ÿ de hoy. goiz& npidkie la ètica d d  
cadcnUficiy,misoôocrciâmenl^t - m a1iana,'pérdaim enotlatcA iri 
los prOWemas ètkot espedîioos en Inlerisanaente.La ttljboà^  naiurad
las dcociatbiom&dlcas «Su cvo^ ^  arrinconaria â lM g ü éaè  cmpcAa 
ludôn»,dijo.èplanicaunasieriede 1. sen obslinada'mejntc en inanlener 
problem as èticot espectfloos con '} tinà moraî ininn tabléèn on mundo 
faoetasnuevasyotroscnleramcnte esencialmenté mutable y  aboram u e v o s . » , .  : t-- - -  i  J  Z "  r  j  h i p e r m u i a b l c .  rE n t r e  e s t o s p r o b l e m a s - a B a -  ^  L a o o n d u l ô n  f i n a l  a ï s  q u e  l l c g a  d i ô —  c a b e  d e s l a c a r e l  c o n t r o l  d e  *; S d b  e n  s u  c o n f e r e n d a  e s  q u e  l o t  p o b l a r î 6 n ( e n  u n a  d e r r à  q u e  s e  e s t A y *  d e n t l f i o o s e n  g é n e r a l y l o s b i A l o g o s  « o b r e t a l u r a n d o j .  c l  a b o r l o  t é - - *  -  e n  p a r t i c u l a r  » y a  o o p o d e m o s  e s t a r  r a p é u t i c o  ( c o n  c l  p l a n t c a i n i e n t o  ' e n  u n a  t o r r e  d e  m s u f i l ë . ^ i ; w . ç  :  
a g u d i z a d b p ô r l à a m n k e n t e d s j . l s i  *- . - . - ' T  -e u t a n a s l a  ( f i e n t e  a l a s  a r t i f i d a l é à '  ':i ' A r ^  • 'p r o l o n g a c i o n e s  d e  v i d a s  v e g e t a t i -  • .  U a  é q u i p é  d e  e s p e d a l k l m s  d d  C o -  v a s ) , l a  e u g e n e s l a  ( c u a n d o l a  n u e v a  - " l e g i o  U  n i  v e r s i t a r i o  d e  M e d i d n a  b i o l o g i a  e s t *  a b r i e n d o p o s i b i l i d a -  _ d e  L a s  P a l m a S j d i r î g i d p s p o r  c l  c a ­d e t  d e  m c j o r a r  n i i e s t r ô  c â û i d à Y  ' l c d r i t i c b  R o t & r î ô  M o i c B b )  h a  I r f  g e n t t i c o j . l a  i n g e n i c r i a  g e n é l i c a  i g r a d o  r i m u l a r  l a  r e t i n a  d e  u n  v e r ,  ( c o n  l a  r e v o l u c i d ù - d e l  D N A  r e - 9  t e b r a d ô j  ç p a 9 û % ^ r d c o a d o r  c o m b i n a n t e ) ,  l a  i n g e n i e r l a  f e  . e l e c t r ô n i c o ,  i o  q u e  p o d r l a b a c e r  n o t i p i c a  ( c o n  e l  a l d a b o n a z o  d e  p o s i b l ç  l a  l e c t u r a  a n t q m l t i c q  p a r a  ' f c r t i l i z a c i o n e s  f/i vitro) y  l a  g u c A  . c i c g b s ,  s ^ i m l h t b m a  b o ^ ' X > / a n f o  
■ l û O l ô g i c à p o t e n c i a L  t i î j  • ' î ^ '  î i -
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amnontndo 
su prodücdôn 
en un 7,5% X
E I  s e c r e t a r i o  g e n e r a l  d e l à  O P t P . e l  e r u a l o r î a n o  R e n é  O r t i z .  m R n i f c s i ô  a y e r  e n  V i e n s  q u e  e n  e s t e s  m e ­m e n t o s  n e  e x i s t e  d e s a b a s t e c i -  
m i c n t o  d e  c r u d e  e n  e l  m u n d o  y  • ô e l a  n l 6  q u e  l o s  t r e c é  m i e m b r o s  d e  l a  o r g a n i s a  c i ô n  h a n  î n c r e m e n t a d o  e n  u n  7 . 5 %  l a  p r o d o c c i ô n  d e  p e t r ô i e o  e n  ê l  p e r i o d o  e o m p r e n d i -  d o  e n t r e  o c t o b r e  d e  1 9 8 0  y  e l  1  d e  n o v i e m b r e  d e  e s t e  a f t o .D a d o  q u e  c l  a u g e  d e l  c ô n s u m o  e s  t a n  s ô l o  d e  u n  t% , c l  e x c e s o  r é m a ­n e n t e ,  d e  6 8 0 . 0 0 0  m i H o n c s  d e  b a -  
r r i l c s .  s e  e n c u e n t r a  e n  d e p ô s i t o s  d e  a i l m a c e n a m î e n t o  « o p c r a t i v o » .P o r t a n t o ,  d i j o  O r t i e ,  s e  p u e d e  
b a b l a r  t a n  s ô l o  d e  u n a  c s c a s e z  a  l a r g o  p l a z o ,  e n  v i s t a  d e l  h e c h o  c o n s a b i d o  d c  q u e  l o s y a c i m i e n t o t  s e a g o l a r à n .  -
O r l i z  d e s t a c ô  q u e  la  O P E P  n u n -  
c a  h a  s u b i d o  l o s  p r e d o s ,  s i n o  q u e  t a n  s ô l o  s e  b a  a d a p t a d o  a l o s  h e c h o s  
c o n s u m a d o s , y  ÿ c B a l ô  q u e  l a  o r g a -  n i z â d ô n p a r t i c i p a  e n  u n  p o r c e n l a j e  m i n i m o  e n  c l  t r a n s p o r t e  y  e l  r c f ï n o  d e l  c r u d o ,  y  e n  m c ^ o  a l g u n o  e n  la c o m e r d a l i z a c i ô n .- L o s  c x p o r t a d o r c s  d e  p e t r ô i e o  h a s t  a  a h o r a  n o  d c c i d i e r o n  a b a n -  d o n a r  t e l  d ô l a r  c o m o  b a s e  d e  t r a n s a c c i o n e s ,  p o r q u e  e n  l o s  m e ­m e n t o s  c r f t i c o s  d e  e s t a  m o n e d a  c l  G o b i e r n o  d e  E E U U  i n t c r v i e n e  p a r a  a p u y a r l a ,  d i j o  O r t i z .  ■ - .
Import&nle âya(5.a j
de inve5ti£?:dôn j
a  dos jiSvcrics bi6^o^os j 
insdriJcnos ■
D o s  j ô \  c n e s  m a d r i f c h o s ,  F c r . n a n d o  C o i r n c n a r e s  G i l  y  E l e n a  R i v e r o  . A l f o n s o ,  a m l m s  d e  v e i n i i d ô s  a h o s .  
y  c o n  s u  l i c e n c i a t u r a  e n  C i e n c i a s  R i o l ô g i c a s  r e c i î n  e s l r e n a d a ,  h a n  . o b t e n i d b  u n a  d e  l a s  c u i i r o  a y u d a s  
M a n u e l  A g u i l a r  a  l a  i n v e s t i g a c i ô n  c i e n t i d c a ,  d o i a d a  c o n  m e d i o  m i n & n  d e  p e s e t a s .  <
E l  t r a b a j o  p r e m i a d o .  Proceso de 
sociaJizaciôn en una socîedad de 
primates no humanos, l o  h a n  v e r û - ,  d o  r e a l i z a n d o  d e s d e  h a c e  s i e t e  
a n o s ,  c u a n d o  e s t o s  d o s  j ô v e o e s  c i e n t t f i c o s  l e n î a n l à n  s ô l o  q u i n c e  a h o s .  -  i
•  B i e n  e s  c î e r t o  q u e  d e s d e  q u e  j c m p e z a m o s  l a  c a r r e r a  n u e s t r a  d e -  ' d ' c a c i ô n  a e s t e  c s t u d i o  T u e  r n a y o r » ,  
d e c l a r ô  a  ^ e  u n o  d e  « l o s  c i e n t i f i -  ‘ 
COS. F e r n a n d o  C o i r n c n a r e s .  :
E l  c s t u d i o  l o  r e a i i z a r o n  s o b r e  ' u n a  c o l o n i a  d e  6 3  m o n o s  d e l  zoo d e  i l a  C a s a  d e  C a m p o  d e  M i d r i d ,  c u y a s  i n s t a l a c i o n e s  p u e d e n  v î s i l a r  g r a t u i t a m e n t e  d e s d e  e l  a B o  1974,1 
p o r  u n a  c o n c e s i ô n  e s p e c i a l  -  I S e  d a  l a  c i r c u n s t a n c i a  d e  q u e  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  a n i m a l  n o  s e  e s  i u d i a  e n  l a  f a c u l l a d  d c  C i e n c i a s  B i o l ô g i c a s  d e  l a  C o m p l u t e n s e .  
d o n d e  c u r s a r o n  s u s  ê s t u d i o s ;  p e r o ,  p e s e  a e l l o ,  e s t o s  d o s  J ô v e n e s  c i c n t l f i c o s  y a  h a n  p a r l i c i p a d o  e n  n u m e r o s o t  a c o n l e c i m i e n t o s  c i e n t l f i c o s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  e o o -  l o ^ a .  ^
; « N u e s l r o  t r a b ^ o  h a  c o n s i s t i d o  e n  c s t u d i a r  ici e f e c t o  q u e  c j e r c c n  t a  m a d r é ,  l o s  p a r i e n t e s , 1 o s  c o m p a f i e -  
r o s  d e  j u e g o s y  l o s  U d e r e s  s o b r e  e l  c o m p o r t a m i e n t o s  d e  c a d a  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  d e l à  c o l o n i a . »  •
P a r a  F e r n a n d o  C o i r n c n a r e s .  « e î  
c o m p o r t a  r r t i c n l ô  h u m a  n o  t i e n e  1 u n a  b a s e  b i o l ô g i c a .  P o r  e s o  e s l m - ' . - j  
p o r t a n t e  c s t u d i a r  e s p e c i e s  f i l o  '■ g c n é t i c a m e o t e  m u y * r e l a c i o n a d a s  ' 
c o n  e l  h o m b r e » . '  r '  z  f- ' ;E l  m é t o d o  d e  t r a b a j o  i l e v a d o  à - c a b o  p o r  l o s  d o s  b i ô l o g o s c o n s i s t i ô ,  ; b â s i c a m c n t e ,  e n  o b s e r v â t  y  a n o t a r  . 
l a s  r e a c c i o n c s  t o d o s  I d s  d i a s  d u -  - 
r a n t e  d o s  h ô r a s . y l o s  V e s u l t a d o s  '  o b t e n i d o s  l o s  c o m p a r a b a n  c o n  • 
o t r o s  a t r a v è s  d e  c o m p u t a d o r a s .  .'E l  j o v e n  c i e n t i f i c o  s c n a l ô  q u e  • l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  i n f l u y e n  t a n t o  
e n  l a s  s o c î c d a d c s  d e l o s  p r i m a t e s  - c o m o  e n  l a s  d c  l o s  h o m b r e s ;  s u  c o n d u c t s  f u t u r a  e s t â . o o n d i r ï o n a d a ,' e n  c i e r t o  s e n t i d b ,  p o r  l a  c l à s ê  a  l a  
q u e  p e r t e n c c e n  d e n t r o  d e l  g r u p q » .  ■
î L s ia
i
 d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  B o s t o n .  T h o n n a »  F .c r c u e n t p  e n  E s p c A a  d i s f r u t a n d o  d e  s u  a i k >  ._  r e à d n t e m e n t e  p r o n u n d ô  u n a  c o n f e r e n c i a  « o  
# * ô n  M a i d t ,  d a  M a d r i d .  O  a r t f c u J b  qvo  p o b B -  c o n t i n u s d A n  p s r t c r o c e  a  l o  e x p o e s t o  p o r  
^ r T e s o r  e n  l a  c i t a d a  c o n f e r e n c i a .
S h b y Ô l  — i Q u î é n ?  — E l  q u e  l o  e n t i e n d e . »  ' ‘H a b t a ,  p u e s ,  m u c h o s  q u e  l o  e n l e n d i a n ,  d i v i d i d o s  e n  c u a t r o  g n i p o e  p r o f e s i o n a l e a .E a  M a d r i d ,  l a  d o c t r i o a  é k  E L c s t e i n  e r a  c s t u d i a d a  e n  v a r i c e  u o t a U e s  f o c t n ,  c u y o s  
y  q u e  h a M a  J  m i e m b r o a  e s t a h a n  m u t u a - '  p a Â a  a  d a r  u n  y  m e n t e  r e l â o o n a d c e  y  p e r t e  n e c & n i c a  c l â s i c n  ,  « w n s n  t o d o a ,  a e g u r a r o e o t e ,  a  e n  B a r c e l o n a  y  ■■ %  l a  S b c i c d a d  M a t e m â Ü c a .  S o l i w u e n l e  u n o  E l  p i î i o e r o  d é  e D o s  e r a  e l  ' ê n s a l e s  n o  e r a  , * g r u p o  d e l  L a h o r e t o r i o  M a -  l e m â t î o o ;  P l a n ^  R e y  P a s t o r ,  F e d w î c o  L o r e n t e  d e  N 6 ,  J o s é  P u i g  Adam. E l  s e g u n -  d o ,  ë l  d e  l u s  m a t e m & t i c o a  y'. f b i c o e  d e l  I n s U t n t o  C a t d î i c p  d e  A r t e a  c  l o d u s t r i a :  E n r i  q u e  d e  R a f a ë l ,  V i o e n t e  B u t-. g a l e t s  y  J o s é  A g u s t î n  P é r a a  a d  P u l g a r ;  e s t a b a  I n t i m a - '  m e n t e  r d a à o n s d o  c o n  e l  a n t e r i o r ,  a i e n d o .  î n c l u s o .  P l a n s  y  P u i g  A d a m  p r o f e s o -  r e a  e n  e l  I r s t i t u t o ,  a u n q u e  o o n s t i t u l o n  u n  g r u p o  d i a t i n -  t o  p o r  e s t e r  a l  s e r v i c i o  d e  u n a  ( ï n a t i d a d  p e d o g ô g i c a  d i -  f e r e n t * .  ( M u y  a f l n e s  « 1  1 C  A I ,  a u n q u e  r e a i d e n t e a ' Z  —  f u e r a  d e  M a d r i d ,  e m n  I o a  %l a  * .  ' a s t r ô n o m o s  j é s u i t e s  d e l  O b v fT a m b i e n  « J a - ,  ë e r v a t o r i o  d d  E b r o  y  d e  1 a ; ? «l î s i c o  B i n a  r e v i s t a  J b é r i c a » .  d e b i d o  a  l aI M t d o n g a d a  c o n e x i ô n  d e  E n  Ÿ  r i q u e  d e  R a f a ë l  c o n  a m b a a  r  I n s t i l u d o n e a ;  l a s  p e r s o n a l i a  d a d e s  m i s  d e s t a c a d a s  e r a n ' - >  I a û s  R o d e s  y  J o s é  U b a c h . ^  « u n b o e o o n  p u b l i c a d o n e s  s o - ' j T  b r e l a  r d a t i v i d e d . )  C a b r e r a  y  C a r r a s c o  s m - d a n ,  a l  p a r e  Z  c e r .  d e  e n l a c e s  c o n  l o s  m a  t e m i t i c o B ,  y »  q u e  n o  t e n l a n  e n  t u s  p r o p i c e  c a m p e s  c o l e -  - ' g a s  i s l e r e s a d o a  p m r  l a  r e l a t l  ^  v i d a d ,  a u n q u e  v a r î o a '  d i s d - ^
Îw d o t  d e  C a b r e r a ,  como J u -  i o  _ P a l a c i o a ,  p a r t i d p a r o n  a c t i v a m e n t e  e n  l o s  c i r c u l a s
d e  1 9 Z 1 ,  u n  d e  1 C  p e r s o n a s  } û 6  e n  M a d r i d  e n  e n  h o n o r  d e  T u  B v i l â .  m a t e m â t i c o  h a b l a  s i d o  d  l U e  d e  l a  v n a t e m & t i c a  d e
à l e n d o  l o e  d e m é s  i n t e s  d e  l o s  c u a t r o  l o f e s i o i m l e s  i n t r o -  J e  t a  r d a t i v i d a d  e n  ÿ | e  l o s  t r è s  g r a n d e s  e a p a f i o l e a  d e  l a  ^ E i n s t e i n  — P l a n s ,' T e r r a d a s — ■ û n i -  t a l t s b a  E s t e b a n  l A s Î K t i e r o n  a l  b a n -  t m a t e m i t i c o a  J u l i o  X o r ,  J o s é  M a r i a  f r e y r e .  L u i s  O c t a -  l e d o ,  J o s é  S é n c h e s  j d l i o  J i m é n e z  R u e  C a m e r a .  J o s é  G a -  i r e s  U d e  e  T g n a d o  M D o n t e ,  d e  l o s  c u a  p r i m e r o s  b a b l a n
t r e v î s t a » ' c o n c c r l i d a s  a  n e i i ô -  d i c o a  d c s t a c ô  a  meniiao  q u e  c o n o c t a  p c r s o n a l r a e n t e  a  C a b r e r a  y  T e r r a d a s .  A ,  C a ­b r e r a  l o  h a b l a  c o n o c i d o  e n  1 9 1 2  c u a n d o  e l  f i s î c o  e s p a -  A o l  e s t u d i A  e n  Z u r i c h  c o n  P e t e r  W e î a s ;  m â s  l a r d e  e m -  b o s  s e  e n c w i t r e r o n  c o n  f r e -  M i e n d a  e o  c o o g r e o c s  d e  n t l  f i c o s .  R é s u l t a  i o d u d a b l e  q u e  E i n s t e i n  t e n l a  u n a  e l e v a d a  o p i n i ô n  d e  C a b r e r a ,  a l  q u e
A c s b s >  ' « d e  r a r a c l e r U a r  a l  g r u p o  . zspoDsable d e  l a  i n t r o d u e  I n  d e  l a  r d a t i v i - . d e d  e n  T .  p a î l a  y  d e  s u b r a -  y a r  l a  d i r e c t s  c o m u n l c s d A n  q u e  s u t .  m l t t n b m a  I c n i e n  ’ c o n  l o s  d e n l i n c o s  q u e  s e  o c u p a b a n  d e  l a  i n v e s t i g a -  c i 6 n  s o b r e  e l  t e  m a  e o  ë l  r e s ­t e  d e  E u r o p a .  E D o  e x p l i c a  l a  a l l u r a  y  l a  f e c b a  t e m p r a n a  d e  l a s  s î n t c s l s  p u b l i c a o a s  c m  c o t n i e n z o  d e  l o e
U i b e n o ,  a u t o r  d e  u n  . «  j n l e r é s a n l e  l i b r o ,  b l e  a  l a  t e l a U v i d a d ,  K a s t e l m  y  S e a t *  ( 1 9 2 7 ) .  U r b à n ô  e s t a  d a m e o l a l m e n l e  *  p o r  l a  m e t a f i s i c a  p e  . . e s t u d i a d o  m s t e m a U  a i e s  c c m  P l a n s  y  C  t a ^ e  t e n d r e  a i & B  d e  o e u p à r n o a  d e  *  f c n e g r a f t a *  d e  l o s  «  l a s  c o n f e r e n d a s  d e
f a n d a m e a t a l e t  d e  m c c i a l c *  « e p ^ m d e j â ^  y e l a t l v l s l a  ( 1 9 2 1 )  d e  P l a n s ,  %  { « ^ 0 3 5 3 8 ^  o  I n d u s o  ë l  m a ( i s l r a l j r * * u  '  | M L « S 5 j â J s 9 5 * t
c a r i f i œ a  c o n  q u e  b a  e s l o d i a -  d o  t n t e d  ë l  t r a b r j o  d e  m i  . ' r i d a i . . T o d a v l a  m â s  a l T e c t u o -  j s o . e r a  . s u  a p r e c i o  p o r  T e r r a -
te l  a s t r Ô D o m o  P e  S C O  — t a m b i é n  a u -  U a b s j o s  s o b r e *  d  I r a i  c o m o  I c a  i n g e -  j m d i o  H e r r e r a ,  M a  d o r e n o - C a r a c c i o l o ,J  U r i a r t e  y  P a b i o  L e  H e r r e r a  y  M o r e n o  ^ o  a c t i v a e  d i v u l g a -  l i a  t e l a U v i d a d  e n  E l  
j  r e v i s t a a  d e n t i f i c a a .  j x d n g u l y  b a n q u e t a  M m  a e r i e  d e  o o m e n -  p  p r i m e r o  d e  e l l o s  e a .  % n e r o n  p r é s e n t e s  « '  l a d  d e  l o s  a u t o r e s  d e  I  s o b r e  l a  t e l s t i v i d a d  i t a r a d o e  e n  l a  E s p a  b s  a S o s  v e i n t e .  E l l o  [ q u e  h a b l a  e n  M a  m  n û c l e o ' b a s l a n t e  
■$ t o m é  a  l a  r e l a l i v î -
Ke  l o s  c i e n t i n c o e  I n ­d e  l a s  c u a t r o  d i s -
m Ê
m
mm
e u e  M  o c u p a r o n  d e l  U n i e .  • d a m .  « 3  q u e ,  e e g û n  P l a n a ,E l  û l l i m o y  m â s ^ p l l o g r t i  p o  d e  o o m e n t a r i s t a s  d e  l a  t e o r i a  d e  E i n s t e i n  e s t a b a  l o  t e g r a d o  p o r  i n g e n i e r c a :  H e  ■ r r e r o .  M o r e n o  C a r a c c i ô l o ,  M a n u e l  L u c î n l ,  P e d r o  1 t ^  L  G o n z â l c z  Q i u j a n o  y  b a s l a n - ;j  c i t a d o s  e s t s  b a n  m a - .. i « t «  q u e  p u b l ï c a r o n  t r a -  ,■l i e  r e l a c i o n a d o s .  E l  s o b r e  l a  r e l a t i v i d a d  e n  ^k  q u e  n o  b a y  d u d a  ' - ^ v i s t a s  « â e n t i f i c a e  y  t e c -  I t o d o s  l o s  a s i s t e n t e a ^  '  n o l d g i c a s . -  • ‘ * •  ' )  's  ( a m d i a r i z a d o s  c o n  ' y  i n l e r a c c i o n e s  e n  ë l  j t i v i d s d ,  a  e s c e p c î A n  ‘ û e n o  d e l  h e i e r o g é n e o  y  d o - ;  l e  A n t o n i o  d e  S o l a l i n - '  g r u p o  d e  c î e n U f i c o e  'M t o r i o  d e  l a  J u n t a  q u ,  a c a b a m o s  d e  c î t a r ,  e n  W p l i a c i A n  d e  E s t w :  m a y o r  p a r l e  r e s î d e n l e sj u t i t u ô é n  q u e  b a b l a  ,0 M a d r i d ,  c o n s ü l u y e n  l a
All>ert Eârsteiri vûâtô Barcelona, Madrid y  Zaragora. en lebrero i s a  . i  ■
' s Ï
e l  t i t u l o  d e  « R e l a t i v i d a d *  p u b l i o é  T e r r a d a s  e n  l a  E n  c i c l o p e d i a  E s p a s a  C a l p e  ( 1 9 8 ) .  E s t a s  o b r a s  f u e r o n  l e l d a s  y  a p r e c i a d a s ,  c o n  t o d a  s e g u r i d s d ,  p o r  L e v i - C i -  v i t é ,  y ,  c o n  b a s l a n t e  p r o b e  b i l i d a d .  p o r  E i n s t e i n .  l . a  c u e s t i ô n  c o n  l a  q u e  a b o r a  - d e b e r o o s  e n f r e n t a r n o s  s e  r e  f i e r e  a l  p û b l i c o  a l  q u e  e s t a s  o b r a s  e s l a b a n  d e e t i n a d a s .
a o o s t u r o b r a b a  a  c o n s i d é r a i  ■ u n e  a i n g i d a r i t é » .  E n  u n a  e n t r e v i s t a  p u b l i c a d a  p o r  B  S o l  e n  1 9 3 0  f u e  m u y  e x p l l d -  t o :  « T e r r a d a s  e s  u n a  g r a n  i n -  t ë l i g e n c i a  y ,  s o b r e  t o d o ,  m u y  o r i g i n a l  H e  t r a t a d o  a  m u c h o s  n o m b r e s  e n  e l  c u r s o  d e  m i  v i d a  y  n o  v a c î l o  e n  a f i r m a r  q u e  d  p r o f e s o r  e s -  p a d o l  e s  x m o  d e  l o s  q u e  m â s  m e  h a n  î n l e r c s a d o » .  D e s c o -  n o z c o  c 6 m o  y  c u a n d o  T e r r a  d a s  c o t i o c i â  a  E i n s t e i n ,  p e r o  a  c o ' m i ë n z o a  d e  l o e  a f i d s  v e i n t e  e s t a b a  e n  r e l a c i ô n  c o n  é l  m e d i a n t e  f r e c u e n t e s
Â Q u i é n e s  c r a n  l o s  l e c t o r e s  d e  l a s  a î n l c a i s  s o b r e  l a  r e l a
. 4 0 ! ^  e r a *:  q u e  t o d a  _ è e  e s t u d i a n  ^ e  .  W r w  * .  '. a p r e n d i  m a‘ c a s  d e l à  l ë l â l r v i  L  M u a  d e  R a f  i r  P é r e z  a iP  _  o‘ m e n t e ,  j i m g r g  , a o a y o r  p a r t e  d é  ' p a r a  s u  c u r s o *
---c w a  c o n s t a t a  v î d a i m p r e s i  n d e l  e n  C s l c a  m a t e m â î f
i n g S Æ i  . . .S J u r a o k  C o n v i e n e   ^q u e l o sc o n s c i e n t e s  d e  l ù  d e s  u e  i c a
« p a c â o  d e  c u a t r o  »' * > a d o  a n e n u d o  e n
- d e a c r i p t i v a . '-; m  e n  l e s  m  P O  . e n  e s  m a  n a  e a  A l g u n p s  a n
r f i m e o s i o n e a  ô  c ô m o j » .  h a c e r l o  e n  t g j  c u a t r o  d i m e n s i  e s ' p e r a r  q u e ^t u v m m n  1_- c g n ç q d o .  -  r ,  , ;H  v i a i e  d e  E T  B a r c d o n i C * M â 3 n  e m a  e n  l e b r e r o  ~  1 9 2 3  c a u s é  s e n s a  c s c r i î ô r  i t s u m i o  a s  p u S n a T y  l à  r e c e  d g j Ü U t L W t P
_ _ _ _ _j u d o  ë l  c u r s i l l o  d e  m d  s o c i a l  q u e  s i r r i &  J e  b a s e  v i a j e s  a  A l e m a n i a .* v l t L  E s t o s  h o m b r e s  —  î n m e d i a t a  a l  d e b a t e  e n  t o r - ' - ' - , '  P l a n s  s u b r ^ S  e n  1 W 4
f a r r a g o  d e  f i n g i d a #  ô ô n w c o n ^ q u e  T e  i r ê v a n '  d e ~ a j T i n  a y u n l a m i *
t i v i d a d  e n  E s p a A a î  :. H e m o s  d e s l a c a d o  l a  e x i s -
(cnda d e  u n a  « c l a s e  m e d i a  _ _- - - - - -  e i e n U n c a .  q u e  e r a  e l  p r e  :  b û t a r i '  d é *  «
 , r j „ ,  a «
5 c m  n o  e r a  f i  a u l é n t i c à .  E u e  î n d i s c u t l b l e m e n t s
v"vw». nr 3*1* m*p«rwt«et
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No iiw esi'k io r en tk^rsisos c!e crisfs
l a v r s t i ja r  f n  oS!njtr>s espt»-in- 
«runfote («paûvif» (m irtira  p1«- 
t-'ifnrina r«>nlinr D t a I, n iiK lrtw  
«■4iUH«r5, elffk r a ) ,  <ioe ningün  
vtr« l 'a it  cm a  fcikresmrse ea  
ôe»îirr«nsr; Inn-stli-aj- ro l«ô«> 
Aqui'iW ea que riuuiuilJr.menle 
Se ë t - T o r e a  qne p o d t m o m  » i « i r l a e  
a ljo , e  loveflifm r en 1u.1<i lo que 
eca t>u<WY i^til)le fle Jcsarrollar en 
KspaRm, no grandee avrnlurae, 
tlno la  qne ae adefCe a la toele- 
dad eapaôola, ana lo t erUerlom 
teôrUn* del GoWerno que lo h râ n  
de w anejarte  en ta  M>Ji»-rif>n de 
jM-ograinas de InTesllgadAn prlo- 
rllarios. argân tia  Cipuifdn «I 
tn ln l-iro  de GnlT*Tsîd»de» -e tn  
ceoticaelén, Lola Gonrâlez Seara. 
enri «caai6o de la flim a  de tu a -  
ren ia  cnatro jdanea de tm  eatt- 
carldm eon 41 efnpreaaa r» , tdo- 
laa.'
E l presupuesto total de eatoc 
prvgran iat coocertadot ,alcBnra 
unoa 2.000 millonea de pceêtas, 
de loc que e l Ministerio a porta 
eerca de 800. l a  polltica del Go­
bierno en esta matcila implica 
que Kspafia debe rolcarse en el 
draarrolto da una Inveslignclôn 
clentKica y lecnolftglca propias 
• I  no qulere perde: el purslo que 
ha Uegado a orupar entre las 
modernat aocSeda d e s  tnOostria­
les Gonzâlcz Bcara recordd que 
Esladosa Cnldoe, Alemania Fe-
ï’€ î  d s ' î s ^ c ’ e s ' i s s a i
dem i o Jap'in dcrtinan a .Invc?- 
tlgaclôn alu-dcdor del poi 100 
de eu productô Interior briito,
. tnlenlrsa que Espa As ae mueve 
enlte  cl 0.35 y e| 0.40 por lOQ. 
•TCl rlq tilera  — a5adld -  ton Cl ce- 
mos exBctamente el porcentaje 
que dcstlnamos, y por ello un» 
de las priniei-aa tares e que abor­
dâmes al llegar al Ministerio lue 
la  de elaborar un libro blanco 
que no» perm it» saber dônde es­
ta mos." En /unclôn de dlcho II 
bro blanco, se podiâ planWicar 
la  Investigaciôn y se ri cl mo- ; 
■ m entn del fdati frlerilal, doiado ' 
ton  55 00(1 nalHonea, para dea- 
arro lla r la  tnfraestructura nece- 
saria «n medio» y personal, gue 
' no# perm it», a contlnuaclôn, un
n u e v o  esfuerzq fu p lc tn fn ls ilo v  
con o t io  plan t i i r n ia i  que nom 
debe [« r n i lt l r  ya cl d '-sarro llo  de 
i?na IcvcsU g iic iün  e u llr i.d a , agre^  
g ô 'c )  u iir.is tro .
■■Por f'<uU astc- en::itl6 - ,  si !»  
sitiK ic iôn en E^paAa signe com o  
ba<t»  ab o ra , r ln  apenaa Investi-, 
gociôn, todo  el csfuerzo de nueo- 
t io  dc ra iT o llo  se lia b :»  perdido. 
E n  UempoE de cris is, aunque j*-' 
rczc» p aradô jlco , ai rio ce tac# 
inves tigac iôn . habrem os p e rd id o  
el tre n , porque re fo rra rc  m o a 
rrusstr» dependençia del exte ­
r io r ."  Senalô, fin a im o te . que e n  
adelante7 la À d n iln is trsc lô n  cal- 
vola que «n  1ns f iilu ro e  p lane»  
cnncertadoB p a r t ir ip a r â  e l 50 p o r  
too con la»  em p iesas  en au  fl- 
n à n c la c lô n , _ . ' -
m #  i
. ; I
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OENCIA  ^ ^  -
Ex|î^icnda de preiiiâôn . v r 
meteoroîôgîca a èscaîa iateniadonal
; : ,  ■ • - • - : .A L E J A N D R O F U S H . G i n e b r a  y  o t r o  l i p o  d e  a c t i v i d a d e s  i i g n d a sL a  O r g a n l z a c i ô n  S i e l e o r o l ô g i c a  '  a i r e c t i u r n r n l e c o n i a e c o r i o m l a .  . 7, M u o d i â l  ( O M M )  a n û n c î ô  a y e r  L o s  d a t e s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  d *  f . a r c i a l i n e n t e  e l  l é r m i n o  d e  l a  p i i -  a f t o  d e  e x p e r i e r i c i »  f n e l e o r o l ô g l c a ' "  . m e r »  e x p e r i e n c i a  m e t e o r o î ô g î c a  "  ' r o u n d i a l  e s t & n  s i e n d o  p r d c é s a d o s  ' o p e r a d o n a l  a  c f c a l a  î n t e r n a c i o n a L  * '  e p  l a  a c t ù à l i d a d  e i ^ l o s  c ê n t r o s  « S  e n  l a  q u e  p a r t î c î p a r o n  l o s  I S O  ' ' p e c i a l i u d o s d e M o s c & y  W ù b l n g - '  ■ p a l s e s  m i e m b r o s  d e  l a  O M M .  I o n ,  p a r a  s e r  p u e s t o s  a  d i s p o s i â ô nE l  p r o g r a m a  d e  i n v ç r t i g a â o n e s  p o s t e r i o r m e n t e  d e  o t r o s  c e n t r o s .  ' • g 1 c Â > B l e s  d e  l a  a t r a ô s T e r a ,  c o n  m i r a s  ' v  ' L a s  p r i m e r a s  é v a l u a t i o n »  r w l i -  a  u n  a v a n c e  s u s l a n c i a l  d e  l a s  r e y î -  T  a a d a s  b a s t a  a b o r a  s o b r c p a s a n  e n  s i g n e s j n ç t e o ) ^ ^ c a s ^ i % _ ; n i c r A ë i . m u c b o  l o  q u e  c s p e r a b a n  l o s  p r i i b e r q . d e .  e n e r o  d e l  p r é s e n t e  a f t o7 ÿ  c i e n t l f i c o s  d e  e s t e  c x p e r l i n e n t o  t i t n i z i n d o5ç _ e n  t j  l a s . r n â s y o J i s t i c * - ' —  . g l o b a l ,  s e  b a  a f i i m à d o  é n  i n e d i o s  d â s '  i i c n î c a s  d e  o t ^ r v a c î ô n ;  c o m o ' 7  d e l à  O M M , y ,  é r i l o  q u é  c o r i d c m é  k a l è î i t e s  t e r r e s t r e s , b o y a s o c c i n i - ' : . a  l a s  a c t i y i d a d e s  futuras, s e  b a i n -  c a s .  g i o b o ' s  é x p e n d i d o s  a  n i v e l  T J . l b r m a d O  q u e  m i s d e  I S O l n s i i l u l o s  ü r n s t a r î t e j l d i s p o s r t î y q s e s p e ç W  . ô e n t i r i c o s d e l  m u n d o  p t i l i r a r â n  l o s  p a r a  e s t a  i n v e s t i g a c i ô n ,  t î c n l c a s  J  . d a l o s  o b t e n i d o s  e n  m â s  d é  q i i i -  e j q > c c î a l ^ ë n  s ô n d  à s a t m q s f é n c a s  J  n i e n t o s  prpyectos d e  I n v e s t i g a c i ô n , ÿ . o t r c i s  i n s t r u m e n t a  m e l é d r o i ô i d -  q u e  - s e  d c s a r r o l l a r l î n  d e s d e  c l , ç o s ,  q n c _ a l c a n z a r o i i _ u n p6m e r f l '  ‘ p r ô w r i î o à f l o b â s t a  1 9 8 5 i ^  a u p e n ô r  a  10O O Ô . i n s t à l a d o s s o b r e  V  L o s  c x p c r t o s  d e l à  Q M M . ^ é n é - ' :  j a  T i e r r a ,  f l o t à n d o  y b r e l b s  o r é a - ' i ç ;  m i g o s d e l n . v ^ ^ ^ ^ ^ ^  
P 0S | . e n . l » . a t m .6« e r B .  ‘ ■ d e p r e v i s i o n e s . b a n  s e f t a l a d o . a i nE s p e c t f i c a m e n t e . l o s  o b j e f i v ô s '  . e m o a r g ô .  q u e  00 c ^ l g à n d  é l  d t a  
^ e  e s t e  e r p e r i m e n t o  o q n j i i n t o  e s ^  v  e n  q u e  p u â a n  h a c c i w  p r é v l s l p n e s  t u v i e r o n  d e s t i n a d o s  à  c o m p r e n d é T ' ' ^  m e t é o r o l ô g i c a S i  d e  S e r t »  ' e x a i t k  m e j o r  l o s  ' m o v î n i î e n l o à  ^ e  l a  ^  t u d .  c o à  d i e z  d i a s  d é  a n t i n p a â Ô l Ë  a t m ô s f e r k  b o n  d  t i r t  d e  c c m î e c o ô - ' ^  ÿ .  m c n o â  c x â c t a s , T i a c i â  p l & z o ^  q i r e
ï a e v o l i i c i ô n d e 1 a s s i s l e m â s m e t e O - ' ‘ ^  U n e s c o  I n c r e m e n t a r i  s u  p a r t i -  . j o l ô p o o s ; e n o l r a s p a l a b r a ^ a c i l i - S  . c l p a c i ô ô  ê n  è l  î m b l t o  d e l à  l a r  e s t u d i o s  e i n v e s t i g a o o n e s  m i s  a  ' o c e a n o g r a f i a .  E l  d i r e c t o r  g e n e r a l  
j b n d o  s o b r e  l o s  r h è c a n i s m o s  r e s - ' I ' :  d e  e s t e  o r g a r i i s m o î n t e r n a c i o n a L  p o n s a b l c s  d e l a s  f l û c t u a â o n é s d e l ' : -  A m a d o u  M a t b a r  M ' B o w j ^ à o l i d -  < d i i D a . T o d o  c s t c î s e & a 1 a  l a  O M M ;  /  t a r i l à  d u p l i c a c i ô n  d e  l a  l a s a  d e  ' c ô n  a m b i c i o o c s  c i e n t l f i c à s  q u e  v a n ^ c r c ô n i i c n t o d e l à s a c G v i d a d c s  d e l à  
| m u i b o  m f t i  a l l é  d e l à  m e l e o r x n o ^  ^  - U n e s c o e n l a  p r ô x s i n à  f  é i i h i ô n  d e  l a  
J o m is lic à .  e t  d e c i r .  p r e v l s l o n e s T ^  C o n f e r e n c i a  G e n e r a l  d e l à  b r g a r i P  
d e s t i n a d à s  a  l a s  l â b o r e s  a g i i c r i l a à ^ X  z a à ô i L  a  r e d i z a r s e  e n  1 9 8 0  e n  B e l -  , j r à n c q  m a r i t i m o ,  a c r q n a v e g a c i ô n  . . g r a d a  y ’, ' 1. V
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Jistmciôh infornacional a
pn quimicii^> espaiïol } }  .
i, Andrée Ferre  Masié, profes^> ; f e r r e  Masi* h * créa do nn eqq
üa ln\xssd%ac16o del Çêomejo S u* ; < pp "cppturxaTlRado ‘m  ir tm o d in f  
p e n o r  d# Im ^ t lg a c w n e #  — e^liidîo del h ]U
f ie » * , h a  aVIo' uno de  Ioa c u a tro  / .  t lh rlô  c n lre  ia#  suslaucîaa %t
del>%îc»pr j
w  lUssU ,upon« un x ô c o n o c l - E n  .>1 Inslltuio de . QuTmb 
mi«n(ô » . w  labor, no aWo denjj.rîstck'.^T-ocasoTanq’.’, del que f« 
tf» de eu campo especifico 6« sêcmàrlo durante‘«tilTchos ano 
^veetlgaclôn. «Ino como organt- n-allrâ une labor de. lovestig: ] 
xâAor dé la clencla. El prolesor . ciôn ‘verdaderamente, mcrilorl
radiwti..y ' ^ ' : # y 7
« • ip i s
enferrcria porque - 
CMlamînària^'% 
e! cemshîerîo  ^ :
B E R X A  tPulral.—É l oadC  
ver de ana mujei de ocacota 
S «cbo anoa, que eé 'pulcidô 
en . Berna baoe dné dias, no 
podrt ' ner Tnhumado barda 
dentro de euatro acmanas, da­
do. «I alto grado de radlacB  
vIdad que rcglslra, j  d  pcU- 
g ro  .de ronlaimlnnclftn para to ­
da ni ccmentcrlo que supoo- 
dria, dîce Efe.
, m u je r  fue eom clida  «  
un Ir a ta m irn to  de vodo radiao- 
tivo  p ara  ro m b n U i un  tu m o r  
en el cercbm , y  reclb lô  una  
dosb térapÊuOea consideraW e, 
dodo q ue  ne tra la b a  de uo  ca  
ao cxcep clonal E l cuerpo aenà, 
coneervado en el In e lU u lo  de" 
M edtcina le g a l ,  de b id am e n te ' 
a itla d o . bap ta  que tra n s c u rra  
al plur-o de seguridad  ecig ido  
por la *  a u lo rid a d e *. j  e l n lvé l 
de ra d ia c tir id h d  d e l.c a d a v e r  
baya dcscendido. j • ?
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; net que impamen ûncw o ite - , '
' rios zoo16gicos Yun3amcnta-gr
NA iiucv. caia del legendarl, '
raoDStroo del lago Ness acaba d e - *' 4». Eèi cuantir* i* imner-ii 
coraemar mediante el uso de 
Satéllle y  1res - boyas con sistema - - c o n f i r m a .  i m p r e s i o n  
electrônico que detcctarân cualquier que_io*;^maie» pueâenj^  
moïlmieate. sonido o cambia de te m -4  
peratura que sé' registren en las V ^  
profundidades. (Efe.) .
D e s p u é s  d e  c i n c o  « f l o s  a l  T r e n t e  d e  u n  e q u i p o  i n v e s t i -  e a d o r ,  l a  c o n c l u s i o n  d e l  p r o  f e s o r  • R o y  R .  M a c k a l ,  b i o -3u i m i c o  d e  l a  U n i v e r s i d a d  c  C h i c a g o ,  e s  q u e  e n  e l  l a g o  M e s s  v i v e  u n a  j p o b l a c î ô n  d e  a n i m a l e s  a c u â t i c o s  p i s c i v o ­r e s ,  d e  d i m e n s î o n e s  c i e r t a -  m e n l e  a p r e c i a b l e s .  S e  t r a t a  d e  a n i m a l e s  d e  t a m a f l o  m o  d e r a d o ,  e n  r é l a c i ô n  c o n  l a  v i d a  a n i m a l  e n  g e n e r a l ,  p e r o  g r a n d e s  s i  l o s  c o m p a r a m o »  c o n  l a  f a u n a  d e  a g u a  d u l c e  c o n o c i d a .  E s t a  p a r e c e  l a  i n  t e r p r e l a c i ô n  m a s  a d e c u a d a  y  r a z o n a b l e  d e  l o s  d a l o s  d i s ­p o n i b l e s  y  q u i z â  l a  m â s  p r ü -  d e n l e .  -
E l  p r o f e s o r  M a c b a l  b a  r e  c o p i l a d o  t o d a s  l a s  o b s e r v a - c i o n e s  e n  u n  l i b r o  d e  q u i - ’ - n i e n t a s  p e i n a s  p u b l i r a d o  p o r  l a  E d i t o r i a l  B r u g u e r a ,  i l u s t r a d o  c o n  d i b u j o s  y  f o t o -  g r a f i a s .  • -  •.  - ■ ■■ ' . 7 *
o t r o s  r e s t o s  a  l a  d é r i v a ,  e s t e  l a s  G o n s i g u i e n t e s  a l  p a s o  d e  n a v e s ,  e f e c t o s  d e  l u e ,  e t c .C o n  l a  d e b i d a  r é s e r v a  a n t e  . . . .  . -l a  f r e c u e n d a  d e  episodios 7  «  * ' P o  « l e r t o  q u e . p o s e e l a  r e g i s t r a d o s  e n  1 9 3 3 - 1 9 3 4 .  a n g u i l a .  B  m o d o  M  q u e  t , e
c o m o  s e  e s t i m a r a  y a  p r o b a - i - . 
b l e  e n  r a i ô n  d e  l à  r a r e z a  r e ^  l a t i v a  d e  s u s  a p a r i r i q n è s  e n  ' s u p e r f i c i e .  I x »  r i p i d o s  c a m - f  b i o s  d e  p r o f u n d i d a d  c e g i s ^  t r a d o s  e n  ë l  s o n a r  c o n t r a d i ^ r  c e n  l a  î d e a  d e  u n â  v e j l g a  n â ^  t a t o r i a  c e r r a d a .  a u n q u e  o t r e  e s  e l  c a s o ' s i  s e  p i e n s a  e n  l a "
u n  p r o m e d i o  d e  d i e z  o b s e r -  v a c i o n e s  v a l i d a s  p u e d e  s e r  t o r n a d o  c o m o  r e p r e s e n t s t i -  v o  d e  l a s  r e u n i d a s  a n u a l
n e  l u g à r  l à  T n r o ë r s i ô n  * c # i e  r e  l a  p r e s e n d a  d e  u n  S r g a n o / .  h i d r o s t â t i c o  q u e  p o d r l a  s e ru n a  v f i i g à  z i a t a t o n a  â b l e r k û  
m e n t e  e n  l o s  û l t i r o w ' d e c ^ - *  " "  q u e  f u b c î o W
d i c o n e s  q u e  p r e v a l e c e n  e n  K p ô t e s i s ’ a n g u i l a  s e r a  s i n  e  l a g o  N e w  y  c a s a  m a l  c o n  | #  m â s  a t r a v e n i e . ’L a sl a  s u g e r e n c a  d e  q u e  s e  t r a i e  p m e b a s  r e u n i d a s  R e v a n  * 1 >  
Y  * > ' ’ ' •  p r o f e s o r  M a r l c a ]  a c û n s i d e :? * * *  •  r a r  q u e  ë l  m e j o r  c a n d i d a t *
No es un animal i 
ûnico ■ - .. 7. '
M u c h o s  f e n d m e n o s  n a t u -  r a l e s  s o n  t o r n a d o s  e q u i v o c a
L o s  d a l o s  a c t u a l m e n l e  d i s p o n i b l e s ,  r e f e r i d o a  p o r_ _ _   ^  _  e j e m p l o  a  o b s e r v a c i o n e s  e nd a m e n t e  p o r  e l  a n i m a l  d e l  s u p e r f i c i e s  d e  m â s  d e  u n
d a s  p o r  e s t e s  a n i m a l e s ,  p e  • * m e n t «  a l r ^ e d o r  d e j  l a g O r j j ^ '  j  ' ' -  r -  fq u e  ri a s  e m l w i r c a c î o n e s  p e s  ! •  m u l l i p l î c i d a d  d e ,  c o n t a c - . , j . ^ A j j A j . i y i ® H U0l  ^ C A L V O  q u e r « s . J e f t c a . f h ^ n t « , ^ u
posible b a  d e  s e r  u n  a n f i b i o  a c u â t i c o  g i g a n t e .  E n  c u a l ' 7  q u i e r  c a s o  — a f i r m â  e l  b i o %  q u i m l c o  n o r t e a m  e r i r a n O T : , d e b e m o s  r e c o n o c e r  q u e  a e a  c u a l  f u e r e  l a  i d e n l i d a d  d e  l o s  a n i m a l e s  d e l  l a g o  N e a % 7  s u  e s i s t e n c i a  e s  i n c u e s t î o n « v  b l e .  a l  m â r g e n  d e  l o s  p r e j u i V -  c î o s  o ' c r e e n c i a  q u e  p o d a m o s  ' 7 m c n t e . - J ^
f i .
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t : - a A
l i V A H . K G Sü, .303 mvcsi.igauoics c 
s r - u G s  e n
» LFOVSO c \kCIA I I RrZ ! : . (  I  M i l  t r c > t i c r . l o s  î r . i i s l i g a i ’ o f  r s  t R c k ' ^  l u n  s i d e  c e n s a -  
' l a  l a  f e c h a ,  c t a c i H c a d o R  p 3 r  c a m p o s  d o  a r t i » i d a d  r i e n l i f l -  
.1, l u g a r  d o n d c  p r c - s l a n  s u s  s e r v l c i o s  e d a d  j  l i t i i l a c i 6 n , ? k ; g û n  c l  
: ! : d i o  I l e y â d o  s  c a b c  c n  c l  m a r c o  d c  ! a  C o i n l s i ô n  A s c s o r a  d e  
' • • . t - s î i ; ; a c i A n  C l t r i l i f i c ^  j T c c f i î c a . '
'<e h rtlio co in c id e  con lo  que cl 
;i:, is (c iio  de U r.i\c rs ida d e s  c 
’ .T '. Ggaciôn ca lifica  de «telan- 
a ir f itn lo  de la  in v e s iîg a c iô n  
■■ieniinca en nueslro pais». Para 
■ !lo. y  ar.ie c l Vccho de que sdlo 
c\isiia  un rrn iancn le  de Ircscien- 
tos m illoncs de pesetas para în - 
i c'îi^-aciôn en prqycclos de nue-
Ife m c o  de la Comisiôn Asesora 
de In se s tig ac io n  C ie n iir ic a  y. 
Tern ie  a. El com ité  re c ib iô u n  
amplio informe dc la sccrelaria. 
que delenta Marcos Rico, d irec­
tor general de Polilica C ientifica. 
sobre los trabajbs en cuiso. «es 
pecialrncnte». segOn pudoconô-
la têcnica y la f«jl!'.ic a. D t n iro  de 
la i lu '. i ja d  general de la Com i- 
' siôn se distingue «la funcir'm de 
fijaciôn de prioridadescienüficas 
y criieriosde cvaUiaciôn y selcc- 
cil'in de oira fiin c lô n la  de ap lira r 
d itbas prioridades y  c r ilt r io s  al 
im pu lse  y seguim iento de p ro  
gr.iîuasj pjvy.ei'fos coricrelos».
Ta piîtnera de estasfunciones. 
csdecir, senalarlas p rio rida d e : 
cientificas, es la que compete «a 
irn Arcano de naiuraleaa c ien tifi- 
co-técnica en senlido amplio», cl 
Comité C ientifico Técnico de re-. 
ciente nnmbramiento, caliricadocet E L  PAIS, «sobre c l cstable- 
va adjudicaciôn. de entre cl to ta l , c lm îê n lo  de un in v c n ta r îo  d e  p o r aigu nos firganos de prcnsa
- -àe m il m illoncs de pcsetasanua- -  11.300 invesligadores. das ifica - ^com o c l «consejo de lo s  ve in ie  
' Tes de.stinadâs â là inycstigaclAn .. dos p o r cam pô 3e a c tîv id a 'd -.s à b io r» . Ta  segunda fu n c lô n .
- en F.spaba, e l M in îs te r iô  b a  _ I;îç n tir ic a .lu g a r donde prêsta ii' po liticsydcci^ra,corresponde a 
: knunôado una nueva dotaciôrC..^St>SA*r'’t ‘- 'ios .*dady li1ulacîôn». ' «un ôrgano que incorpore a altos
L a  C om is idn  Ascsora de lu -  ‘ funçîonarios de losd iversôs m i 
ÿcsttgâciôm C ientifica  y Técnica nistcrioTaTeclados«2. - •
-esélôrganoclave llam adoad iri- ; L3 re u n io n  d e l C o m ité  
^rT a ,po llliça  c ientifica de nucSi ^  C ien ilnco ’yTéchico.cclebradacl ■ 
Iro  pals D cniro  3é élla. la  le gis - pasàdo yîcrnes. Irà tô  ta m b ié o  
laciôn recientemcnte cstabîecida accrcà 3e la forma de eslableccr
« sobrela anleridri de l.bOO m illd - 
- ncs de pesetas con Id  cual. un lô -
• ta l de 1.900 m illo n c s  va a ser 
t ' deslinado a nuevos proyectos.
* El pasado s'ierncs tuvo lugarla  
r  p rim era  reun iA n  del rec icn te -
Vmente crcado C om ité C ien tifico  àl respecto sefiala dos funciones; prioridades ôentlF icà i
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norteamencanas sobre los efectos : 
del alcohol j 1
I  m M ^ ç a c n l c m c n l ç f u b 1 , c ^ o #  s a l o d . y  h . s i i  é v i u  l o *  « U i q u â  d e l  s u g t e r e n l *  c o r a i A n . S ç g Û B  e l  e s i i i d i o  d e  H « r -
-•; ( { u e s a l c o r u d n b c b a n d o t t n e d i d a *
- » t K > n . p u b ) i c a d o e 1 p a * i ' d o n i a i i e s .  cervtzaf^' : y  .^ "  -^  . / c '< '> ?  ! a s e | u r «  q u e  U p e r s o n ,  c a l i n c i d a  ": I, ' - vV -';1 V' ' ' ' ^ ■ m é d i c n i e n t e c o m o u r r u h d / i r a i i e -  ■ V" * * * « d i o  c r e c t u a d o  e n  e t ,  W  Z S  p o s i b i l i d a d e s  m i s  d e  t n o r î r  d u r a n l e l o *  A l i î m o s- c n u n a b o d e i e r m i n a d o q u e l a p e r -   ^ « • » * « >  » R « «  î c v e l A q u e  e *  a b t o l o -  a o n ,  d c l a  m i s m ,  e d a d  q u e  m u n c a  " m e n i e  é v i d e n t e  T a  r e l a c l A n  ^ b e .  L a s  m u c f l n  d c  l o *  a k o b & l i r  I » » ' * * v *  e n t i e  e l  o o n s u m o  d e  a l o o -  J D O S  00 e s U n  s i e m p r e  r e l a ô o o a d a *  " O l y  e l  b u e n  e s i a d o  d é  l a *  a r t e n a * .  « o n  l a ' ^ t S i o s i s  o  e l  n r o p î ô  a l c o h o l  ^ ® ' £ * “  ' " d ' ô o *  q u e  e s U n  t r a U n d o  
A k s  ç û à r e n t a  a f t o t  d e  c 3 a d .  p 6 *  A  c o m p r o b a r  m é d i c d s .  p a r e c e^ e m p l g j o s b o m b r e *  à l c o 1 i 6 I i c ô t  f T o t a b l c  q u e  a l g u n o . d e  l o t  e l e -  s » m e t e n  d o b l t  n u m e i o ' d e  V u ' i c i - ' *  a l c o h o l  p r e s e n i c *  c aV d i p s j f  ? u r r e n  m l *  d e l  d o b l e d e  a c -  d e t o u y e  l a *
b e b e *  d u r a n t e  u n  .  , 7  ' J '  
e n t m d ^  X a  d i f q s j d n  d e  « t a t . i d o r l i t  ^ d . e e  a f i o s  p t e r d e n  e t e  p e b g r o . , ^  J p l a n l e a  j ^ o b l c m a * .  a l p a r e c e r .  e i i
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C-.
...
de Ciendas Naturales 3^^ ;? p J |
^ p p s e i d  Supenpr d ê l n v â l i g V ç î o - Wkîurafcj 
net^Q çnliricàsj^rla  acabWI ra -i r ç  q i r a ^  G Ô n l a  m ê p ù ï â r  s i t u a c i 6 n  a s % a ( f f j  % d é W K a ]  m î T q « d c  
b e l ^ u t e o - d e  O c D c î a i  I^laluralcs c n i o n & Ï ^ A ^ î n i ^ % c i & ^ % o i f ^  b e  ^ a b r i d  y  f o i n é î i t a f .  t r a s . p o a -  ; l a r a  m n c d i d a  A g u n à ] p a l ï % S u r Ë ( '  
r c n t i  â K b t  d e  t o t a l  a b a n d o n o ,  l a  ' j Y e f r g J W A a r  é f  q u ê l t a l i ï f j 9 3 ^
4 ■ » 'A «—#« .*« ^  r, «pi *5, • ®  ._ _ « . . ^  ■^-- a; A  _y i v e s l ! g a c i ô n e i i e s t e c a i n p o , l ^ _ « .  f u e r a u n o a e l o s n i e i o r e s . i m i s c o s d eC n f l v M  % » % »  9ÉL ' ^ a ^ p * # S m *  » a « * a a f m 1 ^ *  a f #  F a a a * % # % *  'V^'. . l/'
a c s  C K D t i r i c a s  g w e  s e  p r c v ( l u $ K » - l  f  " T i â  - f■ a r  e n  o t r o s  d e  m a y o r  e n l i d a d . y ^  ' ^ i a  r e c s l ^ i i c î u r a ç i ô n  d e  M o i r w '  l e g û n  s e  d c s p r e n d c  d é  l i n  d o c u - ^  d c l j p S l G  v a d i f \ ÿ d a  i  w e a r  u n î d a -  
| n c n l ô  c 1 a b ô r a d o ^ j > O T  I a ^ s e ' c n c î a r I a * ; ’ d e V d e ' ^ n v è s t i g a c t S n  b é  v i~
W o  c e n t r o  c o n  c l  M u s i e o '  d e  C i e n -  ^  l a i  ê l  ^ n i e a m i c h l o ' d e  p r o ^ m a »  î n a s N a i u r a l c s .  C o n  e s t a  m e d i d a  s ê  '  d e  n t y ' o r  ë m v e r g a d u r a  y  i n u l t i d i s -  
v o l i ^ r l à  a d r g a n i ê a r c s î ê  n i ü s w  û l  ^ ‘ c i p T i n a n o s . S c g h n  r û e n t c s ' c ê i r a n a *  j c o m ô  e s l a b a  a n t e s  d e  1 9 3 9 .  f e c h é A -  â J  C S l C . l a  o o m i s î d n  c à c o t i f k â  d é  ( e n l a  q u e ,  t r a f . s c r l n l e g r a d o  c i i  c l  ^ ' e s l é  o r g a n i s m o t e n d r i  q u e | w c $ e n -  Ç S I C ,  f u c  â i v i d i d o  e n  t r è s l n s l î l u - ^ ' ^  t a r d i d i o p l â n  d e  I c e s l n i ç l u j a c i ô n  V o s . p r o v o c a n d o  s i t i i a c i ô n e s  t à n  ^  à l  m l n W l n )  à e t n v « l j g a c i & n y U i û -  p n c r e l b l e :  c o m d  l a  d e l ê r m î n a d a  v e r s i d a d e s  a n t e s  d e l  p i A a ï m o  d i a  J p o r  c l  h c d t ô . d e  q u e  e l  m u s c o  s ô l o  1 5  d e  T e b r e r o .  i T a p o s i b l e  r è é s t r u ^  c u e n l e  b a s t a  c l  d i a  d e l i o y  o o n  d o s  i u r a c i d n  d e l  M u s e o  d e  C i e n c î a s  p n v e s l î g a d o r e s ' e n  p l a n t i l l a :  « n o .  c l  K a t u r a l e s  d e  M a d r i d  h a  d e s p e r t a - , .  
^ i r c c t o r  d e l  c e n t r o .  c a t e d r i l i c o  e n  -  d o  e l  o p t i m l s m o  e n t r e  b i b l ô g o s  j r  J g e n é t i c a . , ' J r ' ,  u n  c o l a b o r a d o r  ; ^ ^ a l u r a l i s l a s .  q u e  d c s d e  b a o é  a l t o s  î e â e n t i f i c o . ' e o ô l o g o . ' c o n l r a t a d o b a -  f v i e n c n  r e i v i n d i c a n d o e s l è  c e i U r o f
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El «MatwpNI#,. buqua MdrooriRco d# la Marin# d# Guarr'a aapaAola
i :  ' Y
— r '
fésmtados ji t i ? .  'ièrmiten 
E o n â e r  L
t e d f i ! !
ferïcuehtrsn
:V0cimlentos
Imineraies
M ÿ y
[carburos
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Folografia lomada con micrasoopio elactrônioo despwés de un 
cxNTibate entre bectoiies pelAgenas y sus ec«ni>gos nsturales, loe 
devorsdores de tw ctedas o bsclerîMegoe. Est os microorganismos 
miden entre -10 y  100 rrtilësimss de irSlimetro. En la fotografîa, la! 
bacteria se reproduce con 80.000 ampKacionee
Microbio del suelo. aumantado wrA» de un mîMén ri.
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EL PAIS 2-XII-79
Anàlizalos Î 28 âijjculos de alimcntaciôn, Ctnpîcza y veslido /ç’^  ^
Eletiquétàdô de los productps de^cadds al cpiKuuio 
directe careœ de exaçtitud y cWdad I i
îK
SAM ;  leclie complela Reov Pit_
<njw Jvt4eJ.»_Ç«QiHl.Lçshcx». 
t^Jun*n*i»aaj«JequiU «ileJL« ; 
■feiybal l^Jera^.unani; m»r-' i 
E*nn* vîtaminaÜla Amà; qûcso j 
{ n u w C ^ n ;  c r ^  La
GoqnèTa';'<Mhjgelaao» I< £ a  w  
:--Frudë^ F » 6 u i,  P c ^ iiô v iC  L»
' CocÎDêr*. Taindré^ sa lcb lc lia t 
^ Oscar K^ àyer, El Acucauëio.'La'i
Ao l alomutn  soarc e l m a iticn l--  
tmenlo o fa iv M  Ar y r tp a ra c îô n : . 
manlcquilla ttenv Picot: queso"  
paso Casca: albtndigas A p ls y  
menestra 1 undra; îensaladilla
Tîrncn b r  élû/ueiasen contocto
i  ^  a» -  '  »  " *  - : ' • aoner: caïas lie doce envases dese conflmae al çonsuimaory.
Àpesardela d â r ïd id d e la iê ^  ' Dulfrance; leclié' «o polvo
l a ^ n  espaBoU fcspecio d e U ü - . Ariâs: n .la  e s ic H l^ d . Renv' P r  v ^
qü'etado de lo's produclès a L " cw (en(r& m lie l;ensaladiUaJEnb" ' * ^  y  'i? ' r - L '
rrbncnînrorm acîôn suficienle 
p a ri el oonsumîdotl"
nyélos TolTcct S ian  cara"m clôj~
iiûîiûicüârBifcïSïïSiaiiir :
E L  PA IS
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'Jad, peso, prcdo e L^-cucde !'>> nroiliictos
J î i î b los 110 coiresnortclctt cc»i lo tiue ofrca '
OiferencÎB de O iîor. inedie  
G r u p o d o p r o d ü c lo *  c o n le m d o f /o )  ( p t a s . /k î lo )
 ___
V ftid o ra »   _______ ■
Emb^klosjf riBinl>'e»_
- 4 .1 3
- B  30 
- 4 . 7  F
163.71. 
+ 22.98
P r o d ô c to s
P a g a d o  1
P e s e ta s  |
frota» : . 163 1
V ttdura» 8 5  1
En,'«ulidos 6 5 0  J
- .. ...- U z  - 1
Total ; 1 070. j
J : Conterrido . Pr|
/s. M a rc a  y ■ 
' . p ro d u ctn ’ Irtdicado. 
'Igratrwsl'
! Beat -  
(gramos)
.Diterencia
{%)
.Indicsdo
.Ipeeetac)
'  El kde j  
« te&rico> 
sàleaptas.j
FRUTAS . . 
IManranas Gruoo 2 .5 0 0 2.384 -  4 ,6 4 6 2 .5 0 '  25  0Ô '
Narenjas Atitologla - 1.128 1.079 -  4 .34 6 0 .0 0 53 .20
Manzanas Jumbo 1.082 1 .045 -  3 .42 4 1 .0 0 : 37.89
VERDURAS
t^onjonlo para caldof y 
sopas A b if ■ 700 - 737 •Ê 5 .29 5 5 .0 0 78.57
Sopa iutiana Daregal Noindrca 268 3 0 .0 0
ËM B Ü TiodS
VFIAMBRES “ -
Satchichas rte coclel 
Morte •- , 170 - 151 ' * . - 11,18 ■ 77 .0 0 4 5 2 .9 0
Salcliichas El Acueducto . : 200 - 201 - . +  t ) .5 0 6 2 .0 0 310 .0 0
■ Jarrrôn ahurrrado Norte . 98 . 7 8  -. - — 20,41 ; 88.00 ' 897 .96
Salamirw Oscar Mayer . 125. "1 ■: 109 *-— 12 .8 0 6 5 .0 0  4 520 .00
Bacon Anete 70 -. 6 5 -  3 .14 4 0 .0 0 671 .40  1 071.4EJamôn Arreto ■ , -■ - 70 69 — 1 .43 7 5 .0 0
JamôrrSadhi '.r 1O0 88 - 12.00 6 5 .0 0 ■, 650 .0 (
Chorizo El AeuedrK* .. . 100 . . i  95 5 .0 0 70 ,00 700.01
Salchiche alemerra M i-  
. rbael Sehara ' -
■J
21 6 -  5 .26 108 .00
Q UESO S.
TOT -  j  ^ 242 229 — 5 .37 128 .00 528 .9
366 .7Lonch'as de El Caserfo 120 115 -  4 .17 4 4 .0 0
. S re roaÛ H "hm y un aspccto que..
. conüdcrar en  rctaciÔn con el p re ­
cto La comodtdad ticne su costo, 
j>orque în v a ria b lc in c n le  lo s jtro -  
’■  ^duclos prcembalados resullan m ii-  
'  . cbo m is  car os —basta el 100% en 
quclosoom prado*  
y^cn la ficnda del mcrcado o la  cltar-'' 
[cu leria  d e là  csquina. U n  k ilo  de  
-^ o r i î»  que Su prccîo norm al esU 
entre 1 «  3 5 0 y  cuatrodçnlas pcse- 
: las. por ir  dcntrô dé un «skln» de  
r? p l is t îc o  y a ie  7 j ?  pesetas . U n  
.f:  la in ô n  de n d  l i j is  9ë  ie tê c led tas  
K peSeÜÏ/kHo ^)hç^ #a?l:asti 
cast las 1 100 pe'sêîâ^ T juÀ ipcntê.'’ 
•j- un  J a m io  ab u m a d o  de q u lo tc n -  
j  (âs/ielscîcntaspcsctM kno,|^ rW- ' 
la r precm balado He^à a \y le r 'real- ' 
m en te  1 .128  pesetas {F la m b rc t  
■^Nortc).
. Las m anzanasdeG ruco.a pcsarj 
dc  s u c a ja  de c a r l6 n , apareclan 
golpeadas y  con mucbos ejentpla- 
rcs pasados, aunque en este caso la  | 
culpa no es del rabricâmte.'sîno de 
la déficiente m anipulacîdn a la  que 
los envases son sometidos p o r los 
c o m c r c i a n l e s . .
1-a presentaciôn es. para eslôs 
productos, fundam ental. H ay  ^ue 
dcjarsc des lum bra 'rpô f unas p rg : 
ciosa.s hojas de ace lgay una g ran 
'zanabpna, porque, dcba jo .là  ô ira  
parte del.atado.de acctgas cstâp i-, 
. ca do y  l^o U a s id o s lÉ in a b o rtu  son 
bastaotè m is ' pèqûcbas (co tyun tô  
para caldosÿ so'pas; A b ril) . Porotra 
pa rle , se ban pagado 55 pesetas; 
p o r  unas yerduras (on  puerrp , un 
atado de acelgasy très zanaborias) 
q u e . côm pra d a s  p o r  se'parado. 
len d ria n  un p rec io  de aprox im a- 
d a m c n te lre in ik  pesetas. Mpchctf. 
consum idores p re fic fe n  este t1^_ 
de  envasés, p en sa n dô  q ue  pb»
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:'Wf '^ «■i >;m s;■•.,■•>;
; Los-^ûitimoé^rètoquèi âl • bôri'ador IrtUoducon roodificacipno*.,a Io«..m 
N ;artteulda- *obfa junta#^ da arbitraja. El , movlmlento dal . consumidor 
^g ah lM d o : pafmanaca.^alerta a ^ a ,^
k dorei Mtin a]«rU y pandtentei*;^
I d# 4uê$ àl fidj el Consnjo de Mi*,/,.
I nlitroe de tnefiena vlàmM dt lus^'
LVeide. el eeperedà. ‘ |»Umic6 ‘y^ÿ;
[ilempre. retocado borredor que.;:j 
fhe de coiivertlrie en el anlepro*;^ 
lyeetb de ley del con«Umidor< . E I ^
I necho àe ^ ue eel# ves el csti en el A  r 
I orden del dim del Conlejo de fdly^ ;
rjdiddjr.del que hemÔc Infôrfniidà'^ ' coiwumldor, que re-
k«n Mia Mimàn aii mmmrmmmm RSaâ,\:. r. mCe elsunoc eepectoe del prece* L
it miemo del 
apoytndoee^
  jnfenUjenla,
: Con reWquM Ô e!n elloe, el coneumidor
m mEl ûltlmo b o rr.d .r  , '  U
1 Por faite de espado nos resul*, coneumidoree y ueuarloo Ul cud 
la tmppelble ofrecer el texto fnte«, loa da la Conetltuddn. ,
YA 17-1-80
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w . En  el csptUilo eegundo (del er- 
, .  Uculo 4 at 8) aobre la proteccjdn 
de la ecKunded y ealud de loe 
coneumidoree y ueuarios ee ha 
. euprlmido un pdrrafo del articule  
. 8 Bcerca da lam Administracionee ' 
pdblicae al qua h a w  referencia el 
capitule octavo,. ^
- ,  .  '  ■ ,
' Derechos aeonômicos
> ■ Ë I capHulo tercero, aobre la  
' protaccioM de loe legltimoe inte- 
^ reeee econdmicoa deloa conaumi- 
■ doree y  uauarioe, artlculoa del 0 . 
, é l i s , unodeloem Aaim portanlea  
. por au contenldo concrete y  p rie *
. tico, ee e a ra n liu  tal derecho pro- 
moviendo »um . mercado libre , 
tranaparenta y  compatitivo«; con 
medidaa ai el Gobierno lo conai- 
dera neceaario para protege loe 
bienea da primera naceaidad y  
aervictoa b&aicoe: regutacidn da 
. lea ventaa eepecialea; regulacidn 
de lee condicionea de prcetacidn 
da aervictoa pùblicoe aln clAuau- 
lae abuaivaa; las clAueulae sbuai- 
, va i an contratoa aueeritoa por 
coneumidoree aerdn nulaa; en loe 
contratoa da venta con precio 
' aplarado la  reeoluctdn da contra- 
to habrA da hacerae aln perjuicio 
para el coneumidor, reapetando 
. el equilibrlo econdmico del con- 
trato. En el artfculo 14 ee élim ina 
el pArrafo 2 aobre rraponaabili- 
dmd por dnftoe y perjuicioa, con* 
cernlente a todoe loa que hnn in- 
tervcnido en el proceeo de fnbri- 
cecidn, distribucidn y venta. Se 
mantiene al «derecho a ear in - 
demnkadoa por dafioa y perju i­
cioa conaecuencia del coneumO de 
bienea y aervicioa, aîempra que aa 
. tra ie de dmlioe y perjuicioa Indivi- 
duatizableiu . • ^
Es m uy importante el articule 
16, que el nuevo borrador man- 
tiane integro. Eata artieulo dice 
que el coneumidor tiene «derecho 
a la reparacidn total mente gra­
tu ite  de loe defectoa de fdbrica 
que Se regiatren en loa productos 
adquiridoa. Determine algunoa 
derecho# durante el plazo de ga­
rantie.
E l CMÜuto cuerio, del artieulo 
16 al 20 incluiive, sa refiere a la ' 
informacidn sobre los bienes y 
aervicioa del mercado; ae déclara 
medios de Informacidn al conau- 
midor loa enaayoe comparativoa y 
los certiflcados de calidad, etc.: 
se exige que el precio de venta el 
pùblico sea expretado claramen- 
te, incluao cunndo se ofrezcan sis- 
temaa de financiacidn, deacuen- 
toB o bonificacionea eapeciales. Y  
aa diapona que as regularAn las 
condicionea del atiquetado. (E n  
esta aapecto ae ha àuprimido un 
pArrafo en el nuevo borrador, que 
es une pure simpliricncidn.)
Organo» de arbitraje
'< E l Capitulo quinto, sobre las 
orgartizacionea de consumidores 
y usuarioa, va del arltcu|o 21 el 
23. Eata capitulo no ha sufrido 
hinguna vnriaciÔn y tampoco el 
texte sobre infracciones, que con­
cede procedimiento de urgencia a 
los expedientes trnmîladoa por 
BRociaciones de vecinos.
Es el Capitulo sAptimo el de 
mAxima novedad para el conau- 
midor espadol, el més polAmico y  
es el que establecs una forma de 
arbitraje. Consta de loa arllculoe 
27. 28 y 20.
E l 27 es el que ha tenido m a­
yor cambio en el texte del nuevo
borrador tjus _ cnmenlamos. El 
nuevo texte dice: «La Admlnis- 
trmriAn podrâ crenr Arganos de
o.'liitrnje O fncultar a firgaiios 
existent es para ejorcer esta f im -j  
cl6n.« E l borrador précédente 
atribula esta funcilîn ml In stitu lo  
Nacional del Connumo, 3e m an­
tiene el crilerio  de que «la repre­
sent aciAn de los consuraidorce 
ante estes Arganoe de arbitraje  
deberA hacerse precisnmentc a 
travéa de orgnnizacionee legol- 
I mente conatituidns y que reùnan 
loa requiaitoa que reglamentjiria- 
. m ente ae eslabiezcmn».
E l artieulo 29 dispone que el 
funcionamiento de los Arganoa de 
arbitraje se efectue conforme a 
las normes que rijan el arbilrnje 
de equidad en la legialaciAn vi- 
gente. Lo que supone un reloque 
a lo dispuemto en el artfculo 29 
del borrador precedents.
Compotoncias
E l c a p itu lo  octavo y ultim o de 
este borrador con^tn dr lu s  a r l i -  
culoa 30, 31 y 32. Se rcfivre a los 
C o m p e te n c io R . A.al el a r t ie u lo  30 
e R ta o le c e  bue corresponde en 
’ todo raso a la AdmInistraciAn d e l 
' Estado el d e s n r ro llo  r f g le m e n to -  
rio de lo establecido en los cojri-; 
tu loe precedenVes, la rr-uloriAn ^ 
' de la oudicncia a loa orcunizacio- 
jiês  de consumidores y la d é fin i-, 
"ciAn de las infracciones y sancio- 
nes.'EI artieulo 31 contcmpls las 
CôtVSpetcncias de 1ns cpmunîdn-- 
déa aûtAnomns. V c l  32 rstableco 
Tiùèlâa'èôrporaiiones lormie; co- 
JabdrarAn en la yigilnncin. inmpt C- 
ciAn y cxigeiicin de ciimpliinienlo 
d é'la 'h onnntivn  re frrn ite  a los 
c o n F u ih id o r r *  y  upiinrios. Una  
diisjroRiciAn final outorizn al v o '
■ ’W ctno.ardeB nrroilo  de In IvyV "
Xina'pôsiblo ley, coino a la via- 
ts'queds.'inodcradn. equilibreda 
y  sensafn, a corde con lo rrniidiid  
actual del inovimiento consnme- 
risltt eflpnOol y niicFtras circuns- 
tarrcins de mercado. Podrla ser 
mejor, po_nR«mof>, ponpie todo es 
pprfécciOnnblo. Pero lo  que nus 
preocupa es que nueda no per. 
(L a  oprobnrâ el Clonsejo de h 'i-  
nlslros de màOanu?
hAercod'oo C O R D O N
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%é «
.1 roceciimieiilos rapiclos para 
os derechos del çohsümîdor»
I a r b U r B je ,  s o l u c i ô n  i d e 'a r  . p a r a  r e s o l v e r  lo t  
o n f l i d o s  d a  la  v i d a  d i à r î a .  E n t r e v î s t a  c o n  M a n u e  
3 a n t a e l l a  L ô p e r .  à b p g à d o  y  è s p e c ia î is t a  e h  I t  
i r o t e c c î ô n  j u r î d i c a  d e  l o i  c o n s u m id o r e s  .
; ala de un prirtfip'o wnsljtjKÎo^." 
d (arllctdq 51* y  aile exige 9'?  .?
■vd de lajr ordinarîa, la l p n r^ p îô  
S# abqgîdm. AdemAs de **lè  
neoU» Tormal, hày un*. neceaL i^ .
' 3 aocid j  1* prueba eslA en q u e .
lospaise* de («rie  ciccidentaf aa u 
! .  une i^ it ic a  de y>rolêrd6n d d  
-•nauntidorv loa nrganiamos inter-, 
isqondes la; recomienden «ond- - . 
luamenle. H  my idAk en «tuàçionea i  
le crisut eoonontTcaa la  protaqdAn ÿ  
il oonaumidor ae bace mcwciyite « J 
Qùieo ast ee expresa no e* un  
ider de! iioovîjnîent® eonaumerim*  ^
ft, ai no un eminenle Jurist t  Ma  
ruej Santeellm 1.Apeé. leUado d d  ? 
linlstcno de diirticia y  brotesor :
.'a la Univert.idad Complutenaa.
Ino de los pooos espaAolea q u e .
la, denlro del Comité eobre P r&  queetorpiencfecUvidadaésMde- 
i-«ci6n Jurldica delos^Consumîdo-;.*..recboe oblieando a aiie ae cuniplan 
i». Sobre tema tJene publka *  las leyea. Atgunoa de loa derecbôa 
os varies estudioa.. . mfa naveaeatânen miestrocddigo
Manuel Santaella «onooè el.bo- ‘^^n w .perôen 'Iav idad iariaaep ro - 
radoT de la ley d d  Consumldor en .,^oucen^ mil ebn^ictos que neoesilan 
des sus variantes Sus ju lâoà son cauce para que los derecbea del 
ignoa de lenerse eii eueni*.-' v - eonsumidor sean efecUvos En el 
— :Qaé «pioiéa le mererre el bo- 'i vigenle cualgiiier réclama-
radar de la  ley? ; f  i '  t*ene au wmujq, pero 1 «  me-
I » »
^  '  .  ï  .1 •• >  ; ; . —Une aoluciAn séria que la  ley
i .^rfcceloBsria orted. v .j  d d  consumldor establezcs el'arbi-
imdrlan perfecwonar alt[iî-._ t r^ e  eomeliéndolo a lo  que en an 
os aàpectxia Por cîtar uno; el d e *', dia determine la  nuêvàley de arW- 
*cbo a la informacidn dêl 3onsu- I r ÿ  ÿ Asie perlile delenidamente 
•idor. Esta ley séria un# buena  ^ la  figura de arbitraje para los üb  
âlanca para la accîôn del oonsu-L glos de! consumidnr. Aqid yeo yo 
(idof asociado,'ctiyàs crganlzacib- i^una buenâ ir juste snluciAn para 
cspotencia. r  ^ -L ? " * 1* ' consumidor no quede
' V . en e l^ rrs d o r
- Poda la  protoccion a l «onau- . de là  ley del consumidor oorregido 
idor tiene una cuesU&n \ i l a l  (ty 'jy  .perfeccionado. dél que. dimoa 
oludibie;. darlc al pônsumldor^ cuenta a nuestrosleciores «1 pésa- 
ocedimientos ripidoa, ePicaoea y /fl'd ô  jueves. Pese'a ta ! adluciod, «I 
iratospara la defense de bue in te - '^  borrador Tué Vétiradd d d  Consejo
Sn ea dàr eau ces al consumidor>' Mercèda* . G O R D O N
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A s o e î a c i o n c s  de c o D s p m I â o r c s  no f e t J i - r a d a s  ^ y  I ''^ ' ^ 7  \
- - - - - -  ;  / !
Preocupacioii por la Icy del consioiildor.
Pîden una reuniôn en el In s titu te  Nacional del Consume
. «Hrnjos pedîdo cr!f-brar en d  - 
InsU tiito  Niicional del Consume ' 
una retmif>n de todar les esèdaâo- 
nps de TOn-sitin»dort5 y  de atnas de 
*a<a. de tipo .local, regional y  na­
cional. federadaa y  no federada», 
p a r*  que bryo ta  prefidencia del 
‘ subfie^elarîo de M w ca d q ln le rio r, 
Bias Çamacbo Zancsda, y  de! d i-  
‘re d o r del IN C , Pablo (^ n rS le t U -  ' 
beral, e«’ '»d!emos cmyuntainenle 
la  eilUBCÎôo del borrador de le j’ del 
consumidor.. ba  derîarado a 1 A el 
présidente d d  C lub Ciudsdano, 
Julio  tvapàusa, w  en abogmdo eu 
tregado a la  defensa d d  consumi- 
doc.' • - ,
D u ra n t* la  eemana pasada, un
Srupo de asocianonee de oonsumi- ores V de.aiDM de caSa, autodeno- mînadaa. «indcpendienics» par no  estar unîdas a federacionea ni or 
.ganizaâones de lip o  narional, ae 
reunian en la  aede del Club C iuda- 
dano y  de la  revista de este nom  
bre. Fartic iparon en ella, adem ia  
del C lub  Ciudadano. representado 
por su president*. JuIicL luipausa, 
tniembroe db asodaciôo de Arma# 
de Casa y  fDoneumidores de C anta­
bria . de Ainas de Casa y  Consumi­
dores de Vo lenaa , de la Coordina- 
dora Provincial (M ad rid ), de Am  me 
de Casa, de Ames de Casa y  Corn 
'sumîdore* de G eronay d *  la Orga- 
‘n lzatiôo de Consumidores y  Usua- 
rios dc Catelufle. Junto con elloa, 
'como oyentea, la  Fcderacîôn Eepa 
Aole de.Consumidores y  téçnioaa 
*en consumo, est como reprefentan- 
1*s de aigu nos coopcralivas de con- 
sutno, roncretam ente Coeba.
Como nos inform a Julio I>apau- 
sa, fru to  de la reuniAn ba sido una 
carte enviada al director del IN C  y  
«d eubsecretario de Mercado lote- 
rior, manifestando la  preocupaciôn 
de todns jKir'ooDooer direcismenle 
d  borrador de le y  del consumidor, 
y  sus avstares ante d  Gobierno. est 
' pomo pedir que ae cumpla d.calen-
dario  conslituciona] en tnelprîs de 
consumo y  consumidores.
E n  ningtin momento, dit» I-a -
CauFB, hemos ctmtempisdo la posi- ilidad de fusîonrt entre las aso- riacionea participantes, sino que bnicamente bernos unido nuestra 
actuari&n f  rente a la  ley del ronsu- 
m idor.
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.JEbaasnxBcatScanVHsmOi'anis^ taho
Se oponen a los expenmentos 
dênu^mMGclal ënCastiÜa
; «Mienlxat loe intereses fw jwao: . yoduro ae.plsU. proyocâaor d« la 
^«pmunea,'nadie tlenc fleredHo V^, caîde. de <^e, êupone a m  grmee 
^thodincai Im naturdeza. linpidieo A  nesgp eoolfôco’ ÿ'cngénilra gram 
;do que d  àguà calga del cido dee poalbOÏdàdea dé  ^ ûmdaaonêâ 
' jimnl&neâmemlf y  haôemdo y w l o f  &
; nÂbiUntee d e là  zona n w ie  de C a # -^  '^vergbnioM . d n n it u tM n a
•'td la la  V leJaauriaiiT ie^ôeëçcSd^-c'i '— afiade Alanô . G arda-^; d e  que  
co6Ïrfever«ibles»,b4 rnianifeÂadoà millone# de hombre# muèran de  
, Y A  M ario  C a rd a  Dominguez, prà-.‘ \ bam bre bay gue a c ^ d b a e lo  d  o r - '  
«ideote de l ..aindicaio campesino deh In le m a c io n a l a loe întereae# 
î -^ le g a lm e n ^ ’ rc o b n o d d o ^ ^ ïo w -j^  persondêé' d è  û rioâpôô ôi que no 
j.nùento InTuïilo, qû«.Le*ie au âedè T g in e re o  aprôyéchar lo# caudales de 
e n la  lôcalrdad ÿ a O îs o le tM a ^ B â n !; .mùéaUdé iloa mi là% ç iM Î^ te é  aüb-
! apoyô mural de mulUtud de genlà 'î popular, bise d â  movunimU) infi- 
. de toda Eapaftai, êegûn eu près-V nito de'ndsotroà. loe.-'canipeauioa, 
■ denté. - ‘ esté Uegando en la'mctuandad u
2  Uno deloa principales «bjétlvoa ,^ entrçqqocinûeoto de las autémÜ^ 
 ^ùctualea del Movlnûehto 1nlin]<pJ^.,cwlcBy^ gue.wlin. encainntando 
"ée lôgrar 9  apbÿo èrdéçtiyo dê per- % 3 % m ù n d o  Jbad* la barbafie y  la 
bohas. e T n s U l u a w w  ^ érajevitâ^deBtruwxlôn. a pesar de'que tse oc-, 
que prëâirhamenle ée; eÿreéûmêmte : den Intérnaâoned aiguë empeRàda
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Curvd final de la cuesta de cnvro j
Bajan el consumo de 
gasolina y alimentos
E u lr a n ; *  cn la  c ir v a  f in iJ  de 
la  c iH -ta  d ( cncro. aunque wui 
li-s q u f  -cpinnn que  !» r i -  
t.ada r iK f la  du ra  lo d o  e l a no. 
Este fin a l de m e* sc hsvc Isreo ,
. uuicaliable, y  lus bolsiUos, en lia  
quecidiif, no alcanzan « salîsfaœ r 
lus  Im b iîu c d ri- M : r n lr a s
Ilcga la i*aga. las dificuJtades eco- 
m'nnita.s farailiares c iiid iv jd u ah *  
de cstus ûliimos diac do enero 
«■pfTeiilen cn e) Atnbiio de M>n- 
huino general. .
.J.RK gasolineras e m p ie z M . 4. .  
sentir el efecto de una tra d iô o iîa l , 
y  transiuiria reducidn de la  de- 
manda de gasolina; las comuni- 
dadts d f propielarios eridurecen. 
■su priçram a de'menôr onnstitno 
de cneigîa [en calefacciôri; IO0 ^
vendedores de carnes y  pcscados 
ven rômo la cUentela se «parla  
« 'm u  del dem om ôde los produc- 
los earns y  crcce la  deinsnda dc  
las carnes de segunda y  de lerce- 
ra o  de lus pe«cadoB prulelarîus. 
ceroo sardinas y  jiu e l. H a s ia lô s  
laVistas saben qüc W e s lo s  « Iti- 
mos dîas de rocs tendrân raenos 
t r3b.-yu prmjue la gen le .lq  m ira  
tnuribo antes de parar un ta x i  
E l ambir-nt* de conlr nciûo de 
gasliis w  gr neralîM , pero es « in -  
venîente salrer oué opirw n.y que 
. baœ n las amas.ne casa, las gesto- 
ras del prcsuputsio . fam ilia r, 
para defender sus ultimas moue 
, das basta la ’ prôxima pagé. L a  ' 
[presidenla de la Federacion Ea 
pafidia de Amas de Casa y  d d
C<<n-:imo F a m ilia r, .\sccnv i,'u  de 
Crc-gvria. ve asî estos^'rubk.m as: 
— Para las w o nu tn ias  fa m ilia - 
r c f  es un o  de lo i. gaslos d d  a no. 
pues lia  de a lis ' r l 'p r  l " s  dcseqiû- 
I i l  trios de los gastos e x lia o rd in a - 
T w s  b e ib o s  ru n  m o tiv o  d e  la s . 
fiestas d e  N avidad . de A no Nué- 
vo  y de Reyos. Esta cucsta ba de 
. su b irla  e l nma de casà oon lo s  
ni'iineros jen la  cabe w  y el «x ra- 
7,ôn en los pies, y  a que el p rcsu 
puesto  que segur.-.rrii n tc babré 
rv n fw ô o n a d o  antes de cource.rar 
las trad ic iona les f(-chas scüaTid.TS 
b a b iâ  s ido  rc liasado con  c rc « s  
pu r las m il y  una causas que in d -  
den enloTices en e l m ercado y  en 
nuesfra sud  edad de consumo. 
îQ t'é  ba re r?  v . ;
E ! nma de r c a  d ' '  « t e  cr 
en ruen t a que e.i no le s’. ; . «1 
d i i ' i r i t o  (pie le re.sla para I', c a 
f in  de mes sln iiitU-rr.p i r  d?,- ’ .’ S. 
dcbe ce rra r fue rlem r n tc su 1x1 9; 
y  dar la  l ’.spaîda a las in c itâ t i., e s 
consum istas. que ta n in  ar:Pci.«o 
precisam ente du ran te  la  c iest* 
de enero. Tam b ién  c a l*  un  gren 
abo rro  si .sa trif ic *  pa rte  dc su 
t ic rn p o  en r laborar eomidas al r s 
l i lo  an ticuo . es d cc ir, «»ri mas 
t ra lia jo  de m ano de eJra  y  de 
\ ig ila n c ia  y menus f f^ tP  de tnr.tP- 
r ia  p rim a: guisos en b igar de file- 
les. crr-quetas en lu g a r de cbule- 
la s , c ic . F-^toy segnra que a l go se 
pu , de le co rta r am anando saliia - 
inente  c l p rrsupues lo  a lim en ta -
1o8
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CarScj'CBCÎa en Fans \
Laa^rganizaciones de consumidores^. 
buéëaii su politîca cnergétîcà ^
 ^Bryn « n e w * «Una ptJîlM * enet- 
gétira para les nrganiunones d« 
«uhsuniidorrs» • ba convorado d  
Bureau Eurupéen dca Unîoa de • 
Consf'camaleurs, «on. la  «olabora-. 
^p6n de la  Comî»âun de» Comnau- 
hauîw  Eurqpécni. unas jotnadas' 
de fFüidîA. que ae celclrrarân en 
.Paris, ésU prlrnavera. . .
JLa jxiç*tiôq[gf>ergHi« c tw iiU i-
pûblioo, doude las der'itk-n!« en 
materia de pütiüca'emrgflica son 
loicadar, que s* oîga la  vue del 
«rmsuTTiidor. U iai voi que d e l*  ba 
«erse utr U nto *  iiiv d  M rional, 
cooso a imstI  europeo.
- Para el consumidor y  éib organî- 
zac io n es , la ouoperaôun runipea e 
intemaâonol es una gran venlaja, . 
èfpeôalmenle para «btener Im a '  
ye  uno de loe broblemaé m l» 1m -.' oTerta a predos razohables. 7 
ixuîanics a los que el tnundô’dcbê', .  ' ' • ' ' /■
' dêide~ïô* alimentos a jo d ô  lb_de%
• La eueptiAn,-candénté 
.zablfe,'nue «qhcieme 4 I  . 
jeso lae orgabizaaonês dé oonsiinû- 
idôrea nd-puêdeh abdicàr de afreb  
lado también. Es uno. rieoesidad. j  
[cspecàalmente Tespecto^dd aedor
gla, a»! i«mt> la neccsidad de èéo- 
nurnizar esta eocrgla, •- ,
— Définir la» toluciones y  la  
ayuda que tmeden aportar al «on 
SI,niidur individual las organieàclo­
nes de «unaumidoresy en «u papd  
de infurmador. de ooasejero y  de 
représentante de loe oonsumidorea* 
çai a a, los poderes publions; ' , ' | 
/ '  Por eHo. estos dos objet!vos « -  
rén loe uanalizadorca de las discu-j 
a'mnes de loe tree grupos de liabiÿo  
w  que séesliiûctura ïa oonfereocûct 
prëciaadela re ^ g la  y  de la  estruc-:] 
d é las  (ârifas^ueo raôonal de
 ^M o r c e d e s  < ^ R D O Na  las aléas de los predos d e là  enèr-.
life:-'-
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A partir de febrero
Aprenda a distinguir ■ 
el pan cpmu n del pan especial
. Pesde «I 1 de fébrero, e) «ôaau- - 
mid Of encontrarâ u&jpefcedo de - 
pan_çon_^ of#rte increin«fîlad«.~lSës- 
de « M  fecKa. ademia de les piexM 
y formatas del denominado pan cp^r 
mûn, que eoo unos-ocho, dë dife*jj 
rente peso. Iodes sometides # pre- : 
cioe^autorizadoe con eardcter de 
mlnimoe, habri en loe eatêhlpoi-- 
mientt» de vente de pan otras cua-
5^^«^pjeiaejjeltü9ta,^pe^
del oenominado p an especial  ^qua«
Julçe^ : ■ . : ■' ' '
Le nuevesitusciôn de la fabrica*'. 
jôdm y  venta dé panea, Unto«ci>-' - 
^bri» « K M  •especial», .exige una 
xnformyâén el opnsamidor cxbau»-'. 
livà La doble oferta de pan no '• 
debe ser en ningûn caso una tram- 
pa para d  consumidor. En â  afan 
de ofieCerle un panorama transpa­
rente, traemoe aqui las piezka, pe-~' 
•06 y precioa de estas dos modali- , 
dades de pan oomfin y èspedal, é n , 
aquellaa que por au aimuitud, nos 
parecen mis pdigrtnas y oonkqsia 
Tarn comûi^ flama .• *
- Pieza de 125 graL.ll—  ' T  ptas.
' Pieza de 250 gra^z:^ 13 p U a  : 
Pieza de 375 ara.A.— - 19 ptaa. ! 
_ Pkza de 750 gra^tL«l 34 ptaa.
Pan especial '
Pieza de 160 gra. -
- ; Pieza de 280 gra_— —  
Pieza de 400 gra_f:.2 
\ 7 " ^ ^  800 gre.
«Kmestible y agua potable, fermeo 
; tada por la adidon de levaduraa 
.activas. , :
: ; Esta pan oomùn puede recibir 
: lasaiguientes denonûnacionea: Pan 
■. flama, de rniga Manda, obtenido 
. con mâÿor proporddn'de agua que 
' el pan bregado o candeal ÿ  -cuyo 
. amasado no-précisé refuusdo. Pan 
. bregado o candeal, de nûge dura, _
: obtenido medionte amaaado de ci 
lindroa refinadorea. 'v--  ^;
- El pan eapeciaL swbnTa norme- ^  
[ tiva alimentaria. es eTpân al que se9  
le ba inoorporodo cualquier corn 
: piemen te panario yfo coédyuvante - 
. de la panificadda autorizadoa. Es 
aquel que utilize como materia pri- 
, m a  barina enriquecida o aooixlicio- '
■ nada. .v •  ^ - [
. Este pan especial puede rédbir - 
difereotee deôominaciones. Pan 
integr^ «laborado-oon barina in- - 
tegraL Fan de viens o pan frarrcéa,
; que es el tipo flama daborodO a 
base de maaa Manda, entre cuyoe ■ . 
' Ingredientes pueden éotraz,- ade- . 
inés dê loe birnoos, azucar o leche,; ; 
b amboa a la va*. Pan de glutem 
/ «déboradq non barina de tnga^ al - , 
que se bâ Inoorporodo diAo cota^  j 
pooeqte en proporçido no inferior- 
.al 30par lOfk si la iwoporcido îuera 
, 1 menôr, ee denomina -«lutiôiidok ., 
12 p t ^ -  Pan de bueyo. Pan de iecfae. Pàn'
; 18 ptas.^ ': [de molde. Pan americimo. Çuàndo 
-27 ptéa. ee empleebarma deotrne oerêelee, 
A 2 ptaa % C  W  pan ee desûgna non d  apelativo; .^
noccî5n de uiia mosa obtenida par % ^  E N V À S A D O  Y  E^tlQUETADO
4  paa êewn^ ^
habitualmeote sin envesar ni éti­
queter, aunque alênes supermer- 
cados o hipennercedos si que lo 
- vendan eqvasado en celofën, el pan 
.especial, oblieatoriamente, en to- 
das sus modalidades tiene que ser 
'presentado al consumidor en enva­
se y  oon envolturas adecuadas. o al 
meoos con una faja o banda de 
_cuatio ceotlmetros de oncbo. como 
minime, situado en la parle que se 
considéré mis idônea en fuociôo 
del tamado y del forma to de la pie
.Tai envasado, envoltura o feqa 
debe ser efectuado en la propta in- 
dustria panificadorm y no en cl 
punto de venta. En la faja o envol- 
tura deben oonsignarse, el menos, 
los siguientes dalos marcé regis- 
trada, nombre o rozdn social, deno- 
-minacidn del producto, peso oeto, 
nûmero de regiatro sanitaria, fâr- 
mula cualitativa de los ingredien- 
tes ppr orden decrecîente de non 
oeotracidn. y, para loe panea enri 
ouecidoa, la cantidad de Cada una 
-de las «ustanciae încorporsdaa.
-J- La normetiva Vigenie dispone 
tambiéb que loa etüblecimientca 
comerciales que ' simultaneen la 
venta de paô oomûn y de pan eapa- 
cial estàn obligados ajâumînistrar 
al pùblioô cualquier piem de pan 
oomûn que êste solicite, y en caso 
de no tenèria deben aumintstcor la 
de pan espedal similar al preôode 
pan comûn. 9  - ' -• -V' ' ' ' .
De todoâ estos èxtremos .dében 
cnterarae, donsunûdor' y  mma de 
casa. Para la mejor dêfenaa de sua 
derecbôa, que,' tomb.se sâbe. cxB-
Eleza en' d  ejenâcM y exigenda de « misinoa en d  âcta de oomprau
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dfinsa dfd cÔDSu.Dvd:»' ,
!o sembrar conivision ' 
-ii e l ' ï ^ i ^ c â d r
jlTEr<! Btenibra vfcctcs, recogê lemywW es, dice d  rcfraa ÿopüUr.
 ^ 7<«k. :?■£«. ticsfif 1m p.-oAIecus M  eounmWM, prëisàlirât qoc pocde 
> r  éi.‘. at»e (tirlo: «^tiVa «ka>Va caafasKa Hi «1 mercBOO, rccMC 
ades*. Tor e*« not iTWCcp* graadenieale d  iBtBedlala Iv la ra  f i i  
: axad t J d  pan ea M a d iU  y  «à proylaèli, 3ëà d i(je ^a ê D a d % j& ^ im , 
>Boa'i rokBft, «1 p i u r ^  aaa a d « m ;ta i ç to c q u ^ B ^ s  ynia ae*' 
para tM  dcmwBteJahte. a ^ a c l^  de «oaTesKa.-
. No» rercrlfooï al 'taerrado d d  Ma. Lâ (%inkldm Prôÿinciéi de ÈY*:^ 
:a» y  c l gebemsdor c iv il, ban.dade le t eerde al ypaa csacelol» de. 
(vclb M*re; f *  nam» cmdldonc* verdaderameate poco daiiTlcadoraa,'^ 
'a'qaêlèf'formata», peso» c laclaso prcdot aatorùados ÿ  améadado», '
Æï» v/, V. 9
f i o  C* qae pensemo» qaéae*$a  haKer ea d  averwdo pancà espedà^ 
i-%. Debe babcdos. Pero f t  cxeemoijlnnçinegl* qae jd e* naacs aanca
Dc bedbo, d  cpasai&idiiLBUkdr{ldk>,.aligna! que le» de otras ey^oaet 
i i r è v l^ iC te jè a 1 d ô p :^ .« s i* ^ 1 e % ^ ( ^  
iBces de Iccite, panea a la braaa J  tostado, etc. No lm bahldoPraM wjSF 
' Todp.gubam «y e^ro . a  a W a  jre, fm pU ar la  oferta,
La» e«lgqttl«_dlL ta vw a o  pta L g g ja f lP U ^ a  gae lanio» teçnorcà 
troc Infande, bas sMo tnlnlmas. Solo ana faja de poco» ceotitneiro» de 
papd o soirtaiiidirXinii7£CidiL jQoé f ic i l  es qaltar f  poaer ana f^ ja  de 
pàpeC Tiene poca flabilidad. 6 ^M W ia b e r^ ig ld o 4 4*a « oe **a p *ae »  
Hflg(4a1f« ,jaa-éavatadn.fatal J^ai, ccanto que ya bay f6brlça»_aae 
presêoUa asi e? paiB joronajabé veoded g cicrjq»jkpemerêaqnfc
En el terrene del ciiqoetado tamblta *e ba qoedado corto dgdberaa- 
dor ctvTL j l no c i lc lt. como babiera sida lo  corrpcte. lo» daÇâansûa^j 
clâ lc* i  complcto» tanto caalltalleo» eomeurmantltallvo»^ jê r in d a
.  En_c Fia» farooe» ae basan àoealro» femore». Y  ea qoe loegô, la  
Â paddad de Inspecctéa de. la» aotorUafles correspoodlente» (Jefatarâ 
Provincial d r Ccmerclo, Ayantamleato, f i c j  no darda abarlo para vigb 
la r aa. aneecado de mile* f  loDcf déyiotoa.deJveota. AsL.eLpoewJ 
mercado del_paa con nferta Ipcremeaiada," parfe baccr qoc el «paa 
^ m ô n *  pA ê ayer mt «pan fadtaamae. Mocbo »abe c l consnmldor de I 
pesté. La b is io rît.estl may cerca: coandg e l paa.de Jdla de precio .m if 
barato cpnstaba adiojéo .H J»dlcè.dê”PrecUâi al Consnmo, pero poco» j 
podiaa"cômprarlo coa normaUdad ^ | a  panaderia. •. - '
Oiando se slembra c«mln»îda^ea[èî_mHçado; y  a_sè jgab^^<^ea j 
recbgerse Iraodca:^ , :1 .:., ■ j 'y
. Ù , : Morceae: G O R D O N  '
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AJimcntprli 80 /// - /
Conlï'ibuciôn a una m ejor 
alim entacion
Pailic ipar&n 2.000 expositdres do 65 pat'ses
A iln ien ts ria  60, t+ rc tr  sal'io de  
Is  e lim en lac iûo  e n tre  lo * m te  ee 
«■Jcliran eo el nitindo , tendra  lugar 
d e l 8 a l H  de marzo, en d  r e d n ia  
d e  ia  F c rie  de M uc s lra s  de Berce
Este certs ioen « »n lribuye  j e  
una manerâ concrela a l de desarro-,. 
l lo  de la  .in dus tria l (-st>aSnla de la  
a lim e lilac iûn , .cuya , im p u rL a n r ia  
.puede quedar patente  ro o  est «
ioiia. donde se Tnstituj-6 en 1978,. dates; 338B08 pueslos de Irahajo
 V .  . «  „ . » t .  A .  „  5 3  3 5 g erapresas. s in  în c lu ir  sec-
jo res de m aterias p rim as )  tr.squî- 
narias. K u estra  in d o s tria  « tîn isn- 
la n a  tiene hcy  un re to  d e l cun.-u- 
m îdor y  de t  se «norm e w*clnr fo i-  
m ado poT los 1 IB -fW  deta llrs las de 
a lim en ta tion , en cuyos. co inertios 
se regislren ventes nnuales de més 
'n id y  m o n o g rk T tv a , pa rtitîpa ran  d<à de les 306.0CX) roillônes de pesetas,
jh a  exposilores de.sesenta y  rinco '  N o  tabe duda que salunes como
pa îscs ,d e iosq ue lrem ta yu f> oparti- fs té  son una im p o rta n te  tv n tr ib u -  
cîpan coh répnsen^.aôonea in s tilu - c iôn  para lo g ra r una m ejor. a jim ea-
oon âes  y  coiporaüvaa.dcl Jvîercado lac iôn con et m i nor coste y  la  roa-
ritMnôn e IberoamérkiL • . . . *»ma Inform aciôn al consum idor.
s tgûn  se ha in form ado en rueda de
prcnsa, en la  que ne ha enunâado 
U in b ié n  la I  Reuniôn Iheroam en- 
'cana.de C ientîa  y  Tccnologîa A l i  
m en ta ria  que b ip ,  e l p a troc in io  
d e l In s li tu to  de Ctxiperaci&n Ibe- 
roam ericana, se cc ltb ra ré  en d  
âeno de! r ila d o  aalôn.
’  : f t - S « Ê . 1 S Æ i K Î & J , H  06 .K» - i i w , a i
L E l . l J e.jsaçzp, p » y . a l ^  
de la importaciôa dé càfé
. Sô_^ ha J  creado \u n  «stock» para 9 aségurar^ el 
consumo de todo un mes . 9:
régimen
C A T , cnc.irgada de M l com crcio de Estado, deja las «osas b ien  planteadaa 
. para q u i la  trans ic iôn  de un rêgimen à o lro  no ararree d is tu rb ins  en «9 
abas lc riiiiien to . Se ha rreado un rslock» que aseguraré el w d s u id o  de café 
[ de todo un mes. '  ’ ' '
U N  IN S  r iT U lX j  VASCO D E L  C O N S U M O , espccia lirado en tem .n 
de usa y  consumo, srré , al parecer, crcado a pronuesta de la  Jun ta  
Prov inc ia l de P redos de X'ircaya.' '
. S IC l.’R-80, p la ta fo rm a para la  pre.sentaciôn de nupvas tocntilogias a l 
\s c rv ir io  de cse bien que hoy demanda la  aodedad: p ro iccd tm  y  sCguridad 
,de  f  Idas y  haciendas, tendra  su sede en el Palacio de Exposiciones.de 
jlE E M A . Prescntarâ lodas las novedades de m a jo r consumo cn él cam jm  
dé puc rla s  N  indadas, cajas fnertes, acri.stalamuntos, alarmas, etc.■ ■ ■ - ' _ . . .  . .  . - . , r  T
i ü i s
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Ml pan espècial, mas caro que el comun
La tiiferencia es do diez pesetas por kilo. Es db ligalprio expenderld/, ' 
en la jad^y etiquetado - /  =
13 pan «âjicâal. fabricacioo oumenlo deJ costo del pan de 1 3  ; Uma,[ t)l#  «  >1 runsumidor, a
diaria, rccien. aulorirrido Poi. d  , pesetas, en Jiüo- H  sector esté en '. qulen se la treà un 'doble nierca-
pi1i®rnador de MjsdnS, Rstê , un# d ifiô l rxl?Î!( écon^niîcà* ÿ d6 df1 jpaû *
hoy a la venta en esta capital y su '  edtninislraciôo en lugar de poner
provinda. En terminus ruicpsra- '
Uvos, su precio es entre 10 y  15 
pesetas kilo més caro qué el pan 
comûn de venta habituai
Estos panes espodales, tiénen 
iibliçatnnamente' que venders* 
enfajadus y  eliquetadoe desde fé , 
brica, y los eatablecimienlos que . 
lu vetioan delren vender también
el precio del pan oomûn en su 
Ivigar, como stria lo corlo y d a iî-  
lirador. autorisa esta modalidad 
de «paries especlalcs» que acéao 
«Âalveh al seHor, pero quë'Viui a • 
çonfundir las curas». ■ _ ' .
‘ • O a r o  que s u b ir  a b o rq ë t  p r ê d d  * 
.V ..»  . d e l pan, t r a s la  Bubida d e là  gaso-.i
e l p a n  d è rio in in a d îro o ra & iC  Y  e n  1*  e n e rg la  e le c lr îc a  y  loa c
caso d e  f d t â r  .é s te , d  c s ta M e d -  un mal t r ^ o .  L a
inienlo debe dair d  consumidor 
que V> pida aquél d  precio de pan
La revista «Panorama lianne- 
ro>, nos ba dadu.la clgve d d  por­
que. se .ha autorizado la fabrics
Adminîslracîûn, es decir, las au- 
loridades responsables del co- 
mérciq, han prelerido esta op-
jpaû «nraretîdo,
PREX30S b iÉ t PAN COMliN Y  
■ D E L FAN ES P E aA L
'-i','- (piezâ) i ; ,t. ; ,.v.kilo .
4P0 g r t  27 ,  67 .5 .'
800 g r t ' 68»
çiôiv Asi, nq hay sublda del prè-j. , Es_posibV q w  '«caso
CIO del pan, no. Asi, la  suhida no d  volumes de «stoa pAnet cape»
 _____  ____ repercule en todo bu peso en d  dales' en. el rmdcado. Salwmoa
ciûn y  venta de estospanes aspa- Indice de Predos al <^nsumo,j que la  faja y eüquelado puedetj •'
dales, que [van^a aer 4sa lvad ^ do Pero al hay un pad especid,-; .prodücîr algunoa retrasos en la  [
dél sectorpânaderb madrOedo», a entré tp  y  15 pesetas k ilo  més '.puesla en mardha flelâ cômércia-'■
quien el incremento de predos de caro, que puede dar odgeno aoty lizaciôn de^esta novèdad..',;
lus combustibles lesta îndusïri* nôroicoal sector penadero madri-; ’ r  *  "  ' i' ,
utilizâ d'gasôleo) le  supone un.- leflo. Si esta ojicîon tiene lina v îc -^  . - . . ..M e rc e d e s  G O R D O N
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Puede ser afectada por la  reforma 
idel calèhdàrie cîdnstituem
Bueda do prénsa sobro cooperacïôn hlspano-mexicana en. comerclo_jnlerlor
«El Consejo de M inlstros de este , pistraci&n mexicain^ en la  que Ee- ! paîs en êl segundo trim éa re del 
xnerncs tiene él propés'rto de rexi pafia aportarâ tecnologiay c ap ita l ' ano. •
■ ■ ■
«quel paie, c /  .. ^  . ccntros 8e dislrilniclôn porlos cs-
Manifcstô el ku"bs*«Telano él în - . ' - J ,  En  el campo de là  refonna de Jax, tudiôsos eurqpeos; tamlûéo d ijq  
lérés moslràdopot Itis fundonarîo9^9eslriiclÀiras cornerriale#, la gcstiôn - que M R R C A S A  inTormarâ p rô n  
ÿ lécnlct» mexicanos àcerca de l a . del Iresco y  d  njovîrniento esocîa-. m am enle .d d  cslupendo ejerctcîo 
eslruclura, ôrganizadôo y  legisla- , _.tIvo de loe comcrcianles d arâ lu g af cconômico 1979, en e j que ee ha 
în&n dejgue^tm^cpmcrâtg especial- -  a  <in aemîn&rio j  celebrar en aquel obtenido un bue-n pivel de re n ia .. 
jnêntë e ri9 c é m p d  de loe mercsdoa’ 
centrales jm e fca d o s>n  origen. por 
k  que se estudiala creacîôn de una : 
cmpresa m u ta , M ER C A S A ,'adtn î-
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.CONSUM O
^airffel'etiqu^^
*y IHeoTOpaaokCTM «»l4 d  «nirô- îi^MW c ^ a j
‘jnidor CGpafiol, en cstoe tlentpos de ^ ‘dâé â  cdmwmidof mêéeelltînme^, 
.itdladôiL’ton 1«  predoê ÿ  *ôh la .''; dîeta^ oômpldaj àôlo p6 3 é .iér. 
calidad ce Ida dlmentoa^ se'oliida',> dada a tiavés d d  édlgWadô W d r -  
i*fmatlvo, flde iËdrièlatç kn'dar eàla
clmc<ir »T%p»Ar»à* v  ^a*^ : J» _ • «r* -w_- ■♦--h
% ü q u ê t ^ o  A  k #  ie x lQ e * " c D o fe c -
earaderküca deeàk meade feW-.i^ = 1^ %  %  « n « y ^
m s #  2! « KS:
xUiàa fiables, la ropa dr hogar donde m  dbligativid @  etiquetado
%aaa, tballaa, cortJnàa, ^ jdonda.'^^ltdon&âtlvq de loé testdea y  presr 
ete-î y la ropa jsersonal (rom înte-^ <-.daa eonfeoclonadaà, 'em eêlé pah; 
alor f 'n^ aos, nediasÿ ce^ tînea^ '-^ .l Auoque'èûstea âdgüntuîdiàiMekâ»^' 
4tc-1 Âùôbueo /imYcapTüdoTnada * Jàêê anticuada%«) pattSima ea po- 
deedeAablé de loa %aatbâ famdia:9ÿ tée ÿ  èl cumpllndentô èacasd. f
en eVetiqdeUdo delà r o m  de diaé Æ??** ^
«ropa trerâoMl que veoSén. Otaro >r.ej«"PK W  araplio r e p o i ^  de 
que la Æ ü m a  reaponsabœdad è* .^q^den est® e ^ b e  aparecido é»jû 
d d  fabAwnte: Pero ai d  «orner-; ' dominical del M  de «nerô del977. 
‘tianleae negarâ a vender lo que *iî, P*F^ de laacora que,
lleve fiorrexla inforrnadÔB en d  ^ L «d" djjimw permanecerr en l a r ^
'-«ompleja» y mërûpulablea. Eata «é-. Nadonal d d  C o n a u m %  "dd
ainforfaBciôn le baoe éaér.'por cArav , g w  también afte^o» anforma. 
parle, en un# despreooiparïôn: ho V.,î??“;-:-n [I •.
[ se de cucnta de la Importancia que / L a  eltùacidn espafiola es grave; 
tiem pars él tenet un pleoè «pno» / àuoque se advîerle una apreciable 
' «imiento d d  materid en que eata ;■ buena volunlad de algunos indus-' 
^confeôcîoniwk là prends adqutiid# tnales textiles, que de forma vo-; 
''y déltratamiento enViestiones de . lunlariay par suslntereses en mer-, 
limpieza y  planchado ' que debe ÿ' cados «uropeos, abren voluntaria- 
: dérsela. 'Cmocimiento b&ioo p a r a m e n t e  unas f&rmulas etmples de 
la mejor oonserraciûn y duraaôta-.i^etiquetada M a y  movimienloe lo 
1» , Nucstroe abuelos-sf-que'sabian . lemacionales que promueven este 
'^ciiéi>dd'[una tels era lens lens « :■ etiquetado, como GINETEX,' g ru 
ibilo bilô. Hoy, pocoe «Onocemoe y po intemacional para d  etiquetado 
t distlnguimoe Ui difereoles libtaa.,;,-de oonservaciôn aelos lexlues,-que 
téxliles que nos rrfrece' d  mercad». ^  paPocina unas normes unîvereafea. 
r- "Las tnalcrU» primas pucdeo sM.v; PenÀamos, por todo loéspuesle^ 
*dê ôr^e.n "animal (laka'-eeda) 6 de uue lasbrganizaaonea de consumi- 
orieeh vegetal (algÿdn, lino. yutd. Oorcà, loe organismes cornpëteniêe 
Ô  de orlgen quirmon. Este oued* * en la malena tanto de loe MiolstO: 
"ser texlfl qulmîeo artificial (vison- rîoa de Industrie y de Oomérr*, 
. ML' acelat«, Piacetato) y tex Ul qui- t como  ^ el IristitiHo - Nacîohal • del 
.rnioo einUUoo (ncrllioo, polleslér, Consum^ debéh alioolar «cm 'Ui; 
.poltamlda). Nombre* înduslrislee, \ genria la élaboraddn de imâ legia^  
porque los bav también comerc'ts-/-. u d d o  «ficei para d  etiquetado dé 
les: «rl6it. nayloo, tergal, lycra, (eh lextflw réspr^ « mi «ompoeiddn
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Së kà tiïilSzëddÿa cn cajsos de urgencia - ’ ' ^  'li : •  ^ '.I*
Expenmentos en Estàdos UmdOs y Japon' 
B a i ï W ‘‘^ n g i^ a t e
U n  h b m b rè  de 6V àÂos, gravcm ente  ènrcrm o, hh in ë jo ra d o  de ' * 
m âiie ra  n o tab lé  âespués de reCibir, du ran te  o th o  dias, mfts de dos 
litfOs de un  ëuSlIltito a rt if ic ia l de la sangre, en un cëntro  ,
bd é p ilA la rio d é  ËStftdôs U n id o s , segân Una tn fo m a c iô n  de] ' 
W ^ h in g to n  F o it, que en E u  ropa pub licb  el H e ra ld  Tribune, de U  
a^rk.^   ^ ‘ /; ' %! : ■
Es ia primera Vez que en Estado»
U riid os s e .u tiliza  un p ro d u cto  
qu im ico  domo tu S iitu liV o  de la
ta n g re ./; . '.v , ' '  ■
Lo» do» litros de Wte producto
dê la sangre que c e n te n la 's u  • 
cucrpo.
El doctor Robert Anderson, ci»/ 
nijano de la Unîversidad norte- 
americana de Minnesota, declarô
que »e usaron p y s  mantener con . ■ que lo ntâs importante de este pro* 
Wda al cnfermo. êqùlvallan al 2 5 *  d ilucto  q u im ic o  e» qbe absorbe
oxigeno de los pulmones y lo ,re­
parle por los lejidos; prodeso que 
sigue sôlo la sangre natural y no. 
cualquier olro lipo de plasma usa- 
doen trasrusiones.
Segiin la inrormaiîAm citadn, es­
te producto es un compuesto dc 
carbdn y d ù o r . Ila m a d o  F lu o -  
sôl-DA. Se fabrics en Japdn, don- 
• de por lo menos nueve personal 
estân Vis as gracias a esta sangre 
artificial. La compmAlm que fabrics 
el preparado es la Oreen Cross, de 
Osaka. U n  représentante de A l ­
pha Therapeutic, su ftlîàl eti Lt» . 
Angeles, declarrt que, Segûn los ' 
l’iliimos informes, esta susfnncia se 
ha usndo con éxito en casos de ur­
gencia unas 47 veces. ■ '
ni pacienle al que se lé aplicd la 
irasfusibn de este producto en un 
hospital esiadounidcnse es miem^ 
bro de la secta Tcsiigos de Jehovà. 
que rechar.aba la trasfusiAn de 
plasma sangulneo, a peSar dc que 
su anemia estaba y# ihuy avan- 
rada.
Kl doctor Anderson ha dcstaca- 
dn el gran polehcial del producto. 
puesto que puede uiîlirjtrsc sin te - . 
ncr en cucnta el gnipo sangulneo , 
de! pacicnlc. EA casos de catAstrd- 
Tcs naturalcs den circunstancias de 
gucrra. cuandd es diflcil cncontrar 
cl plasma nccesario para trnsfusio- 
nes, esta sangre a r t if ic ia l  puede
ser de gran u tilid a d  mêdiCa
El producto esté en fnse de es» 
pCfinicnlaciAn. Los inslilutos nor-, 
tc.micricanbs de .Sanidad l.ifinun-j 
cian. Los cxperimcntos se rcalirain 
con cunirn compuestos similares al 
dc la A lpha Therapeutic. G reen  
Cross espéra nhicncr pcrmiso gu- 
bernamenlat para poner a la venta 
sus pro pins compuestos. una vez 
cxperimentadosen 150 isatienles.,.
En lérminos qulmicos, cl Eluo- 
sol-DA es un hidrocarbnno cn el 
que se ban recmplaradolos 4iomos 
de hidrdgcno prir Atomos dc fluor 
dc elcvada reaccidn.
Algunas espcculaciones sobre la 
posibilidad de usogcner.ilirado de 
este producto asegurah que la Uti- 
lir.nciôn rutinariii del preparado  
quimico en ciiL'stiAn podria produ- 
cirse cn un cOrtocspaciodc tiempo.
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SOÙRE EL RENC A iE N lO  MENTAL DEL N lN O  DESNUTRiDO . ' .
MAGISTRAL DEL DOCTOR CHAVEZ 
EN LA FONDACION ClIENCA VILLORO
T a mala alim entacion acarrea «lislintos trauniap ccrcl>ralca
>Iai1rid. (De tiu c s lr»  R ïâ acc lô n .)  «El n ie ran U m o  i>or el que « r lû a n  |f»s a ll-  
en tn los ii« ** l» n  îJjiip le y cU r»  lom o ■ p rim era  « isla p 'u lria  penr arse En p rinc ip in , 
)ps e lim in to î! w n  o n a  fo cn le  ad lrio n a l g* eatim nloÿ en  si Tnismns, no wilo porgue 
é o s p lt r la n  el y «1 oU alo, s in o  gue en  e s f  m rrlio  la n  poltre o f r r rc n  e la ra m t n ie
una a l tc r n a l i r a  »I pecho». dUo «I profcsor AdnWo C h i r i  r., direc to r de la  D iri Ino 
del In s li tu in  Kacâone.l d e  N n trir tô n  d e  Méxic», en  la  Iceeiôn m a g is tra l gue pronuncift 
d îas a t r â s  en  la  sed e  de la  F undaciôn  F . C uen ra  \  îllo ro . de Z aragoza.
K  dücip i cn-.âveï. que IH uiô su  In le r-  
venclôn «Rorio^ml'-nU) m e r ta :  en  e l n in e  
c(anuu-ldo . eD ofio o :£ fin lro  o  lu r id onaî?», 
<i].k> la in b iéo  qu» los n in e s  b ien  a lim e n ta -  
nos. de sc iicrdo  con  lo s  ex p e r'm en to s  r e a -  
lir.adns. dosde in u j Irm p ifih o  sup leron  que 
el o rch o  jr e n  c ic r ta  
rneôvda la  m adré n o  
K-n la û n lra  lu e n le  
g r  a 1 1 f ic an ie  y  que 
P Jtfôen  eJsb ltr c l raa 
cosas. «Esto sv g u ra - 
n ien l?  - -aCadld- -  los 
Induce a  b u sca r a l-  
U 'rna tlvas . y  sobre 
lodo  a  ped irlas  de d l- 
fecenie m arrera, l o s  
a lim en to s  l a m b  lén  
a l e r t aron  a l nlfio. h a -  
c l 'i id o lo  le n e r  m â s  
irrvso y e.'to . m su veg, 
festablecc une variab le  
a la  In le ra c d ô n  m a -  
te rn o  - In lan tU . A s i.  
w .r e jfm p lo  tu e  A dcll» C h âv e t
d l l id i  pava la  n ia d re
ra rr .a r lo  S llev arlo  m o lra s  partes. T a m ­
bién «1 nlfio suplc-m entado d u ra n te  e: s e -  
gun d o  a n o  de  la  vida e s la b a  30 por 100 
m enos tlem po  c n îe rm o . lo  que eslab lece  
ot.ra v».-l»blc que puede « fec la r a l co m - 
p o rta m le n to ; y  n o  sô îo  e n  el sen ti do ^
que lo  l ia c e  sen tir se m ejor. .«dno que If.-u- 
blt-n in r .u y e  en  las a c lü u d e s  nialr.ri.p.« >
E n pi to  m ornen to  dc  su H cclôn m ag is­
tra l .  e l docW r O i â t c i  d lio  q u e  no pue de 
ncgarse  — sobre lo d o  a la  h ir  de lo s  tr a s to r -  ' 
nos neuro lôg lm s. de las pruebac m e n ta le s  
y  de a lgunos de  los jo su liad o s  de 1» lo v e s , 
tlg ac 'o n  de cc/m portarnlenU i—. qus el nlfio 
p ud le ra  te n o r c i t r lo  re tra so  e n  a lg u n as  ; 
funciones  oeiebrale.s. c sp îr if lcH to en li en  
lo  que se re fie re  a  su  co n d u c la  a d a p la tiv a  
y  îe n g u a je . io que la m b iê n  a  su  vez re ­
duce su  la te racc ifin  con  el arn lilen te . su  
a p re n d ira je  y sus haW üdados In le lîc lu a -  
les. «E ste  nifio in su ric len icm cn te  n u tr ld o  
— aclarô  -- no p-ovoca ertim u los  sobre si 
m isnio n i c o n t i lb jy e  s ii.'ta n c la lm sn le  a 
c rea rse  su  propio  sn ib len te .»
Com o conclii.'iôn-m âs Im p o rtan te , el doc­
to r  C bavez, que est.à e n  poseslôn de va- 
rios ga lardon .-f E ttem acionm les com o reco- 
n oc lm len lo  a su  la W r  e n  el es tud lo  de la  
n u tric lô n . asepurô  que. basados en  re su l- 
tados, PC puede dcc ir q u r lo m âs p iobab le  
es que e; re lraso  e n p o n ltad o  en  la cn p a - 
N dad Trso'.utiva de 1rs priicbas m e n ta les  
e n  loe nifios no  sup iriru  n tad o s  e s te  n In - 
terv in iei'.do  vario.s fa c lo .e s  a  la  vez. E n 
p rim er lu g a r . dcb? exlsH r c le r ta  d e f lr len -  
c la  e n  la  rnadu.-actôn ce re b ra l, que  p a -  
rece es la r  b ien  dem oslrada  po r los exâ - 
m enes neu io lôg lcos y en  cd ad es  te m p ra -  
nas. F.n aegundo  térinlrro. de acuordo  a  los 
c s tu d la ' de com p o rta rn ten to . dclrcn e s ta r  
Int.cvvinlcndo v arias  c a ra c te r is tlra s  d» la  
jw jso n a lid ad  del nrfio desn u trid o . E n  te r ­
r e r  lu g a r . com o vrna corusccucncta In d b cc - 
l* d e  la n u tric lô n  e s  obvlo que parllc lpan . 
varlos fac to re s  sociales, sobre todo  la  de- 
prlvftclôn  en  lr/.eracc.l6n m a te rn a  y a tn - 
b lenU l. T .  por u lt im o , h a s ts  c le r lo  p u n to  
ee m uy poslble que e x M a n  s lg itt os a r t lf i-  
ciofi de lé cn lca . como cl Irecho de que la* 
p ruebas no  Irayan  pod ldo  hacerse  «clcgas» 
d e l todo.
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NUEVOS
t o c  - é — î  ~y<i''
EN LA TOMOGRAHA
 ■•—
AXIAL COMPUTARIZADA (SCANNER) i
Se îra ta '-4e 'ja  ^reconstrucclon dë Imâgenes en 1res dimensionès 
, ’ : .;_en una fuenle interna de radiaci6n j
,1 , C - / Z . :  ^  : P * r  « t doctor A. CÛLEBRÀS FERNANDEZ
• ... r .■’ --•■'*.!.■■■• ■<■ - f.'. .-5 •€-. i,; ■ '
, La recienlc conc««l6n del premto Nobel de Medicine al doctor Codlrey N. Nouns- 
' field, por el desarrotio del mëlodo de tomograTia axial computariiada. Indice e lm e-  
, recido reconocSinlcMe por la comunidad r.ienUtlca, de un e&peclacular avance en la 
lecnologia medico^adioldgîca. La tomografia cotnpularUada permilc la exploracida 
radiotôgica de zenat del cuerpo anletloimenle oculta* e  «emioculla* al eecnilMg 
radiolôgico ■ convencloneL •„ v »• * . . . . .  . . . . . . . ,.L .. ...L. . . . . . . . . .  . .
Medianle un ordenador se reconstrùye en de produclbs ràdiaclivos cbn fines diagn&sll- 
1res dimensiones una imagen analémica de . \c p *  sa viene. ernpieando/con dxiio por loa 
la zona explo'ada, ulilizando dalos de inlor* < especlalislas'en Medicinü'nuclear dns de haca 
maciôn radiolôgica suministrados por delee- ' treinta afios, pero la gran innovaciôn consia- 
lores ùllrasensibles de radiacidn que provie- le  en su asociaciôn con los mëtodos de lo­
ne de una fuenle exierna de rayos X. El or- l'mogralla' computarizada. I.e" reconsltuccîdn 
denador permile el aprovechàmienio de g ran v de imëgenes ae hace a partir de fa energia 
canifdad de dalos radlolôgicos. a nies perdi ^ertillida en . forma de Tolones por sustiartcias 
. dos ron los mélor?os clisicos. Esta conqulsta '  marcatlas cori particules radiacllvas con 
tecnolôgica lacilila enormemente el diagnds-  ^posiirones. '
Vico de enlermedades o procesos palolégicos
que^lleran la esiruclura analômica de reglo-_ w  RESOLUE IO N  ESFACIAL 
nés pr>co accesibles. como son el cerebro «  '  g  postirdn es un él^cbôn posilivé parficu- 
la médula espinat. Adamâs, ha abterlo un larme nie OUI para su localizaciôn en el esoa-
clo, pues al desinlegrarse da lugar a dos 
folones que viajan en seniido opuesto. for 
mando un éngulo de 180'. Ulilizando delec- 
tores colocados en un mismo planer, en po- 
sicidn diameiralmcnie opucsia, se pueda 
delectar simiiltâneamente la energia emlllde 
desde On 1t»co inlerno, facililàndose enorme- 
rnenle la resoluciôn espacîal. Las ïmâgenes 
asi oblenidas revelan la. esiruclura analôrnice 
y descubren las viclslludes biolôgicas del 
produclo adminislrado. De esta manera se
________ ___ . _ _ _ _ puede csludiar la dislrlbuclfin fisloldjica o
computarizada por emisifin, para dklingulrla palolôpica de susianclas tomo la glocci’'-a rlt- 
de la tomografia compülailzarJa por Iransml^, quelada con posiirones.^ la  ' mayorla' ^  lot 
‘sl6n. orlglnalmenfe des’arrollada por Houna- esludios han aldo «ediliadot en el,cor*oto  
field ÿ que utilize una fuenle externe de ne Las reglones cerebralet nielàbdlicanisnt^ mas 
.yoe X .' .: ' .  ecllvas.concenlren ta glucose, qqe posa al
i' l é  (oniégrefie cbntpiderliade por cinlsldn , 'fnlerlor de las rëlufat, tesullando une d  stn- 
aproveche <e zedleolÀn provenlént# de e u e -' bucfdn regional de glucose direclamonie pro-
nuevo cbpllulo de lecnologia radiolôgica que 
ha de revolucionar aûn mis, y  en plazo bre- ' 
ve, los mëtodos diagnôsticos y de Investiga-' 
clôn. ‘ ■ r  .
•  IM AGENES TRID IM EN SIO N ALES
' El nuevo peso dado ên ese seniido es la 
aplicaciôn de la lëcnica de tomografia compu- 
tarizada para la reconsirùcciôn de Imigenes . 
' Iridimenslonales, ulilizando una fuenle Interne 
de radiâclôn. Esta novlsima lëcnica ha iido  
bàulizada con el nombre de lômografia
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OK a y  re la c iô ïi eo lr; 
e l tabaco  y  el cancer
« la m e n to  clesilusionar a los ecologîstas, pero los 
re s u lta d o f dem uestran  que la contam inaciôn no 
re p e rc u te  g rand em en te  en el c&ncer», dice el 
p ro fesor Y ves  Cachin. p résidante de la Asociaciôn  
Francesa del C ancer
«Cancer y  m édio am bientei ha sido el tîtu lo  de la  conferencia pronun 
o a d a  }mr el prnfesor Yves Cachin dén iro  del ric lo  «Temns de nuestro 
ticm pn.. p togm m ado  por el Instilu lo  FrancÉs d e  h îad rid . |
El’p ro fesor C achin. je fe del deparlam ento de  clrugfa cervico-facial del 
Insfrtulo G ustave  lîciosey. profesor del College de M édecine des 
la u i d e  P aris , p résiden te de la Asocîaci6n Francesa del Cancer, y presi- 
denle del g ru p o  d e  trpba jo  de la Organizaciôn Europca del TratamienCo 
del Câticer, enpuso, a  lo la rg o  de mes de una h o rs  de conferettcia universi- 
ta ria, las linéas  m aeslras en tre  las que se enm arca ac tualm e'n lele  investi 
paciôn del cSncer en el m undo;habl6  sobre las espe-cialidsdes cientificas 
que in lerv ienen  en el esludio  y prevention de dicha enferm edad; trazô un 
« squeroa de  los p rinc ipales factorea sociales y  am bientalee que, favorecen 
la apaririôn  y dcsarro llo  del câncer. y explicô los rcsiiltados obtenidos por 
inveslifijdores y  inédicos de  los conocimientos aportados p o r la  patologia 
geogrâfica. V: ;
b lC o n  la  pa rticu la r melodologia de la epidemiologîa del cancer se ha 
logrado —afirm ô-'- llegar a wnas coiicbisione* précisas y  necesarias en lo 
concern iente a l eslud io  y prevention de las enferm edades cancirosas; la 
epideiniologia del cancer tiene  bu plena justifica tion  en el objelivo que 
persigue, en  la  esperanza de suprim ir fado res de riesgo en el desarrolh, de 
esta enferm edad, eunoue elle no aupone que esos rieseos sean prâctica- 
m enle euprim idus: el oel tabaoo, uno de los ricsgos mas im portantes ta l 
como va se hax lem ostradb  «uficientemcnte no ha sido supriinido, ha  sido, ; 
todo lo  m as, redocido. H3 profesor Cachin, an tes d e  cenirarse en la  i 
esposiciôn d e  Irai riespos concretos que rcpresentan  el tabaco, el alcoholis- 
mo crônico, deterih inados facfores del medio social, la polucién atinosfé- 
rica, la coutam inaciôn  del entnrno y el sol, tnencionô los diversos résulta- 
dos obtenidos m edian le  el esludio de la patologia geografica y las conclu- 
siones derivadas de  los m ism os, que ban  pueslo en  evidencia las grsndes 
variaciones exislentcs en  ru an lo  a la localization y desarrollo de los 
d islin tos lîp ô s  d e  cancer d e  pais a pals e incluse de région a regiém. En 
este lipcho —nianifesld -  inciden tant© factures êtnîcos com olas aludidas 
i-ondiciones sociales y atmosféricaa. -  _ - ,
bLam ento  desllusîonar a los  ecologîstas»
Rplncionado con la poluclôn atmosférica y con tam ination  ainhicnta! 
dijo a con tinuation , Ic ilua lm en te , el profesor Cachin que a pcsar de la 
uiduslrialiraciôn , del uso de  insecticidasy derm icidas,y  de la polucién de 
las grandes ciiidades la tnen laha «dcsilusionar a los ecologislas, pero los 
resullados d em uestran  que la contaminacién no repercute grandem ente 
t n el cénctr. va que los indices del mismo se m antienen mnrcadam ente 
astables en las regiones que se han esludisdo a pcsar de que la polucién 
lia elcvado los suyos».
'A m âs tab a c o  m âs alcohol ;
Existé una evident© relation  entre el consumq de tabaco y el cancer de 
piilm ôn, de la cavîdad bucâl, de garpanla y  de vesicula; |>ero a pcsar de • 
que cllo p arece  aer cnnocido ya por buena parte  de la îium nnidad, el ' 
labaco no es clim inado inâs que en uns minima parte  y solo por indivï- I 
duos situados en  casns exrepcionalet de riesgo, o  concienciados absolota- • 
mente sobre lt*s rni.smos. Estadlslicas rcaliradas en  Francia inut-stran , 
jiorcr ntajes c sr alo lrian tes de  fallecimir ntos causados por las enftrm eda- 
des caiicerosas que propicîa cl tabaco; asimlsmo continué -  esté va 
u fifirn ir m eule dcm ostrado  ci acortamiento de la vida -  sobre la media 
■lormal - en rrl.'irién d irec la  con el consumo d iario  de cigarrillos, con una , 
. ariacién, que oscila, en tre  los dos y  dièz Aitna. _
For o tra  p a rte , existe una  im portante correlacifm en tre  el rr nsumo de 
tabaco y cl consum o de alcohol: ctmodo se fummn tlier c irarrilb  diarios el 
'■3 por 100 Buele hcl&er medio litro de alcohol lam hicn  dinrininente, y 
iiando cl to n su iiin d e  cigarrillos jwir jornada sttjn r j  n h *  tre in ta , cl 65 
jMir lOO n<:ga a  la  lier d e  dos a  1res lilroa, .
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A CAUSA DE UN EXTRANO m a l
ENFERMOS DE VEJEZ ^
A los nueve aAos puoden tener et aspecto de anctanos da 
ochenta« Segûn el doctor Zamponl, el mal funclonamlento 
del cerebro, da origan hereditorio, es la causa da la 
enfermedad. El «morbo da Cockayne» ataca a Jôvenes da 
cualquler edad y supone un anvejeclmlento fulminante del 
organisme " '
El doctor Michele Zamponi
l Y  2 rVIA en San Diego, 
California (Estaaos 
Kf!T.iUni(Jos), tenia cinco 
afios de edad; era una nina 
que ha rouerio de vejez. A  
loR cinco afios tenia una ea 
tetiira de aeienla y tree 
cenlimelros y pe^ba aola- 
mente cuatro kilogramoe, 
m u y  pooo mâs de lo que pe 
saba cuaiido nacîô- E^te e: 
trafio caso de la nina que no 
crecia, sino .que. envejec5a,_ 
ha conmovido a los tnedios “ 
cienllficos. nortearnericanos . 
y a la opiniAn pviblica. La 
propia rareza de la enferme 
dad se iinio al drama!ismo 
de la eituacion de la nifia, 
Fenny Vanline, (asi se lia- , 
maba), por ctianlo los inédi- ' 
cos cbocaban con tin enigma 
y a la vex babian realizndo ' 
una diagnosis sin csperan 
ws. Elios consideraban que 
Penny Vanline cslaba en­
ferma del «morlio de Coc­
kayne», una enfermedad ei- - 
tremadamente rara, que 
provoc* el rapide envejcd-' 
tnienlo del organisme y la 
miierte en breve tiernpo.
Este caso rwiu-rda ol.ro 
caso, iWiano esta vex, del 
iiifio Gianni Rondoli, que 
sufriera una enfermrxlmd si­
milar, pero a qiiien la inter- 
vencion de un medico ilalia- 
no, Michele Taniponi, |>er- 
mitid detener el prooeso y 
llegar # reiuvenccerlo. El 
pifto Gianni Buncioli ticne 
hoy doce alios y parece ha 
bar recuperado au aatud, -
taciones paloldgicas. E n  
algûn caso, el «morbo de 
Cockayne» o el «sindrome de 
Werner» se manifiesta coo 
fuertes arcesoa de as ma 
bronquial u oto lipo de mal, 
que no son la* causas del 
envejecimienlo, sino la con- 
secuencia. De igual modo, el 
propio envejecimienlo apa- 
rece cbn distinlo* .ntmoc 
Begun los pacienles. A  vecea 
la vejez ae proceaa con una 
cierta grmdualidad, siempre 
denlro del marco de au pre- 
;-cocidad; otraa veccs, la ae- 
nertud surge y de desarrolla 
en forma rapid* y fulmine*.
Aunque las propia# carac
érganos que configuran él 
cuerpo humano. Se trataria. 
pues, de desperfetlos o mal 
funcionamiento entre la 
«computodora humane» (el 
oerebro) y bus terminales 
(lo# drganOs).
Para el caso del «sindro­
me  de Werner, existe ese 
.' malfuncionamiento o desfa- 
«aje, incluso la ausencia de 
■ Is relacion. Dicho mal fun 
— «onamiciilo,- las perturba-:;
ciones entre el centro ner- 
• viuso y los drganos, tendria ^ 
■- no origen hereditario; Herfe-' 
ditario en el eentido de que 
lo# padres transmiten a sus 
hijos el codigo genético.
M
poseer tod os los Ingredien- 
ies de dramatismo y final 
fell*, en principio, que algu- 
Dos adjetivan oomo de clen- 
cia ficciAn, pennite com 
prender mejor las carac- 
terrstica* de la enfermedad 
de envejecimienlo de loa ni-, 
fios, por el lado de su cura. 
Viendo c6m o  se cura es po- 
sïbl& al mismo liempo, ver 
dânde esta la anomalla..
— -l.a ebludAn patnce-aenci-- 
11a, luego de ver sobre quâ 
- base se sustenta. Se trata, 
r en bltimo término, de resta- 
blecer el circuito înteirum-
Îndo, de reparar la serre de igamentos o relacioncs en- ; tre la computadora central y las terminales, es decir, en­
tre el cerebro y los mrganos 
del cuerpo huinano. V  de 
ese modo hacer que la mâ- 
quina human* funcione 
normmlmente, para el caso ; 
de lus nincis que envcjecen 
se Ira taria de recomponer el 
sistema de los efectos de I 
que el nido crezca y se desa- I 
rrolle en forma normal i
El caso Boncioli
El caso Boncioli ya era 
publico y habia concitado el 
intercK dc la opinion public* 
y recogîdo la diagnosis sin 
esperanza# en largos recorrî- 
do8 y visitas de médicos de 
Italia y Suiza, cuando loa 
padrea deserperados de 
Giann! Boncioli recibîeron 
la llsmada del doctor Z a m ­
poni dispiieeto a examinar
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Aprifix^  c n  J c ^ h n c s  oci-Jaixs o ea e n '  n i u - J a d c s g c n e m J a s
Desprendiniiento de retina; 
Sombra oscura y  laser
E l t>jo, la  m ira ila , son e x p rt sioncs, con rriinC'scula. 
d f  la  v id a . S-m , sdpms.s. c l rt-D fjo  de inuch.i? cs-as: de 
la  f-alud }■ de !a i  rifcrinedad. A  su Iravés se puedeo  
alpun;>s d i.igndstiros  y  bastan lcs  ir iu ic io n e s . 
R f  prt"! e n la n  la  p  » ib ilid a d  de  ver o su anu larién ; m  ar­
ea n =1 KW h u m a n o  p ara  K e n  o  para  m a l  
- E n tre  ta s  p i i  zas que în te p fa n  el o jo , o la  m îrad a , 
rsTupa u n  lugar p rêt m in en le  la  reU na, inem hrana tn ili- 
n ;é lr ira . de ra îr  n trv i(.sa , que Ae e x ii,  nde dc~de el 
n trv io  l 'p lir o  hasla  «1 o r if ir lo  pup tia r. L a  re tina  pro- 
p ia iiie n le  d irh »  o.m S M iu^da p - r  d th a jo  de la  coroid>-s 
y  revis tc  el asxfrcto de un seginento de osfera huetrL  
L a lc p a r a r iA n d e là  coroides pur un e x u d a d o o p o r  una  
h e m o rrag ia  es lo  que constiluye  el desprend im ien lo , 
que æ  d enunt :a por la  BÛhita aparîriA n  de  una nehulo- 
sidad o  io in h ra  trscuia en cl cam po visual, ro in c îd ic n - 
d o  con p u n ir *  b r illa n te s  y  defnrm àciôn  de I f *  objpfus. 
S i e l d e sprend im ien to  no a fec la  a la  m âcula (('S truc tu ­
ra am arillc  n t«  que ocupa el jrolo posterior del ô jo ), la  
r isiôn r e n tra i  se conserva. /  " ' * ; • .
Lesiôn  in v a lid a n te
S i M 'pütrios u n a  serie  de  de.scrîpcîones clasicas, 
c a l f  d«-ctr que  el desprend im ien to  d e  re tin a  epareoe, 
S 'lire  tiKÎo. cn  lesiones ocvilores, com o puede ser la  
m iopîa inve lersda; en  enforinedsdes générales, e sp e ­
c ia lm ente en cas os de n rfr it 's , l i p t  rl' i fi'-n o .i.-terios- 
r i f i s .  y, ( :r  sic r.Aboi ute , en algunas n rin ifes tad o - 
iite  de la c n fc iin fd ed  « T i's ro sa .
Se trr.ta , ( ,b \iam en te , de ur-s lésion s tr ia  e in 'flli-  
dftntc, que puede rcpelirse , s-'.rlire t 'd o  ru ti id o  re s jo n - 
de  a  situ .icioncs détério ran te*  del organîsm o. Cl.aro 
t^ tâ  que c i i f le n  tra tam lm tre s  eltr-m -oie ( fira rcs, so­
bre to d o  tra s  cl dcsa.'io llo  de una serip de Iccnicas de 
foloci agul.tfiun, cn  funciôn  del ftiriosc» léser, que i>cr- 
n iitcn  so ldar los jn jn tos de di-sprcndimic n to  y rnastc- 
n e r la  r d in a  cn su posiciôn original. May t a ’>if.;,, ; on 
que cl d tsp rcn d in iic n lo  queda en  g rado  de Ic n ta ti .a , y   ^
la tcrex>éutïca que se crnplea cn torx  c-s va cn ra tn in sd a  
a p reveriir la  evoluci&n oel m al y  a  afian rjir t a  mem - 
b ra n a  Ipsionada. . •
En  cu a n to  al d iagno  tico  de la  lésion , bny rjue fcn- 
dmrnt n ta rlo  en  la  oftalrnoscopia, que  visualizà cl foodo 
del <ijo, rsa au tcn tica  vén tana  p o r  la que afloran al 
ex te rio r la s  im Sgcnes de grave* procesos orgânîros.
S ea  esta  la  causa, o la  tnuclio  m âs levé de una 
. m an ift staciAn local, lo  c ierlo  es q u c ^ ltlc s p re  ndiniien-' 
I tL d e je l irw ü n ç jd e  fu crlem en tc  sobre lé  pcrs'-ns'iH sd 
q u e  Ja -p ad cc e . E s le n la  en  su  curaoi'.ri y pue de ser 
rcpetitivB . E n lrs f ia .p a ra  jpJ.que J a  ha .PuUido (!i le - 
i:u£xd£inuy annBrgo_y u n s  aprensiAn de future^ .Act ûa, 
_apnque.sea jdcYÛ cm jaBcnlra, A ubre.âLbo!ubrf tfdoT
r a ic o lâ s  R E T A N A
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DL4LOGO DE A^EDIONA
D O C T O R  C H U :  " L A  A C U P U H T U R À  E S T A  r H T I M A M E K l t  
' L l d A D A  A  L A  t l E D I C I N A  B E U M A T O L O G I C A "
. n iir a a iu e n te  se h a  visto e s jie t la rn -  
la rm cn te  în c rc in e iiu a »  la  popvd-iridaa 
ae ] •  s ro p u n lu ra  c it Cspaüa. aunque j-»  ;  
se rrn o c ia n , en lîifea* *rn e ra le«  a lgunos ' 
fie lo# prfnc lp los en que esta basafia. 
VtTo, eemo fiertm os, ha #iao en  esto*. 
a nos tU lin i## ruan fio  esIAo « ô tiu ir icn fio  ■ 
ea rla  fie na to ra le ra  en nuesiro  pn(s la s ' 
lé rn icas  fie a ro p rn tn ra  p .ira  e| f ra la -  , 
n iie n to  fie m u y  fiie rrsas  aRatJones, la s  ; 
euales en m i'chos cases b a n  eem illfi©  «
•j re su lla ron  lo lahn en te ’ eurafiaa. . . ,
P a r a  conocer l o  m e jo r  posJhle j  con la  
m ayor ba %  clentiT lca e n a n lo  ue conooe b o -  . t  
hre est# Jê.cnlra de jyanclones sobre d ls lln -  
ta s  zonas anatom ic##  d d  cagarnsano h u -  :: 
m ano. h=m oy acudlfio à on especlEJIsta ■ 
que, a su sôllda hase m édica . une u n o # ' 
grandes conoclm lentc» en e] am o llo  j, h a s t#  
c ie rlo  punto, com plicado aspect© fie l e s ta i- ' '  
dlo y  ap licac iôn  de la s  agu j## . y  p a ra  e lle  
hem oe hab tado  con el doctor don .lorge  
C h u  C l i fn .  t i t  illa  do èh su ôals de o rlgeo  
tForanof-a). j  que mfts ta rd e  rca llzô  su e a -  ; 
rre ra  de M ed ic lr.a  en la  F a c u lta d  de M a -" ' 
drid . donde a d em â s 'd e  à lcanzae «1 docto­
rs do. se especW lzô  e n  m edtc lna  genera l y -, 
p e d ia tria . • • ' _ - • - . ■
H e in o j'p re g u n ta d o  a l doctor C tiu  sobre:  
las posibJlldades c u ra llva s  de le  A e u p jn to -  
ra e n  re la r iô n  con diverse# en lerm edades  
hoy m uy extend ldas. la ies  com o r e u m a t l# - , 
o'jo, artrosls  y  una km  p ila  gam a d e  d<^em-i 
fias  rc lacionadas con fenôm eno# " In H a in a -' 
torJps. do'.orosos c IncSuso patolôgtco». Z ,i •
- A J lrm a  'e l doctor C h u , q ue .los  prtncïpto# :  
c-i que ee basa la  A c u p u n lu ra  no son b tro s  
que los que se lia n  v e n l d p  p ra c tlc a n d o .  
en (S ib ia  desde bace tnAs de 2.500 afios. e a«  
que estas lëcn lcas se d ieron  a ccmocer en  
u n  In tc res a n ie  lib re , poslb lem enté el i r A # ‘ 
anüçno de M e itlc lna . que se contice en el < 
m undo y cuTo U tu lo  es «N el C liln » , Y *  e n  ' 
Al f f  e x p llra  con todo d e ta lle  la  tôcnJca d e , 
la  a p llc a flô n  de agujas sobre d lstln tas  par­
te# y  lu r- 're s  del cuerpo h u m a n o  p a r *  t r a -  
lar de c w n b a ttr  dlvem a# alecclone# que  
a q ù fja b a n  al h  ombre: •. . : "i.i
J5n el cJlado llb.ro se h a b la  fie l cm p leo  
de « fu ja s  de dlvensas m a le rias , j a  que e n ;  
la E d a d 'del B ionce  #e em p le a ro n  de d icb o :  
m é ta l, auhque a n te r lo n n e n le  extsSen v e s U -j  
gtos de haoor las  puncloues cob asu la#  de  
p led ra . : Poslerlorm ecrte se u tU lzô  .eî o r o .4 a j  
p la t#  F otros  m é ta l es m A e'o  menbs prédty-,, 
#06. h a s ts  deven ir a  nuestro# dfas. e n  qrtié 
las RCUjas em pleadas son. generabnente , de,.' 
aoero o a lgu n#  alesclôn d e  d lc îio  m é ta l cam ■' 
otros. '  % - :
P ero . n o f d ice e l doctor C h u . < *d a  a s u ja  
t it l l ira d a  te n la  u n  co inetido  d k t ln lo ,  *  
saber: p ln c lia r, preslonar, ro d â t. corVar T  . 
q u em ar. de lo  que «e dcsprende que trus fo r­
m as variab an  segûn la  a p llca d d n  a .que 
.îu e ra n  destbiadn*. . •
S e g iln  los estudio# rcaltzados a tra ré s  d# 
los tiem pos p o r 1<* médicos ch inos, « x ls - 
le n  en. e l o rg in l.«m o hu m a n o  u n  to ta l de 
catrvrce, n ie rtd lanos o linea# Im ag inar)a# 
que crur.an anatôm lcnm ente  el cuerpo en 
d is lin to s  eentldo# y d ire r/dén . Inc luso  en - 
tiecrur-Andore # veces. Sobre este# m e ii-  
d lv .io #  se lo ca lira ro n , en tle m p c* p r im it i­
ves, u n  to ta l de éCO pun ies , que mfcs ta i  d#
F  en fuces lras  jobservaclônee. sè e levaron 
h a s t»  11*58. le #  que h a n  venWô u tH lïâ n d o - 
!«  hasTa nucstro6 d ias.'
.Bsto# m erld lanoc d e llm lla n  con abso lut# 
seg u ild a d  la s  energia# derivadas de d ls tln -  
io 6  a^pajalos y dntanos; y le# p u n to ; In d l-  
can con é r ia c tllu d  «el r ft io »  a puncîcr.rivr 
p a ra  que se re fle je  en p l ôrgano o aoa ra lo  
que tra tà m o s  de cu ra r.' -.--■y  • :
P e ro  yo lv jendo a l «Nel CSrln». hem  os de 
cons idé ra rlo  como è l A n tlg iio  Testam ent©  
de la  M e d lc ln a  Ç h lnà , y. ooino ta l agi e# 
con.«lderado por la  C lencla m édica d e  aque- 
Ua nac lôn . asI como en  otra#. la ie s  com o e l 
-Ja p ô n , donde se h a n  asknSado la# ense- 
.fianaas d e y re n d id a #  de  la  dbra desa rro - 
ll& nd o las  a l co rre r de la #  tiem pos. e Inc luso  
perXecclonândolas h  a# la  lim ite s  . m u r  Im ­
portan tes. ■- ’ - "  ... ■
N o  #erlajno# objetivos #1 negAsemos ©à 
va lo r de l dcs irub rlm len lo  a los ch inos , lo#
. cuales, en  la# p rim eros tiem pos. S -  pa ra  u n  
.m e jo r  d o m ln lo  de la# têcnlca# j  e s lud io  d e i 
.m erld ianos, p u n i os y  puncltries. construye-1 
ron  h a c la  e l an© 1027 un# jia re ja  de f lg u -  I 
ras de hom bre, de ImrnaAo n a tu ra l.  u lW -  
■ zando «3 h ronce  para su yeahaaclôn. E n  
estas fig u ra s  se grabaron F  sefia la ron p e r-  
le c ta m e n le  los m u ltip les  pun ies de a p h - 
caclôn de acupun lura . Estas figu ra#  dcsapa- 
rec le ron  posîeriorm ente du ran te  una  de 
la#  divers®# guerras con tra  los Japonesea. 
e Inc luso  pareoe ser que en la  ac tua lldad . 
una de la# fleu ras  existe lo dav ia  en  Japon .
. Fue d u ra n te  la  d inastia  Son cuando s# 
construyeron  la# figu ras  d tada#. y  m is  t a r ­
de fu e ro n  reconstru ldas. eegOn la s  d « lo # , 
que se po.nservaban al rcspeclo. d u ra n te  e j, 
b n p e rlo  de la  d ln a s lla  M Ing . c û  ël a fio  144S.
I je .  A cu p u n lu ra  - ^ I c e  c l d o c to r C h u -;-  e# 
de sum a e ticac la  en los tra ta m le n lo #  de 
Mpo « rtr& s lco  y  en casl toda# las fo rm as 
reum âtlcas conocldns. euyos efectos se m a -  
. lUXlestan de Inm e d ia io  ante le  desapaxiclôo 
de lo# fenôm enos dolojosos e In lla m a to rlo a , 
■; llegan do . cq  m uclios cesos. a la  to ta l c u r» -  
; c lô n  del pacle.nle. y  siempre # la  e rra d lc a -  
clfr.v de lo# sintom a# cltados a n te rlo rm en te .
Puede consJdcrarse —ite rm ln a —, pues, la  
A cu p u n tu ra  como una ra m *  c ie o tfflca  que 
h a  de c o la b o ra j m uy hrt.lm anrcnte con la  
m ed lc lna  reum ato lôg lca  y  en casos t ja u -  
mAlloos en  que c l do lo r y la  h u p o le r.d a  
fu n c lo n a l scan acusados.i-J , E. S A l,A S .
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IMPORTANTE ... 
DESCUBRIMIENTO 
ANTICANCERIGENO
' agençia Efe d is lr i tx iy ô  ayer est» 
lagcn d e l m é d ico  espanol d on  
srio^G o^S lvez^zosS lye i ( fo lo g r» - 
"d o  en so dëspacbô de la C lin ic»  ■ 
e r la  de  H ie r ro , de M a d r id ) , que , 
parecer, ha d cscu b ie rlo  una 
-leva d roga  anticancerigena deno- 
inada «N orgam en» , que co nv ie rie  
s cé lu las cancerosas en célu las 
jrm a le s  en lu g a r de d e s tru ir la s , 
;>mo se h a  hecho hasla ahora , 
- lic a n d o  o tro s  m ëtodos an lican- 
: rigenos. I.a  p restig iosa  p ub lica - 
5n m édica  «The Lancet» se hace
0  en so u lt im o  n ûm e ro  de este 
■scubrim iento , que, segùn anade
1 c ita d a  age n d a , ha im presiona- 
o  e  los cancerd iogos b r ila n ic o s .
g ' # # # ' ' : :
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II
É i i Ü ^
* «Il |nip<> de tnédioôs que etlA en c o a i^ ; cienllficamenle *T )«oH n Carboxi 
.'.laclo con los cancerélogos europeos.; '  • «Tioproline», Se Ifala de un product© j  
El primer ensayo die un resuilado ; conocido desde hace tîempo,'que de-
. activo en M  de 34 enfermos, apre* ., cidierom probafyqucsurlid un efeclo ;
ci&ndose la mayoria de las Iramsforv posilivd. N o se le aprecia toxicidad
’ . màciones ventajosasen cânceresepl',.;.,*lguna, peiro rpalabras Icxlualcs del 
.'•dermoklalcïde cabeeayeuello, ' ’• *' doctor»-  ^su disposiciôn esiA rcsiringi- 
^ lY  cômo van los ensayos en .d *  para en Term os muy avanr.ados y 
resto de Europe? > y  en caso* bien direrenciados dclumo*
—El grupo europeo esl4 llevahdo.' ; res epidermoidales de cucllo y  cabe- 
en todo el continente un ensayo de ."iy %a, con melAstasIs pulmonares %_gue 
I corroboraciftn con 200 enferniô* V-.ndhayanrecibidomitOsi4ticos. 
cuyos resultados veremos ên un aflo '^^ÿ ; Lo que quiere decir nue, por el 
Pasado ese tiemposc prétende llevaf 'momcnto, cl primer bombaio de es
’ a cabo un procès© de investigaciôn, pcranr.as para miles de enfermos de
con 2.000 enfermos, para que ya con cAncer se ha venido nbajo. SIn em-
2,200se pueda pasar a la receta, esta 
bleciendo la* oosis adecuadas y en»''’ 
seftand© al médico cétnô debé usar cl ' ■ 
ijtroduclo, ■ . . .
'  E loroductosellam a«Norgamens,
bargo, se trata de un paso hacla ade* 
lante en lucha contra esta terrible en- 
Tcrmedad, Por el mhmento, scgûn el 
•doctor GosAlvee, »es preliminar cva- 
luarla significacldn de esta drnga».
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i D c s c u b i e r t a  p o f  u n  inédicb c s p a n o l  i ^
/,■ ii
H  Convlcrte las células cancerosas en normales, en lugar ; ' 
dedcslruirlas /  '. I : ;  /
H  Doctor Gosélvcz: «Estoy acosndo por los enfermes. La 
revista T/ie Lancet ha dado a conocer el descuhrimicnfo', 
antes de ttempo, ya que esté cn fnsc dc clahoraciôn.)»
\  M adrid (Redaccldn).—El doctor M a rio  CosAlvcr, jcfcdol S en icio He
, Bloqiilmlca Expcrhnental dc la O in lca  Piicrla de tlic rro  d r M adrid, ha
J ■ ’ , viMo romprrse la Iranquilldad desde que la rcvisla hrilAnica The I.anret 
 ^ , se liiciera cco dc quehabla dcscubierlo una nucva droga anllcancrrlpcna,
■ y  'c iN orgam en,queseconvierlecnunpB sofitiidânirnfaicnlaliicharonfra  
r,, 1 este terrible m al, . ‘ ■
do dcitiasiado pronto, con lo que los 
cnTormos de cincér, que prueban to- • 
do aqucllo que nparcce, sc han voica- 
dobacia este produclo para que se les 
administre cu .n to  antes.» . '
J. El ambicnte cn su dom icilio  raya 
con el cans ncîd. Dcsdelamadahade 
aycr el Iclé '  no no ha dcjadodc sonar 
ien ningûn > omenid, con llomndasde 
niedios in fc im ativosde todo eitnun* 
do y, sobre todo, de InEnidad de cn- 
fermo» aqucjados de todo lipo  dc tu- 
mores canccrigenosi llamadas que el ■ 
prdpio médico ha queridô alendcr 
pcrsonnlmcnie en todo inomcnio, 
.para no trea r ningûn tipo dc confu- 
si6n cn los infornrndorcs, ni falsas es- . 
péranifts en los piurienle*.
MarioiOoSiilvez,'con datas mues- 
tras de cansancio, triôs hir.o hincapié 
rqpeiidaS veces cn èl hécbo de que 
' -iTrdostf cncuenira en una fase dc cx- 
pcriinentaclôh en la que lodavia n o '
: existe scguridad tort retpeclo a loS ' 
rcsullados; habrla que espcrar pot lo  '
' mcno's lin  ni\o para saber lo que hày 
jdctrAs de est os primeros pesos en la 
'cxpcrimcntaeitln. I-.1 rioticifl h i  Snlta*
Primeros-pu.sos
—iC liAndo sC han dado los primer 
ros posos ■ en la cxperimeniaciAn;- 
doctor?
• —llacé 1res b Ro s , en el dcp.trta- 
mcnto dc Dioqulmica Experimental i 
■ de la d in icà , pensâmes en slacar la 
célula canccrosa en Ver. dc malaria, 
transFormAndolA en unà célula nor­
mal. De modo que discftamos una 
froga, qiié en cultivo de tcjidos,
' mostré» Su'capacidad de transforma- 
ci6n de una célula tumoral en célula 
normal, Llcvaiuos cl material de ex- ' 
pcrimenitç'iôn al Hospital G eneral- 
de Asturias, en Oviedo, donde exi.slt?
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Wa sido experim entada  con éx ito  ert cs to rco  pacientes con tum ores  en 
cabeza y cuello . El doctor Gosâivôz cursô M ed ic ina  en sôlo cuatro  aflos, 
m ien tras  traba jab a  com o corrajero  - :
.. Dviedo, en co1abursd6n con un 
prMligUBo canrerôlogo a lli dcsli- 
nsdo. Cntorce pacicntc# srecln- 
, or»% prinrtpnlrDcnie d© tum ort* 
cbitrprtiKW en ésbezn y i-iipltn. 
rtf-pondieron m *itivainenle j  
IralBŒifcnla Secûn el propio 
dtidor CosAKei, hast# denlro de 
un efto no se podrâ asegurar ron 
cçrleta si la droga por ël desco- 
. bierta os un arma efirar y deHni- 
tiva contra el cfincer. ya que ( ju ­
rante este perîodo de tiem p d ei-
fierjroentarâ con d(*ricnlos en- erinoB canrernsos de toda Europe, para despuëa observer mâs deienidamcnie lo* résulta- 
d o B .  ^V' _, "I '
'  .... , (Enlrevisla c»m el doMor 
Gosâlvei, en p*e ,3 I)
Se Ka dcscubîerlo en EffiaArn la . 
rsislencia de un medicemento 
que podria revolucionar là tècn i-, 
ra de la Medicina en su tena* 
lucha e n tra  el cancer. Norgamen ' 
es el nombre de este dcscubri-, 
iniento, fruto de las IslKwiosss in- 
vcstiçacioncf del doctor M ario  
Gosâivci GosAlvez, on médico 
madrileno dr treinta y « b o  a nos.' 
basta ahora desconocido.
El doctor GosAlvez el tipico , 
ejemph, (le persona superdufada, 
con amcljo ("-piritu de autosupa- 
racion. H h e  la carrera de Medici- 
■ na’ eo «Mo cuatro aftos, a base de 
jrermîsos cspecialos y becms. al 
ternandn sus estudios université- . 
rios con su Irabajo de cerrsjero, 
debido a loa precarki# médina
PCinômico* de que disponîa. 
Très aprobar loa siete cur^ o^a con 
.notas Drillantisimss y presénlar 
posteriormente su testa d<<-toral 
«•bre bioquimira, cun «.bretj»-- 
lient e «cum la ode», llevo a calro 
un interiTKante period(• de forma - 
ciôn en Suecia y los Eslados Uni- 
dos. De vuelta a Espafls, ingresa 
en cl deparlamento de bioqiiiini- 
ca experimental de la C linira  
Puertfl de Hicrrq, de M adrid, en 
donde actualménte esii al fiente  
de dicha setSciôn, alternando este 
. Irabaw con sus clascs en la Uni 
versidad Autdnoma, donde i»  
profesor agfegmdo de Biofisirau ■ 
Norgamen fue esperirhenlada 
en treinta y cuatro ënfermoa del 
Hospital General de Asturias, en
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Deficuhicrta por un médico madrileno
La droga
  C & I Ï C G I *
..- .r-î - ! . ♦ . 1*^ . . _ ■ - . ._ ,  ' *
•T h r Lnncpl», q u i/â  )m mâs p rès, 
tigioxfl publicHi'iéin m édica brilAni- 
n i,  que «porece rcgu lonnen le  e n  
Lontlrcs, æ  hacla eco ehieis dias d e l  
di'HCubritiiieiilo de unn lu ievn dro- 
( H. Ilammlii N’orgnmeii, quizA e l ûl- 
liiMK griin aviince de l i i  lucha con- 
U n  ese te rrib le  dram a hum ano  Ita- 
niiidn câniec. S urjirriiilen ten ie lita , 
e! descubridiir dc este  inedicum en- 
10  rttni( ani cruso es un m odeslo  y 
itiven médico cîmaftol, e l doctor 
M ario Ços/dvez GosAlvc?., je fe  d e l  . 
Scrvicio de U ioquîm ica E x p é ri­
mental de la  CItnica P u e rto  d e  
1 ' lerro, dc M adrid .
El doctor (îos/àlver., que  nos reci- 
lif en su |ie ijoeno ili "p i< h o  del fa  
mo<o ti-n lru  m édico inadrileAo, p a ­
rère  un ta n to  su rp rend ido  y h a s la  
q u irâ  asuslado por la Iriiscenden- 
f ia  dada n su descuh rim ien to , que 
>0  hii con '-ido en lîsp ad a  gracias a  
un de-p,- II) dc la ngcncin Kfe e n  , 
Londres ' Il el que se reflcjaha la  
im portancia que lu jrrensa y .N'cdi- 
citiM 'iril/u iiras hab ian  dndo a ! h a -
l 's  muy (ironlo todauin  p ara  
l-.'d'h.r di é l i t"  -n o s  dice t on hu- 
mildad cl d ,-, to r GosAlve?—- y para  
podt-r (htr I p e ril liras n tus enfer- 
Iiios de Iiiii.e r, por,p ie e! N'orga- 
ini 11 es una drogii que se ha'lii lu'in 
en fuse e ' |'i-ri m ental. 1 last» d en lro  
de uii a bu no se podrfin conoecr los 
lesukados définitivos.
—  ..Pur que IIP dlo listed A cono- 
ccr t a r.sjKiiia su «!esc»d>rimlcnto, 
doctor?
■ —H e p rtjcu rado  que ned ie se 
e iila ra ra 'p o rq u e  tiiiito  mis colalih- 
. radurea com o yo .(ju triam os Ilegar 
con el m ayor de  loa sigilos a lo s 
resultodoft tinales. L 'sleil s a b e 'q u e  
Imlns las no tifias  rclacionadas con 
el avance m édico en la lucha con­
tra  el cAncer se p res lan  inucho al 
senaacioiuilism o, y esto  lo he queri- 
do  ev ita r  a  toda  costa .
—Entonces, ipo r qué se entera- 
ron en Ing la terra  de la cxistcncia 
de Noigaïuen? .
— P orquc an tes  jrubliqué unos 
result ados de mis invesUgiiciones 
cliniciis en .T h e  Liiiicel», y. légica- 
niente, el asun lo  trii-cennid. Pero, 
de Indus m im eras. iiisi-,lu en que el 
|iroduc lo  eslâ  tod.ivia soiiiotido a 
■('bservuciéii y expc riinen ta f ién. No 
qu iero  que los enfeiinos lodavia se 
hngiin ilusiiaies, jfjué m ns qui.siera 
yo que esta d iuga a ru h ara  con e l . 
CiiiKer!
— iQiié es, en sintcsls, cl N orga­
men?
—Se tra ta  de un  côm puesto  qiil- 
mico que parece cm iverlir las célu- 
liis tiiinornles en  céluliis iioniinles. 
Kl cAneer queda elim iiiiido por la
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r  h e m o fI  ( I *  o o r g a m e p  .  o y #  T » i n % ç o i p r  f  ;; c e n t r o #  c a n M r o l à ^ o M Ü f H o d i i  0 U t  4 r o p a  p a r a  e i p a r i m a n t a i ^ e o i i  ÿ n a #  ^ d o t c i f n t o a  e n f a n m o t '  d a W n c w  d a  L  t o d o  a l  o o q l l n a n t a .  C o m o  d ^ #  f  t * # ;  k a a t a  d a n t r o  d a k j n  §1*0 n g  a #
propia respuesta, del organiamo a ly f: Para a! periodico *Tha Sunday^.. ;#p pondicionea da pod#f* aumlmlaZf 
tratamiento. TambKn. y para pi( . V T i m a a , ,  0 " *  tambifin #a haca acoi^yirar.aata di'oga a quian noa.la pida,( 
a#to es muy importante, Norgamen :*da este descubrimiento, eata droga A Juicio da «Tha. Lancet», H»0 
aclua ain toxicidad, quadando all. . "(("ifica el avança mâa importanteL'obstante, hay doe aapactoa ..qua. 
minados loa afaclba sacundarioa. , campo da la cancérologie dea-L  mantiaman cierto aBcaptjciamo ao-J
' J. , u i : «  T  ,  _ ,;de al, descubrimiento del M a th o -ïi,tre  loa expartoa briUnicpa.pn-edn;!S e g û n  p u b l i c a _ « T p  L a n c ^ » ,  a n  t r e x a t a  p n  1 9 4 8 .  & t a  p r o d u c t ©  a u -  T  c a r ,  P r i m e r p ,  q u a  a l  p r o d u c t ? ,  d e e » j  e f e c l o ,  l a  d r o g a  d e l  d o c t o r  G o a a l -  [ p u e o  v n  g r a n  ë x i t o  d e  l o a  i n v e a l l g a ,  c u b i a r t o  p o r  a l  d o c t o r  G o a A l y f a  n o  ' v e z  c o n v i e r i e  l a s  c é l u l a s  c a n c e r o s a s  d o r e a  p a r a  c o m b a t i r  l a  l e u c a m i a .  ?  h a  d a d o  r a a u l t a d o a  p o a i t l y o a  a n  a l ^  . e n  n o r m a l e s ,  e n  l u g a r  d e  d e e t r u i r -  /. S e g u p  l a ' i n f o r m a c i d n  d a  « T h e / .  t r a t a m i e n t o  d a l  c é n c a r  d a  a n i m a » '  l a s ,  c o m o  a e  h a  h e c h o  h a s t a  a h o r a  J  L a n c e t » ,  N o r g a m e p  a p  h a  a n s a y a d o  y  I  l e a ,  y, s e g u n d o ,  q u a  l a ' d r Q g a  p a a a  a p l i c a n d q  o t r o s  m é l o d o s  a n t i p a n -  , c o n  d i v e r s o a  r e s q l l a d o a  a n  3 4  p a - ;  ^  s u a  e f e c t o s  c u a n d o  d a j #  d a  t d m a r »  c e r o s o a .  L a  e x p e r i e n c i a  m é d i c a  d a  , c i e n t e a  a f e c l a d o a  d a  c é n c a r  a n  e L  i, a a ,  p o r  l o  q u a  d a b e r f a  a e r  i n g a r i d a  m u e s t r a  q u a  l a s  c é l u l a s  n o r m a l e *  H o s p i t a l  G e n e r a l  d e  A s t u r i a s ,  e n „ \ , .  p o r  l o a  p a c i e n t e a  d a  f o r m a  i n d e f l »d e j n n  d e  m u lt ip l ic a r s e  c u a n d o  e n - ^ G v i a d o .  , f . u ,  ÿ  . « d i d a .  . - V  '
I r a n  e n  c o n t a c t e  u n a *  c o n ' o t r a a ,  i P o r  q u é  e a s a y é  u a t e d  s H l  y  i  — à p u n t a  a l  d o c »m i e n t r a s  q u e  l a s  c é l u l a s  c a n c e r o s a s  j v  a q ô l ,  C D  M a d r i d ,  d o c t o r ?  , ,• • ' t ô r C o s A l v e r  m e r e c e n  a e r  p r e c i »
c é l u l a s  c a n c e r o s a s  n o e i g u e n  e l  p r o - 1 t r a  a l  d o c t o r  A n t o n i o  R r u g a r o l a a ,  Q u *  " I  „  p e r s o n a e ,  p o r q  a
c e t »  p i e n s o  q u e  n o - e à  a c e r i n d a ,  y a  q u q  a l  t r a t a m i e n t o  d e  N o r g a m e n  p u e d e  a e r  e f e c t i v o  c o n  c U M r o  m e -  s e s  c o n t i n u a d o a ,  ‘ ID e  t o d a »  m a n e r a a j  e l  d e s c u b r i - ,
c u e r p o .  j , é s t a  e r a  u n *  f o r m a  m é »  r é p i d *  d e-  \ \ , ; ' . (  p o d e r  e x p e r i m e n t e r  c o n  l a  d r o g a .
* Très bAoS investigando i*  N o  o b s t a n t e ,  t a n t ©  e n  I» c l l n i c f ,. i d o n d e  t r a b a j o  c o m o  e n  n u m e r o s o aE l  d o c t o r  G o s é l v e z  l l e v a  t r è s  |  h o s p i t a l e #  d e  M a d r i d  y  d p  ( o d e  E s  a f l o s  i n v e s t i g a n d o  e n  l a  p o s i b l e j  P * A a  e x i s l p n '  c a n c e r ô l o g o a  m u y .  i; e x i s t e n c i a  d e  p r o d u c l o *  q u e  p u d i e -  i  p r e p a r a d o a ,  q i i a  m e  m é r e c e n  t o d o s  i* m i a n t o  d e  e s t e  h a s t a  a h o r a  a n é i i i »  i
_______ ,______ r:V.___________ „  I . ______ I  I . . . _________  _l u ____ : i - f  a .  A . -  n » »  a a n a H n l  t . .  ••»»•'_ r a n  a c t i i a r  e f i c H z m e n t e  e n  l a  m e i n - l u s  r e s p e t o s .  E n  e l  H o s p i t a l  d e  A s  ' b r a n a  d e  l a s  c é l u l a s  c a n c e r o s a s  a i n  t u r i a s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  o b t u v i  d e s t r u i r l a s .  L a  . s u s t a n c i a  d e s c u -  ;  m o a  r e a u l t a d o s  p o s i t i v o s  e n  e n f e r  b i e r t a ,  c o n  e l  n o m b r e  q u î m i c o  d e  f ■ T h i o p r o l i n a ,  o o n s i g u e  q u e  l a  m e m -  b r a n s  d e  l a s  c é l u l a *  c a n c e r o s a s  , v u e l y a  a  t e n e r  e l  e f e c l o  q u e  l e  e a .- p r o p i o  y  d e j a r  d e  d e s a r r o l l a  r a s .
m o s  r a n c e r o s o a  c o n  t u m o r e s  e n  c a r  b e z a  y  c u e l l o .  E l  a l g û n  c a s o  l a  d r o ­g a  d e t û v o  e l  p r o c e s o  c a n c e r o s o  d a  l u s  p u l m o n e s .  N o  o b s t a n t e ,  q u i s l e -  r s  a p l a r a r  a l  p û b l i c o  e n  g e n e r a l  q u a
m o  m é d i c o  e s p a A o l  h à  a b i e r t o  u n *  | v e n t a n a  d e  e s p e r a n z a  a  l o a  e n f e r »  m o a  d o  c é n c a r  y  l à  p o s i b i l i d a d  d éau e ,  e n  c o l a b o r a o i é n  c o n  e x p e r t o a  e  ( o d o  e l  m u n d o .  s e  i n v e s t i g u e n !  c o n  m a y o r  p r o f u n o i d a d  l a s  p o s i b i - j  l i d a d e s  c u r s t i v a s  d e  N o r g a m e n .  ;
i
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D ecâlogo del Infarto ' 
ae m iocardio *
S A hnO  DO M IN G O .— Si iislcd quîere téner un in farto  do in iw a r- 
dio sî"a las règles siEcientes, dadsç a conocer durante el V II Convrc«o . 
Oonii nice no dp Caroiologîa. Scgûn ertes logins, cl det ilogo del infarto , ] 
al que ha lenido ateeeo Efe, es (oroo sigue: . •
1. E l Irabajo aole lodo y  sobre toda  
. i- Co/nîence a Irebajar lemprano y  dçlc d iiro  basta la  n tc lie , o h î -  
dândose de los sf.bedos, domtitgos y dins frsiivos. •
3. Llcvpse Irab.ijo a casa y e j. it r .e ilif el :k , r i" 0  basta ail®? boras de 
la  nocbe. _ -B
4 Areple todns les invitariones rt1arîi>r.t"’ :îs con su n; gocio. I j i *  
<t»nidnî y  ccicteles son estratâgicas p.nra î.'r.nr bue:as operacioues 
‘«■merdfifps. , . , i
5. Fume un jn in iino ,de  dos paqueles de cigarrillos al dia.
, 6. N a d a  de' p aseo s; c in e s , re u n io u e s  familiarps, lectures am eriB S , ,
/ in c s  d e  s e m a n a  q u e  n a d a  r i i id e n  y  c u e s ta n  d in e r o  y  t ie rn p o . i
; 7 .  iV a ( * ic îo n » s f .„  l ln ^ h â b ito  d e  veg o s . i "
8 . N o  dcle-gue la  m î in r n a .r e s p o n -a t i i l id a d . K a d ie  p u e d e  b n c e r h t»  
’ccr.--nk ta n  b ie n  c o in ô u s Ie d -  V  ' • ■ .
^  9. C om a y  l>eba inucbo. No descanme déspuf-s. A l contrario, n d orne 
intiierliBlarrtenle a su acliiidad , -  .
10. Si l ia js  pur negoclcrs,Irâgalo siçrn’pre de nrabe. nsi no pierde un 
dis. .M pnocbecer rplorne y de esta manera podrâ pcguir Irabajando a 
la  manâna siguiente. . , .. .. . -
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E l  < ^ r g à m e n »  f u e  s m t e t i z ^ o  
h a c e  c u a r é n t a  â n o s  //*
_ Haré uiu.s dias lus medins na- , 
cinnaU-# de corounirariôn social 
' contnmîeron a la opinion p66!ica 
et»n la notii-îa de que un ro*dkt> 
madrileno Trabla dcst ubierlo un» 
droga f rente a la enfermedad can- , 
rj-rosa. El dercüljrid(>r, dttrtor Ma- ■ 
rîo Cttfïâhee, jefe, de îîit<qii1mica ' 
Experiim ntal de la Clinica Puerta 
de Hieiro. de Madrid, y el produc- 
to. Norgamen, han dmdo 1» vuella 
' al ruedo iliérico cn olor dé erpccla- 
cion. Ha hnbidn, en todo ello. dusii 
de Itiiinfalismo, y no prccisamente 
, del aiitor, y de gran rooderaciôn.
Se han nlenîado, como es idgîeo, ,
' Touchas erperanwis, en tanto qufc 
. un eluviûn de pregunlaa caen_«>lire 
, lüs'cenlroa y servîcîos cspedalîia- 
dos en el fcmai . U . • ’
\ l>a notîcia, en todo casci, rcquie- 
. re una scrie de puntualizaôones y  
, parece que es el Institut© Nadoniü,, 
 ^de Orroolf^ îa, mâximo nrganismo 
, léciiico cn estas cuestioVkæ, ël mâs /
 ^indicndo para liacerlasL.Su ■diree-i.
' tor, profesor Carda AparicL Ira de-- 
. legado, por la 'especifiôdad dd 
J tema, cn el doctor Ysidro Vallada- 
res, j<Tc del Departamrnio de Bio- 
. logia y BioqUÎmica del-Cânoer » . 
profesor de loi wtigacifin del CSIC. 
Se da la ciminstancla, adetnââ, ^
, que cl rquipo del profesor Vallada- 
 ^rçs se ha ocupado de algunoa asj.:. 
i pectqs de esta rrueva droga a j»? /
* qiieritnienlu del propio doctor Go-1 
j jéh ez, que farililô la sustancia W
; sica para una nerie de pruebns . 
- ei|>erirnen1a1es. .1 ;
i  . .-— ProfesorValtadare*,granpair- : 
i te de la opiniéa püblica créé ca esté 
: mumento que as clenlinco espanol 
"ha rjjccintrado «na nneva droga qoe ,1
* rpra el cancer. *Ea esta rigorosa- 
É rneple esactn? ' '
L  i — Indudahlcmenlc, la ^opinWin . 
 ^publie» no tiene la culpa de ello,
, ntieslo que lia sido canalizada p o r  
.. los inedios de'oumunicaciôrL Nalu- 
J ralmente, que estos dèben dar Itp 
J nolirias que tengan inlérï» nûhli 
 ^m, pero mîdiendo sus pnlabras. 
ji.ira evitar todo sensacîonalismo, 
indiifo involuntario, cuando tocau' 
 ^las eut rdas cntolivas, como e* el 
caso del «ancer. Y  ahora vamoa al 
J meollo de la cuestido. H , doctor;' 
..Mario Grrsâlvez,lia ensnyado una 
■ droga, él acidô liarolidin 4 isubo- 
xilicu (Norgamen), que no es nue- 
'va, ya que fue sinletizada en 1937 
/  p o f  Rainer y  Clarlte, aobre la cqal, 
"J ét doctor GosaJve* b« hpct-,
te n ô ia e n d  c o iu n rc n d e  a  là  v e i  dos  
p ro tc s o r . la  In n î l i i r ïô n  p o r  c o n la c -  
ï o  d e  la  rep ro d u cc i& Q  c e lu la r  ÿ  l»  
in h ib ic iô n  p o r  c o n ta c to  d e l m o v i-  
m le n to  c e lu la r ,  a c tiv id a d c s  q u e  p a  
recc n d c jw n d i-r  d e  sendos re c e p to -  
reS tn o le c u la re s  lo r a l iu d o s  a n îw e l. 
d e  la  s u p e r fic ie  d e  la  m e ra b ra iia  
c c lu la r . '
♦.A luira b ie n  — o S a d e e l  p ro fe s o r  
V a lla d a re s — ,  la  ro c u p c ra c iô n  d e  
la s  fu n c io iiê s  c c lu la re s  d e  in h ib i ­
c iô n  peu cv in la c to , l la m a d a  . t r a n s ­
fo r m a t io n  in v e rs a » , n o  p e r m it * ,
. h a jo  n in g û n  con cep t© , d e d u c ir  q u e  . 
la s  fé it'I.T .. can cero sas se h a n  Ir a n #  
fu rm a d o c 'ii c é lu la s  rro rm alcs , c o m o  
d ite  el d o c to r  G o sS lvez , s in o , s e n d  
l la m e n t e , - q u e  se h a  . m o d if ic a d o .-  
u n a  d e  sus m a n ife s ta c io n es  fe n o t l-  
p icas , C om o co n s ig w f la r a b ié n  e l  
d ib u t irO -a d c n o s in in o n o ro s fa tb  d -  
c lio o  ÿ  d im s  a g é n tc s ; se h a p  p b s e r -  , 
v a d o  lâ m b ié n  c u l t iv M  d e .c é h i la a  .  
t a n c e  rusas « lo  v itro »  q u e  p ro d u c e o  
. d o n t *  c u y o } c é lu la s  h a n  re c u b ra d o  *  
l a  in h ib ic iô n  p o r  c o n ^ c to  d e  la  r e - ,  
p ro d u c c iô o  y d e l m o v im ic n to  y q u e ]  
p u e d e n  a  la  ç e z  twriginar d u n e s  e n ]  
q u e  se v u é lv t  a p e r d e r  la  in h ilt ic îô n  I
Cr c r m ta th a .T u d o  e s to  nos ré v é la ' q o m p le jilo a d  d e l p ro to s o  cu yas  
rn o d ific a c io n e s , r e p ito , n o  p e r in i-  
. l é n ‘a f i r u ia r  q u e  la s  c é lu la s  c a n c e -  
fo sas  «e  c p n v ie r te n  e n  c é lu la s  n o r ­
m ales .»  - J
P o r  l o  q u e  re s p e c ta  a  l a  in v e s t i - ‘ 
gBciôo . c lin ic a  — no» d i r e  t a r a - ; 
niém —  p u b |ic » d a , ju o ta m e n te  c u n ,  
e l d o c to r  B ru g a ro la s , e n  « ' l l ie  L a n -  i 
• cet» c o m o  tx»m unirm ciôn  n r e l i m i - , 
n a r ,  co n  tp d o  e l v jilu r  q u e  e l lo  t ie n e  ; 
" e n /C T ia n lo  '# ie c o n o c im ic n lo . d e  j
fir io n d a d  c a r»  a l  fu t i ir o ,  crunvîene  lacer a lg u h n s  p u n tu s lira c io n e s . En | 
< * le  m o m e n lo  se t r a ta  d e  iin a s  c o n - : 
d iis io n e s  bm sadas e n  sels casos c o n  j 
rem 'isiÔD c o m p h t »  y  o c h o  c o n  r e -  j 
s u lta d u s  p a r c ia ln ie n te  p o s it iv o s , e n  j 
d o n d e  la  p o s il iv id a d  se c v a lû a  p o r  ; 
_ a iis e n c ia  o e  c in lo m a s  d e  i io r  lo  m e - ' 
.  n o s  u n  m es, p e r o  q u e  se h a n  se g u î- ' 
d o  d u r a n te  pocns m eses a f in . E l lo  
, n o R o b lig a  a n o  h a te r  g en erm lira i io  
. nés n i jiro n tis tîc o s  a  la rg o  p la z o .
Un jrnècanisrno. clistiiito
'  iQ a é  d p la a  nstcd d e  c o m o  se 
h a  d ad o  à  c o n o c e r la  n o lt i ia?  ■ 
F a lta r la  tu ta h n e n t*  a  la  d c o n -  
to b ^ ia  m é d ita  su d c s n ib r id o r  si d i -  , 
je r a  que h »  d c ? c u b ie r lo  u n a  d ro g a  . 
: Que c u ra  n i r  4nr«»« ** ■
gran intcrés de actiiar por un me-’ 
canisino totalmente distinto a.hi»
3ne posw-n Itrs productos utilize- i« hasta ahora en quimioterapia 
anlicanrcrtisa, ctinsistente en la re- 
cui<eraciôn de la inhllûeiôn por 
contado de la reproduction t el 
movimirnlo pt>r parte de la celui» 
cemcrtisa. Su papel. lerapéulîco 
dtfinitivo estâ por '«valuar, «si 
como lus tijios de tumores en lo* 
que pudiera ser ûtiL Los dates pre 
liininares permit eo ver que ha Tre 
nado el crecimiento tumoral y «li- 
minado-la slntomatologl* de «un 
pequeAo numéro de carcinoma* 
epidermpides bien diferenciado* 
de talieza y cuello por un liei^ po 
corlo abn |>ar« poder hacer consi- 
dcraciones conduyente*. Vale la ! 
pena continuar con los ensayo» cil ' 
. nioo» que pemitirân. en «  plazo ; 
.de unoa do* afioa hacer .una evar ' 
Itiad&n objetha delà droga. : '
, Nicolas R E T Â N A
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cfualmenJe h o  exisfe en EspaBa !a. frip fe vacuna: saram pîôn, 
- f  ' ■ rubeola y  parotid itis  - •
.  *. • P o f  e l  d o c lo r  E. SAEZ PEREZ
....
I A po£?£»« e n  m a rc h a  d e l c a le n d a rio  d e  v a c u n a c io n e t  r e d e n le m e n le  e d i là d e  p e r  e l  I.Vm isteiîcr d e  S a n id a d  co n d u crrâ  a  la  e r ra d lc a c io n  d . c o a n d o  a  ur.a  Im -
e p e r la n te  fP sm în u ç ifio  d e  u n a  serre d e  e n le rm e d a d e s  ‘ in le c lo c o n la flio s a * . A  la  
J ‘ ë s p e c la c u la r  d i^ ln iJ c iô n  d e  la  p o lio m ie litis , c o m o  c o n s e c u e n c ta  d e  la  c a n u a n à  n a -  
C lo n a l l le v a d a  a  c a b o  en  n u e s lro  p a î t  e n  19G3 1 9 6 4 , y a  la  errarfica 'c îôn  d e l à  a iru e - 
1a e n  lo d o  e l m u n d o , c o n s e e u id a i e n  e l p a s a d o  a ô o , g ra c ia s  a la  e tic a z  la b o r  re a lix a -  
d a  p o r  la s  O M S , s e  a f ia d irâ n .la  d ism iruicrôn d e  e n le rm e d a d e s  la n  Importantes c o m o  e l  
r.a ra rrp îô n , la  paro ltd tirs  y  la  ru b é o la  (c o n  la  c o n s ig u re n le  e lim irrac iô n  d e  la  ic-m ida e m -  
b r io p a tia  ru b e ô lir .a ) .
entrândonos e n  las novedades. de este 
endartQ, ya prteslo en prdcfîcâ.eri olr'os 
es. rtietec.e u n  co m e n \â n o especial la' 
le vacuna anlibiêtica (satanipîôn, rubéola. 
oIidHis épidémie»), recomondada a les 
irrce mcseS de edad. Un a  carnpaüa con es- 
tiiple vacuna exige un arnpiio csluerro 
t>" ■ inico por parte del Estado. En cl tno- 
rr' actual cUclia vacuna no  existe en et 
t< lo espanol, pero su apariciôn sera în 
d ;a. Aclualtr.enle sôlo se dispone de 
cunas aisladrs, contra et sarampinn y ta ru- 
ola, pero no contra la parotiditis épidémi- 
■ (papries). ' ' * •' .
o varunaciôn finlisaiainpionosa debc rca 
:re, coino yâ se ha dicho repciidamonte 
estes paginas, _« los quince tneses de 
d, Btmque c n  cesos especialcs {cpidemias, 
sgo de contatiio inmcdialo, giiaidoti.is, el 
cifl) puode pc/MErsc dfsde los nuBve m e  
. Si se electua r ta vacunaciôn jjiecoz 
c icvecuuarse a lc>s qtriùcc mcses, ya que 
or.esiones la vacunaciôn lan letnpraria no 
l'.'Ce i.nmuriiriad cspec/hca contra el sa- 
rpiôn. Va vacuna antirriiboùt ra tecoincnda- 
cn la campana' national, aciualiiitinic cn 
or, en le época picpvbctal, siguicrtdo el 
zt'lo r.-.ytcs; pupde r« alirarsc a los quin- 
tnp-.cs, seçûn el mod-io anivrirano, et 
I. aparté del ùicoriveniEnle ccooôriiico, 
cre ta vsntaja de coilar la r.adt.na de 
nsmisiôn, cvilando la circulaciôn del virus, 
esta lorma sc piolr-ge m é s  cornplptaincnle 
s tornunidad intantit, y. sobre tr?do, a las 
jciiS çc'l.inli'S, F n  este caso tambicn es 
■ter cina;|,le u , . ipvacunaciôn de las niôas 
es or,ce «nos.
ô acrtraciô. tiparotiditica, lodavia inE-
a en l'r,-.aûa. i-r.e la posibilidad de dis-
rttiit la inp-b, d por p.apcros y evitar las
Mpli'-srio.-irs : 5 esta cnterrp°;lad: incnin- 
riscl.ililis y I .. lot nos rlcro .tnos d e  la or- 
lis cn vaior t- pre y pc-pubeiolos. t?s una 
ijr a d- virits (.vos ;di n'tados y produce 
inc.-poE en r'ol 05 par 100 de Ins
ep'orcs de ta m  snia N o  | reduce rr, cr io- 
cilrncTiS ni 11-’. te. Fn los ori.'c crins tqrre 
l'.r'coa H iiS  îct;n-tncfçia cri tr.lA, rto se tra 
rdi'.'o ta prc'rr.ciôn c-errlta la îrtîeccic.n 
tural y :,r parc lu. ,tis en lcrs indtvidnos va ­
n-dos. . '
T n  r' trjiiien. B'Zogemos con ênlusinsino 
.e r.r,t'_rdario vacuna' cn el qrte sotamenle 
cnntrr-rnos corrto iricûii.'e.nicrrtc el prcible- n ' 0 ( t ( E m i r : a  ' ■ ' ' ‘ .■ ç.
r i V . U S t u a  nrr r o  o Kni/-* c-ion.»
Vondres, ha lanzado una cârnpana por todo 
el m u n d o  para luchar contra la poliomielitis, 
erderrneda'd què paraliza y que puede Hegax 
a ser rnorial. Se  cicctuarè un Itarnarriien'd cn 
gran rscaîa, tant© cn el Rctno Unido corno en 
. otros parses, para la rer.arrdaciôn de tnndns, 
y el Fslado brilàriico aportarâ adernés una 
cantidad idcniica a la qtre se recaudc del pu ­
blico en Gran Brelafiâ. • -■ '
- l a c à m p a n a  comerizarâ en Malawi y Swazi- 
landia, rtonde ya se han cnviado coririsiones 
para lal tin,' y cnjVesotbo, rlondc se conren; aré 
a cxplôrar cl terreno el prôximo niés. El doc- 
ibf Nicholas V/ard, rrrédico asrrsor y ge ,s!or 
de la ce.-noaria. dedarô que la inc'dcncia de 
'ta poliomielitis se ha venido Aubnslirnaiirlo, y 
airadiô qrre ai n o  se lorn.aban modi dns inrne- 
diatas, a finales del présenté siglo tir-t-iré otros 
sietê miltorres de ni nos p;raliticos. \
■ CATOARIO ' : ‘ 
if VâCUIW.CION'ES PARA 
lus i;if!OS EIMRE lOS 1RES 
LESES Y CUAIRO AilüS.
F3 ’dl.'.'slrrio de d;,d 3 -*le-
II,sided So-tel h n  r-î.;'...r.-.do un 
or ie.'rdarîo de v a • ir ..g, |) n
lu-S n*r"os rornpivrt d; s .■;,! .(■ :
■ hi- Bs y ( u;iL-o ebos. F.to t,,',. n- 
. _ dnrlo c.':r,b:'œ lo .-'rir'oie:
•  INF.S 311.SI S: i>r,1i,.., i,Miis (| 
Itlriiios. diftcria y los foirna).
•  C t S r o  M N S K S :  ju lirn..;,
II >' .lit) tctarros, diflr ria y t/,® le
«  S U  I K  El NSI .S: pt.Tinrniphlu (|, 
II S M I L  téf.irrrrs, dirU-ria y  1<? le
•  ■ INI t; lir SER: pz.rotiditls, sa-
i .irtij. ,«i Ip.ira lus rrlnirs e n  situa - 
I rr»n dp r rial liv s p o  a los nireve
»nry.r-.r) y  rtî-éol^ : • '
•  TllK.itKZMO M l  Si.S; l'u'irhit ll. 
tr.s II H  J. >11), Ifl-'trus J 'lifirrra,
•  -St.lS AI5 0 S:'polir,nii. lilû (I, Il 
y Ht) y .let :nos. , . ■
^  flNl'L AtsUStr mti'o’a /< ,. t a
l A  N O T IC IA  Y  S U  C O M C N E A F iQ
El fJORG.AMEH, UHA SUSEAliCIA 
AÜÏICAJiCERIGEHA DE EVIDEKIE 
IKPpRIAKCIA
O v  if do. 19. (De i m w t r o  co.-r c.-r .-o.-.',v3,) 
TjV'jnia F  cualpo «lirctnins de tànter h e n  
sîdo tralados o o n  rcsultndos yxrsIWvoG ron 
e, rrucyo rnodlcarnenlo IJamnîo bîorgauicn 
do-scublerto por el dovlcrr Gn.n-âivcz, rde M a -  
arid, en O  Ho.xpiia] General de Aslurlaa, 
concrelanienle e n  f4 .vcrvlc'.o OK-olOoico dcd
ruI-Sj-no. que d.iiie ci doclor Briigairtlas. ü -  
to6 d»Y>s h R D  Bîdo cwKrridns 'a tjavcs' de
lo ennllarjo ovelen.se h a  sido c1e,ndo c o m o  
centre plioto r?,rft Cite lt.ro de Irutr-n;, u'<>s 
^ ' f  hPellrar hrta cvalu. clôn
ocniiHIva de lus rr strllndns de! Kt>:t: ur-n 
|X)i<juç ci5.1a c'.xîgc u n  lari^o p^ *i <lc (s
lu f\O a lo qiie^c/i:w5a u n a  ffprcli: c;tn-
t-c^ a  la lîorA de f.sî^b/Ç'cer f n
l'-vina,s. cl
n — plt.nl Gcinrat Intllca que es cvi i r- c S  
b u  n Jc.suhado que e] Nur-Srtr-'n '  a ^  '.o 
en Iqs 34 cr.sos de r-.Mr;.'rrcià y ,,.;r : :o 
conitttrjye lina légitima luente t’,.-. <* >-■ r,- 
fA  Fobne los n.-ullf d(* ûr-fin:'.:.',; d,- ;
c h o  rnedlcJmcnto . ..f m  -
de îa R.— l.J N/r--arTi«n r-s irria , . 
fanera rln rirrifun prr>l,1r-rua dp u  , ,e
lif trp la vciilaja dp qup « x r c f  dr i 4
cuiiofida ,}• a d û a  s'drre la rtidirana r.l.d .r 
«Krr.rda, en la eétirU r.-irx < rusa. Fsla -|. 
l- ra d rV )  r-s en gratv p?rle la t/s.m. île
la Inlla »*c j'iir <j*n\wU lo n * 0
v r r - f r s  i‘\ o riiîC ft d c l v rc r» M > u n lo  î . - N V n .r ') #  
3 c ÎOS luniorrs y  rrsKlcmt nie 
riicf< -fMîcîTs d€ i .,ra K .a-
M o n . M i^ îa n r îa  ic îW m .r la  Ins lî
?sî Ctcirlo de M  n n  nVrHna -H' -.-.''it, Î A a c i c n ^ o  Q ü e  c - o . U T i » i r r l c  d c  l u ' a  C i »  
aparriie/furnte H s W û g k a .  H c  r - ^  :»
W  tiY'<-,îixiû*nlo tiiinoraJ dcja dc K r 1- 
r a r h  r î^ fîc n s  ;n a i ; -n n s  «^oc irM iiiC f;.'? ) r l  f 
tarMT de.nucvo !a t  Îo u 71-
rcre que «u /»cy»ân e Ivnîla a <->.> 1 
jr no lîcne id n ^u n a  ïo> ; c -I0S  d e  I I  r / . l u l u  ' 1( a ,  y  > : c *
fcii y  ncn « T ’s f i
j i iG f  rd c n ic s  d e  I. is  î \n î f  rî'*r<'«. ' V  >r , a
r r r r îin lfM îo  rio a m ^ïî^no, fit i ’ o • • 
sc f4«'KiT na aîiiî)î,i nn uifiino de vt *e- 
.1 <nl, e lorlo de ncnii'! :d l'r, , ,'a- 
f îc a  T 'Iif ira  :>ôîo % e n  < * ' i -v o  d t  f /  j i d n s .  P f  r c q u i i  r e  l o c n v î  •. x  i ? r  |  0  i k i r i m o  d e  (  k i » ^ r n n c r i f A '  ) t # n  
l 'o r  la  «M urîTvr!ji<ii'iri d e  Ins rc-*’ T 1 'r  *■ q t  -
r n O X l M O  COKVKKIO 
IKSALUD Y LOS Lt-îrJIKSÀHHsS 
 ^ D E  A I i î 3 U L Â È : U / ! S  '
ra I n s i l j u l o  K.ctt.nnî de 'a 
(IK.SAIjU D ) ,  rrrnsrit'ut© de la I ,
c.vbtr ut© errtre Ins r !rij-:v.:i, I,-,s de :
I trrrlsB que pr .r trn Krvlrlo g l.,s b  • T 
c lu r 'io s  d e  l a  S - 'U n ttd s d  .1: , ta l, , M A  « 't  
tri.mdo Jft ji.Tp.',r.'!ct’'..n de  u u a  ,, -1 . ;
n;nb.-nal p;,-a tubrlr r.,s t u '. 5 
N r  t. d o  (le  r  ' i î t  rrti.vs e n  ! ■ 'lo  c l  t- - - n . ! 
UBv ic ' ia l .  ■
• P u  ?  e l  I .u '.r  î::to  d fa  ,22 e j  I  ,r I t u t o  ?Ci 
c’o'i.iî "C ÎH Srilud 1»?. cvMjU' :■ îo a u~
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lA PEROIDA DE MOTMAS
E l K-r I n i i i h u i o  î n g î c r r  ( î i i i r i n i n e n l c  e n l r c  F C K n I a  y  n m i ' . ' i ’ a  g r a n i o i  ’ ' 
< le  in < ‘l ( ' v » l a ?  o r g â n i r a s  n i l r o g e n a t l a s  r
-  Por e l d o c to r  E . o â  LÀ W ORENA
El  »er h u m a n o  Ingiere, diarkmenle, enlre 60 y  90 g r a m o s  de proltiHRs, que son, molecules orgânicas nilrogrnadas y que conslifuyen c o n  los carbohidralos y lo» ISpidos los 1res componcnic* principales de  jos seres vivos supetioies. Ins pro- 
leinas se encuenlran principalrr.enle e n  dclerminados alimenlos, Isks c c m o  caims, 
pescados jr huevos. la digestion de estas soslancias las realtza el h o m b r e  a lovfs 
de la acciôn caialilica de una* enzimas, que se encuenlran en el Iraclo digestivo y qiis, 
por diversas re acetones qutmicas, se Iransfotman e n  molécules m a s  pequena» que 
son absorbidas por el organisme para su uUIizaciôn. , g '
Tambiân, caria dia, c o m e m o s  un p o c o  de 
noaoltos mismos; este es, digerîmos y eli 
rninarnos por via intestinal una cierta canli- 
dad de ptoleinas que piovienen de nuestro 
propio organisme, piincipalmenle de la rmr 
cosa rnlpslinal que se renueva conslante- 
menle. . .
' P oco ëra lo que sablamos acerca de la can 
tidad dé protéines por este ptocedimiento de 
auloriigsstiôn. Recienlenrcnle un equipo de 
investir-'-tores médicos Irartceses h a n  con- 
sfeguîdc un rrtclodo que rnide c o n  precision 
estas p riirins de proteînas. H a n  conseguido 
dumoBtiar el riesgo que tiene para cl ser 
h u m a n o  el abuso de los taxantes. Estos In- 
vesligadorcs alirman que «los taxantes en- 
traf.an una pêrdiria abundan'e de pro'eirias 
en cl piasttra sanguineo, y una péidida ex- 
cpsiva de cctutas inlèstit-.aU'S. los trabajo» 
rcleridos permiten corr.pretrder mejor los pro- 
hlemas digeslivos, como' consccuencia de 
los laxarites. Recordando - -que rro aûoran- 
d o —  tiempos pasados el a celle de ricino, 
q u e  tan Irecuenlemcnie se usaba, mulliplica 
por diur, m é s  o  métros, tes pérdidas de cé- 
lu’.as i.rîrstirr.-ilns. Asfc ol.ltombie q'je plerde 
af>ro>irttBdantPrrle en condiciones lisiolôgicas 
linos b C O O O  células intestinales con el ficel­
le de ricino clirnina 500.000 células trrlcsli- 
nalr-s. ton lo cual la pérdida dé proleinas c* 
rnuy superior a las que Ion,a con su all- 
mcntacion liabilual -.
. • I os inédiccs gates ulllizan un método m u y  
î'mpî.j y poco cctI'.'BO. ta Medicina diipone 
aîiora de un  tn'lcdo scncülo que p - imite 
r.alciriar en el liornbre la caniidad total de 
pioVrinss r.f.;poral-'S clirnirrcrias por cl iritcsa 
lino. E n  un iririt.vi''m normal, esta cantidad 
i :,tâ ( - ic'l.'-ria en ''S o ni-rios 3 0 -A0 gra- 
jiiüs. rJia. Ahora ti ^ en ck-rl.as c.nltjm?da- 
di-s y d./pufs de t. ir.ar t-i«zr.tr,s, r Bias pôr- 
•i'-i.-s (. m  en rr -ilidd'ir'S n uy rtcvfri’as. tri 
riif '-'rio ■? lus inf -liriis IrRiirz'cs cm'::; te 
' en dc-i' ir iirra piot'_iira''que re eriruontra 
iioiciatr: '.le cn  el pt"'.' i,ia '.■.nguiirpo. l e 
ptr luiira barre la propindad dr sot p o c o  m o -  
'ifl'.-da por et Iracto diors'ivo,' r(«''t'' lio 
*.a pr:[ iôn de l:rs cirzirrms dig itivas. I r cll- 
rritr.lc sc la f rrnreri'ra cn l-,B I'.'(.s. Is ron- 
i c'ibB'iôn do esta piui-'na t s do air. d, rior 
de 1res gr.imos por litro de r'” 'i,a 'ar'g'jl- 
rmo. En  i,-is pérdn' s I,' io'ûüir -is ris p'c'cl- 
: es p.rra a las hpr.cs y se p m  rie juvgar la 
ji Mciôn de esta protcina en Iss .liec'.s, por 
r xnpatacir'tn a su le.-a en la sen.-rre. . p 
• l'or lo tanto, el «t'-st- permile lôlcu'Iat las 
! P'T'i diries lot ries de prolcinns r mporàt-S por 
' el hibo rjigrs'ivo en sujrtos no,rr.'iti'S, cn 
] p a nient us n cicilas t n k t m e u  t.ri 'S ciç -II- 
,v;rs y rn peri o‘:?.s q'te ctili.-r.n l.- 'arrlt s. E s - .
, los inv.ii'g; dores Iran d'.rr'cMra.rio que los • 
l.ix.'rnî 'S pr< .l <: r n una p' ir.'idi nbundante da 
J.prolôînas pt,'t.rnâtir.Ac v ria r""'"'-- »
• J à f e .
sur.t.Tndas. L o  que si rstâ dpn ér.liado e s  
que cl rrto rie lus larantos prudure pcrdiri» 
de protciurs. r.r'Oiin los inv, slig.iriores Iran 
r.- rs o'ig'i.an colitis, t|;ie se prrscntan en 
I rs prr.r.: r,,as que r.bu' an de los lavant -s,
■e pnt'rie Jurnar tnrjrir la itnprrtl,-.nt'.a del 
-to de los t orairl s, cuando ce c.alr.ila 
rs pérdid.rs nofii .-’tf S da p; Iciu rs del 
e O' cita I rrtre 2,5 y 4 gramos rie al- 
is y de  t a 2 o.amus rric yt'-'hiillnas. 
(.(.ntidarics r r , i , ten la përriiria do 
.litiülrcs rJe pt, :.s.a. Si to n  cl psfi;* 
de ricino t<iy que m  l'.tip'irar pot 10, r to 
rcp'r'-enta la d-.scarr:.,ciôn aroli.-iria rip cô- 
luî.es int('stinnt'..‘s y ta pûrrüria de un liiro 
de plasma sanguineo. S o n  m'icUes las par-' 
serras que crc cn cn los. Ilxar.t s y les ' n- 
pl an incii.sr.rimiriadariroritc sin, concrîtar ■ 
sus mrriiros. lllcs rnirruns c m z ' c n  cl gr.-n 
error de prurlrrrirse una enl riir: ri -ri curas 
r.orrsr cttctici.is pu' d. n ser ii rf.cu'üjt'’*.
r l (
pi'" l'i' . 
Es' i n o
I.il:
; &
p  R E T E N D O  e n  e s l a  p e q u e f i o  
,  , a r t i c ’o J o  fel p o d e r  i n d i c u  «  l o *  p a d r e s  o  l u l o t e s  d e l  n i ô o  l o »
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C ü k l a d o s  ( f e l  Ë e c ï é M  
l i a c i
p e r r o i f i r  l a  I r a n s p l r a c i d i v J ' d e -  . . b e n  n # a r s é  c r e i o a s  s ù é v û a n l e *  b a l s A m i c a s  y  J a b d n  n e u l r o .  E n  c a s o  d e  e s c a r i l i c a c i d n  d e  l a
^  j  p a r  d e  . i h l n u l o s  e l  c u e i p o .  d e l  -  a i n o  d e s n u d o ,  a p l i c a n d o s c l e  
ê ' p B r  ë l ^ p é d l â l f â  • * “ * à n t i s o p l i c ô  q u e  s e q u e  l a  l e -  p m r q 5 ê > r i i ^ G l î i ï ^ ^ r  , * 1 * “  p r o s i g u i e n d o  «  c o n l u i n a -  « p i e c i a r  c u a î q u i e t  l i p o  d e  a l e p :  - 5 * * "  « > * »  c n a l q u i e r a  d e  l a »  c r e -. c i ô n  p a l o l o g î c a  ( e n l e r m e d a d e s  . . ™ * *  * “ ’ « *  I n d i c a d a a .  r .  v . - .  • i  i e o n g é n i l a s ,  a Ü e r à d o n e s  : d e  r « - ;  , - V  H e m o »  d e  l e n e r  e n  c u e n l a  n e j o s  c o l o r à c i ô n  d e  p i e V  elc.). ô l r q  l a d o t  r o i ÿ  i r n p o r l a n l e ;  e l  L a  s i g i i i e n l e  v i s i l â  a l  p e d i à i r a  ' ^ , " d e » c â n » o  d e l ^ n i n o  S u e l e  s é r  d e  d e b e  e s l a r  c o m p r e n d i d à  é n i r e  ^  g m m i S e  a  V . e l o l e  b o r a s  e h  ^  l e -  9f ; b o  o  d i e :  d i a s  p o s p a r l o ;  " c i é i i  o a d d o .  H a c l a  f i s s l è s  d e l  ÿ u c e s i v a m e o l e ,  c a d a  q u i n c e  * p r i m e r  m e s  c ô n i i e n t a  a  d i s t n i -  d i a s  d u r a n t e  l o s  d o s  p r i m e r o »  n i i i r e l  s o e f i o  d i u r h ô ,  p e r m a n ê -  m e s é s ,  y p o s i e r i o r m e n l e .  c a d a  c i e n d o  l a s  h o r «  d e  s u e n o  n o e -  
. 1  1  ®  K r n o ,  r e d u c , ê o d o s e  d e  è s i a  l o r -mmm a d r é ,  a u m e n l a n d o  p s i c o l ô ÿ -  ’ - 'c a m e n l e .  e l  a l e d o  m a 3 r e - h i i o ,  l a n  î m T O i I a n l e  p a r a  e l  d e s a r r o ­l l o  d e l  n i f t o .  N o  o b s i a h l e ,  b o y  , l n a  l e c b e s  a r t i l i c i a l e s  s o n  d e  g r a n  c a l i d a d  y  p o e e e n  l o s  o l i  ^  g o e l e m e u l o s  i i a p r e s c i n d i b l e s <  . H  p a s e o  y  l a  v e n l i l a c i d h  d e ,  l a  b Ô j i i a d o b  e s  l u n r i a i n é h l j l  d u r a o l e H a  v r d ^ n l a o l ï r ' E l  p a - J  s e ô " É i s  o o n v e n i e n l e  a  d i a r i o ,  a l  a i r e  l i b r e ,  c v i t a n d o  l a s  b o r a s  d e  e s c e s i v o  c a l o r  e n  , v e i â n o  y  a p r o r e c b a n d o  l a s  b o i a s  de scd o n  i n v i e r  n o .  E 3  n i f t o ' d e b é  s e t  a b r i g a d o ,  l a n l o  e n  « I  i n l e r i o r  ô ô m o  o n  e l  é x i é r i o r ,  s e g û n  e l  m e d i o  a m b i e n i e  d o n d e  s e  e n ^ ^  c n e i i l r e ,  n o c o m e l î e n d o  e l  e r r o r  d e  a b r i g a r l e  e n  dernasia, p u e s  u n  > a t t i D e n l o  . d e .  I c m p e r a l ù r ae n  l a  d i e t  a  d e l  l a d a n t e  r e l o r z a -  ■ d a s  c o n  v i l a j  . î n a s  q u e  p u e d e  ' s u p l i r  c u a n d o ,  p o r  c u u q u i e i  ‘ m o t i v o .  h o  s e  p u e d a  a l i m e n l a i , m e d i a  n i e  l a d a n c i a  n a t u r a l .A  p a r t i r  d e  l o s  t r è s  m e s e s  s e  . d o b e n  I n l r o d u c i r ' . e n  l a  d i e i a• r i a p i l l a s ,  e n  p r i m e r  l u g a r  d e  ,  ,  .  , ,  . ,ï r t , l a » i > a l u i a l e s , h o s i e r î o r r a e n l e  -  * ' » ' • »  p e r d e r  l l q i u d o s. v e r d u r a s ,  c e r e a f e t  y  . l , a r i n a s >  P o r  > n c r e . u e n l d s  d e  s u d o r a c i i o ,  A d u a l m e n l e  s e  b à  a b u s a d o  e n  .' ^ « « p l ^ d o s e ,  p o r  l a n i o  l a  c a n - :  . a l g u n o s  p a i r e s  d e  i . o a  a l i m e n -  -- ‘ ’ « - ( o p a  O a  b a b i l a c i ô nl a c i ô n  p r e m a l o r »  a b a s e  d e c a r - - . ~ ^ ® ” ‘’ *  °  « p o c a  d e l  a f t on o s ,  ^ s c a d o s  y  b u e v o s  q u e  h -  “  e n m i e h i r e .m i  j u i c i o  n o .  d e b e n  d a r s e  a n t e s  d e l  q t i î n i o  h i e s ,  p a r a  e v i t a r  p o s -  , l e r r o r e s  i n l o l e r & n c i a s , d i g e s t  i v a s  p o t  n o  e s l a r  e l  ' o t g a n î s i n o  d e l ’  l a c t a n l e  l o , s u l i c i e . n t e m e n t e  m a ­r i  l i i o  p a r a  « c c p t a r  e s t e  l i p o  d e  a l i m e n l a c i ô n . ’  T '  . . - .  L o s  c u i d ô d o s  î i i g i é n i c < «  s o n  m u y  î r n i > o r i a n l e s .  E ]  n i f i o ,  u n a  v e r  r a i o o  e l  o n ' W i g o ,  d e b e  s e r  b a ù a d o  a  d i a r i o  e n  a g u a  t i b i a ,  n o  s 6 l o  l ' . a r a  l i m ' p i a i l c  d e  r e s i ­d u e , » .  a t i i n e n l i c i o s  o . .  f e c a l e » ,' s i n o  p a r a  r e a l i r a r  e l e c t  o s  r e l a -  , j a n t e »  s o b r e  s u  o r g a i i i s m o .  E l  l i e m p o  . d e ’ p o r i n a n e n c î a  e n  h g i i a '  p u e d e  s e r  s u f i c i e n l e  d e  ' j l r c »  a  c i n c o  m i n w l i r » . - ; . .  .{ ,  E l  t c c i é n  h à c i J  , p o r  ' u n  r ô :  .  g i ^ e  d e l . o  a m . d i r  a s ù p e d i a t r a .  f  l l e j o d i g e s l i v q , , b e  ■ o e j ' o s i c i ô n  1  F 3  o s  l a  p e r s o n a  m a s  I n d i c a d a  I  d e y p u é »  d e  b a i l e r  s i d o  a D m e n -  ' f * r a  p r o p o r c i o n a r l e  l a  ^ u r l a  y  E W o .  p o r  l o  i â n i o  d é l i e  c a r h ^  c o n s e j o  o n  c a d a  c a s o  d i
, I » s  p r e n d a »  q u e  v i s t a n  a l  n î n o  n o  d e b e n  e s t a r  n u n c a  d e -  ' m a s i a d o  . o p i i m i d a s .  H a y  q u e  d e j a r l e  e n  l i l r e r l a d  d e  m o v i -  m i o n t o ,  c v î i a n d o  d e  e s t a  f o r m a  l a . i r i o o m ô d i d a d  q u e  s u p o n e .  D e l i e n  o m i l i r s e  c i n l a s  y  o b j e l o »  q u e  p u o d a n  l o d e a r  e l  c u e l l o  
d e )  n i f i o ,  p a r a  e v i t a r  l è n ô m e n o s  d e  a r t i r i a .  • _  •f i e  l o a l i r . a d o ,  c o m o  i i i d i c a b a ’ a l  p i î n c i p i o  d e  m i  c x ^ x i s i c i ô n .  u n a s  b r e v e s  y  . v o p e r l i ç i a l e s  n o ­t a s  s o b r e  n i  c u i d a d o  r f c l  r e c i é n  n a c î d o  p a r a  ( a c i l i l a t  e l b r i e n o s -  t a r  d o  e s e  t n u n d o  l a n  c b m p l o j o  c o m o  e s  o l  n i ô o .  N o  o b s t a n l e ,  c u a l q u i e r  d i i d a  q u e  p u e d a  s u r - '
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P o s i b l ë  a p H c à b i ô i ï  
d e l  N o r g a m # "
: JBm la OînSca de Puerta dc liîerro ■ 1
f  1
Côm o le recortlaré, la 'd r n g a  
m encionada  fue  e xp e rim en tad a  
con i ï i t o  pur e l doctor M a rio  G o-1  
e âlvez G o eâ lve z  (v e r  Y A  de l 
16-1-80 ), jf^ 6  del eervicio de R io -, 
quIm icB E x p e rim en ta l de la  C lln i-  
ca P u e rta  de H ie rro , en en fe rm o i 
a fe e la d r*  de cancer de cabera y  
cuello  en el H o s p ita l G enera l de 
A s lu r i/ . .
t  Ê l d irec to i' de la  Ù lln ida  P iie rta  
de , H ie rro , de  M a d r id , Conxalo ' 
B ravo Z abalgo itia , ha m a n ife a ljtd o '. 
a E fe  que la droga N orgam en po- 
drla  aer exp erim en tad a  en el cen­
tre  xan ite rio  que él d irige en cuan­
to  dipponga de la  inform aciôn  béài- 
ca exig ida en la  legiainciôn para  
una droga e xperim enta l y  esta lé- 
gislaciôn «ea eptudiada por el Comi­
té de enanyo* clInicOa.
fi
1)6
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^islÿâa ühfil bàcterîà sim  
!à üiïà hormoha humana i ;
i v  ' ' ^  ' ■ » >  . Z^ ,' ' ' • -V,i ■ ' N U B V A  V Q R K . ^  U i t  tipà  d e  * p a r a  d ê m o * t r « r  q u e w  q ü i m l c a  c o -  I N i c t e r i a  < ] v i t m l c A '  J ?  o i o l A g l c a m é n l e ' ^ '  r r é x p o n d e  a  l a  c o r i o g ô h a d o t r o p î n a  k i m i U r  a  t a  h o h n o n a  h u m a n a  c a  q u a  a u *  e f e c t o s  ton  e i m l l s r e s  a l  k i o g o n a d o l r o p i n a  b a  l l d o  a i s l a d a  :  ; d e  l a  h o r m o n a  n a t u r a l  c u a n d o  a e  e n  p a c m i i t e a  a i e c u d o s . d e  c a n c e r ,  . j n y e c i a  a  r a t a s .  O t r o s  î n v e s l l g a d d - ,
m u j e r e a  s ô m e t i d a s  a  t r a t a m i e n t o  • ” . * • 9 " *  m d i c a  q u e  s u  t e x t u r e  e s  d e  f e r t i l i d a d  , E 1  a i s l a m i e n l o  d e  » • ( " > > «  a )  d o  l a  h o r m o n a .  . ,U n o  d e  l o s  r c s u l l a d o s  m a s  I m ­p o r t a n t e s  d e  e s t e  d e s c u b r i m i e n t o  p a r a  l o a  c i e n t l f i c o m  r e s i d e  é n  q u e  e l  h e c h o  p o d r f a  p r o b a r  q u e  q u i x â  l o
3n e  s e  p u e d e  c o n s c g u i r  p o r  m e d i o  e  l a  I n g é n i e r i e  g e n e t i c s  l o  h a c e  l a  n a t u r a l e z a  c o m O  m e c a n i s m o  d e  a d a p t a c i ô n  p a r a  p r o t é g e r  t i n _  m l «  c r o o r g a n i a m o  c o n t r a  e u  p r o p i e t a *  r i o .  ; '
e s t a  b a c t e r i a  a p a r O c e  e n  e l  u l t i m o  n u m é r o  d e  a c t a s  d e  la A c a d e r h i a  ; N a t i o n a l  d e  C i e n c i a s ,  q u e  b u b l t c a  
1 rs  i n v e s t i g a c i o n e s  • r e a l i z a o à s  por c i e n l l f i c o s  d e  le f u n d a c i ô n  RocVe* f e l l e r  y  d e l  C o n s e j o  d e  P o b l a c i d n .U n  g r u p o  d e  i n v c s l i g a d o r e s ,  e n *  ; c a b c x a d o  p o r  e l  d o c t o r  S a m u e l  S .  ' . K n i d e ,  f u e  e l  p r i m e r o ’ e n  c u l t i v o r  s u f i c i e n t e  c a n t i d a d  d e  l a  s u s t a n c i a
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Id  A l DE LA
4 r e f o m u i  ,iânUa.riâ é t a ^ r a â a ' .  
'por  « l  C o h i e r n o ,  p o r  
'd e l C o n p r e s o  d e  lo »  D ip ù lo o o *  j  
« r t  " n o v ie m b r e _ ,  d e  .1979 , ,  d q r d  , 
0*0 â  u n  n i iê v o  l é x lo ,  « l o b o - , . 
_ ^ o d o  p o r  ê l  g r u p o  d e  T robqK » : 
dettgfüûâo p O r  la C o m l s i ô n  d s  S a n i d o d , - .  
q u e  p a r l e  d e  lo  n o r m a  c o ^ i i i u c i o n a l  e t l o -  
b le c id o  de l  d e  re c h o  o  lo  p r o le c c W n  d e  la  ■ 
’ s o lu d  d e  . t o d o s  lot c i u d a d o n o a .  D e r e c h o  
q u e  s e  h a  d e  c o n s o î id o r  n  t r o v é *  d e l  c u -  
in e n to  d e  n iv e l  d e  « o tu d ;  d e  lo  s u p e r a c i ô n  
d e  lot defcguilihriot  p c o p rA fic o s  y  rociatei 
e n  inaleria sanilaria; d e  lo  d e f e n s a  y  p r o -  
m o c i ô n  d e  la c a l i d a d  d e l  m e d i o  ainhirnle; 
d e l  difipnôdir.o y  t r a l a m i e n t o  c d e c u o r f o i '  
d e  lot e n f e r m ç d a d e t ;  d e l  ini\x h n q  iri p r t o  
o  I I  t:!>c rf(id  y  d i g n i d a d  p e r s o n a l ;  d e  la 
r e f o r m a  y  tnfjor a p r v v e c h a m i o n l o  d e l  sit- 
l e m o . ï o n i t a n o . b o / o  l o t ' p r m c i p i o s  d e  rali- 
daridod, a v l o n o m l a ^  ( c r r / f O r io t , '  ;  i r t i e i p a -  
c id o  e n ' lo s  â r g a n q s  • d e  p o b i e n i o  d e  las 
tr.sHtucidn.es ianilarîae,  y  d e  la c u i o n o n i i a  
d e  las eentfot y  c s t o h l e c i m i e n t o s  s a n d a r i d i  
d c n t r o  d e  la  d ç b i d a  c O o  d i n a c i d n  r n  Ins 
' c b j r i i v o t  finales  d e  la  j  diticn .saai'aria 
del F.flddo. J a n t a m e n l e  <a d i c h o s  p r i n  ci r 
pios, il r e f o r m a  santlaria lia d e  î n c o r p o r a r  
el d e r e c h o  a  la libre elecciàri d e  foculia- 
tivns p o r  et e n f e r m a ,  ^ eX d e r e c h o ' a t  libre- 
eierc.lcio pmfffSÎonal y ' r e p u l a r  la octuncidri 
d e  1er e n l ' d o O e t  d e l  s e g u r o  l ib r e .  - . ' •
r Y  l a  coinp e l e n r i a  d e  loi c o m u n î à a d n t  
a i- fô n o m n s  c n  rr.nlerias r-anifarins 7us- 
br i a n  d e  q u c d a r  d r U n n i n a r t n t  e n .  u n a  
ftihim  L  y  d e  S a n i d n d ,  d e  o c u r r d o  r o n  lot 
dbjr.'.ivot d e  la  r t - ro i.T ia  s l u  îb-. r i  a .  l o i  
entes tcrri'orUiIet r o i f r i b : d , d o  o  l a  r / a -  
h--,riiciÔ!i drl ;d'in-rr,n! rO nririonnl  n ir  r.’ - t in fe  
h  c'.infrcciôn d e  r u  n r o n l n  nlan. ndrjptr.'i So 
fus e c f u m  ionrs a  los r o n t r i d  tos d e  ' . !o * I  
en los r, oe o i i i I r i ;  r,o.< te refh-re. p:/--" trio 
r'nlK.!itr les coir.uni hrlcr addii'jin ru 
crop.O  p la n  d e  ra J i/d  U.têdnrint de,;' d e  
las  f.'i- iy U o .fe r d e  rrrordinn'-ien rns-n,-, -Tp 
las - i/<  «-f-do'-r cor.cuiffnt-:t q u e  / .; j  d e  
lener  e l Esiodo.  - '
O I a  p o t e n c l a c i ô h  d e  la m e d i c i n a  d e  la . b lg ie n e  y  't è g u r i d a d  e n  el t r a b a / à  y  
à ê  là rnodiclna  e  I t lp ic r ié  c s c o la r  * o n  lo m * ;
,b î é a  .ohjelivoM de l a  r e f o r m a  'sanîtafia. [
© Z b «  f r è »  n lv p ie #  b d s ic o »  e n  l a  . asîsr,■ tericia 'sanitaria  b o n  d e  fer: la nsit- 
X e h c i a  p r i m a r i a ,  c o r r e s p o n d i o n i e  a  la  m e -  
dicîna d e  fâmilia; la otisl-encia d e  s e g u n â o  
_ n iv e l ,  re.dtizoda e n  lot cen l r o s  d e  s a U rd  
e n  lot q u e  c o n f l u y c n  lo  m e d i c i n a  e s p e -  
ciolizada  y  lo »  teri'icios d e  m e d i c i n a  p r e -  
' v e n i îv a ;  y ,  p o r  ùttimo, la csistencia r.n l o t  
hospitales, a  lot q u e  d e b e n  U e g a r  l i n l c a - '  
m e n t e  loi r n f e r m c t  c u y o  p r n b t e i r n  aris- 
le .n r io l  n o  h o y a  p w l id o  s e r  resiif llo e n  for 
n i v c i r *  o n '  r io r c i .  ' ■ . '
Y " 3  l o  p r i m e i o  rlate d e  a f i d c n r l a ,  et
decir, la p r im o  n 'a , t erd cfectiicrjn p o r  
el  r n /d ie o  g e n e r a l  o  m é d i c o  d e  fcrnilia, 
1.0n io  e n  el ünihito rural c o m o  r n  cl u r -  
. b a n o . E n  lis drrrrs r u r o t r . f ,  el -gri/po nxf- 
dico- tux d e  foci'H:r cl f i nhxio r n  c o o p ü -  
ro '- io n  n p o y n d ' i  e n  i,n crr.tiO d e  s - t u d  
rririit q u e  r.iifid.e . '-n  l'boi o!r,i io y  d c r n A t  
t.ied'tos y  d m p n i'r  /'i '-" * . . .
f'S  r r . iB f  e o 'a â o fo '' r!";.-i(e r/r loritm io p u a  . 
. irn f u t u r e  r-o.av-aaflo e - î - 't t .o .- 'o  d e
n i ie d r a  e s fi i ic f iu  a  -■■■ùt'U'ia e l  e r f i id io  y  
r o iio c i . 'i i i i ' i i fo  d e  Iss ' i ' îo G '-s  t"e n c r -
' f-onnl y  rn. dios d e  las  sera  - io »
F a n ifo r io * .  p o r fis .'irîo d e  im  i m  . o fo r io  d e  
eQ » ïrm ,n i<  n îo s  y  d e  rtdidndrs  lo n la m r n T e .  
c o n  F.U d is f r i 'î iu r fd n  Scnitoiial.  V ,  fo q u e
rs hiâs ini,’x>rfnn> t :t m ê l a s  n  o la o n .- . 'ir
d e b e n  c ftar  e n  i .d o r M n  r o n  la  r o o n r / r o d  
fitrnnrirta d el  o a fs  © n en do  m o a . m l o .  F.s 
drcir, la  i c t o r m n .  p o r  ,-nurha opti.-r.’’eto 
q u e  te <rhe,  v a  c  rrlar c a  ididoun.-jri , n  
r n  i. i i i f  IoFocf'Sn n  ta crifif d e  lo  r r o 'io  .p ,  
e.'.a I i lo lo .  f a  Comir-idn  . - i m f p o a a  rtc 
i-'ftncriûn'en cl C o n g r e ; ' -'e I >s O . ' i - a f . id r . i ,  
d r b e  fr n r r  j i iu v  presi'r'i'i t.-,s r. c,,, r.'as  , r p .  
hdr' -rcr d e  la  rrfnrp-a,  .-.V fr, n  d  ,a -
r io  et -Tacunitnlo n o  brr.ûito la  r ~ < w , e  
lltiliittul.
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EL PAIS 1-11-80
Diretlor provincial de Insàlud P. i - e « m i . A , . l e ,
cleniriA Ifanquila,» E) dirCcioT yclal. à que ta ptartlitlA rie ATS esté, J DesÜe enlonéè*. ë l pelâonAl Üél 
p ro v in tU I dei In ialud , senof,;* pendicnte de que »e apruebe la . politllhico y diverse» siiidicalos 
Kluileiai' .haï ierciadb ' cm la.^, inclusion de i 4 prefesirinalé».ed* ^ vienen denunciando la infrautllP| 
poiénftièâ y aseeurado que cl pro Ire dira» dausa» ajena». ^  ,• '  'm iè n  de este centro, que dé esta?
’atendtdas en la medida de la» ,, «No vaihos.l ehtpcraf à liacér 'dccidido sobre el lugar de empU- 
Fposlbilldadei y se mantiene la v alll medicina coA aiTicionttdbsi, Hmiehto, aunque lampoco en 
lasljlençiasanilaria.;-,... r dijd Fluilers re^iriértdpse’ a la. contra,de su.consirucciÂn. De
Jji .fil que la ocupaciôn del p o - .. ampllacirin de la plantilla dél pè .m ô m e n lo  nôï.limitam» a envUV, 
(llclintcd Clés, perienccienle tam* - , jicllnkd dies, adquirido eA 1976 ' a Madrid Ips datos que nos piF i 
ibiénal Insatud, noseacompléta, a una sociedad pfiyadk p O rë l' d e n » , - y
/  . ■ ' , /  - - I -
„ Dcnclenclassonilarias ?
' dc l« /.bna ' .
La zftna sur de la provincia de 
. PonlcVcdra ofrece un cuadro prc* 
rxup.inlc; sôlo un 40% de la pohl.i- 
riôn dispone de agufl potable; so­
in mente cl 10% sc bénéficia de la
■ red de recogidà dc ngoas icsidua*
■ les; lus condiciones higiénico-snni- 
' larias del 40% de las vivicndiis, 
,. rimdadnnalmentc en él mrdio ru- 
ijral, son prcc.irras, y 1,1 sllU.sciôn de
la niitririôn es déficiente, en gene­
ral. , ..I," I f
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SE!PUEDEN|1)EF1NI«SPMSAS
...
t 1 •■ ■' It^ .. .-i, . . ': v...:: F v  • -V ■ * - ' ..A'
%
, ,  E  " * * p * o Y l a  T c o n r t a n l e m e n t #  c o n  I n #  . » e * c e » o n « i  « d v e i c M  q u #  r f  « c l u a l  H I i m
7 ^ ( A d #  j » u « d «  ' ^ e » B n c « f i e n « f > i i 1 n w e s l f o  o i s # n # w m » ~ < t J e b H ( o  m lat ^ n t t n u a s  tenstennal
#  q w e  n o *  e n c o n l r a m o t  ç ô m e l M o # ,  sln.liabçrÿasàiie d « ' ' U  ë « p * ( * i i a c î 5 m , T i a a a g n '
If ';-î;.*" 1*9Ù»ao1o n M _ 4n1eiprWattva# fi# la w p e r k n c t a  pAconaX.;E# j m j M m e n z a d n  d'aljpclih  c u a n d o  # e  e m p l c u  a  c o t i s t a U j r  d o n t i r i c a m e n l e  a n  l o a  l é b o r a t o r l o i , c f t m o  f o a i u i l m a t c ^ j1 ;  e * p w î m c ( r t a c î 6 r ^  a n t e  e s i i m u l o *  e x l e i n o a ,  l e & p o n d e n  a e g r e g a m d b l à & à n a U m a j l c #k‘/  . - -  d r .  I *  I t o r m o n a  q u a  p o m *  e m  « H u a c i ô n  d a  d e t e n c a ,  t e u l r i n  «  c t a q u c ’ i r i  c n I m A . ' i | j « r r , o  
    . l i p o  d o  n e u r o l r a h s m t s o r * ^ »  n ô r  a d i e n f  
y  *1 h '  ieaccl&n * »  nngusliow «#' n e u r o l r a n s m ' i s o r  q u o '  s e  I f b e r o . ’ l a ' k  l l n a / -  ;  ■:; ; . k - ,  1 ; "  1 -
«Ira parié, parccé'que la , *epellc%#Y 
d e  esloB ësUmulos Ihcremanla la . capapüdad^. 
da'res'uficnââ, c û a n d o  «oh d e  derl# duraa 
ctAh; e n  - CRmbIo, c u a ndo- el . « Ë U mulb ■ d u r é . 
dè  lbrm& conlfinuad^' * ù h  aiendd - d e  î m e h o r
Inlénddad, p o b r e v i e n à  eTegôlamlèh(o/jr]j(M %• E n "  e l  c â m p o  d e  l a  é f e c l i v 1 d a d , ' ~ È « i  p l e n s a r  q u e  e n  l e *  d e p r e s l o n e s  s è  e n c u e n t r a n l ' d i » - -  m l n u l d o s  e s l o s  i n c d î a d o r e s  q u f m i c o s  a  n i v e l  c e r e b r a l ,  ÿ  q u e  e n  l a  m a n i a  s ê  e n c o n i r a r t e n '  a u m e n l a t i o i ,  l e  e g r e s k i d a d  y '  l a  b n s l e d a d  i e n d r t a n  a s I  l a  m l s m a ^  m a n i l e s l a c î ô n  n e u r o r '  q u i m i c a ,  d e p e n d i e n d o  i i n a ;  u  o l t a  d e l  n e u r ô ^ ’ I r a n s m l s o r  r i n o r - a d r e n a l i n a  y  a d r e n a l i n a j  p e c l r v a m è n l e .  l a  a d i e n â l i n à '  yà , o U f i ' d a , ’p a - ' ?  r e c *  l a m b l é h  e n c o n l r a r s e  m S *  ê l  e v a d e  e n ,  a g u e l l o s  I n d l v I d i f o B  c o n .  r e n d i m l e n l o s  I n l e -  l e c l u a V »  m â a  e l e v â d o s  y  s u  a d m i n i s i r a c l ô q  . t n e j o r a ,  - a s i m l s m o ,  l o *  t e n d i m i e n l o s  d e  l o *  s u ) ? ! © *  « o m e l i d o #  a  l a  p r u e b a . ,  , - i - ' -  * , v  ;
E n  los' esqulrofrénlcos' me ve lamblén l a  
ex.islenclâ d e  alteraclonés nn la lians'misiônri 
d e  l o S  Impulse* nerwlosos 'de. las'nènrobai'., 
p a r dèTicll en el mclabolismo dol neütolrans-_, 
inlsof T s m a d o  dopamlna. l es nouroKptiros.- 
medicsh'snlos «nilizsdos en el Stalamlenlo d e . 
cslas enleimedadcs, l'ienen la propiedad de . 
aunisnînr les Isras de dt'pàmlna, sicndo /rie,' a l  psiccer, su m e c a n i s m o  d e  ncclônl’ - ;  ' ]
Abota blenT n o  p e n s é m o *  q u e  ségûn éslo 
 ^eslamos lioy e n  s1luac!6n d e  poder définir / 
'digân'icamenle la causa lie,'las psicosl» y  ; 
' m u c h o  r,renos' de las’.nèùros'is. Sabemos, ésp 
L st cÔTTto'e produce un* serre d e  becbos. 
r inSs ■ o  • rncnos slgiitlicalivos, pero ! là gran. 
j’pregunta : côniirn'ia pci lanpoîendo sin res- 
‘puosla: iPor quê re produr.en estas sfiera-, 
r clones?, que hace q u e  cslos'nnuroliansml;. 
IxoiGS' Kurnenten o  di'fnirvrysn, 'r« d?cW, 
Ijciijks con 1r s  r n |sn* de îis bnifrmr-dRdo\
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A  E l  d o l o r  d e  c o b e z n ,  l a  . c e f a l e a ,  e a  u n o  d c  l o a  m & 9  f r e c u e n l e s  s u f r i m i e n -  l o a  d e l  h n m b r e  — a p r o x i *  t n a d a m e n l e  u n  1 0  p o r  1 0 0  d e  l a  p o b l a c i o n .  p a d e c e  , e a U  m o l e a l i a —  y  g e n e r a l -  I m e n t e  e s  u n  s i n l o m a ,  m a s  q u e  u n a  e n f e r c n e d o d ,  d e  l a l  B u e r t e  q u e  a c o i n p n ü a  a  ' m u c h a a  a l t e r a c i o n e s  p a t o -  ' l o g i c a s ;  a u  p r o n v a l i à d  e a ,  e n  g e n e r a l ,  b e n i g n o ,  p e r o  ;  p u e d e e e f  r m i y / g r a v e . ’
Q  E s  e n  e l  5 - 1 0  p o r  1 0 0  d e  I o s  p a c i e n t e s  e n  l o s  q u e  d u c i c  l a  c a b e z a  d o n d e  s e  d e s c u b r e  u n a  c a u s a c i o n i  s c  h a b l a  e n l o n c e s  d e  c e f a -  l e a s  o r g a n i c a s ,  q u e  n e  p r e -  . n u t n n  a s o c i a d a a  "  o t r o s  f . i t n i n a s ,  o o m o  t r i  l o r n o s  
n e  H S i K i n n  a  proctnos e x  p a n s i v o s  i n t r n c r n n p n i c *  y  ■ c o m o  l a s  s p c i i n d n r i a s  a  l e -  s l o n e s  v a s n i i a r e s  - q u e  
tamlirén p u e d c n  rpfleinrse e n  e l  p k U u M o  d e l  f o n d o  d e  o j o —  ( i e n e n  u n  h o r a n ' o  i n a t u l i n u ,  t i e n d é n  a  l a
eensilivba y mol ores, s ite - 
raciones del com porta - 
m iento, V tienen una evo- 
lucion mas o menos grave,( 
scgv'in la  enfermedad que, 
las produzca. '
Las cefntcas orgânicns 
son de apariciôn re- • 
cien le  cn una persona a la 
que nunca ha do lido la ca- 
■ ueza, un caréctcr progrès!- 
. VO, una topografia précisa, 
u n  modo-especini de d d e r , 
un horario  «d ie tin lo i, as! 
las relacionadns con afec- 
ciones oflalmolôgicas, o to- ■ 
rrinolaringolûgicBS o eslo- 
matolôgicns, as! las ouc se.. 
acnmpaAan de m odifica- 
cîôn del hum or, del com -' ■ 
p< im ien to  y de vôm itos
y 1 cl fondo de njo de
mik raciones en In pupila 
UPS digpstivas — nauseas y 
vôm itos—, la ccfalnlgia es 
nquî un fenôrneno p.isaje- 
rn ^  entre plias cl sujelo 
esta cnmpletnniente bien.
Q  Coiiocpiiios nnn mal 
las causas dp estas ce-
ogrnvaeii.n y  sôlo ohctle- 
cen a la Irrapêulica causal.
Nupve de cadm diez
personas a las q u e  le 
duele la c.ibci'.n son funcio- 
nales, parlccrn d e  j.iqiicca 
u tuigrafia; en clins la.cefn- 
Ica se présenta rie m a n c r a  
g e n rralmentp pisbula en 
crisis recorladns, tal vpz 
nrr'iiii'ftû.adns dp nllprnrio-
E n  estas ci fnicas fun-
rionalps in vocain os 
cooio lupc'inisino fonda- 
im'i.lal u n n  toi ini nta va- 
soinolora ' --clilalriciôn o 
constricciun y esp'isino—  
de lus va SOS cprclirales, y 
cntonccs cl e x a m e n  neuro- 
lôgico es totdliitenle nor­
m a l  fuer.') d c  las crisis y lus 
m â s  refin,irlos rx;'ioienc.s 
C('iii,il( n eiil;rri(,s «ayodan 
iniiy p o c o  al diagoôstiro, 
nioupjo nos prnoilc nislar.
l 'n a s  ccfalças vascnia- 
■ "  rcs j.upieca lip ic ii o 
n .ii;i,iùa  cîôsira, j.sq'ieca 
e t: | 'ira  o migrann comûn y 
< eodca en racimos o îiista- 
m in lc ft- -  de uiue r cf..le as 
pur (i te iôil (lervio .l o por
faleas ’fmicionatcs; s;d»c- 
nios q u e  h u y  u n a  liercncia, 
u n  papel d e  cicrtns sustan- 
cias del m e d i o  i n i * m o  • * 
a m i n e s  luogiu n s  -, q u e
pup'len dcsfnc.-idenarliis 
los nlirnenlos ricor, en lira- 
rnina, rl •slrcrs. y ins fnc- 
fores psiquicos, los f/., lo­
res cliim'lii cis, etc., en per­
sonas a les q u e  las doeie la 
cal»c?.n sieiniiic.
»c-, 1*1. ■», - - ' '
i':- V -  ‘ -
s i . '. i i .  i l l ' ,  p i  if.,*.- :■ «•!
c a r . i i ' l c r  l i e  ! ',  o > d
t i c  1.1 ( ,1 o r ' / 1 , o  n  I.- . ,,, , 
n c . is ;  l.-.s t . ’ fa le . is  t i c  I ,  
s iô n  s o n  liil-s '- r  r,*|,/*s, p * t n  
i r . t * ' i f ,  IS, jH -ro  c* *'.1 im *  i'- , 
q u e  f l i i f u n  ( l ia s  o  .*■/
*'■ iCo cl Irai,I I , ) . " ..to *!,' I;;*- c c f . t l t . ' e i  , r  -
scp-ir.n.'O'i cl I ‘ *1 ■: ■■■ 
dc In I I I* ir- tpi.' *e 1/  ..... .
(icricc'o'S li’1 I : . O' I
d c  I .'tôt no, ,1,'i *. -.1 ■ 1-
I  n r  i, ;s  * " i i:-, i "  i* ■. "  
i i i i 'S  I on  n O '.. . .1 ; t
I p  I ' ■ a* 1 I ■,1 * ■ ■ ' .
nio.l,,;S I ,r ..,. . .  p.'* - I
It.cs tic In cri.-is,
V-. .1. 1 lô .'L ,: r  :■ o!/:t
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ta lla  conslruJr alflU- 
nos hnspita les mas 
en noesUo pals, pe­
ro  antes te n jre m n s  
q u a  apl-ovechar at. xnéxlmo, sea com o 
sea. los  que en la  actualidad rind en m e­
nos de lo  que debteran por una organl- 
zaciôn y  aprovecbamiento defectuôsos. ' 
y  sobre todo jend rem os que cons lru lr, 
o fganUar y hacer Tunclonar nuevas 'es- 
trL icturas de la aslstencia médico sanita ­
ria  como son los  centros de  salud.
PI le ic e r  hecho im portante es * «as­
cension Irre s is tib le * .en e l borlzot ' sa- 
o lta f lb  actual de 4a M edlcina preventlva, 
tan to  ind iv idual com o cq lectlva , ÿ de  la  
M edlcina com unlta rla: là  .M edlcina p fe - 
vcn tlva , que tn lc la lm ente  quedô .lim itada  
a la p ro filax is  de las enlerm edades tm- 
fecctosas mediante la  apllcacldn de  las  
vacunas corresporrdientes, y -p o c o  més 
la rde  a ev ltar las enlermedades y  acci­
dentes laborales. con la Wgiene y  seqû- 
rldad en e l traba jo , se «xtendiô  pespués 
a la prevenciôn de las mâs diversas fetv 
ferm edades generates o de sus com pll- 
cacicr.es. como la arte rioscle rosis, la 
fie b re  rcum âtica. la h ipertensidn a rte ­
ria l, la  d iabetes, la obesidad y  tantes 
otras a medida que p o r e l avance d 
la M edicina se conodan ine|or sus | 
sas productoras y lo s  mécanismes i,. !
tnos de los trastornos pato lôg lcos. ' 
t a M edicina preventiva  es lôgica con- i 
f i  cuenciâ de l desarroHo de la  M edicina 
c i'.n tif ic a . Por o tra parte, es mucbo més 
• rentable» que la M edicina cur&tiva clâst- ; 
ca. lo  que no deja de ser a lractivo  espe- , 
c la lm ente  para econornistas y  p o litico s , 
con e l Inconveniente de que sus résulta- ■ 
dos sô lo  se bacen v is ib les  a largo p laro. 
l o  que no ofrece duda es que toda ordena- 
c iôn  de la as istencia  sanitaria tiene  que 
tcner muy prosente el aune actual, v més 
aûn fu tu ro . de la Medicina preventiva y  
de ta  M edicina com unitaria, que repré­
senta la considcraciôn de los procesrrs 
pôto lôg icos que afectan à la conuinidad 
en s i rnisrna. entre los que se cueritan : 
c l a lco lio lism o, la drogadiclôn. la de lin- ; 
cuenrjla iuven ii, etcetera. Ambas moda- i 
lldedcs de la M edicina actual ban de te - ; 
ner un vigoroso protogonistno en ta  re­
form a sanitaria espaûola.r i n a l m e n t e ,  l a  c u a r t a  c  a  r  a  c  t e r i s l i c a  q u e  a  l a  v e z  r e p r é s e n t a  u n a  f u e r  te  cxl- g e n c i a  e n  n u e s l r o  t i e m p o  e s  l a  n e c e -  s i d a d  d e  p a r t i c i p a c l ô n  d e l  I n d i v i d u o  y  d e  l a  s o c i e d a d  e n  l a  p r o m o c i ô n  d e  l a  s a l u d  y  e n  e l  m a n t c n l m l e n t o  d e  l a  m i s r n a .  L a  s a l u d  n o  e s  t a  s i m p l e  o u s e n c i a  d e  erv t e r r n p d a d .  s i n o  l a  s o n s a c i d n  s u b j n l i v a  d e  b i o n r s i a r  y  d e  p o d e r i o  f i s i c o  y  m e n t a l  q u e  i m p u l s a  a l  b o t n b r e  a  r l e s a r r o l l r  y  v i v i r .  t a  s a l u d  t i é n e  q u e  c o n c c b  c o m o  u n  p r o c c s o  a c t i v o ,  c o i n o  u n  p l a n  p e r s o n a l  d e  o c l u . n c i ô n ,  i n s e r t o  e n  n u e s ­l r o  p r o p i o  d c s a r r o ü o  b l o i d g i c o  y  p s f q i i i c o .  l o  I m p o r t a  i te  e s  l a  p a r t i r . i p a c i ô n  P e r s o ­n a l  y  c u i f r e t i v a  e n  l a  p r o i n u c i o n  d e  t a  : s a l u d ,  e n  l a  n u e  i i t t c r v i e n e n  f  a d o r e s  c u l -  t u r a l e s ,  ; u d a l e s ,  p o l i t i c o s  y  e c o n ô m ' c o s  j u n t o  a l  p a p e l  p s c s o r  y  c o . i d u c i o r  dc l a  M r  i j i c i i i a .  l a  o . I c v a c i ô n  d e  l o s  n i v e l é s  c u l t u r a l u s  d e  l a  p o l i l a c i f i n  M r i t f m i i i r a  a l  r l e s . a r r o ’ l o  d e  u n a  b i T c - n a  / - o u c a c i ô n  c a o l -  t i r i a  q u e  l i a  d o  f o c i l l l r r ^ l a  p a i l l c l p s r . i ô n  i  u n s c i c n l e  y  i c s p o n s H ^ i b  d e  c é d a  l u d l -  v l d u o  c n  l o s  r . u l d s f J o s  s a l u d  d e  t a  c o -  l e c t i v i d a d . '
P ro f, .losé M a ria  S l'O O V tA  PÊ A ll/v N AM o  r  1 »
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T  u ( n r  los  nu me- p .  r  r  '  p . s Ti’  ? , î iU  • '.p! ^  ; *  I  il J  -.1
<1US iiTipuîcan a | iJa# L c!-' CJ
^  i f f u s  l ' a d o r e s i !
J 13 n u c \ a  remc'de- 
sciôn d e  la asîsleuoia sanitaria b a y  
i'gi'iios que. adcrt.âs d e  hsb e r  proniovido 
a necesidad del carnbio, r c p  r esc-ntan 
e m b i é n  priiiciplos o r d e n a d o r e s  d e  la es 
fuctura del sîsteina sanitario q u e  nues- 
fo pais fiecesita îroplatitar c o n  rapider.
El primero d e  eHos. a c a s o  el rr.as 
adical para la p  r o  p  I a esencia d e  ta 
Viedir.ina, e s  el c a m b i o  progresivo d e s  
de el tradicional c o n c e p t o  d e  M e d i c i n a  
c o m o  prcif.siôn liberal, independien- 
le y  Butosuficiente. al d e  M e d i c i n a  
c o m o  tiebajo coaperativo y  coordi n a d o  
antre distintas clases d e  m e d i c o s  q u e  
cultivan d e t e r m i n a d a s  areas d e  especia- 
lizaciôn ;Este Irabajo e n  equipo, q u e  s e  
nisnifcsiô p r i m e  10 e n  les bospitales m o -  
d crnos c o n  especialidades cnédicas apo- 
y a d a s  c a d a  v i-z m â s  e n  la tecnoloqîa 
inritiuivieatal. ti.vo p  ecisa.iienle s u  ta- 
rôn de ser p ara c v ’.lar lo q u e  se lia lla- 
m a d o  la .liarbaric» del especia'ista aïs- 
•Indo. q u e  rrsjI’vBria pciiqioso si octuase 
sietqpre solo y q u e  c u a n d o  se asocia c o n  
otios f-'pirriaüslas contritiuye a dar ca  
lidad y potcucia di-'-q iuslica y tciapéu- 
fica ai q-urm. Tsta ui’ccsidad d e  asocia- 
t iôn en  et qu-,livr er pudcsiciual s e  lia 
i d o  exte.idiei'do tr.iubién tuera d e  tos 
iKu piîaies. d e  tal ruc>do q u e  hasta et m é ­
dico générai q u e  c r u e  rnalizar su irahajo 
al Visio m o d o  liîieral tiene. ctiarido p r é ­
cisa ctmfiimar un  diaqnôslico o  efecluar 
ciuiics Irii.T .ii-.iitos. q u e  recurrir a  la 
( (II' . Bciôn c o n  cl aiialista. o  c o n  cl 
i.-.tiôb'oo. o  ( un u n  r ; jiuciclista niûdico
0  ((uirûiriio, Dii .is <Ic c a d a  rnédico. 
(!iie fpa.’tn:- ■ui.ta se encusnîra sôlo 
c o n  su e:.î..: 10. i M â  cl rj^rcilo invisi­
ble d e  oldis (iiôdicos y d c  o'.ros profe- 
siüiiales S a n  buiiis (jue d a n  n  tpaldo y  
scguridad a su  actii.iciôn. Si csto e s  asf, 
si cl c a m b i o  fs lia ido p i r H u  iendo de  
nir-ncra inscrsible. impiilvudo t u n d a m e n -  
latin- iiîe p o r cl Irc ;iid'nie d n s o  rcllo 
rkniitico y 1 ciir-'ii/'CO dc la Idriicina. 
V  la riî'C'.-a f b , u n  d a  u n a  uipyor oc- 
giiti'-d y al qu; !n -u m i  tirn.
i. jy i;'C rnr .'- . cr j ir tu i .s rjoe ('.■ la 
es una riti;' n ' a  it ( i v , n ü ’Ie y <V‘\  t'>rr - i T T - i g ' i i r ' u e .  i s  n r  :'.-rn.,nr K ' , n  d e  la n v - i s -  t ' . n r  ia r r n n t a t i a  d r |  j i - i s  t i - ' u i c  g  i c  t ,  m u
1 it 11 (irc5 .Se c'S.a i ,'lidad jn ra t.-c::li- 
l.sr c iiu../'jr la cr. ,, ir cii'.n -io-
d e  1 !f- ;. tb -s ( ii'.fc si y i’'ii ni 
lu s  r • ib  . i id S .  (:( '. .; ld i„ : / -  i ' in .e  
! i.b ',i',ii I s f , l ' i l  u n s  f i . s i f t 'S  - f -o n 'u l-  
Intins. un: y s • n:. n u s  toraics. c e n ­
t o s  de sn'.'d. I.'upilrdes - (pis pciuiilan 
, ■ ' - .-ir ; ' • •’ 1. iite la l/.i dicina d e
(î'it.ifi rn 1 : 'S I.-s iiivctns a s is 'u  ocla- 
’.(-S r e s  o.iO d e  '(is p ' i r i - i p io s  ius- 
s - '-' S y - S'ut s d e  la rutoiii-.i s.i-
:a.
y
qaruJo a reconsidüi'a r la nc-<~csidad de 
bacer liusp iîa les  n-és y--q :ir ficis. de POO ; 
a 700 camas como m âxim o. en lugar de 
las  dcsco inuna lus  in s iitu c io n e s  bosp ila- 
larîBs que ta n lo  en Espeûa como en otros 
paises se ban venîdo construyendo bas 
ta ahora. Y  tam b ién . a reserva r e l in 
greso en los hosp ita les a enferm os ci>' 
yos prob lem as d iagnôsticos o le rapéotl, 
cos no hayan pod ido  se r resueUos en 
o tro s  n ive lcs  p r e  v i o  s de asistonciaJ 
Une sociedad no puede renunciar a los 
adm irab les avances de la M edicina cien- 
t if ic a , pero é s t o s  pueden. en m uclios 
csso s , s e r 'lle v a d o s  y  d ifund idos tuera 
de l h osp ita l p o r m edicos y sanitarios 
b ien  preparados pro fes iona lm ente  en la 
M edic ina  c ie n tific a , cuyos benefic ios de- 
ben Ileqar a lod o s , ya que no siemp.-e 
se basan en una tocno log ia  costosa obli- 
çadarriente bosp ita la ria .
El bnrp ilaJ rn ss ifica d o  de n u e s t ins  
d ias , b ioqucûdo e.n su le q it iin o  Iiinc io - 
na in ien to  p o r  una i-ncesanle demanda 
rrs'.stericial, tan to  en se rv ic ins n o im a 'us  
com o de uroencia, tiene  q lo tra r ia  îar 
g ian  parle  dc c js  consu ltas , , l-^rnas .il 
seno in is iiio  de la co inu i.i i^-d. uu d i- '/.'c  
•la c rcac iôn  de 1ns ce n im s  de salud o 
ce n tre s  m édico san ita rios  qua li.an de 
tuoc iona r tam bién com o rr.-.cp lo ius dg 
m uchas pc tic io n cs  de  as is touc ia  m ii-m - 
te . que cnn iq ii.il o i.m y ir  . -ci,a r. le 
en el lin : p ila i, y sin du-da a .n uor ( '-'.tr>. 
p ln-dcn ! c r i r s , ;  l|; 5 . -I.-S r :,,u- s.
Tundiim ii.'is  g-'C b ’ car d-a l,i i,-- d
dc una in itificM C ic ii- p: ; ira  di;|
lir is p lla l, con el iu c i , n.i n lo  de lus ccn- 
t iu s  cx irabnsp it- iim  ins de re n d , q u e .  
conoctados b in c io  ■-abu,; de con el l , 0 ' p i­
la i. Ilcvan a la  l'.i'.dcciôn  l'-s  î.” ' r id i r  l >s 
■rie la .M ed icina  a.si'dcnr.ial r - b a .  
El n ù iu f'io  de c.rtmis iK.spÜ.-bi.-ics p a r  
coda 1 fc'iO Içd iitan tes  que se Icdda to- 
rncdo b ct-a iilio ra , y cûn se sig  le r.on- 
r-ictrraiw’ o por uni..Im s ( o m o c l iic  jur
i i.d ii e d 'j 1,1 c-d i'i.-d de bi .- c t ib  u ia i,--é-
di. a de im 'S . I s t ' n r : r , lu o t->n
. '■■ii'cUo. r n  iu i.n r -, 1 '-io cl idvel
;iM if(’ sii_c..'iI lie ru s  m ' iic^cs n. m i. i. s o
m- 'liçu,'.: de la m i l i i  y c l ivV.. .lo  y i.ntid.-.-i
de los r,.j:,tros de  ï.,,l"d . I n  t' . - i.i, ;.in 
(bida el p, is c uopco  con un '■n t-n.m
! ' tSiiiî :'.-i io iiiâ s  i’: ' 1 kl, li .n r o-
lUOn,'. lo a r.Cfi.iîf.R ,'fl;iimus !' :S)U!.'-' -s, 
cri, ;iu b ise, en ramb.io. lus II . m -'lus  r n -  
t iu s  de r r-.aeni;>lir',v !i s. r,q l i \ , I' u ir s a
los  cen im s de salud de la r, I uiua sa­
n ita r ia  erpr.ôala. Mo l..;y  duda que b.ice
.. uo ii'.li-.u-,-santé de la r i  
II: ■ • u ; ' ,;a* es que, por d irt ip t.-.r •-■îas, 
r i;  ;â lÎ! ;;; i-.io 3 co n rid -.io r que ni b " . '  tl v a  " C l  1 s  c l  ( i i ' r q  d e  t a  ; ■ i s -
'..■I- ... 'd i r, al r ■ u i;, il r - uü :.- .a
.1. ' 1 ■ l ' - s  ( 1 . 3  ; p io .ll 
li d u  • -% U: ;i ;S, r  r:rl- 
‘ II’- . a I  ; i - , t i i j  -.■a, I a  , a -
-I t. . ' 1 d.r la i • u .ia,
il s ' u- s I - 'v f r -■■’.rues,
•c'- .' ,b : 'n- dut '0 ■ : ' ia
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K O K ’4. ( D t  nvR.’ ijc  tcrrbrpoar-cl. 
O il t r e e  p o r*  
t 'i'tj-lü r.tg  rîF&K te n o ,, 
.1)0 de lOO.COO M O )C M . a} cer!« tto , 
o to  tcrtiev.dai Vtè p .-t f îïd R d ii» ,  
d )M , j.o f êjs inpîo , woe d *  k *  
bDtnorotos'onuncic» que de te l l ip *  
e t pstilicen »n lo» pen&dTto* 
omene», t:»to»  to n  lo»  que persenat 
. en p e ilccto  és lad o  d *  M lu d  
» dirlqen a otra» enferm a» con rîesgo  
j ■ . d *  m uertt, cfreciéndole» al
w acatro  negoclo d* {nlrrcaiabl* d#
: . un trgnna humano M na
PPr.cfinoro contanta y eonanl* a .
I eflgamet, unn'cecfta an al campo.
fÎQ
c^i 5 i i  h P ô  •  V  eîté I a
U n  f o r / t ' / t m  c u c s t n  2 . S 0 f t . 0 v > 0  p e s e t a s ;  j u n  î i m g a J o »  
I . C O O . O O O ;  M i l  r î r i t i | ^ J [ . 2 0 0 . 0 0 0 ,  p a u e r e a s , ^  1 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ;
e n r i i e a ,  i s o l o c i l  c a s o s  « T e  « e g u e r a ,  5 0 0 . 0 0 0  p e s e t a s
esixrciaHslas « a  a l  sgclor' de l o s  
V Irerisplan le» Wolôgicos, e s tin  e n  
J condicmne» ^i-desde e l  ' punVÔ d e  
t vîs la  ' pununente lAcnico—. de He- 
k > a r « cntid o c b o  Ûpo» concrelos de 
tresplnalÆS, siempre que ee hey* 
encoDliAdo favorable eolucîûn a l  
princ ipa l problème: que e l cuerpo
En los l'cnoiiiios plpiunncs es comcnio 
Icer csEo aniinno: "Ukczcd jiifni UusiiîaiilG* 
rîiton sîûio n cctiuMo iIg t;?on uü.l jvUircos 
0  5 1 1  c f m ^ i i ï v a l o r  e n  l a o i n c i l a d c s ” . '
"Kiiiï bio liiïôTi r-.Ttô por cAsila e n  
el t^.'iipo*, fif'no d e  q u e  I m n b i A n  se 
of. «rcn o * m s  mutViOs ttix^no» 
-vir cnuDclo <-n la rrf ur.n - a rn- 
fernus r oue!- nfsdos h  m o n r  a tor- 
lo piflro, pcin q u e  p u W ' i n  hf i.er 
' e'fu“ivris ecjjni'/jnict'S d e  t.iwia en-
Iù n d i a ,  d a d o  q u e  n i  fnenos mjui ea » Rtpdblica redei-al, lo» rliujano»
n o  tvrT'.-'.ca la «Tbiuuins de! niicvo 
drgniiO  q ue  am le Irr^ s p l-n ta  
CXi'O , i . p ï l o ,  tipos do ljr; ip la a -: ' t e .  ciiyo -i-î-.nVlniÇ., argûn lo q u e  c a d a  |j a r p I . T n l »  b ' u b V i r o  c i i t  r . l a , :  
qiir-da csîaMi'Citlo pur el siguiRUle 
ordea: g1 .  O n a r é n ,  v o . f v x )  m a r c o »  6  p c t n l à » .  \
%  - l î i g e d o .  q u e  s u p o n e  l.tJOO-Oao p e s e t a » .  ; f  , ■ >  y r  '
: T  p o r  segulr e n  inoneda cspafto-
la, p a r a  m e jor ehlendeiiiosf '*
, 3 . Rinôn, 1 .20 0 .0 0 0  p w ig la s .  
i. Pâncree»,.l.OOO.OOO d e  pose-'
"  5. C c iru o a  ( s o la m e ù le  c n  c e s t a '  
d e  b e e u g r a l ,  5 6 0 A T 0  jx .s e la s .  .
«. H u e s o s  del oido fûnlcamen- 
f e  i w r a  cur e r  la solderai, pese­
tas 4H0 .00Q.
, Uii^so^ î'pcnpi'rJii'.f.lirmnle,
, 8. J.î'-dul^ .Iraspînnla-JnfiUra- 
ciôa-, q u e  s u p i n é  cufircnia mil du. 
ros al q u e  la précisa y  cuenla c d n  
do n a n l e  d e  ella - 
N i  q u e  dccir tiene, q u a  quien 
esté dispuosto a  p-a^ar taies r,»in1i- 
d n d «  i»or u n  Ir.u-plente bioléeiro 
le e-lé I.Ttnbifn flJ -negor.io» que 
c o n  pixdicHlidfid se ofrece i.n W  
pâ.p'na.f, rie anunrio.s rte lus pwii'di- 
ros. U n  -qpfocio- q u e  tiene inclu­
se rus Cfcunlfs d e  cornpra-vr-nta 
co>no el (pso de lus d e  u n a  -etupi e 
ra- del diinînulo lietîilens'.ein. qui 
p o r  la r.epùblicft federal ctl'uiri 
•rjotiiprfindo y  s endiendo» pi .'It 
ronUtnienla liür.nes y c o b i . 'irto p o  
BU ceslida, suculenla.» pruvenla 
■ 1 .
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EL PAIS 28-XI-79
m
, Los paises del Mercado Comûn y nosotros
El gran suroeste fiances,
con E s ^
El 18 de sepliembrc ultimo Espafta iniciô el procesô négociador< 
para su ingreso en la Comunidad Econômica Europea. El gran 
suroeste francésesla regiôn que mâsdiréctamenle se verâ afectada' 
en nuestra vecinà Francia por la incorporaciôn espanola a Eviropa,'^
k . "  - ,  f  , ' ^  \  t " b t
'Entre éi m ied o y  la c6bpcraci6n, dice el m'âs importante diàriô lj 
rcdonal francés, Sud-Ouest —con el que EL PAIS colabora hoy ,cn | 
estas pâginas elaboradas conjuntamenle—, Francia ha optado por 1 
lap o p crac iô n , y ' j : ;   ^    , :
KIOaUEGA'
«XCtA
URSS
.. . J 'A 4 'n i -
. «UMANIA
S i l l i i ï ï É i f c  i É S
. . . .  -V  '  7  z x :
- - - - - y  a ' • ' -L, / .  ç  ... _^• ^  - .. ... 7\,
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GIRONDE LOT
' l A H I ^ Y ^ A H O N A
I .  OARO
TARN
^ l T O C A i ; O f J , \ . - ^t-IH lN f 6 s  À T lA N T irO S l
AUDE
— ■ A M ' t O t  ^  f  I
r V v  " V  ' '\  \  N  I A I  f
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abc 12-1-80
/A A R A N A . EN .BRU5ELAS
NUEVO INTENTO PARA 
UN ACUERDO PESÜUEKO 
CON LA CEE
B ru s e lf ls , 12. R p p r tM  n ia n te s  d e  la  .A d -  
m iii!s i,i-« c lô n  e s p a n o î»  f  d e  la  C E E  se r e -  
« n lrô jn  n u e v a m e n te  e l  p r o x im o  lu ï ie s  e n  
. B ru s e la s  p a r a  t r a l a r  d e  r x t a b i f c e r  r è p i -  
■ m e n  d e  pc-sta d e  lo s  b a i w s  e s p a n o le ?  q u e  
f a e n a n  e n  la s  a p a ia a  c o D iu u U a r ia s  d u r a n t e  
e l a n o  1 980 . E a  u l t im a  s e r iim  n e e o c ia d o r a ,  
l o ï  d ia s  2 9  f  3 0  d e  n o r ie m b r e ,  t e i t n ln é  
p r a c t ic a ln e n lê  e n  r u p t u r e  a n te  l a  f i in r e r a  
y  f t le ja n i ie n lo  d e  la s  pc« lcJo n e»  d e  a rn b a s  
p tv ric s .
l . î ie n t r B s  lu s  c o jn u n l la r 'x v  p r e le n d e n  r e -  
d '.K lr  la a  200 l ic e n c ia s  a c t n a le s  a  12C. lo s  
« o jire s c n ta n te s  e s i'a f io le s  In s b le n  e n  in a n -  
Iw ie r .  a l  m e n u s , la s  c o n d lc io n e s  v ig e iu a s  
■ d u ra n te  c l a n o  1 9 7 9 .
I j «  C E E  b a s a  e u  p a s c iô n  c n  lo s  I n f o r -  i 
n ,as  d e  los  b iô lp ç tx ' sobre la  c x t 'm c iù n  de ! 
la s  espec ies  e n  la s  •ra u ia s  u tU iM d a s  p o r  I 
lots pc-.'Æ sdwes e .sp8ûoles y  a le g a n  q u e  I m ­
p e n d ;  A n s x o r if ic io s  l^ in b îc n  a lo s  b a î f o e  I 
o o m u n lta r io s . |
EJn b a s e  a  la s  r ic o in e n d a c lo n e s  d e! C o n -  ' 
a e jo  I n le m a c io n a l  d e  E x j i l t c a c lô n  d e l M a r ,  
lo s  c o O T U n iia r lo s  v a n  a re d u c lr  d e  4 5 .0 0 0  
«  3 0 .0 0 0  In n e la d A s  «1 to t a l  d e  sus c a p tu r a s  
S '. i lo i ir J d a s  ( T A C )  p a r a  la  m e r lu a a  ( 00-  
J c ijv o  fu n d a m e n t a l  d e  1ns P e s c a d o re s  es 
02 III'les). ,
E n  c o n s e c u e n r ia . p rq p o n e n  u n e  r e d u c ­
t i o n  n u s t.a iic ia l d e  la s  14 .000  to n e la d fts  q u e  
l /e m û t le r a n  p e . 'c s r  a lo s  1 ta re  os e.spaf»olC5 
d u r s '. i t e  c l » û o  1 9 7 8  ( tn ü *  p n  r o m a n e n fe  
d e  1 .5 0 0  to n c ln d a s  d e l  a f io  a n t e r io r ) .
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Espiüla conlribuîra 
a la aproxitnaciôn ' 
del Paclo Andino 
con la CEE
CFf. Santa Crui(Bo(nia)
F s p a n a  'C p r o p o n e  dar un paso 
màî. en su poliiica d e  c M r e c h a  
yinculaciôn a»n las naciones dei 
A c u erdo de Cartagena. aLparlid-1 
pat C o m o  observ adora en la pri 
m t r a  réunion de cancilleies 
racio Aticiinoqücsr inaugura hoy. 
en Santa Cnri. en el este de Bolivia. 
.El ç p n y  jo ronyultivo de minisiios 
.de Bjlaciones Evrcriores de los ■ 
parses del Paclo Àndino. converti- j 
d o  va en cl ^hrarc politico» del 
procfso subregional, ve irunirÂ 
durante dos dias cn esta ciudad 
lo.pical boliviana.
El sctrctario de F.siado espanol 
para Avunios rsts riores. Carlos 
Robies rrqrici. prcsidirà la reunion 
' - p m a .  rpie hov sera inaiigurirda 
‘ oil o nenii nie pot la pieviderila,
I idra Giieilcr. Robles Piquer sus- 
liiuvrS a ûlliina bora al ininisiro es 
panol de Asunlos Rvitiiores. Mat- 
ielinoOtcia.cn la diieeciôn de la 
i.iision, que dr sic M.itliid v iaja a 
Bolivia Oirja debe aromp.inat al 
presidtnlc Siiàtcr en su viaje a 
\\ asbinpinn.
r.n la reunion de doe diiis rprc se 
ceU'biarâ cn Santa Ci u/ es p.'sibte 
( p i c  las nariones andinas (Polir ia. 
Colombia. Rcuador. Pcrù y V< ne- 
/iie'la) se pronuni icn sobre rl can- 
(Il roe ptol It'ii'.a siiiridoa lai? de la 
ins.'sion sosie rit a a Afeanisiân.
rnlic cl leiuatio juiv isiu p.ua la 
piilneia rcuui.'n de r:,ni ilU ies (bel 
P u lu Viubiiv se pievc i l aiié.lisis 
,1e 1.0 r, 1,0 looes , ulie cl P. t,s de 
Céi t.'gena \ Aig( lUiùa, Rtasil. 
M i ’xieo. 1 s!ediu l’ro los y 1.1 ( (1 
Il " iod :i,j Pr oui''1,1 il a t II I o p e  a 
(( I I d l u, iites dijil. :u,',ri( es art- 
l'iii s diji II,Il user a b. grni'ia IJe  
(j’>e S;, o. ii.'oV uo;i ;'i :i,'a y v'i i isi- 
V a I o '1. ij i d e  I • p ê ' , n la
ju ilitir a de lu.'Siit ii'iiie.u ion
I Mlle cl ii< 1 d'o dc Cil 11 agi lia y la
< 1 r l.a cvp liviuia bigiadn pur 
l'oj', ù.i cri (ii„leria île riigo, iaeio- 
- u ,on la Cl I y los (.iniartos va 
' 1 .tes e uid.;:iieritc por i l (îo 
P" 11,0 de M  "luiid con l.i Coiniini- 
dod p 'i Ion s( (V i( de tuiu lio a los 
pu p' .1,0 , " li'.'SS,
Adcmâs.crrtsle una coincidcrtcta 
en  el l i e m p o  respecter al irrlerés^ 
rcctprctco en él rorlalecimicnlo de 
las relactones entre a m b o s  bltvques 
Bcrrtro del c a m p o  cconômico y el 
rniercamb'tô comcrctal.
J,8 C E E  observ a con simpaiia cl 
proceso andino, prtncipalmcnie. 
por la ëvolucîftn de  las cinco na t 
cioncs bacia la d e m o cracia. El 
’ Pacto À n d i n o  dcsca de la C E E  irna 
politrca de cpcrperacrôn antes que 
ayuda de car Acier paternalisla. dt 
jeron a £Je fuentes que orgarri/an 
el encucritro dc Santa Crur.
E n  la rcrmu'in rprr rornicn/^ ïioy 
se csfudiarà la crcaciôn dc lv>s inc- 
Canismos de consulta mâ s  cricaccs 
para la de Pensa de I < dcnio. la, i.v en 
la subregion y cl bcmisPcrio E n  
vispcra del cnciit nlrrv dr Santa 
Cruî. el c m h a j a d o i  rtc Rspana. 
X(»niâs Lo?.atio Escribauri. ba rca- 
brado una activ a labor dr v iucula- 
ciôrt, en preparaciôn de la lirgada 
del v icctninislroRoblrs Pirjiicr.’
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â m à  ©iB iîQ Cil! ©
Madrid -  «lïl'tngreso de 
Esjiana cn la O T A N  y su 
i n t e g r a d ô D  en la Comuiii- 
d a d  E c o n ô m i c a  Europea 
son dos leinas formmlmcnle 
disüntos». déclaré ayer Iæ o - 
poldo Calvo Soldo, niinislro 
para las Bclaciones con las 
Coinunidadcs Europeas. 
d u r a n t e  iin roloqiiio radio- 
ffirsico manlenido con d i -  
v e r s o s  r e p r é s e n t â m e s  
de  m e d i c s  de diPusién 
eurojieos.
l a ' ■ iversarion giré en 
toi no B los diversos aspec- 
tos de la inlegraciôn de 
Espana en la CEE. el cnrso 
dc las ni'gociacioiies y las 
posibles rcperciisiones eco- 
néinicas y sociales del fulu- 
ro acuertlo. E n  sus aspectns 
politicos, C a l v o  Sotelo 
subrayô que tanlo la a dhé­
sion c.unio el ciirso de las 
ntgociacioncs eslaban por 
cor.iiiia rie inlercses de par 
Üdos, «aonque por ser un 
t ema de inlerés naciona] 
lodos eslAn de acuerdo*.
Negé en lodo m e m e n t o  
que el ingrcso en la C E E  
estuviera condirionado a un 
acueido con 1b O T A N  o que 
pasara a Iravés de él. lEvi- 
dentenu nle, a m b a s  cuesljo- 
nes tieiicn alguua coiicxif.n
M -
Calvo-Solelo, por la radio: «No bay que mezclar a la OTAN 
con la C 'tE.»
•subjeliva, pero en los dos 
«nos que llevo en el Minisle- 
rio niinca se b a n  planteado 
vinciilados entre si.»
La Eiiropa de los 
lomalcs
Calvo Sole.lo indicé rnAs 
adelanle q u e  la recienle 
visita de Suérei à Paris 
h a b l a  linindo « algunns 
malesluroBi. y que el ùnico 
p r oblema que se podrla 
plrfoUrrtr con C ran Bicleua
séria el leioa pesquero. Sin 
embargo, el minislro dijo 
que 1» idea espanola sobre 
Europa Irnsclende m é s  allé 
de un  probleina «de lomalcs 
o  cebollas» para ser «un 
ideal de acciôn conjunta».
PrEjpintado sobre las re- 
ticcncias italianas en el 
l e m a  agrîr.ola, Calvo Solelo 
S R Ü a lé  que ereclivamente 
srrA nercsario cainb iar los 
cstatulos Bgrarios de la 
Coiiumidsd. «Cuaudo Espa 
lia iugicse cn la Cornu ni
dad, los produclos agiirolas 
de a m b o s  palst's lendrAn un 
Iralaroienlo loâs Tavorable. 
en el sentido de equUibrarse 
con m â s  Tuerza con los j»ro- 
ducUis nôrdicos.»
P a r a  Calvo-Solelo la 
iransformacién m â s  proble- 
' mâtica de ta r a  al ingreso 
serâ la de los seclores en 
crisis, c o m o  el siderûrgico. 
el naval o cl lexlil y, en cicr- 
lo modo, la agrirullura, que 
planlcarà algunos roces. Se 
rnoslré parlidario de que la 
inlegraciôn se produrca 
antes de las ctecciones Icgis- 
lalivas de J9 B 3 y Tmalizé 
negando la acusaciôn de 
falla de Iransparencia en el 
curso de las negociacioncs. I
Anutado cl 
antidumping al accro
La C E E  détiolé sobreseor 
el procedimienlo anlldura- 
piiig abierto h a ce dos a nos a 
las expoilacloues de chape 
de bcero galvanizada. lin 
porlavoz comunilario infor­
m é  que la decisiôn se j.rodu- 
cia Iras liegnrs" a un enlen- 
diinieulo entre los pro 
duclnres espr. noies y los 
industriales siderûrgicos 
eurojieos.
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La CEE accede ' 
a ’ncrementar ' 
h : împoriadoncîs 
e'panoïas de acero
■ h» E, Brusclas 
L ü S  cxportaciones c.spano1as d e  
actio a los nueve paises de la C o -  
r n u n i d a d  F r o n ô m i c a  F o r o p c a  
qurôitân liiniiadas en 19S0 cn ipr- 
no a las WK* (*00 loneladas; es dccir. 
ligcrg iicnte poi c n c i m a  del volu- 
iî>cn alcan/.ado durante el pasado  
ano, p e r o  sin a lcanrar el tope 
i -.csiino de  las 900 C',tO loncledas 
.'n : >  les. H! ariu rdo e >13 ya prâcli- 
« ji' inle iili'nnado cn tl m a i c o  de 
■,'v lu'■iH iccioi'cî s: gnidâc entre 
li'S icpie*-, n ia n te s  <*c la Admir.is- 
tt.'cion c'f ifiola y los diripcntes 
(o.r.ünilailos. '
l a s  ù l l i t r . , : s  t i f l . ; s  l - i a j a d - v  c  n 
t.'x nr>,'. >, i;n. i i ' i . v -  s f s itû . , , ,  t n t ", 00  
,) 1 :s  l - i f i  iiOO la d a s .  i m ’. '. i i la s  
e n  ( . l ia s  !■• s l u r i t  l a d a ,  c o M c r j 'o n -  
d n  ntt-s a l p . ' i la d o  jia ra  .k c io s  
lie  o ilm en d u d o s f  ‘ '
r.n el proven," dc convenir" se 
inc lus en las nio, /nv. es dn ii. Icn 
:« tros rpjc .s.tlcn dc l.vpaii? y su 
pcrfcccionamiinlo en los paivcs 
< oinunitarios y que liiepo rctomaru
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; - "
T riy B îfo  a  m é d ia s  e n  e i
.a cu e rd ® ' 
p e s c s u e r o  c o n  l a  C E E ! t
BRUSELAS A l f r e d o  L u q u e  ' ' ^— T— ' ■■■ ■ ' -  ■ ■ ■■  ' ■ ■  , /
La Comunidnd Econômica Europea rebajô 
anoche suBlanc'mlmenle la cuola peaquera et- 
purtiiltt para el présenta aAo. La delegacién 
espuAoln, que se ha hatido deade _e| paaado 
noviembre en cuatro seaionea durlsimae para 
cotiaeguir algo mejor, no tuvo mâa remodio, ml 
final, que meplar lo que le dmhan.
Y lo (|ue le dahan era lf>3 licência* en lugar 
de laa 180 que dispusieron la» dota» norledaa 
pure pe»c»r la inerlura en aguas comunitaria# 
durnnte el afto pnsadu, de acuerdo con un plan 
de ireeca que se ha prorrogado durante el me# 
de cnero.
Kl emhajiidor Raimundo Rassois dijo al 1er- 
mitiar lu reunion que tiidtivla era posible que la 
CKK cnnrediiTH una licencia mAa, y que no sa 
«dirin luisin tiirn eulrada la nufbe, cuando se 
.Tubicre r« liai tudo e! nucvo programa de peaca 
l'.ISO y isluvÙTB li»to para la firma.
Ma .sois cxplicô que si el arto pas,ido Espafta 
1,1,1,lu ilisfnUiidn de IHO licencias para una cap- 
ura tut 1,1 en tnds la Comunidad de 4.1.('00 
itiiM-liidas de mcr!n/«, para 1980, en que la 
('ninnnitlad se ha lijsdü un lecho de 4(i.O(iO 
ionc' idiiH, las liu-nciaa cnrrcspondienles pro- 
p,,rc!"niilt'.s son ex,ict,iinenie 188
l'ero donde la CEE lia si do mâs cicalera con
ia peaca espaAola ea en el tonelaje o cuota 
. : asignada. Para el aAo paaado el contingente 
autorizado por la Comunidad #e clev6 a 14.000 ) 
toneladas, ÿ para 1980 la cifra w  ha rebajado a ' 
' 11.870, ea decir, una diaminuciôn de 2.130 lo- 
‘ -neladas. . . .
• Eato représenta un recorta del IB por 100,j  
mientra# que el Consejo de MIniatroa de la 
, CEE Bcordé la setnana pasada establecer una ,
. -cuota global de 40.000 toneladas, o #ea, una 
disminuclôn del 7 por KM) solainente. La CEE | 
ohliga a Espada a dismuiuir tu  eefuerzo pe#
_ qiiero en una proporciôn doble que a ello# 
misinoB. - ,  ] • ' •
Peru ea que ton sut aguae. Eato lo ha reco- 
nocidu el emhajador Rassois al declarer que lo 
imjmrlante de las negociaciones pesqueras, ro­
tas por d<Hj vects por la delngaciôn espaAola, w.
a lie hayan exislidn. Si RoDafla no fueia candi, alo a la inlegraciôn en el Mercado Comûn, la 
riulH lendria que abandonur au# aguaa, como 
hnn ti'iiido que hscer, entre otros, la# flolas 
Eovictica y japonesa. ; >
La licencia «de propina» que todavia espera- 
bam los espa doles es exuclamente eso, une pro- 
pitia. Dcpendia de Raymond Simonnet, direc, 
tor de lUcursns Pesquero» de la CEE, otorgar- 
' la o nil. En realidad, in oferla ultima cornu,,ita- 
ria era de K>8, y el equipo espaAol no tuvo inia
rcmcdio que aceptarla. Pero una vez termina- 
da la reiiniôn se indicé a Simonnet si tal ve» 
podrla acercarse a 169. con lo que el total 
qticdarfa jusio por debajo de las aapiraciones 
espaflolas, cifradas en 170. . -
De tndus formas lo conKcguido équivale a un 
triunfo a inr dias, despué» de que la CEE ofre- 
CIO en la primera negnciacion de novicmbre 
nada mâs que 126 licencias. Kl pasodo entro. 
cpando la delegiKÎûn espaAola rotnpiô lo» de­
bate* y sUNcité < ritirss en la C K K  en el sentido 
de que el C.diiern» de Madrid trataha dc .pro- 
vocar a Europa-, las licencias ofr,‘vidas p,,; los 
• nueve. cran 1,53.
Ciianlo al plan dc jvesca para la Irajura, 
EspHrtu pedia mejors» svislaïuiak-s, ppoyâ„do! 
»c sobre todo que a, tes utilizndas por la 
flota cran no , «rte.sanalcs y especializadas y 
no poniH» en lu n g i 'u t  inudo en peligro In sul,,Kis. 
tenca de l«s e-peciea. Tamnoco nquI ha habi- 
do r.sdfl que barer: CEE ha ofrecido. y de
nuev’o E-iuulii hn nn-plado finalun ule nir, i/o- 
der liHctr mida, msnicncr el mi ,ao réviann 
que e» 1!>,9. pur un total de .'tW, licencia.- paru 
las difiTifiitvs t.-pi vies.
Ahora e! luohl,-nui r» «vcl. rur al mdximn la 
expvnicKin iU ' Lis nncvaA lin nrios, ppra que Ilmj 
Iijrros pu, (1,1 n hacersc a lu rnnr, poiqiie el ] de 
fehftro expiré el aniiguo plan (le pesca,,,,
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f' ..liics de nuidrilcnos pudieron veilos
Las înforinaciories sobre el avistanûenlo 
le  ovnis en el cielo de Madrid siguen sîendo 
confus as. Miles dé leslîgos pudieron ver 1res 
cbjetos de formas disîinlas; circular, pirami- 
lal y en forma de ocho.
El Ejército del Àire realiza une inveslîga- 
cjôn, que la considéra materia reservada.
L e s notJcias y comsnla- 
■ios cn  tnrno »1 avjs'.arrûen- ■ 
10 de ovni (olijelos volado* 
es D O  idextliricqdos) en el 
i?lo de M a d r i d  sifivit u sb n- 
do coAfusas y cunlr«dicU)- 
-îas. .
Si t'ûn unos, piidn ser un 
rloho süi'da; para oOos, 
.Ti'jpiler y Saturne, y ;nuclios 
• e indinBD jtor tr es ovnis de 
'ormes visibles direrentes.
l os defensoies de la too 
lia del globo sonda se run- 
d ai n e n l a n  e o  la forora 
rr d o n d a  y del inismo color 
de la luz dc la rividad, pero 
, m u y  brillante. Afirinan que 
se Ifata del globo sotida lan- 
z a d o p o r  cl Ayunian-iifnio el 
pasado martes, con cl fin de 
cstudiar los nivelés dc con- - 
lairinaciôn.
Très formas tlistitilas
Para otros, se Iralô del 
aviviainitnto de Jupiter o 
Sotinno, que en une uoclie 
d u r a  <.odjo la  dc ayer son 
féciUrt-nie visibles. Jupiter 
<sc Icvf-nla» sobre la u n a  de 
la m a d r u g a d a ,  y Satumo, 
sobre les dos.
P e r o  la v e r s i ô o  m S s  
dcfendida por los tesligos es 
la del Bvistainiento de u n  
ovni, que, segûn los exper- 
105, de baber sido cierto se 
babria tralado d e  1res for 
m a s  diferentes: circular, 
pirôtnidal y  u n a  especié de 
reloj de arena o  de ocho.
Al parcccr’ u n a  de las 
fonnas fue vista sobre las 
n ue v e  de la noche por u o . 
piloto de  Iberia, an n q u e  la 
c ompania h a  guaidcdo tolol 
secrelo sobre el asunto.
El testimonio d e  d o s  
mujcrcs, que, ajenas a  lo 
que cn csos rnomentos emi- 
Ifa la C n d c n a  S E R  a travôs 
de su prograina «Medieno-, 
che», ïulleron a pasrnf, ase- 
guran el svislarnienlo, entre 
las cuatro y  les seis de la 
inadrugada, de u n  «objelo 
extraôo en forma de ocho».
P.n rcalidad, c s U  forma 
se Irata de u n  pontohiinino- 
so cenii al qu e  lanza u n  clio- 
iTo de rcsplaudores hocia 
airiba y baria aliajo pi odu- 
ciendo es» îjnpresiôn ôptira 
de u n  ocho. Se desplazaba 
hacia el riorte lanzando u n  
haz de lui en la diierciôn
de! desp l a z a m i e n V o ,  «si . 
c o m o  destellos râpidos.
«El color — dicen las muje- 
res— carobîaba de u n  blanco 
p u r o  al rojo, pa s a n d o  por el 
verde esroeralda.t '
S c g û n  otros expertos, 
podria hsber sido u n a  a m a l ­
g a m a  de Iodes las informa- 
cioncs. Sin decidir.se a 
l o m a r  partido. piehsan que 
es posible q u e  sca verdad el 
avistamiento, pero q u e  -es 
indudable que m u c b o s  testj- 
gos b a n  podido ver el globo 
sonda, Jupiter. Saturno e 
ujcluso 00 habef vislo n a d a , ' 
sino tratarse d e  suposicio- 
ïies. - -, '
Ë j i ï Ü l o :  K ï a l e r i a ^ ^  . 
lesenada
I4)S centres ineteorolôgi-, 
cos de  Madrid, del parque 
del Reliro y  de la Ciudad 
Universitaria b a n  manifes­
ta d o  n o  haber fletectado' 
ningvin fenôrneno a n o r m a L  
S u s  aparatos estÈo deflir.a- 
dus a otros rnenesteres c om- 
pleiamenle àjenos al segul- 
miento ovnis. *
F.l Obf-ervatoiio AMro n ô -  
micotampocoregistrfi anor- 
m a l idad elgiina, si bien es 
d e  destar.ar q u e  sus obser- 
varluncs n o c t u m a s  se icall- 
z a n  Diediaiite lelesropios 
q u e  controlah y estodian 
• u n a  dtteirainada parte del 
fu mainenio, por lo que si el 
iibjrlo CD cuesliôn no entra 
cn el circ.ulo de sus observa- 
ciouRS n o  pue d e n  sergiiirlo.
El Ejérdio, a trav6s de 
v o a  decisiôn d e  la juinta de 
jefes de Eslado M a y o r ,  c o n ­
sidéra c o m o  materia reser­
v a d a  toda la Informaciôn 
ofidal sobre ovnis.
«El ïjArcîlo del Aire cùen- 
ta entre sus medios c o n  u n a  
red radar de alerta cap a z  de 
detectar cunnto objeto p r o ­
duct or de ecos se encuentre 
en el espacîo aêreo», segûn 
iafoiniô el Cuariel General 
del Ejército del Aire.
« C u a n d o  u n a  p e r s o n a  
notifîca b a b r  o b s e r v a d o  
ovnis — afiade—  las autori- 
dades nércas adopt an  un a  
serie d e  i n e d t d â e  q u e  
ÎDcluye la desiguaciÔD d e  un 
’ jiiez informador p a r a  qùe 
recopile la pertinente Infor 
m a ô 6 n  y, tras elaborarla, la 
eleve a  las sutoridades 
compétentes!» .
.«En'los infotmes cones- 
pondientcs a roda investi- 
■■ gaciôn — agrega'-- se anali- 
zan bis déclara; iones de los 
tcstîgos, con el grado de lia 
,. bilidad segAi- un e  escale 
profe.sional; la a c Ü v i d a d  
ononéiitica niilitar y  civil 
coincidente con la hora y 
lugar d e  la observaciAn; le 
infortnaciôn meleovolôgica, 
incUtidas posibles inveisio- 
. jips de  tempRi atura; esludio 
d e  posibles folngTafias o 
Vielicwlas; plsrios; croquis.»
T a m b i é n  .sobre este snr.e- 
so- a c a e c i d o  e h  M a d r i d  
- finalize- el Ejército del 
■ Àire realiza un a  investign- 
ciôn sobre el hecho. ■
&
I
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i
■ -J  '  \  ■Ante la crecienle avalancha de aparicio
nes msôliias, la  opîniôn' pûbDca mûndial
comienzà a exjgir sè le informe oficîalmente
sobre el fenôrneno, babiendo llegado ihcluso
el lema a la ONU, '
Teresa Garcia ' Cisueros y  Enrîque de 
Vicenle ban preparâdo él siguienVe informe 
sobre la actîUid de los Gobiernos frcnte al 
fenôrneno ovni. - ’ '
r . F .  D U . :  L a  C f A . ,  
o b î ié a d a  a  i n f o t i i i a r
U . R . S . S . :  
L x p llc a c io n c s  
n a lu ra le s
Ciif-.i'do en ] 9 4 7 . a raïz
(i( l’.na (él i tÎB dc nlc.'i.-va- 
i ioncs c) scivicio dr Infor- 
n.HciOn del Aire IA I )C) 
10(11:111/6 a re(-i'ji)l«r del os 
•-■oie ovo's, la Ci A  y la 
r S A K  If 1)1 i .-ov 7if 11 ,1. dr los 
• E. un.) -que 1 oiiiiniia- 
1 .1 iu'i.6 1.1 I •''' I ' ir de 
ios jilotilUi:- voli-'.IiT - no se
•1 ■os! r o I on (l.ij (
• f n l-E OU .  s( I i.-ô. en 
■. d p ;! 1 y soin;■ M  f'icr- 
i l r f o :  i ' I o r i s i l  q u e  ( .M i  
d !;‘s , i.( : is n'ir-
Al final de la guerre fria 
li\)V»o iijU r m n b i o s  cnl'c los 
KE. inj. y la U  R  S S sol rc 
el Icina ovni. A  (.oi-.di .i/os 
de  J9 fi5 el G'ihieino sfiviêü 
DO eiiviô c vPrif'S ( iciil'firos 
a Sudooii'lira ]i;>ra (jne 
csiiidir-t on o8i l'I fi nôn.i no 
cvni. A  la vi. ’)■-( sr joodioô 
on  inlii * :1 im(' . liode 
r , 1 •!,'.(). Jio-l'firiôn qu e  
lirliia If. il 'do la «vi'ii.i» 
i' si< !i ( , ! (  d o  s ( I ' 5 (■) I l  . ‘f 'OS,  
(on (1 j'i iji" lio de o.j.kii^ .ir 
il m i. do dr n  ' a j> i M n  i'.in 
insiin:;'...' il'-s 'j’ic sus r i e n  
I ... 1 IX r 1 r» ), A
U.R.S.S . habla hecho pûbli- 
"ca en la que'declaraba que ' 
'«sobre su 4erriUnio no sj' 
labia observado nmgûn 
ôbjeUj que- Bo pudiera ter 
.explicado». . - .
F r a n r i a :  E s l u d i o  
u f ic t R l  y  c i e n l i r î c o
E n  Francia el Inlerés por 
el fcnfinieno ovni ha  alr.an- 
zado las esfcras de la tien- 
cia oficial.
V a  en 195 4 si creô, e n  el 
Winislej io de Defensa de 
atjiinl pais, iina secriôn 
oxUisivairicnle dedicada à 
invcsligar los «no identifica- 
■ des*. Ill sdc 19 7 0 , r:;le 
d ' jiai'i.itin lilc ( (iiimnicô los 
îc.s! iioMnins (;i'.K p'f '-i in a 
iiiiB (il g •iii/rt'i'm irloli'.joi a 
j'iiviida. Iras (Coso!, r ar 
qu e  los u. ' is c O  sop .nian 
P'-ligio algioe. j'1-ra la sigw-
I id . t d  r  ■' i- . , n l .  
r i ,  |r .  q u e  1,0
U f u
I r.jî J. r | a ridir-ron. Irira al
jefe d e  Esta do M a y o r  entre 
gô, al conocido periodista y 
nfôlogo J. J. JBenltez, doce 
informes ’sobre’ptras tentas 
observaôones* ovni • régis 
trades entre 1 9 6 4 y 1 9 7 6 .
A  finaics d e  1 9 7 8 , Fi ni
lez recihii) de m a n n s  Jn  oiro 
general dos nuevos y velu 
m i n o s o s  i n f o r m e s  sob r e  
otros tanlos f e n é m c i . o s  
insfililos. Cr/mo lo.s nil' 1 io 
rcs, c ada o n o  dc r I ’ ,.. 
sido ( iicni sC'do joi j !■ ?. 
i'islnirlor . jnilil ar, r, ; i",n 
C't A oï dt n a d o  sr. b.aj a ( n 
c a d a  casa.
S'a e n  1 9 6 8  el , : 
m in i '  ;r ( i  d e l .A ire ( i in m - i -.ô 
p.M 'b’i : ' I I , 'n ie  la  ( c , : ' : ri 
( ii: i i ‘ q u e  <•'. ( . t i - ' i  , , -, a
l.'i a) tm id . ' d : i :i - A
J im a  e n :  ni as n i •- 
I c1a i i i i : i" n  cn n  b is  . .u is .  
i i id i;  .■ l'i'ii (,-i;r 1 1 ':■ . - a
( .■■lio l . i s  l ' / ' i :  I '. - ■ . ! | .
j ,u (  im ic r . 1 '.' n a
1 i , i i  c» ;• la  j ,  , '■ "1 i -1 1 !
IC ' i i  .O M  b : i ; . r , "  i , - 'r.
t . t S IC' 'tlro Kiiiiiiîml de P i  .d e
V.'loilios t 1 s|.
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Cn Jerez y Zarogoza
îvuevos ÇC1SOS de u v h î v n i i o n i o  de ovnîs
u : cl’ ja'o ra u n jo , muy luti.lncso, fue vUîo s ut- :nc'',îîo « tire  (f  sutlo por cwcSio r u c ltc n c t
en Zuroçoro '
n - j»  t .u t - v n !  eato* d e  
I. ùr-lc dc ' C" n:;" e^ hs-n jro- f ci’o (O Jri'z de li> Ftv'jiii*'
-I -i dtnr, r '-m i > 0“0 i 
ü - ' f ’-l - btbuX VnlO. t  .» •je la 'tua dc fin Ci ie- 
Idlisl, un cttii.ôo obj'.'.oTiiinii'0«o 
q»' cni'i'.e ui-.g lu? iuii; fuei'i y 
q u e  f C i : t r x  « .-b re  c l  l  ' f n r  
durtrU vote t- n:|'C. eiiuq.if
k'C fiido i'I ;:î'aiifii-ailo.
Ht.te i’otps i'n clio ubjclo el- 
tj'Ct? fi;e r,:,'tiv;ilo yor ni.ir.e-
rc-rj X'tilgn? a 1t e.'.lc;* d t  Vre 
.-'iriat de t.-li-'llt del t:i :q 't y 
1 'gai et jif.viiuos al ttiuputilo 
dc T.a Paira, ;io qi « taiiiporo 
"-■'lirait L'Ud'ieiB a c'Bi a rte  1» c*
t .K . ’ U j a d i  lo t  " o . n ie " .
Co Zuijgora. cuftiio ’iiU’.-bB- 
Jôtci.ps que iiantii-.ban ton 
SU «u’o.Tiôi'tl l'Oi la tuiopi.'ia en 
Ire TiVi'U y Zaïnao/ji dtierltisin 
Un lo esl Trno que »n_riin- 
( T'O l ' f  j-nittïô que j'odiie te r  
1 -la Mu1 "■'•inria, te que tre de 
1 I'oi i.' i.'i:ja. H! iidt. y lie
Iii-t'ô que i-'lrli» en cl tucln.
T c i o  J IC C  d i i p a r s .  a l  t r i i r a . e e  
I I I : ' s. v i l  lu r .  cm » c ' ia i i i 'n d  q u e  el 
e11.11o lie I '.ci a fu. ;-do. t’re 
q - i i  f io l a u a  i  n e l « l i e .
F c  ectic-'ion a  uns disUiiCe 
dt u:Êf t> tl.'.riof du? |||"|| '-'!. trt-t 
!d i 'El trcii raiot, ei ru: bi î.fvf- 
1: c'.-s. Pi.s tauiir.r le que I! no dt- 
l: âe elles hicitri n lairi ii-o iin 
laf'ido vil aie y euii.in’.i ion le 
v p lu '- i i la d .  A u n g i ’.e  lii'liie r . ' t i t l e  
te f'odi» ICI rli-rarm rrït que '.a
t a  v e  d e  r i ' l o i  o a ï a i . f e .  t.< '.» l.e  
r i i i i a n d o  s u b i t  c l  e u t  lo .
( Apeniltit.)
I
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LA MEJOR 
VISTA 
DE 
SATURNO
Tsta lo ;o . distribu ida 
f>oi ta NASA, m i lustra
t a  m i n o r  v : o - j n  
o b l e i i k t a  h a s i a  a t i o r a  
dc SaiiKiKJ V S 'S 
a n i l l o s  F S t A l o i n a d a  
jv o t e l  « P v o rn ^ -i » v  * >* 
S ' t o  s o m c i i c t a  a  i i n  
p i t ' -  I SO e x l e i i s i v o  e n  
u n a  t  o : n p i i l a d o r a  p a t »  
co iiS 'rg u ii IV .js  i i i l id r . i .
P .a jo  11 p l a i i c t a ,  s o  
Iv i'ia . T h a n ,  ( F o t o  
FuuV'S r>tss.)
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Un guorJo îtaliano
Seçuesfrcicfo por un ovni daranfe 1res horas
' Exfrone regre:» del Joven Trancës presunTamenT« roptodo por exfrolerrestresliace «clto 
dias. los fesfigos han ratifco do  sus decloroc ones uno y oiro Vez, y  el desoporecldo «Hr* 
- mo no rccordor obsolulomenie nodo de lo ocurrido ‘ . ~
G E N O V A  0\5ilia.)-“Un 
<Slân Dociurnd gcnnvé» fue a#- « 
curalrado «n 1® noche e^l pa- 
por los ocupan* 
tes à f  un uvrO y îctrnido du­
rante 1res bores rn 1» nstiona- 
ve, SFgi'in deçhirÔ él mlsmo.
Fortnnmln ZanJirttji rttjo • 
la Portia que durnnte la ba- 
hltuaî «rrpccrion nocturna fon 
#1 coche par6 a leposiai çaso- 
bnm rn furlidor aiilo»'iâtl- 
ro; rn f se rnoOïcnlo fur apre- 
rado |*or los urup^ntet del 
ovni. y ciirnla que lo llrvayon, 
j'.mtf» con Ftj c«'r hr, 1,:,* la la as- 
IrcnAvp Zôoîrrtta tune vflnll- 
?FÎct6 A nos y es de If IOp"rF.n,CD- 
1o ro rvioso. y no pudo pifcirar 
lo que ociiirio rn e) Interior fle> 
ovni drsde las once de ]a joo- 
cJie lïH^ la 1as_dos.de Jb irjbdnif 
^ada, boïa en que fue lH>rrr>do.
Iwa cinjijvra para la qog tra- 
b rja . ftl no ]‘r>l*'T ron'.hriKT v(*n 
é^î pur la radio dnl (orhe, a \l*d 
» la Polîrln; ♦fp'in o? prf^inio 
frruf'Mrado, cuando lof rArahl- 
nlrrî llcpRyon, ci ovni r-c f nrcn- 
non en cl tuisno luj'ar, 
T nj,’* Tjîf s icaîi^ .nTon vr.rîoe 
d h  ; - Tf.$ c u r .T r a  é l ,  r c * a  q u e  
dichif# jioîK ine d« î uîcntrn.
Aparecîâ el ]oven. 
presunlamente 
secucsIrnJo 
p^r i n cvnî
C O M  ' IISK <rr. n-VxJ.nl rlii.) n, . .. '•  .1*
J ' i  •• T.k
Fi.r.ijtii)'". jcTn ( t r  A i l'vni i f  »* 
B f.o r . r u (  '/ : ,) î ; .- t ir  r î ' . i  in iOiMO 
gur re lubî» f ' I.titi: i3o it'Ib-
terlosamrol* tr«« 1» «parlclô» 
Oe Un o\-Ol, b« Tegrexaflo « 1» 
]ncnlid«d de Oerdy Ponloise, 
ccrcen» _* Paris, dimJf se prt>- 
diijo el rx-lrano siicrso.
Kn 1r s  diveisas drrlaiaclo^ 
Dr» lom artas por los gt ntîar- 
mp» de Crrdy Pcntolse. loe 
•  migw dpi dpcaparpcido no «1-~ 
Ip raion  su. version de los h6- 
. clio»; iPcviprdRu que seb ie las 
cua tro  rte l e . n isdrogada del 
lunpj 7è de novleiu'brc, los tie* 
pstaHan orupartoi en ca rg a j 
un coclip con f«i>a que q iir i ia n . 
VI nrtrr en el iiirrcRrto rte Gui- 
sors (K uicl cuando oporptid  
-n iuy  claïaincn tc un lise-lumV • 
noso que se dirlgiô » much*
__ veloclrtart hacl* là  lle rr* " .
Jiv»D Pirire Prcvot, aroinpa- 
üado por Faloiunn N  dlhvp. fus 
a su r.'if» par» liiiscar una ci . 
luara fnli ( lâ tira . «iiicnlia* 
Pui'li.iiir er qii' totia en el lu 
gar. r u 'ido rcgic arin babia ' 
rtrrapaurido. ,
Kl col be junto al que se en- 
cunliaba e] ptosunio serur»- 
liaflo r ; ! !, 1.S ■ lino* ï'Kl rne- 
tin» rtc! liijrar rtonrte sr bati'a 
rrp'(F'.:ado la u ; ' -nriôo rte car 
fa. lo l'orlmirl» sr i lu entra- 
ba sbirrla y liiitna un» vilocl- 
rthrt Illicit* Cr. la raja rtc cam- 
bios.
"Pi'rti plia al i-is Vie un ire- 
p'ai'rtor ciiMitar, con tri. o 
mrlio )•'.)o'fias ftciii. i al 
que n a nula dr i i. V.la", cijr- 
I on b«i i-ioij-,os rtr Pisok, Gl 
,r■• "''o, d'"C :vii. i.Ifi in j.iixi- 
i, '<  y in m irto”, j ûii.tirion.
r ta I : ' siôn, que fur c-ru" 
rtî.-rta * oi> b-'i'iMilr r-.ci pt ici*- 
nip po: lof I . oit' I ou s, tue un* 
r otra 11 z ir'ifin ta pur lo» 
l' itipcr I n 1rs oiii' lns ïuli : ro-
galorto* • lo* qiie ac'le* «o-
TDPtIô. Como no, pudo prdbàr- 
seloï ning-ûn delUo, no se InIcié 
nlngiiD procedimienlo Judicial.
El asunto repovd Ta poldml- 
ra sobre los J'iatillo» volaclea 
y loe "encurnlme cn 1* lerce- 
r* f«se" sin apoitar respiie*- 
ta» a la* pregiinlas que ee ba­
cen lo» expert os, eo especial 
los del grupo de Estudioe de 
Fenônirnos Aerospaclnlps no 
ïrtpnftficBilos, que Investi^ion 
•obre cl Ici:«no el caso.
En» llsinarta telrlônlr» and- 
nlma s una bmlsora de radio 
aniinriô 1» vuelL* rtc Franli 
Fontaine a boi-do ‘rte una bo- 
1a luininoao’’. Eo* gendarme*, 
alerta do», hallaron al rtcsmpare- 
cldo en casa rte Salomon 'N'Da-
ye-
Fontaine. »"£Ûn Inrtlcân lo» 
grnrtarnip*. al ver • N'Paye en 
pljama vxjup.sd eu cxtraurra: 
"sQiié bares cn pi jam* T >Iace 
rlnro minutos cartabae prcjia- 
rprto par» salir baria Giiiaors."
F  V pi il A Iiirpo que îiie rtrji^ ' 
«liarto ' n cl Inpar rte rtonrte ha 
bia rtrsi.pnirrldo, y bp habla 
dfido r.ii'nte rte que el niiloind- 
vll no psiBba, por lo que prtisô 
qiir se lo bf-biiin robiido. Epela- 
rd iijia y oira vp» que no re- 
ctipida aKsoluVamenle iinrt* rte 
•o oi’uirido d m  ante ciio.p sîrie 
rtii-» Cn que iPinieru-rid nsrtie
Il bp rtniule.
K  X pc rto» cn ov nie rtc va- 
rloB piinlo» del iniiurto pr li»n 
di ppt»/arto a Paris p.ara l.i blar 
cnn et Joi rn e ln\ r.lirar nis 
.irarcîrnr* snip in imu-.iile i,x- 
pnirucia. . -
t AI-, oi-ii'C)
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Espancrcojabpraéh^ p^ ^^ 
espâciqies eùrdpeqs^   ^  ^ -
" I * * a  InFta laclonoa 'de eegn*. 
m len te  de eatdlHee de V U la fra ji-'. 
ca -d tt CaRUIIo TBQ a  te n e t orna 
d e s ta ca d a '|> a rU c4 p a c td a  « a  e l .  
p rogram a de loa Klareca «  Ma» : 
rot» , anoe aaW Ilea operaêSonâlea'- 
pro j-erladoa p a r a 'l le p a r  d  F # /  
d o  de la *  co m u n lra d o n ro  m a » . - 
rfUmaa,- Eo# ' M aro ta , mal «orao 
j  m o riho t o tros  safdlHcs, # e r < n  
J Isnrados p o r d  A riane , un cohê-'
I le  de irran  eapartdad. ya que «a 
I p r im e r n m tid o  p o d r i coîncar en 
J ô rh tia  geoodnclunarla  In g e n lo *
V »*.i'arîale# de has la  l.'OO k llo -  
I g ra m o i de peso. Se Ira ta  de un 
i p r o y e c t o  f iin d a m e n la l de  la
( A g enda  Eurufiea d e l  r « p n d o  ro n  et qne E S .t r 'p r r *  d r« H r:ir-  
■ se dc l(«s le n rn m ïr id n f que »1io- 
, r» drlM’ n r#-;ilbar v i.lir tc s  de la  
^  A, e  Ifir ïiis o , -el la  [ur-ible.
. liReer d.iuiM-:» j id a  a  la Â p' iic 'a  
. T .S j in d a l  i i o r l r t i i i K  r î (  a n * ’ *, n e . »  
j  b *  d iB - l- i r a r to  e l  d m  ( o r  A n d r v * '
. lî lp d ll ,  d lu»  (or de la  r d e r id *
' »-*t*rJAn.
f  — iC A - r .o  r n i ^ î A  e » ! *  t . i ' m X n  
' de f  : f u i m b  j i ( o  d e  . r a t é i t i  *  d#
: V it !a f r * n r *  del C J.îlilloT  
î —T.* r«*:icî6o ç» r r  !»((% sox n i *  .
, Joveq. r » »  c r i 'R d a  j>r,r un r .n iç r-  .
. do er.ire el G(.l»ï-rno r.-j.aljol y  
I ' »  A t  - r ; ' : ' *  l l u r i  ] .i *  d r l  K .^ iia r  to  
: < n 3!'T4. la i.'lxt iùn lue inru- 
I i «iTi:ialm, nte j.or el E'y
, de t'-:,,'. ":* e] rti* 17 dp n ihyo 
. dp J'.’Tfi. VTj y; i-:. r --■ '•'’.lie que 
. 1C b» 1 • '.i.ln -î» a'jnï li* sl-! dp el U.S.. que fr.e V r.i do el
' 16 ro de ’fi.-i» «.o
rl 'O rte  ; . r ; :  ’.* qn* fir sll.-ô 
e j X d e  p l- r ü  d p i c i*  .rto nôo, ce
em perd  a u t i l lz a r 'e à le  #*{*111» 
-por to»  obserrado re#  europeo» 
J ia ra  d lo llo los experlm en tos- d* 
nalroflslca,*-.. i; .  1
Av m e - ■
O rg e n  y  bo]etivos oe ESA ]
— IQ u* es ÿ  c S tn o  -oacld la  
A g e n d a  E urope*  del EspacloT i
—ESA #e cred  com o reeul'fldoj 
de la  fuelAn de do# o rgnn i'm o#  
prévins, ESR O  y E l.E O , que e# 
b ab lnn  lo rinado  en IbSt. -KSItO 
«r*  un  orgnnlsm o p a ra  la Invcs- 
tigBcinn del esp«do  europeo qu# 
so lx m rn le  ae dcdicab* a  j>ro- 
g ram e#  de a* 1*1 Iles clcn tiricos, 
m ien tra*  que ET,I>0 ten la  como 
■pilslfin el dr.csirollo  de lus li n- 
rjidprof eurr-pco». I j i  pnn; pnri"U 
por la  que se creô  flSA c ';  ed - 
f i r a  que e; nlrj 'iivp  rte la  */■' n- 
ci* d . t p  r-er pjc-mnvrr y p iom o- 
d t-nu r, p a ra  uio» cxc’- 'u û o e  de 
1* (I: e. la  coopvTBclAn enlrp  lo» 
pai = ^  rte Furr.p* con mpr-crto 
a  la in*, f fi i(-xcifin y là Ifrno lo - 
r îe  de! r ip s 'lo . i'* la r tr -l î -ri- 
. c'i.’in ru i '- j ’_* r-<-‘â (..rrp-.la u . r  
"O, e ; i .sT  A ir  ;r ; ; bi. 1'..'
H i n - ,  r - a ,  F - : , - ,  ô » .  J'r ..r,. I» ,  I n ­
1 io! '1 1 a. Jri ii-rt*, T ;n». r..' - s
Fr.ice, y. i.-.-i* y y-i:,-». c
< ’ !' n Ir p .c l.-y ,.1 r - :l I s
que cf.n Au l,--*. ^ ■14 y No-
nrr-ira, *Torto» |oi 71--*
l'f f-e dc I* A ;. -vr 'a |'l'i-'-p -p ’pi
FipaciO C' i-r ran < ■-'^ .vr r. u a
rncÿum » n su lcr r,',’..
por rn' -lio de t-r rli,-,'r-i c,.'».- 7 A
ço ii- ' Ip a d irl'.’-*<-r f ,;.-r.*->p y r'm-
de toi f y - dr I ;-' ri'C-.
F  UI '11 r  \T I-K
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De ûqu »da a d « -e o h a , Jiipitw y sus cuatio lunes, folt>ora'ade» pof et «Voyajsf li y prcspiit»d.”S en un» cjinpotW'f: en la que t 
«'trjr rvaiaija. cl ir.4s cwcano a JupHec. F.n et cenito, Eunrpa. Ganimedes y Celirto (rtmjo, a la d»iect»a). En la sp-junda fotc>yi»fl 
r»d.v”*ad? (•-» «unpirtBdiira. En la Iwcer» M oeisH a, Ganimadea, el mayor ôo  los salA!rt~s de JûfKtet. Fiw IcsTiad» en ju'io «le 19 /9 . 
aptrcia psrfecrtarrwnte una maoc-tr» o zona oscora da unos 3 .200  Vilômetro» ds diSnwtio y que podrf» indiiar algûn lipo da rondova
Satélitcs rritstc- 
riosos: cn TilAn 
podrfa Imber viria
i;î Una quirnica, 
una fisîca y uims 
fncr/c.s îolouiicn- 
fe fîirercnles 1 i 
Prncbns soT t e ta 
CMStcntiia, f n h
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E s ta  lo to g r a f is  fu #  to m a d #  « n  M a l lo ic a  h o m t  d e s p u & s  d «  q u #  « i# r r lr « d a  « t 
•vS 6n  » u p iie s l# m # n 1 #  p e rs e g u id o  * n  « I a # fo p i t c n o  d #  M a  n i sas L »  p ie n & a  
i« T a c îo n 6 # l le n ô m a n o c a p ta d o  c o n  e t o a n /a  v is ta  d o  e^a  m îs m a  n o c t*#
E l “o^Tii” de Manîses pudo ser 
un caza noiicarnencano .
. '• J M M F . M t lA R A . V a lc n r U ' 
E l p v n i  q u e  fo i? ô  a a lc iT Î . ’ a i  t n  e l 
a t iP j i iJ i  r io  (te  M a n i'-e v  a u n  a i  io n  
C o r / u r l l f  c n  l u l a  P a l i i t a  d e  
M a l lo ic a - A I ic a n te  ( v f . iv c  I I. P A IS  
d c  11 d c  n o v i c i i i h i c  d c  J 9 7 9 ) ,p u d o  
sc ( l in  ra y a  d c  la  V I  F lo ia  a m t  r ic a ­
n a . q u e  »c c n c im t r a h a  c n  la ç  i r .a -  
n i . ' t  l a K o n j u u i a ç  h i 'p a n o a i i u  r i -  
( . in a s  a q  t l lo s  d ia s  p o r  l a i  ( o s !a s  
d c  A l i n r n 'a  E s ta  e s  u n a  d e  la s  
lii|àS lcs 'iS  h a r .a ja d a  jMU c l  c r u p o  d e  
i i fo lo p o s  s a l r n i  l in o s ,  c m  a l .c/ i d o  
j y i i  \ ' i (  t  n ie  H a l l i  s lc r ,  ( J i i r  i i i s r n i -  
p -.n  la  s u p i i f s t a  p c is c t  n* iô n  d r  ( ju e  
f u t  o l ' j i  l o  p o r  p  o  le d r l  i . i r  i u n  
(O i / ' t i  i t ,  la  n  i.  j - o 'd .t I A l
. I a lu] O SI fv o d - iM . i  i i ! a  rn 
11 ' n r*n i.. iV i:: 's  l , i ‘ ] . ; t  o u  m. .o ia s  
< 'r ,  i. I  r’ t ' i i u r  : u . , l  . 1 .0 . d r  E io a l i-  
• I l s A lu .n ia  r r - i ; p o ' i  l io i id . id .
*  c o in c id ie n d o  r o n  là  a p a i i c iô n  d e l  
C I n i.  la  i i i i ' id . ’ d  T a s k  l ' o u  c ,  d e  la  
V I  E l , ' l a  a n . c r ic a n a ,  i n  i r s ô  a su  
l ia s c  d e  la  O  l  A N  r n  N i p o l c s .  
T a in b ic n  t s l o s d ia s  l l c p ô  a V a le n ­
c ia  c l  p o i  l a l i d i r ô p t r i o  / a  n / in in  
T o d i is  c s lo s  (n o s  i i n i i  i i lo s  n o s  p c r -  
r i i i t c n  p e n s a i ( p i r  c l  o :  n i  p u d i r r a  
se i o n  ea ’ a ip u :  n c o in p r .n i i  a l a s to n  
l i  .'-ta  l o  in la  m i l l . j s d c  A 'a lc n r ia  p .,n  
Ir .O a rs c  t l c l  l i m i l c  d e  l . is  E p n a s ju -  
l is d i t a  io i ia lc s  r s p a n o la s ,  .As! I a m ­
b i i n  se e s p ite  a r l  c e o  p io d u r i d o  e n  
r l  la d a r  •  * '
l u i . l o  a e s :a  b q . i . n  s i ' .sr i  s lu d ia  
ta  p  's ib le  î u r  I :. r,, ia  ■!; t ," -  « o  , d  i
b e '.  • e i.i. '.r .a s .
.let
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CHÎHCHON.
rrlmer museo cigncola en el casîiüo
F-d el ca»l51Jo rufdifval do Chin- to dc fa emprr«a amudatarih dot
tb*>n at ha Inslalndo «1 printer caslillq,
r. lEUIi nte <Je la Dij.iUHc'.c'.n, at- Ko I»* obics rte inunlcnboiento
n r l^ Mrff'<inr; rl ah ^ lrte dc Chin- dc) muf fn. runio rl f jAToir.a-
r;-ôn, Jt-sûs del Nrro, y o 1 ren- tuî r,io r xttrirjr dcï
1 6 6
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Espana ofrcce a la FAO 
su fecnologia de riegos
Puede presenlorse olro crisis «lim entic ia  en los poises 
subdesnrrollados
E s t*  sm ia n a  fue  clausurarta la X X  Conrcrcnoia M iin rt ia l rtc 
Sa FA O  SO rgantsm ofie Sa# KarSonp# F n lrta s  para la  A g r i r i i l t i i r a  
y  la  .AIiincnlo«;îôn). Su# aeslonc», p rry ld if la »  p o r «I m ln tM ro  
espafio) rte A g r lc iiK 'irà ,  no Stan rtcRpcrtarto p r f irH ra in rn te  nîn- 
gû n  In le rés  en Espafia, pcse a la  v is i t *  de l Fa pa en el rtia 
InM iigvira l y  a  que. po r p r im e r*  ve t, un  eepaFiol oeupaba Ia n  
deslararta  presidcni-la . •
I a  F A O , como la  UNESCO , la  U N IC E F  o la  p rop la  ONU. 
no  lie n *  capacirtad e je cu tlv *  a lg u » *. Todaa tas conferenpia# rte 
la s  Naciones Unldaa ae lim lta n  a  a n a llz a r  los problem s# y  a 
o fre re r  Kolucione# que siem pre pasau p o r  la  ao llda ridad entre 
paises ricos  y  pnises pobres. SI esto es c le rto  rcspeclo a la edu- 
caci6n (U N E S C O ) y  a la  In ta o c la  (U N IC E F ), tam b ién  lo «• 
s i nos j r le r im o *  a la  ogrii-uU ura y  la  a iin ien toc ioo  (F A O ). l.a  
Fohiciôn a lo r  tta v e s  irtobU inag m u n d ia li s de a lim rn lo e  pa.sa 
po r t-va so lida iida d , ne rcs ila  que qu icn  esté en to nd ic io iies  de 
o tr rc c r  algo lo  e n lirg u e  sin  p re tender ro n tra p a rtid a s  eronô- 
rnicBs de o tro  t i | ^ .  Se (ra ta , roe parece, de una u top ia , niinq'ue 
siem pre es p os itivo  que la com unidad de las naciones le ro n o i-  
ca que un  prob le ina , en este caso el rte los a lim ento#. es m uy 
grave jia ra  la bum anidad entera.
Ppique lo es, riertaiumte. Ix># paires d" anoiiados o alpo 
dcsarroîlsdos. entre los que erté Esp,na. no van a (im r j iç- 
V’Uinas para _alrnient.»r_a_ rus JrahiUinies; por ei cÔuu'ht lô. su 
'ptelrif nia es"niant'iiêr ünaîTiiiiilariones'prndüclivus que né les
l i e v é n  ALtaos_çrôriüin^:------------------------------------------------------  --------- - --------------
TjÔÉ paires piTbdrsHirriltertos prrsenfan un cuadro bien dis- 
llnlo Con ijicreiurntos poblncionales m u y  Importantes, sus (a 
ses rte Bumenio en la producciôn agraria son bajas. La conte- i 
leu'cie b# rcconoc ido que csa tara re estableclô en lOTtl al 4 
por 100 y que el risultado no se «cerca, ni de lejos, al objetivo  ^
previ'to enitinees. po: lalta de inversion en sgiicultura.
Ee < o n s i  cuericia dc cia Rituaciôo eo los paises en via s de 
dcsaiiollo es su Impirscindible oeecslrtart de iinporlHcidn de 
eVm* .oios, elredt dor de W  mîllnnes rte (onrladws dé t rano 
snuales, con las sei vidurubres que ello supone, «deniâs del pc 
liprc rte un desabasteciiniento rcEuro en casp de cmrrj.eneia. 
Efs Bftuales lesrrvas dp percales cubr/ n (an solo un 17 por 100 
del r oris-imo nnuai rntnimo luiprescindible -y uns mala ci se 
cba en cl piôvitno aûo situa::# n los parses en via s de de“:iiro- 
llo anie problemas muy graves de alim* ntaciôn.
Preferenc'd ol rcgodio
S f  l i l v o  i»*u> c n  cWKn(# la  f li/M  Ü r in n  q iic
j j f * r t a  «f »r»'i u  I *  H f r i n i l f u r a . V a  im» se l i . is a r  c l
en c i n imîujii*»*;» rU . Â f  f c r l i l i / a n fc A
f i de o n N y* de a illo  r m d i in h  n io  «(lie | t i f x  K c n  dn«U  de
alKiit:<d<j. A l iif» a.»* j»n*'dc h 'ivw r I u m m i Ic  en  c tlo ,
i : l  i in u iM îtn  i n 1 n- d r  dand i*
%l ' r  la  A î - ’ v dé ;#%  é d in ;  M i l r s  d e  f i n  d e  w i^ lo  Bt* d ,  n
-V» fn'iïfitiK'jà d r ht ;)» I x n i c  a Ins JOO nûU'incB
wf 1 l ' . ' h ' i c n f f  f n  f  M gml
7 r-do «j'"* f n ' M a . )irr> a prlr>jt jt Jb plie (ec-
f p I ' }  v . ' t  J f i V O A j  o r ^ ; a n i s m n  t m i y
e n  ) ,  t  f  r n  >»n p u i f ,  r o T n o  T t r f  m nm , q u e  d i ^ jn - ' i j e  d e  m n q d îa e  
r  ’ H P? j ' i  id '^ e . - f  ’ i a c l â n . - d «  J U ü i . £ l f o  p a ie  t u e  o f i c A i d e  «  
9 5  J. r l  j  -^Fîïo r y . r . n o ï . _  . ‘
) ^  > X  ( ' i - n f .  )♦ i i r ig  en i»n M n ild cn te  p oro
T-v.t J IV,} 1( y. ;édne l*«Ce chu o pÛAf ni;«n< cf n
i, i-it T rl r- ! T *;o,
-■i • ' / ' ! _ >  l i ié t  (h iC F  d e  p ip îo  BC j n c x r n  f«;»5 m i l  m i l l n n '  p d e  
h  * f n  c *1f  l ’h tr iP in , que, ei rf>yn«r rm  ï i - 'M io
^ ' n f f  , r n  m ; ,  r : j a z  d# iM >ri' n t  h 1i * r . ..................... ........
‘  C î ii io s  N \ N r m ; z  C a i : k a s (< )
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EL SECrOlV rC lU R IO "  ESEANOI 
Y E L  MERCADO C031UN
o  «aballD fl» b»U )la  par» noe s ir*  lo  
U trac tô n  *n  *• M trra d »  Comûn le  r». 
p r loc ipa lm rnU , «1 «e tlo t «srariq . Sobre 
' eslo X  b» f ï t r i l o  B jorbo, y a t i l i i lo  rte. 
anécdola record-inos que eo los p iira rro s  
afio* de la  década rte los C*, al e n lM ia r  
en varias ocasioiies a l enlonccs d irecto r 
rte A B C , rton l.n is  Calvo, m a rs lro  de 
pcriod islas, a r lic ii lo *  re larlooados con 
est* lema del Mercado Comûn, nos ad 
ve rlU  con ftn a  iron ia  qoe era me>or lo -  
car oiros IcJmas porgoe este no io le rc s a - ' 
b» a cavi nadic. Sin embargo, se p u b li- 
r a b a n ,  j  A  B C  purde eslar sallsfccbo de 
babcr sido nne de los prim ero* diarioa 
rspanoles e n  dar a conoccr a su; Icc lo - . 
re* este aconleciraîcnlo, • Irasc rnde n la l 
p a r a  la  erenornia europea.
n r . ' d e  e n fo n c e s  b a  i i o r i d o  n i i u b o .  jr 
a b o r a  a )  r u e s  q u e  e o  a g u c l l o s  f c j ü n o s  
a i ' io s  -  a  « a s i  l o d o s  l o *  e .« p a ô 'v le s  le s  
p r c o iu p a n  la s  r o n ï c c u t n c i a s  d e  n u e s t r a  
e i i l r a d a  e n  l a  C o m u n i d a d  E r o n ô n i i c a  
r . o r i ' j i r a .  P e r o  e t  e l  c a s o  q u e  lo s  e n t r e -  
s i j n *  r te  l a  n r t o c i a c i ô n  s e  l l e v a n  c o n  c i e r -  
t o  f  s o i f  r is m o .  y  e s lo  n o  e t  b u e n q .  y a  
q u e  e l l o  p u e d e  a e . i r r r a r  u n  d o s e o n r ie r lo  
d e  t r a i e s  l o i i - e t u ( u c i a s  * 1. l l < £ a d o  e l  
i> n  i>i( i i t o .  l  a y  q u e  t y l i b t a r  u n a  c o n  
s u l l a  p è i 'u l . i r  o  J (  ;< t t u d i i i n  p a r a  q u e  c l  
l u i s  a p r n c b c  s u  i n i i  g t a i  i ô n  « n  la  C o in u -  
i i id e d .  C o iJ i ie C 't  n  ( o r d a r  c i  i  a s o  d e  N o -  
r u r ; a  < n  la  p a s . 'd a  a t i i p i i r r i t 'm .  q u e  d e -  
b ia  l i a h c r  s id o  d c  c u a t r o  r r ù i  l u i u o s  y  se  
q i i i d o  e n  t r è s .
C i u ' i d o  c n  f ' i T i r i .  d ;  1 9 IIZ  c l  C .o b ie r n o  
d e l  f (  111 r a i  I  r a i H o  l ' i d i ô  la  « n i r a d a  d e  
r . s i u ü a  e n  c l  . ' I l  u  a d o  C " . ' n i m .  s a  I "  l o  
e l  l a  1 a n t e  e s J ia n o l  a n s ia b a  i : i l < i . i a i s c ,  
p u r s  c i n j i c j a b a n  a  s i i l r i r  l o s  i i u  o i i i  r n i r  n  
t*-s  c n  l a *  e s  p o r t a  c io n c s  d e  « i t i i c o s  y  b o r -  
t a l î / a * .  A d c in â s  d e  q u e  t u  v o c a r  i ô n  e u -  
lo p c a  le s  c i n p u j a b j  a  e l l o .  p u e s  e r a  
1 ,  < l i i  i o n a l  s u  p i r  s ç u '  ia  r n  l u s  m c r r a -  
r t i - i  i n : . ’ic '.c s .  I r a  I I I  c ' *  T  a l t n i a n e * .
n  .  p u es  l u i r i i p  le s  I l i  s a I I  r os. I l s  s l i i  -  
I  l l l i i i r o * .  l u *  t a  11 . i l '  lus  y  î i l i L ' i ' OS  i n i r t  
lov  q u e  I  o o : p i  f  n i ’ l. n  n  l a  c o i n  c i i i c n r i a  
ù(  r u s i r a  i n i '  g i a i  i ô n .  l ' i  10 p i  c i  is .s m i  n -  
Ic  c l o s  s o t c i i  | „ :  PS, a f i . - r i o s  so n l u s  q u e  
p i i  o c o i u n  a lus  a i r i i  nl l r . rc .s f i  ances r -s  e  
i l  ,1 o u * .  N o  s,  lo  a n i e  l a  i n l o i i . i r i ô n  
d p  r s r . i û a .  s i ' i p  a  o i e  la  d e  C ' C s - i a  y  
r i r l o ;  a l .  « n e  ' i i o . n  c l  I io  q u e  d  à 
s n  l ' l a  p a r a  f o i '  a t  i  a r i c  d c  l a  C t s n n -  
• 'd .  , . _
N<t 4 M * f  d u  V i  <;iic n  t s i u a *
o  < n  I r  < t ;D f  s
f riït 'î j î ' i t f î -  a I n  î a  C oin inù Os^ ci
J ' . i n r n  u n  ) k v o  q u e  T»l* l * l K '1e
« li 'b r fM tn t  f  r « c ;  I D r f  r  r n  l o  q u r  *
h i t ;  I, l i ,  sc r ^ t i f v - r ,  ïies trc<. s q n r
I * r < h » n 1( n  h ; t r ‘ ; r a n i ' i n  u  i
f  n . f ' i f  I K'M t u f * !  d< t } d r  h i ­
l l  N. *, j ( i s  I \ - ' . f  t . t iD i  ; î r  l a  i - ' i î .  d d c  î
ï-;'?î '11' f Ijir Jin'i’ -:* é |1 < nlir ]|-A iii»r.
A r  ' <1 «'■ ,o  s t, * r  r  r (  f» r ]  x ' ( M f  ( ' f  t l l -
A
T  - ’ lA
f a  d c c i r .  c u a I t o  m e s  i n i f  c n  c l  i r . h i u o  
nû m rro  de hccUreas.^
T c r o  h a y  m a s :  %ù n  l a s  e s t n s .
lo s  n u c r e  p r i s e s  p r o d u ç c n  u n  3  j * o r  10 9
de s in o 'del jqué coosunicn; FspaAm 
p r o d d r e  t iD  "30 p o r - 1 0 9  m â s  d e  l o  q u r  
c o n s u m e ,  m l c o l r a s  qi*e lo s  c s r r d e n l c s  
r r l f j o s  s ü b c o  h a s t a  >1  IKHT ÏC»0 d e  A # | 
p r o d u c c iô n .  Q  c a o c s o  d e  p r o d u c c iô n  5 ® - 
h r e  f 1 t o n s o m o  d t  u n »  C E E  a m p l î a d a !  
s c r ia  d t  u n  0 ,€  p o r  1 0 9  e n  l u g a r  d e l  
1  p o r  100  a c I i i a U
Tcro los I f  mores dc lla lia  j  Francia 
■cn c l aspfcfo d r l mcrcado del s ino  vau 
jjiâ s  a lla  de la# d ifir iih a d cs  ooc pucda 
ic n c r la  com crcU Iir.arîôn del 8,5» por JP9 
de sa covcclia f i r td t n t a r î a ;  mâshno 
tem or es que, ron U ai>Uiacicn de Jér- 
rjuas adfruades. r« r. in a  p u f d a  !^ r i în f  e) 
nt'T itliin irn lo  de sus iirw-dt«s (arliTahi.rn - it ti'i'r» 35 / CO Ilf liDlUrtts iriv l;'trr a. 
liaNla fcis C9 de Franf U l ,  <i«n lo * ual 
la nue % a Ccrnunidad nadxria en \îuo .
I N . ^ l . M F N T F ,  l a  p r r > d i> r r î ô n  de f»u* 
^ tas d e  los U # & p;i i t  toU *
5 i ib e  a  f f i r a  d e  Î 1  i n i l l f u i r A  d e  t o -
n c ï i d ^ s ,  c i f r a  q n c  p a r c r e  I n ' i i ' D i f i o - i ' i c  
a n t e  lo s  5 3  m i l t o n r s  q u e  a r t i ; j i » i . e  l e  
p r o d u f  c n  l o i  p a i r e s  d e  U  C < ’ d i ’ / . id  r d  : 
p r r o  e^^ta  « iT ra  n o  r r D r J a  la  r< a l i d a d .  >a 
q u e ,  d e  l( 'S  5 3  l u i l l o n c s .  3 0  s o n  d e  n t »’5 
de m c ^  y inaiizanas.
lIortrMi/'as. fuitos, a«<ïte de o-iva y 
T Î u o :  l i e  Of. ij r I fHÎo.  JF'A r f  % D<"lo f f - '  n : n d c  
fM*r lus pi 1 c;i»f la ainpïi if h'n ù' 
ia p'j/ de r.^ iiNHr il >f 4 ;ur
x:i>rio de |r,< y.\ri'i* \y'r v.{<^
M ' U u f  a |  a f f ;d.-, i .' i f .  i i l o  de < < ( i s  
l ' i o d i K  i î r i i ;  ne. p o r  l o u v  i i i . j i o :  t , i l i t 'A
que ‘r*n, v“n una f arle muy j»q;Mna 
dvl <«u»iv!n!o de la ariituliiira 3 la fa* 
fsad</ia CD-tj- AM
ITn lodo lo ci'runs las rifiDS de las 
pMt,4uf I io rif^  « l'^a-
tArI;«Unrnte % 1& de 1n s ; li s s» 
filraulrs por su enn,n,e df pi o;*f r : ior*. 
T-» (.UI ptv'dotc Cics % Cf f ( r AÎ/ ç.ir
Ias trr* naf loncf un dllrm ,i i.ras, rîm c 
\<r<s y media t',V< de î/îrn; time m»a 
rilTvna de T^ fVir'o dire \/<rs iix \ or y 
dtd-îa f? ni lOf J o dt 01 r j * s; piodut p 0 0 te 
%r<f-s mot VArr.e de v,s<dijo y oati-rre ve 
ren p*.;V^ d o  :  A < r f>  11 .*ia t.; r *  r»s ..
V.l
rt-n \ M ‘i . i t  >
< 1 • 1 • ' ( :  r V.a 7 . ;
t o e  l a  p '  W ' A  :
r> n < iO f  l ' iA  d i i V i
« * ON, » l i  - it< \ . ‘ S f ■ n  J , M  • .A i -h ’ y*-
t j i i i i . k r  | . t *  f  r î t  . i l l \ î '  . , p
V o s  t 4 f i ; i r t  W o  t S d t 1 *•:■. M . d o  i i . d n .
A ' :  iR b t: f  M o s À. M‘ f l i i  l ' I « .11 : È ' i '
r -  a  3 u r r î f  n  7 •':A. ' iM
la  J a l i t  ] V f  ' h  X
f  f : tf. 0 h  y  ( î v o  r l
d e  1 ' r l i i r t  r>.f d e o l i k .
1 ' » p î  t '>0 d :  1 ; i f»  i 1<-
p. '  âc la
.1:1 p T t - d m  I n 
I r.% o u d / d 1ns
r. j ■’ o»4) : J ■ î If If.' . : »1 AÎno. posl-
î ’,1 f . 1 {< A1UO dt lo* j  ro '.u  lf.s l ’ i.’js <on-î I f . t » I Mes de li'doA 1-4 que In n dr i*C-
s r,- t ) f  . f  AA A, } . ' 1 f i l i n  M t A i f  « d o i  \ L , n -
! c ’  A 1 n r *  p • fè i , . i i > Vt f 3 I s*
. ' . i'-  Îi g • ‘ . r  . s sh !. .  l  . s ;
p : a ( . a  ] " s  M * ' x  »n*«, 1 I m d *
i « n sf F o< rl li t.io iiî* {in de la It-
<l-c fij.t’o l'Iîî.ii 101. iiif Jïivain a la dr 
A .17 A! if i n de ; r„ n lolrofio dc
f« h;< In’o ( n 11 nurlt de T .'/va, h
qr»t’ rl r.l.- h ' i ■lii-. ni o dt- i‘'Ay
T.-;.-'»* ï fi'i'-ns a l 'ni ' t.T # ,.u p; «
l . t /1" A f^, iin -  c. de V a Ri e s« n * 1 -
<« 'V 'if.li Vu «u t i 'U  r '.ii.’ tfî.
T ,  do
I.
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EL IMPARCIAL 2o.I-8o
L a  r e v o lu t io n  v e rd c  h a  s id o ,  s in  d u d a ,  e n  
eJ a s p e c lo  a g r ic o l»  
u n a  e s p e c ie  d e  v e rg e !  d ^  
v e r d o r  e n  c a d a  p a r le  d e  la s  
icpioncs t ib ia s .  T o d o s  lo s  
e s f i ic r r o s  d e  lo s  d ir ig e n le s  
d e l  V a m a h i r i y a  e n .  e s le ]  
s e c to r  v a n  e n c k m in a d o s ' a 
c o r r r c p u ir  q u e  lo d a  la  l i c r r a  
l ib ia » c a  v e r d c  y  q u e  la  s o n - 
r is a  f lo r e r c a  e n  la .b o c a  d e  
sus  c iu d a d a n o ;  p o r  la  re v o -  
lu c in n  v e r d c ,  la  r e v o lu c iô n  
f  o r  y  p a ra  c l  l ib io .
Q  P a r t ic ip a r  e n  c l  c r c c i-  
in ie n io  d e  la  e c o n o m la  
n a t io n a l  p a ra  a u m e n la r  la  
p r o d u c t i o n  a g r ic o la  c o n  
m ira s  a a 'c a n / a r  la  s u f i-  
c i e n c i a  i n d i v i d u a l  d e  
c r  r c a lc s  y  d e  c a rn e s . 
( ^ C t c a r  v iv ie n d a s  e n  la s
Y  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s ta  
r e v o lu c iô n  se d e c id iô  c o n ­
v e r t i r  lo d a  p a r c e ls  d e  l ie r r a  
a g r ic o le  e n  u n a  t ie r r a  v c rd e  
y  f é r t i l .  E l  1 0  d e  o c tu b r e  d e  
19 7 2  la  r e v o lu c iô n  c r e ô  u n  
C o n s e j o  d e  R e f o r m a  
A g r a r i a  p a r a  e l  m c jo r a -  
m ie n lo  d e  la s  t îe r r a s  y  la  
c o n s t r u c c iô n ,  q u e  e je r c e  la s  
s ig u ie n te s  f u n c io n c s :
Q  L a  pro tecciôn  d e  loÿ 
T c c u r s o s  n a lu r a l e s ;  
o p u a , lierra  y  bosques. y  su 
esp lo taciôn  idônea.
ic g io n e s  a g r ic o la s ,  p r o ­
c u ra  n d o  lo s  m r d io s  y  la s  
p o s ih i l id a d c s  q u e  a s e g iu c n  
a l c i i id a d a u o  u n  n i r e l  d e  
v id a  r o n s  c n ic n te .
U n a  sé r ie  d e  p r o jc e in s ,  
d o s  c o n c r e ta r n c n le ,  se b a n  
p i ic s lo  e n  m a rc h a  p a ra  la  
c jc r u c iô n  d e  est os p r in c i-  
p io s ;  c l  p r im e r o ,  t r i e i i a l  
( | 9 U / I 9 7 S ) .  p a ra  c l  t r c c i -  
m it  n to  d e  la  a j r i r u l l u r a  y  
d e l  s e c t o r  n p i i c o l a .  E l 
s e p u n d o ,  q u i n q u e n a l  
II97W19XO).
E l p i 0)1  c to  t r ie n a l ,  y a  
s u j ' t r a d o ,  b a  c j c c i i t a d o  
J u n t - c lo s  t r T 'd t  n ie s  3 las  
i , i  ( c s id a r t r s  v i la ' r s ,  c m u o  
c l a - . ! i i ic n lo  d e  la  p io d u c -  
t i ô n  d e  t r ip o  5 t c ic .d i- s .  y  
la t n l i i c n  la s  ré s e rv a s  a n i­
m a le s .  D e  e s ta  m a n i ta  se 
b a n  a s c p u r a d o  la s  d i f e -  
r c n tc s  c a rn e s , c o in o  as i- 
m is m o  la  p r o d n c c iô n  d e  
b r b c  y  m ie l,  a p a r té  d e  lo s  
p io g r a n ia s  d e  i c b u m a .  d e  
i c p ! ' i i t a c lô n  y  r b  c  p lo la -  
r i ô n  (ici a p i,a  i n l i  io r .
I l rovir in 'r  rtifE' i n este 
p io s c r lo  bi: ri do de a b ê ­
ti c d o t  d e  n n i'S  S ?b ,7  
milloues de rti la rs  b lu ta  
rurales del aûu 19/5.
P H O YI.C IO  
'J IN O lItN A L
I Ar} J } t in  r r lO
O  Hace mas de ocho 
r.nas f i ‘C creado un Consejo 
iîa Ceforrna Agraria para el 
riiEïjoramianîo dal nultivo
' la  c o n s i r u r c iô n  d e  u n id a d e S  
a p r ic o l i is  in d u s t r ia le s  y  c l  
i i i c r t i n e n i o  d e  la  p r o d u c ­
t i o n  a g r ic o la  en I  ib ia .
A r l u a l i i ' . e n t c  m m  b a s  
CT .p r i  sas c s p n r 'iir la s  t o l a -  
b i ' /a r r  en t s lo s  p n o r r t o s  
i ' i ' i i i  n ia s  a j l ic a v u lt )  t u  t r c -  
n u l i g i a  y  c o i io t  im ic n t o s .  
l  a 1e r  t i o l o g i a  c s p a û o l :  
g 07a d e  la s  p t e f e r c n c ia s  d e  
lo s  l ib io s .
P a r a  l i ’ d o  e s te  p r o v c r t o  
q u i i i q u r u a l  sc b a  t c n id o  e n  
e u t  n i a  e l  a u i n c n lo  d e  la  
c a ïu id a d  d e l  s e c t o r  ;ij l i i  n ia  
î  la  r e f o r m a  d e l  r b  - a i r o l l o  
r - p ù  p l i .  u t ' i i , ' n t o  « ic i l e n -  
rbirc'., i i i o  p - iP ie la l in  )  t lc  la  
p r o d i i t c i ô n  a g r i r  o la  î d i -  
m c r i t i r i a ,  j u n t o  a  o t r o s  
p r o y r  t lo s  c s - m p l i  m c n t a -
L a  in v e t s iv in  p a r a  e l  d e s a -  
r r o l l o  i ig r i c o la  b a  r id o  d e  
7R E a (K 1,t».lO d o l a r t  s. y p a r a  
la  a g i i t u b u r a  y  la  n  fo rm a
de d e iiir t it  ccr la labor de la  
revoluciôn. que gracias al 
pctrt’deo este inilagro verde 
ba sido posible.
LOS TERRENOS 
AGRICOI-AS
E ntre sus planes, la  r e v o -  
lutic'rn deciditS consertir la s  
tie r  r a s  de E ib ia e n  u n  
paraîso vcrde. Un Consejo 
de Peftinrra para la nrejora 
y  ronstriii cinn de  terrenos 
se  c t e ô  p a r a  m c jo r a r  
2 K 5 5 ,)? 6  b i  c l / f c a s ,  t c p a r -  
tidrjs en 7 0  proyr rtns, en 
cii'co  II giorics de la Y.imi- 
liiiiya A rabe Eibia Piiputar 
Soi rrilida.
l's lo s  piO)i rlos, dt <di cl 
pun to  de sista  social, « on- 
ducirrïn H la couslrirtciôtt 
de Ib 190 j r . i n ja s ,  que Se 
dislribuii ' entre los g ra .n -
- En la I -  iô n  d e  Sahe! I  l  
.)?fara el , rograina prevc la
u n a  p e r fe c t  a u t i l i ï a c iô n  de 
m a te r ia l a p r ic o la .
LOS CULTIVADORES
E l  ré g im e n  d e  la  r e v o i t  
c it 'rn  d e  s c p t i ,  n ib r e  c re  
u n a  n u c v a  g c u e ra c iô n  d  
c u it iv a d o r e s  y  p r o d u c t o ie  
T a m b ic n  b a  fu n d a d o  d i f i  
re n te s  A d m in is t r a c io n e s  g 
to d a s  la s  re g io n c s  d e  J 
V a in ; 'o r t y a ,  d o n d c  a c tu a  
r e n t e  s e  e n c u e n t r a  
I I 6 . l 8 l '~ b a b i t a n t e s ,  n f  
l ia d o s  a  2bO a s o c ia c io iu  
a g r ic o la s ,  c o n  u n  c a p i ta l  t  
1 .7 5 2 .5 7 0  d in a re s  l ib io s  ( 1: 
d in a r  s o n  c c rc a  d e  cu.-’ l r  
d ô la rc s )
E l p r o s e rin l 'u i iu p , ,  
I t  n ia  p o r  o b je t is  la  t  s, , 
l i r a t i ô n  d e  1 8 .7 1 2  h 
ta n lc .s . A  s i, sc c o n i t r i i y r  
c e n t io s  y  c  ; io s  n i';  ir 
p a ra  f o i  m a : a lo s  1 u t :  
d o re s  c o u  a , , t g in  a b u  
s o f is lic a d a s  I r t n i c a i  . 
c o la s . I i i v n  o b j r t i t o  t  
m t jo r a  d e  la  p n u b n ,  
u g r i t o l a  y  f a n a d iF .1 
n i i n i r i o  d e  t g r i i n l l f  
e s p i c i d i/ . 'u lo s  b a  s id o  
IÔ X 9Ô 7.
O ir o  d e  1ns i l c i r v  : 
pi i i ' i  ipab s p,;r.; la s id. 
un put l'Io. y s duc 1 ub 
los ptO) ! Cll’S tic |l. I ■ I
agi il ol,'S, 11 f1 .'.i, a Ml 
d e  la  v id a .  E n  I  ib ia
IC I DI SC'S l . i r ' i ;  i r l i t  os
inuy li,.libidos, S.d: -lu 
b a y  r ig i r a  e n  a ig u
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Los precîos cncrgéticos 
;?reôcupan a les agricultores
B E R L I N  M a n u e l M a rtin  Lobo
Se ficadi* de înaugiirar la Semana Verde de B rrijn  de  1990. U na buena 
« ïrs iü n  para  retxrrdar los rrftiços raomentos y la  psîtxisis de  crisis que vive 
el inunoo ,con  una doWe anienara: d  p.'ligro politico erle rio r y  cl cslanca- 
raii-nlo e«*nôinîco.. ~ -
E n  lo r n O  a e s te  te m a  g ir a r o n  lo s  d is ru rs o e  d e l p r é s id e n te  d e  la  S e rn a n a  
V e r  le .  d o c to r  J o s e p  H e r le .  m in ls l r o  fe d e ra l d e  la  .A g r lc u lt  u ra ,  la  .U im e n -  
ten  iô n  y  lu s  B u s q u é s , r e fe r id o  p u r  d  I r a rô n  C o n s ta n t in e  H r  d r in e n ,  p r t s i -  
d t i ; 1 e  d e  la  . \ s :K i» c iô n  d e  A g r ic u lto re s  .A lt .T .e ii'-s . y  d e  ' r b (  s O r fe n  
r  ( . le y ,  p r é s id e n te  d d  C< i n i l f  d e  A p r ic u lm r a  d e  la  C - 'in ô T s  d e  1 1 'p ré s e n ­
ta n te s  d e  lu s  E s ta d o s  E lu id o s  d e  A m e r ic a .
■ K l  l ia r ô n  C onstan tine lam entô la 
e n s e n c ia  de lu s  a g r ic  I to re s  de la 
F.( g r ù l i l i  a rVt intK.rfiti. ir .A le in a n a  y  
«-111'liô l»  Ci Viinlura egricola eurx) 
J K S  y i i i u u  e a l.  E n t r e  u t re s  m 'a s  
r i  . - n i f i s t ' i  (, .t liali'a I I  eg a d o  c l  m o - 
f  » n to  d e  ï ' jiartir con justifia lo g  
s-eriricios. 1-os a g r ic i i l to r e s  alerna- 
r ie s  y  c u ro p e u s  se tn cuen tran  d is  
irnestos a liai l r io  en la rn e d id »  que 
I s f ï i t r e . ' jH 'n d a ,  pc-ro  t a in l i i f  n lie  
i ~n que l ia c r  r lo  lof d< p .âs s e r to
I a gt ün prcoc-upacîôn .
(%m fiK n en ris  se girf |"n .in  s ilo  
1 •' vnlivr ni i'TK s  y  a s t i d a s  que riKâ- 
1" n l e j-j,:'.' nIl..TfS, uKi îendti ra  
fi Il r i r  que olros s'-'-toios lus 
n  i ;ii< ri enr'li', aru tn lc  e inrlnso en 
r . iy o r  r ic n tîn . l/e r «g iin ilto iis  
ton lsiln iycn  rT ii ar.mctile a que no 
r . !);> aün ir.â-. le ci sla de la c  -'ipra
I . . -
• ( l e  s
I d i i r f  s ,  jK  rn  ( 11(1 n o  
Cl d e  Sill ill' I(le E n  
(I 1.S C lin s .il l id o  u n  
l i t  p ,  t , - ' ' l" o ,  n p "  4r 
Il,s f . ( (  y  l  is
t ilii
• f
■I "la
•-1 I . .
n  1
•P n se  lo  que p a s e . B e r l in  s e p u i r a , 
s ie n d o  l ib r e . • S e  r e f i r iô  a lo s  s u c e - ' 
SOS d e  .A fg -a n i i lâ n .  d e  Ig s  f i i i r n s  
m i-d idH S  c s îa d o u n i. î c i i . i ic f  d e  p e r -  
s c . r ' iû n  8  la  E 'K ^ S ,  n o  v e u d i t ' . i . lo -  
b i t  <( r ia l c s 'y  o ' r r s  j r r i ç lu r lu s ,  p i ro  
e s ta  d é c is io n  - - d i j o  i n i ' t c r  E t , ! » y  -  
d e b c  s e r  c o r r r  ig a u rd id a  j . r r  E .iiro -  
p a .  n o  I r n ta n d o  d e  b a ie i  r u s n a d o  
s u s ! i l  u t  K o  m r ,  la  l ' I l . 'v S ,  p u e s  e n  
lo i ic c f  U S A  p iu t ç ,  i l ia  a -u . i .- .- r i.  
c u l l j . r c f  m n  ( b .  i  o  i '  n ir  d i'c :.*  -
e im n n r a  v d a c a ,  i r u j  i ,  , j. . . i  1; r te  
e n  « , 'to s  f i o i i . c i 1 . i s  . .  A n . - i ; tô  q u e  
ja i r  c m  iu ia  d r  t "  lo  l o t  F '  '.ad.rs 
U i i id o s  s o n  u n  p r i s  r g i b u la  y  lo  
s 'g  iû r é n  ,s i(o lr>  e n  c l  m : c  r r i u  d e  
f ir iK Î i ic lo F  p y i i f r l i t  e n  c l  f i ia i - o .  
A b id iû  n q u e  l e  iu g - e i  :s  b iu t u s  d e  
lo t  f t c r i n i l î u i c '  a u m  r 'ta rA n  p r o l ia -  
l i l ç n t c n le  e n  11 :^ ). p  ro  s i|i-  ( - ,  l u t  
d e  p r o d u i  c iô n  s i i in e n l . i r û r i  lu ü s  ,.n  
p r o p u r r i i ' . i r .  r - d  u i i r . '  n c l  I  I , ir  t 'if io
d e  :
F31 l o t  • ,.l
i . ' i c  '  i
'“'.î.'V'
'ill..-
'.At y !>. rj id.c al 
-es. 1’ rn I Vt(_. y 
I lo df f !«
d r
I ■' r . t  y  n o  f '  11. ï ' . o n -  
I. pi -o c  io f ■■ lo 1 en
le ,  .‘ ' • i , ’ , n  F i . l t y ,
F i . d e  Ic u l-
. l’.i l ' i  p . '—.nlon-
1 i t'.'i., I, : .m(!6
! i I j - o i  t! F i e  
• ( I l  ' l ’ r u  1)1 1978 :
. o f.  I(  : a l
III -Il. Ira
T'i .i
dt l;i .5;. I î' ob i
«i Cl I l ' I o  q u e  II  i  ........    j -
t i : - i -  i c i i . 1i n  u u n  i c . ' i ' o r l .  ( , ' i a  e s -  
t i r . l i ' ;  i  - c l  . b a ' .  t o u  p - i  .. '  I r a '  i n -  
( l 'C O  ( o r o o  l a  < l ‘ ! p r  1 ;  7 '  o .  F i  t . , a  
r. f i  t i d o  i g i - . o’ir ■■u le  o l  e  - ' u  l o c i -  
i i i i (  i i (<i  df- l a  i c l i i r . ' ’ ( • '. o n  11 H e - 
j i v i l i l i c e  F i - i t i  r  d  . .  . n  1,9
g . a r q u ' .' ;  .11 -I  ! '  ■ (j . i ,-  i . u  i n  c l  
19 p u r  J(*0 d i  t u  ! '  ; I /.  , o .
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Eâ.àgricuitüra/Tlesperiéà  
bàiràta paria el
^ N A  conferancia del voterarto  • po , aparté  de que n o b a y jia m p o  
I -y  p restig loeo égr6t>omo don . co  in fraestrw cturac ade t^adas, 
ïê o p o ld o  R idruejo RuIi-ZorriHa ' • '  r . ' - - - |
ha ten ido  ta vfrtud  de recorde r | \ |  ^  liegamos a lac iô rm u ta c  
viejas ideac. sobre  ta ag ricu ltu re  \  que propdne e l seAor 2U-; 
que siguen s iendo v& Iida t boy. .  drue ]o  de dps prec ios pare  co n - 
En e te c to . d e d r  que la agrt* sum idores ricos  y  pobres Icon  
cu lture  ha de ser rentable , y  que bonos pare dstos com o para tas 
para ello e l a g ricu tto r h a -de o b- n>ed>cinas), pero  s i estâm es con  
,'terter bene licm s de su exploteg é l en que se basen los p rec ios 
c iô ri.  si éste  es viable, süena a '  «n los costes de empresse sg rf- 
ver dadas m uy entiguas. p e ro  e l - co las vieWes.^^ .1 vM  
_m.sr,.o tio m po  ruevas, Com o -  Po^que de h o  ser a s fto s  egrV 
.g u a lm e n te  que  elos consum.do- -  seguirén abandonendo
te s ,  ta n to  lo s  ricos co m o  los 
m âs n e c e s tià d o s . corn en e p re ­
c io s  de  b e n e fîc e iic ta » . m ochas 
vo ce s  d e  ru in a  p a ie  e l a g r ic u h o r 
y a su Costa,
-, P o r e llo  e l ça m p o  n e c e s ila  au 
té u u c o s ' c in p t ts a r îô s  :— dosd s 
tu e g o — , p e ro  ta m b iô n  que  la 
a g r ic u ltu ia  s (a  in ia  s u té n lic a  
e iT ip resa . y  n o  b a y  e m p re ss  n i 
b e n e fic io s . Y  p o r  que n o  b a y  be  
n e fic to s  la  g e n te  se va d e l csm -
sus  t ie r re s  m u y  h o n ra d a s  p o r  e l 
t i t u lo  de « m ô rtire s  p o r  et In d ice  
de  co s te  de la  v id a » , p e ro  s e g ù i-
r&n yérrdose. r - .  7
N os p a re c e , p o r  to d o  e llo , q u e  
— s a lva g u a rd a h d o  lo s  d e re ch o s  
le g it irn o s  d e  lo s  c o n s u m id o -  
r o s —  la  a g r ic u ltu ra  d e b s  d e ja r  
de  s e r le  «despensa  b a ré ta  p a re  
e l pa ls» , fra s e  que  te m b ié n  d e - 
b e m o s  a l soA or R id ru e jo . '
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^Aguantarân los campesinos? I
P o r o  a v a n  a p a re c ie n f lo  c if r a s  e s la d îs l ic a a  r e fe r e n t *  a l b 6 o  agrJco- 
■ la  1979. N o  ra u s a  a o rp re s a  c o m  p ro b a r  q u e , u n  a f to  m & a , c ) c a m p o  v u e K e  a 
p e r d e r  p o s ic io n e s  f r e n le  id  re s  t o  d e  n u e s t ra  a o c ie d a d , c o d a  v e t  m â s  
t i r b a n a  y  c o d a  v e t  m em os in te re s m d a  p o r  lo a  p rp b ie m a s  q u e  e x ia te n  mâs 
nFlâ d e l a s fa l lo .  _ - «
R1 in d ic e  de p re c io s  ai c o n s u m e  e n  1979 a u m e n tô  e n  u n  16 p o r  100, el 
f u b in d i r e  d e  a l im e n ta c iô n  s u b iô  ta n  s61o un  7 p o r  100, m ie n t ia s  q u e  el 
r e s to  d e  lo »  p ro d u c to a  y  a e rv ic io s  q u e  c o n s u m im n a  lo  b i t o  e n  u n  W  p o r  
1 0 0 , to d o  e l lo  e n  n u m é ro s  re d o n d n » . D ic b o  e n  p s ls b r a »  in â s  r la ra s .  lo  
f in ic o  q u e  lu e  b p .ra to  e n  E<^pmOa e l  p f io  p e s » o o  fu s  ro m e r  y ,  s i lo s  
n l i tn c n to s  b u b i f  sr-n s u b id o  a l r i t m o  q u e  lo  b a  b - r b o  e l r c l o  d d  f i 'U i o b  
c r o n /u n i r o .  e l c o s te  d e  la  s id a  b u b ic s e  e lm n /a d o  b o lg a d .-u i.»  n ie  e l 2 0  fw>r 
1 0 0 . ro iu p ie u d o  d e l (o d o  lo s  p U in U s m if  r.to s  g lo b a l i  s d e l G o b ir r n o .
P e ro  I s la  w n U  n c iô n  d e l in d ic e  d e  p re c io s  a l c o n s u in o  n o  se l is  b c c b o  
g r a t is  y  e l .p a g a n o , b a  s id o . o i r a  v e t  mm», e l s K l o r  a g ra r io .  V  c l s e c to r  
e g r a r io  s o n  n o m b re s  y  t r iu j r  res c o n  n o m b re  y  a p e l l id o ,  r u é ' d e  u n 'm i l lé n  
d e  t r n i >ajrf d o re s  q u e  e s te  e f io  v e n  a p fc -n r lo  l im . 't i .n le  p e o r  q u e  lo s  q u e , 
a ir a d n rn i n ie ,  se in n u i f i r  « In ri f n  d t  f t  nsa  d e  sus i l / . ' ,  .-t s"s  p o r  1ns n v e n id n s  
d r  Ins f iu d n d e s .
1x1 p e o r , ( ï in  t f id o .  n o  es q u e  fs 'is  b o in b r c  y  es;is m u je r r s  b rtym n  
p t  r d id o  u n  ju s -o  m âs d e  sus escnsos le c i i is o s ,  s u .o  eg i r  <■; a p e n l id a  se b a  
t  tiii.s( i i f i d o  f i  ia ru f  iiU - p o r  q u ie n e ?  co rio c im n  e l p r o b l-  u .a  y  p o d in n  e v iU it lo ,
K l  B o U  t in  d e  r e y u n tu r a  « g ra r ia  d e ! M in i s t t r i e  d e  . A g r i r u b l i r a  dr-1 m es 
d e  d i r in n b r e  d e  1979 r i  e r ru a  r  r r  p r r - '-a ir ie n le  i p i i  e l t ? u q '0 b a  e .- lu a d o  
i i i l t  r i 'a ïo i  n ie  c o in n  est i l  ' l i ' - c lo r  d t l  S 'sU  ir.s  i ;o  i '  ; icci y  d u  un,as r i,1ias 
e t n c i l la rn e n le  c ' t r n n e t  i d ru a s .
D u ra n te  e l a f in  p a ‘ :*do , i l  t g r i r u l t c - r  p  id o  fn i:,- . '-c 1 ' r  s in  p ; r n o :  u.is
r n  u n  f. p o r  l( tO  t-a ii s o lo . E n  e l l o i  in o  p é r i ; d o  lo=  f . r t s l  if lo t  q i i r  e ■ ; ' i  r 
<î< r l  i l  i /a n te s ,  r r ie q u i i ia r ia ,  ser u t i l  rs. p u  n 'o s ,  t x u p l " " l iM - '  ' .  1 1 r.)  , t ; iu u  ’ 'B  
Ton u n  lô . p o r  1 00  y  lo s  je ,m a ie  s, n  s u  ve r., l o  b ic i<  r,..r. t u  u n  1C j ■•■•i lîK ) 
i , f j i i i i ' n  b m l-r ia  p cn . n la d o  s t i iK l . 'c t t e  r u in a ?
K l t mnipci c n ip b a  e l 19 p o r  X È ' d r  n u f  ' I r a  p  ib b u  I ' t ,  mi l i  a '  r r -c i ' '  f a r  
I M o  e ! P p  ir Ifs f i d e l l ' i  c d u c lo  I -  te r lo t  P .ru lo ,  n  s i s . t u -  d t  la  i  iC, . 1 d t  
lo  « l'il le (i.t,-. -p .'-o d  i'a Y ,  pt X A ello, mi'u, Ira' r üo, e s i. l , l i ,  ti.ln s g , a; 
01)1 f.o lore e; te o n  , tu  s p.e'que él b a re  Ip i . n j ) . i -di'i j '  u u o  < o  c- u l i r ,  
j u i r  a l i 'u r e r .  p o r  c*m .p o r la r s t  s 'l îd a r ip m e t t le .
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Acucrdo de prindpio 
entre Ministcrio 
y Frente Agra no
Los jc jiresen lan lcs dc las  o r ja n i-  
ta c ipnes  in lfjira d as  en el F  renie 
S indical A g ia rio  b an  b ccb o  una 
tonlraprôpuesla.a .1»  n fe ria  le a li— 
zada pof cl m inisiro de A snculU ^ 
râlparrajÿribCîir 1^ millO:.
nes de p ese tas  d e  subs enc lôn  al 
gasôleodurante 1980. . /
La jM opuesla d e  los sindicalo4- 
oonsiste cn desiinar 3.(XX) de esîos 
m illoncs  a la  su b v en c ïô n  de  los i 
fcnîlÎM tites. lo que perm ite absor-  ^
ber ap rox im adam cnlc  un 5S del 
inc ieipcnlopiT vistocn el p irc io d e  
rs io s  p ro d u c lo s  (u n a  m ed ia  d e l ' 
159). '
O tro s  5.000 m illo n c s  se desli- 
narian  a subvêncîonar el gasô leo^  
tal y com o esté p resu p u cs tâd ô .lo  . 
que cquivaldria a cinco pesetas por 
c a d a  ll lio  ro n su m id o  d u ra n te  el 
pi im e r  s e m e s tre  de e s te  ano. .
Y .  n n a ln u  n tc .  lo s  2 ( tO O m illo n c s  
le s ta n te s  se d c s t in a r ia n  a l e d i i i ï r  e l 
p a g o  d e  lâ s  jo in a d a s  t c o r ic a s 'a  la 
S e g u r id a d  S o ,  i a l  p a r a  a q u c l ld s  
à g i i r i i l l o i c s  q u e  Ic i- g a n  i i is n n s  de 
r ie n  jo in a d . ’.s a) a n o .
L o s  s in d 'c a to s  b a n  p f d id o  a l  m i-  
i f is u o  q u e  s o l ic i te  d e  C A X IP .S A  la  
co le«caç i6n  d e  s u i t id o r e s  e n  c e n tro s  
a g i i c q ia s j  c o o p e ia l i v a s , ÿ  q u e  se 
p d n g a  e n  m a r c h a  u n a  c a r  t i l i a  
a g i a r ia  q u e  p e r m i ta  r s c la r c r c r  e l 
c c n s o  d e  a g i i r i i l i o i e s  e v is te n te  e n  
i  l  p a is . C o in c id c n  e n  le c o n o c e r  t o ­
d o s  lo s  in té g r a n te s  d e l  f ie n t e  s in -  
r l i r a l  q u e . a p c s a r  d r  la s  d i l i c i i l t a -  
d r s  p a ra  d is t r ib u i r  la s  c in c o p e s e ta s  
d f  s i ib s r iu io n  p o i l i l i o  de  g a s ô lc o  
t I ' l 'M in i i d n .  n o  e x is te  p o r  c l  m o -  
n t l  n to  itr .a  ; l i c i t ,  M is  a q ' i r  m i jo t e  
c l  m c lo i lo  x ig r i i t e .
I . a in o  d e  f  s p it io s »  l l i  \  . trâ  esta  
j i t ' i j s i i e s ia  a lG o r ts c j, : .  de M i r i s i n i s  
d e  l io )  q u e . s fg ù n  l:.;i p , Im i ta s  im -  
p is s io n e s . j ta i r e e  v  là  .q - to l  a d a , 
l ’ o r  su  p a r le .  I.-, t  ’ O A G  ( i o i i c o  
s i i i d i c a lo  d e  â t i t b i l o  t i . "  io n a l  n o  
in t r g r a d o  e n  r i  f ie  n ie )  i  a l in c a  c o  
n in  f t a u d u lm t a s  estas m g o r ia tà o -  
nes \  m i tn l t e n r  su  n ’ i is o r a to r ia  d e  
iO "s  i l i / a t  io n e s . ap.a’ r l i i  d r i  d ia  4 d e  
fc b r e f o .  e n  s a r ia s  r i  c io n r s  d r  la  
/« m a  n o r ie  d r l  p a is  R é a n im a  su 
d f s f f .  d r  i ic g o .  ia i  r o i i  c l  i i i i t i t s l r o .  
p e i o d f  u n a  m a i,e ra  im lc | , i  n l i r i t l e  
( i  i t i i ' i d c  la  q u e  lo s  i r . i t  t r  scs d e l  
s im p o  sou  d is t i l , to s )
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éicuerdos inînjslrO’frentc agrario 
ehdurdceh la postura de la COAG
,jo  de Miaistros del « iernes 
' l i  pK'puefi* nevada por el 
dc Agriv-uliura para lepariir 
•. milloncs de pesetas de 
-.:iôn al gasôleo prcsupiics- 
i - r a  1980.
a pmpucsia surpiô de las ne 
- iones cntie cl scnqr Lamo y 
sentantes de las oiEantzacin- 
ifciadas en el F rente Sindi- 
giario. cclehradas esta serna- 
t'o rs is tf este acucidnen desti- 
' -l.OpO de esos m illoncs  a 
1 encionar los fe rtilisa n te s .
■i;;. os pieeios e.spcrim enlarân es- 
o> dias una suhida media del 159.
7 s ,h  c a n i i d a d  s i ip o n e  a b s o r b e r  
f  . . 's i in a d a m s n l i  c in c o  p u n lo s  de  
s 3 s u b id a .
O t i o s  5 <100 j r i i l l o n c s  s r  d e s i 't -  
.:% ra n  a s u b i  e n r io n a r  e l e a s id r o .  
r q i : i s  aie esta s u in a  a f i n r o  pese tas 
p o r  I n t o  c o r .s i ir r . id o  d u ra n te  e l p r i  
m e r  s i .u i s i ic  d e l a n o .
; I l '  t ; , - .  ■ à .  ; t ' .  l e '  . b - 1 i . '  n . 
d i e t  < 0 . 4  G .  d c 'o f  i t  d i i - . c î a -  
m e  m e  a l g a s i l c o .  i r i e d i i u i e  u n  
p i e i i o  p io t t  t ' id o  en  s u r ' id o r  y m e- 
d ie n ie  c o n l i o l  p o r  la  C c t i iM a  d e  
2 ! : i i . ' i i i i i> r .
N i r  e i ’.,r d f  a', u f  id o .  ig e . î l ' r i f n ie ,  
l i  n d e s i i n a r  ? O'iO m i l l o n e s  a 
s i t u  i ie i i . n  d e  f i  r i i t i r  A n te s , . s i n  
t 'icii a !::> fàbti.as r.on ,.us i, e.s 
il uiO. ■ i.’in I. : li' gi.a rjuc !.. <'a
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d e l p a is . F n  lo .i ù l t i ,  ,os dl.xs. 
d e  .1 (r.X) t i. 'C to re s  b a r, p e r r r . ;
Y  lo s  2 .(X*0 m i l lo n c s  re s ta n te s  se', 
d c s f in a râ n  a r e d u c i r  e l  p a g o  d e  la s  
jo r n a d a s  le ô r ic a s  a la  S e g u r id a d  
S o c ia l  p a r a  a q i t c l lo s  a g r ic u l lo r c s  
q u e  te n c a n  m e n o s  d e  c i r n jo in a d a s
E s to s  a c u e rd o s  d e l F ie n te  S in d i-  ! 
c a l  A g r a r i o ( F 1  F - O G T .  C N J A . |  
C K ’ .A G  y  O F A D F l r o n  e l M in iH e -  
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d a  d e  . f i a u i l f »  p o r  la  G O  ' G .  v ,n - 
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3 4 ,0 0 0  m i l l o n c s  i i a n s f i  r id o s  p . , r  
C . A M I 'S A  a l  M i i i i s i i - r i o  f  n j u n i o  
p e s a d o p in a  este  i r . i s m o i  o i i i i  p to ,
î i i  f i l  e n te  g l i  n t i i ’ i a  s u b u  n e io n  
a l r a s ô l f o .  in a n t ie n e  q u e  se b a n  
le b . i ja d o  m i l  m i l lo n c s  ic s p e c to  de  
1979 . y  s ie u c  p e n d ie n le  e l p io b le -  
> ina d e l i i  j a n o  s ia  C à ir .a ïa s  .A r ra -  
r ia s . q u e  r u b a / a i t . o s  p o t  c r u "  id c -
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Agricultura propone que 
la suîjvenciôn al gasôleo 
pase a los fertillzântes
E l in în îs tro  de A g r îc u llu rà , Ja lm c^Lam o de Espinosa, ha j 
p ropu ts lo  a las orgamzacionés intêgradas en el F renle S in ­
d ica l A g ra rîo  que parte de los  10,000 m iilones de pesetas 
 ^ ro ls lo s  para subvt-nciohar el gasôleo durante este ano se 
. i-slinen a ahsorlicr el prdximo increm enlo de precG» de los 
{ i r l il ira n lc s , que en vez dé subir ùna media del 15?  (algunos 
sulnrlan Iiasta cl 20? )s ô lo 1ohar|an  un 4?  o unSSt.
k Î  M in is tc rio  de A g ricu ltu ra  ‘ co rn p u es ta  p o r  a u lô n o m o i y  
lo n î id tra  ôportuno  este giro crf '  pt-qucnos e inp icsario s  ag iico- 
las subicnclones, por cuanto cl las. La rcdutciôn  en el pago de 
conrum p de fcrtilizanics es uno^ . la s  jo tn a d a s  teô ricas o scilaria  
de ios principales gasios de fue- entre el 409 y  el 509,. ■ 
ra del sect rir. que. al haÉèr que- T ra s ïa icu n iô n .rju ed u iô cas i 
d adoestab iliradocn  los ultim o^ cinco  h o ;a s . d c h a tie ro n  estas 
an o s . su p o rid rfa  a lio ra  u n a  propue.staslosruatrosindicaios 
t i in s id c iab le p ë fd id a  de p ro -  q u e  in teg ran  el E ic n te  S ind - 
d û ilii idad y rcnlal ilidad en el c a l A g ra r io ; F é d é ra i irm de 
sccto i ag ra rio . El p o rcen ta je  T ra b a ja d o re s  de  la  T ie r ra  
'q u e  sc Fije para  s u b s i ncionar (F T r-U G T ). C en tro  N acional 
c ',(e  capitule» Hab.'A que aûadir- dg  J r  s c n e s  A g r ic u l tu re s  
In a los 8.700 m iilones que s a (C'N) A l.C i'nTedtiacion N acio- 
esîaban  previstrrs a ta l Fin dit- pal de A gricultnies y G an ad e- 
rante 1980. - ros (( K.AG) y U niôn de F ede-
Fl ii 'trs . basla  corngleiar loS rac io n cs  Agirarias de F sp a n a  
10 fKtO inillones n if ucionados,'. (U F  A D E ). F iie n tc s  d e  es to s  
pii>|x>nt el M inis:! lin de Agri- sind icatos tian  in a n ifc s la d o a  
m lu iia  que sc destim  n a ledu- El PAISqtic Insagriculloies no 
«il cl pago de la.? jo t i ’i'da; l*ùli- Eâii aiogldo  mal estas piopiies- 
c2 s S la S :g « n 3 a d  Social p a ra  I ’ j>-'.dc la  A drninisiiaciôit. perO '  
aqucTlos ag ricu ltn ies  que t e n - '  qiie b ab iâ ti de rn â tira ise  bas- 
gan m enos de cien jo inadas  al tante lioy en la reiiniôn que tie- 
8no. m trilda q iic .tn c a s o d c se r  nenconvocada para las 12.30de 
acepiada. a.fcctaria a casi cl 885 la tarde, en la que lendiA n que 
rlc la activa ag ia iia , d a l una icspiicsta a las m i'm as.
Tvos fc'bric2H(cs restahlcccn 
cl sun'iinMro rie n b o n o s
( a  A s in - ia i iôn N a t io n a l  d e  F a  iab lc iT »en1c  s o b ic  i i i t . i  p io p u c s -  
b f ic a n lc s  d e  F c r t i l i r A n tc s  r A n F  . ta  d e l 1 9 .1 9  d f  s n b id a  r n i  d ia  
fe )  ba d c i  id id d > c a n i id a i  f  I s tJ- . p a r a  c s t o j  p i o d i i r l o s .  Y  p a r a  
r n i i i i ' . t i ô  d e  a tx m o s  v f r  i t i l i / a n i  ^ c o n ip i t  n s a r  lo s  r f e c lo s  de e sta  
tes a lc a i i i j x ie s p a ü r i î .  a lc o n ix e r  s u b id a .  c l G o M c in o  h a  d c c id i-  
. la 's n b id .a  u n  d ia  d e l I ' . 9 9  r n e l  d o  a i i ' . p l ia i  de  3 l> tO a 5 .0 0 0  m i-  
p i r  c io  d e  sii.s p io d n r  lo s  a p io -  . . l lo n c s  rb  p r - e ta s  la s  s n b s c n r io -  
b . id a  i l  p a 'a d o  In iK  < j v u  la r o - _  ne?  al a m o n ia c o  c s la b b  c id a s  
n i i i i d n  n . h  g d a  d '.d  « loV i - i n f i  h s i c  s a i i '<? si it  . n a » . j u n t o  al 
P '. i l f l  ,A, n u lo s  r<  o u i  a i?  o s ,  g ' in i i i r t i .  d e  h ?  n n is o s  p u r i n s  
s r g '" . i  i i iF  1 1"? Fi'Vcy.,, Pr, r.i t ne: r Mit OS.
po.a ? ;V'■ .M’ 7 ôr. T'O s - t .,1 bc- ,  t .o ‘ F b n r-r .lc s  de fi Itili.-an- 
,< ' O J’ '1 !i- a ITi; i d.ui iile. Se tc ' loM ; n loliM iado en n pcti-
sab t que la .l.iuta 5t.pi lioi de 3 as o; asir nes un iin le in rii lo
r ie r io s  btdiia in f. ii 'xdo  r. so- ■ n u d io  del .189 en t l  prccio.
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Quince anos para llëgàr 
al Mercado Comùn
T  A Confedcracié* de OrgaBUaclonei de Prodoclore* A gricola:
(OOrA) ba pnbticado el pasado mes en Bruselas on bieoyrresentado 
doeum ento que conlicoe so punto de visla sobre la  intcgracion rspano la 
en la s  Comunidades C uropeat. E l documeoio es, eom o suele a rosium  | 
b ra rse  en los Inform es p a ra  consomo ru ral, dem asiado definllorio., 
Considéra a Cspana tnay pelierosa por sus polencialidades, que puedea 
transfo rm ante en nuevas produce innés al t.roor de lo* elevados precios 
com unilarios, por sus bortaUras, sus fru tas, sus vinos, su  acelle  de 
oliva, so labaco y algunos produclos mâs.
P o r el conirario, el ioform e minusvalora claram enlo  nocstro sc rlo r 
ganad rro  en general, y  muy eo espr-clal a nueslras pm durciooes de 
lecbe y produclos lâcleos. Como consecocncia de lo  expncslo en el 
docum eoio, el COPA sugiere a  la  ComlsiÔB on p la to  de iqorocc anos! 
pa ra  la lotegraciâo agricola espaôola, dividido eo 1res e lapas de ciuco 
anos cada una. Solo se p a sa r it de la p rim era  a la scgiinda etapa  si la 
Com ktnn com probaba que la ag riru ltu ra espaôola se habia îucorporado 
sin traum as para  las de los dcm âs EsU dus m iem bros.
lÂgli arr-rnie, el inform e ba tenido menos rcperruslén  de la  que 
cspi-rshan sus aotores, qoe, a fuerza de cxf.gerar, se ta n  ar e rra  do 
dfir.aviado a la ra rica litra . El inform e guslarâ, seguro, a sus d i-sliia ta- 
ri os, pero co aporla  nada al prestigio de quîen lo »uscrîî>e.
La p rô xim a sem ana. m ovlllzacton s y  
I negoctaciôn de precios
E l préximo lunes, dia <, se anuri' tsn pur la CXIACî, quM ta  de les 
urga» ira ' l< nus e.pt arias, divers?» manrfcslariur.us en loda F.sp.-r.a par a 
pi p lu 'ta r  de la sitiiar iiin en cl cetnpo. l>Jis cuntro orga.n lrarîun 'f r uslao- 
lus, forrriju'do un "frenle agrario», t-'in nigoulado con el l 'i iu i 'l .o  de 
A g ri 'r llu ia  diuar.tc la  semana pasada.
Acurd-rorr rn ij 'lfr .r  los lO.ltOO miilones que bal,ta p . tv i 'io s  j,a ra 
< t'i iii.-.ar i l g? ' 0)1, a rari'm de S pesetas Irtro; en paliar la s'.l i îa  de 
loi f< / fil:?;nt< s feutre cl 15 y cl 20 por 100. que qix d. râ f  rsr lus a las 
ru Cl as SI b u  nr il,nus tia sv asa la s  en un 3 por 100), y en a !,a ra ta r  la 
s- uii: idad s'x ial de los i”.âf pcqiieôos agrii utlurus de r u ,,os de cir n 
j(itn?,1?s CD un 50 pur lOO de sn cuite  ae ira l.
51 ei:rSio or ganiv.scinres a g r ir , l?s j  cl ? tir i lurit, 1 . r, f in  ;<l(, de 
r-.., ' 1  ;u I f n ' '0  la  oueva ffi'Iri! iu i.'ii r’i la n > , , î, la  Cot l, ’ d, es 
p'ii i, i :,si lu  bal :an  r n  tdo rum  < i i i u E l  |i: ,■ j  di à si i t i; 1 1 o 
w  I q ’ivtK-aron.
El p> i*i vmc sâbadu est à j-rr i iiîf. la j  , i;-'a : a n  , ui -r: su it e ) 11 , ,s de 
1!'!I0, la  g ran notifia drl ; ûo ig 'i, ■'a . O ' ,o si, u .p rr , cl r -, - - u es 
noüc ia jr:iT cl f,îii isîi iio c pur l?s c ; ;! a '" '’ .‘U 'S c.ie n ifre .
C ;,rlc,5 SATJCHF.Z C A H n A S C O
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DIfICULTADES Y HECESIDAD DE UN PlEliO 
DESARROllO AGmIO : :
A loc enlôfp»c1mlen1o» d * loda Indola' qua Irenan al decarrollo del cam- : - po eipaRol, qua «c lin  limRando la*
' 'posibitidadea d« la  pleaa wtilizaclÂn de 
su capactdad pmducllâiig me Va ai unir.
. -uno nueso y qutct al mâ* grave dé lodos 
corn k s  que ae lia  lenido que cnlrenlar 
. la agrleunurà deàde lus ya lejani» tlem- '  
po» de ta posguarra: la  falla .de.élemen-'.
. los lerVItzanlea, ya que Xâa «wqpresa* « » -.  
paRola# dedicadas a la producclôu de 
l'abonos ealin decldida» a suspender la  
Jabricaciôfi, a menos que se le cbncedan , 
aumentos «n Ids precios haela atcanzar 
lo que para eliaa esll deniro de los niva-. 
les rentables. -  • ' • r '
Es un conlliclo de dIMclles sotuciones 
en lanto la polilÿà eslatal subie precios 
agrarlos ne admita la pos'ibiüdnd de es- 
tablecer ésins a Iravéc de un cAlculo 
realisla de cosles jr clija el camino de 
conlener éslo* en lo posible, eus a que 
mujf poces vece» constgue. . ,
Pero no vamos a enliar en el espinosd 
lema del mundo de las empresas terlill- 
zanles, su actual esUuclura y sut posibt- 
lidades, ni siquiera en las solurlones mâs 
o menos reslislas propugnadas por las 
diversas organUaeîones agrartas, que van 
des de la pelic«6n de libeitad loi al de Im- 
poitaciones, segûn las doclrinas econ6- 
micas que inlorman a unas ÿ n otras de 
les o r g a n t z a c l o n e s . .
D ONOE al bay que baear blncàpi*• s  en las conseeuenclas luneslas que para ta posictbn espaRota, en 
los dlltdles aRos .que nos va a locar 
vivir, d d  'reirocesô. en ios rendimienio*. 
de la prodiicclôn agraria, ya da auye 
mermados en sus posIbHldadea' e tausa M  «scaso nivel de eoitsumo'de «bonos 
del campe espaHoV.uno. de los m is bq]os 
de Europe, cen ünôs M  kilos por I te d i-  
W a culHvada,'fiienie a atgo m is da 200 
-en ^  irea de la Comunidad EconRntIca 
Europea. Franda,''con -algo' menas de
2.000 beclirees cuHIvadas que las que 
ae'âran en FspaRa, consume unos d.ys 
miilones de lonelsdas de abonos; Espa- 
ba, poco-ntis de una. Y, sin embargo, a l'' 
mcrcado espaRol es lan sensible a cual- 
quter abetacibn en lus pteclrrs, a  cual- 
quTer anomalie en la disIribucIAn, qua 
inmedialamenle se tcileja luertemenla en ,| 
el volumen del consumo. AsI, la subida 
limitada de lo i precios a finales de 197T ' 
slgnilird una metma «n  et consume del 
orden del 9 por 100. ;. _  .......
Kaluralmenle, la escasa utilizeclAn do -■ 
lertilizanles se retleja en los rendlmlen- 
. los unttarios de los cullivos, io«. 1 30 0  i 
kilos rte !r1gc por beclirea cuttivada que I 
se Inuran en EtpaRa esiân muy iejos de f 
los 4 .150 de Francia y mayor es la des- ; 
propurciôri si se hacen numéros en el t 
viûpdo. . '  ‘ . ■ . " - . - î ■
Uns nupva conlracclin de la iértillzâ- 
cî6n de) campo espaRol, ya ' de por al '  
cscasam enle prgvislo de elenienloi nutri- 
livos y con pciigro de desertiistîôrr en ; 
muchas zonas, podria ser calasltôlico. ' 
Y no s  Rio para la lenUbilidad de tos , 
agilcuMores, stno .pars la posiclùn del 
pals en un mundo que ba em p tra d o .a  
medir sus armas no solatnenle las h é ­
lices, en un contronlacién dura y posi- ' 
blemenle large, en la que la fuerza de 
cada bando va a eslar en la moviliza- 
clôn esiralâgica de tos recursus lunda- 
menlales de les parles. ■ .
Y, boy p o r . boy, simllarei loi polen- . 
cî.iles «Je tianslorir.aciôn, no rnuy «Ie]a-- 
des les 1er nulogias, el enlrtnlamicnlo 
C'.'Ii terrienrio lugar entre el peiréifo y
Pii'.îa, el pais de m,-yt>ies rusPtvss pe- 
l'olilcfirs, a pocas bores dtl mar Inrlicc 
y su cu-.'i>C3, purde II; gar a la lima, pirrO 
no es cayaz d* atendcr a la aliinenlacl&n. 
de su poltlaciin, y rr.toos aûn a la de au
e.-ilnino gtopnliîlco. ■ -
les pnltrirîts «iccîdtnlalts crportan «1 
80 por 100 «t'îl total del corner cio eirte- 
rior l'ï'ario, porcentaje que c» mûn su 
per'Sor si re ccirilrbiliian las crpoitac'oncs 
en A irrita riet Pur.
«  r A a ser una îucha sin cuarlel, bictm
f n ta qu t Erpaü.a orlâ irtriM :ia, d t  Is 
' que no pur de ftr'.int?:; ».k t e. Y Fs- 
paüa no ficnc psliôlc-o ni abiinlr nîrla i:e 
«i'ialpiins ptiir.es; poro lieue uua c e j.- t i le d  
I' ôfics de ili'ï ?gr:u:;r, boy por
boy intieiililif-jf'..;*, que lu.-.tfé que rie- 
serrotlar, de giado o po: ta  lu t i /a  de tus 
ci'cunstnririe». Y no rn tin li’lmo rnfs d 
iti.inos l<; 10, si 1,0 ya, a pe'tir r<e r-Mr-s 
r.iouienloi Cen ak-S, «arr, s, pe ta ir: y 
g es;,s >. ■ a leuer en poco llsi.ipo I n- 
porlett'Ia ' iini'.sr a la ds T,ou,p,;tet<jit« j
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E l sector lâcteo ; "'s 
% ^ & n o , opuestd 
a'àcü&fdos con la CEE
^ j o s é  M é3|üei: VÀ(^t3fifcO.Ortedo!
6fg#nlkm6i6nA ilhditmlel 
J k ^ ra X iii  fedordafon én O v i id a  
npôncmcë laâuadHpffÂnondal de 
■V-'acuefdo» coh la  C E Ë Ïfù e  iih p li^  
G Jqucrt CdalquierdOrtrprofnisd 0 I t  
?• acepiaciôn por p a f k d f  ËxftaAa de 
co nd ic io n a in iè n ld ia ^b re  co nè e l 
.  fciones prevlaJTeSBê<10 al »eC(Of. 
Icxhert,:, ,'r-?  ÿ f  y V' -rt 
i' En'el Sindicalô A g r ir io  de Asiu*' 
riss (SADA), la Asociaciôn Nacio­
nal dé G a tia d é ro ï del R eino  
(ANOlOf.TiîTjniôn de CampcMnos 
Aslurianoa (D C A  C O A G ) y en el 
sector in d u s ip a i existe una gtan 
preocupaciôn por el estudio de la 
rcglamenlacidn comunilaria de la 
Ifche y produclos lAclcos. con vis- 
las a la enirada de Cspana en la 
CF.E, que rc a lira  la A d m in is ita - 
ciôn. .
Es los sindicalos enllcndcn que. 
al ser o'sim sihles las dlFerencia; 
observables rn  m aieiia de Icgisla- 
ciôn. son il»; wnisibirs, iiic lino  pa­
ra cl f i ’ iro . las v ipcn ics  réglas 
ccon6> i< rom unilarias. dada ta 
escasa ■ iin fia n z a  que la a c iiia l 
polllica : graria cspahola tiene en el 
sector p io d o c lo r, necesilado de 
itnprcsrindibles transform ariones 
para haccrlo compctilivo.
Los campesinos asiiirianos cxi- 
gen que toda negociaciôn habr.'i de 
pasar nccesari mente por la anno- , 
nizaciôn près ia de las Ic g i'la fio - , 
nes. tanto ri'ifr.u n ita ria  como rs- 
p rfio la . para i ons ip n ir iii .i to n - 
v c ; ; ^ r . ' umible ; . r Icl-'S.
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Lostracfores, tetiradosdelascarrctéras, -
Los preçiog^de les procluctosagrarios . 
se discutiran de forma èsçalonada '
. -M'A- ti.TiiiU.'- < .  •••ji-rohq.'C '.-ti' . ’
M in is fe rio  de A g r lc u lfu rV y  k^rente A g ra rio  acordxro i), en la  «i;- Enlaaoucofijuniascanuncia. 
m ananadeayèr,ncgociare lp rec lode lo$produclosagrlco1a$dF : a con liouac iôn . la  prôxima 
forma escalonada y  en fecbas p r ô x im t t  a tos inom enlos de’ - consiiiuciôndelacomîsîôngene- 
slcinbra o recoTrcciôn. Éü iniércoles prôvim o se estudiard el delà eniîdad estatal de segu-
rcm olacha,cûyaslem br»«sinm inenteenalgunasreglones.Por'»«” *
o tr a p a r te ,a y e r s e r o l i r a r o n la p r â c l lc a to ta l id a d « e 'o s f r ic lo r é *  I g ^ d t M b i i o
d e  J a s  c a r rc le ra s  e sp a f io la s . E n  ta  re u n lô n  c o n  e l m inIsIro  de  < narional y la c tead ô n , asim ismo 
A gricu ltu ra  no  participé la C O A G . '
En la leuniôn celebrada ayer p or aycr, y  sïerapre que se bayan for- 
m alizad o lo s  con venins côlecti- 
vos dei cam po pa ra  la  recogida 
del algodôn, sc procedefi a la re- 
gulaci6n.de la cam paba de este 
produclo, y  a oonlinu’aciôn se es 
lu d ia rin  las de ce real es, girasol, 
cam es, produclos avicolasy vino.
P o r In que respecta a Seguri-
e1 minislro de A giicullura, î-am o ' 
de Espinosa y el F ren le A grario 
—que integra cualro organitacio-
nes de im b iiq  nacional; C en tro . 
Nacional de Jôvencs AgriculInreS 
(CNJA). Fcderariôn de T rabaja- 
dores de la T icria  (FTT-U C îT ),  ^
C o n fe d e ia c iô n  N a c io n a l d e J
A g r ic u l lo re t y  G a n a d e r o t  I dad  Socia l ag raria . e l m in is tre  
(C N A G )y  Uniôn de F e d ^ W ô -  t  cn tregôal Frenle Agrario un do- 
nes A grarias de Espafta f lg ^ A  ’ cuinentn rn  cl que se expone la
D E) - se tra ia io n  los le rria t de 
nue vos precios de lôs produclos 
ag rico las, la S eg u rid n d  S ocia l 
agraria. la  represen taliv idad  de  
las organir acioncS a g ra rias  y  la 
rcm odtladcm  del FORPA.’ i  : ' ■
En el ca p itu lé  d é  p re c io s  âê 
acordô negociar lo i  m isihos d e  
Tomia escslonada y en fiinciôn de 
las êp(K:as d e  siem brâ y  rccolcc- 
ciôn de los productos agrar ios con 
objcio de es-ilar la încerlidum bre 
ex isten te  sob re  lo s  p re c io s  d el 
p e t iô le o  y su re p ê rç u s if tn  en  
■ aquillos. Bajo este grrisma se de 
cid ift c e le b ta r  c l p rô x jiu o  
miricolcs una reiin iônpara r.slû- 
diai lus nucvos p rcù b s  de  la fc- 
m nlacba, ciiya sicinbra es înm i- 
ncn te  en  la  reg iôn  d r l  D u c m , 
F b ro y  fcttlro. En c.sia nueva en- 
Ircvista PS j>csib)r que participe la 
COAG (C w id in ad o ia  de Orga- 
Tii.'?cioiiea de A giicullorcs y  G a- 
. naderos).
0 ,r;pué? de Iratar cl p re rio  de  
^%% ^emolacba, segûn u iia  no ta  
j_ ^ i a l  co n ju n la 'b e rb a  p û b lic a
de un ôrgano de  consulta en m a - . 
teiia agraria. ;
' Por ù ltim d . en  la  re u n iô n  se 
lral6 de forma positiva c l real de- 
c re io  a p ro b a d o  en  e l p a s a d o  
C onsejo de M inisU os sobre lija- 
ciôn de derechos reguladorcs a la 
im portaciôn de  alubias, garban- j 
id sy le n le ja s .y e l proyeclode ley . 
d e  estaiulo de cxplolaciôn fam i- 
fiar agraria y  de los jôvencs agii- . 
'ciîltores;Tem itidopor el G obiei- j 
ncralasGories. ' " '
Escasaronnictitidad .. v ; .
D urante cl dia de ayer se pro- 
cediô a la retirada de los Iractores 
d e  la s  c a i r e tc r a s  e s p ab o lc*  
d eq iuèsde  tre sd ia s d e  piesencia 
en la s  m ism asy à jnstancia de la 
Goordrnadora de O rgànîîS tioncs 
y  G anaderos (C O A G ).'S ô lo  en 
C iudad R ea l, a m e d io d la . per- 
FOR.PPA pot Oonsiderar hindJi-' manertaU Z300  Iractores cstacro- 
m e n ia l c o n t in u a r  ta  negoJ nados c n io s  a ic e n e s  d e  la  red
c iac iè n  con cl M in is le rio . «El viaria,merced a lao p o sic iô n d e là
FORPPA nb bliece garantiai ÿr O rgatiizariôn de  A gricullores y
esté muy dc 'p iestig iado  para ci G anaderos de aquella provincia
evoluciôn de la mism a duran te 
los ûliimos cinco aRos. con objeitp 
de que sirva de dortlm cnlo blsico 
para rewniones fuiuras. -
En el capliulo de représentai)- 
'vidnd de las orgaiTiraciones agri*- 
rias.' el Frente Agrarkt'dftestirnÔ 
la  propuesla del minisllrô, Latno 
de Espinosa, de négociât loS p r t-  
éios de lo s  p ro d u c lo s  p o r T l
agriculior.
Sobre d  tenu* del FO RPPA  dice 
ri « iinun icad o co n ju n to , el M l 
rrislerio de Agricultura enliende 
que debcrâ ser irrodificado en el 
futiito a la visla de la integraciôn 
d e  F sp a n a  en la C o m u n id a d  
E ro n ô m ica  E u ropea  y d e b t  r i ,  
en  c o n se c u e n c ia , s u f r ir  u n a  
tiansfoimaciôn con respecto» su 
esliuclura actual, que respondla 
rn  su roim ulaciôn a  un sistrm a 
jxrlftirodistinto.
a la desconvocatoria general rea 
liü d a p o r la C O A G . '  .y  .
Ocbo diligentes de la 1.1niôn de 
A g iicu lto rc syK lanadcros  de  la 
Rioja fueron Helcriidos cl pasado 
v ie rn cseq d ifc re n tc s  pun lo s  de 
eônc< ntTiiiâôn. segûn fucn tcs  de 
la U A tjR . A Irc d c d o rd e  F 200  
Iiatioresque intcntaron m archar 
«j>brc Ixtgrofic* capital fueron de­
le nidos a la a ltu ia  de C alaliorra 
por la s  F o e rz a s  e  O rd e n  P u ­
blico. . .
".M,
■
-a
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Los tractores se retîraà . j
Là GOAG puede uiîirse 
a las nëgpciaciones agrarias
Los precios agrartos_no  se d isc u tirâ n  de fo rm a  global '
• L a  m i l  iju e  p rô b a b le 'h a r t lâ p a -  , t le g u  con nu» IracTore* d  cen tre  de cap ita l d e ls  provincia . Fue d e tcn i-
d ô n  d e là  C oord inadora o e O rg a id - B o rcdo na , àuoque la  InU-nlona re- do Is id ro  Bezare*. d ir ig e n t*  de la
vacionea Acrico ia# j r  Canaderaa «ultÔ un  fracaso fllegaron doce). U n iôn  de A grico ilo re» y  Canaderoe
(CXIAG) en las  ueeoaa'âorreaeobre ; Laa d incù ltadeâ  mfia graves m  ba n  dé la  R ioja. T o d a ria  perm éneceo
predoB aerarioè y  la  d e f ln iliv a  reÜ- p roduc ido  ÆO la  p rov in c ia  de I x > - « n l m  f  arrêteras unos 2.000 U a rto -  
rada de loe tractores de la s  carre te- ctoRo donde la  F o lic la  d is o l\ i6  un * ts  en diversoe pun los  de la  p ro ­
ras son la s  doe novedadea que en- L te n to  de llega r con tractores a la  ■rincîa. _ '
cundran la s itua  ciôn agrana. l-aa 
negoriarionee de precios cornenra- 
ron  ayer con una reun iôn  p rev ia  de M 
las organiraciones q iie  In teg ran  t )  1 
FrenVe Agrario  (U G T -F T T .C N J A , {
U FA O E y  CNAG) con *3 m in islro  
de A g ricu ltu ra  para de te rm ine r la  
m e lo d o lt^ a  de 1rs nc^c<-iscione», 
que «■ontinusrân el p ro v iin o  m iér- 
colc*. '
F.n el inicio de la  reun iôn  las 
(irganir.aciones agraria» senalnron 
su desio  de  so ludonar los prob lè­
mes del carripo i>f»r le  via del diAlo- 
go y  rt-clisraion la v tilirac îôn  de 
formulas de p t t f  iôn, tras de lo rua i 
erm.T'.trsron una s tr ie  de dificulta- 
d is q u e  lutbrâ que .‘■urteai p%re al- 
r>.nrar un» ni'gociaciôn gU'bal de
Ï' >rtnitt, d ib id o  a la» înceilidum - x fs  pptro îiferaa 
La met a n ' gocit dora l  a (o: si- 
dem do di ssctm'-t jhbie el « se ,co
gio’'a1 de p redue y b a  «stim ndo 
nu'f «>n\pnien1e, pKra una rrx jor 
protécciôn de loe rt^cursos mgrtuîo», 
el eetudio y  oprol>ac>ôn de  t 'i lo a  
lof prt-citif e.^rTRrim de m odo  suce- 
f ivo y en f»cbe.» p rôx iina t a  los nio- 
irx nitif de fu rn o ra  o iccciecf iôiL 
F! pTÔiiint' !iu7;i r-b-j se cc iceura râ  
u m  (1 } it -'iti de la ri rt.olmtba. Des- 
p  v't i-e p ‘ - r i  fcl r '-,i*dc'n, t < lenieR. 
yi esob fiî.TifS. e \t£  y  sino.
F.S l'iuy p.jfib’e que  la CGAG 
p/.'1i: ij>e 1 6 i n Vi n  ui if,n del jr î f r -  
v 'fes  si se ircnt'u non lu? di eo»
■ i.f,7(Ki:idf),-es de t - ta  coj >- i? ti.'*n 
y  f f  s - ; : ; . ' r i d i  n  h.f r  ,01. i)'.:- n ir 'r r *  
e n  r i  rm -y -o .  '  i ’ i t  n b .^  s r  o u »
' i> e ûf.n • n * . '?  Tipr. - - '  s d< la 
t '0 .lG  y e l j  b  de! C rM -.M c l / , - u -
IX) d 'î  r,.’n '- ‘jo  dp f : ’ru'’’-ira, 
fui r i i / .G  l a  do B l 'S
' ( y i i i u b o i e f  q u e  t ,1 n  xiri b '=  c a - 
u i r t '  i f i f  q u e  v u X i i  ' . 'u  a  e . i f  r . i  ' s.
' f:> Mo de bui r'fi volu-,'..'-tl in tcr-
' ,  f t 'd o  (xprif. vn d : '.1 tie 1p. c*;j;a- 
de t - f i f u  en b  '  reg t.-ia-
r .  r R '"[.x, h -  é, T i - ' , of dé la 
, , iti . r  un < 'I t - 'S
i ;!•' !<.rI ■ i'* ' ' ' F ' ' ' I \  . r, I n
' = ■ " u ' ,  \ ' u ’ ' ) y ' '9
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^ l A  *«m »iiv*»ti» Mtaba m v U o ;m  transcinirUlo ëo»1oi tractom! 
aparèatfba «Blai^èsaélu ca noclga «e laoloret paradosi coma sIcdo de ' 
ÿroteiU ^ I n  M tc la péHfka agraria del Gobieniô. Como «a habituai, 
aoealaridéala# cifraa qoeoTrece là OOAG ^-protagoDlsta de la tltôa- 
rida— con las 4ri Minlricrià, pero, es cialqnler caso, *on varlo* loOec 
de Iraclorcs cooeêàtradas en lâs prorinctas en donde la ImplaniacKo de
«ate r in d lc a k  eà i)M y a r.\ . -5 . r  L- ^  i  * , t .
to i Otro coatro Aadicatoa' reconocMea, lot d ri Frêàtè' Aarario, «o 
ban aecnodàdo la  Inirialh a de la  OOAG porqne .el sibado Iban m 
eapeiàrla* negociacionet sobre precios, por m qoe ri esai convertario- 
net fracawn, es posible qoe la huelga se crteMUesc a toda Espada.
Pars que lot negociadores lograsea retails dot aceptnblet, nHllrando ' 
Isa solo el camino de los precios, el blloitleria lendria «oe aceptar «a 
alza —global a pur produclos— qoe aign If  lease del IS al 17 por IPO. A 
nadie se le «colla qoe esa }osla prelensVSn no notée ter aceptada por 
nadie qoe sept Inleipretar sa «Igniftcado por'dot razonet sooy claras;
. De acordarse naa cleTsclog de csa cnanlia,la tenerensIéD ca et IPC 
séria de tal inlensidad qoe lot mât periodicadot teiiao U t clases menas 
favorecidaa, cotre lai qoe ocopan an logar desUcado lot propios asii* ' 
cultore*. l a  «grîcolior» fnncloo» tanto peor cnaoto mayor es r i indicé 
de luflaclôo de U  economla en general4t.' -3 L . - ' -  M
Por cira parte, la  agrlcollorâ cspaSola eictâ a la i poertas de la CEE 
y Icodri qoe aceptar sus precios comonei très no penodo de adaptarida 
qoe CD ri caso de GrecU ha sido de cincô ados y eo r i  àoestro no reri 
mocbo mayor. El Mercado Coroûn rieyarâ ans propios precios en an Z 
por lOO (dejando aparté cl efecto de lot cambint verdet). *C6mo ae 
podria acccder a unas a lr^  qoe mot obligasen mâs tarde a derandar lo 
Mdado? B  trigo.la leché, la retnolariia y algnnot clrot productui ya 
ton mâs carot nqol opc mât atlâ de los Pirlmcoa. - -, '
No bay poet mna srinciÔB jus ta para lus agrUollores a travâs tÜlo de 
lo» precios y ariyrey qoe eôtenderlo. C  % 2 -  û 
l à  tmllds a esta sltuacîSn pass por cl émpleo de tubvencitmet a lés 
Ikclorta de la prodocclôo agriools (abonos, ccmbustlblrs, nirnsos, etcj 
que ebaintcn tos cosVct en reUcIân con ri a lu  que jÆriruU el esta do 
general de U STconoroin. . >  o ■
SI el anroenlo de precios ndm klb le  por r i  éittema econômico es d e l 
10-12 p o r 100, ptw ejpmplo, h a b ii  qoe I r t  s ie rir a l campo de m ute ra  
. efectlsa la  d ifcreocis de ingrcsos que r i  agricn lto r dcja de p e rt ib ir  a 
causa de lo t «predo t jto lit lco s *  que tU ne qoe toporia r. -
Esa soloclÔB DO sera del agrado de lot tlodicatus porque bay dcscon- 
fitMiu en el («mpo sobre 1a efecllvidad anterior de lus nibvenci'.'iut, y  
resi'lti (rira para r i prcsupuast'o. Fero no bay tmicbat rnâs qoe per mb 
tf D ciuijtigar la juflici» so< lai con los Iiapcrntl.os de la ecoooroia, qae 
DO putdco ter ignot«dos, Mlr.Wvtrns tr.nto, lot tmcloret en latj&rf fL *
C ailoB  SA N C H E Z  C A R R A S C O
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—  Seçlun  estiiiiacio n e s  d o  cjLolog o s  e s p a noles
(para sstisfsçer un 20 por 100 de nuestras nèç8pfdai!3sl
.. L  2Q pot 100 de las oeccsMades espailolas de 
y »  J  peiréieo podria# ohtcnirse de yactmlentos 
. nsclonalei s i se llcvaré a c a to  un program# 
intensWo de exploraciôn.i» Las estimaclones ban sido 
hectias por geolôgos espanoles, que se muestrao «ptf- 
mislas respecto a los recorsos energélîcos potenclales en 
Espzni, que consideran superlorcs a las c ifras que se 
sîenen inanejsndo en la  aciualidad. Esta evatuacion dé 
nuestros geolôgos puede Innuir, de confirmarse, nota- 
blementê en los res'uUados fu tiiros dé la  balanza de 
pagos espanola que se va a ver condicionada por la 
compra de petrôleo c n jo  precîo puede Versé nuevamenle 
pan ien lado en la  réunion que la  O rg a n h a c tô n  de Paiscs 
Exportadores de Petfôleo cclebrarâ c l p rôx ln io  mes de 
dtclcmbre. • , ' .
Meltdos en' plena cnsî» 
de energia, coo e) c rtc i- 
niiento cada ve i mâs cctca, 
empiczan a aparcccr ts lv -  
dios exhauslivos sobre la 
crislencia ■ de vacirnientot 
de peliôleo, carbon, uranio,, 
e lcciera, en et subsucto 
eiiropeo.’ Segûn déclara- . 
clones de la delcgaciôn - 
espanola en las Jornadas de 
la I ederaciôn Europea de ' 
<Jtôlo£os, cl future de la 
erploraciôn es cspcrao- 
zaoer, picstnlândose la 
siluarion espanola rn  simi- 
lares conditiones al icsio 
de Euu'pa.
Los ^côlnges Ik-nen un
autèntico dcsaflo que ci 
Parlamento Eu rope o Tia 
cntendido y  ai que debcn 
b sce r fre n le , no  para  
resolver I» crisis cncrgelica, 
pero si para suavlzarla bas- 
lanle, «En un mémento de 
csca sea  d é  r c c u rs o s
de oblener pequenos resul- 
lados que a la postre  
' podrîan llegar a ofrecemos 
CSC 20 por lüU de nucslrzs 
necesioades peiro llferas, 
frenle B cscasamenle un 2 
por 100 de la aciualidad.
La conclusion final del 
intorme -espanol en la ler- 
cera reunion de la Eedcra- 
ciôn Europea de Geolôgos, 
una ve t cstudiadas las posi- 
b ilid a d e s  espanola* de 
b id re c a rb u ro s , ca rbôn , 
Uranio y cnergla geolérmica 
es que «los recursos energé- 
. licos potenclales de Espana 
son superiores a las cifras 
que en la aciualidad se 
. manejan, presentando un 
'panorama muy optimist# 
baio la condiciôn de llevar a 
cano una decidîda înversiôn 
en la  cxploracibo racional 
dé los rccursos de los dife- 
re n lç t scc lo re i, dando 
acccsd, como' ocurre en los 
paiscs de ta Comunidad Fxx>-
O  los rüci'fscs ci’anjâlicos potciiciBÎes de 
Ispi na son suptriares a tas ciÎTSs difiia- 
triiÎKS lia'Jta ■ V" :
O  Se raqiiiuie u.ia pcütica (la prospeccîoa 
/ ' a fcnio ' :
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Venezuela deçciibre 
petrôleo mâs barato
V 'enerueU  h i  en e o n U sd o . en 1» 
zona adyacente al rio O rinoco, un  
nuevoyacim ientode petrô lcoquc, 
apaite  d e  ser fé d i «xtracciôn, 
contiene crudo j cquivalenles a l a i  
rése rv as  p ro b a d a s  a c tu a te s  d e l 
paîs, segûn info tm ô un funcionario 
venezotano. - , /  )
\  Joseph Bam ea.asesor de encrgia 
y  sécré tarîogenera l de una conTe- 
rencra sobre encrgla de las N acîo- 
nes U nidas, inrorm é a una a g e n d a  
de prensa canadiense. que el p o /o  
dcscublerlo. que se cxiiendc en to ­
da la eucncâ ri cl rio O .iiioo ï, con- 
ticne unas resers as supcrinics a los
500.000 m iilo n es  de b a rr îte s  d e  
crudo.
I In yacîm ic n!<> co iio c id o , 
p t to  sin  c v p lo îa r
■ El yad m icn to  era co iiocido an- 
tciiorm enle, o  al m enos se .sospe- 
chaba del niisino, pero hasia ahora 
no habia conrirm ado que su ren ia - 
b ilidad  es inc lu so  su p e r io r  a los 
press nies ) acimienl<ts '  , n e /o la -
E l st û i i r  B a rn c a  m a n i r t s lô  q 'r e .  
a’  11,c ru "  e n  Ic o r ia .  r s is ie  la  irU e n -  
f i  n d r  c x p lo ta r  r a p id  r t r u r r ie  « M os 
tu rc  v o s  p o z o s .  q u i  s e g u r . r i r ) t  n i e  
p r o .  i i r a r â r ,  u n a  r e d r u  r iA n  « n lo s  
p r r e i i . ' i  r;. . r id ia b  s d e  ( i n d ô  c t s i  
e r i id o  l',i p r o n to  r.l n u  t s ; i d n \
. 1 i  > o r , j .a  f t ia  > e u s  z t - l  ■n .' d e
p- r rô le o s  in fo t . - i iô  <pn c l  i , o is  d e  
p i i i d - u i i ô r .  d e l  1 r r i l  d s  i i i u l o  
: p is  lis. i n e r i l c  e l  I ? d  o  , r ' s  
;■:) ill . di l  X iijiii, 1 :o - ' i: ■ a
c  i r r  5 s !5  1 i F s ‘ ' t r ­
im  n i, ' i-nV'. V', ja  d i  l o  o o c  < " I  ta 
s i, c l  in s r  o ô  m l i , b a -
t i r l  de  SI ' lo .  d e  s ' i c i ' " l u e - t  v , îo -  
l i l i i  1 ( l o i ;  les .
i
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& L a  O P L P  é i m a  q u e  tio h a k d  c s m e z  
d e  p e t r ô l e o  a  c o r f o  p l a z o
H cné d r f iz ,  secrefario  g en era l de Ta O rg an izec!6n, dice que hoy ex'céso, o lm ocenodo en de- 
ppsilos operafivos. Se es lâ  produclendo u n a  s îfu o ti6n tenso en e l m ercadd  m und ’a l y una  
' • m nnîpulaclôn de los "s lo c k z "  _ I '
V IK N A .—'T o r  r i  D i o n ie n l o  no Tiay f n U n  6 e cm - 
60 , En r i primer trimestre 6 e 1H7#, los paiseï 
miembro# 6e la O PEP han prw6ueJ6o un SA por 
100 mAs <iue eti'tcn nl période de 1911k y lissta 
octubre ri aumenlo hn nltahmdo un I.B por 100. 
Z)a6o que ri auge dri consumo es tun sôto de iin 
e por 100, ri eirxso rémanente ( u n o s  CSO.OOO mtllo- - 
n i - *  d e  l i a r r i l e s )  se e n c u e n t r a  e n  d e p ô s l l o *  de ml 
n i M i f i i n i n l e n t o  « i p p r » t lv o " ,  aPirmO axer en una rue- 
da d e  p m i s a  r i eecrelarlo c e n e n i t  de la O l'E P , 
Itenâ Ortie. , ‘
Krla tesls. que coïncide fundamenlalmentè con- 
las oplnlones de o If unos expert os espafioles, oe- 
pûn los ciiales ee ho producido una cspecle de 
hi'tirrla eo el mercado y todos loj paiscs quieren ■ 
pnnicntar eu* rcîC.rviiSj^ lndlca que en estoc mo- 
incnios no se puede habiar de esuaser de crgdoe, 
coioo no .«t a a laigo -Plaro. Jà que los j ariinlcn, 
los, pstuielmerte, ncsbarÎD._pmr_agatarsa. Pero 
rtcn* OiUz crû aid as imiimcr que ae oslaba produ- 
cictido uns sllusclôn tens* en ml merrodo mundial 
J una msnlpulneiOn de los "stocks . ■
"l-e O P E P  nunca ha subido ios precios— senald 
el ctôor Ortie— , eîno que ten eôlo se ha odapiado 
a los hcrbof consiimudos. I-a CIPEP parOrlp» en 
un poiccn'.ajt miniiiio en el transporte >■ rrfino
del crudo, pero de nlnguna manera en eu corner- ' 
clalisaciôn. ■ - /  .
Ixt# export adores de petrôleo, h  mata ahora, no ee , 
han dectdido a iibandonar cl dôlar como base de 
trunsHcrionrv porque nn lo* moment os critlco» de 
.esia inoncda F«.ladns Cnidos InterTcnla para apo- 
parla, scgiin expllcô René Orttx. - - •
RI eecrelsrlo général de la O P E P  ocgô que la 
OrgaoIzuclÔD constlluya un cartel de precios. y , 
dcEiacô que el preclo oficisd de) crudo es Inferior! 
a los 30 dôlaies, mlcntme que en ed mercado "spot" 
aupeia j a  )os 40 dôlaree por barrit. "E o  catoe mer- !
. cados de jnanlpuladorea—Indicé—. la  O PEP 00  lo -{ 
tcrvlene para nada, pero busca r i  dlôlogo con 
ellOE para resolver el prollema." . - „
- Para el niievo orden econômico propuesto por ; 
las orgsnlsBciones Internaclonales, la ONU dispo-i 
ne de todos lo» mecnnUmos necesarios. Pero en : 
opinion de Dent Ortis, falta un cambio de aclltu-l 
des por parte de los palses ellamenle desarrollà- 
dos. qug en el Rondo Monelarlo Internaclooal bus- 
can excusas para no bacer conceslones Rccnrdô 
que los ministror reunidos en la organlzaclôn encr- 
gtlica de Antèiîca latlna, en San José de Costa 
Rica, mmnlfcrlmron la necesidad de desarroliar iin 
plan para la transiclôn a un «istema mundial nue- 
vo mas Justo.
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EL PAIS 6-XII-79
Pugna enlrc p d llcos  y privados por el futuro de Pefrotîbfcr
La reordenaciôn del subsector petrôleo pi evé 
la c jîîsütucfôn de dosgrupos en t orao a Enpeti oly CEPS
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Cocr.'.ï <c>n «5.f ictiocria rn Tir,_r/r y AF , (CMikj d_
219 de la ray »:idad crck.r C  Dc'anolia aclk de
ojûurâciôD ) ltenifX<ne. Ttene eeyacidad ptoV ?de de 
onmpT» deand-B) îodcpcndrtiria dcl» ciioia r? icdiuidi.
Dkpnne de un» plant* de jeTino en CaiTiHôn. el 19 de la 
Cîpiddad total de) pajs.ro'rr una Dola'pii pi» de 
lian? poite de crude t. pero au eapacidad de cninpi» 
iiiicrnarior.alc? csca?iLj>'r)oejijrdeptndc en ainplicgTado
rc«<c una ûn'ica leriimia en I Ineba et 89 de la c:*pj;idxd i üd 
del paii Ciiepta ce n una flnta ptopia de liareperte No 
litne ni ctpaeidad de al'a'irt irnirnlo de crudo? pi ruent» 
con un jnci£xdo itnperlrDle en ?u âiea. l a planta c'ti
r  t . r j a  r .  n i  r, t ' t ' l i  - e r 'iF u  > 'o  .-r. e l j
<î c< à in : - ! ir? d a  t ,  e l y i upK■ in d  ?' i?! y P : ';
dci Bsneo r  t n ',;a l C" ra t r ô ' i r » .
dt la t UPta t- 'a'al C;.- 
lan.birI 11. T
tp l r p r a d »  e n  u n  g tu p , '  q u iu d e o  >?;!> i
8lri) i-.-sa una d iH  ri ccy "T- ,rr
* T n p r io { ro 'ir a  rn  e I I
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P C l f ' O n O r  CuenI» c o n  u n a  de Ta? inâ? inodcina? uTin, tiav . ju n t o  a
Bilbao, que s u p o n e  el 159 de là taj.ac ided r.arioniil, 
D e u s n o lla  u n  i’npoitante pioy? n o  j" .  ludi;:,'- i  o  y p -?e« 
un iiiijvJtlànîf mi icadn 3r ipfji.-ii.-.a^ CAMi'S \ l o n l io U
cl 52.29 del c;pral ati. jnr i;r, 159 i ;'à i 
h a-ta wpticrr.lue jnr una fjvic'r- de Fcntr. (j 
159) ban.ra (Hil'oac'y l in ?_• a)y <-aj v> «r? 
el3I.F9 que u M». . .
C<r- ro
:> ^  U) G*
Enr-?Lrol Cinnt» o»n U(it frfinen^S rfi Caf1;iFcna riurio-11x101 K cal) y T i * r î f . »  ;?! ft 'i. ■' zt t*jrt
5 r ’; ’ ï«-sêî‘‘ ^ r î  I N I .  u n i  0  T9 rfc ( iv n x  d - i ' i t  i < rT , .  un
tx im p lc jo  p ^ î ir 1 ; j iM P .k o  > <’ < ::io s -
D'rp (ir L‘.? tcOr i^ i r }
;  u c ,j 1 I i- r»( N'T r - '  'U  i . ';  j 
i; t ic î,s  j * i f i  j 'ir»  L). ir  Ui • ‘■ri*. : ,.ib: 
'? p-.ri î î l l L X W  1*
t ’ } \r ' Hci*,.
1 (L : I.' w i. n
î'^' ic< r  I' J \
Jt') g" I f  1»' )  i l l i i -
I ;?  L  H r ? H r r ru H fK  S u j '  » t t  c': H - ! - . •  ^ •
n IN'I tl'M'fils cl 9mÎ HçÏ I y cÎ ï j  ' * ' . - ^
mire d't.k 'u*: 'kli'.s ci i -«;» '«x r ir < ' i ' I
1,1 - tri H*. I V<\ L' - '
; l 'i MI I ' ' r.;c CAli I
1-. )\e-.1 %.
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Lés conîrcjîes peïrohîeres entre 1  
Ëspànci e  k én  ëstén ésëgum
i. V. COLCHBRO
a' - X3 jmlnlslrv Iramt de Axontoc Extcriore#, GofasAeh, m e lut reclM- - 
do a  media moche. M e habia tcliade a  )»■ diee. l ia  estado pendleota ' , 
de llan iadu  de K aera Torh, de la  O N U . JLe note «(Icasiblemenle fa- ', 
figttdo—la# ojera# reflejma mucha fa lta  de aocBo—, per* mo a* nada 
r iratere  t»a  aa llempo. H â te  ma tta je  gris m oy bien cortado, «aa-M 
chateco. U e ra  nn.çeloj de pidaeta de «ro  blamee coo csfera rectam- r  
gntar, moy de tnoflà. •A'-T-r;.'; - i'e-r'O  . . ? f L  t  
• Tm a casl una hora de cotre- «e b a  aproxbnado à  Xaa nacfonee 
olrta con Gotzadeh no aeo ado oo allneadaa r gme Inoremenla "
luz a) finmi del lûnel de la crt- . 
ela ireni-DOrteanicrlcana. Lo# 
rehcnci eEtadounldenees' en la '• 
rmltajnda de To1)erân--que boy ■ 
ruinjOen tin mee de cautivcrlo — 
no ee probable que recuptren 
pronto la l'brrlad, pero el rlca- 
go de conDicto a rm  ado parece 
dlsiparse. Por ambne bando# ee 
habia incnoe de gnerra. La crl- 
elr h a  drsunbocado en una faso 
politic# con amhae partes atrio- 
chciartas en sus posiclonei,
Como en el piano In 'ernnclo- 
nal, Cotmilcb no me h a  dicbo . 
nada nucvo, reprodueco finlca- 
tnenle lo hablado con ôl sobre 
las rclacionee entre Espafia o 
I iâ n . * ; '
— iCajftl ee la poclura de la ' 
Repûbllca Islâmlca del Ir-ân 
«csppclo a Espoda, caiya forma 
de gobicmo es una iitonargul* 
^ o i i s l i l i i c . i o n a l î  • \  - j  . . .
"s—Consldcramoe a K-qiaiia una ■ 
narlôn asnte» T nos proponemoa 
nianlcner hocns» iclacJones « m  
ella. Ta heino# «lOnclnldo algm- 
nos acucrdn# Âê enmlnUtro de 
potriiloe con empresas espaïidiaa 
y csloy scjfuro de «jne Intenslft- 
Carcruos la  « o o ; i c .
— F '0 9  a c D P c d o ï  p r . t r o l r r o e  
f î i in n d o s , i n o . e r U i n  r n  p c l i g i o ?
— Vt», nhsoliilr.mcrile no. i'o 
r - jo ro  que n iu - s t ia s  rrlsclonpa 
en este «OTupo drl pclTÔ'on y en 
et er/uiAiuloo, en gmcral. se ain- 
plien, y que ni» Mro n n o rn lo  
e rt ie  rn  m a  fuse de ryp im lén . 
Nomtros e-tninos I il? rr s:idos rn  
enî< ndi rnos Men ron ri pii» No 
t -p iin rl. por el que scntlmue 
i m n  r r i is i ih  McU'm.
Peiroho para rspaôa
—iP tid id  Erpr.fia ren tra  1 a  r  
niS ï co;nprar de enid-.s «qui rn
h 'osotros e* J" ri'.’pos que « ,  
q iln  T /fijin fia  p -n liâ  r f i i b i r  vi*s 
p riTÔ lpo  n u f-s iro , t |o r  pudr. » io#  
l l r f a r  a na < n te n d lin i. n to  i j  ri-s  
IK K fo . Isa I t t p û b l l r a  iM à iiu i a  i l r i  
1  ré  n «■'là In le i ’csaÆa r n  lo t i  r -i|- 
firvir l i s  Trliclencs ron  T 'in n a ,  
no  sf'lo  r n  r |  p l . in o , »sceii'''iiil'« . 
V r t iK 's  r n  T - p " ô a  i e s  i ia r îé n  In -  
d c i ie ’ i> n ie . r en  no# fo r n u i |pT- 
t u lb i r  d e  no  a l i r e n o i lr u to t  q u e
au# relaeioneo con «ils*. Bsper* 
que KapaRa onnllntie > prescnU», 
en el moTlmlento de lo» no alh  
nradrie, y que tntcnsinque Ml# 
rrlarlone» r<m nosolrœ.
—i.Qiié me puede declr sobre ■ 
nuestros pago* por /e l petrôleo 
que adqiilrlmog en IrS n r Eslâ- • 
hamo# paeahdo en dôlsree y pa­
rece que habrâ que pasar a pa- 
gar marco# aJemanca; pero, por 
otro le do. au rolcga Moinfar, el ■ 
mlnistro de! Petrôleo, ha dado a 
rnlrrrder que. Ir&o estarla dla- 
piiesto a rcclblr cualquler mooé- 
da convertible ..europea. àTam- 
blcn yieseUeT \  r; ; . F ,
: —T e  prrferÎHà que aohre esia ' 
curstiôm pregunlose usled a) ml 
riH tto d r i PcIfAlco; que H  le . 
coiir.rete lo que ae' prriende. Ta- 
toy srgurb de que sc lli-garâ n 
un hnen culcndlmlmlo non Ea- 
pana «o esta srutido, porque 
nosoiro» eslnmo» drrldidos a dt 
, verslflcar las divl&aa que ruribh ' 
uro# rn  pagn du! petrôleo y  a  oo 
dcpcndrr eolajm-nte dri dôlar.
' . _— Pero en e«o "paqurle" de di­
visa» convertible# riiropeaa que 
ustedfa acejnarAn,- ilnclulrân ta 
I-f!scta? * -,
— T e  no lo  sô; lo fendri que 
d r c i t l l r  b t o l ' t f a r .
—i V  riiâ l e* la i«'ir.lôn de 
liô n  resp rto a la  monarquia 
jmrlamenlarta espanola? To rr- 
ruprdo que rusnilo cl Pvy de Re- 
ptôa I--1SÔ por aijuî r  unluo de 
China, on j in io  de It'TB, hoNô 
r  n ri rha del procrso democri- 
tlco I ."p9Ûol y de ru positive 
df?-rrollo. i l la y  algrin ir-.'cnti- 
>ni"nto de Iran  ri rprrto a le*  
pi.'^da* rr lu clone* de Prpop* 
con la  iDonarqiiia 1rs n i?
-—Piii'ïK», dcj' iue que lo r ijt li-  
q u o  OKI: to d o  r l  n i i i o ' l o  l i ' i t r  i  n 
X ' 1:1 o lL Ô n  i i i o i o i  i i t o  r n  q u e  a l 
r i c ^ ' i r  ; * p ta  p o r  la  « t l»  i n : * t t i  a 
r o h u r n . l ,  y proh M'h »» otr 
r - r  M ’  d io  On r l  r .n 'o  d '- l  i-o ï-o '-n -  
t r o  d e  X i»  t r o  I b  v , n i  le  >•■?- 
P'O't'oos, «uin i i 'i -  tIO ya d ip i»*- 
t o  :;rc-a- l ' o r  lo  d i m i s .  d r i
P j- y  d e  V 'p - i i i a ,  lo  ü t d io  q u e  
Se l-U ' i c  d ' ; . i i  <s i j ' i ' *  t 'i. '. - .s  l i s  
i.'i - lies I .'vn l’xbtïiile «pie h.x 
l ’ î. -  id o  la  Si ii 'l.a  d r  ta  d ' ) a 
f i a .  1 s is  l  a s id o  r i  p a - o  h  #?t *
Sbora, y  ne hay nlnguna ruiCa 
pana penaar que im lo aegulrâ 
siendo en r |  future. E l pveHo 
de Eajiana Itene la  form a pnlill- * 
«a que ae hà qoerMu, la  m ena#-' 
q u k  censtUuclonaa y. por *#*-' 
puesto, Dosotro# no ' fcnejno# le  
mener Inlenriôn f e  In te rfe rim o e . 
én In# «neetfonea Inlém ào de 
. tilngûn pat». ' l i i  * '  -
* à -r-Eapafij^ un ' pal# con hum a#  
^relacloDCa quru el. mundo lilé m l- > 
7«e,i'que .apôya'lai . causa palest): - 
I s a  y r que  ^ d  nllsnia tlempo, e# î 
«migo de Eeladoe Xlnldos, Stle- . 
ne algiin# posibnidad de ayudar
#  resolver la  crlsly . americano- 
iranl, que no cuenta côn mucboa 
mediadoréa posible#? . _
 .Acogemo» favorahl r  m « n t  e
matquior Inlclaliva , de ayuda, 
pero la finkia ayuda que se no# 
puede hrlndar consiste en rje r: ■ 
cet prcslôn sobre Eslados Uni 
do# para que nos eniregue a l 
alla. 1 na t o i  tengamo» al sita 
aqnf, se Icrmlnardn lo# proMe- . 
mas. i - - >■
• — * T  d# lo# pâlie# europeoa, 
de Europa oc Id enta) en eii con -, 
Junto, no eaperà usted .un* me-
. diaclôn. una ayuda?.
—Le ccniento lo  mlsmo que le  : 
he dlchn refnrldo conorctnmeote 
a  IFlapoôa. , ^ .
.• —Un t m a  Importante para 
nos oil na e# la rltuaclôn en el 
Mogreb zQué lipo de ayuda va 
a  concéder la ïtëpûWica IslânJ- 
ca dri Iran  a l Enlisa rio? cEco- 
«ômlca? îM IU la r? . îD e  nrma- 
rnenlo? L  
'. — ho, "abn^dcmcnle nosolrn#
hfimf»s reconorido al Trente To* 
U*u»rlo' como rcproscntnhte dri 
purhlo «Ui»ra»ft, y  crce.iiio# que 
hay que to rla liver a l Trente To­
ll?» rio, porque sa asplraclôn ' c# 
Irg illtna, Urne dcrerho a  la  ■ tn- 
dcjX'ndF.ncla y  lo ajwyamo» ple- 
namcnle; pero yio hrmo» esla- 
hlrcidô con rilos e?|«yla.le# la- 
ros eoonôinlT* ni mllilaroK.
—L a posIclÔD del l iâ n  rcsjicc-
10 ni Polisarlo. de bi indarle 
Inerte apoyo politico y  moral, 
i  tiene algo que ver con la  nyu- 
da de Hassan H  de M ariner o* 
al .'ba eu» ndo éste nbandonô 
Tc'bcrén y  fue huéspod de) mo- 
narcB e l Iniclo de su cxllln, an­
te* de. cni.-sir el Allântico hacla 
lis  Bcnrni'le*?
— No; no ha fcnido nada que 
xcr con rso. aiinque, por supiie* 
to, 110 Hriigiino» hHTt nqurlla æ - 
llliid  de M am ieco*, rciuo la de 
iiiidlo en este i:iun,în que n.xiilc 
ni «Im. T l ro »iiK-?Ir» nrlüud
11 l' f lo  al l ’cilKarlo sc In -a  -o 
'|Ue r rin'îdcrronos que h? v «j'ic 
siilidrtiijur?e. con ri d'; ho l'cl 
pii'M o i* xliarsiiil a d- - : t ir  sa 
piopio di-stino. Ts's es I in /ô -  
•■Miirl.'il ysir )s que le y ; m  i-.
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Arabia Saudf, EAU y Qatar se antîcîpan 
a la «cumbre» de la OPiiP , ,
O  los 1res paîses arabes decretaron un incremento de seis 
doîares por Larril -
l os G ob 'icrnos d e  A rîib ia S a t id i ,  F m i -  
la io s  A rab es  U nidos y  Q a ta r se han  antici- 
p a d o  a la  reun iôn  de  la O l’ii-P q u e l e n d r â  
lugar en C aracas  a  p a r tir  d e l p rox im o  dia 17 
con  e l a n u n c io  de  una  sub ida  d e  seis 
d iila tes  por b à rr il de  to d o s  los tipos de 
t r u d o s  p io d u c id c is .  i n i c i i l r a s  que e l secre- 
l ù i i o  je r a - r a l  de O ig a n i» :u ii’>n î le  Paiscs 
r « p o r la d o ic s  d r  P c t iô le o .  R ené O itîz .d c s -  
n e n t ia  a x e r  la ?  no lic ia s  s f g . in  la s  c i ia lc s  en 
la  capital s c n c z o la n a  p 'a d i ia  d e i i c l a r s c  un 
iiic rcm cn to  en  lo s  pi ecios de  un 30 po r 100 
S o b re  lo?  n i?  d e s  a c t  unies.
I . n i r c  t a n t o ,  se i n l i ' i i n a  q u e  la  a g e n d a  d e  
t i . - b . ’ j o  d e  la  * c u i n h r c »  p e t r o l e r a  d e  
C a  r a :  a? im  l u i r â .  p i i n c ip a l iT ic n t c ,  u n a  r c v i -  
s i i i r .  d e  lo ?  p r e c io s .  o n  a n .d r t is  d e  la  c c o - ,  
n o r n ia  m u n d ia l  y  u n  e s t u d io  d e l  p a t r o n  in o  
r a la r i o .
I l I l i i . i s t r o  d e  P i i c r g ia  y M in a s  del p a is  
n i i t t i ô n .  I l  U m b e r t o  C a l d c i t m  B e r t i ,
d e?  l i i f ô  a l r e s p e c to  q u e  la  s u b id a  rie p r e c io s  
s f  c ' i n d i a i â  e n  b a s e  a  lo ?  a l t ib a . jo s  d e l  m e r ­
c a d o  i n l c r r i a r i o n a l ,  q u e  e n  e s te  i n o n t c n io  
e s  c o n h i 'O ,  « j 'o i q u c  t i c u d c  ? i io r t u a l i / a : s c  
la  p r o d u c c io t t  i t a n i ,  y  e s to  e '.c ? a ra  la  o f c r t a  
d i - r i a  e n  t :- ’? d e  1res  i i u t l  ’ rie? d e  b a r r i lc s » .
I I  m i u i ' t r o  ? I r ie z o b  n o  r i ' c o n l ô  que l"S 
p a i 'v s  i - a l i o t r i i ' i / a i l o s  l a n  i r lo  r d .n a c c -
n a n d o  c r u d o ?  e n  p rc ?  r s iô r i d e  fu t  i i r o s  a? c?n- 
U 'c i r n ie n t r ’ S, l o  q u e  e n  e s te s  r n o in c n to ?  i - s t i  
o c a s lu n a n d o .  u n a  s a t t t r a c tû n  d e l  m e r c a d o  
q u e  p o d r ia  d c s e s î a b î l i / a r  lo s  p r e c io s  e n  u n  
Tiiomcnlo dado.
l a O P b P  c s a in iu a r â ,  p o r  o i r a  p a r t e ,  là  
c r c a c iô n  d e  u n  s i ' t e r n a  u n i t r c a d o  q u e  p o n g a  
Pin a la  e s p c c u la c iô n  e n  c l  m c r c a d o  o r a -  
s io n a l ,  q u e  est à p r o d u c ic n d o  s u s ta ii 'ic ? ? q s  
g a n a n c ia s  a la s  e m p re s a s  t  o r n e r c  i,--.lt/a ­
d o ra s .  . ■ ‘ -
I n c u a n to  a la ?  c o n s ta n te s  d u c t u a c io n e s  
d e l  d ô la r  n o r t r a m e r ic a n o .  in o n c d a  p a t r o n  
d e  la  D P I  P . c ? ia ?  I ra n  a c t ."  a d o  s c i io s  ir .e o n -  
? e r i ie n le s  a lo s  p .; i? e s  p r o r l u r im e s  d e  
p c i i ô U o ,  p o r  lo  q u e  la  i r a n i t u i  î le  t ' u ' - c a s  
« ? !U 'l i i t â  ? !i ? i. '? ;il u r i ô n  p o r  u n  ? i  c '  t o , t ie  
la s  n io n c d a ?  tnà? c M a S lc s :
. b ju lo  a c ? lo s  tc in a ?  d 'd o s  a c o n t u  e t o ! i -  
c ia b n c n te  l i g u r a n  o t r o ?  i i o  ic ?  c l,-d t> ?  ? t -u e  
"  p u e d e n  c o n s t i l u i r  lo s  j  u ir to ?  tuâ?  p . i  .u  u - 
p a n le s ,  e n t r e  lo s  q u e  o r  'p : /  un d  ■ . ,..-1o 
lu g a r  la  < I i?i? t i .n c  1 'n  .? I ?:, ito? t o i t  «s. 
a s i c o m o  la s  ; ? u t ’ ■? d e  la  ( I I I  f  . t l  T - .n - M  
M i i u d o ,  ? a que  la  0 , g  - i  ii 'u , h t  ? id o  c u l -  
p a r la  d e  lo ?  | : o '.ù  .ia . i? (te  l . 's  i ia ç i . - i . c ?  e n  
?;.<? d e  d .  ? - i i '  ' ! o  p o r  c l  a l t o  c o s t  e d e  la  
? id a  (p u  b . r, i  I o? '( -d (i lo s  :*uin< " '. i '?  e n 
II ? on I io? del ?Iu(I lu .:ic'».
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_ Los consumdoi^s de pêfrôleo-: 
iénlemplan la d m  de nueyas
L# efïcup^cîôn Qée lo* "liai- , 
rone»** y  *'ï>a)rtnnu»'* Ae  îa O P fiP  
«ieixm e».c*1oi* momenlog por 
m ftn irn e r î#  , vniâné  y «oliffarl- ■' 
<l«d de !» brgAnixaciôti puede A m t  * 
lugar a la aubid* de los pre 
^loe del petrôleo <)uc »>n duda ; 
va a decWfrRf a p a rt ir  de hoy y 
hacta «1 enîôieolee r» la eonM 
rencla de Caracas, eea mnderada.
, Kl mundo consumldor» j en ^  
Fspana, contemplv la «menaça
de nuevna aubldaa de preclo^ #m 
los prod'icloe’peiroUferos a par­
tir del nuevo ano de ItkfiO.VA envtado espreia) de la agen­
da Kte a la conte» cncia de Ca­
racas., Rafael Hlgueiti», afirma
i^ic b'oàt aniof de que los 1rec«
loit mbrr^ rts la Oi gan jcac'ôn de 
Raises Cxpoitodnics rte rvUôleo 
se encieiren en un fs*ôn del eu* 
i»*rivipi!ado lio tc l Tamenaro, fo- 
do pnICCS înrtrear <jtit el peUdleo 
CMKfim'nlnrâ un nucvo pero 
»»»f«Tfrarto aiimcnîo. W  cri.^ ie 
ùi ne adf'onWcn^e V la flius- 
rVâiï mondial Influirân en g»an 
sn»-rt+/la «77 la ci»3 »>l»ft de> au-
K! •nînif>trfi 1:an» rtcl Rrhdleo, 
Al» Ak Bar Mo>uJar. àijo «nlr )a 
nnbc de |.p*îorti*I»?f que rubïs» 
la «'finfricncîa. q»ic su pals eslâ 
a arrptnr roalyuîer *no-
neda de pago para w  petidîso 
que no aea; « l dôlar. 7 :, . ' .
Por.su parle, e l enlnlsiro arçe* 
lino, ÏCabl B e lliacfn . rtio a «n- 
tertder que èn au dêirgacinn « go­
to rô lac mayorsa eMSTpas en *a 
car «ôeianle'nna.propuesfa para 
que H  o r r â *  ayiMe « loa pake* 
del T e rre r' Mundo.  ^ ,
■. Como primera mertlda. el inV 
nWiro argcllno. di^ o que «e dl# 
ruiirô êl «umrnto dsl ectiia t 
fonde finândero -de la O P K P  y 
que podria lirgar Yiasie lo$ vdn- 
te mil mllloni's rte rtôUiica.
Jtân anuticfô ayer que manJen- 
drâ Inddmirtsnu nie su bofcot al 
dôlar como monrda rte pago p*»r 
Pif petrôleo en lo* meirado* lo- 
temacicnalea, - ' ;
F>n una sonfcrencwi d* prcnsai 
e r  )e r i  rte la réunion d e ,
trees miembios de la O jgani- 
de ra ie  se T*j oduetoies rte 
Pf irôîso, e) »uinis-l*o ira  n i AÜ 
Ak-TZstr M oinlar, d ijo  eue «u pab 
a copia râ ëualqufpr t3y*o ds mone- 
d» por su jutrôîso, « eacep-
■ciôn de! dôior. .y *
Vi reprrrfieniante Irani d»3o que 
j>o pertij'Ô a 3os prises micmbrue 
rts 1* OVFZP que sS unwn a esit* 
inîriallva er. ronîia de fV^eùoe 
Vnidoa. ' '.t '
txtremjstos ■
R) tninîfljo dW Ci^nsmo del 
•‘x\oi<rtlah’* J* fuemi opinô. f in  sno* 
bargo. que e) precio r t f l  Imrril 
rte jkcl.rôiso rt-Wrtfc eÿlar entre 
los y îoi 55 dôlaree, tu «a can- 
lirtad  acinsjwnte a U q;»e r tu s u o  
oijae fusnlrs elt**rrae rtc ençftri*. 
Ri iniiûstio irani rtljc» qiie J<« 
inrtirsljinii'/sidfe e»«n )or 
r« .'•7-'’'Vi* kî(>s rts py ol'lf o as rtc 
Vt pao rn nef *»»cilo qu^ ru- 
îriJtn n'Hf por îa ir.fiî+< i*'-n txjhir- 
tâxrtA por iof eixos pz* r u rtuf- 
:riA?(v que j-or f , » - rr * n«< ♦» 
«1 t< V*f d< 1 V 'friî ds |*'*fôU'0.
Yornani, concil fliîor
rtffc <) jt I f iii’n'fir#
rt*5. J'f\rô’*ct â* Aïhlub Saudita»
lo»  jp»b»« . i»aurlr1»UuAc>* r» * -  
, 6 «b oporiar lecnologlà « u W  
■ 6e*»rroll»ao» ÿ e l fô l f t  MO po' y*. 
;  lanzam iÿotg 6e *u « , f« » c lo i^ V J f - 
... . Tamàhl peé* por'feni»i«ii^ JD. 
fo rn u  Efé, » n l*» '6 e  traeivdar.*» 
» Carice»; jr f rpoiincl* una cèa- 
fereocia. ae eutèevlalft o>o el Ref 
. y  coD o? primer m in  îïtro ,W lir«»•jr aialopé roB 4of pfill>6lripfc‘ y. "
Su pair anuncli ei aùàifùlo 6 e 
aeit AAlare» en el precîo 6 e: ta- 
rrU de petrôleo y Iraia de Jurti- 
fjcaiTo con esla expJicaciôn; f e 
«lerueîa. Gaiar, loi E  ni I r a 11 a 
Aisber Unidos y noaotroe deridi- 
hi<i* crte «uniento anlea de Sol- 
ciaivf la Conieirncla de ;»,OPEP 
(Oifanisaclôn de Paieea Expor- 
t a dore* de Petrôleo) de Carac*#, 
con la erperattra d» tjue lor utro# 
paire* de esta Organiraclôn lo 
eeepien como un tefho ' -
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Frente al precio unitaria, nuèva propuesta
f n  u f o  ( ir  Im  p r in is
.* p- :r t §1 i 'ta tlri (j J'J fiü
/ ' "n.'i ,■ ;c. lut
■ 'Il th ihirirn ôi t 'ft f -rfi- 
Pc I.!( W f/ u , s
1(1 l'J.'O, y -,  ((( i ; : , r  
1> , 1 1  T: I II i : f r  , 1 '  c  -
> "111 M f.r: ,• '(i; ifl
. ■ ■ ■ ’ '. -1 - <’• I i.< , f
. .. ’ - . ( r  ? ■ l ' i ' .  '1. /•;>
• ' 'i; ' Il • '•■'■- 1 If
■ 11 '• (1 ,'7 lilr I. '.I,
• . n i  } ■ i '  l ’i - ; ,  f.
C uando va  a f in a liza r la  reüniôn  de la OPEP se 
confîrrnan  las p re v is io n e s  de hace ùna sem ana. 
A rab ia  S au d ita  y  Ios  E m ira te s  A rab es  adoptarSn  
ei p rec io  m âs b a jo . m ie n tra s  que Irân  y  Libia se  
apu ntan  a los m âs a lto s . La im presiôn  gen era l es 
que la unidad d $  la  O PEP se ha ro to . En m arzo , 
n ueva reun iôn  en  A rab ia  S audita
CARACAS E nvîado  e s p e c ia l, G u s ta vo  V a lv e rd o  •
A l  f i to  d e l  c ie .r rc  d r  Ja r e u n io n  d e  la  O P l l P  r n  C a ro rc n ,  A f  
c o n f ir in n  f o  e r a  y a  f l ' ic h - u i t  d t  ■'de l.r ic e  u n a  t-^.inaiia. /.7 c i r le J  
p e t r o i i f e r o  no  h a  lo f f r a d o  fK 'n e r r e  d e  a c u c rd o  eu h re  u n a  e '- îi ’l '  fu -  
r a  u n i l a r i a  d e  p i  ecios  y  h a  t a m a d o  t i r e s  p r r c io s t  o fic iiile s : 2 i ,  26 
y  30 dcdares . A  e llo  h a y  q u e  a f in d i r  io d o v ia  lo9 td i/e re n c ia l'- tm , 
q u e  tu p o n e n  o tro a  t r e a  dôfarxm  n ià »  so b re  estos ir e s  p re c io s  o j lc ia -  
Ica ,
P a s  n u e v a a  c if r a s ,  q u e  s it v n n  a l  n iu n tîo  d e  los c o n ^ u in id o : es 
td b r e  u n  c s c e .n a rio  d i f ic il r n c r .t c  i n i r l i ÿ i ld e ,  hcin s id o  t o r .p r i i  '  s 
p r i is id a r n e n le  p o r  lU  los r .iin rs lro s  â r i i l - ‘,s  a il le s  d r !  idc-
r r e  d e  la  ù U itn a  nas ion  d e  la  c o n fe re n c ia , que  sc t c lm s ô  hr- fr, la  
m rd ia n o c h e . d e  a y e r ,  h o r a  rs jK -inota . E l  c o m u n ic a d o  p n a l  . ' o ' i r r  !n  
c a ô lie a  re .u n iô n  I r /d a r ia  n o  r c  h a h ia  e m il id o  cil e n i - i a r  c o l a  c i  û , i i -
Txts' f?riif-r7.n9 liiAt iyf de
A t. x h i f i  S x - j i l i t j t  y  d c î  H c c l o r  
r u l o  |v» r  r i  - o l v f r  t l  p u n U i  m u ,  r i o  
d t  f ? l o >  l i e s  d à ‘i “ n o  l o t  i t  r o »  t  x i l o  
y  p  i n s v  Hi'.r q u e  t-f l a  n u i  t u  t - ? l r u c -  
l o r *  d e  t r c f  p r e r i o m  n o  es n.üs q u e  
v i n  r l i v r o  iiidirio  d e l  t r n r u w i  d e  l a  
O l ’K P  t n  r f s o l v e , r  s u ?  o o u l r ^ d î c -  
t  i  im-?  i n i t r i i n a  y ,  t , d i t i u i i m l o »  n i e ,  
v ' 1 ,  . u  l a  f a r * .
Caos de p rec ios  ‘
A l  n o  11 d i ,  l ' f  r i  > u o ) l / i  l a  t l ’ j u i -  
l a .  l a  O l ' F . P  s iU ' iB n i  n m o d o  i n  
( n  u n  f a o ?  d e  ptis~ii>5 q u i  f  i e  
K Hf is  s i l i i a i  i o n i ' S  t  y p l u  i t , 'O, t  n  n i  
y a  r i i i i i j i l i f H - l i i  i i i i - i i r u l u  , u ,  .■ ' U  n ,  
l ' u t n l o ?  à r a l ' . ; t  a  l e ?  q - . r  I : ? i -  
i i i u s  M  i l  ? t l d  t i i n i  e l a
f  i;f i  11 lu i n  i i iN  : ; i ;  c l  1 o  ■» « ■ d e
f i i i ' . n  d r l  - j '  i f i o  l i l |  ’ c -  d .  I t  ; i- 
(. li i i  i : Ie  r -. . .: i !Ta. ’ A i n '  i.1 S  
r i . i i r .o  i i d r â  p l  p r i x  i l)  a n u ’ i' l 
I '  o  T : .n  p  lolm d e  l u ?  C l  d ' ' I  u t ?  
I m i r i l .  F in  i - î n  ,1), ? e .  w  i i n l u y t n  
I n u i l i i é n  Q . i l u r  y  l u ?  I l m i r :  l  m  , 
l ' c ?  K u t ' . n i l  a d o p l a r a  l a  . I t !  u-- 
l u ?  i*f> d i ' I n r e ?  I m i r i l ,  m l o  q  ii q  
se vma ( i l r n  i . r u j H )  d e  q  î-i ?
i i a  
d o  l a
precio medio r n i i n d i n l  o o e  r  d i f  
l i l r u l n r  p  i r a  ] U ? ( l  m r . ' i î î  1 "  
CP  27 t l ô l i . r p s .  j  " l o  e l  d  iM ?  d  I 
q u e  « v i i d i a  »  t , ' ■it? 'i« d e  I i H  
p  ra e l  u i r , à l i i ; , o  l i ;  i l o .  ( ,  n  l e  n  u  
i i i ô n  d e  O i i i c l ' i n .  i n  j o n i n  j n  l u ,  
U’I  p r i - t i u  d r  12.70 d  ' ' li  n - ?  » ■ i ’ .-6 
a  15 d é ' r u i  ?).
r  t e  m i l  s u  11,1 11 u n  t I o  - < ' ;j- 
1 - id o .  r u i i i n  d -  , i , T i B . ,  < n  l ' «  i '■ 7 /  
dû!.-l ' iLT - ? u f -, " i d : â  u'ia 
d e  i :Kl  O'Kl  r d ' I u u ; - ?  d>. dû ' . ,  n  ■ l '  .l- 
I l  u t *  l li ' oO r n  e l  ll.-tri, • l u  . '  11, 
t  ,11 q :, '  l i t  n  q u e  ( t  n d i â  q o e  e l -  
t l  r u i i ? u i n i d u r . ‘
l . a  i i n p r i - ' i ' n i  n  u i l l i  i , l t  c ?  q  le 
? i l '■ c  ■ O le  u n  d  T . r  t d -  - 
r .  .'l i a  l o u n d i d  d e  j ‘ l ’.’ o  ( .  l ' c
d e
i ' - r - ' d i n a  t  n  l u ?  m ;
J- . ! i â  11- t e l l !  ,-r r \  '  u  m  
I .lU? r c ' - n l q  ! ' t  q  I -e . 
p e . r l i r  d t l  i iu ' i  e u  ( i l
i - s l c r  d p  l a  I d ' l . l ’ p r : H  ■; 
1 II p T r c i ' i ?  y  d ' i i u i  i« r  I s  ? 
l i a  q . i ' d s d t i  l  u . F i ' ' »  f . . 
I - 1-1= p ’ i i f i i : ,  ! ! '  t l i ' - t -  ,1 
"  I,  o r  r ? i d ,  n  i , d u  « n  C
.1
. l.i
de
I''n ir _
1 ? CO d û !  l i t  ?
. 1 i(i r1 'I. I, |i. 1
f .  • il !
■1
1, r l
-7 ?  I ,  l i  . i i lt s ( I ,  ' 
I y r l n  t o  d t  '-t
• a .  ' f  d  d i . ■>'!'!. s  •
d  1<> l.d
I dt .5 rid'.a r 
r ; l ' i i  di. ; ‘
;t'~ U  i 'û.T l o  . ' t
d 1
i 14
t.
i
I
t.
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EL PAIS 2 4 -1 -8 0
CàSlëf ^ a v â ~ ’
îos bènefiçîos i' ' 
de las c o m p t a s  ' 
petroïeras^ : ; ;
" “ -  R X M O N Y lL N ltO .W a s V m g lo ii  
L'OS s u p r r h r n r p c i a s  la s  c o m -  
p a n ia s  p e lrn lc ra s  n o ile a m e r ic a n a s  
sc v c r â n  ic c o r ia i io s  p o r  u n  im -  
p iic s to  cspccîa l d e  2 .7 7  b illo n e s  d e  
d ô la rc s . q u e  s e rà  a p l ic a d o  e n  c l  
f ’.irso de la  actual d é c a d i —cu ando  
• f  a p r iu 'b e  d e f ï n i l i x a m e n i r  c l  
t o n ip r o m is p  c o n c lu id o  a j c r  e n  
V .'.Ts IiinF ion  c i i lr i '  c l c o m ilc  c.spé­
c ia l  C o u tre s iv S e n a d o  -. q u e  interna  
f n  ii/wai p a tte  d e  Ios bcn cH c io s  de  
l- is p ra n J e s in u llin a c io n a lt-s  d e l ord  
"'M'f)  d c 'l ir ia r la  a la  p ro n u K Îô n e  
in v e s t i^ ,if iô n  d f  f  ricfpi.TS a l l i  rn a -  
It _ , . V  ...... .
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OCV y  UE N  ante la sabiâa de las prcifoctos incrgétkos \
Parte dé la fiscalidad por 
petrôleo debiô ser sacrifîcada
Ello hubiera sido enîjenefic io  de la Iucha contra la 
inflacciôn. S6Io si existe una alterneliva vélida de  ^
sustituciôn de un combustible por otro es ética la 
apli.caciôn de los costes reates. Urge un rep lan tes-[ 
• m îento de la poWtica de subvenciones j
Un exVtnsd 6i>cuntfnVo, txpo- 
nîe’ido la postur* de la Uni5n de 
de 1s Ern-rps y de Orçs-
ni-ari'*» de  C<>n?(L'nid(>fes y  TJ=’jb- 
ri.vf ?',-Fre la  e v tù ia  d e  i i t d  i? de 
derîvjKios del pe 
tW’-’.-.-o l u  llcijado s nueelra ledsc- 
ciôn. El d(KX>irj'/ritO «5 l i  fiim sdo 
l«ir C w ldf S ân fh '- î ReyoR, prési­
d en te  d e  la U E X  y  ncepresiden le  
p i i?f t r o  de O C ll, fitem és de deca- 
t i o  del C n l t t î o  de Eof.nomi'tas:
E n  ?'ri(efia. eJ dorutn--)<ln, mo­
déré do p  ro f  r ite n te , rn n it i*  ne 1ns 
eipuientes •  O C U -U K N  nun­
ca M-1‘ 3 op iicrU r n i ko o jx 'ndrS  a 1ns 
«Iras iusUr»(«das de los precio». S i 
lo s  j.siscs p ro d u r tn n s  in e ie iiie r ta jl 
los p iw -k«  de lus c iodos (hasla 
27,5 dô’-.HTes, l'e .rrîl en 1950, 
ha p re v j'lo  c l G obi, r no) es liVicO 
q i i t  se nsodifiqui-n los p m  i'.>r fina-,
•  I x  ? p i i i i r  s n ' . ' - l i ' ?  d e  hr t-  p i o d u c -  
1/1= r . e r i v e d o s  d r l  ( i f t  r/ilrx>, e n  i n u i s -  
t r o  J ’ i ' ,  o  ' TO ; n  o l r o s ,  e o ' . F '  r u n  
o n  “ d o  ( M o i j i  ' o i  n ' e  r ? <  »l. 
t',-1 --é'1 de r -i’ ' ujionentc fi-raJ 
I i T j ' e ' s  Ifi h j ' U i ’ i , - . ' i ' n i  j i î i ' x i s  d e  l  i s  
E l  r i e s ,  s o  y  r . a  d s  î n c u i r l r  i n  ile- 
y - F d  ‘d .  E l  : f i ? i  s i  l i .R i i t e -
n i i K i  e n  l e  r * < i “ n l e  el<'? »<‘i f n ,  n i  j r i -  
r i ' C r ,  i r e n t i e n e  1b ? r i i o t a s  e p r o o a -  
d :- .s  t  n  l u s  j> r c s ’. ij iMt-' !<w j u  ju  i a it-»<;•'! r do Ocre l?HO. WU-t'EN
! n d i i » r a  s i d o  d  ' d i l e
ifii.sr II,r ie  de lûhs vu i 
M •- d e !  | i  t n ' ' '  n  f i  f liK?  o c  o n »
’ d'ilidcd de 11'S pi'i 
1 n i  i ' ' 1  d e  l a  i r . r . i , ;
, fc  f c . i ;  j .  ü a  d e  o  
'  \ / ’ i d ‘ =., o n e  f - c d ;
•i l­
ia
tie 1
c o n s u m o .  S i n  e l l o .  l o s  c o s l e s  r t & l e *  : 
s o n  p e r j u d i r i n l e s .  p?ra l a  r r  s y o r i a  
l a e n o î  f a v o r e c i d . s  e c o n ô r n i c c u . e n t e  i 
de l o s  c o n . s u m i d o i c s .
• I z t ï  p:t-ci<.s non: .= S"n t<>n. - ■.■ios 
jK>r si u'jsrnos si no se ofri f-n  nl- 
te rnsli'.=  s que ror ^'rzern e los c>b- 
jelivos de elrorro > = !sU k idos. Kl 
. u .'uarip  de la Ixirnl-ona r.srsn js  se 
g'iiiA pitndi'lo  m ienlrp? f  =ta ;.  n 1# 
t i r ira  filtetncîiva de c. t'''• i;c  i'-n, 
r - t u s  rf-ljç.nle c  c-cine. E t se
to'ursci? snHri'. ii!o? j.,=ra fl . Mr 
nufcsÎJ-a eslruclu iR  de «m s n-io 
c-riergMico ods; t “ odr-’ e. al? in i 'i  a- 
rjôn  rtiSs efir.iz de Is? Cn-nF = tr s  
dicionalcf y si d 'srioU o de r,,,; •. «:? 
fucntcs de «oity îa . .A,'.-ri "iiç  con 
eatisrarc ifti la e-:oie.-'.s.fa f .'V. • »- 
rion  e la i rn t ib - r i 'n  de j . ‘ in ’. ■= so­
i n  n e  r -n  » i v 'n  O ' ! " ' ,  s  u n  p i e  j  r n . a -  
mos que nna Uni a de n i  liio ■ : -îh 
i n é e  e r i ' . - . j .  J ' r.’ s c l  f . m . e n t o  d (  b  l e s  
' î n r t - i - l s c i o n ç s .
•  P;< (•'T’I"‘'1os p rr la r c p r n u  i'-o 
df 1"? { 'r ;  ?d ( 1:':- t-- r-il,v=til - d d  
jh-îi-mF-o en 11 r ('■ Fit ;c= y ' r- 
vici'is, r.-.oi'd. ' , 1? la r,‘ : ( ‘■'kI-.iÎ de
que los'eoriioü 'id '.-t? eu-
o icriria  r n h ,' r ip  F- ni is oc .e ihi- 
de.' qoe n  r.'S 1? ,li ’..la  F .'p i :i(.t de  
r r in io s .
•  Fjs  n r x r  '.- r î o  o n  r , ; b  . I ' . a r  -.i n t o  
de ÎB polit i'A f’,' ' i'. Il' ‘  i .“ ta 
l i i e . s r  o n  r o t /  n  .-“ F; . ' ' o i ' nto 
d ‘ loi j ii-. i . ' s !■' I " I i ' "'•' y .7
c io? Il -î 'lis ,
• Nï> Il '1j
rua
r , 'F i ‘ti p . il d
' t . M l  - ;1.
F Tir que no Vav 
f -’’i .f If : i'.’i- 
} n-, !-s
.'■F-'.' p i . ' é  I ■ la  
. ' : I n i e
dr-1 p. ..- Il- ,d ' 1,-f
F. ..-i ,1 d r l  ; ’ : 'f'i-
V i it î  ,d E ' I l  - lo - 
’ n '  - ri d i  '  : a
Mr.
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: Eb caleFacxion y  agua adJente
886.000 toneladas de petrôleo  
consume M ad rid  a l à n ô # #
Podria Ghorrar un 55 por 100 de energfa con un 
los èdificios. El cdnsumo de la capital de Espada 
eleva al 26 por 100 del nacional "
L« pérd ida de  enprgia por .falU de aislem tento s i  cifre 
.anualmeDle en RepaAa en tre  los 45.000 y  50.000 miilones de  pesetas, 
mientras en é l mundo se cifran del I.S al 2  por 100 del produclo 
nacional bru to, que es ün «total fabuloso», segûn eetim aba Pedro 
^Chancél en los coloquioê sobre nuevns conceptns en  él abtwro de 
«nerçia en la  edifîcaçiûn celebrada Hace un  nflo, en  representaciôn de - 
la C aiM ra Francesa de C qm em o « ïn d u s tn a  de  M adrid. -
. «Hay que„reconocer -  anadia . 
él ponenle— que la ralelBcciûo j :  
la reûigeraciûn en 1ns viviendas 
son nivetps d t  confort de b f  que 
Iroy en dis dificîltnenle ssbrta- 
mos prcscindir y, en rarôn de 
eslo, u!x> de los mi» grandes con- 
Mimos de enérgîs se bace en las 
vîvitudàs, cfiiiuE! y edificka, pû- 
Wicos. ■ •
Kt Hûo 1930 no solo ba comen- 
radn frîo, «m  nieee, sirro fji.obién 
Clin m f.jvr indice del co ;lo  d«d 
ppîrôleo, lo que no sûlo puede 
lit-? ar a una încidencis economic# 
que repercuta rn  cl seno del pre- - 
eupüi'.sto familiar, slno que puede . 
itx l.tto  pioducër una siluarion 
qu  llevc a perder esc confort q^ue - 
lu  iiKC buacado ÿ que benuis in- 
cx>rp«r»do a nuesira vida por la 
pscsM'zde carburante. Algo csen- 
cial, al merros, si no qu trt riioe 
irtrder esc ex-n fort es tra 'a r  de 
que baya un Miorro de e •.'■ryia 
sur rt 'lriiigir t l  t>K>.y ello sr pue­
de ti-ri.t/guir c o  un aborro sin 
Il j)t r tpic K O per cnn cl tno.-çplo 
de o iu f '.rt y lirgar al racinna- 
m irnto de cru rpia. . • '  •
lî tf i rido ml mfto 1976. que son 
las ultima.' S'tartislinae o-mple- 
tas p ,rm cbît rx r c 'tos dat.rs, que
DOS facilita el cen tre  de «studios 
de la cnergîa, cl c? nsumo to tal de . 
cncrgîa en câlt farciôn y «pu* ca 
licn*e saiiita iia en too* EspsAa 
era de 5 332.500 loncladns cq?û- 
vabnle*  en ^ t r û le o .  A razAn de 
la  ola de  fn o  que en « to s  me­
m entos se produce y s  las amena- 
zas de  nevada, crmcretameiite en- 
M adrid, ciccino» im t r ia n te  ha- 
cer una pr.quc.ûa reflexion sobré 
lo  que en este  scnlido consume éJ 
msdrilefto. El consumo "de tone- 
lada.s équivalentes en jrelrék-o co 
él servicio doroéstico  es de 
585.090, lo que txjuivalt a un 25.6 
por ItX) del to tal nacional, drs-
Ïllosado de la  siguîonle forma: ca efarciôn, 62.5.0(10, «  dw ir, un 64 
po r 1 0 0 , (x»rrc.'j>ondiendo el res­
to , 896, a l ngua calicnte sariilaria.'
iCui'iles son las ^« ib ilidades 
de ab(.irt) que Itn d n a  el inadrile- 
no fur su hogar para  un aboi ro de 
rnerpia v que podria tlt-gar al 55 
p?w 100?
_—M ediante el ni'lamit nlo lêr- 
m îro en idiTicios sc jrodrla pho- 
rrar un 25 poi rien, (--ro se dm la 
circHir'tnucia de que f n un 9Ù jxir 
1 0 0  lus edifïcios iio « tv n  si;!*-
aislamlentô térmico de 
por estes .cbncôpios se
F
— U n 15 jxw 100 d e  «se poeî- ' 
ble «horro séria por «1  dénom ma- 
do aislam iento térmioo de în s ta - 
laclôn, pero iin 40 por 100 de la s
■. Instalacione* careoen de.ella. '
— El o tro  pùn to  d e  eborrô éé 
la 'tcg u lac iô n  de  la  instalaciôn, 
que airanzarla un aV irré.'de un 
15 por ItX), perocsla  dcbîda regu- 
laciun no existe en un  75 por 100 
de las Instalarïnnen. .
N o bace mucbo, con fecbâ de  6  
de jiiTio pasado. y publicado en «J 
•BOE» de 2 2  d e  octubre, un real 
•. decrcto aprobaba la norma basi­
cs de cdificaciAn sobre oondicio- 
■ Ine'e térm icas en los edifrcios. Coo 
anterioridad se habîsn dictado 
varios decrclos ch p ro  de un «bo- 
rro encrgético' a través de una 
adecuada construor.iôn de los edi 
freina, que Irataban  de baror 
frenle a  los problèmes derivadua 
del èncarcam ientb  de la  cnergi*. 
(me desde el real docreto son de 
crbligetoria olrscrvancla en lue 
nuevfrs proyedo* de edificacir'm.
Tnm bién existe o tro  real de 
creto de 6  de ju lio  de 1979 jx» el 
que los som inîstros de com busti­
ble liquido y en ri/An del aboi ro 
de énergie ae ban lim itado «l^jO 
por 1 0 0  de çolurocn del «fto mule. 
rior. En esté  scnlido, el Centro de 
Esludios de la  Energfn of.-ece un* 
eerie d e  rr—'e)r«  que es alun est 
como !<? qui- usted  dclre snlier y 
louer y qu ; rf oo^cmos en el eus 
d m  cdjunto.
Consejo a l iisu a i io de calefacclones  
p a ra  a îio r ia r  e n e rg ia
N o  iinpl.-,nt„r un t . l i  n.lmiio ligiibi ni ou  bi.ratio  
l'j ito  llgy q .u  l/;icr f n (u n ila  tan to  la  Vfuimcion 
tic  ta tu inpiratura ev'.uriur tum o c l  no abrir venla- 
Tia* y  puerlx ' p ,.ra  la vf-nlil.?riôn sin «p.vgar e l ra  
diaoor psra  e rila r  un dcirrrrhc de cucrpia.
N o  d c jc  c o t ia r  e l frîo. jK irq u e  se o t i r i i r in  ii i ip o r -  
t-u itcs  i> é rd id s ï de c a lu n a  q u e  ae p u e d e n  f v i î a r  
i r n ï r  >do b ie n  e e m id e ' lu? p u c r tu ' y v e n t . in v '.  u t i l i -  
z. n d "  b iu b  le? y  i l ,  e ic r il ix  r i i i i i la r c i  p u a  l u  g r ie -
t ■ y I. e iu'ü-
5Ü 11 r. Fa t IX l'-tâ bfiÿi ur.m m i l ;  na «r n r o ti'.-m.
(’  1 («.t’ u p; ta  n u iu ip u t i r  q u e  la  1-" b ita -
' il' n t-e t . J i r e t t .  F in  t .  ib  ig o ' r-u  ra  lu? r.'i1i:i,TS  
ci; : lu  r l  it lé  f i io .  p  >;quc I f  s ' . i  â de
n 'u F iri'c  j‘-r.lc  la  ?> id . 'u * .
T e  b ii 11 b u  |.t;;'.i .iir> suud> ri a r ' l u i i e r  i l e ;, Ta.
Ixvsnle!-!? r r . ' . ‘ l u  ( ut re c l v>l D: pm' '  KU-'-u > u* 
b u f e r a  n '-l.T i.tr v.>r. r 1 c i t .  ;iu t y a y u d  . r i  a t. i .u d e -  
i , ‘ I la tz;ir.p: ; m tur* d r  le  V .'.le ' •• . '.n.
It'i* cj'.pa c.-p.if.a de p tu l 'u y  «n cl le d l i - fo r  o
ru b r ir lo  con un  rm ip b le  a m in o ra  el « a lo r  d t-b ido . 
F . ir a  v c n iila r  unr. b iib i lu i  ié n  b rû la  ci-ii d ie z  m i 
Il os. y  de.ipués dr i eta o j '. / f tc iô n  es c iv n d o  se 
■ la 'f U '.rn d i r t l  ra li.v d o r . • •
W = l i i ‘c  de f', rua c l-c u a r la .  N'o se ilo lie  e ' I a r  
■;t • c l l  üo dentr». d i i c a  <->n p ren d ,is  d e  ?erpnn , y  
la  I f  i r - ; i ‘ r ;  lu r a  in t e r io r  «b n iv . 'in d o  
j ' id . i  i d <v • i.lu d .
V de o u a  1. M jj- ..turm de 20  i indus  
1—•, «.'i' ■ 'a i I." l'i p;b-f I .c'a. , zd.v gr«-
- ■ I, ' ui <■ :<■ ' :■ " id  k? du  < n .-rgia d e l 5
r ) (» '. t.*. 'iti II f r lui.v 1( Tiji.; ird o rs >nuy r b  ? ada  
e I te tii. il d? ç(.'.f l ir t  es u n  cb ? Iq g.-i'to 
'  u y u i i d  .p i l f a r r o d f  < r.l . ma.
IF ; '■ > ; .':■■'? ' ' ( A U  1C n  un <n (il ii t i i i u r  de I js  
i-, ii.l 1= o iia  I'? , j i —î.’.af i ''n  d e  la  b i"  .-d id , d a n d o  
T .  'l'i) df. fr io  t ' - t o  s ( ( ? i l  a ro lo r?  « l o  u i i p l i  n- 
( I 'O  f-.pIV r n b u  te d i'id u ic a . D e  esta  fu i n a  ‘ C 
i  .iH u.ii t r .n l  i d e  ( (  n fo rt ( ' i  u n a  1 (i "p; leturm  
u b '.ja . % - ;
r.'u '
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Escaperadiactivo en 
una central nuclear 
noilcamcricana
I ' fVl=,Washîng1«B
U na «pequcna canlidad» d e  v a p o r  
radiactivo se êscapA a h  alindsfcra 
en FcnsUvania, dcTiido a l m al fiin- 
c ionatn icn iodc una vâlvula de una 
c e n tr a l  n u c le a r  q u e  p ro d u c e  
cncr£.ia elécliica. -
El escape se p iodu jo  duran te  la  
m ndrugada. al descoinporrrrsc d u ­
rante dos m inuins nno de los equi- 
pos  d e  la U uq iie sne  1 iph t C o .'s  
B ca ier \'allc} Nuclear Porter S ta­
tion. pcro cl accidente l e d c irc ta- 
d o  in rn c d ia ta in e n le . d e c la rô  un 
portas o r de la com paûia.
• I l incidt nie w u ir io  aproxim a- 
d a r n t n t r  d u ra n te  do.s n n iiu lo s . 
l'uai.do  la vâlvula de scgniidad  del 
et ajioradof que se uliliya p.-.ra tia- 
1.it cl a rua  ladiaciiva ccd idattle  la 
p irs ii 'in  d e l v a p o r , . c x p ltc ô  c l 
Iccnico,
SV.Ifdar d ijo  quç  sc c rce  q u e  
n'iitfùn riTipleado ni perS'Sn.is del 
liO ai q I,;r<in cxpm a  un ni- 
vc! Si tr de r..diaci(ifi que  cl
CANARÏAS
Pef roîero hundido 
eii a lla m ar 
cuanJo navegaba 
hacîa Tenerife
DIEGO TALA%TR-V Las P llm as 
U n a  Tuerte exp lo siôn  se p rodu jo  
a )e r  en  el peU olero de bandera li- 
beriana. de 92.000 toneladas de 
. re g is treb n ilo . S a U m , cuando na- 
vegaba en alla mar de-de D a la t a 
Santa Cruz de T i nt rife. La alarma 
se prfdujo  a iT td 'd a  que trans­
es  ri.an las horas y  cl p<iro!cm 
sîn iesiiado .que s iajaba cargadode 
crudos, no  airiV-aba a Santa Crue, 
pues su llegad ï al ptierVo tincrftno  
eslabapre tlsta  p a \z  las nueve delà  
m af.ana . Ir.ic iadas la t  pe 'ô o r.es  
para aclaïai cl pa ïad ero d  ôbii lue. 
las  a u lo iid a d ïs  sup ieron  q i.t un 
grave siiùr'U ô se babia piodu ido 
a  bô rdo  del s u p r r tar.que. v que . 
Iras  u n a  c n o iin e  c v p lc s iû n , se 
babiaidoH  pique. ' ^
F 'ta  cxpicil.'.n t io .  l i . r p  vas 
hora.'. dcvpiicî de que 1 vi,ji.:i;.n- 
quc aVi odor.aiô  la t  ^ it.il tic Sc- 
n tp a L y  jx-r cl loon.c ; to s : d.-^co- 
n o t tn  lac causas que 1o p iodu je- 
lon, Fvit ntvs pr. c- d e r tc -ô ; H .1 at 
b an  a r i î 'r a . lo  q u r  cl s t - l r o - f  se
d ;’Sr.o''lô< il-, i l  .1 ri i, p i a
lo  I '.'.al i . ’v n ip , lam es p " d it(o n  
la n ta ise  zl i~ rr  a ,.le s  de q ic se 
bur,dicta d'.Ti-.i-iv .ru me.
Los tripcL  ,,:c r. s g ' r, p 'cce . 
fiiCton tcvr - trd .u  p . - ’f lc .iir ,tr .l t  
pot oU.v I \ cl /'I .'; Cf. que r.a- 
t r, ; .1 , rias del Varto 
siriic«:i .i.'o ) li.'î 1t nsptit id al
f Dal ar.
{'■
P.c cl r  
sir.ic 'tro
'vitiur.a itioilai o  s; rù^. u;. d t I is 
-tilpulanles ba d e ' ' p :" ri.'o ' 'u -  
■fridoht'i.'lat d; c: '  .d.-
F.s ic  sinim lio. •■ôr, 1 ,ii . . r.i-
f c s la d o c i tc
rtt's. p
f l o t . '  c 
di t." .
le
.p-v
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S6Io en cg/efacrioaes,
IMadrid despei*dicia a l ano 
mias 350.000 toneladas de pèlrolep
.Sîmulfariperapnle deberutn articulasse benefiôos fisicjJes, bien iea  
sobre la corilriboriÔD urbena o sobre el Impuealo sobre la rente de las 
personas fîsicas, para lus priipieiarîos de lo» bienes iBtnuebles va ron»- 
iruîdos o  en consU ucdôn, con el fin de fuinenlar la inversion en aisla- 
isieiitd o  equ’po» par» aborro 'dé energia. Estas lioeas deberén comple- 
mt-nlarse con la  Bpérlxua  de linras csperiales de crédite » AsI d ice O. 
Barcclo PJoo-AvcIfo en su tra tado  sobre «La enerjta  en la edificacion.
cjiie
A nivçl te cn 'l '^ ico , hdmile que  rios utbanos, poroue es dificil para
se dtlK-rs nurrr.alii'ar la eficîencî» los propietariof de vicjos edificio»
cncjgi'ti'Æ de los seivicîos utilira- d islraer un gaslo de acondidona-
005 en este sector m sdiente el cü -  rnienlojsi las renias que i>tjcîl>en
quetado o la btunologacién de por el inrriueWe nn cubren ni cl
équipés e ûu'.rlucionps. para rom - estricto  tnantenimienlo y_pago de
pi- mi 'U c f H K Î a  de nivel ml- 
niino de aislsmicnto. - .
Sin f :r.’ 'S.rf o, el mayor aboiro en 
los us os de energia en la conslruc- 
ciôn, es dfcîr, d tn lro  de] hogar- 
vivieiida, sôlo se i>odiâD ccmseguir, 
se t fin «>!)vipnen los lécnico» desde 
el oripen del proyecto con un dfse- 
fio Hrquitertônîco ailecuado, por lo 
que siclupre sera necesario c«m- 
pli !WiHar las inmlidep anteriorea 
con n-ioru iidario iies a nivel de  
proyecis'ta y  ii-toincndacîones a 
u'uarîos. i
C< n  e :lo  de! e b c i r o  d e  e r . e r g î a  
en el bc'i,ar-visii-iiria fucede como 
e n  l a n U - s  «l’ r o s  t i  n . n v  Son j - o s i b l o s  
y de menur cofîo inlrudix-jr en las 
l ' u e v a f  c»>-ii |TU'C iiiiir-5 elcinen- 
l o f  s d i  f  l a i o s  de s i s l e u i i e n t o  para 
p i e v e r  un t r . e .yor  elu itm de e n c r j r î a ,  
m ien!r a s  q u e  e n  lus edificio» ya 
coD'-Uuid-fs. y murîiO rni« en los 
q u i  f n  : n ' i r u o s .  d a r  s -lui iûn a 
« " ' e  p i o l i - m a  i -o n  i n t u . i . u c i ' - n  de 
.Tcforiiu.s f f  (oufli'iiyc a vrccs en 
v u »  f ' o : :  ' l ' a  c o - l r x a  j i - r a  lo s  p r o -  
p i f l a i i  «s l'.-i , . i | o  l a , " p i , ' n  i r . f l u y e ,
îieyimslo». Por ellô résulta espe 
r.x -’.rtdor la Icsîs que anlcs bemos , 
t i  ueelo d e  Barcclo Bien Avello ' 
qu i significarîa una ayuns tcon5% 
mira para FolucJonar el grave pro- ; 
b1< ma de! aboi ro de cnergîa, que, 
bien se ufflice un tislem a u o lro, e n ‘ 
cierta forma rccae sobre los tema» 
energéUco». '
.  ^ Ptiise.mo» en M adrid, dondc por . 
cnrciinstannaa de enrarcr imienlo 
del suelo, de révision del plen pe- 
ncral, dpi proplo plan cspeci d de 
cotiservnodn de cdificios, son po- 
ces 1ns li,c nrims de lonstriiccién 
que se cslân oloigs.idn. Pi/icJ
• r iâ r î i .  Jrnenlc todo lo const riiido y 
todo lo que fîli en oonsU ucciôn o ’ 
a piinlo de iniciar la r-onslrurciôn 
- -en ffle  co«o por tener licencia 
con snleriiitidad al real dciTclo de 
fi de jidtp pasj.do-— no esié obliga­
ti n en rJ euir.j li 'u irnlo de las iior- 
ri.ns bâdcas de cdificacinn NUE-
■ C r-'rî>, que irpulan les condirionp» 
té m im s  en los edllticios. Y l 'd o  
to p.,'■que DO se eplicô en su rno-
«'.luq.if I I; la pars, p  .re.:l,',pîco ' -m ; ulo cl decreto 1 . 0 0  sobre nor- 
inrlvso ,U  liy  fil mrt'udnta- rue.r locnclfigicaf.lo que ba llovado
a dasperd iaa ir^ucbôs miles de to- 
D eladu de pelrÂleo, cantidad que 
se ha  desperc id iado ,co»oba dichc 
el director gr rente d d  C entro  de 
Esludios de ifi Energfa, J u an  Tcm- 
bouiy, ■ «siendo lam entableniente 
tirada a ta eltnésfera a  travée de 
les parcdes y venlanns de las mie- 
v !'5  (, nstrô ciooes. Cifres que irAn 
ijn id is a un e r re  so de cont-umo d u ­
rante loda la pxîstencla de estas 
edificecione*».- Y este  r r  el mal al 
que nne reft riatpos al princîpio.
S! lenemoe en  cuenlà que M a­
drid, como dectamo» e l par ado 
martes, consume al aflo c«lrîcla- 
rncrite en caiefacciun 620.(00 tune- 
Isdas eqtdvalcnlet de pelrôleo, y 
que f o r  lin buen aistaruienlo po- 
o dallegar ayio abo rrodc  un 55 p o r 
100  m édian te ah lam ien to  lé n rico  
del edificio, de ta  InstalaciOn y  re- 
■‘ .eu laâén  d e  la  ïnstidacidn, MatVid 
podrîà eborrer en  esto» mdtnentoa 
a lreJ ido r de una» 350.0(X) boni la- 
das (quivnlentes d e . pelrôleo «1 
aflo; Si ofiadimoe él 55 por 100 c ue 
ffodria abnrtar con un ouèn ac.>n- 
dlcîonam iento en el cortjunio cnle- 
facciôn, egua caliente sanitaria, ae 
elevaria a unes 490.000 toneladas 
eqniv ftltuiles de pelrôleo abeAo. Lo 
m«s p iio cu n sn li es que la  protec- 
ciôn de aislamiento tK mé» fécil, 
ecviiômica y  técnioùnente ' en los 
edificin» de nucva construrciôn iron 
una edecuada atenciôn en el pro- 
yecto, y  M adrid corre el rie» go, 
r->mo dixda el gerenle del f-cutro 
r s  E îtudiiis d e là  Energie, de des- 
perdiclar ésaa 490.(KX) ton ilades 
«durante loda la  exislenci» de esta» 
edifîcflciôneé»,' sobre todo ai au» 
pcdjûetfirioa y  orupnntes do tr alnn 
de porier lo» tned iu f que piiedfin 
pelinr csa ]>4rdida^energéU(eu . ..
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H asta  très milloncs de b arn lcs dia a 1 males de ^980^
'  '  j' ..'A":' -  f
La compaüj'à inexîcanâ esla(.aJ PEMEX  
parece dispuesta a increm enlar su produc- 
cicÆi OQ petroleo de aqui a finales de ano has­
ta alcf nzar los très millones de handles dia- 
rios, vnos 150 millones de toneladas anna­
les. - .
PE?/EX, que se cslâ convirtiendo en uno 
de los principales suministradores de crudos 
a Espana, produce en la actualidad 1,9 
rnillones de handles por dîa. Sus reserves a 
este lilT jo de explotaciôn podiian durai para 
Il tas de cuarenta a nos.
JV L id rid  II  "siM -iicn d r  E f c ) — 
p ic d u r c iô n  j ic -U o V r a  d e  
r i i x i f . o  j i s r n  f i n a l e s  d e  
1 9 8 0  s trâ . d e  t i e s  rriille n n s  
d e  b a i  r i E t . d i e r l n s ,  in fo r m ô  
a y e r  e l  m i l u t i n o  iz q iu e u d is -- 
l a  «C ln f>n i;:5 iin o» .
K l d i a i i o .  q u e  r i l a  «xiino  
f i i t  r iu - a  la  e u ij i 't ts B  e s ta îa l  
J f t ' f i l e n s  V i x ’ r h i io s  I I ’E - 
’ .X I .  s- ‘ = in  q u e  la  t ic ie a l  
' • d l l ' r ié r i  d e  c i  u rlc s , 1 .9  
5 l ie  1 : 11 il'" ;  d  a i idS. 
_. .w e r é  e r . a ' . i ' i l  iin o  a  
2  '2 S 0  f.dlO l 'd  ln d 'is .
1 .a  e >. t r  a  f  t  i ô n  d e  
? .? S 0  U 9 0  l ie  I ia i r i la s  d e  
I l  i».'!.' d 'a  lird i ia  s id o  
l ’p  d ii I • .u i . ' i  a. p  -a v r  
I Ira i,, .-d-. d. ,f-F''.c ci !•• ve- 
ISlî. !9H2.
f ’ e - . t t i o  s  e n
1982
r I a  i r '  i- " i ln e  d e  1 9 8 2 ,  
f l u i n l f i .  la  « l î j o n i ô f i  d e  
l i i d i  II .  ,,: y  rciS a i r - n r a r à  
i i i ia  I .! I :> . na a lo*. c tia -  
I r o  ri '■ ■ lie  lu  i f i le s  peir
,1 a.'
rt| . p i (1: .!• Il : fin f fin 
< i ’ -i.i-  . . . .o i ,  e l  i ' l l  I I  tu t 11
I •: o 1 . I ■ - . ‘ Ff ii’ ii d r  ’.rA
. ■ '.I , ' ' • 1 ' . ; '  In,
■ r  ■ tu ( n
lU 'î
c id o  d e  2 .2 S O O O O  I t u f i le s  
d ia r in s .
A f i i i r . 6  q u e  I '.Ti y  v a - 
c iô n  e n  1ns c u r-'-is  ' p io -  
d u i r îô t i  p ! I l  iili.'i a . 'p .  / f i n -  
pHD c n n  c l  l<ij>ç f-s '.i'.lrl'i ' i lo ,  
se e T .j i lo ta rô n  ia r î t i r . i 'd iM  D- 
1e lu s  y a c iin ie n U is  e n c n n t r a ­
d e s  e n  la  s o n d a  d e  C n in p e -  
r b e  y  l a  z n n a  TiK?r-ozf)ira d e  
lo s  K s '-a d o r  d e  C b  a p a s  y  
T a b iis f -o ,  a ]  s m  es te  y  e s te  d e  
f|-!.a  r i i j . l a d ,  iç !  jr -c î jv  a m c n -  
te .
Ri-‘;cr\as
f,|i ('i-' !e l ;
r c , T i  I '■ 
l ia  a  la  ( " I I  I I
l> .v r .x  t r ' l ;  a r.id-
in i- i i le  t r i  1. ,_j. ' r i  • 'n r a -
c îf .i i  « n  1 4  y -  ; 1"* r’ i' la
r*i p û t " i l  a 5 !"■ r." 1 To
lar, iiiiler de i 9: 3. 2 'lU 
plif.OS.
F I  j , -  • i i 'i ' l i ro  i .p ' i I , i r  la
iipnn'd que p.ii e «1 :s de
iih:jo 1 1.1.1 rX jl. i '-a imri
I '  p; '...I i.'-ii d e  l'OO lO
' ,  i! - < 1 É'.ln.
c  ■■ p - • !<• <‘. i  i.' ' ‘ . r j.
a im q u e  la r n b ié n  se e n t  îs r é  
p e lr ô le o  a  I s r a e l ,  E s p a n a ,  
F r a n c ia .  C a n a d a .  J a p o n , lo s  
P a is e s  B a jo s  y  Y u g o s la v ia .
L a s  re s e r v e s  d e  h i. l r o c a r -  
b i ir o s  d e  l . lé x ic o  as  ie n d e n ,  
CD e s t  o s  t n o i n p i i t o s ,  e 
4 5  8 U 0  n i i l l i io  is d e  b a i r i'i-s  
e n  c i ia n lo  a  la s  p n ib .  f la s , 
4 5 .U 0 0  ir . i l lo n e s  e n  lo  lo la l i  
v o  a  la s  p io b a b lc s  y  a
2 0 0 . 0 0 0  m il lo n e s  e n  lo  q u e  
to c a  a 1ns p n lc n r  i . i l r s  ( ip ie  
io c lu y c i i  a  la s  r : i! i-d :is l.
Cni'iu: Rcscn.Tsptira 
M ' i i i î i t r é s  aûos
S f'g n .'! r à ' f i i l r - s  d e  le s  
( ' p i  I t u s  f t '  T U S ,  l a s  
i " ’ i :s ;:s r i u - . r i a
I s d r  r ' i 'C  i r  n p i . i . ' .é n
• n  v i-t .;i'i--és f" 'io s , le s  d e  
J,;;s j i . ' i i i j a l  r ; i  î.rf In ta  y  dos  
y  1ns tic  i  n r l iù n  e n  sf-S! ’P a  y
L e s  j i i  c v i s i i w H ’ s s e  
i n d u )  e n  e n  u n  i r r u i  .-ut n fl 
f i n i  d f’ l C o b ie r n o  f - d r r n l  
ni- i - i . 'n .  e l  r u n l  se lie  11 Ti t i 
d o  e l r . i i i is l.ro  fe d e r a l  d e  
Vf f iu . in in .  O l lo  1 .1 r ib s d iir l f ,  
I n  1.1.n I , P ‘ . , ,.n  e l
• ' ' ‘e • ' I. -, r, '.I
1 II !.. • f a 1 "1 i'îfi 11 .ne,
1 . ' t \ i f i r  t a i i " . i s : i i lo  
; I- . , V- ' I - ' ,1  ed
d e  d - ' i i ' î a r  la  i ne p ia  
1 ' ' 1 '  - r ,  ( i.T, c l f in  de
I . i f f  c l  is ', - . ' ' ip i ; ! . - i ' i i i i  n to  
i’ . t., I ■ ,1 r :;: ,-. I, -, i ; a , i r  
f •'!■-! p.-il.
I  l  n i iu i '  l r o  I ■ s p f.n 'i ' l i lc
d e  l-i p - i l i ; i i  a r 1, ip '’ f  d e
- Il p  U' s- l e rif-i i' I n d "  i:nn 
I ' I. il n I iilurir (1 in y ir - iq 
f f ' t . i r  c l  f t . 'f *  r i n n  d e  la
; .f  j  
’ î ill
, I ci i j t : r
1 I
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PUEBLO 2O-I-80
Scgon el InsUtnlo Kaclonol de Prospccllva
0  ffiillf KTBOlEfi
FÂBÀ CIEII MpS;
( s i  l a  « T e iM n m la  ]c r c c «  l e n l a m r n f e )  ,
MADRID. (PUEBLO 7  »BenclBS.1—Ta» ir s e iv t*  cum pro- : 
biuSM tJe i' v trù l to 's è  w U m aa e n  * < 0  w tle* d* 'tn lllone*  d a  
bw rU e* I ’ iM BI, p t r ô . c s lin  ainp 'iaincn te. aubrsUnaadas, 
■nlrotroa qua el ronsuioo  nnoaj m undlal se  e le ra  a  2 0  MMB. 
s e ^ o  dalo s  del esiudio de pro.sptcUva sob re  la  sKoBciAo 
eserEÔUca rnundlal a  media y  la rgo  plazo dirlgldo por.Em l* 
bo  lo n te la  p a ra  el InsüIoU» N aclona) de  F rospecllva. : -
I a s  a s p e c lo s 'm&» deslêca-’ . hucteâr. D uran te  los pnSidi- 
dos d el esU id io 'son ; : mos c io m e n ta  aAot Europe
O  L6 « ' re c u rso t' TosUma- ■ dependerft del pelrdlAo y del ' 
cl An d e  las caDlldndes lo ta- pas Im porladô d e  lo» paises ■ 
1p» récupérab les, Incluyendtf Arar>c» del M edllerrSneo.: ; , 
las j-t’servas nûn no descu* 
b lertas) se elevati a  m is  de 
dos m il MMB, següâ Asliiria.;
clones d e  la W orld Energy 
C onference y la Rand Cor- ■ 
pora l i o n ,  y h a s ta  cinco 
m il MMB segùn la In terna- 
lion al In s lilu le  o l  Applied 
System s Analys!» tllA SA ).
Exislon 6 -DO cueDcàs st.>(bm«n- 
Inrias q u e  podrlao oonteoer 
peliAleOw ^  h a a  reaiizado 
sondeos exploralorios en «0 0  
d e  elles y la prcducciAn est* 
con ren trada  en 1 0 0 . El 42 por 
ino de los ro tu rso s  tilUmo» 
se éncuén lra  en el O riente 
Medio y A frica del l'o rle ; 
el 23 p o r  10 0  en la  Unie-. 5o- 
vlWioa y  O ilr .a  ls>s iv . urso» 
de pylrAl! o son sii'lcipntes 
para  eu b rir  la s nrcrsidade# J  b pos  lunc lonn iesi con des-
■ V  . >  O .  P R O G R A M  A  
D E  I N \ T S T I G A C I O N  
; - E N K U G E n C A
El m tnislro  de  Industrie , 
Carlo* Buste lo. y «î p rési­
den te  del INI, (irm an  boy en 
A tadrid u n  convenlo  para  el 
desarro llo  cdn lun lo  de  p ro - 
g ra inas de  InveslIgaciAn en 
el cantpo de l»_gnergla. •;
• S e Iralm de. un p rogram a 
de coopararlAn, rcallrado  por 
eut proses del g rupo  INI y 
supertdsado po r el C enlro de  
Esludios de la  Energie, para  
la  e v p lo ia c td o  de nue vas 
fuenloÉ de energfa y  é 1 d i-  
fP.Ao y îabiicaclA n de pm to-
m undieles d u m o te  los p rb -  
xlmos d o n  «fio» (en «1  ro -  
puesU» d e  crec im lerto  l^nlo 
de la deuiÊodal, ptrro 1» d e r -  
la  p 'jode ser insu firlec le  si 
no  Bomenlan el vol; mon de  
las )>f rio ra riones y la c '.pa- 
cidftd na  pi .»ducciArt..
O  Tri* ;orii! ' ' i 6 rie j as 
nat r  al te  vitWur.n on 2 r«io 
M '.'R. « "i. "r,in,ri,,s , ’ 0  los 
p - is r  « rie  la C i  i P 5 !» U I ’-VS. '
O I"*  tr-si’is'-s rie iviT- 
Vjrin ■ u s tin ja n  en 4 <.rrc 
Ml.tB, j-.i'ro sf gûn la W orld 
Energy ConterO 'tre sAio 2 .0 1 0  
M M B  puc 'nn î-ér n>! upam- 
dos y oconAmica-
9 lui pafi K.t dï> la CPEP, 
f on s u f-.!ralç-rla rie r»i r -ios 
y  d r  f.'Tiirta n n  p o  ! i:  r, n i n -  
trro. ! F- <’ r."..nl<- r"".! o f ""rt- 
p O  f'i'.'Q ]i,', ■'•'I Tr-o.r
î . î '  n fn . F.s tn u y  • p i i ' b ‘’ ‘le  
que rl i.-',- f n i •.
r r n rie i V.'.'-l'i.-ri'..- 'l'n. re 
rrr j., ;r l u  n-r t «I
l'icqua '■* I'.'t ) rt.'.rs i-.'lvs-
0  l'n  l 'u n  pa rri>'o tf  rn - 
I r f .’i'n d ; .3 .•-oli-f'"i.-irf t. .'.uy 
'ar;rn 1" iro: la p m  ' '  ' 'ôn 
le p-'U àlrvj f  pas c!n!'''i;o  a 
ju u ü r  del ca tlr in  y lo« cî- 
ilos (ÙMii'idus d@ la t '.- ii;!»
fino n  la  susUtuclAo rie ron- 
eum ns d e  petrA’oo y  anêll- 
ris de la  t inbiliriad econd- ■ 
m ica de eslns Bpllr.arlones.
■ r . n  confTOto_’ cl tonvenio 
non If m pie trè s  program e.s: 
dir.rrifi y ro;i.=lrucrlAn de  un 
rûi'iJ mfi de nprnvccliRr.iierilo 
do v.-'j-k-ir d» e eue r r liirorlo 
» too f’.: ados p a ie  la finp re - 
ra  î .s r ( u o a  îtual (<'e T.hc1a -  
jmas Itr'.i ilrias, INI). In rc.s- 
l l r '/ 'i n  C.M4A y C as y Eloc- 
lîi 'îr in d , rvin 21 tnillonrs de 
p/'Srlas de p f s u m u  *.tn: Ins. 
le.l rinn de  u n a  planta de 
Ir r lsn ilrn lo  d e  rosi dur-- u r -  
he.nns p»re o h le n r lA ..  de 
«psllels. cornbijstj b  1 e s, en 
Ces!.-TIAn. perïnrln p rrv i' Io de 
re a ’.ir si.ûn. v n  r-f<o y lorrllo 
y p: î :u;u'r.slo de f  2 m'Ilo-
ru S: tiHf dtp If 'An «rrir l 'c -  
r '. ' • rlf" > ■'I',"; Fif iAn il; m r r -  
/  Vf f '  ' Ili a e p m îir fl» le* 
r I " ' f'ri uii-r. r  ü irxln di ff m-
■ f,- i.'i 'in , i"i i f(o. y 12 uîilln.
l'oa de r n .' ii'U) i5 ln lo t ln  n- 
r.t » f l o  In rnipi.-.-s X «'tn . 
t 's l V '-r / ,n .  • '
E s te  t o n v e n l o  fm  is  jv u '.e  
dnl d fssrin llo  d.d n i’.iiu .i»  
ils i lo.Vdr» . f n e  t r  r I I ( e s 
e n t i t u  le d a s  vs>r e l  C  ri '.x  .o 
m r»t; de l a ' n .:. r ' v - t r d »  
de In.s tuerlii»
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ftespuesta de Londres a Moscû
'Llfïl
S if-
LONDRES A n g a l - A n t o n î o  H s r n S n d a i
f»rf.o Toi'ftaria ha df cidido fu e p eu d e r Ic-do coiiloclo politico de 
ailo nil et con la C5iiôu .Sovictica, n<;[ co;no las rclacioriPA de cnràc- 
ter <<-o;,5ndro, KXÛn ha anu ciado f n la Ciniora d e  los ■. «
cl unVti'u'i-o î-t üc.nico de Asutdos Hxtcrior cs, lord Carrir.^ -fon. ïxjb 
rcprcsolias la ilôrticaa ^K ir la fjolitica o g rc s fi'a  de la VRSS hnn 
sido cijKiyndfiS par la C’jxisicion lnf>orisla a trc.i-cs de su lidcr, 
dam es C n lln fflio rn . L a  de c la ra c iô n  oficial del Gohirrno dice que 
fimhos bh-qucs u / r t  n en cl n:î<ino ptc.ncla y que tes •coii^ ccuf nciae 
dtriihidas de grai'cs er rares pordcn scr dC’Cistrro-os par a c.urhas 
de J.U9 h'jldtantcsm.
Col ûiuinr iü une vu ji='îs
T(ff>r/,-iis 1» i i r t 'v n ic ia  oc les fn e r -  
7,15 arinniVis lu H iii io is  en c l Golfo 
Pérairo, rt sliran iîo  desplieguef m i 
tilares perWidirio» c u m o  prueba fe - 
baciente de que ciielquier in ten lo  
d e  ro rlA T  1rs fm  nies e n e rc e fiM S  de 
l i is  p a îv s  de la z o n a  m e n in p lc  «c- 
1"s de fii 'i. 'A  o>mo el de Afgwr Ls- 
U n  K r» n-J'-' l id o  ton  las ai mes F ji 
c - 'le  s ' T iti'H ' 1» d e fU 'ia r iû n  1 r Ü f  n i-  
c n  (T 'ie f ide  «< n la  d e l P i i  s id ' i i te  
de lus FF. u n .  aille  cl C o ii‘,!< so 
y to rU i r . f  ric.’. ' in .  y  r." i,n e  i n  la
l ' r . ' ic l i t a  la d i iKmih.xda .■.Î'.-L.'ir.s 
C m rle r. de repeler iocUise, u i i lh a r -  
menle ciialqnler in 'en io  p o r  psrle 
de fuerras exlranaf s lo s  psî.ses del 
Êrea de aduenar&e del polfo Pérsi- 
«■O- * ,
f-3 s  rne.JH.-îS < vp erin«  is  fe ln p la -  
d ns (s iii:  (lo  i r n c i n  io n  d e l t  r é r li lo  
d r  9.'i0 rn îH o iies de lib r . is  eslr rlin.-is 
■que f 'i ' i. -a  el p rô-iiuo  mes de 1c- 
b i i r o ;  l i i i i i l a r i é n ,  en e o ls b  ir»< ié n  
«en  o lro s  pxîse.s, de  le  t m o f r i i D -  
( ie  d e  It'S n o lo p a  u l l i  s m o d o  na; 
jT i 's io i in r  sobre  la CEE p»i-a que
iis ’g i i e r a t e
s i i s p e r i d a  l a  v e n t a  d e  a l i m e n l o s  m l a  
I I R S S  s u s l i l u t i v o s  de l o s  p r o b i b i -  
dos por lus E E .  UU; s r  , x r , . - i ô n  de 
< - o n l s i l o s  d e  a l t o  riv ., -1  j .  . | i l i i o  \  d e  
I n i f  r i  i r j i b i o s  e , i | i t  - r  - s  y  f -> t :  > r a -  
l i - s ;  i n i  r< . i ' ' - n t o o  i ’ -'.'. 1 {  .-.i-
s i i ' i !  •< d e  l a  K H C  ( r ' . r  o  b  ■' ■s d i a  
r i  i s )  < o r i  d e s l i n o  a  l a  I i : F S  y  A f , ; a -  
n i - l â n  y  p r i  s i ô n  p z r a  cji-.p I -s .b . ie -  
ros O I i i i i jû ( v > 3  n o  s e  < > ' l e b , , n  e n  
M &
E l  G o b i t r n o  b i i l '  o  o  I b i . ' n  
lee'iifii -'a t n  .«u d c’ i,'.., .p.,e
C ; , n  r . i i ; - . ' . a  n o t '  - é  o  •. a l a
i i  i r i . - l i ' . a  de  d e e '- r - . r  >■../, p .. , ,-a 
(K o ijo e  e ino  id t r a  q 'ie  ! i s i l i  ; i '.n  
n o  es la  in i ' . ma q  ie r n 19 9.
S i n  f  i i i b . i r p o ,  l o s  l e  il
r 1d esr a rt an d e l l ie lo  
y  l 'e lo  s u  a fâ n  e -- i 
[oir.ndoç J ixrn  lo i  i  s i r , t ' i d i ' l , -  l 'n  
c s i e  M U lid o  e l  n . i . d  ‘. lo  d e  I I  ô  n -  
sa, F r . a n r i s  P )  in , ba n n o  o i,--!.»  < n  
c l  P a r b o o 'n lo ,  ( • - - i s im e l l '  a- 
101 n ie  a la  d ;- .b . r a : iô , j  i t r l  ( l o ' t i  r -  
no, la  jn i i  « ' a  e n  e  o ib  , de  u n  ( o o -  
y ei t o  p.ara S 'i in in 'u l j  a r in  o r  « i-  ta  
in - Ole  .'il F l ' o i l o  > ’ sfles l ’i . ' -ri«_
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EL PAIS 29-1-80
LasubidapuedesuponerparaEspiana ungasloadiclonalde 6.600minones de pesetas
Arabia Saudi eleya a veintiséis dôlai^r rP 
elpreiciodelbartildesüçrudo ^
Arabia Saudi, cl principal s iim inis lrsdor de crudos à EspaRa ÿ los  
principales paises occidentales, ba anunciado un Increm cnto de 
dos dôlares en cl prccio del barrll de pelrôleo basia Un to ta l dé . 
te in tisé is  dôlares. La subîd», c fe c t ita  a l 1 de encrb  pasado, 
sîgnifica un aiim cnto del 8'T sobre cl p; ecln que cl jequeV ainanl,' 
ministro de l 'c trô lio  SBudi,anuncl6 el pasado mes dediciem bre, 
j  que, dijo, est aria vigentepara todo el prim er semestre de 1980.
Para L spahâ, que im porta  m is  
d e l 15T de  sus n e c e s id a d e t 
pelrbliferas de A rabia Saudi, c l 
inc irinen lo  del precio sopondrS 
un gasio  a d ir io n a l (en  lo s  cio  
cUenia millones de barriles que se 
îm p o r la iâ n  en  1980 en  d ic b o  
pais) de cien milloncs de dôlarcs, 
es drcir, unos 6 . 0 0 0  m illones de 
pcs( las. - ^
l'I  in c io m c n lo  d rc id id o  p o r  
A rabia Saudi parcce fo n firm ar  
que esic pais atib ijso  se inclina, 
«ada ver m.ls. hacia posiciones 
Dif iiov itK'di iadas. pe-r a que un 
niMi.cnIodc evte trpofuc nsistido  
y  m b a /a d o  por Y am an i en el 
ûliiinociicurnlroscm ianual de la 
O IT P. c c b b ra d o  cl pasado  d i- - 
c itn tb if en Caiafas.* - r
Ahora. sîn embargo, la subidà 
dccidida poi los saiidies, en un 
momenio en que el m crcadoco- 
n 'xe  una rlara icndcnna a la ba- ‘ 
j a . piicdc p iovtirar iu,a cadcna de 
subidas por pa rle  «tel llam a d o  
• p iupo  de rad ica le s» (N ip e ria . 
I.ibia, Arpr lia c liân). pcse a que 
r  i io s  s c lub  ri y a su  c m  do  (de 
viiasoriabdaril por e ni iina de los 
.«‘,1 J? ibMao-s T .oiil..
l a  C ' i t ' i . U i . ' a  de J ib e ilad  de  
picrîos. c f i a b l i  r i d a  de b ifb o  en 
l a  i c L ' u i ô n  d ' .  C a r a c a s ,  lexo rcct 
ê.sic tipn de s u b i d a s  u i i i l a l c r a l e s  
de p rec io  p iu  p a r le  de r.ada 
r n i i  inbto de l a  OIT P. Apa. i iile- 
r r i '  n i e ,  e s  l a  s s u b i d a . s  i i n i l a i c t a l e s  
y i c T ' c n  fo ira d a sp a ra  l o s  p a i  i s 
p io d i ir lo r c r  en f u u c i ô n  de f u  
r ic ecs id ad  de  r i a n U r i f  r i l ni^
\  c l  d e  i n e i c  s n s  e n  s '  t e  u i o . u c  t r ­
io  de contradicciôn del mercado.
En esre sen iid o , en  luga r 
aceplar la libre ofertay dem anda, 
los p roduclô res dccidcp aum en- 
los de precios para com penser cl ' 
desèénso en  cl nivel de sus vcntas. 
Este descensô ên îa s  venlas.vieire '' 
fb rrado  por las acurriularioncs de ' 
r /u r l i i  q u e  m u c b o s 'p a i s e s  
co nsun iido res  rca lira ro n  en cl 
iiliimo Irim cslrt del pasado ano. 
con cl fin de p ro tegerse de una 
eventual subida de precios. -
l a subida de precios b a  side 
com unicsda va pot el G nbieino 
sa u d i a la.s r u a i r n  p rinc ipale*  
to inpan ia s  estranjera? que com- 
ponen  cl con.vorcio Aramco (Ex­
xon. M obil. Texaco y S tandard  
d e  ( 'a lifo rn ia ). U n  anuncio ofi 
c ia ] d e  la s u b id a  «e p r c d u c i r i  
posiblcmertle esta sentana.
S o rp r r s a  en  la  subida
H asia cicrto  punVo. la subida 
anunciada w  daba como e'pcra* 
da  en circu los pèlro liferos. Sin 
em bargo, t,» «ido una U-lal sor- 
picsa su t ft ( li\id«.d (cttoacliv.a al 
1 tic t  iu to, lo  que bacc suponcr 
que todos los couli.iios firmudos 
en  este  mes tic en c ro  se verân  
itfcclado*. -■ -
F u e l cusô de F.spaîia.Ta subida 
se p ro d u re  en u n  m om enio  en  
que Uisparioil cHaba a p u n to  de 
fiiiTiar un im p o rl^n le  m n l ia to  
to n  r< iioiiiiu. s 't icd ü d  uatTonal 
d r  jislii'iti o dr . \ i ib ia  Saudi El 
t on u :'!"  si; I inrzba para I «j'MÛa 
un u :‘).T  < umiii’islio de triidos
(50.000 barriles d iaries) d u ran te  
I980qwecm l9 7 9 ,îo q u e ie d u a rà  
nûcsirà dependencia petro llfera  
del câro  m ercado libre o  %pot. E t  ; 
prévisible, pues, que este con tra- 
Id se vèa afec tado  po r.la  tiueva 
sub ida .' ^  - '--"f - >• •
E l m e ré a d q d e  cru d o s  « e 'en - 
cuenlra en un  m oineoip dé  clara 
confusiôn desdc que term inb, en  ’ 
d ic iem bré pasad o . la  55 co n fe - 
rencia m in is te ria l d e  la  O P E P . ; 
celebrada en  Caracas. Desde en- 
lonces, el m ercado sp o rb a  visto 
' rcducida su aciividad y sus p re- ! 
' ciot ban  bajado  de 45 dôlares, a I 
primeros de diciembre, a 34 dôla- 
res la pasada semana par» el cru- I 
do de càlidad a ra h ia n  lig h t.  Los 
e x p e rto s  c o n s ld e ra n  q u e  e s te  
desccnso se debé a la reducciôn , 
de las ro m p ras  por parte  d e  los j 
p a b rs  consum idores. a rec lados : 
en . mayor parle por una situa- 
cil cconôm ica en  franc» rece- 
siôu, ■■
E l hccbo de que A rabia Saudi 
baya increm cntado su precio en 
dos d ô la re s  d e sd e  e l  m ln im o  
m arcatlor d e  vcin ticualro  ddla-g 
res, y que esta subida se baya rea- 
l iz a d o  d e sp u é s  de  quY '-o tios 
paises (V enexucla.Eniiialos, Q a­
tar) del gi upc m oderado lo  bit ie- 
ran en la mivrna cantidad. sugicre 
que este aunicnlo es parte d e  un 
compromiso alcanrado en la reu- 
n iô n  d e  C aracas  en tre  los tlos 
f tu p o s  (m odfiadoy  rad j.a t) que 
Si dispulaii el conito!de la 0)T .P , 
r.n la K inferei'ria m in isterial 
tic C aracas se b ab lô  de la evis- 
Icncia de un  acuerdo , segûn el 
r u a i  A ra b ia  S aud I e lc v a b a  su 
precio niarcador. paia cl ouibinn 
light, a véintiscis dô la ies . si los 
p a ise s  com o L ib ia  y N ig e ria  
Tuanli nlan el suyo por dt bzjo tie 
los ,32-34 dôlares Fsie acuertlo, 
que no se rcflcjti al Final de la 
leuuîôn. es aliora la icalidad del 
mi rt atln. ■ . -
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Méxîco^oblara crfe 
ano su producciôn 
de pelrôleo %:J f -
H  dia rio  M 'ash ingron T os i infoi 1116 
ayer que  M exico ha  d rc id ido  do- 
lila i su p ioducciôn  de pelrôleo. y 
q u e . p t0 r.iinan icn ie.se  s im a ri al 
in ism o  n ive l que  los principale* 
cx p o rtad o rcsd e laO P E P .' ' 
* E l p e r iô d ic o , c ita n d o  fu en ics  
d ip lo in S lic a s  e I n d u s i i ia lc s  de 
M éxico y Esiados Unidps. aririna 
q u e  a l Final d e  este ano  M éxico 
p ro d o c irâ  c u a tio  m illoncs de ha- 
rriles diaiios de crudo.
lla s ta  ahora, la  poliltca del pre- 
s iden le  3<>sé l.ôpez Portillo hahia 
si do la de que, en 3982, M éx'co no 
p ro d u jria  ni5s de 2.25 mitlr*ne.<- de 
1)7 1 rile* d is rio s , para no oh icner 
m âs r c ru t s o s  de  lo s  que cl pa is  
p o d iia  absorber sin fiescncad' rar 
tina giganiesca inflaciôn.
E s ta d o s  U n id o s  llev a  a lp in  
lirm jx )p  cdonandc." M ô  > j a 
q u e  a u t ï  r i e  '■li l i l  j io d r  p .
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.Los Emiralos Arabes 
j  Kin\’aît suhen 
e! precio de su crudo ;
L o s  E m i r a t o s  A r a b e s  U n i d o s  
(E A U ) y  K u w a i t ,  s î g u i e n d o « l  e j e m p l o  d e  A r a b i a  S a u d i ,  a n u n -  c i a r o n  a y e r  s e n d o s  i n c r e m e n l o s d ^  d o j  d ô l a r e s  e n  d  p r e c i o  m a r c a d o r  d e  s u  c r u d o ,  c o n l o  q u e  d  p e t r d l e e ^  d e  e s l o s  d o s  p a i s e s  d e l  g o i r o P é r s î c o * !  p a s »  a  c o s l a r  2 9 . 6 0  ÿ  2 7 , 5 0  d d l a r e f  p o r  b a r r i l ,  r e s p e c l i v a m e n t e .  T a m - * " '  b i e n  A n g o l a  a n u r t ç i ô  u n  î n c r e -  j m e n i o  d e  s u  p r e c i o  h a s t a  3 1 . 5 0  j d ô l a r e s .  . . . r
’ L a s  d o s  s u b i d a s .  c o n r i r m a d a s  | a y e r  p o r  l a s  a g e n d a s  d e  n o t l c i k s d e  a m b o s  p a i s e s .  s i g n i f i c a n  u n  i n c r e -  m e n t o  d e  a l i e d e d o r  d e  u n  7 1  e n  e l  p r e c i o  q u e  a m b o s  p a i s e s  f i j a r o n  e |  p a s a d o  f i n e s  d e  d i c i e m b r e ,  c o i i .  c f e c l i v i d a d  r ü  1  d e  n o v i e m b r e .  E l  ï i u e v o  p r e c i o  s e r â  s n g e n l e  p a r a  t o - ,  d o s  l o s  c o n t r a t o s  f i r m a d o s  c o n  p o s t e r i o r i d a d  a l  l  d e  c n e r o .
S e  e s p e r a  q u e  e s t o s  i n c r e m e n l o s  s e a n  s e g u i d o s  p o r  p a r c c i d a s  s u b i d a , *  a  c a r g o d t  Q a t a r e l r a L . d o s  p a i s e s  q u e .  j u n t o  a  l o s y a  m e n c i o -  n a d o s .  c o i i i p o n e n  c i  g r o p o d e  m o -  . d c r a d o s  d e  l a O P E P i  i i ' - r  ■ r  u u ••
E s t a s s u b i d z s  f o r m a n  parte , a l  -  p a r e c c r .  d e 1 o s  acuerdo* *ecTCio5~ c s t a W e c i d o s  e n  1 »  5 5 . ’ c o n f c r c n c i a  m i n i s t c i i a l  d e  l a  OPEP, c e l e b r a d a ^  e l  p a s a d o  d i c i e m b r e  e n  C a r a c a s .  • '
C on estas subidas, los precios del 
c ru d o  oscitan. en  los cr>ntralos a 
la rgo  plazo entre F-sladoy Eslado, 
entre los vrinti*cis dôlares del cru- 
d o  saudi hasta los 34 dôlares par» el 
crudo del none de A f i i r a .  ■
l .o s  nues o* iru re m e n to s  su -  
IX'ndrân un eitcaicritnicnto dr taS 
fac to rrs pctrolifcras que los pr-i'-cs 
consrM iiid.irc tt ridrôn que pagar . 
por sur ttrijm rir'cioncsdcnudoe lo 
largo  de 1980. Para Espana, esta 
s u b id a  iiiipticarA que la factu ra 
p e tru llfe ra  lo rrd a rà ’este ano  los
13.000 m illones de dôlares. cast
2.000 m illones nif.s de lo p rcs ia - 
niciitc calculado p o r  el Gc.bierno. .
i
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Elpetrôleo, 
en el mercado libre, « 
atreinta ' j
dolares/barril . '
'  . '  • tO M T K IS X
Los precios del pelrô leo  Iran vuc lio 
a bajar en  esta sem ana eo  el rner- 
-cado lib re  de  R o ilerdam . d o n d e . 
ad c m âs . la  tin p re s iô n  p rc d o in i-  
t.anie es de que la  baja va 3  p tose- 
giiir. al inenos in  rin rnliiio piôxi-
CI irudc i se c o ti/a b a  ayer a un  
n ivel s i iu a d o  e n tre  ir e in ta  y  3 3  
dôlaies por ba i ril, riiando  la se ma- 
na pasada cslaba a 34-35 dô la res.y  
poco  an te s  de  N a v id a d . a 3 9 - 4 9  
dôlares. sep un scrialan riicnlcs de 
este m ercado.
De este m o d o , los precios d e l 
1111 ic.rdo libre quedan pot bajo  de 
Ici* fH-rtibidos jroi algiirios produc- 
loie* iiortearricanos,com o A rte lia  
y l.ib ia . ' S,;'
AdcinAs, (ra s la  rccicnlc sub ida 
de dos dôlares de, retade por A ra­
bia S audi y Kuss ail. que situa sus 
c ru d o s  a v c in ti i f is  y  27.50 d ô ia - 
res barril, respr c lisa rru n tr . la d i- 
fci, n. ia c n l i , esto* precios y 1 rs de! 
m n e ^ d o lib reb ;' b  ijadoulioia a 110 
m i .-Ici iialio  a eci* d :I  tes.
Se an;>de a e-t.o cl 1, elio de que 
la* grandes to iu p an ia s  pelioHrr ras 
cuen tan  so n  f u n k s  riiAs q u e  suH- 
tienle'- para bai et frr nie a sus ne- 
ccs'dad .-* Iniiiccbritas, lo q u e  da pic 
p  rr. p r -rr d>i et, lo.e r. vj.citos - 
ipir lof p'tcc ios sr fiiir.b i baj.tndo  
Hn'.i ' de iju r sc p ro d u 'c a  a ifu iia  
n  tivac lôn del in ter es er*i! p ra - 
dor.
E l m e rc a d o  d e 'p ro d u c lo s d e r î-  
vados  sè I ta lla  en  là  m ism a s ita a - 
ôAn, d â n 3 o sc  la  clrciinslancîa d e  
. que es cx lrcm ad am cn lc  d ificil en- 
m n lra r  cspacio  de alm acenam icn- 
io , lo  q u e  h a  aFecladô particular-* 
m en te  a l g a sô lc o , p a r a  cl q u e  la  
dem anda * 3  rmuy oorta, en p a n é , 
po rq u e  se b a n  suavizado las Icm 
peraturas, y  en  parte, porque bay 
cxcesode sum inistros. --
A si. sc da  cl raso  d r  que tnuchos 
Iniques tiencn  q u c p e rin a n n  cf en 
las costas del n o n e  de F u to p a . sin 
podcr dcscargar (se » itâ cl caso de 
un p c tro lc ro co n  un ra rgam cn inde
70,000 to n e la d a s  q u e  ba c s ta d o  
cinco dias en lai sitnaciôn).
Los p ro p ii  t-iric* d r  los , .,rpa- 
ric'ntos c p a K iid ù s . sc \> ri a*i < n la 
nctfsidad  de fuanli uct cl b.i- nr.- r>a- 
.v cg a n d o  en  l.u s ra  *1e rsp .rc lo  de 
.aimait r.ajc, v riidcr a po  cio* infe- 
riorcs a los d cl met ' ailo <> . in a ita r  
cl huquc con la ca iga  a bnrdij; al 
te rn a liv a s  q u e  son , cri c i .a lq u ie r  
caso. e s lic m a d a m c n ic  costosas, y 
que lia n  p ro d u c id o  en  estos dias 
cuaiitiirsas p rrd id a s  a los itpcrado- 
rcs.
I n b - 1  m . n ,  ;  - - i iu i s :  lu .  cstr- .s f u e n -  
t 's  qut aliti; a s i g ' i o  \ i-n.tf a 
?00dôl>îs*S l ' - r . ' ( r ' g o  I iciios 
de v c i r . 't  y .".I tv t litro ) F' r-i r a 
t t 'i .  ■> J0,3iMa>("-ill l.iv, fr.ar,,- i.nie-
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^Las multinacionales petroliîèras ; ^ 
iexigen el desmantelamiento de Canipsa
\BRUSELAS . - .
, A n d r é s  G a r n g ô  ■
t ,---- ■ I
La» vompailirs euinpea» de pe- 
Irôleo dceran  f) deemiuitelamieDl* 
del mnnopolio de Campsa lo  an ics
B isible diiBtnji* d e  1* en trads de en la CKK, fx-n 1» -“ren ­
i a  de podcr cxihrpetir sin discrimi- 
nwric'fic-r en eJ mercedb eepeAol l-a 
lifilalla va ■ eat dura, pue» el Mi- 
ni.steriode Ilsc ie i’de m adrilrfto ee 
■ ïMJMe a reder lor plngOr* revureos 
fiscftlci que le br'inds Cesmpsa- 
F.n un inform e roufidenrial, la 
■ernprcsB bolMnd“sa Shell ïn te rn a- 
tk 'U flf r i i r o ln i 'n  e=tudis1e» w a -  
f-t-ruc:icits de la de Esj-a-
n s , Gftvria y Pcrtugnl e la CLE. Su . Espafta
'«•nrlufii*a ee dura: «En el in te réa 
de  uo rtp id o  eflableornlento de un 
mervado rfin u n  del petrôleo entre 
.Ksji: fia y  la  Comunidad, ee re«j- 
Tnieieda que Joe negraiadore» de la 
CKE epunten  «  un periodo de 
tre  ns'iî.-iÔD lo  mS* bt r ve p eu t le  
p a ra  la  edsptnciôo del rnonojiolio
del E s tad o  espaAol para el pelru leo  
y  la  eliintnaciôn d e  préctrcpa dis- 
crtm inaloriaa.é '
S e jû n  la cp in îôn  d e  la oomlaiôo ■ 
eu t ope a. ekislen en  EtmaAa m o n o -. 
ÇoUo» eataValea de caracter conter- 
ci al .—que gozAO de la ciclusiva 
pa ra  la  intporiadÔD y  rom erdali- ■ 
ra d ô r .— p a ra  el ta lta ro y  el petrô- 
If-o. Ambos cxr n \ynjo  rJ artk-ulo 37 < 
del T ra tad o  d* Roma, que eeUj- 
m a tira  loe mortopolios, i>ot lo  q u e  ' 
EepafVa d tb e ré  ejustar To» euyo» a  
la  lepisîaciôn <x>munitarîa.
Tor eT «m tra rto , U  Itq de  M ina* 
eapaliola lim ita la pbriinpariÔD e* 
tre n jfra  al 49 por 100 del c a p ita l 
«Oflte im pugn a rpé rva lecislsrtôn, 
con traria  a la  d « t r in a  de la  CEE».
terne la ru ina bolande-
»a— R yudari probablem enlc a las 
tntprena» minera» coo M rtic ipa- 
riôn  f f ta ta l  pa ra  vol0 0 eriaa en po- 
eiciôn coropetiliva fuerte  y  asi 
com iielir rneior una ver den tro  de 
la c V r .  .
I-rs  em presas petrollferae euro- 
j>“.K» se dan  eu  en ta  de que la  alntli-
ciôn de ataDcelea to  el rom ercio de 
pelrôleo « m  EaM fia nô sïgoificeria 
crân  cosa,pue» 10» dérechoa actua- 
les son escasoa y tiendeo a &!sapa- 
réoer. 23 yran proW em a s e t l  el de 
las reelriocîonoa cuanütalivas. l«a 
sospecba de que EspaBa se aferra 
r i  a  su réglmen adtuâl esté  baalaua- 
le  nrraÎTbda en  Eorona. ' -
E l infonbe d e  la Sbell conefata
Sue el plan eriergéOco csnafi-jl para p trîodo  1978 «7 h a  tùdo p iw a ra -  
do sin tener en  cuenta ni el T ra ta  
do  de Borna ni el derecbo derivado 
de la C E E  y rto de srgno» de que el 
, m onopolio de Caiop-a vaya a liqul- 
dftrse. Al contrario, se rerxnoicnd* 
que lodaslaa  artitid fldcs petrolife- 
res del secUa pûblico s“8n reforza- 
■ da» y  conaolidadaa bajo u n  «hol­
ding» e s ta la l Toda.» las crrmprat de 
petrôleo crudo sert an rrBÎîr.8dn» 
por una cninisifin înternûnjstevial. 
r îo  se examina d  p s p d  del sector 
privsdo. I,» inm iiiettaa de la  adap- 
taciôn de ley 's* y prédJcn» p are ce 
sub -ftim sd*  p»or el M ir.irterio de  
Irtdustri», que  d ab o rô  eae pi ait
#
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El Fondo Monetario Internaciqnal quiere 
«reconciliar» a los pàîsès del petroled
H a paxaoo oe  v n a  fo rm a raxi In ad v erltd a  el su c le o .d e  o bservadonca  
realizadaa por lo s  d irec livos d el F ondo  M oDelario In tem acjooa] en  su  
u ltim a  reurû6n ana lizando  la  g rave  a itu a d o n  -eoonômîco-polltica p o t  la  
que  'SVravieaa d  m u n d o . . D e esa reun ion  .se tra jism itle roo  alguna* 
conclqaione^ que  de  c&ra a  lo s  prSxim os m es es m erecen n â s  a le n d ô n  d e  . 
la  que se le  h i  prcsiA do.
E n  prim er lu g a r, *e recalca el 
b e tlio  de que  la eilUBC.iôn •i>o p re ­
sen ts  bue nos auguritis», p : ra sefta- 
Ih i que el im p a rte  ecnm 'ink-o p ro - 
du rid o  po r el în c rem en to  de l p r e ­
cio del pelrô leo  cniede ser «ûn m a i 
N : io. T la  co rcTus!('*n r-e lia  b e d  10 
K ilidB d con los HU me ni os d«1 p re ­
cio od-p t edo; fw jr A r^ciia, K ire ria , 
Indonesls  y .'ri'iin t inu sto  é rs h f , RJ 
ti i'inpo  qui- se 1 s  1.i<bo p û b iira  la  
n n tid a  de que A rebis pued e  r id u -  
c ir sus eipoiTnriones d e  crudo , e» 
dei ir, lo  con trario  de lo  que  se b e ­
llis dicbo, ngrav sn d d st asi la s ilua -
l.m reroToendmdôn d el F M I a  lo* 
gohieriitis j»sra q u e  cxinservcn la 
cnetg îa de  que se d ispone y  d e ia -  
tro llcn  niifvfls fuen i a . va  p a re le la  
8 la  însinuftciÔD de que  «ima exoe- 
siva poîîtîca fiscal y  inone taria  
ju r a  IiMor frsn le  a  le  inflecifin  no  
S ":'s  des; ible b i j o l r ;  tc lu n le s  cir- 
c'i-i !«r" i 's», s --, s lo  s-rie que de-
b.uî» b , "1 1  i-'f.;ri.Mr *- T ' i l  il ' r-i-iite 
a 1 -s i{'*{>u-i ;>' ù'-s. d r la t ; .  "  nia 
c ù o l a .
Kp cl ;ri; n.'i dt I"' i-.-i.'b.- i'-iio* 
dpi I I II se r f  rie ;fi que  Sîrne
d ifiril comjtfisiciôn o rnc.sjr d r-nlro 
de  la  sïlusp iôn  rnuncbsl, y 
rnt nt« en  los pai'-is- del g rlfo  l ’crsj- 
on, a l sefifllsT que «eiisle une u ce 
aided  im perio  a  de coopr rsciôn  e n ­
tre  los ppîsf» im jc.rt “d 'u fs  y  < x- 
p ir t s d u rc s  de i-etrôlso», al ti- o  gx) 
que se T'ide u n s  «svoluciôn r.,'*  rft- 
c iopal de lo? crud"'?», Ir -r s que 0 0  
pui-d f dcjar de u r in e  al lug ir-le  
njxjyo al T e rre r  M undo, ebso lu ta- 
m en te abandonsdo, v en  rnsnos, en 
m ian to  a  oooperarion, de organis- 
m os com o la O N U D l, ^ue bu* ce el 
desarro llo  de  esos psi.s?* jvjb.-t-A,- 
p e ro  Icniendo inuy prc«r r lc  cl <bc - 
onn.-io» de los ricos, ixm lo eu;;! s -  
sigue in o rd icn d o ls  oo'm la -< adi- 
Ha d e  la  r îc rn a  j.obitu 'a in u o d ia l 
f ie r ite  é  puas jx a o s  ï-ai-e-s dru-arro- 
llsdon. ; ” - ^
Los pi 6x.îinos . .
rfebates
F .iprB a, que  p ié r t i 'fm e u te  l a 
d ; j.Tio de  ' - r  o-i -Id.ri-.’ à v,,-i j = j  
«f.cri.-e» p.-i-B j i u a r  a . , r la
lista  d e lo ?  ri ' ; r r :r i'. '-r i >r e   ^• i r
de t-od.HS r>o;-sîins d r b  i. o.-, - - - ,
d: l'I lé p i ' l i r i p u  fît f f"; a
en  los d eb a te s  q u e  el F M I cé léb ra - 
■ râ  es te  mea p a ra  endonVrar fo rm u ­
la s  encam inadas ja iiic re roen lar la  
p a r t i â p a c iô n 'd e  e s te  cirganismo 
•com o ÎDlerrnediflrîo e n tre  onos 
paises y  otroe», p ero  lo s  ex ndicio- 
n c in ien lo f de lus gr.s iubs p.;'. -l -n 
ser d '::* iv o s  n le b u ra  de f ; ' !  -,r 
p o l ' t u o s  de l.om, i.'-n t--TiÔ- 
in itn  en tre  unos y o t  1 os. F ' p t  . ' i l -  
m eu te j'-or p a rte  de aquellor p '  i?i 1 
donde el d e s a r r o l l o  ce  d-:--)u!.'’airo , 
ca*o que uo c-?,, cv i'i. ut n ,"rie , i l  
de F.-i-a-’ a.
F in  pu.bargo, d< <- -i"- 
l'C ?  d " !  F M I  r ,U (  ' '  ' o p  ' r  d ' I - ,  t ' j -  
m ar b  i-:um e u  nta y ri, b . pot* -, i-,r 
t.urie.s BUS |iosibibri."dps e ui .-g-.'-U- 
ca'., d ado  oue soiiios e.l j'o is de i - s -  
y.,ir d rjit 'tiflen d a  m undial en < > '-a- 
1-0 a c ru 'los, y c ' t o  nu* br-cc p 'iv rr  
u n s  fac tu ra  ab u ltad s , de un  V otre 
crr-, s ivaiuenle du ro  jinifi el j! -.>ur« 
r l f  cHininof que aoluuirn '-n  l-o j'io -  
lilf ira* în tcrnos  del d '-aeinpl -n, -de 
I» in', f rsii'rv, com o b a se  de  m o  *!ra 
ec.onorrla,
E l d r a - u n t i c o  r u e n t  -  -t "s  ' l e  
Tu r-..= 1 . tas  n  s e r  . a s  d e  ru  u d  us  .
ra  r» ten ius t n  «Hlrcr.ta y t ' o
d ' . p s  -■ r s fiel (l'M' j-'i d t  < l  , 3 
di ni'îs-, y a ' i o e l  abo-ibu-: , i ,  rie
I .et as fu-rut.-s (■uçrj -'li o  •- - 'e
j  l iv i * - t  e u  c l  f u t u r o  m  ‘ s t ; «  1- - /  
r i, p  , ' l . la .
J im n  I M'JI
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Irali, una \mm sire un Isio lie lici'Oleo
I ^AK, con UO» pobI»ci6n doom «ntllonct de fiabilaMe* ÿ una èdenst&n de 4 )4  0:4  knô.-nclios cuâdredo» insnoa que TapaBe—  e t uno de to» «randM êolo-
' 3 0 » de Oriente Medîo pot «u» fabulota» réservas de peliôtto (»* estime en unoe 
5.600 millones de barriles). Une Imporiancta que sobrayB un» ver Saddam Hussein; 
en un» conversaclôn con un diplomtlico occidental: «tratr e* una naeifin eltuad» 
•obre un lago de pelrôleo». . . . .
' Este luerr» pelrolllere — ta hacîBn Arabe 
con niâs r^éservas de pelrôleo después de 
Arabia Saudi—  se. suma a su Importancia es 
tratégica; tronteias con Irân f Arabia Saudi 
y  ur.a esirecha satîde al goHo Arâbigo — îa 
région donde se encoentran los «grandes» 
de !a OPEP— . Graciés a la rlquera pelroll- 
lefa, la riacién iraqui aborda rrqporiantes pro 
gramas de induslrlatlrac'én y  desarrollo agri- 
cola, junto con grandes realizaciones socia­
les en los campos de ta sanidad y la edu- 
caciôn. . • -■ ' .
ESTABILIDAO POLITtCA
Desrfe la lle.pacta al Poder del Partido Bsas 
-17 de julio de tPOS—  el pat» conoce una 
éporj de eslabilidad. ptse a  las rfispiitac 
cfcnicas tnire los grandes c ta nés que do­
rr:' an la vida politic». Prâclicamente, en es-’. • 
los rJit-.z ûllinios anns el poder de tes Talrri- 
II - -r.iüdad rie donde os oiîginario el àclual 
p-rsint-nlE. Sscliiam Hussein, y su anlerusor, 
el çïr.eral Ai-PaKc —  es total. Fs'.a lue de tas 
causas que molivaion la inlenlona Tallida del 
aôo pasado, y que roslô la vida a sus pro- 
lagonrslas. '
PEVOt UCION IMCIONSUSTA 
Pero Iras la lacliada rie un pals con una 
tûrrea disciplina se enqi.-enirari las rc-aliza- 
r.iones riolabtes rie una revotuciôn naciona- 
lista que E*ume boy Un lideraigo de ptirrrer 
01 rien en Iss liiss del rnundo Arabe. Cl ver- 
risàp'o a'd .'lieclo de cslos piolundos cam- 
b'-os es el acliral prr-sidenle, Sartdam Hus- 
:?in. lioy, el psriido -crcado en 1947—  es.
:a Pi?/cie rie sucialtsmo y rtacioiialismo. 
r.-.is idp'ss i<riiir.lp.ales -son la uru’dsd, liliertari 
) pcisuriilirtfd riel rnundo r'ni-tje. Propugna 
. una r.-opn?rf.fiôn rie la nacîôn A..?be  ^Ira 
Vf s rip mrfv-os vaiores. En su.Tiâ, •sobctania 
p=ra el prxb'o, rt atcipn rouir» el r olonia- 
l:r --"O t'Uinj.-ro y libprarlôn rie Pr’rslina». '
At.'HIClOPO raOGRAMA '
Tste •ptrjÇ'crisrno- iraqul r.oi:»iiîi6 H.;ran- 
ip l'OS HûoK a Fsodrid en ur.a < spîla! aîs-
b.da, sorii-'ida sp.srur.b inc-nle a un répirncn
c.'crusnU-.ta y riiclstorial. Fero sirota, cela 
;p...tuciôn r.scionslirla, modrrsda y nrtuall- 
ZT::ia por lus prlu-?lns riiiigcnt-r-.s, convietlcn 
a Irak t-n un pals piôrpero y rico. .
Con la eyuda rie lus Ingres os por el -bro 
nfgro* el Gol'isrno ba put-Mo en marcha 
un arnb'-:.icso prograina social con un f-ar- 
V  io iTiodiro ç::l 'Ho, una criocr ckin Ç'.-.l jl- 
1a y una impr,-f.lu;-..^ nle crn.,.B'a ccn’.-a el 
f f  vio. Fr te p'fUîfuia PS tan tb.isll-
. o i ' : r-- 'O rpip. H' y-I i'xl’-'.O » cri,; t‘,--rar 
r ù-i Ir < p s'prcHo:-- ci.lir qiincP y r i.a- 
y t . - i - 0  -.‘ 'u - '  g n p  • E n *  r p . u i -
. • B !; a: u r L'i'oir. ' ‘
mes sisteinss de riegos y proyectos de eût- 
tivos. En Bagdad becuenlem enle fattan pro-' 
ductos lan béslcos como patalas. cebolins o 
huevos. , . - ■ .
Con todo, el balancé es posUlvo en un 
pa 's  que vive boy somelirio a la  fiebro de 
m odetnizaclén y distrula rie una pujante eco- 
nomia. S6 I0  los prolundos cambios politico* 
en  la rrgiért preocupan. en este momenio. 
a las auloririaries iraqules, .que, lem en to* : 
eleclos de la revoluciôn isliniica de le car* ' 
cane Iran y  ta intlupncia que p u e d a . Itegar 
a  tener Jomeiqi sobre los chillas que Ireba- - 
jan en los cam pos peltolHpros.—Juan Fernan­
do DORHEGO. . ' • ,
IK.Vl 5 AGÎriCOLA
i'.'j'.is  !rn|.':t lanlES y
nd'i.lr,
. ol prar>:.is tit tr.micrniiïr.'-iin Citif 
îrrit, » )t(i;iic.-a frein,'ft un ta
'. r.ijr» :'Ç'tcr.il'r. I ste r-'tiu r urfpl ■» a la 
rir- Ih .'f'rru ,'-p t.bra. F m  - 11-) put la 
-'■ j« con f-'.-'S |i..lU'S t'i --c> .{ .’1 
y f'I î s, 1.1 1"' -. ' I ' ! i'"’a
D d n v j s c o
ISRAEL
ARABIA
SAUDI
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Si c*miinuan subiendo los nivelcs de poluciôn en la ciudad
k
»■
I
• /
Los madrUenos no îas tienen todas consigo 
cuando ven la «niebla sucia» que envuelve la  
capital. Los indices de con lam inaciôn, a cau­
sa del anticîclôn finnem enle  asentado sobre 
el cielo de M adrid , ban subido alarm  an le - 
mente. \  - t
• De hecbo, si en cuarenta y  ocbo boras no 
cambia la situaciôn, se pôndrâ en m archa un
Si en un plazo de cuaren- 
la y ocbo bores )a situaciôn 
de rontaniinaciôn de 
Madrid no ha mejorado, se 
estableceré un plan de 
urgcncie por medio de un 
dccreto, ban icformado 
fut nies scjHenles.
Y para que les nivelés de 
containinaciôn di'-iniuuyan 
es imprestindible que el 
anlicirkVi que drsde h ace 
dias esté sobre la capitol, se 
loripa. Lluvia o vier.lo 
seriao on cslos inonientos 
niuy rouvenicutes.
S)i( cniboipn, eu el Aynn 
latnicnlo quilan iuiporton- 
fia al Irma, la situaciôn
o.'lâ por cncima de Ip nor­
mal, pero es puco pr obable 
que se Jlegiie a un piiiuer 
nivel de enicrgcitcia.
« l ' a r a  m a i i a n a  l l i o y )  
d e c l a r ô  e l  c o n c r j a l  d e  
M e d i o  A n i b i r i i U i .  M a n u e l  
M e H a  - l  a )  i i n n  Jig > a  f  .' jic  
racza de,que se lonijia cl 
tiiitieitlôn.i
1-a r cMuni- ui iéii es eun- 
ti nia f ri'.ie el A\m-!r'f.i' uto 
)• el re’-i(iiio fj'vil. F s le 
ùilinio es el que I le las 
rti't-ij.rli ncias para In.'uar 
las jiii-i)iles I'iriidas dr] 
pl-n dt f nif .-£1 iir ia.
« I l Ayini!;’'"!- -'o lo tini- 
( 0 qi.r pu» Cl- Icii .'r t-s r;i-.n- 
U nil i'iC-'i ncidu i i.-mniu- 
It I, I c |r  a! f-i-',;.-, no r b  il y 
( f-’,"li-:.. tu t'Il la Jin-diils de 
lu pc' il le.»
_p)aqj3e emergencia, con m edidas d ir ig idas a j 
la dism inuciôn de los nivales de po luciôn. ■ » 
Sestnccîôn*D e calefacciones basta la t f , 
doce de la m an an à^Wescenso d e J a x irc u la  - ; 
_çi6n ,de_yehiciilos diesel por las zomas inés ; 
afecladas son aigu nas de las posibles m ed i­
das. Si la situaciôn no m ejora pueden pasar 
de ser simples sugërëbciàs’ deî Gobiemo C iv il 
aj:pnyertirse__e.n.prohibidDues.
il- r n  ""-'il':: :-;f7
a t e s a a ii
t ’na vnifbl-j suri*» t-ntuel»e la riudad. .4si sc tr ia e jc r  Is pla­
za de la t'ii>ilrs. voro ccuO
il: ("S i-' 'a i.im'0 
iniiUifos
Mirritras laniri, r.nda r in 
< 0  ininuifis el A) iinîsii'irnto 
tiens los duiris dr luruc' y 
iccuilijrninBciôn de Indes !hi 
esitidoiK!» de la Red de Con-
;Ini de C'-nl-ii-.'";‘'.iéii, que 
i j o s l r d u n  i i u . i f d i u ' n t c  
al G  .ibit I l'P Civil.
A  'dl’in-i b u .1 d) lu I ni île 
do a y i’T, le* io-lii r* e i 'rn . '-n 
buuiiis, 40.3 ri f* p.ir
iiïi il I) I Obi'.o. I u id,,ij’i d e  
liis i-nui'S i-iés I n-i'li. iivrs 
lirl ti'i'lio de la timi.-Ml. T n  
A n b i d ’i do sn'fnr.iso 1.50,1 
e r a  de (iOO, lniiibii^n en  
nlg'.inas z.urias,
El liinlle que srùula la 
siluH'iîin de I liU t£i in ia eu 
pi ijiicir grudo es, en el pri- 
inero d e  lus cr.sns, los
l i t r iu ur . ,  d e  ( -nO  l u i ' i j . r i  tru>s.  
y n i  r l  u i i b i d i i d o  m i ' mI h .-i-o ,
ril- bon, aud.rts j'Ur uii iro
I r i s  ' i - tuj ' . - s f u i r u n
) I l ! i . p ' - i l u .  lis n  l u s  d e l  d i a
l.a rriiiclils», sniia '
Tcro lo que tru'is rd^ M-ia 
a !  ( . i u d - i d ' u o  l i u i d iil'•■|(i e s  
c l  . l ' j u u  i / '  l it i r  I i i ' d r d .  D e s  
de l . i s  t o i i f i ' i r s  d e  rui ’ *.o 
M u d i i d  se s c  i r - v . u l ! a  n i  
i t i i i i  r t i u i ' e . r i  I "  d e  n d o i  c e  s i
maiTôn. Aiocha, Cilieles, la  
plazB de E spana parecen 
Eum idas a ûltim » b o ra  de la 
ta rd e  en  u n a  cspesa  n iebla.
■ Se comenLa el o lor a bvimo y 
lo cspeso del am bien le.
•  E l G o b i e r n o  C i v i l  
—dec larô  M anuel b te lle -  
p u cd e  to ro a r  lo c d iila s  o 
sugerir las restricc ioncs de 
las ca lefacciones y  el li Afi 
co, en  especial los m olorcs 
d iesel, o  iroponerlas.»
Frobibicioiies 
probables
la sirnjile sngemicin cslô 
prevista para el caso de 
emorgenci.i en piiiner gra- 
d«. pcro ni jiatcter f >j.s(/> la 
ptisibîlidatl tîe'tnir se prsp 
directa'm.’nte a jimbibir las 
calefacciones nnics de lis 
dot.e del mediodla y la i ir- 
ctilrci, n de veblculus diesel 
por 1rs zonas, nôs piuble- 
in.’ttjras.
Iris limiles jie'igroî-os de 
I OUIariinrci'iii i-' !,in ileirr- 
UMi-rdus por el d u  lelo de 
abril de 1975. subie la apli 
[ aciôn de la ley de Mt-Ù'O 
Atnbi.nte. , •
l a iinira silur- ï n sîuii-
l.ii 0  t-s; 0  que s( ba (u odur.i- 
*lo en J.(;,diid tiivo bigrr 
duranle lus mes es de 
dit ii ’pli. e de 1974 y ■ u- lo 
de 1975 Eu l 'tz f .  se 1") -6 
la d : u 1 It.’h',;, de 1, e - - - ' , ' 'o 
de < i-rb. lia gr.-i ;;is al < . a 
t-iu de ( t'bb-s l:.pii-
d"S. d f 11 'tl.ilr, ),(vi J;| Ab iib
dia. ju'.’O lus « ; bu es tie 
Iniuiie, s; itu rliivi- m o, t-'.e 
iiiis'ur, rù ti sp t mu ■ 1 '---juiti- 
do Gi-nîte de O-nl' il de 
\'i bi. 1 ' -s y lu r .l'i u'I. V. r>- 
b 'p i' a. I ^ûo ti :7 -s de la 
]7i l-'i,"i- . ' a de s. ne. u it uo
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Cvadarram a
SofncsTsrra v
I;*' t If * ftf Lifid- r *-r: I*, j.mrtfi tupCfiff firl iVftpî: inc^lc^r. I? rfi, 
G • :'-'-rié»rM>). Tjiit L -ifi »>Mo de los pMPcipi»l».*v CxcUnfS dp I'riip 
X*. Ilf rlw's d -1’ piuîc' ir.lt'iio» indirpn v»t;r»1c< dpi Î>4M,3' ■ T* v 
fii !-»« ;* H’l- H Vr. Y ri*,*.-rtorer., No rV' r.-nlr. si t*:- tor iViî i.i
(-•: nv tiff. e o'f, ; • i*^rt*rti In conlami ion. Pfopujdn li-V
d ‘ I ( i r t ' r i  n î r - ( I i »sî »î M
îôr» S -h.lTi *t r. \ n del N oilr %
0» f!i- ts n <If *p dp ?/.ftdii(5 y si*r glc^ 'r-dnif S I 
t i t r / t  % n ptc*d»»i;iT I I  | i r d i d  .- 
li:. (■'f  f f  *. •(•; î; -r iît  f u o t : i ' ' o y  n , p.M ,*.i 
id f •: :tfo T..v< f ., , , » y »< lip i;kI *.s l;*s f.U; '•
Mîîcîncj, propcnsa a sifniK.Viixs éiniii V'îorticas
M r r i i i r i  f *  II n r  l i i u l r d 1 " n i l  . I S C I t 'T I  1 ilj-.'IS I li i 'S 1 III < m : Pi ii I 2 t J i ' l i l . I ' i i  t o "  t  i f r a s  I c i  m i t  ;•*.
f'SH. ri" •■li' u n ( i i l i i  n l f s , Y U t  I s  i  n  a ■ ! 11 1 ; : M '.‘-' ".1 T i t  m l  II n  I I s i i l l i i  1.1. .'.'I
j '!■ i'< .k ;  \ M s  (Tii i  i l i i  <>, i! SI 1 I t ' l l  r . S t  1 . " I I I  1 ! . a - l '  11 | " ’ r A X i 11 i "  V i  l i  t 1? , ' ips t i - . i  ' | | i l i t  i l l ,  i ; . i '  ' .1
;i s t i l l , u  n i n e *  q u e  L ' \ , 11 I I .  i t',- I t c t s i t ' i i i t  n i l . l i e f Ml / .  / .  1 I:  -.11,110 i j ' i i ' . a  1 l l ' i i i i o  p M  i t  , 1.-'.
< e i i  lit t i ' i t l i M i i l r n s i ( ' i r .  ml i i  i . I . t tK  i . t S I t . ' t  Sit 1 "  1 . ' %Î 1 * w o  - n i l  n i l  I s i r l ' l i  , i t i i i  :'. 1 '.-
tt ">((■ 1 u  a ^ j t t i i  i l . i iv i -  1I t i n 1 11 l i  1 1 " 1 i: 11> i i i o  q u e i l, j 'l 'T ' P o s . l i / . i i i i l i i  1 1 ' i n p a r . - t t  il  ■ i . -s
f i l  l 111 i t c i a  . s i t u  i r i " i i i i j ' i t l i  r, 1 1 i l i s p i  I I I , '  n d ' J i i J  i\c r n l i c  It 'S i f i i i p i  IS I I I '  , ' t  l i e
i - n l i t  ii  1,'illir . S . p p i t i .  ij i l l - '  1 f l i t  .-'I ' ! 1 I t s  1 I i i . l s ' l l j - M i ' t ,  % i j \ :  i ! (. Ï r i  11 IJ - ill'.: t i n  1 i l ' s i  ( • a  111. i l l  J  i • '
i i i e n l f  i n  I n s  i n i  s t  \ e l f I l ’I f 'C S . I n , J i '  \  /  1 i - t r i f ' l i p f .  K f 'S l i t  I s e l f ,  I "  11-'  ' I c  I ’ '1 ,-i-
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La xcnî€4mîa€!cîdn: Fms? rdcîdrt mundfcil
Pora rccîucîr cosfes y ounienfqr rêndiinUnTos
de la 
d e W a é m g ' M
itüeva
A 'iie v a  Y o r k J N T E R r W O
Qe Troir<^(*o M t î d i o  A io b ic n t e  d e  lo s  
T^nMo» ordend ©I n m iio s  ü  «nfr-^da em % Igor de ovvyas  n o n n a t 
# o l * r e 'c ^ » D ta m î i iB c î6n  a t m u f K  r lo a  i» a r a  r c d n c l r  y  » *J ii \e n U » r
c l j-endl’n lcn ta  i*c<«n^i»ilro. Fit ob^püvo de niieva |ic*!ifS<a ra
rfc*sput»de-r b  la «  q%# j * »  d e  m n n e lia #  r m p r e ^ a *  q u e  c © » ts ld e r» n  a u J  
g:o<iMlldnde# de r r fx  %ni*An#o, tm log m oinpnloji a c iiia le t de erl^ia 
e n o M l r a ,  in T jv  r o p r in n d a s  p o r  lo s  o o n tro li^ s  r e d r r a l r e .  
f i n  p rW ic ïp lo , \h n u f v a  j * o l î a c a
d*'! Goblernn rinrîPf-.rrif rlcADO—d©-
t io in in B O a  " e ï  couoK.y'.o d e  Ja b u r *  
t'iije"'—perm iU % laa rrnprc-^ae 
B  o  m  e  n l a r  I r  c f m ( a m l n e c i6n  d e  
e j y i i n a e  f iK  n î e i  m! le  r e d u c e  n  e n  
C’i jB e  5 n '.« n f» e n r n  l o f  n h e l e e  d e  
e o ) ila J x ii9 Q c lf» n  e n  lo «  iJ in îU B  p < r -  
t n l l id c t *  p o r  le  % r)\ U n a  o n r r .p e f 'lA ,  
j t » r  e j? în jO o . %Kw1r&  e n n  e n i a i  e u e  
< in i« io T H '€  d e  h u m o  e n  u n  W ) yiyr 
900 ml r< in c e  e u »  e m it  d e
n i r t f l t  c b î / n t n r & f  e n  l a  t n V * n a  #  
d ' f t  rc D lR f  f è b r ic a e  e n  I f r m î  c / n -  
U ' î e d .  K l  < » o b îf r n o  îw v a  q u e ,  
f c b i î ' .n d o  le  x n « r.o  «  la  lr» d \» < T ‘a  
à e r> d ir  In  n u ^ o r  f o r m e  d e  /'l î'.pUr P»3 Ihoîtof df» con1*i.»nîne-* 
rK'iij q u e  ïn.'!»rr» la l,->y. ee L n p n l -  
i> .rA  is  l  u  f 'f lS t ’ fic'H 'm d e  n u f v a  
f <’ r r j f > l ( f i A  T  Is  d e  m e -
«t!io# rjj'A ce phT^ » eoluclonttr %(#
n/iiA
problc»ïTiaF, C Ada d îa  in4« comple- 
Jofl, d e  le  c u n is r i)» n 8 c i^ *n  attnos* 
f é r ic a :  '  . -
" D o '.o a T n o s  q  ü  e  a e  B j i îû jn e  l a  
d 'v l r L '7.ii y d e  Ir /e  b i *
oler(*f eJr»prc<.î»rUle% a | MXtAf 
inedîo oinbb iil^, y  f-*d pr©- 
e 'S '« m o n te  lo  q iu *  ac r û r *  i . * m
esfa liR d»<‘bo iHmglA#
rUe, Bd»nin***ir;»‘]oT de la a^ »^ n- 
c i a  i  e  d  e  r  n I  r c ; :n3ad<»re d e  l a  
conlrtmln3rU»n on xi paî%. Con la 
nuevB jKiliUca. Lia ejnpre*-3s t-e- 
pLifin rwïiîi'Ijf flic en i'*n-
t  u rn la  y  <)nco i<^ *>'ilvnos d e  d ù !n .  
rof mnuilf^. Uî e"<l4- Krî,j.ij p .r  # 
I ‘*« < 'o j . f f v n * .  d f  1 t u jM p îÎJ M k  riiri, d e  
%;ks f t - d ’ r a k f  M -bi^e e o n -
t’uolnï*4 »fin en lof î ni
dry, *e idoia m nno« fo n lc
Frctcciso de fas mulllples 
leycs  finîicorvï'amrnncÉôn '
Jiüjuo
J ' f  1 '■■ ' i r 'o  A 3 ' A I  A
t»  T  ElI» niUkmM rie d ô l e r e e
I-a niK va polltio» h j  s!rio poal- 
W «  porque m  parle ri* uns eslus- 
ciôn salU fsclorlH . E l Gobierno h« 
eido cspaa de Jtnponer Ir e nbr* 
niits y lue tiupreaae geneiw lm in- : 
le  bf*n ciimpUdo los lim it o . Ira-' 
puesl'»* por el GiiWerno, E l con­
tro l de le conU m Ineclôn *e tfeo- 
■ ti'ia en  Eelado» Unidoe p o r le# 
su lo ridadee  fodorsiee y «f'-«to.k-s. 
A unqiie lod&g las e n p re ra e  e.=lAn 
obliEBd&s a ciiinplir kg « ontroii* 
federslee, exigten Im porinntee ril- 
, fcrenciaa en lo» nivelé* rie conta- 
rnlnscldn rie on  eeledo y  olco rie- 
bido a  la* nortnae ee ls  ta b  *.
Las ciudadss môs ; 
con lam inodos F -
PI se htflcra nii» Usla de la»
r,'od;iilcg n o r U - o i ’ X ' r i r s n X  tn â  S 
coiif.-iii.iunda», l.os Angeles, en 
California, posllrli menle Aparoce- 
rî.-i a la ralwr,m n je-sat île «n- 
I-Iiiilrurle ntoy « m s  dd P«>lfl- 
co. Cl.ieagii  ^ l'iH«l>iirE no esta- 
r ir .n  1,1111 Iij'i*. N(. olr-l.'iiile, m  
nii'l iiua eran cli'dad nnrieome- 
lic-.-ina, B p('-ar rie la icUistrlo!!- 
r.'irlftn y rleJ cU-vado tiûinero rie 
a rtiii uliw y rali fawtlonei, se si- 
ciii'.'Jin nlcclisj de cniikrinhiaiiAn 
criiupaial.lia. a 1,* rie Bladrld. T 
la rrizCii, prinilp;il ,% qnçctl-icn 
r>r*i iii.i« , M III Isa, y w  cthnp’cn,
En la n lier a p pislarlôo apio- 
Is'rie el nnrjlcr, lag eriiprr-ss.s po- 
riiàn barer el trucque de '‘.er.e 
(•'intauiloscldn squî ;arr menue 
conlr.minscîÔD « 111” eolani-nle 
ciiando «e traie de conlaiitlo (ee 
d r  la mi.iniB dm se. Ijo» contj 
sobre las eiielanclAa ronlao,ù r,n- 
tea mâiî jielîpiopaf ripiiRO vl, ' n- 
1'-.s, y ion fairs eonlroV-;» no e# 
p r jio it in  1 .as eu to rila -
nif C'I.H;,lrs pii<drn ImpMlr I» 
r ) ''oriùn de la nii'UB jvriVica rn 
eur e-;r.U« al lo divo-nn.
1.0* auloriilotlos fmlrr lr« 1 -sn 
ftï'p.ioîr.ado l.'irirkit'ii uns r-'.*i i n- 
fln lie cdlKn'Ko lol.rr -,,1 
n in  rie In ronl.,i'i>ir.'K-n pmi» 
ri <nir**- A 1*1  ^ t ' I ' r>T« M‘» » î i K y
aJ piM'":' m *mi t» f "I rt
I
r (r 1 -r. , ; '"io ; 'r r, is
r -y- o ;'- i> I-■ ; 1 - i.- 0 r.
t , . . y  r,- J, V, /, , d
I. 1 iio  e l  p ; 'o d p i O .  T e - i i o ,  q  i»  la
i-Y .'u if, y-y ( t ,  -».:,,-ii I ') ,d - p -
I ' e n  :;o<T i.L» i  a  «o  rt*. 17- 
y i . ' l i i a  ■ ?s ;>■;■. fi-,1  % . I- , te .
1 '*.4 i l .  ’ n  I  . - ’ h .1 1 *
' A 'e  I I  1 . ' ,  ( ju g  >. • l - ’i / |  I r
11. *.l Kev: -.( 'o y
f ' * . ' . »  q u e  y * ,  i J u r  d  r . - i j v  r . - :
k '.d u .iîo . •
2 1 0
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o R e p rtse iita n le s  àé cua- 
Tenir» n ac io u es  d e  los cinco 
coulirien ies c o n c lu y e ro n  el 
p csad o  I de d ic iem b re  en  
W ashinglon  w»a conreren- 
cia  u jund ia l p a r a  la  conser- 
vac iôn ,de  le s  to r fu c /a s  m a ri­
nas. l a  c o i if tre n c ia . pelro- 
rv r.a d a  pur la  r f i 'n a  m -r1'a- 
n j e r 'c a n a  d e  l a  WVvF, 
Bcu.itô « lia  s t r i e  de m edi­
d as  p a ra  p ro té g e r  aquellos 
T jéb j'.a t n a lu r a le s  de e s ­
ta s  e îj'p c ies  q u e  eslôn  al 
b  u-de de  la  ev '.inciôn. Tant- 
b k n  se p i die a b  s p a 't '-s  que 
eue ,p lan  los acu i dos  inler- 
ijeciocales que  j -obibtn la 
exp lriac iô n  cosneic ia l d e . 
la s  to itu g es . F u ero n  )>rtsen-
ta d a s  n.timerosas dcn u n c ias  
sobre la  utilizaciôn  de  e s ta s  
especîes fior su  caparazôn , 
su  c a m e , su  picl, su  aceitc , e 
inc luso  sus huevos, que  en
È Ü i
^  ,
_LM ' _  /' 1
Cada »w hap m inus (o rtu g a s . 
jr :> :r in 2 <i--------
W uurtas.) fg iones son  çpnsi- 
-dprsdj5 c.qino_arrodisiaç^os.
O El n i C ongrcso Europno 
de  P ia te c c iô n  d e  a vcs , ccle- 
b r a d o  r e c i e n le in tn l e  e n  
l 'ig la te ir a , acordô , e n tre  
f l r a s  rcsoludorres, fe lic ita r  
a l G obierno espaùo l. y  en  
conc re te  al d irec to r de ICO 
NA, Jo sé  L ara, y a) d iiec lo r' 
de la  E slsciôn  F.iologira de  
D onana, J e v ie r  G asiro i iejo, 
jior la  K'npua'. lôn y Ir t* b  ,r 
d e  un  >ùbd& in  ni T a ‘que 
ICaui inal de D uf Hua. eu e  
a Cuba d r  irlu l-s r  a l pùM ioo. 
Rtfjülô el co rgicso, en  el 
que pailic  ipô en r, pi e.*; n ;a -
c iô n  e s p a î io la  e l g ru p o  
CODA (CooicinadoVa p a ra  
la  P ofensa de la s  Aves) los 
peligros de la con tinua  la la  
de enc inas  y p lan lac iôn  de  
eiicalip tos en E spana . y el 
poligro que p a ra  la  av ifatina 
m a rin a  y co rlc ra  r rp if '- rn -  
. U n  la  pio.viiiiidad a la s  ros- 
la s  cspano las de la  in la  de 
los pe tro lero s y  la  pofib le  
dcsaparic iôn  d e  la s  zonas 
b û m ed as  en la s  B a lra rcs , 
q u e  c o n s t i t u y e n  p a r t e  
i 'u p n i  l a t i t c  d e l  c ai.u iuo  
srg iiido  p a r  las aves iri|_ a- 
to fias. .  .
Jornddas sobre lîcologiâ y Polilica, en M nllorea
[icieegito isra ©Éfec
T.os'dins 7, 8 y 9 fie este mes lenrirsn îugitr ' 
en Tatiria «le Mnllorca les Tï Jorrtadas sobre 
Ecologia y Polîtic.a que, organtzadas jior el 
Cenlro fie Eslinlios Siicinecolôgleos, intenta- 
rân avanzar en la <3efli)iciôn ideolôgica de 
este sector.
M a d r i d  m i l  1 - 0  M  O I M O S )
- I n s  p i i i - . ' i . ' s  . tfi iu a d i. 'S  
V 'jfd ô p ii as, f, i t ' i ' i  ,'u’ ; s en 
I .O i r i ia  1.1 p. U  p ; i iu - ,v c  
ra ,  p ! p . ‘ I u ’ < liJ r l  I r  . i ciiO  
ju  i n b ,'. n i: I ; '  u a . t i  i r, un 
que  M' bn  i  '• lo  ; lu 'U  ■ . do 
, -T ; I.p' . ; i j  u  '- . i ' I. ( i,n  la
, k-ai d  1 - ‘ I, . 0  71 d e
la n  vi*' r, ' "■ .-,u '  '.'7 ’ 1 :• *,
q. r  C' di, a : Tu f,ii r  p u lo
7,1 I' ' T' 7, 'u y T.'u", u , »
) I ■' ‘ ;■ b ■, 1 J u,' !)-
I "  I -I '.' i i; ! ■ i‘! r;la.
l'-.l , • lu ' 11 1 o î, vo
1 ) ,  • I • <, ‘ e  u n  l a
' i I la  f u -  u C v, d u iir ,  d e
' I l i d .  b  J' .  ■ ' l U r j . ' i ô n  d e l
■ t f i i i l o  de » -.le I",' J 0
. ‘ i .' " n ib ' ''o  ,a
.M i i i u  t ? » .  ] . :  * i n l i  I VI l u  l o u e s  
d e  F e r n a n d o  C l . u t d i n ,  
T u d u i f o  T . - r . . t i r i n .  A i l  l u i o  
. r i  r c i '  t o  Y F i - d ' i )  C u i - i a  
t . ' u ,  v;i--| .‘ l i t .  u n  l a  I iir: ' i ù n  
d ,  i r  l a ; ,  d '  in l r i f .  j ,  o  j , e c  
l i v u r ,  r i t ’ l a  i , q ; u ‘ ; d a  y  r l  
t u" ’i ' ' J . '  u o .
r ,  d  I o  r  ( " t a  t '  e ;  . l i a .  
r-.'-t , ' d ' I  O del C l  ( 1 1 0  d e  
F s 'o d iu s  .'■■■.r':i,t .. 'ô j.ii IIS, 
l."b1a ' 'bi t ! 1 î- ' Ia :
Td ' V.IOtC t/'ii q ,d 
J ; - 1.0 » y , ' r.U ' .< uu.'n-
f M ,  n  Y # ,1 I i d ' .  I . 1 p  n  
lus j '( ‘Uii’. V t ' t  I - -, ' u, y
les ; mi> I.,,-(.»• rroé 'v l',
I ' e d ' o  (in t a  t  n  n u o i t o  
R id tu  S I I  b : I n t"S  g  r iesa - 
ri >1to. J” ; '1 u’ iiv ldad  y JuO- 
d i i i i i . 'n ,  II * - l'.dus de
l .
%
i z q n i r i d a  a s u m e n  l a s  l e i s -  
n i B S  j ' o s ' i  l u n e s  q u i  r l  l u j i i -  
l a l l . s i n o  cli ' i.vir .o.  p  'I f  ,' r^. t n  c !  
f u n d o  n o  d l u c - n  q u e  n o  a  l a  
f i i t i g i a  i t u r b a r .  j n i e s  s o n  
i ' i t  a j i - T u  s  d e  d m  l e  u n  t . i f o  
q u e  q u e  u o  s t  a  e l  < f o i v e u -  i o  
l i a i .  D e  U f a  ( o r i u a .  l a  r b i m -  
r i ô n  a i l u a l  i i  vulu p  - a '  dus
L
—   L' '
abi pur d-md? 
tus leng-'-inr- i 
r.aiopu d ' a, - ' 
lOAKIO 16 
sur r t ' / b . . ; i i , '
tU 'jU ^u r  , s
I ido r -
eoiilriiiliuesu; 
t lus  e u t , D l.a
•s y
el
/dd i'cIiîil.'O
I. r-
• j.s tn ?
P G
lô.'-u ,
Di.M’ iO 
: .C'p.-oi-; 
'fu7  
V .  C.
l ' I ,  OUÏS U,1,
de 110 11 ; .  
o l l ip  II) H I
I l  us, y  n e  I
p d I I ••t.r
' de lus pi O 
eus. p iqof
1 :
le; ■
P t\ , . : s
• ,’P'e. ' - 'O-
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D e  c o l i t a m m a c i o n e s
o  E  l a hsl’k-dy n ’-ulio ô mi „n,;,i*is de- la 
’ T  f .  in 'a - '!iir ,a 'i''n  )*or liu rr, <; j.r.xîxK iiU à p j r  
Im*. a u to ir jô v iks , lai» 'cnldè/fls de  li.s  i  ak-fa t c io - ' 
m is ' y ' id s  'la ln rc a s ,  |> rîn c ira liv ie iit« ï.  ï fa  T id b  
îe n  s d c k jn v -  f * .1un, t i r  a itk '- . 'lo s  y  cu.'ne-Mta- 
r i. s t n Im s djvfci -<*s i in  d ifis  de < M iruizi: fit  iôn.
j  p - ir  I..1 ‘ ;>’ o  I f i  i j u f  V.. n e  -- p idi-
:vnn. lo  tp 'e  o .' .-ko?  lu*)-.
I ‘ u- 5 y  k.s 1k m  1(-nirlo tp ie  *''p;.rV= r. A
t 1 j.e r iio  ha III p.ado c l t;kii1>o que MM, a u lo r i-  
.da-.ks. lo ina rt-n  t a.'tMS en el aennto y  d h p u s ic - 
i \  n M'VuMnt n'l.e; «le iirpjt-ncia j r  ia  p - ilia r la 
•Ml Mci- n, im l  MO t.a iin ta d a  de e tr in g f ncla. 
r. , -M  l ' \ .  Mi-'k.-'t'is c f Un imc-ç - - .-liido cl 
( . V ,-i 0:1 îi-  oq-n. y  s p u n io  *e Î.,î ts lf id o  de
’ : r  r K -  a lus- f -r ilo s . K? p js ih le  que 
t <- o 1; k  s p i  lii.ioP'-.* se lU  vftn p .'co €D c flo s  
ti.- in p o ï. se hayan lU-gndo a re n lizar, pért? en
eVo, o f si t e.si en las t a l a c u r n l i a s .
/ ^ i l ' l î T . ' l iV K N 'J ’i ' l l r i ;  I ' mmio? uo ; t.n l / r t  ritis^
y  1r ) ; iK ite  j- io p t -m - .a .-a  I ms  l i s d f . - . u c i i  n u is ,  
j - ç c q i i /s k i r io s  s é  l . a  v i s t o  t n u c l io  ir,;',= e k c l a d a  
q u e  c i l  t  ptK 'f'.s s i in ü e r c s ,  p M c i  n o  t r n  c ô r d f  in î -  
D fi î f ls .  T .s  Cl ISO ee j> u * o  d e  t n î  f o r in a  q u e  l i e s t a  
e l  o l r o  d i s  u n  e i n i r o ' q u e  n e t  « F-ifô l î f r n h i m e '  
j> iT l e ’ i 'T o o t)  d f ' i d c  O v i r d ' i  r o n t n l ô  c o n  e lc g rS -  
r  : r r j u î  y i i  l in  e n i j 'c  z^ id o  a I l o t  t  r .  T.-o « u n i  « ju ie -  
it -  d ' t  i r  q u e  p t l i ,  e n  e l  p i i n t i p i d o ,  t H u ib ié . i  
I I '  K M  l i f ib a s .
l ' -  ro e t.'.'* coriU iTunaf io n fs  p ro f lu iid u *  pur 
rc id o o s  s-KÜdos, pu.*méÛ!Onos, en c l r ire , se 
s u t  ''' M qTi7i i ; r ,  * 11, I l  n  d u ' - a j i a ie M  r  < . n  un s i'n - 
p l(  d', l i t  I jio . S o jjla  e l « i- rdo y todo
se Vf: 3 f ic l r  gSrgsras. L lu cve  y  al suelo se van 
es H s poiqucrÎBS danînns. B a ja  la presitm , y 
una csptrcie de aspîrador celeste h ace s u b ir  
t f 'd o  cse g ris  que sucle ta p a r a las cïudades |
co n le m in  das. Pero si estas contam inaciones 
son rioc i.as , no incnos ncc iv fis  ic s tiU a n -se r ■ 
l 'I  l us ft i : r * s  il?  cent-Moir.n'.'ién.
Q u ir.l 1 )0  para lus ih iI itu tk m , q n iz l  r.o para 
los fi.vrrj.iticos, qv izâ  uo  para los an tianos con ■ 
selud delicada, n i para  los nificis con sa lud no  
c o n fiin ia d a .., Q u iiiâ  s i para  la  sens ib ilidad , la .  
.lu g ie n e  m enta l, la m esura, la  convivencia,, el ' 
. le sp e lo , a los « Iros, la  lib ir f .- id .t îe  U 'dus, la  
d y lu :y  rp c ia J  SI,ibîén. A le .re n e jy  a la te r r ib le  
coM lH iriinariôn  que s u fr im o * en lo lo c r ii i le  » la 
gtoM. ria , a .1.3 J n s o lid a r id fid , f l  despre rio  del 
pD o. ni II)al estijo . O lv idém onos d e jn in o ^ u a -  
.ürtô (j'.if se ixm ia  to ro o  e jtunp lo, es tùp ido , del 
it in o  liueno. sobresaliente en u rbau idad , csjie- 
jo  de rcrn iltadc is , aquel n îno  que v o lv ' a casa 
desde c l c/iTegio s in  n i s iqu ic ra  in ira r  para lus 
'  c.saapfiratc.s... P cro  no  tilv id cm o s  la  l.iasu ia  en 
c l suelo. el in s ü llb  e n la  ca llê ,j:).gpsto  v3^Ô T (L  
..a. lra-.es de. las. ventaniU as de Ja? j-ochcs, c l 
_Tuido te r r ib le  de las m o t os con escape lib re , el 
r ic tu s  d r  «pKiigsUT» de ptdTculâ en «il in u rb a - 
f  b« o ( Il la lu u ib a tb a  de ouestrm vecyK lad, la 
judab iR ' ou t;M to  la  pa l-du  a llsn iada  mnlso 
l'H u lc , s ';io  la in b as  ps.labras ücoinpaôadas de 
t'M itus gc tos t.-iri iuyra tos . C u llu ra . Sc lla ina  
cu it lira  al re lit uo que fa lta . La  gcnte es la 
r u is i i in , . .  - • -
J o rg e  CELA TBU LO C K
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PSOE: El pnteproyecto 
de ley c ediq ambiente 
■ès impi iSO .^ h j
j E l £ 0 1 1 *0  de ccolo£Î« y  m edio  
sm liicn te  del I’SOE lia m an ifesta-- 
d o  gue el tex lu  del «n tep ito ’oclo  de 
ley  (reneral de medio am b it nie , 
elaVairado jx*r la  A dm inistracion  
para  w r defialido por el P arlem en- 
Ui, cs vego e im preciso y  d e ja  d e  
m ruiado en cl a ire el fnlviro desn- 
.rrollo y  coin reciôn d e  le in a s  ira- 
|*o.'Pm1w. y la oj*ci«li\'id;id ju rld i- 
ca  g le se «b lîvn c* nniv rem tcida.
1 El f.rujvi iniiicionaZ el I “SO E
■m üêIb (Hiotiéii que i i vio tu -
bùriiam tr.la l no sc i p lan  la*
ct«njK>trn(ias de la .iiunidodeS
putônomas y «dministrarioues lo­
cales. Th'i rv-uo le jiropi-rie «Hrlia 
ley ser fundaim r,tn'im ii:e p;cven- 
tiva. Por cpîro bido, la ley coiiüene 
una filosof,a del medio nnliiente 
que se liaduct por .quien «inlaini- 
na page», a la gue cl P SO E  se opo- 
ne ruloodniiiciile pur e*tiiuar gue 
fllo SMpooe abrir les pue rte* a 
guii iii-s » téo cil f l'odicii.n'iï de 
p.;; iir (<v.“'ido I u) di b i r\i„a- 
des iii’ilk'.s, lo I Ksl < u a d' >igoal- 
dnd, w  ;'un lia T'u-rtift =tndo un j ‘>r- 
t.'ivor dil g ru pu de r i-'li-gif. i - ia- 
lista a Eurujm Press.
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V-..
:
Reclâmàcjôn de
.'a d e l p h a
É^làrarcl ■-
Rucioncsl
i ADELPIÎA lA sodaciôn  de 
n e ren sa  Ecolôgica y de) 
FHÜiiiitniio Hir-Uiriro A lisü- 
i:o) Irnbaja en  las négocia 
cioncs p a ra  d e c la r a r  el 
iiionlc de El P ardo . p a rq u e  
iinf.ioiial. TÙiiibiôn considé­
r a  q u e  d e b e ria  b a c e r s e  
rvi usjvo el pi-0>;i!uo inopie 
de V'iùuelas. ioeluido ol cas- 
l'Ilo, rclecciones hislôrico- 
a n i tir as y ja rd in es , com o 
v ia m rn e n U j liistôri o o itis- 
tico dp carôcler iiat ional, a  
lin de p resu ivar t sic irupor- 
l.inlisijDO i—ri'ito  d e  posi- 
bV.-s acltiacioncs erpcliadu - 
ras . Todas es las negociario- 
nes estSn en  re lac ién  d irec 
la con la  Dirvr.ciôn G eneral 
del r a lf lm o m o  A ilis lico , 
A tcliivos y  W useos, del 
f /i l islerio de C ullura.
La gran rcserva 
eçoiôgica de Madrid 
I l l ' l l -  I
El m onte de  V iduelas, de  ' 
4 .000  heclfireas de  superfi­
cie, fren te a  la s  1 .700 de la - 
Casa de C a in ^ ,  se configu- j 
ra , con El T arda , com o la  i 
g ran  rése rv a  ecolôglca de  1 
M adrid  î. ■-
P ro ieg îdô  p o r  el P lan  
Especial en aprobaciôn  ini- 
cial, su calificaciôn ac tu a l 
es  la  de zona Torestal. En los 
trabajo s  del PAI Del sector 
se  recom ienda no  conslru ir 
en  su recin lo , no o bslnnic lo 
cual ha babido  negociacfo- 
iies p a ra  Ipvan tar en la p a r ­
le  su r 12.000 v iviendas uni 
la liliares, con prum csa de 
Coder 2 .000  buciAreas a 
Irueque del cam bio  de cali- 
ficaciôn. Iode lo cual supone 
un objptivo  y g rav lsirno  
riesgo  so b re  la  bistôrîcH  
posesiôn, dice ADEIJPHA.
A ctualm enie el m onte no 
p erlenece a los duques del 
In ran lado , sino a un grujto 
financiero de) Banco Urqui- 
jo . 1.0 S duques, sin em bargo, 
coMlii'ûnn sieodo los piopie- 
la rios del castillo y los ja r d i ­
nes înm edialos, as! com o de 
las I elpi oioncs h is lô ilro  ar- 
Usiic.as. ■
1-a debesa o n ionle de  
Vinuelas foi mô p a i te , e n  un 
principio. dpi llam ado Bcal 
del M an za iia re s, C ileu so  
tf irilo rio  sujelo a  e tu o n a- 
dos { k ilo s  i-otic Segovia y 
Wa'’hd .
Pue en 13H,3, raïam lo 
{■ ■ .o a SOI- pi oj'k-ckui de la 
r.roiilia fie los t 'f  -' if..--a, 
f-.t';ros fiuipvr- ib 1 T'di 'ita- 
fki, kf 11 ' o . . ou b.isUï
IV 'il f, ic se i dcgio  en cl 
lÀepl f'oi.-i de tn r .- id  j ) {. ir 
t'-nif). in  el k ra l f a t 'i 'o o  
oif», d '’s--rno? li’. âtidose en 
Hll-8 y Vol', iendp d '-qniés, 
put co.lipra, a s o i  p r ,,pie,lad 
tic la casa del I-Tenlr-fln. F.| 
c;-s|>!)o, I e iy  " 'ido en cl
■ i g k '  > \ ’ i n  t e  - o J;
fof en  ; :e.,.ii fe. . '.bi 
C"’ bü:) ( - er 'b ' f, ti 
• iglo >. i y;, ,, , ,
[J| , ;r, , r I f ' . ' é.  o
I M fk f  f ' s e s  p ;  o  
lia s .
)),■■■■ a 
e d - f U-
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'pbi ley del ïneâib ambiente, 
'reinitida al Gobierno s
I M »jU  T e resa  Esteban, d irecto ra 
genera] d e  M edio A mbiente del 
M in is lc rio d eO b m a P u b licaa y U r*  ■ 
ban ism o , h a  anunciado el envfo al 
C onsejo  de M iniatroa de  la le y  ge- 
n e rd  del m edio am biente dentrO  ‘ 
de  la aegunda quincena de enero, 
segun inform a Europe Press. ; 
j Ei an leproyecto  d e  esta ley h a  
conocido m a  Iro borradorea, el u lt i­
mo de los m ales ha  s ide el dcfin iti- 
vo. N o o lislaote, an tes de  ser retni-. 
tid e  la  lev al G obiem o, M arla T e ­
resa E steban ha asegurado que  eê '  
ré som flida  a consulta de  las .• 
asciciarionc* ecologista* y  olros 
grim  *  sociale*.
fyt'giin fo r rill? d t  la A dm uiislra- 
ciôn, es ta  ley suslituirA, por o lro  
bido, a las difposiciones I eg a)es que
sobre' esta  m ateria èstén  en  vigor,'y 
ae basa  en  e l princ ip io  d e  un idad  
d e  gestièn, en  cada uno  de  loe fini- , 
bitoB territoriale»  com pétente», a  . 
Iravês de lo» drganoe adm inistraÜ - ' 
voe correspondlentea. A  este  efec- ■ 
to , la  leÿ contem pla la  creaciAn de 
u n  Consejo Superior del M edio 
A m biente con funciones de colubo- 
raciôn, asistencia técnica y  asuso- 
ram iento  de los en tes y  los érgann» 
com pétentes en m ateria  ainbiental.
E n tre  loe objetivos fundam enta- 
ïe* de  la  nueva ley figuran el ev itar 
la  erp lo taclôn  de  recursoe y del 
medio natu ra l que supo r^an  dano
fiaia él equilibrio eoolôgico y que PS gaslos de prevention y elimiria- 
ciôn d e  delerioros corre*pondan, 
en  principio, al contarainador.
.’ I V : ' ' - a  K l  U i ; . / , 1
y  C l - V i t - ' l  d ' . ‘l  .i C, ç ; i a  A n - ' l . i
'  ; t ;  *n y .  ) id el ' . t '
; ' ; , KO ri; ia Fu À-' i ' i  r  -a !.*
•. '.H V P l. l'-o d ,'. M ‘ -’,io ' ‘ i \0
1 . . M i l-'-i-M. >■! : a- ('I'i . it ,1 y ' • ‘ /  ' ' t
y  ,, j 7  *: kl f  : ù- '-i ri • ■ÔK. lie y ri-i ' ' i-
• '. I f t  : ’ II- -u a i : : ' '«i
I. en M.i'k-, 1 l_ é \  n i ar ' ■ ' '-3-
1 . j.iliK'.pslt-; J u ù K ô e .  i (.HMA, i r *, : ' k, ■ 'U
q r ;.;ir ion  eb-'-luifi ir drp i od' n- { ' ; } 1 '
4 dp } ,;riid ;*  poliûnif., yrujios ciô'i'.i. , ; f-!
, . . r . ' i.i 7 !• ril i pinion, SP pr "po- (p  l't'O  1 e : r  • . it
k o  r i iû  renie!- pioverlo* en tfu .o  111 !» n  ' :
i. , r  rie l î  e . 'v r r v B e i '.n  dp le de 1 ; p r i'v e . t
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L I Czobicrno prépara cl boriatlor dffinilivo
La izquierda y los ecologistas, 
contra el anteproyecto 
de ley del medio ambiente
.  B E N IC N O V A K II I.8S
«Ix is  ecologist as de A LP D E N -A m igos de la Tienra nos ncgainos a 
in le n c n ir  en la  n iod ificaciAo «le! anleproyeclo de ley general del 
medio am biente que baya cinborado la Adm inistràciAn, en prim er 
bigar. porque no qiieremos parlic ipa r en iin arrcglo de ù llim a  bora 
para que bsî se pueda d ic ir  que el an lepro jec lo  es iâba iilizado por 
nosolros, y en stgundo  lé im îno , porque nos opo iirfnos a ona ley 
general am bigu a, cuanrîo lo  que bay que liacer es legislar medidas 
para arreg la r los problemas tirgenfes», déclararon ayer rnieinbros 
de esta organ izac iên  ecobigisla en una riieda de prcnsa a la  que 
lan ih icn  xs is lie ro n  rcp rese iilan tes de la  Jun ta  dé A iida luc fa , cl 
l ’ S O t-, i'C  E, P I  t., 1 ( R, (  e iilro  de I slud ios S orîoecolûgîcos, 
A d ilp b a  y i l  c a te d râ lic o  de K co lo g îa  r e r u  au do C o n z à îe r 
Rernûfdez.
T o d a s  l a s  f u c i z a s p o l i l i c a s y  c i i i d a -  
d a n a s  p i c * c n t c s  e n  e s t e  a n o .  c o n -  
\ o î  a d o  jup i  A I ' . l ’ l> I ' . N .  t a t i f i r a r o n  
d t  a i n b i f i i o s  c  i m p n - t i s o s  l u s  d i  
s t r s o s  b o n  a d o i c  s d r l  a n l i  c c l o  
d t  I t )  £p l ' t i a l  d c l  m t d i o  a i a b i t e i t  
q u e  s c  i . o r i i ' t c n  y  t n a n i f c M s i o n  s u  
( c n i o r  d e  q u e  c l  c i i a r l o  b o i i a d o r .  
q u e  c s l â  s i ,  u  t o  i r d a c  i n d o  t u  s c -  
« i t l i j  p o i  l a  n i r t s s i ô u f i s t i p  l a l  i t r i  
l d ,  d i o  A r i i b i t u i c  )  q u i  < n  b i c ' c  
i ' a ' . a i â  a l  (  o n s r j o  d e  M i n i s u o s  
j ' - o a  s u  a j ' i o b a t i ô i i y  j». )»u  r i o r  d i s -  
s u s i o i i  e n  c l  t ’a r l a u u  i iW' . n o  b a y a  
i i i o d i r i t a d o  l a  l i n c a  s t y u i d a  b a s i a  ■ 
'■ o i a .  y  a  q u e  c l  c q u i p o  q u e  i o  ic- 
K.i la c s c l  i n i i i n o .
P.l r a l c d r  à  l i t  o  d e  T t o l o ^ i a  
n ,> T U . » l f 7  T i t r i i â l i l c r  d i  t l - u t ,  e n  s u  
i i p i c r v  t i K  i ô n  - l a m t n l a i  q u e  l a  
j ,  '  l ' u a  d e  1,(1 l ’o ,  , p t ,  a i  lôn t o u  l u s  
n'I.'f j, la* .,di,j,i:pda j>,>f b  at m a l  
i l i ' i a  { ( . f i a i  , | t - i  ■ - t f i l i o  A m -  
'a b  )  , .'PI b u n t o  a I , I c p l i; ta
d : ,
IM S g t  u p . ' s  p r c s E  n i e s  e n  l a  n u  d a  
d t  p i e n s a  d c d a r a i o n  q u e  la  r t  f o r ­
m a  d e  l o s  o i g a n i s i u o s  c n c a r p a d o s  
d e  l a ' a l i m i n i s i r a c i ô n  d r l  m e d i o  
a m i ' i t  n i r  y  d e  l a  i i a l u r a l c z a  es n c -  
I t s . i r i i i ,  I l ' i i i t  i , j i t ;, io l o d o *  r l l o s  en 
q u e  m â t  q u e  c i t a i  un « i i p t r i n i n i s -  
I t i i o d c l  [ i i t d i o  a i i i b i t n i c .  l o  i i i â s  
111,’t i i l t  i - M  i r a r  u n  o i ^ i m i s i n o .  c o n  
t i  i : ; U £ o  q u r  s r a .  p i  t o  c o n  t  a p a c i -  
i b d  lit d ' t i * i i u i  y. s , , l u e  l u d t i ,  t o n  
I v i s o n  a s  d i s l i n t a s  a  l a s  q u e  b . i s t a  
ait,i r a  I a n  l l e v a d o  c s l o s  a s c  u  l o s  y  
l i a n  n i o s t i a d o  s o b i a d a ï u i  l ' i c  s u  
i n t p l i l t i d .
T u a  i i ' f , p i i r ia  q u i  suf, ' u d i i . ,  l a  
tii,iiin’,1 ),',n dt I ,'u,|,rl,,-,'L i;,, ? n u -
ll i -  T , ' * ""  lui l r i '4 - ,1  i -* t u i l il- d c l
ib 1,'
d e l
V- ,i!
q u i ’ b -  1-.'. Il I, i 'd,* \  ‘II- 
I , t  t ' l u , '  I i  l e s  ,1,1 T t  , '
i . i l  t i r  11. i, ; u  3 « f-’ i f i  t i  t' ' 
a  n i ,  j u . -j t e l , , , l t  1, y ,1, ! p.,- 
b i e n l c .  a  f i  i m  o  t^ u c  - t l  b o l  i t t i r io r  
l î i .K u j , i  l<" II' I m i n e s  CCI-I,' ,oie,PS t o n  
r l  o p o î  l i i r t i s -  piP l ipp t  o  l i e  o io . ’.y 'ouo 
p o l  l a  t o l o p i a  q u e  i m - - d t  a  n i i -
IU-. l,'SO' pi'lluttPS JY'lilico;».
T ,  i b , - C e . l a  ?sti II e l a .  l i t l  C i  1 , 0 0  
t i c  l : S l  u d i o s  S o i  l o i  p , , | , '  t i l  o s :  
R i , m o n  I a m a ï u c s .  p 01 c l  l ’( T .  y 
C o u r b a  S . û e z .  p o i  c l  l '5f iT  i u l ' C  
o l m s .  p -i i iu i  i i ' i i  i i u t  t  ;p I ; . I. ; . i l a
, ' l  lo '
■ l.t I.--1
; i o n  lU  I I ,  , , r  a o q  e u  
it|p * ,!:p b  J , ,p I, , k ! ■ u 
I l i é  , 'd r>  j , i ,, s PS l a  I I  
- \ i  e l , ,  l i t  t,  ) f i  ' 11 a l  ' 
i IpuIi IC.
l.lo
i . b - 1  i l ,  . p i f  s,.
■ , !ô^ i y d e  c i  
I o i i i ,  -, l o t  t i r  J 
u t si . Il 1(1,,s.
I ' ,1e-
., b PS
d, ci 
.. los
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' AbüJo vènfe ■
V-vl
t a  im tàd  de 16s tèrrènos, serân ï  
dedicados a parques pûbUcoS a-K i
AI scumular el volumen, 16s pFopietarios de los terrenes cederân el 80 por 
100 de los niismos . . ’ v '.V - ; ' - -v
Com o v(i hem os an ticîpado •  que en  la  m ay ona  de  lo* caso* ira -  repre*en(en la  p ro p itd ad  del
n uestroa  lectores, e l p lena  de  la ' poud ré  el agn ipam ien to  d e  p rop ie r 6 0  po r lOOdel suelo afectndo por la 
C oplaoo h a  ap rohado  las bases de   ^ dade*. E l po rcen laje  rain irao  de  ce- '  delim îtacîftn , o  la  conform idad del 
B duaciôn  de! AnîUo V crde, un  ara- _ sîfin a  los fespecüvoa A}-untamiea- 75  p o r 100 de los propielark is que  
b irioso  p ro y w lo  q u e  tra la  de  rea- ■ lo s  im plicados en cl Anillo V crde '  rep rcscn len  rnns del M  por 100 de  
cBlar 4 « tO  he< Jércafi dy ïonas  ver- . sera del 80 por 100 en las ac tu ad o -  la  sv ijx ifid e . ' .
des p a rs  M nd /id , prévlendo te rre - 'i-  «es de  edincBcîôn crdectiva, y  de l. - U na vez he rlias  1b* pn q u o -f 'a f  
nof p a ia  iiifiu"*! rueltirns y  d - la -  '• 70 jv«  JW) en  lus chm * d e  vivit r»da • «xm ear c lô  n las l>a?r-* r-1?! V j- 
d u n es  t.ivkas. P ara  llevar a  i bo unifsm iliar. Im * zonas de  oi siôn das. en  el pis;,:) de w-is m es' * y t«.n
esta  «ijK'iaci.'in uibf.uîslica e» ra re -  q u éd a ra n  fïnm lm enle regulnda» aud ieneia  d e l A jninlamiî-iiîp rj*-
rartn  arum iilai cl volum en d e  edifi- e Iras la ea lificadôn  dé pu Piielo i*or- p çrtivo , la  C op iaw  redaM <ia 
citlnlidad, drraj3o_en un  0,2 m étros ■■; I rb 'o rd e n a tira s  inuniripnU * refc- d irec trire#  d e  p lan i sm iento. Inp  
pur mi Iro r ûhiefù iiiçire rnatlrado , y  re nte ' b los ûsos é*’«-rmlr* ' ÿ de 'a reas ol'ÿ. lo  de t ôpce ntrntk '.o d i le 
ro n  cl fin  de l>W-iar cl rricyor çepa- -  équipé.m ienlo. I j i  a itu ra  iK srjrna i d ific il.îlid ad , hab rén  d r d  - a rm
’ ’ ■ en la? crm sltutxlfm es nb c rcederâ  '  H arie  a tre.ve* de los ro rro -p  n
de d n ro p lù n la s  y la d .- 's id ad  iné- ffic-.iUv pku.f^ p  u . d t  -.a-
_<;»o fevaible.
life- { 'e . t i i  u'i.tiÆ de lo ; .terrcnos 
. ooiiipn ndldof, d ti i lro  d e l , Anillo 
V erne p id ra n  ac td a r (on rcn lrando  
cl v'dutiicn p a ra  uso cncluéivarnen- 
1e rcs id cn d a l, cediendo cl r e s ta  de 
To* lerrenos d r  fo in ia CTBlûila .y 
lib re  de rarpns  a  la A dm inistra  
ciôn. P a r a  l i t '  f<r a rr»lio esta iill.ime 
in ten tio n , 1 i- pTopirtario* deberén  
gm enli. ar cl î t t ln jo  de lo* Actual es 
n ‘ t r : t»  n ît n los  q u e  dcban dcsapa- 
re te r j» .r i;iij î le tivo  d e  la c d u a -  
r iû r !  v u b f i- is t i.  A . .
P;.rs ir  ,r ,v  I ix a ttu n ticn cs  se 
• K. b l ' .  f  < ui lO iM iid ad  terrilorin l 
p  r t  I 'la "ta. uns su jx rfi-
c;t a ù' 7'-0 bf-clâna*, In
rim a «e fija rn  ocbo vivitr.dàs {rot 
IrectA ua smbre la sujx rP irie lrru ta .
• E n  r ualquier caso , 1ns p a rq u es  
publicos o cu p a rîn  cdrao m lnim o cl 
50 po r 100 de  la  lolalidBd d t  los 
te rre n t*  d e  la  scluficiôn, saK o que 
s t  ju s lif iq u e  s tifitien lem t .nie que 
c*1a f*‘si6n di VjftM i int iinî j~ ,rijue 
se requ iers  una mayor h o j- if  f ic je  
para l a *  inC ratstructuras g t o r  ra b  a. 
F* iin ix rrten te  cl coutenicln d t  la 
hase nûeve de la et I ira 'ion , en la 
que «  tr*;. ( ifit a tyie ln= p ro p u t s- 
t a s  de  dtliniit-ét ion de b;* i' ; i AS 
que puodün st-r t .b jtto  de (-'d.-na- 
riiSn d rb e ré n  r.ojl.sr ni m t ;ms con 
la crrnf.iiiT.idad de los ptopitriArios
o r m ,  { t r o y e c l o s  d e i u b t n ^ r H c l ' . n  y 
cstud lo f d t d * 1 « l l e .  El p la -  p  iic 'a l 
d c b e r â  ir « r b l q a l a r i a m t n l t  .*u n -  
j ' B f i a d o  d e l  onrreep .m d i'li 'c  jc o - 
y < * i o d e C o n i f * e n s a c i 6 n  l.a* p ' i ’va-  
c i o i i f . s  r '.l 're  el Anillo l ’u d t  o 
b  id. rr.  d t  n n i t i \ n r ; i e n l e  c o n  ■ i o -
iid ;,d  b !h cnîiftda tn  \ i fo :  d- 
! c -c *  t o c i é n  c i ' i o b a . l m s ,  p  . k ' n  
r ,£ t.-e  e 1rs iT'îstiias, sii i j' t  y  
t Kindo ir-rjBiHren In* ; s.
Kl Ari-z; M etio[.oli1aria i. r  !'!<- 
V-ni i i s  de l '.s  co ‘fM)r«-ioT's 1 '. a - 
I f .  p o  b  â tlr b i . i i i i - r  jo lk  o .o  d e  
0 *1  r .a t iô r , j .  ir  t l  s is tf-r ta  e t  '  c 
p is . iôn t n  b.- .e « raruo'-s fi: i- îc-- 
its £( r<; ipI.
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Belén eslâ siempre dentro de nosotros, 
siempre que estrechamos una mano con carino, 
sietnpre que escuchamos a un hermano con cornprehsiôn, 
siempre que esperamos el proccso y  la evoluciôn de un m al
(carécter con paclencia, 
siempre que trabajamos por Tos demâs con desinterés, 
siempre que luchamoa por una sociedad m ejor sin partidismos, 
siempre que compartimos, 
siempre que alegramos.
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V ' LL director Iniorma
' ' &  f Anl « el nüevo curso, ya empezado, me dirijo a
vosolros para que tomels nola sobre los siguientes exiremos :
E l deseo del Coleglo, sigulendo d irectrices del 
Minislerio de Educacion y:» Ciencia, es que esleis cada d ia , vosolros, 
los padres de nuestros alumnos, mas présentes en el quehjacer diario del i  
Coleglo, I—a formaclon de vuestrds hijos, comporta y necesita vuestra par- 
llcipacîôn de lorma activa.
A. tra v is  del curso pasado, mis circu lares en 
P*Ol_ I1MPORMA, he Iratado de mentalizaros sobre la gran Imporlancla que 
liêné” la Asociacidn de Pâdresr d e 'Alumnbg. Quiero InsfstIr en ello-, pero  
con la intenclonalidad premedltada de que tenga, en lodo caso, un ca ra c ie r  
esirlctamente pedagdglco. Conozco varias asociaclones de padres, en cole 
glos de compaPieros, <^a m archa es magnlllca. Me realirm o en la Idea ya 
insinuada, antes de que sea un hecho, dicha asociaclon, en que deberhos e 
ja rla  der la polHica^ que sea-una ayuda pare los prolesores, a fin de que 
puedan perfecclonar mas a vuestros hijos. Solo en este sentldo, sien do 
mës complomenlo edifice dor que censura, cumplira sus fines especllicos. 
Sabemos lo pelègros que con I leva, pero tenemos la gran iluslon, tanto los 
los prolesores como ya el D ire c to r , que sera mës lo que ayude , que lo 
que enlorpezca.   .
Desde estas Itheas, pi do vuestra ayuda. Eslamos  
atravesando una dificll an da dura en mar proceloso y lleno de escollos, es -  
colios que al abrlgo de nuestra buena voluntad ensamblada con vuestras  
manos diligentes y corazon dispuesto y comprenslvo, se convortiran en 
hitos de gloria para el Coleglo y vosolros mismos.
Os conmino me ayudeis desde vuestros puestos de 
Irabajo y en vuestras horas libres. A  lodos los padres de buena voluntad 
,me dirijo. Memos conseguido subvencionar lodo el Coleglo S A N  f^Ol— 
pero la amblclon sana de- nueslres prolesores va mas afi^^ Estad présente 
coeducando a vuestros hijos. Entrevisiaros conmlgo, decidme a qué hora 
puedo hablar con vosolros. Estoy dispuesto lodo el dia a comunicarme con 
vosolros y reso lver lodo lo que afecia al orden pedagégico del Coleglo.
Me daré por satisfecho si logro lluslonar en esta Idea a los padres que de 
r.r-, , verdad sienlan y se preocupen #enlamenle por la educaddn de,la  .fmiKaxxta 
future sociedad que la form aran vuestros hijos.
C S I por mot I VO del trabajo, os es dificll estar conmlg
, hacedio por escrllo , quiero dosclenlros volunlarios, con WftWsn flusidn. 
m'., IkLe mela a consegulr es dura y =dillcll, pero con los presupueslos dados.
sin duda la consegulremos. l—os prolesores encargados de la Asociacldn 
de F^adres son O .  Bartolom é Crespo y D . C e s a r Ito pern , que harén de 
coordinadores.
O s  saluda at ente,
hl\
e
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Bien saben Ustedes que nueatro obJetivo,nuestro meyor 
derftOjhacia el que encaninames nuestro saber y entender es el 
de former sus hijos - nuestros alumnos - en toda su pcrsonali- 
dad, Colegio y Pamilia deben ser ajgo as£ como los vasoa comu- 
nicantes.Se deben complementer en esta tarea de la formecl6n 
integral de nuestros muchachos.
Ouiero ir déndoles a coaocer lo que a nosotros nos 
parece importante en la forœacién humane de sus hijos y sobre 
lo que en el Colegio se hace inc api é, par:, que Ustedes puedan 
colaborar m^ s facilmente,
TRABAJO, Todos sabemos la importancia que tiene 
en la vida future el ser buen trabajador,laborioso,cuelquiera 
que sea el puesto que un© ©cupe.Todos huimes de los vagos,
Wadie les quiere per compafSeros en el trabajo. Pues bien, 
sus hijos,por pequehos que sean deben aprender el trabajo y 
cl h^bito de la laberiosidad,desde ahora. Para elles,trabajo, 
significa: Estudio,bacer las fichas,tener los cuadernos al 
dia,preparar los resûnenes ect. Especialmente los alumnos 
a partir de 2* curso deben dedicar diarianente un tierope al 
estudio y a la lectura.
Adem^s del trabajo - como ticmpo dedicado a una 
actividad - es necesario que ese trabajo sea cualitatlvo,de 
calidad. Es decir,que si hace un cuaderno,lo baga bien y 
limpio,algo que se pueda presenter en todas partes,Algo que 
forme y revele su personalidad,su Interés.Es necesario atender 
a la calidad,que se haga a conciencia,
El DIRECTOR
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Amigos lodos :
Ya en estas fecbas, quiero aproveche" egina que "Ban ;
Pol Informa" me ofrece para hacerme presc . s u e  pogares y |
desearles unas Navidades Menas de felicidad y de loda cl»se de -  
bienes. Oui ero que reciban mi s&ludo cordial y amisloso asF como, 
mi lelicilacién ravidena.
También deseo conlribulr a su paz, Iranquilldad y gozo co-, 
muni condoles que he tenido mucho esmero en la seleccld*^ y cuall | 
ficacidn del profcsorado. U ds. como padres de los alumnos pue- | 
den estar seguro: y con (en te s sablendo que los profesores son -  j
personas bien preparadas, cumplîdoras y responsables. D e esta 
manera sus hijos eslën en buenas manos y el Colegio marcha —  
bien .
L_es aseguro que esta ha si do mi ocupacién y hoy con lo'- 
da garantit les digo que se ha conseguido. Croo que enforces -  
al desearles un buen ano 1 .977 , no son solo palabras, sino que 
ye he puesto las bases para que esto sea realîdad,
Todos juntos, Ustedes, nosotros, los alumnos espera'mos 
tener cada vez un Colegio mejor y en este senti do, nos sentimos 
unîdos, muy unidos , trabajando porque ésto sea lo que a todos 
nos de Musién, elegrifa esperanza, optimismo paea esperar vivir 
el afto 1 .977.
Como la fiesta de Navidad es principalmente fiesta re-Mgio- 
sa les deseo que fambîén en este aspecto sea fellz para lodos. ,
Me ha alegrado mucho el ver en las encuestas cono Uds,
séria la n esto y la confianza que tienen con nosotros.
I'ebrero - 77
L E G I O
SAN POL Y R iB U N A "'' "Puerto Alazores, 30 - 32 
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A  L o s  P A D R E B  . D E  N L E S T R O B  A L U M N O S
E n  la c irc u la r a n te rio r os comunlcaba la creacl<5n 
del Gablnele de Psicologla en el C o leg io , L a  encues*© que se hizo lodas 
las famllias estén de acuerdo sobre su convenîancia, Com o ha habido 
prëciicam ente unanimidad en decir S I  dl G abinete, pesa a ser ana 
faceia mâs del Colegio, que pôr d ira  parte le hacià mucha falta.
L a  S r ta , R osa San Juan se ha hecho cargo de 
dicho Gabinete y com enzard a p asar los T e s t Inm edielam ente. N o  obstan­
te dicho Gabinete esté al serviclo de loda la fam illa, cualquler caso pueden 
consultarlo los tYtiercoles y Jueves de 5 a 6 de la la rd e ,
Como les dlje en ml an terio r c irc u la r , el serv ic lo  
es gratutio solamente pagarrfn el m ateria l de test que es de 200 p tas , y 
que lo pasarem os en el mes de a b r li, cuando hayamôs conseguido la 
BUbvenclÔn p ara  todo el C oleglo ,
L d s  lest sè ïe  pésàrèln solamente a los fclumnos de 
E  #G ,E". ,  por lo tanto a los parvulos quedardn excluldos, L o s  résulta dos 
loa  tendred ios a \u e s lra  disnosictdn al ftnallzan  al c u rs o ,
Hem os dado los llb ros  de |->g|és a IG, 2G y JS 
de E , G , E . ,  no es el llbro que tenihmos prpgram ado p ara  este c u rs o ,
p ero  debtdo a que la E d ito ria l S * M .  no nos ‘^ servido el pedldb al ë^otar^
se la edioldn hemo» obiado a con se je do a por la S rta  .C r ie lin a  en poner 
ese lex io , E l  Importe del llbro es de 120 p tas . Como ustedes habihn
page do 65 ptas por el llb ro  de Inglés, el resto  o sea las 55 p ies, restantes
se las pasarem os en el recI,bo de a b r i r .
N o s  quedan unas 40 fem lllas que no han venido o
no han IraTdo los i^apeles de aceptacidn por el banco del pago de los
honorarlos de sus h ijos, O reo  y espero  que lo hagan cuanto antes, pues
de esta forma ayudan al Colegio sin que la familla se perjudique.
Q uerem os desde aquT fellbîtar al p rofesor de R o n da- 
lla : D , Anionio Zam orano  por el estreno en el Real Con ser va tor lo de 
M ad rid , bajo la d ireccidn de Anidn A b rll, de una obra original de D . 
Antonio Z am o ra n o . E l periddico In for ma clone s le dedicaba una serfe  de 
elogîos por su obra echa para O rquesta  de C a m a ra .
Igualmenie querem os fe lic ilar a nuestro p ro feso r: 
D .D o n ac iano  Eartolom é C res p o , que es el en ca r  ga do de la re v is la S  A N  
R O L ,  por les articu les que publica todas ^pemanes en el R eridd ico  In fo r- 
m aclones, son de gran prolundidad y brillaSntez.
O s  saluda a te n ie m ^ ie ,
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DLn.ç.cioA. Onpo/ma
A L O S  ? A û n  ^ s  ù  t  ^ u f S J  n o s  a  t u  f i \ / \  o  s
— B ^ A S : D L io a  eJ. /ned poAudo XûJi L -n p /i'i^ /i pana. aoJJu û Jjo^ . 
B ^ A , pana eÀ (uoLâo 7^77 -  7^  et Xo^ s aXu/nno.4 de. Vn.ee/icaLan^ S é io  Xa danjSn. j 
a  Xa^ aXium a/i çue nacÂ-e/vân en zX ana  797J» Xo/i aXam o^ q^ue d u n an ie  eX af\a
7977 cumpXen 4 ano^. fioça/no4 no^ devueXvan ciunpXJune/iiado.â Xo-ô ijnpA.&4b^ XaA 
aXwrru34 a  <piLene4 Xe LnJ-enMon, pue/i ienem o/t nada maé <jue ka^X a eX 6  d e  /wzyo 
pana en/tneçan Xa/i ijnpne/io /i neXXenexXA,
— SUBV(XiÇpON : Qdiam o/i como eX me^ paaaAa, rw  ae  ha. cor.ui-
nJLcada a  nadJLe iodavJüx Xa A uhvencion, e^peAo.'wA (pxe oA ie me^ rw^i Xa comunJL-
cpxen.
— ASOÇOAQ/ON J q  ALUktKXS : L e a  adX anio  modeXa \
 ^  ^d e  Xojiv^AtaiuJtaA d e .  iXa <A/iocÂjucÀ/SnideXpadne;A< de AJUvrtxa^ô, QuLena que Xoa XeaJLô'‘\
y. kcyaiA  Xoda cXoAeA d e acoiacXonsA y  eamLendoA y  Xo a  devoXvaX^ a  ÛLneccJüSn ! 
pana comen^an ja  ye/iXxanan au neconocXrdenXot Todoa Xoa pa/Lnea que quJLenan j 
panjLLcLpan de una fanm a acXLva en Xoa mXama* que me mode au  nambne y cLüteccXAn 
. . .  pana que yo Xo Xenya  en- auenXav' ■ •  w , - x- ........  ’ *
— VA(A(XJON^S : La OnapecXana deX  /  'in ia ie n lo  de ^ d u cacid n
me amnda amenda pana Xoa n iÂ oa rpie quLenxin Ju uLk. de vacacXonea eaXe venano 
a  faXma de khXXanca, aX  ^ X e y L o  HacLonaX " fn ln c L p e  FeXjLpe",  Laa cor\d^clonea  
aon Xaa a/jgjuuL.enJtjea :
-  ^ dad : NiM oa nacÂjdoa 1 ^ 6  a  1 ^ 8 . (  de nueve a  once aüoa J
N ifia a  nacJüdaa 79^_? e  (  de nueve a  ca to n c e  aJïoa ) .
F ech aa; fn im en  Xunno deX 3 0  de ÿ u X ia  aX S de a ç o a io .
Seyjundo iu n n a : deX 11 d e  ayaa io  aX  JO de a y a a io .
— VnecJjo : 7 oda èncXuxjdo, v ia ÿ e a , excunalonea y  p cn a id n  : 8 ,7OO p ia a ,
A Xa faiûJJxL que Xe pueda LnJjeneaanj, a e  ponya en c o n ta d o  
canmLga pana y e a iia n a ji Xaa nef.eA idaa v a c ac ia n ea , .....  ' '
-  Tîi^/(SÇPLA5i : S e eat& n kacLendo expenim endo a pana eX
a m b io  en cuanéo a  Xa p ed ag ay ia  /yme aeçuÀjnoa’^ en Xoa cunao de fneeacoX an , S e  
eaXdn apXjLcando nuevoa méXodoa pana ponenXoa en pnâcX io a eX cunao que vLcne,
— VJSJTAS : iiunanX e eX pneacnXe mea de mayo v ia iX a n â n  : /  e X e v ia ié n
^apaHoXof Lecke VAN y Xoa aXwm oa de 8 -  d e  aaiaX Lnân aun concXenXo
en Xa FundacLSn ÿucn flhn.ck v iaL tan d o  expoaXcLàn aoljne ku eva  y ittn eo ,
Oa aaXitda aXcnXam.i^ nX.a? ' r
E
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/'ueAJxt i'iiap3/ic>6 Jp 
a  d  / I  L  d  -  J  1
Sn.^A/tta çJL 0 L A.
—  S a b v ç p x J j S n .  :  A  p e ^ a / i  d e .  J j a ^  ÿ . e 4H j j n . e ^ L ^ c h j c L d  a n J L e  e L  t ^ L r t L ô t e A J j o  d e  
^ u c a c À j S n  y (^ i.e r> .c J jc i, d a d a v L a  r w  d e n e ^ A ,  n o i j L c L o A  r U . a  f a v o n .  r tL  e n  c o n d w .  
d e  J m  c o n c e ^ i j o n  d e  -La. a m p J h c À o n .  d e  S a b v e n c L S n .  d e  o c h o  c ^ a e  t e n e / n o A  c j o a c e r U d c L ô  
d ^ d e  e t  p r i A a d o  a n o  h j u A t a  J j x a  d d e c J i A j L e d e  ç u e  h e m o / )  A o L L C À J x t d o  p a r u a  c o r t e e d e n .  
d e ^ d e  e d  p a ^ a d o  e n e n j o ,  l ' i o  A e  d e  h a  n j a i i , y L c a d û  a  n x id J L e  e n  ^ A p a n q .  i o d a v L a
■la a-nplixLciSrt d e  A t i h v e n c J j S n j ,  No ' o b A d a n d e  e / i  e l  m o m e n i a  e n  t p i e  d e n ^ a m o A  n /j t L -  
c d o A  m a n d c u L e  » j n a  c x j i c j u X o a .  c o m u n d c a n d o  l a  r w d J L c À J U  ( d m o  h e  d J i c h o  e n  a/vLeAÀa— 
n e A  c À J i c u d a n . e A  e A d a m o A  p d e r u m e r t t e  c o n v e n c j j d o A  d e  o p e  A e  n o A  d a n A ^
“ a o L L / l  o L  p o A o  A o b / i e  I j j a  / L t u m / t e A  c ^ u e  c o A J i e n  e n  e l  b a / t A x a  d e  c ^ u e
e l  Q f R j O  d e A / n i n a n A  o n J j e A  d e  l a  f i e c h a  o p L c i n d ,  t p i e  c o m o  A o b e d - A  e^ô  c l  X L  d e
ÿ t m x j y ,  L o a  n o t L c J u o A  r m e  t e n g p  a d  n e A p e a t o ,  6»  çua xegoc d o A  c d o A e A  A e ^ j u u A O )  
n o A m a d m s n d e  a  e A e e p c X p n .  d e  e d  d d a  d e  d o A  e d e c c x o n e A  y  d x iA  f i e A d o A  c ^ a e  A e n a -  
d x L  e d  Q a u d e m d o A À jo  O f À ^ c x a d . ,  h o  o b A d a n d e  a L  h u b x e A e  a J ^ g j u n a  o / i d e n  p o A t o A J u y A .  a  
d a  p / t e A e n i e  e U ic J u d J o A - f  a \ .  L a o a J x l  p / i e v i j v n e n d e »
— p Y o m e n e A  : L o a  e x â m e n e A  d e d  p A . e A e n d e  c x i a a o  197^"77  e A i â n  p x e v L A h y A  
< p i e  c o n c e n c e n  a  p a m t U i  d e d  p A j ô x i m o '  ‘ 1 6 '  d e  - p i n x o ,  ^ d  d l a  2 5  d e  p i n i j y  i x e n e n
( V i e  z A t o A .  t a d o A  d e A i . x i n a d o A  g a  <y'ie d o A  A c J o l a  d e  I d a  ^ x a u e n e A  n o A  d v  i J i e n e  ç u e
p U i m a A .  -La ü o A p e e i o n a  /  e c n L c a  d e  P j i u ( J0u e i6r\. e d  d l a  2 9  d e  ÿ u n l o ,
— 'L \e A e A .v a A  ;  :  e d  m e A  d e  ^ a n l o  i n < p J x L n .e m J A  e n  e d  / t e c l b o  d e  i o d v A  r u i c A -
i n û A  a h x T v w A  a  e A C M c l â r i  d e  - L o a  a d i j u m o A  d e  8 -  { j j l o a o  d e  ( ^ . d a  / l e A e n v a  
d e J .  c t i n J i o  L 977  ~  T9 / d »  ! o d o J i  d à A ' O f i ù A  .d a  h i e jn ù A  k e c d w  d e  e A i a  p y n m c u  p d  i m p O A l c  
d e  d a  n . e A e n . v a  e 4 d e  425 p d ^ u A .  i j q u a d  a d  a n o  p a A o d b ,  j L a k a  c a n J J u d b d  A e  d e A c u i L t a  
d e d  m e A  d e  a  i p t L e m b m z  p n A x J b n o ,  l  e n e m o  a  u n a  p e À l c i é n  d e  p d a ^ c u s  d e d  o n d e n  d e  d o  y. 
X X )  a d j j r n n o A f  d e  e n i n a d a  p o / t  p / t i m e n a  v e ^  e n  e d  Ç p d e ÿ l o ,  S i  a J L g û n  a d u m n o  A e  v a
a  d a n .  d e  b a ^ d  a  f l n a d e A  d e d  p a e A e n d e  c i u l a o ,  d e  a o / t a d e c o A l a  m e  d o  c o m u n l . c a A e  
p a n a  c u a n i o  a n i e d  d a n .  e n J j i a a a  a  d o A  n u m e n o A O A  a J a u m o A  ( p i e  e A i d n  d e A e a n d o  e n d n a  
e n  e d  ( p d ^ ^ g l o ,
—  ( j> m p  e n  c u l o A  a n d e n J o n . e A  c j e d e b n . a A .e m y  a  d a  A o J j j d a  d e  c u a a o  e n  u n  F e A Ü v a J .  
e n  d o  A  S a d o n e A  ( j a n l d d A n j  d ^ n d n o  d e  d o  a  c l n c o  û d d ü n o A  d l o A  d e d  c u a a o .  O a  m v l ~  
i a m o A  a  c p i e  a p d a u d a i A  a  i o a o A  c u v i e d J o A  a d w m o A  c ^ a e  A e  h a n  h e c h o  m e n . e c e d o n . e A  
d e  u n  J l p d o m a  d u n a n d e  e d  p n . e A e n X e  c u a a o ,  a d  m lA n u y  i J L e m p o  d e  v e n .  c o m o  v a e A l n o A  
h l g p A  a c d u a n  e n  d e a d n o ,  b a d d À e d ,  ÿ u d o ,  n o r x d a d J a  e t c ,  e d a . ,  Se o a  c o m u n l c o A â .
o p o n d u n a m e n d e  e d  d l a  g  d a  h o n x u
— f l i a d n l c u d a A  :  O d n o A  a b o A  p o n .  e A i a  é p o ( a  a o d l ( ù d â j b a m o A  p d a ^ o A  p a n a  e d  c u n . -
A O  A l g u c e n d è .  f i h i c h o A  d e  v o A o d n o A  A o b e J i A  c p i e  h a c e  n u i c h o  i l e m p o  < p ie  i e n e m o A  c g a a j
d a  d a .  m a d A l c u d a ,  No o b A t a n d e  c p i e d a  a d g u n a  p d a ^  d j J b n . e  ( p i e  n . e A e n . v a m o A  p a n a  d o A  
h e n m c m o A  d e  h u e À i n o A  a d i i m n o A .  ^ d  p a d A . e  d e  p a m i J d a A  ( p i e  e i A i é .  e n  e A t e  < xtA O  A e  
p o A e  c u a n d o  o n d e A  p o n .  d a  J l n e c c i o n m
S e  d e A p i d e  a d e n d a m e n d e  d e  v o A o i n o A  e n  f l k t d A l d  a  27  d e  . t i a p o  d e  1977
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(dueAjLlaA fjom U jM A ;
/••tic e i  jJ jicJ .. L i t  a ifiA o  7976 -  7977 q u le /w  <pie ie n g a x A e rt 
cjuen ia do a  A ig u le 't t e  extA.e/x/A-‘
-  7^ L a  Sdc^HÇÜON, ad fodcgxo San Tod cAtÂ concsdidoy Acigun 
me i& fm in nn  l e  com wilca/i l e  una. /nwtc/uz opT-^doAa en ed L^inxAteAxo de ^.Lu.ca.cxâix 
y. {Lenc.Uu He vL )i:>  I cla d x A io A  pen-yonadm enle, dxiA ojJLcLadeA. fi)e han Jxxho 
(pie aho/ia en ed meArde lud xo  .ne do comunLcsmXan o ^ cù jaJ jn en le . y. d a  jlecdta l e  
pugo leA'dc eneno, Pd unxco / la ^ n lA i lo  gue p a d la  za gae H ac ienda  ponya do A 
fOrtioA a IxAjxt Alcidn. ded /H inlA lenxo de .XuicacliSru 9on do i a n io  to  Jo a  do a  
adnrmoA de  v - . a p a n H /i ded pnoxlno cuaao e A ta /ia n  Aubvenclonoxdoa,
-  2 °  Q u len o  in A d A ixA . a  JUiA pmJUdxoA (pie aua d û ÿ o A ' h ayan  lenJ.-^
' do ildyuna ô A ly n atxu ia  In A u f lc lc n t e ,  g u e  eA c o n v e n le n lc  guc iLccuipenen d u A c n le  
ed msAde ÿ a d iu i de en  ed  Ç p d c y lo . L o a  p n e c lo A  Aen/in d e  acucndo con doA  
oA lg nah iA oA  AUApenlxdjoA. ^ d  p /iecx o  Le (o d a  o A iy n a i iin a  eA d e  X X ) p ioA » S e  
guedandn ed numcno A u ^ d e n l e  de p/toLeAo/ieA p a n a  d a  necapenacxS n*
__ -  5 ^  y a  ^  n e p e l ln  en  d a  fn im e n a  - P ia p a X  l e  - 7 S -a
S~ ciinA ô) Ae h e e e A iia  ed conAcnlxmlenJho pon e A c n lto  d e  da ^ c n lx la  l e d  adiurmo, 
P d  pnéxxnv Aahado .Ida 2 7  eAioA.ân to  Jo a  do a  pnopeAoncA en a u a  cuidoA n e A o e c U o c A  
d e  70f X  a  72, X  pana. (u iaJx iu len  c o n -iu d la  conneA pecto  a d  fuJuiAo eA coxan de
A U A  h l ÿ o A .
- 9 -  H ay  bo A dan lcA  necxhoA  le v u e d io A  en  d a  S e c n e d a n la  l e d  .
(p d e a lo ,  doA aJji'inoA a  Jo a  g u e  Ae dcA h a  av lA o d o  iehcn. abom indoÀ c a a n io  a>id-eô
ad  mxAW ile m p o  n e i ln a n  doA no to A  de a u a  hxÿoA .
-  5 -  ^ d  p n lx lm o  d la  2 6  l e  ÿ u n lo  a  doA 70, X  d a  tnanana
OA eApenamoA a  io J o A  p a n a  a p d a u d ln  a  vueA inoA  k l j o A  en  a u a  v a n x a lo A  in J je n -
vencdoneA, no JeÿéxA  l e  I n ,  I d  ad gu xden l e d  docnd noA c a e A ia  unoA 79»OOdP,. 
p to A , po n  do A gue Ac cobnané. una e n ln a d à  l e  2 5  p io A , gue p u e le n  xjgjRxJki. 
m t l n a n  en S e c n e d a n la  o a  d a  p u en d a  l e  do A SadoncA ( jm lx d é n  en  V ld d a (o m p a . 9,
ed mxA-m d l a  l e  d a  a c lu a c lo n ,  L o a  ad'unnoA >ue acduan , no p agan ,
- 6 -  P d  p n o x l'n o  cuAAo ia n d  oomlengoA ed  I d a  70 d e  A e p llc m b n c  
L o a  d lb n o A  de i z x d o  l e d  pnSxJbm cluiao doA pueden n e d ln a n  a  p a n t i n  l e d  * 5  
. l e  9udxo, ^A  c o n v e n le n lc  g u l  do a  n e lx A e n  c u a n io  a n ic A  pon no icuien. do cad  
A u fS lc lz n te  p a n a  hacendo a  p n ln c lp io  I c  c u a a o ,
-  7 -  SSdo h a y  cdoAeA d e  n e c u p e n a d S n  J u n a n te  ed meA d e  Çudxo
(p ie J a n lo  ce n n a lo  ed fo d a y x o  .U in a n ie  zd  mcA de A ooaI o a  e fe c lo A  ac ad & n lco A ,
no o b A tc n te  S e c n e ta n x a  penm aneccnâ a b le n la  d e  ^ a 7 l e  d a  ta n d e ,
-  8 -  T o  d o  A  Jo a  c’JjuumoA c A i a n â n  o b d i y d o A  a  pncAcntan ed ( j i a d c n . -
n o  l e  V a c a c l o n c A ,  c o n v e n l c n l e m e n t e  t n a b a ÿ . a d o  l u n a n t e  e d  v e n a n o ,  c d  J l a
I d e  a p e n t u n a  d e  c u n A o ,  p a r a ,  g u c  Jo a  p n o p c A o n c A  n c A p e c H v o A  ( o n n l p x n  Jo a  
i n a J b a J o A  dc c o d a  â n e a ,
I
^ , n p n o y e d o  d a  o iO A lS n  p a n a <a y n a le c o A o a  io d o A  cu an lo A  a lencxo 'ncA
j ha b cx A  ic n ld o  con cd  Q odeg lo  y  IcAcfaAOA unoA L cJ I cjca va (acx o n eA ,
j p d  -J ij.ccpyn ti)adnxl 2 2  ic  Junxo d c  79 77
m
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A  l_OS P A D R E S  D E  N U E S T R O S  ALUMNOS
# La Navi'dad que Hega, es molivo para ponerme en con la cio 
con vosotros e inlormaros sobre los siguienles extremos :
& -  P E S T IV  A L  DE N A V ID  AD , Como todps los anos, nues- 
tros alumnos Ile van semanas ensayando las obras y villancteos ■para hacer- 
nos pasar una velada agradabie. E l dia senalado es el dîâ 21 de dicciem- 
bre a las 6 de ta tarde en los S A L O N E S  C A R IL L O N  c /  Vil'acampa 4 
en el Pueblo de Vallecas. E l Colegio hace con verdadero carîno, eslos 
(estivales, en los cuales nuesiros alumnos aprenden mucho, perdiendo 
la fimîdez al subir al escenarlo^ademés de otros aspectos cullurales. Espe- 
ro no faite nadie a la cita, aciûe su hijo o no.
%- A S IL O  D E  A N C IA N O S . E l asiduo colaborador^de nueslrc 
revista SA N  P O L  BxJPORMA y que (irma con el seudônimo de E l Duende
padre de dos de nuesiros alumnos, busca la colaboraciôn de la Cran PamI
lia San Po I , para llevar un poço de calor al Asilo de Ancianos de Guada-
la jara. ComO Director^ la idea la considère magnilica y me sumo a ella /
hacl^ndola mia . De una forma voluntaria y en sobres cerrados manda lo 
puedas con tus hijos a sus profesores. Que los seres olvidados y Menos • 
de soledad lengan una sonrîsa en estas alegres lieslas. E l coordinador 
de esta colecla es D . Eartolomé Crespo, D irector de nuestra revista.
# V E R A N E O  -  78. Memos comenzado una campana inlensiva 
para llevar a todos los alumnos del Colegio que quieran en las vacaclones 
del verano -7 0 , quince dîas a Mallorca en avion y pension compléta por 
6000 ptas. aproximadamenle^ acompanados de sus profesores. E l mejor 
regalo de reyes que podeis hacer a vuestros hijos. Rellenad cuanloyantes 
la inscripcion que va en esta revista y entregarsela a D . Maleo, que lleva
muchos anos trabajando para Câritas, gratuitamente   ' que nof
ha conseguido el que todos nuesiros alumnos puedan ir junfos de vacacionet 
acompanados de nuesiros profesores.
■•A S O C IA C IO N  d e  P A D R E S . E l que nos hayamos retarda- 
do en hacer la Asociaciôn es por esperar a que el Ministerio de Educacic 
y Ciencia dictase las normas sobre la misma. Terminâmes de reciblr 
un anteproyecto del Ministerio y que le ponemos a vuestra consideracion, 
en esta revista .
^ A C T IV ID  A D E S  E X T R  A E S C O L  A R E  S  . Siguiendo la norma- 
tiva impuesta por el Ministerio de Educaciôn y Ciencia, en la Prim era  
Etapa (de 12 a 52 curso ) nos esta prohibide por la ley poner deberes 
para casa. En algunos casos y dependiendo de ciertos profesores, se 
ponen a veces. Vo personalmente estoy en contra de ellos.
» F E L IC E S  P A S C U A S  Y P R O S P E R O  A 1^0 1978, desde 
estas paginas os desea el Cireclor del Colegio SA N  P O L
Juan F ran c is co  D iaz  Martm
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D e nuevo coneclo con todos los padres de nuesiros alum -j 
n ^ “par^ iN Ô rm ^ o s  sobre \s  marcha de S  AN P O U  y aprovecbo la opor- 
lunlcfed para que esleîs al corrlenle sobre las Inqüiêludés dé vuêstrôè hIJos. ;
_ 1 Q Como D irector del Colegio, ml funcldn es més cooi 1* 
dinar lodas la (a cela s que tienden a perfeccionar a nuesiros alumnos desde j 
los dldstintos ie c lo re s  que a m f Megan: prolesores, famillas, alumnos y todos j 
aquelb? que lienen un xnensaje. de. Ilusidn para, jvuestrps hijos, que en realldad  
son los grandes protagonists s del S A N  P O L , que un D irecto r que ordena 
y manda de acuerdo con su preparacidn y compelencla.
^  -2S  Siguiendo las paulàs de profesores entusiastas que 
estéin dispueslos siempre a Irabajar se ha organize do en diverses frentes 
la Operacidn Vacaclones dé todos los‘«fobôs^'Slumrtofe "déf C d l è a i o M A L L O R  
C A  E S  E L  culmen del curso de 1977-78 para cerca ya de 200 famillas |
que Irën a compara da s de sus profesores en el mes de^ulio por la cantldad | ,
de cerca de 6 .000  ptas. durante 15 dfes. Apdnfale si no lo has hecho. |
^  -3 2  E l Colegio ha. organlzado unq „ Qran RIfa. de uq_.Televl-
sor portélil y cuyos beneficlos Irdn a ayudar el vlaje Pin de C urso  de los I 
80 ninos y nIRas de 82 curso de E .G .E  . y tamblén queremos llevar gratis  
a un hijo de cada familla numerosa del S A N  P O L . Espero  que lomels con 
la Ilusidn esta Idea que coordlnan D . Eartolomé y ® . Mateo. es daremos | 
una serle de papeletas a cada nlfio para que de e^e..,modo coopéré con el . 
Colegio. , î
-4 2  Desde aquf oulero agradecer a la Seccldn C , a los | 
alumnos y lam illares.el Interns que han puesto en la colecta de Campafia (
contra el Ham bre en el rK4mda E s  para m V  sintomdlico como nuesiros alumnosI
- se selldarlzanN-demueBtraoque su (ormacién‘ es posUlVar* — —  ....|
_ 5 C S e  harà una G ran Colecla pro beneficlo de los asltos | 
de ancianos de C^adalajara, espero que respondais de una forma generosa j 
a esta llamada a solldarldad con nuesiros erayorés, Los coros y r  on dalla j
de 'Cbleglo junto con todas las personas que nos qujeran acompaRar les |
haremo s pasar un dlà fellz. '
^1^ -6 2  L a  D lreccldn del ColegIo*'a lacullado a dos de sus 
profesores: D .  Juan Bustos y la S rta . ^uanl a abrlh una cuenla en el , s
Banco Popular don de dlarfamente se Ingresan los beneficlos de la campftfta 
-de V a oa clones ‘en Mailorca y  del V leje- P  Id ' de E  stodltfS d^ loS'^aiTirfdS 
de 82 de E . G . B .  Coopéra d lo que esté en vuestra s manos, pues qui en se be
neficla son vuestros hijos, no os quei^a la menor duda. Como D irector estoy 
ablerto a cualquler Idea que slrva a nuesiros —alumnos para .su  lormacidn.
4 ^  -7 2  Ante el pdnico de muchas de nueslrg^ madrés d e 'alumna‘
quiero Insisllr en cuanio a los pumores sobre violaciones ninas, que el C o |e-  
glo hasta el présenta estd libre de dichos actos y que no obstante no hay 
molivos suficlentes para sembar dentro de las fam lIlM  la a la rm a . e an 
dado algunos casos en M adrid, pero no esld geyer^llzado.
O s  saluda antenlam ente .
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IN FO R M A  E L  D IR E C T O R
!&J ' J
tfDe nuevo anie vosotros para Informaros sobre la marcha del 
Colegio S A N  POLy de los sigulentes extremes:
J||j^^Jj/AC^<CIONE^S^ An le las vacaclones de Navidad os quiero 
Informar sobre la necesldad que tienen los alumnos que lleven alguna asignaft 
ra atrosada, sobre su recuperaclôn. Todo el prolesorado del Colegio tiene 
ordenes al respecto p ara , que, se dé e .cada alumno las malarias que llene qu 
recuperar durante eslos dla s de asqelo. Por esta razôn las notas se darân 
después de las vacaclones a la visla de lo que cada alumno ha recuperado 
durante las vacaclones. O ira  de las razones de dar las notas después de 
Navidad es porque el Colegio considéra que no ayudarnos a la formaclôn de 
nuesiros alumnos a base _ de castigps... No queremos que por nuesira culpa 
nfnguno de nuesiros alumnos se qué sin el regalo de Reyes.
4k F E S T IV A L : Como en anos anierlores nuesiros alumnos eslan 
preparando el F E S T IV A L  D E  N A V ID A D , que lo celbraremos el dia 21 de 
diclembre a las 6 de la tarde en los Salones C A R IL L O N  de la C /  Vlllacami 
.4 ,. 0 6  esperamos a todos para aplaudlr'a nuesiros futur os artîsiàs.
A T  AC ION : Son basianles los alumnos que van al cursillo 
de nalaclôn, desde aqut nos dirigfmos para que lodos aquellos que estén Indé­
cises que se pueden Incorporer todavl'a a dicho cursillo.
— __~ r e l t e r o  ^n esta circu la i para que todàs las farr
lias de SA N  P O L , se puedan aprovechar de las serviclos médicos junto con
las modicinas que el Colegio pone a vuestra disposiclôn los jueves y sdernes 
de 10 a 12,30 de lodas las semanasT se esta haciendo una ficha médica a 
cada alumno para que salud del Colegio sea cada vez mas optima.
J j^ C A S E T T jE  : Y a  se han vendido 580 caseltes de la Escolanla 
S A N  P O L , los que sobren sa los daremos a los alumnos para ver de vende 
los durante las fiestas navldenas a vuestros fam lllares, caso de no venderlos 
les devuelven el dfa 8 de enero que Ta lécha de Incorporaclôn después de las 
vacaclones .
WC C H  AN P A R  s  : Ante la Insistencla de numerosas famillas que 
desean chandars para sus hijos nos hemos puesto en comunicaclon con unos 
almacenlstas de l^adrld que nos los sirven a un preclo baslante bueno. Las
tafias de 6 al 10 a 812 p tas ., da la 12 a la 1 6 a  923 ptas. y de ta 18 a la
, 24_a, l .053 ptas. Les Inclulmos el escudo del Coleglb S A N  P O L  L Lés foma 
mos las tatlas a todos los alumnos y el Importe se pasamos en el mes de 
febrero de 1970 por vuestra cuenta bancarla a todos los alumnos que no tlener 
equlpo de gimnasih.
J|C^RE,CA^^S : Queda lermlnantemenle prohibido hacer regalos 
a los profesores con motive de la Navidad, se devolverân tdo< todos los rega 
los/ se devolverân a las famillas que tienen esa costumbre y que estâmes dis­
pueslos a erradicar del Colegio . I l
%  F E L IC E S  P  A B C  LIAS os desea/el D irector del Colegio de vue
tros hijos .Navidad 78 . , _  . j l j
Juan Francisco/jD|a 2 Martin
 HoA~dÀJie~ndJ)xAâ£donj i '
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Qmen^ado eX CUK40 79 -  «$P me ponyo d/g. nouevo- en^toomu- 
jiLcacîjS ri. con. lo A  patLneo de. nueâiJLû-^ cUutmàA con. ed fin . de eA ie lo  ad coAA ler.- 
ie  de como ma/icha SNN 90L: .■■' ,
-  7 -  f jx  oooa ' andeAdoeeA oa d iâ b a m o À  e d  A ahado ALgxtLen.-- 
a d  g u e  A e d ieA en . doA nodoA p a n a  hacen. Jjoa cofKAulioA p e n d ln e n le A  A ob /ie  Joa 
no io A i d e  vu eA i/io A  k iÿ o A , OeAouÂA d e  conAuddan. con pnofeAon.eA  y  adarm oA y. ven. 
gu e  muckoA padn eA  tn a b a ÿ x a t doA AahadoA, opiam oA pon. un a  n u e v a  fo n m a la :  Loa 
exameneA d e  L a  2 ~  fjb a p a  (  6- , 7 -  y  8 -  f  Lnan d e  a g u L  en a d e L a n i e  fjuunadoA  
pon. Loa pcudA.eA conn eA po nd lenL eA  y  Loa fa m id d o A  cuyoA adurmoA n e c e A id e n  pon.
AU c / a d l f l c a c i o n e A  ei. a p o y o  m o A  i n d e n A o  d e  l o . â p a d n . e A  A e n â n  J d a m a d o A  i / v d L v i d u a d -  
m e n d e  p o n .  Loa p n o f e A o n e A  n . e A p e c J t d v o A ,  No o b A t a n d e  c a a d g u L e n .  ù m i d l a  puede 
p o n e n A e  e n  c o m u n L c a c ' . o n  c o n  L o A p n o f e A o n . e A  d e  aua k i d o A  c u a n a o  Lo c/ieo. conve- 
n l e n d e  g u e d a n d o  c l d a d o  c o n  e d  p n o f e A o n .  p n e v i a m e n d e ,
-  2 - L a fducacLôn FLaL co, gue La ddeva û. Ouan ÔuAdoA 
ÇoAena y gue dbunande< Jo a  ùdJùjnoA- aboA-’Vène’ iodoA Joa  AaboiJaA.M. aomLnaoA..pon. . , 
la  fhafirta u cuya nemunenacldn ha aL Io  kaoLa ahona a  coaLœ ded. 5/\N fCn, guene- 
moA gue ae ojgud en adeJande Aea a coAda_de JaA fanUdlaA cuyoA hdÿoA Ae oene- 
fd c ia n  de ddcka facedou pon. Lo gue denemoA en eAiodlo y gue Ae oa comundcana 
opndunamende ed pJan ded cuaao acdaad* HueAdnoA vidndnoA cA ian JdenoA cte: Loa 
.dnofeoA conAeyuidoA pon. J oa adumnoA de J , ÿuan BuaLoa,
-  J - f j  pnaynàma pana eode cuaao de acddvidadeA. exdna- 
eAcoJaneA: vLaLLoa a  muAeoA, fohnLcoA e tc , Jo tntenALficanem oA con nedaciSn
a  cur.AOA andeAloneA, Se oa p id e  vueAina coJabonacion a  Ja hona en gue vueAtnoA 
h l^ A  oA Jo comundguen, ?îoyamoA a todoA Joa padneA gue tnabaÿen encendnoA o 
fabndcoA de Lmpondancia gue AoJdciden. cd gueun ynupo de nucAtnia- adumnoA La  
puedan vtAidan. ad f in  de guc nueAtnoA adurmpA ac  ponyan _ en cpmunLçacljôn 
mon ed mundo fa b n ld ,
- 4 -  fn  Joa cLoaca de pneencoJan. dunande ed pneAendje 
CUAAO ed Ç pJ^do AC kand canyo ded madentaJ y tnlmcAtnadmende Ae oa paoanA 
ed Lmponde. f^Ata medlda eAia de acuendo con Joa p/tofeAon.eA de vueninoA 
hdÿoA, ya gue de eAia fonma podndn nendin. moA dickoA adumnoA,
-  5- Nemo A  p e d i d o  Ja ampJlacdôn d e  d o A  a u J o A  d e
ad flUalAtenlo de fdiicacLôn y QiencLa guc cApenxmoA noA Aean concàBLoboA,
/n. coAO afxAmadLvo Joa adumnoA de S~ y. 6. gue eAte abo va a  Ja  SeccLôn
y gue vLvzn ÿundo a Ja  S ecclon  n ,, Ae Lnconponandan a eAia ûdtlm a SeccLon 
en ed momendo en gue fuena concedlda,
p 6 -  ÿnAtAto eAte txvLno de gUe deben ind&te.4anAe iodoA ‘ ' 
pon. nueAtna neviAta SAN fO L, pon. gue eA cd nexo o unLSn gue noA comundcan. 
a  padneA pnofeAoneA y adumnoA, fAcniban en eJda todo Jo gue pueda nedan/dan 
en benejfdclo de ducAinoA adumno a gue^cA ed f in  pana gue fae  cneada y gue muy 
aceniacutmjnde ddnlye û, ûonacihnano ùandoJomâ, ÇneApo.
..... U. ..V.-.-  .............. 7  -  f d  Auda-Çuddunad SAN FOL, ad f in  eA una n ead ld adf
gnacloA a J oa poA idlvoA  yeA tioneA  d e 0 , BandoJomé* 6(uenemoA mondan una buena 
oibJjüoteca pana nueAtjtoA aduimoA jf. padneA y  en yenenad pana FuebJo de Vadde" 
coA» Oa no^amoA guc iodoA Jo a  JibnoA guc voAoinoA no uAciA Joa ponyxilA a  
dlApoALcion ded (joLcyio  pana gue a c  puedan b c n e flc ta n  otnoA pcnAonoA d e  
eddoA,
O a  A o d à d à  a X - e A t u o A à m è n t e  e J  • x L n e c d o n  d e d  Q o J è y i o  SAN 
PuL e n  M a d n i d ,  o c d u b n e  d e  7979’
Fdo, ÿuan FnanctACû O ta^ fllandln
C i r c u l a r  n ?
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INFORMA EL DIRECTOR
A los  padres  de n u e s t r o s  alumnos
-  5EGUR0 DE ACCIDENTES : En l a  a n t e r i o r  c i r c u l a r  n? 35 
comuhicaba l a  pu ea ta  en marcha del  Seguro de Accidentes  para  
todos l o s  alumnos del  Colegio  SAN POL, por  d i f i c u l t a d e s  de u l t i ­
ma hora  tuvimos que cambiar de Companla, pasando a sers Seguros 
Ga l ic ia *  Las c a r a c t e r f s t i c a s  son l a s  mi amas a escepcién de por 
muerte 10.000 p t a s ,  por  I n v a l i d e z  : 100.000 p t a s .  A s i s t e n c i a  
s a n i t a r i a  l l i m i t a d a  y Res po nsab i l idad  c i v i l  h a s t a  1 .000,000 ptas ,  
La c l in ic}! ,  la  misma: Virgen de l a s  Nieves,  C/ Jestîs de l  Plno 
32, T e f . j  7. 7 7 .23. 99. El  Seguro de Accidentes  en t ré  en v i g o r  e l  
d i a  15 de f e b r e r o  pasado y su duracion es de un ano. Se le  e n t re  
garé  a cada alumno un J u s t i f i c a n t e . |
-  CONSULTA A LOS PROFESORES; Vemos que hay f a m i l l a s  que 
e n t r e t i e n e n  con sus c o n s u l t a s  a los  p r o f e s o re s  a l a  en t ra da  de 
c la se  demasiado t iempo.  De aqui  en ad e la n t e  l a  hora en que se 
pueden info rmar  de v u e s t r o s  h i j o s  es l a  hora  del  recreo  de 11 a 
11,30 de l a  mafiana.
- CONSULTAS AL DIRECTOR t Desde e l  lunes  dia 25 de febre  
ro e s to y  a v u e s t r a  d i s p o s i c i é n  con el  hora r i  o s ig u i e n t e ;  de
11 a dos de l a  t a r d e ,  es cep to  vi  erne s y todos  los  d ia s  d^ 5 a 
7 de l a  t a r d e ,
- POLIDEPORTIVO : Se l e s  recuerda  a todas  l a s  f a m i l l a s
la  o b l i g a c i é n  que t i enen  de env ia r  a sus h i j o s  al  P o l i d e p o r t i -  
de Mora ta laz  el  d i a  que t i en e n  as ignado,  en é l  se imparte la  
a s i g n a t u r a  de Educaclén Fxsica  que es m a te r i a  o b l i g a t o r i a .  
Igualmente  e l  pago del  a u t o c a r  se vaya o no , Esta rueva f a c e t a  
del Colegio SAN POL comi en za ya a dar  rend imien t o . Somos el  
xînico co leg io  del  Pueblo de Va l lecas  que compile a n iv e l  de 
todo Madrid,  habiendo quedado los  primeros  en muchas de l a s  
s ec c iones .  Ne ce s i tamos para  l o s  sébados y domingos padres  o 
an t iguo s  alumnos que nos a\-uden para hacer  de sTrbitros o acom- 
har o e n t r e n a r ,  Os lo  agradeceremos .
- Quedando a v u e s t r a  d l s p o s l c i é n  para todo lo que 
redunde en b é n é f i c i e  de v u e s t r o s  h i j o s ,  os sa luda a teu tauen te
EL DIRECTOR 
D. Juan F ran c is co  Diaz Martin
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Circular N®
| E r
Queridas familias, alumnos ÿ profesores : V
En los dos ultimos meses el Congre so de los Diputados se 
ocup6 del Estatuo de Centres Docentes no Universitarios.Cono 
para su promulgacidn definitiva es obligatorio su pase por 
el Senado, donde se encuentra actualmente, el texto defini- 
tivo, aun no es conocldo. No obstante podemos afirmar, que su 
contenido nos afectard a todos. Espereraos que para bienT
[Igualraente quiero comunicarles que en fecha reciente, recibf 
" dbmunicacion de nueva subvenci6n para dos aulas y que habfaqios 
solicitado anteriormente, Por este motivo procedimos a la di- 
visiéA en la seccl6n C del 5® curso en dos y del 5® curso 
" "in Çf*ëè'’iEiueVëb' ’tmidadesV'^ sfra medlda f avoreoer& , posltivamenq 
te a todos.
^Aprovecbo para saludar y dar la m4s cordial enhorabuenq y 
blenvenida a nuestra nueva Inspectera DoRa Èncamàcl6n Garcia | 
Valladares. j
Tamblén presento a todos Ustedes a los dos nuevos profesores ' 
que se han Incorporado a nuestro Colegio para ejercer en las j 
dos nuevas unldades. !
iN6s‘alfegra igualmente la biblioteca que le DeJ,(agacl6n,de.  i
Cultura ha concecldo al Centro Cultural San Pol y que ya fun- 
ciona en la Secclén C, donde tlene su sede el CentroT El 
r" numéro de ^bblOS yn aflliado es una garantis de fututoT . ,
jl^ ulero Igualmente comunicarles que en fechn préxlma envi .ré 
una circular con las normas exactas para la matrlcula de 
nuevos alumnosT
Reclban todos, padres, alumnos y profesores ml 
cordial y atento saludo
7  m  4  m  m  m  T % f  e »  M m  ^  « n
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f j  û i A . e . c l o / 1  O n f o n m a
V o J - v e / n û A  a  p o a e n r w A  e n  c o n l x i c o  c o n  w v La o a  p a n a  q u e  
e A i e x A  a d  c o A A x e n d e  A o b n e  J a  m a n c k a  d e d  ( o J e y x o  J/4'^ F G L ,
-  f n  e d  p n e A e n d e  c u a a o  k e m / A  A e b a l x i d o  A e A i h J e m e n d o .  
e d  n -  d e  a d u m n o A  pon a u d a  ejx aqueJJoA c u a a o a  q u e .  r u j A  " h a  a H o  p o A L b J e ,  C A i o  
A e d u n d a n a  e n  b e n e f x c b  d e  v u e A i n o A  h l ÿ o A .
-  Ç f S f J  t / j k A  p o A d i n  d e  p / i d m e A j O A  d e d  m e A  d c  n o y l e m -
o A e  d e i x e x A  a  v K A t n a  d x A t x / A c c x o n  e d  p A x m e n  c o A c d d e  O A a h a d o  p o A  J a  f A a x J x m J u a  
y. ' H o n d a d d a  d e d  5AN fO L. f J  p n e c J u o  e A  d e  200 p i o A .  ^
’ ’  .. — POSOALLA:- N a d a r t J A  q u e  c a d a  d l a  k a q  m e n o A  a J u r m o A  e n
R o n d ad Ja . /  ene/noA do A p n o fe A o A e A : 0 .  Andonxo ZcunoAono q u e  J o a  c J o a c a  J o a  
J j u n e A ,  mLeAcodjCA y  ÿu e v c A  d e  1 2 ,  X  ® 2  d e  J a  ia n d e ,  J . n a  l i L e v e A  !  e n n a n d e ^  
J o a  mandeA, ÿ u e v e A  y  vLenneA  d e  S t  X )  u  6, jO .  Apundad a  vu cA ino A  iu iÿoA ,
o o x c u A A d d o A  n o  o a LmuM sLcuAAxaua c
2^ f d a p a  f  6^1, 7^  y  ^   ^ ^ ^
m a d .  e d a d  d e .  1 1  a  1 9  o J x o a  c a  a n a  A c y n a d u n a  f d c i d  d e  a p n e n d e A ,
-  flledxco : f d  (o J e g d o  SAN ÎO L, In co A p o /xa  a  J .  ÿ u Jxo
fa n a d e d a  7<anoA, D ocdon en  f^leddcLna y  eA p ecxa d xd ad  en Fùenxcuddjuna p a n a  qu e
c u id e  d e  J a  AoJud d e  nueAdnoA ad w m o A  y  Ja m id xaA , H a  comenzado a  panoA  c o n -
Audda en. Au.y deA packo  de  J a  SeccLSn B, (y  S le A /ia  d e  yrëcA?J 70  J o a  ^uéveJi '
fatûJxa d e  S^ AN FOL J e  puede kacen  fad ia , ^
_____ — ÿ n c o A p o n a d o  a  n u c A i n o  c d o u A i n o  d e ^
p h o f é Â o A è A  a  D ,  S p d d J o  w O A c i a  j o n ^ i d e A  q u e  L m p o n d e .  c J o a c a  e i i  J a  S c c i d n  A  
a J  d -  C U A A O ,  f ^ A  u n  p n o f e A O A  p o J d y o - c j v t x c o  y  d e  ç u y a  p n e p a n a c L é n  q u c A e m o A  
q p x e  A e  b e n e f x c x e n  i o d o A  J o a  q u e  p e n d ê n e c e n  a  S A i  n ) L , .  L a  d x A e c a c x ô n  e A  u n  
o n d e ,  D ,  f j T Ù j J o  L m p a n d x n a  c J j o a c a  d e  t a x x d e n i n i a  a  i o d o A  a q u e J d o A  a d u m n o A ,  
a J j u m n o A  y  p a d n e A  q u e .  q u x e n a n  a p n e n d e n  a  d x A e c a n  a n d m a J e A ,  L o a  c J o a c a  A e n a n  
d e  %  j P  9. J 2, X  d q J ~ a  . j p ç ü h a n c u  N o - à  p o n d n e / w a  e n  < m t a c d o  c o n  - - 
d x v e n A O A  T e n o A  d e  ( d ^ a d o n e A  p a n a  q u e  n o A  A U A m L n x A i n e n  a n x m a Â . 6,
-  f i A c l n a  : J u e  p - i n y u n  a J i m n o A  q u e d o  n e c e A i d e  A e  q u e d e
Ain p a n d x c L p a n  e n  J a  O p e n a c i o n  ”  N i g x y ù n  n x b o  a u x  AcJben n a d a n * '
-  Ç e n i A û  ( j u i d u A o J  : H e n o A  i e n i d o  y a  u n a  A e n x e  d e  c o n d a c d o A  
c o n  e d  f ^ n i ^ e n x o  d e  ( j L t d t i p a x t p n a  L m p J a n d a n  e n  n u c A i n a  S e c c i â n  f  d e  J a  Ç /  
S i e n n a  Ç o n d a  1 3  u n  Q e n d n o  ( j U t u n a d ,  k J  I ^ ^ U x i A t è A l o  p o n d L n a  a  n u e d i n a  d L â p o A L -  
c ù S n  u n a  y n a n  b i b J x o i e c a  y p e J x c u d o A  p a n m a d x v a A ,  A e  o n y a n x ^ a n â  e J  C i n e  -
R m m o i  F o n u m  y  c x c d o  d e  c o n f e n e n c i o A  d e  t o d o  t i p o  a  f i n .  d e  e J e v a n  e d  n x v e J
ç u d d u n a d  d e  n u e A t n o  b a n A X O ,  p e n o  a d e ÿ x i d o  c o m p J e d a m e r d e  d e  c u c d q u i . e n  m a l x ^  
p o J d d x c o  q u e  a  Joa p o A t n e  e n  m a y o n J o a  d e  Joa c o a o a  noA J J e v a  a  e n f A . e n d x u n i e n -  
t p A  d e . d x v e / x A a ^ ù \ d o J e ,  . , N . e m o A . i n c o A p o A a d o  y a  J a  m d q u i n a  d e  c i n e  d e  l6m m ,
a dxcka Aeccidn y Ae eAt&n pnoyecdcoxdo documendadeA que n.ediMavoA de dxven- 
AOA endtaÿadjoA a nueAina adumnoA, baÿo Ja baduda enduAioAia de ■). JonacLano 
ù q n d o J o m é ,
A y n a d e c x e n d o  a  t o d o A  a q u e J J o A  q u e  c o o p e n a n  d e  u n a  u  o i n a  
m a n e n a  powyt f d n  a  eAioA J X n e o A ,  S e  m e  quedaba en ed txndeno^ q u e  n e c e A i d a m o A  
padneA que a y u d e n  a  D ,  d i f l i x  B u a L o a  J o a  AobadoA y dominaoA ponque t i e n e  moA 
d e  3 0  ejquipoA d e  fudbod y  A e  e h c u e n t n a  a S J o ,  B u A c a m o A  S  v o J u n x a n i o A  a m a n t e A  
d e x  d e p o n t e ,
f J  J i n e c t o n
D ,  ^ u a n  F n a n c i A c o  O t a ^  f i i a n d i n
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A veces me pregunte si la vide 
sea pesible en soledad,y slente 
en el alma que vaae es el oi).enci# 
yque el ruide a mi paz ya desafla,
Cosas hay que me hablan de ALEGRIA, 
de intinidad,prefie2 de pensamiente, 
urn heso quede puede aer silencie 
si UNE des almas en la neche frfa,
! Vasa ilusién I ,  Mi alma en rebeldfa 
lucha^ya,rechaza el argumente 
que en ferma selapada y a porffa 
le ofrece de verigine la vida 
para qué tmieque le que llevo dentre 
paz,en senes repletes de agenfa.
D, César Lopez Fajares
A V0S07'/ÜS
X  vo.*niACA mLj> niftOé,
Îue acompahaJLéanJ.a/i havi^  aJ. cLLa, 
ixiixJx>,i (iicL4 a Ja Aemarvc. ,
JanJx i Afmanojt cU. oAo,
A voAii.ÎÆiyA mi. pt/^eAa. fa/niM-Of
mLa q!jf.'iidoA inr^iu.^ÀOA,
mLâ ÂUC.kacLon.e.A dîMAloA,
mLà ptjc^ueAoA çAon homb^ €.A,
mLé At.voJjijOACjlJjo,A, chwtJancLof
î cxlLJjiaoa !, j caJJanjOA.f,
due vJene eJ. rrtojlrvia,
que o^oma eA. faXixmy,
que vûfyie iA uJaudo, ,
{ a JcduA Joa aJ-wtrvo-i de  
d u a n J . -
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Tarui rniyuiA-Jp ; 
ne.c.cAU.o yeA t u  uJina, 
î'ene.iAaA en. i a  ejxAAaHn. 
d e A h J jja c h o A  tuA  AeiiJJÂoA, 
d e A c L fJ u iA . iuA  cJuveA,
Ajompe/L Ju miedof 
quthfijoJi iu A  KueAOA, 
n eeeAJjio, JevandoA. hoAA.eAXLà, 
dLapannA cufioneA, 
ÿu cA J te o A . AUX d e A ca ixA O ,
AacoA. bandcAjg bJan.ca,
3'UinJ.n. kenXdoA en i u  pecJxo,
Aac.oA. iu  Aongne, JÂjnDianJ.e, 
vo Jven a  ce/uianJ.e o in a  ve^  
c r» a CApenan., eApenan, '
' ^  a L en.en h o ird tn e ^ iev o . .
ÿ u a n L - /6
H UN A Ûl LA
^Apeno, que U L e ^ e n  un dia 
a Aoben. Aen. kumano,
A JJLevajt pon. banxiena Ja AonJiLacL, 
pon. eACuda Ja  JjibejvbuL, 
pox m eia eJ. JnJbunfj), 
pox cam ùw ia eApenxinga,
( ^ A p e x O f  v e r J L e  k o m b x e ,  m u d - e x  
C À > n  m a n o A  f i n m e A  y  A e ç . u n o A f  
c o n  J a h L o A  f x e n c o A  y  J J . e x n a A f  
c o n  raenpo d e  J u c h a ,
Ci>n ctixa ^ n  ^xande^ Ain mLedo, 
con 0^ 0 A ixanquiuoA. duiceA, 
con mueho arnox pox denixo.
Uy Auempxe con eApexan^.,
ÿuanJL -  i 6
f^axa que nacAinoA ntunexoA de SrW $0L , u en eApeciai e i  6 -  cunnt» c o p ie  
de ioA ^AondeA doJeA poéticoA de Ja S x ia . ÿ u a n i.
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Dlcen les viejos que en este pals 
bube una guerra
7 hay dos EspaBasque guardan aun 
el rencer de viejas deudas.
Dicen les viejes que este pals necesiza 
pale largo y mane dura 
para evitar lo peer,
Pero yo sole he viste gente 
qua sufre y calls dolor y miede 
gente que solo desea pan,su bembra^  
la fiesta en pas,
Libertad,libertad,sin ira,libertad 
^érdete tu miede y tu ira 
porque bay libertad sin ira,libertad 
y si no la hay,sin duda la habré,
Dicen los viejes,gue hacemes lo que nos da la gama 
y BO es pesible que as! pueda haber 
gobiemo que gobierne nada,
. Dicen las viejesque no se nos dé rienda suelta 
que todos aqul llevamos 
la violencia a flor de piel,
Pero yo solo be visto gente muy obediente
hasta en la cama,gente que solo pide vivir su vida,
sin més mentiras y en paz,...
sO
LOS PAJAROS
vuelan los péjaros 
cantqndo plo - pfo . 
i qué haces gorrién cantando ? 
no es una cancién, 
es una llamada 
- para ^ unc iar 
que ha nacldo Bios.
Una hormiguita 
se ha perdido, 
no eriduentra 
su hormiguero.
Ha cogido una 
miguita de pan y.... 
se ha Ido a otro 
hormiguero
maroto 1«
Una rosita se cay6 de 
un rosal y se fue llorando 
hasta un campo para que la riegu 
Llorando se callé de pena, 
porque la vendieron y por cso lé 
da pena de ella misma y se quedé 
muy triste y se murié, moles 1»
ü
•"utïi g ' y avi er •
r rM
l A  P R IM A V E H A
I Oh b e lla  prlmaver«( m  f i o r  te  m oriris
con tus flo res ,co n  tqs amapolae, ^ ^u sol de apsearâs 
que bonite ares. A I  tü  msn4 te  e o r ir is  ?
iuan c a r lo s 2«
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De nuevo con vosotros* Un saludo grande para cada une* 
Desde el orificio de esta ventana que no me deja nunca, 
contemple el horizontc, y no es muy visible hoy,ya que el otro 
dla me dl cuenta muy de cerca,que hay personas humanas,que 
elenten y quieren y son fenomenales,que estén en el rinc6n del 
olvido,ëse desvén al que mandamos a loa que no nos caen simpé- 
tlcoB o agradables, o nos estorban slmplemente.
t AMIGOS I desde ese rincén del olvido esos humanos, 
nos llaman,estdn levantando sus manos para que les ayudemoa 
& salir fuera, a lo claridad,donde les dé la luz màrqvillosa 
del dla,del sol.Alarguemos una mano ahora mismo,al rincén*
A V E B E S
A veces , solo a veces 
me duele el aima entera, 
de tanto silencio que reapiro, 
de tanto liante que no vierto, 
de tanto amor que no doy,
Y se tornan fantasmas vivos 
los pensamienttos que no llegan 
a cuajarse en realldad.
Un sudor frio y meléncdlico 
envuelbe el pasado vivido 
y eropapa la soledad,
“viej-a amiga - acunando su sueno,
A veces , solo a veces : 
suefio despiertafo dormido, 
miro todo lo que no veo, 
temo lo que no acecha 
tras mi ventana transparente, 
limpia de huellas humonas,
Y siento todo lo que rodea
^  ^  « pH *  » ^  M  Oc i  J »“■ A» ^
x A T a r i g . L t
D
Hoy quiero llamar a todos los alumnos de San Pol, 
para que vosotros,parte necesaria e imprescindible en la tarea 
de ensefianza con vuestra comprensién y resneto nos ayudéis a los 
profesores, a todos y cada uno,para que nuestra tarea tan grande 
sea més llevadera y menos pesada, Para cllo necesitanios vuestra 
colaboracl6n continua y lo mds importante,ese apoyo desinteresado 
de cada dla,sqbiendo comprendernos en todo momento. La enseRanaza 
no es posible sin vosotros.
Debéis ver en el profesor, a ese amigo gue esté 
cerca de vosotros y os ayuda en todo moroento. No trateis de in­
terpreter a vuestro antojo y menos de juzgar desaaradamente la 
vida de una persona que ha hecho de la ensefianza su ideal.
Como humanos que somos tenemos nuestras imperfeccio- 
nes,pero estaraos siempre en la brecha ayudandoos y haciendo de 
vosotros los nombres y mujeres de la futurs sociedad. Espero 
entendéis y comprendéis ésto. Esperamos todos los profesores mucho 
de vosotros,alumnos de SAN POL,
juani
TODOS LOS DIAS
Todos los dias oigo 
la Iluvia contra el cristal 
transparente del corazdn.
A veces,es suave,tibia, 
y remoja poco a poco 
mis secaa raiees de otoKo,
Otras,es temporal huracanado 
algo nervioso y con velocidad, 
que arrasa mis tallos floridos 
y vendes esperanza, 
que planté con amor en el aRo,
^ero no dacaigo l Que remediol 
plantaré mi tierra destrozada 
par-' que las nuevas semillas 
florezcan en primavera.
juani
M E  D O R M I
Me dormi,me dormi 
pensando en las estrellas 
creyendo eran luceros 
que velaban mis querellas.
Con rabiosa alegria pozaba 
de la fantasia de contf^ rlas, 
pero no pude mlrarlas.
Me dormi,me dormi
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Iiuna lien a, 
luna grande,
date prisa para arriraarte 
junto al cielo oscuro 
cuanto antes.
nuria vazquez 3® egb
PODEIS VER COMO SE 
HUESTRAN NUESTROS PEOUENOS, 
nilE SEN5IBILIDAD Y TÈRNURA 
m  SUS PALABRITAS
MI PAPA
i Papé mi6 !
, tû trabajas,sudas,haces todo 
lo posible para que no faite nada 
y por eso le pido,le rezo a Dios, 
que me conserve muchos afios a papé 
y asi demuestro lo que le quiero, 
a ese bombre maravilloso,mi Papé,
esperanza estecha 3“ egb
Mi Sefiorita es buena 
alegre,s impitica 
para ella somos 
como una familia.
No easeRa el camino: 
el Futuro
marilo raagro 3® egb
La Sefiorita es una flor, 
reluciente,céli da 
que canta al mmanecer 
como los péjaros,
arturo navas 5® egb
ORACJOK DEL PERBO
Haz que el hombre mi amo 
sea tan fiel para con los otros hombres 
como yo lo soy con él.
Haz que ame a su familia 
y a SUB amigos 
como yo les amo,
Haz que guarde honestamente los bienes
que tu le has confiado,
como yo honestamente guardo los suyos.
Dale oh SeRor una sonrlsa féeil y esponténea 
como fécll y esponténeo es el jugueteo
de mi rabo.
Haz que él esté tan inclinado al bien 
y al agradeciraiento
coinô yb èstdy pronto à lâmer con cariRo, “
Conserva en e^l mi juventud de corazdn 
y mi alegria de pensamiento.
Oh SeRor de todas las criaturas 
del mismo modo que yo soy siempre 
verdadero perro.
La personalidad 
la dellcadeza,la bondad, 
son cosas muy importantes y gue se manifiestan en las oosas més 
insignificantes.EDUCAR es atender a todo,es no descuidar nada, 
es hacer que nuestra vida se asemeje a un jardin con plantas 
y flores bellas y varladas* En este sentido hemos escuchado la 
voz del érbol y la transcribimos en este lugar
€ O I ,K U 1 4 >  " S A W  f O d . "
P U é K T O  A L A iZ O R E ft ,
M  A D  a  I D  - 3  t ‘
U ,  a f l b o X .
gu e p o A O A  ÿ  J j e v a t v t a à  c j o n i x a  m L  i u  
a r v L e A  d e  h e n J u m e ,  n d / u m e  6 i e S i  ”  '  ,
-  y ù  A oy. tU . e x J u x  d e  i u  Ho ^ ù a . e n  ia a  M c k tA  p U e u i^
de i/wLerm ot
îx‘y o  Aotf. i a  AoaJsJUL (unLça  gue ^e p A p i e ^ e  cvrvLna
e J .  A o i  e a i L v a X ,
—  y o  Aotj. i a  vJjyi gue o o p o n i a  e i  i e c h o  d e  i u  c a o a  
, i a  i a b i a  d e  ia  m e A o ,  i a  c o m a  e n.  gue d e A c a n A o a ,
t r r ,  r , ,
— filLa f o u i a A  c a i m m .  i u  h a n i x e  y  ^ a c tu n . i u  A e d U
-  S q y .  e i  m a n g o  d e  i u A  k e n n a n p i e n i a a ,  i a  p u e n i a  d e  
i u  C O A O ,
- Quumdo naeeA, iengo mddèxà 'pana iO. cu/ur/ cuando . 
muexeA, en ponma. de aiaud aûn ie  acompaHo a i Acna de 
ia  iLexnxJu
p  Sotf pan de bondad y f.iox de beüeÿou
— S i me amoA cot-a mexe^co, dej^iendeme conina ioA
in A & iA o iû A "
D, Juan Francisco
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" DESDE MI VENTANA” hoy quiero dedicarlo a esa MUJER y MADRE, 
que représenta a todas las del mundo. Quiero expresar mi cariHo 
y admi-raoién con este simulaoro de poema,
Ser madré es diflcil y hermoso a la vez,
Tlene su gran compensacl6n maravillosa:
Los hijos
juani .
Para ti mujer ,madré, 
quiero Ic^mejor de todo.
Las rosas frescas,
las aguas claras,
los abrazos apretados,
loa primeros besos,
las caricias sosegadas,
todo el carlRo nue me invade.
Se que me dejaste en el mundo 
no hace mucho tiempo, 
y llevastes mis pasos 
en medio de caidas y troplezos»
Soy carne de tu cuerpo, 
sangre del mismo color, 
un desgajo de tu regazo 
abierto a la temnestad materna.
Para t£ mujer,m^dre, 
quiero lo mejor
juani
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Otra vez nés traigo la bomita colaboraciôn de un padre 
que ya es un aeiduo en énto. Gracias por su interés en este 
mundo de belleza,un poco olvidado,que es la poésia»
Que desengafio amigo mio, 
que matérialistes sOmos, 
tû,yo y el vecino,
Si,amig6i
Si,ya no riomos amigos, 
somos solo conocidoS,
Amigos desde la niRea^  
hasta hace sRos fuimos 
i  Pero sabes que terminé nuésti^ cariRo 7 
pues es sencllld.
Los coches,làs méquinas,el plso« 
i que desengafio,ûmigo I 
tembién,el orgullo,la envidla, 
el fatal matérialisme.
Yo me muero amigo.
No,no llores por ml, 
que no me llevo nada conmigo.
No me llevo ni tu cerlRo,
  AdJis,amlgo.  Jesûs Ilsaro _
Por la ventana de Juanl,I>ézaro,te asomaste y tu mirada no 
neoesité recoorrer largos caminos.Te bastô hacerlo de tejas 
—pare ebajov-Bste-ce piste-se. sintiô- Interpe lado por„ti«.A9uX 
tendis los dos un primer eco, BCD.
ICaminando en soledad’ 
que tristeza sentiré "3 ' -
compaReros de camino buscare.
Mi alegria y mi amistad 
con el aima os brindaré 
camiando,caminando cantaré^
l
Caminando hay que luchar
y yo solo no podré#
con vosotros mis amigos luchard
Nd podëmbS'bOMvivir'^ sin amigos de verdad . -
sin saber a quicn mirar y sonreir, 
no podemos disfrtitar la alegria de vivir, 
no podemos sin amigos conjbruir.
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Desde tu ventana ,juani, tu mirada se esparciô por todo el 
San Pol y tu esplritu aleteô otros balbuceos juveniles. 
Una nlRa de 1@ curso,no lejos de ti,y al amparo total de 
la Sefiorita Caty,perife6 en su marna y seexpreso asi ;
A  M I M  A ivi A 
o 3  Tnoumk en£  ^ tcun i-dù
'C ^TTU ^ tU ttO -  T t u Z - e  ir^ A u n c a  ^
y v  W i M  c J io ju  Q /y t /~ u  f
pjdo 'f'a/n tiMoiJ-u i%asiü<^
i A i t u y if 'e
r
C / J
. ,  / / c  <  f  A /  o  n
-Tmmbldn,Julia-Reÿea de 7V. capté tu llemada. 
y aqui *«té^prènta con su respuesta:
CON ESTA MONEDA
Con esta moneda 
ne voy a comprar 
un rano de cielo 
y un métro de mar 
un pico de estrella, 
un sol de verdad, 
un kilo de giento, 
y nada més.
YO TENGO UN LAZO AZUL
Yo tengo un lazo azul 
todo de seda 
marné me lo compré 
en una tienda.
Yo tengo una flor blancs 
toda de raso, 
papé me la cogié 
al Ir al campo. * «—
El agua me ha deshecho 
la flor y el lazo,
I yo lloro por la flor 
la flor del campo
Madré,vaya usted a la errait 
a decirle al campanero 
que tOque la carapanita 
por un cariflo que ha muertn 
§§§§§§§^§§§
En el libro de la alegria 
todaa las hojaa son blancas: 
sé Henan con deaengaRos,- * 
que son las letras del alma.
Antonia Ruiz Caetro
Caballito que audaa 
al Cax'to une ido, 
dl,pafa qua tU pelo 
'seà*'lucido y esté’brillando, 
6 oAmo te laa compones ? 
aveellla canora 
que en mi ventana 
interrompea mi suefio k 
cada mafiana, 
di, A Porqué cantas ?
- porque al oir mi canto 
tu Te levantes.
Avejita quÿ vuelas 
entre las flores, 
di, Apara quién recoges 
duïces licores ? ,
Mari mar Martin
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En un Puerto japonés 
al pie del oorte Inglés, 
vive nuestro amigo Andrée
M  un humildê" c h a le t .-------
Be levante a las tree 
para ayudar a eu tio Nolsés 
Pero un dia la alegria 
lîegà hâata eu coràzén 
le toc6 la loterie 
de poder estudiar 
EN EL COLEGIO SAN POL
&&&&&&&&& Andrée -
A DIOS piadoeo debi el naeei
el me dié padree
para mi bien;
me da alimente,
templa ml eed...
BUENOS SEAMOS:
I Qué Bios nos vel 
Bios hizo el cielo 
con su poder 
hizo la tierra 
y el mar también, 
el sol y las estrellas 
brillan por él.
BUENOS SEAMOS ,
! Qué Bios nos ve t 
Bios el caraino 
^muestra del bien 
- y un Angeè guia mi débil pie 
El es mi escudo,El mi sostén 
BUENOS SEAMOS 
1 Que Bios noS ve I 
Yolanda Aicarae
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DESDE MI VENTANA, un ultimo vistazo me permite ver 
un curso pasado mùy provechosb ÿ lieno de trabajo,que quisiera 
hay a sldo bien aprovechado por todos los alumnos de San Pol,
Ya sabeis que los profesores empezamos,trabajamos y terminâmes 
el curso con la misma ilusién y empefio,de ensefîar,formar,ayudar, 
ser amigos,compaReros,ect., en fin un poco de todo,de vosotros 
alumnos, Esperamos hay aie entendido nuestro traba jo y esfuerzo 
siempre en pro vuestro.
juani
TU eres mundo 
eres pueblo
eres surco en la tierra 
eres semilla abandonada 
eres nervio y corazén 
eres penitente del pasado 
eres cadenas rotas, 
eres carne de caRén 
eres emigrante perpetuo 
eres furia celebrada 
eres silencio, ,, , ,
eres libertad... 
eres HOMBRE ...,.
juani
En este tiempo de soledad 
quisiera ser semilla y palabra 
brotando de las entraRas, 
ya secas , ya olvidadas,
Y de madrugada, al alba 
despertar del suefio infinito
- de la soledad,que amordaza 
con jirones de seda 
las manos, los dientes,la lengua 
en un trenzado sin futuro,
Y quisiera sofiar amor
en los poroj^ s de mi cuerpo 
para dar y repartir 
para ser y seguir siendo 
para estar y olvidar 
en este tiempo de soledad,
juani
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ROSA MARINA
En el dulce mar 
una rosa elevada estaba, 
un bar CO la cogl<5 
y en las redes aparecl6.
Un raarinero la encontr6 
y a BUS amigos enseS6.
El capitân del barco 
, ■ la mlr6 y sonrl6 
I la TOsa vivl6 I
luis sanchez 2®
"HI mtouiTO"
cJefic|uiio de. mi a|md^
<|uc "puelas ^  |>*'dc/0/
voldndo d C35d 
(^ uc njd d ~t€. voy a Kacer /  
^■IcPeriqv)»^ (ie. mt d\ma! 
lc?eriqoi1ô de mi corazon) 
à èondç cantos ^  ei
con i’u pjo, plOjpO..,V
2 )o.uxiciu 3- E.G.B
.. J u t
^  p - / V O . ^ O O  ^ - 4
Orrr\ixJp«3o/>
W e n ^ O i  s j A A k ^
J trr\
o J i t A a
A m .  - ^ t x . / y » v » A u « « m t v .  ,
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MI EIJ5FANTE
El elefante lloraba, 
y los nlRos preguntaban 
i porqué lloras elefante ? 
respopdia con aire infelia 
porque no soy triunfante •
rosario muRoz 3®
<c-
c M - c n - c W  C ^ c v a c » - c x  ^ 0 ^ r , j x ^ t
, A LA MAR,
La mar se queda sola 
sobre su liropio cantar 
que el agua estrella 
en la roca,
el silencio de la verdad
La tierra sobre la tierra 
el aire sobre la mar 
las rocas en la tierra 
hincIdas en tu lar.
El limpio polvo de la arena 
y el tiempo de la playa 
resuenan en la cercana 
alaroeda 
el cantpr de las sirenas
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MI CLASE
en mesas muy limpias 
en banco 8 de dos 
los alumnos apretados 
esperando al profesor.
Nos enseba,nos explica 
nos hace mucha ilusién 
nosotros queremos mucho 
al profesor,
violets bella 5*
AL VIENTO
amparo silvia 4®
Tu que soplas de aqui y de allé 
tu que llevas amores de fuego 
tù pensador de mundos 
navega en tu montura.
Yo siempre pensé en tf, 
no amargues mi vida y vete,
luis femandez 8®
NANA
Marné,tu cabello es resplandeciente 
como una gota de mar 
domo un rosal,
^ Tus ojos como luna
'•H:. cuando sale al anochecer,
. - jhlia 7®
V.
X
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jCANTO A LA PRIMAVT.RA
I PrimaV era l  ^
que bonita y bella 
cuando llega cruel el hombre que arranca
la prlraavera. coraaén con que vivo,
Soy como una rior ni ortiga cultive
que dey mis brotes alsol =°1° blanca.
per ser elle - la primavera- ^ «" lebrero
tan hermosa y bella. querido amigo
J. Antonio Expéaito 6« l"" mano franca
Raimundo Cuesta
MAS POF.TAS. ....
Otra vez m6s las lineaS poéticas de un patlre asidùb en 4sto, |
Otra vez mâs su sentimiento tan humane y tan sensible,para [
ayudarnos a comprender el pbrqud de tentas cosas.
MI ST’F.fîO............... .......
Una noche soRe con Dies.
Le vi trabajando intensamente 
para hacer un mundo mejor.
.^ Podeelo de hombres,mujere8>niBos " 
y preguntaba con amor.
6 porqué nè hacéis lo que os mande î
l  porqué no reparla les alimentos mejor ? ^
i porqué unes pasan hambre ?
i porqué las guerras,las envidlas el rencor 7 
i porqué no el amor ,7 6 porqué no 7 
I me hacéis sufrlr tanto I 
pero en las desgracias o acordals de ml. 
i porqué me hacels del clelo venir ? 
a pedlros que no me hagals sufrlr ?
6 porqué no querels aprender a vlvlr
y a la horà de morlr, al clelo querels ir ?
i porqué no querels vlvlr y morlr en gracia de todos y de Dios 7
i porqué no ? . ‘ .
Jésus Lézaro
il I II III11 I MI ! ! ! ! ! !I ! ! ! H! H ! ! i ! I II
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Desde mi ventan'i pretende r,er un esnacj o abierto a todas las 
voces,log pensares,de los alu“'nos y f ami lias del Colegi o.No importa 
nue las voces sean tristes y desr^rradar,felices,infeîices o ese 
largo etcétera, L'^ poesfa es un nedio literario universal que acoge 
a esas voces humanas para comunicnrlas a los demés Bombres,
Espero vuestra colaboracién para " Mi Ventana ",
Juani,
HOMBRS_
Hombre,
se,que sonries,
porque no hày més remedio,
, .en este tu mundo no eleg’do, " ■
Y ensefias tu quebradn dentadura 
amarillenta para olvidarte de todo 
lo que te amordaza cado madana, 
cuando sales al asXnlto,
. , No tienes tenblores de rabia* 
porque se te olvid6 la rai bra 
y ya no sabes ni luchar.
Te poseas bajo el puente del,olvido,
ya qjïe tu es^eranza mutid
en un amanecer sin tregua,
solo te dejaron un sombrero de paja
y un ramo de hojasrrsecas en la mano
como escudo y bandera
para enfrentarte a la vida.
Un montén de nprugas,como surcos, 
te bafian el rortro curtido, " 
cansado de sunlicir 'T viento.
Jamés has tenido res-uesta 
a tu oprobio y fracaso.
Y sientes como mueras,dia a dfa 
sin remedio, par det'^ ncr ei tiempo 
que marca las horar. s «n descanso.
Se que quieres h; blar
para olvidar el i ombre,
de donde vienes ya pisoteado,
! Hombre l J Hombre I 
reba.ia tu furin +•. »*' /'oi
^  | _  c c u - r . f i O  fih  t ' y ' - o . n A ' Ç ,
«  V
/ , s.
L o t  \1C-vx \ r O 'S .  V j \  t v « ' ,
r o  c \ ccvmpe .
î ^ ü a  o n  < - y t v v < \ / ç . ' c \ æ  ,
l U n o ü C  c L ;  M u v T 5
#
■ " . ? ) •
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, yo no soy poeta, 
yo de eso no entiendo, 
no se que es romance 
ni lo que es soneto, 
Mas he aprendido 
desde muy pequeRo 
que habiendo dos vidas 
juntas,hay..• misterio 
y aunque de poeta, 
sé que nada tenj-o, 
me inspiro en tus ojos 
^- para hacer un verso, 
pues, al verte ni fia 
sin como saberlo,
■7. do bella ' poesfa 1 ■ . / t  . • r  
se inunda mi pecho, 
y al Sol tf’H divine 
? que tiené »1 Cielo,
Si fuera poéta
sabria cantarte
amores sin cuento,,.,
mas te d^  ro en prosa
que de poesfa estA el mundo lleno,
y el aior insnira..
aun no entendiendo
c6mo es. el romance,
ni como el coneto,
ET. D U E N D E .
B I  . E X T E A F O  A M O R . . .  ^  . . . . . . .  . . . .
Oué hermosa reHlidad tcnerte junto a mi, 
so h and o sie’pre de pierta, 
pensandoi *• ai volverna 'a mf, - .
Huelln has dr>jado rn mi ser 
tri'te cor sAn mfo, 
al/'i’.n dfm tal ves te olvidarA, 
por no hsherme sonreido.
9 ,  ô e c d S e y v T >
En este mes de Mayo, su 11e- 
gada, coda mafîana o por la tare 
era acompaîtada de esas lindas 
—  . . . flores ,que trafan . para ios
distintoB rinconesj que habfaraoi 
reservado el recuerdo y venera- 
el6n de otra mujer llamada MARIA,madré de Dioa#
EstLs letras se 168 dedionmos a ustedes como muestra 
de nueatro a graded mien to, lo mlsmo que el rest6 de las mande 
y a esa otra que nos obaequid con el busto de la Virgen,
innuiiOHoooQddH
Gracias,porque tu, 
me has dado la vida, 
mlentras en ti, 
solo habfa dolor.
Madré,hoy mi aima te dice 
GRACIAS
Gracias por tu amor.
Qulero dorte gracias 
porque oon tu gran amor, 
td me has dado madré 
el secreto de la vida,......
En tu corazdn ocultaste tu dolor 
solo tu Bonrisa 
descubriste para m£.
Si tal vez manana, 
no estoré cerca de tf, 
quedard tu amor 
una lus dentro de mi.
MADRE,
no me digas que estAs llena de arrugas,llena de suéfio, 
que se te han caido los dientes,
no importa madré,no importa,tu eres si«npre joven,
eres como una nif1a,Tû eres para mi eso:una candorosa nlRa-
Ah,niRa,madré mis,
yo,nihé tambiAn.un poco mayor iré a tu lado, 
te serviré de guia,te buscaré flores,
te buscaré grilles,de esos cuyo cricricri es como un choque 
de campanltas de plata, !Qué felices los don I
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con K^ rrimns de mis ojos 
penspndo el , rorqxie te qniero 
y el porqué no me quieres! 
pero nun asi, yo ie amo 
y pienso que • 1 un dfn, 
por celos te h^bré dejado.
LOLI VICTORIO 89 B 
O
> 0 ’
Desde mi ventana
veo el jardin
con el aroma de flores,
las abej-s van
de flor en flor
co;iendo el polen y
otras cosas,
para hacer la rica miel
que nos pone para
desaÿunar nuesta
buena marné.
J,M, Marin 49 C
ÏO quiero e mi madré 
querida,
yo quiero a ni nndre 
también,
Nincuno me quiere 
en la vida^  
como ellos me saben 
queres.
Oscar Esteban M. 4V
Las mnriposas vuelnn y vuelan, 
cons sus 1 indos colorer, en primavera.
Las mnriposas, 
con su'tacto ntercionelado 
vuelan de prado en prado.
Oui en pudiera ser marir^ osa jr 
para ser feliz y hf-rmosa,
M/VRIA Cniîî^ OL.ACTOH COCA 4« C.
I, MAHITA I
Hoy quiero decirte nuchas cosas 
nue soBé.
Ven, esduche aqui sentada, 
que todo te lo cohtaré,
Cuando yo era muy chiquita,*^ .
cuando del cielo bajé
acompafiadn de un anpel,
que me ruarde sienpre fiel ,
y el me nuso entre tus bra±os
y me cubriste muy bien
con unoo blancos pahales,
tapasto mi desnudez,
toda tu ternura acaricié mi tea,
como me « uston tus besos, 
me sip;ucn snbiendo a miel : 
en este dla prometo, 
a rii carifio ser fiel 
y pedir nucho a la virgen, 
mi madrecita también 
que me rp^ nserve a tu lado 
y ne pu r^de siemnre en fiel, 
el cari'io en tu» dolores 
y e] amparo en la vejea
TEREr-A BAS 4« G
Nacié un ano nuevo. Y llegé 
con éljla esperanza al
- El ayer impénitente - soled/td- 
vieja usurers que ata a los pueblos en un entrelozado nudo de 
de angustias,muri6, y ha dado peso a otra nueva soledad més joven, 
pero tan perniciosax para la humanidad como la anterior ya muerta 
y olvidada,
ARo NUEVO,aMo viejo también,con él llega un aliento también 
capaz^dé qùitar él ’ ' désasoslego que nos invade,por estas
viejas y nuevas soledades que nos aquejan,que en definitive,no son 
més que cierto temoP a lo desconocido,al future que viene con aires 
de duende,de caja de sorT>resas, En dada afio que nace el mundo 
resurge otra vez,con nuevos brios,con una nueva esperanza,que sea 
mejor,definitive en nuestras vidas.
C.ARTA ABIT^ KTA
Sé que no eres tristeza, 
ni dureza del camino 
ni dolor perpetuo.
He visto ternura en tus ojos 
en un amanecer sin tregua, 
saltar rauros humanos 
en silencio.
Tu mundo, ,
es el que soRamos todos.
No Gambles ni una moléculo
de tu sonrisa,
tfraida,insegurn,
la quiero aal,sincera,
con esas soledades
con esos rlos cristalinos
invadiendo la mar nue te baRa,
Sé que sientes,
sé que hay amor infinite
en tus manos,
reinventadas para el dolor,
en esos abrazos profundos
que repartes con el pensaniento.
Mis manos abiertas 
sin dudn, 
sin temblor,
te esreran para decir: amigo.
Para anretar los musculoa
para dar calor a los abrazos yertos
que se afanan eu el silencio...
j u a n i
OS
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Tus ojos son dos estcellaB,tu 
y cuando te miro se '^ bren las
A veccs pienso 
que Dios hi20 bien, 
creandn el universe, 
y también la tierra,
Otras pienso que me equivocé 
creando" al h o m b r e r  
que hace las fjuerras, 
que destno'e los bosques, 
las especies del r ire 
y con sus inventos 
toda la tierra.
boca un caramolo, 
puertas del cielo 
M»* Caster Carrién
de no haber creado ,al hombre, 
que bella serfs la tierra,.. 
cuhierta de verdes.bosques, 
llena de libres animales, 
de" flores y linda^'praderasrr
Marf Mar Garcfa
La primavera en muy bella 
su canto desprende amor 
la pente va legre por el mundo 
embriagador, 
en unt tren de aleprfa c.... 
que parece una flor
Maria José,
El canario est' en el ârbol 
las olas en oL^ mar, , %
rai corazén eft el tuyo 
y el tuyo 6 con quién esté ?
hoy te dije, hola,
pero no era lo que yo querfeçi
que te dijera.anor,
mdi corffzén me pedfa,
Estando yo on mi vontcna, 
un péjaro volé, 
poséndose er. ni vesl-ido, 
una pluma solté 
coh tu nombre y el -nio 
y la pjlabra amor,
Amor es la ralnhra nés bella, 
la raés bella del corazén, 
la que todo el inrndo rocüerda
Lorensa 3énchez y 
Ann Marin Bénchez
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Tu curva bumUde, forma sfiencfosa, 
le pone un Irlsle anillo a |a basura.
En *r se hizo redonda la |ernura, 
se hIzo redonda, suave y dolorosa.
Cada cosa que enclerras, cada cosa 
tuvo esplendor, acaso hasta hermosura, 
Aquf de una naranja se aventura 
su dellcada cinta, leve y posa.
Aqur de una manzana, verde y fria, 
un resto llora zumo dellcado 
entre un polvo que nubia su agonfa.
lOh vIejo cubo sucio y reslgnadol, 
desde tu corazdn la pena envla 
el llanto de lo humllde y lo olvldado
Rafael Morales
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D E S D E  Ml V E N T A N A
Desoo para todos una Poliz Navldad y un Ano Nuevo lleno de 
prosperldad paz y alegrta,
En la cuna olvidada 
un nine esiaba 
con la carne blanca 
con plel manchada 
cublerlo do aire 
con carita de pena 
con mucha hambre.
Nacio sin ser querido 
no liene sangre 
su madre ni lo saca 
no ve a nadie.
Su lez se muera 
su pelo anies rubio 
se ha vuello nieve.
No Uene ningûn nombre
no llene sangre
no llene dîenles blancos
no llene Iraje
esta muy Irlsie
le ha condenado el mundo
para morirse. ..
Una muerlo negra 
a paso lenio 
a paso de verdugo 
con plorro dantro 
I Como agoniza! ,
Su vida ya se apaga 
entre cenizas.
Se perdîô su esperanza
entre suspiros
se perdio su sonrisa
en los caminos,
que nunca anduvo,
su cuerpo de nîfto - hombre
se ha vuelto dura,
i l u a n y  -  7 8  „
L  d  a. d
l i i î s a j '
w m n
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NavLdad ^aefia vLâLone^, 
tw  la . debe4 deapMÂoA.
(pte. AU aMinJ>AxmLertio ALempn.it 
€A iA o ad u ^  no cMuüAad»
(JL cue/ipo tpie. -Le. opcnemaA 
pana au  diapanLdcuL 
jiûntpe. moJd.(tA de LduAianeA  
eA panco de e ie /m idaeL
NavJLdad, AAjrhodo bJoaco^ 
agjua keUada de iho<^ueif 
^XB^aeÀe. -  in fa n c ia  d an ad a!.
^ ûeAüJxLA A-eacon. o mLeJ. ?,
do  ta  k e  cx)i\ÀJunplada ALempaet 
deAde m i nube, ve n a ^  
como nedé-pona pana  
noLa Ja imaÿ.&t nead,
S c J i A A f  ^ A J ü t o  a  i o d o A  p a n J k ^ ,
j  (cU U ad îf no J e  deApenJeLa 
eA kavLdad Ja  g îte  duenmef 
A ugiene dJcha, no k ie J *
S i AoJoA AUA JigadjUAOA,
<pieda JihA.e, Ain. Aonan^
Ja H av id ad  tpa. no duenme*
I  ^ A  t n x A i a  A U  d e A p e a t a n .  !
Q eAOA L à p e ^  fa p a n e A
a i
V i en<? JVo^ v iN
^ e n \ c
6 ^ » \ a 5  Ç ’ < 5 \ j t e
^ i e n g  J U - n
^ t c v e v f v , 
C o n ^ ( r n \ « \  e ^ V c i .  
■ S i v
^ i n  C  I ?
M i n t ,  
y o .
P ' \ e ^  
h a c e r
0 [ l A Ç
S e r
. .
ç m p i c z .  <3 
3 e s u s ^
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pn AUA cajLa La  detneAjgXjou 
pn jLoa homb/ieA Ain. J jiaba^o, 
pn eX iunju5n mâA cwto, 
n JioA p n e c io A  p n a h ih it iv o A .
Jm . deAeApenxux^a en. l a  b oca, 
jyn  Ja  bomba en J a  caJXe, 
j jn  tJL cona^&n en co g id o , 
on J a  n a b ia  en Jo a  oJxtA, 
on eJ amoA. m engjiado, 
on J oa piAOA poA. Jo a  nuheA, 
jfn  Joa  n iH oA  A in  eACueJa^ 
on J a  inoom pneA iSn d eJ  mundo, 
on Jo a  coiX JJeoA  maJAonoA, 
on J a  cA lÀJica como eACitdo, 
jpn  Ja  paJahna oJvidada^  
on eAe Jango eJc, e J c f. . .
^anJjÀén-ha nacJudo : ÿeAÙA 
Una vez. mâA a  a  peAon d e  . . . . .  
NavidcuL: r a j  y  r e J ic id a d ,
U g n a c id o  eJ  berxon
H a n ac id o  eJ  SedoA.f 
I e n in e  p ajo A  f jiio A  
y  A ia  ning.un caJon,
(p . m edio d e  eJ cam ino, 
canJaba un AuiAeAoA^
d e  J u ^  ena a u  J a J ^  - . » ; .
poAque a  ven a J  oenon,
B ajjan dng.eXeA d e  JoA cieJoA  
con pAjendaA d e  J ia o , ■.
pana cobijoA . a J  SerioA.,
AopaA con oAOm ,fino,  ^ , .
L oa txmpanoA Jocan  
JodoA con mucho pavoA.
Jo a  paAioA.eA coAaen y  van  
a  ven aJ  n e c ie n  n a c id o , gac eA eJ bafloA^
i p s j z m f m i ? !•  . m r i , » ' .  j ■ ■  ' ■ • dà
/ A l » ,  j o e é .  J C 3 6 É  /
/qUiÊN TE HA. VIS IO  
y CXAÉN TE VE /
I (
ÿeAUA L â ja n o  Dua^ux, 6 -B
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L A  N A V  ü  D A ü
N a v id a d gue JULegoA y a  
pfLOTvbo L e  L n o A
pcAo ALempae Ae L e  /tecondanÂ ,
L a  f.eL Lcidctd  a  L oa côaoa  van. 
oon AU d u lc e  canLan  
JLLena de aJLeyAxa y. bondacL
L a  boLeJjLa d e  ckampan 
im pacLenLe eoLA  
y. e t  LuAAjân. L yu aL ,
TodoA canLan. y a  
p o n q u e ’La fam LÀ La eALdu 
con AU aXegALa y  a u  omiALadJ,
«
m m
N a v id a d  g u e  yù. L e  voa 
eX pAjoxXmo aAo voL vcaA a ,
H A V  3  0  A
. ' r , n
: : r : -^  La N a v id a d  Ae ceXehnd eX nacJunLenLo, d e  un nJüxo 
XXamado ÿeAUA,
SoJJjS La eALneLLa d e  OnJucoLe 
anuncJLando un aXegne d ljx , 
en gue nacLô eX n ia o  OjLoa ,
NacLS en un ponLaX  
€vLudiXXiLo d e  (n L o , 
enLne una muLa y  un buey,
L oa poALoneA y  L oa neueA ALyuLenÀn agueXLa eALneXXa 
y  Ae acencanon aX ponLaX^
Lo a  neyeA y  Loa  poAiM neA,
A o ^ e c e n j-e - a u a  pneAenLeA,
Loa neyeA L e o p ie c e n ! ono, LncLenAo y  mLnjta,
Loa p ajL oneA  p o /i aca . pobneA,
L e o fÀ ecen a u a  o ve jo A ,
PaXoma AApenJULLa deX  BnJuo, 6~ A
g jA S A  e t  t^LW O ÛAÛ
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Va vènen. Lo a %eye%, en m oio  
Ua v ie n e n  pon. La a u to p io L a  
y eA io n  Lofiga Lan  Langa  
que n o .'Ja  aJ joan ja  L a  vLa Lo,
flieLchon va  en una OS A 
ÇoApan. en to x a X ^ ifS A _  _ 
y  uaLLoAGA. en una vfSPOLiO 
po/vque eA un L ia  muy fÜ n o ,
P^eLchon. en L a  OSA 
va canLando en  
' ''^oAponr en L a  flOnfQSn<
%
encLma que canne poco  
LLene çue LLevan  a  a u  pnim o
S e kan  catrpnAda un çameLJa^ 
que canne a  Ï6 0
y  aL LLeyan a  ronJLugoL 
Ae meXen en un LocaL
t L  venLena LeA pnegjunLa:
J Qaé quLenen uAtedeA cenan?  
y  £ > a  ^eyeA L e  
un. peAcado de aJüta mon,
SaLLenan d e  L a  venL a a  
veLocJüdad muy L e n ia  
y  aL  LJLegan a  L a  p ia n te n a  
Ae canLenon una p en a ,
AL poAon L a  fn o n L en a  
LavLenon que n ep o A ian  
en una yoAoLJLnena 
de un p u e h L e c U a  d e  mon,
y«z han LLegaxioja. L a  cLudad  
han enJtnada en  L a  d L A ca i.eca“  
y  Ae ken. pueoLo a  baJJan  
con un cabaLLo con pecoA
û e A p u e A  d e  baJULan Ae pùALenon a  c a n ia n  
inù-Lando a  LoL a FLoneA  
y  a  flktiLa B agan , ~
S a lie n o n  d e  L a  d xA c o te c a  con a u  pelu doA  
cameLLoA q ue Lo a  cambLanon pon. cabaLLoA  
ponque ie n la n  muckoA coLLjoa
ÛeApueA d e  L a  d iA C oLeca Ae f.uenon  
a un neA launxuvtt ' 
veAÜdoA Lo a  in e A  d e  eAmoquin  
con L ipo  muy e L e y a n ie
SoLienon^éL n e A ia iu tn ie  
h a c L j eX k o te X  
a  deAconAon * ..
y  a  Ae van comLendo un hueno  
d e  Fk/dnld kacX a  f  a /u A  
, ^ Pyta poAon eX afio N uevo
AL d la  ALyuLenie Loa nJJioA 
no A w  enconutnada Loa  yuyueteA
/CdZ ie n m in a  eoLa k iA io n x jj \  
con moA aXeynXa que p en a
pon AuauAto fitoLina  
NianueX a«
e A c n iia
y ÿ o À é iequenxu.
A ayuA io  N ioLina  
ÿooâ. 'Aejquena ....
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N A V  3  0  A
HaviAatL que ah-onxt JLLeyxxA 
y  q ue pnorvto £ e  Lftcba 
no dudeA q u e  eAiamoA con£en£oA  
d e  que moA ijx n d e  voLvenoA,
ÿueyan. L oa n U ioA  conLervLoA 
LLenoA d e iXjUAion. y  emocLon. 
no  dudeA que LodoA L e  LLevamoA  
en  nueAtno c o n a jo n ,
Tndxijna y a  eAiÂA  
quenJuda N a v ix la d
hodoA Le fiecLhinem oA  en  nueoLAo Aeno, 
con amo/L y  c jvu jd àd W ' '  " "
NïL moA pnoLundo deoeo  
q u e n id a  N avL aad  
eA que LodoA L e  n e d h a n o A  
cun. co/lLRo  y  am i-ALad,
n a v i d a d
O h I  b e l l a  N a v l d a d  
q u e  a  v e c e s  
c o n  n I e v e  e s i a s .
" E n  l a  N a v l d a d  
n a c i d  e l  S e f i o p  
p o r  e s o  s e  p a s a  
c o n  p a z  y  a m o r .
C a r m e n  O l a l l a ,
AnXJbaL SoAjdSn ALKambncu
L  A  N ^ y _ 3 û _ A _ û
fnonLo L Leg an , 
y  aL  njoLo ^ e  v a n ,
• Fn. eL L lem po que e A id r]^  ^
Lodo eA am iA zad ,
/ odoA un idoA  
eAtanoA conLJgo,
Navi/dad., N avLdad  
que pnonLo L e  in o A , -  -  , ,
V â onneA
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I
HISTCHIA PARA REIR(el que tenge buen humor)|,
LD5 INVENTORES Y SUS 3NVENTQ5. 
Remontémonos e los mnos de le perd*, 
que par cierto es otra era.
Dos hombres con care de malos, 
se pusieron e froter dos pelos, 
y vieron con gran esombro,
que el fuego quemebe un hongo. ' " ' " '
Algunos tlenen costumbre de llerrar el fuego lumbre,
Lo rueda fue otra invencidn, 
muy grande y muy redonda.
Y un poquito mrfs tarde, 
se invent^  también—la bonde.
Dos hombres de las cavernes,
Inventeron los cuchlllos.
Pore corter la cabeza, 
de los ladrones y plilos.
_  X . O 5 J 9 a t i g 0 o a . f l à m » w o s *  
inventeron carreteras, 
para llevar sobre elles, 
los corgamentos de peraÿ.
Y 8 lo peor se censaban.
Pues ssHpo jio ten£s.n>.bLMwoB,-k 
con les manos los llebaben.
Y... uh salto al mundo.
Benjamin Franklin inventd el pararayos, 
que se# pope eq_los.tejade#, 
con la figure de un gallo.
Leonardo De Vinci, 
inventd el aeropleno , , 
que fue un invente muy util, 
y e-demds qo se hizo en va no. "
Y mucho mds adelante, 
inventeron el camidn, 
que fue une buena invencidRc
Los coches son mds pequenos, 
pero tembidg mds potentes. - —
Que es 1& que mds utilize, 
en este mundo le gente.
Wds tarde se inventd , 
il televisor.
Que pudde sep blenco y negro, 
o tambiéw! a color.
Y algo mds edelente, 
el avion a reaccidn.
Y equf termina le historié, de le invencidn que fue nuestre ultime creacid
Augusto Molina
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A  L A  P R O F E S O IU  D E  M I  H U A  M Y R I A H  
H iV P R E  L O U R D E S , T B R E E I A K A
Tienes perenne la ilusidn 
y en cl monte una esperansa.
La primavera que llega 
te traerâ flores 
q ' t T e " " * c t T T  o n e n  «  —  • —  
tu vivencia azul,
Vocacidn misionera 
tras las huellae dé Teresa; 
andarlega de castlllos, 
cual Quijote ilumlnado.
En nuestra clase
t i M a 4 x ; a d a . J L r r a d l A . . S » ^ . .
que nuestra mente enrlquece.
Yo,
pobre poeta,
con el alma dormida''
en el barullo,
quiero cantar tu dla,
con mi lira rota,
ba mucho tiempo arrinconada.
Hoy,
se oye la sonrisa 
de nuestra mirada,.,. 
toda fiesta.
Que el recuerdo
de este dla
sea eco perenne,
en la inraensidad
de tu amor, ^
•Juan Francisco Diaz Martin. 
Febrero I960
t A A C S A
l a  h c l l a  5 c  1  j e r d f n  ~ = -
S U E  f é t a l o E  r C ' C ' O E ,  
b r l ]  I s n t e s  y  I r s î l o E ,  
l e  1 : 5  y e n  e n  c l  l o s  
d e  u n a  i  l ' i n c c  s e  ,
O U ' . '  r f e  s o n e n d o  d e s p i e r t s , -  
8  l e  r o s a .
A n g e l e s  G a r c f a
A  I.: I  s  T  A  D
a a i s t a d  
c o n p o f e r à  s c : o ,  
q u e  b o n i  t o  e s  l a  a n i s t a d .
A q p e r ,  h o y  y  c i a f i a n a  
c o n s e g u i r a s  t u  a n i s t a d  
ô p u e d e s  v i v ï j r '  s i n  e l l e ?  
e s G  c o m j f i a f î e r i s D O  
q u e  l e  e o o F . p a n e  
e s  l e  B E i e t a d .  
î T i e n e s  a n i s t a d  e n  t u  c a s a ?  
i T i c n e s  a c i s t a d  e n  e l  c o l e g i o ? .  
: l " r ô  e u e  s f  -  -  -  —
L y i v e s  f  o r  l a  e n i s t a d .
de ojos
cestanos
dulce y alegrc.
Tu sonrrisa de cristal,
' ^  n  a en la luna nueva, 
' *» la Oï
r u  S u i t ,  _ . 
brilla en la luna
-Tus ojos brillan a la ori
del marr
Por eso te pusieron: 
aria del Mar.
\ C
F  0  E  A  A
S u s  h a  S ;  r d  6 n
I  I I  A  D  P
. a . ' . é ,  t e n y o  n i e d o ;
h e  s o n e d o  q u e  t e  i t a s ,  
q u e  t e  l l e v s t s b  c i l s  " r e c u ^ r d  o s .  
I l e  e o r i t . ' J o  q u e  d e  n o c h e  
t e  I l a î c Æ b a  e n  s i l e n c i o ,  
y  h e  l l o r e d o  a l  d e s p e r t e r ,  
p o r  t e n c r  s u d ;  o s  c n u e n  . s .
F e r o  h e  v u e  1 1  O  T ;  l e  r e s l i d o d ,  
y  p o r  F î n ’ v i v o  d e s / T e f l a ;  “  
q u e  ' l i e d o  t e  r Z ' o s S o  . iz ' - rA  
E l  s e n t i  r . : e  s o l  y  ,  i n d e f c n s a  
s i n  t u  c é l i d a  t r . i r n j Q ,  
s i n  t u s  b e s o s  d e  e n t r e s u e l o ,  
s i r .  t u s  : : c n o s  a v r o m n â o  
l e s  t e i n s  q u e  c c b r i â n  . - c i  c û e r p o ,  
s i n  e l  c a l o r  d e  t u s  f r a s e s ,  
s i n  e l  s e n t i r  d e  t u  s i l e n c i o .  
F e r o  y a  e s t o y  d e s p i e r t o  i i a . I r e  
p o r  e s o  v e n y o  a  v e r t e ,  
a  î i n b l a r t e  d e  m i  s i l e n c i o . ^
0 E / ) \ « -4 0 3
( X  & C 6 \ \< K C N  'iAA.OO
U 4 , \ m o  
e tAtVae
L W  p.0^«c ^oaVi^
0^  die ecjcM.cViK 
e  o ^ J tc ,  ^  ( "  - ) (  .
V o
Yiik —t^<A \b ( — Oo-4e' (1
W€ M' ^'4 '^ob 0^1% tu\r 1
‘ \ n ^  \ t y t b  A M d . c ÿ » —  ‘
V-Ç VrxcL^ Vne/i c D -4 '^ '^ Y  feo /tn V o */ 
% , .  O.V. . \JUW (X _ -e;^r A t ' ^ .
y  O i^ \> ^ R  M ViP^AMO>ÎStv
’
O^ UM ^JÎ oi t . ^  <jiOf\VoS 6 v ç
u n n e / x A  ^
A t e . c ,  8  /
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a ifis  d e  N a v îd a d  e l m u n d o  c s ia iia 'c rn  ïâ u -  
d a le s  d e  a le g r ia  y d e  lu z . L as  c iu d a d o s  se e m b a  
Ite c e n  p ro ln s a m e n le  c o n v iit ie n d o  en  e s c a p n r a le j  
d e  lu z  in u c lia s  d e  su s  c a lle s . L a  b a lg a z a ra  y e l bu  
Hicio c o n la g la  a lo d e s . Ln inquio '.a  y d c s o fie n la d .t  
h u m a n id a d  va  — al m e a n s  p o r u n o s  d ia s —  on bus , 
c a  d e  p a z  y  d e  Ira le rn id a d . j
Y  s e  m u e v e  ja d e a n le  y n o rv io s a  e n  un  I r a s ie g n . 
c o n tin u o  p o r  la s  v ia s  d e  c o m u n ic a c io n . j
"El p u e b lo , q u e  ca rn in c b a  en  l ln i j  b la s . v io  un  j  | 
g ra n  lu z , d irâ  l.naias. Es q u e  e l h ornb rc  d o  rm e s lrc s f  
d ia s  — b a u m a liz a d o  p o r los c a m h io s  s o c îo 'ô g ic n r. | 
q u e  le  e n v u e lv e n —  s ie n le  n ec es ic iau  d e  a le ira rs  ' '  
d e  a lg u n a  m a n e ra  a l tn c n s a je  d e  s a lv a c io n  qu o  I 
b r o la  E c n c illo , p e ro  e l ic a z  y  Ira n s lo n r ia d o r . d e  la ]  
c u n a  d e  D e lc n . V a , s in  m u c iia s  vo c es  p e n s a r io , en  
j b u s c a  c'g  la  p n z  d e  D io s . Y  la  e n c u e n lra  d c n d e  lie  
n e  un n o b le  y  s in c e re  re flo jo , en* e l h c g a r . e n ln :  
los  su y o s . D e  a h i c l c s n lid o  c n tra n a b lc T .e n lc *  hogr, 
re n o  y  fa m ilia r  d e  e s lo s  d ia s . ______________________
M A k  A * ( ' /
» 3 ? s r a a j 5 a a a f c  
LA À7W30,
■' Una manana tic 
Lieno de f.eJj.ci.ixul, 
deApcAyté con aÀv.oAÀM. 
pon/^ u^e. ena Navùwrl,
(fa ml coAa, La fanLlLa 
impacL&iLe CALaba y a 
hacÀJiendo p/iepaAoijivoA 
pana la f  eAlividad,
'Ao a L  f i/ t in o A ,
ff nac 
J  La
UN N r X P W tm  F A ' B tL fN
la muJja u. el b 
naoLo e l  k ig o  d e  % 'À i „
Lan pobne ena la V U g e n ,  
que nu, panaleA Lenla.
^**#1 ^  /  » t »
b u e  A e n â  q u e  A e n à  
. « A a  e A t f i e l l a .  q u e  A e  Vê p o A t u t "  '
Ù L jo  B a J jM A a n . 
y  c a b ic A lo  a p acL b lem en ie  ÇaApaA.,
F  AU e A L n e lla  n e la c L e n le  
e A  l a .  q u e  no a  vLene. a  ,anu nclan  
l a .  I L e g a d a  d ^  u n. A e n . ,  q u e  n o A  vo a A o l v a n ,
l ^ l a A , d e A p u é A  d J L j u  P i e l c k o n .
‘PonyainoaoA c a  c a rin o  
pana ven. a  eAe Aen dLvLno  
y  o fn e jc a n o A le  n eya lo A  
que ( I  aeepLe A in  nepano ,
A n d n é A  (fo n c X a  A n o A u n g  S~ A
j / r v
'^ ‘^a ÿoA e d e c ia , 
fa b n e  la  puexLa, poAadeAo,
?  ÿ u A e ,y  i  h n X a , 
çaLoa puenLoA no 4 e abnen, 
hoALa que no 4e k aya  d e  a ia .
Se jbuenon a  donm in, 
a un ponLaL que fia b ia , 
y  e n in e  la  m u la  u e l  bueui ■ '
n a c io  e l  k iÿ o  de NkmJia.
e 2 ^ m â m i£ â î£ i£ L
n .iA O A .e l n iA o  h a  ly ic id o ,  ^
venicuo
F n ln e ^ fn io A  y  lA    - ,
ïodoA  lo A  poAloneA a  ven a m  nuJio non v e n * ^ ,  
ifidoA  Ae qmedan poAnadvA a n le  l a  b e l le g a  d e l  n iilo  
l i e n e  l a  A o joA  azu leA  como e l  m at,
U e n e  e l  p e lo  nub io  como e l  o/io,
U e n e  l a  cana b la n c a  como l a  n ie v e ,  
u^wioA la b io A i^ io A  como una noAa^'
1 fn ln e . fn it}A  u nJunn »/
m i
c u b n l a
t k '/ 'A i  i/S ùs  y  dO S A S  t i  » m o  h a  N /X P ix >
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fi)a iL ie .f iïk id n .e .!f  m a na sta  / Ic  c h ^ U u e fts . 
y  p a u io d o  N o o ^ id a d f
p n .e .fx in a  Jjol m tiJLa i^ A d x i y  - ta  a J ip o n A a  d e . m o r tio ju  
ip ie . m iLeAJO  JL Le n o A Ja  é o d a  d e . m a n & c a . y  m a ^ p a r.^
J . .r..., y  m  ç a e s a  b L e n  tL e A X W  y  u n .  ^ o ju w  d e . m L e d f
u  u n .a  n to fL ia  d e  p a J io  p u e A À jt 
n e c h a . d e  m u L  c o d o A e s  y  un. a b / ü j^  c a J J ie n .iA  
k e c J w  c o / i  veJJban. d e  m La ovepC Lé,
io n  bJ jxn .C 0  y  n.eJji.cLenJjef com o e a c a n -c lia  in.veAn.aUy 
e n  u n a  m a n a n a  d e  e n e n o ,
P h d n e , /fk td n e !, y o  a u L e n o  J J e v tu tU e  
a  e A e  n U io  n a c id J U J b  e n  e A e  p o b n e  y  f j iL o  p a ÿ a n  
m zÀ COAOA». m u ch o A  tn o A ,
f \e  J U e n x m e  J o a  b o J A iJ J o A  y  J o a  ^ p a io A  
"  "  ■y'Ja .^cK o jep ieU oL y  J o a  m ono  a  a  n e v e n ia n ,
flh d A je , fik u O ie !
d im e  Q u e  m oA p u e d o  J J e v o A y
a J q u iu a A Â  a v io n e A  y  b a n c o  A  y  b u tp ie A  d e  y u e jin o ^
LU a tn a n A  a  J o a  eAdLeJJoA, a J  AoJy 
a  Jo  Junoy a  J o a  pJonetoAy
y  y o  me Aubinê. a  u n  com eta, pano d ln J jy ljiJo A  M xJo a  
h a c la  eAe boniU o iu y a n ^
C aA A e rio A  tp ie  d o n :
„  . ,  Z o n o : O n le n te . J e  d o n  p o n . JJa m an »
f lu d o d :  B e J é n  d e  ÿ u d o ,
T a J J je : a in e  JxJbn.ey N ~  im p a n . 
r i A o :  b a jx K  p u e n ia  A,
F a m iU lo .: y o A i .  y  PJanCoy
(Uy c o n p in io A o ;  e J J o , e J  k o y p n ,
d a y , e n  CA Ha n o c K e ^  h o u  u n o  m &A, aum enU S  J o  f.c u n L J lo
u n  v a n ô n y  gue ÿ e A u A  J J o m a n jâ n .
con. cabeJJoA d e ono, ondoJodoAy
como e J  tn lg o J  d e  venano,
câJ ld o  y AOAeyado ,
" "  '  "  "  g u e  p a n e c e  u n  a m a n lJ J o  m o n .
flh d n e y  flk td n e !
h o y  eA  N o c h e b u e n a  u. N a v ld a d .
k o y  k a  n o c ix L o  ô e X é n  d e  ÿ u d d .
ÿ tu m l —  7 ^
^  J a  N a v id a d y  m e A le n io  n lU a  y  p o A io n O y  JJLena  d e  e n iju A io A m o  p o n  J J jty a n  a i.  
p o A jta J  y  v e n  aJL N iA o , e A e  N lf io  gue m e  A u e n a  a  m u A lo a c e J e A Ü M jL  gue A e  m e  
o n ë o ÿ a  n it b io  com o eJL o n o , b J a n c o  co m o  n d e a n  y  n lA u e J lo  com o  u n  d C a  d e
f a j y A m o n
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U N  A M I G O
Andr<*s, amigo, 
todas las tardes
cuando salgo, espero encontrarte.
No me hago a la idea 
de lo que a tji, pudo pasarte.
Es algo que a cualquiera 
le pudo pasar, ■
pero no a esta persona 
que nunca hizo mal.
En tu nifiez, sufriste, 
en tu madurez, te enganaron, 
y en tu adi6s 
todo lo que cohsegufst% 
te lo quitaron.
Dejas muchos amigos, 
mu ch06 amigos -jue por ti| velaron,
Ve te tranquilo, 
que nunca te engariaron,
ho te ehganarbh '      * *
ni te enganarân,
Todo lo que tu tengas 
a buenas manos irdn.
Tienes una hi ja, pequefia 
y no lo comprendc,
Cuando se haga mujer' 
seguro que lo entiende,
Andr^ s, amigo te vas 
y  no podemos olvidarte.
Nos deJas tus obras 
para, ppder recordarte.
Tu nombre, 
con el tiempo se olyidarK, 
pero una cosa es cierta, 
tus pinturas y obras, perdurardn. 
Adids p.mi go , 
ve te con Dios, 
ve te a su seno 
y esp^ ranos.
Fuis te la tortura.
En ti nacié el dolor, , 
la pasiân de Cristo 
tu rostro reflejd.
Deja s trlstezas, 
d e jas dolores, 
dejas amarguras 
en nuestros corazones.
La Almudena, se llen6, 
de companeros y amigos 
para decirte adl6s% 
adlos amigo, 
adlb's con mi dolor, 
de un pobre poeta 
que escribe con amor.
Ad ids amigo, 
ve te con Dios, 
vete a su seno, 
y espdranos,
A K D R E S  D E S C A N S A  E N
le arntsihj tA dlgo
n ù Ü t .  TscUs
E n  t l  ( L .  K / a C * ,
Sc rcc4'W , tsvnp 
I <ai»v
I  C t e n j i O i J e . î o ' C k  c U .  
h m i i r c  U A Û i f C R o
Mt'l S» U  %
, C o m a  d t ,
ClivMsind,
P A Z
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■ f i
Q V O  T f W
I ^ B S A
En la» maPSahlIas del mes de mayo 
los péjaros canlan en el campo 
son frescas las maAanas, con flores 
de muchos colores, sHvestres.
I Que alegrla el campo!
Véstido de verde brillante.
C^oncepclén Fernénder Pelayo 
*Q E .G;B .
3)4*4%/ " W  ^ U C H T A U R "
J « ^ A ^ X = O î .
En Mayo,
cantan loa ruleeflorea.
Las marlposas blanqueclnas, 
por las flores, 
van saltando.
Lbs nlflos con sus cometas, 
aaltan, sobre los campos, 
llenos de lu, del sol, 
y frescor de la hlerba.
En la fuente goleando, 
pare.ce que, 
estan cayendo perlas, 
cono de, 
cristal.
Jom4 Antonio Villanueva Brefla
El despertar de un amor, 
en medio de un canlar maravflloso, 
en un gran mundo de color.
A |p lejos un llanto ëln pena, 
eso es el despertar de la primavera, 
la divina dHTermedad que de bondad el aima llena 
y que es mayo, çnayo y sus flores, 
las flores de mayo y sus fanlâsticos olores, 
mayo y sis p^ jaros, 
los pajaros de mayo y sus canticos, 
canlicos de pajaros al desperltËtr, 
que anunclan que mayo acaba de llegar.
Mayo y nuestra Vjrgep, _ „ .
Virgen de mayo y nuesira, 
devocidn o' su Santldad.
Virgen de mayo lu humilde slorvo, 
une vez méo te va a rogar, 
que cul des de mis hermanos
Todo estaba florido, 
los péjaros cantaban, 
habta venido la prImaveraL , 
que todo alegraba.
El mar esta alterado 
las olas eran bravas 
los peces se preguntaban 
que pasaba
habH» venido la primavera 
qua lotte alegraba,
M^B Dolores Magro SeaeMa.
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T E M A 4
GAUGE DE PARTIGIPAGION DE 
LAS FAMILIAS
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h  l e w  m i
, , , . Un. nuevo auA/ao h.a comengatlo pcuia J.a fx im iJ jja  San PoJ.,
Un nue^vo cw vio  JLLeno de. /ucAa y pn.eocupa.cLon^ p an a  p/w^eno/ieys 
aÀumnjoa y padn.e.j6 decÀJL pana. ijotLoa,
La ixm ea  deX  nue.vo cua^ o me. a in e v o  a  opinoA . q u e n a  e-d .a6ix> deJ. 
p/u>f.e^on. n i, d e i nJJlo, iam bLén JLoa padbie^ debemoA poAjLLcLpoA. en eJJ-Oj 
.-pueA , p o /i m uc/io ed. pAO^eAoa. pon^a en  ed adumno d e nada a -La.
ve  a L eX njLno L C e ^  à  aoAa.'ltlJvâ ddA ’dLbnoA Ae moA.cAa a  ■^■uÿjOA.^ deApuéA 
vuedve cen a  y  Ae acuenicL, pueA enÿxvva a  doA padneA  dJicJiendo que no de  
Kan pueA to  dxm ea ÿ  eA c u e A iiv n  d e  habiJLLdad ed hacenJLe cneen ad j 3ax>- 
f.eAOA que duvo f.Lehne o que aua padneA AoJbLeAjon. d e  compAxiA a qucen a  
Aobe de que hJ^iuA jLa eA capa^ d e  in v e n ia A ..
'''^^Sèr'Aôn di)A pAJunenuA paAOA^’ DeApueA vendnjon ç in o A  p a n  e ^ e m p d a  n o  
a c u d in  a  cdoAe poA acompanoA. a  o in o A  cftLcoA en ^ueçjOA càmp/wmeXLdoÂ, ' ' 
y. eA io  no d e p a . de Aen X o A  opoALcLoneA p a n a  una poAîJjde dedxncuencjui 
ÿuvenjLi a  d a  ve^  Auede La  a com p a n axL o  d e  a u  coA/ieApomiLenJLe d n jo y a  en eJ. 
dxLAjyo de eAu c^uAma ed " poAÀa" ed ** c h o c o d x v te * ' eAoA d ue  d ic e n  Aen d L -  
beAodoA de d a  A o c J ie d a d  pena que eA idn  moAyLnadoA poA doA ynnndeA p o ie n  
c L o À  coméÂdLàdLpddUAdA de eAoA venenoA con doA que çAdan deAinuyendo  
eAio. ÿoven y e n e n ad io n .
foA  muy exajgeAodo que eA io  p an ezca  do tene/noA a  d a  v u e d ir  de d a  
eAquLna» VoaLm . con dan un poAeo pon ZoA ÿoAdLineA ded cemenLenLo y  v e -  
moA nJJîOA en exlad eAcodxui dunande doA Aoaxia d e  codeyLo iuAibadvA Aobne 
d u 'hLenba  en compandxju cle, oiA0A^n^xyoA.e^ Û ioA  Aabe que p  ÿ.uyxin-
do a  djoA coAjtoA .adyo  dedtonnAOAo y  nauAexdtundo; AÜ p a J b ta d e  e iL c â  p e n .  
Aonxid ix m io  en VocxtbudxiALo como en kecdioA penAonadeA.
^ n  f j in  en ed uddimo bodeidn  y a  noA o fn e cL a n  doA AendxiA pana p o -  
den conAejyuLn un hJLÿo dedLncuen ie  y  dd^eAxiad que no fa X L a  en nüigjuno  
de AUApunioA,
feA o yo  cneo que io d o  paxlne eA conAcLenLe d e  e À ie  momehiif AocLad 
que eAixmoA oÂnaveAondo a vedana p o n  ed hLÿo p an a  conAeyuiA  de ed do 
meÿoA con ed fX n  d e  un duua aAAvaAde cabaJJieAo con d a  eopada d e  da cud - 
iw ia  pana abnUnAe poAo en da badadda d e  da v id a .
B e n tio  Ç ancLa.
^ S c t i T f o  G » « * ^ c . t c ^ -
/ . r « .  . . .  flU *s t^ c A > c  A , L U C € / v L d L  
« te O t*e ^ tb  # k  t * v
U . ^ # W T X  S y ( w < . € ^ C £ n \ ré t te t9 s .  
C c6vw .M X u r / w v i g o l ^ ^  b g /v iA v :
^ t €  y ^ l e 4 ^ A A > o  ÏA « n o
€ o t \n C x * ^  y iA /lA O A /^V ^ O  I
' / e  ed  .
> }O aa,
t M A a O A T A ^ n o i/^  a t e J ! '
^jiZi.CAn<7r> y  . . .
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y » »  o y <  > > - w
d k f  ^ t H o  e f  < 3 L ^ : e o t ^ o
' I r C - - '  s u f
f P f f v e f  f c r i W M .  c 6 f  f y t ^ ^ t x r r t
p A C ^ Z C - O  pj /Ct c t o f L r ^ y  
J t t o r o  a a a a a t^ v  /X \ .  a . ^ ' v w « » ' y
y #  i à V ' / a  I / i { ^ 4 ^ f ^0 '• f f A f I y  » VI <-*n y f r W-- w- V - - ti .1
M A ,O A A y ^ ^ n A .j[X iX \ J b t  ( t < x / W r K .  
- ix i  d c J ^ , '\ r p ^
( r o ^ o  W  < S ^  d S T r ^ - z .  .
/ ^ / e  c w f e  ^
J t ^  W ^ * c ^ - v 5 > - ^  ^ ' « r w ^ A - O . / a >  * t n  d ^ - r r ' - T -  t> t> ryr-»nnO
' « f  j n ^ . ^ . y  . ^ d ^ ,  J e
& . ( r 7  ^ ^ t / L ' O ' v G ^  a , « — »  € .  t ü ' = y  " . .^
S f  A t r - >  r ^ A R  O '
<lr>^ o&fL p -ie -a C r^ -.
^  / U . o '^ t L o
^  y ( / s / C & f  c ^ 't ^  ^ ^ a A A a T I^ .
y ^  ^ 6 ^ 1 ?  , < / V 1 y O  o t o  - C - < ^ V
X ^ v w t o
I dL4<
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E l_ DUCENDE , en este su primer escrïlo de esie ano, quier'e dr-r-e
ros a Iodo s alumnos, padres, proiesores, secrelabias y direclores, a Io­
des un leliz curso.
Qulero en este conlaros atgo que me ha pasado y me he pueslo a
reflexionar y me ha obligado a cambîar el tema que en principio îba a ex-
poner y que dejo para préxima ocaslôn.
Esta tarde estando aseéndome para llevar mis hijos al Colegio le 
ot preguntar al mayor a ml esposa si podîa coger unas legumbres para 
un trabajo manual que le habia encargado el profesor. Mi Sra. se las 
dîô varîadas y ml hljo se las ha llevado al Colegio. Vo no me he metido 
.an-.ello ponque^ lampra.^ esloy, al iador de estos proiesionales que les dan 
dla Iras dia la mejor hrerencla a nuestroa hIjos como es la cultura que 
a veces la mayorla, ni nosoiros mismos los padres podemos o sabemos 
darles. Pero quislera ( ROGARLES ) a eslos proiesores que no hagar 
caso a ese Ministerlo que segûn me ha Informa do una prolesora gran ami 
. ga.^del DLIEh4DE . y. su famllla. que ordena se hagan .esos trabajos con esa: 
legumbres que tamblén se pxjdrlan hacer con hojas de arboles secas trozo 
de ramas de est os o de avellanas o de nueces etc. A esos novlos qee 
conslenten que sus Invilados les tiren arroz a sus cabezas, creo que este 
se desperdicla total mente, les ( RUE GO ) que les digan les tIren carame 
^os .envueltos, .xque eslos-lo*.atprov*chap[ai%^  los ninos,, o.. mejon que. no., les . 
tiren nada, que no sea sus majores deseas de fellcidad eterna.
Y por ùlllmo a to dos los que tenéis. la paciencla de leerme daros mh 
més expresfvas gracias y ( RQGAROS ) que antes de tlrar cualquler tl- 
po de comida os panels a pensar que hay un tercer mundo que se esta 
mbrlendo de hambre y, aunque ya sé que nbsotros nb po demos evîtarlo, al 
menos no desaflemos a DKDS NUESXRO SENOR ;que tlrar la comida es 
un gran desaflb del qee un dla tendremos que dar cuentas.
Nada més profesores, novlos, y amigos lodos, que pedniros me se- 
u4>aie>'Cllsculpar urI en, aJgo..no>estais,.de acuerdo con. jcnls^ locmas. vy..«rtanera.. 
de pensar.
EL DUENDE
r e
Deed* esta posibilidad qua me ofred# la revlsta del Colegio 
6AN POL INFORMA,quiero dar mi total aprobaci6n a eatas aalidas, 
visitas a museOSfgrandSs ifidüstrià8,^eviâl6n Espaiftoîà V  ' 
todo Id qua en el colegio ee llama "visitas culturales",pUes 
pienso que ea una gran fuente de informaci6n que despierta el 
Inter*# y aroplie el conoeimiento de nueatros hijos roupiendo un 
pooo la monotonia eacolar^pi^èpêr*rid6leB para particlpar èn estâ 
compleja sociedad de la que un dia pr.sardn a ser parte inte­
grants.
Animo al Seflor Blrector y a los profesores a que sigan con 
esS'voCaeidn y entualasmd qua les'cèracteriza e Invito”â ’tôâôa 
a recoger el fruto que de estas visitas pueden sacar.
Quislera que estos niRos,hombrea del mahana se slntieran 
orgulloaos de haber eslstldo a un centro de enseflanza en el que 
au Bireocidn y profesorado lucharon por forjar esas bases nece- 
sarias para participer bien en la vida.Pelicito a los padres
por haber sabido elegir tan buen Centro de enseflanza. Creo
poder afirmar que estamos en buen camino.
B.Benito Garcia,padre de dos criaturas,bien criadas,ambas,nifla 
y nifio alumnos de nuestro Colegio nos envia estas letrillas:
^Adelante,Jevantudes estudiantes de San PÔL 
somoa bandera y estandarte de tu buena aduoacl($n, 
naroharemos por la vida con orgullo y vnlor 
y si alguien nos pregunta le# diremos : f%)MOS BEL SAN POL,
Nada importa que el destino nos séparé un dia al terminar, 
pues donde quiera que vayamos, 
alli presents SAN POB ha de estar.
Pues nosotros seremos portadores 
y a todas partes hemos de llevar 
las artes,las letras y el déporté 
nue en SA N p o t . r» ^1
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         , -- - '•’•Rn''ef't" s'^primeras lineas que escribo
para nuestro bolet£n,ya que es de todos,en este curso que em- 
pezomos y digo que empezamos porque los padres debemos acotn- 
"pafilar’~0"tiaestrD“hlJO'S"‘en sus trabajo s e inquietudes, que f Irmaré 
con el seud6nimo que ni final vérin y que uso en otros articules 
de la prensa " /J.CARRENA " ,quiero plasmar mi idea sobre la cadu- 
’ ciand de làs dosSS^fcdBpàrilideias *Con la EDUCACTON T  ENnEEAT-TZA.
Estas ultimas siempre serin baratas por caras que sean 
y isto tnnto si las pagamos nosotros,como si las paga el Estado, 
De cunlquier manera siempre las pagamos nostros por la via de 
los impuestos. Pues bien yo -consejo a los padres que examinen 
el asunto con detenimiento y vérin, que en cualquier cosa que 
conipremos por cara o bonita que sea, tiene de vida un determi- 
nado ti€onpo y un deteminado uso, que pasado s istos^ desaparece 
y por otro Iodo estas cosas se pueden lucir nte un determinado 
y red' c:ido numéro de amistades o conocidos,mientras que la edu- 
caciin y LA ''•XIEE^ ANZA nos dura mi entras vivimos, tiene multiples 
usos y se luce ante las personas conocidas o no, con las que nos 
encontremos en nuestra vida. La ENHEfCANZA, LA EDUCAC10N,LA 
CULTHRA nos sirven sieimpre y en todas partes,
POE If) TAN.TO. la me jor herjtejjcia y eJL me jojc dinera , 
bien empleado no seri si dejamos a nuestros hijos unos cuantos 
millones,sino si les dejamos una buena cantidad de '^DUCACION 
y CULTURA. , . !
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"EL DUENDE" desâe su escondri jo, escribe cartas al Director'.
Muy Sr; mio: ^
Despues de leer el ultimo bolet in "San Pol Infbrma"' 
que Dor cierto quedo estupendo, qUero aproveohar estas llneas 
para f elicit ar public amente a oada \mo4a) de los nlHos (as) que 
part ici paron con sus articules, por que en ellos se ve que tle- 
nen seneibilidad al escribir y en consecuenola se noté sû prê- 
earacidn para los aflos futures, pero especialmente a las niflas 
M@ Belén Somolinos Garcia por el POEMA A SU MADRE, y a M# del 
Mar Garcia Gabaêdon por su artlculo sobre la enseflanza que a 
mi parti cul arm ente me ha parecido " EXTRAORDINARIO", respetando 
como en mi es costurobre otras opiniones al respecté,*
Tarn bien qulero^ agradecer deede esta ventana ableirta 
que es nuestro boletIn, el detalle de bon radez que ha
tenldo la Sta. Nieves profesora de Guitarra al cobranos el re- 
cibo del mes en curso a 3OO Ptas. en vez de las 3OÔ Ptas,/,ati— 
tualcs, estos detalles desgraciadamente para todos no se viven 
todos los dias, Muchas gracias en nombre de todos, ya que leccie- 
nés como esta nos ensefian a todos los que queremos aprender.
Y hecho esto que no deseaba pasar por alto, quiero 
a continuacidn sugerirle por segunda vez no ein antes volverle 
a dar las rraciar por haberme complacido la primera, se reanuden 
este afio al igual que el pasado las clases de "NATACION", para 
el que las qhiera y de paso me permito apuntarle qqe muy cerca 
de aquî tenemos unas magnlficas inetalaciones como por’ ejemplo 
las CANOË, en el Bo la Ext relia, las de Moratalaz , las del Por­
tae eo y les de Santa Eugenia, por lo que con las gestione» opor~ 
tunas por eu parte creo que se podrla solAcionar esto para los 
ordximos meses de Mayo y Junio, .
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Dado el 31 de Marzo del aflo 1980
Cetimado 0. Bartolom*:
Despues de la cor ta, pero gratfslma entrevista que mantuvi 
lhb%”ti*ri"esea8 0 8 'dlaajf”y-euperado ya la ultime a tape ^ le loa - 
examenea preparetorloa para el final da curso, aforiunadamente 
da un modo sailafactorlo, me atrevo a rogerle me concede un 
poco de su precloao tlempo para leer la presents.
Hablendo medltado aobre aua propoalclonea, que conaldero 
altamente eatlmablea, al bien (todo hay qua decirlo), levemente 
'“jb'tllb'ltlS,"•Wô'ptOpongo"hBcarla"8aber' defInltivamenla- la- af.uda -
que de mf puede paperar pare que progreae tan loable y benefIcloso 
proyecto.
Por el momento consiste en loa aigulentes puntoa:
10 Cntrega pare au bibllo tece da los venticuatro volumenea 
ë One Historié Natural, redactada por Zimmermam y traduclda 
pof Pifëz qOe% Al~bleh 0at#*'d6 hace algOn tlempo, no "dvido 
an considérer la de alto valor dldactico y consultivo, por haberlo 
exoerimentado yo miamo an abundantes ocasionea, buacando material 
oara trabajoa y eatudios. Este eporte enriquecera an gran medlda 
da arsenal de libroa que ae Intentan former.
20 Cinco volumenea qua, aafmlamo, poseen valor pedagogico 
y consult!VO  , si no alto J^ al eT suf 1 Cienta paf AT" dT^ Hivel pGpular 
que pretends adopter nueatra biblloteca. Loa tftulos son los 
si gui entes :
i ls navegaclon. ,
La Historié Universal.
Napolein. _
El imperio Romano. ~
Historié de les guerres*
Todos los volumenes (a peser de haber aido edquiridos en 
la feria del Libro como cssi totalldad de los lihros que ooseo), 
se encuentran en perfme to estado de conservacidn, si bien la 
encuaderneçidn no es todo lo buena que cabrfa de esperar. 
mpy 3D La colaboracidn periddica en la revista "San Pol informa", 
siemore rienlro de los marqenes de lo onsible y con la mayor 
renularidad de le que oueda ser caoez. Como us Led sabe, soy muy 
aficionado a la Eilosoffa (no en va no es .1 a signatura saco 
mejores notas). Incluso si las circunstancias son favorables,
tenqo en oroyeclo estudiar. esta carrera. Por este_ mplivo. si se
me oermite, se podrfa ebrir una pagina dedicada a mis textos, que 
ve r saran casi en su totalidad sobre esta cienci a, pero ai n ser 
pretcnciosos y siempre oerfee Lamente comprensibles, pues, segun 
Unamuno: "Groserfa, y no otra cosa es hablar de moao que no 
entiendan todos loa ouf oyen, cuando se puede de modo que entiendan 
to doe." De todos modoe, si considers uated esta peticipn 
desaconseJable o Inviable, la retirari de inmediato. Usted
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p He riejado pare el final el tema correspondlente a la 
evista, de la cual informé ua ted en nuestra breve entrevista. Ahora 
bien, tie hacer lea si guien tes pun tunl 1 7 aciones :
a) Considero aue, si bien la revista debe de sr una labor 
comum y de equipo, esto conducira siemore a encuentros y enfrentamien 
entre los miembros del mismo, y a . descontentos innecesarios, Por 
ejemplo: Si mlguien qulere incluir dentro de la revlsta una 
pagina dedicada a la poesfa(cosa bar to frecuento en la actualidad, 
o n  la cual todo el mundo se cree con el genlo suficiente pa re 
cultiver este género) yo probablamente me opondrfa a ello.'por 
motives qua no vienen al caso y prolongarfan esta carta.
Por o^do ello considero que la colaboracién en la revlsta 
debe de ser lo mis individual e independlente poslble.No descar to 
contactos con e1 res to de los miembros del grupo, péro opino que 
dmherfan de ser escasos y unicamente para deducir cuestiones 
de vital impor tenci a, efectuandose la convocatoria por carta 
y no vervalmente.
*0 b) La revlsta, como érgano de una aula cultural debe ser 
su maximo représentants, y como tel, ae publicara lôeriodicamente
dando un espacio de tiempo fiJo para la presentaclén, y Ÿ , 
de trabajos y estudios* SI esto no es aaf, serin considerados 
dsdos de beja aquellos miembros que no participen con la regularidad 
debida en la revista, con la cual han contraido compromiso. Naural 
mente la no aparicién casual de loa articulos de algûn colaborador 
' pbT Causa justificada sari aceptadv de inmediatu.- ' '
c) Los ternes que se trataran en la revista opino que deben
de ser importantes. Con esto qulero decir que me parece totalmente 
absurdo dedicar, por ejemplo, una pigina a los déportés, cuando 
y a hay periodicos que ae hab especializado en ello. Todos los 
trabajos presentados serin fruto de una labor creative y 
" pwr'Sbnal o de" gropo^  përo^  con^  Reserves. No sa-acrptat^ invBjsf-- 
articulos que se limiten a reproduclr pasajes de la vistë cqtldlena 
y que pueden ser meJor exolicados o entend!dloa en alguna obra 
de consulta. Por lo tanto la revista se 11 mi tari a reproduclr 
creaclones de sus colaboradores, siendo asf une prueba de 
Bsfuerzo personal,
d) ‘ SI gulendo ' con 16a tehas a tfatsr en la r edi s te ; ' hp'^ puëdo ’ 
ni quiero pronosticar nadaiy pues considero que serfs poner
cortspisas a le liberted individual y prentender ejercer una 
funcién de dominlo y Jefatura absurdas en una sociedad como la 
nuestra. Sin embargo me permi ti ri hacer alguna observaciones 
al respecta. Por ejemplo considero que los temas deben de ser 
de intéris pùblicô, y de fnriolê litêrario, filoséfico b clentiflcb. 
Asf el panorama a estudiar seri grande. Oesde novelas por entregas 
y escritos filoséficos a trabajos de matiz cientifico. Sin embargo 
me perece super fluo una pigina dedicada a los pasatlempos o s 
cosas poe el es tilo, de nulo Interis para nuestro obJe ti vo, e 
incompatibles, a mi Juicio con la idea que queremos llevar a csbo.
Sin mas que comunlcarle de momento y poniendome a su servicio 
en. todo lo que me. sea posible, me despi do af ec tuosamente, no 
sin antes ponerle de mani f i es to que aqellss ideas que acuden a 
ml mente paulatinamente se las ira trasnmltiendo con reguleridad 
a travis de carte o personalmente.
Suyo affmo:
Manuel Pérez CorneJo
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desde su escondrîjo escribe a las lamilias " SAN POL 
Esilrmdos amigos:
.-lace unos dIas y pSra desgracia nuesira,de nueslros hijos^ de los pro­
fesores de eslos,y de la sociedad en general, nos ha tocado vivir en la 
secclon C, momenlos muy lamenlables en las salldas al re creo de nuesiro 
jiljos, momehfos qOè fSâhé'ôe ' Vdh'"ëôfuclcftt&ndose, ^1 menos la soluclon se 
trata de buscar y esio esta en el ânimo de nueslros direclores y profesor
El caso para el que no lo conozca es que a nueslros hijos les han ata 
do en sus salldas al recreo oiros nlnos que no tienen la gran sue rie para 
su desgracia personal, y ..de . |a socle,dad en general de tener el grado tan 
allo que tienen nuestros hijos de civismo y convive n cia cludadqaA.
Y todo lo eKpueslo qulero que una vez més nos slrva para dar nos eue 
ta que la violencla engendra vfolencla, y asf a las Madrés que les dl^ eron 
a sus hijos que en vez de venir a casa llorando les trajeran entre las un; 
Tas car he's* ^ “‘ésôs nFRds" ÎJtie’"Xibfr eHIdé" metfan, a esas pocas Madrés 
las Ruego recapaciten sobre sus palabras y gufen a sus hijos por otros 
caminos que no sean los mismos que siguen esos nlnos que se melfan con 
nuestros hijos.
 ^ Y paru ultimo pedlr% a los , que . nq eslgn, de acuerdo con lo aquf e^ueslo 
se pan disculparme y a ios que lo estén darles las. gracias.
Nada mas un muy atento saludo para todos,
E L  D U E N D E
s c N o a  LASfiApaej 
i T A ë f  H o i r N -  
ù o  c c t e c t o ^
S l E A f
E L  A ^ O R T O  
f l / r s  A T d  S E I H C
• L U K A E  ffTÊk
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" Cl— DUENDE", desde su escondrîjo escribe a nuesiro director.
Muy Er, mfo : ' •
Recuerdo que en uno de mis escrîlos les sugerîa el asunio de 
piscinas, y boy es una realidad, desde este otro escrito mis mas expresiva: 
gracias por alender ésa ml sugerencia.
También quiero desdè aqut éjflëiider este mismo agradecimîentc 
a todos los profesores que han colaborado para que hoy obre en mi poder I
senas de esos mis entrahables amigos " I OS HUEREA.NOS", que ya reel
biran mis noticlas, ( Gracias a unos y a los otros).
- .—  • . Sr, Director y amigos, qulero hacerles ptra_ suger'encla y de
ria tener que darles las gracias nuevamenle al ver hecha realidad esta que 
gue.
^ Rorqué en este boletlh que lo recibimos unas mil lamilias aprc 
madamente, no se dejan o aumentan unas paginas para que las famlllas que 
qdler^ rT'p6ii9&h''6h èllafe ‘ UhoS'ârturSclos'comerT:ldles , taies como SE VENDE 
PISO, MUE B L E S , COCHE, PARCELA, elc,^ 6laro esta pagando éstos, 
con el produclo do éstos una vez des conta dos los gastos, fW se reparte en 
el proximo festival entre las famlllas " SAN POL", ademas del broche de 
oro que supondria para el festival y la grandeza humana que represenlarfa 
parsT éSta“ nudStra''gr^ n ' famuta'; que^ formamos"' todos ; = y por otro 4ado-* fos *<|u 
pagaran o pag^amos esos anunclos tamblén posibtemente reclbîeramos nqes 
Ira parte posl'.Iva al vender ese artlculo que no hemos logrado vender hasta 
que hemos puesto este anuncîo, y en el aspecto humano si que ganarîamos 
una gran satlsfacion, si esto fuese un exito economico pues en sucesivos art 
'’■^ l^6".Tfîneho~sS''PoicfHk lagar^ parar otros fines"de tfpo humamo^4ales -como -ayu 
dar a las famlllas pobres o anclanos de " SAN POL", que DIOS quiera 
no haya nlnguno, y en este caso, a otros casos que puedan surgir siempre 
en el terreno humano, tenlendo bien en cuenta que el Colegio no cobrarfa 
de este dinaro nada ma"s que los gastos que ocasionen eslos anunclos.
Sin mas les anticipo mis mas expresivas gracias, en la segu- 
ridad de que esto sera una nueva realidad, como en el caso de las piscina
Hasta otra préxima ocasién un muy atlo. saludo a todos.
Nada mas, Amigos.
f t o k ù K  c U  k  
ELDUCWDt H ATI
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Me dlrijo a tod In fnmiH : IJ POL, Er, 1- primer vez, que
I escribo en est; Rev*sfca t'n bien llevnd de 1 mano. Soy In madre de dos hijos y  he p s do 15 a ho s on el ex’ranjero, donde a parte de las dificult des por el hecho de ser extrrnjero en aquellns tde- 
“ rras hemos aprendido t mbién alrunas cosas,
Asf por ejemplo me ejercitc en bonitas nctividades para 
•nuestros hijos en los coleglos donde estudiaban, Aiif y  de esta
manern las madrés .prendimos a comunlcarnos unas con otr. s y  a
intercnmbiar nuestros puntbs de vista, prendimos mejor a conocer 
a nuestros hijos y n sus educadores. ô  Qu6 les p rece ?, No quiero 
decir que en el extr njero se tenpa mao imcirinacién, pero sf, desde 
luego m's tes6n, emnefio y  entusiasmo.
Me gustarf a a' ort: r un • pequeha -• yuda den hro de mis posibi- 
lidades y  llamnr 1 tencion a las dem's madrés de alumnos, para 
que con un pequeha • portaci 6 : de c da uno pudiér'mon engr-ndecer 
aûn m A s 1 milia ïï H POL, en f vor de 1 educ ci 6n de nuestros 
hijos, à  No es verd d que c si tod s 1 s m-dres tenemos un par de 
hor s libre." por rem n • p r roder tcne'" por ejenu'lo lugûna confe- 
rencia, 'imnasi , bord dos o Irun s ide s decor'tivas ?,
oi nos encontrAsc itos tendrf a"os la f^csibilid d de conocernos 
m&s j seguro qu'- entre tod'o fb nos s c r much s cos s. intere-
santes re ecto a nuestros hi jo ; y r r nosotr s mis,mas. Es toy
se ello serurf sima, )uien de see e icnntrarse hâg selo r; ber ■ 1 
profesor àe su hi jo y  scguro mu llcg rgf)Os a al o,
Maludos Mrrfr Veresa
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Eslîrmdg Pamîlla " San Pol", a lodos desearos linas 
Pellces Navidades y Prospero Ano Nuevo.
Tànblen pediros que en la medlda que nos sea posible 
V DIos quiera esta medlda sea IntYiensamenle grande, es­
tas Navidades seamos lodos un poco mejores con nuestro» 
semejOanles, para evitar estas lotos perlodfslicas que des- 
gracïadamenle vemos todos los dfas por ser una realidad 
mas de este mundo que nos ha locado vIvIr.
En esta loto que he querido ocüpe el lugar que de nor 
mal ocupe " EL DUENDE", quiero que slrva para relie* 
jar dos cosas una negative que ya ha quedado rellejada, y 
otra muy positiva que con ella qulero una vez mas hacer- 
le un homenaje a (a mujer, y sobre todo em su condiclôn 
de MADRE , comq se ve en la loto ya desde muy peque- 
fia proteje y ama a los niftos, amor este que la conduce 
a dar su vida si os necesarîo cuando eslos nlnos son sus 
hijos.
Por todo ello a vosoiros mis amigos que lenesis MAO 
amarla mieniras la leh*gals con el pleno convencimlento de 
que nunca la amaréfs tanio como ella a vosoIros, y a los 
que no la lepels sepals que estoy esperando vuesiras se- 
has parllculares para daros la sorpresa que en ml ante­
rior arifculo os promet fa, asi es que IlevaW dichas sefias 
la Sta. JuanI del 5 2  curso, que os las pide un huerlano 
mas, que por esta razon qulere ser vuestro mejor amlgo
Nada mas, una vez mas os desea unas Pellcees Pies
tas,
"EL DUENDE"
B
" - « i
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Correspondiendo con agrado a los deseos de D. Bartolomé, i 
810 atrevo a colaborar por segunda vez en la revista del Colegio, - ï
con ocasién y en torno al nuevo curso, !
Como padre de dos chicos en edad escolar, creo interpre- >
tar sin temor a yerro alguno, los pensamicntos de tantos y tantos !
atribulados padres como son los que deben enfrentarse a esta etapa ;
en unién de sus hijos. En unién de ellos, digo, pero no con la mi£ ;
ma visién del asunto, claro, ni, por supuesto, con la misna respon 
sabilidad y preocupacién,
Mientras los alumnos ven con pena que se les ha acabado 
un largo periodo.de holganza y solaz, de inacabablcs juegos y de - ; 
levantarse tarde, nosotros, loa padres, vcmos si principio del nue | 
vo curso con los renovados y, segdn los casos, distintos temores, j
que por entiguos se han hecho endémiCos y, por endc, sujetos a po­
cas variaciones,
Los hay, de entre nosotros, dosesperados ante la preca—  
ria inteligencia, negacién o falta de atencién de sus hijos, a los 
que parece acechar sin remedio el fatidico cero.
Ho escasean ni mueho menos los que, deseando vigilar ade 
cuadamente la trayectoria escolar de sus retoîios, bordean diaria—  
mente la demencia al comprobar que sus dilatadas obligaciones lab£ 
raies les impiden disponer del tiempo necesario para ello.
Y, sin excepcién, todos, con la entrada del nuevo curso, 
contemplando a nuestros hijos tras la solapada impunidad proporcio 
nada por la siraulada lectura de un periédico, nos hacemos las ine­
vitables conjeturas y cébalas sobre cual serd su parvenir y si le 
sonraird el destine o le tocard una exlstencia preSada de proble—  
mas y sinsabores,
Pero hay que alcanzar la oscala de valores de la vida a 
toda Costa y como ningvin sacrificio es estéril, eligiendo de entre 
nuestras intuiciones sobre ellos las mds agradables, hagamos un —  
curso mds lo indocible para prestar a nuestros hijos el apoyo de - 
todo gdnero que se merecen, con la csporanza, en Ucraasiadas ocasi£ 
nés vana, de un future rasgo de agradecimiento.
Saludos *
û otniiios
m m m HttOKi
r
I
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Ante la poticién que mo hace mi admirado Don Bartolomé para* 
que colahore en a'guna ocasién on la revista ciel Colegio "San Toi in-- 
forma", me apresuro a co/:r^ »lacerle y asoguro a los loctoros de la mis- 
Bia que lô hago con sumo (pisto.
• Ciertaiü'nte hay ur. vaste y dilatado ranorama que contemplar, 
en torno a la educacién de los hijos, pero, si busoamos entre la mul­
ti tud de facetas que lo oomponen, comprobareuos que no existe ninguna 
tan Bugestiva y digna de atencién como la que trata do la permeabili- 
dad del nino frente a lasinfluenoias dentro de 1rs que se desenvuel- 
ve. g
0 3e ha dicho quo un liombro es lo que quoda de un nifio y no - 
cabe duda que la Intencién de la frqse es der, 03trames que'la colida^ -^  
de la conducts del hombre os el resultodo de las vivencias extraidas, 
sobre todo, de su nines.
I
# 31 nirîo absorbe avida y vorazmen te lo qui ve y, en princi— - 
pio, no tiene la faoultad do discriminar entre 1o que se le ofrcce en 
el sentido de olegir para él lo quo va a servirle para condicionar su 
carécter con vistas al futuro hombre o mujer que va a ser.-
ahi precisamonte es donde deben intervenir Dos padrès cri_ 
bando cauta e inteligentemente las exporicncias que diariamente se le 
ofrecen al niho, interviniendo con dedicacién en la elnccién de amis- 
tades; inculcéndole Dos conceptos morales que deben informar tOda su 
exietencia; explicando las cosas como son, sin evasivas; impulsando - 
su interés por la cultura haciéndole vor que cuanto més la atesore 
més libre seré; procurando hacerle pro clive a l.a bondad, bue nas ces—  
tumbres y corapaiierismo y, sobre todo, déndolo un incnnsable buen ejem 
plo, pues ello seré, a la rostre, més eficaz que cualquier otro méto- 
do.
0 Ni que decir tiene (y este es el la o cémico do la cuestion) 
que, como quiera que estas ensedansas bon de ir aoompauadas do otras 
de indole fisica — ^quien no intervioncen los déportes practicàdos 
por sus hijos?— , a medida que éstos van crocicndo y nuporéndose en - 
los ojercicios, nos van cxigiondo pruebas que coda vez estén més le-- 
jos de nuestras facultades, por lo que, en buena lld, siS'pre llega — 
el momento de tener que reconocerlo y decir: -hijos, yo os he enseîïa- 
do a volar, pero no rao i)idais que os siga on vuestro vuelo-.
Un naludo,amigos.
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H DUENOE, desde su escondrijo, escribe 
CARTAS AL DIRECTOR
Muy senor mfo:
. ' Aunque parezca una eoinciden- 
jcia y auQ una casualidad, quiero 
ëdestacar cdmo la primera visita 
que he recibido este primero de 
ano ha sido la de un anciano an 
, gustiado que pide donde relu 
giarse para nb vivir en soledad. 
(Quë triste y qué trigica es la 
soledad, querido lectori
Este, hombre se ha quedado 
. viudo recienteraente y vive en un 
puebtecito casi desicrto. No tie­
ne quien le aniparc, ni quien le 
limpie; ni quien le haga la co­
mida. No tiene hijos y no sabe 
a quién recurrir. Ha oulo que yo 
me preocupo de los ancianos y 
se ha venido del pueblo, en la 
' seguridad de que aquf encontra- 
râ su hogar dennitivo. . Y as! ha 
sido.
Es un hombre de buen ver y 
de buena posicibq, que s6lo quie 
re companla para no morirse de 
pena. Venla'muy triste y yo le 
animé cuanto pude, porque es 
la mejor obra de caridad que 
uno debe hacer: consolar al tris 
_ te .. Y las hermaaitas del Asilo- 
Residencia SantA Teresa Jomet 
’son la alegria y la esperahza de 
- lus pobres... \a  tiene %aquf este 
hombre su casa, su hogar y el 
.carifio de sus monjitas...
' Me decia que esto le ocurrfa 
t'porque no ha tenido hijos. Yo le 
■dije que no era asi; que aqui iba 
a tener compahcros que tienen 
hasta diez hijos; y los hay de 
cinco^y  ^ de menos y de més... 
t f s  que là'.vejez y el desamparo 
ies la moneda conriente en estos 
dtas, con fenomenales excepcio- 
I nés, que aqul he citado, de mu- 
-tjeres que se entregan a sus pa­
dres e. incluso a sus tfas, y asf
H p y :  Gariijo a  nue s t r o s  m a y o r e s
a veces destruyen su vida... |La 
vida es asi!
Pero los que estén solos que 
vengan a madre Josefa y a sor 
Maria y encontra rén su hogar y 
la felicidad perdida. Un hogar, 
con calcfaccion y buena comida. 
y con instalaciones eslupendas... 
(Son maravillosas estas monjitas 
nuestras! Y, aun asf, las ayuda-1 
mos muy poco... Pero ellas no­
se preocupan, porque viven pa­
ra Dios en sus ancianitos...
iBenditas monjas de los asi- 
los! jQtié alegria llevan en sus 
aimas y en sus corazones! Desde, 
las cinco de la maôana hasta las 
doce de la noche, sin parar... 
Pero ganan el cielo, que es el me- ■ 
jor sueldo y la mejor recompen­
sa... Por eso son felices...
No os preocupéis, ancianitos, 
que aquf tenéis vuestro hogar. 
Llamad a la puerta y os encon- 
traréis con unas monjitas ale- 
gres, que os recibiràn con los 
brazos abiertos.
iBcnditas ellas, Seôort iBen­
ditas ellas!
Nada més, sefior director.
Suyo affmo. s. s.
«EL DUENDE»
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EL DUENDE DE3E RU ERCOMDRTJO LLAMA A SU 
PUERTAI ! !.
Sr. Director; Profesores,Secretaries,alumnos 
de todos log cursos y asignaturas,Padres 
y Madrés de nuesturos alumnos :
A todos EL DUENDE, vuestro duende ^llama a la puerta de vuestra 
conciencia, p^asa para proponeroa ahora que se acercan otras Na­
vidades y otros Reyes, en los que parece que todos somos un po- 
quito mas buenos el que con la colaboracién de todos nosotros que 
formamos la familia "SAN POL", pongamoa en marcha una campafia en 
bénéficie de los ancianos que estan en los asilos de GUADALAJARA; 
SIGUENZA, y HUMAMES,y les lleveraos ese càlor que les falta dcj^ uB 
families con nuestra presencia y unos donativos que justlfiquen 
que tambien nosotros nos daraos porfecta cuenta que hemos de pasar 
por esa amarga puerta que es la tercera edsd, os nropongo que en 
el prcfxirno boletîn aparezcan unas listas con el nombre de las ner 
sonas que ha^an colaborado y la cantidad, todo esto coh el per­
mise de nuestros Directoies que estoy convencido que de antemano 
contamos con el, y que esta idea seré bien acogida por parte de 
todos, esnero de ese magnffico profesorado que a partir del co- 
nociroiento de estas letras por nuestro boletin, recojan los do­
nativos si los hubiera .que loa habrsT, junto con el nombre y ape- 
llidop del que los entrega y so los den a cualquiera de nuestros 
Directores, para que estos hagan las listas de los que colabore- 
raos para insertarias en nuestro proximo boletin y se hagan car­
go de los donativos hasta que se forme una coraisién de volunta- 
rios para tlevarselo en nombre de esa gran familia " SAN POL " 
y empero de aquf en adelante tambien bondadosa con sus semejan­
tes, EL DUENDE quierC iCJftbrir la campafia con 1.000 pesetas y ce- 
rrarla con otras 1.000 Ptas.
Nada més. A todos muchas gracias por anticipados de parte 
de estos viejecitos. u^edo convencido de que todos comprende- 
remos y haremos de nuestra parte cuanto podamos.
EL DUENDE
4 1
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EL DUENDE, desde su es'^ ondrijo escribe a nuestros directores. 
Sres. Directores;
En el pasado escrito para nuestro boletin, comparaba el pre- 
oio de la Bnsefianza y la Educacién con el resto de las cosas 
que como estas tienen procio en pesetas,.
En este deseo darles a Vdes, algvmss ideas que de llevarlas 
a cabo, siempre que fueran posibles seguramente serian bien 
vistas y agradecidas por parte de rauchos padres.
Tal como serin buscar unas piscinas detlnvierno o verano, don­
de nuestro alumnos pudieran aprender a nadar o perfeccionar 
lo ya aprendido, que teniendo en cuenta el numéro que proba- 
blemente se interesaran por estos cursillos, no resultarian 
demasiado carom para los padres de éstos, cloro esté que ha- 
hria que buscar uno o mas profesores de natacién y unos auto- 
cares que trasladaran a nuestros alumnos y seguidares de los 
posibles equipo8 do hataoién, futbol. Judo, etc.
Y por ultimo Sres. Directores porque no imparten clases de 
taquimecanorTafla y otras ramas en la seccién C, tal y comb 
lo hacen en las otras oeccioncn, 'fn se que a lo poor no.lea 
ee rentable jporo n. Ic me jor si; prueben por favor.
Nada mas; Sres. Directores,
EL DUENDE.
4iadrid, 9 ae Kebrsro de 1,976
Sr, Director y Pi’ofeBores.
I
Huy eras, «ios»
He parmi to molectai* eu atencién, rogândoles tonien nota de ©eta ml opinién.
En oontestaclôn a la encuesta que ae jwblica en el Boletin de Vdes,, que a 
là vez es nuestro Boletîn rofoivnte a posible modifioaoiones en el sisteraa de 
sneeRanza 6 normas del ‘colegio enfocadas sobre si se les debe poner tarea 6 no 
al luœno para réalisai' an oasa, es por lo que me atrevo a opinar que él nlfto 
debe tener unas horaa nmy rigurosas en el ooleglo dedicadae al eetudio, pero 
fuera dsl ooleglo, salvo sn oasos eepsoialoe, debe gosar da una libartad abeo-
luta para relajamleÿto y desoanso de au monts y no convertir esas horas de jue-
go en un '*pluriompleo del ©studio",
AdemSs pienso que el pluriompleo del estudio es algo abominable para ellos 
a la saldda dsl oolegio que les ernbrutcoe sua Instlntos de nines y les oonvier- 
te en unos mentirosoa reb<^ des o indiforsntss, dioisndo que no tisnon tarea à 
haoiêndolaa mal.
Todo al exoesivo trabajo y reapcnsabilidad para su oorta edad. Yo por lo que 
a ml me correspona© oomo padre, le eugiero que se les quite esa terrible y gran 
tarea y se les obligue al mâxlino en les horas de olase y conste que no es el n» 
tivo de que sea una oarga para los padres, sino que les veo la angustla 6 trau­
ma en el rostro cuando a las diez de la noohe no han resuleto los ptroblemas) es
opmo una pesadilla que ee apodera de ellos difloiÜ de deseohar, llegandose a
formar habite.
Sin otro particular ^ ea saluda atentainente
jFdot Benito Garoia Castilla,
cv io^ n//7oS /7o
[c  ey fo  e f  cft rec^ov, $o^^ n t f u f x r i  <y
SffeSy7o^^n f a r ' C t x Â \  s e hCjOC
^ o r t \S  ( jv t  f o t e r »  cfe c&ses fi c O a t n £  S ( \ f r /7 ^ o r  fc\
c ft y f f e ^ a n  c\ ctyso,^ . /-/ir > i ^  Hc\cr/? fo% c /e^(rc%
S a  S io ra  J e  e e n e \ ■ n o  J r f  c fia . y  /Ls n'/no% lienen p 'e
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H A B L A  C O N  C H I S T O L A N i l l A .
Uno de favores
22
Sn la ventanilla del banco....
-ih.e podrla hacer uated un favor?
-Uesde, luego. D^lgame?
-h.e podrla cat bier un billete de ir.il por once de ciento?
-(,uerré decir usted por dtes de cien
-No, no por cnee; ni no D^<5nde eatô.el favor?
Uno de colores
Una esposa muy joven le dice a su narido 
-<,Ke querids cuando tenga los cabellos giises?
-Y por qué no, si te an.é cuando te los pintaste verdes y azulea
Uno de aspectos »
ti abuela se ha cortado el pelo para caabiOr de aspecto 
-li qué ha pasado?
-Pues que ahora se parece a mi abuelo.
Uno de nombres raros
-Esta mal estacionado, tiene el coche subido en la acera.
-Pero,pero, agente
-Nada, nada dlgame su nombre.
- Shweizsther Ewicsnigberster.
- Bueno, por esta vez vefyase,pero a la préxima tenga cuidado. 
Uno de muertos
Un seftor acude a una casa mortuoria a dar el péaame a la viuda.
- PPobrecillo, lo siento 
Y entonces dijo la viuda:
Ho, dé j elo ; tumbado esté bien
Uno de tur jetas
Un Shirtsta pregunta a un hombre que esté cerda de una alambrada 
-Por favor,si corto por este campo .^ Podré alcanzar el tren de las—1 
12,40?
-si, con toda seguridad.Y si ni toro le vé cogéré el de las 12,20
Uno de aprendices$
El mari do paciente-. ensefla a conducir a su esposa
-t ira, si esto es nuy sencillo. Cuando veas la luz verde avanzas. Cuan­
do veas la luz ataii_la aninoras la marcha, y si las ves roja paras y 
si ves que ne pongo pélido es que has hecho todo elrevés
AJL nJLco chL^te de. piJia paaa eX nJJio y. la nlAa bla^  blxL, blxu . . .
_ . 'kejgLno Ç o n ^ a le ^
/  aciji y3oiucJ.ôn;
Un /lecLen  caÀado IX e g a  a  c o m  y. encueruOui a  eApo.^a U o
narxdo,
-   ^ Que h a  oeuAMJudof ponx^ae U ju/ io^ ,  pLchoncJjLo m lo ? (^uejvf.a a 
J.U manJjdUj} l o  a u e  pcuio,
y ella, e/iixie lAanJjo y llanJjo, AwipLna:
- Que le he pnepanatLo una ^ abnoAa ianJtxi y el pen/io Ae la ha 
comixLo,
- I y pon. eAO ULonjoA 7 ^  Ton. Ian poca aoa 7,,, ya cvmpnan.enio4 
o£kjo penno,,,mm
^ l  C anJ ie liio i_
-  flhma, dame un. b o le  d e  AoI a u , <^ue voy a peAcan^
~ / Teno nJJ io f con aoIau no Ae peAcxu
-  TueA yo h e  le L d o  un c a n l e h lo  en l a  l ie n d a  <^ùe d ic e  peAcado  
aoIao,
Teno honbne de DLoa!  ^Ton. t^ ué le ha peyado un lina a e.ie 
noivhn.e7
- Toncpue me h a b ia  d lcK o  (^ ue lenla l a  cahega a  pâÿanoA y  yo hai 
Aolju lo  a  ca^iÆ ,
TnablemoA amonoAOA;
^ l  banco l l e y S  a  un p u e n lo  y  lod oA  lo A  manlnenoA l ib n e A  d e  Ae> 
vLcJua Ae lan ^ a n o n  a  H e n n a^  mena a  uno d e  e l l o  a  çuc A ta  eAlan. c 
yuandJa Ae auedA a  bondo d e l  bux^ue,
-  j  m ucnachof ^ Ton. <fué no A aleA  a  paAexm? ^ ^a que a IL r 
l e  eApena n in y u n a  n o v ia ?  
y  e l  condeA lé ; a l  con inanLo  Aenon, me eApenan vanJoA , . . . . . .
ÇhLco poco eAludioAo :
Uno de moAi
Un padne negaÂa a  au  fiLÿo :
- ! Que venguenÿa! e l  meA poAodo enoA e l  p en u llL m o  d e  l a  cLoAt
LeAle meA eneA el ùlJJuno,  ^Que. ocunne conJJjyo7da pap â , !/o no le n y o  l a  c u lp a  d e  que e l  Ctlluno d e  l a  c lo A t
eolâ. enf.enmo y  no o a L a Io ,
-  /  (judnloA  hueAOA IL e n e  e l  cuenpo humano7
-  V o A clen lo A  A c e le  6  doAcLenloA ocho,
-  /  Ç6mo eA eAo7 _
-  yo le n y o  doAcLenioA doLe^ peno h e lL p in  doAcLenioA ocho, ponjq 
Ae In a y S  un hucAO d e  aceidunou
La ulJUuna volunlad:
(JL m é d ita  l e  d ic e  a  au enlenmo m edio monlbundo;
-  J y  ponqué q u le n e  u A le d  que l o  Aepullem oA en e l  man?
- Tonque ml'madne p o lL i l c a  ne h.a ÿunado vtmlaA veceA que b a l l a  
Aobne m l lundta.
Ton, penden. el ln.en:
- : Unled ponqué eoia en la cAncel7
-  Vonque p e n d l e l  In e n .
~ i  ^  penden e l  In e n  l o  en c le n n a n 7
-  ÇJboAO, eA que aI no l o  pLendo no me coyen.
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SecAeloA :
Unanlmixioil ;
QoaI v  de v lA ix i:
Seno/va iJLalai
- Oyc, apnovechando l a  noche, en Aecnelo noA pôdùonoA eAcujxiÆ. 
-ho piLCjdjo, \Jo IambLén ienyv un Aecneio : Aotj el yuaxuiixm.
- eAte pueblo todo a noA dedLcnmoA a l a  peAca. ^ l  que. no 
tLene cxuia, tLene una o ooaJjoa hjLÿoA AollenoA.
Un Ln<iLviduo que c a l ^  qjiucaoa gafoA  Ae de lL ene  a n le  ut\ pu< a 
de meloneA y  Le dLce oL dueno :
-  Deme una p e A e la  d e  acèlLunoA de caoa que t ie n e  u A ted  en e l  
Auelo»
U
- f  Seno/L p o lL c la f  j  m l m an ld o  me h a  am enaÿodo con m uta /une!
-  / A  a y e n le  vaya a  coAa d e  C A ta  Aenona y  a e te n y a  a  au  m an ld o ,
-  no eA tâ  en coacu eA lâ  en l a  coAa d e  Aoconno, ponque cuando 
me a m en a^  yo l e  A acud l. ,  , , .  , ,
ÇoAOA d e  l a  f A L q u la ln la :
Ton. que le ha dada a UAled pon. caminan. hacla oiniA?
-  h\uy A e n c ll lo  ponque me y u A ta  ven. lo A  expneAloneA de l u  y e n le  
que me A iyu e .
A u to -e A to p :
Un. p u eb len ln o  eA taba h ac len do  aw to -eA to p  cuando vLene un hombn 
monlado en au  canna y  l o  monta, y  l e  d ic e  hoy eA ioy  d e  m ala  uv 
y  como Ae paoe Ae apea d e l  coAAOm V entonceA e l  otÂio e m p L e^  a 
penAon: y  aL  l e  d ly o  que e l  ffh dn id  eA e l  meÿon. y  é l  eA d e l  A t -  
l e l L j  cuando va y  l e  d ic e :  pueA aL  pueA aL y  entonceA v a  e l  
oino  a l e  d ic e  pueA no pueA, no vâyeAe d e l  canno q ue  e l  canno 
eA mJOo,
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Lob alumnoB Keronoio y Pancraoio, coroentan un examehi deepués de haberlo hechoi 
HeronciotIHola Pancraoioliquê tal el examen?*
Pancrnciot Pue» mira ohloo te dlgo la verdad, creô que muy mal, porque no he ml- 
rade un llhro...
HcronriojBueno aparté de esoiQud pusintes en aquella pregunta de loa propdel- 
tos personales?
Fancracioi tCdnio laquelle pregunta yo no la ▼£, diras les pronorahree personalee* 
HeronciotBueno esa*
Pancraoio* Pues puee TO,
NeroncioÿlCdrao lipusistes Pancraoio?*
Pancracioî IQuf val puse TO, el pro nombre personal TO*
Ncroncio* lAhliy en aquel problems del bosque, en el que habia 603 drboles y oor- 
taron 53» qve preguntaban cuantos quedaban?*
Pancraoio: lCdmoI quedaban los mismos.
Heroncioi iCdmo pueden quodar los mismos?
Pancracioî Pues olaro, unos oortadds' y otros sin oortar*
Neroncioi Pues ohloo tu si que sabes**,*,
Pancraoio* Pues te aseguro que no miré un libre»
GABRIEL BE LA TORRB BERROCOSO 
 ^
e s
/-
Paoo le pregunta a Pedro# 
l,k que no sabes que se saoa de los Carneros?
Pues la lana*
Paoo*iT con la lana que se haoe ?
Pedro se queda peiisativo y no sabe que responder* 
Paco mira a los pantalones de Pedro y le dioe^ 
dBe qui son esos pantalones?
Pedro le contesta*
Pues de unos vie jos de mi padre*
GABRIEL DE LA TORRE BERROCOSO
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EL ÏENIENTÉ COLLER 
Y LOS 5o DETECTIVES
d e B 
î ; ; ; : 1 ; : : : : : : ! X t : 11X : : : :
BflBBnBflliJîflftBBBBBBBBfiûBfifîflflflflfîflflûflûû
1 Acaban de robar una manzana. Aqu£ là tenlente Ana,
2*- Acaban de robar un bôrrico. Que vebga Federico,
3*- Acaban de robar un ohubaaquero. Que venga BalleaWros.
4.- Acaban de robar un clavel. Que venga Carlos Manuel*
3#" Acaban de robar las gafas a un tuerto.Aqul el tenlente Alberto, 
6*« Acaban de robar ün cepillo,Que venga el tenlente Campillo, 
ÿ»** Acaban de robar un jamdn. Que venga José Ramdn,
8.- Acaban de robar un caballo«iqul la téniente CaamaAo,
9.^ Acaban de robar uR panique,Que venga José Enrlqué,
10*- Acaban de robar una barra de pan. Que vengé Don Juan,
1 1 Acaban de robar une furlà,Que venga la tenlente Rurla*
12,- Acaban de secuastrar a ml abuela, Aqufla tenlente Oabriela,
13," Acaban de robar laa Ramonas, Aqui las tenlentes Paloma#
14*- Acaban ce robar un barco en el mar,Que venga Mari mar,
13,- Acaban de robar dos csOs. Aqu£ la tenlente Mozoa,
16.- AcahaAede robar un oamlén de jamégiQuO busquen a Luis Mullor, 
1?,- Acaban de robar un parabrlsaS, Que venga Maria Luisa*
((((((((((())))))))))))
18,- Acaban de secuestrar a ml tlo, Aqul la tenlente X&ocfd,
19,- Âoak^de robar un érbol lleno de ramas, Aqui esté Llamas,
20,- Acaban de robar una banqueta. Aqul la tenlente fepa,
21,- Acaban de robar una targo. Aqul el tenlente Eduardo,
22,- Acaban de secuestar un canlbal,Aqul el tenlente Anlbal,
2 3,- Acaban de robar un boll.AqUil las tenlente lOLI.
24,- Acaban de secuestrar una mujer belle,Aqul esté Abella,
2 5 *- Acaban de robar una silia, Aqul el tenlente Zorrllla,
26,- Acaban de robar un pelotln, Qué venga Manolln,
2 7 ,- Acaban de robar Un ouadro. Que busquen a Juan Carlos,
28,- Acaban de robar mais, Aqul el tenlente Rulz,
2 9 «- Acaban de robar un ramo de flores.Aqul Maria Dolores,
3o.- Acaban de robar los espejos.Aqul Carlos Espejo.
3 1 Acaban de robar una mona. Aqul Carlos 0armona,
3 2 ,- Acaban de robar un peregll. Que venga el tenlente Gll,
33»- Acaban de robar un Kilo de carne. Que genga Mari Carmen,
3 4.- Acaban de secuestrar un tren • Aqul lateniente Esther,
33#- Acaban de robar una perdis,aqul el tenlente José luis.
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NoliGÎHi cli|;nas Av. lodo crédite 
amcgiiran que entre publicidad y 
piihlicidad sc va a dar un poco mé« 
de programaciôn.
-Si aipuicn no ha pasndo par 
«Coniarcs» que levante la mano.
Asi lo hiio y te puso a tocar la» 
castanuclas-
El televisor os una raja llena de 
sorpresas. Pones el program» d» 
las ocho y te sale el de las siete y 
media.
Le televisidn en color pemiite 
ver en blanco y negro las peliculas 
en blanco y negro.
nroma pesada; anunclar un 
partidn de fùtlsbl y Lransmitir un 
concierto.
I el'visién Kspanola necesita 
111 renovaclén «A fonde».
/.Ouirn iba a pcnsar que TVE 
era partidaria de extrémismes? 
Time dos cadenas...
«FanlAstico», dijo el seinir Inigo 
mientras.se accrraba a cubrar sue 
honorarios.
Tndos duscans.iinus un dia a la 
sentana menus los leleespect»
Impucsto especial a los lelevi- 
sores en color. i \  los que eslamo» 
de lutoT
Dicen que TVE es la mejor tele­
vision de Espana, pero no es 
verdad. Es la poor.
SI un vehicuîo pitle paso, cédalo. 
Pcro si al adelantarle advlerte que 
es de clase inferior al suyo, no le 
desal'ie. Piiede que al volante vaya 
la esposa de su jei'e.
Piso a plaios, muebles a plazos, 
televisor a plaios y dormir a 
plazos (delante del televisor, 
clarol.
. . .
Se rumorea que el teledlario 
pas» a ear teleaouario.
Estudio 1. Hora 6. 625 Ifneas, 
300 millones y 480 minuta» de 
aburrimiento.
»Kn la iriesa no se habla», dÿo el 
padre. Y enchufA al televisor.
Para no estar parado. lo mejor 
es obcdccer las normes de la circu- 
lacidn.
Circule constantemenle por su 
dérocha, incluso si los que vienen 
de Trente lo liaceii por su Iz- 
qulerda.
Cimndo vea la senal de prohi- 
bido apaicar, no haga caso omise. 
LIcne el depdsilo y siga buscando.
Vigile la preslAn de sus neumd- 
tiens, no sea que tengan hiperten- 
sidn.
Es aconsejable que se provea de 
una pnquena dotacidn de plezas de 
recammo: correa del veniilador. 
bujias. fusibles, billetes de ctnco 
nul pesetas...
No se olvide del acelte. en espe­
cial si ae va a corner al campo.
Correr con exc*so es siempre 
cdro. En Ultimo extremo depen- 
deré de las veces que le multen.
Considéré a su coche como un 
ser viviente que tiens sus exlgen- 
cias. Cuando se jubile no olvide 
pasarle una pensiAn.
Nu grlte a lo» pealones Bas 
tante aesgracia Uenen de creerse 
Buperiores.
Sea huen ctudadano. Colabore 
en lo posible incrcmenlando la 
polucidq stmosférica.
Rcspcia los pnsos cebra. Quel- 
quicr agnnte puede ser un ancia- 
nilo disfrasado-
Mo coqduzca cuando esté can- 
sado. Si tlene que volver a casa en 
coche, nq se canse en la oltcine
Liene al depAsitn en todos los 
S p r t id u re s  Nunca se sabc cuéndo 
I l ' - r a  1111 B i i in r n ln  d«’ t< -i.r i "  J -  '■
SI para los peatones poo pell
grosos los cambios de chaqueti 
para los conductores son peli 
grosos los cambios de rqsanle.
No Jlcgue a los cruces a gran 
velocidacf: ahorraré freqos, neu- 
méticos y, sobre todo, crpces.
Cerciôrese del funcloqamiento 
do los frenos. Si notera que le 
fallen s una velocidad de 120 por 
hora, no intente frenar con lo# ta 
cones'
Al anochecer encienda sAlo las 
luces de posicién. Porque, «aunque 
üsted pueda pagarlo. EspaAa no 
puede».
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E L  N I R O  Y  E L  C I N E
# Lo# niAot poseen *»# dlficU Mcreto de mirar U  vfd# con ojet 
Boovo#. Nadie tan abiarto como olio# a todo |p que ae let ofrece. 
So capacidad para aar taipactado# la conocen moy bien let 
pabticistat, para quieoet lot idAot ropretentan una clientele. 
importante, un mercado tnagetable por ai mismo*. Ademdi, la 
pobiicidad utilize a lo# nIAoc como un instrumenta para llegar
-a travAs do olio# a la dientela adulte. Muchot prôductos #e 
introduoen ea la famiBa a trsvét da los niAos.
#  La capacddad del niAo para Identllïcarae con aquelio que ae
tie ofrece fs cnorme, eobre todo #i ae trata de bnAgeoes . Lot ■iAos adoptan los modelo# de los hèroe# televisivos. Beidi. 
Marpo, Orzowey, Maslnger, fippi Calzatlarpat, la abeja Maya, 
,#eo personqies completamenta «rivoss y cvividoa» por elles. El 
joiAo, osa verdad con la cara sueta, es enormemenle vulnerable 
aele les monade# que le proporciooamo# lot mayores. Haoe 
•■nos dla# une de elle# ae UrA por el 'balcAn porque queria voler 
nmo Superman. No es d  pÆner caso.
# No bay cine para nlAos. Si elles quieren ver âne landràniquc 
escoger entra una de las peUcuIaa atoleradas», inie’ ya son pocas. 
Pvo es que una pelicula tolerada es ima pellciua para mayors#.. 
En los ultimo# diec aâoa no te ban hecho en EapaAa anAs que 
<m par de peliculas para nlAoa.
#  Lot ninns ven mucho mit que lo exclusivamente producido 
para ellos. On niAo en edad escolar tiens B80 boras onuales de 
date, pero ve la televisiAn unes 1.340 bores al aAo, durante las 
cealet contempla 3S0.000 «nmta» publicitarios que le hablan del 
peu sumo La publicidad es la primera escuela de consumitmo 
Mre el mlAo
»  Nosotros, lo# mayores, tenemo# perfects concienida de que el 
Wne no# necesita. E#to nos bacs aentimos con una inultitud de 
ÿfcrachos ante il. Foip adulte necesita al -nlAo pare slmpUfi-'
E s, para apreodor a relr, para descnbrir el .valor de las cosas illas, para ser suis libre. El sdAo mecwita ser édùcade par 
très tanto cdmo smsotro# por M.%; .T.
"C onsejo li" a  los 
padros q ue  q u ie ra n  
hacer d« sut h ijos  
delincuentes
nirffflin General de To- 
Erfa de Seattle (Waeblngton)
t ..
ba eonfeorlooado un Informe 
OOB une aerie de "contejos " 
para le* padre# que quieran 
bacer de sus bijos unos delln- 
cuMtee, que publics la rmleta 
**Muodo CrisUaoo" y reooqe 
Zbiropa Preaa.
n  Infonmq de diez pua to#, 
«I slpulentet
"l. . Dadie deed# la InfaAcla 
eue*to deaee; aal oreceri eon- 
venddo de que el muodo cnte- 
ro le debe todo.
X. Keld al dice tonterla#; 
aal «reerd que os' mi^ gra- 
dooo.
s. Ko le delà ninguna for 
maclAn eapiritual. Ta la csco- 
geri é| ouBOdo sea mayor. '
4. Kunca le digüs: "Ekto 
eatd mal " Podria a d q u I r I r 
oomplejoe de culpabtltdad, y 
mi# tarde, cuando, por ejem- 
plo, sea retenido por robar un 
codhe, eatari couvencldo de que 
la aocledad es quien le persl- 
gue.
B. Recoged todo lo qu# il 
Ure por los sucloa; aal creeri 
que todo# es tin a au servlolo.
B. Dejadie leer todo; Um- 
plad con dotergente. que des 
Infecta, la vaJUla eu la que co­
rne, pero dejad que su eaptrHu 
ae recree «on cualquler tor 
pesa.
7. DIaouUd alempre delante 
de il; aef ae Iri acostumbran- 
do, y cuando la famUla esté ya 
deatroeada no æ  dari ni eu en­
ta.
ê. Dadle todo N dinero que 
qulcra, no s^ que noapeohe 
que para dlsponer de il se de­
be trabajar.
B. Que todos sua drseos ne 
t6i aatlafechos: comer, heber. 
divertirse—; de otro modo re- 
aultari un truntrado.
Ad. - Dadle alempre la razdn; 
■ou lo# profesores, la gfote. la 
tey...‘qulene# |a thcnen tornade 
con «1 pobre muehaoho.
■ES Informe termina diden- 
do; "T euando eu bijo aea ya 
un deeaatrs, proclam ad que 
aunca pudlstets bac#r nsda por 
4L"
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EL IN F IE R N O
- ih o  se lo  diffos a .nadie! He 
leUto un lib ra  die Voltaire.
Tablo. en «La Cixtomiz» Mena.en «Almanaque Agromént
Hasta la llegada masiva de los demôcratas 
espaAoles fallecidos en los ùkimos dias de 
abril. el infiemo no habla sido olra cosa que 
una enorme balsa de a celle hirviendo en don 
de el seAor Pedro Boléro campaba a sus an- 
chas.
Es cierto que habla lenido sus.pequeAos 
problèmes con una delegadôn de los dere- 
■ chos bumanos por torturar a allas boras de la 
noche a algunos condenados, quienes c c d  sus 
gritos desperUban a todo el avemo. O cuan­
do llegô de improvise un aumenlo de crudos 
que hizo Uunbaiear toda la conlabilidad In 
fernal. O cuando, por culpa del bumo que 
desprendia la leAa verde de higuerà, la conla- 
minacîAn aimosiérlca habla alcansado colas 
alarraanles hasta el punlo de tener que bien 
quear con cal todas las dependencies avema 
les una vez por semana. Pero dlgo que el gran 
problème surgiô con la llegada de los demô 
craies espaAoles de forma ma^va.
Lo primero que hicieron fue constituirse 
unos en sindicato nuentras otros crearon va 
ri os partidos polflicos, Iniciando seguidamen- 
le las correspondienles campaAas eleclora- 
les.
Al cabo de unos dIas. y por vez primera en 
l^a bislorla del infiemo, la mayorla de conde- 
[lados se negaron a meterse en las celderas 
Juciendo que no ofreclan éslas las necesa 
medidas de seguridad, mientras oiros
CabeAas. 
en aAlmanaque Agmmén»
infciaron una huélga de hambre para proies 
lar conira el hecho de que hacfa sieie dias 
que no comian.
Ppr Olra parte, los partidos politicos convo- 
caron elecciones municipales. El dla de las 
elecciones sôlo hubo que senalar un ligero 
percance. ResuliA que en ùna de las umas 
apareclA pintada una cruz. aunque gamade.
La constituciôn del ayunlamiento fue todo 
un acontecimientb. El coro de demonios can 
tô como los propios Angeles, y el alcalde, al 
. tomaif poseslôn del tridente municipal, expu- 
so au programa de goblemo, que giraba en 
torno a très cuestiones; solucionar el proble­
ms del paru en el avemo Ide hecho habla mu- 
chos diablos sin lie verse un mal condenado a 
la caldera): combatir el problème de la espe 
culaciAn, puesto que las nuevas ordenanzas 
'municipales no permitian la colocacién de las 
calderas a menos de diez metros unas de 
oiras, e iniciar gestiones para acortar dislan- 
ciâs entre el centra del abismo y el llamado 
quinto infiemo.
Lo que habla sido un buen principio de de 
mocratizaciôn del infiemo acabA en puro fira- 
caso al empeAarse el nuevo alcalde en nom 
brar a Pedro Bolero sacrislàn de la ermite 
que iba a erigirse como punlo de peregrins 
ci6n anual de todos los habitantes del infier
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TRABAJO Y PARO
Chuniy Chùmez, 
en «El imparcieh
El pluriempleado corria el peli 
gpo de quedarse pluriparado.
-Gracias a las oHcinas del para, 
bemos podido dar empleo a lodos 
los que trabajan en las mismas-di 
jo el politico en su disctirso.
Leido en la seccién de anuncios 
econômicos de un periàdico: «Bus- 
co trnbajo- Especialista en cajas 
fuenes. bUndajes y cerraduras. No 
quedaré dePraudado. Amplias re- 
lerencias». , . -
-jCuAnto trabajo me esté cos 
lando enronlrar empleol
Los parados, en softal de protes­
ta. hirieron una huelga de brazos
-^Has enconirado trabajo?
-Si. me ban r.ontratado para ex 
bibir esta pancarte contra el pero.
Dime cuantos consejos de admi 
nistracidn presides y le diré cuAn- 
to ganas
-iTrabaJadores de todo el mon 
do. onlost
Y ae reunieron media docena de 
personas. Todas las demés esta 
ban en el poro.
El trabajo esté mal reparti do 
Hay quienes trabqjan poco y co-
k m s K Z T '
Forges, en «Yelda»
bran mucho y bay quienes tiaba 
jan mucho y la faenn es. luego. pa 
ra cobrar.
—iPara qué airve estudiar en la 
UUniversidad y conseguir un titulo 
si luego no eiicuenlras trabajo?
—Pues sirve para que no queifen 
sin trabajo los proYesores que Im 
parten sus clases en le Universi- 
dad
«GanarAs el pan iwn el sudor de 
tu frente». se repetia el rico acau 
dalado tumbado en la ardiente 
arena de la playa con là Trente per 
lada de gotitas de sudor.
-Hasta los soldados estdn en 
para—dijo al leer en la prensa un 
titular que decla «MaAena. gran 
parada militar»
—iSoo. paraaa. paraaal-gritd el 
carreLera a la muta.
—A/todo el rnundo le llega su 
San Martin-pensô el animal. . /Y me t/as petmiso par» nop»  
1 jftfe p e rm is» ^ ' ■
Cuando vea la todlcacKJn tfeU- 
fb^aona escolar», circule coo ea
Balte
iHan inventado ya un tejido 
no se ensucie?
Aflo Intemadonal del Nifio etn 
LEscolarizar. . '
«Q^ ero la'Luna», dyo de pe- 
quadito el astronaute Armstrong.
Los niAos de hoy son los diroc 
genei e^e de madana y los 
«Qliados a la oposiciAn de pasado tnaflana. . * . .
i hijos son una bendlclôn del 
-. clelo. y si no, eue se lo preeunten 
 ^ a los padres de Lolo Garda.
«Pienso. luego - es que no me 
ban afectado las enseacmzas que 
ne racibido», .exclamA Luieita.
laberinto de letras
.Por , Pedro Oc6n de Oro
A N A 0 A C G H E C G' U ■£.;M U L U A
B N D L 0 G D A 0 A 0 R 0 M K j 1 A
S L C 0 M U. C A M E B- L E N ) A D \
S E A T A 1 1 U L 0 L U A R S 1 y 0
E N Q S E B "z: U E E U N A B A E C 0
T L M R T A E c M N A F A T U E N 1
N A V D E 0 N A L T A C R B 0 B A D
0 0. E 1 L M C C 1 E C 0 R R A A G 2
M 0 N A C Y L E C 0 R Z 0 0 A S U D
A 0 F R A U E B R R D 0 N A N D R S
R ü A 0 B T N U C 0 E A J A U 0 A 1
B S 1 N N B A A N T V F' A K 6 R T 1
A C A 0 N E A S A M B A R; D 0 1 0 0
C E S M C M R N G E L« ’A C -L P 8 C S
0 1 N S A G L U A Pi S R A A M A 0 A
B P A U R G A V A L R B V G C U G S
R A A M I N S C .V 1 E A E U J A A A
S K B L A A A. N E D D C A A N 1 U B
C 0 E C C L R A E L Y G :D U G G R 1
L C 0 E 0 M L N 1 E A R G A L 1 0 L
MODO DE RF.SOLVERLO.—En este cuedro de letras estin coptenldos 
4G NOMBRES DE ANIMALES RUMIANTBS. Las letras sobrontes forms- 
fdn UN FRAGMENTO DE UNA POESIA DE ANTONIO MACHADO. Be 
teen de izquierda a dérocha, de dérocha a Isqulerda, de arriba abajo, de 
«hnin «f-rih* V rn diaiionel. al derecho 0 al revéo. Trazando una Ünea al
Era un nifto prodiglo. Habla 
superado con éxito los planes de 
eosoAanza que se hablan inter- 
puesto a lo largo de su vida. .
Primero niAo, despuds joven, 
mas tarde adulio, luego maduro 
y. unalfflenle, nlAo.
Se sabe si una pelicula es no 
apta pare menores si la sala don 
de se proyecta esta llena de me nores. - •
—i niAo es una iluslAn, uos una 
I pareja, très un desempate y cua- 
urm una ruina econAmico-escolar,
--Antes, cede nifto venla a] mon 
do con un pan bajo el brazo. Aho- 
ra, con un programa politico.
riraâmfg
(NiAos de todo el mundo, unlos 
contra los programas de televi
«Quien bien te quiere ta haré 
lloran, dijo el nifto enseftandole 
las notas e su padre.
Un nino se parece a otro en 
que ambos son el future de un 
maftana esperenzador. Aunque 
unos lo Uenen mâs esperenzador que otros.
Los niftos rayan ahora les pa 
redes. con «spray».
f
—Los siento. seAore; no la puedo 
dcjer el asiento, porque todsvia no soy un
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PUZZLE
En eite cuadro da lelrat Ifguran los 
nombrat da nuova aves. Se lean da 
liquerda a deracha. da daracha a k 
aularda; da arriba aba|o. da aba|o arrl 
ÿa; an diagonal, al darecho y al raréa. 
Trteasa una llnaa alradador da csda 
nombre, tenlendo an cuanta qua una 
misma latra puada lormar paAk da doa 
o mia nombres por cruzaraa éstoe. Una 
vaz locallzadoa todoa, con las latraa 
rastanlaa as laaré un panssmienlo da 
San Francisco da Asia.
U  *
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T E R T U U A  Y  A N E C D O r AioyJofdape -KH60 
Gue HAïri? la&Jç''- 
iRtm) si&xpoe £ o ^  
UJ hSAOiiofJARiol
^ U S T B O  t^O T IE N E  
0UEK1A  C O N S T I -  
T U C l d N .
SI, NECeStTO 
A L G U N A G  
"EKIMIENPAS"..
H O LA A H A .iQ U IE  
RES VENIR  A M l CASA 
A HACER LOS DEBERES» 
jTENGO TRES DIS 
COS NUEVOB
EL MAKIDO
Poco fino con aw mvjer era 
aqneï marido. Y tan poco fino, 
Veràn: Uegô eUa a caaa, toda 
contenta:
—4 No aabeaf Me he encon- 
trado con dona Remedies y me 
ha dicho que me encuentra 
mvy bi«n.
y el poco fino;
—Babrà qiicrido dccir que 
te encuetUra con mucha faci 
lidad.
%  dCRRoJrÇOiKg: 
KJO okso tJfiDA...ÎAlfiOE S^JASDfPUC-ctower m e  u b /a 
6L- PEA)SAW/EiJÏD/'’.
I S i OERRotoy OOCÇ-, 
KJO VB3 AJAOA ..
CA NOS 6EAJBPiCAAP 
Morrocoç, ÊRVESTî
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P R U E B A  P E  ANILLOS
LA SONRISA
No$ lo han contado c 
chiste, pero mâs bien pa 
iina esUipenda lecciô». Um 
lupenda lecciân d« vida 
va. Un pobre hombre, al 
todo ae la pttao mal, a 
aonrlendo. Y un amigo ae 
prende:
Parece mentira que 
coil tua qiiebrantoa, con 
preoctipaciones, aonria*
Y él:
—Ea que eao, la aonrlaa 
lo unlco que me queda de 
tea de arniinarme■ siolaioeDte mlgunw de eati» «niUo» w  Un encadeoado* entra al. iCuàîaa aonT
0  0  0
isynd  
fUEIOA ■ • VTI 
pORQUf fSTÜ»
BU w  cfueeet 
INIBNSIVO DE 
JuPEAFRODUCtl 
D E  HV£UOi
U n  juego chino
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EL GO
D* origan Chino, tleno hoy 
din Infînldad do practicantoa. 
Inoluao oxiaton, como on el Ju­
do, distlntaa categoriaa (10 
■Kyn> y 6 «Dam»)
Se Juega entre 2 partlcl- 
pantee, a loa que ee adjuriican 
54 flchaa a cada uno, de 
to color.
El tablero, como vea. ea un 
root Angulo con 70 casilleia 
oeupadaa por el dragdn, 37 
caalllaa con eatrellea y 1 con 
la Eatretia de la medana. 
Cada Jugedor pone un ficha
mente. El Juego acaba cuando 
loa Jugadorea acaban de colo- 
car todaa aua fichaa.
El juego, que ea una eatra- 
tegia, conaiate en conqulatar 
territorlo, _ cercAndolo con 
nuealraa fichaa.
Si ee conalgue rodear un 
territorlo. en el que exiatan 11- 
cbaa del oontrlncante, Aataa 
serAn «comidaa*. Una vez co­
lored a una ficha en au caailla 
no podemoa moverla de aitio.
Al «cabar la colocaeidn de 
toc as las fichas se suman las
rioa conqulstadOB por cada 
contendiente, algulondo el ba- 
remo;
3 puntos, por cada caailla 
con df agdn
1 punto, por cada una de laa 
37 eatrellas.
20 puntos. al ae conqulata la 
Estrella de la Madana.
Oana quien hace mAa pun- 
los. (Soiamente cuentan pun­
tos las caalllaa encerrada» 
por las fichaa y no aqiiAlIaa en
5  5 5
JU E G O  DE LOS D IE Z  ERRORES
s u n M i i E
”  E lT L ë ÿ lb Ù A jE  D E L  T R A N V Îa ” "
U n periodist*: Vaiw M  prensado*.
U n farmacdutico: y c o m p r im iilD S .
Un m ilitari avancen un poquilo.
U n  m a rin e n i e t l i  el paiiUo de bote  
en botevi
U n  estudiante: pasen para adelante 
que eatoy tuspendido del estrlbo.
U n  profesor de geografiai no redis 
gnUof em pii|ando, que el pasillo es muy 
estrecbo.
U n  m id ioo i (Esto del Iranvia no tiene 
remediot
U n  capHdni )Fuego, por favori
U n  futbolista: dé|eme dar dot pase* 
adelante.
dQud camino debe seguir este nifio  
para reooger au mdquina (otografica?
\a  dc
S û n r c i n , , ,
j j A m !
1
C H IS T E S
I R ed iezI, por un numerico no m'ha 
tocau la loteria.
(A  qud numéro ha caldo?
A l I .
^Tenias el 2?
(Q u id I, denguno.
M a i le veo a ustd, tlo  Ambrosio.
Y  tan mal. |M e  ice el médico que 
heba algûn vasioo de vino para cobrar 
fucrzas; pcro ya m'hi Ircliio 8 vasos 
sogiiiilos y ca vcz me iicm blan mn.r las 
picmns.
Entra un inadrilcùo a una fiesta an- 
dalnza y ve a iiii cantaor iliciemlo; 
I Ay I lA aaaaeaay l...
Pregunta al que tiene al lado: ^A qud 
se debe tanto (;ue|ldo?
Este le contesta : Es por "soleares".
Y el m adrileiio exclama ; Caray, pue* 
parece por apendicltis.
1 2 3 4  6 6 7 8 9
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
C IU C IG KAM A N .*  33
H orizon ta lea :
I .  Persona que a s ta la . J . N om bre  de 
vardn. E xp res idn  e x te rn e  de  a le g rla . 
3. V ocal. R e p re sen tsc ldn  te a tra l can la - 
de  C Incuen ta . 4. S Im b o lo  d e l ne fin . Pro­
nom bre  d e m o itra l lv o .  fe m e n ln o . C on- 
Ira c c ld n  o ra m a ltca l 5  F re ir . A gua  ca r- 
bdn lca . 6. C as c o m b u s tib le . 7, E x is ta . 
V oca l. PasIOn d e  enofo . 8  A rb o ro ce r. 
hacerae d rb o l. 9 . A laboa. C e re b ro .
V e rtica le s :
1, N om bre rie  m u |o r. C lo ru ro  J e  ao- 
d io . 2. A d je t lv o  posea lvo . A pua rdo . 3. 
P arlan te . N a tu ra l d e  A ra b le . 4, nO stlco . 
rudo . B tm tro lo  d e l o s m io . 5 . Consonan- 
te . E x is te . Polo, en h e rd td lca . 8  Des 
t r o is .  V oca l, en p lu ra l.  7 . Eapsc lo  de 
tie m p o . A gate  de  co lo re s . 8. D a ttvo  o  
a c u s s iiv o  de  p rono m b re  p a raone l. Non- 
re s  co n  c u lto  d iv in o . B. D e sm e n u ia  una 
coas con  e l ra llo . P le ia  e in n ila r .
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Ayuda a eitoa amlgoa dkléndolea 
la hora an Tokio, Sydnay, MoacO y 
Naw York al ton las 12 an Paris.
El ralol n.* I w  da
Et ralol n.* 2 as <ta
El ralo| n.* 3 as da
El raloj n.* 4 as da
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Es to s son dos ::migos,nün une se llama Juan y otro Pedro y 
compran una lechuga y la l'uardan en el frigorlf ico, se van a misa 
y el cura dice! Dios esté en todas partes. Y Juan dice ; vain o no s, 
no aea tjue nos coma la lechuga, José Luis Fernandez C
Esté un albanil haciendo el lo* piso y pasa una raujer con 
un perro muy pequefîo,qu‘ empieza a ladrar.El albatiil tlta una 
bara y le mata. La mujer le dice: ô porque mato a mi perro ? 
y el albaRll contesta: porque iba a saltar y morderme .
Mario Marquez 5* C.
Era un hombre tan delgado,tan delgado.que cornpré un abrigo 
de I000 rayas y le sobraron 999»
Llegan dos astronautes a 11 luna y se enouentran unos cha- 
vales corriendo.Bueno,vosotros 6 Cé.mo habéis venido aquf ?, 
pues oiren,también nosotros hemos venido a buscar algo para 
hacer experimento» en nuestro Laboratorio del Colegio San POL#
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E n  e s t e  r e c u f  c 'ro  e s t â n  c o n t t n i ô o s  l o s  n o n b i e s  de l o s  p e r e o n e -  
j e s  d e  A’a l t  D i s n e y ,  c u y o s  d l b u j o s  l o d e a n  e l  m i s n o . Se p u e d e n  
l e e r  de i z q u i e i  d a  a  d e j e c h a ,  àv d e i e c h a  a  i z q u i e r d e ,  de  a i  Y i b a  
a b a j o ,  de a b a j o  a r r i b a ,  y  t i n . b j e i i  s e  p u e d e  l e e r  e n  d i a g o n a l  o 
a l  r e v e s .  T r t z a n  o u m - l i n i a  a l r t ' d e d o r  t e c a d a  n o n b i e  , p r o c u i e  
l o c a l l z a r l o s  t o d o s  t e n i e n d o  en  c u e n t a  q u e  a l g u n o s  l e t r a s  p u e d e n  
f o i  n . r  p a i t e  en  u n a  o v i i  i a s  p a l a b r a s  a  l a  n ,isn  a  v e z .
E n  e l  c ô n e j i t o  q u e  h e  p ue  t o  no se H a n t a  F l o r  s i n o  T a n ib o r .
■pgiiFp'p r>p A I  Fi\ir IÔ.&1
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Si tirejTOB de los dos estienoe de le eue? .a . i, podria decirnos 
en n enos de 30 segundos en cual de elles ee produce un nudo?
IPIWIE
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En este cuedro de le ire s  estèn corv  
tentdos algunos de los objetos, per- 
sooes o tostiluciones que cualquler 
oW»o del m onde tiene derecho a tener, 
igual que lo lienes  tO. Se teer» de I*- 
quterda a d e iecha. de derecha a I*- 
quiérda. de arrlha abajo, de abajo arrl- 
be y en  diagonal, al derecho o  al re  
vés Trarando una linea  a irededor de  
cada nom bre, procura loca llzarlo* to ­
dos. teniendo en cuenta que una le  
tra puede lo rm ar parte  de dos o m is  
nombres por crurarse éstos. lo s  dl 
bujos le  ayudarén e descubrirloa.
S
T o d o s  l o s  n i n o s  d e l  m u n d o  t i e n e n  d e r e
m
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EDUCACION EN LOS VALORES Y 
FORMACIOK RELIGIOSA
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Querlda Navidad: Y a  se que le acerca» pues me lo diœn los e s -  
caparates y las calles con su alumbrado que le anunclary en las flo rls - 
terlas y puestos calle jeros, los ârboles para adornar las casas.
Y  plenso si no le sentiras frustrada porque en muchas casas a rrln  
conaron el Gel^h que lanio representanba con su porla l, sus casllllos (e 
de Herodes y el de los Magos) sus caminos de serrfh  y su rib  de p a -  
pel de plala por un arbol muy adornado y con muchas luces que a ml er 
parllcular no me dice nada.
Vb esidy coniehYb ‘0Ues pdh'TInf esie ano' cuando llegues mis ninos 
lendrèn un Belën pequeAo que ya estân preparando con loda llusidn y 
lambWn me pregunio t  S n  cuënlos hogares no podrén ponerlo por falla 
de medios? y t- cuënlas famiilas lendrân sus figuras arriconadas y por 
no moleslarse no se lo ponen a sus hijos?
E n  lin camblando de le ma le quiero conlar lo que lu représentas 
para ml pues lu sabes que llegas en diclembre el dia 25 y los CrIsHano* 
celebramos la venida del hljo de D Ios. Yo en lo prim ero que plenso es < 
el nacimlenio de mls^hljos y vea* que ellos son lo mas Imporlanle de ml 
vida y me pregunio Cuénio nos quorra DIos para mandarnos a su hljo 
7 Correspondemos nosoiros a su carino?
Cuando T û  llegas nos hacemos mas solldarlos con la genle mas ne 
ceslladq pues nos preocupamos por los anclamos, por los p resos, por los 
que estan en los hospllales, en los palses don de hay guerra se firman 
Ireguas; les vecinos se fellcitah unos a oiros y se invîtan a lu rrô n , ma- 
zapan, etc . se viven unos dias de auli^nlica Iralernidad, solidaridad y he 
mandad que lanIo predicé Jesucristo.
Pero cuando le marchas lodos ooivcmos a nuesiras cosas sin preO 
cupamos nada mas que de lo nuesiro.
q u é  no sera siempre Navidad? 
SacA
m
U nas u ti les  re  se Ras "  P A Z
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Las P ies las Navldenas
L a  verdad es que eso de enviar " C hristm as " para lellcllar las pascua 
esta y a  muy visto. S | quiere ser usied un tlpo original y conseguir que sus 
amislades le recuerden con cmoclorv durante las prdximas fiestas, sustlluya
el vulgar carloncllo por una loncha de Jamôn de Jabugo S I sus amigos
son muchos y no le llega el presupuesto, de be sustiluir el jamdn por cfx>rl- 
2 0  de Cantitqpalo, aunque as f dlsmlnulrlâ ël efecto, c la ro .
E l  arbollto N  avide Ro, con sus adornos y lUcecItas, résulta uno de los 
sfmbolos mâs enIraRables de las prdximas P les tas .
t  Quién lo duda? He aquf un modo de conseguir qee su érbol sea el pa:
y delëltacl6n; d e  sus ailegados : susiiluya las Iradlclonales (yolllas de colore:
por plnchltos morunos, de paso se evitara lener que s e rv ir el V erm üf, por 
que lo mas probable es  que esos suculentos adornos no duren mucho,
Hasta ahora, el champ^n ha constituido uno de los puntales sobre los qi 
se cuenta el tradiclonal agape navidefio, lo malo es que este a fic /l ay l este 
por las n u te s , pero los tiempos camblan y hay que modernizarse ; aunque 
ya sabe, cuando llegue el momento de b rin d a r, sustituya el champan por 
nuestra clésica y no me nos chlspeWe# gaseosa, proponga unos brindis Pair 
cia y Populacheros, porque al fin y al cabo, la gaseosa tambirfn es de C a \ 
y no empipada caramba!
Quien mas o me nos ha pasado sus apuros Intentando partir una b arra  d 
turrôn de AU cante, tan rlco como recalcitante.
S I es usted de los que gustan de evilar sonrojos y resoplldos a sus In -  
vltados podra consegulrlo con facllldad y dejarles turulatos, de sospresa torn 
do un cursillo Intensivo de Karateka por correspondencla lya  verë la que * 
arm a cuando sus comensales le vean partir e l lurron a manotazo llmplol '
E n tre  las muchas alegrias que nos dépara la N  avidad, est^ la Ine fable, I
Sincomparable, que produce e& bendito sobre del agulhaldo. Cuantos sueRof 
I ay ll se tayan en tor no a este provfdenclal sobrecllo. De< lodos modos In - 
genuo y despistado feclorclto no olvide consultar su agenda, antes de destin 
el aguinaido a haoer raalldad sus sueRos, a lir figurera Implacable mente aqu<
” sablazo " que le dio a un amigo en % brero  y lamblën las fetras del cocfié
y el Iraje que le de be al sastre.................. total que con un poco de sue rte aûn
le quedarân diez durâtes para labaco 1 v a lo r , esloraado seRor suyol es 
cuestlén de es p e ra r al aRo que viene.
Anbonlo S llvero  N ie lo . BfiA
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Ml opIni6n sobre la N A V ID A D
Yo creo que en N  avidad debemos estar toda la femllia reunida
y ser fellces ya que la N  avidad es una fiesta que se de be pasar en
famille.
En  estas fechas es cuando més présenté tenemos que lener a ». 
»fesûs porque es su fiesta, pero hay genle que no pue de ser fellz en 
Navidad por muchas causas, porque hay gente que se esta murlendo 
de hambre y no pueden ser fellces y nosotros como buenos crlstlanos 
debemos ayudarlos.
P o r eso en Navidad debemos pasarla muy bien y fellces con nue*
tros fa'mllfarés y amigôs y estar unidos.
I\^a Jésus Martin Chacén. 8GA
N A V I D A D
L a  Navidad, es la fiesta que todos los aRos celebramos. Navidad 
de^sücrlsto  ya que estas pascuas sfgntfican amor hacla D Ios . Y  es - 
tos dias de ta NavidadjsH tamblën para reunirse con la lamilla, volver 
a Juntarse todos para otro aRo) estar con Je sus. Estas fiestas slgnifi- 
can lamblën : adornar un ârbol ( el ërbol de Navisdad ) ,  re za r a 
nuestno S enor, poner el portai de Bel4n en su hogar, etc.
P ero  plenso que todo esto séria bonflo, si todo el mundo estuvle- 
ra fellz y conte n to a la llega da de esta fiesta y que lo celebrasen tam- 
blén con alegria y fellcidad. Pero  no,nb es asf, desgracladamente.
Y a que en Irën por ejemplo existais guerra, las matanzas de horr 
bres, el sufrlmlenlo, el hambre, ef Odio, etc, y eso no es Navidad.
P or eso para mf, no es agrad^ble celebrar esta fiesta que al fin 
y al cabo nos Inoumbe a todos. Pienso que los hombre son Injustos co 
esta fiesta porque mientras algunos la ce le bran, otros estan sufriendo ) 
malandose unos a los otros. S  lai embargo la guerra no tiene nada que 
ver con la Navidad.
A ml Juiclo la Navidad es paz, amor y asf es cômo lodos nos 
tuvferamos que amar y sIn guerras ni nada por el eslllo y celebrar 
asf esta fiesta que es la Navidad.
S U S A N A  G O N Z A L E Z
G A L L E G O -L A R G O  82A
L A  N A V I D A D
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L a  hb/ldad es una cosa muy bonlla.lodo el mundo en «stos dias 
se siente fellz, porque hace ya siglos en estas mismas fechas, naclé 
un nlno pero no era un nino como los demës, era el Salvador
Todos la esperamos con alegrta e llusion pero si nos ponemos 
a pensar delenidamenle, nos damos cuenta de que hay gente en el 
mundo que no pue de ser fellz, en Navidad, porque mientras que no­
sotros comemos lurrdn y mazapan, ellos estan murlendose de hambre 
y en Navidad es cuando mas debemos acordarnos de esta gente, por­
que Jésus dijo que nos amasemos los unos a los otros y ahora es 
cuando mas présente tenemos que tener a Jésus, en Navidad.
N u rla  Peina do Moro 0SA
i r _ jft: _ A  D
Este aRo es el aRo Internacional del nIRo; ( esto es lo que el 
mundo dice ) .  Pero  esto es s6lo una frase, no una realldad, todo 
el mundo lo pregunta por ahL Ahora son las Navidades, alegria y 
paz para todos. I  P ero  esto es asf? Yo creo que no, hay gente que 
tIene dlnero y se las pasa bien con sus amigos y famllla, p e r o  î  y  
d# los otros niRos, que no tienen ni para corner
E l otro dIa of: " yo sd de un sltlo donde hay Navidad pqrq. 
todos" y pregunto : ^  Me podrian decir cual es ese lugar? Esta  
pregunta nos las hacemos mucha gente, pero nadie sabe la .{^espues- 
ta.
Los dias que la gente pide dlnero para los nIRos pobres mucha 
genle coiabora, pero s6lo son uno o dos dlâs al aRo: t  Y  los demës 
dïas que? AdemAs yo creo que mejorT&arles dlnero tendrian que man- 
dar maquinarla para enseRar a labrar fos campos; fndustrlafizarse. . . .
A  m f me gustarla que las Navidades lue ran para todo el mundo 
Igual, que las ricos que tanto dlnero tienen die ran àlgo a los que no 
tienen nada. A s f todos pasarfamos una Navidad bonita, alegre, llena 
de paz y de am or. Pero  eso nunca seré asf porque a la violencfa 
la quieren qultar con més violencla, as f nunca se va a acabar y acfefi 
m^s la gente le bigue la corrlente, pues si a eties no les hIcFèran 
caso, al final lo dejarfan y se unlrfan a todos los demës.
Mejor se ré  que nos pongamos a soRar que no creemos que se 
van a rea llzar sueRos Imposibles .................
C o lores  Moron BfiA
I  HoI m  T - l j v t t ^ l  i  Sahe>d? ( a  Havâad» 1  odo^ e^ijomoA p c /i-
çue e J  NmùxiadL roAque ha nacJbda O io^,
^ Sobtja TXaJLtAO? Vo tam bL h t aJLtnA.e^ I  u ^abe^  poA q u i?
fueA poAjque. i.e  LmagXno njodeatLo dt. pLoAedJuLoja aJJa OAAiba,
ÿunJbj co/i Oio4 y. £o^ AnyeLtA, Loa buAAÜOA, ioAwj0U .in van. ad. 
cLeJa, Ç^ ApAAjo, fJiaieAo, (pie. caXebAeA da N avidad como de. menecAA, 
eomo do ç u e  eneo, (u>mo i e .  deocAibLô ÿvum. fiamén ÿiméne.^ como un bu- 
AAJÜto buenàf pieJL y. coaUIoao,
La Navidad €4 o d ^  mio que un puHado de yende que va de un 
oiddo pana oino» ^  da cedebAacLôn de ed nacimdendo ded hombne que 
noA AodvS a iodoA,
fdadeAo, aunque eneA un buAAida eApeno que enddendoA d o ‘que 
quLeno d ec in  con eAia candai Que eA Navidad. Que eA muy henmoAa da 
n a v id a d  '
i  AdÜucyA ^dadeAo /
Ampano S id v L a  éne^ 7~ ^
W ^ S d A :  N  A V  3  û  A  D
N a v i d a d ,  e A  u n a  p a d a b n a  m â g d c a ,  
q u e  A t y y d ^ c a  a m o A ,  p a n d o A l a  y  A o b n e  t o d o  a d e ç A d a .
N a v i d a d ,  eA a d y a  que r t o  Ae o d v i d a  
q u e  penduna e n  n o A o z A O A  i o d a  d a  v i d a ,
N a v i d a d ,  q u e  b è n i d o  e A  d e c i n d o ,  y  q u e  b i e n  A u e n a ,  
c o m o  d o A  c a m p a n o A  d e  u n a  O y d e A i a  e n  N o c h e  l i u e n a ,
N a v i d a d ,  a h o A a  d d e y o A f  t u  o d o A  a  f J u e A t a ,  
n o A  p e n e d n a ,
N a v d a d  t o d L o A  t e  q u e n e m o A ,
Am,\pOAO S i d v i a  'Lv ! e n e ^ 7 ^ 0
NS
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AVIdAd c Q u e
Las fiestas y dias de Navidad son esperados por todos. 
Mas, 6 que es lo que que cada uno célébra y espera en 
esas jomades festivas y distintas ?, Al urn no s de y C
ban escrito sus pensr.icientos, sus ideas y... aqui estén :
La Navidad para mi es un simbolo de amor entre 
todos nosotros y es un tiempo de pas entre amigos 
y enenigos.La Navidad es una fiesta religiose 
para todo el m u n d o .Ml deseo es celebnarlo en la 
familia.Siento emoci6n. (Mario Santos).
Le Navidad es un simbolo de paz a todos los hombres de 
buena voluntad.Bse dia se conmemora el nacimiento del 
Mesiasi Mientras nosotros estâmes en fiesta,otras familiar? 
se cstaran muriendo de harnbre.Lso no deberia ser
(3a.turnino o&nches)
Yo op\no que le Navi dad es r.uy bon it a y bella 
incluse para los mas pobres.Ese dia se siente uno mâs 
generoso. ( José Luis Martin Castro)
La Navidad es una fiesta religiosas en que se 
célébra el» nacimiento del Senor,A ni me llena de orgullo 
ver a la fatmilia reunida slrededor de la mesa,pero después 
pienso en la gente que pesa hambre y al or.ro dia pienso 
cuando vamos a las otras casas 6 porqué en vez de comprar 
tiori'on no le damos =?1 dinero a pobres para que no pasen 
tanto hambre ? (Ricardo Sénchez )
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Para r.i la Navidad es el sirobolo ce la vbda.Todos al 
llegar la Navidad queremos imitar el nacimiento de Jésus.
La navidad no se puede vivir solos.Hay que ceûebrarla con 
los faroiliares y amistades.La Navidad es paz,es amor,es 
trsnquilidad y pasar unos dias de alegria y fe en Dios,
Pero la alegria ne es para todos porque unos viven a lo 
lindo,mientras que otros estan sufriendo hambres y otros 
lo tiran y se emborrachan. (José Manuel Lopez)
En las Navidades pensamos en divertirnos y corner 
turrones y beber champân,pero a mi me parece que lo màa 
importante es alegrarnos porque Bios nos salvé y nos 
hizo a todos hermanos (Rosario Ruiz)
En las Navidades debemos pensar en los pobres,que tienen 
poco y darles algo (Covadonga Neira)
Debemos vivir alegres y sin oiedo porque Jésus fue pobre 
y nos hizo hermanos suyos ( Maria Luisa Garcia)
A mi me gusta mucho porque en Navidad nos reunimos en 
famille y se célébra en alegria ( Victoria Campos)
Navidad creo que ademâs de turrones y esas cosas nos 
recuerda a la Virgen y San José que fueron muy buenos y 
aunque eran pobres no se desesperaban (Amparo) -.
Estas y otras cosas son les que piensan sobre 
las Navidades algunos alumnos de nuestro Colegio San Pol 
que estân en los cursos de 7* y 4* C de EGB,
BBBfîBBÛfiÛRBBBBBÛBBBIÎBfifiaBBBfi
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Queridos Reyes Magos : . jr\
4
Este ano soy un poco mâs mayor que el ano pasado y me 
he dado cuenta de una cosa. No quiero juguetes hélicos. Baa 
son cosas de los "mayores" de antes y de ahora. Ellos tiene: 
la culpa'de^ que oa los pldamos. No quiero jugar a matar. Lo: 
nlnos no quieren jugar a matar. Quieren jugar a ... a jugar 
simplemente. La rouerte no es un juego. Es algo muy triste.
No quiero aprender ese juego. Es mâs; no quieiera que nadie 
jugara a matar. Los que matan jugaron de pqquenos a esos 
"juguetes".
Por favor, no regaléls ya nunca pistolas, tanques, me- 
tralletas... No son juguetes. Son armas destructives que fo- 
mentan el odio y la venganza.entre todos.
Se me ha ocurrido hacer una raanifestaciôn con todos 
los ninos y con todos los hombres y mujeres buenos para pe- 
dir a las fâbricas de juguetes que ya ho hagan mâs armas. 
Haremos muchas pancartas y juntaremos un gran montôn con los 
juguetes de guerra para quemarlos en la calle. Asi habremos 
destruido, con ellos, el odio y aparecerâ en nosotros una 
gran sonrisa y un abrazo de amistad. Seremos mucho mâs fe­
lloes .
Queridos Reyes serla el mejor regalo que podias haccr- 
me este ano. ^Os apuntais a la manifestacion?
Miguel Angel Suazo
mLos fusUes se negaron a dlsparar.
Los tanques no qulsleron movers#
Los aviones d^eron que no deseahan trans 
porter més bombas
—Estamos hartos de matar hombres
Estamos cansados de las guerras.
Y de pmnto, el ruido de las balas j de las
bombas cesd y se pudo oir el tijno de los 
pAJaros y las voces de los niflos 
Los campos de batalla se convirtleron en 
énormes parques Infantiles. Los tanques, pinta 
dos de mil colores diferentas, se transformaron 
en toboganes y de los grandes caflones colga 
ban columplos. Los aviones fueron escuelas, 
bibliotecas, cines.
A los fusUes, de no usarlos, les nacloron 
hermosas rosas en sus cafiones; los cascoa 
sirvleron para tlestoa. que adomaban todos los 
balcones.
Y los hombres tâcheron de los Uhros y dlcdo- 
narios las palabras guerra, enemlgo, odlo...
En las escuelas se ensefiaba que siempre se 
escribe con mayûsculM. Pas, Amigo, Amor...
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U N  L I B R O  P A R A  M A Y O R E S  
E S C R I T O  P O R  N i r j O S
Acaba de publicarse en 
Espana un libro que debe- 
riamos leer todas las personas 
mayores. Se Irata de Querido 
mundo (Ediciones 29), un 
libro que ban escrito niRos de 
lodos los continentes y que 
viene precedido de un gra 
éxito en Ingtaterra. En él se 
recogen cuentos infantiles 
que expdnen el mundo en 
que quisieran vivir. Os ofre* 
cemos aquf aleunas de sus 
cartas sobre m guerro, 
dinero y Dios:.
' «Nosotros, lo# nIAos del urande, 
SMOos los que mis #uMmo# cuando 
hay lucfru. Los mayores dcjan que 
el odio fobieme sua vidas, y a noao- 
troa. que sdio pretendémos eraemos 
loa unos e kw otros, ae nos ensefla e 
odiar a los demis, a Gerald Hoyte, 
10 aloa. Trfaildad.
«Si yô tigiera cl mundo detendrla 
toda: las guerres, poniando a nifloa 
en medio de quienes lucken.» Cary 
Skeeeaa, 9 aAea.
«Yo harla que las cosas Aiesen 
Mandat y que cuaJquier cosa pudese 
chocar contra elles, y de este modo 
no habrla accidentes de avidn. Yo 
los harla con iana y piet de corde ro, 
y si un auto chocara contra ellos no 
se romperla.a One# RawOead, 7 
lAis. Bliglea.
«Si yo gobemara cl mundo. la 
guerra nunca comenzarla y la paz 
"numes terminarla.# Brett Haydc. 11 
a los. Nufva Zclanda.
«SueAo en un mundo en cl que no 
habrisn propiedadet de ninguna 
date. Nada perteneceriâ a nadie, 
con escepcidn de los propios pensa- 
mientos. y tel vez del corazAn de 
alguna otra persona.» JehaMaaaa. 
15 elles. Estados Ualdoe.
«Yo ilevaria lot icebergs a los 
' desiertos, asf regarCa lot desiertoa.» 
Octavio Arriola, 9 a ^  E^«a«-
«La historié es, en general, la his- 
toria de las guerras entre palses. Yo 
quisieia que Megara a ter la historia 
de las grandes amislades entre lot 
pattes.» Ncdiai Ueey. 13 aloa. Tv-
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EL CIELO
lioy ôprims j i  sf cret en el cielo. Y  
rlirt Sf dehf e ijue los cristUnos somot mis 
prôdigoi en inventar cielos de ciencia ficclén 
que en acredilar con la praxis ta esperanzt 
del cielo. N o  hasta con amontonar palabras 
acerca del cielo; es imprescindihle que la 
esperania del cielo lenia verosimilitud t 
partir de la vide de los creyentes. Sin e m ­
bargo, nuestra vida se ha montado ai mar- 
gcn de la vida, y todas nuestras encendidas 
palabras sobre el cielo han sido viajeras con 
el viento. Hem o s  separado lo que Dios habla 
tinido: aima y cuerpo, esplrilu y mundo.  Y  
woj hemos dcsinteresado de este m u n d o  des- 
preciado como material, en la perspecliua de 
otro m u n d o  espiritual e increible.
Increlble es ese otro mundo, el cielo, cuan 
do lo brindamos como revanche a los pobres, 
para que se conjormen con su pobreza y no 
nos pidan cuentos de nuestras riquezas. In 
crelhle es et cielo. cuando sàlo sirve de pré­
texta para desentendernos del m u n d o  y sumit 
en la desesperaciàn a las victimes de todas 
las injusticias. Increible et el cielo con el 
que se /ustifican pingües negocios, se enerva 
la buena voluntad de ta gente y se manipula 
a los hombres, distrayindolos del mundo, 
que es el campo de su responsabilidad.
Et cielo un dia desbordarS todas nuesiras 
fantasias; pero hoy para nosotros es sàlo es­
perania, utopie que nos hace entrever un 
m u n d o  distinto del que estamos forjando, 
reheldla que nos impide doblegarnos a tas 
exigencias de este mundo, que no es bueno 
porque no lo es para todos; subversion que 
nos oblige a liberar el m u n d o  de todos los 
poderes que tratan de entehorearse de il.
Hahlar del cielo y dar larges a la causa de 
los otros, puede ser edificante para algunos, 
pero es desesperante para los otros. L o  es- 
peranudor serla comprometernos en la causa 
de todos. Y  lo que se nos pide, c omo creyen­
tes, es que demos razSn de nuestra esperan 
xa. Y  s ^ o  en la medida que el creyente «  
I compromete en la eonstrucciin de un mundc 
acorde con la tvluntad de Dios, sàlo en esa 
medida da razin de tu esperanza y hace po- 
iible la esperanza de todos en el cielo.
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Hay que deciria
NI REPiPiS 
NI GAMBERROS
pSTAMOS »n *1 Ano lnl«r- 
nocionoi de I ot Déro­
chés del Nine. Reconeicemos 
-Sjuo muchos do elles etlôn 
‘ IncumpUdes, etvidodes o do- 
jorlorodet. Y c|uo on oses Dc- 
roches hoy uno |erorquia que 
delermino los prioridodes. Se 
holla on primer lugor y do 
bo prlmor los demôs ol Déro­
ché «  la «sislentla. que ya  
debo gotantixarso desdo ol 
«One molornol. El aborlo coo 
do llono deniro do la condo- 
no que delermino ol primer 
Dorocho dol Nine.
Otro do los primaries dé­
rochés os al de uno oduco- 
sliit sona (tsica y mental, ol 
que corresponde ol debor do 
los padros y maestros o dér- 
sola desdo la mâs liorno In- 
Aincla. En ose oducocién es 
precise «cenluor los voloros 
que son Inherenlos a  ta dig 
nidad y condicienos de con- 
vlvoncia del future ciudodo- 
no. Estime que hoy dos do­
sas do nines cuyo mala odu- 
cociân ebslaculiio la desoa- 
da cenvivencia dol hombre 
.future. Nos rcforimes o les 
'  que salomos colificor de ro- 
plpls y gamberroik'^% _
O O N  roplpis les nones y 
- nines Incimodos per su 
procacldad oit prcgunlor, on 
Inlorferirso en los converse- 
clones do lot mayores, en 
«roor que lo sebom Iode, en 
vanaglorlerso per sus folsos 
virtudos. Per su tondoncia a 
queror sor les primeras, a  
molester con sus ofidetet 
efrocimienles, a ester donde 
ne dobcn, etc.
¥  O t gomberros son les que 
perecon quo su vitolidod 
se desborda y tienen que ho 
eer verdaderas hurrodes pa­
ra solisfacerlos: d e s !  ruycn 
per dstiruir, sen g raseras po­
re baser aroc!^ y sus bro­
mes son del peer gusto. Son 
les niEet mol educodos, po­
re «n les que prédomina la 
vlelentlo.
e
^s
" " % ;
T u  A c  I O N  
SOftAR y VIVIR
La imaginaciàn, la jacultad liberadora del 
hombre, ha sido sacrijicada en aras de le 
eficacia e una razôn tan convencional como 
irracional. Los deslumbranles triunfos de la 
razôn en todos los campos de tas cienriaS y 
de las técnicas nos ban seducido. Y  nos hemos 
decidido por racionalizar la vida misma. Pero 
cl proceso racionalizador esté radicalmente vi- 
ciado. toda vez que hemos centrado el inté­
rêt en los medios para adquirir lot fines, 
tin discriminer racianalmente qué fines. N o  
importa la vida; lo que importa es vivir asi 
o asi. N o  cuentan las necesidades humanas; 
lo que cuenta es que el hombre sicnta deter- 
niinadas necesidades. N o  nos interesa et hie- 
nestar de todos; lo que interesa es que la 
rente «per cipita» aumente.
T odo tiene que estar calculado, planifi- 
cado, previsto. La vida misma nos résulta gris, 
monôtona, mecanizada, masificada, manipu- 
lada. Vivir no es vivir, sino repetir las 
mismas experiencias de ayer, gatar'de los 
mismos placeres que ayer, padecer las mis­
mas limitaciones de ayer. La ûnica alternative 
parece ter la de sucumbir, adaptarse, acomo- 
darse, conformarse... o perecer.
Et verdad que tenemos mil razones para 
cottformarnos con este m u n d o  y resignarnos 
a esta vida. Pero no tenemos razôn. Lo  que 
pasa es que nos falta imaginaciàn para cam- 
biarlo. Y  sin imaginaciàn, sin sonar, no te 
puede vivir. Es necesario sonar, rescatar el 
m u n d o  de todos los caminos trillados, eman- 
cipar la vida de lodos lot determinismos, abrir 
horizontes al m u n d o  y a la vida. Es indispen- 
sable ensanchar el espacia de nuestra libertad, 
siquiera en suenos, para que podamot des- 
pertar a la libertad, a la vida responsable, 
a un m u n d o  que tenemos que meforar.
H a y  que soSar para reeobrar la toncien- j
cia de nuestra libertad. Y  bay que despertar 
para que la libertad y la vida ne tean sàlo j
Sueilo. iluiiôn utonlr llav nu» m-- -
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R O G A O  A  D IO S  CN C A R ID A D  
■ por e l olm o de
Don Andrés Rodrig uez Blanco
que fo lleciô  en M adrid  
el d io  1 de ogoslo de 1978 
o  lo t 37 o fio i de cdod  
H ob iendo  rccibido  
lo t  S onlo t Socromenlos
R. I. P.
Su Wi«. Yolanda, y amigot
»>>• eiatièe P «  *“
A m i r o  A n d r e s  : T u  c u e r p o  e n f e r m e  
f u e  c n t e r r a c l o  e l  d i n  d e s p u é s  d e  
m o r i r ,  C é s r r ,  J u a n ,  G u s t a v o  y  
o t r o s  e m i c o s  c o ; : ; u n e s  n o s  l o  h a n  
c o n t a d o .  E l l o s  c e r r a r o n  t u s  o j o s  
y  v e l a r o n  b u s  u l t i m o s  d i g s .  L a  
c o m u n i d a d  d e  S a n  P o l  s e  l o  a g r a -  
d e c e .
T u  y a  n o  p o d r a s  i l u s t r n r  l a s  
p o r t e d  IS  d c  n u e s t r a  r e v i s t a .  Y a  
r e c o r d a r a s ,  A n d r e s ,  q u e  c u a n d o  
h i c i s t e  e s t a  p o r t a d a , n u e  s e  p r c a  
s e n t a  e n  e s t a  p a g i n a  y  a q u e  l i a  
o t r a  j i o r  G e n i a n a  S a n t a  d e l  C r i s t o ,  
n u e s t r o s  a l u m n o s  s e  l a s  d i s p u t a  
b a n ,  p a r a  h a c e r  c o p i a s  o  p a r a  m e -  
t e r l a s  e n  u n  m a r c o .
T u  v i v e s  e n  n u e s t r o  e s p i r i t u ,  
e n  n u e e s t r o  r e c u e r d o .  T e  e n c a n  
t r a b a s  c o n t c n t o  e n t r e  n o s o ­
t r o s ,  T u  q u c r i a s  n i  C o ­
l e g i o  y  e l  o o l e g i o  
a  T i . ü t e m p r e
e s t a b a s  e n  
n u e s t r a s  f i e s t a s  
y  e n  l o s  t r a b a j o s .  
^ R e c u e r d a s  a m i g o ,  t a n t  
l o s  r a L o s  d o n d e  e l  .  . 
" a b u e l o  " ,  c o m o  e n  v o p  
e s c c n ' .  r i o s  d e l  C a r r i l l o n f
‘ 5  y  n o s t r o s  c o n t i g o ,
B u e n o ,  t e  ) ? r .b r ; ' a  a l c g r a d o , u e s  e l  d i a  d e  l a  M i s a  
p o r  l a  n o c h e ,  q u e l l o  f u e  u n  e n c u e n t r o  d e  a m i g o s .  T é n i a s  
m u c h o s , e r  s m u y  q u e r i d o .  V i v e s  e n  n u e s t r o  r e c u e r d o ,  Y a  l o  
s r . b e s .  B u e n o   ^ o  c r e o  que D i o s  t a :  b i é n  t e  q u i e r e  y  t e  h a  d a d o  
u n  l u g r r c e j c . i D n n d o j n o  l o  s e .  P e r o  u c  e s t a s  c e r c a  d e  E l ,  
e s o  c . ç t n  h o c h o  „ c o m o  E l  e u  t  * e n  t o d a s  p a r t e s , p u e s  t u  c o u r .
D i o s , s i g n e s  c e r c - n o  a  no .r^nf
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El DUENDE , desde su e scondri jo,qui ere dar lap gracias mAs expresi- 
xxvas a toda las fanilas del San Pol,por su extraordinaria acogida
a la campafia en favor de les ancianos.Les dedi.co esta poesxa;
SI no d6is por el puro sentiniento
que va del bien en pos,dàd por lucro:
por uno tendréis ciento.
I Lo que dais al fnenÆiro j al kambriento, 
esc prer.tâis a Bios !
4BTZ%G%B3K3QB2%ægB3a*T2s%BaaaG%:*gaaEf2»r?B2&
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PEL AGI ON DEL DINERO ENTR^ 'OADO HASTA EL DIA 8 DE
Parvulos C 1 y varios 4.550 pesetas
Pérvulos C 2 1.475
1 B 1 1.600
IV B 2 2.000
1 C 1 2.581
1 0 2 1.400
1 B 5.172
2 C 1.457
2 B 85o
2 B 2 1.455
3 c 74o
5 B 1.595
4 0 1.750
4 1 1.660
5 A 1.925
5B 2.970
6 A 1.994
6 B 294
7 450
8 A 255
8 B 425
Sin consignar: Conjunto A 755
Conjunto B 74o
TOTALES 57.754
El Duende 2.000
Colegio : Direccién 5.000
Otros 500
/t OT.'\LES: 4^,0 54 f 
( Los sobres han sido clasificndos ror c ü r s o s 'S\T“
p a r t e  e x t e r i o r  e s t a  e s c r i t o  e l  n om b re  d e  q u i e n  l o
e n t r e g o ,  a s i  ccmo l a  c a n t i d a d .  Q u i  on d er .e e  c o n j ^ l t a r
algo, D. Bartolomé le atenderé )
E n  n o m b r e  
d e l o s
s i l e n c i a d o s . . .
. . G A M P A f l A
CONTRA EL
5 7 2 !
A ESTA LLAMADA TU 
PUEDES RESPONDER
m
Un bueh dfa llegaron a nuestra seccion C
un misionero y una Delegada de la Campana contra el Hainbrc, 
Nosotros les abriraos las puertas, Mostraron unas filmlnas 
a nuestros alumnos.Les dirigieron un mensaje,sencillo y célido* 
Pensébamos que eran pequenos y no iban a comprender.
Nosotros rrnfesores de la seccién C,estamos alegres^ y gratatnenbe 
sorprendidos, Sornrecas nue endulzan nuestra labor diaria. 
FAMTLIÀE Y ''LUriNÔS EOITR’ I'DIEIÎON Y RF^ PONDJERON I . En nombre 
de todos gracias a todos.
Hasta el momento se recibio el siguienté dinero.
curso profesor alumnos recnudado
PARVULOS 1 Srta. Isabel 28 927,00 pesetas
PARVULOS 2 Marivl 54 2.245,00 II
FRIMERO 1 Srta. Caty 4o 1.455,50
PRimRO 2 Srta. Pilar 55 1 » 699,00
SECUNDO Srta, Rosa 46 2,461,00 IV
TERCERO D. Mateo 47 1.772,00
QUARTO D. Ba rtf'Tomé 57 2.406,00
TOTATES 267 15,052,00 pef>etBS
Esto es lo recoudado hasta la tarde del^ O/2/ 78,
Lo recibido en las demés seccioncs sedara a conocer luego, 
OnriIClM P’" LA .SRTA. PILAR — Madré de dos alumnos y Profesora,^
* Ml oplni6n como Madré,con rcrjpecto a la 
" Ayuda contr I el hnnbre en el Mundo '',qjue se ha llevado a 
cabo en el Colegio,ror medifci on de mlaioneros procédantes 
de los lugares por donde el hambre hnce estragon en las po- 
blaciones,tnnto adultes como infantiles es nuy P O S T  T I V A
Y la nyuda econémicn que prestamos seré una
*  V e r b a l
*  P l â s t i c a  
■ t Q a n c iô n
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i s i o n a l e g b
I
Bajo la experta batuta de D, Clanr Lopez y su aguda 
y calida inspiracj.6n,un grupo de alurmos se prépa ra para participai 
en los pr6xin)os dfas en el concurso de la concion.Ofrecenos la 
composicion de nuestro conpafîero:
Al norte la inquietud 
al sur un campo verde 
que en promesa de amor 
que es Di os un granero 
corazones de fuego 
sazonaran el fruto .
Al sur un campo verde 
venero de luz y de eseeranaa 
cuando el nudor de mi trente 
y el caler de mi corazon 
rie.' uen su entraîin 
la paz fruto de Bios 
vendra a ni aima.
Yo he visto en una piel negra
tu faz clavada,Senor
y sus ojos,oro y suenoj 
me hacen daîio al corazon.
^3us ma nos que estan ebierta 
rezuranndo hambre de Slxarx amor 
puna les son sue me f.ri ban 
al sur de Espaïïr. est A Bios
Yo le benro que nrrancar 
de su vida eoe color 
jO nn quiero una piel negra' 
cortinade hambre y dolor.
t^^ Ya no me importa la piel * 
que r.u aima es blnnca,SeF!o; 
desvelnré esa cortinas 
debrâs se vislumbra Bios
)  7  4
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Hemos p e d i d o  a  l a  S r t a .  M a r i s o l ,  
p r o f e s o r a  en e l " C o l e g i o  V i r g e n  
d e l  C e r r o " , b i e n  c o n o c i d o  p o r  
n u e s t r o s  p r o f e s o r e s  y  en e l  q u e  
t a m b ié f l  s e  e s c r i b e  u na  r e v i s t a  
como l a  n u e s t r a , u n a  c o l a b o r a c i d n  
s o b r e  "L A  PAGCUA", D e s d e  a q u l  
l a  dam os l a s  g r a c i a s , a  l a  v e z  qu  
s a lu d a m o s  y  a u g u r a n o s  éx ifco s  a  
su "GACETA DEL CERROw
" P a s c u a  n e  t r o e  a l  
r e c u e r d o , t i e n p o  d e  r e n o v a c i6n , d e  toma de  
f u e r z a s , d e  r e j ù v e c i m i e n t o  y  d e  a l e g r i a .
S i ,  M uchas v e c e s  s e n t i n o s  en n o s o t r o s  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  
p e c a d o , q u e  b r o t a  de  n u e s t r o  c o r o z é n  y  n o s  s e n t i n o s  a i e j a d o s  d e  
B i o s  de  a l g u n a  n a n e r a ,  CUAilDO DOS AL' JAMOS DE LOS DEM AS,cuando  
damos p a s o  a l  d e s a l i e n t o . a l  e . ;o is m o ,a  l a  m e n t i r a , a l  r e n c o r ,  es  
d e c i r ,  a  l o  que  no e s  a m o r,
S-.bemos p o r  e x p e r i e n c i a  q u e  e s t a s  s i t u a c i o n e s , t i e n e n  mue] 
de i m p o t e n c i a , d e  i m p o s i b i l i d a d ,  I C u a n t a s  v e C e s  n o s  r e p è t i m o s  B 
"n o  p ue d o  m4s " ,  no soy c a p a z  I y  p a lp a m o s  1a  n c c e s a d a d  de a l g u i e i  
que n os  s a q u e  d e  e s t a  s i t u a ' i 6n ,  Y e se  a l  g u i e n  e s  p l u r a l . ' ^ u e d e n  
s e r  l a s  p e r s o n a s  que nos  h a c e n  b i e n  y  d e  s e r n r o  que s ie m p r e  es  
t a m b i é n  D i o s ,
C a n b i a r  s i g n i f i c a  d a r  un  v i r a j e  a n u e s t r a  c o n d u c t s , to m a r  
u na  a c t i t u d  n u e v a  f r e n t e  a D i o s  y  f r e n t e  a l o s  demAs y f r e n t e  a  I f  
p r o p i a  v i d a  t a m b i é n .
En d e f i n i t i v e  a c o g e r  e l  n u evo  c o r a z o n  y  e l  n uovo  e s p i r i t u  
q ue  D i o s  n o s  d a  p a r a  c o n s t r u i r  una v i d a  mas h u m n n a ,m a s  r e s u c i t a d a ,  
més p r o p u l s e r a  d e  c r c e r  en n u e s t r o  ç r o p i o  d e s t i n o  y  en  e l  de t o d a  
J a  h u m a n id a d .  E s e  c o r a z o n  y  e s e  e s p i r i t u  t r . n s p a r e n t e  y  s o l i d a r i o  
d e  t o d a  l a  c r e a c i6n , d i s  -u e s to  a s e i b r - . r  a l e g r i a  y  f u e r z a  c o n s t r u c -  
t i v a  p o r  l o s  c a m in o s  nue  t r a n s i t a  "
M a r i s o l
M-
Ser iiiatire
Madre ea una mujer que cntrelaid sua ma Baa eon loa manoa de un hombre par» former antre amboa una euna.
Madre er una mojer qne Uene a)(0 de Dio* per la Inmaïulilad de su amor. r muclro de du­pai por la Incaiisabic eollcltud de sus culdadoa-
Madre ea una mnjcr que, «t ea Ipnoranle, deecubre loa aecretos de la vMa eon mia aciér­ie que un a able, j, al ea insirolda, se acamoda como nadle a la aimpUcIdad de an nlba.
Madre ea une mujer que. alcndo vlporosa, se estremeee con el vatido de un bebé T alendo ddb^ abc rereallrae a accès eon la bravura de
Madre ea una mujer que. tel vea cn.aeile al hljo pocas posas, pero aqucllas que k enseba son las que marcon el aentido de ensnio des puts apreudc
Madre ea una mujer, con un podcr lan pran- de, que sdlo ella, ella aolamente, es eapax de botter de este planeta csa triste llpura que a todos Irnpreslona T que ae llama hutrfano
Madre es una mujer con nn destino y voca- cldn tan Includlbles que baria el mismo trios qnlso sentir la cdllda emocidn de nrersitat una
Madre es todo eso... y aûn mucbo mis. ï  por eso. Jusiamcnte pot tso. lenpo el orpulln de, ademis de aer mujer
: I !SER MADRE ! ! !
3)Êl>iCfiDD "A ToBftS 
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U n  area, k ik i pncria rnahinirra; al foiith e l rirlo y  t 
sol. T o d o  nie pertcnecc. E s  Vins (piirti nir ithiié la pticrt 
d e  su iiimcnso d e l à  para regalannc iodo e.slo.
H e  disfruiildo a  m i t  n n c h iis ;
el sol h a  c a m b i a d o  el color d e  m i  piel 
el agiia m e  h a  u y u d a d o  a  disfnitar 
los chicos y  chicas q u e  m e  a c o m p a û u n  
toda la gente d e  m i  airededor.  ___
F ero tii t a m b i é n  eres  u n  m u n d o  nnuf grande.
^ H a s  sabido abrir tu puerla a quien tenla h a m b r e  o  
sedF (pierido disfnitar (l'i solo? \
[Por fuüor n o  sens egoista!
A û n  estas a  tiempo. L o s  dios n o  son pocos  s i se lie-
m m a r n ,
(D e  la  «Misa C am pesina] 
Nlcaragüenseé)j)% 
T- ï i '  O' ELSA B A E Z * * ; ^  
! ; i ; ( C a r l o i , M e i i a ^ ^ o ^
f  C rco , S e iio r  
J' que  de lu  p rô d ig u  n ic n ic  
lo d tt cs ie  n u iitd u  
j ’ ; que  de lu ' in i i i io  de 
^;.dc p i i i lo r  p r i i t i i l  
J. la  b e lle /a  f lo re c lô :
! la s  e - s i r c l l a s  y  l a  I t i i i a . "
‘  la s  c a s iC is ,  l a s  l a g u u a s . ^  'es » '.V
I lo s  h a r q i i i l o s  : iu v c g n n d o  y 
, s o b r e  c l  r i o  r u n i h o  a l  i i i a r ;
V lo s  i i i n i c n s o s  c a f e l a l e s ,  f  D  ' iril^ 
lo s  b l i i n c o s  a l g o d o n a t e s  
y  lo s  b u s q u é s  i i i u i l l a d o s ^  
p o r  c l  h a c h a  c r ' u i i l n a l i ^ ’
C n  . ,  e u  V u s , -------------------
a r q i i i l c c l o ,  I n g e n i c r o .  ; 
a r t e s a n o ,  c a r p i i i t c r o ,  ' / r '
a l b a n l i  y  a r i u a d i > r .  - i ^
f C r e o  e n  V o s ,  
c o n s t r u c t o r  d e l  p e i i s a i n i c n l o . *  
d e  l a  n i ù s i c a  y  c l  v i e n i o ,
,  d e  l a  p a z  y  d e l  u i n o r .
Y o  c r e o ,  e n  V o s .  C r i s l o  O b r e r o ,  
l u z  d e  l u z  y  v c r d a d c r o  ' ;,
u n i g i i n i l o  d e  D i o s :  
y  . q u e  p a r a  s a l v a r  a l  m u n d o  
e n  c l  v i c n i r e  h t u n i l d e  y  p u r p  
t  d e  M a r i a  s e ' e n c u r n ô .  i  
C r e o  q u e  f t i i s l c  g o l p e a d o ,  i 
c o i i  c s c a r n i o  l o r l t i r a d o ,  X - '
e n  la  c r u z  m a r l l r i z a d o  q
' s i e n d o  M l a l o s  p r c l o r ;  \  i
e l  r o i n a n o  i m p c r i a l i s t a , ' ** j. 
p u f t c t c r o  d c s a l m a d o  
q u e  la v â n d o s c  la s  n i a n o s  i 
q u t s o  b o r r a r  e l  e r r o r .
Y o  c r e o  e n  V o s .  c o m p a n e r o ,  
C r i s l o  b u m a n o .  C r i s l o  o b r e r o  . 
d e  la  n i u c r i c  v e n e c d o r ;  I  *
c o n  c l  s a c r i r i c i o  I n m c n s o  %  
e n g c n d r a s i c  e l  l i o m b r e  n u e v o  
. p a r a  l a  l i b c r a c i ô n .  ,
; V o s  e s t  A s r e s u c l l a n d o  V
e n  c a d a  b r n z o  q u e  s e  a l z a  
p a r a  d e f e n d e r  a l  p t i e b i o  . .1  
d e l  d o m i n i n  e u o l r r t a r l r r r -
a m
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A p / c n c U  o  U ^ t f S i ,  C t À f ^ U t e
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U m  h i  n o  ohc  t o n  €.tt»m ut0  
A m en d e  A  f o n J A & f
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A ^ C m 4 «  ft> A ^ & 0 # A # * o
$ i  U A  m # 4 #  u i V f  a u ^ id tL  
A W & A f & t  û m iiia e i ,
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a. ^ o * « r f r * ,
6 » tti* i % » m o  f f t j p ê f *  | > « z ,
^ o c * . | « c o  •j p é i t i ^ ^ i A o i r
El hombr* dijo;
(Ffebriqubmot «rmas que puedan destruir 
grandet multiiudss, 
miltcrM V cantanares da miHonas. 
a dittancia*.
El hombre cra6 los subniannoa nurleare* 
que surcan k» mares
V k)s mi;lies que ciuian el rnmamamo.
El hombre lo vio y aa anorgulleciO.
Enlonces lo; hendijo diclEndolet:
«Sed numti -os y grandes sobre la lierre,
Bensd las agues del mar 
y los espacioi celestes; 
multiplicaos».
AsI fus el segundo dia antes del lin.
El hombre dijo;
«Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejansa; 
que aclCie como actuamos nosotros, 
que pieose como pensamos nosotros, 
que mate como nosotros matamos».
El hombre cieô un Dios a su medida, 
y lo irendifo diciendo:
«MuAstrafe a nosotros, 
y pon la lierre a nuestros pies: 
no te f altar j nada,
si haces siempre nuestra pinpia voluntad»,
V asi lue
El hombre vio todo lo que habla hecho 
y estsba muy satislecho de ello.
Asi lue el dia antrrs del lin.
De pronto, se produjo un gran terremoto 
en toda la superficie de la lierra, .
V el hombre y todo lo que hahia hecho 
dejaron de aslsiir.
Asi acabO el hombre cnn el clelo y con la lierre 
La liait# volvib a ser un mundo vacip y sin orden; 
toda la superficie del pciano se cubrio da oscwrlrüd 
y #1 eeptritu de Dios aleteaha mrtv» t—
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«Antigènesis»
Al fin al hombtq qcabd con el delo y con la tiest«, :
La tierra ers beRi V fértil,  ^\ '. ''-V } , '
la lui bdllaba en IW IWittafias y en loa maraa, 
y el espiritu île bips Retteba el unlverao. -
El hombre dÿo:
«Que poses yo todo el ppder
en el clek»y en la tierrea. . ,
Y vto que èl poder are bueno
y puso el nombre de Grandes Jefea 
e los que terMan el podar,
y Samb Desgracteiios e toe que buscetisn le reconcfileolfin.
Y aei tua el sesio die antes del fin.
El hombre dijo;
«Que haÿe d'an divisibn èrttie los puebloe:
' que se pongan de un lado las neeionee e ml lever, 
y del otro, las que esttn centre mis,
Y hubo Buenos y Malos,
Y asi lue al quinte die entes del tin.
El hombre dijo:
«Reunamos nuesUas lortunas, todo en un loger 
y craemos Insirumentos para dalandemos: 
le radio para controlsr el espiritu de loa hombree, 
el alistamianto para controlar lot pesos de los hombres, . 
les uniformes para dominer las aimas da lot hombresa.
Y est lue,
El mundo quedO dividido en dos bloques, en guerre.
El hombre vio que ténia que ser asi.
Y asi lue et cuano dia antes del fin.
El hombre d#o:
«Que haya una censura
para ifistinguir nuestra verdad da la de los demésa.
Y es! lue,
El hombre crab dos grandes Instituciones de censura: 
una para ocultar ta verdad en el exiranjero.
Y otrs para defenders# de la verdad deniro de casa,
El hombre lo vio y lo encontre normal.
Asi lue el teicer dia antes del final.
'"'en/irma
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H O M B R E ,  A  F U E R Z A  D E  VIVIR PEN- 
N T E  D E L  E X T E R I O R .  D E  L O  Q U E  SE 
E R A  D E  EL. D E  L O  Q U E  T I E N E  Q U E  
JSEGUIR, SE D L V I D A  D E  SI MISMO, 
M I R A R S E  H A C I A  D E N T R O ,  Y, E N  
JSECUENCIA, P I E R D E  E L  M O T O R  D E  
VIDA, D E J A  D E  M A N D A R  E N  EL, 
S'IENTE P A S I V O  Y  SOLO.
Cuando un nino es tratado como 
"otro" en su irrepetible novedad 
personal y se le exige que como 
"otros" trate a los demàs, estâmes 
colocando los cimientos de un 
auténtico démocrate.
m m m
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E L  N I N O  T I E N E  D E R E C H O  N O  S O L O  A  Q U E  S U S  P A D R E S  LE  Q U I E  
R A N  A  EL, SI N O  A  Q U E  SE Q U I E R A N  E N T R E  SI. T I E N E  D E R E C H O  A  
RECIBIR E L  I N F L U J O  S I M U L T A N E O  D E  A M B O S  P R O G E N I T O R E S .
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T E M A 7
AGTUALIZACION PEDAGOGICA Y 
TEMAS EDUCATIVOS
'J:
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L a  c u l t u r a  
e s  l a  H a v e  
d e  l a  l i b e r t a d
El proceso de la libertad 
pasa por estos très estadios: 
Primero, conocer. 
Lucgo,opinar. 
Fihalmente,dccidir. 
Cuando sepamos, 
dialogucmos y decidanios, 
enlonces,y solo enfonces, 
fendrcinos capacidad 
para vivir en libertad.
f '4
% t y Sôlo los pueblos cultos pueden ser libre
W m
É:.;' :- '4
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LA fliUAUDAD DE LA I
El artlcjilo 26.2 del anleproyeclo de ■ 
consLildciôn esté concebido en estos 
lérniinos: la educaciôn tendrà por 
olijclo cl pleno desarrollo de la persona- 
lidad humane on el respclo a los princi- 
pios dcn'ucràiicos de convivencia y a 
los def» lios y libertades fundamen­
tales. Muaslra una clara Inspiraciôn en 
el también 26,2 de la declaraciôn uni­
versal de los dnrecbos humanos y en el 
13,1 del Pacto iniernacional de los 
dcrechos economicos, sociales y cultu- 
rales.
Dîne este ultimo documenlo que rla 
educacién riohe orientarse hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad 
liuninna y del sentido de su dignidad, y 
delie forialecer el respeto de los dere- 
cbos humanos y las libertades'fonda- 
mentales. Delre, asimismo, copacilar a 
lodas las personas para participer efec- 
ti va mente en una sor.iedad libre, favo- 
rerer la compronsiôn, la tolerancin y la 
amistad entre lodas las naciones y 
entre todos los grupos régionales, 
élnicos y rebgiosos, y promover las acli- 
vidodes de las Nncioncs Unidas en pro 
del manienlmiento de la paz».
No coiiviene dar de lado a coeslionos 
tan esnicirdes como el pleno desarrollo 
del sentido de la dignidad huinana y la 
caj)acit»ci6n para participer en una 
socipdad libre. Tampoco debieran 
quedar en el olvido asunlos de tanta 
monta como los pairimonlos régionales, 
la vida espirituai y la cooperaciôn inier­
nacional
Reconozco de buen grado que todos 
estos asunlos olvidados y aqucllas eues 
liones ahaiidonadas podrian cslar 
Impllcilns y condciisados «en el respeto 
a los principios deniocrAticos de convi- 
venrin y ii lus dnrecbos y libertades fun- 
dainentales», como la atmésPera que 
delie rcsplrar la educ«<;l6n oiienlada ml 
pleno desHrroilo de la personalidad 
humniia. Pero no dnja de prcducirnie 
pesadombre el hecho de que se ctiinltien 
los fines liltinios que orientan la edut a 
ciôn «liacia cl pleno desarrollo de la per
snnalidnd humana y del sentido de su 
dignidad» en objelivos inmediatos y se 
reduzca a uno solo, sin rcparar tam 
poco en les urgencies de cnpacitar a 
todns las personas para la parlicipaciôn 
elicaz en une sociedad libre.
No parece suficienle la afirmaciôn de 
que el objeto de la educaciôn se lograri 
en el respeto m los principios deinocrà- 
tirns. La democrocia tiene su proplo 
lugar en el orden politico Pero antes 
delre cumplir.se como hecho social. Su 
primera exigencia en nuestros dias con­
siste en el hallazgo de los medios que 
arinoiiicen la vida ciudadana con la 
doble caracteristica de nuestra 
sociedad desarrollada y tecniRcada. 
Dos séries peligros nos acechan. El 
hombre puede hundlrse. en et individua- 
lismo mâm cerrado o diluirse en un 
rolectivismo en el que se pierda por 
I utero. jCuAndo adverliremos que los 
ciudadanos son células vivienles de un 
organismo politico y no meras piezas de 
una extrada méquina? Todos son porta 
dores del supremo valor de la persona. 
Y no debm olvidarse que el sentido 
comuniterlo del ser personal es tan 
patente como su componente indivi­
dual.
la cdificaciôn de la hiimanfdad en 
los hombre; debe salvar por igiial los 
inlercscs individualcs y las aspira- 
clones comunilaria s. Unos y olras se 
dan cita en la unidad de la persona. El 
individualisme y el roleclivistno deben 
dar via libre al eslablecimiento de una 
cfectiva demncracia que haga de la 
musa de individuos sin roslro la cninu- 
nidad orgaiiizada que se llama pueblo.
la educaciôn demncrôtica no puede 
ccntrarse en uno de los polos -la iiidivi- 
dualidod o la colcctividad- dejandn ni 
otro en el olvido. AIraiiduiiar a lus indi­
viduos en la cuncia de las preocupa 
cinnes rdurutivus. disparadas al culliuo 
del hombre gnuérico y de la huiminidad 
universal, tiene tnt) poco sentido como 
el descuido de la solidaridad de los 
hombres en la itaiuralczn raritinal por
la que todos alcanzan la dignidad da la 
persona. Orientar la educaciôn hacia al 
pleno desarrollo de la personalidad 
humane es hoy una exigencia ineludibla 
de la demncracia.
El proceso de democratizaciôn tiens 
un primer aspecto en el qtie coincide 
non lo que se llama personalizaciôn. 
Personolizar es promover y desatrollar 
la persona de que cada hombre es por 
tntlor. V la meta de seroejante promo- 
ciôn sôlo puede ser la pleoitud da la 
vida humana, la edificaciôn de la 
huinanidad en cada hombr e. Esta 
construcciôn pasa por toda una plqra- 
lidad de sociadades que van desda la 
familia hasts la coin unidad universal 
de las nacioncs.
El mundo que nos ho locado vlvir 
est à hajo el signo del pliiralismo.. la 
democrocia anhclada por tantos espa- 
fioles de esta hora sôlo puede rcspirar el 
aire de la libertad. Hemos pueslo pros 
hacia una sociedad libre. Y lu libertad 
se mantiene en la tolerancia que sa 
iipoya en el pluralisme y también con­
duce a éi. Résulta, sin enq^ argo, que 
cuaiiio mâs cnrce el pluralisme més 
necesita un pueblo la unidad. Y la 
unidad kôlo se alcanza respelarido las 
dilcrc.ncias. Para que este respeto se» 
elicaz debe ser reconocido por el enlen- 
diinienlo y qunrido por la voluntad. 
Sôlo a gol|)ps de amor y en fuerza de 
enleudimicnto las personas se inan- 
tienen en servicio.
Por lo que hace a nuestro propôsito 
actual liabria qtie peilir la mayor asis- 
Iciiciii a quicnes sirvcn a todos en el 
cullivo do los val eu es éducatives. Sin 
uducîiciôn de los ciudadanos, la 
sociedad pluralisto y la deinoi racia que 
la iulurmu sc prucipitan en cl Iracaso. 
la educaciôn en tiiia sociedad plura 
lista bajn los auspicios de la deinocracia 
y la libertad delà» disfrutar de rsa» 
iiiisinas propicdailrs. Como nlguna vez 
lie si'i'miado, pensar de otra manera es 
l'iigaüarsr y piocnder de forma dife- 
• rouir os cng.Tûar.
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L i b e r t a d  d e  e n s e i î a n z a  
y  d é r e c h o  a  e i e g i r  e d u c a c i ô n
la Hbartad da enseAanza a» realita 
an al daracho a alagir al tipo da aduca- 
ciôn qua aa prefiera. Es claro qua aata 
daracho partenaca a loa educandos en 
prlmarlslmo lugar. También aa patenta 
qua liane doa piopiadadaa eaanclatas 
por virtud da lat cualea sa le déclara 
Ineludibla a inviolable. Por Ineludibla, 
al derecho a ta alecciàn de educaciôn 
daba aer aiercido. Nadia liane derecho 
a no aducarae. Pero todo# deben dia- 
ponqr de la lacultad de alegir entra 
detemrinados tipo# da educaciôn. Si 
ae ptatieia, héblase da modeioa o da 
alterpalivaa.
Adviërinse, empero. que para podar 
oplaf deben existir opcionex eteclivas. 
Recqnocer el derecho a alegir educa­
ciôn sin ofrecer al mènes dos posibili- 
dndes signifies quilar con una mano lo 
que #6lo en apariencia se daba con la 
otra. la ptopiedad de ta inviolabilidad 
del derecho a la elecciôn ha quedado 
. destrulda. Y esto es lo que sucede 
cuando ae impone un» educaciôn 
monocolor en lodas les escuelas. El 
derecho a elegir ha sido anulado antes 
de poder set ejercido.
Estamos ante uno de los més claro# 
deiechos humanos afincados en la 
naturalera racionel por la que edqui- 
rintos el range y la dignidad de la per­
sona. Su émbito de aplicaciôn més 
propio esta en el periodo de la escola- 
ridad obligatoria. Justo cuando los 
ninos y los adolescentes no tienen éun 
actualirnda su capacidad de opciôn. 
cQvièn ha de elegir en su lugar?
La lespiie.sta a este grave interio- 
ganie brrrta cou toda nalurslera, como 
el agua de la fuenle. Esté senalado por 
la natiiralera misina que per la 
voluntad que el nino no fiuede ejcrcer 
todavia rpsponda la voluntad de los 
padics. Asi lo icconor.en en su fueto 
inleii.o ciiantos no hayan liipotecado 
sus dccisiones a pievios coniprornisos 
partidistns o iricolôgicos. Asi lo esté 
prod.-nn.indo la Igicsia espanola desde 
que cnnicn/o a sonar la nueva horq 
coiutiîuyciile para nuestra comunidad
politics. Aal lo exige la Asamblea de la
Conlederaclôn Catôlica da Padraa de 
Famllla y Padre# da Alumnos, reunida 
al pssado 12 de mano, en enérgica 
peticiôn de que ae respete el derecho 
de todos loa padré# a èlêgir al tipo de 
educaciôn de acuerdo con sua respec 
lives convicciones religiose# y tilosô- 
ficaa,
Tienen razôn que les sobre. Son, 
ademàs, coherenles eon lo# derechos 
que estén reconocido# en los pacto# 
internacionates racientementa ralifi- 
cados por el Gobierno espaôol con el 
apoyo de todos los partidos politico#. 
«Porque no pndemos de ninguna 
manera consentir que se pacte con 
derechos de orden natural, que ten 
drén que recogerse necesariamente en 
la Constituciôn, advertimos al petigro 
de que el consenso, logrado por una 
parte por los partidos politicos, ae 
rompe, por otra, a nivel social en el 
leferéndum, al faltarle una base demo- 
cràlica.a
Interesa citar une vez més la fôr- 
mula de la Oeclaraciôn Universal de 
los Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 1948. Ne aqui lo esen- 
cial de los très apartados del articule 
26;
1. Toda persona humana tiene 
derecho a la educaciôn.
2. La educaciôn tendré por objeto 
el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimienio del res- 
pelo a los deiechos humanos y a las 
libertades fundamentales.
3. Los padre» tendiàn derecho 
piefeiente al tipo de educaciôn que 
habié de d.srse a sus hijos.
Por si alguicn neccsitara la élimina, 
ciôn de algun resab'O fundailo en la 
distinciôn entre educaciôn y cnsc- 
nania o entre fotprar.iôn c instrucciôn. 
me permito todavia recomendarle la 
leclura del articulo 2.* del «Protocolo 
adicinnal a la cunvenclôn de satva- 
guardia de los derechos del hombre y 
las libertades fundanientutes», ftrinado 
al 20 de mayq de 1952 por los
Goblernos miembros del Conaejo de 
Europe, al que también pertertece hoy 
Espaôa. Dice ash «A nadie ae le puede 
negar el derecho a la instrucciôn. El 
Estado, en el ejercicio de las funcionaa 
que asumiré en el campo de la educa­
ciôn y de la enseAanza, respetaré el 
derecho de los padres a asegurar esta 
educaciôn y esta ensenanza conforme 
a sus convicciones religiosas y filosr^  
ficas.»
Esta es natural. Lo que results 
incomprensible es que se puede 
pensar de otra manera on nombre de 
la democracia y de la libertad. Es 
sabido que la persona surge donde 
aparece el espiritu, que es un ser en 
libertad. Y como la educaciôn es ol 
desarrollo de la hurnanirlad ep los 
hombres, donde no se respeta la 
libertad, lejos de subir la cuesia de la 
promociôn humana, bajaremos la pen- 
diente de la animalizaciôn progicsiva 
del espiritu. En la libertad de ense­
nanza se encienden todas las llamadas 
libertades fundamentales de la per-
Un Estado que prelenda imponer un 
credo politico, un prontuario de ideas 
morales o una le religiosa p.ira con- 
formar las mentes s su aniojo. sirsli- 
tuye el orden rie la libertad por cl lâligo 
de la coacciôn, que Iteva siempre a la 
dictadura de loS espirllus. El derecho n 
la educaciôn pertenece a los alumnos. 
Y mientras éstos son mcnores, la. 
tulela de semejanic derecho es incutrt- 
berrcia de sus parités. Y los ptîmeros 
excluirios habrân de ser los partidos 
politicos. (Ouién se airevetia a tlprle» 
vela en el enlierro de la libertad?
'.fr:
^KUJXîSl
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Tro^ttor cU S ’  6 6 % .  R
iJi: (.I.' .. ü r.cn el i^luiiteamj on to rropiieeto on el numéro er 
terior de lu revicfca hoy toca el turno lu ec1uc.ic?.6n j olxtica er 
las cnsenanzas Je K.G.i'.
0  Ho podria habla r de educaciôn rolitica e i n haberlo hecho 
antes de la educaciôn social, porque lo politico jtresupone y se 
basa en lo fociol. l.o politico es s-i emj're social, pero es algo 
eepeclfico dentx'o de] c a mro de lo soci ol. Inplica la historia d 
una sociedad, un rensamionto filosôrico-sociol, unQÔtica y una 
intencionalidaâ on el maico de una socied d . La sociedad nacion 
serâ el arabito de lo politico. La educaciôn politics tratai'ô de 
former al ciudsdano paru su particirdciôn en la dirécciôn del 
Estado sep,un sus capacidadcs y merecimientos. •
^  Una vez que el nino ho ido familiarizandose con lo eotrli 
tamente social y ’-o i do tomando con tac to crn alfiunos organismes, 
econômicos elemonteles (duratitc los : ri neron arcs uê E.G.L.), ei 
hora de introducirl e on lo politico, como sscuola de l.o social, 
Pero no es suficiente uno rura instrucciôn^ sino unà cduc.tciôn ' 
politics, yu que 6 s ta ôlti r e esta ostrechamonte lip:üda a lo mo­
ral; y toda educaci ôn os un odiest.ranî ento pructico“de elemcntoi 
consideraôos como positivos. .1
IP Del mi smo modo que el nino ho corn:rendido la’necesxd jd d€ 
un orden deutro.Ge su grupo escolar, tanto en la rolociôn djî 
alumno-profesor como en la escalo ne nerccimieutos fle sus cômpa- 
neros en cuanto a conocimicntos y virtudes se roi i ère, ha de vei 
eea neceaidad en .'o politico. vCoda ciudadano ha de aportér suai, 
valores al Estudo y éste hu de corresponder a sus miembros btor- 
gan'doles una funciôn équivalents a sus mer ;cimi entoa. La racio-^ 
nalidad del mando .y de la obodiencia lia de naber ex^licorlo en 
lo politico. La de luchar r or un puosto co’nprometidp en ou so-‘p 
ciedud escolor^ sirviôndole de estimulo el 1 oi'ro de^jotros cpmpfe- 
neros. Ha de bueci rue eruoria jes dir-nor do i mi tscioh, p -final- - 
monte habrô de nccnder al ccncci'to de '■.iuorir. d î i ntti en ku 
doble resnonsubilidad de m mdo y c-mi otencio. -x '
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^  Con  on . tt C i . I.' I OT-tuM-O 7 - - t j  C''■'■d'- )• ' : f '  . u : j ,1 ;,.....
uc un E a tn c lo  on 1" d d o  n: o .u; i o n  i  r  to  j"* •;■ r- ;ir; nnn o i c i o o  r o n t o  
a o t r o a  i n t m  c u o r  i .’ i j ' t . i  ■'i i r - tn r ;  o ?% l y i r<rci  ^ n, -1 o ; . Jo üo j.'- o o n o -  
c ie n d o  l o o  co '-t  Tc't'. J o - u nn i.p u;,Jo  v i  o r -x 'n J ro jo  o j u c z '  i o n a l -  
m en te  p o.ra  nnu  ’ t i  c i r  ; . c i6n nmchn nô ;; o d Â r o  cri un i oc'-'.uc id o d  
n n c i n n o l ,
^  .fis r.iuy c o n v c n i ' n t o  ( o o l i r c  t fd ' - '  en  1 à u l t i m e s  où o r  j e  
s u s o i t a r  c o i r o n t o r i o s  y  d i u l e p o c  a ruiz d e  l e s  no h ic: '  as de l a  ■ r e r  
s a  T a r a  c o n c i  c n c ir .  r  cl. uXu'-^no do l e  pr-c'cl ' n ' l . i c ; ;  . c t u o l  on l a  que 
se  d e s o n v u o l v e .  Con os t o  no r n i i e r o  d c c i r  o u .  t c n o m b s , l o o  o d u c n -  
c lo ro n ,  que h u c o r  do ■ o u t a v o c o r  de  r ' t i d ' o -  - n i  i  t i c o s  d o t i r m i  nadoE 
sino i ’o g r o r  un d i a l e  o a b i  i t o  donds ' lu e u a n  to d o  t i r o  de  c r i n i  o -  
-nea y s u r o r e n c i a s .
« A L A B A R
A  L O S  A L U M N O S » ,
U N  E X I T O  E S C O L A R  
S I N  P R E C E D E N T E S
S KOVN. Informe mitado en O- - tadon Vnldon por *1 grupo de 
pnleôlopoo eveoinreo “Connwllng 
pnjrreloKlrt*”, |n alahnncn ea iino 
de lea mcdloa mAa eftracea para 
ayudar n Ion eaeolarea que tienen 
pmblemaa 4a adaptaclAn a la ea* 
eue la.
' Kfectiramente, ae han catnillsAo . 
en prof undid ad varlaa decenaa de 
emaoa de nlAoa que no ajniantalna 
lae tareaa eaeolarea ni ae eompor- 
ta han en la forma que podrin 
tmerlea majrorea ventajaa en aue 
eatodloe. te# nlhoa eran normn- 
lea fuem de la eoeuela; pero au# 
profeaorea ne aaMaa qiië haeer en 
eUM^pam que le# reaultaaen dtl 
lea y ne un'.lnrmento eaatlnun.l T
lOS ACIERTOS DE U N A  - i 
MAESTRA DE ESCUELA 'y.*, 1
■ La# palrAlogoa comenzaron n 
trabnjnr, «pUcando abundanmeote 
loa mejorea "Ieat dlaponlblea. Ira
tendu también de echar, las cul­
pa# e la aocledad elrcundnnte y 
procurando hacer comprender n 
la* famllla* la* dificulbade# de cé­
da uino. Pero nada de ello dio un , 
resultado eltameote efkaa. Lo# 
problem#* alguleroo.
La profeaora Hynt decidld en- 
aayer pur au cuenta. T. comenzd 
a eleber eloceramente cualquler 
eccidn o logro de su* alumno# que 
consldereba md# diflcile*. El éxltn 
fue eenelilamente enorme, eunque 
nu mëbod* fue también muy dle- 
.cuUdo: a nadie le guata eleber. 
nin méa. Elle #» defend la diciendo 
que "no se trate de elabef. nino : 
de re conocer el trabajo que cede i 
nlAo hace. Mo se trate de llamar < 
normeiaa a lo# nilio# que eguan- 
ten nuestree propia# norme#, eloo 
de procurer que cada uoo ooja 
conflanna en #1 miemo y se nleo- 
ta eatimado por la# demd#". '
ADIOS A  LAS 
CIASBS.TÔRMENTO
A rata de eato, un gnipo de pal- 
cdlopo* comcnaô *u* eaperlencls#
' viendo qué profeaorea eyudaben 
mejor a estos alumno* dlflcllen y 
en qué conslstl# el reconodmlen- 
to de #u* Irabojoe, de tel forma 
que pudtesen lograr un cnlAlogo 
de niahaaaa# eaeolarea. En el ce« 
lélogo flguran: geetoa, palabra#, ■ 
premioa acerramienlos, cnnveraa- 
clones, monrisaa, etc., que el pro-' 
fcaor puede y debe compartlr eln- 
eeramente en su ciaae romo aie- 
ha ara de #us alumnos, El probl"-
me fue: ^ elabarlo todo? Le re# 
puests: "Oon tel de alabar y re 
conocer lo mucho bucoo que code 
alumno hace, baaterfa pare con- 
▼critr much#* cl#see fy también 
much## famines) casi en un pe- 
relao." jSeré cierto? Que lo com- 
prueben nuestro» profeaorea y lo 
“ealjen" nuestro» alumnos.
1? ' i
V r  >
( * •' WiPO
ESGUIIA PBItfADA. 
ESGUEIA PUBLIGA
'Y'Loi deinonios ramiliarci _ 
te han detpertado ante )■ ' 
nueva Conttilucldn. Y la 
-^poUmica, vieja ya, de 
Jetcuela publica y etcuela '
I privada,. libertad o no 
libertad de enteAanza. ' 
cléribalitmo y anticlerica-
- UsTOO. han vueUo a lat 
pAginat de loa periAdicot.
:El”’lema ct complejn,
r largo'y dillcil. SAIo aspira- 
.mo* a'haceralgunat puntualizacionet que dad de Ideologlat. Una escuela tin ideo-
Z^jrizgamot Imprcteindiblet para un logla no existe, pocque no puede eaislir. Se
corrects entendimiento. ■ vive desde una idologla, ei decir, desde
' Err primer lugar, llama la atenciAn que una cosmovisiAn del mondo. El prole tor
y :, aquellos que me juzgan a ti mismos m*t proyecta necesariamente esa cosmovisiAn
i^iberales y mit demAcralas y que patroci- #uya en cl alumno. No se trait, ni te afir-
nan todas las libertade# de expresiAn, de ma. que el profesor vaya a hacer propa-
- • manilestaciAn, de Prensa. niegan D ponen
: réservas a la libertad de enseAanza. Adu- 
* cen que la cducaciAn conslituye un servi- 
-4 cio pAblico, lo que nadie se a trêve a dudar.
Pero, en cambio, no te deduce de que la 
' cducaciAn sea un servicio pAblico la nece* 
p' sidad de que el Estado sea, a fin de cuen- 
tas, el dueAo y el gestor de lodas las cscue- 
’ ’ las y de todos los cenlros docentes del 
pals. La cducaciAn es on desarrollo perso- 
Jjnal intransferible. Se aprende, en oliima 
inslancia, a solas. La educaciôn eS un men-
• saje que, una vez lanzado, es recogido por 
cada ser bumano de un modo disUnio. De
' ahl que cl principal prolagonisla de la cdu- 
caciAn sea cl nino, cl adolescente, el joven 
y. en su defecto, la familia. Porque la edu- 
■ caciAn no sôlo se recihe en la escuola, en 
la date, en la Universidad o en cl pafvula- 
rio, sino en la callc, en cl libro, en c| cine, 
ante el proyector de lelcvisiôn y. de modo 
-primario, en cl seno de la familia.
Se habla mucho de escuela neutr* y sc
• enliende por tal aquclla que es asêpiica. 
. desde un punie de visla id coing ico, o, para
oiros, la que admile en su seno una plurali-
ganda de lat o cual part ido politico. Los 
partidos son opciones, la rnayor parte de 
las veces sobre lemas muy conligentes y 
muy coyunturales, que nos afectan, como 
la educaciôn, a la profundidad del IZom- 
bre. Pero que la visiôn ùllima, la mis pro­
funda, que lenga cl maestro del mundo y 
de la vida se proyecta incluso, a pesar 
suyo. sobre sus alumnos, es algo que nadie 
se alreve a negar.
Los pedagogos modernes aflrman que la 
escuela debe eslar formada por un 
«équipé» lo mâs coherenle posible. Una 
escuela con profesores de dislinlas ideo- 
loçias constituiria un cans hasta en el puro 
orden pedagôgico. La escuela neulra e.s un 
mito, Dctrâs de ella no bay nada mis que 
csi.nlismo o. mejor dicho. lolalitarismo, y 
en los mementos que corrcn -,'.por que no 
dccirlo?- cl totalitarisme sôlo tiene un 
nombre, que es marxismo. La escuela con 
plunilidud idcolôgica en el seno de sus 
doecnlcs no es nada mis que cl caos. La 
pluralidad idcolôgica, el respeto a todas 
las ideologias, que constiluye el pilar 
bâsico de un sisleina dcinocrâlico. .sôlo
t.
'Mené ' sentido cuando e 
Estado, con el dinero d 
todos lot contribuycntes, 
subvenciorta, sin discrimk 
naciones de ningAn tipo. 
sus propias escuelas 
como a las privadas, sea 
Astas calAlicat, protestan 
tes, marxistas o budistat. 
Cuando e| ciudadan 
paga sus impuestos 
Hacienda no hace discri- 
minacionet entre confesiones religiosas o 
ideologias. Si no hay discriminaclAn para 
pagar, tampoco la puede haber para reci- 
bir las ayudas que el Estado concede a 
determinados seclores, pero sin que esta 
concesiAn signifique întromisiAn en las 
crcencias del ccntro subvcncionado. Lo 
contrario signifiearla la peor de todas las 
nacionalizaciones: là nacionalizaciôn de 
las conciencias. Convertirla a los alumnos. 
en potenciales militantes de esta o de 
aquella ideologla. -
Finalmente conviene aclarar que estas, 
disputas suenan a vicjo y Irasnochado. En 
Europe el tema esté superado. Escuela pri- 
vada y escuela pûblica se hallan perfecla- 
menie integradas. Francia, que desde el 
siglo XVIII habla arrastrado esta disputa, 
la dio por tcrminada en 1959 con la ley 
Debrc. por la que se regulaban la» rclacio- 
nes entre cl Estado y la cnsenaqza privada. 
En Estados Unidos la educaciôn se consi­
déra como una tare» de la scciedad mis 
que del Estado. Es la familia norleamcri- 
cana la responsable de la educaciôn. Los 
Estados fédérales no tienen ministro de 
Educaciôn. Los pastos familières de la 
educaciôn sc dcscuentan de la renta, por­
que cada Estado sabe que si no hay inicia- 
tiva privada la ensenanza correrâ a su 
cargo y le costarâ mâs.
iKs necesario que ta tarra de 
aprrnder en el colegio aea un tra 
b . i j o  aburrldo, un* especlc de tor­
tura psIrotAgic* para et nthoT 
t j t respuestii del Ilbno a esta 
prcgunla es que tto
Durante |» rtapa de JermirJAn lu'mira (linata |as dore n Ircce iiite.» sptf'slii'.idi'inr-ntr. J rMKuu Itiln que f « •l'âs p-'i<ie- flo). cl nlûw v<icd»( J- «tcba apren lier Jucamto. utltlr'indo artlva m, ntf objvin» ) mnIrrIiiJr, que son v-rO»it, ros juz%rclcv pT et alrncttvn c IhIit.Ss ttcùc» p«.ft; |>cm que >.on vtnt.srterw 
l o ' t f U D i c r t n r  v  licrr" iliolai I  le •111 rl t-'luln (ti I Itlira: “ l-n» élttcv de I# tnfsnrla’') que le hnrcn • prni*li*f cnsvv que le perretten 4-(utrr<*llar su# hahltdade# fi-lraa
ANDRE MICHELET
“ L O S  U T I L E S  D E  
L A  I N F A N C I A "
Bibliotuta Harder. SactlAn da 
Padopoglci. Iditorlal Herder. 
Barcelona, 1977. $60 pAgI-
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Dictamen juridico
FINANCIACION DE 
LA ENSENANZA
Por M ig u e l H e rre ro  de M in ô n
L a  r î r m a  r ie  M ig u e l  H e r r e -  
r o  r ie  M iü r i a ,  r i i p u t e d o  r ie  
U C D ,  c i p e r t o  e n  D e r e c h o  
C o n t l i l u c i o o a l ,  b ie n  l l a m e r i o  
• p a r i r e  r ie  t a  C o n e l i l u c i r im » ,  
v i e  n e  b o y  •  ■ u e a t r a e  p i e i a a i  
c o n  c l  p o l ë m i c o  t e m a  r ie  l a  
f l n a n c i a c i r i o  r ie  l a  e o e c n a n -  
Z B . T r a z a  u n o a  p e r f ï l e a  c l a -  
r o a  e n  l o *  q u e  q u e d a n  p e r  
f e c t a m e n i e  d e f ï n id o e  la  l i -  
b e n a r i  r ie  c o i e ô a n z a  y  l a  
■ g u a l r ia r i  r ie  l o d o *  l o a  c i u d a -  
r i a n o t  a  l a  e d u c a c i ô n .
m m
El  a r tic u le  2 7  de  la C o n s titu c iô n  E sp a no la , ésa q u e  to d o s  los  P a rtido s  h an  a f irm a d o  d e fe n d e r d esde  la A  h as ta  la Z . de a cu e rd o  
c o n  las o b lig a c io n  -.s in te rn a c io n a U n e n te  a s u m id a s  p o r  Espana en 
v i r tu d  d e l P ac to  de D e re c h o s  E c o n ô m ic o s , C u ltu ra lo s  y S o c ia le s  da 
la s  N ac io n es  U n id a s  de  1 9 6 6 , a f irm a  ro tu n d a m e n te  que  la  ensenanza  
b ô s ic a  es o b lig a to r ia  y  g ra tu ita . Se ira ta  de un  p re c e p to  s in  d is t in g o s . 
s in  m o d u la c io n e s , re d a c ta d o  en e l m â s  p e re n to r io  de  p re s e n t#  de 
in d ic a t iv o . y de  é l d eb e  c o n c lu irs c  la  in e lu d ib la  g ra tu id a d  de to d a  I# 
e nsenanza  en a q u e l n iv e l que p o r b â s ic o  la Ley im p o n g a  c o m o  
o b lig a to r io .
(Cuâl es la razôn de este precepto? 
los viejos tiempos, unos ciudflria- 
s en poscsiôn de lo que algùn 
?mén. algo pédante, ha denominado 
mbito vital de dominion, bastaba 
n que el Estado reconociera su 
ertad como mera autonomia. cuyo 
ntenido cada uno era capaz de 
scar y obtener. La libertad es, de 
ta manera, un limite a la acciôn de 
5 podcres pùblicos. Hoy. sin embar- 
. cuando la estructura economica 
pide el acceso elective de nutnero- 
s ciudadanos al ejercicio real de la 
ertad, el Estado les proporciona un 
mbito vital efectivo» a través de lo 
e, ton anéloga pedantcria se ba 
nominado «procura ezislr-ncial*. El 
l;.dO no se limita a respctar la 
tonomia de los ciudadanos smo 
e les proporciona los medics para 
r contenido a csa autonomia. Para 
e el derecho romo limite sca çficaz 
roc el derecbo como c/ôdito de los 
rtinilares frente a los podcres pû- 
cos.
Et Estado espanol. como Estado 
cia! (articulo 1.1 de la Cor.stitu- 
' n), ,?sume la tares de «cmrmovrir 
condicioncs para qite la libenad y 
igiKi'riad de los individuos y de Iris 
upos en que se integran scan reales 
efer livas» (arîicirlo 9.2). Si la libcr- 
d es, segùn rt-ra el articulo 1 de 
est: - Constituciôn, valor su;:rrior 
tO' 'I orrtcnamionio juri:;'.. o esta- 
I p ■ cuyo efectivo rtstcbic ci.mien- 
(dii ;l prc'ârni'uloi la n.-ciûtt espa- 
la 5 da su pmpla constituciôn. la 
ertad no puede ser una mtra cicda- 
cion relôrica sino éloo tr al, eirjo al
berlad de ensenanza. como révéla la 
propia sisîemética de s colocacirân 
en el tilulo primero de la C onstituciôn, 
y la literalrdad del articulo 53, que la 
situa entre las més esenciales liberta­
des y con una mayor y més enérgica 
pretension de inmediala validez
Si el Estado asume estas tareas 
asistenciales para hacer efectivs y 
plena la libertad ciudadana, el dere­
cho de crédito no puede convertirs» 
en un ariele frente al derecho como 
limite, la procura existencial no puede 
convertirse en enemigo de aquello a 
lo que pretende servir: la libertad 
ct',tTic autonomia. Por ello. cuando el 
Esi?c,c asume la obligaciôn de garan- 
tizar la gratuidad de la ensenanza, ha 
de tiac'jrlo en condiciones taies que 
dicha libertad subsista, y a este fin es 
p.'s-ciso cjuc la libertad de ensenan/a 
tes. ante todo. una lilrertad de opciôn 
en torno al tipo de la educaciôn que 
se quiete lecibir y una libertad de 
cs‘.ablecimiento y dirécciôn de cen­
tres docentes. Asi rcstjlta del articulo 
2 6 de la DecLaracion Universal de 
Derechos del Nombre de 1948 y del 
articulo 13 del Pacto. y a citado, de 
1966, amhos normas rie derecho cs- 
p-ru'iol inmediaiarncnte aplicable, sc- 
gjn difpone el articulo 96 de ta 
propia Constituciôn y Concorriante 
1 5 del vigente Ccdigo Civil.
Si la gratuidad, cualquiera que sea 
el sisterna prpvisto para su obtenciôn. 
y a la sirbvenciôn al centro. ya la 
subvenciôn a las familias a Iravés del 
cheque o bono cscolar, se realiza de 
manera que se impide la libre elcc- 
ciôn del centro dorente n n m iI»
var su propio carécter ideolôgicc 
religioso, o si la ayuda a la fam 
impide a ésta elegir para sus hijos 
tipo de educaciôn que prefit -a. 
acuerdo con sus convicciones f. usr' 
cas y religiosas, la gratuidad en tr 
nos del Estado no sirve ^ino q 
lesiona su finalidad: poner al akan 
de todos la libertad.
Por otro lado. cs bien sabido côr 
la igualdad es concüciôn de la lincrt? 
puesto que cuando los ciudadanos r 
son iguales entre si, tampoco pued< 
ser libres, puesto que urrrs est; 
sornetidos a los otros. Esta er la razc 
por la cual libertad e iguaide.î apar 
cen como valores superiores c:c- nue 
tro ordenamtento a la cal-eza rie 
Constituciôn y porque. cuendo se 1 
querido fijar una arnplia t.’ bia rie libe 
taries y derechos 'rblicos. se h 
comenzado por cot oir la roua Ida 
de los ciudadanos '■ e 4a t-;;' en t 
articulo 14 de la Constiti'.'ign' Si 
embargo, si se proporciona ar;ucll 
gratuidad a quienes opîan por u 
modclo eriircaiivo y se niec* a r-qi.rc 
llos cuya (zrpferencia por le r.s: ir I. 
privada es simple ejercicio de s; 
derecho de educar a sus hijor r .ufor 
me a una dcit rminada éti. r o rcii 
giôn, se esta violando anq,ui„r icrue e 
principio de igiralcfad. Nos dia c 
padre de familia que prr fu,re enviar e 
sus hijos a la escuela prisar^ .a, con le 
cual se limita a ejercer uno ne sus 
derechos const iltrcionalmer. te teco- 
nocirios. paga «de facto* un inipu.T.to 
rie algo més de 23 000 pesr t.’ s snua- 
les por alumno, lo cual es una flagran­
te vioiaciôn de la igualrt.-d ne lus 
ciijdari.snos. pircslo que <:.•■ .ne un 
privüegio de quienes prrfie'en la cs- 
CLtcla publica y tina injusiifu:.- Ja puni 
ciôn de quienes prefieren la cscucl.a 
privada.
Si la liliertsd de cnsrt'ian.ni es un 
derecho de todos. su conse'uriô.n na 
de ser igual para tr.d.rs. Si el Es'auo 
pone en (unciooamr.iqq sus rerqrsos 
econômicos para bécer pnsibie a to­
dos arceder al ejercicio rcei rie la
I l  I . < « r f 3 *4.3 ,ir “ r  ■ -  * -  -  • - -
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r ESDE hact algùn liempo, vient tomando J 
cucrpo un» preocupacldn comparlida por » 
pjic6lo|0>, pedagogos, padres, y otros 
seclores de la pdblaciën; los efecios que los medios 
de comunicaciën social ejercen o pueden ejercer 
sobre la educaciôn y d comporlamienio del niAo.
Los esiudios en este lerreno prelenden abarcar 
di versos campos; sin embargo, nuestro objeto de 
pieocupaciônseréexclusivatncnle la lelcvisiôn, "el 
chicle de los ojos", como la denomtnan los 
sociôtogos americanos, por su papel de diversiôn 
mis que de aprendiiaje y de informaciôn séria 
cuando de programas infantiles se irai»Y» desde los inicios de la lelevisiôn.se conjuga- 
b*n opiniones favorables y adversas acerca de lo 
que podria ser sus efedos en el niAo. Los optimisias 
pcn.sahan que el medio educarla a los niAos en un 
sentido aniplio, pei milicndolcs el acccso a amplios 
campos de conocimiemos en una forma fascinanle 
y eniielenida, con lo que cl nifto aprcndcria Irvfa 
una gama de sabeies de manera agradable. De otro lado, los pesimislas se prcocupaban por si las snbr edosis dcTV daAarianal niAo al hacer le perder 
visaddad. apariarir de las tareas escol.rres y sensibiliratios hacia deiciininadas actitudes violen- 
las al copia r cicrros modclos de crimen y violcncia 
prcsenies en inuchos de los programas.Para mrijir los efecios y las crqrsecuencias de la 
TV sobre el niArjse han realirado uni infinidad de 
esiudios en inuchos palses. Y se puede decir tjue, 
hasta el rnornenio.no exisien conclusiones definili- 
vas y rotundas sobre la mal do bondad del medio 
tctevisivo. De entre los r pcrimenios efecluados 
cabedesiacar los trabajo» Jel japonés Takeo Furu, 
los.de los amciicanos % Scharamm y Eleonor E. 
Maccoby. los de los ans' . lianos F.E. Emery y R. 
V. Thonis'in, los de la doclora ingicsa llilde 
Himrneivscil y sus cotegas ingteses..., entre otros. 
Estos esiudios se ccnlian en problemas laïcs como el papclediicador de la lelcvisiôn. la coiivenicncia o 
no de cierlos programas infanliles. horas de einisiôn de estos prograiua,s, e inftuencia sobre el 
cornpor lamieiMo inmedi atoyfuturo del nrflo.
E L T IEM PO  QUE LOS NlROS 
OEDICAN A V E R  LA  TV
Eliicrupoqnelos niAos dcôican a ver la TV es un 
factor muy iinporianie. El liempo varia scgûn los 
palsçs, por tjcmplo, en los F.slados Unidos varia 
il-sde un promedio de unas dos horas al dia, a la 
fdird de cinro aAos, a cerca de lies hraas al dia, 
entre docc y calorce all os. En Ingtalcrra y Japàn el 
liempo es algo ini-nnr. V en nticsiro pais sc pucdf 
tifrat en un ptomedio de dos a 1res horas diarias. 
Todo este licrrpo «pic se dedica a la TV es 
susiaorialmenic grande si lo compaïainos con el 
tiempo que el niAocmptca en oita forma individual 
dcdcscanso.
TIPOS DE PROGRAMAS
Pero tque’ lipos de programas sitelcn ver los 
niôrvtl, jculilc.s son rnis de su agradoî Segrin la especialisla norlcamerirann Eleonor F.. Maccoby, los iiinoj, y en forma atuunia lora, etigen ver los
L A  T E L E V IS IO N  
Y 
L O S  N I N O S
Hay que prestar mayor atenciôn a la videncia 
en la pequefia panlalla 
La setecciôn de los programas, completamente 
necesaria para una conecta formaciôn de los ninos
comedias de situaciones familiales. Segùn esta 
misma profesor», una gran canlidad del liempo que los niôos dedican a ta TV es absoebido por 
programas primordialmente producidos para adul- los.
Por lodo ello, y si se desea juzgar los efecios de 
los programas lelevisivos, résulta évidente que el 
esludio debe de abarcar no solamente el contenido 
de los programas denominados de ninos, sino 
también todo el espectro de los programas 
dramgiicrrs de los adtilios. E igualmcnte una 
consideraciôn a lener en cuenla. si bien exislen 
programas educalivos, pocos niAos los observan si tienen la oporl unidad de ver un program» diverlido 
en orra cadena; consideraciôn que vale para 
aquellos paires que disponen de varios canales de TV.
LA VIO LENCIA EN LA 
PANTALLA
Sc ha venido especulando mucho sobre lodi la 
goma de efecios que la TV podia produdr en el 
nifto, Con el paso del liempo, aigu nas de tas prencupaciones fundameniales se han despejldo. 
Nos rcferimos,por ejernplqa algunas lan concrelas comoel efeclodaAino que podria lener la panlalla sobre la visia de los niAos; se ha demoiirado que a 
este itspcclo no se debe abrigar ningûn lemor. 
Coino lanibién por el efecto sobre las Ureas evcolares en el hogar y sobre la capacidad de 
leclura; sc ha dcmositado, segùn los esiudios 
irali/ados, que norrperculeenahsoliito. Los siftos 
sirclen Ircr la niisnta cantidad de libtos, iodepen- 
dienietuenie de que lengan o no TV en casa; es mis, 
airunas vrrcs la present aciôn de algùn progiarna 
hi'.iôiico oleaiial de venladeroinierrs ha susciiado en los niftos un afin de leclura.
l a violcncia de que l'accn gala irHloj los 
programas lelevisivos es algo destnesuradantenie 
anoriiral y de loque todos leneinos coosicncia, El 
nifto se encticnlra boiiibardeado. y,lo que es peor, 
en un estado mayor de indcfcnsiôn que el adulto, 
por la cantidad de violcncia deslilada por cl I V a lo
largo de cada semana, Tanto los crirnenes, como Itrs ptiAriaros y los tiros, presenirs incluso en los dibujosaniinados rjrre lanio gusian a los niftos,son de frerrienle ap.ii iciôn en cl medio.
LOS HER O E S T E L E V IS IV O S
Junio con la violcncia y otrot efecloi, y  
cncaminindonos de lo general a  lo parliculaf, 
lenemos un faclor de coiisidaabie imporlancia en 
la menlalidad que el medio puede conformar en los 
niAos: el prolagonisla del lelelilm, de los dibujos 
animados, de un especKico lipo de programas; 
aquello que podemos dcnominai como el htioe 
lelevisivo.
la imilaciôn por parle dd niAo de los cornpor-» 
lamienlos y adiiudes del btroeque veen la panlalla 
es algo bien palenle; el hiroe genera unos 
mecanismos de ideniificaciôn de los que cl niAo casi 
nunca puede suslraerse. El que el nifto imite o no lo 
que h a  vislo dépende de niuchoi fact ores. En 
primer lugar, dépende de ti el nifto dispone de lot 
mismos insirumenios que el hfaoe lelevisivo. Por 
ejemplo, nunca habri de imitar un robo en el cual 
se fuerza una caja de srguridad dcbido a que nunca 
te encuenlra en una siluacîôn en que esté solo con 
una caja de tcguridad y un juego de herramientas 
de ladrftn a su lado. También la educaciOn que cl niftohaya recibido es muy iniporlanle.
Por otra parle, existe una loroia emocional, 
psicolôgica, una vcidadeia cllarsis, picsenle en algunoi piobleinas infantiles que pueden producir 
un fuerif inr pacto emocional y de signo ncgatixo en 
et nifto. RefïriémU'sca uncasoconcicto, lenemos el 
beclio de que psiquiatras y psicMofos ban visto 
invadidns sus eonsiilias despiics de algiiin progiama 
de lleidi m TVE. Este iiripacto puede venir 
producido cuando el lelcfilnr dctciminado le 
propone al nifto modeins de conducta y aciiiaciôn 
que cl nifto hrioe cjeciila. y, que son lan 
diffcilmenie alcanrahics por un nifto normal, que 
èstqal qucicr llegar a este nivel de aventuras o de 
bondad, se trente impotente para alcanzarirss, 
produciéndole la consiguente frtislraciôn, que
puede llegar a daftaric gravcmcnle por este nivel de 
irracionalidad de melasa aicnnrar.
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l lN À  M AR C AD A 
IN F L U E N C IA
N o  ob.sianie, y  a u n  a ïcnor de lo dicho, no 
d c b c m o s  de eonsWeiar ( w  rfrcïos de la T V  t o m o  
algo unirorme, ni c o m o  la princip.il influcncia 
sobre los vîiîoïcs y las actitudes de los niftos. F n  
ruali|uier caso, el cornporiainicnio del nifto a m e  cl 
. medio dépende en bncna parte de la cducaciftn 
recihida v de los valores inciilcados.
Asi, el invesiîgador aincricano W .  S c h r a m m  y 
sus coirg.ns han insiviido en cl p n(o de que cl nifto 
n o  es uiia cniifUd p a ’-iva. Mijco a la action de la I V  
sino que es un  apcnic ac«ivo, que sciccciona de la 
I V  ri maicrial que se ajusia a sus inicrcscs y 
occL'sliUdcs en la mcjru foitua.
Pcroadcii'.'iv dcrst<», dchemosdc îencr en cucnia 
algoindudable, los avances cxpciimrntados poi la 
hurnanidad en la^  ùliinias dêcadas; avances que no solanicnie han cFeclado a la transformacidn del 
medio lelevisivo, sino lambién » la misma 
csHudura de las ciodades, a su Hsonomla, a los 
medios de aptcndi/aje del nifto que se han 
divcr.siricado y aumcniado, al dtieuofo de las 
lel.icioncs de la gcrue. y ian(os oïtos facîofçs. Cn 
csicscniido. es dcicnt'Gianfe, y en g/ado mucho 
mAs ahoquc la ( e' 'ucdio ambicme. d cmotno 
social en que el nino m imicvc paia ddciminar su 
compo.'Uniienlo .'»pnsivo. Asi, una dcficiemc 
c(hj<a<iOn en el hogar y lis paiidilin.s caMejcras, 
conshiijjcn indudahlcmcmc influcntias m&s po- 
lenivsenci hecho de que un nifto se tonvicrla en un hum o en un >nalciud;ulanoquccualquier can!idî»d 
de pr<?gi a m a s  de 1 V,A oiro nivel. nos «nconiramos c on oiras 
conclusiom-s esbo/;*das por los psic^'lopos sociales 
esiudiovov dri hona, c ^ m m p o r  ejemplo. la de que U  
pctmaneucia p u d o n g a d a  de les niftos anîe la 1 V  
puede Ser un sinJoina de que rsiân pasando por un 
mal m o m c n i o  afrciivo. r*>t oh a p;ir$e, t a m p o c o  
rcviiha soipicndcruc q ue cl nivel de infrîigcncia de 
u n  nin o n  npa m u c h o  q»»c vrr ru ,iqurlh*s p.iisrs que 
disponen de varios canal s de TV, n o  solamcnic 
ton cl laio q ue dfdita a la 1 %  sino con los 
pingrarna.s q ue sch r ci^'oa. Sus sclrvcioucs también 
sc vcn ariciî*d;is por M  cduTAt i''m y gustos de .sus
ATENCION AI, MEDIO
T ô  t 1 rsto stj iunc-Y que la t V  cs parie del 
aruhicntc lor.d vpu Dfftvifos, c o m o  una socirdai’ de 
atînlii's,t>fin<,«u<»v T los uiftos. Y auuque la TV «rg 
un il. mcnio ii l.div.ifiuioc ruicvo en rsfc amhienir^  
yft c'CS pHvlv» i’-udo sn p:oic de la influcticia que 
t Old HiiH los pcîUHft.icnii'S y acLÛuies d I nifto.
Pslo Lignin 4 que 0»iî,-*s drhcUKn Of.'UpaillOS u A s
de 1 fV.uvunu tu tUis n'vp-'isf.'ihîhdiities poi ella y 
iipl ;*r itotiMYv. de cvahuouAn a la inioua en 
R(ï ,'lhy pfoi'rarn.is inf.pdilrs que afecfen a
t ri . ». > A;»/1.-1 ,1. ' t ,/v I » I»-» • ..fil
T l l à l MH U
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C o n  o t  « lo m p lo  y  c o n  o l  d iô lb ^ o  lo g r o r o m o s  
q u o  n u o s t r o s  h l fo s  f o r m o n  
s u s  p rO p lo s  td o o s ,  o c tû o n  r o s p o n s a b io m o n to  
y  d o s o r r o l lo n  s u  p o r s o n o l t d a o .
No te puede cnvolver t 
loi hgoi en ittodones, derles todo lo que piden, 
comprtriet lodo lo que lei apetece. Hay que ente 
Aarlit a valorar al dinero. Hay que haoerlo* duroc; 
que de vez en cuando Ici vendrin bien loa raigu- 
noc, los momentot diflciles. Rsia reciedumbre ma 
terial les llevari a laber exigirse, a saber combatlr 
la tibieza, que ai lo peor en que puede caer una 
persona.
- i Q u i  tm ponancia puede tener ta educaciôn en 
este aspector
-La reciedumbre es impreicindible para la vida 
en sociedad, para luchar, para aer aeneroao, para 
darse a los demis, para evitar el egoismo y la Uan- 
dengueria. Là socWad sari dura, conflicliva, corn 
petitiva. Mak* teri, por tanto, d  miedo a la vida, la 
tibieza. Sôlo loa hombres y mujere* maduros — no 
peldes, 00 cobardes—  podrin oens^uîr algo de 
provecho. Dqarân entonoes de peitenec» a esa 
mayoria abuHca y podrin participer con prestigio 
y valentia en la sociedad. en la poUtica, en la vida 
civil, Podrin dar la cara. exigiendo la justida. los 
derechos y defbndiendo ta buena doctrina y Ut 
ideas Claras y rectas.
— En definhiva, todo se reduce a la educaciôn de 
la personalidad; educaciôn de la inteligencia, de la 
sensibMidad, de la voluntad: de la religiosidad au- 
tinlica y de la moral,, aspectos estos ültjmac que 
ahora sôlo «lumera Aqui es donde vcrdaderamcn- 
te se agota la funciôn de Us padres. Cuando se for 
ma la personalidad, te termina la preparaciôn de la 
vida, se concluye la educaciôn por pvte de la fami­
lia. Y esta formaciôn de la peraonalidad ae Ugra 
ûnicamente medianle una verdadera aleneiàn y 
una autintica y constante orientadôn Wn ponerse 
pesados.
"Former la personalidad no es imprimir en el 
chico una série de m  areas oWigindole a scguir un 
patrôn estereotipado estaWecido. Former la perso 
nalidad es coniribuir a que el chico o la chics des 
plieguen una serie de potcnciaJidadet que poseen 
por su naturaleza humana, pero encauzàndolas. 
otieniândolas de tal forma que nunca quede coar- 
tsda su libertad, que adquieran madurez y autono 
mia personal para hacer buen uso de elle, con un 
“esiilo" y "llsonomia" psicolôglca que les dislin 
guen de lot demis.
— Naluralmente, lo primero que busca cuidqular 
padre para soiuckmar este problema es un bim 
centro de ensenanza tlondc el muchacho o la chica 
adquieran loa conocimientot neceaarios para corn 
vivir en sociedad. Uevar a los hUos a un buen oole- 
gio es la mejor inveraiôn, la mit rentable human# 
mente haWando. Ningûn dinero esté mejor empto- 
do que et que se invierte en ensenanza y educaciôn.
Sin embargo, lenemos que admitir que lot cokgkwL 
por Buenos que scan, me bastam ni cumplen lodu 
las funciones necesarias en la educaciôn de los hL 
jos. Tencmos que afumar, smte todo y sobre lodo, 
que d papd de la familia es iniramsfcribic y ûnieo.
La familia tiene un derecbo absohitamenle legML^^ 
ma, y también un deber: educar a los hÿos, al mb 
mô tiempo que elegir d  centra donde quiere que 1 
hüo eaudie y aprenda.
C O N O C E R  A  LOS M U O S
** ** ■fi‘ ’*dam entai p a r a  educar a  lo t
-Sin duda, conooerioa. Si qweremos realmentc 
formailoa, debemos saberk* lodo de aHoa. Si no 
hay aiendôn no habri conlianza y ae provocari
m  separadôn genesackmal de la que ae habla. De­
bemos est» muy unidos a nuestros h^os y a sus 
problemas para conaeguir que no se sieotan sohta 
r â  y que no ae crean sufidentea por si mismos. 
Son muchos los padres que eslin a kilômetiat de 
distança de sus hÿoa, aun viviendo bqjo d  mismo 
lecbo. No saben qué problemas tienen, oômo se es- 
IM desarrollando, cuites son su* praoctipaciones, 
ni a dônde van, ni qué amigos tienen. ni qué ken. ni 
qt« hacen. Y  lodo dio por una grave faite de atcn 
cmo. Como médico podria haUar de casot que 
muestran claramente este hecho. Hay que conocer 
jndividualmente a lot hüos y saber “de qué pie co 
jean . Es impreicmdtble d  trato intimo y personal 
com dios.
lE E R S U
Deber de los padres
16c les flebc 
educar 
* para que 
aprendan 
a elegir 
por SI 
mismos 
las lectures 
mas
hdccuados 
que 
oiupleïcn 
u persona- 
îiîad.
Conociendo el Valor de les lecluros, hay 
que inientar tener en cuenta desde el pri­
mer momento algunos punies concrètes;
l. Conocer biienas coleccioncs de no 
vêlas de aventuras, libres de vlajes, libros 
amenos de divutgacién cienllfica, biogra- 
llas, ctcéicra.
2 Huir de la posture cAmoda de corn 
pr.ir a los nirtos el primer libro visioso con 
que lies encenu emos sin conocer su 
contenido.
3. Molcslarse en dedicnr tiempo e In­
forme se a través de librerias aconsejables 
que selecrionen llfiilos.
4. Ir formando en casa una pequnfia 
biblioleca itifanlit.
6. Alujnr del nlcance de lus niftos ro 
visIuK foininas, do niodft, y en general toda 
cU|ue)la prensa ilumada "del corazôn".
6. No ndqtiirîr publicncioiies de te mas 
rin terrer y de misterio, ni tampoco las de 
humor jjroiesco y niasoquisla.
7. Seleccionar con rigor los te beos que 
ctitrun rn casa, pero no rechazar, s'.t iniis, 
rualquicr tipo de "coinic" porque aiguno 
es diverlido y no result o groscio ni défor­
mé ol Icngunjc. Muchos bueiios lectures de 
tebcos acahan siendo oxcelenlos Icciores 
de libros.
Fines de la leclura
i.a liiiiiljiJad principal de las Incluras pa 
Ia ninos y adolnscrtrlns sc ccnlni en 1res 
vcMicnlfs rniiy conrmtas: dnhi n infcrrnr r, 
fiirmar y dislraer. I,ns i:ouilj;na<niiics jri;si 
lilcs eiilre io.s nbjrilivos de cnicclrniicicnio, 
instrucciôn y crlwc.aciùn sc rcrs'izail en ma 
yoi (I mcriur mi iiida. segùn cl tipo de lil ro 
(I rcvista, de acuerdo cnn la cdad de los jo 
vîmes Icciores. adaplâiidur.e a las neccsi 
diirlcs c inicrcscs de los nines paca prucu 
rar satisfaccrlos en el nue alto grado pu 
silile.
No se puede 
ariulor 
el afân 
de lectura 
de nuestros 
hîjos
medîante , 
prohîbîciones;i 
Kuy que
eiUÆiuzarîcs ' 
hncîa 
ï . n  buena 
lîteiatura.
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N u e  v a s  o p o r È u n i d a d e s  p a r a  
F o r m a c i ô n  P r o f e s l o h a l
84^
E l  a r t ic u lo  1 5 d e l D e c re to  707/1976. de 5 de marzo. sobre Ordennciôn dm la Formaciôn Prolesional, 
esiablece que «lo; Centres docentes po- 
I drân proporier programas concretos de 
1 cada profesiôn. con las panicularidades 
. que resulten convenienles en funciôn de 
I la» caracterlsticas de la zona de Influencla 
i dei Ceritro o por olras causas que asi lo 
I nconsejen. También podràn ptoponerse 
j por los Centres o Eniidades interesadas 
: programas de formaciôn para profesiones 
no reguladas por el Minlsterio de Edu­
caciôn y Ciencia. cuando se estime conve- 
niente establecerlas».
Al amparo de esta disposiciôn son nu- 
merosos los Centres o Entidades que han 
Bolicitado impartir con carécter expert-- 
, mental, pero con validez académica, en- 
; se/lanzas profesionales oficialmente no 
I reguladas hasta ahora. que el Minlsterio 
■ de Educaciôn estudia y, en su caso, auto- 
; riza con criterjo abierto.
Entre los qurrierosos perfiles ùltime- 
; mente autorizados figuran algunos de 1n- 
' dtzdable interâs e importante proyecciôn 
I publies que. quizé por ser fruto de una 
! tramitaclôn Entidad proponente-Ministe- 
rio. tro han sido suficientemente divulga- 
dos.
î Oestacamoa los siguientes:
! FOUMACION PROFESIONAL I DE PRIMER GRADO
i R«rn» M«tal. Tésnîco «UKitiar «n: 
j - Chipitl» d#| automUvil.
; - Opiica.
' R»m« Automoclén. Técnico «wxltlar en:
, — M«eénlc« lAaronavct).
; Rem# M#d#r*. Técnico *«p*cl«li#i* mi;
I — Oi««lte y latirtcmciôn d# muabtes.
j — Conilrucctôo Indualrial d# m*d#r*.
I Ram« Hog«r. Técnicd ##p*ct«tt«r# mi;
— Jardin** d# infancla.
FORMACION PROFESIONAL 
DE SEGUNDO pRADO
Rim* Agrarl*. TScnIco «tpaclallata « n :
—  Adminisirsclôn y gealidn de empiexaa tgri- 
rt#«.
—  Gobl«rno y «dminisiiaciôn de aarvicSos comu- nitario».
— Dirécciôn y gesridn de empiras» sgrartas.
— Conaerverl* vegetal.
Rama Matai. Ttcnico aapaclaHata mi;
— Soldsdura.
— Ulilla|«t y mofliajea macSnicoa.
—' Optica gsomôtrica.
— Modaloa y tundiclôrt.
— Monta}* y ccmatrucclôn da msquinsrl*.
— Mlcfomecénka da mérzumaa-herramianta*,
— Micromecénic* da Insirumenios.
—, Mantanimianio da maquinaria de contacciôn.
Rama Elaotricidpd y Elactrônica. Ttcnico aapa- 
cialiata an;
— Insirumanraciôn y contrat.
— Opiica elactrônica.
— Elactrônica de sisiamas.
— Inslalacionai trigorllicas y da cHmalliaciôn.
Rama Oulmica. Tôcnico aapaclallata an:
— Galvanoiécnlca.
— Matalurgla.
Rama Construcciôn y OIkcc. Técnico aapaclallata 
an:
— Via* y otwaa.
— Inatalacionaa.
R a m a  Im a g a n  y  S e n id o . T ô c n io o  a a p a c la l la ta  i— lUimlnacîôn. • -, '
— Dacor aciôn.
— M a n ta n im ia n io  da  m a d io s  # u d lo y l« v » la « . '
R a m a  P a lu q u a r fa  y  E a l i l l c a .  T é o n ie p  aa pac laW  
a n ;
— Paluquaria. ' '
— Eatéllea. ' j ',4
La experimentaciôn de estos perfll 
profesionales no esté, salvo raïones est 
claies, limitada al Centro solicltaifo. si 
que, una vez sprobpdos los planes q 
determinan el perfll profesionai, otr 
Cenlros pueden soliciter acogerse tai 
bién a los mismos. -c '
Est» aperture esté proditclendo u 
ampliaciôn del panorama eduoRtivo pro 
sional espaôol de Irtdudable Irascendc 
cia. T.
Las personas. Centres o Entidades i 
teresadas en conocer més det^lles en i 
laciôn con estas enseôanzas experimen; 
les pueden dirigirse a las Dglegacion 
Provinciales del Minlsterio de fducaciô i 
Ciencia, Coordlnadores de Formaci 
Profesionai o Servicio de Orderaciôn At 
démica de Formaciôn Profeâqnal. don 
serén informados ampllamentp. ' ’
Ramas y proteslopes
J—  Minera.
I—  Mlnero centero.
; —  Mlnero exterior.
Formaciôn profesfon
Ramas y prefesloocs
Rama Adminlatrativa y Comarctal. Tôcnice aapa ciaNata an:
— Atmacanea.
' — Ralaclone* pôbücaa.
— Saeratarlado cjacutivo da diracctôn.
— Admîniatraciôn da ampraaaa. . ,
— IntormSiic* da ampraaaa. .
'■ — MartraUng.
I — Comarcta
Rama Hoatataria y Turtamo. Técnico aapadaHata
— Hoatataria.
Rama Maria y Conlaoclon. TécrUca aapaclallata —
— Agrsris.
— Explotsclones sgroipecu» 
rias.
r- Zbq>lotscioi)es sgricolas e». 
! tensIvBS.
— P ra d u c c iô n  d a  In d u t i t ia a  d a  la  c o n ta c c iô n .
— C o n la e c in i»  In d u a lr ia l d e  p ra n d a a  a x ia rlo ra a .
— fo n ta c d ô r .  iniluatrial d* p ra n d a a  kitMioraa.
— C o n ta c c iô n  a  m a d id *  d a  aaAara .
— S a a lra r la  y  m o d la la r la .
R a m a  O a t in a s n ta .  T é c n ic o  « a p a e U lta ta  a n :
— Dalinaanie da aditicim y urbartiamo.
"1-
R a n a *  l iv  a g a n  y R o n h to . T é c n ic o  a a p a c la l la ta  a n ;
— Imagan toiogréSea.
— Im a g a n  IR m lca . '  —
— Madioa audioviauaiaa. , —
' — frodueclôn tto program**. | ;
— R a a N fs c lô n  d a  p ro g ra m * * .  . L -
R a m *  W o g a i.  T é c n ic o  a u x U la r  a n :
— J a r d in a *  d a  In ta n c i*
.— Explotaclone* agrfeotas tn.
tenslvas.
L- Explotadonos ganaders» 
■In tIeiT».
- Rorestsl.
- Mecénica agricols.
- Economie familiar ruimi.
Maritimo-pesquera.
Méquinas.
Puante y cublert» mercan. 
te.
Puent» y cublert» de 
pceca.
Electricidad.
Radio.
Actlvklades subgpuétleas. 
Pond».
Métal.
Mecénica.
Conslrueelones |netél|pas. 
(Oeetrlcldad.
! é*l —  Electricidad.
M  —  Electronic».
• —  Quimica.
<-ï —  Operador de iaboratorlo. 
•-*.—  Operador de planta.,
1 —  Textil.
T-1 —  Textil.
i • —  Piel.
j —  Modelist» patronisim cor- 
' I tador.
—  Preparado-aparado.
. kJ —  Zapatero-troquelador. ■
; 1 * —  Construcciôn y obras. .' (.*•1 —  Albafillerla.
: —  Pledrm y mérmol.••3 —  Portlandista.
M  —  llormlgôn armado. :•-Ï — Techador.
M  —  Méqulna» fijas y rrvjrl-
10 -Madera. ’
J —  Hogar.
I* —  Administrative y corner 
clal.
$-1 —  Administrative.
—  Secrctarlado.
- Comerclal.
- Hostetérfa y turismo. r
- Coeiiw. J; •
- Regidurla d» plae». i'tU'
- Servicio». lu? u;;-
- Mode y confeocidn. ''‘«'J
- Sanitaria. iMôt- aintca. - • ■.
' ' J- Vidrio y cerémJca. 'Vhièr
- VIdrIo Industrial, -uiQr
- Oerémlea industrtal.3 -riii
- Artea gréficas. t nTyis 
• Compoelchfn.
fteproducddn lOtomeoé-
 ^ jüùà'l'■ Imprealôn. .
Eneuademaclôn, v,4v.„^IT,y
Dellneacidm. > . TJ&il
DeJInmurüa.
Automociôn. . j
Mecénica del auiomôvU," i 
Electricidad d*| auto-' môvlL , , ,
' fmagen y sonldo.
Imagen y aonldo. i
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L o s  h i j o s : El nino escôlar
Para el nlRe e l inpreso en e l C o leg i» ,s ig n ifica  
la  enbrada en un mundo nuevo,distint# y , s o b r e  todo 
la  separscién durante algunas horas del gcupo fa m ilie r .
De un m e d ic  a n i b i e n t e  q u e  l e  es  c r ; r .o c id o ,p a F -a .  a o t r o  
en  e l  q u e  l e s  n o r ra a s  c e  a p i e n d l z ' , j e  se b a s r n  fu: r é g l a s  
q r e f i j a d a s  y  q u e  l e  s p p o n e  un e ? . f u e r z o  de  r d a p t a r  i o n  a 
3- . ' l a R  L oc l a  l e s  y  d e  i n t e g r a c i f î n  s n  un g r u .  a i3uv:vc , n 
Ci! n un o  V io ts r o g é n e e  y  s i  en,pre d i  s k in  t o  d e l  fs;:--! I  j . - j r .
E t t a  s i tv :a c i< S n  de c a n b i .e  p u e d e  t e r  OJ-ignn c e  t .aar - . tor*-  
r,05 y  c o n X ]  i  c t e  t  cuqrd-"i e l  n i r o  uo c-.-ta c-m-.".ci t? do p e r  g 
e n f r e n t a i ' l e  , G e!)e t  r  Iwr n t e  e l  c r - n . f î i c t o  su r ;  /. a r r J f o t  
EO.’D;’- ' l C i T E ' ; l  iiC'E, i n r ' . t à u r o  a , o ua  no h.':n t ' i . - . id o  c en l a c t ( ' t  
Con o ç f o s  m  e s  de ou e â a d .
Éslp t i t u " c i c n  sud e i i icctrv  r.:e c r-n vl:n. ' o; , d'i] r i , 
o yo.', I c i ' n  p. v e n i r  a l  C o l e g i o  b a  j a  •'.u- l o u l e : '  p i  te?.*- 
aa;: 1 >rdf d , a ■ I  a t i o n , T c b e l d  f s o b i e n  T T :V.rPF-'Z o r e t r a i r .  u - n '  o ,
E p t o  PC r U.V im pc rl ' : n t e  a t  c t r r i ; c «. c n t  , !. ■ ; t  o ] c- n 
T o.a p a c r c s  c o i:0 p o i  l o t  p - 'O fc -x c r e s  g 1 - )i -, m  de û r  : t;u;- a l  
D i j o  o n i  i.'if - lo .t 'o  .ai «uapro p o r  t  : c l o  • i : a  cl c b i c o  d 1 co 
c o r :  ccn o nd a  a l a  r  p 1 i  d ad , a i  r,o a en ea a cd r .  d f- én j i . io  y  
10 1 o 11 CG non c e t  n n de  u o o t i r  o en;; i d o r , î  r ' s  M o  a j . c  
nu.oLr. r ;  e a e s "  r a n ]  i d  ad r o d  ?] , oua os e l  C io T ^ - in  y  t o d o  
SU ord o t r o , t M ' h a a  v e c e s  p o r  t - ' d t a  ::q t c t m  -m 'c  .p r o b l  t r -n s
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de aalud,anenalfas ôrgénicas o no entenderse con él prefe#- 
sor,8lno el sentir la hostdlidad del ambiente debido especial- 
mente a la supcrprotecciin, Kormalraente por ejemplo un chic* 
exp.rimente Superproteccién,s i tenicnd* 9 aHos es acompaRad* 
aân por alguien al Celegi*. El siente la necesidad de autoa- 
firmarse,frente a si mismo y frente a los compaHerosJ
Es dificll comprender les problemas escolares del chico 
sin antes conocer las motivaciones del nifio frente al apren- 
dizaje. Hasta los siete ânes el niRo toma la escuela como un 
juego serio en el que imita las trabajos de les mayores.
E n t r e  l e s  s i e t e  y  l o s  d i c z  a f i o s , l a  s a t i s f a c c i o n  del 
am o r p r o p i o , e l  d e s e o  de  c f m p l a c e r , l a  c u r i o s i d a d , s o n  l a s  mo­
t i v a  c i  o n t  s c e n t r a l e s ,  E s t o  se  da en uno 25 œ^s o mono s .
P a r a  e l  r e s t o  -  Y EETu EH MUY IMPORTAN'IIC .. e l  
Co l o g i c  es  un  i n é v i t a b l e , c o n  r lg v in o s  a s p e c t o s  a g r a d s b l e s ,  
m4s v i n c u l a d c s  a l  g ru p o  nue a o t r e s  c o s a s .
E l  c h i c o  a c e p t a  e l  C o l e g i o  p o r  i n t e r n s , p a r a  h a c e r  
nv: ,’ as  a n i i s t a d e s ,  c p o r  n c c o s i t a r  c i e r t a  a u t o n o ic f a ,  A p e s a r  
de v c c o  e l l o  l a  s p a r n c i r f n  d e l  g ru p o  f a r i l i , r  no  l e  r é s u l t a  
f  a c i l  , y a  q ue  o l  alvu/tnc se e n f r e n t a  a una  r c a l i d a d  n u e v a  -  
mundo c o n ip e t i  t i v o ,  o n v i d i n £ , p a r t i c i p a c i6n en p u b l i é e , m i e d o  a 
q ue  o t r o s  sa pan ôe r u s  f r r c o r o s  ( m a l a s  n o t a s , n o  s c b o r , , .  )  y  
p o r  t o n t o  d e b e  a r> u r: i r  c i  e r  t a s  r e s p o n r a b i l i d c d e a .
F o r  lo d o  e l l o  l a  acîa t  soi. on d f  1 u i n o  a l  G o l f  v i o  d ép e n ­
d e  e n  g ra n  p a i ' t c  d r i  l a  i n t a g r a c i o n  d s l  c r c e l a r  f  a e l  Gf.'UdO,
.1 n t e g i a c i o f i  que  l o g i . - a i a . n o  l e n t o  p a r  su i n  t e l i g c n ' - i  a , ccc/O p o r  
su n a ù u r c . r , s u  cap  i c i  t a c i ^ n  p a z a  p a r t i  c i p a r  y  l a  r e n t r a  de  r e i n -  
c j o n a r s e  con  l o s  co:: e r o s .  A e s t  » a y u d a n  l o s  r r  c r é é s , j u o g c s ,
m a i c h a s , t r a b a j o  en  g r u p o s , . .E s  f u n à c r n o n t a1 que e l  n û f o  e n c u e n -  
t r ô  en  c l  C o l  c g i  o VII  FI no G % L IF E  TE Y SE S I  ENTA A GUSTO!
r; g r ‘ ; • • a a a r i : P f: ■ : g g rt c r,
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66 UNA EDUCACION 
IIBERADORA Y 
PERSONALIZANSE ?t
U,Juan Lara 4® B
Una educaci<5n de L IB ER A C IO N  tal como la entienden los 
pedagogoe actualeg NO ES dejar que el nlRo haga lo que le 
de la gana , ein nlngun control,
Una e d u c a c l6n l i b e r n d o i ' a  y  p e r s o n a l à x : i n b e  es  ,
D I R I G I R  y  CONTROLAP a l  e d u c a n d o  h a c i a  una n c t i t u d  de
n ln g u n  s i s t e m a  c o a c t l v o , q u e  
i m p i  'i a l  e d u c a n d o  e x p r e s a r s e  en liber L a d.
E s t a  fo r m a  d e  c o n o e b i r  ] a e d u c e d on e x i g e  a l  p r o f c s o r  
MAS d e d i c f t c i6n y MAS p r e p a r a c l6n , no s o l o  e n  c u a r . to  a l  s a b e r , 
s i n o  en  c u a n to  a una a d a p a t n c i i n  a c t t i a l . i  Eac la ,]C l p i  o f  es  o r  
s e  c o n v i e r t e  en  un  g u f a ,  en una c o n s u l t a ^ o n  un o r i o n b a d o r ,
Toda a c t ltud p e p r e s i v a  en e u r l q u i r r r  f o r ü i a  que r o  u b i  1 I c e  
v a  d i r e c t a m e n t e  c o n t r a  l a  e d u c a o io n  p t - r s o u i  f  .i r a d o r a  y  d e  l a  
p r o p i a  a u t o e d u c a c i é n .
Hay que q u i t a r  to d o  s is b e m a  de c a s t l g o  p a r a  p ;u ia r  a u n a  
a u t o e d u c a c l6n , q u e  e x i g e  s e r  o ; - e n i  da y g u i a d a .
Si educar es dar un seulldo de | or 
ponsabllidnd requiere una forn.aci/>n 3 ibi 
costigo en toda su Mi)plitud)cs el lu'yor i 
que éliminer. Si la meta <;ue nos ju.'Ojioru ,\os 
el )joiiibre del futui'O y para el ( uburo îa : or 
en la cducaci6n lo m-'ls ovacr.ido que exirta,
El dlalogo, la coriun 1 caclon enl.i e t'bjcr 
entre pridces y eduoauores es i luy iru)or i rori.e 
Hay f|ue educar pare (’Oiivevi R , pru'a Pli 
Los si 3 berna s di cba boti aies o de jmpo; :ic 
decapa recer ,C roo que nue: tro Colopio S n 'r 
por estos nuevo s cr.uces,'b,o oc (;ua"la 1 ci r-a 
entra " hay oue dcstei r; ri o p ra si em|u c.
a d ; H  i f " o ù  y  e .  l a  r e :  
y  p r c .  C ' i i a l  (  c l  
IfO que b' un nos 
( s l'J oparar 
de \n;',r tamdj, n
.];• y f d'CoTi'lo
i  ' P ,  ira en SPR.  
in , ti I ren que 
o:bé (rbrando
: o n ( ac.bi (U);;
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R osa
E s t e  aRo e l  d e p a r t a m e n t o  d e  P s i c o l o f r i a  h a  s i d o  t r a s l a d a d o  a J.a 
s e c c i6n "C" en S i e r r a  G o r d a ,  Desde  a qu x  q u i e r o  d a r l e s  un  s a l u d o ' y  
h â b l e r i e s  de  l o s  p i - o y e c c t o s  p a r a  e l  n u e v o  c u r s e ,
Como en e l  c u r s o  p a s a d o  p o d rT n  c o n s u l t e r  c u a l q u i e r  p r o b l e m s .  
P a r a  e l l o  l o s  m - i r t e s  y  j u e v e s  de 5  a  6 de  l a  b e r d e  n u e d e n  v e n i r  
a e s t e  d e s p a c l io ,  dond»* se l e s  r e c i b i . r a  y r e  v f ; r a  c a d a  c a s o  en p a r ­
t i c u l a r  y  su p r o b l e m â t i c a .
E s t a s  c o n s u l t a s  son  g r a t i u t n s  p a r a  t o d o s ,
A c u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  a  f i n a l e s  d e l  c u r s o  p a s a d o  v i n i e r o n ,  p u e d e n  
v o l v e r  o t r a  v e z ,  p a r a  r e v i s a r  a s f  con  r .as t i e m n o  su  c a s o ,
Ademas de e s t a s  c o n s u l t a s  a n i v e l  i n d i v i d u a l  se p a s a r a n  como 
on e l  c u r s o  p a s a d o ,  o t r a s  p r u e b a s  c o l e c t i v a s  que  e n r i q u e z c a n  l o s  
d a t e s  que y  a t o n e n o s .  T,os n i  nos nue no f u e r o n  a t e n d i d o s  p o r  f a l t a  
d e  t ie : r , j )o ,  e s t e  aù o  se  l e s  h a r a .  Y inuy e s p e c i  a l n e n t e  q u i e r o  d e d i -  
c a rm e  a l  c u r s o  de 0  ^ en l o  nue se r e f i e r e  a l a  o r i c n t a c i o n  d e  
s u s  p r i m e r o s  r s t u d i o s  o t r a b r j o .
Y nada in^s. Ds e s  e r o .
L a s  m a n i f e r ' t n c j o n o G  <3e cales nM o lnn  îàor mny f r n o u o n t c s  nn 1A
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E l  n i f î o  nue l o s  s u f r e ,  t r a t a  de  dt f e n d e r  n b r a v e s  de e l ]  o s ,  u n e o s  
p r i v i l é g i a s . nue A l  im a g in a  va  a p e r c e r  en su f a m i l j . a  o e s c u e l a ,
P o r  e a o  e s t e s  no s6l o  se dan a n t e  e l  n a c i n i e n t o  de  su h e r m o n o ,  s i n o  
t a m b i e n  en  c u a l n u i e r  c i n c u s t a n f i a  en l a  que é l  tem n  p e r d e r  e l  c a r S i lo  
d e  l a  p e r s o n a  am oda,
Y co n  l o s  c e l o s  c o m ie n z a n  a p r e s e n t o r s e  u n a  s e r i e  de  p rd b le rn . ' -s .
E l  n i n o  s e  h a c e  n a s  i n t o l e r a b l e ,  y  su e x i s t e n c i a  se  h a c e  mas d i f i c i l .  
S i  l a s  p e r s o n a s  q u e  c o n v i v e n  con é l ,  l e  o f r e c e n  una s e g u r i d a d  <qu( 
4 l  no t i e n e ,  c o n c e d i e n d o l e  una m a y o r  a t e n c i6n ,  e l  n i f io  o l v i d a r ^  p r o n -  
to  s u s  t e m o r e s ,  y  se  h a r é  mas f u e r t e  y  n en o s  c e l o s o ,  P e r o  s i  l o s  raa-  
y o r e s  no p e r c i b e n  e l  p r o b le m s  o no l o  t r a t a n  a d e c u a d a m e n te , en e l  
n lR o  s e  p u e d e n  l l e g r r  a d a r  una s e r i e  d e  m a n i f e s t a c i o n e s ,  t a i e s  como 
l a  f a l t a  d e  a o e t i t o ,  i n s o m n i e ,  b a j o  r e n d i r a i e n t o  e s c o l a r  e t c .  I n c l u s e  
p u e d e  p r o ^ ü c i b s e  en é l  un s e n t i d o  de  c u l p a b d l i d a d ,  a l  c r e e r  que é l  
s i e n t e ‘ c e l o s  p o r  s e r  " m a l o " .  E s t e  s e n t i m i e n t o  p u e d e  l l e g a r  a c a u s e r  
c i e r t a s  l e s i o n e s  en  su p e r s o n a l i d a d .
En l a s  f a i i i i l i a s ,  a  v o c e s ,  uno d e  l o s  h i j o s  d e s t a c a  s o b r e  l o s  demé; 
p o r  s e r " ' é f a b a j n d o r ,  mas i n t e l i g e n t e  o mas a p ia b le ,  E s t e  es  e l  q ue  t o ­
d o s  e s t im a m  y  a l n b a n ,  L os  menos d o t a d o s  a n t e  e s t a  s i t u a c i é n  s u e l a e n
h a c e r s e  r e è o l o s o s  y  l l e g a r  a e n v i d i a r  a l  h erm a n o  e l e g i d o ,  A v e c e s ,
' ■
i n c l u s e  e s t a  p r e f e r e n c i a  no es a u t a n t i c a  p a r a  l o s  p a d r e s ,  p e r o  é l  l a  
c r é a  r e a l  y a  que  v e  a su h erm an o  mas f u e r t e .
A n t e  u n a  s i t u a c i é r i  às£  h ay  que  a n d a r s e  con c a u t e l a ,  l o s  p a d r e i .s o b r c  
t o d o  e l l o s ,  t i e n e n  q u e  s e r  l o s  q jie  con  l a  t o l e r a n c i a  y  e l  c n r i R o  o ea i  
l o s  q u e  s o l v e n  l a  s i t u a c é n  p e r o  s i n  l l e g a r  a  ra im ar  con  e x c e s o  a l  h i j (
y  a q ue  e s t o  l e  t r e n s f o r m a r f a  - en  un s e r  d e b ' i l ,  s i n o  d é n d o l e  s e g u r i d a d
'
y  h a c i e n d o l e  r e s p o n s a b l e ,
R o sa
G
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S c ro  U t t  ?
M f r i n s  T C X T O S  « C O I A R M  i h x Y  & t » u o m R s
ù
Nos fen c o n tra m o s  a n t e  un h e c h o  r e a l  y  v e r x d i c o , s i n  d e j a r  d e  s e r  
p a r a  muchos una  p r o p u e s t n  c u e a t i o n a b l e ,
C r e o  q ue  h a) '  m u chas  r o r .o n e s  p a r a  p o d e r  l a n z a r  e s t a  i d e a , que  
p a r a  l a  c a n a s t a  f a m i l i a r  y  f u n c i o n a m i e n t o  e c o n o n i c o  d e  l a  f a m i l l a  
s e r x a  muy b i e n  r e c i b i d a ,  T enem o s a n t e  n o s o t r o s  un p r o b l e m a  l 6 g i c o  
y  c o n t u n d e n t e  : L a  c u e s t i  on d e  l o s  t e x t e s  e s c o l a r e s  y  l a  r r a n  ,
p e s  d i l i a  p a r a  m u chas  f a m i l i a s .
S i  q u e re m o s  e d u c a r  p a r a  un  f u t u r o  hcinos d'- p o n e r  e l  p r é s e n t e  
d e n t r o  d e  o s e  f u t u r o  y f o r m e r  a l a s  q u v e n t u d e s  s e g u n  l a  m e n t a l i -  
d ad  de d e n t r o  de  do o n é s  a f  o s .
La  a c u m u la c i  on de  t e x t c r  y  f i c h a s  es c o n * r a p r o d u c e n t e  p a r a  l a  
N u eva  E d u c a c i r n  n u r  e x i r e  h oy  d i a  l a  n - e v  s o c i ' d a d .  L a  c a n t i d ad 
de t e x t e s  p u e  h o y  n i a  e l  n i f o  t i e n e  nue a s i m i l a r  l e  p r o d u c e  u n a  
i n d i g e s t i o n  i n t e l e c t u a l ,  npc a c a b a  r o r  a b o r r e c e r l e s .  Yo me p r e g u n -  
t o  6 Ho p a r e c e  mas f -  c t i b l e  en t o d o s  l o s  s e n t i d o s  -^ue e l  p a d r e  de  
f n m i l i a  que t i e n e  mas de t r e n  h i . i o s  e n  v e z  de  p a g a r  s e i s  o s i o t e  
m i l  p e s e t a s  a l  c o n i o n z o  d e  l o s  r u r  aos, r^or l o s  l i  h r o s , se  l e  n u s i e r e  
u n a  c u o t a  de  ,5co p e s e t a s  l ' o r  h i  j o  a l  a n o ,  y  con  e s t o s  i n g r e s o s  h c  
h a c c r  en c o d a  c l a s e  u n a  v e r d  d o r a  b i b ] i o t c c a , o p t a  o a r a  u n a  f o r -  
m a c l o n , p e r ' o n a l i z r u t e  , c i e n  t i f i  c a , o r i e n t r d a  y  d i  r i /  i d a  p o r  e l  P r o f e S '
S i  se e s t é  1 l e v a n d o  con  g r a n  A x i t o  en l o s  p a i s s e s  s u b d e s a r r o -  
l l a d o c  d e  A m e r ic a  l a ' . j n a  (  d o n n e  e ' u v e  d o c e  a ho s ) ,  c u a t r o  de  l o s  
u l  t i m o r  a p l i n u c  ç- t e  s i s t e " i a  ô p o rou A  no a n d  d o n d e  l o s  m odi os  
y  l a  p r c p f T o n i o n  e "  inés s o l v e n  te  ?,
Hoy n 1 ■' « d u c a c  io n  , J'orr: c i ô n  d«-;l n i  ho t^ en e  n u e  l l e v ;  se 
a t r a v é e  de  in v o -  t i r  c i  on ’ - e r  t 'u r ' l  o p o r  e n n i r o  y  c e  u n a  e u t o f o r -  
m n c ié n  b i e n  o r i  en tade. , y a  f n u ’ a 1 n r o f e c o r  hoy  ce l .r  f l e f i n e  cot'io 
u n a  p e r s o n a  nip-' o r e i  n t a  , e t  i r  u l a  , o t e n c i  a ,  ( e c o r a  , g u x a  y  ;:con;;c j a  
a l o s  a j - i  cnt i i  c e s  ? ,
L a  B i  111 i n t  n c e f;n l a c  r u l e  c ]ia de  ce r  1 a nue v a  f o r m u l a  de 
a c c e s o  p a r a  l a  s n u e v a c  r'/'Uf r a e i n n e r  f n en i . o t a l  o i n l e r i r a .  J'orinac.i on 
de su pe r e n n e  . l ' i  (U 'o f  e c o i '  -n: r- ) i o. ' e r * - m  i , r e  ne r-'' e s t - *  n u c v a  e d u c  
c a c i é n  h d e  ; c r  1 c o n s u l t a  y  c r i  ents-'c i nu d e  b i b l i o t e c n  a n i  ho y  
d e  n i n o  a b i b l i o l . e c a .
K l  p r o x i m o  a r t x c u l o  t r a  ta  ré  s n b r e  e l  m o n t a j e  d e l  m a t e r i a l  
p e d a g o p i c o  y  d v d a c t i c o .
I h ' o f  e. o r  J u a n  J. i r a  B .
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LA LETHA C O N  DINER O  E N T R A
L a  c d u c a c i é n ,  u n a  r u i n a
Cuan<|o et(« «émana Jos cotcglos abran sus poerias. una de las primeras cosas que les ^ 
enseftarén a su» hijos es que hay que siimar una» 1.000 peselas a los recibos. En un pais 
donde hay cerca de très millones de ninos no escolarirados o que lo eslân dcficlcntemente, los 
siele millones restantes  tie n en  que p a g ar b ien sus esludiqs; permanentias, cuolas, 
gaslos de transporte, uniformes, libros, 
chandals, material escolar y olros 
gastos extras se suman, mcnsualmente, 
hasta cornerse una gruesa parte 
del presupuesto familiar. Mientras la 
ensenanza parece cada dla menos 
gratuila, Ley de Educacidn aparté, los 
centres privados, que tienen més 
alumnos que el Estado, siguen 
chupando subvencioncs de todos 
nuesfros bolsillos y el Estado deja cada 
veï més en sus manos la tarea de 
ensenar. O sca, el negocio. Que octobre 
nos coja confesados.
Con el mes de scplletnbre llcgaion los 
minores de subidas para los prcdos de 
I los colcpios. l*or si antes coslaba poco 
educar a los hijos. ahora se va a poncr en 
: mâs de 3.000 pesetas para la Educacidn 
General Râsica (EGO) y cerca de 4..'00 
para cl Dachilleraio (HUP). Pur eslar so- 
melidos los precios de la cnscnanra al 
% rêginien de vigilancia c.special. eslos an- 
i  inentos dcbcrân ser aprobados por la ,\d- 
1 minislraciôn, a tiavés de la Junta Superior 
. de Ptecios y pTCM.a :upiu»cnla<_idn de un 
 ^incrcmcnio de cosics
f.a juvlificacior una vcz màs. sera cl 
aiiniento de siicidi que los prolcsorcs Icn 
' ilrân en el ûllinto cualritncstre de esic 
; a no por a plie acii'm del convcnio coicctivo 
j del sector: los profcsorcs de if ill y for- 
.; maeiôn profcsional de primer yi.nîo de 
1 los tcniros privados pasar.in a percibir 
. 40,000 pesetas niensiiales, frcnic a las 
27.,'00 que s enian cobrando Pur su par 
1 le. los profcsorcs de RGPseiàn moddn a- 
. dos SUS siieldos en un;i cifrn scincjaiilc,
J pasandn a eobrar 32.500 pesetas. -Conio
' en otras ocasiones lus cmprcsaiios s an a
ce bar la ruipa de la stibida a lus prr'fesr'- 
rcs. intenlando que la opinii'n pi'ihiica se 
ponga en nucslra contra», roinenlaban a 
esta résista un griipo de profi-smes • Pe­
ru tci'crnris que dccir agrcparon que los 
ceniros pue rien asuntir estas sulid.is por 
que se Iran inercincntado lambicn las sub- 
s enciones que rccihian. 1 ,o que siircdc es 
que los cmptcsaiios inc<u|uuar,ni al con­
vcnio una clàusula por l:i rpie todos los 
incrcincnlos salariales rcpcrr tiliriau en las 
cui'tas de los tnnos, lo que es si do una 
tiianiobra para en.antcner sus actuates ni.ir- 
pcnes de benefitios».
E luca-
G a ito B  a pco fillo
Mes a mes -antes, ilnianle y dc-pucs 
de las sublilas - cl presupuesto fauritiar ve 
\c sciiruncnlc mrrntadn |>or los gasi.is s n 
cirvcûair/a. Para aqncHos ipic tienen sus 
pi-qucnos en puaulerras «i j.udrii.-s rie in- 
faucia si tienen la • sucitc» de eu ontr.ir 
Una. c.'isi sicmprc privada-. el rasto siipc- 
ra. gcncr rlnicntc. I.is 5.000 pcscl.is men-
siiales. Entre U>s 2 y los (i anos. ru, l’ruie- 
ro cveaso de nii'ros aci-..de a urr ruina ro 
escaso de ccirlra'S erela vc/ rnâs ci'st.isos. 
niienlras cl Estado tiene l'oco tnlcics 
-t.itrio doecntc corno inscisor en r'ta 
Clapa social V ped iiau ir r"t'Cntc 
pcs.rr il'c ta ley fu rrcial de 
e ion y rie todo tipo de ii cl i .e. i 
l'ie Ml gial'iiit. d, la I t ill sl,'.ic'.. 
i.i rit i'.ui iiuatio dineio las f.t 
c sic ni V c 1 ot'l.caloiro» - { I •■(' rpic i 
d.id de la I (ilî ha <ado cl sut ti' 
nr'ehc de sn.ino piueprc me pai.i'C iiue 
en lus tics pi'. eiipu'.'sr-o <pic tatian p i,t 
jS'H' no se 'a a con--ruir lam.ir'ei oEe ii- 
' o - . des l.it.d-a en loin • u alisla h.,. • ui-.'S 
mcscs D.oricl Kcc.dado. pic^ id-. nie del 
.Siridlcalo N.icirural de I lo-' r.air.'a En los 
s ciittos est:,talcs, los idmunos delà r .’d'O- 
ri.ir cifil.is ciiotas, linas il-raies y olias 
rn as o m:nos tolr i ndas o h a-,li/a l.is. En 
trc citas p ieitc cit.ose cl (uluo d.' inia 
roula en con.a-pio d-, i,- if i, iil.i o i. s, , ■, a 
lie pEi.-a (entre IO(r y .t(lO p< s- iav auua'rri. 
el paço de liluos \ n .ri'. it.d cvndar ti,n
tl
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. lo s  ce n tres  subvencionados de  RGB c o ­
bran  en ire  400 y 1.000 pesetas m cnsiialcs. 
Para los no subvencionados. |a  m ensuati- 
dad se aproxitna a  las 2.800 pese tas , aiin- 
que pueden encon lrarse  hasta  de cu a tro  y 
cinco  mil pese tas  m ensuales.
Y de proplna...
En el caso  de  bachllleralo  y cl C O U . 
las perm anencias en los ce n tre s  csla ta les 
llegan a las 1.000 pesetas, m anlcn icndose 
los o lro s  concep t os an tes senalados (aim  
que inOados. com o es  el ca so  de  las ma- 
Iricu las qiie en algûn caso  llegan a I.KOO 
pesetas). En los ceniros privados subven ­
cionados, las m ensiialidndes abarcnn e n ­
tre  800 y 1.500 pesetas. Pero. gcncralm en- 
te , todos los csliidiantes d e  es ta  clapa  
recu rren  a clases ex tras cn academ ias cos 
to sas -sobre tod o , para asignaliiras difici- 
les (n ia icm élicas, fisica. quim ica. e tc .)  o  
con  pan icu la re s, lo que incrcioeiila sensi-
blem cnte cl p resupuesto  de sus fam ilias.
Filera de los gastos cspecificmmenle do 
ce n te s . hay que anad ir otros mâs: libros, 
uniform es, chandal o  equipo deporlivo , 
m aterial esco lar, e tc .  En 1977, den tro  de 
tinos d ias, los espanoles se gastarân  en 
libros nada m enos que 4.700 m illones de 
pese tas . Los uniform es, que en  iinos si- 
tio s  son  ohligalorios porqtie si y en o lros 
por aquello  de «no ser m enos q u e ...» , 
oscilan  en tre las cua tro  y  las siete mil 
pese tas  y suponen u p  buen negocio para 
algiinos colcgios o  grandes alm acenes, 
que siielen ten er c iertas exclusivas. Los 
chandals. igiial de »obligalorios» que los 
uniform es ciiestan  cp tre  1.000 y 1.500 pe­
se tas  y cada cen tre  suele poner algiin 
d istin livo . con lo que al cam biar de cen ­
tr e  hay que com prar o tro . En m aterial 
esco la r se les va a las familias una m edia 
de 500 pesetas m ensuales por liijo, canti- 
dad que puede aum enlar en algunos casos 
(com o cl de los pcquenos, que gastan 
m u c lio cn  Irnhajos nianuales). No hay que
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o lv idar o lras 1.500 pese tas  d e  au tobus, 
m âs 2.000 de  com idas -d e n tro  de  los ce n ­
iro s -  y , en  algunos ca so s . el co s io  de iina 
rév ision  m édica anual y del seguro  esco- 
ia r (en to tal, o lra s  1.500 pesetas). Y para 
le rm inar. aigu nas acliv idadcs «extraesco- 
jarcs» que se p resen lan  com o un «cebo* 
para  los niftos y com o algo d e  «buen to- 
no» para los padres; g im nasia, ju d o , b a ­
lle t, gu itarra , e tc . C oncep to s  que se van 
popu larizandd  y q u e , en un  colegio de 
b arrio , suponcn o tras  500 pesetas  m ensua­
les p o r «hobby».
Presupuesto que no llega
L os p resupuesto s généra les del E stado 
para 1977 ded ican  179.873 m illones d e  
pese tas  para educacidn ; un 18,6 por 100, ; 
qu e . con ser im portan te , es lo que dcdica- : 
ha  Francia en  1970 a la enscftanza y casi 
un 10 por 100 m enos de lo que hace siele 
anos dcd icaha S uecia a es te  capitu lo .
l a m ayor parte de  este  p re ­
supuesto  se dcdica a la RGB 
(98.015 m illones), seguido del 
B U P y la form aciôn p ro fcsio ­
n a l y q iie d a n d o  so lam en te  
ocho mil m illones para la ed u ­
cacidn  p rccsco lar. En cu a l­
qu ie r ca so , la m ayor parte de 
es te  p resupuesto  se dedica a 
gastos co rrien tes  (bâsicam cnte 
gastos de  personal doccnlc y 
subvcncioes). sicndo m uy es 
ca sas  las inversioncs: durante 
el p cn o d o  1970 1975. las inver­
sioncs cn  educacidn dcsccn- 
d ie ion  cn pesetas constan tes. 
A dcm âs, d u ran te  este  période, 
se han rcali/.ado n iim crosas 
tran sfcrcncias  de crédilos de 
inversioncs a gastos co rrien ­
tes. N ada m enos que 17.700 
m illones de pesetas destin,ada\ 
a  inversioncs en cse quiuque- 
nio pasaron  a pagar sueldos y 
gastos corràenies. En consc- , 
ciiencla, las inversioncs tra ies  
para con trucciones cscolatcs 
prim arias y de bachillcrato . 
.p o r  ejcm plo . han sido casi nu- 
las y lo m ism o las inversionc:, 
en  equ ipo  escolar.
O csgtoses apa ile . ticnc iule- 
rcs  co n o cer que prcvitpiicslo 
ex tra  liarîa falta. p o rc je iup lo . 
para  liyrrar la graïuil.ul tôt,il 
(y real) de  la F G 8 . 5 igùn  es- 
tim aciones reali/adas por la 
C on iisiôn  Ev.tluadci'a de la 
l .cy G eneral de Fdt" ,t. ion y 
l'inaneiac itut de la K efonna 
la lu ca liv a . hiihician lie,'ho fat : 
la f'(l.b25 millones adieion des 
para logi ai la gialoiJad total 
de I ( il) en  el etitso I VTh 77.
I .a I an tidad  v,' d i vglo' -.n'a a-a':
I 7.2 10 rnillr.n s p.oa 
gastos tic )n ro  :a,i:ivias. eo 
liu 'dor. tiaiispi
sla: il.
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IS e m m e s ie s n o t a s  q u e  u m ic u
lo s  eyo!'.'ocion«s s« han convertido «n nutcnticos exumenes n la  an tig u a  usonia
La deaaparlclom de los teinldos exSmenes parc- 
cia ser uiio de los inas progresivos ax'&nccs q«c nos 
iba a tracr Iz By f'cncral dc Enluraeldn. “Evuluacion 
continua” era ci nombre del dcscnbrinHcnfo qne los 
hada innccesarios. La s»istitucJ6n de on sistcma por 
olro dcscansaba en el sigiilente simple raTonamiciito.
«Qu£ le pncde re velar a un profesor dc un aliiinno 
con el que esta a diario y cuyo trabajo conoce cn 
elronnstancias normales, uiias pruebas^os exâme- 
Mes— hcebas sobre una pcquena parte de la materia, 
en un clima psicologico anormaif
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^ Q u é  p u e d e n  h a c e r  los p a d r e s ?  ., . !
^ C ô m o  a y u d a r  al hijo ante su p n m e i a  e l e c c i o n  i m p o r t a n t e  
^ Es m e j o r  u n a  carrera o  u n a  profesio n ?  ; _____________I
— L o s  p a d r e s  d e b e n  c o n o ­
c e r  lo s  d e s e o s  y  a f ic io n e s  
d e l  h i j o .  E s t o  s ô lo  s e  l o g r a  
a  b a s e  d e  d l à l o g o .  P a r a  c o ­
n o c e r  p e r r e c t a m e n i e  s u s  
i n c l i n a c i o n e s  e s  i m p o r t a n ­
t e  q u e  lo s  p a d r e s  h a b l e n  
m u c h o  c o n  lo s  h i jo s .  le s  p r e -  
g u n t e n  q u é  a s i g n a l u r a s  
p r e f i e r e n .  p a r a  d e d u c i r  s u s  
a f ic io n e s .  s u s  in t e r e s e s .
•  U n  n i f t o  d e  t r e c e  a f to s  
n o  c o n o c e  e l  m u n d o  e m p r e -  
s a r i a l ,  n i  t i e n e  l a  m e n o r  
i d e a  d e  lo  q u e  e s  s e r  f o n -  
t a n e r o  o  t o m e r o .  H a y  q u e  
e x p l l c a r l e  l a s  p r o f e s io n e s .  
l a s  s a l id a s  d e  c a d a  u n a :  e s  
d e c i r ,  lo s  p a d r e s  t i e n e n  q u e  
■ h a c e r  u n à  l a b o r  m u y  f u e r -  
, t e ,  b u s c a r  s u  m e j o r  b e n e f i -  
; c io .  s in  c a e r  e n  la s  t r a m  p a s  
1 q u e  l a  s o c ib d a d  t i e n e  m o n -  
i t a d a s . . .
i Estudiar una 
I carrera no asegura 
' el éxito en la vida
—^ T r s L m p a s  d e  l a  s o c le  
j d a d ?
— S i.  M e  r e f i e r o  a  la s  
t r a m  p a s  q u e  n o s  h a n  m o n  
t a d o .  L a  p o l i t i c a  e d u c a t i v e  
d e l  p a i s  s e  h a  d e d ic a d o .  
d e s d e  s i e m p r e ,  a  f a v o r e c e r  
m à s  lo s  B a c h i l l e r a t o s ,  d e d i -  
{ c a n d o  p o c o s  r e c u r s o s ,  a  l a  
I F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l .  U n a  
i d e  la s  e q u iv o c a c io n e s  c o n  
I s is t e  e n  c r e e r  q u e  s i s e  t i e -  
, n e n  U t u l o  s u  p é r i  o r e s  s e  v a  
‘ a  g a n a r  m à s  d i n e r o .  a  c o n -  
s e g u i r  m a y o r  p r e s t i g i o  s o ­
c i a l .  m a y o r  é x i l o .  S i e m p r e  
s e  h a  c r e i d o  q u e  la s  p r o f e -  
s io n e s  c o m o  a b o g a d o .  m é -  
d l c o ,  i n g e n i e r o .  e t c . ,  s ig n i -  
f i c a n  e l  é x i t o  e n  l a  v i d a .  E s ­
t o  e s  u n a  t r a m p a .  p o r q u e  
e l  v e r d a d e r o  é x i t o  p r o f e s io -  
n a l  e s  e l  d o m i n i o  p e r f e c t o  
d e  l a  p r o p l a  p r o f e s t ô n .  lo  
e u  a l  p r o d u c e  a  l a  p e r s o n a  
e l  e q u i l i b r i o  c o n s ig o  m is
n o s  t i e n d e  l a  s o c ie d a d  c o n ­
s is te  e n  h a c e r  c r e e r  q u e  t a  , 
F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l  e s  
p a r a  g e n t e  p o b r e ,  o  p a r a  
lo s  t o n t o s  q u e  t i e n e n  m a l a s  
n o t a s ,  l o  e u  a l  e s  u n  g r a n  
e r r o r  p o r q u e  u n  n i f i o  q u e  
t i e n e  m a l a s  n o t a s  n o  s i g n i ­
f i e s  q u e  s e s  t o n  to .
• T a l  c b m o  e s t ô  d i s e f i a d a  
l a  n u e v a  l e y  d e  E d u c a c i d n .  
l a  F o r m a c i ô n  P r o f e s i o n a l  
p u e d e  s e r  p a r a  t o d o s .  L o s  
p a d r e s  t i e n e n  q u e  m e n t a l i -  
z a r s e  d e  q u e  d a r  a  s u  h i j o  
u n a  c a r r e r a  u n i v e r s l t a r i a  
n o  s i g n i f i e s  a s e g u r a r l e  u n  
p o r v e n i r .
•  P o r  ù l t i m o ,  t a m p o c o  
h a y  q u e  c a e r  e n  l a  t r a m p a  
d e  lo s  « m a lo s  p s ic ô lo g o s - ,  
o  s e s .  l a  a c c i ô n  q u e  e j e c u -  
t a n  u n a  s e r i e  d e  i n d i v i d u o s  
q u e  v a n  a  la s  e s c u e la s .  h a -  
c e n  u n  « te s t»  a l  n i f i o .  y  
m e d i a n t e  u n  c a r o  i n f o r m e  
c o n  r a r a s  p a l a b r a s ,  f o r m u -  
l a n  u n  j u i c i o  s o b r e  s u s  a p ­
t i t u d e s .
•  L o s  p a d r e s  n o  t i e n e n  
q u e  c r e e r  q u e  e l  p s ic ô lo g o  
t i e n e  u n a  V a r l t a  m à g i c a  
q u e  p r e d i c e  e l  f u t u r o .  S u  
i n f o r m e  p u e d e  s e r v i r  c o m o  
u n  d a t o  m à s .  p e r o  l a  e le c -  
c i ô n  e s  a l g o  p e r s o n a l .
Los chicos, a 
los 13 6J4 ano_s,: 
no estân " 
preparados para 
elegir ■ ■
— L o s  c h i c o s  d e  t r e c e  
a f io s .  ^ p u e d e n  e s c o g e r  l a  
q u e  q u i e r e n  e s t u d i a r ?  ^ E s -  
t i n  c a p a c i t a d o s ?
— N o .  a  lo s  t r e c e  a f i o s  lo s  
c h ic o s  y  c h i c a s  e s t à n  e n  
p l e n a  c r i s i s  d e  a d o le s c e n -  
c ia .  S u  c r is is  v i e n e  d a t e r  
m i n a d a  p o r  t r è s  a s p e c t o s
• C r i s i s  i n t e l e c t u a l :  A p a - ’
c a r a c t e h z a n  p o r  l a  c r i t i c a .  
P o n e  e n  d u d a  to d o s  lo s  j u l -  
c io s .
•  C r i s i s  s e x u a l :  S e  p r o d u ­
c e  u n  c a m b i o  h o r m o n a l  
m u y  i m p o r t a n t e ,  q u e  s e  t r a ­
d u c e  e n  u n  c r e c i m i e n t o  y  
a p a r i c i ô n  d e  lo s  p r i m e r o s  
s ig n o s  d e  v i t a t i d a d  s e x u a l .
• C r i s i s  d e  i d e n l i d a d  s o ­
c i a l ;  E l  c h ic o ,  a  lo s  t r e c e  
a f io s ,  n o  t i e n e  u n  p u e s  t o  i 
e n  e l  g r u p o  s o c ia l .  N o  e s )  
n i f i o  n i  a d u l t o .
•  E n  e s t a  s i t u a c i ô n ,  e s  I m -  
p o s ib le  u n a  e le c c i ô n  o b je -  
t i v a .  P e r o  d e b e  p a r t i c i p e r  
y  e s l a r  i n f o r m a d o .  S i  lo s  
p a d r e s  n o  s a b e n  o r i e n t e r - ! 
le .  d e b e n  p e d i r  a y u d a  a  la :  
e s c u e la .  A l g u i e n  t i e n e  q u e l  
e x p l i c a r l e  la s  p r o f e s io n e s , !  
a l g u i e n  t i e n e  q u e  d e s c u -  
b r i r  s u s  a p t i t u d e s .  L o  q u e  
n o  p u e d e  s e r  e s  q u e  e l i j a  
c o m o  s i  f u e r a  u n a  r i f a ,  c o n -  
d i c i o n a d o  p o r  e l  m e d i o  e n  
q u e  s e  e n c u e n t r a .  H a y  e a  
SOS e n  q u e  e i i g e n  u n a  e s ­
c u e l a  d e t e r m i n a d a .  s ô lo  
p o r q u e  e s t à  p r ô x i m a  a  s u  
c a s a ,  o  p o r q u e  h a y  p l a z a s  
. l ib r e s .
• C r e o  q u e  lo s  p a d r e s  t i e ­
n e n  l a  o b l i g a c i ô n  d e  e n t e  
r a r s e  d e  la s  e s c u e la s  p r o f e -  
s io n a le s  q u e  h a y  e n  s u  z o ­
n a ,  y  t a m b i é n  d e  l a  f o r m a  
e n  q u e  p u e d e n  o b t e n e r s e  
l a s  b e c a s  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
P u e d e n  s a c a r s e  m â s  b e c a s  
d e  lo  q u e  l a  g e n t e  c r é é ,  y  
e s  u n a  v e r d a d e r a  l à s t i m a  
, v e r  c ô m o  s e  d e s a p r o v e c h a n  
p o r  d c s c o n o c im ie n t o  d e  lo s  
s is t e m a s  a d m i n i s t r a t i v o s .  '
Actualmente 
hay ingenieros 
trabajando 
de vendedores...
— C o m o  p r o f e s o r  d e  u n l -  
v e r s i d a d ,  ^ a c o n s e ja  e s t n -
l a s  d e  F o r n i a c i d u  P r o f  
n a l î
— C o n s i d e r o  q u e  l a  u  
v e r s i d a d  a c t u a l  n o  d a  u  
c a p a c i t a c i ô n  p r o f e s i o  
I g u a l  q u e  l a  q u e  p u e d e  
l a  F o r m a c i ô n  P r o f e s io n
•  M u c h o s  a l u m n o s  c r  
q u e  m e d i a n t e  e l  e s t u d i o  
u n a  c a r r e r a  u n i v e r s i t a  
v a n  a  a p r e n d e r  u n o s  m é  
d o s ,  u n a s  f o r m a s  p r o f  
n a le s ,  y  e n  c o n s e c u e  
v a n  a  p o d e r  a c c é d e r  a  
b u e n  t r a b a j o .  P e r o  e s t o  
o c u r r e  c n  to d o s  lo s  c
•  M u c h o s  e s t u d t a n t e s  
h a n  e m p e z a d o  u n a  c  
r a  s e  d a n  c u e n t a  e n  e l  
c e r  a f t o  d e  q u e  l o  q u e  e s  
h a c i e n d o  n o  le s  s e r v i r à  
r a  t r a b a j a r .  H a c i a  lo s  v  
t e  a f io s  d e s c u b r e n  s u  a  
d e  t r a b a j a r ,  y  v e n  q u e  
q u e  e s t à n  e s t u d i a n d o  
le s  c a p a c i t a  p a r a  e l lo .  
c a m b i o ,  s i  h u b i e r a n  I d  
u n a  e s c u e l a  p r o f e s i o n  
io s  v e i n t e  a f io s  p u e d e n  
t é c n ic o s  e s p e c i a l i s t a s  y  
m i n a r ' s u  p r o f e s l ô n .
• L o  i m p o r t a n t e  n o  e s  
i n g e n i e r o  o  a b o g a d o ,  
e s t a r  « a ju s t a d o »  a  l a  
t e n e r  u n a  p r o f e s l ô n  o  
t r a b a j o .
•  E i  e j e m p l o  m à s  t i p i  
e n c o n t r a m o s  e n  l a  
d a d  d e  U t u l a d o s  u n i v  
t a r i o s  q u e  t r a b a j a n  o n  
f e s io n e s  a j e n a s  a  s u  t l t  
c i ô n .  D e s d e  a b o g a d o s  
t r a b a j a n  e n  r e la c io n e s  
b l ic a s .  e c o n o m is t a s  o c u  
d o  e l  l u g a r  d e  v e n d e d  
i n g e n i e r o s  q u e  t r a b a j a  
e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v  
d e  u n a  E m p r e s a  q u e  f  
c a  m a q u i n a r i a . . . .  £ s o n  
c e s a r io s  lo s  e s f u e r z o s  
d i n e r o  q u e  c u e s t a  f o
A  io s  t r e c e  a f io s  e l  
d e b e  e l e g i r  e n t r e  e s t  
u n a  c a r r e r a  o  e m p r e  
u n a  p r o f e s lô n .  P a d  
e s c u e l a  e s t à n  « o b l ig a d  
e x p l l c a r l e  d e t a l l a d a  
t o d o s  V c a d a
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U r »  d »  l o s  t o s a s  e < s  d l i c u H d  s  d e  l a  e r c o i a n / a  a c t u a l  e s  e l  d e  l o s  , r W o s  y  c a . t l o . s  
e n  l a  f J u r a c S f i n  I n f a n t l l ,  s u s  f r o s  y  c o n t r a s ,
H a c e  l i n o s  a l i o s  e l  c a s l l g o  y  e u y  e s p c c l a l o e n i e  e l  f f s t c o .  e r a  u n  « e d l o  v ^ l l d o  e n  l a  e s ­
c u e l a  y  t a i l l a :  ■  l a s  l e t r a s  c o n  s a n y e  e n t r a n  *  y  e s t e  r e f r d n  e n t t g i n  t o d a v f a  e s  f r a c t l e a d o  c o n  d e c a s l a d a  f r e -  
c u e n c U ,
A c t u a l a e n t e  e n  a l ÿ i n o s  f f l f s e s  h a  c o n e n i a d o  a  r e w p l a n t e a r s e  *  e l  c o n c e r t o  c e t l l g o  * ,
S e  r * s n s a  e &  e n  l a  r e e c h c E c I d n  c o m o  « d »  I n f o r t a n t e  « p e  e l  c a s l l g o .  j u n t o  a  u n a  c o « , - r e s l d n  y  c o e u n l c a c l d n  c o n  e l
n i f i o .
U n  c a s t l g o  f u d d e  s e r  c o o s l d e r a d o  c o e o  c o r r e c t o  s |  a  l a  l a r g a  « e j o r a  l a s  r e l a d o n e s s e n -
t r e  a t b a s  p a r t e # .  E n  u n  n i f i o  p e g u a f i o ,  a  v e c e s  e s  p o s l b l e  l o g r a r  e s t e  « e j o r a e l e n t o  a  t r a v d s  d e  u n  e m a n s a j e  no-v e r .
b a l ,  t o »  l o  e s  u n  p e g u e f i o  a z o t e .  P e r o  e s  l e . - o r t a n t e  q u e  l a  n e c e s i d a d  d e  r e c u r r f r  a  e s l o s  e d i o d o s  d l s n l n u y a  c o n  
e l  t l e e p o  p a r a  d a r  l u g a r  a  d e s  m a  c o m u n l c a c t d n  c a d a  v e z  e i s  r a z o n a b l e .
t o  q u e  s T  e s  I m p o r t a n t e ,  e s  q i e  e l  c a s l l g o  n o  d a n e  n i  l a  t n l e g r l d a d  f f s l c a ,  n i  m o r a l
d e l  n i f i o ,  s u  c o n c e p l o  d e  j u s t i c t a .  D s  l o  c o n t r a r i o  e l  n t f t o  p l e r d e  s u  a u t o e s t l e a  y  l e  s e g o r l d a d  m  s i  e l s m o .  q u e
l o s  p a d r e s  d e b e n  d a r l e ,
• n  c o n c e p l o  p r w l o  *  t a m b l d n  h a  e v é l u c l e n a d o .  U n  p r e m l o  d e b e  s e r  a l g o  q i c  s a t l s f a g a
a l  n i f i o ,  q j e  l e  d e  I m p u l s e  e  l l u s i d n  p a r a  e l  e s f u e r / o ,  e l  m e j o r a i l e n t o .  S I  e l  j r e m l o  s e  c o n v i e r t e  e n  ( t j e t o  t r u s ­
t a n t e ,  e l  p r e m l o  a l  I g u a l  q u e  e l  c a s l l g o  p u d d e  d a f i a r  l a  p s f c o l o g l a  d e l  n i f i o ,
l a  # * J c a c l A i  d l g a a o s  d e  h a c e  u n o s  a f i o s .  v e l a n  e l  p r e m l o  c o m o  a l g o  t o t a l m e n t e  p o s i t i v o
y  e d ü c a t l m o ,  e r a  I t  d p o c a  d e  l a s  o o n d e c o r a c l o n e s ,  m e d a l l a s ,  c u a d r o s  d e  h o m r ,  d i p l o m a s ,  e t c .
U  p s f c o l o g l a  m o d e r o a  p e i n s a  q i e  n o  t o d o  p r e m l o  # s  p o s i t l e o  s o b r e  t o d b  s i  e s  d l s c r l -  
e l n a t l w .  C a d a  n i f i o  e s  d i s ! I n t o ,  ( t e p e n d e  d e  q * a  s e r i e  d e  c l r c u n s t a n c l a s .  P o r  e s o  a  l a  h o r a  d e  j u ^ g a r  y  c l a s l f l -  
c a r  q - ’ B  e e r e c e  0 n d  o s e  p r e m l o .  e l  e d u c a d o r  d e s c o n o c e d o r  d e  m a  s e r i e  d e  f a c t o r e s  m i d b s  a  s u  s u b j e j l v i s a o  c  
p e r s o n a l  p u e d e  I n c u r r l r  e n  m  e r r o r  q i e  s i  a p a r e n t o m c n t e  o s  I n s l f n l f i c a n t e ,  p a r a  e l  n i f i o ,  p u e d e  t e n e r  u n  m a t l %  
d l f e r e n t e  # u e  d a f i e  s u  s e n b ü l l d a d  y  s u  p e r s o n a l ! d a d .
P o r  e s o  a c t u a l m e n t e  an y u p o  d e  e i b c a d o r e s ,  p s i c o l o g o s  y  p m d a g o g o s  a b o g a n  p a r  q i e  d e c
s a p a r e z c a n  e s t a  s e r i e  d e  p r e m i o s .  Q u e  s o a n  I l s  p a d r e s  l o s  q u e  j u % g u e n  y  p r e m l e n  e l  e s f u e r i o  d e  l o s  h i j o s ,  y  q u e  s
s e a n  l o s  p r o f e s o r e s  l o s  q i e  a y u d e n  y  d e n  I m p u l s e  a  e s o  e s f u e r z o  ,
L O S  D E R E C H O S  F O N D A M E N T A L E S  D E  
L O S  P A D R E S  D E  F A M I L I A
4  0  4  .
La "Declaracfôn Universal de los Derechos del Nombre"
proclama:
"Los padres tendrân derecho preferente a escoger el tipo  de 
educacidn que habré de darse a sus h ijos"
EN CONSECUENCIA;
Los padres de familia deben reclamar, con urgencia y por los 
medios que fuera necesario, a tas Câmaras Legislatives y al Go 
bierno, la râpîda implantaciôn de la gratuidad real — el perfodo 
legal termina en 1.980— para todos.
Los padres de familia deben unirse y coordinar sus esfuerzos 
para acabar con la ac tua l s ituac iôn  injusta, ilegal, anticonstitu- 
cional y discriminatoria.
LA EDUCACION
La educaciôn ha de ser in tegra l, es decir, que desarrolie ar- 
rnônicaniente todas las facetas del ser humano: la intelectual, la 
cientifica, la cultural, la efectiva volitiva, la técnico-profcsional, la 
estélica, la crealiva y la imaginativa, la social, la de la convivencia 
y la solidaridad. la religiosa y la moral. No se puede mutilar un 
cuerpo humano y tampoco al hombre, desconociendo parte de 
sus dimensiones esenciales.
l a educaciôn ha de ser liberadora, es decir tal que le dé a ca­
da uno una capacidad para enfrentarse con la vida, orientarse ante 
las diverses situaciones y decidir y oplar personalmente, por si 
rnismo. '
I.A GUATUl /AD DE LA E W S E N A N Z A
La C o n s titu c iô n  Espanola proclama:
"La ensehanza bâsica es obligaloria y gratu ila” .
(Art. 27. 41' c ; r ' . !T, Y,; V ' L
y 54, ■ •■NV . - . r ' v - y . »  v.  ^ V
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b e rta d  de ensenaiiza  
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EacueU p lu ra l 
o  p lu ra lid ad  
«le encuelas
Eecasela pûbUca 
o p rivad a
C o n tro l 
y p M tiô e
PluialâuBo
Ambos
E l Eatado y 
kra p a rtic u la m , 
ca la  privada
P lu ra l
P ublica ain  e ic lu ir  
la  p rivad a
O rgan ifttnoa 
dem ocréticoe: 
padrea. prtrfeao- 
nea, alum noe
P lu ra l
P â U k a
O fganism oa
derrrocrâtioM
Plsiraliam o
R ecnnod inient«  
del valor de la  
no écla ta i
La Confederadoh Catolica 
de Padres, preocupada
por la sldmcion de la ensenaiiza
•  Esiatnos prorundam tntc prcocu- 
psdos por el grave m om enio q u e ' 
«(raviese la enieftanza», dcda ra - 
ron ayer, en c l curso de una lueda 
de prcnsa. représentâmes dc las- 
fcdctaciones inlegradas en \ a O n ,  
federacidn C a tfilica  K s c io n a l de 
Padres, para quienes la prcscnle 
crisis cs «consecuencia de la am- 
brgUedad del G o b ic rn o . que no 
cumple las promesas de su progra- 
rna e leelora l en m ateria  edu ra li- 
va».
FI presidem c de la confcdera- 
cion. Luis A lberto Petit, a firm fi que
• los padres no podeinos pasarnos 
la vida relegatido nut sttos le g lii-  
tnos intereses y aspirariones a la 
espcra  de que se p to d u rc a  un 
nuevo (■eiioilo electo ial-, FI st nor 
Petit dcniincib lanibién el bee bo de 
que to d a v la  m iles de n ifio s  no 
Lrsan empezado la; cisscs. y d iio  
f " eslos esîân slcndv -v icii'n.rs de 
I u lilira r iiin  dc medios ii ia iio n a - 
los pur p .u ir dc dr icnviiiiados par- 
lidos po lititos , Ins r u r les encucii- 
lia n  un e s te lcn lc  p i r t 's to  en la 
f  si'.lenoia dc evidrnies pioblemas 
iZi n it os p.ira m anipu la i idecldgi- 
ta n ic n le  * padres, p ro feso ie s  y  
alumnos». -
f îü l co iup I u'b'drrs
I os d 'o  •iiles de Is to v o  .lera- 
crdn ci i i i i -  . 'n- < n « it c - ! T i .  de 
■ i i ' C s m i j ' r . ' e l  te lraso e „ Ja 
<b -oiisldn dc los pr.jyi rios de l> v de 
r i'is t 'i ' ' iôn de la eriscfian,’ ? 'b li- 
g .doria  y cs ts lv tô  de c t t i l r .  do- 
I t f i l f s ,  lo rp.ie Jmpide la f b -, :a- 
r i  'ui r a| del { .irn t'p 'o  rie JiS. : d 
do « ri<4f..an?.i S'TOii .r ' lo  por ),i 
0 ) i , ; . t i f i ' i .V r , , , ■'
lu t f-'*Tfts ?is'p( rc  'd d* la {Vin- 
fede rac id d ; C#I'inc.n vlc .M vra r.
criSn con la confesionalidad catdli- 
ca. n i lamp'oco con el derecbo a 
llcvar a niir.slios hijbs a escuela» no 
cslatales». '  ‘ r
• Ir.sislid. jvi'r c l ’csS'itr.siio. en (juc 
la f i  iv itid ice tis 'il dc la Irb ttia d  île 
e ve fia n /a  se csticndc Iambi, n al 
A fi'l'iin d e  la tscucl» cMalal. «p ir lo 
que no tiene senddo que se nn» re 
lac i, ne f  xc liis iva incn tr ton  Ir n- 
Stn.iiira p risa ,'a ..
n in i  ll l la r î i s r c i i i id i i l i r a s
N o  obstante estas a fiim a , i nes. 
gran ['.arle de la n ird a  de p it  i sa 
r»i js o im tra d a  en p» it f r  de rncni- 
Fiesio las diFir iitla il'.s  econ<'ir.i,..iS 
de los cerstios no esta ia les I os 
p  II ivf»:c». de la ( 'on r.'d ' r.Hion en 
< fci lo, posit ion  e'pc. ial Zr.f.a<;s cn 
la falta de r c  p iirs t i d» I présidente 
d i.l G obie r no a las n u d lip lrs  lia - 
1.','■'Ii.s rpie se le b 'iii Itr b "  p » : a 
q u i se lirigHii f  ft élis o» los I ‘'(•0 
, .id ' II' s 'I t  p; set ,s piO ' i t  lid ; p -r 
cl i. iin is iio d e  I dn.a» !di, el p », lo 
nie» d c j i i i i io  pv.a i'-n c î.,-n ta i en 
un f'5  les sur I be. rl.;l pior»-s;M, lo
1.0 cstatal A l paicser. el r n ln i ' l 't '
• bi.'O su pii'.'.ir ' a ce n el v i'lo b i.- . no 
del scë.or A b i i l  M a r io ic i l.  pero. 
p, .1 i i " n n r  nie, el v ir tp ie s id cn tc  
p.'ia  Asunt'o F' o lô iitito»  ueg.'i tal 
ayuda.
I r - o j I ." r,t "des de lo t padi es 
ta i i ’ l i '. • f lln d ir ro n  (a n ib i/rt a lo i 
n r i ' i i  lo ; -s c, nlios privados que re 
sen o l ligado s  a te r r e r  po r la 
i l ’ S'.diciincIs de las s tibsenrior s.
• i-e n tios  que n o  se c a i r r t r i i r  - n
p... - 1 ./ i j i f  J..J, , | n lio  p, d. T t d-
<0 ' ,'sode ,» >s , lo; • c - : . ,  '
p .; i f i  .if-«b. la Fc.d-rr-'i'-n  Fs- 
p ' h*, de F r i q  iosos de la  I n- 
! .  t » (I 1 i'.F ) ' j ' i ' l ie  roa pare- 
f  jb  < H -iv ind irü i'iiO ir > .<| rn iu is ifo
c y ) E  'é jJ ié R È s  j  j T "  P A R A  l o  - > .  406
E S T U D I A R ?  r T  W  P I G A N  I D S  
'  S U Œ S I U O S  a n t e -
P R O y E C p S  D E  L E Y  
P E  I A S  R E F O R M A S  
E N S E f Q A N Z A S  "
Otero Novas 
promote
L a s  familias 
p o d r a n  elegir 
escuela
Para ello. el Estado 
les daré un «tftulo» 
del mismo valor eco- 
nômico para todas
El miniilTO de Educaciôn, 
seftorXHcra Novas, en unas eio- 
plins declaracionee concedidsa 
•I director de I4  agencia Efe. 
L u» Mari» Anaôn, y que repro- 
duciinoa en exclusive en este 
numéro, expone el plan de poU- 
Vica educativa que su Minista- 
rio eati empetando a desarro- 
Uar a.través de las primeras le 
yea preeemtadas al Parlannénto 
y que deearrollan la Cqnstitu- 
ciôn. El minietro promete que, 
a ténor de esas leyw, «el Estado 
daré a  cada familia unos tftulos 
de igual valor econômico, con 
k a  cuales podri obtenez et ni 
vel obligatorio de cnseAanza 
gratuite en el oentro que quia- 
ra, aea pûMico o privado. La 
eleccion no se hari, enlonces, 
por motivos econômicos, y por 
tanto, toa oenlroe tendrtn , 
como debe aer, alumnos de to­
das las clases sociales. Y como 
cl dinero pûblico no debe desU- 
naise a incremenlar las deai-
S ualdadea sociales, las activida- 
es cxjmplementarias que pue 
dan reaiizar loe centroe mie 
atiendan alumnoe financiadoa 
por el Estado, sean eetalales p 
no eetalales, no aôlo habrin  de 
aer voluntarias para el alumno, 
sino que tamrioeo podràn so; 
brepasar un determinado por 
centaje sobre el precio del ooste 
de la enaeftanta esta tel» El ml 
niatfo a firme que las leyea pro- 
movidas por au departamento 
suponen una aociellemciôn de la 
enseAanza privada que sa fi- 
nancie ton dinero pûblico, y 
una saejora de la enaeSanea pû-
Volumeh de alumnos y total de costes estimados 
en cada sector ( 1978-79)
millones
i.
4.832.271
Alumnos Estatal
miDones
No
Estatal
3.257.321
Alumnos
J#
Tcngo 
pensam lentoi 
mds clevados 
en la ham aca, i hi- i 
que trabajando M g
en el Jardin
4  o  8 ' U
Imhnrcn « c o n ô m l c a m p n t e  ml mrj o r a -  
m)rr>ln de jn<;*AlackmrR, Mîrvirlo» rs- 
ctilmre# y ncOvlrjAdrs d M  cenlro, 
fonüo« drdtcadoA «1 ffrctn mfrdn «d- 
m)n(ml.r*doR |»or Ims nsnrlmcionrp en 
cimnllnnclon C o n  e4 director y clane- 
tro d €  profrsores d e  loe ccnLros brnc- 
ficimrfoB.
T o d o  ello min perjultlo d e  lam fun- 
clones q u «  h o y  tienen les juntmm eco 
ndnvleap d e  Ion cenlroA c o n  rriaclon 
a  les dolsciones e c o n d m l c a s  q u e  Jae 
malgna el Ministerio d c  Editcmcldn y 
Ciencla.
D e  la gesllôn e c o n o m i c s  d e  Io r  refe- 
rldoa f o n d o m  çç d a r &  c n c n t a  a la D c-  
legmclôn Provincial del Minimlerio d e  
£rlucacidn y Ciencla.
Art. 6.* J5n )o b  centres n o  CRtatales 
Bubvenclonadoa, #»m asoclaciones de 
padres d e  a l u m n o s .  Ir/çAlmcnte cons- 
tituidas, Intcrvendrân, c o n  la direc­
tion dol centre y représentantes del 
cîaustro d e  profcsores, e n  la gestion 
e c o n ô m i c a  y  cj control pertinente, d e  
a c u e r d o  c o n  laç directrices q u e  c m a -  
n e n  del Ministerio d o  K d u c a c ï o n  y
Art. 7.* S o n  obllgarioncs d e  los 
centroe e n  relacién c o n  las asociaclo- 
ncR d e  padres d e  a l u m n o s :
a) Caranlirar los d e r r c b o R  d e  la 
familia f n la e d u c aciôn d e  lom hijos, 
«•speriairnentc c n  lo relativo al plura- 
lismo itJeolôgico y  rcnlCFÎon.n d e  la 
tnisma, sin nicnoscabar los d erechos 
d e  las m l n o n a s .
b) P arlUlnr In pJirtiiipaciôn d e  la 
emociaciôn d e  p a d r e s  dr a l u m n o s  m  
la organlxaciôn, disciplina, posliôn y 
a d m t n i s l r a d ô n  deniociàlica del co-
c) D u r  A conocer n las familiar 
los propüsllos y objctlvos dpi ccniro,
ARÎ cortio su otganir-nclôn. ucllvldndrs 
y n o r m a s  tie disciplina.
d) f*'flcilHar la Info#maeiôn q u e  ne- 
ccsllen Bobte 1ns mctivldadeo del crn-
c) I n f o r m e r  pnriôdicatnente a los 
patlrrs gohre loe rcsultados grncrale# 
d o  las aclividadcs cducatlvas y  d e  las 
m r j o i A s  q u e  contrlbiiirân a perfeccio-
f) Facflilar a las uKorlactonps las 
Instalacioncs, d c p e n dencias o eorvi- 
flos del centre c u a n d o  cllo n o  v a y a  
en  d o l rlmcnlo de uus mcilvidurlcs- 
Art. B *  Fortran ser inicinhio? dc 
las asoclaciones de padrcs de u n  c m -  
tro d c l e r m i n a d o  lo® pndrcs y rcpre 
sentanles Ir’galrs d r  lus aluenrios q*t« 
cursen esludios e n  el ccntro en q u e  ae 
conmfltuyc Ja msoclacion.
Art, N T  Kslatutos.
1.* L o m  estalulos d e  1ns osociacio- 
nés d e b e r ô n  regular, entre otros. los 
aigttionlc» extrcmom:
a) D e n o m l n a c l ô n  d e  enlldad aso-
b> Dmnicilio de la asoclnciôn. 
c> Fines especîficoc q u e  sp pro- 
poncn.
d) O r p a n o s  directivos y f o r m a  d e  
artminislrAcion.
e) Prorcd i m i c n t o  de adquisiciôn y 
pcidida d e  la culidnd d e  apociado.
X) D e r e c h n s  y dcOfrcs dc los a#?o-
g> Fru r f d i m i e n t o  de rirrt iôn y de_ 
signociôn para titij'OR diifclivos o 
f u ne ion es conctelîi<e q ue h a y a n  ô r «les- 
rrnpefiai se e n  aplicuçiôn dp lo previç. 
Irj rn est'* df'ci
h) t'alid^E dr lo*r Aruf i d'ic Intuo- 
do s  e n  las tu^auihlras p'nf-raîts.
I) Falilntonlfi furvl.TCltuinl, n  cur- 
SOR t c u n ô m i c n i  prrvicU>s y ü u d U  d e
p r rsuputvio «niial.
J1 Apllcacltm q u e  b a y a  d n  tlnrse al 
palrimonin curlml n »  ca* u de dMolu-
2 *  lx>s CRintiitos de c b c Îa  
ciôn b n h i û n  d e  ar.^e d e  ocuerrto
c o n  Ih s  n o r m a s  ron.'dpna las rn el pr é ­
sente rtecreto, y p a r a  f u  aprobnclôn 
dclK'rân mer preeenlAdos e n  lu Dele- 
pAciôn Provincial del Ministprlo d «  
Ktlucîiclôn, la eu al recabarâ cl oportu- 
i>o i n f o r m e  d c  In jnspccriôn
Art, ÏO, Kl i c p i m e o  de la*; asoeln- 
cionrR repiilndas por r s l r  dcr»e)n se 
drlcrtninai ;î por cu= piopios c'^tafU’ 
foR y loR actierdoa uduplodfis pnr s u 
A s a m b l e a  G e n n a l  y  ôf p u  nos dirrrli- 
vos, dent ro tic la rsfei a  d e  sii r«; pec- llva conijhplcncia.
K l  ô r g a n o  Rupretno dc Ia k  aRociaelO' 
n és sera Ia  A s a m b l e a  •Gener.nl, inle- 
g r n d n  p or los soelos, q u e  artoptarân 
SUR Brucn l o R  por cl ptineipin mayorl- 
tarin y qiir drberà srr c'*nvf»rado e n  
scFïôn orrtinarîA al rif'nos un:i vrz al 
A n o  para aprobaciôn d e  cuenlas y 
pn'RttpurRtnK.
Art. II. D i s  apociaciones reruladas 
po r  eslc dcricto se disolverân.'
a) P o r  vobintAd <|e bu? nroriadof.
h )  P o r  R c u le n r ia  ju d ic ia l .
c> P n r  s u p re s itm  o d r .  ; , j i n t i r iô n  d<*î
dl P o r  ar u e f d o  i;izun!» ln dp la Di- 
t er ri',n  G'-n* % «lr« Kdur.teiôti P 'f  ien.
p t f* pu« si a tip  In  O t’ li iT 'te iûn  l ’ to ^ in -  
rinï eni I e<^pt>nrll< n*r. previo 
tie lîi Inpp' ( eiûn 'r*' < riic a de P'.dttcr'*
I ad A
!..
jposilDlttntnie 
Ixyi
0  Elsit 0 .\a.w .^ w-<. r\0
, O* jotUtlju ^
join(v\c.v\ci.CA«A .
#  fo r  " ia n io  d i c l i ^ u t n  4 tlW4jQô A.
Icii J ‘Icox'v'tg ct 4c>c'io
ciilû* oit r y u /) f r \ .  î^ so U t.cô rtL  , ^w ji en km o A  j ^
•mlft^ aïadU^ c,/» 3)«r«CC‘CO
Çu J  L a g p n
Como tx. &
rT
Como N0^tcU4 mfrrOenclra
^ r u ^ o  cLt C o m itô ^   ^ K ureO nifa^  ^  t i
Con'IrtL'la.rXQS .
O Lac inuiio.cion^5 St rttùoen
C A R R i L L o w  d</ocJLc. Icvo 3  (it4 L  ic^cU cU^
B q  c i  (^ c<yT2^ 1 . C o m o  U  
'{autljitL Los
M  U n
Y  4acjoreç ,
t
ko» or
Un método de «repaso» rebajô 
espectacularmente los suspenses
I n initnii tiiHiri" tl( eii»* n;inz«.
\H «'Il ttc» mil *-t uf 
I I» M; KsinHi» l'nidov, lia di-nm6- 
Iraflii su 1 1il H, i« i>am teliaiar rir.is 
liiiijiu nlz I ls iiitli'i » rie iisiis
> nui lus aliixiuus njiri-iulHi) Iss 
mali riits d, «siudiu vu iiurii u ta jfs
su|iiriures « lus haMtiinli's. iulur-
Al mmù nzii de la dm adm d f lus 
M-suiitB. pi prulpMU ds Friiirai iûu 
d r  la I'liivt-rsidad d« ('aru lina del 
Niirte. .luhn Carroll, ret haro ' la 
i M-ei« i» ceru rali/nda dp que hay 
malus y hue nus psludianlp<, y par 
liû  dp la liasp de que, en realidad, 
hay psiudiantps leiitus y ràpiilus v 
que. «un p| lU'mpu sulii ientp, « «»(- 
«juier rsludianle lit us la ra|ia< idad 
<lr aprender lu gta- se reipm ri en 
el I iirsii de sii> esiiulius. Kl dis lur 
IVenjamin Hlisim reeuyiû estas 
ideas y las llesù s la piài liea « un 
un métudii que se denuminu «pnse-
naiira de nmestria-. Kl sisirina en 
«ni sttùn nu dilieip m urhu del ha- 
hiltial. que es deliiiir lu qup sp va a 
eii-enar, ens, narlu y. a eunlinua 
< iüi», riipdir lu que lus alumnos han 
«prendidu. H«>, nu «ilislanlp. dus 
im portantes ctirrei eionaa. I.a pri­
mera PS que el métudu divide pi 
rojytintu de lu qite æ  va a enseflar 
en  bloques de dus seinanas de du 
rarlôn. Al final de este ftpriudu de 
(iem po aé hace un examen que no 
ruent»  para la ralifiracm n, drsti- 
nadu a averipiiar lo que rada estu 
dian tp  ha asimtladn. Si pl result ado 
de la prueba es satislarturiu , se 
dan  al aluinnu p jtrrk iu s  de enri- 
qui rim ientu de lu aptendidu; a  lo* 
que no resiarndicrun bien se les 
dàn pjerrk ios ref« rentes a las rues 
li'ini s lallatlas Ademn* de ver lo 
qui' «ad» alum no sa be de manera 
individual, estus pxninpnes in-rini-
ten euireL'ii lus dffii iptiiias, daudii 
mas tiPiiipu al alumno en aquello 
que nu ha roinprendidu. lo que 
iwrinite utin urietTtaciôn tuas irtdi- 
vidtml dp la ensertanr.a. l ’or d lro  
Indu, pl pruirsor ram bia el enfoqup 
de aquellos tpma* que no han eido 
eutuprpudidos por el alumno. Este 
segundu pnfiique, ju n to  con Ids 
examenps de control, periAiten al 
80 pur 100 de lo* estudiante* 
aprender el 80 pur 100 de las mate 
rias pstudiadas. spgiin lue eetudids 
del diM-tor Blisim. lo que const il u 
yp un por«enl«jr muy superior al 
normal en lus Ksi ado* llnidos.
|j« a|»li( ariun de este sistema. 
muy simple a prim era visLa, ha au 
mi nta'lu la asisteur ia a las « la^vf. 
iu(joraodu le. mural de lus rstii- 
diantps v mat s|lus y auiiii uliindu 
las calilioii iuiie. en ludus lus uivi 
h s de la eus, i,.«u/H
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L com cntar el dcracho  que lo* niftoe tienen  a que 
no *e Ipp utîlioe labo ra lm en te  en  una» edades «n 
fX s  que neceaitan educarae a  travô» de la inatrucciôn 
escolar, r>o delre en tendcr*e que  e* bueno  alejar a lue 
niftoe del trabajo  m anual, n i q u e  debe aa lâree le»  de  Im 
vida cotDuniltiria norm al m etién d o lt»  en la calreia que 
el trabajo  y  la educaciôn no  tien en  n ad a  que ver en tre  
»(.
A fortunadam entc, e s té  crecieirdo la conciencia de 
q ue  ca necesario, para o litrn e r una educaciôn au lôn ti- 
cnuiente humpna, in tc f ra r  trab a jo  in telectual y  m anual 
en  el proceso edura tivo , e incluao a l te rn a r pcrlodoe de 
instm cciôn ai.str m alirrtda con época» de trabajo  rea l 
coiivenientem ente doaificado, en  funciôn de m etaa 
educativar y no prudticlivaa.
Ij» rar/tn es de carActer em inetv iem tttle  éducative  y 
aocial; Bdvcatlvo, porque, en  le* aiatem a# eacolrvrep ah*- 
tracloa que padecemoa, y» ea tain r*  v iendo lo dificil que  
m atdla mnlivar a una  rnayorla de  nifto» para  que de 
verdad avancen en la com prenaiôn  d e  la cu ltu ra  *cu-
m ulada en loa tigloe preeeden tee  y  én  la com prensifto 
de la* clavea del m undo  ac tual; la  eeperanza ee té  puer - 
ta  en  la  aplicaciôn de  unoe m ôtodoe active» y en  una 
adecuada integraciôn en  el m u n d o  real que perm ita  a 
loa alumno* çap tar por al m tem oe la  neceaidad de art- 
m ilar loa concepto* cu ltu ra l e* en  que la aociedad et 
m ueve, aea p a ra  acep tarir* , eea pM a eam biarloa; m éto- 
d œ  activoa para  loa que  por c ierto  no lenem o* en 
Empafta, por repla general, profeaorea bien p rtp n ra d t*  
aunque aean  bastan tee lo* que  desean  « m tn a r  en  e e tt  
linea. Social, porque, ain p re ten d e r d ü u ir  las funcioner 
de  U escuela, p-arece irrdiaculible que, en  el m undo  
trem en d am rn te  in tercom un irado  q u e  viviioo», eon m u 
cb«* loa factore* extraescolare» q iie  producen educa- 
ciôn, y  ya et hora dp hacer algo eficM  por rcd u rirlo r a 
alvûn  lipri de o rd tn  in terd isc ip linario  y  sdvo, que per- 
m ita  al hom bre ac tu a l reciijscrar la* ricitd'i» d r au 
propio  dcaarrollo personal, o  aea, d e  au educaciôn  pcr- 
m anente.
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U N O S O T R O S
Padres jy profeGores tenetnso en nuestraa tnanos la fotinaclén 
de unos nuchachos que son vuestro hijos y nuestroa ftlUmnosT 
X quiero Insistlx* que ” padres " y " profesores ", porque si 
bien nosotros tenemoa su formaclén en nuestras mànos prlnrl- 
palmente la cultural,sois vosotroa en casa, los principales 
responsables de su formaciôn humana,con todo lo que Implies la 
formaciôn Soral,de amor , familiar, carlRo, tct. Eeto es la 
base de todo su porvenir, Y sobre todo ello a# aaentaz'ô la 
oultura.
Es cierto que entre laa tareaa encomendadas a le escuela estô 
la de la soclalleaclÔn. 0 aea,su preparaciôn como personas que 
han de compartir b u s  intereses y cualidadea con otros semejantes 
Buyoa en una comunidad.
No 08 quepa la menos duda que cl 8o de su educaciôn ( no 
hablo de conocimientos ) estô en vueatras manos.En el resto co- 
labobamos nosotros. Si la base familiar flaques,se notarô ésto 
también en su vida escolar. Si vosotros padres, no colaborals 
con nosotros,Duestra labor no es totalmente plena. Si a vosotros 
os Interesen vuestro hijos ( lo cual no dudo ) yo os pregunto,
A Hasta donde tomôis interés por lo que hngan en el Colegio ?
Si os limitôls a conocer de vez en cuando sus notas A es sufi- 
ciente ? , Si os preocupais sinceramente por vuestros hijos 
A habéls hablado en profundidsd con nosotros ?,
No creo equivocarrae si dlgo que nosotros, los profesores del 
Colegio San Pol estamos verdaderamente intercsados por vuestros 
hijos y dispuestos a colaborar con vosotroc en la educaciôn de 
cada uno de ellos en particular.
Os esperamos dispuestos aldiâlogo,porque ya he dicho que es 
labor vuestra y nuestra la formaciôn de esto s nifios y nlfîas.
De esta forma •...t j - -
Hien&RjA t s L  -1ÊAR5 0  t o Q a U  © A s i c a
gue eMPiE-2?^  en G42cciA y  eN 'Qp'Aa a.AôiGA,
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EN LOS P«?iNCIP»OS> OfeL-fiEMpO 
EL TËATRO NO EXIS11V 
1AN aOLO SE ASEA4EJABA.
LO QUE LOS BRÜOOS HftOlAN.
A U » P lO etS  EN ELTtMPLO 
LES OfREOEN SACRinoOS.
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E N  E L  IM P E R IO  W O W A NO COMO EN «OMA s e  OPiNABA
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LA ROMA de AQUEL ENTbNCES 
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CONOZCAI^ OS AL NiRO 
QUE ClîECE
L O S  1 0  D E R E C H O S  D E L  ^
Principio I
Principio 4
I l nino Utslriilnrâ dc tiHlos los 
dcrcchos ciiunciud«>s cn c sia  D ec lu 
nicioii Ksi os dcrcchos scrûn rcco- 
"ocidos ;i lixlos los ninos sin excep ­
tio n  nljeiinu ni dislinciôn o d istrim i- 
nuciiin por moliv««s de ra /a . co lor, 
scxo. idioina. religion, opiniones 
poliliciis o  de oira indole, origen 
national o  social, position econô­
mica. naciiniento u o ira  condicnim. 
>a sea del propio niAo o  de  su fu- 
milia.
Principio 2
I l niiîo go /a râ  de  p re lec tio n  
especial y dispondrâ de oporiuni- 
dadcs ) sercicios. dispensado lodu 
ello por la ley y por olros m edios. 
para que ptieda desarrollarse fisica. 
menial, moral, espirilual y social 
nienie en forma saludahie y norm al, 
asi to ino  en condiciones de liheriad  
J dignidad. Al prom ulgar ley es con  
este lin. la consideration  fonda- 
nienial a que se alenderâ sera el 
iniercs superior del nino
Principle 3
I I iiiiio l ie n t derecho desde su 
natim icnio a wn noinhrc y a  una na- 
cionalitlad.
1.1 niiio dche g o /a r dc los hcncn- 
cios de la seguridad social. Tendra 
derecbo a crccer y desarr«>llarse en 
hiicna saltidc. eon este fin dcH erjn 
p roportn 'iu irse. lam o  a cl com o a 
su m adre . ciiidados espccia les. 
invliiso ateneiiin p ren a ljl y posi- 
T naial. I I nino icndrd derecho a tlts- 
frniar de alim enlacion. vivienda. 
rccreo  > servicios medicos ade- 
ciiados.
Principio 5
I I niiio fisica ,i m cnialm enie 
im pedido o que sufra alpiin impcdi- 
m em o social dche recibir e l ira ia- 
m ienio. la education  y el euidado 
espcciales que requiere su caso  par 
titu la r.
Principio
I I  niiio. para  cl pie no y arnio- 
nioso desarrollo  de su pcrsonalidad. 
n e te s i ia  am o r y co m p re n s io n  
Sicnipre que sea posihle debcra 
e rec tr  al ainparo  y hajo la responsa- 
hilidail dc MIS paiftts  y. én todi* 
caso. en un am hieiile de a fe tio  y de 
seguridad m oral y m aterial; sais o 
eirtnnvi incias escepcionalcs. no 
dcherâ vcpararsc al niiio de coria 
cdad de su m adre I.a sociedad y las 
a iilo ridadcs  p uh iicas  lendrùn  la 
obligation de ciiidar espetialinenle 
a los niftos sin  la m ilia  o  que 
ciirc/can dc  m edios m it, n nlo. , it
1 TODOS L05 fJÎWOS 
estamos de acuerdo
i T E W B M O S  
O E R E C H O  
A  J U G A R !
Y
ig ik )  OU/iDARSc DEL 
ESTUDiO, OOUEAKtTO,
Principio 7
Kl nifto Ucne derccho a fecibit 
_çduçi.K-lori^o< « r â  tiraluiia y obli- 
|!:iliiria por lo ntiiios en las ciapas 
elv'mcntales. Sc le J a râ  una ediica- 
ciôn que I'avote/ca su cu liu ra 
pcncral y le perintla. en condiciones 
de ijniakiad de oportunidades. desa- 
rrollar sus apiiludes y su juicio indi- 
s id u a l. su scn lid o  de  ic spon - 
sah llldad  moral v social. > llegar a 
ser un niieinhro ûlil de  la sociedad, 
11 inicfés superior del nifto debe 
ser cl principio rccior dc quicncs 
lie nen la responsabilidad dc su cdu- 
cacitin y orienlaciôn; dieha respon- 
sctbilidad incombe, en  printer 1er- 
,. luino. a  sus padres.
Kl nifto debe disfrolar plena 
incnic dc jucpos y recreaciones. los 
cuales dcbcrâii csiar orient ados 
haeia los lines perscpuidos por la 
educaciôn: la sociedad > las aulorl- 
dades piiblicas se esfor/arûn por 
proiiuncr cl poee de csie dcrecho
Principiq 8
I l nifto dche. en htdas las circuns- 
lancias. Kipiirur eni^e los prim eros 
que rcciban proiccciôn y socorru.
Principio 9
I I nifts) debe ser proicfido conira 
U>da forma de abanduno, crucidad y
csplolaciôii. No sera objeto de 
■linpiiii lipo de Iraïa.
No dcherâ perinilirsc al nifto tra- 
bajar anies dc una miniina cdad 
adccuada: en niiipiiii caso se le 
dcdicarâ ni sc le pctmiiirà que se 
dcd ique  a ocupaciôn  o cm pico 
alptino mic pitcda pcrjudjcar su 
sidiid o su educaciôn. o impcdir su 
desarrollo fisico. mental o  moral.
Principio 10
I l iiijio debe ser proicpido contra 
las prâcticas que pucdan tom entar 
la discriniiiiaciôii racial, religiosa o 
de ctialqiiiera otra Indole Debe ser 
educado en un cspirilii dc comptcn- 
siôn. tolerancia. amistad entre los 
pueblos, p a / y Iralcrnidad universal, 
y con plena conciencia de que debe 
as y aptitudes al 
toc jantes.
Afto INTERNACJONAL DEL NiftO
1 9 7 9 :  U n  ^'test" p a r a  
là civiiizocion e s p a n o l a
DECLARACION DE 
LOS DERECHOS DEL NINO
Principiol
El ninn disrnitarâ d« todot los derecho* eilunciado) en esta decla- 
raCiAn. Eslos derechos eslAn reconocidos a tOdos lot nidos sin excep- 
ciAn alguma ni distinciAn o discriminaciAn poK motivos de rata, color, 
sexo, idioma, religlAn, opiniones politicas o da otra Indole, origeo na- 
cional o social, posiciAn econAmica, nacimiento u otra CondiciAn, y a 
tea del propio niAo o de su familia.
Principio I I  ■
El nino gozarâ de una protecclAn especial y ditpondri de oportuni­
dades y servicios, dispensado todo ello por la ley y per otros medios, 
para que pueda desarrollarse lislca, mental, moral, espiritual y so 
cialmente en ferma saludahie y normal, asi como en condiciones de U 
bertad y riignidad. A) promulgar leyes con este fin, la consideraclAn 
fundamental a que se atendrA sert el InterAs superior del niAo. 
Principio I I I .
El niAo tiene derecho desde su nacimiento fe un nombre y a una oa- 
cionalidad.
Principle IV
El nino debe gozar de los beneficios de la Seguridad Sodal. Tendré 
derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberin 
proporcionarse, tanto a Al como a su madre, cuidadot espedales, In 
cluse atenclAn prenatal y posnatal. El nino tdndrA derecho a disfrutar 
de alimentaciAn, vivienda y recreo y servicios médlcos adeooadea. 
Principio V
El nino fisica o mentalmenta Impedido o que sufra,.algda bnpedi- 
mento social debe recibir al tratamlento, la educaclAn y el culdado es- 
peciales que requiere tu caso particular.
Principio VI
El niAo. para el pleno y amonioso desarhsHo de su personalidad, 
necesita amor y cemprensiAn. Siempre que sea pOsible deberà crecer 
al amparo y bqjo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en 
un ambients de afecto y seguridad moral y material; salvo drcunt- 
tancias escepcionales, np deberà separatee al nlAo de corta.odad de 
su madre. La sociedad ÿ las autorldades pdbllcas tendrân la ôkUgs- 
cidn de cuidar especialmente a ios nIAos sin famille o que csurexcan de 
medios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hyos 
de familias numérotas conviene concéder subsldlos estatalas o de 
otra indola.
Principle V II  . •
El niAo tiene derecho a recibir educaclAn, que serA gratuite y ohU- 
gatoria por lo menos en las elapat elementalei. Se le darA una educa 
ciAn mie favoreaca su culture general y le permlta. An condiclodes de' 
igualdad de oportunidades, dcsarroUar sut aptitudes y tu  Juicio Indi- 
vidual, su sentido de responsabilidad moral y social y llegar a ser nn 
ntiembro Atil de la sociedad.
El tnterés superior del niAo debe ser el principio rector de quienas 
tienen la responsabilidad de su educaclAn y onentadAn; dicna re* 
ponsabitidad incumbe en primer tArmioo a sus padrea.
El niAo debe disfrutar plenamente de lot Juegos y recreadones, lot 
cuales deberàn ser orientados hade los fines persepildos par la edn 
caclAn; le sociedad y la* autorldades pAblioat se etforsaran par pre 
mover el goce de este derecho.
Principio VU I
El nino debe^ en todasfas drcunstandef.- flv y n îr entre Ips nriiw iw v 
que reciban pretecciAn y socorre.
Principio I *
El niAo debe ter protegido contra toda fbttna de abandono, crueL 
dad y explotaciAn. Ne serA olyeto de ningAn dpo de trate.
Ne deberà pennitirse al nîAo trabq)ar ebtes de uns edad minima 
adecuada; en ningün case se le dedicarA ni la  la permltirA que se de 
dique a ocupaciAn o empleo aigu no que puena penudicar su salud e su 
educaciôn o Im pedir tu desarrollo fisica, diantiJ o merad.
Principle K "
El nlAo debe ter protegido centra las prAetlcas que puedan fomeu 
ter la discriminaciAn ramai, religiosa e ne cualqular Indole. Debe ear 
educado en un esplrltu de cemprensiAn, tolerancia, amistad entre bs 
pueblos, pas y fraternldad universal, y con plena condeocia de que 
debe consagrar sut Miergias y aptitudes al servicle de sus semblantes
T
El conflirlo de ser niAo, de se r ni­
ne. El cunnicto de Ios tienipos y las 
edades; el confiiclo de igualdad. la 
moral y la fam ilia y la relacîAn inés- 
perada. Los derechos del hombre y 
la muler. La cocducaclAn. El aborlo 
el divorcio, la pareja.
B
<7ïpiie et nino derecho o ser sqjbr , 
matto? CuànHo, quién, dônde. cdmo,| 
por qui, para qui
- i Tienen derecho los nidos a romper 
el orden. inventarse otras normes 
formuler nuevos tipos de comporta 
miento y conductasT ,
i  Donde esté W mn$ » «n.
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âS) S cm  U
ûno XnUr^4cÎ0H(^P d d
NiRo.
Eslo nos r<s|>onsnl»(lit<v 
J»nr4 |)u\»UcA«* >1 coooctr 
4od# U  l^osiUc, S o W c
**n'Ats1ft$ ||>t^ vws'*a
f,n rcrl«M<e ccIrbrnc.iAit itri 
Vi» V n i varMpt rfri iio*
pr<>curfi (III ),rq<i<MO t r n m  iii- 
mr n » o .  S f  h n  itirhn g a r  rifr 
■ fJi>i sirvc 'pnrn rr.corrffir «I tr/- 
d m  las pçr»oii«* In rcs/n/iiën- 
blUrtiid ÿ  el itehcr de iircjiarnr 
«  In» iiino» d e  h o y  j m r n  »ii »’!• 
d o  iidiilta dr inonoiio. V o  no 
»d Irolor o lo.» nlnn». S o s p e r h n  
g n c  lo riih m o  le» siicedcrâ n n o  
pocns p e r s o n n e  mtiyore». Q u i  
insondable m u n d o  et d e  lo» ni- 
So,». K s  prtigroso g n e d a r n o »  
m i r n n d o  a  u n  nifio c o n  aleii- 
ridn. P o d c i n n »  scr f n h n i n o d o »  
po r  tin infarto d e  m iirhas ettio- 
cfonc» inefobles. ( Q u i  K a p  
iihi f i C u d n t o »  mLslerios te e n 
cicrron en el nifio.' Sollnio» 
del p n s o  diciendo ni nifio u n o  
lonterlii. Ç  u i  e d  n os interes» 
gnilarnos il nifio d e  encinio. 
Se. llevti n i n c h o  h o y  decir " E r ­
ie nifio es niHjf dificil." ; <?ne 
e* n n  nifio dificil t A  lo niejor 
lo» diflcllrs »omo.» nosoiro». 
i Q u i  p r o b l e m » »  tendril c»f ni­
n o /  T o i  v e r  *e lo» callarit. N o  
n o» confesard fl iilfi» tus ou- 
léntico» preocupacione». Y  *e- 
ynlrd a r r n s t r n n d o  u n o  c o d e n n  
d e  b o c h e »  q u e  p u e d e n  descn- 
r n d e n a r  en él u n »  depresldn. 
U n  nifio d e p r t m i d o  no» e»ld 
n m n a n d o  s i e m p r e  c o n  «u pre- 
»enclo. JPI nifio b u s c n  "epi/o- 
nint", ouitqne iio tepo lo g ue 
»Ott lu» "epi/onio»" llrico», y 
« c o » o  te t n c u e n l r a  c o n  u n o  bo- 
fetada. j N o  le ditele o u»led 
In m o n o  c u a n d o  p e g a  »  u n  nl- 
fio f Al I fi o  » inquiefo». N i n o s  
opiipndilo». Nii'ios tristes. Ni- 
fio» q u e  d e  c u a n d o  e n  r n o n d o  
Ion t on «I nire la rohietn d e  un 
t r n n m n .  Y  aosniro». Ion srrio»,
Ion roiiniftlilr», fnt, instolada* 
en I,, r/ur ne,,,,,, j„ f,„.
nio de nue»trr,s ri. r - i triii-
OUI» al nino ro,i '.’i nior nfn, rf, 
doelores ionh>». "l-a se jinrdr 
ron r,<îfr nino. iii.iup-it latdi 
N o »  srtco"d(: gtiirio." Pur.» h o u  
gne. poder. V  n<;io,nln> sert no- 
uienlr. Y  c n e n u t o r  c o n  corn- 
pren.sidn. N n »  rrrtcoini.» en lo» 
polobrri.» de nur.riro rrr/onino. 
P a r e c e  gne. qn-donio.» i n n y  bien 
onle no.iolro» »ii«»io.» p  onir 
los m n y o r c »  giie. n os esrnchon. 
P e r o  i g n é  ■y» lo giir conttgut- 
m o s  con e s o f  l) e » f ogoinni. 
n a r n o »  el g i i s l m o dc n p a b u - 
llar ni uino. E n  « n m o ,  p o n e r  en 
»w repiriln «in» n o t e »  preocu- 
pacidn. C r e e m v s  que lo» nino» 
so n  bobos. Y  n o  lo *on. Nino.» 
Inteligente.». A'ffio» que  n o  d a n  
I» tallu. Nifio», c o m a  se dice 
ciilgarnicntr., del m o n l à n .  jSa- 
h r c m a »  hncer felice» n lo» ni­
fio» »in p o s n r n o »  d c lo r a y a '  
N i  concederlcs todo» lo» capri- 
c hoi ni ncgarle.» par jltleinii 
todo lo q u e  ello» no.» piden. N n  
todo coso, c o m p n r n d o s  c o n  no»- 
olro», los nifio.» s on ddbilc», e»- 
Idn indefcnsos, c arrccn d e  or- 
Hin.» idônro.» p n r n  Incfior con 
lo» m a y o r c » .  A p b i s t a r  a  u n  ni­
iio, hiiviillarle, dejarle btrldn 
en »u ni m o ,  c'uondo n o  font- 
bidii cn K l  currprrillo imbtie. 
e» n n  iicfo Incoli/icnble del q ue 
lendrcino» g n e  arrcpentirno.». 
D i o s  MO.» fl,»i.»fii. D t o »  o.»l»lo o , 
lo» nifio». U n a  infancin /clic o 
«nn. in/oncio d csgra c i a d n  m n r -  
cnrd p a r a  s i e m p r e  la r-ida drl 
h o m b r e .
% .  
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Todo nFRo tîene derecho a la educaclon gralufta y obligaloria.
Todo nino llene derecho a tener cines, tealros con pelTculas y 
obras Infantiles, bibllotecas y lugares de recreo.
32.- T  odo nifio tiene derecho a tener sus proplas Ideas.
42.- T  odo nifio tiene derecho a ser libre.
52.- T  odo nifio tiene derecho a ser escuchado.
62.- T odo nifio tiene derecho a Ir al colegio, sea pobre o sea rico.
72.- T odo nifio necesita la libertad de expreslon.
82.- T odo nifio tiene que ser respelado y apreclado.
92.- T  odo nifio tiene derecho a tener allmenlo diarlo.
102.- T odo nifio tiene derecho a pedir justlcia.
1 12.- T  odo nifio llene derecho a la lellcldad.
122.- T  odo nifio tiene derecho a là vida sin distinclôn de raza.
132.- Todo nino 
huérfano.
llene derecho at carlfio de sus semejantes aunque sea
142.- T  odo nifio llene derecho a que sus padres les hagan caso mâs
a menudo.
152.- Todo nino tiene derecho a opinar.
162.- Todo nino tiene derecho a prcteslar cuando sean violados sus
derechos.
1 7 0 .-  Todo  niflo tiene derecho » I» ------
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ÜeA.e.chjOrd deÀ. pn^ cujoJ-eAcervte, en Jjcl f.amUJjg. :
— 7 -  OeA.e,cho a  ien-en. aÿ-uda jaL hay. alyuna caiaLatnjof.es,
— 2S Oen.echo a  enteAxvcae de. todo Jb> que ocanjua. en. ta famidJja 
-J- Denecho a que tenyan confLanÿOL de todoa toa que fonman la
— 4^  Denecho a ÿuyan. en toa iLempoa tibnea ain aen caatJuyado,
— 5 -  Oenecha a  ien en . tL itrenJad,
— 6^ OeAjecho a qie ie eacuchen toa opinLonea,
OeAjecho a ienen. JjJheAJadf peno no tiheAJJuutÿej.
~8~ Oenecho a aen. amado y quenido pon. todoa,
- 9 “  O e A . e c h o  a  e a t a n .  u n J u d o a  e n  fjvnjLLia,
fomLliOs.
Ù e A . e c h o a .  d e t  p n e a d o t e a c e n i e .  e n  t a  a o c t e d x u L :
-  7 “ Denecho
-  2 9 Denecho
- 3 ^ Denecho
demâou
-  k 9 Denecho
- 5 ^ Denecho
-  6 9 Denecho
-  7-® Denecho
-  «yp Denecho
-  9^ Denecho
— 7 0 - Denecho1 ÜeA.ec  a aaben. todo to de nueatna aoci-edad, 
echoa det pneadoteacenie. eneJ. caiejgJLo:
- 7 -  Û e A . e c h o  a  i e n e n .  tits e n ia d ,
-  2 -  Oenecho  et no aen. amena^ado,
-  3~ Oenecho a  o pinan .,
-  4 -  Oenecho a  que t e  den tce^fèanÿcu 
~5- Denecho a  ie n e n . am Latad,
-  Denecho a  aen. n ea p e iad o r
-  7~ Denecho a  aen  m  conpaneno mda,
-  Denecho a  aen  pendonado.
TR*»W40 RCmUMDoy-----
ToatQo’iPoS de.
T b 'b o  e l CtiRso eCi 4  Ç
-  9~ Denecho a  a e n  eacuch ato  a n te a  de aen  co a iL yad o
N O I N T L A C  T O  K A L D E L N 1 K O.
Las personas rnayores ban pensado en el nifSo y le ban dedfcado
este ano a él, porque el nine es el fufcuro de la humanidad, porque
tanto como rlcos o pobres, blancos o negros todos tenemos derecho 
a tilsfrutar de la vida.
basta ahora en muchos paises los nines se mueren per falta de 
muchas cosas.
En el aoo 78 ban miierto 15O0(\p00 nines j per ese este afio va- 
mos a ayndar a les nifSes pobres,
Los nines rices tienen mucbas cosas y mucho dinere mien tras 
que bay etres que se mueren de bambre y de escasez de medicinas, 
por eso este afio vames a ayudar a todos.
iTor qxiâ ban aprobado el aborto? La madré del nlfio y el mgdi- 
ce que la opera son les culpables de que el nine muera.
Porque si se mira el color del corazdn y no el de la piel, to-
des vivircmos en paz y sin mâa muertes de nines.
Luis Sdnchez 011er 4* A
IY  eSPKiAlMUTÏ VoStm>S 
Muoio cuiuaOfQiieesG-'AÀio 
iHm/^ AOcm. KL
AlOh'. !
E L  A N O I N T E R N A C I O N A L  H E L  Nlfi O _
El afio 1979 ha aide proclamado Afio Internacional del Nlfio.
El nlfio sea como sea, rico, pobre, etc. Hay nifios que ni aiquie- '
ra llegan a ser mayores como en los palses muy pobres de Asia, Araéri- 
va y Africa,
Abora se ba prohibido matar al nifio dentro del vientre de la madré 
o sea, el aborto. Como he dicho no se ban olvidado del nlfio y le ban 
dedicado a ellos este afio.
El nifio es elfque mâe proteccidn nccesita en el mundo,
I sf los mayores tratasen de comprendernos mdis|
Hay nifios que les falta comlda u otras cosas, Por ser hermanoa 
de Cristo y por caridad, los misioneros van recoQiendo dinero para 
los pobres y sobre todo los nifios desauciados por la e enfermedades,
^Que" séria del mundo sin los misioneros J
Hay nue cuidar e interesars# por los que van a ser la pledra 
fundamental del futuro, los nifios.
- irr , n.nifTTrri-Ti - ■
A N O  . N i ' E R N A C l O N A L  ü l L N I N O
Rcsofuciôn 31/169 aprob?.da por fa Asa.nblea General de 
Nacioncs Unidas la." ? 2
£1
I.a A«amblca Crnnral;
HabiRnrfo considerado e( In­
forme del sctrelorio  genera] so 
bre las inedidas dcslinadas 
HSFgitrar la prcparaciôn, el api 
yo y In flnancinr.ifin nriecnadas 
de im arto inleriiHcional del ni 
to .  1/ la derisiôn 178 (IJCl) del 
Consejo Frnn-^-iirn y del
5 de ngosto de 1976 sobre un 
■flo inlem arionnl del nifto y 
olro inform e del socreCario ee 
nernl. 2/ nreparado a luz de los 
debntes del Consejo Econdmlco 
y Social.
Reconociendo la importancin 
fundam ental que reviste en to 
dos los omises, en dcsarrollo i 
industrialir.ados, los program as 
que benefician a los ninos, no 
s61o p ara  el bienestar de éstos, 
sino tam bién como parte de es 
fuerzos mAs empUos para  acele- 
ra r  e l progreso econômlco y so­
cial.
Recordando a esta respecte 
sus resoluciones 2626 de 24 de 
octobre de 1970, en la que figu­
ra  la  eslrategia internacional 
del DesarroUo para el Segundo 
Decenio de las Naciones Unidas 
para el DesarroUo, 3201 (S-VII 
y 3202 IS VII de I" de m ayo de 
1974, en las que figurao la de 
claracidn y el program s de ac- 
ci6n sobre el esiablecimiento de 
un nuevo orden econômlco in 
ternaclonal, 3362 (S VIII del 16 
de septiam bre de 1975, sobre 
desarrollo  y cooperaciôn econô- 
mica internacional,
P ro filndam ente preocupada 
por el hecho de que, a peser de 
todos los esfuerzos, son muchl- 
simos los niflos que, especial 
mente en los paJses en desarro­
llo, estAn mal alimentados, no 
tienen acceso a servicios de sa 
lud adecuados, carecen de la 
InstrucciÔD bAslca para su futu­
ro y estAn privados de las como 
didades elementales de la vida,
Convencida de que un a&o 
internacional del ni do puede 
servir de esümulo a todos los 
palses para que revisan sus pro­
gram as de lomento del bienes­
ta r  de loi niftos y movUicen el 
apoyo e program as de acclôn 
nacional y  local, segùn las con-
diciones, necesidadei y  prioti- 
dedes de cada pals.
Afirmando que el cooceolo de 
servicios bAsicos para  los niûos 
es un componente vital del de 
sarrollo social y econômlco y 
debe se r apoysoo y puesto en 
prAcÜca medianie los esfuerzos 
cooperativos de la comunidad 
Internacional y las coraunldadei 
naclonales.
Teniendo en cuents que al 
aflo 1979 serA el del vigéslmo 
anlversario de ta declaraciôn de 
los derechos del niflo, 3/ Y pue­
de servir de oportunidad para 
proroovar aûn mAs su apiica- 
ciôo
Consciente de que para oue 
un aflo Internacional del niflo 
sea eficat se requerirAn prepe- 
rativos adecuados y ampllo apo­
yo de los Gobienios, las organi 
zeciones no gubcrnainentales y 
et pûbliro, lÆ/SBAA Z'A/S 1/323
Convencida de que loi coslos 
adininislrativos del aflo sc de- 
ben lim iter al rolniino necesa- 
rio.
Toinando nota de la declara­
ciôn hacha por el director ejccu- 
tivo del UNICEF ente la 60* 
sesiôn de la segunds comisiôn, 
V .
I rroclam a el ano 1979 co­
mo Aflo Internacional del Niflo:
2. Decide que el Aflo In te r­
nacional de! Niflo debe tenez los 
signientes objetlvos générales: 
a) Sum inistrer un marco para 
promover el bienestar de los ni­
flos y acrecentar Is conciencia 
de la» autoridades y el pûblico , 
acerca de las necesidades espe- 
ciales de los niflos. ,
bl Promover el reconocimien- 
to de que los program as en be 
I neficio de los niflos deben ser 
parte  Integraule de los planes 
de desarrollo  econômlco y so­
cial con m iras a la reallzaciôn, 
a largo y corto plazo, de activi- 
dades sostenidas en beneficio de 
los niflos en los pianos nacional 
e Inlem acional.
3, Insta a los Goblemos a • 
que desplleguen mayores es­
fuerzos en los pianos nacional y 
coraunitario con m iras a lo e rar '- 
m ajores duraderas en beneficio 
de los niflos, que perteuecen a ' 
los grupos mAs vulnérables y en  1 
situacion particulorm enle des- , 
venvqjosa, ij
4 Encarece a  loS ôrganos y 
organizaciones apropiaoos del . 
slstem a de las Naciones Unidas, 
que contribuyan a la prepara- 
clôn y consecuciôn de los objet! 
vos del Aflo Internacional del 
Niflo.
5. Désigna al Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan- 
cia como ôrgono principal del 
slstem a de las Naciones Unidas 
encargado de coordinar las acti- 
v idades del Aflo Internacional 
del Niflo y al director ejecutivo 
del Fondo de las Naciones Uni 
des para  ta Infancia como res­
ponsable de su coordinaciôD.
6. Invita a  la» organizacio­
nes no gubem am entalss y al 
pdbtico a que participsn activa- 
m ente en el Aflo Internacional 
del Niflo y coordinen sus pro­
gram as para  el Aflo en la m ayor 
m edida posible, espedalm ente 
en  el piano nacional.
7. Exhorta a los Goblemos 
a que began o promeian contri- 
buclones para el Aflo In terna 
cional del Niflo por conducto del 
Fondo de les Naciones Unidas 
para  la Infancia, con el objelo 
de asegurar la linsnciaciôn ade- 
cuada de las acti vidades de pre 
paraciôn y reallzaciôn del aflo.
8. Express la esperanxs de 
que los Gobiemoi, las organize 
clones no gubemmmeotples y el 
pûb lico  respoiiden  generosa- 
-mente con contribuciooes para  
lograr los obJctlvos del Aflo In 
ternaclonal del Niflo, asi como 
para  aum enlar sustanciaim ente, 
por conducto del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infan
ri ...
i
m a
m m
externe, los recursos disponl 
bles p ara  los seivicios que bene 
flclon a los niflos.
9, Pida al director ejecutivo, 
del Fondo de las Naciones Uni 
des para  la Infancia que infor­
me a la Asamblea General en su 
trigAsimo segundo perindo de
sesiones, por conducto del Con^ 
sejo Econômlco y Social n i  ^  
63* periodo de sesiones sobre 
los progresos resllzados en la 
preparaclôn del Aflo Internac.o 
nal del Niflo. Inclusive su fman 
cieciÔD y el nivel de las contri­
buciooes proroetidas.
4 2 5
p.R-'CKO' Y DYBEHER DEL ALUIINO
1,- Hacer caso al profesor, pare que no estropee 
sus derechos y obligaciones,
2,- Atender cuando explica el profesor las lecclones. 
5,- No grltar, ni hablar en clase,
4.- Todo alumno debe respe:ar al profesor,
5,- Todo alumno tiene la obligacl6n de hacer las
tsreas.
trabajo.
6.- Todo alumno debe sprender ,
7«- Todo alumno tiene derecho a dialogar7
8.- Ningun alumno debe distraerse en clase en su
9,- Todo alumno tiene derecho a una explicaci6n.
10,- El alumno qu4 no cunpla eus obligaciones 
pierde sus derechos.
( Trabajo realizado por toda la clase ),
« z y . «  U>9 io  *Ô 0
A o ic U  e t
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D E R E C H O S  Y D E B E R E S  D E L  P R O F E S O R
16 Todo profesor o profesora llene derecho a la liberlad de expresiôn.
26 Todo profesor tiene derecho a ser respetado por sus aiumnos .
36 Toda persona tfene derecho a ser profesC-f^  sin dislincion de sexo.
46 Todo profesor no llene derecho a abuser de sus aiumnos.
56 Todo profesor liene ei deber obligatorio de ensenar.
66 Todo profesor llene derecho a ser libre y a lener ideas propias.
76 Todo profesor liene derecho a lener sus dfas libres.
86 Todo profesor liene ei deber de ayudar al alumno que lo necesile.
96 Todo profesor no liene derecho a pegar a los aiumnos.
106 Todo profesor line derecho a hacer feiices a los aiumnos.
lie Todo profesor liene ei deber de expiicar las iecciones a los aium­
nos hasla que ia enliendan.
122 Todo profesor liene el deber y la obiigacion de educar a los aium­
nos .
136 Todo profesor liene derecho a ensenar al alumno la vida como 
es y como llene que lievarla cuando sea mayor.
146 Todo profesor liene derecho a dialogar.
156 Todo profesor tiene derecho a educar a los aiumnos como el crea 
convenlente.
166 Todo profesor tiene derecho a ser respelado por los aiumnos 
en ei aula
Aiumnos de Sr la. Juany de 56 A
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- -iC u a las  son, a au Juir.io, las causas île los confliclos en­
tre  padres e hijos?
—Nu puede dccirse que riichos conflinlos snan exduidos 
de iiucslra cpoca. siiio que es una «iliiociôn qqe se ha dado 
en todos los tieiupos y que, sepùn los siicesos nistôricos o 
ambienlolcs, sc liun m anifestado m ôs agiida y progresiva- 
nietile; por tanto. habria que disüiigiiir en tre los Factores 
générales y los espectficos de coda perd lodo; ■
^  Factores générales.6corresponden a la rapidez de evolu- 
ciôn de la civilizariôn y a que las generaciones jôvenes ad 
quiercn mus inlorinaciôn, co rrec ts  e  incorrecla, a  medida 
que los Diedios de com unicaciôn se ban  hecho més polentes 
en atcance y profundidad, mien Iras que las generaciones 
anleriores von perdiendo sus facultades de astmilnciôn; es­
te créa un desfase entre la  ovoluclôn de los jôvenes y la es 
. tabilidad conservadora del adullo. Si a  esto afladimos las 
modiricaciones de las escales de valorem que, por razones 
aociolôgiras y politices, se van incu lrando  e la cdad juvenil, 
d e  como resiiliado una desorionlaclôn que, en la época de la 
adolescencia, supone frustraciones e  Inseguridad. que sôlo 
piieden resolvcrse por medio de agresividad, lôgica y natti 
ra i en el joven, y que sôlo puede ser con trarres tada  por un 
-manieniiuienio de crilerios bôsicos en los padres, lo ciial 
signinco también capacidad real de COMUNICAR a los h(jos 
esoa crilerios; esio sôlo lo pueden hacer los padres, que tie­
nen que aprender el nuevo «idioina» de sus hÿos.
AÜTORIDAD = PRESTIGIO + EJEMPLO
D entro de los factores générales pondriam os en segundo 
liigar la auloridad de los padres. No confundam os lautorl- 
dad» con «oulorilarismo» ni con «disciplina militer*. Aiitorl- 
dad  implica PRESTIGIO Y EJF.MPLO. Auloridad de los pa­
dres signilica la luerza de su prcsencia y de su pensamien- 
1 0 , algo sûlidu en que el ni flo y el Joven van a apoyarse, don 
de pueden contraslar sus propios critorios ininaduros para 
reforzarlos y modilicarlos, sin que por ello teiignn que ser 
idénlicos. Para consegulr estos fines tienen que existlr en 
los prognnitores esos crilerios solidos y firm es sobre los va 
lores bùsicos. y estar VIVIENDOLOS EN COMUN LOS DOS 
PADRhS. Eso se llama «respetarse y hacerse respelan ,
O  Factores especifirns mctuâles.Ghay ahora une generaciôn 
, de posgnerra civil, con toda su secuela de siifrimientos, difi- 
cuitades y cscaseces, que han hecho. por ley naturel, que 
i los padrcs hayan trniado de (tue los hjjos disfruten de lo que 
j carccieron ellos Asi. frente al sufrim ienio se les ha propor- 
‘ cionado p lacerrs; frente a las dificullades, facilidades, y 
L frente a  las escaseces, ahundancia. Pevo asi como los ele- 
[ mon los primeros son siem pre m aduradores. los segundos 
' frenan la maduraciôn, y la evoluciôn se produce enlonccs 
; en ininaduros. o In que es lo niisnio, en fallos de pcrsonali- 
, dad, ya que ésta ho si do stunida pot' los padres piira hncrr ' 
T m âs llnvadera una vida que no tiene, en ronlidad, que ser 
Ihcômoda, pero.qnc do nlnguna n ianera puede ser munlle. 
LAI niisnio liiuniiii. çsns nilquiqs tlowus_du_placer. ahun,l„„.
cia y facilidud los qidcren los pudres pa ra  si mismos y Ld 
Ina a su respoiisubilidud de iru liu jar con sus hijos eu sus di-:. 
' bercs de patrruidud. Si la lucha por la vida y el manleui- 
inieiiio de ésta ohliga a un esfiinrzo diorln, molestn c liicu 
modo, cuando llegu a su ciiso qiiîcre eludir la cunltmiid.id 
, de esc irabajo en el euiplco de unas horas extra en la coiiiii 
, tuf-at ion con sus hijos, por lo que ellos quedan a mercad du 
ms ftii-iz.-is inriintroludus del mcdin einbienie, con crilerius
3ue ni Sou Miîiilfis ni liriiies. pues depimdon excinsiviimciite e lus liiics c, uiii.iiiicos y sociologicos o pulitico.s que iiiiu- 
ven n lus mus.is. l.ns jùveni's se vuii ahorragundo scgiiii lus 
lilolos ipir les pn-si-iilnn tu telrvisiôii, el cino y la pri nsu, eu
fsli; iinli II.
: ‘ ES IMPRESCINDIBLE LA : ; ^
COMUNICACION ENTRE , j 
LOS ESPOSOS 1 ' ‘ •
- fV e  alguna rclaciôn entre «hÿos que no se inticnden con'^ 
sus padrcs» y tm atrim onios que no se entienden entre *i»7 J 
Ilemos quedado en que la comunidad de critei ios del t 
matrimonio es ta ûnica forma de dnr une lôgica a los hijos y t 
su ùnica giifa; lueno sôlo entre matrim onios que pucdao c o - j  
■ miinicarse se da el hocho de una evoluciôn que sc aprox iine '
. a  la de los hÿos y. por tanto, capaz do una comunicaciôn » 
t»n  ellos. ,
—fCuôles son los reinedtos que habria que paner para so-3 
liicionar loi confliclos generacionales entre los miembro» de .  
la famille?
—Como soluriones. sôlo piiedo aportar la rie ahrir los ojos ; 
a la generaciôn rie los pndres y a la «intermedia», que liena - 
que ser la goueraciôn do los «(toy comiiuictilors» o  coinuni-. | 
cadores clavc Estos son, a nivel de gobierno, un p iogram a t 
scnsato con objeiivos concrotos sobre los mcdios dn comuni- 
caciôn: % nivel eriucacional. un profcsorario compnlonin, j 
bien fonuado (no eqiiivocarsc con «adoctrinado»!, ejpmplar J 
y con prcstigio; a nival fam ilier, rosponsabilizar a los pa- j 
dros en su propin conduct a «iino liacio otro» y jhnc la  lus lu- , 
jus», no sôlo en su procreaciôn, sIno formai ion dentro do la I 
casa, exiglcinlo, auiupic cuosle un gran  esfurr/o , lus rrs- i 
punsubilidados ilv curia cdad. Si n un niflo sc In piu niitu que 
riisucie o estropnc su propia casa, icôm o poriuiuos cspnnir 
quo lucgo nn dcslrurc cl ja rd in  de la plaza puhticof Si su le ' 
I*n u lle  una fuliu rie res|X!lo n su mndrc, jiu iiio  purii nuis V 
cspurar qui; resputc a su inni'stro. su ray o tu» buiu lcru j__^
(
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V o A X L  m L  d a  d n a ^ a  e d  u n a -  c o A a  t^ue. p e n ^ u d i c a i  a  d a  ^ a d u d  n o i i d j d e j n a a i e ^
V a  c / t e a  q u e  d a  d n a g a  d a ;  d a m a n  d a a  m o A ç à n a d o ^ '  p o n  d a  A o c L e d a d f o  a e o ;  €u  d o a  
q u e  d a  à o c L e / d a d .  n o  d o a  a d m L t e : ,
L a  d n o ÿ a  d a  d.ancm. d o ^  ^ a v e n e a '  b i j e n ^  p o n q u e  ^ u a  a m L ÿ a a  A e  d a  o ^ e c e O f  
y. e d d a A i  n o  q u i e n e n  a d  p n J j i c L p d O f  p e n a  d u e y o  A e  k c d > L d u a n  a  e d d a i  y. n o  d a .  
p u e d e n  d e ÿ a n  d e  d o m a n »
A q u Z  e n  V a d J i e c a A f  h a n -  h e c h a  nexdatlxiA^ p e n a  n o  h a n  a U I o  d n a g x i a  i m p o n d a n i e O f  
A i n o  q u e '  h a n  A i d o  d a  q u e  c a m u n m e n i e  A e  d J a m a  '’p o n n a  #
TambL&i en VadUecoA) da que’m o A  Ae’f.uma eA : *'daie^ ' '^diocadaie" o ’'hachiA;^
< p i e  e A  d a  m i a m û f  p o n q u e  e a  u n  b a n n d a  o b n e n a  y. mucd\.a y e n d e  e A d d  e n  e d  p a n a ,  
p o A j q u e  d o A  p a b n J i c a A -  c L e n n a n  p o n .  d a  c a JLa î a - i n d u A d j L L a d ,  y  d a  y e n i e  d n a y a d L c d a i  
n o  p u e d e n  c o m p n a n .  d n a y a  c a n a ,  p o n q u e  n o  d : i e n e n  d i n e n O f  p o n q u e  u n  h e n a i n é m a n a  
(  q u e  f u m a  h e n a t n a )  A e  d d . e y a  o  y a o i a n .  d e  a  7 0 0 0  p d o A , -  d t x m x o A f  q u e :
A u p o n e '  a d  m e A  I5O ,  0 0 0  p i a a ^
H a y  y e n d e  q u e  d i . c e  q u e  f u m a  d n a y a  p o n q u e :  d e  ' ^ e n n a y a "  e n  c a n t i d a d ,  
f/o c u a n d o  A e a  m a y o n  n a  m e  y ^ k n i a n d a  e n c o n i n o A m e  c a n  q u e  a d y ù n  a m i y o  aj\ààj»o 
f u m e  o  A e  i n y e c d e  d n a y a »  \Jo c n e o  q u e  d a d a  d a  q u e  A e '  c o n A c y u e  p o n .  p n o c e d J j t n e n —  
d o A  i d e y a d e A  e A d . à  p n o h L b i x i o ,  p o n  e A d a  e a d d  d a n  c o n d n o d a d a  e d  d n a n a p o n d e :  d e -  
e a d a  c d o A e  d e  m e n c a n c d a »
L a  p e A A o n a  q u e  e a d Â  a c a A d u m b n a d a  a  d a m a n  d n o y o A  y  n o  d L e n e  d i n e n a  p a n a  c a n A e —  
y u L n d a  n e c u n n e  a  d a d a A  d o A  m e d i o A  d J L c L d a A  e  i d d c à d a f i  d o  n Û A m o ^  m a d a  q u e  A o b a ,
DR 06 A
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f i i e s t o  ■  p e n s a r  a n  l a  f o r m a  d a  t r a t a r  a s t a  r o m p M c a d l s l o o  p r o b l e m a  h a  U a g a d o  a  l a  o m c t u s l d n
9 > a  a n  t m  p o c o  e s p a c i a  t p a  t a n g o  l o  ■ a j o r  o s  d a f l n i r  l o  q u a  r o c a  g a n t a  s a b a  o s  d a t l r  * u s  o f e c t o r  m a s  l a  c r i a n t e s  y  l a n j a r  a l  a l
■ I s  c o n c l u s l o n e s  b a s a n d o o i  o n  h a c k s  r e a l o a .
_  C r a o  q u o  l a  d e f i n i t i o n  m a s  c o a r f o n s l b l a  d a  d r o g a  s e r U  ;  ■  t o d a  s u s i a n t i a  n a t u r a l  o  s l n t e t U a  q i a
p r o d u c e  u n a  s e r i g  d a  p a r t u r b a c l o n e s  m a n t a  I  a s  m a s  o  o a n o s  d a v l a t o r l a s ,  a n  a l  I n d l v l d u o  o  a n i m a l  q u a  l a s  t o m a *  y q u a  p r o d u c e n  w a  
d e s v t a c l d n  a n  s u  o o a p o r t a a t e n t o  y  p e r s o n a l t d a d .
( m s  d r o g a s  p u e d e n  s e r  d a  d o s  c l a s t s :  n a t u r a l  a s  o  s l n t d t l c a s ,  U s  n a t u r a l e s  s e r i n  a  q u e l l e s  q u o  
e x i s t a i  e n  l a  n a t u r a l a i a t l e n  e n  f o r m a  o  c a n t l d a d  p o q u e f l a ,  b i e n  p i r e s  o  a d u l t a r a d a s  e t c .  U s  s i n f d t i c a s  s e r i n  l a s  o b f e n i d a s  
p o r  s t n t e s l s ,  a s  d e c i r  a n  a l  l a b o r a t o r l o ,
U  t f t t l l i a c t d n  d e  d r o g a s  n o  o s  a x n r e s a  d a l  s e r  h u a  a n o .  n i  s o l a #  e n t a  s e  u s a  e n  n u  a s t r e  d n o c a .
E s t e  v l d o  e s  t a n  a n t i g i o  t o m e  l a  v i d a  m i s m a  y  c o m o  d # o  %  e s  p a t r i a o n i o  d e l  h o m b r e  y a  q u e  l o t  a n i m a l e s  q u e  n o s o t r o s  c o n o c M o s
s o n  g t l z i s  m a s  d r o g a d i c t o s  g i a  n o s o t r o s .  Q u i a r o  p o n e r  c o m o  e ] e m p l e  a i  d e  l a  h o r m l g a ,  q u a  a l  d n i t o  d e f a c k  q u e  p r e s e n t a n  e s  a l  
: d e  p o s a t r  p u l g o n e s  d a  I w  q u e  a x t r a e n ,  c h u p a ' n d o l e s  u n  ] u g o  q u e  l a s  e m b r t a g a  y  d r o g a .  E s  t e l  a l  v i c l o  q u e  p o s e e n  q u e  e n  c a s a  d a
g u e r r e  e n t r e  e l l e s  c o n s l e n t a n  a n  s a l v a r l o s  t  e l l o s  y  a b a n k n a r  e  s u s  p r o p i a s  c r f a s .
M a y  a l l a s  d e  a n i m a l e s  q p e  t n n o c a n  p e r f e c t  a m  a n t e  l a s  h o ] a s  y  d e m i s  h l e r t a s  q u e  d e b e n  t o m a r  p a r e
e d r l a g a r s a .  T e n e m o s  e l  e j e m p l o  a l  a l  t a n c e  d e  t o d o s  a  n u a s t r o  g i e r l d o  a m i g o :  a l  p e r r o  q u e  s a  p u r g e  t o n  u n e  s é r i a  d e  h i e r b a s  
y  d e u i e l v e  e l  c o n t e n i d o  d e l  e s t d m a g e ,  q i e d a n d o  c e m p l o t a m e n t o  t u r a d o .  M a y  m i l e s  d e  e j e m o l o s ,  n o  q u i e r o  n i  c a n s a r  n i  a p a r t a m o s  d e l  
p r o b l a m a ,
K a c l a n d o  r e f e r s n c l a  a l  c a r  h u m a n o  t e n e m o s  q u e  o o n s i d e r a r  q u e  l a  d r o g a  p u e d e  s e r  e u a l q u l e r a  
s u s t a n c l e  t o m a d a  a n  t x c e s o .  D e n t r o  d a  l a s  d r o g a s  p o d e m u s  c o n s t d e r a r l a s  s e g u n  l o s  e f e c t o s  e n  d r o g a s  m a y o r e s  y  m e n o r a s ,  C  o m o  
m e n o r e s  p u e d e n  h a c e r s e  m u c h a s  d i v i s l o n e s  m a s  p e q u a A a s  t o n  u n a  n s t m s t i  g r a n  c a n t l d a d  d a  d e  s u s t a n c l a s  q i  l a s  q u e  r o d f a m o s  
m a t e r  e l  t a b a » ,  c a f i ,  t d ,  a l c o h o l  e t c .  L o s  e f e c t o s  m a s  I m p o r t a n t e s  d e l  t s b a c o .  e n  g r a n d e s  c a n t l  d a d a s  s e r f  a n ;  e l  t a b a q u i m o  
,  t e r a c t e r l a a d o  p o r  u n a  I r r t t a c l d n  c r d n i c a  d a  l a s  v f a *  r e s p i r a t o r ! a s .  f a r i n g i t l s ,  b r o n q u l i l t  y  w t t  s e r l e  g r a n d e  d o  m a i e s .
D e l  a l c o h o l  n o  h a b l a r d  p u a s  d e  s o b r e  o o n o c i d o .
O l i a r o  h a b l a r  s o b r e  e l  p r o b l a m a  d e  l a s  d r o g a s  e n  l o s  b a n r l o s  p a r i  f  A r t  n o s  d e  M a d r i d  p o n l e n d o  
c o m o  e l o m p l o  a  V i l l a c a s .  A n t e s  h a y  q u e  a n a l l r e r  a l  p o r q u d  t e  I n g l a r e n  d r o g a s .  I n f l u y e n  m u c h o s  f a c t o r e s ;  p o r  e ] » p l o  f a c t o r e s  
s o c i a l e s ,  f a m i l i è r e s ,  p s T q u l c o s  o  d e  p e r s o n e l l d a d  e t c . ,
1 E n t r e  l o s  f a c t o r e s  s o c i a l e s  a l  m a s  I m p o r t a n t e  p u e d e  s e r  a i  a b u r r l m l a n t o ,  I n c o n f o r m l d a d  y  s o b r et o d o  i m i  r e o h a i o  t o t a l  a  r e a l l z e r  o  a  e s t a r  d a b a j o  l a  I n f l u e n c l a  d e  l a  s o r l e d a d .  O t r o  f a c t o r  s o n  l a s  a m i  s t a d e s  m a l o s  c o n s « | o %
, f a l t a  d e  p e r s o n e l l d a d ,  p r o b l a m a  I n t e r n o  d a  l a  f a m i l l e ,  f a l t a  d a  a d a  y  l o  m a s  I m p o r t a n t e  f a l t a  d e  d i d l o g o  e n t r e  p a d r e s  a  h I J o s .
T o d a s  t a s  d r o g a s  s o n  p a r  ) u d l  c l a i e s  p a r a  e l  h o m b r e  c u a n d o  s e  t o r n  a n  c o n  f i n e s  d l a t l n t o s  d e  l a  c u r a  c l  d n .
, I t u  e  m e n o S v  p o r  t o d o s . l o s  m e d i o s  d e  o o m u n i  c e c i  d n  c o n o c e m o s  l o s  e f a e t o c  d a  l e s  I l a a a d a s  d r o g a s  m a y o r e s ,  p o r  e l l o  n o  v o y  a  
d e s c r i b i r l a s ,  s o l a m e n t a  p a r a  t e r m i n e r  q u l s l e r e .  a n  m l  m o d e s t i e ,  e x p o n a r  a l g u n o s  t o n s e j o s . l L ;
-  P a r a  l o s  q u e  e s t a i s  a n  e d a d e s  c o n s i d e r a d a s  d i f f c l l e s .  p a r a  a q u a l i o s  c u y a  p e r s o n a l I d a d  y  c a r a c t e r  
s r a n  d i f f c l l e s ,  p a r a  a q u a l i o s  I n c o n f o r m i s t a s ,  p a r a  a q u e l l e s  q u e  s e  c o n s i d e r a n  d e m a s i a d o s  h i p p i e s ,  p u n k ,  a g r i s a d o s .  e t c .  q u i e r o  
d e c i r l a s ;
^  S e p a r a r o s  d e  l a s  a m i  s t a d e s  q u e  f a o n e i  t o m a n  c u a l q u l e r  c l a s e  d e  h i e r b a s .
H  K o  c a l g a l s  e n  l a  t r e m p e  d e  l e  q w  n u n c a  s a  s a l a :  l a  d e  l a  d h o g e .
0  4 #  d r o g a  a i m a n t a  l a  p a r s o n a l l d e d ,  c a r a c t e r  e t c .  I  s i  I  r e r o  s o l  a m e n t a  u r n s  c u a n t o s  s e g u n d o s ,  l u e  g o  
. s a  d e c a m  a n  u n  p e r i o d o - d e  a l s l a m i a n t o .  y  p o r  f i n  a e  v u e l v e  I g u a l  g j a  a l  p r l n c l r l o  p e r o  r a d a  v a z  s e  n e c e a l t a  m i s  d r o g a .
e n  c u a l q u l e r  h o s p i t a l .
#  l a  c u r a c i d n  e s  a u y  d i f i c l l ,  p e r o  p o s l b l e e  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  l o  d e s o e n  f u e d e n  r e c l b l r  I n f o r a a c i d n
#  k d r e s  h a b l a d  c o n  v u a s t r o s  h l ] o s  y  c o n l a d i e s  t o d o s  l o s  e f e c t o s  I n f r a h u m a  m s  c t t »
M o t  e s t a s  l l n e a s  e s  p r î t e s  a l g u n o  c e n s a r d ;  b u e n o  s a  n o t a  q u e  a s  m u y  v l a ) o .  c a n s a d o  d e  v i v t r ,  h o r t e r e  y  
d e s f a s a d o .  C o n f l e s o  q u e  t e n g o  2 5  a f l o e  y  m a  c o n s i d a r o  m o d e r n e  a n  t o d a s  l a s  c o s a s  a a n o s  a n  l e  d r o g a .
0 .  J b s d  G a l l a g o  C a b o b l a n c o  ^
D o c t o r  a n  F a r m a c l a  7 « e | t i * r  A  6 "
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LA D E L IC U E M C IA  i  O R IG F M E S , PROBL^MAS y  CONSECUFK'CIAS.
La deliouencia es una oosa que todas las personas nos tomamos 
muy en serio, Los oiudadanos ya estamos hartos de que siempre hay a sin- 
vergùenzas en las ciudrdes rohando obohes, furgonetas y llevdndose oosas 
de los almaeenes.
To creo nue estos g mberros haoen esto porque no tienen otr» 
c'osn que hacer, nade mds "ue grmberrear por las celles y también sucede 
estO|porque de pe~uenos los han ensenado asi.
Las oonsecuencias de los delicuentes es el que no tengan trab? jd 
ni nada que haoer.
Si ka estos ohicos M hombres que se dedican a esto , por ejemplo, 
al oontrabando de drogas o robar joyas y todo esto , les dieran un trabajo 
que hacer, ellos no estarian haciendo gamberradas por h&f.
ta delicuencia yo creo que empieza desde ne~uero.fii estes ninos 
no cstuvieran tanto en la celle no suoederia esto.
To creo nue parte de todo esto tieneln culna el companerismo, 
por'Cue nosotros aigpmas vebes sin darnos cuenta buscamos unos compancros 
eouivocados, es decir, nue no son de nuestro caracter,
Algunas veoes todos nos equivocrmos,vamos eso creo yo; y por eso 
nos encontraroos con amigos cue creemos que son de nuestro caraoter pero 
luego te dan la espalda antes (|ue la mano.
A mi pareoer los delicuentes no tienen toda la culpa porque los 
padres también la tienen cor no haberles educado como Dios manda.
A algunos ohicos les das la mano y te toman el pie y eso deb no 
debe ser asi,
Algunon delicuentes matan por placer y por que les gueta ver sufrii
a 1» gente.
La delincuencia es uno de los pur.tos négatives oon los que tiene 
que enfrsntsrse dfa a dia la sociedad. ^Hisfa cuAndo? .....
-------- — —— f. • •Pir-i/\
M iA o i^  d e  n a d l e  
« m A o s  ro to !^ ^ ^
F?7Ç el lT i e'c- lei «otici? uifics»
p o r t  C n o m r n t t e l é n  O R D £ 0
B  M  dm novimmlirm dm ItS S . b  X IV  dmaMn dm Im Ammmblma Gmnmrml dm im ONU vrntm- 
bm MM rmsolucMn pmdmmmmde torn Dmrmchom dmi N lllo . Ommdm mntoncmm, pmvrnddgkm  ^
rnmnfm. ml m ite migwm mlmndo h im  dm lorn mmrmm mAm mmrglnadem y pmor mtmndldom dm Im 
medmdmd. Rmmulta qum h  pmrmonm. Im moclmdmd y ml Emtado no mm hmn mprmndldo m Im pmr< 
Imcddm Im tamoma hmmm dm Gmorgm Wmmmr qum Aem; -Im  DmelmrmcMn dm Imm Dmrmehom 
dmi N ite  mm mm mm Instrammfltm dlpImmAttom; no mUlqm m nmda m lo# goblmmom ml m Imm 
>»<-mmtadm». Em mm mcto dm Im Ckprmmm wmm mmpmrmmxm. Dmmma unlr -on tm  pmnmmmlamtm m lorn 
hombrmm y a Imm imu)mrmm dm lodmm Imm mmclmmmm qua pimnmmm mm ml porvmmlr y Im dmmmmn 
tnm)mr.»
No hmcm nnichm. mmom cumntom mdolmmcmnlos mspmtetma vimllaron ml prmmldmmlm dm lam 
Cortmm y Im ptdtmrom tfm Im mmmvm CmnmtllueMn mmpatelm rocmglorm Imm dimz princlpio» 
dm Im Dmclmrmdte dm Imm Dmrmdiom dmi N Ite . V tuvlmftm frammm qum Indlcmm ml abmndomm 
imglmlmllvo y mmdml mm qum mm mneumnirm ml m ite: «Oum mm ncHt prmlm|m mom fumUelm y mm 
' tern euldm dmbWaimmmW a bmrnte dm om mlmtmmm tulmlmr mumvo y  com pmrmonmm qum mom 
quimrmn y dmltamdan... BmOmimmm tmnmr um protmctm» mUtlml dm Imm ntmnormm, umm pmrammm 
qum hagm qum mm mOmndan nummtrmm nmemmldmdmm y malm por muomtrmm dmrmchom.*
No mm ninouna moUdm original qum mmtm 
rmddn mstrmnmdo mte hm mido dmdmrmdo 
 ^a»^lmlmlmmi#m ml >A te Mmrnmolanml dmi W - 
Ao>. Urn mte qum prdandm dmfmndmr Imm 
dmrmchom dm Im htfandm. V  a lo pmor tarn- 
- pooo mm notlcim orlglnml qum durmntm mmlm 
mte y  lorn migulmntmm ml n ite  migm mlmndo 
ml mimmo mar abwidonmdo dm mlmmprm.
.^ moclmdmd -mm gte d l c ^  mmti 
mnfrmmcmdm on proWmmmm «mucho mdm Inv 
porlmrtlmm y vitmlmm*. Admmim. cumndo mm 
nmcmmmrio proclmmmr w i mte mspmclml pmrm 
pmnmmr mm ml n ite  mm mmtel Inmquivoca dm 
qum algo mndm mol. Lo qum ya no mm vm 
muy cimro mm qum 1919 mom ml mte dm to- 
"llom  «lom rammdkM* dm Im olvldmdm y dma- 
mtmndldm Infmncla. terqum hoy mm hmbim 
mwdio y mm hmcm muy poem por Im pro- 
tmccldn dmi mmnmr. Todo ml mumdo mdml- 
tm qum lorn n ite# mon mducadoa dmflclmn* 
lommnlm. qum mon lorturodom y  mmltrmtm- 
_dM «.qw q ,po n  abandqnmdpm. olq msçrdpulo 
ninguno. Y  todo ml mnundo hmbIm dm qum 
Im moclmdmd mmpatelm earmce dm rmcwrmom 
mdmcumdoa para ponmr rmmmdlo m lodmm 
mmtmm dmflclmnclaa. Aunqum Imndddn. como 
mormlmfm. mm dig# y am proclama quo ml 
n ite  mm ml porvmidr y Im msporanim dm un
dm unoa nitem qum. dm rmpmntm. mm 
vimrtmn on «nltes do nmdlo. y  on «mi 
rolom» y  mln ospmrann para lodm mu i
UN  PROBLEI 
DE S IE M f
Cualqulmr Imctor pumdm hmcmr Im prtM 
8m cogm a un grupo do nlAoa com mli 
mam dm Inmdmptacldn o do dollncuon 
me oxmmlnmn mum ralcem a Inmodlmtmm 
to  mufpmn Ida datom: un ' tmnto $ior d o  
alto  do pmdroa alcohdllcoa. o lro tanto j 
clonto do pmdroa mmpmrmdoa mln rocun 
oconAmlcos. otro tanto por cimnto dm o  
fllctivldmd fam iliar, y mal muemmlvamen 
Va ad quo oato duonm a ropotlcMn. 
md qucmohro ootm mm hm^aorWo fcdlnld 
do lltoralu ra. con mclmrtoa y  doamelorti 
Poro hmblo deadm m l oxporloncio pon 
nal. La exporlondm dm quo Im rmiz prln 
rm dm omioa nttem rotoa oa la «onfenr 
dad dm la fm m llla*. Unm onlmrmmdmd q
mrwiom-dmmdm Im pmrmjm^  quo rumcm mm I 
prmparmdo pmrm Im pmtmotldmd rmaponmah 
y quo Umgm hmatm Imm mmuroalm mda a 
tuafma dm numairm mocledad. Smrlm dem  
mimdo fdcll y mlmpllatm cltmr unm mmrim c
•  Irrmaponaabllldadmm dm lom pmdroa*. Po 
quo todo oato hay j|um mnglobmrio on ur 
amrim dm factorma aoclomcondmlcom qu 
van hacimndo tmmbaleoram m Im fmmlllm 
qum repmrcutmn Inexorablmmentm on « 
componente mda Indmfmnao dm u ta  Imm 
llm. Lm conslantm muamncim dm cmmm pc 
pmrtm do loa padrms. lo t hormrloa prolor 
gmddk do trabajo.' la Iteo fpo rO dte dm I  
mujmr ml trabajo por nmcmsldadea oconf 
micma. convlortm ml hogar fam iliar on u ; 
mitio mln comuntcacldn. Por otro p arti 
murgen laa desavmnenclas dm loa padrmi' 
Ims meparmclonea matrlmonlalma. la mmqu4 
dad y brutmlidmd on ml trmto, ml ogolmmr 
particular dm cadm uno dm loa miembrot 
dm Im fmmlllm qum mm desprmocupm dot trtrt 
y buaca molmmmntm mu comodldad. Junto 
m olio, matrlmonloa deatroimdoa por dl 
alcohol, pmdroa dallncumntoa. mmrldoa qua 
mpmlmmn a mua oapomam .. Todo un pano­
rama nmgro porO blmn real, omnmrmdo nor
, . - i *
: r .- ' .1
La iiinez,
M i » l .
1 periodo mas cdmjÿdrado dë^  hombre
f« ef Ado ffffoffincfonof (fel N i f w
Ha b r i a  qu« babiu- o«] oîbo.B8 homVrc «nafiana. E l futnro del mundo eètA en eue me­
nu». Tentoe utroe tdplcoe. Pero 
el nlAo Ucne iiunhléa au oruz, 
T  nu adte en «eus paleea del Ter-
i :-e u a l» a  ae muéren mueboa de 
b ambre. Tambilo en lu* palsoa 
rioôa. En Rriadoa Unidoe, pur 
ejemplo, donde adio en 1076 uno» 
•8.000 niûoa Tueron epaleadoe por 
eue padrea. Bixlbornoso para loa
M  u n d o , en aUgunoa de loa \  ^ ay o rea  T  aJn Ir  m ia tejoa, «qui
mlemo. en rbpafla, dnndf en «1 
miamo «no unie 4 300 nlûoe fiie- 
ron aaWIdoa por palIra» de au» 
progenitor ee.
Bootiom'-w, «I, eenor. iT  ppnaar 
que en clerlot paVea cnundemn 
al nlôo como «Jgo uaut «agrado!
M e n o r e s  q u e  s e  f u q a n
Y» urne y algue, c**n la  'Va-Anlca oegra”  dH  mundo _ InfaoUL ' Coma ta  nlememte Jeem'oa en la 
'  prenaa o eecucbamoa en Âa'dlo 
' Nacional llamadaa de «ocorro por 
algûn mener dmapareddo de au 
hogar. Pero lo que ecgu rament» 
Ignora, «migo lector, «a qUe cada 
afio ee fugan de au» caaaa unoa 
>0.000 menorœ'Vn BspaAa. IQue 
por qui «a fugaoT Laa cauaea, 
al parecesr, »on varia», dende el 
que estaba harfo (le que le *Vno- 
Ëeran a galo»" haeta el qlie deeea 
eonocwr geeitoe, c ocrer arcniurae, . 
aer art lata de cine. paaando por 
•1 que le ban auspendldo y  feme 
qu» le péguen «  el que eatt b»r- 
to que le manden en todo y  deeea 
baoqr lo que le Aâ M
I/O que demueetra que algo (alla 
en lo» menoiee y que algo (alla 
en loe padre», amen de lo que 
(alla le eocledat fie aebe que un 
•6 por 100 de lo» fugado» eon 
menorea de diedmll» ann». T  que 
en una gran mayorla pertcnrccn 
» I» claae baja (un 88 por ICO), 
pero «a también alarmante loe de 
I» olaee media elta, con un H  
por 100 y cada ve* mé« en au 
mento. De lo» que ee fugan. «on 
«miy gjocoa lo» que rcgrcaan al 
hogar lA ddnde ee fugaoT Dicen 
que Ana cbicoa de prot incia a* 
confonman oon oamblac de élu- 
dad. T  loe de Madrid y Barcelona 
lee baala con cnmblar de tierrio. 
Foriuan panda», ae «yudan, pa 
•an hambre; alguno» trabajan y 
ee.poran la mayorla de edad. y 
un gran numéro aoaban Inmcreo». 
»»i el mundo de ta dellncormcla.
On piqblemk par» medilar. Pa 
ra medltar padre», bijo» y prof*- 
**ne» On tëma para eatudiar »»i 
«ata Afia Internacional d#l Kllio.
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El pecho m alerno, insustituible
La insatisfacdôn del nine se  
tradu(e en inapetenda
MO .La alimentaciôn infantil tiene mucha mâs 
importancia de la que se reconoce normal- 
mente. Durante los primeros afios de vida la 
alimentaciôn es cas! la ùnica fuente de pla 
' cet para el nifio. . “
En la mayorla de los casos de nifios inape 
tentes, no hay detrâs enfermedades fisicas, 
sino insatisfacciones, por lo que se rebelan 
nsgàndose a ingerir alimentos
L a c ta n c ia  n a tu ra l
«El prim er hOo de cornu 
nicaciôn entre e l beM  y le  
m adré es la lacUtnda natu- 
J ra i —algue e l p s iq u ia ira -. E l 
V nUu> ' aucciona algo de la  
m adré j fe ta  da algo a l hl)o. 
Y aso que as fim dam ental 
para e l cquUibrio psicoldgl- 
co del n ifio , se ba perdido 
oon la  llegada indiscrim ina- 
d a del biberfin.»
i l  d*
m arner a l n ifio , le  pone 
tren te  a e lle , le  acuiruca  
Contra su pedm  y le  habla. 
Esté entonces dedicada por 
entero a su hüo Con la  lle ­
gada de la  lac tan d a a rtifi- ; 
d a l se pierde la  om nunlca- 
d fin  y lo  que ae baoa as 
encfaufarle a l n ifio  e l sJI 
m ento. Se le  coloca boca ' 
arrib a y se le  aparta de la  
m adré E l nifio  no encuen 
«ra jr»  la 'fu e iite  d é 'ÿ T li^ l"  
por consiguiente se fru etra  
y  eso va a repercu tir en 
toda su vida »
Aparté de la fuente de 
placer perd id a, se da la  c ir- 
ciinstanda de que préctica- 
_ m ente el ciento por d en te  
de los bébés ingresados en 
el servido de gastroentero- 
logia in fa n til de los hospita 
les aquejados de alecdones 
- gastrointestinales, son nifios
aUmentadoa oon lac tan d a  
à rtifid a l.
Segùn e l psJquiâtra José 
Luis P e d re ira , «hay que 
com pren dar y  b acerles  
cntander a  los nifios que la  
coBÛda es un acto porm al.
' N e hay que transcendents 
lisa rlo  A l nifio bay que 
e zp lic a rle  que tien e que 
corner porque sùlo comien 
do puede hacerse grande».
«Las frustradonea de le  
m adré repercuten sobre 
todo en el hljo . tin s  m adré 
deacon ten ta , fn is trqda p ar 
su trabqjo en el hogar o the  
ra  de é l, en lugar de ocupar- 
se debidam ente del hyo, lo  
que h ace as volcar todo su 
afén  en  la  codna. Lo ùnico 
que le  im porta as que el 
n iflo  com a. Y entonces  
—fina lisa— la  respueste del 
n ifio  que quiere atraer la  
atenciùn bad e si porque 
esté saiisfecbo, es Is de 
negarse a corner. Es el caso 
tan fiecuente del n ifio  vomi 
lador.»
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D t l  W AC 'M lE f^TO /_ :TL 
ALCS3MESE6 \ ^
El nlno se ptsa casi Wdo 
lismoo durmlsrtdts^ADrsm
0
DC L M  1 A LOS• ucses
St M  W »o#lt#n*, pu*S* 
p*rmafwc«r ««ntado «me* 
bnlanlm. TIand* la maito ml 
•D|aki qum la praaanUn f to 
aaa aotonUrlsmanla. Sa 
Na«a toa eb|»toa a la boca, 
taato qua to parmlla 
««plorar f  conocar.
Comtonu a buacar al 
lupuato qua ha pardMo. Aaa 
toa ebtatoa. para no con al 
p«l0«r 1 al Indica aIno anira 
to pahna f toa cuairo 
AlHmoa dadoa Mompa a ralr
DC LOS t  A LOS 12 MESES
8a muastra capaz da ponarta da pla 
solo, apoytndoaa an un ob|alo, f da 
camlnar al to aoallanan Imlla un ruldo 
y raplta un aonldo qua ha oldo 
Apranda a pranundar doa a baa 
palabraa y toa raplto al aua lamlUaraa 
laa han dado una clgnHlcaclAn. 
Participa a au modo an |uagoa con loa 
adulloa Muoalra gran IniarAa por au 
anioma.
OE LOS I I  A LOS 24 MESES
Cuba y ba|a laa aacalarai, primaro aoalanldo, 
daapula aolo paro apoylndoaa Apranda a 
comar aolo. SaAala au nariz y aua o|oa. 
Muaatra gran Intorla por laa acclonaa do loa 
adulloa y irala da hnHar aua gaaloa A loa 
2 aftoa aa Inlclan raalmanfa laa ralaclonaa eon 
toa dam*».
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DE LOS * A LOS fi ASOS
B r ln ta  « s i!»  jf i e  c tH iiT ip Is . C i>pl» un c i i lB ra a o  ï  un  f<rCTâoi--.c y
puede d:bultr u n  rrenigole ron tu tabe t f  tut m.en-.sroi f tu» 
panel principale», taba coniar con lo» fledo» E»cucna una 
bittoria f *» capiz Oe repeUr lot eptiadioi p;lncipa:e» froiatia 
cuando le Impiden haear lo que quiere, fiioe apreciar ei tan e.^ u ; 
la lorma y dlalingulr io pequei\o » io grande,
DE LOS i A LOS 3 ANOE
Apie.nde a taiiai Inciueo con une loia pierna. t a trepai. 
Oetarrcil» tu Itnguale. emplee ci ' yo', çomienza ■ hacer 
piegunlai y comprenüe lu que te dicen. Puede repioducir 
un circulo en un papel Comlenta a enlenderae ton lo» 
ciroi nlüot en loi juego»
I11 aB!
M  L M  « A L M  4 AAOS M  LO I •  A LOI •  A«IOt
ween» f AaamwAae##. HaMa é t manara MMIfIMa, 
eaeemeaa Aaa a W a  aalaraa. Alea au wawbea. au aaaa y au 
aAad. Naaa aweAaa #eapmiaa. taeucha laa Malaria» «wa
K» capMi Aa Lrapae a un ArUot y A* Aallar al ribno Aa ia mUaiea. 
MaWa eerradaiiianla. ata laa Aaferniaciaaaa aattalaa peupla» Aa 
laa MA*» OtaWayua la A»each» y IA liqwlatAa, ayae y eaaAaa»', ÿ «a
tntora» I» a . IA.........  • • .
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t S O  P O R  OUCl J N O  A \£  GUS'A L O  OuL 
PASA &LLC
KiOlSLS'^ lQtÇlAS m  A'.l SlWCS^ iVA NO O'JîERO VOLVEft 
U A tA C O N T E C ib O .( Q U E  i  A V S  û  L &  t S C U t L A f  
n  rclsa?
wy)!yvmos,wpi cm. 13 m  or^ho/uDOUCES ‘   ---^ - - ^---- JUN CACHETE A UN NiNO POR I5ES0BEÏÆMTE.
B (JtN Q ,P LR O  [ 6 0 . . .
7tOÜCESLOOltNOTEGUKW. MAESTRA LE MA PEGADO...
0
/.v^yrfca à
iPUES RElRSt,tSO HACrAN,SE RE/AW 
DEL AOBREI ...
,  P U E S  N O .
w
6 V  P O R  O U E  L I O R & B A S , I N O  M l  8 E N 0 R .  L L O f t A B A  R ) « 5 U E  
D E  P E N A  A C A S O ?  / \  M E  D O L & .
y  t s o  N O  E S  L O  P C D f U r S A f t t l S  u o  
o i t  H A C Ï A N  L O S  D W G  N IN O S ^ E H ? .
V A V A / ^ y  T U  Q l £  H A C Û 5  « lE M m A S T Z W T O ?  V D ^ U O R û B A .
■  ^ ' ' '
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VIDA DEPORTIVA
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déporté
foT
El Déporté Escolar es el con/unto de scciones fisico-deportivas en el sector de ' 
pobisciôn en edad escolar. tendantes e utilizer el tiempo libre de manera constructive, 
mediante la reallzaciôn da tareas que tienen su repercusiôn a lo largo de toda la 
vida, transferidas a diverses Areas de le actividad Humana. Por esta causa es 
entendido como déporté de Promociôn. es decir, de autorrealizaciôn, de participaciôn 
Y de creaciôn de hâbitos, que, al tiempo que aumentan la concepciôn del déporté 
' como juego, ensanchan el campo de la culture. Sus objetivos particulares, por las 
especiales condiciones de la edad de los participantes, contribuirân a alcanzar los 
ot '^etivos de la Educaciôn y se seflalan como prioritarios, los siguientes:
1)
3)
Desarrollar la capacidad de '  ‘  ’ 
m ovim ionto, as] com o su valoraciôn, 
m edianie el aprendizaje de una gama 
de técnicas y destrezas lo més 
variada posible.
Cultiver los estimulos de superaciôn 
personal de los nifios y  Jôvenes dôh 
m arcado Interés por lo deportivo, 
apoyando la reallzaciôn de toda la 
game posible de modalidades.
m
rxT
Favorecer la formaciôn de una 
' personaliuad con la necesaria 
capacidad de relaciôn que asepure 
su adaptaciôn en lo social.
4) Desarrollar la capacidad de adaptaciôn de los distintos sistemas 
del organism o a la demanda cada 
vez més creciente que se le imponga, 
asi com o la creaciôn de trébitos a 
los que conduce la préctice
N U E S T R O  D E P O R T E
42
Despu^ s de los résonantes triunfos que nuestros deportl 
tes hen concuistado, informa ci 6n ya recltida en nuciero snteri 
res de esta revista, me eb muy greto comunicaros y daros de te­
lle de todas las acti vidades que los alumnos del, San Pol estrfn 
desarrollend 0, compe ti ci one s en les eue no sôlo esta'n dejando 
muy alto el nombre de nuestro colegio, sino el nombre de Valle 
cas ya que son los dnicos xnuchachos del barrio que estan eli li 
dfts ôeportives, no s6lo a nivel provincial, sino a nivel nacio 
nal. Y veye esto de adelanto: "El San Pol estd dentro de los - 
diez mejores oolegios- en-el aspeeto.deportivo, de.provinoia 
de L'edîrd". &Por qudi. Los resulted os de las oompeticiones eva 
el buen hacer de todos estos jôvenes deportista que sin despis 
tarse de sus estudios ocupan eus horas de ocio, con el déporté, 
Desarrollo de actividades:
Ciasificaciones haste la 3# jornada.
Puntos
SAK POL
VIRGIN CERRO
EL CBEADOR
CDA. VALENCIA 
CARLOS V
SAN I.ÎARTIK
Balôn-roeno I n f a n t i l  T la s c u lin o .
C l e s i f i c a c i one8 heata  l a  3@ jo rn a d a .
Puntos
SAN POI
VIRGEN CERRO
CDA.VALENCIA 
CARLOS V
EL CREADOR
Aquf hemos de resafiar que nuestro eouipo a faite de una 
jornada ya ae ha clasificado pare disputer la faee de zones - 
entre: San Bias, Ciudad Lineal y Vsllecas-Koratalaz?.
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Yc que nuestros a]umnos est^ n dejendo cl j.abetlôn cscoünr 
Snn Pol muy alto, quiero que- nosotros los nryores te::,V,ion lo oc_ 
jeros icôrno?. Si Vu. pedre o herme.no mc-yor ha jugedo el futbol 
y quiere seruir practicdndolo, pôngase urgent en nte en con toc lo 
conrrdgo para ficharle en nuestro nuevo equipo: " VIEJAS GLORIAS 
dll'SAN POL ", entrcrtuios dentro de poco en un torneo provin-- 
ciel y necesitacios los juge dore s para hacerle la ficha y mandar 
la a la Fed era ciôn.
Como veran, no solo con nuestro déporté revelori zamos a 
los alunnos, sino que tarcti^ n pensâmes en los mayores.
I Puedo conter con Vd ?.
Asi espero
EL SAN POL ES EL IILJOR !
(Y siempre lo denostrarenos)
J U A N  B U S T O S  Ç A S E R O
Î'CTA.- El equipo seré de futbol - sala, que es nr s côrnodo y 
se desenrrasa ir.^s.
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C.-l Ealonceno Ale vin '"r seul i no.
C l :  s i f i c p - c i  o ne s  h e s t a  l o  3? j o r n s l e .
J G E p F C Puntos
SAIT FOL 3 i 0 0 57 28 6
CLfVALElïCiA 2 2 0 0 40 28 4
R.ARiADA 3 1 0 2 66 35 2
SAK KARl lK 2 1 0 1 34 31 2
COKDL ARRü. 3 C 0 3 26 55 0
EL CREADOR 1 0 0 1 0 2 0
0 Beloncensto Infentil Perncnino.
Al falter algunos resultados no podenos dar la claslfica- 
ciôn, pero si decir que nuestrss jovencitas en la 3* jornada - 
iban situades las segundas de la tabla.
Bslonrnano Infantil Fenenlno.
Al igual que en la competiciôn anterior no se han podido 
computer los resultados, de todas les maneras estas jovencitas 
marchan en cuarto o quinto lugar. .
Atletinmo Alevfn rasculino.
Nuestros pequefJos el pasodo dfa 2 de Pebrero se alzsLen- 
con el segundo puesto entre rr.és de veinte equipos participantes, 
quedendo a tan solo 2 puntos del primer clesiflcado colegio - 
Santo Angel.
Destaccndo en esta catégorie;
Santiago Redondo 
Fôlix Gutiôrrez 
Fedro Gonzalez 
Ferrer
luis I*ig»>el Gonzclez 
Carlos I-iagro 
Villanueva
Hersa nos Costifîeiras, etc, etc,....
Atletisnio Cedete
Dfa’
Aqul nut strog caycres cuedoron clnsificados en primer lu 
seguidos del c Ciudad de Velencit, a d^î!S de 20 puntos.
2 ode Febrero. " ^
Destaceron en esta catégorie;
Josô Garrido Vielr.a 
Antonio Javier Dlaz Goldn 
Eugenio Diez Heliln 
Juan lain
Valir.orisco, etc..,.
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A t l c t i  c r
Se c e l e b r ô  como 2 s a n t e r i o r c s  c:.rq.e t i c i  one a cn c l  I o ] j d e  
p o r t i v o  oe I ' o r o t a l a z  e l  canad o  d ia .  C de F r . c r e r o .
K u e s t r o s  r t l c t r s  co'-.r i t i e n J  o e r t r c  c o s  de t r c i n t a  c q i û i  os
q u e d a r o n  c l a s i f i c c d c s  l o s  seg u n d o s  
D e s t e c a r o n  en e s t a  c r . t c g o r f a :  
A l b e r t o  S d n c h c z  V i g o r s  
Ju.an J o s é  D u r é e  
J u a n  C s r l o s  de l o s  A n g e l e s  
J o s é  A n t o n i o  A lo n s o  
L u i s  c u l l e r .
0
O
l i r e  R e g i o n a l  de G ro s s ,
P a s e d a  ya  l a  3# j o r n a d a ,  v a s io s  c l a s i f i c a d o s  e s a :  
10 e n  C a d e t s  c a s c u l i n o  ( G a r r i d o )
20 e n  I n f a n t i l  lie s c u l i n o  ( A l b e r t o  S i n c h e z )
3® è n  A l e v i n  ms s c u l i n o  (T o m e )
V I I  C r o s s  l a c i o n a l  C o l e g i o  S . P e d r o ,
R o tu n d o  é x l t o  de l o s  s l u c n o s  d e l  c o l e g i o ,  o b t e n i e n d o  t r e s  
t r o f e o s  ( c o p e a )  y  s l e t e  n e d a l l i i s .
10 en  P e n j a m i n c s  r - a s c u l i n o  
-  A r t u r o  K a v a s
10 p o r  e q u i p o s  en e s t a  c a t é g o r i e :
-  S i e t e  a iu m n o s  d e n t r o  de l o s  d i e z  p r i m e r o s  en B e n j e  
m in e s  m a s c u l i n o s .
20 p e r  e q u i p o s  i n f a n t i l e s  m a s c u l i n o s :
-  c u â t r o ' a l ù f i î T O S ' d e n t r o  de  l o s  d i e z - p r i m e r o s .
-  c o p a  a l a  d e p o r t i v i d a d . *
Cosjo u s t e d e s  p ueden  d e d u c i r  a l  o r a  q u e d a  b a s t a n t e  d e m o s - -  
t r a d o  que n u e s t r o  c o l e g i o  e s t é  d e n t r o  de  e s o s  d i e z  p r i m e r ,  o s ,  
g r a c i a s  a l  t e s 6 n  de n u e s t r o s  j 6 v e n  s a t l e t a s  que cad a  d i a  sc 
v a n  c r e c i e n d o  en e s t a s  l i d e s  d e p o r t i v a s  y su e n t r e g a  y  a b n e g a -  
c i o n  en  e s a s  m a ^ i f i c a s  p i s t a s  de e n t r e r a  a i e n t  o cue ten em o s  e n  
e l  P o l i d e p o r t i v o  de I l o r a t a l a z .
Desde e s t a s  l i n e a s  q u i e r o  a g r a d e c e r  l a  i l u s i ô n  de muchos  
p a d r e s  s o b re  e l  d é p o r t é ,  a n i n a n d o  a sus h i j o s  y  h a c i e n d o  mas -  
g ra n d e  cada d i e  l a  g r a n  f c m i l i e  San P o l .
P o r  e l l o  p a d r e s ,  t i o s  o f a m i l i e r  s os p e d im o s  v u e s t r a  -  
a y u d c ,  p a r a  que v o s o t r o s  s e a l s  s c g u i d o r e s  de v u e s t r o s  p r o p i o s  
" i d o l o s ^ ,  v u e s t r o s  h i j o s ! ,  que de l a  .ni s ma m anara  que v a i s  a -  
v e r  a l  .nayo, s i  l l e d r i d ,  6 a l  A t l e t i c o ,  v a y a i s  a v e r  a v u e s t r o s  
h i j o s ,  que c r e o  yo  se c e r e  c en més q u e  c u a l q u l e r  o t r o  e n t r e t e n i r  
n i e n t o .  P a r a  e l l o  t o d o s  l o s  s é b s d o s  e i n c l u s e  d o . i n g c s  tenem os  
e v u e s t r a  d i s p o s i c i 6 n  un a u t o c a r  ( c o m p le ta o c -n te  g r a t i s )  p a r s  r :  
que s e c u n d e is  con  v u e s t r o  a p o y o ,  y  v u e s t r o  é n i c o s  y  e x c le ; ia c i_ o  
n é s  a esos abne-qados d e p o r t i s t a s  que se s i c r i f i c a n  y  no t i e n e n  
mas s u e ld o  que e l  c e r i m o  de sus  p a d r e s .
B s p e r o  c o n t a r  con t o d o s  V d s .
GR/iCLiB.
CovTdm (mogo
Un nuevo cwi4o empLe^a y wulô nuevouâ LÀuMjonea ^  meioA no4 a%a- 
pouno^  oon eJL depoAÀe en nue>ainj} oodo^ Àx), de^puôa de dpiJimoA noauLta- 
doa ohi.enijdûa en do^ dûA ciwiOA onienLone^ , ne^udiado^ que de deda~ 
dJxvno4 a iodo^ uAieÀeA como mue^ idna de que da ^ ducacién ^i^Lca " no 
e4 un penden. ed iJLempo" como muchoo cneen, oino un pon^ xvi pLoLco y 
CÀ,vLcamenJ.e a oua kL^oo pana que apnovechem dodo eAe ÿAon iJLempo que 
de Aobna de eAtudio y no anden pon ahd. " apedneando pennoo^ o »» m • *
L oa A.eAuJjtadoA oon do a AÔ^uLendeA: " "  T
çnos ûc m ç A m
1- en Benjamin fliacuddno ( Oacoa. Fennénde^ QpnoAAO )
2- pon eqaipoA en eAia cadeÿo/üjo.
4- po/L equLpoA en Adevlneo MoAcudlnoA.
4 - po/i equLpoA en OnjjonJUJieA fem eninoA , ’
J -  pon. eqoLpoA en ÇadeJie Fem enino.
\ ' ^
QdJSS S, V^lMü ( VJbidavende 80^0 ) j
2- en OnpanJtiJi flioAcudlno ( ^ oaL ÇanAldo VLedma) |
7~ pon. equipo A en eAda. oadeqonijau i
Tno^eo pon. maxima aciuacLSn f depondlvldsdj
1^TWF(p FUTBOL SALA M m O  SUR
4- pueAdo en ed ionneo, _
Tnof.eo O eA p o n tIv id ad ,
1°TRûFiO ATL^ÜSfiV MSLLÆ^RÜ^
(jadeijonda Benjomdn, -
indLviduaJ. danÿimLerdLo VeAo f Oacoa. Fennânde^ Qu joaao)
7- OndLviduad inipde aoJÜLo ( Oacoa. Fennonde.^  QuiXoAAo)
4- O ndLviduad iA ip d e  A odio  (  Sandlago Redondo )
d~’"OndLviduad AdiuAo. {^ StwLiago Redondo ) . . , , ,
4- OndLviduad Adduna (  L uLa  Mixpued flhnLeno )
2- OndLviduad LongUbud ( SanJLoÿo Redondo )
J~ Ondùiduad LonÿLiud ( FnanciACO (jabeddo J
7^’ OndLviduad Vedocidisl f Oacoa FeAnande.^  Qjüoaao ) " - . - . >
277 OndLviduad Femenina LonÿHud ( Viodedo. Bedda } ,
QaieÿonXa Adevùu-
277 OndLviduad fihACudina Vedacidad ( FnancLACo flioAco )
OndLviduad Fhdaudlno ALtuna. f FnancLACo FIoacoa}
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D E P O R T E S
SIgue en rrarcha nuesiro III C A M P E O H ' ^ T O  D E  E U T E O L  
S A L A ,  don de nuestros jôvenes valor es se esfuerzan por denoslrar que 
el " déporté es cosa de todos*’.
La clasHIcaclôn es la siguienle :
  - - - • G R U P O  ^  ( 7Q E .G.B.)
DIN A M O
J G E P
Golcs
F  Ç Puntos
IS3 3 0 0 14 0 6
A S T O N  V L A " 3 3 0 0 9 0 6 2Q
I C E B E R G 2 1 0 1 4 5 2 3S
I N T E R P L A Y 3 1 0 2 3 5 2 42
T A U R O 3 0 0 3 2 12 0 52
O R Z O 2 0 0 2 0 1 1 0 62
G R U P O B ( 6G E  .G.B.)
J G E P F C Puntos \ VIIV:.
RJ\ER P L A T E  3 -3 Q g- 21 "4 ' 6'
MAIS'C H E S T E R  2 2 0 0 7 2 4
B U R G E R 10
B O C A  J U N I O R  2 0 1 1
C O S N O S
L I V E R P O O L
G R U P O  A
Alcalde ( Dlnamo) ...... .9
Roberto ( Aston) ........ J3
Duron ( Aston )   3
M A XtM O S  G Q L E  A D O R E  S
G R U P O  B
Juanjo Nuftez (.River) 
Juvenllno ( Cosmos) . .
tsj s» V »• esesjefc 4 ,C> t. . _ ^
4  4  5
[n ndiacioa , nuc.AVioA c/mvdleA e>3iân p/iogA-CAujido c/jnAi- 
dpyixibJç-ncjrie pn cé ' r'uÂALdtt?, T/iuaba evisienLe (LA, que. ruJioA que hahùin. 
ienJjda poco conixtcto con. pi aquo, boy, dpApaéà ae cÀJXcjo cJxiAeA Aolamen- 
ie, ya kay huAituxieA que xe tie f ienden bLejx.
Hou ycj’noA a. pninevLALan. a un aiiwvxo de J- de 
Akne pJ. ctiAAilXo: 'dhiyxin. niAo a u x Aaben. nation.''
- J u  ixorib/ie.?,
-  Teibio Veya Rotln.Lgup.^
- cjunAO kaceA ?,
- fjL i.PALcen.0 de, fjxApJxan^a \qerxen.aJL BoAcca,
-  ^(^ ué huA ap/iendido en. c aLo a d n c o  pnimenoA cJm a p a  ?
- A tuxanme de c a b e ^  y nadcui a bnn^a,
- / r^ué iaJ. doA nionJjto/LeA r
\  - Jorx bupjxoA pnof.eAon.eA, aunqae divx muckoA voceA, apn.end.emoA,
- J (itando empe^oAie.A, AabioA nation. ?,
- oabCa un poco, AôJ.o fJ.oi.aba a veceA, uhona y a avan-^o y me c
c/xu^o la pLAcJjxa a do ancko,
- y 'l lenAciA Aeg uLn. &x ed Cu a a L U o  ?,
- j L, pana enie venano poden. dLvenJLnme en ed ayua y que mcA 
paxlneA no eAtén pn.e.ocapadoA pon. md,
- Çn.act-aA,
-  ue nada.
(jomo ven, ed {jut/xAiddo de NatacLôn va bien, eApenamoA
que do A que aûn no kan ixio, Ae (uxLmen a eUo, fUyi.vxoA fcunLlLoA tendon 
c/xeîdo que ed (jonAiddo dunaba iodo ed ano, Ain enbanyo no pa o a L, iluna 
doA JoAeA AufucdenteA como pttna apnenden. a nadan., quepon. tenmino yneddo 
eA de doA meAPA,
uxjutante ed meA de dtcdembn.e doA dioA de cuÆAiJdv Aon 
doA Ai.ÿui.pnieA : br 72, 7b, 76, 7^ , 27, y 22.
Se necuenda a iodoA doA pasineA de Lo a alumnoA que van
ad tjJÆAiddo de naiacLon da punduaLidad a da hon.a de dJefatla pana necoyen-
doA.
/4 ^uan buAioA (jiAeno
f_o_ n_j_£__s
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.rsiFît
0
O&épué^ de. e^die. Jbanjÿjo /teJLax. veAonLeçjo vod-ve/no^â con mâ^ 
^ u ^ io n e ^  en  nue^aino eàpiJüJLu. deponJLLvo pana in ie n io n  en io d o  lo  />*• 
aLbJie JLevanJbàn eJ- d jeàannoU j} f^L^Lcd d e nue^iAO ^ aJ-wnnoA, .aïoa hJL^.df 
p an a  conAoJjjdan. e>aa pOAmacJiSn inÂ.eçAjaJ. que io d o 4  anheiam aa,
pnocyuvna que .deç-uine/nf  ^ e^te cu/mo, .aend eJ. .^ xu-enJ-e:
— 3 3 3  canpeonaio de fiûJtboJL .aaJlxL, a deAOAAoJJxm de^de eL dJüx l6 
de ociub/ve ha^ia NavidodL, doruLe Ae impa/vLÀJiân ioA inof.eOA^  
Ç/^e cartpeonadb Ae dLLducJüdanÂ enine doA nÀ.veU.eA de bd- 
Atca de 4- a 7- amboA inotuAi^ e,
— 3  campeonxuto in denn o  de aÂJLeJJL^no,
— 3  campeonaio Juxienno de naiacLân, eAie. campeonado Ln.a condL-^  
cionàdo a unoA cwlaLLLoa de nadacidnf que bapy eJ- Aiogan : 
"nUxjpûn hJJSt "AÏn JaA'én.’fiadüA^ ' edidamoA açJjbigando ’con Àn Fede ■' 
Aacién pana podenJo Lmpandin en nueAdno cendno,
— ^ef.enende. a compedLcdoneA conddnuanemoA como èJ. cunAo paAado 
y. a L  obdemmoA ed pefuniAO conneApondLende de Ja F, A, fi), (Fede 
nacJüSn de AdJLedd^areio fikidnLLeno)f en eJL meA de ddcLembne ceLe— 
hnanemoA da pnimen minJL San SdlveAine VaXJiecana de manadhàn,
Ç^ AdoA y odnoA mucfiaA acdLvLdadeA denenvA pnoynamadaA, 
^ApenamoA eJ. apoyo de dodoA uAdadeA,
gUA\' ûusrus QlS(?iÜ
ftMKBBWCTygaci
SALUDO
Durante el primer trimestre se hizo un campeo- 1
nato interne de futbito con équipes de les curses j
de séptirao y ocfaàvo. 1
, En le que vmos de efetè ë'ègüiide'trimestre \
se ha organizado un campeonato interne dividido en •
cuatre grupes, (
a.- 8 eqUipos de sexto curso,
6 équipés de quinte, ourse, ■ . . . ‘
c*- 6 équipés de cuarto curso,
d,- 6 équipés de tercer curso
Debldo a la ausencia per lesidn de nuestro estu'=endo profeser 
D, Juan Bustes no sabemos les resultados kxxkx de les partidos juga^ 
des hasta ahora de de y 6« curso.,pero s£ les de^  tercepo 
que son les sigui entes ?  ^ . v . ' ,
TERCER CURSO cuarto curso
J^iverpoA^ 0..
AT. de MADRID 1 H. Madrid 1 
BARCELONA o Raye Vall, 6 
LOS ANGELES 4 Raye Vall, G
-LIVERPOOL 1 Atl, de Vallè'caà 1
...%LOS ANGELES e-
LIVERPOOL
lEONES
Estrella Roja)" 
Raye V, 2
At, de Vallecas 1
En la prdxima revista os daremos mayor informacidn sobre 
este campeonato, tabla de goleadores, porteras merios goleadoa ect.
As£ como los proyectos 4®® tenemos para ëste y otros déportés
Queremos agradecer desde estas lineas por el esfuerzo de la 
direccidn para tener m^s y mejor m-terial como son,porterias de ba- 
lonmanoybalones y equipos de camipetas,pantn.lones para el Colegio,,*, 
En otro orden de cosas,nos heroes inscrite con dos equipos 
de futbito para la prdxiraa ediccién de caropeonatos de futbol,sal de 
tornep ,programa que probociona RTVE.
i Anime atletas,el déporté est41 en vuestrn manosi Os saludan
>
y.
'(vr.
he Inner-  n èoi^ liv  o 
sonei'i’io Cun ere V;''d: 
"'Mil,'' :T,% 1 ?, 1 i, 1/ 
Ô 'dll', on no jin • o’'i."
: ot: nr; trr.r.n cin : Oj
',n '’"0 en 1" 
i n i é  i l n r i j n n  !
U 1 ' uii:' 'A nn’ni’O 1
I.’o r ,o 1 ‘O ;; ;;i - n;' n: ;u r- ’ ■ •
el <?' r’f,'’, le ?lu',:i<5n "i,,
r' 1 ' imon f.c ni-' c l iont n.l or 
1.0R Ü'..'j/X!T ,yo nno
ni)o .nci':;-nn a  .'■>-■ ::,n n-’ vo n 
o ’ r :  <• ido:-, n l a  ' /n n o  n
ar ; lin r.o , en In 
pnn i or; 1 < var a 
; .') .e In ' 11'l '"'in die
; r i.C (!O,nf)0 1' nnnO"
I r r  • c n’ )' ; n 1 "Î n , V n n 
I:non n ' don , on-'; rn--
recen do eso:? liiediors ecoaoifiicos.
Por '.nnto y e;?' • n I 'nicnn ncH'ir-" n't-.-m
liodos, ccr I'r nno I'ninielnr? 'dni loi a ni'c. 
mocVrô 1o ' : - e ? y Ihi.-. inif den llev.-.rm
‘io ■'e Ir recnunnci on.
1 o 
<•1
d e-
i r n  o . r  I ] i 'rL -e  
. Inndo n 1 v i ; : , ie n
f! ■ n no -n 
no corn
'mar.nno vn 
ne h ’- ,
iJstn, b ie n  a, a d n r  
comj do Io n  ' odes  
în jpone l a  bJOB y r 
desde " inflar "
• ento.n ch riva l  o r . , one run; nl;e ocno ■ d.o-o r>e imn  
or" a. ''oder tnncr î nar ar<^ r-  ^r.j-no;'. t r  os n y  
!lora bu.nceii ■*p.'onla'de Ir r,,,'oinm r nr; :■ ndnci ble , 
ne bOCod; lloS a '.,odo el col e'--i o li.-';-, [-, ■ \n;i;;ior
p p e l e s , c?iatnj"ra a , e c t .
C o nc lny 'cp do :  Tu  r ^ u d a  es un n rudn  o r r a  n o s o n ro s
Jiinn B u s to s
Los t r o f e o G  e n t r e ; pidos en e l  f e s t i v a l  de R a v id a d  c o r r c ;  pc'sd i ro tm : 
G ru no  A,
2C2D2^0i-_?i?i„UH££5L’2 
C a n i t ^ n :  P e d ro  Juan A lo n s o
J u r a d o r c s ; J u a n  C . A p a r i c i o 
J ç s e  A;--ensio  
Jo sé  CAmara  
P o u a rd o  J .  P a r c a l r  
Cén.rr  D.iaz  
F e d e r i  c o lion t i l  l a
Grnpo_B^
Camneon : D.inano d e _ V r l l e c a s
C a p i t a n :  P e l l o  Fadilo M i l  I a n  
J u r  idoi OS : A n t o n ie  IV rn a i . i ic z  
Jpc.us Ba-'isrto 
Jur n C a r l  or B - r c ' - ' l a  
Jul'if b e r i n c ’ -c
c.'pr o c
C a. ire on Lor: C
C n r i in : L ^ i s  K i '  u e l  t l f d i e l a s
Jur^ 'dones : R i c r d o  F o r -p a  
P r a n c l s c o  lia sa 
A b e l  r i i e i r a  
Antnnio RaveTro
T.ii*' r* T'-ï ''i?r 1 'VI ' n
e 0
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HOYs BALONMANO
En cada numéro de esta formidable revista, lr4 apareclendo 
el reglamento de cada uno de los déportés que a través. del curso 
practlcaremos con vistas a diverses conpeticiones no solanente 
aqui en el Colegio, sine en confrontaciones con Otros equipos 
provinciales y naçlonales^^ A^MjrMg*_atletas,el déporté,es nece- 
sario y espero que pronto nuestro Colegio dcstaque también por 
sus Buenos equipos de fûtbol,futbito,fûtbol sala,balonmano,mini- 
basquet,a11etismo , nataci^n ect* —
Os saluda Ju6n Bustos Casero 
Profesor de Educacl6n Fisica
REGLAMF.NTO :
Terreno; Rectangular de 15 » 2o metros de ancho por Jo a 5o m. 
de largo.
Material: Dos porterins con red y postes pintados* Los postes ée 
madera rectangulares y con un ancho de 8 cm*
Bal6n redondo de 58,® 6o cm. de circunferencia*
Jugadores; 2 equipos de 7 jugadores entre los que se designard 
el portera* Réservas 5 6 4 entre los que habrd un portera para 
sustituir al titular en caso necesario*
Cualquier jugador podrd ser sustituido en cualquier 
momento,anuntidndolo previamente al drbltro*
■‘ i  : C . t ; : i  : A . r . r ' \  0 O 2  1, i '  . r  V;S C r  y o  ■ : n t o ;  : I. ' : _ ;  r - n
un d e r c n n u o  ûo l o  n i  ••.■•u 
P e p i f io  : bn TAü'l’O , eu mwÙo d  bu d.>;, y't. r ÿ  . , i  : A. u ■ "  ,
p u n o l i ’ij < n In  p o r t m - f n ,  
i mu s : Don r l  nr-.ep, 
n . -  T i r o  l i  c i e  
b . -  P o n a l t y ,
T I R O _ ] , l b R K ^
-  l 'n t r . ' id a  o : a l  I d a  i r r e p u l  a r .
-  R e t e n c i 6 n  n e l  b a l 6 n  mÆr-, ùe 6 ü cp u u b o s ,
- Ju^rar deado el r.uelo ob' li'uy ru >o al r-.s lO 11 u r d,
-  D a r  més de t i  es uc, ro o  con e l  b d  An en 1 e.r ; . e e , r  n 
b o t  r l o .
-  J u p a r  e l  b a l 6 n  con e l  p i e ,
-  L n n z n r  e l  b a l  6n T u e ra  i n t e n ' ;  1 on ù a r  e n t e ,
-  C o m p o i ' ta in ie n te  i n c o r r e c t e  con e l  contx-  r i o .
-  R e c o g e r  c l  b a l6 n  en e l  a r e a  de p u e r t a ,
-  P an e  i n v o l u n f c a r l o  a l  p o r t< ; i 'o ,
~ P j c c u c î 6 n  i r r e g a l i n e n t a r i a  d e l  i i i . -o  1 i b r c .
PbNAbTY_^.-
-  P a l  t a  g r a v e  a l  w o n i r a r i o  d e n l r a  d e l  cmi,po p r o | , i  o .
-  C o n d u c ta  I r r e g u l a r  en oca;;; i6n de l .m >u:i '  e l  m m : r  u l o
r.obï'e l a  p u e r  t a  p r o p i  a ,
-  P u o t i t u c i 6 n  i r r e p u l a r  d e l  p o r t ;  so.
-  R e t r a n a r  e l  b a l o r  a 1 p o r t e r  o i n  1 ■ n c  i (.m'ènruo';: r ,
K X P ilb b T O N P n ,-
No ne a p i  i c a  ré n ' 'de r  ( r  pue i-n c . r  o s  ; » ave s pu -b n 
s e r  de dos n i i m t o r , n’ ' ic ,o o r o u t o r  o <b-Ci i i i  t i  v a s ,
çorn;-:r ^
CuPlido e l  b,' 1 6n lia r i do J ip 'ado p,ar e 1 e p n i  po o f> ■ . < r  
n és  a 11A de l a  l i n c f  de f  r i 'd o  , a l  1 ado o ju n e o  e su 
p u e r t a .
R i e l  ; 'O r t .e r e  sc <■ r;c-:r-r ,tra
en e l  Ai'ca de jn > r ; ' t r - ,n o  l e  m  r é ap] i c a d a  cst-a r . p  1 n ,
Juan B u s t e s  ( las ,e ro
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T E M A 10
COMUNICACION EN 
CLIMA ABIERTO
p o lo
di ^rAncU,^no
^ rvaUU, |xos^ r ^  cuflblt* SW»M u»$ 
i*dik mw
N*>€»TieiS P A b R f S ,  tjiw |» U i 
»>»V dUbiu 4,f Um. *è «n
v:&K .
MADRE • * ' ■  ^^
madr’e é8'râûy'buèîia7’"ti'eW’el peld moreno;-Ha cumplido 
aAoa. Siempre frlega loa cacharros, plancha y hace la compta»^Viste una 
esa chaqueta. Tiene las uflas grandes y bonites y une he m m  sa cara noble 
ro ja y los ojos grandes y brillante. Va muy llmpia y" su cara es suave 
verano viste un nlkl y un pantaldn fine.y erf Invlerno un pancaldn fuerte 
abrigo rojo. Me hace la comlda preparandome algunas veces chuletas de 
ro y patatas etc. Tiens un reîôj y ùna " puisera de orb. En casa somos 
o. Es buena y cariflosa pues nunca se enfada con nadie.
Mi madré es muy buena, Nunca nos pega, solo cuando hacetnos
algo malo.Ml madré nos cpmpra lo que necesitaraos. Tien 38
afios y cocina muy bien. Somos 9 en casa, no tiene asistenta
ni nada y ella lo hace todo muy bien. Nos deja ver la tele __ __
cuando no tenemos nada que hscerf. §i tenemos que estudiar, pues
nos aguantamos y no vemos la televislén. Mi madré ordena bien la 
casa y por la nnch» «« f** « « - ..
^ 5 5
M l  M  A. D  R E
Mi madré tiene los ojos marrones y el pelo negro, Irabaja en casa 
pero es modista y cas! loda la ropa que tengo me la hace ella. Mî padre 
sale poco a la calle sôlo cuando liene que ir al médico. S e  preocupa m y  
cho por nosolros sobre todo por mi hermano pequeno que se llama Salvg 
dor .
Cuando mi padre vîene larde se preocupa mucho y espéra a que vejn 
ga, siempre compra las cosas mâs baralo para no gastar mucho dfnero.
S u  horoscope es Piscis, anles cosia para una senora que le llamaba 
Remedios y es un poco rica. Muchos dîas mî madré le llamaba a Jerez 
don de tiene un chalet y ahora le llama a Madrid.
Mi madré tiene 47 anos, y se acuesla muy tarde y se cans a mucho.
Mi madré se llama Maria Vargas Calderon.
Pco.Javier Valle Vargas.
M l  P A D R E
ir «i ' “
Mi padre es alto, tiene el pelo bianco, gigunas veces cuando nos por­
tâmes mal nos pega y otras veces n o .
Trabaja en soldador y cerrajero, Trabaja desde las 7 de la maPiana 
hasta las 6 de la tarde. '
Tenia una moto, despues un coche, creo que fué un R E N A U l _ T , — 
después tiene urr-Renault 3 que le va p6r' clentO'may blefi. ' i
Tiene la mairfcula H. 25.393.
Ml padre tiene 41 afSos, su hordscopo es Piscis.
Cuando viene del trabajo, viene cans a do y algunas veces, llega y se 
acuesla.
José Luis Gutiérrez de la Torre.
M l  M A D R E
Ml madré es buena y trabaj'adora, siempre esté llmpiando o fregando , 
coslendo, etc. Es  morena igual que todos, Papa y yo.
Siempre esta pensando en nosotros que vayamos limpios aunque nos 
manchemos .
Hace la comida muy bien y es muy amable. j
f.<e gusta hacer recados y ayudarla. I
Isaac Cantalejo Puentes 1
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M i M A D R E  H A  T E N I D O  U N A  N I N A
% S
%
Eslamos muy contentos de haber tenldo una pequeRa nIPia porque 
eramos dos hermanos de pequeKa edad, yo de 9 afto» y ml hermano , 
de 3 anos, c6mo hemoa tenldo una hermanitq nos alegramos tanio ml ' 
‘hernWno 'y >o-y-Ibda-Ynl-lamWa.- Nosotro# declamoS que tba a ser 
un nIPIo pero loda ml famtila decia que fba a ser upa nIPla y lue cfer 
to ; yo llamé a ml madré y la dije - marna que tel estas, me aiegro 
de tener una hermanita y espero que Ilégués pronto y la dîje a Dios.
i—uls Miguel Relayo. ^  O
-  * i-î(
m m r % n 0 9 .
MI MAMA VA HA TENER UN NINO.
Mi marné va a tener un nifto en Junio, se llama M* de los Angeles ! 
Jimenezj lleva ya 6 meeea eh eetado, cuando me dijeron mis padres j 
que Iba a tener otro hermanlto no le crela, pero cuando me dl cuen») 
ta que era verdad me senti muy fellz.
A mi marné le guatan mucho los nlftos pequeftos y esté alegre t 
eiempre que piensa en elloa, ’ ^
t ) N . t , t L m w k ,  q ’ C
Ya hemos comprsmdo la ro^a del nifto.
\
Ocr.rc.
f(jr*i< £ U  ïj.%<-L-rx^.,%iü l \ ' I
/ ;
rr^ .ih
M  I M A M A
r \
Mi rn.jtti.î * n a tener un ttijo y cs inuy buena 
pey n ijor que nanos guerra.
Mi mama "-ô'o esta einpezando, tiar.e 9 anos que t i. f. i’; naci en el ano 
1,970 y mi fT,amia m o  coirifx-Q la rujea qua ncc. -ilo y paga el colegio 
para que yo af-renda y juguelos y vcy a liarer la co^uunion este anos 
y me luan coniprP.sdo un reloj y me van a comprar un iraje de cornu- 
nion .
f~ eljx Ocana 3 9 -nS3^ j
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En lo s  p r in e ro s  d fa s  de J u l io ,a tn v la d a  con su g ra c ia  
n a tu r a l  y  cop e l  toçado que l a  re g a la  e*"/i c re d e n c ia le s  p a ra  
c u a lq u ie r  r in c î r i  d é l  u n i v e r  ad dbnde puedan c o n c u r r lr  b e l le z a  
y s a b id u r la , becada p or l a  U n iv e rs id a d  Auténçraa de M a d r id , 
a l a  orden ae " embarquen " nscend ia  p le t o r id a  de r r a c e jo  
n u e s tr"  q u e r id a  conp'.'flera M iss C ry s t in a ,  d e s t i no Londres , t  
un Jumbo de la s  A e ro lln e a s  b i i t a n ié a f l ,  com panla BLA,
D u ran te  su e s ta n c ia  en O xford  y  M anch ester Jia p e r fe c c io -  
n ado sus ya^ l iUo.iwo w» 
muchos c o -  
n o c im ie n to s  
de l a  le n -  
gua, cuya  
dpcencia  
im p a r te *
P o r supues-j 
t o ,  que no ! 
e ra  l a  p r ip  
mera vez  
que^estaba 
en e l  R e in  
u n id o , n i  
ser& l a  
i i l t im a *
J u a n i,e s c o g io  
Iz^ ru ta  d e l oerea- 
no O r ie n te #  y  fu t 
a b e b e r de la s  
li#f^"fUëhtes 
de l a  c u ltu r e  
g r ie g a , A tenas  
y  o tro s  lu g a re s  
h ls to r ic o s  y  
rè d p s . en t r a d ic K  
y c u ltu r e  . l e  
d ie ro n  la  b ie n
v e n id a  y  se re g o c ija ro n  a n te  su p ro funda m ira d a .
Muy p ro n to , no so lam ente segun rum ores, s ino  
de acuerdo con lo s  im perat lv o s  de la  v id a ,  n u e s tro  compa—
• C é s a r , sera  padre  de una c r i a t u r a .  A su m u jer M aria  
d e l l 'ra d o , a l  f e l i z  padre y  a lo  que lle g u e ,s a lu d a m o s  y  
f e l i f l t a m o s .
« • . *  y  s if'u en  la s  bodas, E l dpnin^o d lo  22 d e l c o r r ie n t e  mes 
y  afio , C a ty , en cantado ra  b a l le r in a  extremefSa y com pétente e n -  
n u e s tro  C e n t ro ,d irA  l le n a  de cnoclon  y en p re s e n c ia  
dè muchbé b b iig o s  S I  *a i apuesto l ic e n c ia d o  -  y  con p e r i l l a -  
P e d ro ,q u e  p rocédé i;';ualm ente de t i e r r a  de c o n q u is ta d o re s  e h iz o  
honor a su p ro c e d e n c ia , FELICIDADE3I
i j;
r h
1  h \ . Ë
 ^ r è  ïl
. /■  .i
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La s ituaciôn  ac tu a l de la re lac ion  
padres e hijos en la fam ilia  espanola esté 
ntravesando por unos nioirient.os de crisis. 
Hay muchos padres que no saben en abso- 
luto qué d e d r  a sus hijos. ni saben qu6 
» hacer con cllos. En general, el n ivel scnlj-
scis Lips
m ental y afeclivo  es Im stante alto entre  
am has partes, pero a n ivel de cojuunira- 
cion rea l de exprriencins e ideas c s ta m o s  
bajisimns, segun dijo e D 1A R I0  16 d o s é  
Arana, d iiucto r del In s titu to  Superior de 
Asesores Fam iliares  (ISA FI.
Q e r e s
"  E l  D i r e c t o r  d e l  
C o l e g i o  S A N  P O L ,  
e o n v o o a  e  i n v i t e  a  t o d o e t  
p r o f e a o r e s , a l u m n o a , p a d r e e  
d e  n u e s t r o a  a l u m n o s , a m i ­
g o s  y  s i m p a t i a s n t e s  d e l  
C o l e g i o  a  p a r t i c i p e r  e n  
e l  c o n c u r s o  d e  c o m p o n e r  
l a  l e t r a  d e l  h i m n o  d e l  
C o l e g i o .
_  T o d o s  l o ^ p o n o u r a a n t e s  _  
e n t e e g a r d n  s u  t r a b a j e d ,  
q u a  s e r 6  e n  c o m p o s i o i d n  
p o é t i o f t ÿ f i r a a d o  y  e n  u n  
a p b r e _ _ c a jc T a d P  e n  l a  
D i r e d o i é n  d e l  C o l e g i o  a n ­
t e s  d e l  d l a  1 6  d e  H a r s o .
L a  m e j o r  l e t r a  p a s a r A  
a  s e r  - e l  h i m n o  d e l  C o l e ­
g i o  y  s e r &  g a l a r d o n a d a  
c o n  u n  l o t e  d e  l i b r o s  p o r  
v a l o r  d e  I 000 p e s e t a s .  
O t r a s  c o m p o s i c i o n e s  v a -  
l i o s a s  s e r d n  p u b l i o a d a s  
e n  e s t a  r e v i s t a  e n  e l  p r o ­
x i m o  n u m é r o !
C o l e g i o  8 .  P o T  20/ 2/77
&
M e s  d e  M a r a o  a e r ü  p a r a  . . . .  
g r a n  p a r t e  d e  l o s  p r o "  
f e s o r e s ,  u n  m e s  d e  p a r t c l p a r  
e n  n u e v o s  c u r s o s  r e l a c i o n a d o s  
- c o n  s u s  e 8 p e c i a l l s a c i o n e s , e n .  . 
b u B c a  d e  n u e v a s  t é n i c a s  p a r a  
i m p a r t i r  l a  e n s e K a x m a  c a d a  
d i a  d e  u n a  f o r m a  m e j o r #
- X  L a  I n s p e c t o r s ,  d e  l a  z o n a  
h a  m o s t r a d o  s u  s a t i s f a c c i d n  
a n t e  e s t a  n u e v a  p r u e b a  q u e  p r o -  
f e s o r e s  y  D i r e c o i d n  e s t Â n  d a n d o  
d e  e s t n r  c o n t i n u a m q p t e  e n ' v a n -  
g u a r d i a ,
m  S i n  . n p c e s i d q d ^ ^ e  h a c e r  m
n u e v a  e n c u e s t a ,  q u i s i ë r a m m s  
l o  s i g u i e n t e t
a . -  s u s  o p i n i o n s 8  s o b r e  l a
r e v i  s t a .  y  s o b r e „ l o  §  a r t £ -  , . 
c u l o s  q u é  m e n o s  y  q u e  m d s  l e s  
g u s t e n  o  s i r v a n ,
b , -  S u s  o p i n i o n e s  s o b r e  a r t l c u -  
l o s  e n  l o s  q u e  s e  l e s  p r e g u n -  
t a  o p i n i o n ,
c , -  S u g e r a n c i a s *
d . -  C o l a b o r e n  t o d o s :  c o n  c h i s t e s ,  
a r t i c u l o s , e c t .  L a  R e v i s t a
F,n l. 'îs  s f-.fisrianris p a r t e
r]f tu rc  t r o  s p r o f  r o o r c s  p ;n  t i  c l -  
pa >n on our.'; l l  lo o  'lo  o s p r c i a -  
l i ; ,  ic i6 n  c o n  eue  R.'vrbo p ro fc o x o -  
n a l j o u e  lo o  1 l e v a  a b u r c a r  
nuevOG M ^ to o o s  y c .a tn r  ro einprc  
a l  d i n ,  L os  c u t  (sl.l lo .s  c n e r ta n  
t i .  •rxpo y  d i u e r o ,
pue.s n u o r t r io s  b o y  en  e s ta  
u l t im a  p/^^1 n a  p o n e r  c n  c u a d ro  
de h o n o r  a  :
“ J * S
e , m  i
L - ;a . __Mary c s _ 'j 8 B
I b ) o . ; l ; r o ; 3  a  1 u ! i ,n o n  r e  b . , n  
p o d id o  b e n e f i c i a r  do uz'a 
fo j-”n.a OR/'TUbJ TA do un r r -  
o o n a o x m ie r ito  do l.a  v i s t a ,
B 1  d fa  1 8  de  Mayo e s  e l  u l ­
t im o  d in  p a r a  e n t r e  g a r  ao v,o - 
11 os t r a b a j o s  quo q u i ( r - 'é  re 
p u b l iq u c n  en  l a  r e v i  s t a ,
P o r  p a r t e  de p r o fe : . -o r e s ,p . ' - r r ' - r  
d i r e c c i d n  J wse .s ip u e  e .s tu d i nndo  
con  i n t e r e s  c u a l n u i e r  s u f e r r n -  
c i a  c n  o r d e n  a m o u ta r  un  p a rv u -  
l a r i o  m o d e lo  de c a r a  a l  
p r6 x im o  c u r s o
i i ia o  un  cux'so d e  d o s  sem onas  
.sobre d id .A c t ic a  d e l  l e n p u a j e ,
Lo f ip l ic fe r é  t r a t a n d o  de b a c e r  
m4s am e n a E l a s  c la s c s  y  t r a t a r  
de o b t c n e r  un  m a y o r r e n d im ie n t o ,
T am b io n  e l l a  d u r a n t e  1o d ia s  
a p .r e n d i6  c o s a s  n u c v a s  s o b re  
p e d a g o g ia ,“ u n q u e  y a  s a b ia  m ucho, 
l o  n uevo  l e  v in o  b i e n ,
( M r t a .  Mar y  C arm en  : P a r v u lo s  B
D os sem anas e n t e r a s  d e d ic 6  a  
p e n s a r  y  l e e r  s o b r e  te m a s  
m o d erno s  c o n  r e s p e c t o  a  l a  
o r g a n iz a c io n  de  c l a s e s  de  
p ; 'r v u lo s  y  n u e v o s  s is te m a s  de  
e n s e u a n z a ,
f i r t a .  M a r i v f . j  P a r v u lo s  B
L a s  c la s e s  en  e l  c u r s i l l o
l e  r e s u l t a r o n  a p r o v e c h a b le s  
y p o in s a  que muy u t i l e s ,
D , C t iS a r  L 6 p e z  P a i a r e s . n u i e n  d e s d e  h a d  a n lp u n  t ie m p o  no se a sum aba  
*â * 'is t’â ” p a g în a s , 'p .” r ï î c î p 6  t .a n b ié n  en un c u r s o  q u e  d u r é  1 )  d î a s . E l  
ha h ech o  u n a s  d é c la r a c io n c s  e s p e c ia le s  p i r a  l a  r e v i s t a ,
E l  cur.'-o  q u e  h ic e  e s t  ba d . i r ig ld o  p o r  l a  T n s p e c c ié n  t é c n ic a  de  
en .sen an za  d e  l a  z o n a .  Ha v e rs a d o  s o b re  e l  1 e n g u n je  y  m 6 to d o s  d e  e n s o -  
i i a r l o  en l a  sc fu jn d a  e t a  ia d e  KGB, En g e n e r a l  e s to y  s a t i . s f e c h o ,
P e ro  crfüo q u e  l e  f a l t a b a n  f i g u r a s  c o n s a g r . 'd a s  en e s ta  m a t e r i a , de p o r  
s i  t a n  com p i c j a , P e r o  me h a  g u s t ado mucho c l  i n t e r é s  d e  t o d o s ,
Ilu b o  una c o s a  q u e  me a d m iré  s o b re  1r s  dem os y  e s t a  e s ;  l a  i in p o r -  
t a n c ia  que c o n  un a c u e r d o  a b s o lu t o  se  d io  a  l a  a u to n o m fa  i n t e r p r é t a — 
t i v a , b a j o  l a  d i r e c c i é n  d e l  p r o f e s o r , n a t u r a l m e n t e , d e l  a lu m n o , y  c l  
e s fu e r z o  q u e  e s t e  t e n d r é  n ue  h a c e r  p a r a  l a  c o m p re n s io n  d e  l o s  t e x t o s ,  
Q s i como e l  c a s i  a b s o lu t o  d e s p r e c io  a l o  m e m o r is t ic o ,  Yo  e s t o  l o  e s to  
p o n ie n d o  en p r a c t l c a  d la  r i  ame n t e , c on lo a  c o m e n t o r io s  d e  t e x t o s , q u e  ; 
ta n  b u f na a c o g id a  h n t e n ld o  e n t r  e l o s  n ih & 's  y  t n n t o  e n tu s ia s m o  como : 
l e s  ha  d e s T 'O r ta d o , i
i ? 4 6 7
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e r« s
E l  l u n e s  d £ a  7  «  l a s  
7 f 5 o  p u d i m o s  p é r c i b i r  
a  t r a v é s  d e  l a  p e q u e f i a  
p a n t a l l a  e l  :
J L J ^ i e p v e n i d p  a  n u e s t r o  
p r o g r a m s  e l  Ô o l e g i o "  /  
S a n  P o l  " , a s f  c o m o  e l  
a p l a u s o  a t r o n a d o r  d e  
n u e s t r o s  a l u m n o s  p a r ­
t i c i p a n t e s ,
■ ‘ E l '  l u n e s  d l a  1 4  s e  r e ­
p i t i é  l o  m i s m o .
I
I
I
L a  D i r e c c i é n  d e l  C o l e -  
g i ô . T i e l  a  s u  c o m p r o —  
m i s o  d e  e s t i m u l a r  y  p o -  
t e n c i a r  l a  E ,  F i s i c a  
h a  a d q u i r i d o  v a r i e s  
a p a r a t o s  q u e  p e r m i t i r é n  
m a j o r e s  e j c r c i c i o s .
E n  o r d e n  a  q u e  t o d o  s a ï g a  b i e n  
y a  s e  e s t é n  h a c i e n d o  p r é p a r a — 
t i v o s  p a r a  e l  F e s t i v a l  d e  N a t i d a d ,  
C u a l q u i e r  s u g o r e n c i a . v e n g a  d g , ^  
d o n d e  v e n g a , c o m u n l q u e n l a  p r o n t o  
e n  D i r e c c i é n ,
l u e r i e n d o  i r a p r i m i r  p r o n t o  e l  
- - - . « - . I W i M n e r p  e x t r à o r d i n a r i o  d e
* S ,  P o l  I n f o r m a  h à v l d e f i C f ^ e n t r e i  
g u e n  t o d o s  s u s  c o l a b o r a c i o n e s  
a n t e s  d e l  $  d e  D i c i e m b r e ,
»
L a  s e c c i é n  C . l l à m a d a  f a -  
m i l i n r m e n t e  " L a  A u t é n o m a " ,  
e n t r é  p t r o s  a p e l a t i v o s ,  
s m  h n  v e s t i d o  d e  f i e s t a  
l u c d b e n d o  n u e v o s  d e c o r a -  
d o s ,  a s !  c o m o  ' e î ' ’ ' S m r i r l o r -  
d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s  
h i g i é n i c a s .
C o m u n i c a m o s  q u e  D ,  C é s a r  
y  s u  b e  l i a  e s r > o s a .  L o r î a . . , . ^  
M a r i a  d e l  P r a d o  r c g r e -  
s a r o n  f o l i z m e n t e  d e  s u  
v i a j e  d e  -  c a s a d o s  -  
p o r  t & e r r a s  a f r r c a n a s .  
A g r a d e c e n  a  t o d o s  l a s  
a t s n c i o n e s  q u e  l e s  
h o n  d e p a r a d o .
L a  d i r e c c i é n  d ê l " C ô T e g î 6 “ f e s t é ' ' v  9 -  
h a c i ' n d o  g e s t i o n e s  p a r a  o r g a ­
n i z e r  u n a  c O n f e r e n c i a  p o n  s m s  
r e s p e c t i v a s  p r a c t i C a s  s o b r e
C O n r - B T l C A j C u i d a d o  d e  1  p i e l  ‘
" 5  o t r a s  c o s i t a s  m é s , e s p e c i a X f t B Ê n k e  
p a r a ' 1 n s  m a rn é s  d e  n u e s t r o s  a l u m n o s ,  
h e m s  n a s  m a y o r e s , e c t ,
C a s o  d e  l l e g a r  a  p o d e r  h a c e r & o  
s e  l e s  a v i s a r é .
C u a l q u i e r  i d e a ,  p r o y  e c t  o ,  s u g e -  . .  
^ . r e n c i a , e c t ,  q u e .  s e  l e s  o c u r r a  
n o  d u d e n  e n  c o n u n i c a r l a  a l  
D i r e c t o r  o  e n  l a  S e c C i é n  C  a  
D .  B a r t o l o m é ,  E n  e l  C o l e g i o  
s e  p u e d e n  h a c e r - m u c h a s  c o s a s ,  ^  
t a n t o  d e  t i p o  i n t e l e c t u a l , c o m o  
m a n u a l , d e n t r o  y  f u e r a  d e  l o s  
h o r a r i o s  e s c o l a r e s ,  E l  C o l e g t o  
e s t é  n b i e r t o  a  t o d o s  y  a  t o d o  
l o  q t t e  s i g n l f i q u e , r r o n r e s o ,  
a d e l a n t o , f o r m a c i é n , e c t ,  •
S e  p u e d e n  o r g a n i z à r , c o n f e r e n é i a s  
o  l o  q u e  s e s , p a r a  l a s  m a r n é s , # a p é s ,  
e c t , t a i e s  c o m o  c u r s i l l o s  d e  
a l i m e n t a c i é n , t r a t o  d e  1 6 s  h i j o s ,  
d e c o r a c i é n , i n f o r m  c i é n  p o l l t B a  e c t .
I r '
. k m
R IC A R D O  7 « E G B .  -  ■ - '  '  - - - - -
E n  m i  p a  s o  p o r  e l  B a n  P o l  h e  c o n o c i d o  a  m u c h o s  a m i g o s  7 a  m u c h o s  
p r o f e s o r e s .  E n  m i  v i d a  a l g u n o s  d e  e l l o s  h a n  j u g a d o  u n  p a p e l  i m ­
p o r t a n t e .  U n o s  m e  h a n  i n f l h i d o  c o n  s u  b o n d e d , o t r o s  c o n  s u  a m i s t a d .  
A l g u n s o  c o n  s u s  b r o m a s , o t r o s  c o n  s u  s e r i e d a d ,  . _
S A T U R IvT N O  S A N C H E Z  7 *  E G B  ^
e l  a f i o  p a s a d o  y  é s t e  h e n  s i d o  p a r a  m i  u n a  g r a n  a v e n t u r a ,  ^ 1  
- p p i n o i p i o  c u a n d o  i b a  a  v e n i r ,  t e n i a  c i e r t o  c a r i f S o  p o r  e l  c o l e g i o  
a n t e r i o r  d o n d e  h i c e  l a  p r i m e r a  e t a p a  d e  É G B ,  A  q u i  e n  e l  S a n  P o l  
e n c o n t r é  m u c h o s  a m i g o s  y  g r a c i a s  a  e l l o s  p u d e  p o n e r m e  a l  d i e  
s o b r e  t a n t e s  c o s a s  q u e  h a b i a  q u e  h a c e r  e n  e l  c u r s o ,  U n a  d e  l a s  
c o s a s  q u e  m é s  m e  h a  g u m t a d o  e s  l a  f o r m a  d m  m — v j
4  6  9
A  m i  m e  h a  i m p r e s i o n o d o  c o m o  h a  d a d o  u n  p a  s o  t a n  g r a n d e  e s t e  
C o l e g i o  y  c o m o  h a  c r e c i d o ,  L o  q u o  n o  ro e  g u s t a  d e l  R a n  P o l  s o n  l o s  
c a s t i g o s .  H e  g u s t a  m u c h o  c o m  s e  e n s e h a  d e  u n a  f o r m a  s e n c i l l a , q u e  
a l  q u e  n o  s e  l e  q u e d e  e n  l a  c a b e z a  e s  i - ' o r q u e  n o  q u i c r o ,
J O R E _  H  A N U E L _  I W J Z g S  _  E G B
H i  p a  s o  p o r  e l  S a n  P o l  m e  h a  h e c h o  m é s  f o r m a l  e n  l a  v i d a ,
Y o  s o l o  h e  e s t a d o  d o s  a f i o s  y  l o  s e  q u e  e s  a s i .  M i  p a s o  p o r  e s t e  
C o l e g i o  h a  s i d o  m a r a v i l l o s o , s o b r e  t o d o  p o r  l o s  p r o f e s o r e s  t a n  
b u e n o s  q u e  h a y .  M e  g u s t a  m u c h o  e l  e m p e h o  q u e  p o n e n  p o r  n o s o t r o s ,  
A u n q u e  l o s  p r o f e s o r e s  a l g u n a s  v e c e s  n o s  r e g a f î a n  a  m i  m e  g u s t a n  
a s £  p o r q u e  p i e n s a n  e n  n u e s t r o  f u t u r o
J O S E  J U L I A N  P E R E Z  8 «  E G B
M i  c o m i e n z o  e n  e l  C o l e g i o  S a n  p o l  d q t a  d e l  5 *  c u r s o  e n  e l  
c u a l  c o g i  u n a  g r a n  c o n f i a n z a  a l  C o l e g i o  y  a  l a  p r o f e s o r a  q u e  
t u v e  q u e  h i z o  m e  c o n f i a s e  d e  l l e n o .  E n  6 «  c u r s o  c a m b i é  d e  p r o f e ­
s o r e s  y  c r e o  q u e  d e s d e  e s t e  m o m e n t o  f u e  c u a n d o  y o  e m p e c é  a  e n t e n d e r  
l o  q u e  e s  e s t u d i a r , ‘‘ ‘ e  h e  e s f o r z a d o  m u c h o  y  m i  e s f u e r e o  h a  s i d o  
p r e m i a d o .  E s t e  a rS o  m e  h a  g u s t a d o  m u c h o  e l  l a b o r a t o r i o , * * e n j o 3  h e c h o  
m u c h o s  e x p e r i m e n t o s  y  é s t o  ro e  h a  s e r v i  d o  d e  m u c h o ,
J O S E  A B E N S I O  G A R C IA  7 ®  E G B
M i  p a s o  p o r  e l  S a n  P o l  h a  s i d o  m u y  h u e  n o ,  Y o  h e  a p r e ' î î d i à o
m u c h a s  c o s a s .  M e  g u s t a  q u e  a q u i  s e  d a  l a  f l a u & a , g u i t a r r a , a c o r d e é n , .  
y  a  d é n ié s  s e  a c t u a  e n  f  e s t i v a l e s , A p r e n d e m o s  i n g l é s  y  f r a n c é s , Y u d o ,  
K a r a t é ,  L o s  p r o f e s o r e s  m e  g u s t a n  p o r q u e  s o n  m u y  b u e n o s  y  n o s  
e n s e n a n  m u c h a s  c o s a s  d e  l a  v i d a  y  p a r a  e l  d i a  d e  m a î i a n a ,
F R A N C IR C A  R O D R IG U E Z  8 »  E G B
M i  p r i m e r  d i a  e n  e l  S a n  P o l  f u e  e l  d i a  1 2  d e  S e p t i e m b r e  d e  
1 9 7 6 ,  C u a n d o  l l e g u é  t o d o  m e  e r a  m u y  e x t r a h o  y  n o  c o n o c i a  a  n a d i e ,  
C u a n d o  y a  l l e v a b a  u n a s  c u a n t a s  s e r o a n a s ,  y a  e m p e c é  a  c o g e r  c o n f i a n z a
c o n  m i s  c o m p a h e r o s , q u e  e n  r e a l l d a d  s o n  e s t u p e n d o s  y  a h o r a  e s t o y
m u y  c o n t e n t a  y  s a t i s f e c h a  t a n t o  c o n  m i s  c o r r - p a h e r a s  y  t a m b i é n  
c o n  l a  f o r m a  d e  s e r  d e  l o s  p r o f e s o r e s ,
J O S E  V I C E N T E  S E C O
A u n q u e  l l e v o  m u y  p o c o  t i e m p o  e n  e l  C o l e g i o  n o t o  q u e  
m e  h a n  e n s e n a d o  m u c h a s  c o s a s  q u e  c o n s i d e r o  i m p o r t a n t e s , c o m o
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x ' c a p c t o r  a  m i s  c o m p n n e r o s ,  t o n e r  b u e n a  e d u c a o i 6 n ,  e c t , . ,  J o s  
p r o f e s o r e s  n o s  e n s e n a n  m u c h o  d e  l a  p r o  p i n  y x p e r i  e n c . i a  y  t n m b i é n ^ Ç y  
a  a p i o v e c h a r  b i e n  e l  t i e m p o .  M e  [ p i s t a  m u c h o  e l  q u e  n o s  1 1  e v e i  
a  e x c u r s i o n e s  y  a  p a r t i c i p a r  e n  c o n c v u . 's o s  y  c o n c i e r t o s ,
S A L V A D O R  P K R E R  C A R M O N A  8 2  E G B
Ï O  l l e g u é  a l  C o l e g i o  S e n  P o l  h a c e  e x a c t a m e n t e  5  a H o s ,  , 
D e s d e  e n t o n c e s  h a  h a b i d o  m u c h o s  c n m b i o s  d e  p r o f e s o r e s , d e  a u l a s  
e  i n o l u s o  d e  D i r e c t o r ,  Y o  e n  e l  C o l e g i o  S a n  P o l  h e  e n c o n t r a d o  
u n a  g r a n  c a n t i d a d  d e  a m i g o s  y  c o m p ' v f i e r o s  q u e  ro e  h a n  a y u d a d o  
c u a n d o  J o  h e  n e c e s i t a d o  y  d a n d o m e  l o s  c o n  s e  j o  s  n ié s  a p r o p i a d o s ,  
m e h a n  a y u d a d o  a  s o l u c i o n a r  i n f i n i d o d  d e  p r o b l e m a s »
J U L I A N A  G O N Z A L E Z  8 2  E G B
M i  p r i m e r  d i a  e n  e l  S a n  P o l  f u e  e l  8  d e  S e p t i e m b r e  d e  
1 9 7 6 ,  Y o  p o r  u n a  p a r t e  e s t a b a  c o n t e n t a  y  p o r  o t r a  t e n i a  d e s i l u -  
s i o n  p o r  d e j a r  e l  o t r o  c o l e g i o , - ^ e r o  t o d o  c a m b i é  c u a n d o  v i  q u e  
t o d a s  l a s  n i i l a s  h a c i a n  p o r  h a c e r  a m i s t a d  c o n m i g o  p a r a  q u e  n o  
e s t u v i e s e  s o l a , A l g u n o s  p r o f e s o r e s  h a n  i n f l u e n c i a d o  m u c h p  m i  f o n n a  
d e  s e r  y  m i  p e r s o n a l i d a d , L a  m a n e r a  c o m o  roe  t r a t a r o n  a l  p r i n c i p i o  
m e  d i o  a  e n t e n d e r  n u e  h a b i a  m u c h o  c o m p a n e r i s m o  y  m u c h a  b o n d a d ,  
P e s u r a i e n d o , q u e  m i  p e r s o n a l i d a o  h a  c a n t i a d o  p a r a  m e j o r .
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R O S A  S A N  J U A N
t-a seAorila GZoëK era muy bUena, yo esiuve con ella. Esiuvo dos 
cur SOS conftiigo, era morena, lenfa acento and^uz, a mllad del cur- 
j5 0  nos cambfaron con Don Amador, y elle Se quedo en laboralorlo, 
a base de disguslos, Horos y sûplicas, volvld con nosotoos. Hace 
unos cuanlos meses prssento' la baja, para lener bebé. Ella lamblén 
ocupaba una pagina-dè este periddico en la pagina de Slcologta. S u  
apeiiido era dsie: San Juan. ^
- Hace llempo que se habla casa do, .et la venla a nuestra clase, la 
de fa seAorIta JuanI, por que tc^ hablan trasladado a la Seccfdn C.
A  ml me gustafoa-eu forma de hablar, de expUcar en clase, r- 
se Inlerru^pla nunca. M e  acuerdo de una fiesta que dîmo*- 
dad .y que efla pag</, con su dinero para comprarr- 
diras chucherfas. ’ ,
R r à n c l * " '
og #
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" " U i i i
' / i f X U f j W  'jf^  w  f Â L f  : > i j i  ^  , . '
D o n  ù a A Â . p J i o m é .  e n a  m u ÿ  b u e n o ,  y.o  A e e ^ s t u x l o  c u n  e 4  tw o  ^a^cu) ÿ  ^ i e m p n e .  .
h a c e .  I d  > taya e n  u n  X a d ü »
'  may b u e n o  e n ^ e n a n d o  y  A a c /^ o % ) /nucAcw c o / > a ^ ,  e ^ t u v e  c o n  é l  e n
c u e n i o  y  a h o / i a  e o t o y .  e n  q u i n J t o ,  y. m e  a c t { e n d o  m u c h o  d e  éd.,
( j u m d o  k a c L a m o p  . ç À J h n c u i L a  e . a t a b a m u . ô  l a > i  d o 4 h o n c u s  y  n v 4  L b a m o 4  a d  Q e A n o
i o .
i o 4  p A . i m e n o 4 ,  4 L & n p n . e  e 4 -  
;/t/7Kz6a w%$ u n  g n u p o  y  4 * .  n e -
• n u r ^
4 e
y. a & w fi a c r iu /a i t
/ i o / t i >
j u m d d u m o 4 :  ç À n a o L _ ^
Ç o d o .
H p c d a ' n o 4  c o n c w i 4 0 4  d e  v e A j b o 4  "f. yo  e 4 i a b a  d e  n i m e j  
i a b w n o 4  e n  d o 4  b a n c o 4  u n o 4  c u a n i o 4  a i u t v w 4  y  X ' ^ v m b ’w 4 t 
c e 4 t M i b a m o 4  a d y o  n o 4  a y v d d h c m o 4  w x o 4  n o n  o i n o 4 f
i i n  m o 4  fjp. d e c L n . - 4 e  d e 4 p L k l e :  u n a  a d w n x a  y u c  l e  a p x e c L a
\
J U _ ^
T t a t i s l o t i T i a d  e s a s  a i i l i g n a s  a u l a s ;  s u p r i m i d  e l  c s l r a i l o  y  l a  » / i t e d r a  
d e l  m a e s t r o ,  b a r r e r a  r i e  h i e l o  q u e  t o  a i s l a  y  h a c e  i i u p o s i b l o  t o r i  
i n t i i n i r l a d  c o n  e l  d i s c i p u l o . . .  R o m p e d  e s a s  e n o r i n e s  m a s a s  r i p  
a l u m n u s  S u s l i t i / i r i  e n  t o r  n o  r i e l  p r o l o s o r  a  l u r l o s  ( ■ • ^ o b  e l e m i  i i l o  
d à s i c o s  p o r  u n  c i i c u l o  p o c o  n u m e i o s o s  r i e  e s c o l a t c s  a c t i v i  , p i e  
p i e r t s a n ,  q u e  h a b l a n ,  q u e  d i s c u t e n ,  q u e  s e  n r u e v e n ,  que eslén vivos 
e n  s u m a ,  y  c u y a  f a n t a s i a  s e  e n n o b l e c e  c o n  l a  i d e a  r i e  u n a  c o l a l i o t a -  
c i ô n  n  l a  o b r a  r i e l  m a e s t r o . . .  H a c e r i l e s  m e r i t r ,  p e s a r ,  d c s f m m p O ' -  
n e r ,  r  a r  . . .  s o n d e a r  e l  d o l o r  e n  l a  d i n i c a . . . ;  q u e  i n t e r p r e l e n  l o s  t e x ­
t e s ,  q u e  i n v c n l e n ,  q u e  r i e s c u b r a n ,  q u e  a d i v i n e n  n u c v a s  f o r m a s . . .  
e n l o n c r . s  l a  c â l e d r a  e s  u n  t a l l e r  y  e l  m a e s t r o  u n  g i i i a  e r i  e l  t r a b a j o ,  
l o s  d i s c i p u l o s  u n a  f a i n i l i a . . .
' c i Rl Ok
M i  s c r ~ i o r i l «  e s  c a r t t a o ss « 5  q u e  r i o s o t r a s  q u e r
r a c e  l a s
M i  s e r . o r ' i t a  I r e n e  e l  p e l o  r u b i o  y  
c u a n d o  h a c e m o s  a l g o  m a l  n o  n o s  p e g a ,  
■ — m  m a l .
q u e  n o s  p o ^
s c n o r i l a
r n u c b a S
y
M i
h a c e m o s
nosm u c h oq u i e r e
c o m  t o  d o  5  y
m o s m u y  d u e n  
m u c h o  P » ' 'a Z U lC Sl o s  0 ) 0 5 n o s  d a s t . g *
biene x p t i c a  m u y
j c c c i o n
de expi'car 
e t ' a
h o r *
V a l d e sMunozR a q u e
u & c o n 4 o
“Vnctv
Y a  e n  e l  m e s  d e  A b r i l  s e  o r g a n l z a r ô h  a l g u n o s  
v i a j e a  c u l t u r a l e s «  E n  M a y o  b a n  c o n t i i l u a d o  
y  e n  J u n l ô  p o s i b l e m e n t e  c o n t i n ù è n .  ï * a  D i r e c c l 6 h  
b u s c a  c o n  e l l o  a b r i r  n i i e v a s  p i s t a s  a  l o s  a l u m n o m  
a r e  A r l e s  u h â  l n q u l e t \ i 4  l n t e l e c t u a l , a r t f  s t l o a *  $ ,  
s e  t r a t s  A i  o f r e c é r  c o r o p l A m e n t d S  v a l i o s b s  s  l a  
e n s S H a n m à *  A  o a â a  c u r s o  s #  l e  t r a t s  A s  a c u e r d o  
c o n  lo q u e  p u e d e  a p r o v e o h a r  m e d i a n t s  e s t o s  v i a  
q u e  s l e m p r s  e m p i e s a n , c o n t l n u a n  y  t e r m l n a n  
c o n  s a t i s f a o c i é n  d e  t o d o s  l o s  p a r t i c i p a n t e s *
E l  5  d e  M a y o  l o s  a l u m n o s  d e  8 *  f u e k o n
t a g o n l f i t a s  A e  u n a  d e  e s t a s  s a l i d a s  y  a q u i
t l e n e n  e u s  o p i n i o n s s *  B C D *
E l  d f a  5  ' i f t l i m o B  a  l a s  d i e s  y  m e d i a  p a r a  
l a  E u n d a c i d h  J u a n  M a r c h *  E u i m o s  c n n t a n d o  e n  s i  
a u t o c a r « L u e g o  d e  l l e g a r  y  e s p e r a r  a l g o  e n t r a n t e s  e n  u n a  s a l a  
d o n d e  n o s  i b a n  a  d a r  u n  c e n é i e r t o .  T a r o b i é n  h a b i a  e l u m n o s  d e  
o t r o s  0 o l e g l O B , p e r o  n l n g u n o  d e  V a l l e c a s *  L u e g o  n o s  h a b l a r o n  
s o b r e  g r a n d e s  m d s i o o s  c o m o  S c h u m a n n , B e t o v e n * C h o p i n * e c t .  M d s
t a r d e  l a  g r a n  p i a n i s t a  C r i s t i n a  B r u n o  n o s  i n t e r p r e t 6  u n a  o b r a
d e  C h o p i n
" E l  • ^ i r e c t d r ü o s  d l j o  q u e  e l  p i a n o  v a l i ' f f  
m d s  d e  d o s  m i l l o n e s  d e  p e s e t a s .  L u  e g o  
d e s p u é s  v i s i t a m o s  u n a  e x p o s i c i d n  d e  
P a p û e s .
. - A n a  m a r i e  B a l l e s t e r o s - » ^  -
L a  v i s i t a  q u e  h i c  i n o s  e l  d i s  5  f u e  m u y  
i n t e r e s a n t e . L a  s a l a  d o n d e  e s c u c h a m o s  l o s  
c o n c i e r t o s  t é n i a  c a b i d a  p a r a  m d s  d e
/ I  Y  2 o o o  p e r s o n a s  y  t o d a  e l l a  e s t a f e a  r e -  
I  c u b i e r t a  d e  m o d é r a  t a l l a d a  o s c u r a  p a r a
' q u e  f u s s e  p e r f e c t s  l a  r e s o n a n c i a .
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V i m o s  m A s  t a r d e  l a  e x p o s i c i o n  d e  N u e v a  G u i n e a  P a p u a ,  H o m b r e s  r e -  
t r a s a d o s  e n  c u l t u r e , u s n n  c o m o  m e d i o  d e  c o m u n i c . i C i é n  e l  T a r a —T a r a ;  
c o m o  v e s t i d o s  u s a n  l a s  h o j i t a s ; c r e e n  e n  l o s  c u r a n d e r o s  y  e n  l o s  
h e c h i c e r o s , c u y a s  v e s t i r a e n t a s  e s t u v i r a o s  v i e n d o . S o n  u n o s  g r a n d e s  t r a -  
b a j a d o r e s , p u e s  h - c e i i  s u s  b  r b a s  a  t n a n o , t a l l é n d o l a s  e n  l a  p u n t a  f i ­
g u r a s  d e  a n i m a l e s ^ c o m o  c o c o d r i l o s .
J u l i a n  G o n z a l e z
A l  s a l i r  d e l  c o n c i e r t o  v i s i t a m o s  u t i à  
e x p o s i c i d n  d e  N u e v a  G u i n e a  e n  l a  q u e  s e  v e f a  l a s  
p u e r t a s  d e  l a s  c a s a s , c o l l a r c a , t a m b o r e s ,  y  d i b u j o s  
d e  ( r e n t e s  d e  a l l £ .  P u e  e n  v e r d a d  m u y  b o n i  t o .  A p r e  n -  
d i n o s  s u s  f o r m a s  d e  v i d a , c O s t u m b r e s , , , ,
C h a r o  M o z o s
A  m l  m e  i m p r e s l o n d  m u c h o  e s p e c i a i m e n t e  
l a s  e s t a t u a s , l a s  j o y a s  (p o n d ie n te s , t > u l s e r a s ; c o l l a r e s , c o r o n a s . ,  * )  
q u e  s e  c o n s e r v a b a n  e n  v i t r i n a s .  L a  m a y o r i a  d e  a r t e  p a p i l e  e a t d  
h e c h o  e n  m a d e r a .  H a b l a  d o s  t a m b o r e s  p a r a  c o m u n i c a r s e  $ a l a r g a d o s  d e  
3  m é t r o s  d e  l o n g ! t u d , h u e c o s  c o n  u n a  a b e r t u r a  h a c i a  a r r i b a  d e
e x t ÿ e m ô  a  e x t r e m e .  N o  e r a n r  d e  " l ^ a ^ m is m a  m a d è r a  y  t e n l a n  d i s t i n t a - -------------
B o n o r i d a d ,  H a b l a  t a n b i é n  l a n z e s  y  p u f l a l e s  q u e  e r a n  d e  m é t a l ,  
h a c i a  l a  u n a  y  m e d i a  r e g r e s o r a o s  a l  C o l e g l o ,
R a d l  M ,
BOSQOSS UKLOMANOS 
Scgün MtudlcM reaUaadoa en 
bosqttea de la  India y  del Cana- 
dd, parece que la moslea ea ca- 
paa de eeUmular el desarroUo de 
las plantas. Lee raaultadoa pue- 
deo eaUflcarae de aapectaeulares. 
Las plantas que hablan «ofdo» 
durante euatro aemanas un so- 
nldo de una Creouencla de'S Ha. 
han'oreeldo mtfs del doble que
® ® B P I® N T E S  a p i d o e 'n ^ s
nWo australlano de ban dado reeultados daficientea.
SîSJ® ”1** renenosas. Condu-
M h o s f f i  füe’T u » ^
t ra ^ q S il^ s s  l l e n / e r e s w i Æ
i f  C A S A
M  U  S  E  0
S  0  R  0  L  L  A nM m
E n  e l  d l a  d e  h o y  l o e  h l u m n o s  d e  5 ®  ; 
d e  l a  a e c c i é d  C  h e m o s  i d o  a l  n u s e o  S o r l l a ,
S a l i m o s  m i s  o  m e n o s  a  l a s  d l e z  y  p o r  e l  
c a m i n o  f u l m o a  c a n t a n d o  a l e g r e m e n t e »  P a e a r o o s  
f i o r  A t o c h a  y  l a  d l b e l e s *  E n  l o e  J a r d i n e s  h a b l a  
n u c h a s  y m u y  b o n i t e s  f l o r è s .
D o l o r e s  M o r a n  5 *  C
E n  e l  m u s e o  v l m o s  m u c h o s  c u a d e o s *  B o r o l l a  e s  u n  p i n t b r  q u e  
s e  c a r a c t é r i s a  p O r  l ' a s  s l g u i e n t e s  c o s a s *  R e c o g e  m u y  b i e n  l a s  
e s o e n a a  d e l  a g u a  y  h a c e  tm u y  b i e n  l o s  r e f l e j o s  d e l  s o l ,  e n  l a s  
p e r s o n a s I  e n  s u s  r o p a s  y  e n  e l  p e l o , .  T a m b i è n  e s  u n ^ g r e n  m a e s t r o  
' à ë  l a s  s o m b r a s  y  h a c e  q u e  e l  s o l  s e  f i l t r e  m u y  b i e n  p o r  l a s  
p e r s l a n a s  q u e  u s â b a n  t n t i g u à m e n t e  y  r e f l e j A n d o a e  e n  e l  p e l o  y  
e n  l o s  v e s t i d o s ,
  fUaEcirolia» a p a r t é  d e  t e n e r  g r a n  v a lo r '
p o r  s u s  d u a d o v s ÿ t a m b i è n  t i e n s  v a l o r  p o r  s u s  m u e b l e s , p l n o e l e s ,  
• A r i p o e a s » e 8p a d a s , m é s B s , B i l l s s t J a r r o n e a  s o t .
I g n a c i o  ! f a l a v e r a  5 ^ 0
A  m l  m e ' g u s t A  m u c h o  e l  d e s p a c h o  d e  D ,  J o a q u l n  S o r o l l a  e n  e l  
q u e  s e  c o n s e r v a b a n  5 p i p a s * H e m o s  p r e g u n t a d o  p o r  e l  v a l o r  y  s l e r a p r e  
n o s  d i j e r o n t  e l  a r t e  e s  a r t s , s e  m i r a s s e  a d m i r a  y  s e  c o n t e m p l a , N o
"  P W  R u l ,  4 . 0  ,
M e  g u s t a r o n  m u c h o  l o s  c u a d o o s  d e  s u  m u j e r  C l o t i l d a  y  l o s  d e  
s u s  h i j a s ,  Q u e d è  m u y  i m p r e s i o n a d a  d e  l a  c a n t l d a d  d e  c o s a s  q u e  
s e  c o n s e r v a n  y  d e  l o  g r a n d e  q u e  e s ,
C o v a d o n g a  N e l r a  O *  C
J o a q u l n  S o r o l l a  d e s d e  s u  n a c i m i e n t o  e n  V a l e n c i a  e n  1 8 0 3  t  
h a s t a  p o c o  a n t e s  d e  s u  m u e r t e  e n  C e r d e d i l l a  e n  1 9 2 3  s i i ^ o  e n s e f i a r  
a  s u ^ M j j  a  d e c i j p  l o ^  q u ^ e _ y , q l a p , , a j i0u o j o s  y  l o  q u e  s e n t i e  s u  a I m a .
N o  f u e  f è c i l y p e r o  t a m p o c o  i n u t l l . H o y  l e  c o n o c e m o s  c o m o  u n  c a m p e d n  
d e l  a r t e .  S u  p i n t a r  c o n  m a g i a  d e s l u m b r a n t e  s u p o  e  n s e R a r n o  s , c o m o  
s o n : e l  a i r e , e l  m e r , l a  l u s ,  S o r o l l a  e l  c o l o s o  p i n t o r  d e  n u e s t r o s  
t i e m p o s  M n q u i j a i x S  j a u n d o .  p a r a  g l o r i a  d e l  a r t e  e s p a h o l  y  p o r  e  s o  
q u i s i m o s  p e r e g r i n a r  c o n  n u e s t r o s  a l u m n o s  a  l a  m ls m a  c a s a - m u s e o  
d e  e s t e  g e n i o  d e l  a r t e .
r •
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A 1  f i n a l  C a d i z  f u e  l a  c i u d a d  q u e  d i o  h o c p i t a l i d a d , a g u a  y  
s o l  a  n u e s t r o s  v e r a n e a n t e s ,  D ,  C é s a r ,  e l  f r e n t e  d e  u n  g r u p o  
d e  a g u e r r i d a s  p r o f e s o r a s  d e l  C o l e g i d ,  h i c i e r o n  f r e n t e  p o r  
e s p a c i o  d e  l a s  j o r n a d a s  a  l a  a v a l a n c h e ,  n o  d f  I f i s  a g u a s ,  s i h o  
d e  l o s  c h a v a l e s ,
M i  e n t r a s  l a s  m a m  A s ,  e s p e r a b a n  l a  c a r t a  o  l a  l l a m a d a ;  S f e s d e  
l a  l e j a n i a  g o z a b a n  -  e n  s u  r e t o f f o  -  d e l  a g u a ,  U n o s  y  o t r a s  s e  
p a s a r o n  d e  e s t a  f o r m a  F E L I C F / G  V A C A C IO r T O S ,  M a s  ,  d e j e i w s ,  q u e  
s e a n  l o s  p e q u e s  q u i c n e s  n o s  l o  c u e n t e n ,
"  S a l i m o s  d e  M a d r i d  e l  d £ a  4  p o r  l a  n o c h e  y  l l e g a m o s  
a  C a d i z  p o r  I n  m a h a n a ,  M u y  p r o n t o  n o s  t r a s l n d a m o s  a  n u e s t r a s  
h a b i t a c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s ,  h i c i m o s  l a s  c a m a s ,  c o l o c a m o s  
l a s  c o s a s  y  n o s  f u i m o s  a  d e  s a y  u n a r y  a  l a  p i  a y  a .  T o d o s  l o s  
d £ a s  j u g é b a m o s  m u c h o ,  E l  d £ a  a n t e s  d e  r e g r e s a r  a p r o v e c h a m o s  
p a r a  c o m p r a r  r e g a l o s  p a r a  n u e s t r o s  f a m i l i è r e s .  "
G l o r i a  M o r e n o s  O r t e g a ,
"  ^ n  l a s  c o l o n i e s  m e  l o  h e  p a s a d o  m u ,  b i e n ,
T o ^ o s  l o s  d £ a s  i b a m o s  a  v a f l a m o s ,  A p r e n d £  t a m b i é n  m u c h a s  c o s a s ,  
c o m o  h o c e r  l a  c a m a ,  y  v i v i r  a s £  m é s  j u n t o s  c o n  l o s  c o m p a f i e r o s .  
j u g â b a m o s  r o d o s  l o s  d f a s  y  e r a  m u y  d i v e r t i d o ,  Y o  e s  l a  s e g u n d a  
v e z  q u e  h e  i d o  y  d e s d e  l u e  ;o  q u e  r e p e t i r é  "
M a r f a  d e l  C a r m e n  O l a l l a
"  N o s  l o  p a s n m o s  g e n i a l  y  l a  c o r a i d n  e r a  m u y  
b u e n a .  D u r a n t e  l a  s i e s t a  u n  c o m p a f î e r o  d e l  C o l e r i o  y  y o  a p r o -  
v e c Ü A v a m o s  p a r a  l e e r  y  j u g a r  a  l a s  c a r t a s ,  B e s p u é s  s a l f a m o s
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I n f a t i g a b l e s , c o n  e s p f r i t u a m p l i o  y  j o v e n , s o R a d o r e a  d e  n u e v a s
y  m e j o r e a  r e a l i d a d e s , s e  h a c e n  e l  d o r a i n g o  6  d e  N o v i e m b r e , c a r g a d a
s u  m o c h i l a  c o n  m u e h a  i l u s i d n ,  a  l a  b u s q u e d a  y  p e r e g r i n a j e  d e  u n
n u e v o  e s t i l o  d e  c o n v i y e n c i a ,  l a  S r t a .  J U A N I ,  D .  M a t e o  y  u n  g r u p o
d e  a l u m n o s  ,  E s  J U A N I  m is m a  q u i e n  e n  j u g o s a  r e f l e x i d n  n o s  h a c e
c o r a p a r t i r , g r a c i a s  a  s u  c â l i d o  v e r b o , l o  q u e  f u e  l a  v i v e n c i a ,
B . C .
" C O î I V i r a c i A  E N  L O Z O y U E L A ”
^  . T o d o  s u r g i o  d e  u n  g r u p o  d e  c h i c o s ,  c h i c a s ,  q u e  s a b e n  r e s p o n d e r  
c o n  p a l a b r a s  y  h e c h o s  e s t u p e n d o s  a  l a  h o r a  d e  l a  v e r d a d *
P l a n e a m o s ,  b u s c a m o s  s i t i o  y  t e c h o  p a r a  p a s a r  l a  n o c h e  y  a g u a n t s T  
l a .  e s o a r c h a  o t o f l a l .  Y  s a l i d ,  s a l i 6  d e .  v e r d a d .  L u p a r  L o z o y U e l a ,  a  
6 0  K m ^ p r o v i n c i a  d e  M a d r i d  p o r  l à  c a r r e t e r a  d e  B u r g o s ,  u n a  c a s a ,  
p r o p i e d a d  d e  l a  I g l e s i a  d e l  p u e b l o ,  c o n  6 0 0  a h o s  d e  v i d a ,  a  s h s  
e s p a l d a s ,  m u r o s  a n c h o s  d e  p i e d r a  y  j a r d i n  a  l a  e n t r a d a ,  n o  c o n f o r ­
t a b l e  p e r o  a i  c a l i e n t e ;  y  m a r a v i l l o s a ,  c a s i  a c o p l a d a  a  n u e s t r o s  
d e s e o a ,  d o g :  p l a n t a s  b i e n  r e p a r t i d a s ,  E l  s a c e r d o t e  d e l  p u e b l o  D ,  
A g u s t i ^ n ,  J o v e n ,  s e  p o r t é  c o m o .  d e c l m o s  a  l a  h o r a  d e  s o b r e p e s a r  l a s  
c o s a s  y  n o s  d i < i  t o d a  c l a s e  d e  f a c i l i d e d e s .  G r a c i a s  d e s d e  a q u f ^  p o r  
e s e  i n t e r e s  y  a y u d a .  A d e m à s  n o s  l a  o f r e c i < i  p a r a  o t r a  v e z ,  o  m a s  
v e c e s ,  B u s c a m o s  a u t o c a r  p a r a  i r . t a m b i e n  c o m p r a m o s  l a  c o m i d a  c o n -  
j u n t a  p a r a  q u e  t o d a s  p a r t i c i p a s e n  m e j o r  d e  l a  u n i é n  q u e  p r e t e n -  
d i a m o s  p a r a  e s t a  c o n v i v e n c l a ,
A n d u v i m o s  p o r  e l  o n m p o ,  r e s p i r a  m o s  n a t u r a l e z a .  r e c o r l m n n  t m n r  n w
•"■■/I V o
c h i ü l ' j s ,  h u r  > r  y  c t u j v c r r - i c i f x i r  3 : c i i ; i :3 y  p r o f c - n t r e  l o s  t r e i  n t a
/  '
q u e  f u i r  e s ,  L o s  I io i. - ^ o s  c o u o c i r i o  r . - n  y  i . - o j o r ,  n o s  l i n r i o s  f r a t e d o  m e s
^ /
de c e r c a , eso  l o  ha h e c h o  e l  v . i v i r  -'.ur, 'h  ns j u n t o s , v ie n n o o e  l a  c a r a  
a l  corner a l  i; : - :e  a d o r m ir ,  a l  1 e v a n t-'-x r-e  d e rp rv rc z a n d o s e  d e l  s u en o  lie  
l a  n o c l ie ,  a l  d e n a y u n a r .  . . ,
:> e  ] i a n  . r o r p r e n d i d o  d e  l a  p a z  q u e  h a n  s e  i t i d o ,  d e  l o  f e l i c e s  q u e  s o n ,  
d « l  g r a n  o o m p a n e r i s m o  q u e  h a  r e i n a d o ,  t a i r b i e n  d e  l o  s e r i o s ,  p r o f u n d o s  
q u e  s a b e n  s e r  y  s i e n t e n ,  s i e n t e n  n u c h o ,  
l î u b i e ^ r a n c s  q u e r i d o  p r o l o n r a r  l o s  d i a s ,  e s t l r a r  e l  t i e m p o ,  p a r a r  e l  
r e l o j ,  p a r a  d i s f r u t a r  u n  p o c o  d e  t o d o  l o  n u e  h a n  v i v i d o ,  n o  g r a n d e s  
c o s a s ,  s i n o  s e n c l l l a s ,  p e q v i e f a s  y  e l  c ^ u n o o ,  e s e  c a m p o  q u e  e n b e l l e c e  
e l  c o r a z é n  y  l o s  s e n t i m i e n t o s  ^  e l e v a  e l  e s p i r i t u  m u v  a l t o . , -  
H e m o s  s e n t i d o  e l  s i l e n c i o  e n  r n e d i o  d e  u n a  c o n v e r s a c i é n ,  e s e  s i l e n c l o  
q u e  h a b l a  y  c o n t e s t a  a l  m is m o  t i e m n o .  N o s  h e m o s  t r a i d o  d e  L o z o y u e l a  
a l e g r i a ,  p a z ,  a m i s t a d  y  u n  m o n t é n  d e  n a t u r a l e z a  e n  l o s  p u l r a o n e s ,  o l o r  
a  c a m p o  y  h u r a o  d e  l e  f o g a t a  q u e  n o s  c a l e n t o  e n  l a  n o c h e ,
L o z o y u e l a  h a  s e r v i  d o  p a r a  u n i r n o s  r ; a s  p a r a  s e n t i r n o s  c e r c a ,  p a r a  c o -  
n u r i i c a r n o s  c o m o  n u n c a  s e  h i z o  a n t e s ,  c s a  c o n u n i c a c i é n  s i n c e r e ^  a b i e r t f  
H a  r e i n a d o  a l g o  e s n e c l a l  e n  c o d a  u n o  d e  n n s o t r o s :  H o  s i d o  l a  a l e g r i q  
l a  s e n s a c i é n  d e  l a  a m i s t a d ,  e l  c a r i f i c  a  f l o r  d e  p i e l ,
I j o z o y u e l a  n o  h a  s i d o  u n a  e x p e r i e n c i a  m a s  e n  n u e s t r a s  v i d a s ,  h a  s i d o  
u n a  r e a l i d a d .
H e  a t r e v o  a  d e c i r  q u e  p a r a  r u c h o  t i  e m p o  y  s e r u i  r e m o s  r e c o r d a n d o  e s t e  
p r i m e r  e n c u e n t r o  c o m o  s e  r e c u o r d a n  l o s  b r a z o s  a p r e t a d o s  d e  n u e s t r o s  
a m i  g o  s ,
D e s d e  a q u i  o s  d o y  l a s  g r a c i a s  a  t o d o s ,  p o r  e s t a  r e a l i d a d  t a n  b o n i t a ,
J u a n I
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N O R M A S  P A R A  C O N S E G U I R  
U N A  B U E N A  S A L U D  B U C O - D E N T A L
1  -  A U M E N T A C I O N
N o son co n ven ien les  los a iim en los dulces y 
pegajosos. Las bac te rias  présentes en  la  boca, 
al ponerse en c o n ta c te  con los restes de azûcar 
y de harinas  refinadas, form an un écido que  
ataca y  disuelve e l es m a lte  del d îen te  Los n l-  
fios d e b e n  ser aco stu m b rados a a lim entarse a 
base d e  ensaladas, fru tas y verduras, nueces, 
leche y  d em és  a lim en to s  que no van a contri-  
buir a la (o rm aciô n  de caries, com o los caram e-  
los, g a lle las , cho co la tes , etc .
2  -  H I G I E N E  B U C A L
U n  cep illado adecuado y 
regular, reallzado Inm edia -  
ta m e n te  después de cada  
com ida. ayuda a prévenir 
las  e n fe rm e d a d e s  d e  la  
boca y de los dientes.
Las cerdas del c ep illo  deben ser finas y  si fueran de  
nailon . sus e x irem o s  han de ser redondeados.
Los d ien tes  no se deben de cepillar en  sentido  hori­
zon tal, o  sea. d e  d e la n te  atrés.
3  -  E L  O D O N T O L O G O
Cualquier en ferm edad  de  
la boca puede repercutir e n  el 
es lad o  general d e l individuo. 
La visita periôd ica a ta clln ica  
odon lo lâg ica es un seguro  
para poder gozar de una b u e­
na salud bu c o -d en ta l. Este v i­
sita sa deb e reàlizar, por lo
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H a c e r  g i m n a s i a . . .  p e r o  b i e n  ( I )
Las personas que hacen gimnasia — y mucho m4s cuando 
se trats de représentantes del sexo lemenino, y més todavia 
cuando no se dispone de mucho tiempo—  perslguen general 
mente un lin jnmediato. utllitario y préctico.
Ya se busqué perde r peso, ya corregir tal o cual delecto 
lisico, ya aumentar el volumen muscular, ya, en lin, reducir 
una regiôn demasiado abultada que rompe la unilormidad de 
la linea estética. résulta iMII «Pero de seguro que lamblén pen- 
saréis que se puede hacer gimnasia sin una finalidad préclica 
inmediata. simplement* por el placer de hacer gimnasia?
Por lo general, cuando se hace gimnasia. lo primero que se 
persigue es actuar sotire los mûsculos: y. en electo, el sistema 
muscular es el primero e inmedistamente Influido por la  (Inv . 
nasia Pero no es el Onico.
La accidn lisioldgica d» la gimnasia sobre el organisme 
lemenino es doble:
t ’ Por una parte, sobre el sistema muscular, o sea lo que 
Itemos dicho en los pérralos anteriores
?• Por otra parte, un» accidn general, que excita y estl- 
mula la totalidad del organisme, sus aparatos y sus sistemsa. 
aun aquéllos que més lejos estariamos de creer ba)o la  ac^  
cién de la gimnasia. taies como. por eiemplo. el sistema iter 
vioso o el aparato digestivo. o las gléndulas de secreclôn 
interna o la piel.
Es sobre esta accidn. de Indole general, de la que habla 
mos principalmenle en las lineas que siguen. ya que la 
cidn local sobre los müsculos. huesos y articulaclenes es 
sobre conocida por tt»das aquelles personas que practican 
gimnasia. De acuerdo con un conocido especlallsla en es 
temas. la accidn lisloidgica general de la gimnasia sobre 
organisme podria rasumirse como algue:
Estimula en general todas las furtclones orgénicas. sIn e 
cepcidn. Aumenla su resistencla a lo* lactores exterior 
constituyendo un* verdsdera cura de endurecimlento- dis 
nuyendo su suscepllbilldad. ;
Aciûa como esiimulo excllador InespeclHim. o ses sin 
-larenclas definidas-. Facilita la ellminacidn de las toxinas y 
siduos de la nutricldn. *
PrtKhJce en la mente une senaacidn de euforla. q sea 
mismo y  biertestar.
Sin embargo, todas estas vonta|as no se logran fs l  co 
asi, stno e condicidn da hacer Iss cosas bien, o aea. obs 
var escrupulosamenle todos aquellos prlttciptos estsbiecliios 
antaAo, como base sdllda de la callslenia.
— ta  pidxlma semarta hablarë de los prlnclpios hmdam 
taies.
A U M E N T A C I O N  Y  L A S  C A R N E S
Las codornlces se estrcpean tan rd 
pidam ente. que es necesario sacarles  
las tripes poco después de cazarlas  
y si es posible antes de que lleguen  
a casa.
Si un pavo es tierno, la p ie l de sus 
patas es negra y au cabeza tieme un 
color rojo claro.
El ttigado contiene un im portante  
princip le antlaném ico que se destruye  
làc llm ente al cocinarlo. Para aprove- 
charlo p lenam ente debe tom arse esta  
viscera en crudo o muy poco cocinada.
El higado contiene carbohidratos en 
cantldad superior al resto de los pro- 
ductos anim ales.
Los sesos son un allm ento de dific il 
conservaciôn. que contlenen albüm i 
nas de a lto  valor bloidgico, pero  que  
pnr su riqueza en co leslerina deben  
prohibirse a delerm inados enferm es.
Los despo|os y las visceras en  ge­
neral son alim entos de alto valor pro- 
tein ico y vilam inico.
La carné de caza proviene casi 
siem pre de anim ales sanos. que el# 
g e n .s u  comida. Las hierbas arom éti- 
cas que com en le comunican su buen 
satior. su carrte esté bien nutrlds y 
la grasa In liltrada en e l te |ldo  muscu­
lar por e l e jerc ic io  que reaUzan
La carne de cabra es de In ferior  
celided e t  re s te -d e  les cernes, t iene 
poco sabor y es muy setxi
La carne de cordero es de a lto  valor
allm enticlo . y al ester formada por 
fibres m usculàres muy fines es de 
féc il digestiôn.
El aporte més im portante de la car­
ne a nuestro o r^ n is m o  son las pro­
téines.
Por térm ino m edio las carnes con­
tlenen un 15 por ciento de proteinas, 
que puede llegar lécllm ente hasta el 
25 por ciento  segûn la calidad.
Et contenido en hidratos de carttono 
de la carne es nulo. por lo que es un 
alim ente ideal para los regim enes de ’ 
adelgazamiento.
La mayor o mertor d isgestibilidad  
de la carne depende de su riqueza  
en tejido conjuntivo y en grasa.
Cuando la  carne se hierve sum er 
giéndola en  "agua frie  picrde sus ju­
ges lo cual la hace desabride y més  
d ific il de digerir. SI se su m erge en  
agua hlrvtendo se produce la coagula- 
ciôn de las albûminas dr. las capas 
exteriores. impidiendo la salida de 
su jugo interior.
La carne tomada fria . se d ig iere  
m ejor que la  caliente
Las carnes de los anim ales reclén  
m uertos son d ific iles de digerir.
La carne p lerde al ser condim ents  
da de un 20 a un 25 por c iento de  
■ su  peso lirtciat; * ............. .............................
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Consejos para el amo de casa
#  Way qwe taner-^ lam pra preaant# los~tH(erentes tlem *-  
pos da coccldn. fritura y  asado de los distintos alimentos, 
procurando no poner juntos aquellos que requleren distin­
tos tiempos para hacerse.
#  la s  horta llies  y las verduras son Inflnitam ente major 
cocldas si vapor. En caso de que no se (w^kparen por este  
proeedlm iento deben hervlrse e l tiempo mlnlmo necesario.
#  Es Interesante acostumbrarse a tom ar la mayor cantl- 
dad y varledad posible de verdures y  hortsllzas crudes. 
Se pueden servir acompaftadas de alguna salsa o condl- 
mento que las srom atlce.
- #  El aceite de olive, dé tan grandes-virtudes nutritives, 
es més cdnveniente si ae tofna crudo. Como no siempre  
esto es posible, y lo tomamos a veces Irlto . hay que evltar 
slemprs que se queme, pues en ese caso t e  convlrte eri 
un allmento pellgroso para nuestra salud.
#  Para quitar-e l sabor at aceite que queda. después de 
Ire ir  algunOs allmuntos. debe Ire irse en é l una miga de pan 
a la que se hayan echado unas gotas de vlnagre.
# '  SI se enclende el aceite de la sartén at contacto con 
el fuego  se apaga lécllm ente vertiendo sobre é l una cu- 
chsrads do harlna.
#  SI no se dispone de un frigorfflco, el m ejor procedI 
m iento de conserver fresca la mantequllla es ponléndola 
en un recipients con agua y camblendo ésta dlsrlamente.
#  la  leche Iresca tjebe hervlrse, procurando qiie en el 
hervor •subs* hssta cuatro veces.
^  El pan tierno- e ^ d lt le tl  de cortar am .rebanadas regi 
res y flnas. Para consegulrlo bastaré calentar el cuch 
con e l que se corta.
0  Para convertir en tierno el pan düro bastaré ponerlo 
agua llgeram ente, dejarlo secar un rato. y después pone 
al horno hasta que quede completamente seco. Aden 
de seco, quedaré tierno.
0  Para conocer la Irescura de los huevos se echan 
un tazdn lleno de agua con una cucharada colmada 
Sal. SI e l hue VO es fresco, se Iré  al fondo, si no lo es 1 
to quedaré entre dos aguas y  si esté pasado flotaré sol 
el ague
0  SI necesltamos cooer huevos que tengan la césc  
llgeram ente rota, si queremos evltar que se revlenten b 
taré con echar una cucharadita de vlnagre en e l agua 
hervlr.
0  Para batir los huevos perlectam ente bastaré poner * 
cucharada de agua en la vasija en la que vayamos a 
jir lo s .
0  Los huevos crudos son escasamente aslmllados | 
nuestro organism e, Cualquier preparaclôn de los hiiév  
Incluse la de fritos, los hace més digestibles y asimilabi
0  Las àguas fines y pures, aunque son muy agradables 
paladar, no tlenen muchas virludes desde el punto 
-vista de la conservaciôn de los dientes le s  personas q 
las be ben tlenen més tendencls a la caries dental, qu 
debido a la fa its  da sales que,contlenen. Iguslments pt 
den ocastnnar trsstornos a las personas de estômago « 
lloado,
l a *  pguaa «manoa flnas« tlenen més virtudea digsstivi 
wmnue tnnnan e l Incnnvenlentn de oue no dlauelven
R E C U E R D A
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E l  a l c o h o i i s m o  d a n a  e l  c u e r p o  y  e l  e s p i r i t u .
E l  a l c o h o i i s m o  i n c a p a c l t a  p a r a  e l  t r a b a j o  y  
p a r a  e l  d é p o r t é .  D e s t r u y e  l a  f a m i l i a .
E l  a l c o h o i i s m o  e s  m u y  f a c i l  d e  e v i t a r .  B a s t a  
c o n  n o  t o m a r  b e b i d a s  a l c o h o l i c a s .
E l  t r a l a m i e n t o  d e l  a l c o h o i i s m o  e s  l a r g o ,  
d l f i c l l ,  c a r o  y  d o l o r o s o .
M â s  v a l e  p r o v e n i r  q u e  c u r a r .
PéBiRECaON GENERAL 05 SANIDAD
■ l^f'i^ALENDARIO CE WACUNACtONES
EL HABiro DE f  UMAR ES N O C I V O  
■ PARA LA SALUD
C a d a  a S o  m i l l o n e s  d e  v i d a s  t e  v e n  
a f e c t a d a s  p o r  e l  c o n s u m e  d e  c i g a T i l l o s  
I n v a l i d e z  p r o t o n g a d a ,  c é n c c r  ( s o b r e  
t o d o  d e  p u t m d n  y  l a r i n g e ) ,  î n f a r t o  
c a r d i a c o ,  b r o n q u i t i s  c r ô n i c a  y  m u c h a s  
o t r a s  enfernwdades t i e n e n  en el l a b a c o  
s u  p u n t o  d e  p a r l i d a .  S i  f u m a s  b o y ,  e s  
p o s i b l e  q u e  ro n o t e s  n a d a .  p e r o  C u a n d o  
lo n o t e s  n o  t e n d r a  r c m e d i o .  No. n o  t e  
B s u s t e s ,  D e j a  d e  f u m a r y  t o d o
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H ablem os 
de parasites del eabello ... 
^ ...p iojos
c.Qué es un pio jo?.
Un desagradab le y 
peligroso insecto de  
1 a 3 mm. que se 
alim enta de sangre  
y que, adem âs de sus 
m olestas picaduras. 
puede ser transm isor 
de enterm edades  
infecciosas (lifus 
exaniem àtico, fiebres  
récurrentes,...).
t,Côm o se reproduce?
Poi medio de huevos. denom inados  
{lendres. que quedan unidos al pelo  
por una si'slancia açlutinante que 
se vuelve ngida, siendo rota por la 
cria a los 8 ciias. Al mes se 
convier te nn pir.jo aplo or.- a la 
repi oduccK'it; esto e ,-plica .su 
exlraord ins ila  muliiplicaciôn.
uos pjoioc se sdns-'alan  
Aii: donde exista poca hio'ene. 
Grandes .Tp iom era 'o^;ee. cc.itactos  
pr.-’i rv u '- io  - j u e c c ’ s
ininr,uies a i.rç.' es {'-o In rqpa de  
cuma.
C uidados higiénicos
La lim pieza corporal, 
con banos periôdicos, 
cam bios frecuentes de 
la ropa de cam a y de 
vestidos, y, 
especial mente, el 
lavado del eabello, 
corto o largo, pero  
siem pre limpio.
M étodos de 
etim inaciôn
C om o com plem ento  
de fa higiene individual y colectiva, 
es preciso utilizer lociones o 
cham pùes especiales contra los 
paràsitos. M ejo r aùn el cham pù, 
porque actuando en profundidad, 
directam ente sobre la raiz del pelo, 
contribuye a e lim inàr tanto el 
parâsito com o la liendre, màs dificil 
de atacar con una sim ple lociôn.
Esta es una inlorm aciôn de Bayer, 
que pone a su disposiciôn en las 
farmacias su nuevo cham pù  
anitparasitario M ITIG A L.
E v i t e  q u e  e l  c o n t a g i o  a i c a n c e  
a  s u  h i j o  y  a c t ü e  c u a n t p  a n t e s .
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T  E  M A  1
E D I T O R I A L E S  Y  
C O L A B O R A C IO N E S
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R E S P E T O  
- ' Â L  P A P A
g R A  in év itab le  le resace de com entarios desfavorables a la *  
d o c trin es  y  actitud es  de J u a n  Pablo H. después de la  
Nvaraa a lta  d e l entusiasm o q u e ta la s  -doctrines y a c titu d a *  
ken  euscitado en  m illones d e  catd licos. M a re a  ÿ  resace  son
Cetem b tice m e n te  p fevisitries an  las  m esas da hom bres co- o e o  las  m esas da ag u e . , 
i: E l o rip eh  M tb ,  « in  dude, e n  un  C o n d lio  m et in le rp re ta d o  
À o g m & tica m o n te ^  p e w  d igerid o  #n  là  vide, f o r  eb f ainda una  
B x tra m a  d e r e c ^  q u e  peneca p e jja d a  con cola d a  c a rp lm a ro  a  . 
aina Ismgua q u a  no en tien d a . f a r o  4 » *  aa n ta . y  raacda a  u n a  
K b ertad  ra liq iosa qua ta m q ic ^  an tla n ^ e . pèrojqôé^tiaina q u a  
mguamtar 6o n  dasazbn p o rd u a  so 'l à  | ta  m e ii^ o  a n  W  f r c ^ a  
jc a s a .a n  fo rm a  d a  rab e ld ia  d a  lo s  h i lo s .A d a c tr tu d p r tth m d a  '
« n ta .a l ConciBO ÿ aus' balliRac ha lAÀd^wsttt&da^fof la  
î#ctitud amoc^nai ante dm  àspa^ôà i*ar(^Ae#ÿ aàcu^àrios
de on*gran aâamen histdrico y  asplrltual qua la  IglesiaJtanlà 
dam asle^s irezonespare hacar.'-- ’ ' A . ■'
pE R O  por «ht a r ^  otra axtrama que tampoco sa ne torrado 
la  mcAestie èa oetuÆer a l Concilio y qua lo ka intwrpratà- 
é k  cdmd une a^rérâa de brocha da Porta P là.ÿor la  que hem  
pen«}rar barsagliaros ÿk la moral parndslvà ÿ  solda dos trloa^. 
htras.-da tùertâ unidad acumdnlca bizarre y libréponsadorà.' 
fH ay an a l Concilio «Igô que parm îtà teorbar sobre «3 homo- 
MeueBsnuL m lr^  la  dhdnidad de jâèùa ^^ôm aaf «ion 
fsina Buygiê «àsmpo^uirâ o nager la IrrfelibiKdad an #os térm l 
;«rm an ïp ié astaiwi dàlïnidà? .
f%lAâma àl fa p it Mblandô del tE^ncWlo CondBo a Irrité ; haWa 
diA dobarlroonà y aewete) ^Pérq a qùlénae? y  ; • “
;;;0 ERIA k ^ a ljy  dosmrado tm zar un «quién as qui Ans de las 
piuine* que à s t^  e îi^ a r^  an lo s  m eifiosda m aws a  la  
damqpaçIdn iW  PqpjccwU os eu sWàcWn jw ild ^ ^ rê ^  las
âûomqeès quajhkàarom, au sütàecldn discSpAbiarVaépocto'alas 
% tà A là d à s ^ % t'q w à 'lo d M ^
« I h ^ â d h l n ' t l i i a é ^ ^
: « n m ^ n à n d . d . r a 4 à ; ^ ] à r A ^
[ à a r Ü e n d o A ^ t v S l ^ , * ^  
l^-0rM â1 y  doscamdo. paro lA r* a^structhro. ^  sWraà an qua 
po fodrAn rxuîpàraa los tnBlonas dé coidKcos'qîés an la  vos 
'-dai .P « ^  « id in ^ m Û M rtri^  paz y  aBantoQpera que deblan 
^ aw m * jkxir^iactya* y  aryentae que an lôsyralabras do loe 
[aontastàtarloe cedban doMSostago àacAnddlorEn delihW^
' éaTaô îra ta  de aabar quIAn algue alàndo gdaère angrder y quA 
aalpr kénierr père la'oonstruocldn de la Ijfes ià  los mscotes 
l'itrtOlactualaa defcprondidos jpor la  dinamHa' an la cant ara de#
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D E  C O O P E R A C I O N  
I B E R O J Q ^ I V I ^ R I G A N A
£  S P A N À :*^  d à B n lte  « h r >  ^ q à a n m  d .  ku |.r *~
.../ t ic a  Ib ^ o a m e r lc a n a  æ m o L ^  aûp uaatp '.y  3â . ooncantracidn  
una^dim ansidn p rio rH arié  d a ' I  d *  « u t  •ahàarâaa. - y  - . ’ 
au  « c â 6 n  • â ta r lo r . ' C l prègAa ' r'
^ • y .  « I p ras id an ta  d a l C èbîar^ ti £  $ T A  éendièido , rac iana l y  
«*» y  «A n â id a tr *  d a  AaUntoa < . . s a g u ia m a n ta  a fic a c . .s a  
Catofleraw h a n  atdo claroa an ' ' m « ra e a  u n  w M o d e  o o n fian ia . 
.u s ta  p rà d a m a c id n ^ d a  p H n r i - j T ^  Bola h a  c a m
!dsd«è; «k a la d a e 'p o r Ja h»eto^^'>^"TSo^,C»f»«,naam«nt«. h a n  
v la u la  oom unUiad aa ,d rhoal % «•»»•
d e  m tarasàe  y  la  « o n d k M n  d p -' f * * ?  1n*>a<«an l a  acc M n
^ m a  d a  C spefla > à r «  Inehed^ '  « r e c t a  a n  «nuchoe p aleee de
, - ;. V,. • ' ; . x io a —;■ la y incd lac lfo  an traA a -
t , E -  ^  p red H am lô o  por. Ib à - i  v h l«  - q ii#  vôtgoe reeqw em orâ*  
y  rn am érica m  a s  d e  h a y . C ^  h e ^ n  irô n ch ad o , C raam o e  
f^ *< A e r i la m e n t« d a ta p à r a c id o ^  jqu'e'al n W ê à  progrem edor del 
r A l b e j ^  W U r t fn r A r t^  m arcA .'.^  .InstHuto .^ ,p ô a p e ra c 1 6 ri‘lb e -  
L a n  e u t afloe' de rn in lefrô . hre C ^ /aa m a rh ^ iw  p u a d e a a r Im p ô r-
> « t^ e tlv m  jhindamatTtalaa de'hiV'.'^^arrte d e  ' ^ r a  à  açta  acCldn
FcûoparaciAn jp o tlb le  y  a n  là e ^ ;  ÿ ?  A m ëd ca; «srae-
r«3rcu n eta n âas  n ad ê  fAcdee da In ta m b e  coo rd i .
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0  l e y e s  a d e c u a c i a s  
a  t i r o s  p o r  l a s  c a K o s
^  o s  p srec e  lAgico q u a  #1 Jefa sup erio r da Policîa sea  
co n tra r io  a q u a  Ins p a rtic iila re s  sa torqpn la  just'Cia 
por ' mu m ono, qua as  lo qua no sdio astén  Æspuestos a  
tracer, sirto q u a  Iran crnpazado a  hac ar y *  los aocinos do  
algunos pueblos invadidos y  a ta r i  orizados p o r la  m afia . V  
saguim os o n c o h tra n d o  rrniy M a n  qua la  m a n d o n a d a  aw to f . 
r id ad  pida qua se c o n fié  a n  la  f  Mwda. q u a . segûn m én lfîéà?^  
t a ,  cada d ia  c u à n ta  c o n  m &s y  m e jo ra s  m adios. -  
p E R O  nos p reg u n ta m o s  o 6m o  ae pu ad en  concilia r a sa a  , 
daclarac iones  d e l je fa  su p erio r d e  Poïicls con  îo  rp ia  j  
. d iea  s  continuâciA n ao b ra  la  nacas id ad  d a  u n s  lég is lâc lA n^  
p a n a i que asiÂ  a  tb n o  c o n  la * c a re c ta r Is tic à * d a  la  a c tu a l f 
dalincwàntàa y ,  s o b ré  t o ik .  ^ u a p a r rn ita  récduV a los p d Q -t  
grosos ao c & le s : p iorqua h o y  ré s u lta , y  . as n o tô rio , l iù à ; i  
c o n o t^ n d o  la  f  o îkda c pn to  con qca los nom bres y  c ircu n s -J  
' ta rtd a a  d a  lo s  jtd m û p a la s , dé lih cu an tas  m éd rile ilo s , p o r t.. . _ ' - . à ^  • - *  »alànqdê; usagwi^doaartoa Igua, al u a  andaria a 600 idé 
allos, ad dis a lg u l^ à  % ^ éB h b ü ar^  arT lâ '^pH al ibabritoS 
dascandido sin # 6  f w  llX iI^ %  lûfradaniiW  IdWiéültàd M *  
p r é c ^ r  a ^  é r é d ^ a / d i t  a ^
Y a m a n i a y d ^ , ^ #  la ^ l r ^ fc g u a ^ U ^ a ^ ^ ^ ^ ^  
d a is * cualas lo * d a lb to u a iM  am rm  an tes 
;snM puarta y  salan an a^gulda fo r  p tra i  #
■ A  éohélusîAn aé Mam: Taf6W nanaaiW ë^1ayaf:'4^^ 
T^éuuna a é  d e b ld o la  t a 'p à m o r o s b h d a ^  
lagisladoras au .sênsIbfliOsd para 1a*‘ «n c^ ^ V b n  iÜaÇ
«dicarla sobre los d*1fn£uarrtas> a é tû a n W ie jg d ^  
que comnadari a  àsuiwiw i]^ 3 ^  nréims urgardes: *  este é  ' 
a ydazo miry brava tandrarnos à  guarra da)wry9a# la *
^ B e a  ÿ  «  lo * hôrtradoa padrad de famHia ta n ls n ^  qua; 
^ykdarwlar por la luarxa. con riaégo ^  su* wldBs;-4â!gù* a i; 
[Eatado no -la* d»ba «^rernikar/Tt
y . ,
-T—^ ; . -• •* .1 - II.— . - ..................... -  Il Tp*)*" '~ m  A
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E l  C A M I N O  E F I C A Z  '  
C O N T R A  
r  E L l t R R O R i S i y i O
Im p o r ta n te  O perecfân  poÙcial c o n tra  a l G R À P O  debé 
( ^ e ê r  Jm otivô  d e  d o b le  aatisfacciA n p a ra  los «spaAoles!
M  .tnimrna; érr p r im e r  lu g ar. p a rc , àdàm As y  esp ecia l-  
,  m é n iè  jp è rq ü e  no» m ù e â tra  cùM  «s e l  catnlnb èb c ez d e  la  
; IucHb, c d n ^ é . e l  . te rro fjs m o . e n  « r i irn on ien tq  e n  que V n u - i 
i^  cho s a e  â te n te n ^ e s ô r lé ii tâ d é s  y tp a rp le jo s 'a n te  la  n o tô r ia  ! 
TpA rdida de se icm lÙ àd o  eil « ilc u la d ô  c a tà s tré lis rn q d e  o trô s  
‘ q u e  d  no  rrrldêh a i l  rcisporiââbilidad «  creén 'qu î»  a e  p u e d e
L IV I O S  rem U Tm oa » lo  q u e  d u im o s  e n  n u e s tro  e d ito r ia l d e l  i 
| 7 ^ > è s a d o  â fé  . i d  è d b re  U  d a M c u e Â c lé -e n  
p e H é c ta rn ê n te .e p l ic a M e .e l  té rzo rlsn ré : t ip o s  c u e ip o s  d e  “
'  a é g u rid a d ^ c o n  p le n H u d  idé m edids rn e iérla1e*r^ q u e le s  
i a l t é  o o ii e t e s t in iu lo  n rb ^ t  d e  t r ^ a s  ^ as iû é rM s ^ o liû c è s  
/ q u e  h a s te  ls b d re . e a ix tr rA z c è s e .n o lh a n lie n iâ o L ^ .ü rr îb iA ir  T 
;^con la  m e n ta liza c IA n In d is p e n s a b le , q u e  aUiri ^  es  p o iy d e  %, 
t a ,  p a ra  la  l u c h â ^ ü é  ;tiejt«pu.i}ue e l r o n t â r /ÿ  « n à k  Àeye» '  
C p e n a lé a  p é rfè c ta fh e c ité 'a d a c a à d a s  «  la s  c iro iin s ta n c ia s  -dé 
 ^ lu c h a . p o rq u e  la a  o c tu a la a  ta m p o c o  p o r ^ s a
i  d o b le  rda ^ m p lê m e n t a r îa  a *  pôdrÂ  conséguir que ë în to a  - 
i  zurmo ^  q u e  znotiw a e s té c ô m e rtù ir fo  é é  J irü ltlp ligùen  y  se  
^-liegu e a e x t in g u ir  e s e  p îe g e '.d é  x lÜ e s ih ^ o B e iâ e a ;
r # 3 ,e e g j r id a 'd  ^ I d a ^ î n i /  q r ^ y . ^ t r  e n > T  t ô T i î .
!. eré-borél X i  -q^e jmeé'laha «l^ue paée cüéni^éntà. de 
proyectée laVVdelaif ^Uiâ’s <1*1 «Bolétln deles' Corte*; *' 
t ^ s  dei:*Bdletlii ÿ i l l e t a ^ Y J ÿ ^ T e i  * e r «  ^
(. «ûîm îriôÇjen c a m b lô . 'rd  l ë ÿ % *  g r t i t ^ è s ^ ^ â r à c Y & n w I^ ^  
L^asé&lÉoturiaes y  aèpéi^eçuIaAsJcuyp desdnO
M u e / n p  ,ser>dan ..para p r O v o t« r  « n  p ro b le irra  nac iona t d e  
rem uchâjm ês e n v e rg a d u ra  q u e  e l q u *  p Æ ê n d  A  ?érnediar'.
l  C o m o  la rg a .'d u ra  y  o ic u ra  T u a la  lu ch a  c e n tra  «  znaquis e n  _ 
^ rr i^ b o s 'J Ë U in e n t 'a ./N o  p û é d é > îe r ^ n 2 ’4 Ù Ë b « \n ^ n d ê r a s  
t  d es faêg ed as^ ^aiîn À rO f 1»aOen#è.^3leneo;z^az6n. e lr f d ü d a ,
; lo k  q b é y i Æ l ^ a n  ^ M A n : ; ^ ; * ^  ià ^ H u £ è I6 r i.
T p o rq u â lrâ y  q u e  h a c a r  nriicho  m &s d é  lo  q u e  e*^ f% 4 ie d h o ,  
Jheyque/T-m ucboàrn& s' « l i t ,  fe r o p o y r o t  *1  cenîln^ÿijRS ë llo s  ^ 
t s é n à l a i v é p n o 'p b i ^ d î d ù e / ^  lo s  "
^ e < ^ s . 'é i b s ,d a  l a  ^ T t ià »  ^ ^ 'u é ^ à m b s ^ i^ p e z a d o  c o p re n i
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L a  c a l i d a d  d e  la e n s e n a n i a  ;
T TLTlNlAMRWtSzJproWe"
«e la calidad a e U  emrRa
ma
riefflan- 
«a ha aido plaoleado -drade loa 
fala 'di\'crsoe ttcloraa jr con lo* 
j. fines inis dirparfs. Pero tS udci* 
■». 3  ùtrjw «é analÎTân puede advety 
f *irâr âue. la tntayoria de la* %-ecea, 
I la caSîdad d* la çttseBanea e* un 
* preAgri* &  #1a p e o ^ W  éérca*
1 ^o. Muçboa dclô* aepBda*. dis- 
(" poncianes y aoàonàqâèiK am  
' 'pâraros &«d# au vOnAm sdio 
: ~:«pptrtbuyén>D moiorlkmsiA* « 
’.■deteaûM'aria. m degT*dàaai>'_ 
k ; . l*araicqr«rdkha jcaâî&â, len­
to'.«socucicméa «xnno 'èoordina
. ticai en la Uahranidad y que ha 
aprendido en el lOfe « entefiar- 
la*. Ambar co^s son Imprescin- 
dible* para ejerwr ta funcidn do 
«■ente, pero amba* son muy eue* 
tiunabu't. La eapèriencia, àt me 
oÔB, deiriusKlra que no todos loa 
tilulados «uperiore* ectüi capa- 
«âtado* para esté Ainôën. M u  
cbos alumnot que los eufren son 
teçiîgo» de ecte aseiio.
. sreundo lu^ ar, b  calidad 
-de la ensèftanzs La sido manïpu- 
lada péra kigraf otros fines me 
' .nos nresenlaolet ànte la «pinid* 
bnca. Es csïdeoli que qsucha*
lÿetîvoa: .'esootarizaciAn, 
i ™  de sdunuioe por elase y re-
j sJumno*
 _________  por clase pretendian mâa read
'forma del aMêmîTdocenlâ.^ ‘ ver el paro profeaional qua mejo-
. .   j^mrneMÿirsù
,-<ddn T 1* ceduoddo de aJumnok
R, ■delèon»llajn*a,peronoaon eau ' .fiiôKli 
f m#vâÿf%lemia para «onaepiirla. inirdeB'
r  *or. y  lo’ mdamo cabe dear dal 
K àiateiBa dooént*. Onlwaa prafe 
A  forpueda hasUtOert»
R;^%Wde*!de.aaad, ____ ^
<nse&*iàtK’'«l :i 
raaaû^S*:^^^
l^ altaba
sfa «que 3  pr^emâ ùo ’ftltnoa' icqinshb*.; ChT^ cuanto su ■ 
'ne liayaplanleado.éa «odo.au Ti-jf priqaero.. |weoa«onaoXd. al Goi 
porjMta*^ LûWeaem 
'«cdéido M ia ndudr
F.àl«r j ^ e  iMcàrae »,
I
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L e  IN dndi iffiina, uno Iteh» pô^cmat ilç;»(<gravrdil c .loierf* foâ Içqj 
1 W  «m ^  lieraprcwntE, ae cnfrcnia nucùrl uoréad/a nivd lounéiA. «O
roi 4f fa'tnégfbyp tnqjqr didio.^ de la.criiiidcja «itr^a ibunfanicyT 
iMfya. Deômosqqe^ pn imiblcms grave en aenùdo déjgue,:a1 mcnàa'a ' 
üjflaa^a Tiflà AFiénciytà «n clnüdaï àulîaeniê ÿoedêileesr a naéAi
: 3^nràVl<îÿ gur afiadir «n la anùa-1 
%3a1 «Ma en «tanaado epaîo'de #e- 
& â a é l1 o ^ ÿ a % * p k " a  faüède u f i l iu - .
aeSo • eii ^ rféj^ueura usions de pSodunién cain6mica^ ÿfi(fl.a^ «ùaV<iô*a volumen de'encrai» Opa* 
MntdSonfaSiilùIss’eùnsbâienaa* de looO ncdcm de «m hedw famiganlc^ J?ÎK êwullürâr èxm la Inoorporàoao• ■ — ................  ' "  ucànir'^  . . . • • * . .
d Inds
m*. MKvaava^ra4HnO CE ^  ,
■na put^de fa acqüaadn fxXaica, y maividuAy *oSA,de là ciêchaà v-. miras nuwàstûèiHes eneijffitdfJxÎK 
i*J!?.“Wff“V'bdad fa lÿiwiwso» aaualinenle ùU)iudo«,ÿmràièà, dean'' ''aenTan tioy diâ âranda 
k.s. — --- ——  ’-hàlet sobre «J ùîsnA'de Vida ' * " - ^gÿà[frai^ fao «lis^ pôâUet cômêouenüas ÿdbàl « 
niôùzaaom cida uno falôs palan, Aeôdo enieô Amcnl 
ïeaomfa^ ws jpaTses IndùstriàTizadaa.. Se pfanîea {gui
lê aentido male peûbk
de fuluro; «À ex d cam dâ Jiîfld 
- «m. el sùeniardl kdi las wiieàsb’l
paTi a u lnSl ik T i ^aknenlc, eonSacriûi aeoierrola.nfaeamjahorâprnep^- 
P ^ f a i a # * ; 3 a  nemidad f a  eeaiiar lo» modclos fa desariûllo. sànlô# nivd. .■ a ,  sSIif pueden ecùpar uoua^pô«n:^ 
•"“A  qii*. à aüvd'énuiididl, dihodln bdliairec en edîüiuéu?. eilcmenlaAo? '
pi'tfeSc iema 4le'*H €risî« 4e ta cnrnÂa y su> ^(xmieaicnnÀs A'am4t ^  iB^ icar ' ' '**' *#^êaua^ n€Î6m^ e#ww  ^^   ^ . «s.. •••.-ôi. - •
- l i r a d i n ^  f a  i M  m a le ii» »  J » n n « « - ; . p ^ r a m e n k _ . u n a ^ , ^ ^ ^  ^  u w à lr fa » n le â ;V o m o ’fa r f a -
’? îsalOéfaeMfrioiar sudd ni lun^ ?
Bien «a yodad que 
ægurîdad jà icxKfgla sedvo# u sec
y %,» «dSizaàda dd 
'fucnie éaû àbmiula
,  faconsuinn..EsccadlaèÛMLA  
iSnûsnm  f!empo,la giosilnlidiÂ inigûb- 
‘ t liUeBfa asSibînda èuà eAK&3à
enam.pim damï'jdu 
nlradt Puéla .5a»ÿiê>M»;y1i^ .i^ ^
TOMAS Mo n o
4  9  4
NO COMO EL AVESTRUZ
P  XISTEN dop Tmmnerax de encan» io» nue- A Iw  segnndna ksDamàn càla^ofiatas, culü- 
.vos' epIsôdkià-'nacionBles: â] mûdo déV. vadoimdeVbùloy''6èôèrdoles4KlaiQVb1ud6n. 
j^i\-eMruc.'ptqspio de qulehes temen ta realidad Pero EsUis, que àbn muA6a,^ue sieplan ta 
y  suscrûdos'plantearaienfos; d'à la manera de .  deniocracia y prelcnden,deJ<ûiÎ9êria'DônIra éf
' nûeirt«ê que Léde 
.^ en «na ümaMfoteV Rùe
gastna pûMitmâ); y 3â «ndé;' là • « Ite . la  ^  laciiltad de ■ 
quejarae cuando loa jasuntos; 
publiooe que le* «CMwlerneri '; 
parecen àrecladoa de 
incurables, ânieioa que 1  ^ .
foB deben dirlgvloà eq e n l e r e a ^ i & d  deji _— „
Æe eê^ônsalÀidâd^JdéîK . ___
d^ iiw|^ _'icléqMeeabTèi»n
que~«è piÀtadÜnl^pf^oa.7^nsolidaMdad. dupera*^ ÿ
tenidÀ %  yirôoikttiââiida ÏA- \ 
liÜaâË?^
màdàs:::d^ À
venlÀdaS qne ^eâta; ànÜa vUiénalD. Àd
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U n a  e s p a n o l a  l l a m a d a  T e r e s a
E n  esiof y en torno a ku fcsUvWad del 15 de odubre, eeran niucbas las plumas que 
glüsen y comenieo los mfritns y virludes de Te 
resa de Avila, la aonle que Unlas y (an «nlusias- 
las ndmiraclones h» euscitado en e) mundo de U 
mÎElica y de la liter al ura unieersales. Que no 
Wle lampocti mî felicilaciim. Pero roi reruerdo 
va boy a deKvlarse por «enderos més cercaoos a 
nuestra preocupante aciuatidad. Teresa de A\ila 
aseguram que a Dioa ae le enciienira taiobiën 
entre lo* liumïldea enserea de la Cocina de un 
convenlo. Noie sorprendtri, por lanlo, que mi 
felicitacidn le llegue a través ne la evocaciôn de 
cira mujer espannla, de -otra Teresa, qu* hace 
unos meses no* lue violentamente arrebatada en :
uno de los mâs salvajes episodios d r la rruenta 
espitkl del terrorisme que pmdrsem is,,
Teresp de Avila decia que ,r-r.tandu el aima 
llena de alegria « t barlo  que cfùle y no poco 
pencsro 1.9 santé t harlatsna u liliraba  la conver- 
saciôn como el vehiciilo mas natural pars efundir 
la alegria de su espirit u lleno de Dios. Kl hombre 
e* un «ens effusHnim »ui», un» coni ienria efusiva
3ue liende a prolongarse en la conciencia de los emâs,y cuanlo mâs espirïlualizada sea su mon 
talidad, tan to  mâs intense suele ser su capacidad 
de coinunicaciôn, y. por tanto, su ^ e le n c i*  de 
elundirse bacia el prfijim o en oonUnnos derro- 
cbes de genertnidad. ' • ■ • -
v p U V E  la auerte de conUrmê cnente a la degradacièn progre- L-. «quel mayp aapgiiento, Y para
"«ntre )aà «ameroaa» amis-'" aîva de la oonvîvencia. Por mqÿ . cuanto», ante» j después, vie
lade» de otra Teresa,'«uya vida ' apelecible que'ae* cl bien de i» mon engrosando las listas.trâp- 
quedd tronchada, non otra* rie- ;. Iiberta^ b»y prédos que la <»* que cl .lerrorlsmo va gr# 
fargaalnooenle»; en e1 aténtad* ' pueden hacer snservible. Nîn ., bando an çl côra*6nycn là me 
de-Ca3iromia 47. M e  tefïero m “ cuha âoÜëdàd h» tolerâdô la ' snona de la ^ Inrnensa mayoria ' 
Tereaâ'Alonab de Oelis. Su'JtH'* mâa là» riridrlaà plrrica*. ... . v- -
yen snàamfa gucdd tronchada ’ Como atempre, nd faltari; 
en aoùdHa tardelnaenéatamen-' qulea arrime d  aaràia a au înla-
te tragica de la prirnavera ma- " t€a y -pretenda .politizar «staa
diilelia Era ââhado, 20 de ma tristecas condecorando «  la»
yo. El -rietnee Î6 hablan sido muertoaoon la gratuite presun-
adn de que «on mârtiree de tal 
o ruai sistema politico o de tal 
o cual partido o ideologic Tar 
. Ica ectitude» me  parecen una 
«e noa.fuepwa riempre un ex- profanaci6D.de au anemoria y , - . , ,
qutsilo ejemplar de mujer espa- ua'egravio'al dôlor que une le- % triunTanle.—  b» volcado au oa
AdlaTeraM— casadà cob'Juangarôn non au auaencla,' Eéo #11 ddad cô Mrémlantellamade a
Manuel y snadi* de do» hüo» ' . qué ea'unai mresidn de la» al-, J« «oncordiaT éLa «scucharân 
prometedore»^cr» une madrit ana» rivaa y de la» aima» muer-^ qûienee à»l prelenOen defendor 
retta bermoèa.'^ êulta.' de uoble tak Es una kproptscién Indebl- ' »d* jparücularek Interese»? 
estirpe, de Angular 1a1ento,de s da de la 6pini6n .ajena,~y, pôr Nûestrà Te dè  oririiarioâ^ nô» 
rirtude» djemplares.: (Icgr dis î tanlÀ una manipulaclôn^ alieota là':o(mrioci6n de , que 
Ta»mqjere*fiermôsaa,aiaonln Itoumta del slgniTicado de tan cuantôe -^^»tno Teresa^ moa
teUgente»,«o pierden ouboa la pendsoè abontecerea. La memo- ^ --- ----
Mventudu Y  m  ademâs de Intc;!, riayd d(3or aôlo puede baoer <
Ugentea>lVfmpsas>on mva-;; loa abyoata'pa» de Eepafta. %  
ueKUogeeryançlcnçaoto (k m  , hnloo conauelo vâlido que las 
-.admearcndA, q t m m  d  mâs W-;r. rictima» de] ierrorismo pueden -
y  ^  natmak; proporràonar # lo» eapatlole», _ . ^ ^ _
sk «iTeepeclâado de la Tnri-. deseoso» de .«xmoordia m  que ÿ. ,4»vo por la abyecta crunimab 
piente juventud. Teresa mante-,— la» i^nd»ai,1aa mdignacion'e» y dad del terroriamo, serân y»  
-nia la «splendide» de una ado-—, lo» sufnmianto* fructilîquen en amigo» en là vida inniorlal. Y  
lescente bermoBS. y au belles» : ùn rporimiento de eolidaridad’.' son la aanta de Avila «starân 
aeYmriÎTjmâ» "patenté au ' tiaâm^ que, abarcando todo %  pracGcando cl mâs fonsbiadm 
bonded; Bondad que au talentb . «I .pluralismo pblitiào; «ea ca-1 de lo» dogmas crkllanos él de 
iteUtâ^bfsdiar.'Yr^minlstrsô’ >  pas deja^bârwm al IrAiumanÎT^k fcomqnl6n dé loSaSntoe, la 
con mesûiVuonladlegancsa dé êerrânmralehtô de lanla •ârigié'C^'dirmacîôn teolôgica iie que 
inocenté. Resuit» «rntaote 1»/
form iilaria . relteraci&n de bis , menlidôarTa» fronteras de la 
de^racibnee^de condena Si v
brutalmente aseeinado» bcs je- r 
Te» y un aibldado del Ejércsto!. 
espafloV Enfare lé» «cbo 'ricü-._ 
mas morts)»» de California 47
del pueblo espéfloL Oenlenare» . 
de esp^oles J/aû1Kara6, riri- : 
le» o simple». «kdadano» ain { 
niâ» Iftulo que ri de patinco» j 
CRpàrioles amantèk'de eu patrie ' 
—  «omponen un èatSIogô -=- 
siempre abierto—  dè este deli- 
rio saimirud. ' ' ■ V’f'i
Eee «Ueta de â» fe que <e» 
Juan Pablo D  -^ atleta «Ignlfica 
ctimolâgicamente.riucnador
dejoron'sumido» -Cn'ia péhs'y 
«n la rabia ’entarân'mnando de 
la etemidad féliz cnla unlAn de 
Dio»; y porque asi era Teresa, 
todo» eus Dompalterae «n riaa 
srilïcio, Torzadoa âlviqe defîni
evitarque hiaer» demasiado 
ostensible. Teresa teiita la rara 
rirtud de didmular con au gra 
yâala evidéncî» de eu éstraor- 
dinaria-calidad buinana.'
Tienéo que el «ecrelo de au 
atractivo' era ^ ^-como «n la a»n 
ta cqyo.nbrobré Hevaba—  ri de
a ôaJ^ â ' b faf 
muerte, cstableàiendti' 'àrna 
toda» fuerafaincera», y la» ao- *. corwtanlé comiuiicari&q «fecli- 
tltwdcaybiahbcboaTùcran non: va VotràT» ridatcmportil yl»
sectiénte» oim lât priabras/h» "  — tz-
auietude» y de les «speranras, e lo» lemores y de las ilusione* 
de cet» EepaAa nuestra, tan di- 
ferente., tan .desconcerlante.
 _-...-o- - rida «tema. Por eea«pmunt6n
brla Iqgàr «  1» «iperanza. t»ero ' partidpan también oôhquleoea 
_ ai c pesâr'de-MntaSicondenaa' * «ufrunos au »u»cnci», déia*ln-
adcgre generœidàd.-Tal-vez ao-verbriésaegiùnàôslosespanoies 
bre «1 atUetlvo. ,/Cabe una ge- aurnido» en ri esccplioismo y en . 
ueroeidad que.no «ea Inevit» la desiiusiôn. câ pbrquçjsü là '.
-Memente.ailegre? . Teresa hscl» " eobardia ni lapasiridad bon ar . - .  ^ . .
a los demâ» -participe* de »u T ma» hâb3e» paragânar una ba , M o  pendular.en.su» Idcàle» y
alegria. Era.sîmpâtica en cl es- ; lalla. .Y ri terwnsmô e» la mâs L sêntimiènloa, y siempre
tricto sentidb dr^.aWnilicado ' Inmùnda deiaagueTral: "
'cokboradoMC^ cbnlw veriii«i, ^  ««i? «.•“» fervoroeo homensa» 
fcob qùmnës èntrabàÀ pbr cual l » mr .memona «n ri dm de mi 
Îquîeg rnotivo, «o «  rirculo^  mn* unpmWroa P ^  c* 1 ^ ' t n  
(ironteraèyain prejiiicios, de su *m rccwrdo p«a3o»o i^a euan- 
rnaturàlezé -ccnrnunicativ» y de M» rictima* «ucumbieron «on 
Eau anntidofsiitiano delà ami*
^ d  ^ è n ü k  @u»yà adlrin*ron ,* * 
ilo» filéaoÇoi friego». cuando 1 
•séiruràhan (me là amliued «nv. I
irila'cn la* tard» pabaUn»-de'
qwlzâ por rilo^ lan entra 
mriilemenlk queridüu.Como^l» 
qôerl» Terea» de Aril» Coîno 
t» qiîeria éet» otra mùjer bspa- 
Aol* liamada Teresa, *' tuya 
snemôrià rindo éri devotb tri
' . Â/làr&_ÀÂnck*z
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"Escindalo de loi cocaliuetel^
Carter,___
■i r  • i-, ‘..^ ‘Â-,. g  %*
sospecha criminal
( preslomoi fl la
. . .  ii ; ^  ■ -H ; .
Fora cl final especial no koy dwdm de que ef Fresldenle no utilîid loi
I • ■ * î'.‘ gronjo fom liar para sa compéna electorid en 1976* ”*“ '" T ^  *. jT'
i ' , ' ■............. -  . . ■- • ' T—'• . V - i ' -  ■ '  ' v / f  r .S  I r «. /
L W AS H IN G TO N , <K fe .l—® ii tlnck l «tpcicial a lw o iv li a ;« r  «3 . p ie  #un «m lo *  I f  Ib*^
1 Tr^^lOente norleam ericano. J lm o iy  O arter,-de  I»da «iicpiwJia « r l- - *  eialaa   _  .
I tn ln a l e n .d  av itn la  .ee ***l evrândalo Oé V k  carahne le ii" j  de la# , l ^ a  -pruebaa -eocanlrmB»» en 
I acuftaclonev 4e b a ix tr u t il lia d o  Tendoa Uegale* para Ta «fampaAa *  lo« 4 o» Cllimoa »fioa—y  jreeon*»- 
r, d e c lo ra l 4e 1*70. Tam peeo au berm auo B illy  G ir te r  Ail a ln p iiK l 
’ '.4e la *  eiùlalmradorea 4e| FrealArnle aerXu acuaadoa ante Tea t r l -  
bunalea. ■" ' - t -, i c  . t " - ,  f  ,
"Heanoa revlaado cada eSnO-•"> ■ t « .  jra n jm  vf él almaeOm de 
«ne y  cada cacahuète que cîh' ' ' '  com pra-venla y  aVnac^n de ce 
ic 6  y  aalld «n el aknacdn. Tada câliualed a# propiedad de J im - 
tny O iit a r —qUe t&ene «d <B par 
100 del cap ita l •  « u  ntunbre— 
a  de an fam U ia. Su bermana;
BlUy, lu e  haata el ada paeado 
e l geremte d e l négocia
e a li d a te "  rem iialA e l flaca] 
P a u l O urren. un-aboeado yepu- _ 
bHcanp de  .Noeva T o rk ,  que 
tue  notnbrado baee s ie tr  mesea 
para que lo v e a tlg e n  lo * la fa r-
dda a  p o r.d a e  fconae*eraa del 
■preaidente—révéla r« t>  que  Tel 
Banoe de B e ri lA n ce  preatfi «1 
dînera a la grau je  de 7o* C a rie r 
ein que *é ta  n ireç leré  Ta* gara ti- 
Tiaa neceaariae.- A  ■
AelmUma. la  prenoa d i jo  e n  
«u d ia  que parle  de eao* alele 
mltlonea lu e ro n  *  parar «  una 
agvncla de piibVcHad encarga- 
da de Te Tmeyen del candtdaU»,
•iDoo aparecidm en ta fre n e a  I a v  acuaacionca. ampHamen _  ae exrllearta  que
ei abo p a m ^ .  «epum loa euWea te  dK ulçadaa en ta  prettaa, ba- o e ^ r ^ u e  eetaba faJlo de fo n - 
b lau inslnuado que Joe a ide  m l- - -  '  —------------ — ---------- a.Ta Tamllta Carter u tllia d  alele 
W lio n e * dp dôlarea (que obtura  
cotno jtrds lunoa  para iqi négo­
c ia  de caeahueteai en la cam 
pa&a etaceorai contra  F o rd
O i t  ran realixA ta  Tnvealiga- 
eddo en aecreJo y  Tiaala a>'er no 
d io  B lnguoa'Tndloacidn a Taa 
autorldadea de au concluaidn.
XN Jlocal * n t re |ÿ  a l m ln la tro  
nortaune itcano  #  Jua tle lo  .01 
'In fo rm a  n f ld a l qiobre « I càao. 
JPoeo d e a p u t a  conrooft a  la  
prenoa «  h ifo n n d  pûbllcamea- 
ta  del reaulladq
c la l de O urter. E l Banco Na- . » V
ctona] de C eorg ia eataba d ir l-  E l anunclp « te ^ u a M  ayer po r 
v id a  en aqualla  Âpoca par B e rt ul flecal deJa a l Freaidente lib re
‘ ta n n e , oonaejero finan o lem  y  
andgo Tntlm o d e l «nloeices ao- 
.’ p lran tè a  ta  Oaaa .Blanca, que 
'« n  1*77 tu v o  que d |m U lr de au
de toda aoapecha en e) «nomen 
to  en que  enda la  neceallaba, de 
. cara a  au rm ofrontacldn /oan «1 
oenador Edw ard Kennedy, paru
_
pueulô c f ld a l bajo acuaaclonea aer o lra  wae a l candldalo demd- 
de frauda. tE I  « caeo Lance" ^  Crala en  T*dO ,
'i El imundo
.'*ta ___  __ _ ___
^ T to .q q ln a ^ ld e e m a  ^  «wabUta jqq« > a n  -  mmaent# 4 » 1»  .
O arte r, m é  ac dociard dlapoerfo -  --------■“  - " - y f ' UTt mi ■
im cleaa^ «a ed pàn td  d o ^ c  qdbMdden 1m  wbJtSë
Ctnatne» y  Moaiod. .Wt.--.
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s e rtS Ê 'c ’ô n c ia
Lb» Êslados Ünîdos hon bloqueacio toclos los fondoj îranies en oî poJs: 
unos 5.000 millones de tJélores. Woshîngton se niega a un debWe en el 
■ Consejo de Segurîdod de lo ONU. miontros liôn montengo en su l^oder a 
los rehenes, la escalada de rèpresolios entre los dos poîses podfjo des- ' 
embocar en un conflicto armodo
j m à i - Y o r k r  •
ta» orM d ♦fita-r T rh a rth  jr Tl'ii*h» 
Ington h ta  "d f|iilr ld o  ttumv t i r a - ' 
niAMma M i'd w rc in r  «t rrw ik lcn<  
te OM-Apnéll "«wOido de «mrrgrnr 
«iJ»" y WM|Uear toO«« loa fnndo* 
ata I id n .  dcpoaiajMtaa «ut Evlmatav 
l'n lilo a . a|li« M r irn d rn  # tsiliro m il 
mlUonra e%dM*re«.
La decUÀÜf «* C arter #e pro* ' 
d iije  boTaa ddepiife aie que «tl OO* 
blem o IrennM nunrtea* eu Inten* 
rlAo de ro U t t r  W o a  eue tondoe 
'  de BoUdoe Vdidoe, fo que pro- 
vocS ta I n i t ié e  ta  c« ld* del d4»„ 
lA r Ml lo# mwcedoe In ternno iiv  
nnlM . "T o , J im m y Carter, F  foal- 
dente de Betadon Unidoe, eonel- 
(do re  que la ^ l lu a o lA n  en IrAnv; 
eonetituye tmS e rtra o rd ln a rte  e 
Intuiuai « m e iE ^  para la eeguW* _ 
■ dad naotona^Su poltUcé exterio r 
y la «coDomUUe Baladoe Unidoe , 
y, por tan lo ,Tno9aro une enter-
Camboya, eupone un v ir tu e l ee- 
■ tado de guerre etonôirtlca entre 
lo# do# pela*#, que podria llevar 
a le canoetaclÂn de tudee le# ex 
portée Ion ea de allmentoa de E>- 
tadoe Unidoe a Ird n ,
• I/a  orden del Preeidente «or- 
' tram erlcano efecta a lodo* log 
. baneoe nnrtofwnericanol y  a aux 
' «uciireelee en el extran jero  y eu- 
- pona un Allvlo para el Clinge 
M anhattan Bank de Nueva Y ork, 
aegundo banco de EJetadoà Uni*
lener cuelquler Hpo d e 'b e toc la * 
«,l6n m ientra» ta a ^ ito r ld a o e a  de 
Teheràn m entengt1 i'.^0m 6"r«(u '* 
ne# al personal dtfAmtfntlCoi SH 
arcre tarlo de Ea|ad«p* rttffteanierl* ! 
cano, C y ru i Vance, v la ]d ^ (V u e .  : 
va T o rk  para aafa llr perêonal- 
mente a las conapkaa del Conae* j 
jo . que ae reiin id  a nue rte  te rre- ; 
da el «nlircolea poit la  la rde ^ara  
ra lud ta r la  petlcldn I ra n i 
H odding C arier, nortavna del 
bopaiXnmenIo de Êafado, dec'.ard
doa, que contrô la  I# majroria, de > en W aahtngtoiv-que, t  a d o a 
los fondu# Iran le t. E ft tnrdtoe II* UoWôe.Afee flrm em enta que el
«a B e^  etllLPra W taeea 4 m m— - A 1^-1 ^ ^  ^
géneia' neclonAApara hacer fre t» *;' peano y eep eda im tn tt a l ChAéa 
'te  a  eea ameneda", dedlard C a f*>  M anhattan Banhi propledad de 
le f  on tu  o rd e i^ je o vU va . La de* ' ■ la famlHa R oehertiler, 
clalÔB de O a r t ^  de bloquear lo « ;V , i
fondoa ‘Lra-nlei ,fn Batadoe U n i- ^ ' EsperOlUOS d lS ip o rfo i
nancterce ee considéra que la re- Yl6naejA-;jlle»am«»rbiad no dcbe ;
ddia*,-* tcroa h i lc n - .
.•M. . - - - - - - - -  to n lln û e n  p ie -I
ee ecepta-1
tirade de 0.000 mlllonea de
rea habrla afeetado teMamênte #<dY#e loa. Mhqoea.  
a i mercado finane lo fo  aorieam e-t.. soe", T ^Â d '*)w l™ 'NW#am#sd% ve' Mh*e^ e«Ê*$Wq&4e$ A At ' • WS^
doa de W teroei% tnedlda Im por 
tan te  de f retadaApor el Présiden­
te ante la  aoupaoidn de la Km - 
, bajada oortanmOrloana en Tehe- 
rdn y  la re ted itdn  del personal 
- d tp lo m ittco i ^  .
La Aedalada de repreeallas nofi. 
teameHcanafC ee In Id *  el paaado 
cou le  orden de 
tadoe Unidoe a (o- 
antee Ira n i ee que 
^tagalmente en al 
‘ VUnee Aon la
M  em pcoram lrnln nrlxl»
entre W aahlnglen y  Tel,#rAn dl* 
a lp* tas eeixranraq rtirg ldna r i  
m ûrira  pnr la I tc l in  aapbuuwrrae 
la# nwavaa, e llg rq a lm k  de Irûn , 
; que en una tn r ta  d lrlg ld n  al gr.
«rtdnrlo  eennral dA.ls ONU pldld. 
r la  rm n io a  l i r g m t t  del Conarjn 
> de Brgurldad y r x i ^  a Raludue 
, Unidoe q«e pnrm itle ra  una 
.VsvIIgnolon eobr# lÊgxlUüpNIld 
d , l  eha y  d e T o ld ® ï'f tî^ ï iu ,d o »  
*• f^lpltta (W 
. - — -Im por* «due .a rr-^R tln d O g ^ 'n liA ir*^^ "*
ï . î r s s ! î » . S 3 f 5 ï ^
'  medMa e*lo adopteda en o n a a ld * to le e  a d rb a llr  «I tome «n •
<> nee e n te r lo re i ooti V ietnam  t Consejo de Regurldsd o a ma'
f in  de
expuloaf d
doe loe
a# «nouent
pale y  ee
tanonlaidon
laclonse
bfoquoo
Me jgflfrloiSro dcgocle ; i %'
m le n lre f  n u t * W f  *ludedano# e e / -  
«ncuentran bdiyigaA armaa de 
eu# oap lnrr» ." ' ^  J  ,
Para dcfonder A  noalclon Ira ­
n i vle j<Llam b1M  a ^ u * v a  T o rk  
el nuevo^mtajflljjo HBrAuiinloe Rx- 
Ic rlo tre  d e p V q q a rA y A b o i H a »
San Boni, que T t ta M c e  j^eecn- 
td por eaerHo d fA lW ld lisIm  les 
condlelonee para " là  i lA r ta d  de
n io lio  Irsn l en eu caria.
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Ù a r fe if ;^ ^ n ^  f  n q
I*  .^ esemciq wldojo; M villlco i en tulw  n« W Justifîcan. Menos W Mesg#
poTsnclal flt .uii «ntrentamléiite at6m1co/dedoi^ c l Preûdênii iiôr!«flm«rtcàno tk . su o loof 
: % _ ; ' - t*& i Idevisudu
f : 5 0 0
Én e) Cumili de Relaciônes Exfer'ores
EE:UÜ. apfueba el trataâo 
SAlT-2 con la URSS \
 ^S« troto de los tcwerdos m is  In^oHdnles negociodos hosto la. 
^ fec lin  entre las dos'impéiÿôîéndàs. Jleducén los lo m W d e ro s  
jj^vcleares esfrotégTcos y  ios.larizdmsîles en 2.250 tmîdodes. 
ÿjA finales de eno, vofocidn en e l pleno del Senédo, cwyn ecfi>
Z n  : M r  -"'°?  :
^ u e v ù Y o r k loterino
^ . E l  CônUtS é c  S c la d b n e * .E z te rio re s  d e l B ra a d o 'a o r ie a m e ric a n *
' t a  aprobado «1 aegundo acuerdo abbrc lim ltâ c id n  de a rm a s esiraUS- 
gieaa j  )e  h a ^e n v la d * a l p leno  de ta  câm ara  pa ra  ta  wxAacIdo r in a l,
' que ae « feetuarft* a fin a le #  de d ic lem bre  ô  p rim eroa  de  '«aero. L a s  
8 A L T  n  fueroD aprbhadaa en a i com ité  p o r  anevé v o to a e w n tra  aeia. 
E l  ie x to  aprobado Inc lu jré  ve tn tidée  xeeomeodaclones U cn icas . .para 
n lngém  «am b lo  que c x lja  on a  oueva aegeclacISo de l tratado».
E n  éstoa «cucrdos. les mâa Im po rtan te#  negecladoa Xiaata ia  fecha 
p o r A  U n lta  S o v ié ilc a ’P los Eatadoa t la ld o s ,d a a  Oo# aupe ipo tenda#
. Ilonrttan au* t>ombarderos es tra tég looa .T  lâ naam U lles a  STSO. y  «ata- 
b lecen « Ira s  im po rtan tes  rea lrle c ione s en aba araenale# nocicarea.
E l  p ra a ld cn te  de l com ité , F ra n k  Churchy, d e c la id  que vo té  n  fa v o r  
' ^ r q o e  rackasa rlo  Ontcamenta m oTS iia  a  . l o t  Eatadoa U n idoe n i  
- b o r d e  d e l ab iam o". AR adIé une Vrecshaxar.las S A L T  O  aerla  tn to - 
.. r ru m p lr ,  a l n o  dea tm lg , d l proceao d e l p o c  S A U T «a p a rte  In te g ra l.
P n o  re fo rna  r ie  n u to tra  aegnrldad'%  • '
J a co b  Ja v tts , o lro  p ro m in e n t#  aenédor Se A  «bm ia ldn, d i ja  one  
i*'mi A  U n ld n  S pvié tica  deaea aer una aupe ipo tencia  tiene  que  n e tn a r 
nom # ta l,  7  n o  pncda- deaestab iliaa r <Ü Ô ercano O r l à t e  'ntl « t ra a  
reg loncs de l mundcTL "E a to  n o  sa aer «ma anpe ipotencA %  abadM k. 
."“ N o  queremoa deam antèlar au re rd lu c ld n . Queraaaeé O M r  « n .p a a , 
^  pe ro  A a  aovlétlooa t ie n e n  qu e  d a r n i  m o n d é  ma ^ reeplrd ?
>J ’ X n a 'trè s  Teooméndaclonea p r in c ip a le s  n l ^ l d a é  j o r  #1 o o m ilé  son: 
't - XT È a  ir a ta d o ’aueda «ond lc Io fm B o 'n  la s  aeonridadeà d a d M  p o r  « | 
'.Z T e d d e n te  d a r t e r  « l.S cn kd o  d c - q d e /A e ’te é n a s  soviéUcaa e n  C u b a  
--n e  non «ma-amenaaa paire 3oa JSaAdoa TJnIdee n i  tienao  func lonae  de
"S; 'L o s  Eatadoa S À Id o e pod rénM nan tene r nue Mdadie&éé'dé'wcoope■
'  tu é lé a  m it i ta r  p  «eçnol&glca. «mu lo e  j ^ e e e  m lem broa i de A ^ d T A M .
S.' î â  Oaaa B lànea 'daberft ÔnfornwLr pam tüàlm eote 6  S e n a k rc a d a  
: «rea que la  U n ld n  S o v ié tica  d e le 'd ê  eum pU r a |guna*de  la a .e léuau laa  
^ d e lt ra A d o .  -  ÿ . •
r  ; ' Jeeae Be lm a, dem O craA  d e  d a r o l ln a  d é l E q rt# , aaÿ lldd  a it ù o to  
;'.en  con tra  dle iendo que iei I râ A d o  us deâ lgua l pTavoreoe n  le s  n o a lL .  
- tioaa ; * X a  Teaecidn de A s  um ericanua  u  Joa yreetentèa néôntec lra len- 
L' .%oa an Zrén dem uéatra q u e  «u 'eatiu  -irnebA  esté «anaado d e -q u e  Te 
p laoteen y  de aer aegundp «^te ree iù;;,-;^^.^ 
l '  s â  aenédor G lehn d e c A rd  que .bab ta  «rotado nn-contra '-porq 'ue  E e- 
. A d o e  U n idoe  n o  péd rà  P ig lla r  i l  cum pM m ienA  <d(d tra ta d o  p o r A  
'  U n ld n  SovIé tIcK  " E l  ir à ta d o  êm d e b e rA  ra tin e a ra e  l a i  com o c a U  
f — a b a d ld * - ; p rovocaré  u n  -deaeq u ilIb rA  n T fa v o r 'd e  A 'U n M n  S o v ié tb  
: « a  7  aerd «ma nueva «unenaaa p a r a  Jtmeqtraa Twereae ca tra tégA àe  ' 
r; < lle n n  exprcad ta  capéranxa d é  que C a rte l; «ncu en tre  p ro n A  uoa tlto . 
t  to #  adecuadoa d e  Too poèatoa de caeudha e n T ré n , eerradoa a  com lem  
t  m a  de a b o y o r  e l rég im gn re y o lu c A b a rA  d d  'la y a A lla h "  Jo m e A I.
-î E l  T u lù fu  d e l proceao de nu  ra tlfleac ldn * d a fA ltIv a  en n i P leno. 
L d e l Benado éald b o y  p o r  b o y  o n  duda, j i  oponerae u n a  «oayoïla  d e  
F uns « ie n  m le rnbroe  n  A  q u e  uonalderan u n  tra A d o '*N |u e  de ja  o  A e  
u E a A doé UnM op en eKuacIdn de A ie rA r ld a d  n rm a m e n tls A 'L  E l  # e - 
r - b a A  on o l  T A m lté  ae A lc W  o n  a l enea d *  agosA , un  n ies d e q iu A , 
r- da  Ta -ffinno d S I t ra A d o  o n  V A n a  e n tra  Toa preeldentea C a rte r  7
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Î-w —g  ta «0* ' #  — V ' - m M —y " 4  _  e.^w-. , . . , I* Ml5; LOS tstados Uniaos:i,^reiteran
N S U  a p o y o t o  Ç o r e o ^ e l ç i S u i i &
Cyrus y once, que ie tocuenfro en Seul^ oro osTsfîr «T enfierre* 
4el preslifenle Forlc, ^eiTrj él rifimèo «u&oféow# qweawm#^ 
le su littsé^ fiopi/làr/lô «^obtfidlflif it’ltt^ resiînj cménkna * 
por Corea del Morte fJos enfrentamlentos-inlernoi st/reéreanOt
i.» * r-.t^q CruJ - OS »' V.**'.wJeA*. T'«" * ^
/Viwîüa
i .  n  «eGrcSarlo de IM a d o  «lorte- 
' -e m e rlcu ie . C ynu Temee, avIeWd 
* a y o r en SedI #  Te* fonernlea del 
J - prectdente f*« %  Ohung Hee, e w  
i slnade haô r ocho d ( u  «n «dreon»-' 
^  tanclas que le# airtgoDfeo aoree-. 
W ne* eûn ne ben = «ncplleed*'oen ' 
t’. e larldad. •
' • ' l." • JL <"1 * ■sole y  le *  Fuersae Armedes co­
réen** conU nAn en eMedo de 
a lerte  modcrada, y  c l porteevA- 
: 'pccporteemerkMiDe "TCItlyJHew*;; 
JédgUeTfrcot* e la s  «estas d e  Oo- - 
■ s ta . "Se X nia  de dem betradenei 
de ■féeria pa r* d ts iiad lr a  pérèa
r r  de! .W e rle 'd e 'tm  peetWe "auoqVi* I
, Improbable' eteqûêi à o h q ll* ‘«die 
pa l* y  en» principale» pèotedft-. 
rea-^Rpelà y  C b ina—b a p  fe a c  
eionalDo eén ÿ ra jî «noderâelôi, V 
cauteia antè' la  c ria i* surteraa 
ne.' -Ciflréa ^ l l ^ ^ a le n i lo  née dé 
le *  puôteà ca1le i/le* del yane lm . 
y  las grandes pelenélas parecco
D orante el funeral, ml qùéTiaD 
aaiatlde représentante* de eue 
rente y  un  patses, ta * an le rld s ; 
des cereansa em ltleren per eil^  
tavocea instalados en laa celle* 
de la cludad une de les dIaciuY 
see de P a rk , en el que el d ic ta : 
dur advertla  a eue eencludada- . . .
nos: 'Podem oa a e b re rlv lr s n A ^ ;p a ta r  veatando Delm ent* S9 pHo 
m ente s i  tenemo* ta  eolontad ÿ' . i# p lo  edeptade en t a  '^à u e rre  
é P - r ^ i la ' '  dé que loi# puntce éallente* 
* * * -  laa eefetà* de In flu é n c k  do 
e l bendefdUe Wortê m is ' y e lé 'tie  
• rem ovérioe ' -, 'yZ  - '
A d e m l* dé la  aunenesa de d ta  
. . rce del N erle.de* dlrlgeiAè» ■nbr-' 
.teamerlcames ieeneii on en f reA  
" ta m le nte « n tre  ,1» CUt'.-^ereami 
:  ■» le * mfUtnres, ■» d n ite  d l C *- ^^1 '   ■ —    "
la  bab llldad para  defender uuéa^f
tro  pals «oeotros mlsmee. '81 Ta 
I j  np in idn maclohal ne d lr ld e  y  la  
'  JiacUhn «ae en ta ccmfusIAo de 
pedemea 'baeer tiso de «quella hsT 
CK bllldad. aunqoe Ta tennm oe;’ ’ '
e r T.« . . , .
I * . B o  «m menaajs lê ldo  n  e n .U »  
gada a la  cap ita l «wreana, el ae- 
5 - « re ta r ie  de Bstado o e rte a m e rlo e '^ rq A g ,^ —y-^^g-.âpoiladâ'^ 'pcjlO aC- 
=e dUo que .les Bstadea Unidoe...^o*deW H»fs,è«ta«nenleta*dede*»;. 
alguen «om prem etldoi a m a n l» .  **,* d r f  pa ls.. : ■
-rster la  degnrldad y  la  todepeoden-ypSiv-Ba v d if|f« iA e rp iln (f i> C I r<0 ^ ' t a
:*ïirtv~n ^  '
, 1 «onverMclona* ceo 8  Presidents - vtdsdèa âSs 
funclones.KSm l K j i l  Bab^'Tp •  e lC o L lrm B '
■de que « I aueesor de Paék cnênts
r rfB --|,T | - a II % ifrA im i,' t d  t  , rn , , , ,d l i d u r  É f fc l te ir i ' f é i^ d là d a
îiRSï
Vas cuafro on6» de negligencîa
r
s n e f M
no p te m
5 o 2
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.J R tM u C
îtvifîVo ss Yti i.f;;: 'o o Cv’:’ :i4:r în cl pro^iomo inlvfnotîc.ial..
i(i7;>/;rs V u lh - L i ;
n «• ifvTT'î,'*, f J Aa r lu C^Vl' r ^ m  nrtjnni.vi; »to j»rf;;r3-*
r.,* : jk U'iM % iÎT% jil jnirlilo <zaiijl««>i’»»c» ha «u<iiT')M»dü «tid
irc 'v  l î r  <!••• *-r.i». «1e iiM c rn o s  de i>n<»s d o fs tIt ’filos
tnilTunri de «V’-J iftA  log iirAkuno» rtrut* inevra. F,n la
. rt-Mf î«, f i Infmrlflîrrwn •M'fcnt* y <;[ 1%
; < r t î  in n  jc m r ta l d* la  O M \  K « r t  'W n id h rî 'n , < y r rô  la  re f in iô n  
k*-I:î«- (;r'3:ihr:;t: "Il i;i>iimV> dfIv S4d»'r tjOf imitlog rQ
1*3 d < l« '■ filtr  i.'u*n para  p<>n«*r f in  # n tA j *i)vierf#’*s m rjiv isa  d*4
» 1*re y î?» ♦ i.f* î M»vi3:*d.*’
k'n« E lü lîf-rvklHd df
:•■. ]d«»; n*;'•''i-ôvr foI-ïc Ift dîs- 
r- dî ïr>- ; v'Trinkf 1 . V%*f!Î4-
Im dijo qoe hû. M elbido Pcgt&- 
1h4»‘F de quv Vjs Oul.k : no» eo 
—Hhtjoî jr PoTiorn Penh
r»D«'’.J*.v'ïrjt «'.r -f i A n f <*D
î «irjruvirnr.inn irj'.cmaLional. 
AnlcB de M*m«nx»r 1m Ccüfe- 
«1 ?M«eif‘!F.rio |;eJimü ba- 
(# dieho QiH 1m CiNU déb it coo-
, - f' '  ‘fF 4î \ i i f  tïr f^ :kn Io F  dk ‘8 t«HI:>nef 
de dô'aicF |«Hrt jn d c i h>< «ir f ie n ­
te a >t »n'ena%A de e ilin c iô n  q'.it 
I»!vsm fiAae *1 pm.lAo imu\»i»vfctio, 
. KS ro .ba js 'lu r  del fé j'lm en  de 
M m om  P«tA en Moacri, Keo Prm- 
mlI, teconoelA qne al no lU '^an 
pronto  alunentom j  Tnedirioem # 
Ctm lsoya pnodem ro o rtr  de bam - 
tire  nnom do* xnlllonee de perao-
>'J C f 'M i n? de  Pl»r»(>)n p i . h 
m xTioclxr t^.rir o. lîo
V r n g  A lu ?  k il»  : r/*it.io-
r a k : *  ehc-r.i^ ïid^s Af  1m
tyiidt— t lN lv ’K F  ▼  Crvii P.ojn—  
l*ü :&  que pucd an  l l f ^ k :  “•<»«
Fijoiln1«lroF al rrntro fli i p3Î», pe- 
ro P h n o m  Penh y  H^noi mi;:»ch
n« pAn4o?*e # pri7ottîr al env»o 
df oyuda por nmrrrU rt dekdeTTml 
lAndia, pbrgne lemen qne acwlim* 
rit en mnnoe de lot mold*dot de 
P o l p o t .  e l f K prîTTje.r. m ln lr t r o  
jq o e  Thf7K*9 l ï i f b tn d o  en  lam )u n - 
I pi re del norte del pnlm/ *. ;■*''• » 
I I a  in a r o f  p a r te  de I# 
Ipiorzicitda prorode de K<tadu» 
IVn'do? -99 niiîl<»ne* de df'tet* — 
ty iHt Cowunidadej E  n i # p &  m m 
V-W*i» mlllonèt^ TÂ Pnl6i* 9o- 
yi^ticb meogirr# btbtr entregedo 
y m  a Cam lioym  85 m illo b r.»  4 c  d 6  
lame en nlimentom y cime »yu- 
dtiA» l»ero ma hm meyado ■roln*' 
4 tm e n ic  m e o la b o m r e t  e ' 
^ r a m t  In te m m ck iria L  '
I ' I.:Â o m m u m u ï ilP ^ W
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D E S B O R D A N T E
H U M A N I S M O z
Juan Pabio II esté revalklando 
dia a dia. en su viaje por Nor- 
teamérica. «(.^ titulo de 
mo lider actual de masis/J; 
conseguido en México prima-^ . 
ro, en Polonia y en 1rtoocl8>? 
después. 1^. conquistadb'eT  ^
_ corazôn de América del Norte ,' 
lahora. Y el secreto quizA est&j^  
. en su sencîilez. en su desbof;^ ’
• dante bumanismo. en su H y  
■ recia y Vfvida. Basia verte ri^ ;'
zar. emociortado.-en la otra\ 
' loto vSù secreto es que noY 
f hay secreto alguno en su per^ j'Ç 
: sonaTidéQ eutbnticwnente OnK 
ce. hoy. en irf rnundo. Algô 
' grandioso vè à mwndo de boy 
I k i ;» ..^  ?slePapa_
0 n â p a iid ^ % lë m ë in i j
Zt^ tmepliie «I **ày«lol)a}i” la iit>etvci6n M  loi personal re- 
Y*s ^àmieas corne rehenes en la EmDa)ada omencama . ^  ,
... --.i.#' ■; h t "  .'. i- V? f tS O
Ju a n  F sM * XX «nvte  «me « u ia  a l ^ jra to llc h "  OiMnetat A tc re e Z ^
.aiendo M  Xavar On ta  |IlMT*cI6n de los rthe n ia . M  aronuneila 
.'flela «M Teherda, «DonMlior A jin lba lc  llagnhd , «allé «gor ,m \A U n ie Y  
A o n  d o ta  tarde ooa emm ca rte  d d  3*apa para  «ntrogar pm anatm onte  
Tel J d «  pcUgloM TraUl Jom cInL Sjo' Süa «Mmflnnodo « *ta  nu fla na  d
S i*  d  SMor-rellglaao d d  X ide te  ^  n ià iia 'rg iie  dom to* d  pal» Bam 
itHreradda do ta# p o rooa u  d*te% ;; Xtadr, «oo d  proDuncSo on  I r i a  
tDldaocaino-reheDaa on ta  3EIm t>«-t'v con varSô# mlgm'braa dot Secro. ' 
I ja d a  atnertoui#, HX Xtepo «noliva , ta  r i*  do jp o n  no Oregontea D o
' Vd par la  taootamldad &  1oo .te«,l « « o p te te  p rom ortdoa .jo r ol.Æor ;
te rà to t*. 8 e  dea taea"ta  jo in la lady;tta#  Xlave# dcIT^eciiUoorea X id iv  Zé 
' .. .. que »o ■ronero . .
oHoio* y  ^ s d s
E L t  R A P A ,  C O N  L O S  
A D O L E S C E N T E S
I Juan Pabto N proaigua aw vWta a tea Catadoc Unkkia
• aootnpaAado por «I antwâaamo popular. Hoy. an FMadal- 
-fia, antra otroa act*#, hablari a I*# saoardola# y aamlna- 
i tlatas, antes da partir had# Das Moinaa y Chicago. En la 
Jlolo. wn momanto aimMRoo dal ancuantro con ioa ado- 
deaoanta* norteamaricanoe en Nueva York. El Papa tas 
Sm U 6 dal apiaodto avangéfioo dal jovan rioo, y la# dÿo 
Joua no aa Sdto dar a toa pafaraa tas miggia* y te# sobras
w- da la maaa. (Foto Eiaopa ru
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MACIAS" 
SE NEGO A 
RESPONDER 
AL FISCAL
Sus c6mplices le acusaron 
como responsable de los 
crfmenes cometidos duran­
te  su mandeto. Después de 
uns sesi6n polémica. el Jui- 
cto contra el ex présidante 
da Guinea quedô aplazado 
hasta boy. pendiente de las 
condusiones del fiscal y  de 
la  defense
En Im  folos d# Europa Pr«M, fcna- 
S«n de Macbs ante* de aer denoca- 
do V vistaa del pObKoo y del tribunal 
que le ha ÿagado en le sala de just» 
«3a impravieada en el dne Msrfil de
TranqviUdQc!, #n •!
v id a ' 
lo» banco» porq  quo no lo  ro b aran  o înv o rtîr lb  ■on;trabojq» tbonofic(o-i'^
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f  s p o n a  r e a l i m à  p m p e c c i o m  
e n  G ü j i i #  E c u a l o r i a l
Rrljdmir a^ S^lyacImîentoi ^  NtgerM y Gobfin, lài^ lnvestlgoclsnes xe cen>raran;en cl goUo 
J» Coiîsco.~X) ÿresideiiU Teodorc Oblong Mgue^ nîa c«t6 dîspuesis a dor lodas los tociiidadei 
/....pfccisas para que see Esponé y ao «tro'pois la encorgada de.llevor a cobe los trobolos .
/Vplazada a petîci6n|
H O Y S E H A R A  
; PUBLICA L A  ' 
%  S E N T E N C I A  
C O N T R A  M A C I A S
SI ## condenado a mw*r- 
■te^  el ex' preeldente de 
Guinea ' Ecuatorlei r eerla 
ejecutado en Bgte, par­
que tak bubU de Fernan­
da Pop «no quieren tener 
entre #lloe el ««pfritu de
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A m e n o z a i c o n  e s t r e i l a r  _  
s u  a v i o n  s o b r e  
è i  e d i f i ç i d  d e  l à  : . O N Ü
Our on te variât borot Àiefom evBcvadotJai.cinco mil perr- 
sonos qù« M  «ncontrÂcNi en «I Rotacia Je Ciistol Je la Orgo-
'4:;■ .j:;^î:»wîfaMoad!ai^#:^'^^g:% - -
'i-!.— . T - " r î i V f ; . - . '  ..i '■#»:’«r» T-*■- ViJWv..'‘sT ■•",
< . NACHONB6  17N13M & OCf*J—La AMonMea t ) « n w é l Oetù N a d l* -  
'« « •  P w M — , Bwe * » - — M M »  am pw tami Çm&kjm ta »  yaow #  « ria l#  Tn««»- 
wctowMka, Onv# ,gwe éMwXvar#» taMmmmlémmamêmt# #*f i*wta# 0# mm 
'*S a n *ile a ’'r'Vme - *  borO * 4 e  «m a m itam ahi ma»*maaa&a mam maWaUmyaa 
îeontra ta eedc O* ta p*ga«taaal6m.V \ i,Ë(Or g -■'*.
A .  l a  a laM ua q u e  «etaNO m taa V tS a H a o e in  -mra'éa m U ta rla ] B a r *
3 0 JO h o ra  to e ii l 401130 b o ra  a#p#- -  fm*i«t JBrgee7;Jevamarlch, -'-éltnâaa
fo ta ), T  .e u ré  b a a la  ta# V Ieta a a \V  m ^ o a  taaaaaaaa d a l -a d lf le l*  4 #I  ta iy» ,«> b 1l jA  -a mvaeuar. aTaa. 'jab taam iW ea C am aral' f '%
0 0 0  T e Â o n a a  qu# m a'auaomtaar;% l% lA*gpihi
ï r & i i r ^ s s iv ï ï ;  S î^ S r * q ? i . i ! «  '
m rliM djno q m ra d a  maa-ataemma# - Amtae a e .a tnpw a ae r maéla, B o n i 
4 le  a tao tado  p a r eaoUmoa pa litieea  Ota haM a ftaCh» S * * a r  '«  la  a » .
«a o o B v lrtié  an  «ma jp r tea -aptra  . OaaeMm 0 « l <aiaito v e ip e r U a a  
Ht a  .eacrHor àorU a m arteaap  7  la  _C «enaaolnaa lla>a».glfca > l« m -T a r ir  
:md)(<irla]. qné  «a jn lcg a  a -pubU car Toa«~, « m  « in ta  ’ ■Dagaetofénloa
TÆ'tsiè;7i=ïïi;i;.’uVrT.i:
m a  vtaMâ 4141 XYealdente eubamta « « ta  qam a l U taa  fta w a  p u N le o d a  
S W M O a a tr * .  7 a#  t a * <am *n#m #^%am ta Vaama j*m q n a  aataba « a - | 
la* â tcn ta d o  V u e -T e e a iiie o ta a m u "-m rlle w î> i-  -a • :
jM ra o o a . 4 B "p rô ta g o U a ta  4 a  ta  '*  L a  a r ia ta n e la  de la  « la ta  m a # - ! 
[xalKa « la rm a  Vu* am m artaam ari- «^ .m rio f& nka  ptam ta* Jaarl## étugaa, 
taaao  4 e «e*emU 7  «m *dBo*, B a - . 'aobra la  jtaeaa ldaarM a ordem arl 
f b a r t  B o u d in , a u ta r  d « l l ib ta  rtTom- /  .Ta -avacnaelda .dta «itaa Stariom aa : 
CaaloBM 41* ma VateUtaador T r o - 3  B a ld a * ' a *c te l6 U(»ua#jm* êedomUi 
m ia o a o " q a #  a la r r W fo e e  4«a -,T  p o r  T rta ta ra ^a a è  a m T ô a 'T rr im ta  
p a ta  a *  tap  oteta, B o r*  «apaSola,.  T ^a a a iro  mSoa t a  la  A rg a m k m rita J  
cm a l .ae rop iie rto  X a  a n a rd ia . B *  iZ T ta  4hAoa»âUtaZmaibamo; m a* M  
K u e r»  T o rk .  ÏV a #  a t a  « ria l*  d a 'H a a b f ia a o a c k a a a â i ‘ ia « a if t a la j  
■M iâ ta* q n *  ,<0aBeneadead,qntr* t ^ = * * m t &  ma# 4M m ta : f  B o a  «marna, 
ta  B o llc ta  a *  TTuora T a r fc /p  J o *  d *  ta r i ld la r ,  H a y  m* iama arfanM a* /  
• a r r ir io a  fla  • •g a rM a d  d *  Ta* B a r  anaSama m ark aim  - «m talteiltamà^/
« i l s
,  a rpU o ark  à  ta  lo le r r r a c l ta  
tah rrûdvp  d a l.  P rre U k o ta  C a rie r' irork «I »Yt«W«*ta>*;<taha.,*V 
d r i  p * a lta .  «o ilead* ,de,àm  c s o r- 
j m e  mAgatta p  p re « a d ld *# e  jaa_aa- y iB r i *  «e 
pwtaq^arZ 4lliywaMlvâ.4k m*gari'7Z9l*r ctanunlA* a ta OJîO, y,  o» 
u d a d  p o r  p o rta  ;ta J ta .,a a ta r ita à e *  m o  mm 1 * 00 . ml T ta p a rta  ow uto  de 
#*rl«àm ariêàm â* p a ra  W brita^taa  j  B Ç a d o  ip rjrtaa jnerlcam o. lim iH a ri
£"3J'
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la  "O il U ; pide la  lib raciôn de
[les rehénë Iran)
' Xuil W^ ldlielm .infervendré dlredamenle onte el rigTmen de Jomeln^ Crece la Iensî6n en 
>Estadoj ;llnldM Y 1k peficlenet a Carier pdrà~que vTilice la fuerzo y ecupe los point 
’PetrôUferexWCÉ^ cl Popà y vor'ioi poises Arabes y europeos cunan llomamienlos si 
z ^ GÀblerâe Irani en.iovor de les 65 diplomfiticos relenidos '
t'
‘ f ' - . ,'W . eé Y < .
est O nmcjo eé SegaiM sd de la *  N a riones X)aS- - 
^4aa p id ie  mmoeheta In ined ia ta  HberarSSn de ta# 
jfS rehénea ■orteaam iV BnM  nteBldm» em la  B a i-' . - 
pajadm de là #  Balada# O n ldM  « a T ^ e r i t a p  *■• 
tpreaft aa p ra laada  p reacap arU a p o r la  àM eito l \ 
l^ e  la# •utm 'Madea d e .Irk n . E l Coaael* jao lk « *  '  
la  rw un ira e 'fo in ia la ïa ite , pore  traa  doajbmaàa da 
«aneuMaan p u e rla  canada , y »  poOeSoa^&d Go- . 
t a  , W aflUngtoBu dod dM .baaa r pdbBca
olzaclÀn p a ra  la  U berac ldo  de Paleatlna (O LP ) 
ha  «atablecido lo t  prlinerrot contacloa d ireclo» 
DOD wo in lem bro  de l Conte jo  Revoluclonarlo y 
JtZ.Iaa pro leata* y  d e n ita  geationea de ainrdiacido 
■ deade lodaadaa «apltalea d d 'm u n d o  ae aucedle- 
'■ ro n  a ln lln ta rro p c le n . ■ , -
;• '  L a  C E E  t a  eursado iioa  p rô te a ta 'm iy  dura  
-- â n te  «■ '
Ho H
I C db lam o ded«kn, •  #* Papa ^uan  Pa 
1 -enVId- ta m W tir ï in a  -carta ad Y #yM M Iah"
. _ <d« JoroelBl h a n  uUlIzado io d o i lo *  aoM io i-d  ytlo- 
: cmMIooa y  p e ra u a tlu a  para  pomerTMn a X a  « r t-
L-, 4*'. B l  aecre larlo  Oe EMado aorteam eilôano. 
.  Ctyru* Vanoe, p id id  pûMIcamente calm a y  Trao-
. . .  . .  . . .  .  • q u llld a d  aCIa nacldn ealédounldenee y  dueTum *.
en toiMdiaa eludadea con peUclone* d irec t#* a l .  d ia iam ente  eecundado por au prodeceaor H e n ry
Prealdente « a r tc r  pa ra  que u tlllee  la  fn e n a  on - . : K ia tin ce r. Yance m antfes ld ; *Do un momento
i f a  la  g r a n  en lri* . >v?-*
L a  te iu M ii «o 'B a ladoa  Hnldua ae Tncrementd t 
de jnanera n larm ante  en la  Joroada «e l VIemaa, * 
al eatemdere* la * majolfeataclonea .amUlraaiea
Iré a  y  «ntSe Ioa "m a r in * * "  pa ra  ecopar lo *  7 0 - 
«o *  P e t n l i f e n H ^  w " '• j ■■■ ■- . - s. .
■ C a rte r  7 . taa .woeea m é a  .repreaentaUva* del 
C oblerno (ban re to ixado  lo *  llam andento* «  la  j  
,calm a p  a  Ja prudenda» aunque a l propto Pra- 
aMente ne .ha .aSato dbltgndo a m anltee tar pO -. 
h licam entc que  **1oe dOa h lt lro o *  diaa h a n  M i o  ' 
loe  paora* #e an> vMe**. P a m le la m *o l# ;ia  O n a - 
 ^ %;;;* r j  T / .  "'-■rf—
i t i g r.
donde ee necealta diplom aclé f irm e  y  culdadcr 
a * y  adbra la  r e td r ^ J "  '• ..
'  BU f i l l lm o  g o lped ram d tieo  de la  cria i* lo  pro- 
tagonlad M ohamed A l i (Caetiu* C ley). qulen ae 
n fre c id  n Ioa revoluclonarioe de Irdn  a carohio 
t de lo * rehenea noiteamericanoa.
- V  fteSa Imfurmacldn en pTg •>
P ro lo ng a  su  .« s tq n c ia  « o '^ u a v à  F o rlc
D i v i s i o n n J ®
‘ton que ne ü}* iiaAa «wnvoridB Aelej^ das «trahies rslon miiy
iéjè? -.t> - - - -
'yi^ omificM 3J y Ae IberaamMca^ies «cciAsMiM jweta!
 (aeyan es ga e s d  melestos por «eusor # Mpolej
À# Someler #n #eme(Jdi#\#n les poXeslino:
N E S e n à m is  , fE fe ) : - É I  T V naldën i* 4 *
y fc in p o d e p al em Jtonillneadoa, hab la tS  H  nlceprealÿenta cühàno C a floe  
yHtataeil Stodrlguea. Cùhé n o  t ie n *  aeKalado nSn Sunoo^ao ^  debate  
ùqe nam l 4 *  la  Aeanihieâ, que f in a lic à rk  «d 3X d é  ccW nwn^.lâ i %oé pHW 
( 'r im o c  d la * ée anund itra - d ie  7  h o t n ^ d #  Ç a tlo #  B a r
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U n i d à c l e s  b l i n d a d a s  a  l a s  o r d e n e s  d e !  c o r o n e i  N a t u s ç  
fi f  o c u p a r o n  l o s  p ù i i t o s  c l a v e s  d e  l a  c a p i t a l
K
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Bolivia: El Goblerno mîlilar se tambalea
P 0 s i b I e j V u e I f  à a I 
d e i^ p re s id e n te f  Walter;^ Guevara' #1 J. Okd»<. LU fq  fc/(d*#— j “>#G f . # m*ni* . * I • <«,w. . m «»-_... ^ . n _ n-m a ‘
•rr r.; J
;-'.T Zi -
H*» S ' 
. '•rot^ j^ nniif. *"î 7 ■
; -Lj
IMMad leodris pnMpocWva#
rB n lra g #  4*1 poder-n-UB loaJI-im y tif «o #1 Tatari*'#* Vdtiktea j^ dqiPaâjmâB «aMamcld «h# nà- 'L ^
1 ^  *" - * •  >“ ‘3 s ï : - c  ■i^yîi'SïiSiSra
I, al. in-eaMenlc W attar, OuevBrî'i .« - • » ‘
îta'rlesdre» :anmaa,'nlgw 
#w a* «a tanuBBcla y  m _ —
* «" ’ ^  ,TT t^r„:j k ■*>■ 1i: \. poble» #Oom,olldaal6«i4*lT<Ml*r air»
éxM*. TnAoyentmi xnMHmre# y  
«IvOea empeaerea «  aolloUar ara 
.U toam eal* t a  #evala«*da 4*1 ,©p-
S ^ W I i g Y ’ i p i Z É É Î Î f  i  ï ;
- .r'kr..." c ,, .:, ../T . . . Jl:. g.. ' -
Solvid:
m r a |
- i 1 /-Vq* *r ,'t
fi"
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. Ocim porM BM  rsacibirea piDCrtM t  d lM icél* ha rid ju  al a »  
tenmr una b o n W ’ #«•. lu A ÿ  gM a. oslocad» pM  nn gnjpo d« 
•M j»(«adora rp  aà tn n  Ira fJ  gu# # * d lr i|fe  a  TeherAn. For 
todo, loMU-genÎM IrarAoo'Boroa.Jsaéite a  rince gn lrd laa  
;do  S» rrro luo lh»  itm «a'.«ielonV^cho^ae fy^a tro d o  jontcnyer 
in n  1» çludnd iro n lc r lm  do.SardoriiM . 3 ce nncIonelHtài kordoe 
ZMacortm tenîMéa In  riodnd de Nogmdrh, «n r i  Kurdlétiu^, y  
ç o o b * r i  puM te de la  F r i l r ia  k c r i.
;  A k ( X ) lA  kNOURBiOMha. m X, an* « •  «u*
. frtio leras, uegéa'anaorift ayèr « I enlmliAro éogrieCo d« IN fcn - 
. ÿ ^  'como conaecuenda rdelZfcclçirta «laqué auralrlcano a «m  
T élé, en él quiy' eegùm fuentea « n ria te a  fteu rie ro n  mucboi tuo- 
Vcentea Tncluso JOlfioF*, B rta  anrroaclos ce tnleupretade como 
.Clara amenaaa «elhicnralôo eoM llafjrngoleaa aà te rrito - — - * p.nW -  -.'d*-*». . i * t .. jTlo «uraTrtcaaé. 
J?>'vdÜ*,*lUMANUJ,
éf. xMm
que pu*.
,--  mHCh^MÀBIA'jOJSPÔBefi
( jA b O ^  ZXB.TAMTA R IQ U E Z * da medloe. q û # 4 r^  
j le a lo e  "*oin* ^ ierrelfié e°*e jie ilb le a  "caHetroIeé à  
(«a-%ma 4 *  ta# frlm éka le* ■conclpe'lwea d e l 'J n lo i 
' q n f  àaallsà ta 're laq.O n.N ori»Su^ aiinquc IBD à* Cl..
~aa a e rr ir  para', ré laù lar r i'c s ta n u d e  d l& l^ *  antm  loé p rim e 
Toduetrlrilzadoà y  r i  Æercer Mundo. ZW« Infornuy que eer* 
'cotregado r i  p r6 d m ( (ta de aemana en Bruaelae «1 eecreta- 
r  r ie  généra l deJa C N U rp rop iigna  uà locrem eotd da Ta ajruda 
■au» palmé ^
-dN O O '. X v iO N E »  TJO N 'H K tdO O P TE R O  »WL, E W R O t 
T O  S tnuun U C A N O  fùeléSnferrltwdo* por g u e r^e ro w  negro* 
d * l  8W APO ^  Nam ibia durante r i  me* peaad,( aegtin'fuea. 
Tea de ,)a  organ l*ac l6n "iiac lona lle ta ..l«e .in ly^ .'m edS o*'lndL  
caroD qûe a n y l mtemè p e A ê d *^ *  tlem pô jV U laron 'enuertoe 
Iré *  «ftctalcB j r  doe auboflélalea *iu»(qcanoa“  . -jr„
Y u é ^ ta .d e  la  Zdga M a rr ié ta T ta rr i^ g a n a rirL -Cnéuperada co- 
m o ntgamIamO •tentinrrevo1ucloaàrtO'^pt^3BT|&j«Binteta«:]' X« 
peraecuel&n «e ha  nblerto «oo un* aerï# de iw5H>frletooe*.'ein- 
«mrmlaealenlm ÿarienazeq ' r
tWariérig* 
■locntadoen 
* “ d>«r ;-atd*; >wgç
p*. enéni
n*B b a .r id a  
I deepntad* 
nalpaldo '“Ni-vuItren iranf
lynrBIULN.. idéen riaa ) For 
JO mena* r ir ie  pcreoma* m érita ., 
gun «Buéibàe ÿ  11 berida* r i  «et 
g r ila r  una beûiba en me dan*' Be 
gorikro* .rie ,*•.' pmriori^ de
. éTunldade* 4ri %ren.çX«?rinK fcra'Yri IndlédfrijWIgtaign#* 
'■
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T E IÏB B A N , lA c m r l M j - i M w  
«oinbivc, «cnnadM d* '*Tuib«Ara. 
4«wyyi » In rroristqa’*, bas aW * 
cjèvwladoa ayrr.m aAaoa «M A ha 
çtopdad d id «mr de Irfaé, d»** 
de baber .ktd* jirtxawadoa 
T » f  lin  trO ional M im le iv  hrfonod
la  ra d ia  I r a n i
$00  b llâm etria  a ï ' W*r A f .Trt»e-' 
(aq  fUe caDdcnadé'aànucrte Ha- 
b ltn lln h  Ee liraghhi, â a * f i ic  d h  
re r lo r  de 1* orgaotaactea j©  1*6#  
y  a l Bel TU,}»*, eqUlealewIê Ireo l 
a la  C n u  Reja, aeusado de " mal- 
eeraacldB de Menée pfifhîlcoà. M - 
dltacldo a la  eornipridn' y  dé  e »
3bdàa *Moa 'fp o a a .'Vcinurio# ' Xrécba colaboracifta éon -cl r t * l -  
-  &' ' ---■ - « . i — mem an lé rio rZ l, .Echraghla f  «a
r ajecntade a ja r  mefiana. ■ r , ^  
T -.X a  ^ e n a a  dê la ,,iW ><«. tra n t 
bifoieaa de .1* «jeéneldn de
! ÿaridélpar an' aié éteolâdo 
booibaa «nM ra la  ' ncaquKa d *  . 
lenaàiebnC, à«Hsa «e . Abàdân;
ïkteW dn • fo e ra i ' acimedo# de % a ( .______ _  ___
w canic# nutalaelanea melfaleea#. s^ bad,
irbnBlCm 'eon Ira k .
a e r r o M u ^ s p a m i a e r e o i y M u s
aam#XV™ anae «a  y r t r i lM  
«à fcagraaaa 
tadd# Daiaea, aprebad# em
iie l Gamadfe Baeelu<daaaria.
la  a ip lw ta Ù ^  h ^  4 ^ U n
V aiM jeenleraoa apcamlnadoa a aonvertlr d l Conaar 
4e  .Begnrtd iili-da .da O N U  g  la ' OiganléadMa 
'Tria'-Falaaa Bqëo fiaderM  *#  F atxd le* q a '-« n e v e a ,^ ..
: *aoenai1aa -darita 'qanflld ta  cbn to a  Batadèà Cal-
^ m .:M e o tra a # # m a ,Tea eatuAlauta# la lftm lcM  
tte] faaado 4  detricmeRibre aaa lla fo» la  Eambajmda 
-'«orteamadceoâ-'Vwi J M ia rd a  çdW ero» .''a’ J n a la tlr^ ^ i.,
t q o  qud'àq 'JlbM B*r*B ln,$o# 4 0  eaUdaimldeaecé 
'âXaa « trea -m ba iea  daOemldna mlambraa ao eea an- Btré^ dô jl'àSidedc.Srdqj-mOlotXoSoa* «ai aëïdran: 
a Y yo a k ld a  m *tea' 'jproiniaaUta «nonollladoraa
’àbmhà-'^h, 
«ént'jMfa
maanHeatA que edi OdblcrtM da ^r»  . 
(ônàia jBa ‘taedlarifto /d# êU
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M
. riîiMri ^ a p o Âc sù girâ curapea J.
S P p i^ à ^ Ü fê n ^
m a n a n d T  q
Tr«< pcnnan«e«r wia mribiic «iframcW,
viai« « Àtaimnls
P a n s
taq» ■— ■■■.-«* Trttear mtalric# Gitaq,____
•sfce*eeâl»s W u M l a  y .kl («Aral Be  Gaulle, 
m  ta d&ta* TeMtar. X w  yreeleeee 4e 
eemlra ta.^frew ÿeliflh** « M  (cnave),
■M «bùrluliea<ta.-n*y ta Atatam 4ri pe 
.wnerarm l'hwtaeee "MBltaq
. SU poB tiee c h in e  y e rm u eeé rA .'ea  
peitir de raekene #umee.B* eqWl ee '
! bitreBte -p« «elepele an %ete*ele,
q)-Treeliente Olaraid d'Zelelet _ ,___
Vrameeeee K l  portaTée 4 e  vie W c a lle n è iê 'h «
« le  « e a a ile re b e  Jbàta « d e lta .............................
1 *«eta%  7  ta d e  pereee ta d lé e r  qee  
ju r a r - t f l  da tte  4 e i « taSe-'KM -w rile  
« n ta à d e r.q  « r ie  «ot re ra eaeel-aiw 
«■«y M en é è e g td e y a r  jFVeaiele y  
hleeeeete tade ltO e d -rie -Je a  fe le rie êee  
- ^ Iq  « la ite 'k taB C 'J ta 'ae ide te r p r iit ic e  
aee re ld , aebre ia d e  « s  « 1  te rrano  d  
cM n'e naeeaite « m e n e n to  w oderao 
llt% raele M iX g M ^ ^ q e a d le lo e e e ,
'4(l««ta P1XJI1C?
!« w U " ‘€ e r ie iia i« a « « ' . ___    __ _
^ 7 : :
Snettriaende que jee ee pronune le tA  « tagaèe  «eedem# d  ra e « ta '.^ l$ .. 
& il le e p u ta  d e  dec ta re rae 'x te nuncn te  «  fâ ive r # e  Te ytadapmdaaàta 
riqdoa talbuemiaà. "«ne debee prenumeler Ktaemeeta d«a amédlelae
mm «e... d q æ tem  .^a«q 'rilqaatmt<«Ba«q — SL. *6-— « — - « -  g  ri - -M—— «aKm aATz
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WCOSTAflZUL
mKL-awi.'g’''" tv^ *"»' ■• 'T3W*rr?;,,f
gant«scalnva«An de l m ar eneaô unoa 6 0  lûlAmiMro* Sa la Coata Azdl. f o r  d l 
lo hay qua larnantar o d io  personas rnuertaa V numaraaaa pArdidat m ata iie lee.
#%#a to tp d a  Efe, aepeeto da t r a  da las callaa afectadas p o r las oguss del m ar on la
 ..
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£L DELINCUENTe 
N U M E R O  U N O  
DEFRANCtA, 
M U E R T O  - 
E N T I R O T E O
Jacqu— M —r iw .  eoweiderada 
«om o e l «enamioo p M rico  n6- 
JMTO u n o  e n  Franda, amirUi 
eye r ' e n  p n  ewfrswtemiento 
co n  la  Pemd# e n  lea afuafaa 
d a  Faria. En la  oparacU n, e n  
la  qua p artici pafe n  « Inm enta 
«Oantea. <aault6 grevem ente 
tie rida  la  oompeAara de  M ea- 
fin e . 3 v * r ie  Jeen|eoqweL A  la  
bqu ierda d e  eetaa Iheaa, fo -  
Soe da  areMwo de l «Knoatara .
V ew eompaAera. 
iFo io a  Efa y  Ewropa fV aeaJ
M m m m
7 ) -  , , 7-, 1,.'!■.■?'J  .■ '.•'i'.nelea da awwdaeitr* A  la m e  a a U  Ja Aqam btaa I fc -
' MtMHa l« m —r «• to
'. aeUaisUeea.relaUaaa e l X borte . la fe im â c lo e e e  dgp
É
Y '
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Let l e y m a n c e s o i s o b r e  t r a b a i a d o r e s
r n g t r n i ^ m o M m i m m
cimcifw ralWcaPÎB iÈlegàmeii##lj pf@i^tk J#1 CohWnk'znji^c^aM
Ln: rr.i-'t Sq'jcù"*à» myjw.""!»“£11-A À t o ( & « 1; Lu:Z— ----- - •
ü n  m o r e m o f o  t O B S O  y o r i o j  m i / e r f o $  eri'
.UT’.-W - ■ . .-’3.yn*A;-j(Bfe>-X« Gw«m MjnO 
Veeqyar woenmrl# de em raw .
V BemAmee# detarel, q  .metdtae dal... peree# ta«=pH«ebl<, mumque 
' ' ,j;poalble‘.explleecNVo he  eldo
Loe mrvteioe de gnardacoeta7 ■ 
Xam maollaatado qua dl deaaatr* - '
«ôofrhmlant* del ( o d A o  dal mar.- - 
. fade  le q p w  eateeiibd *  .gm paae rArlmeme. #1 aoae q# e e tlid  VOO: :
qna-ea lenaldB da *A  U l«m o-.<  aaetrea'ds #a « o a ta y  ba]6 eu n i-  
Ara# de èeela. KJ nAméie 4 a  p a a v .^q e i ooaa-d# am m atra , para  VoVv- 
• aauaa rnoartma ea « laraba #  edke V «#r lAeapuAa % lla n a r  a i -racla g-i-r
eabrâBn&atadb Baa «nor- 
-JMmaaa de aguBi 'L '- -
‘ jr, X n  nia daatroz*. parta da uo 
i~3aoto « 1 naar.^ estrocS mm-rife^lgba de pledra y «aman to qua
' -«Mal ee p re d e je  w m  gtgeaeleea 
é fu ra n d é e  û M  « a r  « u e r e m A d
u. L a  gtgaataeca « là  BrroUA mutq-g J 
smévUaa «a Aaa- uallas y p a r r a te - ^ ÿ ;
# na~ 3 mear/d at êad « e u ^  a
(ranceaa ba  dlcha qua d ! aùbItA 
deaceneo Aa: n i r d  del m ar pude '" l 
deaplaaar p o r le  mémo* IB m lllo -  ,i 
n u  de metroaroAMcos de agua en 
n u  Arenta de M  ÊctIAmatroa "E a o  ., 
algnUiéa — d t je ro n - :  ama Anerea -ç 
« lea reoea m ayor qoé.‘ U  d a l-y lo
de là# da àtH nm arrea . X a 'j f lg a g .^  l'-mar. Tuaren reacatadoa toa «uar-
igrAaa, ama aDotonlrelaB» 
i  ra . I r u  camlonaa y  un barracAn 
èda obraroa Aucron-ba irlAoa p o r 
f « l  m ar. a ' i l i
y- S u  Antibaé7 «1 « u le  de N laa,' 
#nna eoclana dê «chanta y  traa 
. taboe r u u lt d  m u e rta  p o r  la  «la 
[que agrla lA  «tanuelle p r in c ip a l j  
' I  Lue meteordlçgoa han d iche que 
■an la  Goete A r a l  llo r lA  en el f in  
Me «amena a ik *  que en  'todo un ’ 
• f io  norm al, le  que ha podido eer 
bna  cauaa de la  « la  V u  «dantidco 
g tre rla ta d ô  ÿOr  la  'le le r  I a t  An
w
I ;
&
%
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k^tljo*. ^kntWiâ^aoMiâlfh. .‘‘. ik g a ta Stnibbe .«rat*. tU f .tOespVtw •» «a
■ «loitM jri’V ^ H j e r  ««ruiliiA jior 'anoilautï 1«  jvWlma# ’«on R«m$ 
B4^SV>«iMa69fcminiiU »  jtui A5a#)^mi#3$Ua#^maAj^. gemarUi .M<U»z
«ÿ^âatealôt «n&«r>br : ma TSUrt-tttr,
I î5 s r iæ 5 îô i t iu '^ .v s f f i^ ^
' ■ ■ ' - i l
■ J i
C .
« .  a w a w g a K H k w *
R rnwia a i mm  w^f—  —
W * k w w  * . ? a j
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P # ;m o W  y W a s W # m 1 # #
- ^  #  « » •> '
' C A R R I C O
M
./I*» otru 'fuent»»/^ pi'wirrealaU»— -flue la .Sudtu;. 
! î “ 'r *V '!V i L  '« « o t r a  1* » g b e ^ * o x e m  1#  43BaC.«flu« a * u  p o f  J t e ^ j  
n n ^ r  -«JIda <é euiteinawk'«*ilapuW,çBmi<lue • Moeep >
B« *c jructc, «1 fCm ewfldlMa^utmmree por nna ' 
peMMa #^inp»pu1ar >caloa *a de jpriaar j
fudUoH *i»a'»rtiK5li»ale«('p©teo«ta« d« BCMar daToidbteiDeDtenadae Ibh «afiienM
,#Werme%WB fwaamamd# ^ dWN Olaa B. fla ^  «='«*"
«Mb ac^ 3$|^ ll« UtelflCKK jwri’ae^arlr «itfaaÇSflr «oop«r»Ciaù>Ba «ae aentldo ae «Ducstran flom-, a . p e » a * à  ,  . _ ^
emacWk^^jaeWwaamaBa a«1ie#flka 
I t o i f « c l « * l « n p a . ^ j  -,;'• ^ t - T . ^ f e * i F a . ' ,
waa r*^/^l«cldaa con *a «nipUadian de .W ’CIEB a 3oa Iraai 
' «ineeoa mteaibraa. para la# KWtâdu, Udldoa/flaa
i t o t e r è a a a  
dheàffia - f l ü ë
I « t t la o  d p  d ju a ^ ^ -----------
I ailea alaojpdL. ___
•a  • la  * 4 %
ê *  d e e j o ^ ^ e d U C S e  t a  t A l a O a .  p a i r / ^ e a » p lo .  ^ e  J a  « < u » ^  
[ul2fi|>*pd1â aaoat^jAf^ancl^Oapiwe^traa maeaâR» a flae de <Mir<n^
=aa;$ÿt1â:::P%$i;^  pali^ mi* deUAat
|r>Xiap«£a iodojpareùe, «ppMiç^ iBÔer** -mi* «eaklbia
   ^ i f a d p î ÿ M ^ l à f Ç ^ » »  Ao» Valda#3^ la , M y à r  çompa^
O T A M y  Âeatra dtd V*dH90(1 Mêrcady (Aaatnr^gaBala floe «eplnufB «a él -mercado espafiol ioa
iro8uetoa>de tAlamaala.. Krancla > demi* mlem 
rai dé la -ORB, «a» Sa# flâe BapaAa aboliri m at
Oomà rf.pôôôrdarif^ Oiïnk jr'.im dgCB tmm Tümato
!%kaoa pacP W  «^eH Ip  *Dmàirâ]o}3^ù? »âe^ W K  ^  ^ i
■nldo par & m i5a i««qm#aiaa a u R I n  «mbarpw. Mortaam iriça «e *e d *tt-j
I Jaeioaeà ïMpIooiiUca# de alapOa «éaeiB.'T^ '*m».^ ^^ Htk,Jti« «m®mi*SoBa#tBoa k* O^lamUleM -^ tnëe^  
l-^^aaÂ «â^ apaBetdhlartamenta <a Ta eatirad* de ^CmamêHrAâea p «aeMMcua lum «Ma ealiricadaa jmv. 
|4)ÿàclà.^ arb%pa:%a %padm é m  Ta Œ B .  puM aaW ‘t e  ' «tftddf fla XfliaBa ante la Oamunidad coma 
'%lkdÿiû*%l:*4BâaG&a:ed %  «àkbUlaàr laa nuevaa >>.^ litltaa 'de'‘rathur.flbitaa ae pvadu>ernn deâpoia a 
i.®éSêeiptia»-de*'«mê1liélâBe,^ «Bdlâ»<l6lee firmeh , de la* ronda* de'-MCaolaciüo Kapaka-ŒK-dei 
I mante «a'ka'drlAtâdiOaakonDmla flceldenla) de aeptlembre p actobra; ta dlUaw Aie la de tree I 
marcadeC - kOanWiuMqi^ÏMÜ^kaâjrarommitalaâ jdi - dtpIomiUoo* clilaa*— de# Jhombreajpèstfdoa'^ ewü, 
l3kKwaIpAmUkjn^pMtaàdmiË^&det »VnaHmba p'.nna een'enitennt'jla»—liëEë
#=b y »eekàmm;9â^ial^p%^0fl dwmmp(tamb^ -, «uairo idlaa, dorante W  ada|e '-da -aà ■ feeddeata 
L _ * n n ? m r a a  « - T * . . ^ n A  j» .*» »  .  m . n t .  “  — T jB ttro p a ,^ A n n flU :%  « a m p .B a J ip lo a ,J * * « «  jm e d e
  -  -pimeba *rlalble de floe no tatr a jragreatvo^c a*lent* ai. ld >.<Œ3E a* éâêapâ al Intea^^R 
auperpaleactat t- jd-'g
'lalle iniaflueTh*
_  & a  d e l . « a b l%  a a p a f c * 3 g M r t O T *  « a A ^  ,
#
i . . ♦  , . '0 ' ' , è 4 *
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B a j o  d r â s t i c a s  m e d i d a s  d e  s e g u r i d a d  e h  P r a g a
- i v .  i > î f
^  ^ . f  : I : '  1  '  i  ^
S e  e s p e r a  q u e  e t  m i é r ç j > l e s  o  j u e v e s  \ s e  p r o d u z c a  l a  
s e n t e n c i a  d e !  t r i b u n a l .  P o l i t i c o s  d e  t o d o  e t  m u n d ô  l i b r e  
p r o t e s t a n  c o n t r a  e s t e  a t e n t a d o  a  l a  c i r c u l a c i ô n  ; d e  
I d e a s :  E n t r e  b t r o s  c a r g o s ,  l e s  s e l s  : d i s i d e n t é s  s o n
â c u s â d o s  d é  s e r  a g e n t e s  d e  l a  j  :
i  '
i  .1  - i
m t f t A
’V ■ ' ■.. /
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m I s d M î M c o i i
Ffwao liojrelirodo la  ftflctonalidoi o! d sî^enl* Kohau», firmonJe de k  "Corle 77
iUrto
PRESIDENTES 
DE AUSTRIA
Permanecerâ en 
" Espana très dîas como 
' invilado oficial
k i - n l e s  ■ ' v
T a  I H I S S  û î i u i ' - w ' â  
r.ilHtdr en ol Foc'fîco ? »o
1 »*K10. — l.s Vnl'-a F p ,V it.-: n . ' i^  iKirs i1::‘ mil • ili;''--»
*  tiri.i |il»  del rs 'iflc o  V o rte , cT>i» f i ’l" ,r * ni» hf y
f  In lrid  «diraj di«lli>aft«».-ni i> .ii ‘ccr, a f u r :  i f  i, ar 1» 1 '»
*  «-n fila  «na 1mse inilUar, I xn » fnrtifo*
l o  Via r;.' "rida «pan-nl* tm-rile p<*r In % nVn Pari' li"n jmi a la 1r s. 
I ll irii.n de nna hase m illla r ç» KhlVi'lcn. «jne posi-e im:i tf»  le
de Zï.', U!.'.iiii-lr("s fi»'itlr;,(l(>.e y  forma. Jnnin con la *  l*1a* de llulae 
mal, r - ’l"r,if(i y  Knnatlilra, r i nrili:pii'l»{,« dr la* Riirilt-s.
I ... s I I "  l î " »  j a j - ' n . ' R î  r o î j f i r -  
irmw.n li.*îil»iéD un a n: sr tor In­
fo: me del eei-*'irio de InSelifitn- 
rla norli-aïiieriiann en et que ae 
kfirma que los eovtWiros llenen 
ef".arU(T.nda aclnalm nfe iina dl- 
«îeiftn de lO lKKl a 12 f« ) bim Vrra, 
tejvarlidà en lr* la» Ma» îîtilka -' 
too, Bloiaifil y  Kiin»?hjra. lodaa' 
fila* retlaidadme Ti-Xio y ocAi- 
pada* jpor la Union Sintèllca dra­
f f  JP46. la»* Jajionew» «naden, 
idernàa, que Ida gold ado* «eda- 
ilonadoe en Khlkalon eM *n equl- 
yadOf non arma» anlîaôrcaa, pe­
rn que. no disptmcn de mlsllo» 
liexi-B-alre. - . "
. Por eu parte, los habllanle* Ja- 
ynnrre» de la» îslas. que nbsndo- 
aaroo su» hoparr» a rai* de la 
»cup»ciôn sort/lira , nniinrlaron 
ru inlencidn de apelar al e « m -  
tarl  y rn rra l de la * N a c ï n n e »
Unida» par* que Inlruni nga a fa 
e la deroluriôn de la* ta- 
Jhpôn. Moacû. a l reçtalil*- 
cn IP5C mlacinne» diplomiU- 
raa normale» ron Ja;.6n, retird 
loda* la»' tt opas que leola esla- 
:ionndas en la* Islaa. puro Ira *  
enfriamiento de laa relaclo- 
ana « rat» de la firnui. el kilo
I S W M
iÆ H#s
pasmAo, Ael Irgt&âo de p&t enir# 
ToWo y  PcVîn. U  V n \6 n  Sn%4Mi­
ca vo1H6 a ciîvîar mu# Ixopa# y  
cstacicmArlAA. prijnfro, co » t o -  
ro fu . y KiinRJ^bira
Ae S>hiUa^un tôlo
re c ie h le m e ^ m e . . • '
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. C n  c i r c u n s T a n ç i a s  s i m î l a r e s  a l  C o r o n a  d e  A r o g 6 n
b U d c K i q i n g P E  g * M M M « ^
m H lifé #  io o u » a ia  j H i  \»m & * W  # #  V B w m ^ D W h o  l i o l é ^  â  K m  f f  
«J iM vm e iM . « r itn ttllÀ ’ j# W b $ W  4 m «  t iA  %#Whm0B%*rXmm c s a m ^  .
Snfelarté liéiât 
' l i a o ' A -
.’AagMtaa, f oaao
e w t e e le »  a n m S f la a * * ! *  im u r B iu« te rtA *
»«CWTmâo%tAwtma6k iïw v  & eë k#  tae«P"â«m. Orne ^  k » /k «  j  ,  .-  ,  , .  _ ^  .
i ï ï K S s ï ï o a s s î s s M S S M i î r s s j ï z r s s s
' ê S E S ^ m S ^ S S S î t e s E S ^ S
s ^ ^ l i s s s s r i s s ï 'r y i n l k b l e j i d a  B # -.
l A i  ÿ M k l q ^ ^ â é . B i l a c a ^  . 
«DSTO i«  aniierto*; jjniMto
« k e B t n t i '  « B  #  & B  e , '  i g w i W h B o ^ i g t
" ^ m k u L  i é j i ^ M i ^  f lu è f  *« #  # *  B * n » k  iO  B a w f o  -N B d o B B l,
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MAS EVADIDOS
« iosiûtirnos m e s M iio n m iv  V fK U « n tM lo ic à s a c  (ia ckid»d»-
w  quBhùyvn M  Esta «urôpao y  p k lan  «silo  an ifiversos pa isas. 
I  Oocidafrta. A y w . Jkw jpatinadoras soviA tioos O lafl P io iopo- yn Y tunrnOë Balôw#ou% cam paonas m undkiaa y olknpkoa da 
«tinaja w tlrtiM »  i-^ fo to  scbra a s te  Ib ia s *— , pwKaran asile  
pWüce an S tnta. En la  fo to  M ano r, sa» m atiV nonio y  au lÿ o . 
ualM iyaron da  Alafpante orian ta l an una jpirapua. sagùn M û r­
i t  ta PoRcfa da tuR>eck fM am atiia Fadaran. Unas dosctantas 
ssanla jte rsonas jftw ndonan Atam anta odanta l cada maa.
' IF o loa  Europa Praas y  Eta.)
.Cunnbre socîalisfa
yBrinyuaaa'ràpreseoiaiflas A* 1%
«aavImleaUa EatspeMaattatas #* 
Soa patasa #« 3a ("prtmuna îlasV* 
T  me aynarda k,3 ;«aaas «a flg s -
m
kRESUNTO TERRORIST A. HERIDO E N  R O M A
IM  prasunto isno ria ta , a l paraoar partanacianta a tas Bripadas Rojas a 
bnpScado an a l aaasinato da A ide M ore, idan tificado  corne Prosparo GalGna- 
f i, ra su h t ayar uravam anta haride an un anfrantam ianto con ta PoKcta an 
fIcHna. GalKnari ara huacado daada «u huida da ta céroal da Treviso, an 1078.
En ta  io to  jba Efa, G a llinsrl, asistldo  an e l hoephal
#s tas aa'^ aaU aiâa':
Bc Aayata ky .Maaawl 
tanahnenta. a A u d ta td .e l'A â a am - 
Ma an lbe re a a itrie a ''> p *àb '« l CS, 
rfW  y  aerka ,> r t àair taaua tyàt«a- r,
a-ennlta 4e3
^•rnaaiana] BoetiO M la________
yCrM m lry.^ In i rlU lerak'eaëtaltatas 
•dropeea '-a f ttS etran fl i  W lm acbp. - 
y a ljm  'CeasAlélt'-rEJlQM A a i y  •Ha'-'. 
s la  .*a a r** IP a rta g sn . MWraTtaa 
aacla ldanl>A «rnS ,«a '>  itaborlalaa 
dM aean  ^  «M tena'AnsetoM  'S uk, ■ 
a l kmalteEa ta o n a l B riao la  ÿ^a l 
M a e ll Bbim ea f  araK j r ' U K - K  J ‘
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%
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) u«
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£ l  p r e s î â é i i f é  d a  k  A s a m b le a  
"  e n  V iè n a  -
iT^na: , A''-': 5DoaMMta ENKIQtEX DE SAlAMANCà
. T*" -  T ». ' • •*. , . -V * . _ ^  é A :
<Ji 'H a n o ta  ta  -dM ta «À cla l 8» a * »  fta #  f  fciue # A n itris v d  jiir t -  
,-'-sid(«A« 4s ] •  A m id IiI^  « liM «iile**ca..In a n .'s é  lia.pr»Aar3W j|M r« 
'Vytm mmm a# Inagm.' B* tn ta  Pel 4ld9eni« j  flrm M ita 'tla 'ta
■*iCtart« Y *k& . saikAaya y  taw * mm itlrà iy» «Ipohiéa eâ «llPair- 
■ . / |« i* ie B ta /?  v - ; ; . w ' / v  , 7 . ' , : ;  -  . ‘ ;
'  .* Hubo éinëaltaiB M 'ca'ia' ruedà Ae pf-ensai 'àùè.3tnÂra t»DC«dlÀ. B i
- ambléala «râ -lénao ÿ  kabfa au» tonoiAar ta# prcgvntas èon'anoelta 
;tleinpo7 ComoVn‘ natural, ÿ  «mblendo t a  À claatë 4ëlem«^km T l e ^ i u m
■nia ÿ-ùl yroèéao Aê to» ÂlaUlcntea, «1 ponlo -iiinetio iuù -|>eSUr'acla- 
■uiüobea:*] politico Aeoo eobre «a yoStura Téanadt» « elle. S ljo 'qoe  
.<,,eTan miqr jioco» le * AelenlAoa, onoa AIaa; y  flu * ùa aa dctléaéa nadie 
' yor.fo âua ylanaa,'jtor-lo q u e -créé, V l mo lia s  tiecho aiU» q«a ae Aébc 
, yanmr. w - v - ' . f ; ' ;  >--îh ^V-*--■â'.'-j' %,
ZWte Eue « i^ y ltu lô  eà qùc #: poHtloq %e eatM&RlÀ «MmM^lAnlea 
tando .MB imanuacrHa'preparado-y eacmTldodoae à'plràa.teinaq, eo- 
eno laa'Etueaaa'relàdoQea «oa A ualrU ,-fliis. eatoora «eâa 'àoejorea, a i 
'.  lotereaBdUo’dodastrU] que, en '«olaboracld^ ilcaard '« lemeflo «ou 
A otioa palaea:' y  que eànla correapoadioado-d' ta  ataltà ‘que tas aôstrla- 
. ■eo» les hlderoa -a dllos <3 aXa paaado ^
î ■ Breiatniad»''ÿor 'id  eiûnècomamiâmô; ei* êapraàê ita£mdo ûoe-eHea
- mnoleia ioo# ta que, por é)empta, tas. «qwHoIea # ta» ttalbuMa
«aiBoalatas yaedau Ibaow •  yleaaea y  qaa’aa eaeatUa A# coda
 ■ “
'm m m
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l î o n i r t « I  I"'--1%  ; ■ « n b u l . è  * Y A W . % l * 0 % j
JUEZ  I
ASEStNAPO  I 
EN PALERMO
E l m sg istrado  
C esar* T e n * nova 
re s irftd  m uerto  
y  *u  a g e n t*
<d* seguridad 
lie rid o  
gravem ent* 
en  «m a ten tedo  
co m etid o  ayer en 
T a le m to  I  Ita lia ) * 
po rdoB  
Itv e n e s , ' 
presuntos 
m iem bros de  la  
m afia  s td lia n a . 
B g m z
Terranova fu e  
d ip u tado  
an las dos 
ante rio res. 
lég is la tu res 
en  la *  Betas 
d e l p a rtid o  
oom unista.
En la
fo to  de E fa,
*1 m ag istfedo .
su cache, , 
despu te
d e  ser asednado
v U w m J w W  #  « q f f  f i l n w . # f v . h ! '  j M « v « t r a d o r . ; W
•xt«rfltn»i fcoB fVP«r«<o Im  135.000 w|Hpnt»,* JlrM. U  Jw
A  ‘. - • ■ • . A  i n e v i m k w t Q ^ a r j j j î j ^ M  : •  ' ^
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HLaléstancia- d e - i o s  ninos: austriacos* e n
. V - - . ;  .-r ,r  . . . . .  : . . n y r . > '  ~  - - r  ' - ;  - . . n  . .  J . ^ r .
E s p o n q  A i g n i f i w  u n o  ei)^da incqlw^
it caréenal XSenlji, e ii«n a cartq,cxpresa-AU ogroaeclmiepfft « lo t fom-woi «^onolos. i«
JÈL. '.A* - - " -  J B . -L Cm .  ‘ fh tX n a  « r 'M m BA C H B n lk l9 « ff1 k  dtXCiflrmclën. ta  «staacta Ae toe d UIm  
■turtrieeod «D Kepefie elgnlflok 
tin * myodm tneetauletle.
.'B a eue fenlUu adoptives esoe
m o n t a  * « »  Iro « m . Î
ta  taopue jr  pudieron frecuemtar % '' Com sIm  tjmendlCltoj. peraoMaX y  
las «acuelas. SSI personal de C krl- * tas mfa-earlBoooe 
'Tqa, tanta espafiol come aastrfa- i
àlSe ÿ Bcsee taanireidàH è' tra  
•wet qne sdenta profondamenta aw 
podef m #rtlclparta*-anl fc à titu ll 
pefsoaatataaita ta» H a X A t data 
t a  g r p #  ^ là s a ta iM a a  d é  ^  p a d r e a ^
ta  Dtlsa qns dd mameta Be 
Sn.'SantM ad-an BspaSa, anenaa- 
Mior Xlàdacllo,: oflcM  Skpar «A ta  
ngttala del KspbWa Santa ad aaw- 
taioita .de taa flamlDaa aspaXolaa 
tane taas la  aegaada gaena marna- 
aoogieraa m mlnoe' austatar 
«oa, %a tofdo la  algnleato carta
Rei cardemaParaeWsp* d# Tlema;^  .  »
taienseBar - Kdnig; ewgtm reoaga ^ c e , ae cneargd de acompadar ,* ?
»taSans',-'^ *=' - : ’4 :?*^1';;--A*‘ I o» aUoa en viafe. Tea taeltd cm» A % t*M 6  ^ K P re s id ® n
'• :'“A  taa .(am tltaa aepafiolas qua .• regvUrtdad y  c u id ila  correetam- T^ ; - . '<*(2:
Xioepedaron à-aifioe austrlacee an dencia con los padres. .Ada A ia -x î’jl^ if^ ’ .a Ù t T r
■ el ad * 3*47 y; aobre todo,an lo eM ae anaatlenen -aiuchsa releclaneas 1 ^ - *  ___
fios.:m 9.«^X99d.:. .v ^ -l;.« -n e ? 0 '‘« ta d  eaai tam lllaa anstrtacak p  % fS m  Trta ldeata  rfeÆ iiÆ taiJfBa-' 
;d)nraotataatadoa que a rrlb f me ?  cspadplaa. ■*-?. -v-Vv . ; doU Xnrcbs«Alâe#err^qb1ementa
Itandutaan aadbldo* am A gpaA av t JOn momlwa 8e todoa los nldoa " amoelenada, mgradecid mpac a  ta#  
ilBos dostriacoa'ae cuatrO a  Aohel; p" ana padres'qne an Kspafia p   ^ lainnia# taiqmaotaa jie# IW  
do# a#  adad am famlUaa mapd^% per star# de taa famHlaa aspado  ^ I msclMeroa anoa aeta m il mldo# 
idlaK qae #ta aooglefon com gran.»j#aa ta n ta ,^ la a  ractalenm . lea )  anstrtaaoa #a^ge*taLdemotldai1dM 
«arlfto  r  as'eayoa Aogarae. 
mean edema de acds m sinev*
aes M»»»ios A * -estas mUlos _  ________ ________
lu X f j^ ^ 'a s ï ïS S f e  îS S ï î i  s S rs :
ip a lio le a .R ta ta s W deypH ^Æ grem ron #  maestro pals eomo 1 ^ I ' l *  ados reclUeron'icto" warn X io n * 
* . ta  jfu e ^ ^ e n d li^ '.ta a  A ittpsjm ÿoedos aiPbajadoree • 0 *  .K q î» t^ ^ é « 's  a  aJSes'aoetrfsîHëe'liaiilbitaB*
t i^ ! r ^ 5 d W w s 5 * t i“ i l - S a 5 S .^  *“ *  >  mtermrtaspoe ^ r  tas t« r? *
■
S S t B 3 f . S S 5 5 S S ^ ‘
gS r^H M ^lm catd  an ta , aamta ta lu T  H as  :  preeltas qnk m catalwm^ta
# i (  i V i v f e . i x X i r ' l
m m #
fd tU e V O n #  IMefe « • «Mtastaé InMtatita « •*
S R ’' * E « e e e = ^ 3 $ n i t 0
taWta 'Xlsvm'*. » -M ari' 
. , . .  , , w a'tan lis  pUabves hs*
KRZkr"
*Mt#T diRtan W  ta^  idVitâotdn.l 6 o . ; i * « a l à l  d e lt i  ' h t y  v i s i t a *
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A r m a s  para ? el S a h a r a
r  •■•■M-:.'- ■■ :■-■
£ ^ lN C lD t E t t D O  con «I " a â i i i à lo« ornÎM* que, rememoran^ 
^  -do « Beminptooy. ocnba 8e pronùnciar en lo* Xoclonee Un*- 
An# FULti Coetro, le* Belodof Unidoa, comô ai m  fcwineran dodo 
por mluUdo», oatdn # puntd de rêapônder, pero ol 'reoita ** reSo 
lottsodo ygr «I diripente cttbono, «ckando «nda Jefto-ol>va g>elkri 
PFoaoJnopè #okor*eno. De/eneor de conjoe per&doai'Wdèkli^onj 
porooO.'diepNeeto « coer en la trompa que aiéniprii onpone 
vior ormoa o «no eowo, oon <1 propAaito, coai ««ncnlcumpUde, de 
Oevor ie'paa cniondo la fensMn ae Aoce mde y md# poMproofu-^ -lr
: M  r c )  :â
I^STd «et, la conso, o lo excmo, es la propresirâ ^ bÜidod del 
, *ey de dformeooe, Haeaam J l ,  mntm Je crec iem ie^ym cùtaâ  
oomOoUuo del Frente foNsorlo, oomo ko de'mostràdo^ ' seoiep^  
te embeefldo de les IndependentIslos aoAoreuls à ld%plt«A vdel^  
desierto, damoro, o le «ee Mmbolo reliyioso y oiillural --de loo 
'^ uerrlUeroa de les arenas”. Boslo oftoro, lo poNIko «oi^ teaméi*- 
eono respeeto ol «mt/Ucfo dsl Sohnre *e ostodo'a x^dNo^nbô 
ol pas y *1 pefrdieo queleaionintstro Aryello y d dàoo de.àpnn> 
tolor «a rdylmen del Vonorco -oIokKo, per/ecfatirtnie .AliModOg 
oon Occtdente. F. ol no pndo étHtar Id  ooldô Sel dkô,TiyôAwnplonf 
porece dispneslo # no pefmiUr lo de Ûosson 11,  qne ton obierto^  , 
.fnenle ko «brdnodo le causo eplp(de,iconeo omertcone en Orien­
te Vedio, el /In  y ol oobo. .
t  * .  *  i - l * y  %
jjr A  Ideo de no perm’iUr la Ifeëestabituaeîdn* delVdpimen olotiKa 
~  puede poreoerle &«éno y kosto necesaria o -lo» m àsim o t  
otesores de -dorter, oomo \premlsa para yne las ore no» mooe- 
dizoe del dokors no se tropnen M  tamboleonte Bosson .11, pero 
oOmprometersë o enininlstrarlé or mes Tkasta on v ic to r ia /Inal" 
Bobro el Frente Follsdrîo «ww-porece ir demoeiâdo le/os. -Jlo kay 
tpié oloidor que en lo dlfimô eecolodo poil»arid intertdnieron «o 
menas de dnce mil ”mereenOrtoe” ol lodo de los jroKeorios, entre 
ePos dlydn ntio mlWtdr IpBbqlW. Zllo koee m iftm er que el los 
dsfados.Unidos lotroduoen mds «rmomenfo en el ovispero ooko- 
dono, Aryelio y lo V n i in  Sodldtloayodrlan kocer lo mlemo. Con 
dip, la internacionollcacidiijddt.aoii/llcfo sakoroni de/ario de oer 
MMnibterto, asm el eoldéntê sddspo -Ma una eon/rontoeldn, en lo
El Frenf^MSÎîsarîd
rcconoce 
q u e  n o  çapluro S m a r a
Mientros 1q Ivcita parte* confinuor en fornp tie lo "todod 
wnta** saliaraul, Marhieeei colifico de "gron yicleria*' i t  
’ $0 fuena oérea el frocà» fel otoque gwerniler*
MsKKPîyim M '  "#*i sûw m fk iM w i#
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l^ aé el «Napoléon» africàho
m
1 1  n ie m p e r a d lo r .
V.e:,-, ■;
-  T /
a.-ki. a s s a . t h a n o ?
/ L precta motuml la p M M ^ Â t o — «It-SfB ASlàrm, aëgûa m e r-  
c i caflo— ., »  «BjbMnltltam,q«Armàdo BoIukm L  Emprra- 
■,fl -r Oc Ctetrôuêiéa. Ita.jBXiMô «n Wot#,"aëogWo m la IradI-
ë-•,4e*raando.ÂomT»re« qû# jimà «Jer- 
,,v.. «Wlo qi 20*dqr «bsolula -y~ omnlmodm. 
, -Z .mqçtado «1 jppdblo, àotrà là «Adà jr la 
a iBuailo da an> goberoadaè. Rrroeka- 
ddaa mma antoHdad 'ink* aJIA d a  M«b 
"T'dMtaa\ qx Riano * yUranudo da 
-T_ •:** r j  lÆ /r j .turiio #a lia erRIdo «il adidUlattaflor
.  .  p ü a ë ;i& :^ n «  W  t a  ank* Taatuna. >  â lud
[.'jiB nle Aeatajqm# Jamka «a ta y *  *lik a  M  jklrlôa, Bdkàaaâ ha 
■demoatraSo #er %m* A * lâà . ânkà '«larôa-eapnoenla# 4 *  haata 
46aaaA»ueda^Regar,là-dagaiiaracl@n Tiamana. DIgnp .kmulo 4a 
taem daa, la  ôiatanza -coleeUva 4 *  vlfioé laocéotes, eâgtm Uatoa 
"y hechmà «onllrinadoK lia  aida qiüak «u 'inka Aasgraclada V hai 
«Aa".Æ bnp»radoa mnaà 4 *  Énuaiiaa gna 4a vivoa, eulpabla 4a  
I BaaooIdl«k Êohaaaa t  Mmparadaà 4a Oaatrokft-ldC hàm a adbra- 
çflaTma4a ak -vaaayOs la  'padeiiela y  al aufilm lenUt 4à,aa ÿala. 
LM slta 4a  Mporm A a ^ ô  mmUgiio jirotaolorpfiaLheia—i, na leva 
[• •op IaA a Atgnidad «■ aa'pa'ta Bùraata au-aoM acia.'lia Iw atàke 
K fa ra  qua^nada aaemarac à l Aorlaoata 4 * ta  Ubarlad, aaperanda
r
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U n a . ' p r o p u e s f a  d a  R o b a f  t o b r a  e l  S a h a r a
S a l i d q  i l l  i h a r  p a r a  t o d o s  l o s  p o i s e s  
r i b e 0 s  d e l  J e s i e r t d  ; J  "
S« difcwlirTo en unn cenferencie. i t  {efet de Cslo^  pern akdternr eno pelilice d* te# 
perocKn'comunUnrin. llego a  Rabat #1 president* i t  la OUAjwra tretar con MeMum l i
•  HABAT. (AceaclM-)—-XSI precidrott wn «}*rel- 
d o  de 1% OrgAnteadda pars 1m Voided ATiIrene 
4VUA1 r  jd e  de Betado de Uberte. W llllem T d  
r  bed, Iqicid «per una delta de vartoe dime a Mm 
: eruecoi. S i  «ntrevlalark coo «I Bey Bmaamjt 11 y  
(  -eom ana .m latatlm oa colaboradorca para Cratar 
t del probldme Ad Sahara Occldeotal. "Bela vialta 
V Ae amlstad y aoUdàrldad me perm ltird cdhvcremr
.  - p s - w i - . i à »  , -
datlva para llegar ;« aina aoluctdn polHIra del 
conrileto aabarlaait, «a da# medloe pelfllroa a* 
manlfleata nallalaadAn p arla#  garantie* Indlree 
taa qua loa Ertadpa.iUaldos baa Aado.a Marrua 
co* contra cualquleyAotenlo ealertor parm dea- 
eelablllear el rdglmen monirquloe. ‘
Bn'«Tccio,, durante ,au catancia eo ArgSL ml 
coneelem paira *m Sqguridad Naclonal, Zbignieo
. con mi bermano y  ainiigo el Bey Mmnaan I I  adbre f  Araealadd, ha «xp llâd e  la poeieldn oorteemerl 
r. toe problemme de sueetro continente y  ameetrar < caoa «1 Breaidente <3iaAH BenJedlA y at au ml 
I'-niaclones b llateralef '. ha dld te  Tolbert «o ot ~ olelrd He Acuntos Katerlorea 
-aempuerto de,B#bat. î  7 - .. .ingion* que b# predonado en
r w iy  d«a-D olltica del eonfllclo oik;MjOa obaervadorea Indlcmn qua ,ea moy probable 
flue Haaaan I t  eapHflue ml prealdemte Ae la -OUA 
ton prop uealm de oelebrmr tin# coaferencia Ae loa 
r3elea de Eatado rtberekna del Sahara para ale- 
J borer .une polilica de c trope r *  cl An .cnye punt*
: principal -aerlm la  aallda at m ar de lo* pmlaea del 
Interior de Africa. B l Monmréa marrirqul man- - 
l ien * *1 prlnclplo A# que "el terrltorlo eabarlano 
^a* eatleade deade ml AtlAntltco bania el mar 
■ Ro>o" y, por .lo fanto, " la  peblacMo del Sahara 
Occidental no pome -UBa ; IdemUAad dlferente a  
'la de la * poblacloae* eaharlanaa alluadaa -bajo 
aaloobcrmida":; . _,
Aunque en Rabat ha «aueado' conlrarlrdad flue 
*n  la ONU-o* baya pedldo a  Marrueeoe qua #* ' 
ealire del Sahara ba|o la  torma de permltlr ad 
fre n te  Pollemrle qu* participa eu «malquler InV
Ben Tabla. Wash 
(aror de one aolu- 
d u  p i o aabaraut, ha dejado 
bleu claro que « I mo me liege a  ua entemdlmlemto 
paeirieo Joi Ertado# Vnldoe ae vcrlan obllgadoo 
a  epoyar aillltarm rnte a  Marrueeoe. E*taa oegu- 
rldadea a l rtglmcu Ae Haasau I I  ee producian 
a l miemo ticmpo que e l cmbajador warroqui In- 
alefla ante *cl OrmltA Ae Dencolonioe rldn de la 
O NV tp  que e1 conlllcto del Sahara eo "urn pro­
blème pendicuta entre Argella y Marrueeoe'. 
Tambtén afirmd que "ezlete y  no ae puede uryar: 
lo* dlrlgeote* argelino* lo ban creado y allmen 
tado artiriclalmcnte a luerca de acta* dr vlolrn- 
cla, capture de rebenee y reclutamiento de mer 
Cenarloc". Ha aludido AI peligro de una guerre 
entre Marrueeoe y  Argella con neta Iraae: "Beta 
poHtIca ha aumentado Ja 'tenclAn y  côrra el rlee- 
ge de prer.Ipliar tod* la  reglAn eu al connlcto 
y  el « o a r , 7. - .  ..
C i e n  s o l d n d o s  r o d e s l a h o s  m ' i . é f i ô s  M r  
M r ià s -d é ^ 'M o M m b iq u e ^ if^ ^ w lQ
.BianAo Ae oUclalea bianco*. .-  - - - -
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A f g d n i s t â h : - M a s  d e  d o s c i e n t o s
f ç r . .  w n - S ’ " '  -
m i i s i i i m o n e s  m ü e r f o s .__________________'JaC- %
_  - H '1 T V ’ - i f ' i ' -  . '
IS lA b lA B A l). lÀgfnclak.1—MA* 4 * Sotctenla*' rchcidp* m unilin»- 
■•ta ta ta  •» n « ^  -dw anlc # i* bondtards» «fmdumd# por la * fueraM  
>taeaë *1|M iii*ê'é)eree 4 e ‘là  'frontara am i Pmbktlm. «tarfiji Informm- 
«iene* Begadaa # lalanaabad.- , . t s : a . r - k : / .  ;iT‘; - iif»  C, ', i -  -, 
Mumcroaa* -jD6uraloB«a aCrem* lia o  nldo llcvada* a' oabo <ca lo#  
dlthao* 41aa cn"laà prorioclas afiranaa pr6*lma# a la Irmalerm^y 
haa eondwcldawoBadem laa tnlanas fuentee—a la  JlberadAn 4c gran- 
^qea‘>aaau ÂiéapoXta por'giierrnieroa miiaubnanaa « d -do* «‘filtlmoa 
> Ï.*  •.••■■■
■ fbcato * prA alm af m X ta reboUei. auaulnaanca.praclsan .que a l 
aégimco Tmarmlala diel Brealdeule) JHàfkuillahi Khrm hâ orgonlsado 
iauinerosoâ -ataqueâ .contfa &%*ta# -clemeato* afitlgubemanienlalea" 
^  rala 4a ata^'hoaM aday Àueraa# a&raaa -mlgaiiaa m exfierto* 
: 'a o v iM le o * . .^  -r- ' ■ - ■  1  -* ' , . - f  ,  • /  , .
. 'l ’or o w  gArte.Xd.OOO'-rdAigladOB afgaaos lian  atravesado CdUma- 
coeiite la frontera p ara  .dUrigtraa a fa a M d n  y oc «ncoeutran agnt- 
.Tadoc en ItaTreglAn B c O iItta l. «Itqada a 4M. hildinetroa-He lalam a- 
mail f  akletda ih a  ooneeSIdo .aailo. politico m nlAa 4c MS.OQp éluda-
IT E
É S IN A
l'suroorM naa Soran 4w anto*
. C h i i H  D m .  im a M la n t o  d o X o r a a  M  S«M, 
eaeehaddportaefc Jno1Cflw, i4N flali AgendaCohlnÀ 4aT
f « n  « b s t ln f o s :
c a U
■Boerta* «oanAd Xs oArtA,
microo a-aamaraoaa «dloiAartoa.' 
que *uceon"iagro4l4l
. l 'S iA lo  « o l  
Meraaao.quo ài oaàôcqf] 
i m n h â X ia iB  a m M I o U o  ‘
I * a  e n b é â t i a i t i t M i t o . .
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i
â e ' l l
A C C I D E N T E  A E R E p  
E N  M E X I C O  V -
M## d# M lé n u  poraona* nwortao 
a# W prim ar balança dot acctdanto 
dol avIAn DC-10 d# ta' compoAlo 
W oatom AtrUnao, qua m  oatroKA 
an la  qiadru0od* d# ayar cafta do 
laa ptataa dal aorqpuarto da MAxI- 
'co . a cauoa jfa  la niabla. En la 
aaronova viajaban ,'unaa novanta 
paraonaa, Inckiida- la lHpulacâ6n.
(Foloa Europa rroaa.).
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* ^ - V ’r  Æ ' ^ - s *  - r t f  . z  .v%, t  . - g«,'%)YAT«.r. &'* :
l . _
to n  a c en îo s  ^ e  a p o teo sis  p pp u ior
«•-♦Æ -i><.';,-.'S#.*V>'* i  -'r .1 -ir." n, >•*.■.TS'ii-' •  ,2 -t'-» . i-' -i»-W.-i . ®  ■•-il'. - v R  ml *
« è e r M  . 4 * 1  ^ t e n t a  4 a ^
- ■ - W . ,  - ^ r .  - . _ > > -  %. - 4 1  « • - j w i t « t o . 4 ( t
y -  •— : ! -■■■a’ — r o r . » , / ^ ^ A . ; . , . - ' - v ‘- *  ' . î « l o c 4 , - f | ' J l t t r « ï  4 « f | T o c l i i d  y é U  
t -f"  W M igre## M  TrM lOeate M p fs  f#rWO#, «e#puk# «# cumpWëmiL 4 :a#A#i% % »*àÉo#ÜUe;«Âk 
k ## iul#l6m «a 'WoewB Xroyk—prapiHiirf# #dbr# «nergétloos è# ta  O N U -y mo de êin «M io  jwpdléir anseiaâine,'* 
 ^H u h .tafto »—entcëvtatâ qaa « I TrtaM ente .C erler-rg
m 4—m—• —«ImtXm - .Am . Æwl* 1» •"«etlMl #à#2^k' ™ ^
Âi
fngw  preponderaBta «  ta  Imneimblk  4 * aotawrmmta M T ^ c n e l # e i^ « k  X» fa d a e a r^ ^ O w i 
iT# •« ■ ,'« ■  ta 'ü d ta l 4e VSIêrtw, noëiiles aê"’iÿeteeei» j^ .tae ; ,”X> taeèe •ô lataa^.q i.W oo  
■k keçh* ## #mm# 4)g«lfloatlr# per «nunt# q#é « • ta e# p e r# f^ M ta *«#.^Bé ta g ^ m ta  Mtaaepmp-'
- S t a f f :P & t a v M #  w t a e t a a w t a m
u  1 - ! - ^  y g e w t l a w
■• * » v .
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i  ; '* V » b r â a  d e  i m u v  Y M lo t  a lk w  « bAc«  <   _ ^
mtOidmà  em U  X k p 6 W c &  D e m W w m #  « o n » ^ i » a e M m l *
t r x r " 2 3 r 5 5 2 S S t iB S ? S M y ^ ^ ^ J
P ®  a la a^iocraaa; 
P!'pvador:il
. h , A *»  pnm ora* Itniumttone# quc Ufgmo dotte K) Salrador, {tr«* t4  
peciealcgtdpenU ilary «I estnUeclmlento de «m* dunta Re«olurJn*a- 
en At paqoeH* jtaCt nauhoamerlcana, permttea peasar que las lu 
demdane* Iplrtalea del auevo Gdbleraa liiuluyea cl tëlomo ap m u rad *  
Aada ua àfgüme" deiuùceMlré. . .
p . Xjapùeva JuaUt,';iDtcgrada-antre otras pertonalldsdes civiles y ral- 
.JHaras por.lofl dos «oroneles que encabeearoo «1 golpe de Kslada con- 
;,'gra «I géOfTal Garlaâ. Biuuberfe Bomera* ha heefao p&blioo an pr»- 
i grama d# emergcnciaTpara -oombatlr Ja cuirrupcida, crradlcar a las 
■cignjiisadoDas-catreioSlstMt oonbeder iioa amnlsUa general para Icdos
'  Ic ra e b O 'd e
^uspenddn'tenmrai d# fas gamnOae^n^Ututtanales, Jnfemlras jw-l' 
#e na heeho' to» Ramamiiepto -a lès grupo# eattamlsUu pa-.
,aa quecrltea la Tklcneiap. aa unaajolcaraerco de,rec«nstnieijdn da .
% E H £ 2 S ^
*r|. '
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k  w k m u i M ,
w ^ b e t n î S j M m MB n io f f
&  W t a
israii..•■* d«f«rrolta
»*ië*is«:S3§gæ
;««» ée V!aWe froi*1 go\pe is W«a# > ^
los p o n g m  
dispucsios 
e n  ^  canal
a #
• m m
5 4?
S E # O |0 # P
J :
' g a r a n t t e s  c o n « t i t u ç { o n 9 l y 9 ^ , f  9T  o u »  p a r t a ,  f l r u p c j à . g u a f r h ÿ  
j(; l l e r o s  w  h à p  a ^ a r g d o ' d f  P W n i a r w  i n u n { c i p a l i d a d n , &  
.f p o r  l o '  q u e ,  a l  p a r e ^ r / ' t O À  c o n a o i k l a d o .  a l  o g l p a  d e %  
ÿ  E a t a d o '  e n  e a t a  ; B e p 6 W i o a ^ o e n t r o p m e r ( c a n i a ; %  1 ^  U n l ë n ÿ  
< S o v i é t i c a  h a  . m o a t r a d o  a u  - f a t i a f a c c i d n  d a  l a  c a M a j d e l #  
a  p r e a i ^ n % e  Ç a r | p »  H u r n b e m o  M p m # r g f  d w i e n  N a j l ^ u i d ^  d e  §  
*  a u  p a b  a  G u a t e m a l a . ,  j ^ n ' j a ' f o t o  d e  a r c h i v e ;  e l  e x  p r e a k ^
'c \  : i S?
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'  f  "
i l  A *
v i
 i ;  - ' _  , . - .  : , ' l w t . , 1 1
I N C E R T I D U M B R É  P R O V O C A D A i
- "  ■ - W  , ; . g h A i - - . .: . F  ' -  I
'p p sL ^ 'M U E R a K
w É f *
a # 6 t lo c ; 6 n W è ; C a m K o ÿ « Û
%
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INFORMACION
INTERNACIONAL
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acoveiÉso ^ 
EXTRAOftm m O
• I c i f . ' V w ,  ■ / ? ■ '  - - 1 ? '  I f "  .•
#xp#cl#ci6n oom<inz6 
■ : # y « f  « m  M » d r i d , ^ : %  '_
i s ^ t t
v O t a * m t # p # A o l .
% 5*oe de S oriano.' 
ton m a o K te i :  . " ' -
S ï f,# L #  ■ > ■ ■■■ 1 " J T V  >T
: ^ a n 4 l q U # J Ç K % ë g a q  
J M o ric o  da C a rw M :
r d a  e a b â t a
; -I W*
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il gropé spdalista elige & o ÿ #  £  
su tomilë p è n n m n k  q  ? ï
■ „- •■ ' f . ’ V ' . 7  y:-'-.
,Wo/ M  «n «I JI’MM'ht &  tes Oortos <3 pmp* Bufsimcjilst*
Ylo »»rlallsU para p n tu o S ié * la ctacolfta #e an OamtU V^lïmaaha- 
U k  C m o  ae auN^ «laa vm» «1««Ub |m nuava K lranU s* 1P60K
— ifl JDanereao eitraorainarla flil parU4«^ t«4os la# AtrMl|*<aa 4al
s r a M f i s i l i u D r -----------
« o u A L
Dmlarfo pnstaMB sas «svcas s AqMsIdte-Aa ta EJe> 
...—  ‘ ; . '•
sa Coralli PenoaDçata^ata^ farmado basta ahors por PcUpa 
[ ^  CanaMcs^'presidRDte; .Alfonaa Onarra, Ehirlqae MAfina j> Jaslcr 
E'-jPsAana. slcepresldanlç, p. Oregerlo Peccs Ifaurba, eomo at«relArlo 
^JCUaarat. I m  -finies duda pua babis para la reelecclfin de los actua.
«argns «la la de Peoea Saiba, duds qua parece lutber quedafl» 
Kjkapefada as iaa filUmaa bfiraa, «a que ae de por aegura au re^
- F : : /  . ' \
M N I T O "
M M m M m m fi
i x o n S â 3 #  l e â Â r i w r â
u i S s ^ a a ^
B M E w
T R I Ü N F O f ô  
A B E L  C A D I Z  
E N
U C P - M A D R I D
La cand idatura  de A bd t C édiz 
re u iltô  vancedora, p o r v4doa 
vo to s  de d ifa re n d s  en la  v o la  
cî6n  para  ocupar lo s  puestoa ' 
da l C om ité E jacutivo  de  U CD - 
M adrid . Loa re su lta d o s tue ron  
tes a igu iantas; A b e l " C édïz. 
3 0 3  vo to s ; A rm ando B anho. 
3 0 1 ; Y  Joaqu lh ’ S affO BtdO ui; 
8 8 . Se re g is tra ro n  16 v o to s  
an blancQ  y  cu a tro  nu loè : ‘En 
la  fo to  de  Europe P ress, la  
prasidencia da la  m esa de la  
segunda asam bleâ p ro v in d a l ' 
de UCO de M a drid  -  .
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E L  P S O E  I N I C I O  S U  
jD E B A T E  I D E O L O G I C O
Im  « t iin  m it  tw npiadoc que en m eyo y  no p w e w  que «  Congreoo
«odaSeU M d ad o  ayar vaya a acabar condanando a nadie par «hao^»  n i ean 
bandeda* abiartan ianta anfrantadas an au aeno. Pareee d a ro  que et «programa 
tnliÛM» aa m antand ri — corn toda au Inapiradôm m arxista—  y que FaNpe 
GorasMai v o lv a ri a ocupar la  prim era secratarfa del partido . El PSOE. deapuAa da 
• M  Canfpaao, w  a aagià-alondo m is  aodafista que aodaldamécrala. IFoto SorianoLl
r  ' '  g  ' "  -
A i t o n s o  Gu è r r a , j ) r ç s i a e n t e
-<t:
del  ^ r u p o  i^dalistâ
d d  Ç & n g f ë s d
' «MfiiNiar6 comô vic^ resîé^ e d* fa Câmori - '
B ^ o é l a - ' * * ^  H l î e a  â u i e o & m i é a  â n  l a ^ a e w a a ,  
e y e r  a  y j r o d r i a  e e j  a u a t K u l d *  .aai l a  .aa - 
Re pat- ^  etcÙTl» Se là Cimaira
XI qrupo parlacDcàiarle-s e
' Mata dal Omarase ’ aMgNi 
loa mleenbraa da m  «om' 
am amante, quemuedi fnitmado ,  p r e a i a e n l a ,  .Alfrmao O u a r r a  <at- .  ,  ,
.de>aarctnrla>ag«Bara> dal parti- ■ Tado ea relacldn *iw la ae æU'
' de); aecratntfo ganerat, Otaqorte ' tineidnf da Xellpa Oonaiiaa a: 
; PaeaajBa*» daecmi da ta frcota dal Aâqie jAtiPkmeota
Mwa); •ecrotario gaDarnl «dinsta,- ■ -qoc " æ  t %##. de ndafoer -ae#; 
Jt.-VlrgUle JBapaâetq; eeeretaTtaa da puaatoa d d  ##p» a la# bnielonaa 
dre^ Xmlqa^Batén. dead Vida yeaOea ^ w  aaeXinnpIan -eaaaeiorJ
I h i r t à y  W V I / t e » e i i < » 3 t S i r a A - ^ « * ; & t e a » e s ; ;  * e  d a a .p a la a a  d e r m e e e ^  
® a  *uaela jaraeefeatgee maai^f%al #adeda%Ma jwàoeiqia al p^aaade
Î adea yecasee ,deeiyjtotae an la !g:da jp n ia a t^  para le  onalvddia; Icaa dai <Oamgreaq,9ûila Cdmaa ^ a lg n m  a la  péaapnaqna reabnege 
. Jtderante Aa «Ide («oàflraeado—y  ,.«#  a# *  ^eocargar -da-ôlle.ÿ jU e  
i-Hi le  1ml àegytadOr-oeaM «ieepna- r  «detante, Vafiiie dlonadlea za ïf^a  
. aldaata aqfunde da la  ^Cimarab. .i ^amart* da-laa t% ip aa^rlam euM  
Begdm Inform a X)e^ XaopoMp jia a , n  que. eoma aeeradade » !  
J JTettaa BomuauR oenUnuar* en- ;• aMroTdal pailid.e. «agnlrd ■ !«■ »  
aee aem atade «ûarto. y JdaHa X  mixlnao rqpjreyntanW da
i t u o c i o n
■ X a  ________ _____ _______ _________  _____
dltlma réunlin.'XM*iaaehè me B a J ^  làmen' 
m  am lento nebta_ la dlffcD jrituaf-fde$
; eMn en qna aa eocncntran leâ ..atapé^i 
,'3: ayuntamlantàa. dcbldo ortnciea) / adIudtK 
dianta a Ceaer que iMuèer. frente -oomlat*
«  lae deudaa oonlratdaè per Iaa : jNLrte,'
'ametletea cerpotaciODee. • Par ai 
otra parle,'ha denuaelade la pe« \ ^
■ IHIca qegiâda per V W  ên aqua-'j-iTai 
tlea aynotamleotae donde aa xnH: el 
. BorttarU,. polHlea'que callfica 
. •■**» ‘da .legtea aipealcldn. alan 
2 tnamadamente ah  atmcelonhda'l 
•-Ï - Dentre de) andilala uhidica], laitf^
• - «Jeeettra eoalaHata aalord noaltl^^ mode al 
J' varoenle la «AiaUgia de |7v;lJ-_. MnaT 
' qae, dlgnlaode -ca an llnfea ,.dle_.~. abord 
^«oharenda nsaidi-nlda d  cela'
../ta. tJooa »  ceenta le^actuel al-^ catudtar, tuv.».-... 
tuaCMm de Ta criai# ceonBmlca.-' blea de w '«âmpaJ&a . 
r.Tunblis jentudlA,la .p r e y nerld 'l'slap de mitima#de loa,pMitlna^
- '0**' ■
nallad h) dcaarrÀN  
lé^httlte j dm  
tâ ^ 'a -n d è ÿ ^  jr | 
AruAnradëa de aa 
an ente:;.** imlra 
jfléft ue'-aMifMuua -aa 
yicepr^ ldeülê aépnnde 
TCae. L u I a ^ B d m e n  . IM a -  
Imleme/ x^lçr* la 
dtealda per -À. r~" 
me  y aqoehaf'^
Ile ■conaUtactoBal 
prerlataa qn dl 
oblemo parm-j
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rac]|fcj y cj^ fk m  ht «Tecilonn 
' c î p c k i  i e  f c y w  .
i. i^ésîÿéntè d é  la
cen oÿlm ;
lâr A n.bete, W U  «« im m MBt*., U ’tfe , IS4 ta»*». «M# Cnnoei»!*». 
■mqmds «M- las •eoUlUUiq y  la  _• Tamblfin t«ivo « s p c c la t .Im - 
idaM ldad «itW nbm todBn iV a-.'J  iw rtaiK ia la  cleeciAn Ca alcaMs 
«hMial Ca YalaMda.Jkaa .iU s  Isa ,1a localICaC TslenelaBS Ca 
.naksa.mCsdcidacaSaBCelaa etae- 'JSenyera. an ConCe, nÇamls Cet 
iloaaa maaWpate# psçalalaa qa» alcalC^ ae dlmula'ba va alllAn 
là  «xMiranm ap «  «à Cltarna» .'a n  la.DipulaelCn Provincial que 
loqaUdadaa aapaStaaS. Lis tdaloa  ^ podrlà babèr kedho àamblar la  
!i;a » e ra l foc de. bermalldad ÿ .. compoaiéido.de la  ntsm a. Traa 
tp e tîa .a  ' - ' . ï '  v ’ - ,  •. ’-las elecclonea. en las que bsa
«oDoista ha perdlda on a e m o ^ -. «C D . une. -«en k» coaj «ada ha 
n i benenda Ce OaaUotda tlomo- î «amblado, aa la  DIpulaëlda Pro-
IcfdUea. Ba'aMta Yanaa, .VOD y  , y to c l^  ; . *  J .i"
OoalW&m BammcrWea lograrlq  dabolso:* m  han «Icgido «la 
somar aâ taW  do «alaroa «aa- { lo la l de llre la la  y  süete alcaldes 
oeislea, an ianfa» que la  «aida «el J* 4»«d4Beoa, de los «uale^ los In- 
P 80B  y de* K *  adla aetoU n à^ ■depedleales'.ihan ;«ooaerulda 18 
fia  a  ,treoa. Sxla.podria P»Ava-*dJ«“ la  -prtrwtaSaa de SanUnder y
,»es: PSOE. U W  ^ e e . —  —  
que «M iene'dies «B a « e .
UCO. uei* aetas, d es  «onrejales'i
«M  los T lilciploe de pequefia ImpqrUncta, 
la  le s : y UCD abUene «Inop an Loprobo y  
ifahles: BeeovlaJ très en'Vallado'Id. dos enO u a d a l a j a r â  y  i m b  en Valàkcla; 
I Xoa ■ i n d e p e d l e a t e %  e i n c n  a n  U o *  
croBa r Earagosa j r  e u a t r o  ea V a l l a d o l i d ;  âl PTO, ocko e a  <3o- i J Ÿ n f i a ;  U n l d a d  O a O e g a , ’ très «a 
ifConiRa; a l  P SOE, cuaUin ca'Va* T  lencla. p  « 1  PCPV.dos e n  Valen-
^gH asta êX Biameolo qo kan ah 
%#dldades a  eoiioder loa resultaé 
l.hos earrespondlenle# *  las ieisà 
c|onee a Jla «IcalOa "de Tsiqo. 
aunque èiTlIeoe la  ImprealdB de 
que m alcalde aàrd de UCO.
I
r a j u . . . -
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^  «ce Rwüi ‘
m
S i^ S W ^ K lS S S S S - ^ *
a æ a s e i m i !
*  ' a .  . - ^ - '  » '  à . , .  « . « r y w n r e r * .
f r o g a : & ( E s f a m o s  e n  u n a
m m
i R l e n t o r f i t i r  ^  • n « a i ÿ , ' 1 m ^ l l w  g o V i e
^>: / a
A lite  1rs rc-îe i Jin vc^fco y
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a » > ï f W ‘ m
En el Pals Vosco e l vo lo  p o r corr&o osci'crâ  entre cl 1 0  y el 15 [.or 1 0 0 .  
Preocupa en C a to lu na  el v o îo  üa " b s  c îio s  to lr la n c s "
Htij ifiurtf» fondoo* j  tulmins )» rj.miinna 
!<■* ti'M i'iiAum  fslalntar!»# en «I Tat» Tnsra y 
C*l*ilnn*. îlesfle d  pasndo fin de ^.-toann h»n pro- 
lifiinido )i« »H o5 que linn d»4o y raliir •
la  rw la final de la mmpnnt. 1-al» pari<‘e le dan- 
do aufr friiloa y  la parlirlparldo previnMe en ealat 
eoiiMiltaa pnpiilarr* parnt» le en aiimenlo.
Asl, en el Pal» V * m -o ,  ae esinra que ariiilirSn 
a Iaa urnaa cerca de un 60 por 100 de lo i c'.onaul- 
tadoB. I js  absiencibn pulltiea, que ae preeè ronde 
E l 10 pur 100, lin Ida «I W por 100 de abal enridn 
têcnica, drjara el 60 por ,100 |iara la particlpBclOn.
’■ lioe obaervadorea poUtlcne. por «Ira parle, ptealan 
e'apeclal alenrldn al >olo por eorreo, q«e podili 
tmioncr tin porcenlaje eltiiado entre el 10 j  el SB 
. pur 100 de loa volo* entllidoa. . ■
L Por lii que a Cataluba ae refiere, es de aenalar 
que a u.cooa de treinla boras de la jornada de . 
rr.ricxiôn Jirevla a la votacinn, algue preocupando 
* «1 volo de "loa olro» catalane*". Ko esle aeolido.;, 
el PSOK lia Inaiatido en que "loa emlgrantes de- . 
"ben volar. parque su volo poalllvo es un al al realo 
j de Eapsfia; loa que han venido de fuera dehen 
vntar para tener una aulonomla fuerte que de- ' 
ficnda sutinleresee”. En deflnttiva, Calaluna dlrS 
"al" e l cala loto de aulonomla, aunque ain exee- 
siroa entualaamoB. e - ; • ■
j. M û g T c a :  l a  am n is tia ' no es'posiblo
Enrlque Mû^ica, nleDibro dr 1« comfsl&o ejecu* 
t lv i  del PSOE, conieftCé mnmthe # la demanda de 
«clarar)6n de povlura rcaVizada por e) aecrelaMo 
Ae ReldOo para 1a Tnforràacidne «Joeep M elïl, reà-
prc'lo » in*itiif-*ctu: ii Tir F d<* FnrVîi»e Tit-ino 
GaTvAn, tn  iPe que *irn^>'‘ fîe para loe
prr^o? v?efcif. Kl ôur Mûgica inknlTt f lAio
que la ninr.Ktia no es coi'tsîHucbmal y  j»or le» (?irilo 
no pu* de tontedvïRe, "pero «R3m!*mD-?<Û3df--1a 
prudcncia p»îî(ir.a txjjrc la »<6o|»rîAn de alfeor.a» 
mt'did»? que dirlinpRii al pitij'o ifrro rl*t«  que mn- 
vierîe el 8'r*-inHlu en in ’^î*»do de aiTînn, ne i»1ro 
BCtior cuva iot'’ncW.nj»îi*iad «■ dM iala*'.
Oerecho D em ocràtîco , p o r  
, • la  absfenciôn %
Oeïrcb» r>f>n»i>crâltra K? p^nno1a tpcnntienda la 
absteneîôn en loe reffrfudtiin de loç r^telutnr dç 
aulonomit para el Pais Vbsco y  Cataliioa, qup »c 
. eelebrarAn el juevCB, rrtruo 'mnMfrsdA antvhe el 
prcttldeole de la Cninlstcin Prornolora del pAflido, 
F'ederioo S»Ka Mtmnz. D D E  «Irga que no quiere . 
’^enlrar en el juego Irrcg-iilar de este rômicio, en 
el que no se dan le* cundîclnnet euficientee de ^a 
, rantîa demorrAlfica*'. " . . ' - ,• .
Para arlarar esta portura, el eenor Sllva arufdld 
que D D E e^U por el oo rotundo a 16s eslalulnr que 
rompen la unldad de Kspana, per© que lecomîm-. 
da la alndenciôn pnique no acepfa nS Cl plantea- 
tnlento de forma ni el fondo de toa proceaoa rc-^ 
Trendarlos convocsdoa Fin«lmenl«,\DDK ae Tefierc r 
a la sltuBCldn de coacclôn que fmplde sina egiiV 
librada projxagnnda eontradictoria y la ant^ntica 
cxjtresiôn de la opinion pObltceu ; ,
F- ;.y . ■ V (Crônlca dé nuesîroW ênTla9oB
, - erpoclalre en péga. 1« y  #71
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h--*l£»ÂÔ:’>ao«0'.IM^AW îrr%,i^
*yçr-««hdclA «é «1 Y«b T«m « la «ampalU'futlhiel«n*l flA
lam a ta*ar 4M «afatota Ce CwTâlca jpramavlCB par tea >ai*Maa
n ' '
praha)»C*r«^ $""1" paUieaciAa ca Uw priadpalaa pcrfMUcaa aaaeea
â ^ r Ÿ a r â i â 'SaclaUsU «a KaslnCl irBÔE). XSKX. farWC^ <)a«#^ 
a. 4=^—*— a« as—»i— anL.— y  JPartICa OamttnMa Ca Sc#atala Ca.XaCmCl>ICas1»Clka Zaqaerca 
raha}a a e »■'V « 
ha calagaaa aânaC .flW Ca açhihra 
totaj X m h a *  »  aaarekaT */9(a
r*~>*
ob . Té CeciCaa, JS atp'V^Oaa «A *et»- 
laU; «Aa CI «  poCemaa y p C r  aaK  ^  caapipato 
* .. .   si w t i m e  la ahdaaciec.
p; B7îiT5wtf.éâ^^ c cci:&=/& nq$^,!^ b^diir ifeiî
V*K"*?I*S* . Y«e mcea Cel yuAlo y. por eon- .^^floblw# «WIC ._COIIV|V«ncio
;«eincMldo na camMo Ca rf^ t-. eigstenta^  qua pregfa ^
utorttaHo a «a 
^Gmco-âtloo oon on# «riMs W*- * 
m o m l t a  r#ngo# la
:miTetvlda —   --
; v S K s a Æ s ^ a j ^ s r s
M. aiM cumxi&r àel«fliram«iit* #a • RAfiHfftMM a m  aJ ilanh #
î L a ; , s g ^ : s  iÿfisâ3.^£.iSi;
I Mittaaa
- " ■ —  —  ^f c^ahnlnaX. 'otito gua ca -nna -c^ ’V'*Oonrl»enola jr remyttm —  ""
*eiA»weïtiimAe m WaMUtmmilmA - %rmna cm ■fwA'tx —ilailm ,i •• frf«C temWén-Çüo-* J  ^
r*a WaCaCa aliôra cos cna pts> 
ceupamXCn, farque 4a* vac a nl- 
*•1 fc<al*toti<HiaI aa comoa 
-paner, lea Clfarentoa cotanmo- 
4oa c InetMuolasery 8a aaumlr 
-aaCa ana a* pap# *:» sea ea- 
maponCa an nna Cenmcnola.** 
A  Julele Cel CIriganAa aocta-
-^An «ncamlBaCa a VgaMar iaa '
yksAltnclonca CemocrlMcaa y, 
per -canstgnlenle; nna caclAn 
eaJMecWe aln nlngén nC>or Ca
- aecUn fasclata. Si «saa aeoio- 
nea laa pracASean grupoa Ce ea
- trema Cereeba, aon «oherentas 
eon an poeicHVn faa^Wa. Si las
' praisUoan gnipos qua ae pro-.
.rta aqneseeC' en Ufa Ceaarm- 
'BaCo CB m m  datlotoa aape^aa 
- per Coa« Antonia ‘THUa. Jnan 
Anfamlo Boles PtoraCada, Coed* 
Sold Taré y Manod Kttjira #o- 
bart Co JaS oonfereociaa noe 
proewKihrdn cn d  agio 3 ÛU 
dorante baa Coa prdxbnaa am-
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1
DE UN 
COMÂNDO 
D E  E T A
A rm a s  y  «xp losivos r«- 
q u is a d o s  a  u n  co m sn d o  
d a  ETA  d a te o îd o  p o r  
fu a rz a s  d a  la  B 22  C o- 
m a n d a n d a  d a  ta  G uar- 
«Sa Crvn. S u s  irilag ran- 
t a s  s o o  ' lo a  p ra s u n to s  
a u to r a s  d e  ta  oôlocacidn  
d a  b o m b a s  a n  a l a a ro -  
p u a r io  d a  B ara}as y  a n  
la s  a s t a à b n a s  d a  fe rm ­
e s  n S  d a  A to c h a  y  C ha- 
m a r tin , d a  M adrid.
(F o to s  Efe.)
^ M f i m a d à l a  p r é s e i i c i a
" S d le l e  é> conocM o j ia r  "O s o o f^ , y  î * " » »  «  Ü  » •  «ncvenfra fl
g - ir a  nopm ed* aofirtH a- Ce la  erganhaclA n ^ m r i a t a  KTA aoy* 
VdinVrà rC e  gnérra*' «a "C egar" c« «I Jrfe  « d  «ammaCe q tu .a e  e s -  
Iw catra  BB MaCrlC CeaCe él yniaade Cia -t» r«i» Çbjata Ce tm rpelrar 
C l r e r a o i - . o le n t a C o q ,  a r c f i a  h a m  I n f a r m a d o  »  TA  f u e a le a  jC I g a a #  Ç a  
to4o <crMit^« -.i.;. .,A.- » . - • *
P:CPNC^AL||; 
ASESINADOEN 
I SAN SBASTÎM
8  cxtrtcaial da Henri Batasuna an al 
Ayuntsmiemo de San Sebastün 
Tamis Alba Irerusta tue asesinado 
en e) ttamo donnâtienrS de Astige- 
nega. En laa fmoe de 8e, «X cadl- 
ver del soAor Alba conduddo art 
. dep6sHo y una imsgen redenta da 
I" :: tovfcdma r- V  . .
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exigeilai excarceiacion
)■; <?oc
S u a r e z  n o  v a  a  A m e r i c a  ^  '
« A n te  e l  a ta q u e  f r o n t a l  d e  E T A  ^ A d ic e  e l p r é s id a n t e  d e l  G o b l|g m g - ^ e  
p r e fe r id o  q u e d a r m e  e n  M a d r id  p a r a  c o n t r o la r  d ë s d ê  d e n t r o ^ j ^ a M e *
•Y V • "M
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M i  K l, m  M
Ë - M m m m m m M '
(ÿ..?.K;ucvortS en Tuiin oc • Ancno'.'A
r Q i e i i d s m  y j k r  u t i  M g ç u q  d o  
i m n d i i s  i n i l i î m s K
gdfrrio  tente to s î novenlo m etrc t fla Ion g îte  J y otlto Je frotendiJod. AI parecer, d ' 
si fut procJkodo p o r vo rîo i jjven es  que )-,iVipn cJquîlodo n pequens iâtano. l a i  
oclen’s llco t son muy slmiiores c l u t ili io d t por F fA  para os iîn o r o C o n erc  Btenco. 
Unos Jos m il personas tvvieron quo ser desatejadas
EUEFEDE 
POLICIA 
ASESINADO 
N PAMPLONA
on C»f1o* S an t Biu- 
un. iele de Is Biigsds 
rovincial de  Policla 
iKticial de Pamplona, 
yie lue asesinado en 
Samplona, vîciima de 
n aient ado lenoiisia. 
(Foio Eufopa Piess.l
«LAS ACCIONES 
DE ETA SON PURA 
Y SPPLEMENTE 
-  LAS D E #  .  
UNOS ASESINOS)^
'  C R é p l i c a d o l '  ■
■ m i n i s t r o  d e  D e f e n s a )
Querella criminal contra 
, Telesforo Monzdn por 
sus ultimas declaraciones
' i:\jk
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I ' ' #  L/' m
i i  fmstradol
Si'
contra iin teniente co^e| del Éjérçit^
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r E n  G u i p û z c o a  y  V i z c a y a  el |»aro fue superior ai 8 5  p or W O ,
Sif pr«fentqcUn é k  prgxMewk d#. la Gtnérotidod hub'trg alt«r««lt :k# ■•itrgkaki 4# k i] '
i
w
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i i ^ t o i i o r o s  . r e q y i s r e i r j ï ï ^ I i
■ A
d[G9 SU M % I
Piensn que los a loques de ETA no van a  remitir y prefiere conîroîar d^sde dentro lo situacî6 
î-a décision ircsponde m ô s .a  prévenir cualquîer eventualidad que a  lo critico de! momenf
g p o e V a )  Gonzàlim d c i  ïîîcr 
c » p  11 S D geopn l ^  C x n ar 
desÿ'jf* Ce que anSeaver f 
T làna^à  f>nr d  U lu le r CrÜ 
r a r l à r o e n i o  d e  D r - î e n r i ,  f - e f  
R tW I r S g f ie *  S a h « t & D .  -O tras f u e  
l e *  h a n  I n d î c s d t  g u e  é l  m i n  
t r o  n e  f i u d o  l i m ' t a r  *  l im m m e  
■ t e . n c l6 n  d e l  I v i l e o t e .  g e n e  , 
n o t r e  1 *  I n o p o r t u n l d a d ^  d é  
r o m e n t a r l o *  r e d t z s d b * '  e l  
n n d o  d l *  1 9  a n t è  j e t *  d e l  
. I n d o  j l i i ' o r  d d  E j t r r l l n .  
n l e n t e  g e n e r a l  C n b e l i â n .
" I r l e  u n  r .T u q i ie  I n  n W  d e  K T A  c o n i o  P M c ,  l i e  p r i l e r l f l o  e s f n r  
i i | i i l  i i : > r ; i  i - e n ' r o l a r  l a  s l l u o r f é n  d c d r  d c n l m ,  y a  q t u -  n u  e s  d e  j * r ^  
i  i-x  q u i -  r«  I i i ' l a  l a  m ^ r r  s U i d  id  d e  l a  m r g m n k a é iÇ n  l e r r u r l s t a ” .  d i j o  
a « i - r  ii p r i  s id ,  n i e  d ' I  C e l i i e m o ,  A d u l l o  Ç t i â r é e ,  d r s j> n é s  d e  w n a  
e n t r e i i s l »  d e  e » s l  1 r e s  e i i a r i o *  d e  h o r a  « v n  «J y r r s l d e n l e  d e l  g m p o  
( l a r l i ü t i e n l a r i o  s o e î . i l i s l a ,  F r l i p e  C o n r â l e e ,  a  g n l e n  i n f d r m ô  d n  l a  
û l u o e l b a  t n t e j n a  d < 4  p H itw  y -J  '
A u n q u e  Ins p n T i ih r e s  d â  p r é s id e n t e ’ d « d  O o M e m b ‘ â p o n l e n  C l  
r e r l a ï u w i l e  a  l a  e s c a l a d a  t t - i m r l s l a  d e  t a  u r g a n l r a r i f i n  e a s ç a ,  m o  
W ay q u e  « I x l d a r  l a  r r » < - e jô n  d e  a l l o *  i n a n d n s  d e  n n e s t r e  E i ê r e î f a ,  
W iq u l f l p s  - t r p t o  |M » r l a  a c t u a l  a f t a a c i û n  « ■ n in o  p o r  l a c  c o n s e c u c n -  
J |a *  d e  f u l u r a *  a r r l u n c a  f a - r r u r i s l a a  T u r n h i f a ,  y  e n t r a  « I r a #  r a -  
a t n e s ,  r s  p o s i b l e  q u e  p r é s id e n t e  C e t  d o W i  m o  n o  b a y a  e e e ld o  
i p u r t u n o  d e j a r  a l  t r e n t e  d r t  p a l *  a l  r h e p r e s i d e n t e  p r i m e r ©  C e t  
g o t i i e r n o .  t e n l c n t e  g e n e r a l  C n f l C r r e *  b t e l l a d o ,  h o n i b r e  p o l ê m l o a  
t e n i r ©  d e  a l g u i i u s  n e c l o r e *  d e  l a *  P n e r n i s  A r m a d a a ,  d a d a  t a  a m e -  
( a r a  d e  e o n f i n u a r  l o t  a t e n t a d o *  l e r m r l K l a *  e o o l r a  n i l e n i b r o s  C â  
Ciérelta.
, A d o l f o  S u f i r e e  n i a n l f e s t d  â n ­
e s  ô e l  P î e o o  d e l  O u n g r e e o  q u e  
é l  ▼ > » > . * e  p o d l a  a j d a e a r  y  
m f  t n o U v o c  I n t e r l o r e a  o i é l -  
le n te ©  q u e  r e q u l c i e n  u n a  m a -  
b r  n t e n c l d n " .  C o n  é l  b a  c o a t -  
t d id o  la  m a v o iS a  d e  l a  ^ a a e  
c d lU e a ,  - d e a d c  '  l o a  e o c la U c ta #  
la s t #  ta  d e r e c h a  q u e  ay e r m l * - '  
k o  p M I a  'e l  a p l a z a m i e n ü i  d é l
r î a j e ,  é o s a  q u e  d e  n o  b a b e r s e  
p r o d u c V I o ,  j m d i a  b a b e r  q n c r e a -  
p a d o  e u e  d n l m o a .  P u e d e  d e c i r -  
a e  q u e  l à  d a c k l ô n  t o m a d a  p o r ,  
4 0  p r e e t d e n l e  S n î r e *  r e e p o n d e  -  
m é a  a  la  p r e v ê n c l& n  de e u a l -  ■ 
U u l o r  e v e n t u a l i d a d .  q u e  m T e  
^ « r l f  l© # " ' d e  T a  a i t u a c l & n .  ■ '
• M l  m e d t o s  p o l i t i c o a  a è  W ie lé -  
t a ,  . p o r  o t r a  p a r t ^  e n  ed  i m -
I. ' t, -- 3*.-;.- ^  - - • ■ ■
p o r t a n t e  p r i j ^ d  q u e  e t  P a r t i d o  
K a c î o n a l i r t a  V a s c o  p o r d e  1e -  
o e r  e n  I s s  u c t u a le s  e l r c u n < a n -  
e la a ,  e n  o i d c n  a  f r e n a r  l a s  v lo ^  
t e n t a *  a e o io n e *  d e  E T A  D e  l o i  . 
n a c i o n a l l s l a *  r a s c o f — S e d i c e  —  
p o d r i a . d e p e n d e r  l a  p a c I f i c a c lA n  
d e l  P e l a  V a s c o .  m a x l m ê  a l  n i  . 
e s t a i  u t o  d e  G u e m ' i c a  s a le  s d e r
, D R ÿ P A t q t O  O O .N  E L  R E Ï  
A d o l f o  S u d r e e  a c u d i d  a y e r  
p o r  l a  « n a S a n a  ^  p a l a c l o  d e  
U  E a r z u é l a  a - C e a p a c h a r  c o n  d  . 
R e y  c  I n î o i à i i a r l B — ô c g û n  « e  tU-'- 
« e — d e  l a  « u s p e n A o n  d e l  v l a j e  
y  d e  l a  a l f u a c l d n  © r é à d a  e n  d V  
î m b l l o . c a s t r e n a e ,  c a l l f â c a d a  C e V  
• ‘ t e e ia a "  c o  f u e n t e a  © f l c W e a . ^  
t r a a  l o a  « c i o »  t e r r o r ) e la s  n o n -  '  
I r a  m t e m b r o e  d e  l a *  F u e r i a a  -  
A r m a d a a .  ' , . - .  1 **
. J * o r  a n  p a r t e .  #1  M l n l s l e r l ô  d e  i 
D e f e n s a  n o  h a  I n f o r m n d o .  t i l  
d e s m e n t l d o  la r n p o o o  a o b r e  l o a  r -
' ' r i m b r e s  d é l  © o d i b l  a  o e a é  *  1 
c a m b ia  d e  d e t d i f i a  d « l  t e n l e n t a  ’
ClcKoa' seçlorte j3e tâ taqui , 
-da «flrman qse l à  suspe 
, alftn de la ."giro arneracaua" 
un error, ja que éténe.a Oaf 
la#' cosaa una Inportkncla'q 
, no Uenen. derfifurando la  ,  . 
lldad  aobre'todocn a l caao' 
EJérctto, «n d  que podria 
gtearsa la  crtsl» qua. abora 
bây. él «e -qrodicen determln 
daa sanclonea. ' 'îAOi-p»_--.
bafom néldn  é n  p l
f ÉTA HA REIVINDICADO;* '
ü&el sicuestro de|Jaïiér^lfite
ïo U tic o  c e n tr is ta  h o b fa  d e s à p a r« c id ô 'e n  la  m anàna ';de | d o m in a o rP u d  
}«r s id o  se e ue s tra do  en la  esea le ra  de su coso  ô  a  Id  p u e r iq  d e  i  
; ho  s id o  enco n tro d o  en la  Casa dé  Co m p o  :  ^  |
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f/l iba a a s es i il a r 
i  ùüsciciàos guardtiis civiles
te csm anife cuplurt-Jo Jtos i lr é s  révélé gue U t  
;îdes en San ScbnîÜ da prefendign " v o la r "  t l  c c j t r t ; t e -  
'  m U nto  de în tlio u rren d o .
- p o s t - i m l o *  o)1( i i i l t m c  Ar t e  
n i t H r d t e  « iîx 'U  im m IH a ii  Iu k Io v  
« .M o  o A M ln s d o *  s i  B b  s r  b i t -  
W i- tB  B m t r a l l u i l o  •  U - o i p o  t e  »«■•«« Bti« prHsndIan llfrmr 
a  r » b o , » « e  C o * . B Ç H H » '» a  d e  
E T A  q u e  f u s r n o  i t e i c n l ' ] » *  m  
l a *  p r o x h n U a d u a  d c 3  ? < 'u a r le -  
i a ^ r t V u lo  de #  I k i i t I o  d#  n o s H a -  
r r t  d e  I n i t i a u r r o n d o .  C fM n e  a e  
s a h s ,  a r n l io a  s e  h a i t  « in r e s a d e  
a u l n r r s  d e  1n« a l e n la d s »  p e e -  
{ ■ r l r s A n s  e * ,  l a s  e s t e d n n e s  d e  
A t o r t t â  f  C l ia n u i r U n  y  « e  «d
a e r a p p e d e  d e  M a d r i d  B a r * ] # *
V D o a . d la e  a n l e s  s e  h ;> V ia  d c -  
I c n ld o  è  I n i e r r c i ' s d o  a  "  s 
n a le t n l t r o *  d e  u n  r o u in i i ' l t -  d e  
)r> ru rn ie e l(> u , q u I  v u T  r i - j . f i  ?»- 
m n  q u e  p a r a  e l  d ie  11 d e  o : - «  
t u b i e  e s la l i a  p re x A s lo  ” v o l a i “  
l a s  i n  e  o  c  In n e d s s  d e u e n d r o -  ' 
c îa j i .
C o in o  é o n s p c i ie n c t a  d e  e s t e ,  
v u a n d e  i l e g a r d a  t o a .  e t n r r u s  
M e r h l n ia  j  I j n p o i e y u l  «  l a c  
p r o x l m id a d e a  ded - e c u a r lo la -  
« n le u ln  l i i é r e n  lo c n e d ia la n ie n -  
t a .  d r ie n f d ô a ,  In t e r v ' lo lé n d o s e -  
le s  t i f c lo t a  , k i lo s  d e  g o m a - 1 .
a l  p a w d o  % * d e  J td ie .__________ __1 r e s  f o e l r a l t e t e a ,  '  c l n c o  p l r t o -
"  ' MIpuê) A n t o i i l o  M e e À tm a  f  t a s , y  d o s 'g r â o a d a s  d e  m a e ia ,  
S a n t ia g o  L c p ô t e g U I  f u e r o D  . '  a e g û o  a d d a n t d  a j - a r  - T A  M a s
.^ e a p W r a d o s  * u  e l  m o i n c n l o  ca 
J q u e  . s e  d i s p o n la o  . a  c d J o c a r  
; u n o s  t i e l D l a  %  M o# d e  'd l n a t n l -  
- t e  g o m a - 3 ,  r o o  u n  s ls to m a  d é ­
t o n a n t e  m e d ia n t e  p r e W Id A  c e
t a i d e ,  l a  G u a i d i a  C i v i l  y t r r e s -  
t d  a  â n c o  I n d i v i d u o *  m i s  
*— T g u a l t ù e n l c  l o l e g r a n l e s  d é l ­
i a  m a  o d e  I z a s l i u a — .  c u y o s  
B o m b ie a  s & n  n o  b 'e m o s  p o d l - .
i e i  e U a d o  a c u a r t e la m le D lo  d e  d o  c ô n o c e r .
I ^ l n c h a u n o n d o ,  d  p  o  d  #  « e t i a  v  S e g û n  b a  p o d ld o  œ b e r  T A T  
 ^ e m p la z a d a i  T o d a s  l a #  d e p e a -  E T A  b a b l a  ^ ^ a n l f l c a d o  c o m e ^  
;  d e n c la a  d e  l o s  s e r v lc lo s  d e  l u -  - J t e r  l a  m a la n z a  d e  u n  a b r d t e -
tf o m i a c ld n  d e  la  G u a r d l a  <M d o  n i m e r o  d e  g u a r d  te s  d v i - 'e O . - v V i ’  -  ' '  l e s  d c s U n a d o #  é n  lo s  a e r x 'I c lo #
I * o r  r o r t u o B .  o o g f in  h a  p o d h  d e  l i i l o r m a c l d n ,  r o o  d b j e l o  d e
1 d o  « c h e r  T A  e n  l i i e n t e s  d ig -  • e n s a n g r c o t a r  l a  . J o r n a d a ’ d é l
2 a a #  d e  t o d o  c r é d i t e ,  l a  B e n e - ; -  1 3  d é  o c t u h r e ,  r e s l l x  i d a d  d e  la  
m é r i t e  t e n t a  n o t l c l a é  d e  e s te  V l r g e o  d e l  P l i a r .  T s t r o h a  d e l
t p * ' 9 r c c * ' 0  d e  E T A ,  y a  q u e '  , b e n e m i r l l o  I n s t i t u t e  ^
T tU s fv ra  fr'ofiiôn,
t  i l  L ' i o é n i l
« Ë T A
oonîinuarâ 
l a  j u c h a »
T r lc v - lo r o  M w n r f m . d ip n ts d o  d e  
l a  •iiMlidôn fio rd  B a l j , s u r a ,  «-a 
T r u n id  a y e r  t a r d e  u n  M .td r '*d  «■*•0 
u n  ( r u p o  d e  p e r P 'd ic t a s  e v l r a n -  
■J-TTis. s c ; Û Q  In f o r m a  la  s f r i u - a  
", T r a m e  F r c w  e a  n »  d r s p a r lm  l i r .
,  m o d o  e a  | a  m p l t o t  d e  E s p a n a  y  
- -  d i l i f o d i d o  . f O r . s d  à c r r l r J o  I n l e r -  
j * < » < 4 o n * L ' -  -  v  ;
j  M o n z ô o  h a  a f i r m s d o —d io e  l a  
! a g e n d a  f r a n r e s s  cite#» p o r  T f e  -  
y ' f  q u e  n o  p u e d e  h n h e r  u n a  a o lo e W o  
-  s .a r a  c ]  P a l »  V a s c o  * ' * i n  p a s â r  p o r  
'  K T A - m i l l l a r ’ ,  “ . i . c ' r r i  B a t e s u -  
t/,~ n a ”  “ETA - m i l i t â t  h é  é e u m ld p  cl 
6  p o m p r o m ia o .  k e  d é p o n e r .  t e s  m e - 
{ /  m a t  s i  â  G o b le r a p  e s p a l i i à  a c u e r -  
I t ,  d a  l a  a m n t s l i a . t o t a l ' l a  Tellrada 
d e  eu» f u e r e a s  d e  p e u p â c ld o  t a é l  
e a l îT I c a  M o n z ô o  "à  I s s  T u e r a s #  
A r m a d a s ')  j  c l  r c r . o o o c ln i l e n lo  d e  
l a  u n r id a d  d e )  P e la  V a s c o  y  s u  
d e r r c h o  a  l a  a o t o d e t e r m ln a d A n  ”  
t a  a g e n d a ,  q u e  c a l l f i c s  c a  s a  
d e s p a c b o  a  T e l e s f o r o  M o n t i n  c o r  
m o  p o r t a s o *  d e  B e r t l  B a la m t n a  
j r  d e  E T A - m l l l t e ^ _ a g r c g â  q u e  c l  
d l p u t a d o  v a s c o  o ë  r c f i r i d  à  l o s  
f i t l l m o s  a tented Ca o o m e t î d o a  c o n ­
t r a  J e fe s  d *  E J é r d t o  c e p s  R o i,  y  
a u b r a y i : , / A O e n l r a a  © u e  l a  c o b e -  
r a n i a  dêl g m e b r o  #a s o o  n o  a e a  ' r o -  
m n o d d a ,  j a  1h  ' « r l U c a r i  J à m i a
Î'  co pbblioo ■ona'aocién-de ETA
h e d o ^ a g r e g d . M o a n S n .  f c g a o  l a  
A T T - i î ,  n o n o t r o a  é d a r e m o s  e n  l a  
q p r w l c l d n ^  T .  S I é n e o n t r â m a »  l a a  
p u e r t e s  c e i r à d â s Y / c n  E » p » 6 a  y  
f r a u d a ,  e s lâ n r o e  Ü is p n e s t o t  a  h a -  
n e r à n  i l a m a m i e â ô  a  p l r â s . f i i c r -  
é a a  d e  O p p T n I è t e â d o n a l  f p d u -  
a o  s i  c l  c é t à t â l ô  e a  v n t e d ù p o r  l o a  
' o t r o s  p a r t l d o a .  H e r r l  B a t e a im a  y  
E T A  m l U l a r  o o o l l o u a t A o  la  I t e
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ms
. i n  to  t o w  # ,  E u t o # ,  m « W .  .to  f t o , « w t o  p w w .  «to S m  S W n i » ;  « lo n d ,  r „ i . l w d n  p n c *  h w t o w  ,  e w i M c t i m c i ,  « t o j n  w m i M t o
* • ’ ■ ' ■ '  ’ ’■'•• ' « * - A  -i..; i i;:. '. .........................  '  A. ... < C J |
s s K iy ^ s * ^
P ® » _ j t o * ^ . ■■*»: ' * •  j  h e r n a d g r  e s t u r o  m »  d  p A d
•rU ©rtnr den## ©kjelo 4»
-vlflteacta p o t  H srto ..A *:'« ■ } < ________________    „
. ' ** ' '«« âséhmtento *P» ^cWtooAdocsnt.ynryatotléa 'itenailn. {.«©«eatmi 'por taaJToxloUadca
•'. ?*/ .P**tei™i»ot«ito :<wpe***tiifMrycie.de ptoedte »o
ilUbto-
. •“ »tenl«a* koatoa a*
^«àfddcZmâl# 
««ncto Ac vcrtca': Jn(U«Uiioc
v ïÂcroB
4  c*nmoM*âf j#  jpreecmëiî 4e l  ^
itotcnoco «ulqoiRyO MgoC-:A' 1
V  A u o g u c  n o . k ê l M b c ' t à ' . Ù À *  
b i lO C  i u j i W  ^  ^  * r t C B C lO « ,  * .
{'C l i t o r a é ^  jtcnnoH:# 1er eatiw _____
I t  ' * « ;  d S te d c im o m W c te n d #
' T f o ^ n ^ l m l p o t M  A c ,« c :d te d % :
I 5« W-iVl, ___________
-[— 2?"—^  f# .W cw v .UIWHVSVO  ^ «IV I»vSp.4*c.«Bi ^dn-l«lic]i)ucfe'4eMoood<la*T • ^  8c #c--%ÿ«uc prccuBtcnieDtcdMUai'MJl-iJ 1gMtrcoc .#cf^ $wk* *lj •eSoK-R«n«jC"ju \ BOBtraU a'S «•«Mica OMwuTtaJlM JW» T*'t»-j 
•n «B ;ÇUquc CBrrSrtotsCAOT j 
q a c  la  p ù l ld c  hm dicpacctc s
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Dos guardias 
civiles muertos 
y uno herido 
gravéK
: : i
MeËRoMuaakW
Qnce heridosféâf 
un ateçtado a ' J 
una cafeteria A
:zz]
^ W O I V I A
Asesirado'ei jei^
de la Brigade de
I ' . • I I - - -
Polici'a Judicial
#■ *•
■t-
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*,
”““*- au{Gn-^ ',<
9 ^ m M
C a r t a  a b l e r t a  d d  A u g u s t o  A s s f a \
M u 0 i ^ t  v i c S M a  M  j d i o  d e l
# # # : # # # &C t à t e r è o m o  é l ïe tv e s lm â é  serto ii l a in b ' i l i i . Io i  j n m w s  * i i îe ï iv é »  «  eqw l ïn u n f a r *  d  ^
.  comwrniMW# '•’ i' .V It-
'    ....
p d e l/in sp ectarxS p nz## ''^
i W>arwr/fn,»l pew* 
iltlll 4# vBptwtpd#; part ## iiwctlwIi<iLs«mi>n<
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SegvR una querello ju d ic ia l ,  '
- f T Tvh r
- V  ,T .4
;t| policid ''Billy el Nine"' no tonvivié 
|C M 3 m q  j n i e # r k i d e l  G # d
p n r a f k  m ic m b r o  d e l  O R A P O . ' î a - ;  ■? ’ W m o -  • *  T *  s c u m  d r e e t e r  « l o j l l l  
'  r a  r e p o r t e d - »  « M s t l b n  * ’ 1 ; 8  « w t e m t e A e  u a  m le ip
, > » c l *  e n  t a  c U é f la  p o M lc a c ld n  S a i - * •  4  • r K a n t o H & n  « e r m r ln tJ
j o  - d i  « iU P o  d e  * X ) n lé o  « #  « M l t o ^  é J R A J P O  « C h ip o o  R e v o lw e in m a  
! « l  d f l  V  © o n  f e e h a  d e  % d e  j S l l q  ^  à l o a  A s U T a o c ts te a 'P r im e r a  d e  O c  
, d A  p r e e e n le  Jeb o. TD a S  a e  « a a e  J  Y n b r e l .  p o r  d  q u e  « a  l e  p t d e  a e lo  
r ^ n o à b m  t é x lw m la le u le :  J U w a a  A n - ^  t l l r * a  d b a *  d e  : r e c lo e l6 «  j w a y o i
EN SUSPENSO LOS 
SUPLICATORIOS DE 
MONZON Y LETAMENDIA
. - - ■ - é . -
B  p to n o  d a l  C o n g ra e o  d e  h e  O ip u ta d o n  a a  la u n U  a y a r .  a  
. p u o r ta  c a n a d a ,  p a ra  d c ta n d n a r  a o b ra  h a  o ta * c a to n o a  d e  
M c ra C n  y  L è la m e n d h . L o a  lu m a a  a  « a vo r d e l  A c ta m a n  
tu e r o n  c o n a u ra id a e  p o r  h a  d t n a a d o a  S o l*  U a ib e r# . d e l  
q v p o  cm na aà a la . y  P h  A fb o lo d e a . d e l  g r u p o  c a n t t is ia  y  
p r a ô d e m a  d a  fa  C o n ê n A n  d e  S u p ü c a t lM o a . E n  h a  tu ra o a  a n  
c o n u a  h r a ra W a ra n  F rapa  Ir ib a m a . d a  C o a b c h n  D e m o e r t t l -  
c a .  y  B te e  F iA a r . d e  U n h n  N a c h n e l.  M  f in a l d a  fa  e a e h n . h a  
a tq S c a ta r io a  q u a d e ra n  a n  auepanao . E n  fa  fo u »  d e  S o r ia n o , 
u r a  d *  to a  «p o ra a  d e l C a m p a e o  c ie n a  la »  p u a r ta *  d e  a c o a e o
a l  h la r io f  ■ ■
K o M a m #
M o b r e ^ j o %
W i ' c a # #
loïizo
r^ocesakdi*«1îli
i-LSÿïiE*.!*- 
hÆ-ÏSffl
pTSomtoUn dk
|te-s.h.8èiŸs«*:-'
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.*fe 5.:? x  '
mm ■
’ i2 L ^ !Z IIa ^ ■ :; 'T * ^ ^ \ .. tr - - -  - .- .■ < .,
i
* '■»*
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* osèsinato del gobcrnader militai* do Giiipijzcoa
E 3 E 3
- V ’ e. ' r »
Declaraciones del minkjtrO de,.p.e7cnsa, Agus)tin. Rodriguez Saiisgi
• M  #
™  r # "
. . . J
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OETENIDOS;
v,presun,jos
& S A N T A N D Ë 0
: " id e e  M ig tw ) Ig m e o e  J im # ; "  
i n e t  A le r a o  y  E u g e n io  
r e n o  S # n e fw i , ' c o m e  p r p j l  
' o w n io e  a w to re e  d o  t M  e e # f2  
' e in e lo e  d o  lo e  g a rg e n to i  
d e  la  G u w d ia - 'C tv Ü  d#
' P u e n te  A re a . L e e  d a  la n k  
d e e  fu e ro n  a a p w lM d o s  d»  
la  B a n a m A rita  h a c a  t ia m -  
, p e ,  (F o to #  E fa )
5— 1 A LOS OtROS
GRAPOS DETEMDOS
D o s  d a  l o s  c u s i r o  f t e e m b r o s  
d e l  G R A P O ,  d e t e m d o s  o o m o  
c o r r q t o o a n t a s  d a T  e o m a n d o  
t e t r o r i s t a  a u i o r  d e l  f a l l i d o  
a t a n t a d o  a r t  M a d r i d  c o n t r a  
c u a t r o  p o l i c la e  n a tâ o n a le s .  S e  
t r a t a  d a  P S b lo  f e m & n d e z  V n  
H a la b e H ia  y  F e r n a n d o  R o d r F  
g u a r  B la n c o .  L a s  f o i e s  d e  le s  
o t r o s  d o s  d e t a r û d o s  f u e r o n
_  jf^ icadas ayer
Coiks IkHvictHlieg  _
# t o  es yn a
contumaz dé cw  
l a
EL TERRORISMO QU:ERE0 
DESTRUIR LAS ÉSEUCÏ^H
■;d e  l a  pAt r ia  ■
El le n is n U  g e n e ra l AU grn A rrcg u l prés d & ÿ  «cVo i e  la m a  
d e  p e s e s iia  del g ueve ie fe  del M onde À lré ô  de CeraVate, t
F t  J e f f  d e l  E s - fa d â  ' M a j o r  * r f  E J f r r H o  a r t  A l i ^  l o n l à n l e  g r t i r f l d
y > n Ô > a n o  F  a s *  A l f a r o  A r r r g o l ,  p r f s M I *  a i r f r  « f  à c l o  d e  f a a r a  d e  p b -  
' ' é f ï l û n  d f i  I n n l f J i l f  j u n f r e l  B a t a r l  l d i» c » - S . * r a  R o A r l g o  r o i n a  J r t d  
d e l  M a n d e  A F r e a  d e  E m i r a t e  ( M . A C O M )  j  d e  l a  p r i m e r a  * t - g i6 a  a f r e n .
K I  . g e n e r a l  W p e r ^ m e e  a i n t l l D j r  n n  « I  c a r g o  a| t e n l e n l e  . g m e r a l  < ! * -  , 
r l l i n  y  P r m e e  d e  l e d n ,  q b c  « n * 6  r e c l e n t f m e n t e  a ï , P » a a r  a  t e  a l t o a -  i
. D e s p u i s  d é  j n l u d l r  a  ' l a  è o t i c r -  
Y n r a  q u e  e l  K j l r c l t o  d ê l  A l n  h a e #  
d e  o n t * ! ™  c e p a c t o  a l r e o .  c l  t e - , 
a t e n t e  g e n e r a l  A l f a r o  A r n g t i l  # a  
. y e f l r w  a  l a a  e t c l i m a *  d ê S  t e r r a - , 
r l s m o ,  " q u e ' q n l e r e  d e s t m l r  S a a |  
e s e n c la s  d e  l a  P a l H a ” . r c f t a la n d a  i 
t a  n e c é s ld a d  d e  r w p e o d e f  n o s  
f i r m e z a  d e  e s p l r l i n .  r o e j ^  a e o t l -  . 
m ie n  a  d e  « n i d a d .  g o n  u n a  d l e r d -  
p l l n a  m i s  e x a c t s  g .  « o h r e ^ t o d a .   ^...
c M n  B .
. El tenlente general , Al f a r • 
I Arregul eérr6 el arto «on u n  dla- 
curao, eo cl que catifleft «t 
I M A O O N  de "columnn aerlebraf* 
Ldel BJérelto.doI Aire" Traa cto- 
r giar la labor de) anterior jefe 
: y Isa alrtodea del tenlente .gc- 
i lierai SApei-Sles, dIJo que loa 
r gradoa d e  aroenaeae mimas <on- 
I rreo quizft mla âprlsa que t a s  
l ' ymalbUidadea de aoclln; y que a 
t oeeea t a  deflclencla .de .medloa
b
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.^ivcnantaie
^ t ' d l u r a n t é  d o c *  l io n i»  a l  « r c r t o r / 8  s u  fo it i îl îa  g  à1
■ tebeneé H  'dliôrtor de dkAw = \?lo; TnleoUàa tos Wnjroe'Tuiiido- 
' aedntor •cAor'Oeréia »Urti*,5 «ertoe *erè» haoerredoa »  #) 
g ^ W Ê  «amnie. «oa •) fW dey^etAleclmtenfak-^--
'^ in c ld en ie  é n .lo  pris iôn  d e  C iudad  Real
He e©J
..qlàlocrar iiiiobJeliTè. . . ---- — —
"dorolngo,euendo •) |ireaolailaxoe.reehMoe ae ttèearoà co- 
THagmlia XSpea, âcwamde de An* aeheoe# ml direotmr y m mm 
r'hoioicidlq, aolIcItftJdelSefe 8e Jhlje menw. bajô'ia «oneUtnto'*   d —e— •> ■eW18k®l«Hm Adî RaB T Y a i  ■
C uaedo g -S * f  Oe" -o'bedeser la  ordem 8 c  
l a  Puerto d e  le «m ferinS rfa t^ ’^  lo ternoe, w ontS  au  fuel! ra- 
Y lagaBa le  m orpreodlt 8  btoo re lrocederl««palda
'géedote m -entimr m m  Are dePg'teXuêreruepto éo 4 i  domiclll» 
pendeucim. Bb. eae.ntamii mo-fFlIeldirector, MagaBag Garcia 
n e a t o  mparael# xaelmiio-;^ j^ a1i< Uberaron « la eapoaa de 
1 Garcia dalle,detomagohar Y ; «  ;*• alBa .pequcGa;
*-rrorUD>o, qucymmpameua mbmf^ ùleatroa .mantenian oome re- 
mrtom Mamcà. -Bntre.mmhoa ^  benaa « lae demis peraonaâ.' 
.Tndtvlduos le «naniatarmi ÿ le * Bn eee tnomeoto auhle e] praa- 
dejarun aoto j«oajeania..A /—**•*•*•« S  tomWiii muedd xeto^
kNurtm dbota ttoa gAie- 'j l û e  ealleram* le s  d o a  totormoa.*
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'la KHVÙîia T;
' %</
" l o t  exTgsiictet son m ot ro io n u b le t ijve lo t m çrîfcsIoJos en 
un p d n t 'f io ."  Ptden m lo t  le rro n s lo t olguno muesiro êe qut 
. «  entuenU o b U h  el ssnor Rupérez '
l  *  f a in W i *  d e l  8 t | t | i l s A o  3 « v i f c  
/■ •n ;* ' 'v ê t 11»  f f< ' iq > is r » n o  « • î r r l o  o p -
tH î ié o  q» i«  * ‘ n i i t " * . r x  f i i K . i l : »  f»o 
u v io U é n *  m n t h c t o  » it< > n o  t u a
l i i i i i t n i a ^ f . s j k f r t o  a l  t e l» ,  d r s e n l a -  . - E T A ' - Z p o l f t i c o - m l lH k r ) ,  i r i  a c  b a  
V f  i t o l  î w ü e a t r » , " I t » »  l a  d I f i K i A a  I n t e n t a d o  e o r i a r  n io g i ' i n  e u m ip io -  
d H  i i l t l i n e  ' r o m n n i t 'a d o  d *  K T A  ‘  n a A e  pars o D o . NI s i q i i i e r a  b a  
t l i i i l i r i m - t n M i t a r ) .  f o  * i  q u a  « » - * * ,  j n o »  - r e c ib id o  f o t u g r a f i a ,  c a r t a  
p o n e  la »  d o » |  r H v in d k - a c I n n e a  d a ^ A u l O g r a f a  d e  m )  b e r o v a n o  n i  H a  
« n n n v f l a r  a ' r t n c a  p r c s o a  d *  l a  _ r o a d a  a lg u n S  d t  l o » .  a a c u a r t r a -  
V â n r t  d a  S o r l a  y  t a  f n r m w H a  d o r e »  '  '  "
d *  u n a  a o m W d n  I n v r a M j r a d o r a  
a o b r a  a l  I c i n a  d e  l a  l o r l u r a .
I a a  n u a V B a  p e t l d o n t a - - d î j o  u n  
b a r m a n »  d e  l a  a t d l r n a  —a s U n  
d  e n t r a  d a  n o n »  l i m b e »  r u a n a -  
b i r » .  a  p a a a r  d e  lo  l l ô p r r o  d a  e a -  
■ te  a s i i a t o ,  c o a »  q u e  n o  a c u r r i a  
c o n  la »  e x i r r n c i a »  d e l  p r i m e r  c o -  
m u ù lo a d n j ld e  c a r d c le r  p l e n a m e n -  
I c  m e x im a l r s t a . ' '
I p n à r l *  t t u p ë r e e  a t n a lO  t a m  
b ie n  q n a  — o o »  c o n a la  q u e  p o r
p a r t e  d e l  G o lü e r n o  jr  a u »  p r g s q â f  d a  b u m a n id a d  d e  t u a f s e c u
«nos ae  e e lé  b a r ie o d o  td U q  l a  p n -  f f e x d o c n a  T u  b i j a  M a r t y  C c r a l  
« ib le ,  M  e e d i n , b y t ^ r Y l ÿ  q q n ^ ^ *  t n a .  l u  m a d r a .  b e r m a n b ^  a i
a c U r a n d o .  l a a y q | a c " o p e f  
y  a n a d IO  q u e  l a  f a m l l i »  I g o o r a  a l  
a l  C o b i e m o  a s t i  i l e r a n d o  a  c a b o  
a lg r iD  t i p o  d a  n e g o c ia c lo n e *  c o u  
la  o r p a n ie a c lô n  t e r r o r i e t a .
Ea b e r m a n o  d a )  d l p u t a d o  d a  
U C O  a e c i ie a U r a d o  f i n a l  la d  u p u o -
P o r  o t r a  l a d o ,  lo »  b e r m a n o a  
d a l  a e n o r  R u p ë r e s  d l f i m d l n r o u  
a y e r  u n  n u e v q jn e n e a J »  d i r i g l d o  
a  l a  v i c l i m » ,  ê U [ « 'q u c  d t ô e u  l e s  
•  u a i r o e n ie :  " Q u n r i d a  J a V le r ;  P a r -  
m a n e r .e m o a  e n  l a  e e p e r a n r a ,  p e a a  
a  l a  a l t u a c i f o .  q iM  p e d e c e »  d e e d *  
a l  p a e a d o  d o m lh g e L  E V la m o a  a a -  
C i ir o a  d e  q u e ^ , l i e m p o . d a r d  l a  
r a z d n  d t  e s t a  e s p e r a n z a  y  n o a  
c o n f i r m e r *  q u e  , n o  e 8 & b a  m  o  * |  
e q i i i j 'o c a d o a ’ a )  - e a p e r a lm  u u
r a 1 d t4  
r m a n f o a « l- |  
f fo a  t *  -e a p e ra m o a .  O e q p i j f a  q u »  
p r o n t o  t e n d r à  l u g a r  a l  r u e n c u e u -  
T r a  c o n  lo a  q u e  q u ie r e a .  P a r  â l G -  
m o .  a n p b c a iB o a  a  lu #  a e c u e a t r a -  
d o r e a  n o a  h a g a u  l l e g a r  a ig t m a  
m u e e t r a  d e  q u e  t e  e n e u e n t r a a
bien" . ■ !
»i-iof««ia««nxiéi-trt—»«NiraU 'imtiVûldëil.
XEnferroJo/ien Yall«|çl«l|fl^ 
civil asesinado en "
r a c h a  l u a u U lV A W J t n O l J i D . — A y a r  e t  ç f l -  u s a  d a  u s i r a m #  « < y -a c n  m e v u  
c i d  e n  la  C n p t w n l a  d »  : J q 'O n - ; t a r o n  qJ « o ^ r n a A z  
o i a n d n n t ' l a  d e  I *  9 u a W | #  . C I V I L  f t o r  R o m d q  M d d m n * . , y
d e  V a  I I »  r t o l l d - e l  f  r  - —  ------ ------------------------------------------
" e o r p o r a  In e o p u llo * *  p o r  
m e  d e l  a e r y r r u o  d a  la  
C i v i l  R i ig u n l o  R e c lo  O u e n ià n ,  ,  
e t r e ln H i lo  
I n n d e r l  
«1*
E l  f u n e r a l ,  q u a  V u e  o f l d a d o  
p u r  e l  t e n le n t a  v l c a r l o  d a  la  
C i ip l t e n l o  O e o c r a i  d e  la  V i t  B a .  
y t i ie i  M l l l t n r .  e a lu v »  p r a a ld ld o  
p o r  a l  g i t n e r a l  J o fa  d #  la Aca
n u z m à n , ,  P o r  o t r a  p a r t a , ,  a )  g o h a fn m r  ; 
i lm u e n  P u e n t»  A f c e  ( S a n -  •: d o r  o f v H  m a n l f a t t #  q u a  p o  a s W  i  
l ,  w g d n  I n f o r m a  l a  n « a n * -»  S t l d  t a !  lu t a e i t o  d e . a g r q e ld q .  T. 
K f e  ' '  V y f  q u a  a n t e  lo »  I n s u l t a *  t e  d l r l y l d ,
a l  t r u p a  d a  J d y e n a a  p a r a  " h t -  
e e r le a  v e r  q u a  n o  t l a n a a  d e r a -  
o b o  a  i i t l l l a a r  a  lo a  n u n r t o a  y 
q n a  n o  U e n e n  la  e s e l u t l r a . a n  
l a  d e f t n t t  d a  I » ,  p a t r i e  y  la
i lM U la  d é  ( lu b m l le r la ,  a n  r e p r o . , ,  p a a " ,  
e e n t n c lù n  d » l  e e p i t i n  g e n e r a l ;  . M A N I F R B T A C I O N
q u e  a a l i t l e r o n  t i r a i l e d o r  4 |  ___________
u n e »  m i l  pm rM o na a , J o t  r e a lo * ^  n © r i H i * " p n 'Â .  y  a p e d f e n r o n  ta  
o i o r l n l i ! *  d e l  a o f to r  R u d o  O u t -  . f a c h a d a  d e  l a  a e d *  d e  t J C D
O o b le r n o  y  l a  o r g a n l y c i d n  ta -  
: T A ,  y  a p e d  l e
m . tn  f i i o r i ie i  t r e e le d e d o *  a l  
n i c n i e r t o  i i a r a .  *U  . l o h u m a o ld n . * '  
T t i r n i i n n d o  a l  a c t o ,  u n  g r u p o  d *  
|> c rp n n iie  i - n t o n d  *1 " C a n a  a l  
n n v *  y  I n n r e r o n  v i v a t  a  ja  O u a r -  ’ 
t l l n  C i v i l  y  g r l t o *  e o o t r a  a l  G o -  . 
l i l . T n o .  ,
A  la  t a l l d a  d a l e e m a n t a r lo  
r i i i f »  d e  u n  o t e i t e n a r  d *  JA ve
nI n t u U a r o n  a  lo a  m la n i b r o *  d *  e s ta  p a r t id o .. D e v d a  l a  p i t a a  M a y o r ,  c o n  I n  j  
t e r r u p c l d n  d e l  ( r à f i c o  a n  la  e a -  - 
U t  d t  B u i i t la g o ,  l o t  n i a n l f e t l a n -  ; 
l e t  t a  d l r l g l t r o n  a  la  a o d e  d a ;  
U C D .  a  l o t  g r l t o »  d t  " F r o n o o ,  . 
F r a n c o ” , d o n d e ,  a l  p n r t c a r .  p r a -  
t e i i d l e r p n  e n t r e r .
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M E J O R A N  : L O S  H E R I D O S  ç D E L  
\  A T E N T A D O  ;? D E
H a n  m q o r a d q  la s  I r a s  p e r s o n a s  h e r id a s  e n  e l  a m e t r a l la m ie n f o  d e l  m a r t e l  d e  la  G u a r d ia  C iv i l  d e  S c s ta o  
(B i lb a o ) ,  l a  jo v e n  In m a c u la d a  T r a p o t e  M a r t i n  h a  s i d o  d a d a  d e  a l t a .  E l  t r a b ^ e d o r  d e  A l t o s  H o m e s  d e  
V iz c a y a  J o s é  G a r c ia  R o d r fg u e z .  h e r id o  e n  e l  m i s m o  a t e n t a d o ,  c o n t in û â  in g r e s a d o  e n  l a  r e s id m c ia  
s a n h a r ia  d e  C n ic e s .  S o  p r o n é s t ic o  e s  r q s e r v a d o .  F in a k n e n t e .  e l  g u a r d ia  m é  T e o d o r o  R a m o s  l u i z ,  
h e r id o  t a m b ié n ,  e v c é u c io n a  f a v o r a b le m e n t e .  a u n q u e  s u  e s t a d o  e s  g r a v e .  E n  la s  l o t o s  d e  E f e .  a l  h t r id o  
J o s é  G a r d a  y  e l  h ig a r  d e l  a t e n t a d o ;  s e A a la d o e  c o n  f l é c h a s ,  lo s  à n p a c t o s  d e  l a s  b a la s  _
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tsiAiuSmatisi^
ttflîS'iîDADilÇsJiTïS
  —  , l / g d r i i z a c i 6 r t
l«  iPMleta M««MlenR'«ttiiiil|tul« <tn uh fdplA* y «n* . ' 
M* üérWiete À 4d#WtlÀi!atlwt y ywtorlor dstomfïÂm .T\,
Rp i I * #  « M w tr é ^ W ilè k tW #  f ie l ï ^ B A P Ô  q iM  h i» b l» «  ’ 'j i  evarte m eaWM_fàlUéB #WtèéA perpetMid* # prl»"»
" kma patrullW
« • ' l a ^ e t M A ^ a f i T n n k b M  Ja  n é h f l i ie n e ia  é a  | a # ^  
U M À f W W t o  ^ f i i é r i t o ,  iT O ê m à r a *  B a n ju f jo .
6i@à Ua .M W  kmlmeAd* ,ê A  là  fM ib w a  en an h a h rtV f^ '. 
puMMjoneftreii'.ae *t<R,èom|ttfiierit«a, fe rn a n # »  
ArtjfliM Tliantto.. YAbIft iFfernAnflM y  V a lw H n  Benl- •%  
WUimiMr bàMab UéËaéA h MmAMd r* ' "procndanlea del i‘ v.;
«an Aurora <
iKliMM dldreiilM
afijo, a®*
A lg e r M h # a M  A M m   
Volir Vaaeo 41 #1# ant«rl«r>àtto, Junto 
D a r M to r  é « |iê a k t8 6 . tiito delloa .Aak me.
M a ' l a  é r g a n la ilé lé A i A b e ia M d  O o lla a e  Almf  
k i A I n i A l l é  a *  l l r l a l o n ,  a o t U lu lâ  A a lg u n é  A a .ln e  r o *
SnanAoà.i'éblAntameiiw daRarilcitladoa p*r M  aeclAil
q u t # l  b b jé u e e  d a l « l a » "V detemldoa ta M M # m  bam  h te h O ; , nolA _ ra 'd é d ïlo a ttn ib lé n .M i 
adMd,wmWm de «naJj 
fUte joae MàWa «AlWkèa Ommaej
^ 0  •• -le* jjhaA .lntorvenld«>doa?■ DoiiMnfo, MtM Ho, 
*Mlpa#?d$ 1 inedhka de L#My W  \ ; eoiwpababa Uolom
...'4. Y - ■ -.-■ .-
ÀRdmé MÂHAYllÛiNMri 11 léUr
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En el Palaclo'de
' : - - ' : .'J'f
r^nnjüilec;*
'  demftcràtitp y medindÀr en i l  diélegp :(odm ve% m k  Intenip y nècesarlp'coii «trot tgifîinpm*#*? ^
C m  IteyM ^ I^^Niaa Oerlo» y peM# Sofl« K m  re«(W4lKlf#e 
*IUm> e» et «erevuerlo tr*n»iiceAnlo4 de Atédrld^epUé^ ^  fyeel^ 
dente de Auetrln. BudoU Ktroheahlaêrer, f mm eepeee, W  Ké*
. plede m I une vtalt» etlalel # Beped# de «oetre d^e d# drnwldm.,
'tv. Bl rrecldante de AuetrU / eequite Uegwdm en w> reeite* de lee g 
SJInMe »Aree# de e«tpef«, en vunle eepenUI y directe-deedeVlfne. Ba'4 
<^ê( mntnente de deeoender del eyerele fuerem dü«eredee I# yeinttdn g 
«‘fMHcwwoe de nideceiw*, eeôncher lee'hIniBM-nedenelee de,«
y de Anmtrle, : d w r V w M  ferle# y el ^ eeder ;^lrek#cMeeyer ^  
/pAeerem revint# * le# frppna de le# tree BJeroltee't(i>t f>»dKren Kone>,« 
rfee y  «ne poHterlormente deeflUrea pnte loe %yff.7 n ^ ‘PreeidentelS 
MHMtrtiMie y en e#poee. • •' •- \
i l JMnelmemte. N  Frealdente de. An#tria e«ludd'el4 *^>i’duiree, id 3 
)pfMldente dd Oenymee de lo#-Plputedoe, jtréeldeHte'dd Benede, Kl 
-mletnbroà’dal Ovblerno y elfe# neraenee «we e$wd|eren e| eerepner-. J
^ - e a n  t e l ' m n t i v s .  ' '  . . .  ■ : i', ■ ■.. j t .  ,  ,  i -  «■ -  « - *
1
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R EIN A S ïk  EN EL] 
CÀSfïŒOiSDEi DBOTTNGHOLM
tV o s ig u e  e t a p r e ta d o  prc^gram a d *  a c to a  d a n t r o  d #  ta  v is ita  o f id a l  q u a  ta s  R a y e #  d e  
jEspaTta, d o n  J u a n  C a r te s  f  d o lta  Scdta, te a p z a n  a  S u e c ia .  S a  e s p a rs  q u e  e l  v ie m e s  
s s q r s à e n a M a d d d . t n t a  h t o  & e  E u ro p e  F r a s a , ta  R e in s  d o A a  S o f ia ,  a c o m p s A a d s  p o r ta  
R a in a  S R v ia  d e  S u e d a . 'd u r a n te  a u  're c o rr id o  p o r  a l  e x te r io r  d e l  c a s t i l ta  d e  D r o t tn g h o lm '
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CLAUSURA D E  LA CONFERENCIA D E D E R E C H O  MUNDIAL
E l R a y  d o n  J u a n  C a r io *  p n M 6 &  « y a r  « n  M a d n d  « I  a c t o  d a  d a u s u n  d a  l a  I X  C o n w a n d a  d a  D a r a c h o  M u n d M .  E n  l a  I c m  «ta 
-  V .;-- - S o r ia n o ,  u n  m o m a n t o  d M  d is c u rs o  r a a l   ^ '■
S# cisdgura, •n jnedîos'^ ifnplomâtîcôs
.;f
• f9
T irrr 1
p n f  r e y i s t a  ? H à s s ( M $ I I ^ D à r ï  i J u a n
t e -  ■:•■’ ■ ■ •. , l - ; r V ' S ' r ï ^ - S * i î 2 * F 2 è ^ ' '
'P~ ISa-«tmflaa dlplamétloa* 4a 4enomlnac1*n 4« ^«mpliHa #* -JBapada actua£ .XMdMSeooa i 
~1a «aayar.flabllldad.na# a#***! Barajà#”. E n ‘ïebrero de.SbW,*SrB*>a' con»en4rtaKjâa.ail^4a»f, 
r*»aa yoa ^  -Ray Haasaa n  'amboa taîaa 4a Eâladô .raelven _  cua'Dflitf 'dentr» -Àa unnàT^lia,
P nalnfcenciaa 4e Kscar Biay,pr4-V-. a Vàunlrâé an <%r46ba. En  ju<^ Reynâ -a!-MaBri4 JIoha&wn'iB 
^Imamenta '«uatia, a a^jea alh,* =1* al monaréà BlaaV v~Buoelta,' jdlntiAfo^ âiaTroiitfi ' 4a'
" %  Bana -aé traeleia a Ma4fl4 para . ^ anntoaEalerlor&lEata. an a:
* Wa(lhlrtjdaA P^arâVal«*V~Esp*^ y*%llltiy«4atlaTae' aageYEraméa: fâra . CBtreaUta^jeaa C f  ata ■
Be, par Invttaclin 4e Boa 4uan - antee, ea.1tS4y .JWI7, enloncea 4<^Rfulrré an N u e n  Vo^itemis. ' 
Oerlo^ èerta «a oarreapamdea: / aomo yrlnclp* teraBeni. eewo T^r# an en ack
, «le a la qoé yaclentemenle &F .'-pallanta a an pa4rc, -N6hain- 
i r.leran a Marraeôoe taa .Rcjree' me4 y, e al frenlq 4e Beleta- 
t eepmAala». «Ra awelqular caea,, cionee ^ neyocladorae, cetpeo en 
una Tielta deJEetada 4a lnmen^^ %T EspaBa.aa alta mleI6n dipln-
aaa poallilll4ade Itica. T a  4emde cnloncea, co- - peleee.lgW^
àar yoReloneîy^dn eaêàltaT la 
neceelOad de^àtéiSclêr loe m-_ 
pectos yontfvos'^Be 'las relecb- 
ne« Bà^apdo 4lpo antrâ ambie
-e.v,. «4 I
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E l m in is t r o  ( t a  A s u n t o *  E x t t r i o r m ,  M a r ç « | ln o  ( ^ a  A g ù ir ra . ' r a o r a t ô  a y a r  a  M a d r id  d a a p u é a  d a  h a b a r  ff itê rv â n T d o  a n  la  A a a r  
d #  ta  O N U ,  a n  N u a v a  Y o r k .  E n  ta  f o t o  d a  E f a ,  a l  a e A o r  Q r a ja ,  a n  a u #  d a c ia r a c io n a a  a  la  p r a n a a ,  a n  P a r a ja a V ,;^
' ' '■ '' ' '" ■ 11... . ■ . 4—1-»
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CORDIAL RECIBIMIENTO A t PRESIDENTE DE AUSTRI
■ -  .-. - ’• - - - *  -■■ - li. ^
O S  R e y e s  d e  E s p e l ia ' r e c îb ie r o n  a y e r  e n  e l  a e r o p u e r t o  d e  B a r a j a s  a l  P r e s i d e n t s  d e  A u s t r i a ,  R u d o l f  K i r d is c h la e g e r ,  i r  t  
s p o s a ,  q u e  s e  h a l la n  e n  v is i t a  o T ic ia l d e  c u a t r o  dlas  a  r t u e s t r o  p a i s .  E n  e l  p a la c io  d e  la  Z a r z u e l a  d o n  J u a n  C a r o s  y  d o t  
O f  (a  o f r e c i e r o n  u n  a l m u w z o  e n  h o n o r  d e  lo s  i lu s t r e s  h u ë s p e d e s .  E n  l a  f o t o  d e  S o r i a n o ,  e l  R e y  d o r *  J u a n  C a r lo s  a y u d a a ]  
..  1 . . .  s e r t o r a  d e  K i r c h s c h la e g e r  a  c o lo c a r s o  d  c o l l a r  ■ .
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Lo oseguràn en medios d îp îo m  âtîcos
P o s i b l ë  v i s i t a  d e  H a s s a n  I I  a  M a d r i d
Contribuîr o re lo n zo r ta  M la b o ro c ÎM  e n tre  Espono y M orruecos. Com Uîonet féen icn t de los  ^
i o i  pattes exo m m an en estes m em entos 1res proyectos: fûnel bojo et estreche de G ib ra lta r ,  ; 
. com unidod turistica. m ed ite frô n e a  y -U n iv e rs td o d  kispono m arrequi de T ô n g w  ’. ' • ‘' J
f #  n b « < r n r < 6 n  4 c  E s p a n #  c o  1b  v o b t c M n  d d  p r o -  
y p o t f l  d e  r c c n i u r i ÿ n  p r m m l a d o  a n t e  l a  IV  C tw n l -  ”  
a lA n  d e  la  O N D  t d f a w d a n i n c i & n )  h a  o ld o  r » * o - ‘ 
n s d a  p o r  M  r e p r w n U w t e  r t q i a i l i d ,  E d u a r d a  C a r r t -  r  
( u r v .  d l i i e n d o  q u e  « a  « a l 4 o < iiu n e « > io  a c  t i a h i a o  
i n i r n d u r i d o  e i r m m I O B  d e  " a a l u c a le r a  t n t o r i u r ' .  
l a a  o t r o e  p a la e a  q u e  « e  b a s  « h a t n n ld o .  « w m a  lo e  
T a l a d o e  C n id o c ,  n o  h a s  e x p U t n d a  s a  r o t o  i r i  p a ­
r e r *  q u e  b a . i a n  t e n l d d  n e c n d d a d  d e  b a r e r l o .  E l  
p M ) f w « o  d e  r r a o l u n l ô a  h a  a a l i d o  m d e la u t e  p o r  
« M h m is  >  i r e s  t o I o s  a  b a v o r  y  c i n c o  « m  o v n t m .  "  
C o a n m i a  p  I r e c  p a l a e *  a e  a h e t u e le r o n  s a  t a  v o t a -  
r J é n  j  M a r r w r r o a  l o  r e f h a x d  d e  p i a n o .  O t r *  r e a  
n s le  r e m i t *  p id e  m R a b a t  t u ,  a l t o  « I  fU e q o  I r u n e - . _ 
d i a l o  e n  l a  r e p lô n  y  l a  d e o o o lo n tz a e ld o  d e l  t e r r t -  
«4>rlo n ie d i a n t e  n n  r e f e r e n d u m  c o n l r u i a d e  p o r  u n  - 
'  ( n i | > o  d e  p n ie e s  a f r i c a n o a . '
r i e t i c a  M e d i l e r r i n e a  
M e r r o q u l  d e  T A n g e r .
l t n l v e r B id o d ^ I t 1 a p H i io - ; . - r i
’ ' -  P o litico  de coopérac!6# "  f
r .  • ' •! f
t - o  p r o p u e r l b  d e  R a b a l  d e  c e l e h r a r  u n a  c o n t e -  _ j 
r r n c i a  d e  lo #  j e f e a  d e  E s l a d o  d e  E « tB B o e  r J b e r e -  j 
- b o a  d e l  'S a h a r a  p a r a  e l a h o r a r  u n a  p o l i t i c *  d e '  o t K "  ] 
o p é r a c id o .  c u y o  p i i n l o  p r i n c i p a l  a e r ia  t a l  a a l iO a  -'J
a )  m a r  d e  lo #  p a ls e #  d e l  I n t e r i o r  d e  A f r i c a ,  . * - •  j
o l r o  p a s o  a d e l a n t e  d e l  K e y  H a s a a n  I t  e n  a u  e e -  ^
f u e r c o  p a r a  q u l l a r l e  m e c h a  a  l a  « r p lo s l v a  s i t u a -  '  
c i d o  r t o r t e a f r i c a n a .  T  a e  p r o d u c e  « a ta  o f e r t a  c i i a n -  = ;
d o  I l e g a  m R a b a t  *1  p r e s id e n t #  d e  l a  O U A  p a r a  
t r a l B T .  c a n  e l  M o n a r c a  a l a u l t a  d e  l a *  p o s l b l r »  j
r d r m u l a *  " d e  e n t e n d im i e n l o  a n b r e  e l  S a h a r a .  E l  
m o i u e n t o  c a  - c r u c i a l  p o r q u *  « I  c o n a e je r o  d e  S e p u - - -
p l o  e n  v ie p e r a c  d e  l a  l l c g u d a  a  M a d r i d  d e !  a n l u I a - ' ^ V  U  p  ■  a u  . m i n i s t r e  d #  A a u n t o s  E s t e r l o r e r  q u e  a l
I r o  m a r r o q u i  d e  A e u n t o a  E a t e r i o r e s .  M o b a t m n s d  «  j  “ »  s a  l i e g *  a  u n a  a o l u c i d n . p o l i t i c * ,  W  a ^ i o g t o n  ,
R u r o t t a ,  e n  c î r c i i l o a  d i p l o m f c t l c o , - d e  l a  m a y o r „ i 4 - * J » y » > - ‘ .“ « » t * r m e n le  a  M Y ™ e c o o .  -  ^  . . . J . e j  
r i a b l l i d a d  n o e  a s e y n r a n  q u e  a i  R a y  B a s s a n  B  ^  T  p a r a  t e r m i n e r  c e r r a n d o  c o n  S ; s p « iS a : - h e  b«J»«
' l i e t i e  1 n l« i ic Â 5 n  r o u y  p r 6 x i m t m c n i è  ** * * *  d « l  P m r iW o  L ^ b o r l u t a  is r a e W ,  S i m f t o *  i
. t r o  T ia je s  o f t c l a l e s ;  M a d r i d  P a r l a ,  B o n n  y  'W a s h - ' ' -  *  • ’ e r o a ,  I l e g a  a  M a d r i d  l o r t t a d o  p o r  a l . P S O E  y
s a p a  n o ie s .  E n  r u a l q u l e r  o a s o , u n a  a U l t a  d e  B a t  a d o  
d e  tn m e n a a a  p o s Ib T I ld a d e e .  B e i ia  u n  e m p u j d n  a  t r e a  
g l a n d e s  p r o y e c t o s  c o m u n e a  q u e  v a n  a  a e r  e â a m i  2_ 
' n a d o *  p o r  l a e  c o m la lo n e a  t é c n t c a s  d e  à m h o a  p a is e a  
d u r a n t e  l a  e s t a  n e  la  d e l  c o n c i l i e r  B u c e t t a :  e )  l û n ë l  
h a j o  * 1  c s l r e o h o  d e  G i b r a l t a r ,  l e  e o n v o c a l o n a
d e  u n a  c o n f e r e n c l a - p a r a  o r e a r  S a O o m t in l d a d  - 'h -
p a b a ,  a f i r m a n d o  q u e  l a  t r i a l l i  a  M a d r i d  d e  T a s a ô r  
A r a f a t  h a  a ld o  n n  g e s t o  « d b m ls lo a b  h d A â  I s r a e l . . 
q u e  n o  h a  d a d o  n i n g ü n  r é s u l t a  d o  p o t d t l v n .  B a ) o  . 
a n - a h a o lu t a  r e s p o n a a b l I l d a d . H lu  « D i m a d o  l a m b l f o - f j  
q u e  p o r  a h o r a  E s p a n a  n o  r a la h le r . e r S  r e l a r l o n e a  . 
d i p l o m b t i c a a  c o n  I s r a e l .  . h - u  t u  r ; V  j
. f M A a  i n f o r m a c i d a  e n
r  tu r;v J t
Esjpano, 0 favor de uiTsecrelariado 
; pora Derechos Homanos. en lo ONU
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F o ra  in lerve iiW  m  la  O K U
no ixconoctra 
f Israel , i
S'thon Peres, llder loborîfla, 
critîca en.f'oîdr'rf cl Go-'cr- 
no csponol por su oclilud V-c- 
t’« el Istodo jvtdio Y por lio- 
ler recibido a Yosser Arofol
II liflpf la*i(iri"-ta ivr.i» li. nr» rr*, li« fnaol^-nido • prliiu r»* 
hnra* de la larde de at ce «m» nieda de prcns» en Madrid. *o I* mal Inforinf qor l a  rarûn de su a la je es tnantt ner i*<inV:u*1ns < au 
l a  texniiiildad Kraelll* f en Ire- ilsi.arse Con id «aarelarlci generjU d«'J rsrrE. Frlljte G(inr#lee_
Simon Écrra; nep6 que Infra »
■ manlener, ni sigiiier» en mer re­
in, ct>ntarloe rr>n a'piinBe f>erFso- 
paridades de la Adminisiraeiôn 
esphbpla y crilirô la po<lr:r* de
‘ n u f s t r o  paie de nn nvrfnot e r  di- 
plomâiicemvnlr al F/?fado de le 
raeî. «si rnmn la r«rienle 
• Espa&a de T armer Aralal. lidei 
d e  le  O L P .  " E a p a n a  e s  e l  V in ir -o  
pals de E u r o p e  q u e  no eslablere 
rclarione» dipIoroAlicas con le- 
raeJ y no hay indirins de q u e  lo 
\-aya a hseer. — Dijo -ninjrrin 1«- 
raeli puede eaplirarse «k1* «itua- 
cldo'L ..
Sobre los conlarloe non Felipe 
Gonzdlex, con el que y« »e en 
treviatd durante lae reunion es df 
la Internacioiial Sociâlieia en 
Lâabo^ «1 pefîor Peree dijo que 
'-'4 principal obietleo era tratar et 
tema de la Organuacidn para la 
' UberaçlÔB d«,Pale*tina_ lOLP y 
* delaà reüacldneà enlreàmboepar.
tidos. "Tanto en Elsbna como «qui 
; le eiqdlqui que lue encuentroa
■ eoD 'Arafat.«uranie au rlalta a 
^VadrWl au lyrorlBo'nada'porrilivo 
t Yaea la paàâl aoeno objétieoe po- 
i IKlcoa. Ca prdlUca de la OU* lie
' ne uaâ dôMe facda: aonrëlr •
■ JSuropa'Üf maalener au# acllvlda- 
' dea temsrlstaa «în tarad. ÏCo creu
q u e  n i  IDapafia. q u e  l l c n e  U l t e -  
rrotlaiDa Ta arm, ni Taraol,, que 
, M e n é  e n  l a  O l < * \  t a  o r g a n l r i r l é n ,
■ Inia 'destrucdora y ' «grealva de 
JtMeèite. MWlq. J>o«daq_«ctai' de
âicûosdo bon d  lerrortemn." > 
y- ï> *eBnr Pere» aflrm* mAa 
■. adedauitc que la vkda de Arafat 
‘a BapaBa *»o ha «upueido ningün
M o r c e f i n o  O f o j f l ,  a
. . .  - ,  l e  otoinpondfl r e p i^ M n fa n fe i é e  k s  ÿ n m ^ w j i d # ^ % 0  »  -
' . ., . • polîiK.. -.3
t  K l  n r l n i s l f o  d e  . l> u in lo *  E a l c r l o r e a . ’ M a r c b l l n o  O r e ja »  « â l d r d  t r o y  I  
J p a r a  N r i r v a  l ' e r k .  d o n d a  I n l e r v r n d r â  e n  l a .  A ü a m b l r r a  C r n e r a t  du t  
l a a  N a r l o n e *  l  n id a a .  D u r a n t *  a n  e s l a n c l a  e n  l à  c a p i t a l  n m y é r q m n à ,  I  
, « 1  m l n l s l r o  r t r a ü o l  U r n e  p r e v ls l o a  r o n la r . t o s  n o n  e n *  c o le g a a  d a  j
If  Cran B r e t a n a ,  E s t a d o »  C u ld o a ,  P a k e e  B a j o » ,  B r a s l l ,  r o r i o g n l  j f  R u - • p û M i r *  F e d e r a l  d e  .M r tn a 'n la »  v  . - ■ . - i ; "  r  i.  *;■  r . j - '
■ -  P o r n t e a  d l p l o t n a U c » ^  h a n  I n l o r r n a d o  m E t *  q n n  l o a  'g r a u d e u .  Ü  |  
^ C a s  d e j  d i s c o r s o  d e  J i t a r p e l l n o  O r e j a  I n t e n t a n  d u r  l i r r a  r c a p u r a t *  #  a  
p o a ' j r r o b l r - r r r a s  d e *  m o m e n l o  p r r s M l e  e n  l a  t r i p l a  v e r s l é n  q u e  o t r e > l  
^en d e n t r r o  d e  u n a  d p t l r *  e s p a n b l a ; r  j  . - Kv v.''S-i* S’T----V- I  
^  d e ^ lo a ' p r n b le m a ù 'q r i e ’ In - ,  .4- r S M é r t o r e a  d d  O o n g r e s o  y  S c ia - . : ^  
y r é s k A n  e é p s Æ lÔ c a s u e n le  n  E ^ s -  . ^ - d b ,  « e H o r e *  C a m u B a s  lE n d s b ,  Y 
% c ru n b , E u f t q i à ,  ï b e r b a m c r l c B .  2 m g p c c l l v b m e n l ^  c m m o  c n n s c jeM r d i r c r r é n r o ,  C I b t a l l a r  y  e t  S a -  
J ia r a ^  « b n  u n s ,n » r » > c l6 n  a  G u în c U
^ ^ u à l o r l a l ., r .-’f P . i *'t . 
V#' ' La d ê  loe g r a n d r a  p r o b le m a q .  
, c o m o .  e l  d e s a i s n ^  l a  d i s t e n s i o n ,  
• I J Ib a n b  y  O r i e n t e  M r d l o ,  t< O T *  
V - = te  u l t i m o  a l  que. s v c c û n  p a r o c t  
e l  m in l s d r o  d é d i r a r â  e a p e c l a l
;# La . n « c J i i d a d  d e  e s t a W o c e r  
n n  n u e v o  o r d e n  e c c m S m lo o  T n t e r - -  
n a c ln n a l  q u e  c o m p o r t e  la «ala-
' A m t r#  (liO D l. j
M cn fn d e . Bbt 3
T e  a *  n u  I n t ê r v c n c t d n ;  e n .  ï a f  
O N l f  d  a c f io r  O r ê j a  is è  d r a M a - Ç  
d a r i l  a  O o « a  R i c a  d o n d e  t w p e r a -  
r i  l à  l l e g a d a  ^ e :  A d ^ o ^ ^ e « , ; 1  
p i e v I s l j L  p a r a  « q . d î a  & L  Ç  
r i .  a a l m f  ^  '
f AcnmpaRarin ni mlnlntrb lo# •?.«! giresldenlè del. 
bfreidieitet de l a *  t o c n l a l é n e #  .de.^ ,^^ jlntTaidei^ rnniiftS
no V. " 
^ n v i â f a l t f o p a s
! - La Guinea
V -  " B Ô p a A a  n n '  e e r v la r d  % e n p # »  »
Oulnea. a. tîoblerno aolanwsnt* 
.podria entudtar cota poetbHidnd 
a peGclftn de la» autoridade# 
er-uato-cnIoeenaA T eet» eoJlel- 
lud no ne Tm  producldo. Son fal-
Fnt» «atcgdrlna docteracida fu» 
Ksch» ajee por d  ^
G dbiem q, Jo w »  *!««*. «« *• 
titnal rueda%3b prena» d* lo» 
tnlhrcoJea. '  - —  -  -
ttHQT probeoH 
r#a visita de 
fW* ae dceqdn- 
ilia. rmldad na- 
.jC'Aie vea «nn
C .U .U .  ™ , r _ ~ > P o i « ' - o t r a  p M l * .
B s p a ü a  c o t a t S o r a r t - t y m  G u in e a  
mediante «qpeePeasdAcsdcoe snlU- 
tarea *m àoaléila# W  nrganlaa- 
cldA eiiseSaBsJriilhtrenaTOleo-.. 
tq, d«ftro d4[a!Eùerdn ^  
npanaoldn entra arnboe pafcr#,
fC. - . ' • ■
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a
I N  ESTE ^lES
-a
   vidjara
la InfermociiSR inai^ ra lat
T'  • • ' ■ -i* ^ a " !-
i  . « a n T e re n tig j i t  prcnsa  
• ■ M m a n o lê *  1
EL jEEE DEL GOBIERNO 
HOLANDES, EN M ADRIDi
Q  p r o s k ie n t#  ,< W  C o b t a m o  'h c H a n d is , A n d r e # #  y # o  A ® t ,  H e g A  a  
M a d r id  p a r a  a e a N z a r 'u n a  '^ s H a  u K c ia l d a  t t e s  d la s  a  E *p a A a 2 :  
,D e le g e c io n e « 1 w s p a n o -h d la n d e s a s  r a a la a rA n  c o n  e s te  m o t iv e  c o r t -^  
T e r a Â c t a n e a d a  m u tu a  c o o p a ra c iA n , a s p e c à f ta ie n le  d a  c a r a  a l  i n g r a - .
:  a o  d a  E a p a A a  a n  a l  M e r c a d o  C o m f in .  E n t I  ( o t o  d a  E (e .  e l  s a A o r V a n   ^
> A g l  « s s a f u O a d o p o r  a )  p r e a id a n ta  A d o M o  S o & ra z  a n  a l  a e r o p u e r to .
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'n r - '*
a .m é m m n o lfrà t if îc a
m m m m i m
R ^innuviivr -VipiiBvi cniTvuo ««R 3Rwc#g;wmwwi
C a rlo  w ro p e o
6 Balm 3r~«"i pr**îd*®^ ’Mufio#
>«ta«to <OCDV.*ecret*.rlo gen^:
«1 a lU u q ta  j r  j» A cJ ■ m  eé te r itf»  - - —r-,- - - ,  . , ^  • • .
qtipmoa.. 33 «B>b*j»dor i |oi ^ kPBCnO* 0®l Jllltft . •*,: • i
«Âc6 1« ;ÀéeJ9W«-in*nlfeBtaam « I u,, g*' tm&T «Ino* mlBo# ô**: 
A 4«'oclubre Ae UTI-por Joe ■'juieem'ea manAe oioeren antee
.jrrilAentop Oongreeq jr Sen*-^ '.- wuKpOr vy, aBe per fa«a 4e
MitWfaeëlAD Ae'YÉbe.aeà Eepafir ■ - 
«I pal# ôDmer* aO^oe x
nji..a6a«ûi1aSJBi>r0peo. A* , _____ _  ,___ „     _  ,
liha#. Xtninaoo#.- ne#lUoa«'-que;,<^ -c-rSn WanllL lae'esoeaae « ê . ^  
AsMiàeê Zwa memeiAo l>l#tAHoer'rror en 1#' £elerie(6n: la fdlUJU 
{para KapaJta'ml aoeptar -lo# prin- F t c#caier>&aA jr^ mibié VMlo^^^ç## 
Piploâ ÀeimécrtWce# qtie Ineplraa^^ 4# la mayor parlé Ae edea'mh- 
)a titoeolla 4e# Oooa<J6 4m Eur»:^ Jea—Ha laW' 4e aTeclo y  -caflBe 
p a p  qtteiropeDaB BB paso 4*ftaC K an aaaTamlllaa'i'Zjl " . - -i ^ 
|Ueo"«q «# pn4See'4« AemocratW^ TWIé aeto lo mao Bennnchülo 
i*a$1&m Aejoata paie y ao ômmenlo-r 1 w  -paîlaœenlarloa.'Ael Conaejo 
.ZilatArlèm .p»ra>Emr«p^-'jr« 'qu# > jA# EuhHia/^àe hao pe4IOo%m^
riBaVha A eiodaUaëo ao yoluo-ÿt/muii CobWraom* aôa Iadopteâ la# _4à. qôédair, 4 Of lolUrameot#.2A medlAaa^^êoeaarlaa ■ para mvWar 1$ arao Tairinia 4#yraatoaKdboéôi ' qoe Tienéo ' P*4e-,
locia'clàa
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,e:
3  ' E h  E s t r a s b u r g o  r e c i b i r é  e l  t f t u l ô  d e  
; « d b c t d r  ‘ ' h o n o r i s '  c a u s a »  y  
, p r o n u n c i a r â  u n  d i s c u r s o  a n t e  e l  
C o n s e j o  d e  E u r o p a
i l l ^  E l  P r é s i d e n t e  d e  A u s t r i a  h a ' r a t i f i à a -  
i r ^ i d o  e n  V i e n a  s u  i a m i s t â d  c o n  E s p a n a
Uüon Cdrlos L pnmêr R é y q u ë _ , __ 
habldro dnte el ;Cônse]d|déL^
#04* «ntvc ca H  Ketaldolo 4d  Oon9C>> 4a JEarofia 
lana alocwrJAn a la AaamMra'. î>art»meatariv>iqyaa âetflonfà -à* 
abrfcren bqy «a la  diiAaA franaraa 4 a .K rtrM W l« .'4«  ,#vVV£f jb , 
i; La jsreaeoda' dcToa Rqyea ,«a .SMradbuig^^paincMIrl tioa la  
entrega poir,lB^>aiiB 4a loa. InstiîuamaOba 4a"/aWlcac)&0 '
Oonvenciftn Suropea 4q,pere«K<tg JHumaawNi.^i^ea'iee * i î t l w  * ;  
4t#egaci&a. paruâientaila ^gpàK 6& 'ajnta^ E )on^o. AcZ VÜÎMâa. 
ofreeeri une reeapclân «4 àl'ÇÏPC«fl«.®ür<5»eo,'Jnf«»Tcn« ''
ES Ray de Bapafia hablart an XZÂraalnirgo la  lardâ 4 4  jnL , 
abno 4 la #  y. jMsterionDeatc AeacntHA ta* b u d * 4ê /tl4%ador ' 
,4e  Mada^rlàga em là  OaJerla-4e BuropeWUâ E lB é h ^ 'a S 'P â p lC
rata—que àë*a#liÂland4TVIgBpreéldentà d e là  Aaainlflei—jQmâAlal 
 ^ euTopeiienô 4 4  Huatea ÿmnéadof eapaSo# y  delénaer 4 *  1A  Idéà^ 
,l é e  de conatruecl&n ëvrcqtea tias  la  iguerra mundiâl. 
i . E l alcalde d e là  'cludad de BstrasburgOi de #u parle,,«Àreceîl 
«ma recepddn en honor de lo* Reyea de ÊspaBa.
zv .......................
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— ^ . — -. ™ , eIsÂIdo à la
•aageraBefa 4 *  ;V>» -ao aUneadM 
44 La Sr&aoa, pa «otraiAalA «I 
paaado 4ta M.,ooa «1 prMMenta
I • *8 ««Cor ifMfm, qfùe be eeraa-'. lalatotrp 4a Aauatoa Ba
, i . leôa Ragea 4oa yoao 'Oallaa y  '*’ % Ragad otmverauoo aaten 
gdofia SoHa ■ a a o M e n m . *amW4m * aaxneot# «cm '»# grufSa. 4* W a r  
(Ayez eo «i reaWepcla a «a «nF^'madâraa èabra 'aépeàoa oonora
4ei viaje 4« SMado 4a lœ  Ra-, 
yf«e «e Bapalta e^ S^uMla.''
■ ra  inadlafloa 4«t prSxhna mea d
Def 16 bJ 19 üeocTtÆre
F, " 'Loa JRryeâ 4« RàpaBâ. 4oo duah Oa<lM y d<«na Roîîa, Irtst- 
p-'.-tarLo oticiataDcnte. Âiecla de* W al 1# del Tmixime 4>eé d* 
^ortubrê. InvKadoa por là* R f j 't i  de aguci pals, aegüa h» In- 
’vTonnadô.à .Lowoa la  OOdo# de Informecl&a ZîHpIranAOca dsi
dé Espund 
ofitlàlmènte Suecio
' " ^ v ^ f r t d r ô n
" * riue'sa ïuàr 4od duao Oarto# aoeJaAe taoer al
7-i-^  --
g pleéaa. JoooihemoràKras princ)j>amènl« de anflcoarloa cenfa- 
I  oarloa. smlveraarioa, capoefcimios,' congé^oa y .*oonlec3n»leoloe 
l'coAtunaas ,4e dlvera# Tôddl  ^edemata dé ocho medaHoiiea «on 
riaa efigles de.lgs Rey^ da Ei^Ba y dat Prlnelpc de. Aaltuiaa. 
#-.# WmT palmara dà-dto, nuyoa fi^ o*,»oia’peH*»,>e*à'Va dsl
) PmsIdeMta 4 4  " ' ‘ ' ' ■*••' “ ■   ^
{'• AJni'oâact
, igûnaa de Iks.ésuaiwes vunaoaa por- #kcriL,— - .*
» R d S S a  lta«l, -4è Jdadiid.'l.'tad d a n b  oîgféloa aa balîadm^ta 
14
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Z"tf« la  OTAN y *  ^ ""oWo
OREJAp CON j»UCETTA ^ ^
p a n a ^ Y  m t m c Q S  q m e r e n  r e m U m r  
l a s  r e l a c i o n e s  m u t u a s
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CONSEJO 01 MINI$TROS > • p -
R e m i s i o n  ^ . C o n g r e s o  d e  loslpresupuestos del Estado.
-■-1 V  V-' A S M #Tambiendej proÿecTo aê ley del Gobierno ÿ ae lo Administraci6n Central del Estado. En tbdos.t
^ W pFI vrSDW -^ B y v# BI w  wvs ^ B wt e^c# • «J
O ainaraUt:*! proyecia.de léy.-Ae hn  frewpuegto» jceaum lf* A d •' paraIncoar Aldia querella a  tnelancUsAd.O<A>lcmo.f;j;:-->il'J.sr, ,
n o d iaa  par loa oiisinoa en Ta pasada aemaJia. K l Gobierno ba - l ^ -  OennilnUo 1m  rumoree relerenlta #  q u e -d  vleepreslocDlc pn - 
lTp|oraAo -<aste. Inlonne ooraprobaado fluq ,''« f«U fam eute ,-ha .re-, mero del Gobierno. lènlenté .peheraii G utièrrec Mellado. tuvleâ* 
ImIUSo laleaaJ&n, al por tata ae enllendc là  Indignaclôn quejba- ,. •-.■'r*>»que âlguna. . '  ■ ‘ '  '
[bJa* «auaado em^eJrcoloà mWtaraa.V»* AUlmoa nteiitados ie rra -tt^  K  ■Rinalmente nianifeslO que. nor #@1 momemÜL ma hatia iecbe 
j«1etaa.’ BU Xtebleroà «àlleadc que ta àttnael&u àa  oatoa m o m e n -jS ^ ra  un via]* Ad prcsldeote Suàrei à  AmtrIcaJ aunqoe e| Ga- 
* 9  aorna l eii,(ulOM la * ,  jmidadaa üülKarea«q» ' j ^ 3%lerno oorteamerlcano «alA Interésadô «m que *é realie* ^ n a  Wf*
TMaeaUa Ael Ketado un .'Aoeument* éoa la s , Aeclaraclonea■* - .V X *- . -‘;i-V: -n'J f
| É s t s t u t o | a e i c e n t r o s r m a . f B o n e n c i q
5e redücen o la mitod las penôs 
Dor deliloAlè o i m  " '
m m m
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Flcno cîol Con^jreso
id a  Ba
•  F
f5i*op@si!e5©jâ'.çî3 le y
a n t e  d e  © r g a n o s ï ir
s. \[us MS «dtà » .■’-■■ .2 ■• : . ■ - ^ r.". V * ^ ^  I j*,, ' t-T'•' * , -'-' \
Fueron reck i^cdo* ^ sdoilas lo( enmiendos del Senooo. Tomoien toii# aoeionlo el pro- 
yecto de kÿ ^ [t?ifpGfeï1os fspedales ppru I! cores y dciivodoi del pe1?6le«; In'Vîrtud de 
—  — ' se oprobé «n provomén dsl 50 por 100 en ^ publicldod de lo*
bebidas alcoholicas
uno enmienM^Oci
3»iJl-la.— . - . . . . .  . • V^y£?r:C î ?  É'<
- -  -
eftlablecc «S rêgfinen A« finem 
inlamu.
en coneld*-
lernn InlnAÿlgM. JT ntrMa de la larde enlrO en J rac>6n «n* prnposIciOn Ae lejr
liemlclrlo 34Bpul«^*y»^ruA‘Clsnemtj^  que _fue aplaudido ei»-,'| nôtre modlficaclôn ' 6e Ja 1er
El pVno reehaaf »yer /«s* l^a» la* tnmicnda#
Inirod 
cl6n
eJ
I |«M*nU « n  V«re«^IV^TBr m .J l« a « .v  SFf a ra ra, a r» q;aas»•»«.#•*»--w  ^ n,.*-*-»w-.-.v^ •«..
u, Ma# .pdf:*! %e*ik8à a la proposlclôo Ae ley sabre eitrac--j dael&n Ae l«*_»nloi 
y lras^n%(6» ôrganoa. Solo nlgiinef Krrnlra* o Ae e*tUo J'-i N® frie lomaAa 
MQÛria ^brq Jaq.flnèo meAi A i * ! u a o '
lurowunenlc'aSFante ràilolrmSlinfo» por loÂa la C a m a r a ..T general de] Serviclo^ Milltar,
go «TecUi^  cli]pczando~'poF1a ennrienda al tllulo de la.propod .1 Ael Grupo Socla1iBta,v.«on la
#:!6n, al qugeA^nado babia  L ijitfpd iic ldo  'bejido* hum qnqFT^u# '
el Congreso de forma que "À 3f1nle|eMo dq. ScundXAcp SÉgOridad 
Social autoriiEai^ expreaamenfâ lôa centros âaoHsrloK en que pue- 
da efertuai®‘j^irlraccl6n dftftnnoa. Dicha autoriaacidn deter- 
minard a qiU& corresponde da^la 'ponfonnided para cada Inter-
venciôn- g g :  . . '
En el artVcîlp q u 1 n t o fus ï-'maÿorltariamente apr ob ad o.
■probada 
que ae eu
lailBtmlenda por la Z'.f ne îotnrdncida un* enanlenda', 
ipi1m«,*la palabra**rdei grbÿo-SocialMae del Oon- 
•iAW*V*Veferide a la ' àrresa süsr 1* nue se esiablecc
que ae trataba .^ de Ünlrbducir 
como" nueva tiansa*4* T conce­
al 5o de prdrrofff 4e Incorpora- 
clAn m nias «1 -dreempefio de 
cargo pfibllco. EU Ttlputado cen- 
triata Guillermo Medina anaml- 
festd en dombrê'^èT Grftilemo 
que la mue va kejrÂeneial del , 
Serriclo Militât sidfàrt el'dea- ; 
faee eHâleole p. pojf. -tante, no | 
e# procedente'Tiac '^Vst* 'tlpo
-, „ „  , - _v_.. { de modlficaclonee tfuando -para•■conBUUcidn^^reteri a g c o p^la a sUl^e ' aidembre. «1 Cobiqn* bàbri
exlraccldn dë"6rganoe a olrea t un grei-am»^ ^  por 100 en t eoelado a las Cortâi M  corres-
blén lntrôduéWa|f laa enmleD--" 
das al artlctjjW’-^ Kio, referido 
a lo» requls^P ^iglbles para ;
que el respouSÎLble de una uni- 
flad ' môdlca <*eif ^ue baya dé
ro de alectados «erta tan alea 
torto como discrecMnal. aun- 
qoe no sean las snkmas Jua- 
tiricaciones que parf lo» de 
olecctdn democr&tkaf -,-L-
-, r  ; A w t o p r i M e i î J S « ^
- 81 lue 'tomada en Considéra 
cidn. de aruerdo coq^W crlle-
rlo del Gobierno % de la  
rrespondlen'te «onfîpl*
tadoe centrlstae -que estaban 
predsamente en «djlrar cuando - 
usa uiTTUit .|ue üuj« u« Se Teslizab* aquëlle 
rrelizarse elTresplante dê là El mlnbdro de Hacienda, ae^  
eonforoiidad. %^P*lmente sella' dor Garcia Afioreros.'Tmen-tno 
adelante Ta eàbdenda al apar^  " para' détlr que celebraba la 
iado C  de la" Wsposlcldn adt^' aprobpclfin de un» léy queJMso- 
cional ,prin%aPp e r o con la inoda'be'trlbulacldn d* Itclrrea 
pcrmanencla'dïl «dverblo derlràdp* del petrftleo àl bla-
excusatileroelItA en relacl6afi3ama dZ^tabutarâdn eurôpen, 
con laa" miSBaSis InformatlvsKC^jk car» a-inucolra entrada en
a que bnbl%S7f e alenerse lo^ü^a CTîE. ES njÿiatro luvo usas
dos loe cegtrpé?anl(ar1oa a fin . ' pâlabrM de®r™yn«J* pAsluma j  centrleU aobre aulnüiaa cllnl-
■ V  »* le B ^ 'K lÜ iC S  bcD,
qmeq»-ar«n 4%i,%spute En- i la défend* dlclendénue la ley
rlqM mucbas nermlté~iioè «l^^Kumann.
ES pleno conva^gOümKpm. I prapllé «Ü canuw Hq la aoUda- 
un docreào^ ley pm «r^ttqM.1 glaadbumanlût I rïf»
Aq|pf al& de ^ a d
kcunta. Incd BRéSTnt-'-Çe. laagyâimcle- 
nes dë ETanTinvalldeSS-'j*»
El plena'^ ntlnuàrdsH^ a }aa 
de la Tna^na tuAca dls-
de carannru que lodoa los 
tludadmnr^ %Qf^o elloa Ingre- 
- - f^lltares tengan 
iibyplo de la regu- àcldo jr extraof
, aen y eu#  
pleno con 
.laclAn sol 
cl6n de 
< Be ent 
el debate 
,Comlsl6n
de participaçd&pl 
'el aumento gen
i^ tfS^ lnuaclAn en 
tj'dljtamen de la 
' Ha-
à '3,
T de recurso» del Fondo Afrlca-à'^ ».!*' 
Vuo de Dcaarrollo, que Tue apror
bado por empila mayoïîa.
'. ley de impuesfos especloTet.
dl proyecto d* ley de 1m- 
puestoa especlakA t a m  b I C n
iBXiciac
fbklèpëà ' municipale^ Aâa lo^ 
mok fus co n ra lid a d o  otre de- 
cnÂ o4ey p o r el que se concede 
un  crddK o de S.MO m llloneo  de
pcsetn» para obias de reparàr 
cl6n del pue Mo de Bilbào. p ae
diet '
cusidn de'varia» - lnlêÈ%lai
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'T.'^J »■ «ivtw^ iv» Bi«B~w«raMr a^*,*«------- --» HaWKM3P
.V»lateif« de' jrùéUcda'-uitm'd* «Mr r e m i t K W ^  Oimado de Mlàtetrae.
A  - [gycrdlAclAn  ^ ei metAnamiq, ^reèj»«tf ■âÇ'l* %w%ÿliiÀ taVte 'Igie- ',
' i U  #dbré lâ^aieolnbllMIéd T  f  reoMpacKel^kgWlmMem pAr îm euwt# '
! f #  ta# Kljoe jeénoMe-e lneaeaeïteâoB 4 e  *»# ^AOmgee 4kôMAmAe% 
y eom «agim eê d é .lM . Uneâé X uodàm entélee 3 lt^ ;« ip itep royeâ ô .~ 'N o  e*#^ 
L’te B U . é e g â D 'd l l« > to . â .-d lê o ra d 'a ê  % eonfig«m '«oo io  «m# erAem dôe 
2 ed prlDévlo seâ'e>44e e é la M U a m d 4 *^ *e m Iia k ^ lt# 4 ie 41 m  6mm».
: j A  tre iiB ca ra e  des&é d e te n â b m d o e '^ ita S o e  4 » 0 ^ |)» 4 e > d è , la , U r-^  
rmera de remtemcla de depàratdAa petwimljàÿd#jmaaié;
' eomeemtWüL la# rélaâoBéé%pinDsacimlei .^£| eUIÙttcno.* d|'«l6ohd1inao,^  
" al Mbllo c» dl jaeô de 3aa drogaé fpZXa^ eildenoëdaA emèmlal de Toe- 
y' ëepymgeê g  «malquler Aire keébo hegadyioO • ',
' 'penoea la dda aa' mm&a. Tambl&n UgunS"’coino'eMùsaa. fasaainéo-M 
,'\ laXee de. dfvôrcWf d  «banAmao' IqfmetlTka A* dd Imgar' BoôTUSdl
P k n o  d e l  S e n o d o  ?
D S ’.Liyflrttfl ilW^BlÎùil*% eieeeieeieir wi — ——— - — „ •> - _ » . - i
g'Âc»% ^ «oo 9ai |5eu^âproM j  —  ' -i -dUislamca delà
!sa.fjAS,sSifS'-iS ; ¥ ® '2
M tHO P B  s n u M ) . -
■M,
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S n g r e s o :^
m # # B *i# s T A T U T K
i& ra M E i^ liiS a S fc
3" H a y  q u e  f e r m i n o r  c o m  
- les ^ U I C I O S # # ^  
mil'tgresMW oydes
f d ë r ^ i s i ^ ü ^ d è i  t^ c i^ id d o i^
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e r i î o
Nô kob^ i%ilL nuevd omnliHa. Tal .medida séria anliconstltuclqnal y 
Ici fqqwdrlà pollîicây jlc «À portfivoz del Gobierno
director '■ B  Ccblerbe,:»1 trfvfe edTaWdtarl# de BFtsde'jpsra la lnTei^  ? 
auujinh zéaflme. ayer au postnrâ %6a1rarla s la oemienaBmclAm T 
#lMiSa.f Mpmtadà jwr ja icàmriMmgÿmaMMMaCmâwâi gte #e ' 
cattn prodocSende «et*» dlaa es adijlavISad,mafias'mn>erM-que/
Tarn m aar ta>C*daa «n ÊUtao âoattâdaj.-dé aa dente de sborto; . 
dawpJHélle «aalilfeatdqu* al OoMeracTaeUti» flêoda tele# jmael <
Sealâ«g»nea 4ealra de Xea aWtéamaJeridlce déade4é laderrâpeKaA .
Vélêatarlà IM embwrare aetd peasMrWIà} démtréjdâ.&aŸrâgrama tavaa d«A.G<d>temo cnantfeald 
êdèetèral donde ee dejalw exprmà eonstaholB de ddtabaaWeéàdta - . 4"* eataba aUcrta una lovrsU- 
«fUettira del oboito, » dentre tenMCéi. dd réépdk d^'OonsHta- ' d*ctan para eiWr l«a .oportu- 
«M&bjqÿe.'nrlIcBdejlialnQa eataUçoê qn# "todaa «ÔMaa'déeediê a f . •*-•1-
aoMda tagWT oêntra Taa llrmaatea d# aa daçomeate\ea «1 qaa 
«aaaiflebtaa'liBber abortado aanolarlmmMta ^y" \ •
talnbliâ" aabàado%:a Xa.hora d *  tpo.^pooiâ bacc el séôrelerio g a -. 
aflnmar g iia '^ -tia b ri amnistia j*ùeraladal RartMô JSoclalIsU, g ,  '
aWta anm in^r adlMtada par '  " "  '
loe «eScoàè. H aâdrde JlOüakadIr 
Ké dkquérial yW am o OalrAiq 
date a éJtido' personai.- ee antt- 
eerotttoclonàl y  ze tiene raada 
poMWcâ aoaTa eostempa n  eè- 
fior Uèild anaaHeatg, que ed 
unoé nwaneMlo* né tpià ee
geneial del Oonsf.Jo 
Superior del Deporif. ta
Oartejte. V... .. -,
Sobre la 'flltraciAD de algue 
tnedlo IntormaUvo de laa decla- 
récloale del dlrlgeple d»1 
GRAPO pioche» Gaa*A et por-.
Funcionarios t4. 
J ü s t ï « ^  ::flV
,nëâp«;:^\]'^^l^%akto di Joâ 
funclonajtoB.de Juetlcia dijo el 
aefior.Melid guaj^ .asti llegaa- 
do à an moratémojee que ea po-, 
aWeineiî*L ^b^slMiea.' Seta»’ 
-calvDmzido toovermmcione#
^ *5,7-- r:#' .-ak'f eirtre al MinMnrio de Juatkia
«; v  'Portooav*»'*'^-'-* y Sce fuodonarloe jiara tiegar a 
ic ipoi ’tftf'Jfr una aotuclAo'(ranaaçclonaî. le
■ta «nmidarpodHa rar W  en 1»*
. #. #ehoT . rcb1U6 *u# #l
tRcrroriâU, ho patoo^ %g^ loô
trab&jo MOKadloii.^rMuieou ao vm. «, la-;^ eloiie n&Tor compeziMcI
poslbllldofl Ü« que ^  prWdaa «0u)ô icomo pruébo que lia#-
Ü. que imedaâ W  ver a lo. ' ?"*
Deeneed&Uea,,a ealebrar en
Samecto 
negoMaclône
del ZWedo ,dê derecbo."’
• * n  âéfeidIArUrde EMadb pàrâ 
ta InfomacUa pidld ad PSOB 
‘— partldo en‘al que, eoeu* «a . 
aalb», mHMa el alcalde de Ma 
drtd-qu* ee defima mdbre ' dl 
coenpârle"* no la postclfio de) 
eoBor 'TVràO Galvda. Porquc 
' Mdljo—«oita une cootralUccl&m 
pédtr mia àutortded j  encrgia
Ppoiio.*»? .. —  , - ; c
V. Sobre ta preeidencla del Mun- ; 
dial 62 dijo que -‘Xodavia eaWt 
por.eef-al Jtabnondo Saporla ; 
' réitéra j f  mantiena eu prqpdeH ■ 
ta de dindUr ' y negd -ma aa - 
bublera celebrado un* entrevla- 
ta an tarno M tama entre el 
inaaMent* dal GdMaroe j  4
 unaa eupueataa
lônea ënlrt el GdWér-' 
nb r B7TA dadaà a conooer par
mlanio râqpeblo <àJk)a_del Go^ 
blerno. Ôpnvopdrta qua d] tbta 
ïno' dljeêà ^taaytlnomelàbclna 
concrelaâ an Yiue âe feêLUaaran 
ea*a preabnta# "negocl idlooea*" 
: / 'f-‘àî=;>îf'Ca-,-r<-*'..;.Vî-K
T f W | w » c y ^ ^ j l ^ d t
d e  S u a r ^ i < f b n  
m i n i s ï #  i  y  J e f e i ^
If^iifërer^n. 111^01
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Cbmision de Defensa
e a  p s m m i  y  m a s
n nîtera Is sMctissd id njuyesecimisnls
"Hmy que Ir « un ajoôe «•«btic'taun'i «n !• Atrtrlboclftii del p r th .y ^ A fp t^ a M  'y  >mp1Lixl.;Vircan>po 
finpneàfo jlc'l>pTenm t>ar« odMr fndm# la# neceaMtade* del EjfaTMq, J{, dé ta# mrdnytaam de iirnn'erâ eta 
y» que cii eiceslv# le proporcKn de eiirtol Ae.pcnonal respecta » lo# _,•#«• .L.»- f ' 'T "2 '
pestas de materia^ y no prèclramenle por la coantis de tas rcnmne- . Flnàtaièi^ s) aedor Rodrigue# 
ratlone# did personal, «tao, por *) nômera do elecUrM y las tm)sa Réhégdn #e .Te($rld d  ta prlvl- 
eonstgnartaDo#'que s Teoes Ka KaMd# para lneer4one#% aflrm* #d - fqgtada «âtoadidn geôecüaWgta#
snWslra do Helens^ Rodrîgud “ *—  — *--------.« -F -» ------ •*— i — -
ante la Oomïslda de ReCana del 
e4âxneotd„: lénltltM' no 3i# 
eido duramta niur&ca o6a# _sso ahead#. *é pometgan J pmoa ëôm% ^  tdopefadld^ père nue «Mm#
dad.eo la eocUdad «œae61âtj>OT-,..;^ LTÔ^ i^ntolBt*o de jàeffsnea_lia1>ld •_'Va'poeleldd*ieB. «I «je JBaleare#-
oaeam m# a*^*«a1l-esï "  ' Ba ,i iBi î t — ^  ^    n a *a ^----- -o,»-^-. MM-a. — -    ' '.a--* VH . ..
JBB0IU# jm m •■nr rBdwimc» ^ ^auusv « UMIA Xeo gU #M»l€a
i  SehagÆ#. «n ta aeéldn WermallTa 4* BspetaT# dAisod dita ao d
*•“ ealper^  y eoondmlea; <ey de ta organize ’ cacifio,'èln j>wjdlcl# 4e dHo. ee 
ta ÿàa# M  ÿQdVdneclHdtatd 4 « ^  «ddo sollltor; ky 4dl oerrtclo ml-- mosGd parlldailo'4e ' potenâar 
h« cuadroa de manlo y para'J IHar. en 1# que ae âbiitd ta poel- " t^a« retaclonta non im petae# dèl 
} D «  dentro dé) ptan de Igualdad . Irllldad do une pàrOcI^clda fa-mundo occidental,‘  #  «uya comu- 
, turn de ta mnjer en la# Puereaa ^Jdded pertebèoemo#; "'r' ’ >
H a b r a # # #  s î s t ë m d m
Ctflfvra sobre et preyêc^ éé «ey &
fg f i  .  w  #
■“ I lugàr4edte toiestacloneejlhiealee por mnjey. UJm» «te- ##i
 Jèoerd'-nà j£tana'Y>rogreeH-« qoe tendria cn-caentata nnldad
tabiniar comq'Tqntant» y eu ailuaruda econdmica, aegdn cl Infamta 
■V qps# pi mlnlsti^ de CoUaim. -aekor Oavero, ha rcmlUdo a algnnoe 
5 dttîmbroe d«i CaMac^ prearùitand# alguna# altama(lTaa y augerem- 
Y2cia« al proyo(§e de d/ proteoclôa a ta tamllla, que acrS enstada 
^a tps Corta#
J ^ a dpûn «•
Sdacardciei 
I de tntaod
_ e nice, ' - -r-.--o :* ‘ - - s"^
dice Europa' . zacido de un aim cm# de ayude# 
i del proye». a Isa famflla^qne dbtangan to- 
unéritôjment# '' gresoe taïcitoHè aS salarta snlnl- 
italie y financier mo Inlerprofeàlonal, muy *opo-
tca l^môceslded & #^dalmenta -en . lo» «upuststoa -an 
’•Igruna» jrejofma#^ que taies altoatlOnoo ae produa-
Ordeazjteoto flsdsîabté,-ÎY-.s«ui en edodea avapaadna. « 
t^od «lÊnlqio, se hace ^ l|>*eç..jC-r P w  olra pu^-ratudlon roaM- 
*«yeaecntt:àM nuevo alul# é#u4#T :. ssdoa han .prqbaflo nue. dada# 
tatdaâaîOar. en ej que qnimt . r detannlnada# pireunstanctaa, ta
qypar.40oeUtà W a #  ta# " ta«:a#JWL,™«tataw=ta
j#UBgne I* eatan Indhildtareata.i u*e
cprngr eaYvtaa&t^^stamppe rnenta taLqqiga,rpcal es mcrror. t
T fcouoidôvçon "t# qwdade 8»nolliUl>,-de . que Js*»pqpd« monslderan^ I 
dadra sscondadtaa >cnftKéa. la .,^ 4eode tuegoi como una -eltueclte J 
tay. a«*er* iSrO|*flÆ.>«n»«&» Ta..'■ que fornonte-en ahsoluta 4  tna-jf 
•iereacldn. d» fonda# "h ta myahl- trknonlo.'-. r r ; ■•,-.i;j .i. , j!
« « sf • tT «dm .' ."i- sS* • 4-«, -a-^ w - »
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E l G o b ie r n o  r e ë o m ië n a à
f'j? 
£:
^ ü s t ë # @ d  a  lo s  à ÿ u n ta m le n t o s
È^4' . ■
M #  %iWao6# KMi5mie# «eBeral Inéana.sel^Km Jê jpherido.
, Cet. Va| ^ ut modvlw. c m  reonsme loi .«^ irflcléjies %  servi*
;prMW«Au%nwi*éac^#raBf Ata# ^ m«» jocète# «• fe# miidâf>He«ao 
jMwiora#, ^  -éaatnjiAtàite . por «els «a Ida Mlthnoa troa «Boi,
-«■An rmpatmtm ;•■ ta# démandà# ' jr' qua_4./ytdiun«n d« ta# pnitieW 
.;de lo» nlc#iae#.iBe tas l>*VwipaIen , pBclon*# Ae loe «yinatamtaDtAè 
, etotattee cnpnfiolen: ta 4tawJfi«'._-«n loe lmpue4o# ^ratatalee nérA, 
‘ «oonSmlo# geaend— que infeela % en 1980. prAoUoeimeote ci AbUe 
^tamMüa a tac «orpoiartonce ' que. «n 19ït j .cuatro veees nu
■ao*Um>b AasiaeSta. que Rropl# amnicinel jroeSe aupooer
ni-rvqrVir*i«A
r«ÿeoto_'»4^MÿS&ayéMi?'
- hyiitainléatoe-rân
>aejdrBc16n â 1ne#CiBeDULr «am ial-l.rean que cl proÿib ceo rlto }'«w - 
gqidsr eubeectoryVj# '«nêdloe • 6lo-V_ **»«»• convencJdo* Ae que no ne 
MBontUlQe jM irn^:l#eeU ir’ pûiaïoof; «>*n eoto ta« negodeelone^ v b » - 
S U g ltta  itna aûnbrâoclAn zcAWüt- . y peramoa «ma m ue^ 3lâmaA#''A'
4e ,Voe-^ u n u ia  enUa loa ^  for ira' ’ îcépéns&e
l^stentae compâneaUà Ae tan •A .^V-Bs la" poUflca'Bÿneit «Ipal Ael 
gminlatrablooe, pûWteaa.r:'r--.'Ç;,.‘ *■.: PSCXK Luia Ta)wAq, ta coœên- 
t**tayq*ra p«rt^"tan «orporaao;^ taAo q ^  4  GbblerooT)# ta 
ÿ Stea loMdea Aetan «pU<w P nn . Ao coütaeUcIAn -« Ytao '*t m
A-'ta v« que «nrUenAe «ne
i para AljoeegnnSb 
-tiaoionea pübllcaa.
  , iAinW-
ootoorec17>o^  a
.. modolal-^^ #l« la ta-
ladanee Jtannclera nb pueAe car
rndaqSola-^ (SmpUa tatfoTmac16o-«npAg-
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MC&/I m v  u
«Perônos fahan por obncratar mis do dioz ndHonas da tonalada'a de'çru^mac^môaa jiara^ ' '^ 
h 1980.» El potrdiao Irani Importado por ÉspaAa supona antra ol 8val 9jmÏ00'da lasîmpoiladonas
#  b i c L A R A a O N Ï s
1 _ d e  n o v î e r n b r è i j ,  f i e s t a  
r e l l g i p s a  d e  p r e c ^ s f o
Nw^ i* hl Arzobispodo de Madrid. Unci moyor deci-
Rd# y resoônîBbÙidod Benenàl.j, -
, - • , ■. ■ Y  . ■■ ' ■ • ■ ...._ ,
2AT**MspsA« de M»drld-Aïe«M ha «nTiado. a iodna laa 
parroqnlaà de la didresla la nnfa algotenle. para que «M leîAa 
a lo* laa parroqula*; ' -
" n  GeMeins ha dedarado dis lahoral d 1 de aoTleanlir*, 
ea qsw.ta Iglèata «elebra la fesilvidad de Tedoa les 'Sanie*.
. A oie la  ronfualde qùe ha creodo esta nnUrta, mas yeimes 
sMIgadM n predsar le algulenle: ' ' ’ ? 3^'""
1. La Iglebla establece eus n<vtaa—en loi ûojnlagom y  en 
fecbaa inetnorablc* del alio litûrglco— para que los. crlstlanoa 
.«neuenlren ocaalte mAs propicia para la oraàAn, parUctpando 
«oRniBllariameiflé, jmr .medlo de la Eucarlslla, ên el mlnisie-
, eio da Crlata..,. V.I ’ f . ' '- . 't .  ' .  : i .  ■' - 
' 1 ta crblIgaélÀn que va' nneja a la declaraciôn-de dis Ira- 
U»o— partlclpar an la RucarlsUa y alMl«a>erae del Irabajo. como 
todas laa abllpaclones que Imponé la Igleda. un medio para 
facnitar la Ttds cspiritua) de en* (lelea. Ocrnio obllgaclda eel» 
sial, admit* eaoepctones por canaae ntaonsblcs y. Justaa.: - 
S. Los que dependen ’en an trabajo de la ley civil no fal- 
lar&n a la obUgaclAn del demean** jzropuemto por la Igicmia 
par# eme dia; bay una razén mnficlente par* trabajar. "
Là partiel^ clAô en la 'Eùcarlstia deWn oomplliia a«la- 
liendo a laa llamaSàs mima# vcmperlloa*. que se celebran la 
tarde del dla'anterlpr 'eî dl ndsmp dis 1 de norlembre.
d. yEki.un rAglmcn 4e aeparacTdn Jglemla-EdaOo ne sierapre 
estaita de aoucrdo là* leyes civile* y la* leye* eeleelAmtlca*. 
lie lis coustltùld* «etc hecho un cscAndalo jpara los crisllanos 
bien fôrmsdot ni dcben erearles angumtia* de conctencla, aiem- 
pre que procuren tumpllr, sinceramentc, el objetlvo que 
propone la Iglesls en lods eu legialacidn . . 'Y .
. Ebte h echo debt servir para fortalccer la te responsable de 
lo* Butfnlloo» crlsUanos, y* que al no ester proteglda su prAo- 
tica por 1* ley rivU. como eslAbamos aromtuuibrados. exige una ; 
mayor decteidn jr yespooKabilidad peraonal.”; i--'- • j
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ÆLliDElNOVIEMBRE^
Y„l;--, > ...... .. Y; ,..... f
FIESTA DE PRECERTO
Y:-'"':.: a'iï'-'Yxm w  
“ E l  I V I m i s t é r i o  a ë  T r a b a j 6 : i n ^ s t ë i
e n  s u  c a r â c t e r  l a b o r a l l
; i a  • R e n f e . M d ô p î q  m e a l d a s  p o r  e l  
c o m b i o  d ^ f t o r a r l o  d e l  J d o n i i n g o ^
y o ma* de «n cenlenar.de Irene* de vtojerwAfeclord « une* SODirenèt de’mercancfot
; _ ' YY-v  ■•'.
^oo ^ oUro del »ueiT»^ dp*itiJo ,de liorarlo, 4%ue en ellii el Hempo oeoerarlo h»ela «lur de ■nuer# 
prfr*5Œir dlIn/30 AVreflmsar Ip» * #c# *u Tiors jde MJtd&. Aflmlfmo, me mpHcmrd e»t# 
rr.injcdi UD4 'born, Renf#3m^doplndo ixnn yehê medidn & lô» Irene# que en dlAo tnoracolo e# 
de mcSiaef 4jue #fectnràn% hno# quinlcotoè tre- ; «nruentreti delenidof en hlçunm «stBci6n.
yei de.ioe^nctu y m de W;«wUn&r de , Por olre jperic, M^ iidôptiirân le# medida* ne-
^ Y ~ i tff#riee per* que êi">pàinVlo de lior* ee rcelire
^Renie.h* dUpuerto que todoe Soe Irene# q=$ Le^ np iode normmi&ded y^t%rlgine el menor U*e- 
*« encfientreo jpn'tnard» ciiendo #1 ncloj «erquéî  ^.^ rno posfbte, Mmçf^rmrMù7)\te }*» esprr*# de loe 
la» trea bom» del prdxlrao dl* 30; #c*n deteoldo# -'J Irené» de Tiajerô» '** tmgeo con deblda prdlec- 
. eef^le de <ûrc»ilac)6uÿ hldn, que mente^*# «lumlnado, loa eodepea*
ïija* |3'^ tin* bac'i* 1m que #e dlnjam, lemg#p • .•^ •iblertoe 16# eereicloa de fonda y canUn* y a#
n» |imrada preacrlU'#a 1* hdemâ/peramneclendq faclUtf InTormmcl&n. ^  v r> * a •. -1
4':.I p m y e c t o  d e  d i v o r ^
I C o n s e j d  ; d e ; r h a n d r i ^ f e
le hs BiTp«|.*a* «I Mlolrferlo d« I imUcI*. A«I tnformsdo #
irop* Fi-m* «n modlo» pr6«lm'o* m I*  AdmlnlïtracMB. -
L ob mlBtnoB medtoe b«o reèordado que eo el éaJenjl«r»o con»U-
sss ïs ^ .Y -S s 's .s lf'r .ïa  y i g z f z g s .
Ira». ■ ■ . , • .
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los ovnls de VoJencia
^ i  f m i f e l l e  o h l i g a  l o  a  G i m î z l M
esfffk en- perfecfh côiicficiWës
Vaiæ noia . - CRÛZ' roman
■■ — vistM fi* çfituaras fologrAflc*#
- . r , .. \ <M>D*Iguieràli^ J^ gr«rta.r lo* ob
 ______________  — '■-: ---- , l«U>» cùmfioYzcuâltron g i»l«r
'.vvVi'.ijijV-n-, \ i *  ."cepUrtoi.'^ TÎfîS^ .^  Vf s f
L» fie Avimel&m OtvU.h* lie<fite publiée m» «nma- ; (las sefiers Tmlenclmos, Ani
.«losfie «Q 4  que #e ueegur* que el OaraveUe que uterrlei eu V». . TApez, * urirm*' que 'cl'sibafi, 
lenrJU «| péqpfi* eibefi». eopuW A néule «Migefie por fie* •«-nie, ee peeefie. eu Bl Saler, vio eôu oui: 
eemoontrëb# en pertecte «atafio J que; en «molqtder naao, el pDobo bljqe *in Ayn) .^ n. forma fie 4le
nigulfi lac procefiinilenloe hebitualee atnle oualguler eltuerllle enfi- ,ço «velàfio qüe.O« em filrecckta 
mala, qoe conoiaa en el manual fie nperaclonea. fi* eefia eiompe al xnar. Zrrafilata una lus aniQ' 
fila, eulorirafio por filAe Pubaetvelnria.^  . - • - ■ ^  Y . Inlenaa jr eu eu «enlro preceu
Al aer al -pUoto re.poocabla ‘
Al recto fie la aeeurldafi fie ou# Otra parte fiel pacaje, an eamr- -.j, Volaba nu eompletn uIleDclo. tta 
blo, si hàber vieto loe qb- matrlmonk fie’{3ilrleella, lo«
leloi. . ■ — ; *
peaajerna, aa normal , la tome 
fi# fiecinionçf similar ea que uln- 
guna compaûla ni afimlulalra- 
cl6n limita, Ça. est* caao cou-, 
ureto^ fiic* la nôla— lae razones . 
no fuaron técnicaa, encoDtrfia- 
fioat al aviàn eu perfecto ccta- 
fio antes, durant* y fie.'puée fie) 
auclo, no habitnfioa# descublertn 
al mâf lev* Infiicio, je fallo téc-
aioo. . r- - . r y Û M f  r
. La nota finalmar^ resaltanfio 
que ae - réalisa unie - inveatlg^  , 
clfio oficial aobre et asunlai. * .
aenorea Aoca, «tçstimiaren ha 
ber Visio al micmo objeto. y *> 
ficecripçifin coiuridc «omp'eta 
mente cou la fie la cenora ani 
tes cltofia. Tambien varloa vedi 
nos fie Manlce* afirmau haber
"Lluvîo" de ovnH rnotre 
' ; VoUncifiV
A raïs fie este eucesb fi® Ca- - 
ravelle, pareo* fiaberse profiiicl- “ 
fie en todo Valencia una éspe- 
■ci* fi# -“pslcosle fie orùlâ", y  
ùuinerosaa persona# a/fâliguan 
habar s lato T^jibjelo#, tdladore# 
sobre la soi>à;fiurafitê el pasado 
Ho .fie veuuufirjlaj version ea 
Oomô ae recordar*. vàrlofpÉtv* paru todoa 16a gus«oe;_ alguna* 
aajeros fiel apardln uo qûlale--' * «* alla* *r«u.v nurlosau
voh;J5ge*r la versito fiada por Bxlstén tesUmonlo* 4ç neréo-'. fiireotor fiel nil 
•1 ylhiyÿuu* ayufianlM. y ptb ' nie qo* :fieTon ovnl# en loa nk 
al*r|VlLdlsp^ maé • Jpjf^ niëaioî^ '^•Bot nrta^ tîflaâô*. deed* la vêr
fiejWtgtinil^ ùâafio quîlo que '~pistâ’'fieT*àciopuerto fia'Idant^ lT aobîŸ'«sEiS^ vlfir«na qu*-«e tr# 
hab«-Wfi/h» fue un fallo fiel ae*. For ntra parte, par*o* aer Kta Ik malaita feaêrvafia, fiepeu
avlfin - quê a# qulere ocuTtur qu; los'Phantom fie la base fi# # filent* fie. taf-Junta fi# Jefea fie
oon oata historié fie loa ovula Los Usnoa. 4e , Albaretc, pm-Estafio Mayur. » ,^  ' , ' ,
vistqfioa-ovni^^^ ^ ,^ , j
I -Xilgtersonal fid -aeropuerM 
vio jterfeclaniïnlp^ s lucea qU4 
perseguian al -Caravelle. "Aë 
irata fie opinion**.validas y h«j| 
que empeser | ^  gaeonocer que 
alyûn nbjplo WgÿO a) «vifin y 
varloa tguales eatuvieron fiet* 
nidos # nuevttg&^ie* aobre «1 
aernpuerta ' fieclarfi «I preplO 
fiayi^  ,.'y- • - i 
nfIcina. fia-fprensa fie 1# 
fi# pâlafio Uàyor fi*
1 * 1 1 ^
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Isrgpsta asturiana (todavia, Sin^ava) 
esùa 1200.000 m*. dîarî6s^2^^^Kia^ '
g o l f t ^ ù  ebas^posîOvàâ'ï^i i^ |
f*ideiï:qùe lo* ulcôhélicos fseoit.
kduWmoSlaiS^^rWodm^^^
-ItOBz rchabUtlafios 'han menrAmap, $ra# nom reunlôn en BçK* (Alican- 
ta) 4300 divereàs peraonalHIaScBfiëloe'berOlcioo Sê’mus Arëàa mUleua, 
«ntreelsUrtie oon c) minlalro Se Bnhidafi y/Segur^ad Socle] pain'ea- 
jwneile ml poalbOified de incluslfia dct «nfermo Ucoh&lieo en le S» 
gnrided SorImL tamé ym. refrendefio por la meyArfa de 3m grupo* de 
i^ hA II^ Tàtabinutae dqEepafi» ÿ J» > , ,L. a" ^
- -
ANTONIO CUER%R6 DÜROOS#;
P à r o
" L à  c o n v i v é h c i a Y e s  ei
r c u a t r o î .
*■- # '■*.—  T  5pÿ^ .tr-,
» , k^« dirtculteSee «uryUiM pe) 
,-1a&|dicacIdn del vigente popreniq 
•c<Sectlvo de Renie, «speôlelBienJ 
• telle revtal6a'eèlarieV'(<^  ^tel 
' ma eenlra) de la entrevIilurtaajK 
tenlda en la uocbe dë) %o&ta por 
'41 nqjjrttelro de Trans^rte ' con 
Marcfelino Camacbo, è^a que «9^  
'tuvieron preeentè» G^reeldêolè 
y el director general de Rente, j 
t T» dedalôn -.gubemarnentM d2 
iio aplicar nliigfin Hpo diVcvlH 
ei&n aalarial 'por- ênteoder quel 
Rcnfe ea deficItaHa lia noUrado 
la -convocatoria - de ,oa'paro de 
cuatro borafi para «l'prSxlmo dià 
t por parte del oOmiA Se empre-, 
■ea, Por ello, loa treneei'-tanU» de 
merçanclaa como.de:vlajéron. ae-', 
rfio "deienldoe -en la* *««lla3anef 
ebierlas i i  aervlclo deedelae ipc 
Jbaita .laaJâ.Ol^ dé) cMad^ia.
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F u e n t è s  Q u i n t a n a ,  c o n t c s t a d p  
p o r  1 6 s  ë m p M s a r i ô s  M
. * (  d e ln le  que sobre é * teiue/"%4 
' .  ecUDoedle'eepeûole u t c  le  crWIe: J 
’ . prdtMÎntae p a ra "  'superarie”  %fi1
% -■ .Enrîque Fuenle* Qulnlana, }e- 
,-*e 4M èqidpu de daeaorca aotmb-' 
"ânloos de Adolfo'Suire r^aibundd 
a y a f en e) negro preeeute y d l f l r  
«al future de Je eoooonda'cepa- 
dola durante au lutervenclbn on
o d r a  h a b e r
c a a s
p r i v a d à s
de television^
pûnt a r  « er r a 
organlzado à  Ctrculo de Zcon»:
, mia en Flaÿa de Ard (Gerone>.i 
fix'idoepTeslaénle aflrmd que’
r "nedle Uené caperânxaa ni léa, 
famHIaa en la eoüleaad ni îoa «n»^  
presarioa en el porvenlr de J^aa
r c)6n. la AcnqMMdSn R m p r m » *
!' Indepondtenle. con '««de «d Har-1 
I oelona, ha hedie pfibllon pma >m »
I iapm la que dice que *•«1 qrMKe 
" que pueda tnapbraeooe 4  ^sü&ee 
; Fuenles Quintana n loa éiupr» 
t earioc «a limilade, pnea no «on-,
* crMmoe nonntn geeU&n èl éban 
 ^\ doue 4e ta aoaponeaWlldad d^d '^ 
L «  erapneaa para paear à adopter 
1 «i pape* de aaeaor peatratatu y 
iagorerolf: s-•i-;':’'-é-Y, •i
i A oonünunddn se dice que la 
olaae -empreaarla), pWmc(palni*n 
Tta ,1a 'que «mcabesa la , peqveBa 
fÿ médians eiupresa. dé cuya au 
[perWvende depend* Ja <de la «oo- 
. momie de mercodo, Ja de la llber- 
rind y. por taatn,-“|a de la dem*: 
'^ cracla, deàde bac* «Boa cati eô- 
L portando cl peso de une lucbâ 
> «obrehumama para que la* e«o 
; preaae prlradappo,siKumbsn
• ante 4»* embàtàa ne là cMàJeT 
f En «tro punto'te deétaca quel 
[ ra «I «ector leboraJ «1 que debe 
I moRtrarae dlopueato a un mayor j
I eafuerao. y sacrtflefo. Bo livar,
t-de ello. loa llderea s'mdlcajee lu-[ eleten eJn ccear ea relrlndka ' 
clones de aumentoa salariales y' 
t de llmltacldn de horaa de tra- 
I bajo 81. coraô dice dl profesee 
j Puentes Quintana, hay «n Enpa- 
4 da un deaf as* entre dl nfimero 
I de la pohlaclda activa y la pa- 
I alvB, lamblfin- lo hay entlà laa 
I pretenslones de taquèHa '■ y laa 
j poaHrlUdadea - roales qua permHe 
Jia actual. iltuacIAn eeonmnicau. i
f (Mda InfohnacldB"en'pSg. SM
Los Reyes, en la npertura de curso j
; PicaldWlo porToe R«g«a de *b- Vers* ec&re «0 tema- 'Jteflealta 
paKa, on la tarda d* ayer ae ce-2 aobre una coocepcWn dtitay n ^  
iebrd «I ado de apestnrà de «ur- Y tarla de la buena fe%, A\qo*ti- 
ao «n la Real Academia de Juris- /nuacldn, d  a e ç r eta^ jguner^ . 
prudendA'ia président* de ta :"don Juan Vàllet de Gegîlstdô. *o
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£ 1  R e y  p r e s e n c M  h o y ,  W  A I m e r h ,
u n a s  m r n  m a r e s
Participan fuerxôs esponoTas y norl
Su «1 R«f ooa' aJ<oa
ttiandoi 4le la Defansa, aalaUrA 
liojr doming* «D ,A1os«rla a la. 
rcalizsddo de la maalobra end* 
Imporianie^  del ejerclcle comW- 
.mad* tlapaoo-oorleamericano 
■ r . ■' V.j • V -J- ■;.
'Shtaa manfobra* tlapan*-n*r- 
. teaooerlcanes *o* !•* md* lm>
Îortanlce de lac realiaaSu «ntM uereaa Üe amboa pake# 61^ 
de enovIUzeciôo; arenaatenitb - T 
pereonaa. Partleipaai ' tu iotà A*
titma 10.000 bomVrea. Bl E^ ixslt* 
eepadol a porta -do* mil hombres 
4c tlerra, parlcoecltnlc#. a la* 
(uaralcicione* -de JladrM, Bar 
oeloaa r  Cdcerc*. la* fuerea*
m^cTale*, cm au nayoria merlene- 
cam a. la V I  Floia. mortaamark 
cana del Medllerrdneo, qu* cm- 
plea buouea de pran lonelajc f  
efecUvldad-' > ■
- I . .. -'rf' —. . , : ►v’' .. -
„ loa parWcIpanlc* en ,ê«ta* ma 
ulobra* realkàrdn boy «1 ajerol 
tlo de un aaaft* anfiblo aimula-
, «ait “
No SB deiendrâ la consifucciôn de 
là centrai nucliar de Valdecaballeros
- Bn la Olllm*.-perte del Pleao 
del Conrreao, cl eeBor Alavedra, • 
tminoria catalane, Inteipelé ecbr* . 
( la* pdrdidea del INI, au coocep- 
I to autdrquieo de la einpresa y au 
' Inmiflclencla flmandera, actuan. - 
i do como “hospital de emprcaaa”.
, para acabar rccabando un esta- 
Uito de la empreaa pûblica y Cl 
control parlamentarlo del INL 
j Xj* replied el ministre de Indua- 
I tria, eedor Busiclo, qulen dijo .
que ea deseo del Gobieroo la.
I aprobacl.An cuanto ante» del cela- ' 
tuto de I* cmprcea pûblica, pero 
aio contrat de gestion parlamch- ' 
tari*. Una empreaa no puede me- 
dlrse por las pdrdida» conlablea.^  
El sociallata ecBor Ibarra y  al 
«omunieta ecAor Tamameé loler- 
pelaron sobre la conslrucclAn de
Îa Central nuclear de Valdecaba-’ leros, en Badajoe. X>Uo el mlnto- 
tro de Industrie que el Gobieroo 
I eetd eigulendo escrupuloseraente 
I el programa nuclear acordado en 
el Plan Energèltco Naclonat El 
Goblemo no puede Ir. contra au* 
propios a cto* por lo que la auto- 
rlraclûn de aquella central un 
puede desautorlaarse. Eaperamo* 
la Bi d XI m  a coleboraclon de la 
Junta Régional de Erlremadura 
' y todoe los Informes que nos en 
îrcgue eerdn tenidos en cuenta y . 
' prlnclpalmente lue que *e refle- 
ran n avance* tdcnico*. AfirmA 
que no ae produclrdn., cfecto*
: radiactlvoa sobre la cuenca del 
; Guadiana y no «erd la primera 
,-central nuclear que ae emptaaa 
junto ,•* un rio, cuyas aguaa pa 
dcstin'an a fines agricole*.
aoarqnlsta* ae manifestaron a 
-primeras boras de ayer nocbe 
contra la «alstencla de «upuesto* 
maloa tratoa en la prialdn ^ de 
Herrera de la Idancha. » '
- La manlfestaclûd ne tnlcld en 
la plaza de -Xegazpl y coiitlnud 
por el paseo 9e las Dellcla* don- 
de bicleron acto d e  presencla 
fuerzas de la Pollcla NadlonaL.
Los manifestantes ae dtrlgleron 
despuês batte la a nenida de 
Oporto, inlentras grltabam ■"Vlva 
la anarqula” y proferian grltoa 
alusivo* a la eslslencla de malos 
tratoe en la «ireel de Herrera.'
Airededor de les oueÆ ;de. la 
nocbe, los TOngrcgadoe ae dlspeP 
saron por las celles adyacenlca. 
Al parecer no ae praclicaron Oe^
- tenclones. . - . --
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V A L E N C I A
Graves incidentes se reglstrs- 
ron ayer en Valencia oon ino- 
tivo de la conmemoracidn 
«nueve de octubre». Ardieron 
las banderas de EspaAa. del 
Pals Valendano y del Conseil. 
Se retirsron de los act os las 
awtofidades milriares y una 
secciôn que iba a rencfir hono­
res. En la foto de la izquierda. 
la bandera del Pals Valenâ*- 
no ardiendo en la fachada del 
Ayuntamienlo. Sobre estas U- 
neas. el alcalde de Valencia, 
Ricardo Pérez Cesado (del 
PSOE), en el centre, oon iraje 
oscuro, regresa al Ayunta- 
mierrto después de las agre^
" M A S A D E U N T t  
a  P A P A  VENDltAi
i:'?:
j . I Ï
: Z A B A O O Z A ^ - ^  terdeesl de- 
*f atads Bmcee MeslW &a sirn- 
elfeeWe, em ems béede S U# es 
'cMe eS la beslOQS'dd'S^iar Se 
Zerac«%ig qeê Sa GantUtod «I T’a-, 
*e a«ma PalM n  ae SrscerSa la 
jmsABMaS de venir à Exalta, 4m-
r <3on aseHvedéma llegeda earns 
Segado eomUdélo jiere .las .Oom- 
Rgreeae interDedlonslea Xladaa* 
k  Usrlelé^eo, " SDonseBoF. Baeoe 
WÔBreél aftrmé^ea as atècuctéa. 
gaeYSi aâXlegmdm de"sà ylette elt- 
Wmt à  m e  eemem^ '
^  que m a  esta \apdmef siki -de,: 
e  li-
Im^uubZeîjAm'gàè&iim aédaB- > 
l'vc^rl e EepéSa^ l œ  name- i 
freeee iTIcfM^âT n'cbX^ui* td 'iem-.' 
U ; b « p l * r r a ^
t- B o  «Iro memeeto d e ^  lâten- 
fvênelSai.Â Esidenat.Btieno' Slon-
> angaaiiedo ,eomo. «i.ntieetra,' ea 
'.que li'^olMièîa V. *4 ïé’rroft»mo 
. hecea sa .preecaela, #e neoestta 
îynla“ que Aune# la ayuda dg 1#,
!•
E n  lîherfad ta * o v e n  d e î e m d a  e n  la 
m n ^ M ê s t n c i o n  d e m a ' e r e s  d e  militnres
■ ' /' i, i ■ V  .
. se Irola de Aurora Uatihenji^ iSe Velnl é« ona» ae edoj ' <
, durera Ixasmnndl Ydase*. de “'ealle Alberto'Agunera) baria Ile- 
velnOfia aftao de «dod, lue pu rata \  " gmr a IVtncesa, doodr îurroa di­
va tttxrZlad biirae deopoéa de ba--:*^  aurSta# per tuéraae de la Pcüirta ' 
ber aida drtenMa ea W  euro* de Meelmnai. --v,: »-j/-"''.- ~
ans araaMratacIda de mujrve, de, ? La» maatfeatanlea 'prriêodiaa | 
fnWtaeea. poHd»a f  guardiaa »#- .. enteegar al preeUetde d d  Ga- 
r^ttee. eegWrada en Madrid ae- , • blrrao aa eacrXa eu at-qué nrdi- 
il T;:. - , r^ tatma U  Oiÿeate aowla ea pria-
f Ooine ae.reoordarAj boSé qui-*tca de tons acrir de jnndtda» *ia- 
;'aleiitaa’'aeSaraa #e coagregaron 2^ ♦llerrrelria» jr Ip apeetwra d< nnb 
( an te càHe de Céuora y aiguleroâ /. Inverilgaclfia milRar anbrr if: la- 
r. aodariornienté jwr la de Alonso'-, ceadia deü brdei Ooroaa dejlrm- 
^ 1 **• *1” ^*^ de Bilbao «aZarago^
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Para el ''New York Times'
IIm  Jdtenreô'cîftn miiilar jeit «1 Pah Voie* Mrin ilestrvcfiva'jwra é1 jiroceso democrolic* ittlcioi*.) fiace cûaire nnot/
V  peoyorqc'Mi
. ■ ... -f , ' : '-'.Cè : :,/ _ . . . .
» 'i ' ■ - ■• - ■ .
: ,, ,
' Bajo el tilu1o"B3 terror y «1 fmolmimm de Enmpo # 0 0 un pro- 
, blemaj>are Bedrid" jü '^ew Tork^yUnee ' deecribe corne “remo­
nta.” .te pMlbU\dad de M» V^ lpa de EeUdo éa Espa&a a adrkrie 
que ana Interr-eocida aallilar ea al Fate Vascô aeria dealructiv*
' para el proeeeo democrâlieo' lalelado bac# cuatro aBoe. En «idntea 
de au correepooeal «n Madrid^  Jkmtm Marhfaaiq, ed '*rim*e" reoo- 
. noea laa J>ro(uodae aifcrenclaa que'exlelea entra *1 rctefBndun 
vaacè y  el ca'talin, y ef .problème que repreaenta para Madrid 
. *‘UB. cuerpo de oficialea de aranzada edad, Vevadoa por Franco 
a «reerac lo* guardlanea da la unidad y la branqullldaU naelooarv 
A  peear De > erie ' problema,
' Marimam créa qua, •'dejando 
aparté el tcrrorlamOi «10 ba ha- 
bld* neda aûn que se «proxl- 
ma a un resquebrajandento de
plegar «on fuerza au prop# 
llcie «onlra la ETA * j;;- 
, “Bl seSor Garaicoettiea ÿ  
Fartldo Naclonallnla Vaaco. 
tenteraa obriamente alelari 
BTA,' que ba dqpendldq ^ 
apopo y la aq uleecebcla Jio
la lap y el orden. La# callea de 
Madrid y  Barcelona son toda 
via mge eegurae que las de mu- 
ebas ntraa ciudadee europeaa. . 
En dgunoa circuloa del Gobier­
oo ee ooepuoba que loa generalea 
y otma de la extrema derecha 
no dewan volcar el aletèma, ol- 
Bo ansliluir al primer ministre, 
AdoUo Sudret, por alguien mda 
de eu guriu'î.-y 
“En la mejor tradlclSn de la
polHioa- palaclega— olvidaad* 
qua EepaBa «hora Gena une 
GonatHuolda demoordtioa— es^ 
peraa kvanter una cerca entre'' 
el seder Suirea y su patrdn 
principal, al Rey Juan Oailo* 
— a&adc— Peno el Monarcn, 
aoostumbrado à sua virer efl 
r dales denconientos, ne parece 
nada Indtnado a ' deslmoerse 
■ del senor Sugree.” ■
JBi •’Urne*” afirma qué, dee- 
puéa de* Key y del aoRor Suà- 
.lec,. BBO da los pHarea «i&a 
fueotea de la democrada «epo- 
lida ea achialmente «I parUde
prlnnlpal da 'la opoalddo, *0*.; 
mmialktaa, que a<el>oo de salir 
de nna ëtapa. de .«onlunelôn- 
*‘EI faiùnto de* aciior GenrJdea,. 
qne deja a tes sorlatlsfan fllr- 
timndo «on e) oenlro-lzqnkrda
dd «epedro politloo eeqmBe*. . _____
fne'nns derrota paru l«a «»- 1er pare malar â nna vk$k 
munbtaa, quknes baa «stade eon bnpunldad" afkrmt'd*' 
oermenoando subi* la *im*dad mea't "Pero d lo» mcdks 1 
de la kqulerda7 y adoptamde lltkoa bo dam reesHadO bal 
H“« acabar «tnieando «troa 
laboraP^  àliàda. ‘TEI seAor .Çoew^ ., Ta pregrmla qîie, ae bajw J  
sM«s desru mankaiex # loa 0 0-, .< vascoe y todoa lé» éepiBcaee 
OHDiislaa a una dlstandn s e ^  ' quigo ae eooarnria de Jnli
_p»bre d p ^ e m a  wwO, cou.-. aaec*. «no de lu# principal 
oldora que d  oeBor‘^ bmc ba - objetlvo» d« ETATWUusJlZ 
logredo oonr^ rtk d .vlejo «on- ,e,„j mik qè Wdrù kBba. ««
entre Madrid, loa vascoe mode- . 
redo» ÿ lue terayn-IStÎMi”. A5ade\ 
que haréa fâlta varioa aSo» pà , 
ra que onà administracido vas- 
.«a, que -a* eepera ed* dlrlykl*_ 
por Oartoir Oânucoexdièa, un .
«enlrista. puedm ootranar y des-'.
vast»»* mo'deradoe y lo qui«^ « 
mg» prôbabl^ tmiria Ué bue* 
al puebld yasco conTra'Majlrid 
Markbam ooncliwa que “lied 
que éeysduCToOb d  problems 
ETA loa demôcraiaa «weBdi 
tien en rasüim Tpa^'Afrtnb iwl 
por ta# noché*%. , ' , i  -
a c i n c u e n f a  m i l  m i l l o n e s ^
."El Ayuntanilenta de Aladrld nisresitarîa BU tlOO mlHonss de. 
penelas para poder funclonar durante lot prdxlmoa cuatro sfloo 
y de «ata inane.ru ÿ «on ofra cantldad de dlncre podrtamoa UqiA-. 
dar tut dcflclt.de deuda* y trabajar «on maybr tranqnllldad’^ 
manlfestd sfer a Logo* Enrique Tierno Calvin momenlo» an­
te* de Iniclarae la cmnbre de alcalde* de las cliidade* espaBà-; 
las corn mie de «den mil ballante*;-;-
El 'alcalde .dq Madrid «nadld que eeperabâ que cm X»
. unlBn no ae entrarin en leimas polülcoe "'que no «a aolücwo i 
nuestra «n ruante que soraoe administradore^ '. A la cumbré 
aaistleroD loi alcaldes de lés elgulentea rdsidades* Madrid. Bar­
celona. Odrdoba, Granôda, La Coruna, las Palmaa, Murcla. 
Falma de Mallorca. Pamplona, Santander. Valencia, Valladolid, 
Wilaga. Earsgoza. Oviedo y Sevilla. No eompareclerori pew U 
estar Invltadoe los atcaldea de San Sebastlin y Bilbao. Lot te-.. 
mat abordadna fueron: llquldacldn de loa presupwestoa pea; 
dlentes de deuda, financlacidn de lo* munlclploc. paro en las • 
.capitales de provincla y la deterlorada qegurldad eluded*nau
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E l  R © y  H O  j w g a c f o  u n  
f r n p o r î e n î e  p ü p o l  
e n  l à  f r a n s i c i ô n  d e  E s p à n a
o^nc» M lamemîf i§'qvt la îsîesTo le obcndonAo. Fable VI 
sufrii porque peni ba que Espana no le querla. DedarocloiiM 
. del ÇNrzobispo de Se villa, don Jcsf Maria Bueno Monreal
L O S  N i A O S  C A N T O R E S Z  
[ E N  L A  Z A R Z U E L A  #
U n  momento d# la actiMcîAn de loe MAoe Cenlorw i 
de Viena en el patecio de la Zarzuela en horwr ^  le 
I . , eamilia real espalMa. (Foto twropa Prees^ '^ ç^  . ,
K U  # U  i l l  I I  I
6 0 0
T E M A 4
INPORMACION SOBRE 
MADRID
6 0 1
A  P E S A R  D E  L A S  N U E V A S  M E D I D A S
E L
D E L  T R A F I C O
B  2.500 vehfculos aparcan diariamente en 
zonas prohibidas de acciôn prëferente
„  , ■  .
B  lOO.QpO i^ochés no tienen sitio para 
aparcâr.
Habrâ un eno nor Cifiià 
{inSSilfhabiîaiitëS'
"1
S u k m  l o s  î m p u é s l o s  m u n i c i p a l e s  
c o n  e l  n u e v o  A y u m ' a m i e n I o
602
T i è m ^ i i o  p î é m à  t l i i a W r  como
. Los rumores son piantos exfronas.Crscsn sin nocer. Mantiene su con- 
fianza de ^ u0^« llegue ajun entendimîenlo conJUCOi Los jksj^ de los 
morôsos en el pogo de multos de cîrcu1aci6n, expuestas'^ eh.lois juntas 
 ■ ■ ■wumcîoales .. , J- L;..
mKa#sobmêlï<i^#ëmi
...............
^ . V i s i t a  p o l i t i c o  d e  T i e r r t o
g. Un tfsmunlcodo final d# les dat olcoldeGpoede.ser w  fmt*
“‘'y* f  IV- el eneuentro-Tlerni>-OhlT*c m -lu
'^ sï; a a
r Antonio PELAYO «• '«ntror un çj>nc}irr«iicU eon
*.  .........  - ■*" lu vlcltu Se Buiree n Feri# lue
i  1- ,• ,.C - ■ ’ - r  «Ian asyar, pero *1 «dtfîno tlem-
- «■ m  vlije u Perf» de dou F l u - "  po m  InteoU ooord|DW^n» < o M  
:. elque Tkroo Guivâii ue non ope-'  ^« o n J u n t u «e^po*«draW-*o»ro 
. reeidn^liUou qo* va mie ul» ijmiwtro prôceeo^ comij 
4u lu «ortedu babltuul enUu ul- Euointinloudo^ fioul. M  
t «aldej #* gronde# ch»9udeû'.eB-''.7|jp'*d*u
recleno de entu
. ntuj flrxDcu haut# antes 6# «jrer, tfs Vill* # "î?/?"
r Por purU del Ay n n t umleDln 7 îenlro côiorueclonee poHUtuu.j*'^
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StiU ieclor«ii »icîo1îsl« y èemuBlsïflf ,d«l- Ayvnl«niîeiil® de Modnt taKficaii swi^ es- 
##Hoirw f ®$%wnw dé îgnorqnda. "%e$ oMcWénes^ son la re|MréMit1acî6n plemô d#
vte cncbna Oc lu,.mena da la"  «retm #O#Taum pr^y Iw
y u e d a  d a  p r e w a ^  j w y a td t d »  a y a r  
gMV. Tam am «a par auaanraa dal 
alcalde TIcrao. Mo aaürr* Man-, 
panada, que ae excMafi con on* 
yeiuildn notre rulnae. Tarnpoeo 
«atnvo Pueria. que «partclé mga 
aarde en la Tecapciôn de loe nl- 
ffoe aabaraula y qne eetA *‘cn ca- 
qdlla" con 1* del congreao de! 
PSOE Tampoco eelava Barrio- 
nuevo, mlemlnro dd actual Ayun- 
éamlento mie reledonado con la 
Vagua da, pcribleenente tamliiin 
nn al congrcao d«d F90E Con 
(nolivo de! congraao. la Comrdaldn 
Permanente tendrd. Sugar Stoy M. 
la# nueve üe ZSf /ànaOanâ. Bn 
cuanto al fdeoa nrdloaiXo de aep- 
tiombre dijq Tamamea : que ae 
netebnrd el prdxtmo - idernea B 
Be octubre.' <-7• f^ 'Srr* ' ' ’-7 
: Bn esta» mtsmaa p&gtnaa resur 
fnlmoa el Informe entrngado ayer 
k la ptensa, ni “tocSto". eomo aa' 
Senemina en «d argot téenloo, y 
nunos cuenta aqut de algunae 
jreralonea verttdaa *
Be loe Infoimadore*.
I Tamamea dlJo qué se babecho 
una encueAa a nivel veclnal que 
ténia en cuenla, aunquc no todas,^  
las indleaclonoa de los grupos de 
vndnoo. porque bay que penear 
ian loda la eluded. Como '«sa clu-. 
Bad Lendria que coMaar la expro- 
nlaclda el ae bnblera decIdJdé' 
*npro%9ar. se lia deeochado 'esta ;
flea.. ..... . ; . . ,i
aroames: los. vecinas né SB
runda de prensa une de log eo- 
claKstas, anore en él gablnate de 
prenaa, y ee alarmé: "iQuiéa ha 
te«*o eriol Ksto vale una for­
tune" Lo» vccinoe ^ amblAn ha- 
btao . Incluido una nota de petb 
clones. A prvgunta de loa bïfor- 
niadoree dIjo Tamamea
haaadon dh 4aj Imae da ^oneo 
Fuertn. ron Sa
nrensa, de que eeperaban. blea 
y "noeà" die la empreea franceaa| 
jMim determlmmff Kn
Igoé le teo j9\
au4 no It t w  v««iaAoT
madorti J t t t# «jnt «c . ^
let vm m. dotmr dt lodo io  qwt Ifl ;Vo{|Ua0Q BD HDCDSIlB Ml
cuorlo c'inturéfi ..
• Los "aies", enumerado* por Ta^ j 
mames, son: -convertir las terra-■ 
aaa en sonos verdea ea vee da] 
pleiaa dejporllvaa. que loego 'bu-, 
blerao rooleatado, los Vp*m-pani 
da Sas pelotas.\a]ardlnendo las, 
jn(amaa non . acceso directs ain 
pasar por él cenlro; mejoro» en
t BIJoqns los reetsoa «n general 
aie ne opooen aB nautro corner- 
cIsL Be rcCWM * que al pesa do 
Jngbado'cMuMleron loa uccinoa y
sBadli: ;T|wneoclydomes no son 
la ptepnwfëdnrflin* plana de loa 
ueélnoe, sl'muche tnenoa de tn- 
Boa des babitanlea dd pnéMo de 
Madrid. Evtdcnlement^ muchoe 
no eatar&n de acoerdo con nuee-. 
tro criteria, pero nnnc» es tartan 
todos conformea.”
pWen.
Claudio de Bamiio. o mejor di- 
ého, Juan Claudie de Jftamdn 
.— que se d I sgualA el ddngado 
cwando su nombre no eiéd cogn- 
pleto— , pueo deamésurado empefio 
mr.iustmear .qae durante est os 
ires enoaea' Bc par%n de obraa 
f— que han sMo relraeo dé ohra
n ralenU-em se ha perdtdo ed _______
ttempo y que se ha irabajado ' «ondiclonee de pet;uridad. ÿ pre- 
coo, reeponsabllldad.. Bnlos n>o*-i renéSdn y entrer en oonver»*- 
jwa tau eorrido, y sdl ue ooirfe-'*î^ n«s éoore'un estacloOamlentu 
ad, para deocubrtr que el ceatrô auhterrdneo ®n cuanto a lo» 
comerelal ea bueno, necesarto. ^Oea'% se oéntran «n que no ca- . 
preguntaa _ que h«y una serle de deflclenclaa -.lAn diepueat^ a soportar con 
en el barrio que s» han conocide tribuclone» especiatea en rasôn 
yraclas a nstudiar el centre co-' ' de los aeceao» porque ya en au 
enerciai y que ente»— se .refoïlat dis cedieroo g r a tu 11 a m  ente 
j# cuandd lo llersban con eigno 16.000 meiroe cuadredoa para uso 
de oponeree è.n la campaKa elee-''‘' ndblico—esto aucedid en mayo 
-toral o programsban las manifcs^ ' .'de 167g y %  h» que M  califica 
'inclones de pencarta-^ no «onO:lr.aihopa de chantalc de cars s la 
Clan bien td tein*.~ ■ ^  paasda Corporsclon
ut=T- ----    _
_ ... _ T ses mis no sa entré, aunqne al
TamWéB se reconocl# que la ^a M o  Iralsdo en la» reuaiooea 
licencia eati conforme al planea^  - de la Vaguada. Ayer.quodB cia- 
intenlo, que no hqy deflclenclaa ' ■ ' —  "* —
enslanètal^  en la ooncMlda da 
ta. miema porque eetd conforme 
el planesmieolo, y por eao s» 
juste, siinque as le achàcao de- 
flcleocios formai ea. Be^ puntuall
- Pregunta'mo» por éî quarto 
Id nceitcm *$ (WSlB 7 T anturdn, tema en el que una
ra una cosa; ee dite que ad cen- 
tr» corne rcl al no la haca ' laHa 
el cuarto cinturdn. - i
TamblCn eetd claro que,. prsa 
a las loteuclonelldade» que as 
deecubrieron en una rueda de
ad que el anterior gerente— sa , nrensa en el poeado m«a de ]n 
referla a Bnriqnec de Balaman- ' cuando ae suscll* el tema 
ça— ara hombre de g ran soWen-Y, de ta Vaguada, ta empreaa fran-
-cta.^' « S ' ' .. ccoa no corteari el centre-clrlcô
y que lampoco—como enlonoea
t LO» vecinoe de La Vaguada è» T
■ ■
Se -dlJo' que haber Intentado 
*Vacerlc algo a lo» francosee sé­
ria chantage que no puede hacer 
un Ayuntamienlo conatltudonal 
ambtin ae d(jo que de no haber
se que ris pôr "miedo â que loa 
veclnoB ee eolirlantaran*'—-ae co- 
menzaÆn la» obra» conjunta- 
mente. : •■■■
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C o n c e n t r â c i Ô r i  d e  c h à b b l i s t â s  
e n  l d % X e g a ^ ^ ^ ^
I U m M  ooscie^as j p e M p n o f ^ f e g W om w  recibuTat por t1 Megaio, «ungut ao j»zéiitij|»tàC®ii -
S'-;
Noticïarîo niadrileno'
N a v i d à d :  U n  é r b o l  
i i u n i i n à d o  e n  c o d a  d i s f r i t o
E«U «Go, y denlro del preFO. 
Puerto de le csmpana de Uumi- 
«actdo de Ifavldad, s'e ha acor- 
dado que cada uoo de los diceio- 
obo dUtritoa mi^ rHefioa leogeein
Gludad Lineal; parqtte de Ceni- | 
Iles, en el de San Blai; pteza i. 
de Rome, en el de Selameni a; j 
..pissa de Antonio Andrée, t a  Mo- 
'halalaz; plaza del Conde de Ca- I
Arbol lluDilnedo de grandi dl-.^ ,aai, en «I de Rctiro; juota mu 
TDenatoncs. En loin) son 'Vetnta .tvnicipal de la aven Ida de la AIbu- i 
mHlonee la cuantia del clladoj- fera, en el de VaJlec»»^ - junta [ 
prerupuento, un 10 por 000 «0%»:^  municipal en Ben Crietobal de i 
que eJ ano paimdo.^ üo; d/bôlea . loa Angelea. en «1 de Modlodla; > 
trente aj monumenlo de loa Cat ' 
do», en «I de Moncloa, y plaaa j 
de Caatilla, en cl de Tctnln. ,
Loi otraa motivoi navidefioa | 
CDOSisten en guirnaldaa sobre Ar-
aa Iraerin dcade el Mrineo -cala 
Ifcn y medlrép «nos «atorea ene- 
troa. BMarin enolavàdod «o loa 
«Urulrntes lugarea: -General RI- 
eardoe arenide de Oportq, en el
dlilrllo de Cerahancbel; parque ^les en done callea, raotlToa ne. 
de Carlos A riaa, en «I de LnO- eldeB "
«ta; plana del Agata, on el de 
VHlaverde; calle de Toledo, HI, 
«n el de Arganzuela; Puer ta del 
Sol, en el da Oeniro; plaza de 
loe San loe de la Hunosa, en Hor- 
taleza; piaaa de Proeperlded, en - 
CXtamartin; parque de la Vagua
oa_ aobrc bicidon au alata 
callea y «strellas en las c«}zadas 
en la Pnarla del Sol E3 Ayunta- 
mien to lijari un hcrarlo para 
laa numlnaokmea entre la# 10 y 
Isa 33 hora* duraota los diaa 38 
de diclembre a 0 de cnero iocln- 
alee, exocpto lai elepera# de Na­
da, en Fuen'carral; plana de _ vldâd, A Go Nuaeo y Reyea, que 
Ohambeti, en e) dlatrllo del mis- . podrdn prolongarse a ta largo de 
mo nombre; Arturo Borla, 3, an toda la nocjie.
- _.r. . . .. „ij:i tini-a-eruMr»»-*--'
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El hospital del Nifio Jesûs célébra sus clen aflos de 
servicîo,.arla poblacîôn infantif/ Consultas cérnodas 
y dignas;Huna m o d e r n ^  unidad de cuidados intensi­
ves y unàC^ocina dietética son necesidades urgen­
tes para seguir cumpUendo su funciôn. Las mlsmas 
enfermedacles en nîAos y adultes son completa- 
- nriente diferentes.
Padfcs^e.jHlüninos se lîiegfm 
a escoljBijzcirïo sus hîlos en 
(mrfot&ii inileeoroso
■Rb pBiÔme pprfSrtiliir. prj-Rlcuîpnflo n i aiHoràr que nevaha a at*a 
liij,,» itorqaé uo 1, & liaUÏBO AIrlio en dAnd* w ^ h a  rl «wilegto,
' rr B que Sr'i'arina pudrra de almnnos par» sabeé en qnC âlIlB iliaa a 
m un»« dosrlrtilB* nlBos de la rona de Telia Grande, bx- 
arlo dd ra«r J CInflüd de lo* rriiodlita», dé ^Madrid, ed panade 
! lunes, y» qoe a lo* que no.oWuvîeron plara para'Wiprrar Sa KG*
• en roleple» eklatale* de la ron» los drsflnarna, «wn aidobûs grahd
r ta, a un ewlrgl» qne Daman Wano» CasIeDano# qoe resuHd eslar
• «erra del barrio de ïlepoRa.
Oiando lo* podrea ricron qu* 
eriaba en Ian roOlae condiclonc» 
■ (Ttr foto en bncrograHsdo) te  
neearon a dejar «lli a lot nlfioa. 
VitltaroB en ae.ptilda a una Ina- 
pociora en la DelegoclAn de la 
calle VlVrublo, qulen ae negd a 
odinltlr nn eserllo arolecUv» de 
protesta. Liicgo fuernn _m la ce­
lle de Xrguntio**. dtmde no In* 
ffctor general de aeivlcloa le* 
dIjo que hace uno* eüoa un» pa­
red o un tecbo ae dcsprcDdlêron 
en dlrbo Wrracén y maté a do»
nlBos, COR» que ayer dCRminlIé 
él director del baroccôn. Abora 
cnismo los padre» andao de der- 
pacho en drapaebo X>i>*cando. tin 
que baya aparecido lodacl*, qué 
aulorldad puede rceolverlea el 
problema, porque ae olo.gan a 
dejar a eus hijoa en ese local,
?ue, al parecer, ae abrîA boce relnta ano* y loego *e -dcdicé a 
clase* nncturna* para - adult os. 
pero que esii en condidonei In- 
decorosaa.
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* H v é ^  ^ p r e n t ô  en una ctioboln
i T r ë s t i é r i t a s  s é s é n t a  y  u n a  
i ^ f d p l p p ü î ë r e n  s a l i r  '' 
^ ë ^ & i n o i n i ë n t b  '
<^ <leiijiHMi ciiaMiBS en precarl* esinJ® en vnrwt mîcleoi île I# 
gl^îona «nii# de M o d n d .  Pide'n igue se Tes ndjudiquem les nuevot 
 ^ pis## gve #1 I N V  vn • 1i o c m " m  cl. peligom# d# Sonic An#
i*r.îrv4«£rr- -"'— ,T. • ^  ( (fwëmcoéeal)
# ■ ' • -• * ■ — * _ A ■ * - * -, • *■ •-
y %n# fmmU&a# 6e Mwm* nucieu*. «h«l>ulMau» 
é« «!*««##» en la «nnn earte Ce AfmdrM jaenenllan amNr «en urgnneU 
' ' EMMI WiaW» ItMuilUliië nn que ne encwentenm. La Ooordtiuéona de Oia- 
y.fceUalna de.Madrid «amivae* ayer .«ma rueda-Ce..prenaa para Car 
« anienSa Ce |a alluaelda Ce «niaa ffamHIna y . Ce Sa# Citimaa twaver- 
.'-"«wHenee Uerada* m rabe rnn la AdmInM rarién. La rurCa Ce prawa 
Sur# Xugar en el ear*narla nalurni Ce una «hnbola, Conde vlren 
andie peraonaa, rwatro Ce dlaa milloa Ce noria edad, en npenae 
trelnla melroa eiiadradoe Ce livtenda. aim ama roriiente ni nervlrlae, 
«■nn «I teiCie amenamnda vealror oha)o po, la hiiiiirCad. A numtra , 
laia repotan lo* barrelkoe qtte ban Ida r»c«>glendo «t agua que aa 
filtra por la* parrCea. ... -r j
«aoM virrn en régimen de alqut- 
)er y pagan una media cere.ana 
a la* S.OOO peoetaa'mensualee por
Un equlpo de arqulleclna y *o- 
«iélogua b* breho un Celalledo 
eatudio nobre la'aituaclôo de ne 
' -tae familiar que babitan nâcleo* 
‘etaabolHdas dcprimVdoe, élaboras- 
do un ccnao dur han becbo llegar 
barta la f>elrg»cldn Provincial 
de la Vivlenda para qne ne lea
et arrendamiento de erlaa 
ténticaa rbozaa. B1 #0 por 100 
de loe cabero* de familia tienen 
Ingreao* «nferiorea a la* *00.000 
praetaa anualea.
dé prioridad en ja pdjudlcaclép ZN parado dia 13, la Coordioa- 
dë viviëndaa. Oada ima de eelaa - dora tuyo una.entrerwui «oô «1 
familtaa-ban;^ fump1iem«mInde eu delef ado preylpcl«d de la VJvirn-
eolicitud 'Ce' Duéee/dlviéada Ce 
promocldn oficlal en ni ..poligone 
Ca Gnntm Ane. Ce furncarral, 
Conde el-ZKV tiené prerlrta, aun- - 
que no 1er ba rmpeaaBo, U  eoM-7 
fruociôn de 830 rlvlendae * % ' 
Béfne non !«« noua* cbabolirtna 
que ban nolicitado Tivieqdn: 
'Onrcavaa-San Anéonlo, S3 faml- . 
liaa; Naznrefb. 80; LOe Angeüea, ' 
■36-, 1ns OUree, ’#*; Tejar de loa 
Prallra bmrriaCn CC Orkla, d: 
Monte. Onrmelo. S3: Alameddlna, 
38; San FeirnandoGardlIaa. 10#
J  C rm  CetOarn. . . .z. •« »-
. La altoacldb en que viren 
In# famHIaa «a,Te«lmente, deprl
..fsHnJCO.' .amouvAcu. ## Ift — f ^  w- _ -v
da para pedlrlc que le# «ean ad 
Judlcada* n toda* «etn* famlllaa 
viviëndaa de pronrocl&a «ficlal 
en al. poligono d* Santa Ana 
Segûn ■ dijertm en la rueda Ce 
prenaa, el deWgado provincial a» 
limité n declrlea que loclulrlan 
lo* canoë en el cen»o general de 
cbabolirtna de Madrid, ain darlea 
garanl.ia» de que Jban a tencr 
riviendaa. "Ea «nia, noe Cljo, n 
«ni prrnonalmente —bot die* una 
de laa coiiiponeotee de la Ooo«^
dinadora— , qoa-antêe ian'ian que 
dar civiendea a loa Cuncionarioa; 
litduao tnvn Cl ateevimionte de 
decirnot que AI bo Aeméa inng 
olaro qul^ra'ëg dhaboliomo, de*
^ù| cna'o de cataa #81 lamlliaa da- 
>'be ner'priorltario d entra del con- 
.ifrtb'Mé'biecesldad de TlvHenda 
.—que exirte en toda la aona noria 
ade^aarlC.^.*. ii -a,.. ., .4,
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r«vrvt«ndat fîiadio miH6n de medrll
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e a  m
Tejar c'a luls G6inet
C y î ü ' ü É i i î a  i{.i’m i f î c , { s  e - x i g e s i  
v î v î o î K l a s .  p r o m e t i d à s '
Koce dos onos se les prcmeJié que los fendrlon "en breve'
L o s  c h a b o l i s t a s '  r n j ^ r i i e n p s  
p i d e n  ù n a  v i v i e n ^ a f d i d n a
Utib» qulnlentat pcNmnae #fe^ ttchô, en munlén ceVbtaila 
tadnc por «1 urobkina del fchabeP . rectenlcDiente,' qne tae 840 vltrlen- 
lUmo en Madrid me concenlraroa - dm# de le primera fnee en Arro- 
ayer en le plnze Ce Pmblo Gtiec^  jf* de Ftontirrda eerimn mdjtidl- 
nlcm pmra ditipirme poM rlormen^  . dmdme # fuacronArloe pfibllcM, lo 
te timrle tam virtendi» eoclaleé .,'7'dual no eonouerd# coa 1# pro- 
de Arroyo de Fontarrdn tMora^ . mcee'del mlolmlro de Gbre# Pù- 
tmlmz) jr pedir q«e le# soen adr . bllcaa p. Urtmnlsmo de que ta# 
Judtrmdne. Ijom m  a n If eetoHte*— 15.000 vivlendms del plmn W7S #e- 
— que f u e ron dieuelioé por lA 
■ fuenca public#— pertencéen #Tlaâ 
barrledam de Poio del Hocèo, VI-
«Blvaro * S æ  Milita#. de .Mora- 
ialmx. Un# comlpldn dé lo# afeo» 
tndom déclara ron a TA que cl do- 
legado de la Vfvlenda tea bmbta
rian deatinado# a erradicar el . 
êdiabollamo. Manifeataclone# el-'i 
rnHarea turderon, lugar, temblén > 
ayer, en -ta,.pi as a del Ayunl 1 
Immledto de Fuencarrai, Borta- l 
leza, Canlllaa, CaolUeja# y Mar>- 
quêa de Vadlllo. la iuerra pûbll- | 
«a dlïolvld a lo# marrlfoetanlee.
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'Jusficid popular" en Villaverde
m
S mrnor *L J. dp qnijtoe 
ta dp rdad. rceiilt. cfin cl pria» 
ridat a conaecu)ncla dp la 
reclAn dp que lue ob)pt« pop 
rip da nn gpttpo da Tprino* 
rniavprdp Waja. que eriglan. 
laUpla popular". «- •
9) Inctdcntp a* Iniclé ■ manda
ron ante la asociactdn'de Veclnba 
de dloha harrtada.Xen I pm X r a a 
nranlPnlan retnaldo «1 jovra, ml 
que mAacabao acltui dellUvea.
loa clecUnna pdllclalp* enria- 
doe at lugar del anceao luvtrron 
que dlakgnr non Ion oongTcgndaa 
durante m&a dp tree horaa hm«lm 
aa qutnlrntaa peraonae, aegun, nodaegulr que lea fuern entrpga* 
'nip* pollrlalaa. ap congrega- do elretenldo %
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D o s  l î n e a s '  c i r c u l a r e s  
p o d r i a n  r e c o r r e r  l a  M - 3 0  
d e  N o r t e  a  S u r  ,
El precio del Miel# terla de treiiito peselof
K n tr a  la #  a lte m a t iT M  propoeetaa p o r  la  In lc la U ra  p r ira d a  p a ra  
m r jo r a r  «3 t ra n a p o ile  pü b llo a  oolecÜvo de auperflo lo  en M a d rid , 
f ig u r a  la  Im p lan tac lA n  de  doa Itneaa «xprBa « I rc a la m  que reoo rra a  
la  M-Se. Com o aaben n ue a tro * leçtoree. liaalm  é l m om ento no  l ia g  
n ln g u n a  lln e a  da tn n s p o r to  eo lec ltvo  que lia g a  «3 reoo frtdo  p o r la  
« lla d a  M-#0. • ' — - '  -  -
E l  IH ne ra rlo , p ô r  an p a r te  m ir, estâ fcasfante d a ro  p o r  d  oorro- 
la U vo  huen  tra za d o  de  la  M-SO drôde e l c rude oon la  N -H  (M a d rid - 
B a rce lo n a ), paaando p o r  e l de la  N  IO  (M adrid-V alem cla), W -IV  
(M a d rid  A n da lu d ia  y  V - V  (M a d rid  E x tre m a d u ra ). E a  <3 c ie rre  a o r t *  
exia ten m da p rob lem a * pa ra  Im p la jita r  «ma Unea da aotoboaea.
L a  e o lu d é n  p rd p u e e t*  oonaUto 
n abandoBar la  aven Ida  de i Mea
Paa e n  al enlace de lo s  Sagradoa 
' Coi-aeonee, p a ra , a  trave #  de la# 
ca lice  Catdos de la  Shrla lA o A zn l 
y  M ate o  lo u r r la ,  lle g a r  a  la  p laza 
de O aetn ia, deedc Bonde a « g n lrk  
p o r B ra vo  M nrlW a ha M a al oruoe 
con F rancos B o d rlgues, d lr lg lè n - 
dose p o r  est»  v ia  y  e l cam ino 
de la  Dehesa de la  V i l la  a  la  
aven lda  C om plutenae, pa re  lle g a r 
e  «a M oncloa. '
Beode la  M oAcloa, Ta. Unes en 
c u r r t ié n  I r la  desde e l paseo de 
R u p e rto  C hapI basta  la  a ren ida  
de V e lls d o lid  y  pareo de la  F lo . . 
r id a , enn llD uando por la  g lo r i f ia  
de R s m iro  lifd c s m a  y  eetscldn 
del N o rte  b a s la  el paseo de la  
V irg e n  del ru fs - to  y  enlace en 
c l pue n ie  de R fgovia  con la  M-30..
P a ra  conRCguir esta fto je tlvo  
la *  lln e a *  d ia ru r r i i la n  p o r las viaa 
de sc rv ic lo  de la  H -90 y  n tllU a - 
r ia n . dnnde lo *  enlace* To pe r m i­
la n , los cruc.es a n Ive l cod rs d la -
Teo. U n lcam enta  Taa «onealone» •• 
co n  Ta N  n ,  » - m  y  a l p u e n t*  : 
de  P rs g a  -no quedan aeancHaa 
m em enU neam cn la  de una  fo rm a  
a a lls fa c to r la  p o r e l (razado eo- 
p cc la l de dichoa cnisoea. E l p ro - 
c io  del b llle te  an  esta» lîneas ao- . 
r ie  de 3d pesetae, y  la» oonoA-^ 
s lo na rla»  de la» m ism aa re n u n - 
c lo rta n  a .e u a lq u te r a u b * e n c id n  
m u n ic ip a l.-  _ -
L a  Asoclacldn P r o r i n c l a l  Ba 
T ra n sp o rte s  Oolectivoe TJrtiano# y  
U n ra a  de V ia je roa  de M a drid  b a  
sa lido  a l peso de las m aolfesta- 
c lo ne* be ch a* po r ai delepadc de . 
ob raa , C laud io  de Ram&n, en la  
rueda  de prensa Bel pasado Juo- 
aes, en *1 sen lldo  de dud ar de 
la  aeriodad de la» propuestas de 
p rtra tIc a c lA n  de la  E M T  bechaa 
p o r Ta c itada  A ooclae ldn.  P ro ­
v in c ia l;  han  sa lido  a l psao, repo- 
tim os, re lle ra n d o  las propuesto» 
a l a lca lde y  al c ils  do délegado 
-  t ra v é *  de a c l»  n o ta r ia l " 2:^, -
1 1
*
A  p a r t i r  d e  h o y
:L  M E T R O  T I E N E  
lE T E  I U L O M E T R O S  
M A S  D E  R E D
stâ previsto que el Rey don 
uan Carlos inaugure el tram e  
uatro Caminos-Pacffîco# de la 
ffneà de cîi cunvalacién
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t
PIDEN MAS GUARDERiAS 
PARA MADRID
^ y  Æ  Num éros** personas, induidos ni- 
r ^ N y d  ftos, protestaroo ante el Minisleno 
^  \  V  *** Cuhuf» por la fa it*  de puarderta*
*  \ -  a m uch** zona* d *  Madrid. En la
,  .  1  N*to da Europe Press, un aspecio da
X M  la  inanifestaciAn
M a n a i i a ,  c o r t e  d e  a ( < u a  c n  
p a r t e  d e  M a d r i d  
y  e n  A l c o r c o n  . r .
Oesde las once d« la noctia de manono hasla k *  cuofre de 
la modrugado djgl vlernei. Ei Canal de Isabel II realizo obrot 
en la cenlral elevodora situodo en la  carrelero de Extremadura
B rrA *- >*« oner és .1*. nocbc B* 
tn a f ia n s  j i i f v r *  y  h .u ta  taa cu a tro  
e« la  m iid ru^sda  dal B la  ■Igruiao- 
t#  • •  c o H s rt *1 ru m tn ts tro  da 
•g u a  a d lr r rs a r  aonas Be M a d r id  
y  da A lto rcdn . E l C a na t„da  laa - 
b * l U  in fo rm a qua p a r*  poder 
• f fC t iia r  la ru s lilu c id o  d r  a lguno* 
« iam rn los an la  cen tra l e le ia d o r*  
num éro 4, a itu rda  en «d p u n to  
h iio m é trlco  U.400 da la  « a r re t* ,  
r a  K -V , ee precieo d e ja r  fu e r *  
4c e tr r ic lo  dichs e levador*.
M ie u li-a t d u r a  la  o p e rac ld a
d c A c e f id e r i n o la b V m e n te  l a  p r * -  
a i i n  e n  lo s  p u u tp f  e lg u ie n lf * :
#  A lc o rc A n  m u n ic lp lo , m 'ic lco da 
K a o  J o s é  d e  T a id e r a *  y  ro n a  d a l 
Parque d e  L ie b o a .
C  C a r r e le r #  N -V  (M s d r id -P o r -  
t i ip a l  p o r  E a d s jo i ) .  dcsde c l p u o .  
lo  k l lo m é ir ic o  7 a l  IS .
#  A v e n  id a d #  la  A v ia c id n .
#  Z o n a  d *  B a n  Ig n a c io  de L o ­
y o la ,  S a n ta  M a i g a r l l a ,  p o b l a .  
d o  G  d e  C a r a b a n t ’h e l. J u a n  X X I I I  
y  m on* d e  C a r a b a n c h a j A l lp .
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rid /scâe del %
t- r '  •—  • ' r ' . -  '•■
IX Festival Mundiol
del Grco
' • • f  '-.ü  u '
? û A e  fiunoao# ç irc o t B *
['trâlota% f>àkés cM# «B
.M a d r ia  él.Lp 'ÛKimç mes de d l-  
; clembre J> ■ r  à ' p a iG c ip a r en *1 
|- rX  FesUval M o n d ia l d*d C iroo .
• que, «o# cnplivo Ae! b r il la n t*  c le - 
I r re  del ABô In te rn a c io n s l del N l-  
, * o .  ee ce lebm rk ea «• P a lee ltr de 
, lo c 'D e p o r ie »  du ra n te  Tas fiestas 
marldefiaa- '  'r '^yLl '  
r  E n tre  su vdlu in inoeo élenco * r  
i is t ic o —de c o i n  s aies proporc llp  
! mes y  to te lm ente  Inédite en uuea- 
, t ra  nacidn—cabe d rs ia ra r  la  par 
tlc lp a c iô n  de D lnam arca. «on sue 
' t ie in ts  gim nasiaa voladores: la 
! de R u m sn la , con sus quince sal 
(tadores  a le b iR c itla ; loa siete 
S V aped îtse  del c irca  F .ing ling, de 
CAsiados f 'n id n s , j  «9 célébré pa 
brasq aulr.o N ock. entre o lrn i nû  
pné ros  t n S a : -
t  E l com ité ejec.ulivo In ternaclo- 
J na j de l C iroo o to rgaré  a loa ar- 
Itls ta e  que m fié se b a ju q  desta»- 
}càdo en él transeurso de este 
tFesUvai «1 O scar correapondien- 
Jte en presencla de lo» d ireciores 
Ide lo s  m is  im p o rt entes ciiCoe del 
bnundo, que aeudirdn m la  ca p ita l 
^ e  Espaoa p a ia  ta l a cia.
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CONTINUA U  OPOSiaON Al PEAJE.
L à â u f à p ^ ^
,H r i, Vî-.Vh-5 =-: J'iiër J . : Q „  - i à à l a i ^ r ' â  .a !f c
( Uno d» ta» a s U D to »  qu« eermaneoea ,^ « n » ip e ( îS ^ -1 e ii '^  MWSkta^, 
A c ria  d» Obraa P û b llc a a ^  Urttan iB ino a» d  p iipee toy lâ '.eu to p le ia  daîw  
|pea)c M a d r ld G u a d M a ja M b ^  J * " *  m edw ïAam ioa piiébloa'—
i-da asta eerredor, de»#» qn» auTemOkhtacldm pùb1le% *
{«noyROOoa l««r«m #âç^«î« a# m oaU w vdiÿa rU daita»  de  3a abrî^  ï a ^ ' '  
k  Btaal da autoridade» rouoW pale» e k ^ C d e c ta d a H e .  ,  '  '
me de faU toê  ea
, . ------     eepeéW haeta j l | . ^ r id w & d  eo
'« a id  de B e na reaT ^aa  â ido «#U --
P  L a s  ptnbiema b d fta â n é#-» 
'la e a r iê d o r  ' * mplaiê'n»*. «ua ta m b ite  -
g g Z g Ü l l i L
aoDocerda Techâ d e  1 0  de  
I 4*7# «ôïnd t a p f  pare  la  
^ S n '-S ^ 'd T u fB L  No aa 
^ a g a n a  y 'A , te o a n n o  
éSlcrto.^4>eadd. «ntonceo 
I vneKo ta .haMar de l ta -  
m â y.-acgCn pa r aé ^  d l M OPO na
ifleadaa 
.OomponeaT 
l«4a ■ 
t ia d o e ,
T o r ra jto
,te a  Toda
. vafafeuloa taJ qOè aSi., 
'.•ohada aa laU a.|> *a* 
B iu n lo u lé n  adM nadas„V .-k>
miamaa to e a te l- ^ o  ta rde  n tta c b o P /iiB | p ra ro iftlé ïtb  d e _____
an “ de»»«po1ear"-4 '«xpedlenU rjK-^tta 'au lopIsta aé calculeba >n iSet*
- ^ . . a i .  ! . .  — a ----------  ' - t n l l  ^ tolUone» de peéeta»,^ le n d ria
tan  adlo d o t « a rrO e e J e a f da d p
aetudie laa poalbUtAdea d» nuea-'i
O NA V IA  S E B F A S A D A r?  reccldn j  âeaeola ÿ . ktllirne-_  - - ,  - -< i _  tro#  d e ta o g Itu A  B lP r jn ^ l r à m e
n&Cg m&# d# un afio» T A  ^ mmvdtMmAd# HiB8 ta ambarga. la 'C ^ p U U  prq- wace es oa un an , T A  In fo r- *  proyaotado. tb a -d e a d d l#  '«m ac 
' î v ? *  , ta a b * atni(®aroen*a ^  Taa « a ra a -^  de OTIonoeB^i^^n Tb 'Y jljlO —baat
çTioa aeguldorea. U )a  puebloé praT '  te rla tieae 'da la  À-3. E n  e l'-B O B ’’ '  aï nodo d a ' A lraUeS itrié, non
fe rla n  al de^ob tam ten to  da la  ,  d# 1# da agoafo da %#7# e* publP : tre lo ta  Trlidioetroa, edem&a de loe 
.a r rê te ra  N - I I  decde .T o rre jd a  ,  caba le  re fe reo là  a l p llego d e ;_  diem dal enlaoa con. Ta an iov ia  
Tiaata A lc a li f  obraa q u e  Tioy aé 7 clkuam*» Para a u j o o n a tru c c lâ n ,c c n lro .  P9 aegundo Degarla haxta  
calao tlerando a çabo) j r  nna d *  . conaervaclon .-.y , câpIolaclAn. g# G uadala jara, ain nerealdad d# an- 
da c lrc u n T a la c lo o ^ i^ lle fa r  m Ta » m lamo d la rta  a>Qclal, an fecha de y t ra r  en ao caaoe u ibano t t'~ ^
C O L lA D O -V illA L B A
Alcalâ de Henore*
C e n f r o  d e  s u b n o r m a l e s  c o n  crisis 
e c o n o m i c a - ■
L /-  ,
• R i oenlT-o p a  r  a“  ïubnormalea 
que Tnoclona en Col e do V f llalba 
dee d f Béolo de l# 7 i .ne «ôcôen- 
T ra  ao aine grave elloecidn eoo- 
ndmlca. SAlo el Iraneporte de Toc 
68  niho» y  o in a t que catudian 
nn Apaecovl le cuenta a] coleglo 
PO.OOO peaeta» a l mes, ya  ,qiia 
d inriam entc tienen que rncoger 
anbnormalei de Oollado-VIl'alba, 
B l Racorlal, Oundarraroa, Oerce-
 ^#%Am T A#
E l  P l a n  d é  A c c i ô n  M ü h î c i p â l  
c u c s f a  4 0  i i i î H o n e s  d e ^  p e s e f a s
n a re jo , H o y o  de .M a n r a o a r e a  y  
T o rre lo d o n e e  . i! - -  i,- ' - -  t
L o a  n ln o s  p a g a n  e 'g û o  la cape- :'. 
n id a d  ccon A m lca  de -u #  fa r a lt ia a  
y  e l q u e  m ta  o o n tr il  ye oon S M O
fcsctaa  a l tnro. L a  A B o rlso id o  de a d re e  a  A m lg o a  d e  N in o a ,B u b -.  
do ta d o a  Santiago A p ô a lo f ,q u e  d l ; '  
eige al ooleglo. ee té b u a can d o  poa , 
, lo »  p u e b lo a  d é  la  et erra aoëloe ; -  
p ro te c lo rc a 'q u e  c o n tr lb u y a n  « u n
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G r o n d e s ' o f a s c o s  e n  los V i n s
d # Q # m d d r ; d ;- $  _  
P « » e . • !  m a l
I  E l U  ’ t •'-
iq in 'p o —10*11*3 ." I^ é s lo i tro# Blàk j> a î*  «1 lleaea iirô j .
• (aojbiéo jK>r «ofe % b U v ô ^ m  in a /g  41 "«Mlamleot® .■Zk. J a ’TooDtafailBa*. 
.yoria  de la# carré lera» d e  a« x»  Z .T 'f " " ' I f  3' ^
mo %  M adrid 'w *> l* lr*T on  d u ra n t*  f ia »  q u # >54*1 e tra rw  lom ^
«1 d(a de ayer y  pa rte  de là  ta *- _• ÿ * re #  Beosidadea de tr# f lc o  lu * *  
de del Tieroe» grande* ataaco» .y  x “ ® ** N-V?. de. M a d rid  a  L a  Oo-, 
caravane». Z |  caeT mlMdn d k  xna-^^ ruB a , donde -#e»lle«* a  p rô d u c ir  
drilefioa que, como h a b la â p *  tm--  mna ca ravan* de.d lecloobo kU6 -  
dloado, pod rla  a a llr dé  la  ktudad v  «aetrea; ta  d * ^ M a d r id  #  •
llu v ta  y  l i a  VIecIdIdo aprovédhar - Badajos, data ca  amboe aentldoa.
SAN FERNANDO DE MEN ARES
f J r e m t a  familias, sin asisten:ia m é d i c o < s a n i f a r | o  j
-* A1 JIa 4 m*»(*a$* An arm HX#* a»c*earn » Aîe wt*« cam «t A* aw# a m*Mv«*t*»tda Vit A— Oa>A lre d rd o r de tre ln ta  fam lllaa  
de Ban Fernando, de Henarea ca 
reCeO de servick*» de asretenri» 
inédioo-sanitari*. X i.n ieno »  ésta 
lue le  c itra  que ae dio en el 
nUimo plena del A yuntam ienlo. . 
Para eliaa, ya Corporacldn ha 
aprobado una ordenanra benèrw , 
oc aanllaria para que cala» per
«ona» dispongan de «aie acrvîclo 
. en caao de que lo necesUea.
A fe c la r i a quicne» f  o r  m e  n 
parle, del padrdn de.beneliccneia 
m un irip a l. que a* rcc tlfica  el #1  ’ 
de d iriem bre de cada ano. Ctamo 
«» Idgioo. lo» be nef ir la  rlo» mo po-. 
dran pertenecet a la  S egurldad. 
Social n i han de d irpooer de jre r-  
c lb o , o b ie p e . ^ % ; ^ ^  . - „
E l  alcalde, de San .Fernando 
de Henarea. Ange.1 f  erndmde» 
la ip id n . del PCE. m a o llo rtd  que 
eu este m unicip io oo exiatia o r .  
'd rn a n z a  ainabaf y  que la  conel- 
deraba m uy conycnienie. Tem - 
bién In fo rm é que pe r* »o en tra - 
dà en vigor ha  de recIM r e l viata 
bueno dal ^Gdblerno 'CivU de la 
provinora. -4 -  - "r '
PARLA
El p r o b l e m a  escolar, s o l u ç l o n â n d o s e
ES problema escolar en P a r 
ta  ae va aoliicionando Da la a  
.veinlidô» p ls r j *  vacontea da 
profeeore» ya ban  aido nom  
hrado» para cub rir la s  ca lo tce ; 
fa lta n  la» de prresco lar pero 
bn este n lve i edueativo el pro-' 
blema ca mienoe acucianlc.-' 
Aunque am i no »e hao Incor- ' 
Ipoi ado a au» puent oa la  101*11 
Am lo * nrôfesorea. f  alu» lo
van baciendo pau la lïnam rn lc . 
En vW a de que *1 problème 
-lleva cam ino de reaolicrae, c l 
A jron lam lento  b a  d odd Ide eu#- 
pceider lac aoclonea relvIndK»- 
tlvae pucsiaa en p râc lica  t fa *  
n irâs, aunque el alcalde noa d k  
ce que Va a continuar la  e r ir * -  
cha v ig lla n ria  para gsran liaa r 
el perlecU i f im rlo m m le n lo  d* 
la cneenanra «vi fta rla .
-M A JAD A H O N O A '  '  :  '  ‘ ■ ' -  * V ^
.Dinero d e  c  i s e n a n z a  p a r a  el 
| " e s f a d i o "  d e  los e q u î p o s  locales
I  _ E n  M a ja d a h o n d a , co m o  n e  q tied ab a  d in e ro  p a ra  d é p o rté » , a l  
i û l l im o  F le n o  a  co rd é  f in a n c ie r  c l  m a  o le n in i le n to  d e l c a m p a  d»  
j fô lb o l vo n  la s  p a r i id a »  p re s u p iie s la r ia s  rr .s c rv a d a s  p a ra  « c a e n a n c a . 
I F a r a  " c u b r lr  un  p o c o  e l  e a p c d le n le "  ae d c c id io  q u e  loa  esc(*1are* 
I t u v ie r a n  acccso a  d ich o  c a m p o  d » fû lbo%  u l i l iz a d o  p r in c îp a lm e n ta  
r p o r  lo s  do» c q u ip o a  to c a le a . - i '  . -y. _"i
(  A u n q u e  lo »  ^ a a lo »  q u e  a u p o n *
esc m antcn im lcn lo  no alcanna- 
,r*n  t lf ra »  Iniportantea, bay  que ' 
'considérer que e al sien Ins la la— 
«ionea déport ivaa m unlcijtaiea 
pa ra  la polila* i»n escolar haeta 
ahvia  to la lm cn te  dr.satmdidaa 
y en muy mal#» condlclone» da 
eonnermclôn. Por o tia  lado, cl 
campo de fû lb o l no ea en e»to»
momento# propied ad del Ayun- : 
tam len to , y  no I*  certt baaba 
que ae efectû». «a realén que pro- 
vé c l Plan P o rc ia l de Ordena- 
riéa . P o r inueha u lllid a d  qua 
cala medlda trng a  para c l m o- 
nlclpio. ce eatan Inv ir iiendo  fon- 
doe publlco# en una p iopiodcd
p r h v d a .
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B l J k ^ n lw iifa ito W U  BaAa . » * )« *  ^ A b a ) -y iim lm lâ ro  ■#•] 
ha  nea dé  -#niAlm%aaoi«B’taa- V ^U  DoblacISo. B n a  elrcnDataa-] 
. Wloa él p rM B iÿ^O b  i« x tra o r-  7$  « lé  h é  ^ O ada/W tM  «  Jmpon- 
aintrléV por S  unjforCé .4 *  JTtéét## "jnu«étr*« «B*. fleacOB- 
110857.071 peaotéé, p a ré  « )* - 4Y «n lo , Inoluao _ vliflentaa ma- 
: cutar laa o traa da Ira tda  dé - > nlfeatéclonao, una-OaJaa oua- 
égiiaa Oa» Cana] da la a ta l n  laa y  ■>•* f« ç l.e n W f'a |0 ^  a l 
.é la to cé lld é d . .-'trW U JI» ta»o*L-W L«é .Jorea
Como ya a é h è a  Bueatro» « a  ta loca M aO Jm B irio  do loa 
.leclorea. P a rlé  b a  aem % ,.pa Z^!<^rantam i|fA W »^|ln  la» foer- 
deckndo ua ra g iid d  léSSâmO *G»a d é f «rdaa. von  la  apro- 
r d» abaatetim ianto -a U A W a ù '" ' bac16a>- d» - aalé ' preaupuesUt 
a l lanar «vw ' aurHraèl d« po» a# bard  poafbla la gras «bro
«09 J  depoalUta q u * 'n d ta p o r: d» tra lda d» a ana» de) Ca-
ta b a n  al a u fic le n ta  c a u d a l pa- mal que nKcalta P a r la .  . -
A h o r a  é l  P C E  q u î e r o  
G ü t d n o m i a  " p a r t i c u l a r " '  
p a r a  M a d r i d
M o s t o l e s /  a t e m o r i z a d o  
p o r  u n a  b â n d à  m à f i o s à
V a *  lia n d a  de a lre d e d o r  d e  c u a re n la  n a ra je ro a  m a n tie n e  a fe r ra -  
r lra d a  desde hace ( ie m p o  la  IncaKdnd m a d rIle A a  de M ^ Io lé a .  Segum 
h rtn o »  ix fd id o  ootn p ro b ar, cstoa Ind ivfduoa ae p e rro lte n  'al luJo .de ea  
lo r r to n a r  y  a m e n a z a r a b le r la m e n te  a  oum eroaoa veclnbs, que ho  p u a  
d m  d en iin c ia rlo »  d n d o  au  n u m é ro  y  p o r te m o r  a las  «o n ajpn ïen tea  
frn re im lia a . L a  b anda d e  m ale a n ta a  q u e  fu n c lu n a  con una o rg an iza  
c ln o  a l  es lilo  de le  de la  n i a l la  a lc ilia o a , t ie n e  m o n ta  do un  ‘ T nerca- 
d o "  de coche» robadoe q u e  a u rte  a  todoa lo »  n ia lean tea  de M a d r id ,  
t ln a  ve.e q u e  Is to a  n t ll lz a n  loa coche», loe n a v a je ro s  organ lzado» ae 
p n n e n  en co n ta c lp  con lo»  duefio» de loa vehtcn io»  y  le» o trccen  la  
recu p erac lA n ^d e  ans a u to m d vH e#  a  cam b io  d e  BhOO pesetas.' P o r  « t r a  
p n r te . e n  M ôslo lea  ex is te  en  este m o m e n to  u n  com p le jo  y  c o m p le ll- 
a im o  tn rrc a d o  de d ro g a » , q u e  ta m b ito  fu n c lo n a  a  todo t re n . Los  
V rc ln o s  de la  lo c a lid a d  eslAn y a  h a rto s  de la  a llu n c id n  y  ee d ecld le - 
-eon a c o n iu rn o s  un» aëyle de cosas In te rcsan te» .
, . (M a s  In fo n n a c id n  en p lg .  55.1
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INPORMACION SOBRE 
LA IGLESIA
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de
d o
cumeMo
> v
'V Cartishd TaninciSiii .^B FRor iÜene^niilei ««fionotes iin ,
t -}: BAJRAOOKAr—A  Ta» a rf*  fle  la  la H te  m  h a  n rlrh ra d a  ta  a rs ldn  Be apextu ra  f le l  T ' l l I  Oongreae M arla légice, q u c rd u ra iite  «sta aentana j» ,ae çelcsbrark « 41A ..A  -(ôdaa loà «ongreristaa lea -d le ron  la  b lenven ida  a  manaeBor TaraneéiL prealdonte de la .O ontéresicla. Eplapopal E«>a- 
&  IW la^xném aeK ny j^E lik  «fam *%  iu aah lq té 'à a ÿZ é ra g o xa ; |,«â ‘ carAenal 
g,-' A lezam der K cn îu u rj'fé p re é e iila a lc  Bê la'iOonTerencla Eplacepa) Fràm 
C ;f«eeà j T a lile jM e U a * , ppeelBênte Be;CâjAeB3«mla M ario lé g îca  In le m a -  
*J^« 4 o a ïa ,ÿ  d 'p a llfé JL Ia m a a , ÿ v c é ld o ile  Be la  SoCkdad hlarlé lO gtoa E»-'. 
^ p a h é là .  jr  aiverôaa m a lë r id a i^  tâ è a^aanaa . In fo rm a  Log*#. %  '
£i''gti a  loa «ongTcsIeta# cÔB la #  at- "-qué ae h a  produclAo en fodo «3 
(Jr g ifte irta# pa lab ra» ; ■*aun»o'«J P l^  '  rounaç, cam bio  'MclopolitJoo 
^  la», cen lro  de a o p lA o a îld a & lo a V  "o  h a  o jic ra flo  en hoeRtra»
•ÿ  H ana, a * rehoc aafa OonsTews M a -, - t le rraà. eéldn exigriendô a lm u ltd - ' 
S T irfo ld ^o o  In le m a c lo n à l. Rota* èW !- neamente «na  fo r la lc z a 'e x lra o r -  
Te tra c id n  ce n o a  de tà n ta »  deW- .d in a ria  que h *h rd  de le n e r hna- 
V ca d e a â »  com o JPàMo V X .lovo  d u  ,  audecla. y .  u n *  proden-
ra n té  a îi ponUflcado c ô d 'é j . exqu le lU  p a r*  - prodlaar eaa
f r  ccpado capadol. F n #  la G o n fe ro n - i » “ " * * ■  preaencla de la  Ig ica lâ  en 
.,-bela Bp loco j a] ta  « u * i . ^ r . a u g o .  "  «ae eoo tex tohum ano la o  a w io lo  
k "  renc ia  d e l-a n te rio f àrzohlepo d a ^ W  de tiem po, p a a a d o a " - - 7  rx< .
V  Zaragoza, inônaeflôr Oamferm pl-'^î “ E l .JrM cIw aço faljlo. W r i^ a ,
# ' traàdàT;
^  f  erencla _
M a r ia n o  tn tc rn n c to D a l:  " E a  c u l-  
■ -  '  - T lTÉra Ma
.. _ _  .  _ . ,.     -, . lÂJeeo dé ai-
' tuarloafnabajoedêl préacnleCon-' 
* “ “ “ r.ï.'ereeo M a rio J ^ c o  como «n * roo 
Hnuldad dé lo» que «e han ve- 
. Eâ m â r . ' f W é  pa ra  nôrofro# v  nMo roalizando en Jna catorcc 
H  to» ;.«spa6ole*-^fi*dl6-4ia',e#pe--'-; ** padro Êfriad» f in *
ç W  rtgmrtcndé.>î» éj % iè jo r f« o % .T ^  •'* ln j« rrc n c l^  c ^  « d *»  pa- 
Bamenlo de ruealrà f#  y  ho# d a r -  Î2  î  historié ma
K 5® - 9  •  d f .e n c o n tre  d ificulla- nueetra* fnlcnclone» que cU o il-
dea. -Inçomprenalone» f exceaoa y ' hmrd en ta «clebraclôn dél -Coa- 
r en lo» que al cambio prof undo ' kreeo Mariana." .,
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XXXyi Sêmànd Biblicà EspanpIar^los"cômuni<
f n ^ 0 @ u 3 f %  f e l t f e f f ô f q B , .
« s i a » '
l e  X X X V I Semanai B rb llca  E kpano la .reûne  estoa dlaa «n e l In»-..,, eanmsdo. T e  d ir lB . InchiM ÿ %«* 
t lh t to  F ranébèo S u irea ; d e l jC ooae jo  .S u pe rio r do_ InveatlgaclôneaTi^j.édYloe/eatadloe, b îb llco a 'e a o iin o * '
CteoUricaa, a  te in fe  pro feeores,' trea  ^       —x------------------------'-------—
laa en Sagrada E sc ritu ra . E l Içm a  « 
dad y  comuuldadea deede la  ecIesIoloKfi*
'  " X o  pretendem oa-Tnfirn j* don . ' ' /
SaKtu lor Muüoc Ig iesta*. d lre th  . ? " L  qucreinoa 
to r  e .  fu o r lo n e i do. InetH ulo -  . ^ n ^ ' T l a  f ln a ü ltd  genera j
hacer cs fric la
dar d o c tr in *  n i de U n ir  lo  que 
han de aer hoy laa Lan conocidm* 
coniim ldndos de huae cn d  aeno 
de I *  Ig irs ia . Quereinos InTCstl- 
g ftr en torno a esie tema, ta l eo- 
m o se nos nincstra en los d is lin -  
tos llh 'ro i de la lirh lijs ."
— iC ri-rn ilo  nsviernn laa Sema- 
nita B ih lira s  E -ps Soles T 
—E n  1* 4#, nrgdnr-J/îiia p ô r la  
A vK iac lS c  para eJ F o o irn lo  de 
lo ,  Esindios B i1 J l? o i'tn  Esp^ns. 
Fue 1» prliHoraT’y Se’>-v ver que 
evta avH;î»ciÔQ'*e et;.- irgd de las 
SerootisS. ïlesdc ehlorces lo  vie­
ns ha. Irndo c l Censf Jo S uperio r 
do In rrs ltg a r io h ;- ! E lrn lin cn s .
- - iP o r  qu4 es'é tema de las , 
comunMsdes desde la  e t '-g îô lo l 
gî» tîM ical , '  - ->■• i
—Y lcn r provurudo desdt Ti. a t- 
lun îi'î..d . a lo v l« (s 5.» la p roM c- 
i i i l l i i  X d.- l is  p, qurôaa io?:r.ii.I- 
d;»<?'S f  n lu de hoy. E a
r lr r ; . i  n ii.o irv  tr-.tnnir-s de nm .tî-
tlAT, p- i ln  q u n t r  I ,
de esta g Senranaa?
—Dos ob je t iToe p rinc ipa les noè ‘ 
han  m ovldo '  a lem pre l _ provocar , 
On e n rn e n lrrf de lo» Invesllsad»- 
r e j hiWivo» nids destaendos en 
las d ls lln ta s  Areas, enaayando nn 
e^ tiid io  en équipe y  procurando 
qn* tod iis las eo in m ilta i lf,n«« j 
p"ini u« las co n ve rj'in  en to rn o  ml 
t rn io ;  en açgundn lu y r r ,  asplra- 
nios ta in liiê n  a e s ilm o ln r a loo 
qne ya esU n t r  iba ja tido  y auscl- 
ta r  rinera» voearinnes jpôra la  Im 
vesl'g in  lûo  h ih llc * .
—iC iid l es el n ive l de las l i iv *»  
tigaciones «spanotas êa este te- 
■ rreno?^ ' J , • . . ' .
^ “ Se pne de 'dec lr, ain p u lr lo le - ' 
r isnm  de n lngdn tJp-j, que nues- 
|ro  n ive l es ■ fren ro io riife  m oy 
a lto . I l  ly  qne rcco n o is r qU" se 
p iih i.'ra  m n j pu o por fo lla  do 
d iii» :n , (.>ino suce do ra. t.anlos 
o tr i's  rniMps., ,le la  In ve s t!; I,'.s; 
p« iO lo  qü.; «e p ;! 'i> .i ts  f jiu }
eatudlo de la  Mie ra tu ra . bOrlica T
 8 n" estân' tn lrn d u i lrn d a  hue -
vas form as de cstndto y  nuevas 
m ahéras de m gollra r .les textes 
a a *ra *ts , cerne es e l case del r»-^ 
tructùra lla rne. 8 Ib  em bargo, a  y h ' 
te  tndfodo ne Jse lè  ve to d a rfa  
nna u lllid a d  g e n e ra l Es mA» u n  
p roced im le r.iq ; n io ra r lo  qne un 
b is tru n w rw if fq . €>*tesla .
- - IQ r id  Î 7fl<5«  ja n  a la cabeza 
d» lo» ëstudffo» b iblico»?
—L o *  pâ lies  mâs poderoso» 
econdn* Ica mente, potqne esIe lip é  
de ln»c»îij,-aclones, rçqu le re  . d is­
que la  I n v e s t l g ^ l^  J
adqnlrieodo a c tua l^  c^ t. , v -  -  ,
naïve» ndrdicn»: ta n b È S V  Ç* P'*- ; 
sIMe qne lo  m *»  *“
fôn *s .rp y  'o d q  rfles.
Jo  « "M a n u e l S U A K K Z
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Pfa del O o m u n d
Csfuen* por >H0. formacÙn bîbKta de, te*
l a i J r ^ '  S a l a ^  d î r S r t ^  1
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i|t^v«es;.wesiosncM e*# RonwuiNwve ml#agwinien1*t esludionlet de foflo no
n iu n lld « V f« ; . j» » c K k ^ '< n M > c  3M m ,m b  im , jyq im & «#% u#  Wwom r : ; & V A W ? l* ‘ & « d l(
r  : X *  j«spiMssU gum Dio# p lde ml ' «1 c rec im ir.o lo  He  me* t*. E n  ouen-. _ i -  . , ■-*, ^ ;
lK>inlN«, h *  ^ Ic b o  *1 P«J«. no :'&o ■« V  « « U lu d  do hum nO od. J i* '  meU eVm pro y r ^ n y  ^  Im Tgle-t 
V e  n n *  Trie octH ud InleloctuOUe- • dleiho «I P o p *  ^ u e  »**lodo 1o q o # ' . , * '^  P™® ? "T *  d u e ,
; io ,  n l 'un Tolo absb im cio 'd* .Idea#; , p u fd o  d e c lr  ^  tcd lopo  jeebre Dime uoo lin O *, n o . j o ^ -
■Ino «ceAeclSn d é j *  P ffle b m  d # *^  iiô  m e rtb  m km pM  m&o gOo n * .
fMoe y  abandono m «u f  g  e nta. ._ labrao do t in  fiom bre  f  in llo 'p o lire  Juan P ablo- U  : Tha- fina lizado
tm  m w ipenc la , me t ru lo .  4 * ''lm  ..no D io * I n f i n l W ' . - '  . C -  recorBandb ^a StoV« ,*I>re,s* de
C«, p o i la  gae el 'bombre eeabao- ■ ,'r H a  ‘ re m rd a d o  a  *loo. IfS logoe  Jraûa, ru ya  f fa l l# d a d  •« »c»ba- 
;dona a Dio# en J ilena llb e r ta d . ' la  oecceidad de megiilr t â * -direm-’ de oelebrar.-quo ntelT>c»S,e1 t ftu lo ^  
Im  ora rldn  «*Jndi*pénaobl^_j»ar*-,, Bricea de l M ag-ijJerio do la  I ^ e - .  de Doclora de la  Ig le a l^ ^ \ Iv _a, . V ’,. . . . • ' I *c . . • . - .   - . . i  __ .. J ' a. mi .1- a - ^
i ' r .
j C q Ÿ B j r c i a  m H  p s t ' i o d i s t q s ,
« i f e d o s  r f  v k e
, . d i e i f i ^ ^ p d  d  E s t a d o s - ' U r s s d o s
I El vlajew i-Io‘,turi0 atrojo o 1res mil, y loi Jucÿot Olim^ jîcoi 
' a &.560i; àôsciènfot telcnfo, lot pcrioèistos espnnolcs, Mpdi- 
j  das dé jù ÿu rid a j t!n prcctdfnlo:: o:ci mil Oÿontet ictrclos, 
I No té iomë lonlp cl citcntodo de un loco como to Impruviiib!* 
; t^ttêOlén dé lot multifùdct. No folton înicniot de poliliidc ôo 
' Jo lo visita pontlficio ' :
:il..
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I n  S e d s î a i ' î a  «!el O p u s  D e i  d c s m i e a l e  
ysu p e i k #  a l  r « p a
M 1 I I  A S . - ^ ^ ’: S /« .« la r la  ap i 
O fi«s De) rn  T ts li«  püb1lr:a '\in co- 
mTinU-vflo <!«• f lr fn i l^ n te  lu *  In -  
foiTnaclcnR* dlK u id iJcT i.v l Ju e trs  
rn  jM»d;<d fv b r#  i i r a  ^iipufesla i>e- 
«iclôn d r i  Oi<«»35p1 b3 P a p a  p a l»  
d r ja r  de cer ua In r iU iito  e rcu lu r 
y  I I  »nsr6 rTnar»e en iin »  " p i  c la ­
im »  pp ieona l". îndc jicn fllp n te  fle 
lo# nliiepos d iocé'sno».' - 7 ',' '..
W  ■ runinn'icsdo c»1 iru »  c im o  
•Mrj-.alii., r.le ro n lia r î»  a 1» ’ »r-I 
dhd 1er noljclae U  ndenclosej ^ue.' 
à p S rtir  A e 'ïiô  opùeciilo »nftnVni»,l 
■corapi-f.ado par un» doctixnei1»-| 
riô n  iitfo m p le i» , cub î»'..ia» e flr- 
niac'u'DeSj b e n  In lrn la d o  e em lra r  
w inru 'ic in  fSbre lue  rclBCione» del
Opu» DeJ cou l»  je ia ïQ i i i *  «J»- 
.  s ïâ s i ic »  1 o r» L %  ■ i ,  ; ,  I  n  ■ . I
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Conckjyô la  reunion cîc los c o iiîa itu les
, • 'C re r l i*  wd»rf <wSn im i e< *U- 
f w  «|or «nttl w  h» rc in irad» d f  
IrM leniidad, d r  fa m ll!* ,-d e  
..nrri>oi>«tiMli<1iid. d r  nmor. n « « -  
* r  «w os ln  n mrAOa  l a  'rtmj' 
trU iBido a  t<-eairer ra 'paca H n n -' 
f»a un» k«i|>Crrla«(ê' «1a |u  éa «3 
ram tno de l«.<wlRtbdidad, w rü n  
* i  dci^fV iM liia .’T.CVia w -
- î î *  !*•***•''■% «I f * p a  Joa» Tm- 
nJda-JÏ ponla -fto fe «nedlndia de 
; j r * T i ;è  Mm .à m tra  Joroadaa de 
,J*dopeo balâijo de las in .c a rd e -  
^ a lc a  ^ d c  j»é bàn e funM o.ra  3Bo-', 
(Pn» par pi^mera' » «  d m im t, de 
Mni>~|>r« eWag paré esCudtar pre-
Jp* carAf«ui1f% «a> «| V®*
3*^.V>ê M r a  jgnMvàtm tema* tr» -
y  faiwSimanilenl* dé la éadd 
■wmanà,’ ' 1a« "«lil^paa ' éecanaee# 
^  wAldea atïManciai de "mm - if f  
Jnalea eaUeKdmra», para baa pre-
kodadè prapneatas j m a  Mtrad»
. : f "  « * !* •
i ^ t 1 à v : " c i s r i a 7 . m m a n a
oci arîi'.n Iniclada par _ratil« I I. 
. “VuraJriir «■nM'Jn*. y^ ^^ àu-erci» Vit 
,;, f— II» dirho e| Papa a IM eardr- 
,, «aies— aerfia I*tiîdaé en cuml*.” 
'1 j' e) «eguodoMeraéi la re-
^/kclôn de la 'IgWla çon 
, ra, la» «b1«poi aefiàiaa'ef sà «a- 
' imuiVado la arrceldad Î3e Vlûe la 
, Saala Sede f  la Igltudi intcnsl- 
. nunrn jga apoyo tradidonal a la 
■ truUnnt para ofTeoer, ftenle a la» 
'dfâ««a problemae aelaali% la 
aparlacldn de la Revelacldn. "Se 
_ Iral'a d# «n catopo— ta dicbo el
Pspa— en el que se Jnege el dte- 
tino dr )a Ij’.cf'.a j di-1 nuiodo 
en rirta éncriicUfd» de final de 
• eiijlo." ■' : - .
Jlcsperfo, al 1fJci‘r  tcru», ml 
emnftnilco, lâ.S'inla Scdé ha be- 
ehtv pûbUcà^que fu dfficll serf 
__ en 1979 de LTOP ir.ülnnee de pe- 
“ selaa. bon lèriflciiclâ a erni'i-nlar. 
lio> déficit hao pudido rubrlrse 
barta nbora Emrlas a 1na_oTer- 
tas volunlarlae Ilegadas de todo 
, el monde calfillco, '
(Aids IcLfciimaclôn en pâg. S1.I
jPor primera vet desde lioce'^çvntrocTenlos oîiot
■ R e i i n i o n  e x t r a o r d i n a r i a
5e Ml cia monona en Rama y dwrara tosla el dm * . H  
Mecrelnrîa de Eslodo prejcntarfi an Informe sobre f*
" Clenle eefaUmieee eerdena-*!".' Monreêl, que entre a>-er T 
V a  ba# aido eamtotmdoa en . . b o y ’ban vsa>do a R o m » . . 
conelsiorlo par Juaa Pabio H  F i n  al m e n  te. de lot 199 
àn»fiafm,,dla », p m a  Iralar T rhlembroa dcd actual coleelo, 
emportante» naonto» raUwilo- ' V c u a t r o fueron clrado* 
siadoa nom la aMuadda acHtal^.. Rio XII, diet por Juan ^ XXllI,
■de la Ifleala'
I Aetualmrnle, de lo* 190 iHir- -, 
jn indom  que Intégras a] Sa-! 
î*ro Colegio Cardenalicio (JSO^ 
teontasde al que «1 Papa tleny 
peaereado "Im pectore*i y ■«>>; 
wb m ombra, por tanto, e# de#
H  por 
/
101 por P»M« yi 
Jufta P o W o  H  g  , _
u N o  #t puf^e nâblmK en r i ­
go r Ûe C^ t»pl?toriOe como ioo 
^uc drsde liocc «^«trocienioft 
afioo «e ‘hon eelfbraOo par# 
la ^ acc16«i llt'ub nuevô Papa.'^
if Ocbenta, * cuatro eitan a1> b»o dlfundido dlvemaa bl 
trente de Wcsia* localm, 3t j-- jpdteais ' y ' nimo’res sobre Joe ! 
bo tlgen dioceala. al.realdcn ten,a* a tralar: la alluaclôn 
«n Rom*, oebo que irtven 'tue- ~
C de R o m a  no e*l4n al fren- : ;de dldoealep 30 pertcnecen.:___^ ____
«  drdene» ! *a»;'el lrênâ7de ~las eecularï-
aeUgioaaa. ■----------,•'•* mélonea; Toe raebt de rontea .
► txia electore* del Sumo Pou: V  laclôn p à r e m a  en la Igleela; 
Ufice mon 119. pueato que Ica la* fmanuU t-alicanae; Cbln» 
Rie* reatants». por baber c u m ÿ T  “  * ‘ **'
fdlda ocbenta afioa de e d ad^
de la curia roman* y «u re- 
Jormâ; la reform* d» Inatltu- 
loa jr.eongicgtclone* rellgio
u a mÿv. Jt Ina palwx del Kate. B* fm- 
dad,i . jiorVanl*_.*n ni mlem* la ce- 
•o participariaa en Un evgn-^ lebraclte de un» reunWn co- 
dual conclave, pero al partlcly:\' lmb; fstâbmm a fié deeput* de , 
parin en esta reunlôn plena-*. I» deoclOn îdel Papa Wojtyl*.-' 
ata. 7.:'-;'rU. i."_ - Es «n'hètbojle la mayor aig-
CÔnalderadOt gcogrdflca- * nlfiiàcldri! eclerltd y ^ coleplat. 
.mente, guropa cuenla cnn *0 —  que ba auncltado naluralmen ' 
.'«a rdanalér procedenlat de, le el Intêiêe deloe obserrado 
19 paiaeâ;'Aentrlca. »0 carde - re* de todo *l-mundé V_del 
' nalea de l4 pâtsea; ATrtca, 1»f puebW cAxUano ^  * '
fcardenale, ô t 12 m(*c*; Aala. bfafiana liinca' babrd una , 
'-die* cardrnales de scbo pal ; misa concelebrada. y por la •
■ Tàea, ÿ  bcrânla, Ifëa cardcna:;' larde, «o prrsencla del Papa. -
.laolftn edbtb Jà altuarldi, d*;?
. Franela, y  . Braat. -cou alal* 
I cada un» de allas. Ekpafia 
cuenta can cuatrn purpura- 
J dos. que aon lo# cardenalea 
; Rnrique y Tarancdn. Qonid-
nuestroa dfa» 1 aiego cornes 
cari al drbair. a puerl» ce ’ 
r m d » >  '!
(blé* ialormacldn en t
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Cn d  Colegio EsfiaôcÂ
H o m e n o K  a  I w  " 
i w r â j n â l ^ # n c 6 n
: % # # #  
>t célébré en ei Ironscurso 
de une ceno fominor;. '
 ^Roma ^
' i « *  c u a tr o  GOrdenalcG ra p a f io -  
1«» p rè a ld ie rô n  a n te n n o c b c  « a  « |  
C o le g to  K a p a n o ] oo  R o m a  u n â
•crna tamlUar, tiomana^ al «au-- 
denal Ta rançon, cn ans dncurnl# 
nftoe de aacerdodo, t  al cardrnal 
de Serin# en eue relnticlnoo ânoa 
«1  trente de ta dléoeaSa de KertJ  
n#. Bi Vector del col^o, don J«j 
. llo Çarcta .yélàaco.. ' p  r o  n.D Dcld 
,;At”ea palMrra# de enborabuena jr 
' Ae #gr«d«cim1eoto *  lo# doa e«r- 
denalea, reaaltand* el tesUmonta 
«aceidot#! de lo» do# cardenaloe 
T eu ajnor à  ta Xgleel» '« |o targo 
;de toda an Vida. Kl cardeoa) Ta- 
_ranc6n reapoodlS non rmaj pala­
bra» VenitB de àféAo p  de agra- 
dfcimieolô. a là'rcz «jiie de dnl- 
, nio y de cmperana» para lo* J6- 
. yencr earcrdoles del onlr'gio qi>e 
„»e preparan eo R o m a  para atr- 
Tira 1* IpIPaia en^sjiana. . .
■; K l  r a r d c n a l  p r i O é o  y srEOtri». 
p o  d e T o le d o  a c iid iB  a  c a le  b o m e -  
n n ]e  d l ie c la o u r n le  desde la S e -  
c r e ts H a  d e  K s ta d o  d o l V o tJ c a o o ;  
d o n d e  h a b ta  m a o te n ld o  una t a r -  
g a  ro n verF ap .Iftn  c»m d l f a r d e r a i  
a t c r e t a r io  d é  E r f a lo ,  m o n x rn o r  
...OHUoroIl. , . ■ , . .
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POR LA HUELGA DE LOS TRANSPORTISTAS. v ^
% ; ' . .  . • • ■ • ■   .
•tVs é'/*-
Se han lom ado medidas eapeciales para  aeeg urar e l abastecirniento en la  zona  
im ped ir la  f*rm a c l6n de piquetes. T re ln la  em presas podriàn  suspender de empleo 
- unos 50.000 traba)adores  . /  - .l .
Una huelga general de veinticuatrô hOras se dëctard en la zona dèT Caïiâil y especialmente en Mieies lAsttrias). En la; 
loto de Europa Press, los manHestanies se disponen a cortar el iréficb de la carretera general. El par# lue lotal
.^Tros cuarenio y  cuoirô dios de confliçto. ■ ' j
[ d ^ | ; ' t r i n s p o r ^
J-e postora entroiia la renuncTo o la defcnso de lo i retvlnifi- 
, cacîones guejiene plonleodos e! lecîor. Medidôf especîalei 
W' ' pare asegtirar é1 àbasfecîmTento iras la coéllc#^ ’
. -
. ait_ K m prc iw rjoé  die TV»n<rrt.Vl«-* de A 'sirîrias |,lx»
,  p i ih lto o  n a  « w m u n U 'fld o  a n o c h é  e n  é»  q u e  e t  n c o n ç c ta  q w  se  r # .
-  a en H  n c r l n x .  AxinilMiio, la Asntiarlôn «le T n m > -
; «|on5.Mtîr*aa o n m o  la gran p a l r o u a ]  dol transimrU fie A»-
^ iurlaa. lia loniaOo esta ponlnra ente lo que «alin« # Ar «avliia sitna- 
N o n  a qne *e S* tlegailn,qne.ae piu-Aa CDiilVnniir en la ailSfui 
(S' «elioidga. -
V > A S K T R A .  tra» hae’er «3 llanià--!V npgtH iacione# y fi» nue el Go-
rolenlo .de «eBconvocalnda-. fla\ Weimo Cii il dicTnra un# seri* de
naro, Indka que eefa roMur# en medlda, de e mcieem ia entre
trena lina reniinel» a la alla» la I n m r a - <
PUAct^D 1# * "
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,$egCn un Talonne 7-
D I W # llb n e s
% % # #  
s ^ #
> 1 s t^ jn *n le , 
îjumTè el ^ i ^ ^ ^ V c s -
m a & d & R
i
le ^ onyotielono jiqre *# 
â n & s  6
11'det.ro 1co n fe m o r
7 Entre las ocho y  .las doce de lo  rhànanaf • • -. ‘ .F*-*- ' '  ^  •■ * ,_-_______ ______ _________ -e .
d è  R E N F É
j i a r a r â n  h o y  ! c u a t r ô ^  h o r a s
Iloy, a la» oiiio dt la «naïiuna, ar Jnirla una tiuelga de miatr» 
bon» rn lîrnf*. «nmo j>fqlr>da por «I Inriiinpllmlirnlo'que, -.rfun 
adrinan le# 11ab»Jsdorr«, la cmirnaa r«1» mnnlcnlrnda de dlicraoa 
punie# d«i «■envrnle coli'clirn. Durante todo ni dla de ayer «e célé­
bra ren auunblra# en lo# diatlnto# centre# de (mbajo, en la# qnè fna- 
yorlUrlamenle tue mlincado el ramainlento de buelga. I^mblrn 
pro#ipilrrnn la# ni goelaclono» entre el cotnilé'de croprena jr la'dl-' 
rrcrlôn de Rente,-eln que Itnya %lde po#!bIe al(?nnr*f rrsniladoe que 
fxisibllltrn la dcMumvneatorI» del para.-■ - .i p - - * .
Por elra parte, acgûn un» nota . ! V
nu flr re o  d e  que se p fo d u K »  unaremllida a Ix>£u# p o r DOT. KIco- ,
. M a  Redondo y  ta eJocuUra dèl i 
Slndlrato Ferroriarîo a* ban ien- -. 
trerLilado m n  e| presJdcnIé.TOé . 
Bénie, Ignacio Bayôn, fiuuni tu- . 
tenter rcrotrer de manei»'ealî»-^.- 
foetoria lo# pioblemaa qo* fjec- 
tan a lo# irobajodntea. Aunqoé ' 
tampoTé cote gi-slî6n lia Ingin do 
d-lcner la burlga #e tia cal "tie- 
oido on ratendâilo de reunionea . 
entre l'G T  y la eniprcuajiara ca- 
tiid'iar la sUtiecIdn en dîna auce- 
alvos. -
E n tre  n tio »  p o n to *. lo# d lr i-  
g rn te s  n e r lis ta e  b a n  réEsUsdo la 
piro cu p ao iô n  que r r ln a  e n tre  lo* 
Ira lra ja d o re a  p o r H rp a r a u n a  r i -  
pida «darilirac lô ft de la  u o IU îra  
d r  OBOcnsii# y  .traslnâo#, ln« p r i-  
ma# a le p in d u rc I6 n . le  re c a tn ie -  
tu ra c io n  de lo# puCflos de t ra b a  
jo  y  la rrv ÎF iô n  s a la ria l a # l com o
mayor perliclpacldn d r  loe o i n d i - ' 
catoe Ic rroda rlo »  en los problo- “  ! 
Inas laboralea de la  empresa. !
T r t i s  l o  v u d t t o  n y e r  n i  I r o b o j o  '  '  -  :
- L o s  a u x i f i a r e s  d e  J u s t i d a  
r f r a m î f a r a n  .A ' : • ' ^  ,# v;'c 
a s u n î o s  m e s  u r g e n c e s
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Sin embargo# no parece probable que a fecte  a los levantam îentos de
cadâveres y axlos enterram îentos. Mayor repersuciôn tendrâ en Ja
situaciôn de los presos y los detenidos. Segûn el subsecretarîo de
Justîcîa. la huelga, prevista para el dfa 17; e s  com pletàm ènie iiegal
' h  ■■ r ?■ 1 * .  I ■ k'.;, ç i  ■*
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Los rc-poi lîvîorfes c*3 lu to n o  
■ l a  E u f l g a
l>»n i> ji.ir li. lt.r i 's  d »nù' IIUrio# 
d f  huLmti |»u3’‘7 .n % \ < f  m la 
«\ita», dr no M'luf m Sfia 
M lurjûn  f/M %r r*n 
f^ HcWtiic# i^ ir %îrn*’*r. d^^rruMwn 
dfifc rf*a fi d r  Rwla
*w>, S . A-, J o a q u io  A h 'J l  ? l a ^ o  
rt*lJ, w yAn lnT*»iJua W m *
%f si.ilit. la g>rin'1ys)
-rir»fi de #f*K rrp^Tltdrtrrs f * H  r»s- 
t ' i l j r *  jfn lr'n lo  d r Iipjww rom o sîs- 
, t('4>ia de ««ohre de mi raerraviclA. 
Per tû  psite , la  JDc’îe^cJô n  de 
O iia lnna  de la AsocSaclôn de '
u k t c K ’îr
TT %,
*n I* --I. fiT ; * Or
Oc
rr. uns (-fi- j
K 'i. j ' i  f ; tff II:, 
e lle j*iVi*'rs 1.: 
f’jîie ':\rs^f r* 
ÊL liJHl^dhd î.tr
l»u*-1f.ras iCtlo ' 
el^ito? liÂ)*,;;
cï#*nl« jna'.rl* fn uîkt ôn «le • 
loe n»eTïc’ on?c1ot "brnne". Puna*- .., 
fa en cîrcul*clôn que # n B^i-oe- -] 
lc»na î»erâ rca^LradA # n l»rcve* j-ie.'",/ 
Bio ronxenïliTil^Jito de Puînno y  j 
le euiorided cw n jidenle . I
.ttuelge ie  loi ouxlliarct de lo Jus*"cio
N o  s e  h a n  p r o d u c i d o
F s a n c i o n e s  n i  e x p e d i e n t e s
- r  - V  :3 ' ]  - g: . ■ • - . .
Fuenfessîndicoles«nrnwn quelofweigoes'iolol -
c».. ■ 4 . , . - , :■ •
f  ■' A y« r emiHnoS por * r r to  éî» «nnscm llro  I *  Juielg* que Offél* «I 
vPUiido dim 17 vinw ia m anlenlrndo los «rndalss, «uxUlarcs y  agm les 
;0c Im AdmlnlslrmclAn de dosUdib dW que se produjcraa notëdades 
Cm u  pmdclAu d *  1«» psHem: - ■" " "
r  Puentes de, Sindicato U b re  e^ segtn loe m uxlllerei «fectsaoï, ## 
iindependien le , que mgrups mi ta  '  «grsvsn cadm d is  que jw s* y 
[m ayoT parte de lo# fu n iio n a r lo *! '- '« o  trevee leôbke podria llegarea 
( de, seüUtr, ban dteho.m T 'A  q u a f 'm l colapso de'**a* audlcncias y  
L ia  hue lEa, signe slende to ta l Jnegadoe. T o r  "al momenlo no e*
r W r e l naclonal, con excepciOn da hao produddo «mnclonee nJ ex 
r  lOe fuodonartoe lo teriooa a to ê '^  pedlente# 7  Tô# auxtllaree han
S/quc Se ba mmenaxAdo con la b n ja  puesto de relieve que n i e lquleia
Ba «oneecuencias d *  la  bnelga, ee les ba requerldo para que se
îégûn lo CSifT
i i ^ o t î z o d o ; ; e l
f l ë v ^ -  
r î*  bn
■ m o m e 0,0 conlralaa.____________________
scuerdo. lx*e bonos eetAn ^  «m-,, _ —
t prcüoe T pendlenlee tan sA ^  «a 
; B*,lr a le «enlm.
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n o ë  n a m b m  -
l> = ii
À  y 0üir7CCA
r o o r  1 0 0  ( k
u
I '
\ ] û é fù  l a
\ m  , x r a à » a j a a û r 0 s
' '  ' -' ^  ; . A . ;  . .
î u ^ Q f f i a  é o n l t a  ïïïi
Convocadd s6lo por CSUT
-, i jk  CS'UI l i » ‘ ,3çrW ia* roiuotâ^ »', 
«AT i>»r» lioy laJçnnvwT'IoTaT A# .> 
hu<E* en C«rr^*ryi,Tt’é£mfo«/',t 
Ml |H> «vm'icgnü nît»Ein> tcsuMaS* .' ' 
IKKltiro <le Is céiebri-^.^
dn »yei eol« i'l^!/_%TeMen1nnl«i
. J- « I  dir*vW^|genArW de Côrreoi.* ;
y  Tf*Aram^nîAp=dnné#T;7Yia KL '  
»>nU>cti<.t», j u i  éeprcRi nfnnte d# \  
I* C S U T  rnsnifcstd *  KI« q’i« v- 
t n N * n  Inlénladd 'rnoonlrar unn 
•itlida. n lot proTi1<enaa. qn« mo- - 
ttTTva 1* linelE*, prxo* «ne oo ne
lo p - a d o  n l n f H i i  a T -A T u a  e n  '
Im  |h >sU k>nc6 de la dimorl<'<n. ''
oSm  d a  l r l e n k » ;  q u e  m  m a n ie n  t  
g à n  la a 's u ljv e n c io n e s  q u »  d ia t r i i * !  
t& a  a lg v n o s  e t ie rp o s  é i  fu n e lo n a -  
r io s ;  c o n lr a  «1 Ir a u d e  « a  In a > 1 e c -  
c lo Q ca  p r o v in c ia le s  d e  M U F A C E ,  
y . p a r a  d e fe n d e r  Is e  E % rsn U es  « a -
T5n„-cuan».o, a ,1« p o s lu r n  del:-; 
r c r to  d e  las ce n lé iO ea , la « Ç G T  
Ira deBanlorSsâdo'la h iic lg a , y  la i, '  
de m ir a ,. a u n g u e  « .o u m e n .  lo a  p ro -.  
K le tn a a , o d  la opD .\-aa, a u n q u e  
la m p o c e  t i n  p r e s e n la d e  o l r a  
B llc r n a llv a . ' ,  '  .  L . > -  '
edlnlco# d e  Z a ra g o ra . S e v id a , M a - ,  
_,_drl<L K o lam um câ y ^ V a H a d u lld  re o -’j  
’ “p o n a e H u i i j . 'p e r o  I c f a l  rw>nvôc»-J 
d o  d fdcÊ acionea d e  nn 'd l-.,
'e o a , de-C Jnpr«-sa y fn d e -
ra êêM /iè f d e  's A jild a d  d e  C rn n W o -
;* oxl l^r. fà àjülraelôn de los orne.?-.
doà a 1o« que (4 p a sad o  a îio  D e  ; 
-, * a r o n  Ta ,A 4 in ln ls 1 ra ç l6 n , lo s ' .c o -i  
■_ in itè e  d e  e ro p rc a a  y  'r c ln ts c n la ê -^  
tea d e  lo s  In i l ts ja d n r p c  p rrra  Ta
t '  SliÛD de e-los « r ira . . : • , '
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fei «plicôcîâi éel Jecréîo pubKcoJo d  V
C i n c o  b a r c o s  d e  C a i n p s a ,  
p b H g a d o s  q  t r q b a | è r
I i, CinAo tiarfAs d* Oropsè que 
Sm  «ruontrAlmo *n loe jint-no** 
'de Serllla . r«K H > i, B o l»  y  RH- 
Smo fncro* pucslo»^»'
»  I»» railorré liora» do aijët, en 
•plinM'jSn. d d  jreM doçrèlo .pobU-' 
rado el liioee.'iwr el que *e (#- 
ronfirnba r t «Tundwlnilenlo d* 
rrodoB, Aegiim Infonn» un» roi» 
dlfondid» fxtr el romll# de liuel-
«On lo» quo inn» oolnlmn 1» fnllo 
de jMîdrôloo; '  j . j
Ijt>« mieiribro» del comiVi d* 
liuelgB tan in»nifcM»do lamli'in 
quo «iuioren,' eopuir negociando ^ 
oon t*. oomjwni*.' nunqno piio-’ 
TaaTV/d* quo enlienden por nego- . 
ci Of el ofecluor nues-n» propu or- 
. I»» 'eobro log punlo# on lltlglo 
J  no raoDlenerae eo 5« ponturo 
Inlcuil. E o  1» enlrerlsl» go# ban
gn, I»« «nlsmn» Iwnlco leidirnii - manVonldo eon «1 dVreclor gene-
 ---»•». — _r ' m J do,TV»nsportc» M a r U J m o e
p a r4 . .ronocer $1 moflo f o  qu# 
Jlj* * mer ^ pVtc^Ha el d f W e W  h«n 
»o1U>ita^o eu n>r*di%cïôn paru eoo- 
• ftg iiir  )# f fmnuAarlAn meMAmeo- 
te*cii 1r5 1 Gor»arlf»ne«*. . ./ » v
g u f e!*t# ir<»nfîrïi»ji #m#
Afimwwivnp# Ae 4gnA «I <^inhu»-*^ 
faltando rn X# von«' 
ror J rn la tona aioHe» Conrr^ • 
bitncnle la ■K'si^ e arnertmna ^  ; 
Rrtfia y  lo# i»**M|n<*ro# ét PaKaje# J
Desçolificoda id: liuelga. d e  C o r r e o s
r<n non lur-o nol 
rio do TrHn*i|(ocl<e 
j rlonr* drsciiHnm I» Inirls» pnr 
- tiiwildn p.ir» el pr6rlmo innrfie 
• por tins roiilral oliter* y a la quo 
, no ne nirojord la I’OT^ quo alir- 
' ria quo laa rclilndira'|o„e» ado- 
I. eida» pur ta CSI'T para convuier 
»i pare ja' l'rlân ronridldas; rl 
grudn loli'liil que -e alwoari • 
i lodos lo* fuiiototiMr|(«>dji' nlvW 
F euolro' f  el pm go de atruto» |K»r 
r «< t A  de la rioKa *alari> ’ eo quo 
I ae Ini-If nM-nio' el prrnii; -.ewto de 
■ INHt. que ne nlnmarà e'-'te me* 
Por Ml -parie; HinMcriè,
: ■
d  Mlntat*-'.; ^ ende ponJCBol|, i)na nuev» allem- 
Ceruiinlrun-cido de I* nonniûidad lr>\>oial. »*- 
fiala que 01 pago de lo» alraaos 
v'ee prob^Âna resueHo î que la ta- 
'■ «ompaUbilidud de lu» gradoe de 
carrera no e» aplfcaW* a lo* que 
■ ban «Ido conredldo» roedianle 
une ley rapi ciali'coruo e» la del 
Coerpo de Corjoo» j Telecomunl- 
cariôn de ?? de diciembr* de 11(78. 
Rerperla'iltnfai repeicu'lone» de 
la boeip<,ytlàll)9â enio» serrl- 
elo# de caHeria y  olfa» depen- 
denciiu en Barcelona del 8 al S 
: de Jutio paaado. aôlo ae ■ epedleo- 
td y Mtncîond q loe luiiclonerio*
■ ir*'. deminclar qiieria C S U T  pre- reiiicidcolee.
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U e l v e r i f a  l a : n q r m q ! i d a d
' 7 -  % ' " ;  .
SÎ onlet no seimpnmen »o* qonoi
H u e l g o  d e / à ü i o b u s e s  u r b n n o s ,
ï n V o l l c u l o i i d * - ' ^ : ^ ' - 7 ^
A ye r, j  p o r  seBiind# dim rfuisp. 
r.iiliro, I on nrifobusnit tnl«nno» dm 
- f  Mll;nlf>Ud T»o *:ilb-ron dr Ins Im 
II'r« dr Im Vitiprr-'* Carrion; JiA- 
Iiinl r*'iicrî5 tinar1a d'4 s r r r lr lo ,  
d' luilo ■ I« liori;» que In# Arm- 
, bej^di.re* •Qlrinrc'ii r i  dorutnB# 
en d- rnonda de In* aTrnsoe qu* 
1# rtiiprrvm Ir« ndn>d*. liny yc i-  
v r rn n  « I f*»Frjije. > 3  dnrnlng# d  ' 
pt rjnirie *#( asli.aàdo. no fue grau- 
de, jMT# my <-r, dim J'lboml/e, lo#
. tu»rri<f* niâ( nlrjrdnsj doi.de s« 
tw ig ic s #  la  poW arlfin  fm lis js d u  
_ KH, kf Tlcrna verlamrnle ofrcla-
. Oos. -, - ■•* . - , ,:-■
P c  de el Ayi'nlminlfnto se <on 
i'.vocd ayer a lam peril e .«ot i.rl j 
' cmprtRiiriaJ y se piido Il-.-gnr » 
no .iicurrdo, qiie el comllé de rin 
■ i'rcsm tjm slsdé a Vis Iraliujftdorcm  
' réuoido* .'en' aTsmblca, g  ilone: 
'aci^laron'ia* c.çridiriortiï dq pm 
go ofiecidas r<or la einprcr*.. i- <
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1 * * .  , 
! L «edcnn  * t * > m
| t l in ik ! i i « l  * e
. mmiWa# 0 « ' V ^rilc rfl» . D o i^ n U  
,- i a i «  A «  ,pt>« t a r a  y
-  ■ - I I X » ,
B  O  0 *
^ re o u n U * j>or 1 « e ^ « 5 6 ê ^ ê  
k»M #* Aelmm «mprMma i \ ^ .
* » * q  •  l o f - s p » -  ; 
I Â m a d w d  y Mmro«»ü. -
##%#%*»
e n  e n f r e n t a m i e r i t o  e n t r e  
% ^ o K G ia d o r e s ^ é m È # :E
ÿ  P p l i c F o- - : r - " - ‘W 7 7 « 7  :
’.' Olnro |M-,rson»»’Te*cil(àr<in Jbrrt- , Al pRtrcer, là PoTlci* prarlict 
Aa» ayer rn/VD. nifrcatamlmto , varias.drlendunPs.
Irrglatfmda -en fd^lAoT’ïÀ’Oa  A  JgJargo de Ja lomaAa „« vol*
qwarfl, Ae Tarraiôy vûi^râ, un pl- vieron ■ regiArardocldroles. En 
ua«ete de «brermi Àe A E Ù  y la P*- , la.aveniaa del Candlll^ «Icclivo» 
; | ^ n ; i ; s b e r i d o . , ^ : a o . ^ ^
b a k d o r e s  y  Ire» p o lld a s , « le u d o  T Q „ ,  b a lilH n  s n lld a r ir a a o  eo o  
ie r e a  la »  b e r id a s  d e  to d o »  e llo» . lo *  I r a b a js d o r e ' d e  A E G .
C i a r r o  n o c i ù r n o  y  f e s î K ' o
d e  g u s o t m e r ç i s  e n  k r o v i
'5 frEl I rrr lî.- {. cliocrtis en 1:'S hria* uocloir 
p-'lria ter u:;s, #< i.l-c'; 1 fo brrve. ûn ee dcupii ndr de 
d - do r n el vonveiiio voUrtivo ds rriainot a de eMficlo fiii iado n \t-r .  
<i.gün fuîrlî'S de USO, aunque la durlriôô VMUma (-oj tcrpo! de al 
Minl'ltiio dpi Jnl=Tir.r, pnrece jriobablt îjiie nt> Rg'juOilurh/.r c-..;o- 
b : i-«  p i:; la n c i r . l lp *  Ç3 lo acordado.'. - . O . - j ' - i ' '
.rn dt'uîlî.;, -'* îf : fpsIJvo» e l rfprre. de < .*tapîoàis de sc-n'iolo sa 
prodiiii.â ry>y».ji.^ -4{p al.’Slateoia jotâlivo. previéodose que en loin 
ru(>ri • rto < a.rit'iA •. ujiVJsnla'yor'rlrnlo en lunpMuanùrolo. E n  r'an- 
I" al t i'II e _t;?. ; 'îï» ,ie prev» on veinlii.inro por ci, ulo de esln’-io- 
DÎ? I.l't!’! '.!,»: l._:.r;;1>,’.cnle de forma rotatira.'.- - ï-’: . ' -
*■ En Bal'Jirî‘5" J,;iniait'Cfe,ip'iliîertttï nupve eriatüüno* eo la 'lo- 
l,iV,d:<a rte la': L * à àl u i anl e la l rmi'o i a rt a no luripilra y d u e  po 
f/T'ia v p r a n i r 'S .  En Canari;», donde no rîpe ej rnonojiollt, de trro- 
li ar, ir? • placicinfï cpriarân lo* fpptivos M  rien por rien, foino Vi-*!a 
t Ia te •.ir.lar haiirndo. ■ V  , .' •* -
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t.Tçôs CTOftaîo jr «wv»
t 'Jîci de conRicte 'I'"» , » s • ' f
. '4 -
m a # * *
e î . ^  e V
■ f « u i  l(« i41kL  4r4>klo a  '*« b o rlg a  
« •  transparaît, # y a r  tane# *« 
ta îc U  la  .aapnà lîd ad  f a  b s lr  »fC- 
A o r t r M  ,a e r ./e « a e « B r» c a d a  la  
t iu d g a  f n  ana  la rg a  rvamldn r f  
. Irb ro d a  «t lu isa ilo  aâhadn. Ta r f -  
nn \ôn  n s rltft fm  v a ria s  n ia ÿ o n ra  
e n tre  la  v a r lia  a la  no rn ia lirtad  I 
y  la  prolongariAn^ Ine ftloW la  de i 
,1a I j i i f l j a ,  a o n g a e ’ d 'd r t o o  <\1ira- | 
, m B flo ram en tf n ia yo rU à rla  i l r  po- I 
op r f in  a l c p i i f l i r lo  e râ 'eT Îdcn le .
I im* loi-per.a” del c o m H #  de para ■ 
en 1» exposic16o taJuro a punie 
en sa riaa ornriones de daf al 
Ira-de con nna .sobicJAn eonrlPa- 
dora. que por fin ee linpiise c to  , 
-necesidad de acüdir a  la'-eola- ■ 
eiôn «D p ro  de la vmelLa ai Ira- ' 
,-baJo. - ■- ■ ■
Ima punies bSsico* aobre les . 
que ae b a  llégado . a. ena eolo- 
' rién siiUafaciorla' eons>«lro en el 
eenipremko . de la Adiniorelra- 
; clAn de fljar unâs làHfae w'nl- 
m a a  en todo el Eslado, modlficf. 
tlea «n fonclAn de la» pecbltari^ 
dades de Isa diRtinlas previneîa# 
a  tra vis da negoclanlones entre 
loe ernpresarîrw y  lo* Iransporlla- 
toa; el con>proTnlso de las agcn- 
'claa de dar f u s c a r g a a  a  los 
trait?portiria* «rlurianos: la dé­
cision de Hunnsa y Enrîdosa de 
arnlarse a  nrgor'ar unite nuevas 
taritaa que entrsrnn'ru vltror fl 
pricnrro de enero; las' rubldea 
del S,OS y 11.51 por TOO, seprin 
frclias de conlralo. qnr :-cri co­
ton Triâninio a novtnla dit"s,., -  . 1 . ■ ■. '
, u n a  de Isa cJrciinslanrias que 
podbin r<-Iis*nx”*J fin dit! proWe- 
en* crnirsdo on. Ta drten-
fiôn de dns lrnn«'poi1'rt»s; en 
la rnenana de a y e r ,  t4 ÿnna de.* 
T'iia de Sicro dccrclô eu lîbor- 
1*4, coB lo que tndo quivJd re- 
Furllo, Ajcr-ya *e adveitla en 
les rarrrtoras Fislurlariaa el p ’.v»
Êf c.innlos de CBmIcinc» ein es
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^.Tn flM lriM .B ianm m eU dfirg to a i yT fa ra lca . Savter. GCrete «ga - .-, eabnnaJara W m flu *»  •» » •« « #
m J tea ta iX S l»  à^ aérd o â  f lM u a d o f  a im  b a a  «oaUnnaG lZB d è  là »  f l r - ' r ^ d e l  cciiOT o s U .à u in é B U h Q a  y â u - ,
!bb:3o» tebérilo», nnuaHoa ajrer^eenlrale#-«lndIcàle».<'l8»U*"f»e-.-'- ;SO.OOO «Blftone» a* praeU» a la 
Icà^ ThrÿuUciSq de «tnplito Jpâ'-;,., d«cl»Ck>ne», InWada» erpasafla, .naancIacIAa de venta*, ctêdita 
jra.TJlOO tral>a}adoràs aobrà. iim r dîa 15 y qnc'cnnuluIrUi d  dla - que ©orre a cargo Sel IXvnro 0» 
Vaial de 80.000, para h »  que a* 30, ae centrardii eobre loJo eo^ CrtdIto a la Çonstroeelta. I,»» 
tia In.etriimentado un «drieima lae fArmula» a deoarrollar pa perapecUra* aon; pue*, nioehe 
ia aumfsntar l a , pioaucllvidafl ' n>e]orec que en 1*78. euanSo *e 
f  ajustar la jwo^ocîfin. . - negociaron k» aruerdoa )-a que 
Ijom aeuerdôà-mïforîo jOuxo ‘ en rra^frchê Ta reruperarlAn de 
firrhadoe «ye f.vftaVoreD taon- ‘ la demanda era miiy pioVeinà- 
Idln aldcma* de dqnnaciôi) pro- 
Teslona] para T f  ^ pecon» ermiôo 
de trabajadores «ièrtado; por 
«r d eaemplem," rnnrilidad da 
trabajo enlre facTorla*. oiganl- 
aaûAn de la* «oolrnla* y po- 
lenciacldn de Tndusrtila» aiivl- 
I l a n r » . '  • ' r  ’
de compTeme.nIo» »nbre la» prea- 
\aeloni» legal*» , mlenlraa per- 
fnajieacan «o el désejnpleo. Es- 
Toa trabajadore* purriblrdD al 
I* por . 100 de su salariiL qua 
!en eo mayor parle yerA abona- 
de por la» émprenaà. E u  Julio 
,;d* 11*78, d  salario.de Jo# trabà- 
Jaânre» en paru por Ta régula- 
eiftn ae eslipulô Tuese pagada 
por * !  Fondo Naclonal de Pnt- 
Tewiôn al Trabalo. j>eio en la 
aclualidad. debido a Ia.«pca.i 
ieex de dinero de* Pondu, a* 
|ire ( nde que aean las «tipre-  ^
sa» qiilenue apoileo el - rrayqr .-t- 
porcpirtaje dôl volumen de umu-
ma ' . .
::
lo  Admlnistraciôn, ’ .
ÿileulenloa. . " , , * rjoenb-j de* Minlslertô de lo-
‘.. tio» arucfdo» a rorlo* pîam   ^.dualria Iran aeôaliido a VA que
.a-'rHn compleroentadoa con p n a ';■*»» jrorspecllvo» Jle arreglo para . . __
efrie de àcluarlonc» a larg* y  ■. <8 «Mlor natal soit <-ada ver >na- . prrsaâ. y el aruerdo a» b» con 
jPifdio plaeo. que *;râu acpo-'. )u re* y’^jini* npllndidaik Esta  ^ segoido "a  car* de pMreT.
lira .
Tanto.là» rentràlrt ilndSol*, 
romo la AdminlstrariAn ban v*. 
bijado muy posilivanirp'.* loi 
arùerdo». laia centiale» jii.di- 
ralcî ejdlnian, no obetaolc. que 
la validez de lo nim»a« avcr 
depeodera de lo» .aciieidos a 
medio y  largo plaro ou» »» ron- 
*igan- Pot  au parte, furntr» del 
Minislerio de Indn rlH * ban ee- 
Aalado a TA-que el arueido c» 
Tanto mâa posUivo ciiauto nue 
en i l  ban pariicipad» i»» jur­
ies afecUdas, eindirato» ,
q s  V r i m î e n d a s  ' s o c î q l î s î a s  j  
aïj’ë s t à t ü î b  d e ^  
| i é r q n # p q c t q d ^  . ? o
pURAMTt CUARENTA O IM  -
üiios SGieniVniil
en la i
lo s  fîerios det Widi froncés presenlon lo mayor"«onecn- 
jraclén de vînt los del mundo. (. x  -
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& " S o i o v u n a  a l t e r n a t i v a
la  CEOE'anafiza {a marcha del estofuto
T3 C « IT » I1 ^  K jW ir t ’ i o  4 p fa 
C'JIrOK ha inAott-'iM lo nna re- 
i«nVf* r^fTci f«*ma lu n '1«irnciDta1 dy 
ha y\A<y f |  d r i
t it f '; ii,-v d o r y  la  m archa de U  
wKfno en e l Oingref»®
L *  yo:<\\rA de le  C B O K  rea
peclo  a l tf:ta ïu lo  qui-dé j>V«intia- 
d *  -CD çran  g ^ rlc  eo los eicuer- 
dos K -R O r^ l/f jX  d e l 10  de Ju lio  
parHdo. y  qoe fp )nc/*ir<praroo « 
ro in lendas presfo tadas p o r dc^ 
U rm lnad o* f r u p o ,  p a iia m e n U -
: : l
Tu gabînetcs de prenso dç emprcsos :
I , .
b; -1
■> »'!■ 
i . I >I ».
'  , •:’
lî -  ;! :
I iôn t'it'l 
I. E n  Ja '•.'f-ii 
;r-'T,ria ?e Ai
ÎI.T.T,?
( rnj-o rtu 1 E l 
• f i n  p  i . l  (la
J • .' ■ ■
I r. I. ■; 
ü  lï . fo  Ae 
t'.c'T 'n (3e ’ 
re  q u e
A c  r c l . i r  . i
) r ,  V.en A( 
f lc  5 n l r . - ' i
P o d r i a  h a b é r  m i l  
’ d o  î : p b a i o  p w  i ( i  ( M i ^ d R î a s
>nll pueslo* de lr»liaJo_pJrB p ri -^«la* pmferionales H  
Ar-an w r  i i'oAo» c n  T*'%, )l[f: *  <*V dos nnot co <a«o de 
■n W  tran«ftrMi de la li’ni.r >_K«''“cin»n*, on mnvrnlo entre 
> Aiisj'o. prevIAente de la "Federariftn de la» Asocinrione* 
a dr r*|':tûa, y farina 3"i rrrr Salai, prr^iAcnle de la Cnn 
r-.| :iû(la Ae Orgeuiratloiics.F.uipre^rJaJe* ICFXIE).
la lerca ncgorlnclAn, ■ , '  ' - ' , \
p-cnaa y  sobre loe piicrio» de 
Irabajo que cadi lino' «le crto# 
g.'ïl’tncleî oficrnan. .
Ta Fcd(iacH -n ae Asoclu tione* 
de ;« l’itn.'a ee cyiinjircunetç, y «or
su parte- o mc-nlcncr «1 di& tin
l'oT'in Ae Irsî.eJo icrio* Vr>»
pcii' Atrtaa lltulafr^ («q A  ee < n-
ciicrt;rn rtn lrc*,uj «vt como 
con te (loe lo» p: otiTg'f Telc» A«d
prrlo'lVcino que f«t«'n »ifT'^j^rlo 
CD n:;’T.iicr mf.lio Infoi neti(0.
■ ■’. s M â s  df
fyjliidf's
fïfiti>tr<ic, c
Mnrt'i
dr lu r»» i-
f*
nmhos f: [
C; Ai- la cui:-'"Oê
-n Ael fto de
en
is ;*r-;noîfi5-
n o »  h a n  a c o iA n A o  
in c liertia con ni 
pr V 'f E il'Tn^îf»  de 
A '-r t ln tc .»  c n i p i i ^ e a
;  l r î (
(iOn A-
Ae In Fr< n- 
1 te la Cl a-
l'i.'i'.o!;-! Ae
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E s t a t u t o  f i e t r a b a i ^ r ^ s
m
M ,
1
f w  su inlerycncién en k  OIT.. % . - T - l ■ • • • %
■ - I — . , .. .  —, . .  J .— ! • X, T s » *  -  S , '» - •». - . - - -M- — - * M /  ^ ~ * f . ' «
p r o f à g o n l s m o  . à  C Ç .  O O .
T>e i> ro fA yon lK n»o , « « ï p î v o  rü ïl / ic a 'n n 'fy » m iin îr i» d o  de l  G T  N  
riomportAtnlento d«l Testre^entAote de CC. OO. cn la Cnnît-.m nfîA ir|. i 
partHa «wi la Ofl^ SwrafCn AUaga, |ef« de la drlf gmriOn obrt ra e ca- ! 
Aola « I  la Gonfereiirlic , j
~Ï3 alndlrnlo-fiociallMa cmlIGra ta forma de Hal*or»r d  dïwrnrsn rt« 
'^rrryuTar y iinnaloral** y considéra ''que rosponde a Intf r esc# Ae « a-1 
TAder polilirto”, ( G T  ae yu( ja de que d  fcJiio raelwsîvamfnfe '
de faa vnocDlEaHonea de OC* OO. a tpnora la rvvifin ^s)"onsAldf de 
OGT, convocmndo a la# orgw iradone# oltrera# jr paironaJr» pwra 
discnflr tin'roovcnlo-iiiaroo**;, •
t Efda acBihiQ del rrpresentaiile de OC. OO. ha rreado Irnsîonoj. *n* ' 
» tre el de k>a eomponenha de la ddrgnH^n r^onnola: I GT, I l g.
S r v .  OîîOy C S Ü lV , -  . . „
P o r  «u  p a r t e /O C .  O O . re r h n r a  Toe »cti*^ac»cmee P ifim isn d o  que " e l  
le K lo .d e l d iæ u re o  d e A lia g a  fu e  ixrgocîfldo |irc v in m rn te  c<m fndop îoa 
' « in d lra to s  q u e  In te g ia n  la  AolegHCuio y  ra l l f lc a  lue  ecu *
I  a a r ïo n e e  d e ) a in d ic e to  aorîfO ieta  coino **iina r e h ic t *  y  com o un  In te iv  
M o  de d esprem U glar a  O C . O O . es e l c?m po în t n  n e r îo iia l’ - . ’ • -• «
L a  r e f o r m a  es m a l  m é d i W
q u e  sanitaria
reforma aan'.laria ^-es^ !mAa rn «l hf-cho de reüejaf en IcWla 
TDf'dicâ que peHllarla%seg6o'nn%, ^  ndarclôn,. una prrociigk3cî6n 
OFfi '^Vio iiiTorr.ie  elnüjorado p o r rd :-Oras! r^c lns lv®  p o r los j>i'r*’lr*Vin.‘»e 
r.'otivrjo Gvn- '.al de CKde^iog OR- . con un» consirn'e c,m-
< 5 ;îr  r  r n f  v^JÎlcc* y  en cJ  ^ K if l/ .n  en tre  lo in ^ d ’co r  lo  r - r . l -
gliu b.» J-niAo r-r-fvcp r-.n;T« '(’bt* Ac r.lra* pUffi-sionc. *
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0 1  l Ô S
EMÎ *3 «ipftfiol rfadlc d U -rulq, «n B) 415* de h»y. *1 becbo T 3* rwiH- *■ *  -de u  ftertlclpacida de loe trabsjedoree en 
la «mpreaa. la» que ae. cueeUona, en «1 inpjor 
de loa caSôi  ^ èon la» j i lT r t e *  dé partlcipaclfin, . 
'loa^-graflos de partlcipiçlôo y , en def5nlUva. la  *
’ realidaS de lo  dénuiciad* e *  la etnpreea. 'L a  parttclpaclén de I 6 e  trnbaja'dorea lleva^^Jm- . 
'pUcita una doble preguota: **partic1pac56n, *pa- 
tra  ijné?”,  y  _**£que . funclonea asumen lo i ■firga- 
;no'f de representaicldn trabajadora eu «3 Ocd- 
Ldenlc democrdUooI"!. _'^y; ? ~
g' E l Inatltnto de Eétudlbe _Rcon6in3ooB, crcade 
• en ,f^pa6a en la  prirnaVerà paaada, ha pnhlt- 
$aO é^eo m p en d io  de leyca europeae «ohre el 
^ k m * ' t a  parUcIpBclôn dé lo» trabajadore» en 
lâ^ëmpre?a , que eervîrâ de base al ertudio que 
dard a eonocer durant* el présenta olo6o, Co- 
‘mo una api-oKuiiaciAa al mlsroo, tno-ecen dcs- 
tacaree laa respuesta» que lo» elstema» Irancé»,' 
ilall&nD, alemân y nueetro ptoyeclo espaftol oîre- 
een al le ma de representaclôn de lo» trabaja-, 
dure*
Froncia
E n  F /a n t 'ia , lo» delegado* de persona l «•nm- 
plcn f i in r lo n c î de te p rrs in la c îf in  y . p o r «upurs- 
to , de r tlv in d ir.H c iô n  a n te  et t-n ip resarig . T a n j-  
bién dan c u en la  a la  In.-pooclôn de T r a b a jo  de  
lo» a .'untoe que e x ire n  en In te .rv roc if'n  y  e lcvan  
e o rerc n ria»  y  o b s n v a rîo n c »  del p r r '  a l a l co - 
in iié  de em presa en el caso de que e xi
Mâs completes y  cstruclinaSas es!- lag fu n *  
cioaee del c o m ité  de oinprcsa, que, , n p i in c l-  
p io , "coopéra con la  d lr tc c îô n  en la  ro e jo ra  de  
la »  condiolonee colectlva»  de crnpleo tra b a jo * ’. 
IQ  com ité, que  f.lene person a lidad  Jurid lca  y  que  
debe g u a rd a r secret© p ro fe s lo n al en lo  rc fc re n - ■ 
l e  a  la  em presa, c jerce fu n d a m e n la lm tin te  fu n -  
ciones consultii-aa en lo» «sppctog Im p o rta n te »  de  
la  v id a -d e  la  .era p rc sa —ta n to 'c c o n ô m lc o »  com o  
arKôalcs—i  l ie n *  dcrccbo a B e r.in fo rm a d o  en le  
m as d a v e s  —bmeflcIoB, ba lances  In form e d e  In* 
le rv e o to re s  - y  a sc g iira  .û c o n t r o l  la  g«»1l6n de  
to d a s  las cïbras sociale*.
! Iione 7
Ko Ilalia, tKpun cl sirtieiiio % del Acueido lu  
t< rconfedcial île IR de abril de IfUR. *Vs t.om- 
p?U nri» fiiiidatncnfai de 1* coinislôn ir.îcina y 
fiel dl Icgado de rin'iac»* la  fl» rom urrir a man- 
b nrr 1rs irl»riont-s_cutre lo; trabsjudorc». y la 
d’.rccridn de la cmprcr*,. pmra cl regular de» 
'arrollo de la acltvlflvd proflurtiva con esplrltu 
île colftboraciôn y de rccipioca ci mprensifin”.
' A p artir  do r*1a afirrr.Bcirin lolrlml se dersiro- 
II,rn cn c.| pjopio arlîc iilo  8 umts foorienc.s que 
se purden n-d\icir a las fl*  pM lîc îpsriô n  «ne 
ôi.-nte piopuorta de pcrlccclon m iin l©  de los 
inrlodor de t i r l  üjo. bigiene y ; ;nn id»fl. sri cl- 
ciof.'sociale»..', «fd como a cont, iliu ir a la cia 
1 D.Ticidn de lo» rcg ltm -nto# y »i<-l»liifos in ler  
nos de las 5nslil««rîi>ne» de carâclcr sotiHl, J. ulo 
a las liincioncs dé rcprcsenfr.t:i6n, rcivind irsrifin  
f  control, como son la» de in li'ivcn ir  p.nra «1 
rv.nrlo cum pliinicnlo ne la j  norms» laboral de 
Bfgoridsd y  rrg lanuntacldn în lc ioa del Ij'iba jn .
Rin cmliargo, log dclegalo» y la» cornirioncr 
PO tloncn atribucome» rn cl l< ma de la ccono- 
ri'la de la empresa, j-orqne. tn  r-c olra de la de 
clataoi6n colaboracionlrla que sc ib spifode de 
p'iriafo citado del arMrrilo S, eu c<wp;<r‘r>inic.n- 
lo en la prâclica c» dt-cididorucnle nntiraplla- 
li<la. .
AJonionla
En cambio, i n .Rli m aria , y  por trr.tnrse d e  
«Ir»  comcpeiôn rindlralisl» o de ©Ira est»etc-
.
....
g ia , e l p la n le a m lc n lo  In la lm e n le  durtin tp , L o »  
cuDsejos d e  em presa e je rc en  u n a  "oogcatldn  o r*  
d in a r  ia*’ que Ju n lo  con la  «ogesU&n p a r it a r ia  
é carb ën , h le rr©  y  a o e ro l y  la  p a r ita r ia  p ro lo n - 
% nda (em presaa  de m ia  de S.tiOO l ^ l ^ a d o r e » )  
c o n fig n ra n  u n  alstem a ‘ de  xelaclonea lâno ra le#  
d e o t r o t ip o .  • ■ .
L u  ley  de 187* sobre O rgan isac l& n d e  Ta» E m ­
presa», despué» d e  re se n ar las  e trlb u d o D e »  gé ­
n é ra le »  Iv e w r  por e l ç u m p lim le n to jd é .T â s  léyea, | 
p m p o n é r m e d id a s  d e  m e jo rs u  1. v a  d e la l la n d *  ; 
« n  d ir t ln lo »  ep îg ra fe »  las  «%«mpétenclaa d o u e r * .  ' 
ta s :  derechoa de  in fo rn is rJd a  y  de reclarnacl&B  
d e  lu»  tra b a ja d o re » : cugcsliôo en  asunttoa ao c îa - 
le s  Id is c ip lin a , ju m a d a , sala rio s , vvicaclonea, « é -  
■ r id e n te a . - i ; .  dorecbo» d e  in fo rn  acl6n y ' coneul- 
l a  « n  e s lr i ic tu ia  d e l puesto de tral«eJo y  flrs- 
a r ro llo  de Tas opei ac'iooc» y  m édius de tra ita -  
jo ;  consu lta  y p ropu esta en asuntos rc la llv o »  a l  
personal y  fo ra ia c iô n  p ro îe s io n a l: derccbos d# 
cogertlôn  en  lo  tocan te  a  m ed idas  înd iv ld o a lca  
r e la t lr a »  a l  persona l; y , por û ll in io , In fo rm a c io -  
ne» re la tiv a »  a lo ;  asiinlog eronôm lcog que son 
le lc in d Jc a d c; por el i o ln llé  econ6m ico. c o n .s li lu î- ' 
d o  en la e  c in p rc 'a ;  de m â ; de 100 tra b a ja d o rc a  j
Fspano j
En r.Bpsna, el pioyecto de ley de e r ta lu to  de j 
loé ûabajHdores, tn  rU  «rlîculo <3, rt-cnge las j 
competcncias del comité de tmpresa cnn un»  , 
tedacclén que podria »er m i. «rada para a to n - ; 
dcr con )ii»yor fid e llt «d el i  pirïtu  de partmi- 
pRf lôn que ae quicre eslsblecer.
Agi, cuendo se dice ’ ’solititar informaciôn que 
la  s e r i fscîlilada’’ o "’solicHar cl 1 slance. la  
7 cupot* de resultadoR, la rnemoria,.”  taqul no «e 
acln-a que dcba facllita ise), podria dccirsc: do­
rer" o a »er Inforinsdo, derecbo a conocer el 
bab-nce, la  memorla. etc. Aunque -fcBte ©» un 
Bsunto de allz. •' ,
L o  Impi ' inle a de<lacRr rn  t l  pioyecto del 
Gobierno ■ que, por una parle, se config-iiian 
lo» dciccl.oa de informaciôn y  corioclmltoto de 
1» m archa de la  empresa, m icn ira ; qn* por Vitra 
ae Configuran lo» derecbo» cuncultiros o  rcfe- 
icnte» a  ernîtlr infoime» en l i m a ;  como plna*,_ 
tilla» , Jornada, formacifin proféRirmal, llempo» y  
rùple.ioas, m oddo; dr conlrsto;, sa n clone.;, c.sta- 
dieticJU! de aliBcnlifmft. cucstione; r-Tcrrnles a  
medidas rte fii'iô n . abrorclôn, modificaclôn de 
la em prera.. - ,
A l rnlsmo tlrm po, el prrÿecl© de est a lu i*  de 
lo» trabajadore» n lrlbuv* al comité de empre- 
. sa fiinrînne» de vigijiinria y control de la a pib  
I  I" «ôn rte la no iiiia liv»  islmrat, de rJ-pviri<1nd « 
b ip irn f, de srpuridad social.., fnncinne» de ges­
tion  de las d ira s  scxialcs, de colaboraciôn cn 
cl Inrrcm i Tito dr la prortuclividad y, por supucs- 
In ,  todo» los cnnlcnirtos sinrtlrnle» de reprcfrn - 
tnciflo y  rte tciv inrtir.arltih ijiie le son prop,os.
■ tn n lo  a  e s t»  r o n f ig u r a e iô o  d e  la  p a r t ic i j t a c m n ’ 
libre la  p o r  fr,«-rtio rtc lo a  corn  lié .% q u e  lo s  * u l o -  
■cs r te l I  'o l i i l o  c n l il rirti D q u e  e ; l â  n i f j i  ce ic a ­
n e  a l  s ls lr m - ,  a lc n i. în  q u e  a l  f i o n i  é» d  U o lu .n o ,  
in t ic c c  d r .  lo r a î i .p  la  c i i i le " ir to d  rtc q u e  *1  r ; -  
lo lu l n  d e  lo »  t i a U i ja r t o r c ;  r t 'r o c »  1» " i  ,- 'o s tiô o  
iB y '” fi(,1 a " , la  m i l  ii'iig r-.c lifin  i  ' p : iü o la , u  â j  s'.ra - 
h i i l i i a  q u e  r e a l .  P in  f l i i f la  pru q u e  la  c .iL 'c s llo n  
n o _ 1 is  sirto t ' i v i n d i r a d a  p o r  lo ;  r in r t i r e t o ;  cs- 
p rif io le s  y  ju  f ilia l,l.’ io '  n t e  p o tq iie  se ploo.a» q u e  
n© c.abc < rq :.s tK 'm  c o n  lin o s  s ln rtlc m lo ; t n a y o r l -  
t a r io s  r r F i i '  V .B m o n te  a n t ic -a p ita l ir la s .  K a r t ie  q ûe- 
re n i n p r r  una l a n îa  p o r l a  c n p p ç fiô n , p a rs  n© 
i'.i ta r in .r to  rte i t T u r r u l r la  n ro '.a b o ra o io r.îo L a .
r i i . m i v ' r t  A 1/ ) N?0 S  n o
( p i o r c o i  rte n ' i a t i o n t »
. Im  ir t io r -T .i l ' i . ' - ib a  
cn la  E u i i - i c - e  rtc la  U T  t i l )
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se liiician
."pTronal teoraa 4« vllal Imwc*# p*ra' F o e h W  t  1m Q O T .
r 5 4  'a  oent«| AodWWaammnlem- ^To# trËbaj*4©T*« Jia tenMo «©ogb.K 
I S '* «■>» primera e e fre v iî'c o a  aâ'y*»or«bU, manqué la» centra.'i 
VÇoi^onea Obeera# ■  -  %«# C S U T  J  8 0  ban‘ recbazada <
/Jle 1» mabahm y  non la CBOB a. i.'.d* 'piano eaa Mea; rallfican la  • 
naa einoo-dê la tarde, ftntbaa re..;;ï'Brgoc>acl6D 4 i "•maacnrada" jr ^. «nhmra, al pareoer. Im dria  lo-' 
-par m  la aeAc de CCT y  en rila
«Tjanlracibn, »nn«|Or no parHd- 
parén loa arerrlaurid* gmeraloa 
flc loa «rtnilkato* ni rl pneldonte
d* la CïXJE. . . . . _ . .
E rta  primer» reunlôm, frulo, 
aegûn ÜGT, de la briclaüva lanV. 
Mda por Ntcol»» Redondo en la 
primer» aemena de odubr* lOo-- 
Tnlaione* Obterae »M pura que bê­
la  lecopü e hlio auya una loi- 
caliv» nnlf rioT de eri» central),^
baa o f r e o t d é  pObllcamenle la  
bwelga general como Cnlca aWe^ r- i 
saliva para larzar-una' «oluclôo { 
a lo» problem»» del mundo del I 
trabajo. '! ■ • ■ '  _ |
En lo» «mblenteo laborale» se ' 
eslima que nno de lo» prtnci- - 
pale» e-scollo» que h»brâ de, soin. 
cionare» de Innwdiato se reliera 1 
a la partiripaciAn dr orpanlra. j 
cinnr» como USO en le parle 
aindicàl y  t . 'K P V M C  y COPVME | 
en la patronal, y» que l'G T  y  la , 
OROE no parireo dispursta» a j 
d»r juepo. en le nrporiactôn
l i r a i *  c o m o  n b je l i v o  iu n f la m e f i -  '  o t r o »  s i n d i r a l o s ,  a n a r l e  d e  
T e l  a l  c o n o c J m le n Io  » n û tu o  d e . »  i^yOC. , 0 0 , _  o l  o r e a n i i a c i o n w  d o  
■ q u o 'c o d a . o r g e n t m f t iA n  e n t le n S e  '  .  e m p r e s a r io » .  „  1
libre.dicylacîon y seguii !(îîl r^dfîl 
peirà einîoran?es es|iapo!es en la Cïü
Mon Wdo !c* ferras cîovcs’ (!« îoîV'nverspcic -.Ts f,i:, Irrlo:* 
en-prtisaîos por quîr.tc expério ésparoles y t : ’o^ ';s
de lo C£E
Bvme.Ufs
A n à r H  GAKRIOO
Tj» lil»rc ? ? r : d e  !r>s Ira* 
h aj «Nim/ioks t-a ri M e r -
OmnMt y I» So-
f ca.fl Jiafi cldo -lo9 VfTt.'ëi 
\ 4 e  ïn«  e o n r i ‘ î^-ï4 ï/» w a  tn i in U f iJ - 7 
: ilfx# fif;iü «Irsde fi Inné» he«ta 
h o y  jpof 15 rvjK-rtn*
• rHTFJl KHA CM*l'-»7f\S !■ O n T H if l l - '
f la d  r x jr n jw * L  f -
I-»a' ïîii('|:rfiF'lAn F>psfin m
)» ( ' K G  < D e! If T n  no
HficîM  ro n  <1f  Im f d  f i -
rnnjorfîA, si liîeo re- 
rt* QUf la CoTjiif;i<.n T C u U r n -  
<1f « f  ic ^ i^ r ra r ln s . > ÎH <\rlâ , i»or r i  
rnulr-^rio. pe e c fu ^ rz a  por rcrio- 
rirlxp e fu fnin'ma cxjin>r}nn y  
tra'a de ftJtr.ner el Icrifno rno 
Ali*r>ianîa y FV#^nrJo— 1op in.iyo- 
H'S rcrrjiloiTF de rinjjrranlrjn hijh. 
jiat.or a fin «de q n e  ël O r o -  
»f.in de Mln'iP-roi de le O I B  
I» • îde ri m^r d o  Al " < nco" d r  i»ni
h^ r*rTÎ/‘flce '*nv«Vrii>rhe'’ dp <-«nU 
gm.Tit?5 f/^panoV-i f.-n
ÏÆf c(iTiT*"r.f»rlc»7i s^ Ôf. «'"te ao- 
Tnana tio htn » î/'»r.!.'»do iJ foO' 
do dr t / i o  del Ira dm eu’ t^irtn, que 
ï>o se vcnlîla'r* bafle tnayo e 
5»in!o piViKlmo*. Sc tj-J.1al>a l«n 
solo de anaUîAr In RdAjXArjAq ' 
del dcrocho dcrKrido rorrniviie- 
r)o rn cl U-ufoo Fori*»1. T«*ix nnr* 
miLs de oT»îl>;Hdo 'nl.-nto
de 1« ('J"K Ml r~ta in^îcjîB -qi>e 
F S ]ta n a  d o W r â ' w fA ) w  I k ib  11 
Inlogiaulôn sc elrx'ntj c vm -lc#  
drxfnne de dUco-
ti\%ae y «
J.»as RilajttAfinncs Iferiiras ne- 
cceariMp iriiP Ta enlind» de Ha- 
jvvâa 1)0 orriTon a\i^s dificnl- 
ÎHdé'S^  f..\lvo tal v<-i la dc3 rc- 
glknif'nlo Îi74 ôe l« FObr#
M'gnridwd «o» taî, y,nef p a r e c •
' Qtie las p;r5l4.cionrs prcsiîlHP f<a 
ël pr»r> knfiniofT-s a 1^ 5 que on<a- 
t r o s  einlpranlre di=f#uian y \  
ffrnoina a ïo» cnnvfnioa liMatfra- 
le# ron alynnn# de lo# iiuWb# 
mknilrrnc de ••
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H stim u lo s  fis c a le s  p a ra ie M ja h o rro  y  c rea c iô n  d e l C o n s e jo  
E c o n ô m ic b -S o c ia l^ ré v ls to  e n  la C o n s titu c i6n> ;
.»
SO y, jqs A'OS
f  ! /  »
Oft,'. 
Î.1- Ê;
* a
K  f 
-
::S
,Oiii^ro:o t
i r n .  «.pf r M - iM r  d f  la  O O S i - ,  h * i< t # }<  r  L% ;
d r  « ' I n  i»’ n . «,
n M;»dr»d d i 19 a| 25 iJr i- i Iji C^*iift
i .J  d f  O f ; ; n n l7 :» r ln n r 5  S in  ln v a k  *  t i l i r , 5 .  M ip n
*r.'.*1 » .» j^ d o i« »  d e  1«»d« e î  m u J 'd o ,  < r n d r i i d n s  r » i  171 
*: ii(? T î* ji, d e  W  j* ;» î« rx  d i*  lo #  f ! n  o  c<»P tin  j i Io ü .
I
»  Ù*
LA Ytm QEDlA I
ÛfîANAûlfviOS
U n  Bulocar ron lialiajnclores yianadlnos volcô el d o  
iniojo por la tarde c u ando sc e c c c a l  a a  Madrid a su 
regipso de riaricia. Seis rmierios y  coarenta y do. o 
Kcridos rs el balance dc victimes. Sobre estas lioees. 
de ùquietda a dcrrrcha. Teresa Gonrâler Muôog. D o ­
lores .JimëoM Marlin y Tnc&rnsciôn Arha f.'arfin. 
beridas en dlrlio acd.dcnle y atf o.dtdas en la residcn- 
d a  srirtaria la Paz de hb^rdr«d. A  la dererlia. ritrr.-s 
heridos. a u n o  dc los rirak-s. ate.odudo en Ui;oyueia, 
le saliida et iniolstro de Sanidad, seôor Rovira Ta'R/c
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T F, H A 7
ECÛuUMIA Y
COlîExCTO
6 4 7
A S e r la  p a r a  la  econon% :a m ::an d la l
n p o r ta n te s  c o n c iu s îo n e s  d e  la  re u n îô n  d e  g o b e rn a d o r  
• d e  b a n o o s  c e n t r a le s  la t in o a m e r ic a n o s  y ,d e  E s p a n â
SEGUN GONZÂUr ESTEFANt
/ / la  m oraïona de cuofas 
es la medida ^
mas împorîqnîe a favori  ^
del empresariado^v:%'i;#^ ,
"T.v; «iiiriiis rtiijuKM î<Mic» « n m n l c r i B  A f  ruoraturin A p  las riinlu» 
S îi ip n f . ir t i*  p o r  lu s  " i i i j i r / ’v-Trios «  la  g i ir ir ta d  R/x-i.vl iï.»r« .
r.isa 4 r  ix trî!' m  irvc i'liri;'liii< nfp, la Tiii cilrta niâs linjv*ilanlp zi nll- 
ji-l* «  faviir rtri riiipri'ï-ii i:n1n «•'paftnl « n  iiiorlios nnos, inrf.iTr-rta 
d  J ri'iirtf.itp rtf f l.l’V M I ' ,  .Tnvirr Con/Ali-i*T,slôf.inl, » n i;n m m o -  
lôï inla rtc rt:( l a firr "ù"i, lôn.
■'.Vo r.'ihe tîurts Rfrr.'pa - d e  
q u i  p y le  u i i l fn t to n  ,  i.-ie-
rtio  iilf.-ÿo q Je la  ■/■'’ n l n l  ' ra r iA n  
f i . n ;  - lie  a  }<«• j  i r . j - . j r f  ir l .-v »  p j j  a -
fio lcs  c n n  r t i f i r u 't j  rV s  « c itn f  n l -  
r r is  es « I  | i i i - i , x r  ( i !o  I .  a l d e  
f ; ' , y o ,  ;  1 re  l u  l u  «  .- -a  y i a n
î  i ï j o r î a  d e  la s  j . -g u r û .-s  y  ,n c -
d ia r .a a  c i-'.p rçs as , q u e  h<t  Ic r id o  
q u e  c n l r i M p l T r  d u r i - i .U  
c f - n u  s e  B . ' u î i V a  a  I f »  f  s n d e e  
e rn /u e Js .a  y  ,  ôrn©  kp  c l . iT ? 1 c iB  
I n le l r o r i i le  d e  Iz »  . : n es", q ue. 
S 'p n d o  m i s  d ô l.ljr»  p n r eu 1> r.-.a- 
n o . j irc v lu rc n  e l R5 f i r  K i i  d #  
lo »  p u r  lu »  d e  t r a b a jo  d e l p a ls ."
LOS PREClOf? '
! ES^ WlES ! 
.CRECENMENOS' 
: 01E LOS I
DE LA OCDE
. n indice de precîos 
' al consunlB en el 
, mes de agosto se 
situarâ en un au- 
inento prdxlmo al 2 
por 100
• M ; _  - d . î . f ,
VI 4V00 i;::-' 'r:
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C O N S U M O
M o k d m p M m m w m
i ^ s  c o m e r d o h t M  ^  W  ,-c é n T r i^ « I I n i  e m l*  m u n i
« ^ 1  d e  n n y l k r . l o *  p u é t l o t ^  v e n in  « ù A u k 'n le .  C on  
s ld e re n  q u è i ^ e r o  i o J d  X e ÿ $ 1 o ^ l6 n '^  % *e  ^  p r e y e c te  
« I  i in t ic o i is t lh ic lA n i^ . i f f t d r î s n ' J IO jOOO w l Â l e ^  
m e n le s  y  %er t o n c d a d o #  dOJOOO n *e $ 1  w  d e  im b o ie  .
-I 4 y  . I, -1^' ;  .< . ' •; Zr-. • * '- ■■ • * '
.. ■ to #  oomerolairio# A e  B lM i ia ,  v ideo#' ciome a n a  p ifia  e on tm  
1e go# «onsldem a noa eim va p  ee#oabella4a e ec M ô ii munUd- 
pal 4 e  la  v en ta  aanVulante p  caUeJpca Ae toda d a w
e *  pTOdncloi^'VaB a  «etèbnü ' n u A a n a  nna' aaam W ea p a ra  b-#- 
ta r  sobre d  l«m a  p  a p rd b a r la #  m edtda# gve  sea»  secesaria#  
adopter p a ra  defendar so# l» l*re»e#b « j-: ■►; •
B a la  flecM b i^  w  l ia ' t ie d i»  pfibKca M  at b a n ac u rs o  d e  una  
coaTcreoCia -de preo'aa n d e b rad a  ajrer « a  l a  sedc.de 47BPTM1C,
.. en' 14 q u e -Jiao lo le tv e n M o  «1 VIcapreaJdente, doo Fernando  
G o n id lta  OHvÉ, y  d  a ccretailo  general de C E P F M E  de AI# 
d r  Id. don Soft  Anton io  nc^o#. i ja  C onfid erao ldo  Bapafiola de \ 
1# Peque&a x  M rdlBn# B m pres# euenta eon veintidbs aaociadto- 
ner de com arclanles m adrilcbor y  #e t a n  unido a  eetm arci&n  
t a  U n ica , aeociseldn de delaltieUi# de a llm e o lad d n , f  asociacio- 
»CB prolealrm ales de pequenna com erclaoles. ' .  .
Be considers que et anleproyocto d e  repu1acI6n de la  A enta  
am bulante  es un le iria  grave  y  Icalvo para  lo* oom ercîsntea ma  
drilefios, ast conjo para todo* loslâudadaoo# P erjiid ica  ts inblf.n  
a  ta v a p Ita V -^ û e  puede convertlrae en uo coco to e  ,c<»mer- 
c lan lea  lepalm entc conatltiiido* que pagan sus im putM os m u ­
nicipale# y  eslalatca. que poeten las oportunae licencias y  las 
peim leoe gubcrnativo», que ban  expucalo un  cap ita l, etc,, no  
estAn dispueato» a  onnsentêr una decJsl&n que conmldersn de- 
iDBgbglc# e .bicluso aotlconetltuclnnal. M a d rid , a firm a n , no  
puede convertlrae e»  un  B aatro , ya  bay  aonas dellm ltsdas y  
tradictonele# donda «e puede d eearro lla r Mbrêmente -la
ttv ldad  de la  v en ta  ta lle jc ra , pero no puede a o ip lU r a
. toda la  c ludad. I l a y  que E b rar â M adrid , a ^ d e n .  de nn  gra  
ve azote, que vulnera lodo  la  vulnerable en lo  re fcren te  a 
Icpislaclôn, sanidad, p low eaca, etc. T  los com erclaiitca per- 
Judlcado! -se, bab la  d#  .que la  ao to rlw irldn  m unicipa l j«>drla 
pi-ovocar *1 c l e rré  da un  à* ve ln ta  m il comerclos. lo  cu a l eig- 
nlDcarta  la  eançaiscidn de unos ocbcnta m l] puestos de tr a  
l ia jo —plensan u t il lra r  Indos lo# recuruo» legale# a  «ni a lm n re  
para  é v ita i que «é apruebe tam aAa -a rb ilia rled a d . que p c r ju -  
dlcs a l puel 'o  de M adrid . ■ . ^ - ‘ î' . -
L a  p l a n t a  d o  G e n e r a l  I l [ û l û r s  e o n æ n x a i i ' i
' ■ ‘i ; •  . r  ■ vN • t. .. g  .
a  c p i i s i r u i r s e  e n  i n a r x o
, . l e  nuevD lOcUdod tt J ç n o m în o ré  G c n e ia l f'.okrs T .,'11*0“
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Los 
rec lam an
Ln» tiinrlonatio# Be lot Serri- - 
eiof Tfcoico» Be lôgemierim y At- 
quUertura Bel Ayiiotaralento B# 
Madrid rao a reaUeae una cos- 
epntracldo a partir de) prAximo
.lunra.' i -
la>e de Oereocla de Orbaidamo 
*e eeooirAo en la t e r c e r a  p la n t #  
de en aeBe J  Joe fle lot e e e t a n t e a  
B r p a r i a m e D t n e .  e n  ta p la n t a  baja 
Bf Meypr, 72 En lo*a son 600 
f u o c lo D a r io E  E l  l u n e è  «e conccn- 
trarân de diw a once de la ma- 
fiana:. cl marte# y et miércolea, ' 
de die* a dooe. y «1 Juevea jr, 
ei r ie rm e a . de diee a unp.
Fueolea de Gerenrl# nos Kan 
iniormedo que «] Gobernador Ci- ' 
Ti; ePiabe di-pucfto a aulorir.ar 
la asaiTib p#, si le autor'yalia «1 
tlce’de.. Pt'ro ni el AyoTilanilen- 
1o ni el Gobitroc G*vti ban con 
tef-mdc a lo» foncionarioa.
El Ayunîamifnie ha anunciado 
n rd do, niuy ripîdas.nunque aim 
oo oliciava Ixis je fe »  p;\*arnn 
liFla. Se br.bla de abrir ex).>i-di< n- 
teP (t ic r ii i 'ir iS T eôf’nli* de d's- 
D niJtrb.s del scedo ;ae lio'as rn 
1ï' i)ii£- no bt i-ari : rab'iji do. Ha 
b:â iHirjhlên liriap voionHê que 
e £1 ulhi-ên a h o :as imprcxi'lbi 
pur los p u ’ pic'f de trahajo.
t jo t  fn o rio c s rio B  de los S  ri 
rW.ç T i i r  oo j de) A ; - i in ln in i  'o  
se t  c o ic i d i 'c r i i t ô n s d o i  pr oie
'105 /
mande lot fu o c lo B a r lô #  d# , 
OC. OO. de lot «ei^'iclot de lit» : 
pieza y jmidinee se roanlfeslaron !. 
en la Plasa de la Villa, no ee 
toToaroB eetaa tnedidae Se te# . 
b t dicbo que no era la mtsma 
altuacinn, ya que lo# otroa Xon- ; 
^ctonaAo# né eslaVar en aii# lo- 
'gare# de IrabaJo,, pero >oa fun- 
cionarioe tAcnlcoe plensan que él -. 
lé -eetaban, ya que el pueMB de 
trabajo de los barrendero* es la - 
«alla. y ■ ,
- Ijoe problem»» de me ingénié-. ■ 
roe, arquilertoe, jrerlioa y dell- 
nennies del Ayuniamienio se tnl-
■ e i aron e n  197t. c h a n d ô  la G o r p o -
■ reoiôn ap'icA a est or piofesSona- 
Icï la niiev# legi»l»cî6n .^obre re 
m i i n r r a c k  ne# p a r a  Ica fiTt>cio-
P e s e  a  q u e  *sla n»rl# p ara 
m e j o r a r  e u  altiiacioo «coiit'imir*, 
y  a q u e  e n  u n »  d e  eue <li*po«l- 
rlcin's ae mentir n e  q u e  d e  an 
splicaciôn n o  ae poflr» dcrh-ar 
|tt rjuicio ecniiômico par» Irv fun- 
rib.bjïcr, el A y  untp mii iilo de M a -  
d: Id. al a pli car la reg n n e m a c l c a  
siiprl'niô a estes fiinclenerloa Ica 
rtimp'.ctn'r.toE • rihulivo* m é a  
IrnpnrlaDtes ç lin sla cse m o -  
intiilti renie D -landct-eira.
Si p û n  loe II 1* rn 1er * ne# 
sur i Fire;, le; p u i . ntejr; de eu- 
m e n l o  entiilSs q u e  ib a  fijendo
«I ^CéWermp ao eran ‘petrfbidoa 
pér elloa en au lotalldao.
lioa funclonarioe iAcolcoi ban 
pteaentado basla atiora cent en».: 
rea de recunaoe—asgtio «Ho»— y; 
cooÉideran que ae le» Bebeb unœ. 
trescieirtoa miSonea-jSejicsetae eoj 
eonceplo • Be ’'gratlficaclôn p o 
terêlclo» étpéoialea. DIceo que cl 
resto de Jod’ 'fùndonarloa Bel 
Aynotemlentovtenen, perclblen-
do la relrlbutiAn complemeotaria
Bejde l» 7 t - . ,  ?.. ë.iy-i r .--r., ^
La# gestionea .la# JlcrsB aliora 
la# aeooiaélonee « In B lc a le  a 
FUSTAU M A lS A li.M  A lT A L .,  
ASATAL y AT ADAM.-En prln- 
cipio ae penâB en co'nvocar, una 
hoelpa para el dia 1 dé ocrubre, 
pero se aplaei BfepuÂa de nnee 
c.invi csBcicnes con la Siibcoml- 
siAn de Personal y  Be la  oferta,^ 
en nombre de la CorporaclAm de, 
abonar lo» a tra sot correspondlen-: 
te» a lot aiiita 1975. 1979. 1977 
y 1979 el 50 por 100 en 19S0 y 
et 50 por 100 en 1991. OondMo- 
n»do t-'rle pas® *  que 7o# fonrlo- 
narlc» reUraran loa recrirso» que 
Uenen presanledo».snbre o t r o a  
aaiinios pendientêa., - .
T æ oTcrla lue rncbaz'da poi en- j 
tender Ki» funclonaritra que noj 
prorekHa el condic'mnanle Im 
pu'Sto y el AyunUimH'nlo ne «scn- 
tr slA a un» srrgimrl» propuesta 
sin e»lf inndicionflnte.
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i r e s c i e n i o s ' i m i l ^ j m i U w s ^ i d
G iéficil *« çsfimo en lorn» a.loB 28OJ0OO mlliones. tos pretlos'sole wliîeron'nt îoor 100
' "‘ ■■■ ' " ' ■" '* -i-rWvWîiwit -
HuliO rïcorJe eî prctupuesfp h  çk'SÎc»
Kl ïeK't’o  ‘/t^bSIco t;p.c."'«i'a 
al ïi ’l 6 0 . 0 0 0  i m U c n e s  
o n  1 9 8 0 ' V
tes ptrdiiüs As los $u'p»csoï del fKT eiigTcn iC.OOD r '!!': !'S, 
mas oUos 40.000 de osignccîdn poro t l "kû'J'ûg". El fOlv.'s- 
îerio de Indusfria y cl liislîlülc, Aispueslcs o que el l'Hs que 
v'isnc se gaslc fiasîa la u'flma peseta de la invfeisün pfcvssla 
(203.000 millones)
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EL ABSENTISiMO LABORAL UNA LÂCÎRA^  t
E L  E S T A D O  G Â S T À  
1 2 0 ^ 0 0 0  M IL L O N E S
E N  :B # j 'W S B R O R :
El promedio de d(as de baja por trabajador en 1979 fue de 27  para el 
régimen agrarîo y de 14 para cl régîmen general de Ta Segurîdad Social. El 
rninîstro de la Segi'ridad Socia^dispueslo a poner drâstîcas medidas contra 
el I îjuso de la incapacidad laboral transitoria
6 5 2
Presentodôl les presupuestot 1980 de la Segurîdad Social -
a r a p o s A p e n s i o n i s t a s
Â.l«7 iïlllpnei asaen^O^Bl presupyesto.àe gasios de la-Seguridqd So-1 
«îdl. Frendzof al edniümb 'exdgérdàor jl^prodû^d al j
jobuso en id incapacidad la^ral^ trân^forîâ^Jg îos gasfôs de odmî-| 
nîstracî6n» prmcîpaïes caracteristicas^  Los sueîdqs de los fvnciono- 
k : ' nos dé là Segurîdad Social solo podrân^au mé ntar,-’
[Très mil {ubilados piden
subida de pensioncsTt
î *  ■ -  •• . : - 6
U n o »  I r e *  m K ^ ^ b U B d o # ,  j m n -  
« i o n i E t u  y '  v i i iB a ^  é ë  b o m n l f r e t»
•  o n  e n  J« ' m _ a B ftn n " y i« ‘ '•yei eh 
M n B r i B ,  e n  p o ^ / B e  v n #  e u b id a .  
- d e  p cn iç loTJC e y  o l r » #  i t i c } o r a s  e o -  
ï f i a l c e .  f n o l l r o B e ^ ^ m a n l f r - s t a -  
« l ô n ,  q u e  t r K n e c u r r i ô  p u r  e l  p a e r o  
f f l e l  F J n i o r  B o e n le a , ,  e r *  r e i v l n -  
, 4 i c a r  v n >  p l a U i T o r m #  c o n a ls t e n t e  
e n  p e h e jD D fc s  e q u lv a l ê n f o e  n i  n e  
a  n r 1 o m î n i m o  I n t e r p r o f i - e i o n n l ;  
« x i g i r  q u e  e e  « p l i q i i e  ô  n r i i c u l o  
â O  d e  '1 #  C o T u s l i lu c in o ,  q u e  l i a r e  
f e r c i ' e n c l a  #  l o s  B n r e c b r %  B e  lu e  
; u b l ! a d r « ;  I n l e r v e n c i S a  B e ' l o e
ti'OsionW.ss en la lorna B e  Becl- i o n e ï  q u e  l e t  n f e .c fe n  y  d e m o c r n -
l U a e t ô n  4 e  l œ  b o g a r e e  4  r e a i J e n -  
c l a a  d e  l a  S c g u r i d a d  R o ç i n t ' j  . ’
Loa « n a n t iI f ta n le t  p o r t  a b a n  
p a iK -a r la e  r e la U v a *  a  e u s  r e iv in -  
d lra rio n e a  y o lrué  ron 1 f«  Ic ina»  
d e  "Mo Im purstos  e lo t  "pensio- 
; n istaa. N o  j'ugo  de  ined ieH m rn - 
b *  ", "Prcsdprioni,#  pur g a la s  y  
J dcn ladurns” . *ï?| la rd a  la eubida  
de  le perrtiôc, \ri-m oe a l p a n le ô o "  
y  "A  )ns que lodo  lo diinos. n r e  
m a la n  fle h n iu b re ”. T»  r  on ceo- 
. Irn c îiin , que liab'ia s îdo a u lo r ira -  
4 a  por e l G o b iero b  C iv il, eslaba  
' npoyada p o r Lodoe l o a  p a r lid o »
. p o lit in c ü s  ' j  c e n t r a l e s  « i n d i c a le a  y  
r o n l a b a  c o u  l a  s a i s i r  n e  la  d e  4  e -  
I r g a d r a -  d e  o l t n ?  p i o r i n e l a s
: i
L'
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E l  p O  IN IG IA  
[B R U S C A  C A ID A
I El Gobierno norteamericano, asus- 
; tado por la escalada del metal 
• amarillo, prépara medidas urgentes 
de apoyo al dôlar
A U O R A  S U B K : L A  1> L .A T A
N E R V I O S I S É O  
E N  E i r n S C A D O  
P R IU N D IA I B H  ORO
I El dôlar se derrumba eh Francfort y 
f obliga al Bundesbank a comprar 
r quince inîllones de la divisa USA. 
I Expertes surafricanes epinan que 
L conllnuard el aïza
Ayer aicnnzô la cota 
de los 450.d6lares onza
M Æ M  
0« ï « Tjf tt \\
Mientras tanto, el dôlar/- 
ha rejjistrado la niôs baja 
colizaciôn de su historia
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^ l l j u ^ ù d # 6 1 r e c R a ± 6 #
1*_/» -« •  3» ••<■ - V»* *.i«< - . . V  ■-»•*'< •»  T.**- r t f» •• / & ^ * # # #
QÙërèl Id de Telèf6 mc%g^ ., 
;çontra ;:,Gàfcia;j^ab!ps^
V - f* q u e  Tifi^ v* fiîdn rr«li»T»dâ por rf d e  I n s t n u K
;;_eU »n  n î ‘ i o '  i*«i 9  d e  M n d î id  l i *  q u e r e l la  e r l i r i t n a l  p r e a c n t n 4 i i  jH > r  I f t  
O’i NK, per «'nltiinnlas c InjiirÎHa, centra don Atiloolo Carcla Pat4o» 
y,dürnMs inlrgtim lrs de la* Junln^ direrlîvas de O C r y W % ' 1 L \  *■..
0»n e<1as prilabra^ la efîrîna de pre.nvi de Sa CTNE va1e,tf pagx# 
de la frifnr inariôn de Kfe |>nblift*da ayer. <*« la qtie ae afSrnialia qau» 
Ih qn> rcHa bxlJa sïdo rr ^hx/nda |K»r deTecIns de forma. qoe pr@- 
\tyô H .l»ij;:Mdo. M^nn e\'jdic*ji r l porfatv; de la  -t^rS'K, lue I»  xatl- 
riiiifîôn de I» qnrjilîa, «orno t-a nnnni*î rn rsfa «l»se de prnrr?om, 
(>**r ri f rj.rrv, nt.uite 1rj,M de la t PUf'V»*Ka, Irâ ftlle  qiir qurdé t umpH- 
n»ci»î.»dn rn la #n:,fiMna de o>rr. S»;:«ie, j*or tnnlo. la querella « n(&-
sn (iJindfxK'iôh 1* ;;almen1e Ida. En urnria* manl-
 ^ fo sla cl • Il.'do jKiflavoi, no s?»»d rn rfas las nnfîrîn» dîfnndidav <fd)ré 
este 1r»na. «< a so jK»r Iransr/îldr md  <v»Mipr«diaci«»n Jua lamblém i»- 
: en rtas inforinacfone^ que les furmn larilHadam. 
i r«.r çu I-Afle el'prerddente d a > ^ v .» X  •• . " 1 -  ^ -
la <kV  ) i« manîfr*?lBdo a Lopoé ' nn e^ Itaren rnaj^  que lomar drcl- 
' que •'rl a loî nnevb? abo- . clones xtnllnlt.reTrs'*, 1>» en%Aid*
nsflo* al lc'*/f<*nn, i> a los qii# e.l précédente de la CKV.
■ y .  lo  « . n  •  q u r  s .i-=c . n .r ,n  l . o r . c .  yc n » l «  q „ p  * V Î  l . ^
j U C l NK l'or o) unj.orle qii« nnnnoiacionpi dp 1, .«.TNE 1 ,.  
 ^ -  v j i u  »  I f - i i r r  « j iip  J i n y s r  lo y  v = \im - '
r>on 3.r l ' i i iç  fîarrfa Teldns en
I vin ayer mi mç 1 fleriT-mar a l*»s '
* prrcitlf1nr« de ïap rmpro'JVF tele- 
 ^ tônirac de lus pel'ec donde existe
ya e<(e f irteme de brnns, ]tarm . 
J r  T » fi que toi>d»c»<*nr? kc rc a ll-
• •^ '^ n dichî-.c r»}>rrarlnties‘ en r<os 
f *. 4snp Kl l* mp d-'l l ’ono, del que 
."'■f l-ia l-V:>fU. rl r- ôor C .in î*
_ f '.'1 :tfs (-.r, el j'j  t r: 1 nt< de la
-■ n uni r/ *r*f'»n r rie- 
, 1 '. 1 ' ‘4 lu- -i'F, ' d l'i Iia l 1-
^ - t  r isM o pi<. - d e  A, u i do
n 1 .6  r '* !-  *», p< ! o  « q u i
TIC»? del telêTf ne < r»n las rurla#  
fie atumn,’ r u n  !»».• la» itar %. • r>cl- 
, m a .  Çf-n lu* ^'unf*?, la T r l r f ô n u a  
t e n d r a  q u e  ln,« tAritmy'*.
A  5U v e r  fd pri'_='ul: u lc  d f  ?» 
CXll' catJi'.AOAt Miguel C * 
ha m a n i f e  - a d o  -a Kurupa Tr/'s* 
que '*lf*s runljidnrei; que vtiKra 
la t I \ X K  p a r a  s us fa< lu: a c irup@ 
nu <»iri>iu1n3a« pc*? la 0>-
tt;-i/.n Xr i'riaî d(- M-’i i ■ f  
M .  Il .•■»•*. r.U, \ lïii a furn-a .1» ve- 
r i f iv ^ r  su i ‘.a r t ilu d ’*.
?‘;s fiîV:i3 û(î cu«i, Cfitiiu
\;i l - av i O ^ck:-f«'n(!<:o K
Cn la r îü  tnv 'n i’o a T i f i ’ rt i" U '- iy n  f.!te fe
■ iv”c*;- cl 'îi'î’îf  fsso c’c I f  s conîti ;':■«<•*
f For eî cc-rJe fcUfonico o la C'Cü
j Q u e r o i f a '  € « 1 r u ! i , r  |  
> T e f e f é ( i i c t - i
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Se^èfrasa / la subida
•‘“ V-s- ■- 
. - V
■ - ^ '  > A -
■  ■ . *  '4 : .-Side los taxis
• .6 ' ir'.ÿ'-’r -V . Vjr.»r--'
' - N* se reunîf over lo Comlsîjn Frevînciol de Precîos '
' "  ■*•■- ■■• '  ,
' Ke « • #prot6 # r*r  la  àotld# 4« tarifa# d# k #  la x k  •«
' Slaertd jporqua la reunISa fle la Oomtaifla ProTincla} fla Precloa, 
qua, como cada niartca. «alata prevlata, no sa llecfl a «elebrar.
- #eguo «onfinnaraii a TA fuenüs dal Gobkrao THvU.' SU tcaM.
' ' «iflua por tanto penflieote—«a piioèlplo—baata à> prflximo mjir- 
( tea, ounque a vacea sa ton  eonvocado reuni on as axtraordina- 
tias” fla la  cilada eomleiôo cuando si asunto a tm tar lenla 
! cardcler fle urgamcla> _ - —
1 Como j a  hetnot Infonnado, la tabla de precloe que el > j u d -  
f tsmlento madrileno^aprobfl en la aeslôn plcnarla de) 14 da 
•eptlpjnbre son 35 pesetas para la bajada fle bandera, 18 para 
al hllômelro ,recorrldO j  S20 la bora parada. Sagùo nueslras 
noUcias, aaiAen dlecrepancla# por M r  le de alguno# de loa 
tnlembros que coroponen la Oomialon Pro\’incial de Precloa 
que «e veftereo concretamenta a esta ultime clfra sobre la 
bora parada por ooneiderarla cxcesira. Recordamoa ianoblén 
que loa tarifa* afin vlgemlee de loa taxie son 26 peseta* jaira 
la bajoda de bandera, 15 al ktldmelro leoortido y 400 la hors
Tatnblén no* bemos becbo aco da la mala «cogida de est* 
Incienierlo por parte de loa piopios lartsto*. Supone un 22 por 
100, ï  auiique alipuno* babian eollritodo tarlfM  mâe alla* e?tân 
vonvenclduc que non precloa mis clarado* e&lo a* conslpua 
dcssfrmdar a] usuario. Loa profcalonalee del sector se qucjnn 
dr que bay mucbas licencias en Madrid y qua,.por ello, bay 
qua trabajar joroada* da basts dicciséls bora*. .  _
3
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i ^ e n e r g i a  n u c l e a r / 1
^ r 0 n o s ^ s
. _       .  . . . . . . .  . .  -  . . .  .  -  . -  . , .  - -«• «e Kîm’
  _ ______________ — — . -------------------------------------------------------- ™  _«,comple]o« InflttMsIalei^-
r t  «recleoflo « ;pç#*r -fla .!* ynb “^  r ta  lener ê a 'c a ^ ia  qu* k #  cami: . DAerflm evMsraa requerliidentaa_^
i jo r»  « n  'a i  -vso.-~«ficient« ' Ae 1 *  T  t l o #  em ImtÂemanflm f l *  energi* especia)«i''J>or parle f l e  .loa Oa-‘. «nergli^ ':y ■ ia  «oergîa. nuclear.r'aoo leatos.'Xoa' pofléree pfiMicoo y  MemoAIqçaka. ^  J.
i «ooiflituTe MU* fuenk neceaajla ■ flêberflû oér cuni^eok!# fle e e *n ^ ^  " r  ?..' *  • -  ' .
1 para ' aba^ecer la  flemanda flu-.'^~carac<ert«*tca J  compreoder que; ■ ffo obteudrau rerulladoa 3 » a  
fra n le  1 (ÿ*p  T. fl a Imoa c)ucueota^*noa cTetdos de ima polWc* eoer^ Z prflIWcaa ^ncamluada# m e\14ar 
'.'aifioa.^Kstâs alirmaclonen y  la  f la . " gêtlcâ sWo aa liacan pateotca ' i  l a  pruHferacWn fla anna* nuclear 
que es ner.tsvlô flesàrrpnar niia> |^< cuando'ae. âjdican durante la r  _ ..i  «J.» in . i»ia.
. v o é  alrtemaa que r é p r o o c o e n  
("'cumbuoUbte o u e l e a r , non la *  
'  p r in c t p â le a  «on^uylonea a l a »  
llefd l a  r r . p r o v t 'n l r . f l f t n  e s p i R o t a  
q u e  l a  e -.T .'.e n a  p f t ' r . i t o  B y i . ' l 'd  a l  
r ^ i  u n !  I ' ) t < - r u # r i i . n a l  ç î ib r e  E n r r -  
p ia  crlfluBtlo ro TCira.
JS3 r r f t o  d e  l a s  c o n c b iF io n e *  
»pti la * siguiiintcs:
g -06 perîodo#.'
L à *  " fd a n d a rd a " p a r»  p ro le c -
cl&o èrnVKTiîal delKm aplir.ai-ss 
rlpiirrr-.aini-nle y  c«,n conthiuldad. 
Pt-ro n o  d brn In'inîir l utuir 
J(.3 prcl.hrnB* de u n a  ar."u ilAd 
pûblit-a r!.Bft r^ iiîtL-
Se rtcomifnda la not m a ü n a -
rea qua.'lnlertleran con lo# Ic^I*/ 
timoa dcaeo* de loa Gobiemoa. - 
DfberA recurrliue a la ^ in n a  d e -• 
acut'rdoe m ifltjta lc ra le a . '  '
Ijft itr.'sibHidad de cam lûoe <11- 
t r a l t . ’optrcj» por Br«m u''nrï6n  de 
di/iv .iao de ra rb o n o  d r b n i i  u -t  
C'bjcto de cstudios leôrlcoB para 
c o u w te  in e jo r  « | p rtil/lo ina , .
S f t y n  e l  P f b  C if tO  
ée Surofrico
îü explosion nuclsnr 
pouiîa sGr u n  (iccijen- 
Î2 (le un s>iî;iiu.nîno 
SOVÎGÎÎCO
Desaptireccn lüéz kilos do uranb 
d o  u n n  p l n n f n  -  
iHiclecr MorîeîimerîcaFifi
Tsle eJcnps ."înconltôlodo" tva a los i tltrifa-
des, porqoe soîircpfîso Ici lir.b!'s c a^'t'îj'jrif’ad
k:;;lh;L;:iî€h.-ï] u ' y  üiiEEtüiKSlC;'; 
CAi  3;rî Y3c:l;û''a kig.^ClGHt'OS ■
h
j l a  K.foMi.a qoe (oincizfira a  c?,.J>cf/Vîe l 'j'Iicorr.cTile rn If. UU., Tvioi J y Japon n p,ii,^ L'ro: .-If 
r . cv' ci i - . l re  no f i e t m i ù  Its pic'^i t-„- .cs t i Jc l soi os  ciiifct en cl n m n l n .  f<; tilfl fia li ir ÎM Îo  CS ( l e -  
iticf'î p a r a  cnt i ' - .nar^e en Fsf' -iJc' i  Ui ve’ os e’ r s d e  1957. '.
!o^ niciola^res y  cl 
; ; ï; r. r • r î4 o « In s eo  ni c i v n i ■ î e s
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S I  H A Y  R A e iO N A M I E N t O i e iE N i
L IT R O S  A U W IE S  D E  G A S O L IN A
^ n t r o  de  E stud ios  de  la  Energla In iciarA  p rôxîm em ente  una cam pana  de  p u b lic id a d  para ^ n s îb îliz a r  a fa  
pM jIica  s o b re  la  n e c e s id a d 'dé  ' a bo rra r energ la. En e l m o d è le  p ub lka ta rio  se esgnnw  u n  le x to -  
p n a t iv o  y  e l m o d e lo 'd e  cupôn  que  se u tiliza rla  para rac ionar la  gaso line  e n  ca so  de que gravW m as 
sultades de a ba s tec im ien to  de  crudos h ic ie ran  necesario recurrir a  m ed idas re s tn c tiva s . Ta l com o  fig u ra  
tocho cupAn. w  la  gasoRna se rac ionara  cada a u lo m o v ilis ta  co n ta rla  c o n ^  O O ^ ros a l rnes de  gaso line
u^s;!î£ p-;ra fen'o,
'(I [Hiiitr Jg X
^ s m
€
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Elanoprfiame : Jz ' '
^spanaJmportar6 |^ ^ ^  ^  
i51  millones (de toneiadas
p  Plan IVacieNal de Comoustviet pfeve vn ae[_çoi»
suma de produclos del 3,7 par 100 para e&e p»>
sible que la Agenda Inlernacional de la Ener^r d^e1 vlsio 
- : bueno ol velumen previsto de imporlocionej^ -  < --
I  ^  s  -
I E « U '  m ip t n »  p# m *n m  p c e â r l»  « p r  c o n v c ic a d a  I t  C ^ m l« îÔ D  J S Itc io T k A l  
4 e  C o m b u p U b le t  p a .r»  d b j  e l  v i s lo  b i> r o o  «1 P l n n
tufliblf# r*Tt, ^  “IP, f t g u D  inTornit Enf^rpr M t  cilsiîdo f i i f - n W ’8 t  Im 
Adinini^lrtcvw. «  ipdac^îon del P l a n  cpfâ uMnrjsclà ^ « n f w r m m d m  
îavor/ibh m *  . ir^K* auloritîpdpp del Miniflf rio rtr'Tndii^tna y  lia* 
c ippd tL . î^ô io  j ' p r n ih r  n U u m o a  d ( l i l l e ?  p r iè re  n i c ' î i r . n ' ' ^  n i^ n o r c A
tf n o  lop de'lmj<r,r(a,rk’»n de Inbrirbnlf.fi. Pf g x r  \  A »  ir.roi in»**
riôn. el P l u n  V r  5.-:s pcr irinitido tl Cf*nrcj<* c e  Mînkltf»? ^ e  I# pr6* 
y  - < r - r  'V: • -- ' 'p.im a tc rn a n a :
K )  Irrbn de nrtpi-rtH'iiôn de rrn- 
flt't dur >nïe 1!'S9 pe fijia en M  tnl- 
lionne d< tt.îjelA^J S dt Ine ru»le# 
e l a  ioi’.?d a^iia 
f ( <> cuot* <f D 1V79 fue
«1 il> jtur r\.n , poi»n-
c*«riùu de' <e;nric»o de t.U'.'la st 
Xrsta dp îiUfci fre n u  c o n  laa roa- 
\otc.e ïîiï-?Ti. îiF pnsîMfs m la In- 
r e v n d i i m b i e  d e  mimlnlFfME. 
î K J  P U n  picvÊ para I9S0 u n  «u- 
îuenlo d e  rnn'^nnto d e  pruducloe 
de u n  5.7 j* ■ tOO H  
bü r n e n i o  de c o n f u m o  ' gî'soM- 
M *  « a  f i j a  e n  \\n 4 .7  p  r MO, a l  
f 4 oH. I n u n  R A  j-^ r^ U*0‘ el de
rnrl-n\l, rn  u n  > el d» «r..ero5,e- 
p o  se  t r . r t . i i  jM lrâ  e n  n u  < p ;-6 -
airoop a K,» de 117».
! f  K < i - ' - ' - i r l o n a l  d e
r.r .-  j-g»» d , r i  t
b .» )*o r ir» r * ' n e e
P ia r .  N a r io n » !  d e  OomV>it5tn*iet 
j-tevé pr.ra l'.'SO, Si la noi-icia f#  
ji c.nfuma. Iw? -• ?»îcadt-a «ni rgL
lî?"rfS 1^)»' • k i6 . t n iB  \  A i l o \
-de nojM *r> io n r f ,  _ . . .
fuido eluù.r la nr- 
tricf ior.es rn 'n s  
d e  c r u d o s  q u r  p»'> 
nm i»nr purte de r   ^
Înleriîar.ional, \ *
; vi.cJo bu'-no 
de rniflo <pie
r, ^e Is
‘ s rt E .'3
AM  " 1 -
.:■ E - r 
' . « .
E A» 1 n .1 E-
' * :!o t « ' >1"' !"’ f>.
• N o  j  '  i - (  n ( V f - i  i i 't .M l .  <îp 
M ù o '.s t jo  Ae i,rUrWo  I " - '
A \ ï i ' : i- h 1
i «  r - j - ' É - ,  !■ ' '■
'.E ,ji’ e v<'-!|> ( S % ■
. i i - t  I o * v t .i 'A  r  N I
J i . - iT / , -  An '
-p 1 A -
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ipor confnbucionmbana0sittHobtaj/:
! lo s  en ferm es m en ta les  aeberTan e s fa r en  la s  p lazas  ae  Ids puebi
i
dice
,'.. n  prevoqnlc fle la  Oomlslfln fle HecJ^tw fle la  V lp n t^ lia  Pn>>. flk re  jùû#loeqyuntamkmlk# i  
{ rtocial -«^Tocfl nna ràefla f l« 'nrema.'trarÿ tra ta r xaTiea aepeefe# ^  _
Bobre«alteole« fle la  Altlma aesloa p1*A#Ma. Junto a Joué Borrel ea-
t lyvo el prestdente fle la  THputacJAn,jCarios Rcilta.' A n te c  fle aflee- 
t trârac en loo temao eepecfflcoo ae W»o una «specie fle «onlrarrueda" ' . f l e  prenos fle la celebrafla Tiaoe unbs flias poc. el grupo fle flipulados 
'' fle V C D  ML la que ae Idclerôn, poe parte fle Bevltla y  Dorrell, erltl- 
ea# m la  i^lufl del flrujw centrida respecto a la votaelAn necatlxa
idloâà fliTrecauflaclAo ypue- ! 
' flen-cdbraar.ScdoE eato* Irapueeta* I 
' m tÿavS* flê una ackiaKeaclAn do |
fc.asw a  «a u4 f *' _ _F f l e l  p r é « { Ç o j * 1 q ; e x l » « o r f l l n o r l o  f l ^ c a a l  Ü  m U l o n e s  f l e  P % e l a 4 t - i y ^  j u n d l c o a .  ' M oJ  U b *  f l e  f e f c  p r e o c u p a c l o n e *  f l e  f t  , ,  u n ' c o n e o r c i o  r
' . |x tniiv TCI I c t n O  XUBO U U D o H a n t e  fle l o a   ^ t a m t e n i o i â - T f l l n l a l
Torn padrone* flsrales. Hay actual- j 
mente 3d «mpresaa ;tecaudQloriaa 1 
Independlcntes eon problemu fle ! 
operatlvldafl, aln^Uwlea, Imho role# \ 
,^ e d e  lle far
' - f rEjT—4 . *  “  TOUBy» v«v .  jdotorlo ayuo- ]
ter  a mfie Imp nant o xnlentos-Tflnlalerio fle Haclen- '
tratndoa en la  riieda fle pretusa fla potque la.DIputaclôn dette acr
^  flnsan» c *|f llM d o r  fle To. , u ^  
contHbnclonea «o»Ô «nie récao- Mo# 4Xtn Hacienda M m  e,m pl,*. 
flàdor fle Hacienda. S3 mpoïante ■ cor <3p r o c e a d . - I » - ' - - . '  ' - 
aniial fle recaiiflacldn eo fle 6.000 para cerrarla  rueda fle prenra,
a  la^récaudaeidn fle Ta comtribn- :  f"Turo fundonamlenio fle Joe ee- 
uKn urtflna. H ay un "rtock** 'fle-TUableclmlenlos flenendlentee fle la  
l l M  Z ' ^  .» > -  -
la  actual Cwtoracldn. y t uy ea-f 
i peclalmente flel fliputaflo Borrell,'
1 CO la oltuBclSn fle Toe 478 penslo- . 
t.Dlsias fle la D^putaclon sooietldos ^
' «1 rflglmen fl^flerecboo adqulri- 
flos y  que estni «xduldoe fle Job ■ 
teneflcloo bônèeflldoo. a loa fle . 
rJgtmen yeneratüe csoe 473 pen- 
^«lonlotaa, 421 pod nan Jpcceder a l ,
'rdglmen general «I oei lea flleae
atpddn pare ello. Loo 52 rcetantea  ^ -
 - _ _! _  -a_J. - *tm* — . 1 .  .n^ fCM J1 .  MM-r l o o  t l e n c n  p e M l o n e e q u f F f l n  flea- ue# fle p e a e \ i t e , " I n c l u e o  liay inn- f l e  lac 1 0 . 0 0 0 ^  T a a . i . O W  p e a e l a *  ‘ * ^ o a _  r e c l b o #  m ia  que a« ta n
Dlnutaclda z^retenfle j ^ C r  c o ^  j»a«o#rjnl«gra __
'priiA lea Todoe kwjmecaniamot le-V'Jtamlenloo, la Dlpitkcldn f le b a
gales para actu'alfzar lag penslo-% 
nos fle cfltos jubllafloa.
__cW»TertIrse Co flritano rekaudador
Zotado. Se ao  ^'
fle 1* !h etc eld ad cenlroa fle *a-
Tud mental y deque }oa enleroioo 
imedtaleif^Do; ine'^feueta llamar-
ir p od lan  ealar es en la * plaças  
fle  ioe  pueblos, cODvlvtendo con Ta 
aocledafl., " T \  '
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2 J Û 0  m l l h n e s  d e  p e s e ta s
Supone el 0,25 per 100 êe la protfucciën final ogrorla. los poises desorrollodos jEediccn seli 
■ y siele veces snôs medlos. La fwga de csrebros en d sector ograr'e es un pellgro para el pois
En KapaKa «  flcaHna ia îh \r«-- 
ilgadOn agiarla aplicada, m Ira  
vés de# Instllvla Tta<-Joiial de lo  
vcaUgaclonea Agrarlaa ■ (IN IA ), 
«proElnudanimte mi 0,t5 por 100 
fle la produoclAo final agrarla, ' 
es flecV. ainos SSOO millones fle . 
pesetas. Sn dMribadAD esUma- 
Mra alene a ser fle la forma s |. 
golenle: *300 mlOornes para per­
sonal, tanto fJcnlco como labo- - 
rai; 600 mlHones para pasfoa fle 
fiinclonamlenle y lOO millones pa­
ra nu eras Inrerslnne». Los rn-ur- 
aos laiitnaoo* con que ooolfl cl
* IN IA  en 1078 fueron t.050 per- 
; sonna. -  '
i Kstos flalo*. recogidoa por la
* revlsta "Sltuaclôo”, fl*| Banco fle
* Bilbao, Indican que la dotaciflo
* fle la loreaUgacIfln çientlfica pa­
ra este sector es escasa, por lo
t que où reudinileoto eoclaj apare- 
I ce Crenado en raafln fle los pocos 
f  recursos fle que flispoae, a  flife- 
' rende fle otros palses flesarrb-' 
I Iladoe. flonfle Ioe medlos* puealoa, 
al servicto fle las Inrestlgactonea 
' agrarlaa son sels y bast# atele
* veces auperloree -s Ioe nueetros.* 
: Ho ee, pues, fle cxtrafiax-qoepal- 
t ne* tan aflelantados en agricul-
- T g ua lm ente  son p uo le ros  los  
tra b a jo e  de muUiptJcaclôn végé­
ta  t i r a  fle c ltrlcos  por tn lc rd ln je r-  
tos  y  fle  InJertos en c o n lfe ra a  y  : 
c ir a s  eepecles. S in em bargo, se- _ 
gû n  recom icnfla  l a  F A O , ' p a ra  ' 
c u b r lr  con fllgn idafl la s  in ve s U '*
' gscionee a g ra r la a  b a b ria  que pro- - 
su p u ea ta r p a ra  su provIslAn u n  
'  m o n te  équ iva lente  sfl OJS p o r  100 
f le l  v a lo r  fle  la proflucclAn f in a l  
a g ra r la ,  fes flec ir, que fleberlao  
in c re m e n ta rs e  eo unos 3.000 m l 
Uones fle  pesetas lo s  presupues- 
toe  a c tu s im e n le  aslgnedo» p ara  
este t îp o  fle loveeligaclones.
RegulocMm ée la campana vhkthalcoholera
Los  proolos, prim as, s n U rip o s  
y  fln a n c ia r if ln  flja flo s  para la 
cam paA a cfn lca q oe  « o m le c ra  « I 
. 1. f le  sepfleenbre y  te rm in a  e l M  
f le  agosto fle  1080 son lo s  «1- 
■ g n ie n tc a : p recie  fle  g a ra n lrs , 12#  
pesetas4 icctogrsflo ; prCcie tn d l-  
c a U ro , 1,40 p  e s e tasJ iec lografle ;
. predo fle Intcrvenclflo superior, 
1,00 pesetas bsctograflo* anttd-
p o t s c ttlcu ltcrcs , 3 3 0  pcfctas- 
k flo g ram o ; a n llr ip o s  a  coopers  
tr ia s  y  sododaflcs a g ra r ia s  fli 
tra n s fo rm ac iô a , O peâefas-IHro; 
O o s n c ly jf lu  a l a  fa im o it lIu c iA n  
S pceetâs-Utro; p r im a  p o r  Inmo- 
v lllz a d O n  a  o oric  y la rg e  p lazo  
fU l#  pesetas b e d o g ra m e  y  c e  
tre g s  v tn ic a , 34  p rn c ta e^ ec to  
gnuTMi. R # a s  c lfrs s  perteneoei 
s i re a l flecroto fle  la  Presidencl; 
a d  G o b irm o . p o r d  que se regub  
la  cam ps Rs -VtnJoo-alooboleTa •  
q ue  aparecifl a y e r .e o  c l * » O E ’ 
E n  eu  auto  a l  alcohol, los  pr< 
clos «on  los e lgu lentes: A loobc  
re cU ficad o  in te rven ido  c o u  det 
th io  a uroe de boca. 106 pesetas  
t i t r a ;  a lcobol recU ficado In le rv c  
u id o  p a ra  la Com ls lda  lo te rm J  
n ls te r ia l fle  A lcobol, 03 pesetar 
U tro ; a lcobol v to loo prop ledad fle 
F O R P P A , 3 0  pesetas-U tro. y  re j 
este por fli p ro fluc to r fle su a l 
cobol de rn lre g a  v ln lc a  ob ligate  
ri a. 106 pésetas-lltro . ■
A p a r t ir  fle l 16 f le  s ep liem b n  
el S B N P A  a flq ô lr ir f l los v ino r qu 
le  eean ofrecifloa fle  la  com paflt 
a n te rio r #1 p re d o  fle  120 pesetas 
liectogTBflo. YJ V  '
P<?r sibtjcprci'o ofi'édio
Cu .îfo KiIÜoüos de
I  .»  s ' f '
kH:s :'d ri':
jas o .u3 Y2lle 
clîcünfîno'
,  Va b'dal-âé «uatro mOlones fle i 
v. '*s fle t-fsbraïiss barj sUoarro- 
j  -"e a la r^nlJa fle RJieres, 
en el va t i r  Wrtr-arJloo fle Beaeja- 
ecgûs e| flCjtrio 'Tnforms- 
d û s”, que renoge fueotes fle b *  
S G rk a  l lo r e s . - ;  c -  a  . -ce 
Isu  man: .s cas - - y k s a  de 
“vioclt»" y'Aiirlr sdo. Tanrojsdas 
pwr fax# fle frira flejar
eitlo a la* nlferral eo:3cbas. K l 
predo otmrMo -P'S- XJià er* fle 
o,:ho pesdha, r  tciftrss -que tœ 
agricuJtc.-ee =:r-'-La'que d  oos- 
te fle la producd&n es de m d* fle  
flics pesetas Atç»na» Induetrias 
de tra ndorm selon hortofrut tools 
ban pagaflo d  bî: j  # flo# pesetas.
El îcmaJe, a ^5 Poidos . 
Cil MêrcabUbao .Jfekl
sJzs la lecbupàstlS pesetas k ilo ) .  K n  Z s T s fo ra  a i. i  -  ,
prente el predo « •l. rnélôn <40 p*rr‘br kll" ». V i = ' Y '" f C 
le cd-'-Iia 412 pt'Me# kilo), «1 plSteî.o IT- perr as kilo, y i l  m io  
zi.i'.t <14 klio).
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DIRCEU
LLEGO
A,Sf-
. k m : M
: 8  jugador ïxaàleAo José 
Gùmares Dirceu HegA ayar 
-ai aergpuMlo da Barajas. 
: e  A tt if io o y e  M adrid ha 
fidhadb Al Jugador intam é- 
ixàonaf. Dirceu pas* la ratd- 
Uifin mëdka y hoy sa in- 
oorpora a su nuewo aquf 
po. PoslWameota, Ui do  
m n go  détruis contra al 
Bayo VaDacano.
las quinîslasg en la cota de les 1.000 nûtlones (y 2)
M â m i o s  j n i l h i î ü m s  d e l  1 - X - 2
los jirernlos 
Romeo «stol
- A
ecord niés'
êlos rclleno^os "a lo loco”. Anlonio Polo 
“^ •> 307 millones. lo léglco nKouele Kbcer rool-
ueae
itâàil. nn  jücc n lO é
TtShxÿor jrergliéfl.zqj lô pnocedende de su foiluno
'lo lo ria
trwa, • WtaqreUlii-a, el .ûfSa : fle ' o apaéfljui a los cahaTIo*.'yaniwS'lo» bay «o.
da/jenglyO propla surrle. sdgé #sl jiiegaa —  ----  * • - -. granjrar «ai ^  _
puede flefüilr a la  qulnlda-.s ,1e que repreeenla. 
V a  clerto es que aqueJlos que jorosOa tra s  Jor  ^
' nada Drnan u# bolHp fle  unes, «quls y doses 
lo hacen por mejorar su slIûaclOn serial, p o r  fli-
p o r pasnj- e l ra lo , 'p é r o  'e ô n  lo s  n im o a  
V o  curloso  fle  Is s  q u in le ls f  es que l a  o isy o r ■ 
p a r le  .fle  fu s  q u e  se h a n  OpLKdo p rem io s  a u rs -  
irn io s  lle n a ro a  c l h o le to  s I d  Ion  n i son. a l tu a  
lu n . .
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p r À s A  % q ê  f l i  a f lc m f la À *  f t q ^ K A m l l *  ^ î r m  ^  
SnforaoadAii v d A iV  ayer ran $o# periaflbfla#, Aiilos^Te jieegaml^a# 
y h r e  I#  fl)tnlsl5a-fle SapoHa «one «rganluflar Ae loo niapeoqaflàe
Jfaar. B  narlea, «= Tiit* entreefefa,'' « I fnlnlstro Ae_ C«ll«|a,JOeeag% 
a Saporta qoe'ôo .reiteraoc so AimlotRa.'Hoo CDOODlraaiok Mate 
■a 'tema que Heme floe opclonee: wna, fuoer flël_Oomlté pigaiAeaflori 
. Ae# Momfllal-C«pafla-flZ «os platatonna poliHrâJ'«Ofufl pretemfleio alf. 
Xaao* parUfloe, o rnnolemer la  aHuacl6n.aeteal,Âe qne'aea %wia aeg*^ 
lalaaclflm profesloiünaSlo vlncnlafla a l nmoflo fle^rUoaA* 1* ^
'7 3a»o CampeoDotoB Ifliuifllalea.fle-iefltbflt no loo qrgamlza all TS^ h ) 
-M em o, aino la F IFA  a A *  <e*fWéiraclê6 ZéÿoGoü Ae^Fùl&oill
f a r  « Ira parte, oq'^qy.flliLèoeaeirteB'fto parttâpâclAa'fle'm Tpârtfri 
Boa poffitlooo en iq%hrg*mleael5m«Be Boé qmmpëenaùmC oimofllalea fl*j 
fûUwL B1 olotema 'iitlllza&o «n JBSopaBa %  à# habituai. J lo  î>oy enaSc j 
Wkboa para que «sla 'ptictiea.aaa mitera fla. .Puede h ab n  meaàô e fti 
Mm pieteflente cmmàlote nô BemoerflUcoa. .tJ , : J N /,  V   ^V^br 
|y. Beepeflto m loai%flmao^WbaiaeOooe ^laelonaflo* «ou â ‘<3amp^: 
malo MumflM BefJFûIbo: «n BSopaSa  ^ teoaaa q'ue.planleaij .algûnoa j 
paitlfloo polltlooarpboflem îexletlr «omit#* riocaleo corn fepreoeotaeiflm 
mm aquglaa ddflâfleo flonfle ae agyam a  «elêbrar emcoemtraa: Per* < 
matableflkr  ^mua repreeeolaclôn ^Be partMoa politico#, a *  la  orgâiflza-. 
plèn flel «amqpeooaro parêfle que aer1a«ima.a1teiacl&n f la  mecardeno 
profestona] 'y .Beportlvô «an «oc'aleoen jmrgamle&ofloeé UrafllcIooaP . 
\e n te  'estoe caâipponatoiy .-v
\  Z I  Coblermo entlenfle qîie prèsclnfllr fle Bepofta acria mresclofllr 
\m na peraon# muy flot#fla que poflria roolaborar .flxila fle floe' 
VfllalesfleFûtbol en EspoEa. • f
h  Dînamwca, 3, «n «I tw ra n a  ~Z -  ^  ^*
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T>« noevô'd estadio Bemebéu cboeito d  «nSrinw in le i*»  de is jo rirw ilè  lu tBoM eociiril ■ A w fW è s  W ÿ  lo» îllôe ip l t i t i * "
Ae Primera; a# Real Madrid y  al Baroalono. No hay arttradaa an tatfuOla y  ayêr miamo ae pagaron 10.000pesatae par', 
ims locmiidad da 1.SOO. La racaudacUn aeastimaan unoe 30  maianaa. Paradar cuanta de loa brcrdeneiaadalparlido i  
. aa.haw acraddado tS  panodh iaa aauarÿeio#. Y  aao qua aaïamoa aMo er» la lareara jorwade da Uga. Da BartaLona 
N • varaWn 01 autocaras y  un Iran eapecâal carg ado da «Mnchas» cwWa I f i t o  Ludo SorianoJ -/^'^ ; , i_  .•*■. ’
FUTB'OL Ai^ nque rcsUlîô môs de >nii_lKErOr..
B a t f d o  e l  S a l a W e n c ë  
p q r  2 - 0
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ELLAS 
COAREÀiEÀf 
MOTO,
*" • î 
En «I circuho «M Jar»- 
ma. ay«r, por pritnara 
vaE. la* chica* s* ,via- 
«xm la* car#* oon lo* 
anmÊoa an -pruaba» da 
aeiocidad.Y aqui «en#- 
' tno* a Charm Garct* de 
la 8aroa,-qua no **fc> 
corné. *ino que venrâé 
con auiotided en la ca-,
• rrera «le 250 il c . junior.
Guapa y oon «silo ao- 
"bre la moto. jOuién da 
m is ?  ^  .'w-—— —..
M # p s K p ^ mmmNAppi-Di
% ' )
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El MOE deseo. imfervemiflem *w erganizqci6ji^]f cnhca Airamenli ■ SivoMm fiâ^RAiiK
( 1 0 ) Gahô de#^pa 1ty  ïn jus lo  al Pa
Ê i ^ t i l l a f
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r> •■• V
e & i È ü  zy^ pSiH&S;
w U a #  & #  lo a  ' j ie m tA o r o a:# gu% aoro#  i
.^lYAuéSNtMÀÎ, 
fditninàahî  ^ _
comii
Iltereatlyo fle BuffriCÇ  
■%iUinih']orDaA* fle
■ a le n c l# ^ :
j i D . l M  b i f l oSilemCiNSè >■ Yi;:ÿrT|(WII^
p o C g a #  d  
riniflaflte aÀÎa 3fc _
piatôâYsôaàlngq; flooSe
%
e e ü n W o
:  « b o i ^
‘«ÏJ<S.YÎS
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CoRe^ ^  1b
e s la d io s  d e
Vice tomblén que f^ onn pairia nalîiar io% Kvnéidies slmultônMs y que en Centroamênco 
N# se poiriü orgoiTior una fose fînol de tos Mundioles. Sienîe lu dimisîéa dé SbpuMq, ni que 
wnsldero un humtr* coq mwAo tupbcfW  ^ ./y.
lompMioo, e rt l «a^ Madrid. Ha  
rcnîdo p rra  mantcBer kooveraa- 
clonei «ou T V E  sobre xuio* pro- 
gremae cu](urale.v pce gvr 1mm- 
biéo prceidrntc d * la O IT  y vi-
O n b le r o iQ  C m *  d f l o .  y v p :c a e m -  
te B tc .d e  M  C O N C A C U tr  tF e d e -,  
Ta«a6m C M itro n m é ilé e iié  d e  F û t
"hdlf àirte la  . F IF A ‘jp^ÿfcepreak 
dente de] mfixSmo oegamtwBo ba
» g a ra n ti 
Jtaimiinda Smprirta cioinô pré- 
de# Baal Comité -Organl-'
labor g W  rtamra dl Real Gornl#.: 
. gpe. .-m'ân Jnide, - pcertjS :,Vp . '
cepremldébtc de TH tÆ VlSÀ —te- 
lertsloea tncne»Dà-^. gllalôcanita 
con él sd>re la ewganlzaelon 4«| 
KfpuAM-SS: -■ ■ W-- ;
— .d*>l*tf a l aarlee de Z u r I*  
r"*®* dijo—g edxqr *a1*efM*ie. ya 
-, que vendra# Ja» mcjorea «elo*- 
•“ e^aomee enropeaa; Se que moegma 
-  A  4*n® « d  MundiaL . . . 1
'Z'"]... T-*Fktû aatidecbo. «on la  I*-. 
f‘-_ flusiÛD de doe palses de Cçotn-' 
ôtntrlca«n la fase fin d ?  '
' * *  -Ta t n û i  _
Lee paW e Bê noéélra cnna cet»-
JBspaAadt. el .miplstro de 
AXdfaiia,-Manuel davera USrév»-' 
1*0, dlKajrer en Radia SeylUa que 
CBnpoiln «a d  bofnVû mmefoam 
ayw raparidad ymdWipszamlr
O à m ^ p o s tW e e 'é u s U f î l id fe ’e ë 'T ia ^  
3o 'muchtia éioàrfbrea^  pero
•esperaoeado au - la xçô#1lmuldedr%^ s p li ts '  orFadtnarèe b'na Taae-
Be M  p  an t  u r  m ^danlmda. B%er -  porta. v
ÿ a g Ê d a t i
F O e ltK ll
CKDora fLago), Tôs: Lemos,
âjAa%Mi&rtiXet&me%@cae#]ugaMiB^ R grdp% enacS loque ^liovedWrodW V&AantèeÿWm éo»> 
' A T * " "  % » - " *  w A v a ^ " f - k @ m i « j t M q u ÿ T u g r m q O é W d t o a ù r j K n d # a é ^
ISenra). Sanromftn jr Del Cura. ElntrenadonJRe- > «lere inmAvil #  lo larm  je  loa 90 nuautos. f l  
o t ^  ■ ' -J '-l X - V '■'  T Y ,, CdtaiioenoDnU6eainiiK>para«lg<il,iii*iqui«a
? Real Marcia; Caeoca,'Càmnio, Capa, Vidafla^N ' trea quedar los tnu'râahde oon diec Itombreà. Jl 
' Campelto. RutLÇhazam ta (Picaaol, &baaü&m; -  Cnd Dronce paiata  direcÜTalocd y el cntrênA
^JWfc.AMlDrfor, G«cto
S r n ë m m Ê m
6 7 0 ,
I kWMnaron los astudanps
M s m m mfe»sx N-
A o n ect^ ^ ie  b  je  T a j^ ta -  ^metradonee. B  Ahneila^ por au
i«  c^ju  UifOn; ipOu9o n^ÿo a aomimw^iwrndaupufiK oprecior An Sà^ iékfot*
' ' V-; Ahntirîe j«  Ayti&ado^por^d exMente \  paite, 'ûprovec!»6^
*er&, Oecar. ArlââfOaieÿ.OéTTal j oompertanûenM» de loa jugado-^ jHonèapata ganaf iete éncuentro 
<Sert*n). ftlartliie* <P 4«rC an- ' Î  , A ..* " i W rw d o  pw  eua ËyMiaâHo<;gue
tnras),-iU jas. R ôJ» arJMurûa.^ wmmTa VWta delÇü&m en , V dviefgna^nar laàuradaaliaa-
JSntrenaSoR MagtuegoL i & . i ; Juomena, donae, liasta ahora,' no la  oonetsulrlina rêcaodad6n rê- 
Smarting de ^ JoKCaEtro, Una -■ «onoœn 14 demft& E3 bonjunto v otnd en lapieeente IJga Rojas, a 
tfJavni'duoineL-JDoila. -Cundi,''* «rturiaiioMemplé6 Aeedadpri- la lta  de noa miàutoà se plant* 
^Meaa: Üatdd.'Aoaqtdn,':Andrfia? eneemlnutoA oaaedepontraata - ante CaaMf^deaperaiciando la 
ài)fQûi:a^]|mkenaéo,&aM#»4u#*3$VidK n* t :B M ^ ocasUindelpattido alJan^
lob: î-JkrA-: ig. -«alincmlejior Quinl-eOn laÿola-^'ear fuefala peloté a püerta vada.
E l p6blioo,"al iovadon*
un .xnagnffioo eu'bitniie.l *o b  defenaa local estuvo muy .1 loa equlpba poêla entrega de qua i 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ae#e#aaaaaeaeee#aaa*aaweouuaaauaa##naaaaaauaaa##aaaaS#eae##%#e
runs buena aetuad&n.-Ambn^lfi oontaRela'i 
tilla  a Zambrano L 7VJCi'»j.-
R a d D g  d e  K a a t a n & e R  4 )
duan OarloL .Mantdla.'-Oefiupi. Raddn, ik b ra l
ESÇ^ÀWRTÜGAl
o^yeslntiilenlcs am 1#jwhKl&n w  Oporto. Sett selecciono- 
I l-^ aos m# flolornodos por #o 3:
i : - :
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primer tieinp». 
" joven cquij»_  .  , ^  J i i g O  *  « n e e r r a r s e  b J  A r e n a s  «H r i m a v e r a l .  E l  p r i m e r *  T i e m p o  a  F e t j o o  y  A i r u a g a .  ^  * u  A r e a  p a r a  s a J v a r  l a  a v a l s n c & at e r m i n 5  c o n  c u a l r o  g o l e s  a  c e r o .  1 - 0 .  M i n u t o  5 .  R e m a t e  a e  P e  . . c o l d i o h e r a .  T t t d o  e l  e q l i i p o  J u g S  - A t l é t i c o  M a d r i l e R o ;  M e j i a s .  '  d r a z a  d c  c a b e z a  a  e e n t r o d ê  M i n -  T p e r f e c t a m e n t e  c o n  I r e s  p u n U s
—  - -  A  ■ :— ' «»— * - - - - - —  -  P n e l o  f u e r o n  l o s  j n c r f o r e a  A u2 4 ) .  M i n u t o  I G .  P e n a l ^  a P e  .  _
ts de Goodio: TjAsuIii, De B i a s  a la aaUda de tin oôrnef^
Jrà, Barrenechea. .R^oVo.' A r - p o r  Villa:
suaea., Aarrecôecbeà.- lj*rr«a,Vf - 44). M im itô %  jtdmo Pnêto: V -:™  m «.. - 'a . #.— fuerâ
e w i n d a  p a r t e  " . Â a S S  e q i i i p p  l o c a l  a  a u m e n l a r  j
D e  Bias,P e d r s z a  
iJuamn)
*  À r a t a    _ _
-- r,â”i»unlo' —   ______ ____
iëUtj^ inâreadcMr-ên^ôa diëz prim er* 
_del ç^inutôâ. Pedraxa y  Mtnguèz & 
. . . .  Jlaroo en Sltîraa mnÂancia. Deir
ïl<Aloni^W&’S:
poco
T -  îK e r a g o z a ,  t  \ A l o n B ( t ; W ' c l  « n i  i  t â r j e t a s  « m a r i n a s  •  J u a n  “ y
l u t o  4 7 ) ;  H é r c u l e a ,  o :  ' i  '  A n l d n .
K m o r r o î t ^  3 w à n j 6  X L a R t a )  E n - ,
rûo, AracO, Baena, Giuliano,
r Charley- Anad, Juao ' (Félix), - y  ustodic (MoÿianoJ, V id ai, • nlto.'Entrenador, Joâoet,. _ Arbitre: De Bos*.' Muy tüenJ 
j«p1audido .d. retirsree.N Moetro '
E n c u e n t r o  m a l i s i m o ,  x x ü i  p o  o o s . d e s t e D q s  d e  f u t b d  j  a u n g u ë  c â i Ÿ a d o  d ê ' e Î D o d d n .  l i a f T C a  p o v  e ]  Z a r a g o z a  j  . K u s t o d i c .  p o r  k w  l e v a n t i n o e  d e a p e ^ i c i a r o D  æ n d a s  ' b c a s i ô n e s  a p u e f t a  Varia. E n  l o a  i n a f i o G l i B  v u e l t d a C a l l a r c i l ô e n t r o  ; d e l  c a m p o ,  y  r i  c n s a y o  d e  J u a n m  l a i n p o o q  s a  d a d o  r e s u l t a d o .  K l - '  D ë r c û l m  E o l a m e n t e  a J  T i r i a l  d r i '  ' j p a r i i d o  f l e g é  e o n  r i e r t d  p e l i g r o  a  j 
la p u e r t a  d e . I i o z u a t o ,  q u e  n » e  ;
d ^ c a d o a .  1
M U N D I A L 8 2
. J; : 2 2 . 0 0 0
-T%---------------- ------ . -,
M ILLO N È #
Hay que ampliar la - red ^ de 
difusîôn y crear nue vos cenV 
tros y medics de producciôn
Y  p - : — -
illiÈ tÂ
MILLONARIA
y
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f£ e f  Ràÿô/frôn
LA SELECeipP 
PE KUBALA.. 
s I prerara
      ,
l à  MiecciAn iwKâonal. preparada fwrXBcfiaiao Kubaia.Î M  o m r a n f t  a y e r  « n « l  c s t a d i o  V i c e n i e  C a l d e r A n  f r e n t e' #  t a  n : * ' * e a c » A n  d e l  A l l é l i c o ' M a d r M e A o ^ c o n  v i a t a e  a l  ,
IjM 'fu a n ü t! q u a  t a i t a f l a  Ç i n a m a i c a  « I
. j ^ x i n w  .14 dé iwwemb*#. lEnta# lô tp e  de Larenà. « I ,
■ selecciànadOT.IûfcalB y  algunoa montenios «M ênire -j
  _
SE «flOARON I M  BIMINATORIAS EEMENINAS. ENTRE LAS 
mPÔRTANm BAiÀS AGORA lÂ  Ô à  TTAUÀNÔ BERTOlUCa
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M a y o r  o î e n c î ô n  al d é p o r t é  
d e  d i t e  y  a  l o s  n m o s  %
9  " M r
âmx-\Sam4 #* y r '^ ta r 1b w * -  *1 érptirl*
Ar «1l« TrnitinilrvlB r* la 1«as# 
t-iihre la qnr ar «wtw-nla N |>1*a 
Af lfirm)ni*«4Â«: «Titi l lr  an
Ae -a raho W Conarjo iSuiwrtor 
Ae KnlT« otra« mcü*4-
'AaA*a. al «ItaAo jüaa  proprauta 
.« I jftitaUm-linintta flc «ôntro» ea- 
f ir A k a a .  *  l«B ^tmOrà# »B- '
at-M la* A«}M»tlaUa ^oe si^areB 
<aa iirmfha» ^oe valorem -i«%>ia8-^ :
iiala? y  'pKirolf^gïra*' <-^(»‘bî©cî6aa 
a  of tt fin.
E i  / j i i e c l t »  A *  D c j K i i l r *  A * 1  
t î S D , .  lJ > lS  A H a » f * A r  rn>ioi>iu» a  
e x ^ t w o  « j e r  •  l a  i>>t^n»a < a l *  
f>>aD Aê H f n i f i c a c l o n "  Aajwntiva,
C E N Ï W I  « E  « V A Ï , t : a C » O X  '
J*4#r BB p»rt«, Jo.«# A /» » « > n l«  
B y u l d a r u .  A l r e e t o r  A r  A o c u m t a -  
taciftn -e ImveftîgafXm A ei-CB D.'«*î»r>oft lâ» *e»Hooef A"* %
temlroè eê g# I T y W  * a  a T ie d là ^ tn ^ p m ^ ô a  Jaâ
:ôa*«u* Ti«oé1#nan I r e à  éa Aa a  . »«i4ioêâ# in«>if ^^jBAOtaifaiprara- 
BBÜca.-Sïvllla'^y Valencia, •c'ea:"^'«»>ea a l n r ,& a 1 m *r^ :^ a lM a U ea
t a  anonUAe ai aiivel yroVImcia]. ,  Pr#emaa « M x n tra  Ad <Ae-
H^^emAa la  lüfcor .pmala'Ae loaZ;; fo r la  «spaSol •  Ae 3ns Ic -
rÿlanec Ae pmnwnâ&n. coDslâ -fun- ' . 4<>Acienea. RsAieàHL > ■  ^ U A rM , 
f c iM  * f  Inkaar Ueidcamcnta m /  veré nen d^ im a fM ÿ e tç lë n  an- 
rloa ni&oè Vne Aeataânea por ans Ala# ÿ .â e  .«Âab1rccfAn Aar
^racuttadM ' f "necaol&a Acportlva, '^^mloalea «n^^lsUàtaiÇr e ( i  «  « a  % 
tV  V^éala • •rtao-'; lAonft* # * podrÀ Alapom# A *  loa
1 «û6ik xmeolâdla ym etas :’ amiemca Aaloà «Ôe «n la  «eotxaL
■' ««stMsAoà" «o« * ia  Actenclalee 
.,■-  T >  W lo ra a  nAletaa q iiè -t«  ndçaana a.yAei
^ Î L î d r r  Tw w nr Isa atlëtaa <i*u* âito am f i t  
E a *e z é f*n ^ f1 w  «A U n a  ^ nàén An '^ in ra  ynaAam Veger a  aA
I : T "«a » «. ^  .__: '  ^ 4
a#è c^ M *n n ^ ^ T T - ------------------- - -s i.
âma,' - âÂlâofMinùtWItâÿZ
M O AH  
N O R
A in n d ô n  a  es te  m oreno francës lls y is d o  Y annick N o ah . S u  ag ilidad  
fe lin a  se a i^x iso  a  j a  m aestria  d e  O rantes eh  la  fina l del G rand Prix d e  
T e n is  d e  M a d rid !\N o ah  caû tivô  a  los espectadores d e l C lub d e  C am p o  
p o r  su  excepcional movîUdad en  fa p is ta  y 's u  durlsSmo saque. C o n sOlo 
diecinueve a5o s tien e u a z a  de ser un nuevo astro  d e  la ra q u e ta . F ren te  a 
a /O r a n t e s  tu v o  q u e  doblegarse, aqu ejad o  a l final d e  su  antigua dolencia  
e n  a l c o d e
IF o to  A n g e l D E  L A  R IC A )
6 7 4
T E M A 9
SUCESOS
6 7 5
I
ça. T "
f ATRACADORES DETENIDOS
1 1 b
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llîen!;i
f o S T N a o R S k o M ^
40 sBrDÎénies
e n  . u n
. .  -  r » v ' » « « w  m tm  «p ! •
__— *  Vmrio» InAMAuo* y it i le ite iw  Sêejreîn* ®e.l«<" Ae Sa
.parle  \n k M râ -â  $e9#»'Xa»lpoerlé» y  ^ waTadumâ eu# Amm mece** j d  
â n e a r .A H 'x A b e i^ te *  î»aMa*!reriM«‘ ’Ae 'èel» 4«npr«A»o*mte#. %nMe# A<1
c % i
"^*“ ‘> 3CVL~*S w m »î^^e»p<Œ aléate«jniu irm *k' Aede Te
t. —  «  « e  «  fooM O  «s W P &  - wdloBO# M al|X ^* « e cm *  jle_®rf«-i
etbW Jae'^rSOcutaur ebm a i'brerie,.'jpor.A> su e  «elA dUro s " * i
KHI .IrrniijileicaMee. l *  Barroqnie' - e a 'J n te î^  PE.4B»tr«)>e ^C lu« ]«  
fjBUBBe^e S e n tt  BnlaUe no « la - - '' in e n te .e n « e ^ e b re o 4 e a r te ^ ,
h L * î3 ï^ iî îî t2 J h .- ‘
6 7 7 '
I ^ R O B O I D E  .
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V-'r
« ■ r y n o l g l t d ^ »  T e r d e s i l ig t  jV o l la a r f jd )  r .  % :
« I
f k W N W  VaUWWIàmm eë  V : -  
'em ♦«# <^m»»;n««Ttaaroi*è*7. 
V l a K w ' '«■  l a  > i a a r 6 ( à a a ^ ~  
> y * r  1» l|?e«la-taaM b Ae^^Sanl 
wAnbdhu « ■  T o r a e d lü ^  ikm as-;
W  3U<ddtô^iâiarM>J
êm to g  set* A - ®û -
K S s î ï ï ' : ^ ' ^
' ^ E t S e S ç e y i i t t i ÿ l i i c i i  ‘
 ______________ i.4..fl«me«;.*a éX
5 I À  Jùam^Wka^^dedlm# A d  p am p i^ '4  «waoçSj 
4 U ;i^ A e M B C » e D l^  
QuodaAo M o jlân l»  «n  g s t^ lc lU r ;  
«h*A ra '^«t '« 1^0 c a  d  c u d  fle Toràeal11a% jm  sôë; 
CBM àrVj^O.:' M  ; 1 ^ %,^»ooaiclm4o,
M «ueçV lo-|0 ' » ' t  ÿ » "  .Am^crddcnda 4 » ' W
^ d î & l
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i ^ M i  A W o rp e m o r • ian«sc-fVftltaliii*^^! epwK-
   ............
•o «  a llM  Ae'eddA t a  d 4 *  U p iM U  » iw rS = d a -À % ^ S # ê  hA-mègUâàmo a a '^ e n ttT ^ -M S M jb lf^ A d A lm
..........
A3 pareoeCi.Al . 
fle «léta m l B o a e a '  «
ASdblenut >D aâea _ 
•laaAA
[ O ! f 0 M b # j b
p - i
4» aeOOOO peadaa. traa la 'c u a
/gu t s : t r r  :  "vci. .4— .
D a i  atfameoa m 
a . 4 *#  "tmmca#
6 8 0
En Ia*caUa de
i ^ s  I p M
uogne/ftwaUà jMtloialea hw
g>o 4 »  
PalldbAadP
. , I m pêe^i <B»‘jBd trm p»BM 4e la M ra4aj(^raH---------
AoiiaoV Bamfaa àA«V4^ ;Albcrl« 
' FlAw* Banf01^ TnestHoXerl CKw- 
MaWe aMdd y OdF licmio 4Ïb«n«r^T4lla MaMonailiy 
«Ob ' «Aaaea,^coBapic»aMaa ' «o tM
V u A w W iM p td a > e c a p e ra d o  «n 
^«râtcpSa «ue'IÂlbertB F M re i 
a là  cane BaUlla^
4a jfctorfetii^ i^W<rtha: tin «bj«thn> 
«ra 4ar aaHOat la twrcaocW 
mTOpmiada ü  pçgmeBa* toiaaa #*' t'IàaUco/tada'^Aprtôinbla.’ Bn *!_ 
ànlsmo «atàKleâtnleato ae te Inter-' 
v^lDD taeiblliu^ m a p^letola Uama 
* 4%1 «allbrê nüe#e «oHo «on aeia
r -  t» r*« à  au»ool5nodanteai.*Qwe. «aoH 
:- t f ia  ,«ciAtabaii alyunaa joyae en 
[tea penekinea «g g ne aoliaa alo- 
lara^^aaB laa'nreaaotoa reepon-.
ynbom. gué tlevaban
4SOOO peeétaa ;« i^
; El reînblo de Aralar -  
podria haber salido de Espufia
JB3 rctflblo' rtthado rcfîfntp. ' 
■nrnte ro la ertnlla Ae Aralar _ 
ll'arnp1ona> ÎHidrtà hnbcr aall- 4o Ae KyiaAn cainlno Ae 
' nntS.rlca a borde 4e «w baroo, ' 
regOn jAgûnas «leliria* giie la
runiorea, nha evpiic l^d tanda 
Ae colerobîanos, autôrei Ad ro-' 
bo, liabrla «cndlAo <3 relaMo à 
no minonarlo j-aognl. OeVno aê 
u^«be, cl retable, 4d Agio tT I  
j  Ae tncakulable f^làta
_ rglWa'^Ae Tamplnna lia IrataAo preleglÀo po%t:m çMsAi mnl#^
 ^Ae cdmprobar, aln que baata d  , bala, ^é^os: lâAreAe* apariâZ
mnmento purAa afïrmarae al ron, y foi  ^AesmonlaAe picea m
ann o'^e çier^. Segfia atgnncM plerà. .j;
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Û C Î 0 S  f n é m f f m s ,  s & ^ m s î & s
m o r e s  ue
l« r&lkîo no Vb rttvoerôdo nl'éiHÏ' peselot it los Irece inlUtnes qv* ctnsirukroii
Siele al rat a*. <eo né telüi total Ae Irece [ niKItoe» Ae pe^ -elaa. 
*t«n los eargw «jne la Totkia foa ArUeRa tmpMia a A os Ael5«r»en1ea 
go» fcbora ban sîde AoteailBoa'per Inapeelorr*. périmerleotrg al cru-
a.aa aao.cL_ Jt - 1. Ba^ .asJIn. #  1__-AI _ * J  ______  ne _.___a n  .I»o nncc Ae le BriseAa _^ o'tiîrfâ|. Atnbo» lr*AU->dntn yoo lUaouel Ba 
rrera STorOn, ' el Qutn'qoT’ -V Jnan Manuel Oîa« IfcrrésrA, "d M- 
loto”, Ae velnfifin afio* Ae enaA." ■ • ■ '  . . ,
inyefUgaAore» hâô, inter- . raclAo stmüar contra Ao* opcr*- 
. Teniaê une pistnli Adrà Aif ta ' rtoe Ac une enlldad bancarta guè 
libre DUes’e cora».. coÂ_”'aâa jtro- 
, yecUk# en cl carraÀocJsm* Juan 
Manuel Diaz haNa'enlerraSê ea 
 ^*9 patte 4c #«4omWll^a%to cm 
là celle Bocan«%nÿjA«*l*4. »• : 
baarrecupereAo AoaJSeat IK  gue 
. amboe Indivîduoa battlan sOgul- 
rHIo, «egûà parecc. (vm Ainere 
: proceAcDl» Ae eua "gôlpeo'*.- 
' - Kl robe AèJroxjîir çuànlla lue 
«a IleraAo a  éatso CI panbAo X 4c 
; niàrao en la. celle tSoêcIaeo^ Rc-"
{ 4omAë.^ Spn4<^ireltarâa a Age em- 
pICaAoa 4éi eemanàrle **Aa'* guc 
porlàban aeia mlRooea Ae peeetea 
gue acababati 4e retirer Ae uoa 
- ' «ûcvnBal baif^ta 4e la celle 4a 
Alcal*. ci '
.• Poctjrfor^nie, en el pectAe 
’ ■ mee 4g j^t^errebata ron al ce 
î  j^ e  4e ,y  erùrepa Quynoa «ma 
t eërlera gue'êoij^iiia ciooo ml 
rnooea. Cuao^lQÿmiDaba por Sa 
■ celle Ocnerfi;.TïW|-ao» ae aba 
I laneeroo tyjglïg^JPiî f^ejpoSe Ae 
I comprobar gue pMb antea a«a- 
J baba de retirar Arte aumà
I en une au c o raa l'iR  le celle 
I Orenae. '.e j ,
! Igualmentc, en los âHIroa» diaa 
* 4e dicirnlbre reallearon una ope 
et * 7 . l  yr» 1 ■
pe Jti r:alèanlea nt#fLixLto pre- 
viîirr.eoVe algüà cache. "Kl Qi,in­
got ' et a «1 «ncergaAo de tcrflu- ' 
clr, ipîenlrac gue "el Pi ici o” r 
«itrg tercer indiriduo *ûo no de- . 
tcnïAo cran loa goe aboidebee 
e n n ^ e :a d o »  ccm | 
peramontanaa-.-TiJ-- ', • ■ -■
hrblam rccoEÏA* ainaa .,i»re«3e«i- ^  Aparté 4e# Aftsero" beblem '
ta» tnU peeelam 4e mna fahrica InrertlM en la comprà de le*4e aeeitec. 4a*là;^He vAgsoetau Ane antàmdclléà cltadcn y en 4e Alla.>Jaiiftb'c»<i 41 otrma ofoctoà ^ Ifen ^. la.P^icia".on V ro a v c id e   _________________    _ __
<3»o Alnero beb:^ %àldnka bamca- ^  no ba^ recnpernAo minrûn* caotl- f 
rloo por mS, 4q am;^ enlUôn A# ^ AaA jm ^cU tl^ . ÿè gue lo 4eW-I 
peeelaa'gue, eln einbàrsg,~ no pu . aVada.Vnaçmu .bàbeâne paeteda 
Aieronbaoer efecUvoa c .? !«• abla 4e cuatre enlllonee que
V Para U comkldn 4# mda Xob^^lmmiggn^go^^^
D o s x g w m i e s m n c a m m ^
. Cêil.rÎB ■ilIIAn;A? pêSëtâ»'fne él botln oonjmta lograA* par le*
, T ImdlrlAÔo* gnê en' là mabana dle\*jror afracnrôn'on» aocnrsaX 4ed ' 
/ '  Banco CenlraJ 'p «Ira Ae Baneato.'jimbae en' tajcapltal 4a S kp *^
nümer* *M ^if^^èW Aa 4* mlenl^lefa, âe apôAera-  ^ _
^>nWma
Aproxtmadamenlo media bora 
md tarde, Aon Jdvenee asaltaron' 
la alieursal Atd Banco Central en
M T B a e ilt« 'y .« n 4 > ^ « « 4 -i.-- Oèn*Vli berpetrÔAo et Tg«Ape\ 
lo* AëUiacacnteé -ne. dieron a la 
fiiga à bord o Ae nn antomAfll Ba 
color.Trerde, coya maroa y mode- 
lo nè^ ban poAido ner pre^aadoa
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t r é »  în d îv îâ ü o s  Ènm ascarciclos
m $ M § .
" t io m O 'J tw n t i
ijwTïîf;;
oW i^
%  4,% m W o. W <  ip u a à o lW i
i£. .B e re e o ra n o ib ü l* , 30 u® j3*™ *® ^S ^’
ïPWU»:
”BàSA;ôen
CanCOBUDO^
ü ia lé T *a4M g ia à& # j#% ^ IP ^
itaoBisr,^  '.î^eueôlà’-^èléôM g
« * , 4 ^  # 4 É ^ ^
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ta é ftJ
i z % 2 e % ^
s s w
F S k A a a ^ o m n ^ j
W n iB U #
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in  lo COSO Je vno Je cltos
m b r e - p o m / r o b a r l e:  o f ^ Î T ^
mdm 4«  « re r i , ,  m cim trab» «D p .m .
0 rnaOrileAe b p rn iù o  a'uyo «ariul gué tien t
S: 4'
ndon.baË, niueb
m
(~fr
fjéntc muebfc
*A*
_  alemprq^ i 
w c . «  4 ^ 0  
^  ^Ootno Oeél 
pu-eoe «é»
.g a *  <* «DUS lue. r i  
“ en ri loi bomi 
(poflemrsc _ 
O in e ro A 'le
Aei.&r" «içUmm'
i c # b .
vifluot 
nom j»rôf 
.olo Ce 
*» le 3K
Î J a .
rnque jm
m .aSM.^u«r«>B . •orprenaiOoiTiiéÙBndo. ne
P S1SP!
F m ? o l W l a # m m o m è ) l o  %
î ” . ■ | i  - Ü . T \  J 7  —  -  *
explosion d e  J o i d i é ^ a t i v
Ita rd e  4 *  
: «anta
t * *  taa
S & m ieS  
yioâm^ -y
ridana
fàbrtca O é lp l i^ ' ?-ftioalnslalaàa '«S’ lArlda 4e |&«(fev/ 
(■ « p e r a l Iv iL  a g r o p e r i i a r l a  4 e  G g à & j  #
,4entr 4e TaZCp=<ââW4ai 
TTarm dA à.;" d  ÿ o b â n W  
X a r/ro W m a a o r «slelfjr «i 
•onaTsaedea.
P r i c U
m
fom pafial^ ';JQ rid^ a  3a f p t ^  
nioméatoSinm  aninmlan?
m i
D ts ^ o d a ^
enÜfSj
, - w.^Jo5W 4 bi« ^  
_  -rprill&ado B a n »
DlimJIOPCIISK.'.’Tgg '^Tr^",' » W k C  '#J? «>M ^wiU4«v*v Mm
Shutlcularmentë «moOvo ineli» , Icg'ip/hertOot'ïieralrieYa éwi^  
1^ :% ,; t d a ÿ k  apinn. 4e ai«o*.:^ç$a3^
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a  t i r o s  u n  c o n c e i a l  a b e r t z a i e
’ T * m d s ^  hab lo  w da expulsodo de Héijî BotosMM p w
s  oonseeueocU do tui AionUdo <n «l.b*rrto de Asttfajra> g fowor éé M CUffStrUtCIOfl CUflIM Og hitoOl d f  ZubiefO.
^  iW »  i t w t a A »  t o m n i  '»n goard îq chril en  Andeôîn fun o ti-
Tomia Alba hmWa estado en'.la tldrerCa "Caco" con cuaka amb ,  t  : fixfldo Ifl nSsmn m ufllcidn de SOStflS -I, 4m 4a Im eualM hafabui abaadoead* «I local an tea qua 4 L * . ‘ t.,- • • ,
.m4o Tom&s Alba sa dliigta a  a« aotoméTll la tarprandUs'oa Tartar i pAWIca conualcado an «I
ilrtdoM qna dlspararoa. JEl otn BetmfmOmBta dot eaaoejal. qua aa* . ràs aOraoa. caira otna eosia, qua 
Ma 4amp*4l4a man.cntoa aateo. ay* kw. dkparM y sa dtrigl* a# /"«aMealamenta a1 calrario da loa 
ar danda a# cBCoatnha kadlda an al anala Tam*» Alba. B  eoa.  ^ mmoob ha ha aeabada con al
*vec, j r  ,  ^ : i . • s- >4. •a:^ b-7-r'* , ' aoe empu3e « u  deeUruccldn:
V lee di«B de U  geleaeC tird e . el eVielde.jr Iw  Àmoeje- ..oesde mWme mo# eompUce^ ..
« coBoeer eUelede comtr». e^# dtfoBdioroe sn eocoalcedo .MBoe* en eOe**. .' . .
eottcelalq loe corportMrcm à t i  . 4 *  «#Adea* em «1 q«c «1 A l c a l d e "
p a  M a
comW orial para artadlar la» ta rtolchtam*». «mamaarta IM*! *  ^ SatasUlHI -
'.las Oampcoostcs. tCimdialca 4a 
PôtboL T<os .otros euatro eonce- 
Jalaa 4a H a rrl Batasuna votaron 
: aa contra, alguleudo las dJrectii- 
eas d e là  eoallcIAa;
.... Toaak  AAw  ÿ  Jon AUcorta fue- 
.' ron dlaUtidos de ans cargo» por 
..la  oonmialdn 4e coatral 4a Berrt
. B a t a a ù n a ,  T :  ;  V  ■
4a pUsos' 4al z T la* aotaraa aaatartolea 4a 
la .caal aolk ,* J » U  nrlmam y. «aa , Inatigmda
k'haraêmï4^:t%» Xtoraum poota 4s eota «mnuak-
ia t S ^ m !  sa fnacrri tsadrt î  *Sa4 parqua km hamos reehaaada. 
*T boy a  la fina, en la  W a r  a uaah aa fn a n a a "  -  -
3a« Ticeeta, 4e San S A a r il& a ^ j : A r  a t r a ^ M ** ,  la  coaàeiark 
'^ImlaaeË a  primeras haras.4* ..-dat.Coaacié. Oaueral Taoeà A ie *
a  4a ahrll y  baMa aido praaanta- 
,4 o  uoc'ri harrla 4a Aatlgarraqa. 
" A.Aûâaa 4*1 pâoada.mès 4a Joli», 
gau acaslAa 4 * .an  plana 41o -sra 
1 vota XaToraMa; a  la  cesiatrneelAa 
4al hampo 4a f M W  4 * Znbieta 
_paa .Tlatas a  3a deaigmaclôn 4a 
_9*m SdhosHth camp anhsada 4a
tW ^ S £î*H c«r'p »h lraJ o a  cable*
jJsHLHiWtelL
% m c n -
^  .Canada 
. ^ « a r r e ^  , ,
* »  la eaae sreamanas uarcia , quiah aa aa* marnant»
. r Mohlajaa, 4l y Tarta* aWgos lau^,  ^ t o ^ a ^ j r ia  al hUo metAllc*, ^ ,
y . .
CitfnCo estobo «n un.hofpl inodri'îpo 
. ^
Aunqve no se ba reolizado la outopsia, se sake qi*î?ÿiwii- 
■ • ; .  taba pinehaiis en Wstiivxos ' .
U l t  'verfe
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f '  / " T :
« « y . i s l t » r * a
M sU m IbI -
'" "" '   "m m #
- I ; r ( \ % , ; r ;; . J , ,;
t .jt V ' ..-.•.f*J^-ï^-^ • '  ■ ■.— —  w e r  por U  é^baJUm
m m a j
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rrinta y tuhtg* jriiMt-Xiic aaud- • ’ ~^~
l ^ o ^ t r e ,
«a u
p M û f
m i 9 i
m t W K A #mtrw(U*
S È ^ o n a ^ W :« a « 9 ia Jkumgà*
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w M #  mm
m w m m  
0
f e
w - J% momMdkÿ%aè#€ 
t a l l nbà em AM % m a^W @
i b î g ^ ^ l K S
«-sysgat-
Sa ih a m e
jneSwj
j M a î ^ S S S ; ? . ^
, W ^ l& ÏM b e r
m u e
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Diei tnîlloms Je inJemnTiccUn
rilo M  -. Beaoabitvràa :
#  * *  • M*" ■=»!'■; p-*~^  »T» %rz
i ,  ; .7: . -  ^  r  g .  e a S a i S l , ; ; a M r ^ t é f  H tw ,
^ .H M e  «■ « I jn lm a r.e M o  « a ,q M  N u riaar B u d a  *am# «ak» ««aa- 
& â  M b a p a r t k  W araeoM # p a ra  \m l6h.^ la g W m a W m  trtU m laa  a» ;^ 
WaéMW^iVa&ra Voa Tierjddaa^qim  . -& a a  lâaWaolOMia SMieIaaaaa Bla- 
k a ra k a  «auaaOaa ja  a a  *«a&aja .. yam ag a* an  tornbsjndor «  ans fa- 
''-'kOK 'MMahlC*'illUno(aa, Pa&üaon n lUarea m* Uaaea a a »  jpM&ar 1» 
W iM *  âwsiMTL a  Sa* t ia W a  y  jporiUte Aayiigéiicia 4a l a  ompra- 
nela a B b » ,^  n a » d ,:4 Û » a 4 o .s n a -,/a a  a a  aaaoda ainerta p  ealerm e- 
k r jp m a a a  M la» . Jkaâa 1167 ! * ■  : 4 M  por'ïnéU ol& a, s K a  V*>a «»•■
U a 2M d a «  jaraaUusAo an» aui al  " , - ta  «atile ta  «liHgaaKp ,'p x a»poa- 
«da»#mjpWola Dtakar Ba la -  -a a M M a a  yor parte «a pa-aaapr». 
n a n a k a ™ *"****»  p ia h le 'lH k ria »  '  aa  ^  g a g a r k *  ^ amaaaaaeleawa
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r e s m n o s
I
a l l i ^ n d i a r e e
M 'n lg iv m  in  «m
0 â * k i i R i % m
& MWSS.1
VIED
p arw lM Bp ~M. p rtm e m * J b *k #  
m e^Tm rB â -Be' <V *r a  coq»»- 
aàeadù B e « a  .InrenBi» BeëM  
«aAa a a  'an ridenB » Be I *  !»• 
éalUaB p rtu fia a a  Be .Mlerea.
f*C M  iriclU uùi'ïah  lo» laerÉna- 0«B Oaoar tx ü g  jloiiB Juan j r  
BdnarBà vNûfies '-QànS»,^ Be 
M é ë é >  iSéaaMBÀr aOafl.
,i«ap a»«»€  B*
-V àlA bu 'X tia-
Se ncabtt de o lr îr  imhi
ÎB te tf jiia c fd a
m
. W*Bea«et«m jSimnee lÙ M e n  
maUsedo -av . mareWe -tnUftar
rO B O B ti; Jaâfo iB jbonri^^  
..i.Jftw « ù a  p a jtê i *ji';«bB»i9e-j 
%* Mclaltota Be Ba Owfpia^ 
eUUi S iin aar B« Y a u w rà U , 4»al
S!Mîy&3ï8iSiSaMiEBsd
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|Ü 1 :
iSsiSh.- ■:
M U E R T O S , 
P O R Z ^
Î N C E N D i Ô  :
a # -
V flin fnm t* muertos y
fes i4 ta ro n - ayer con 
m o tiv o  4 M  -knoendio 
W ë l  A u o a rtn n .
'lô â  b o n ^ o a  «n  Vm
«Mlü*||03f an *>'«•:
cata  éla’la s  victim aa.'. 
IF o tbC uro pa P r« **J
6 9 2
T r è s  { ôyùlOs k r i t l s î
un B H îro l de la 6 u  :r(lla
Une de elles »e tonlesé «utor de varies febos y un ekef silo :
T r u »  JA » M » r »  ït'.'HlIfcTwii tiiîH- 
, àvs é *  Ai» M *» <mnMdta'»*iün «I 
«slrcM .rsf W . -Mm giic vln-
t n t »  n «  la « H l m
y »  D llm  A «  l>  G u * H U a  O r O  m  
u n  «unirui « s t s W e d d *  r o  la ra>
rrrléra N-SIO.' a  I* alt.ir* A  # 
cru m de la Av»(i-j«rrTa, en Mâ-
lav'a- ZAl uatar de ldin;:fUJ.r «I ro. 
ebe K 5 jnauîcui» de Zlâ 
' conductor, «o îutar «e
obràrcrt à la o: dcn de In-
' temlf etronellar a un guardia cl 
, ad) f  \éato de eajiai r  control.
A  l a  q l ÿ i .  e n t r a i 'O n  .c è ; , ;
• ■funcionàmieniorTaC' «ledlda» <dc 
ôegmldeB cetn'b'lecîflaB 3 dl_««- ,
• 'hJcolo »e^etre!l6 contra tin ^nal. '•; 
•,;il.jn,adl*ag^cha JiaWa’.âWo.ro-JS 
•■ tad* pôcy^tu/» à Iba «cüpiflo '. 
. por.Batoel ’CbmUcc.die loa Aoto 
" wa. alias'^  *ertf1è
le anoy; Maria Kleyêa f^lerino
-tM .i r » f - r c r .4 i » i . » f  S g ; ) t u v l  .-a  
. .« c ‘ ; h o  4 n  e l  « i e l r i n *  d ç , C H '.e f’. t -  
■ r<% . r ' - ■ ..
d e j f Midcs c  A n g i *  n»il» 
M titlin , Aatr»!.’O iin 'i^^o K « l a  
.'ïîr y  JfiM** livd.ÿyi**ï_ t l u - t : i n i : i n .  
l e .  t o d o »  e l i c »  g r . ie c »  J -n M -e  
p - .B W e a .
B  t-a d i r f c l i f . j , C  r n . j i U e i t o r  d e j  
. I n e t i i u i o  K a g V d ^ - d e  % lr ( ro tx > ,o -  
f i a .  a l i u a d g  e o  ■•» C iu d a d  C r î -  
r e r a h a n a ' i n p d n i r n a ,  b a n  eo licâ -  
l a d o  q u e  f S  I *  p o n p a  |> ro te < c J « c  
j a r m a a a y . à c . j k l i m i U '  «1 " c a m p u e "  
d e l  T o e d l t u io  rcôn a o l »  la
ç t e a d a  d e  à  v » ' x »  I j n e  ne' e e p l f t r a  
e a  l a  e n n a .  e i  ù lO m o  i e  lo s  e u e  «es 
e e . p e t p e t c *  « a . l a  n ü f ô i a  p u e r i a  
. d e l  f d l f i d o  y . U $ S ô . i ~  u n a  -e o i-
■ a S S t  «  w , ; ; , . : ,
ladados a u n  hospital, “ CM M o i o % -  
ae confrsA luego atutor de rarios 
roboe y del ptippêllo de una nina , 
de e r ia  a n o s . 'q r a e 'p S  c n a l  se dio .
* #  Tree eu}etoë Lue ron del en!do««
, .  ^  r a »  4  « I
« e iB - lc io  d e . O o r r e o e  l u e  n t r a c a d o  
p u r  u n  a u j e t o  a r m  a d o  c o q  u n *  
p ie lb l»  c o a n d o  s a l is ,  d e  ê u  e a n a .  
e n  «1 c c q l r o  d e  S e v i l l a ,  E l  a t r o .  
c s d o r  s e  I l e v S  a l i e d e d o r  d e  
lOODOO p e o o la s  y  ae  d io  a  l a  T u g a
Â ûtttsa i t  laîniensa nie
^ l i s i o i i o i i t e i i
c l i c h e s  i é m i a
OIIOS'/4iëaiencia
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n a iB Ïû i  rtriie #  % ■«’ #44*
 .........................%mli4 T * W I* r  Be «m #otg##**m « o j
' Le# do# n ê H Ila a , B * *  ««Aim * Bè. jMJsaao. « a  *# jn e ia to l*  « •  m  
* -  ^BMenelfia, jp c rte M fka  ml yiiesfa» B e Smii O le«4 ie  «ependlcirte Be k  
jt. ÿ t. eotaeedmaeU de .OVIMo>; « g o  B« * 0 %  « è a  «nm o* B #  | *e *  « *« ■  ■ * ,  
l -  '  {g n n tA c D d i « ■  #â «NIo cntâktaAe b ' -
r  * ;  *x fd l# l6B B « l e t r * .  ê&a «ne* 4é Xree aSoe Bê eerB dd, «eh BeceémrtiÉ 
t  l3*#to# tA m h ee . J Ia a  « d e  yuw toe «  f lin o r id S h  B *  %à « O w g d à B jÿ -^
6 9 4
n ' '
\ ., r.
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S e g O m  e l  S ^ ü l o p r b ^
f fo b w *  6  b * » ( W g ^
 r a s f t i
'— f  A  i«;T!oK% % Aa«Ué# 4 b  k  yemwm' 
‘Bekea w r Im  nomma «a lB  ■alBcifHI» m aetaatHu
Î S î s S S î S ^ M s s ^ * * * *
S ! 3 £ ü 5 2 ^ § ^ f 3 Ê 2 i
i  ■ **■ * M M ^ p !a m à ^ m a  
 ^ngar-<«:. «  = f% o o ,r ilh m
a;ï5:SÈ£^2S«î:?! SKESSÆ^ÎSfe
«a B e fen ian e 4a
__________
^ a U m à  jm B non m r i m r ^ t à w l ' . B i f i d l  g u . Ja t a te fc q ita â ^
# L
$ c « d
#.9wtoç
»ért«a i» '«â  iriq^nhlU afi
6 9 6
T #
A T E N T A D O  F R U S t R A D O
■ r.'.
M :
a m
»t« M  « I «utom6v i <M suaniia chA  <|u« u f i6 l« s o  (M  atantM lo suCBdo an te nocha «tel «tentas cuando salfa da â u  
id iio  an Zarauz KM pBzooa). Fua am atrallsdo par «raa im fviduoa. qua aa «fiaqon a  la  fuoa-perB a «otod tetlI’B ilbèS^
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\ «»o«ri , _
Se bm*» B tio l#  Arends,-mUeg; a H a a ^  SttbV imadjlli
Be Tciolidfi* afioa. y Boat Qul- 
lAs BebnzoL. ùmhifo Be Atmdrtd, 
Be BkvIBf&e'êAoa. See prctnn- 
tue aotore» Be robe Be «ocbce, 
trifVe X nooAeue Be Bregae, Ba- 
to# egresMtf •  ag«ntcs Be I# 
amtortBaB /^ g e tM fn c k L  •
Sobrê laaj^ce Be 3m tmrJe Bt3 
kereg, j i  .BÜ™r«i,ao: Be.
la cmlle B f  LueeT% iina -reclna. 
Be .Btoha eWk » lorn Boe ;eM  
JrtOE .en.q^AerVar.Be no mvlo^
-Cemiifle léâ *Wiemte'4. FoTlcié,
' m-Tlqi^r^era' ci^we <B B'
- é p e r o n  v a r i e »  p o r c K x n e » ' j e j g a &
• fm , t i n  c o d h l U o 'B e  m o n t e  t m m  J 
Davaja-ertflete-.y. em^ fcamfeon'Be^ 
M  j " « iA*Berro. mevomm g ee  e o p b a leron 
# p W e -J'ooiitra 3m prop*m fo5dk gn^ tr»-
oWirmf «mira* *Bi "Sito", d  gue - 
calUicaron come "un pelJgro pa­
re la •ocJeBmB”. .  ^ ,
vgjero tfeoB 
le n  iKie-_ 
I  bnrioa. 
Brogmm y  ba ride
ne anleceBenUa Jpor. eonBaocIBa!
euW- 
._ veeinoa. i 
|[Vgarrmr. ■ 
OpoSpdelaa. Pooo ; 
W ah IntentmBe ■
fueron trarnla-
.  ro mmlatencW,'
BoôBa ,Be eaienBleron ' o o riin c » -'
Badoa a
, A! «lillùrw fvpcirt vn €w;W
f o p r  d i s p a r o  
d e  i a  G u 6 r d ; a  % r « F
• Lu%S R À ij l lA R : ' 3 6 ^  ' s u A m Z  ^  \
t  - - - / ■ • -  . -■ . ______ ■'--■ ■>y : .
« By re: j  ipt la sin# Be Trre#, rlloaBa a  Be la Ma Be
!. (Irmm Anmcfa, riiando urn veliimlo Intente JMQafsc me control 
: OermBfp eisAe por |m Gumrdla Ctr l^, %nl*^k #»eOclaa Be goe
i
L BiK*ef y  *haa nlBm recltn BatiBpD
r  :W % M m o #  jp6àlBri'^bèr.'i 
-  — ■“ '-•-■ • iaatric»da_G C -v^  
gue viajaban 3o->.
kunclda 3Bonxôa( to# Boa berldte^taBa -ri lio*- 
*6og y anjecnu'*;':'pHal Insiilmr'jH Lea fUmaa,
lolna JUmelAa/ tinm heridm algdgiiÜ# merim gue 
% Brie : 3*  Brt paBr#k^ Bt âne «Xoota a l. 
Cuâr^'^ bneeojrodWÆA^rihieo. ann- 
• ^  gu*'"eoa^^^S^r^rofunBiBaB 
*• 1..,-Ef^ Vî:' ' Im'nJSâ iae'^ebënUn interna «  bcidee^^. ^  prematures.
Bé Tel
têertétt na
«IracaBoret
Oomrdia O-
toratadn. ,  ,
. a  fu rln n o  ftie mterceptade 
en una Be Isa emMe# Be TeroL . 
pero et eonductor ne hlzd «a- 
mo a l a *  In d ie m c lo n e a  BeMôaet, 
^ r-n te g  por. I f  g u e .(B o a  me. ÿ  
Vferoo êbilyadof a êfectuar «w ~ . F' 
Blspmrb *obre «1 aotorodvH. l a  
kala m a * el cuello Bel con-' 
Buctor nam  h e rlr  flnmlnteole 
#  Tn nioa re d é a  nmelBa en la
Bpoiflido tmmblto 
mabet. JK!lii®iI**'*n Be la Po-, 
pare je no guar- 
Ba B9nj^fib;^iapl*)) «on ed 
àS^ nmgo. como en on 
,  %lp pen»*, ya gué por 
Ig^armetonea y otraa 
etrcuneilmnclalca nb- 
ve ha podido llegar m 
«ata oeoGlumlfin. , .
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^^æ êSBSSilS
a f f i s S s S s r S S S S i ^ - s
% iM .^ M i Q hu iU
; a f ; > j ( o .? B o ^
iH o e l
Ï . - S
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A l  p a r e c e r ,  g r u p o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  c a m p e s i n a d o  "
— f c o s - a g n e u t t o r e s  -le o n e s e s  t e nia n  c o n v o c a d r u n a  iiim i i h  
f e s t a c l ô n  p a r a  p r o t e s t a r  p o r  el p r e c i o r d e ^ l a s ^ l u b
E X P L O S I O N
É I \ l W l : G d R T À
;En r i  bar Cw ugù, d e  A lporta (Vhceym). b h e  
'•xploeiAn ayer un artafacto . & i « s ta  m ism o 
«tstriilacM rianto «a parpatrô haca algunoa cHaa 
; un atantado contra doa poKcfas. (Foto E fa .)
-r
S E E S C A P A N
. C M C 0 i # é 0 S
t U E t A X
■ ' .  "W" -r .* *• .’• • -
W H i l T A R  B E I
ifescatÀ’^
r - H :
" îj? *  e ^ *4 le *é tw *« a w *i« a **w ^
‘r.'los soMados «vadidos
coBtroVbhanaa; . 
q u #  d # ^ i r ô n l ÿ  I  
i^ ^ a q w ë»  en libertad J.’,
7 0 0
B P
*>-' V.,.'
.<#{ ;='«m
t N T E N T O  : : 
a ^ W "  S U Ï a D Â n S E
 ^t  IX nn t*  wife d# custro
~  -  *■> hotel d# Huelva aw 
iTWniuvo an una d a  las  
^amazm# - d a l . M Sfidb  
con l a  'am enaza- d a  
-wntÿarsa al vado con « I 
e n d *  qdtanw  la  ^dau
■ miarnbm a dal Cuerpo 
' da  Boroberoa. En la to~ 
da Europe fVass, 
^ aaa* un d rW o . *a  aaha^ 
la  al camarero iTa.
n ô v e
  .
T * ^ |g?. ■w i-w .jHv f r o  m a o  u « r  > «  fâ ü & te c k ro  .1
I w c w B i i a i i ï S f f i B u î M
« d a t e
aavaü
MteùââWaél
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T r -—-  *triBüfy*irrn*^  ^ "  Æ f »  jù..w 4^
%
I V M
  —  S i B à i Æ S x i a î
^ 4 ^ % *  ■‘^‘% -' K .  a  m  ' #  #  À .  a  " j m  A
7 0 2
K V ^ ^ ' 4 ^  - ' M! %#a! ; %SPK%5_   ron
f  % r  l« y D rtlllle '* lflc é iiâ le -forest ,^ d ti^ ô e ^ S 5 o e ,'ir /» e îe iiÿ e rà îîâ .s ^  
f«a eu# MwmeoÂ « a  <3#»MUid J^âm lnm îw 'yc# m ^ e W a e a la ,
— ---------------------    - ^  »16 •ébllfmâa' »  torn## %wvm #»,
ffuerle t o m d d i ^ é  % *u# -S a l*» -  
m  w te ê r^ # % fo = ^ 1 e W  d é
. » o d « ,W « ^ 7 Ïr i» f e : 2 « « â > *  
J U o îi^ 8 iÿ « o ir» iŒ ll  ,dl $ u e à
Idma % éd iù  « e  ‘A » c a i i t 4 C ^ > n - |  
ôoU-aOB #h«ma»n«aajà jîmk'aWa, 
o iM U  id c ^ é 'tv d e  m i.iiuijbaiioei
s a s c ^ i S s æ s s ^
B E B E C O N b O S C A B E Z A S - ^ 1 0 ^ ^ .
Esta «xtraAo bobé oon doa cabazaa hie aW ibrado #n  uns 
cUnics de Taipai par la sàAara Tari HuaMCuo.'SagCin loa m M ~  
CM , ia saquaAa «nantiana aua oonatantaa rita laa , r i Irian, la  
L'jporiMBdad da superriwenda #a mpy aamota *d tm  Efa.) r ,
7 0 3
Con la .de)enc16n de Sânchez Casas y 19 activistai mps
E l G j^ A P O  ( ( d e c a p i t a d o ) )
lé  m p»ùd& i^idef** h# llêvaëé # cÆ# em M aÂ it SgrcdoM^ -y ^  ëc ïçs mv*
ërien'féSf*5^ 0# k  tonusode jnodrîleiîajïrTêléSé^^ lés deïêiâéôs r:
«sli ^  "cèrdué" deio jobncadïn dé'èxolodvDS porq la oimnaoclto. Les lioa s'do înferirê-
p o f i M U e  é* l a  < M * a a k m « l6m  ea4V*(rnwlsta GRA-**0 w jntim^ br» 
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M ÎA W  qw# *lV 
I mundo elgue %m 
IpcôgnM. eracietl-' 
to. f  eontiauo beeto mo^ " ' 
maraé a tnvto da la pr»n- ; 
H, radio a ielatialdb 4 laa \  
bechoa faaclnaatoa .' qua j
r .« hejr dla a«ur*«ii.-Paft> an al , - 
)oNO da laa ptantoa, aate '
n r Bua tafanaMadéa y (ào^ . 
kmdaa mda oonoddaa.
. B  aiaplao da laa hiarbaa 
ado pr^iedadaa fanoiaeo^ >^  
paaa aa too antiguo comof 
al hdmbta y au hiatoria aa I  
S9Wi|. 
, PriaÈ^ âa Utllimdeomo
ia.oooaiï!r?j«âïâÆ^y: puaa "bay dia aa alguan* 
canaarvando am lo aeoallo ’
- y la bumamldad, am urn da>^
, aeodaganmUaar laaupaft?
afertona^ qWTT, 
daa •  toadtdonaa qua ad '  
xaalatom a daaapatocar/  a 
‘ paaar da ka nuaioa aidloa 
; toiaaeurridod daada aqua*
1 Daa mrimdpioa am qua jd  
‘ bonnta, da forioa ntual 
eaai nitoligioa, a# t 
■ WBbWddddW 
^daaaa^ da plantaa
'i aiiftianto,' deapu&a, fnto  ^
da la obaarracidm « mmu- 
, cldo, pwa aanar hofidu y I
~ «a y la parta dd cuerpo 
i, qua habna que aanar, y tm 
V. w or initloo preaidià en la 
S aleod&n fitotorapia âleidda 
i? para curât. La hep&tka, 
jC por au aeoMjanaa, ara «JOTC- 
r  alderada coma . remadio 
c para al htgado; la* plantas 
da tollo cuadrangular, pa 
ÿta la liebra cuortana; loa 
-vegetoiaa de coloracidn 
..‘iMgmantada como la ireai- 
V. ma, en ro}o aa uUliaabu 
_j.narm.jaa, «nlana^adaa.da 
lia  aangre, y aa( otraa mu*
I  meaarrollo eapectacular de 
Jloa tatodcrnoB medloamen- 
Ibbe almtéücoa, algue vigen* 
rte y el ùao da laa planta* 
«on propladedamcuratlvaa» 
 ^eêece da dta an dIa, aum*; 
AjinecOB algo mê* de oxpe-
4
... .* .j
sîi^f,
rianda que el simple parè4.im 
ddo de la planta al dêgono - I  
atoctado_ pan . au . tnto4'A 
mtootCL li5uao ae be de*%
, aartoUado una àmrdia rad% 
multinaCional. dedieada ap-v 
l'eatoa, menastaraa que ael’^ i 
iiUhdoen Fnnda haca unajj.: 
hyebitona large deoflo* porJ i 
MaUrioa Meaaagua. %.
Caal aiempra an tiampo 
eeoo, teehaiando las mat* ' 
cbitaa y aecaa.',
la parte aéras muéra. ,
. Laa nice* de laa plantas 
berbiceaa vivaeas sa reeo* ' 
lectan en tualqular Inoca ' 
y laa vivseaa leAoaos, al lle^  >. 
far el eegatal a Su plemb ' 
daaarrnllo. Le* tallot y y#.'
MaNa-j''^
- flore* y é*tas tuai^ O va à 
empeser au fecuudad&n. i 
Loe frutoa poco bechoa y 
la aeinUla, en su plans ma*
■ duras. La cortoxa da loa 
Arbolea, a medians Sdad. 
t Kay què toner an eu*»*
' ta que laa aspadas aQvaa*
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ilii m !^ iPllJi1|
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Por ios pueblos de la  provincia " ;  ■
Exposicion ambulante 
del îMiiseoi dé ICüèncd M
59 Mueeo 4*_ Artc Atwtraeto y, 
. Blsfiafiifl 4c Oueaca cponlari nom.’ 
«xpo*)cl6n MnfeuloBia «on reprô-' ' 
, 4oock>n«t 4e au*. obfM »ant l i e r  .•
; v a f la à  p o r  l o a  p n c h lo e  d e  l a  pro- . 
- v t n o l a .  - E M a  . « i q i o s i c i t e  p r e l Û 4 e  
q u e  4 o 4 o #  l o a  b a b k a m ta #  4 *  l a . ; '
■ râ c iid  partlclpea aa la  rlqaeaa 
V e m ara l qo* .«nteiga iWeba «oleo-.r r 
! «I6ai, 4 * la  qua «a propiatarlo L-.
^ • I j p l n t o r
V A a lm t e m o  a e  e a t u d la  l a  p o a fb lM  
4 * 4  4 a  I n e ta X a r  a n  a i  U u m o  v n i  
v M c o ie o â  S o n b a  a ê  g n a r 4 * n  - * * * ■  
haolonaâ 4oèmnei^
U J a ô ,  q o a f a r a n c i a q  v H t c J 'q û *  l o a *  
J ^ , a * i p o n 4 r i o  j a  A ia p o O lc l& m  4 a  
la v e a U g a d c à a a  7  « a tn O lo a c q ,  c o m a  
à *  h a o â  « c t b â l d e a t a  q o a  
p ô ^ ^ t à a  f o o ÿ o »  4  e. m  î> i i^ iA . a c a . j
â^érëh’sâ del pàlrl- 
m o n jA if l is l ic é  y
tel^ nirà eT vIemes y <1
iH
<• 4a 84n miortéÉkT 4*1 î B a c o d ^  
■ ^ ja e a i  « « c e n a t t e  « e  .1 *  ir 4a ftRKM^ aonea y 1üi4M«4e« fa-
r  r a  l a  O o o a e t v a e lô o  7  D c le p a a  4 * « J  
P A l r i à n i a l o  lA r t la M c o  y  i r e  E t e l a a .  '  
À  mOL T q w  p o n e n a a »  7  «< 4 oq 1
E TaSap, I d o r a n a H L n  a d b r ê  a u a  a e U f t - , .  
4 a 4 e # 4 l e # 4 e  a m lo n c e * .  B a & r #  |
i ï î i s s r î î ^ ^ S o S S i
a o * "  p  - a o b r *  " M a O W a a  p a r a ,  l a  
p^raleocWn. aooaereaeJSa # aelia- 
h l W U t M a  4 e  l o *  a o o ju n t a #
■ t o a  r a p r e a e n U n le è  4 e  l u  n a o *
■ c l a c i o a e a  q u e  p a r t i c l p a r i i i ,  e q  * • - .
- t *  r e r u q lO a  v i a H a r l o  r i  m o o a a t a -  
: -w lo  « 4 e  i S a i i  t a n e n a à  4 4  * ^ a »  
. r i a l  7  l o e  a n u a e o a .  8 a  h a  o i q a a l >  
 ^ s a d o  p a r a  r i l o e  u 4  a r i a  c a H u r a l -  
a r U i t l c a  e n  r i  B a a l  . C o l ^  r i  
• - r i e m a e  p ô r ' l a  B o Ç b « r . - r ^  .J , ;  •
i r i t e r v a n a r i n  e n  l a  « n j l ^  r i  
- ■ p r o a M c n t a  4 a  Biaparia tloa lre .
G a h r i r i  B t a r e o g la e ,  7  « M u a r 4 *  
r, A r n e e , -  e o n o c id o *  q e f e n a o r a *  4 *
? v»ue*lre^ rtoqnte .arliri^ ^
i é l ^ a ^ ô a d d ô 4 ^ d ’^ 1 ) ic c io iia r io
l o e  p r o T e s lo n a le a  4 c  T a  Jxt- 
i b r c r la â a  4 e l  ' V I o r i o n a r l o  4 c
’ J  -1 .
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C o rl«  a b ift iif l d# A u y v t le
E$ ionŸü^ el Jifcro
dW Morân sobr^Su^rez . : ^
■âr a n a  v e x  « u e  B e  l o  « u a . J i a a a  a g o *  > t i e r a  « a t d o  n o  a 6 1 o  p o r  l a  c u b l e r l a ,  a l o e :  
a h o r a  n o  e n t M in d o  n a d a . ' p e r o  n i i n c a  « n e  p o r  l a  a o la p a  a n u D c l s n d o  " L *  m n ] « r  | 
h a  c o a t a d o  m * »  e n l e n d e r  m e n o a  g u e  e o n  a e n s u a r ^  l e j u r o  a  u e t e d  jg w e  m e  b u b l e -  
l a  l e c t u r a  B e  e s t e  l i b r e ,  q u a ,  C r a s  a n f l i l - .  '  r a  c o id a S o  p a s a t  c o m o  *  W U s o a  e n  j  
f  i r m e t o  B e  « a b o  a  r a b o .  J o  « n a l  l a  a a e - .  ^ . " P a *  K a p l t a r ’,  B e  l a s  t r e e  p r i m e r a s  p d  
> ^ < u a  *  J / e te d  g a é  « o . - a a  « n o o o -  B a  p a w v - i . -  % lo a s .  C u a n t n  m n U  p a s a r q .  m e o o a  l i u b i e - . l  
^ e > . t l M a e . p r e « u a t B a i d o m « ,  o o m o  K o p ^  ^  * a  e h le n B lB é  «1  J a  ' % m b l c l B n "  a l u d j d a v  
g u t  s a  J o  g n e B > B T « a  d a s  l o p p t ^ - j t  a ^ P r  y  a n . B W I t b l o  e r a  B e  g o d r a a ^ B e A n t o n i n
A b e l  H e r n d n B e e  l e  b l a o  t e n t e r  g n e  e l  -e ^ .  J . ^ i iP lo . .  B e  x n o B o  q u a  a n  v o p ^  t r a U r  B e  
r a t e  e l m  p ie  Z u c r a . n a  ‘ ' I t e r r o r U l e o . i t o r o ^ .  .  j « } u l « d a i r  a l ^ ^ G r e p o r l o  H o r d n - e s o r t b e
‘^ m ^ m
^ v e o l a p ù h t a . .  .
-  . S i ,  a e f i o r  f l i r e c t o r ,  « a  ▼ « *  B e  a c u d i r  ^  '  
c e m p r n r  p i  X lb r p  t d p l  B e & o r  M « r ^  j r  B e e  
p u d d  B e  o i r  q u e  e l  a n u n d J o  B e  â n  p a b U *  '  
é a dJ5Wr * d b l â  s e j n f K a i l l o  -B e  p d j i l e o  T a #  B l  « 
t a s  s a f e r a t .  a l a r m a n d o  a t  p r o p d o  p r e d J - '  , _  ^
B e s ta c a  p o r  'a jg o  p  a> e ^ . p o s i b l e  n a e a r  
a l g o  B e  e n t r e  «1  o o n t u s o  g a l i m a U a a  q u e  
m ib r e  l a s  c u a l r o e f e o t a a  p d g i n a s  m o n t a  
B )  s e S o r  M a r d q ,  A n d r e a  B e s t a c a  p o r  a n  
x n o B e s t lB .  a n  a l m p a t i a ,  a u  t t a b l H d a d  p  a n  
. B i s c r e c l f t a . ^ - f - - s  . s t , •
n-.? A u rr ia *  ;
e n l s - q â S â c a t a à  tp e s é 'ta ia  I g n w t o d o l o  l o B a  '  • NX a ê S a r  V e r d n  W e ô ê 'a l c S i i  à g n l p a j a ,  
j r . 'a o m à . 'a l  l e c d o f  I n g e a u o  q u e  a n y ;  b i M  a a n g a e  a s f c  'M e n  p e o a p  s o a la .  p a r a  B ^
- ^ B e e B o  B e #  q i B W e m a  e a e e l t a  p e e  /  _  B o r a ,  . t a b l a  p e a H x a B n 'z n ~ 'n n t o « - ' . <
  -------------- —  ■ -  • J m  p e r t o o a j e i  n B a
I  p r a a l B e n t a .  S a l  O n - '  ;
_  _   —  .  —  t o t a l ,  m r n e e  a n é a e â  B e  « ,
■ B J t r i s M n m e  B e  a m  a t m m r a a .  E l  = b f i a q à é d a  B e  a a ) % â e â  S e a o o a o G l-  f
, ? k ^ . . < | a ÿ > « a i a e m M . ' B e l
■ m o m e g t - a M M l l J 
- O r e B o e ie  P f o r d a  p  "feS W aB a : f s t r  a U U s  '- o o n '  1  
r i a m r t a ,  f n à  p m a e a t a B a  a y a c  m  ' a a ie g n S o a  4
: # o a  s a e B io a  B e  q o m m S c a i d n a  e a t  b l e t n o .  X l n  t
Î B #  a * * »  ‘b * » .  j P  t t a a t a  p a a a B n  
( p a w  j ^  . a e g d k m b r a ,  -j*m q u a  a a
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FUTURO  DE SUPERHO M BRES
L- - : ^
ostbîfîdad de estim uter el cerebro V td e  m odificar la 
jnducta. Pape! del RNA en la forrnacîôn Se la m em orîa
itnenfo créclehte de las exporfacioiies de libres
’/iiin B s t o a  B #  l a  O l r e é c l è n  G è i i e r a l B e  A B n a  . 
H. p « - :< ifs le  «1  a v B M w U t - c t - e e le n U  :'41e .
rsrl<<cet a s ] > k I io lM  B e  i l b r n t ,  B t c è  E i f e .  E h »  ti 
1 jB o  « < n s is T e a 8 IB e  e n t r é  à n ë r o  T  e g o a l o  B a  
'  « K o ,  ! e a  v e n t a a  « a p a f io la a  B e  I l b r o a  m l e x -  - 
o r  b a n  a p o r t a f l o  Y S . e n  m O lo b o a  B e  jp e a e ta a ,  
i t e  a  l o t  1 0 .0 3 5  m l î l o o e a  e n  I e u * !  p e i i o B o  d e !  
t a o t e r l o r .  îRsta c U r a  a i i p o o e  u n  e u m e o t o ,  - 
t ' m j t n o a  r c l a l l v o i .  5 * 1  4 7 .5  * - o r  1 0 5 ;  E t »  « 7 # .  
p o r i - c u U J e  d e  « u m e o t n  r e a p r c t o  m. t o â o  « I  
^  a c t é r t o r  l u e  o B lo  d d  1 4 4 ' ^ r  100 . '
( K l L A S  S Ô S A :  * i a 4  4 9 E N C U  K Ô  E S  K E O -  - 
j'itAL—El prmfeaor B# la Gmiveraldad de Ba- 2manca (KicoUa Soaa ba .aefialado «n usa 
anfereneis—Bentrp Bel aemlmarlo aobre *EU- • 
s a bliloria Ba la Btlca.*'.- «rganlzado por la 
'-^T^O—que "la -ctencla no « a  xteutra] y eetâ .
z n a n o a  B *  a m o a  p o o o a ” .  P a r a  « I  p r o T e s o r  > 
- p » a ,  s A lo  u n e  m a y  o r  I n T o r m a c I d n  p â b l l c a  o b -  
. W n t a  7  t r a n a n r e n t c ' m e e n à i  B e ' ^ U a  'e o n a a - '  
j u i n c l a a  y  a l g ^  o o a t r d i  à o c U l  f c o b r ë  a l l a  p o -  
î r l a n  e v l U r  x m à  c a r r e r a  h t a l  p a r a  t o d o a .
’ » ^ A * O F l C I A I .  P A R A ' s i ^ A E Â B  l Â  6 a t Ê - ; <  
U R A L  ® E  S E O O V U L — E l  d i r e c t o r  j r e a e r a l  B e l
P a t r l m o n l o  A r t l e i l c o ,  J a v l e t  1 H . M i l .  h a  j n  u t n e -  
t W o  a l  c a b l i d o  d e  l a  c a t r d r a |  à e c o r l R e a  u n e  
i' « a a t ld a d  f i j *  p a r a  e o o l r l b u l r  . «  l a a  c b r a m  d e  
r e p a r a d d o  y  c o o a o l ld a c lô o  B e  W  c a t e d r a l .  g r a  
v e iD e n t e  B a C a d a  e n  W n l c u l o a ,  V i d r i e r a a  y  t a  
r a t t d U l a a  « z l e r l o r c a  E l  c a b i l d o  s e  b e b l a  d l r l -  
c l d o  t c c l e n t e m e c i le  a  l a  D l r e r e l b o  C e n c r a i  d e l  
P a t r l n t o n l o  p a r a  I n f o r m a r  d e l  c r e c l e n t *  d é t é ­
r i o r a  B e l  t e m p l o . , E n  r e l a c i b n  o o n  n e t *  t e m a .  
e l  e a n d n l g o - i a b r l q t i é r o  . a d m l n l a l r a d a r  . d e . l a  
, c â l e d i a l  b a  B e ë la r a d ô  î g u *  c J  t a b l l d o  c a r e c e  
B *  t o d a  c ] a * t  B e  b l e n c A  y a  o ü e  a to  e e  re c V -  
'■ t e n  i l l  l a s  3 6 .0 0 0  p e s e t a s ,  a m i d e s  q u e  E s -  
t a d ô  e n W a t a  a n l w  p a r a  f i n e s  d e  c o n s e r t r a -
l - .«’**-. , ■" “■. '■
E L  L i B R O  » I A S  P E Q I T E A O  D E L ' b l 0 ] v i > 0 _  
P r B a l m a m e n t e  é a l d r i  a  l a  e é n t a  e t»  T o V I o  c l  
.  l i b r o  r o t s  p e g u e B o  B e l  t n u o d o ,  a ê g f ia  a n u n -  
C  * 1» n  * t w  ÿ r o m o t o r e s .  B e  k a t a  d e  é i n  l i b r o  q u e  
r .  e o n t le n e  u n  c a l e n d a r l o '  p o ^ l c o  7  a n a  t l s t d -  
; . ' - r 1 a  B e  .è n l l e m a o e à  a e g d n  H 1  B l a  S e  ' n à B U n lta » ^
4" v r t > < r '
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CenfcrcKCtB de V .  V in o g ro d o v  y  P . C ru s iik é  ' ^ '
ta Îfîoraîura .lësgiaAoja/ : 
de modo en la URSS
Ï-i Jf'.
D c n t r o  d e  l a  S e m a n a  d e  l a  U R S S  e n  M a d r i d ,  g o e  à e  c é l é b r a  c s t o a  
;  B ié a  c l  c a t e d r B t i e o  d e  l a  U n l e e m i d a d  lA m o a o D i r e ;  d e  M o a e i .  V .  V l o c v  
. g r a d o r ,  j  d  p o e t a ,  c r i t l o o  y  t r a d u c t o r  P .  G r n a b k q  b a n  p r o n o B c l a d n  
' t i n a  I n ie r e m e n t a  « e n f e r e n d l a  a o b r e  l a  l l t e r a t n r a  e e p â S o la  « n  l a  U m id m  
] S o ê lC U c a  e s  d  C e n t r o  C u l t u r a l  d e  l a  T l l l a .  E l  p r o f e a o r  V l n o g r a d o e
1 s e f ia lO  'q u e  " l a  d e œ à n d a  d e  l l t e r a t u r a  « a p a f i t t l a  e e  t o y  c o o r m e  e n  l a  
- U n l d n  S o v I & t le a .  n o  s A l a ' p o r  s u  e a l l d a d ,  c l a o  t a n ) b i 6n  p o r g u é  a s t i  
p d e  e n o d a e n H U e d r o p a l s T L  .  ' .  '  T . - a j '  '  "  -• f .
^  IS b  e s t e  a e n t ld n ;  v o l y l d  s  r e f e -  ~ a  l ô à  p r ü b l e a j a a  * g o a '  p i a a t é a  l a  
I r T l r ê e s  l à  m b r a  d a  C e r ié a n t e a ,  q u e . ‘ o b r a  d e  C a r o i a . L o r c i q  e n  t a  q n n  
: h a  a l d o  f u b l l ë a d a  « à - E n ia ia  t d #  s e  a i n a ë  g e n l a l m e c l k  l o  p o p t d a r  
r  v e è é s  s i m  n n à t l r a d a  d e  Z .ZO O O O d " y  l o  b t m b d U c o .  D e  l a a  " D b r a a
' ■ ^ m p l e i s e ,  t a 'M e n f i o . ' a ï a o  e s c o g t d a s ’ !  j d a  G a r d a  L o r n e i  n e
« I d a ' a  K  l e n g u a a . d e ' l a s  d l e e r a a a ' ' ^ ^ a a .  a d l t à d o  y a  1 6 0 .0 0 0  e g é e ù n ÿ ^
2  « s d p a a l l d a O a a  q u e  I m l a g r a n '  a a ^ À Â a s  y  d e  p i a p a r a a  n u e e a a  I r â d B o S  
r l t n t s s ;  S ê B a id ,  a s ln d a e m iÿ  q u e T o a g j d l o n e a .  Z M jo  t a m b l é n  q u e t a j M ^  
F à i u t o r e s  « o n t a m p o r i n e é #  « A a  * . * â d o  A n d a l u i d a  p a r a  ' d ô m p r a B à r )  
t d o i e  « h  a u  p a l s  à o a  U l e l l b e a  C a e \^ ^  "  é n « X o r  à l g u n o a  a a p e c ^  d e  3 â ^ 6 n
l 6 2. ,SS 5
L t i p à a  P a d h à e â ,  i H o a ë o  » q u a  d g u l i  « .  . l a  « o n t a r e a d % p # L a â - 'q * s l a o n t a r e a d % A ; ^  
C r à s â a ,  L a u r o  O lâ a a  p  j l n g a l  I d a -  - " " t o #  c o c r i t o r a o .  a e f i a l a r o q .  q a a '  a d  
H a  d e  I m t â . ' c b t r c  A - m .  A f i a d i d  “  '  - -  -
q u e  d  « r i t e r l o  p a r a  a e l e c c l o t i a r .  
l a a  « b r a s  e s  d l  d é  â a  c a l t d a d  p  
a l  d e  a u  r e p r e s e m t a t l r l d a d .  .
: P o r  a u  p a r t a ,  d l  p o e t a  s o s t i t P  
« e  P .  O r u a h f c à  b a b l d  d e  T a  p o e r i a  '
M p d b b m ü  l a  i r n s s ,  j r  d i j o  q u e  ,
T i n a  p o s t a s  m i s  c o u o e l d o s  s o n  W r . -  
d e r l o o  G a r c i a  L a r e a ^  . A n t o n i o  
î P d a i t a d a ,  L u i s  G e i b n u a ,  J o r g e  
G n n i i a ,  - R a f a ë l  A l b e r t L  G l o r i a .
V H e e te a ,  J o e i  A g u s U n  O o y t ta a té »
R b r o  e s  n t q y  t a r a i #  â n  î a " U R 8 K  
• é é b id o  A  q u a  l a a  l l r a H a a  b o a  s n q y ,
Annas #00 peseta^ .
S l a r e é i i d a de e  t i e n s  « a  e u e #
y  l a  c x t e n a l f t n  d e l  ô o l ù m e r L ,  R  
p e e t o  a l  i x l t o .  ' a o n l t l t n d i B a i W  —  
l o e  r a c l t a l e e  d e  p o e a l a  a n  g r a n d e s
. A n g e l  - O o B B â J e e ,  J o a i  A n g n l  T a - — . « e t a d l n q i d l l e r o n  - g u a  
. l e a l à  g  t n a a  E a a a & n  « a e é e e e .  p U o a L , p m q n a  a a  l a  O n l f iB  B o r i i -  
B u l u a y é  l a  d l f l e n H a d  d e  t r s d u c l r  _ t l o a  a #  d m t à a a O h o  À ^ d q a  ^ p o a d a a  
g - a s  « a t l r i d  « o a c r e A a m e a lU  :* f  « d e e d a ' ^  d U « a » c l a , " ! P . -
O îr#  d « Y # N i t !» ir t î f fc «  E r t f l io *  Unîdos-VRSS
( C o n t r e  h î d r p g e n o ^ i î y ^  r
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e îa a - îu c ^ ^
  — —  uiiviniacivn pVSIDI#'SObrC IÇTTVriSRiV»
lit Informacl^ eleclriiiico M  ^^jranîo W  
alemonn. tof ofictnas 4e la ImletpA Ik f «Asg 
londrtV’^Yiena, Islocolnio y Belgraîô'fîenén'occcsa
D ^ S C t m i E R T O  U N  N U E V O  '  1
B  prcüMior iW.Arta d# T« Urivareidad da biAvJ 
John Spancar. y H. Travara, dal Fogg ^ fkiaaum da. 
Harvard, han anundlado «I daaortwiffâento da ùna 
«ta* maaatré da.Laoruwdo ds Vine} am #1 pâlatSo. 
VaocMo da Barancia. la  Idto muastra al andamk* 
utifeado para Ja'lnapacddn dal murm an al qwd
^roceso a w yron tiuao4: to tomiraf ^  ^Yeiwcwmto i
m s m i a m
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C ® B  o n o  b r î t l o n l e  c o n f e r e n c i a  i e l  p f o f e s o r  M î M é n  P u e l l e i
’ Presentado el primer lomo de las 
"ObVas complétas" de Eugenio d'Ors
P r o t a g o i i i s m o  s o c î o l  y  c « l l u r * î  d e l
. - v - v -  -  A -  ' M i t j a J o r  M  C o l a h i n i  ^
n - -J /  -7. . -
I T »  p n M d i »  - v le r n é s  « c  « r i Â r ®
, a n  l a  r e î e r S a  B i o a o a ,  d e  M a d r i l  
- — ô o m e *  a e  e x p o n ê  u n  "  S a l& n  d #  
l o a  O n c e * * ,  « o i n o  h w n e n a j e  »  ® » -  
* ' g M v ta  d ' O t n  C D  «1 X X V  a u W e r a n -  
y ri» d e  a u  i B u e r l e — ,  T a  p r e w n t a -  
“  « I t e  d r i  p r i m e r  i u m o  d e  l a a  
,V ” 'O b r a «  f ê m y l e t a f  d e l  g i n n  T l l f t -  j 3 » a  l a m e #  
n o t a  o a t a l& n .  I T r l e  j * r i m e r ,  t o r n a  . ' ^ c m n p le t a a * '  d e l  f l i f t s o f n . ' . . r  
— r e d a d t a l t o  j  p r c p a r a d a  ^  a l  p  m e t»  p r o f e s o r  A n -
n t e t o  d e  E u g e n i o  d  O r a .  O e r l o a  * ^ g o ô l »  M I M d n  P u e l l e » .  q u i e n  b » * o  
d 'O e m - M m m n r e n d e  d e e d *  M  n c a l -  „  m a g n l f l C m  « x p o r i c l ô n  d e  l a
O a t a l u B a  d e n t r o  d e  u n »  d r b H a  
« U r o p e a .  A r i m i w n »  c x p u a o  e l  I r a  
b a j o  r e a l i e o d o  p a r  u n  e g n i p o  d e  
*  « o t s b o r a d o r é a  e n  B a r c e l o n a ,  p r e -  
. e J d ld o  p a r  e l  p r o f e a o r  d e  l a  U n V  
v e r a i d a d  { d e  B e l l a t e c r a  J o a q u i n  
M o M a  a p a r a  l a  p r a p a r a c l d n  d e  
n « a n  y  n i  d e  l a a  *“ O b r a a
* O r a - M M > m p r c s è a d i a e l  
- x n te n t o  d e l  f  iR « o f o  < 1 8 6 1 1  b a a t a  
'  l a  T e e b a  d e  a u  l i o d a  < 1 6 0 8 ) .
E l  e s o r t t o r  lu * r « ( * î « » n 8»  J u a n  E a -  
r « a S u  E a a o M é e r  & l a »  u n a  a e m
*  h i a n s a  d e  l o a  a ô o #  c a l a l a n e a  d e  
< D O n ,  d c E Î c  l a  a p a r f c l d n  d e  a u
*  p r i m e r  " C l o e a r i o '  ( 1 * 0 8 )  b a a t a  
3 9 9 1 ,  ' a K ô  « n  q u e  c 1  a a e r i i o r  y
'Z H d a o t o  a t = i = d o n 6  B a r c e l o o a .  V a -  
' • c f l l v a r  b l a o  e a p e r i a l ' b t s e e | d (  u n  
a l  p r o t a g o n ' l a n a o  p d l K l e o f  o o ê l e l  
y  « u l t u r i l  d e  E u g e n i e  d ' O r e  a n  
r a a o a  K f io u  g  d û  a l  « a f o e r a e ' . l » -  
"m a m  q u e  y c a W a d  p a r a  T m O i d r
r i , * . *  y « A v . i  "  - —  '
- f f n o e o f ia  d e  E u g e n i o  d  O r e .  
p e e l a ) m e n t e  a o b r e  a u  ‘• 'b e H o t n a -  
- q u l a "  a  l u f h a  p o r  l a  l u e .  n o b r e  
a n 'p e n e a r n f e o t o  d i a l d j i c o  e n  l a  
t é o n a  d e  l e ,  c o n s t a n t e »  d e  a u  f l -  
l o s o T ia  d e  l a  b t s t e r l a  y  s o b r e  s u  
" l i i o e e f i a  d e  l a  O r u ^ ' .
A m b o à  o o n fé r c D c la n le a  f ü ê r o n  
a n u y  a p l a u d l d o s  p o r  a l  p iu n e r o -  
, » o  p M I I o à  q u e  a ’M r r ô l a b a  E  g a -  
' j e r u .  O o e n o  n e  a a b e .  e l  " B a l ô n  d e  
" 9 o #  O n o e "  t u c o  c o m e  I n q p l m d o r  
ià  E u g e n I »  d  O r a .  ,
C L A U S U R A  
D E L ,
C O N G R E S O „  ,
AfwcbaMâaimt^ iTnl. 
'Gongmao IntamachmpT 
« la  N M o a  M  ha ù a n a d o
M
Palario du CnaW de ht 
■Casa ria Campd^+"r^ 
■Madrid desda ni «fa 25 
fa  «%*fam. la# Jp ^  # 
*onaumonM. nnlnn K  
faa han partkàpadb -l
?00 conginaistan,W^  
•ortn tncûdaa m n f ^ r  
««wma ■oi«>â ^
!^Pyctw»»aeU ONU
PünfüOiTOcîonès sobre el polocîo
■  "  ■ A m g m rn: mores. r e i e c i t e  c o o  b o a  I n f o r m a i  
A 5  .  A d e l p h e  s o b r e  e l  p a l a d o  
d e  L t n a r e ^  d e  M a d r i d .  e p a r e r J d a  
e n  l a  p r e n s a ,  l a  O i r e c d A n  G e n a -  
r a |  d « |  P u t r i t n o n l o  A r t i s t i o o ,  A r -  
r t b t > »  y  M c f c o m  p - j n t u e ’J c a  q u e  
* * n o  m  b »  o o D c e d id e  a  la a  C » ] w  
* * ' " S K n  p e n é d a o  p a r a  
• e d lO o a r  e n  e l  J n r d t o  d « |  a u s o d l -
* l d o  ■ • . t n e t a r , »  E  h g n ÿ i l e d a f  j 
q u e  « n  e ü  id a a o  d e  I r é a  a  a #  
p r o c é d a  n  l a s  n b r é »  « * p o /  U fb a  
d e  r e s t a u m c i & D  y  « a u s d l l I c c M s  
d q  p a l a c t o * ' .  f o r  < a n l & 45 a r û # a  
In r o n a p r e n r ib l»  m i a d f ^ ”  
t o œ a f a  « n e  E n f a M e T  
A ^ a ,  t e n d e n l â i  
p a W m o n l ô  '
ment# «u^ &tea
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i f ^ o i i f e i T O ( f d $ d f e f f  ni  f
vTek^reinoii 4ft 1m  ÿ  4ê SûS^x «on motive 4U t t  IIo^ I Ib 4« .m s  ^ tto s  înortoles j#
,  '  . = #  * =  • !  M i a c m  a «  « »  v e n e r a -
.« a w  % % , g . & l j % g ' 2 r c :
- ' - -  - : . . biemo «a cate horaeoEje, leyA aS-nUevaunlV  - -  _
pàmiraataa HaaHalea fa  . -----------------------------
ne ftcpw# praçadan&e# : tien* palria toa raatoai «worUIaa 
» Blca. 'fak MaftkiL 'XM f. v ftal tnalpi» -titOsteo TE» Oaaals
Z Ha. «al .«oow grau sMtieTaucida
 n « u n «1 o l o d a H a Q c n a r dad «son «1 profundo uenUde da 
•eatu retorno g «1 leaUmonE fte 
ni admlntUn por là figura fa 
uàtu gram «rtlsta-fafàMa.'Oaaals 
Vue un gran ndaloo. pan sU im>
£l o  t J e m p o ' f n â  u n  « b a n d e r a d o  d o  1 p a s  y  t a  l i t t t e n d d a d  « n b p  l o a  p u e b l o a  d a l  « m t n d o  « Æ  «dmlra- 
b l a  a J e iD p lo  d e  f e > Z l d e l l d a d « a n  
d d e a  d e  C a l à l u f t a  a r  'K s p a f i a .  f a  
r e g r e a o  «  t a  f l e m  g u ,  t a  a i e  u a -  
a e r  e s  n r a r e a l f i n  d  j  e s f b e n a o  d e  
« o n v p r e n à I6 n “ p : » b n e ô r d l a  q u e . ' l î o -
- ftnairau taaàladadoa al patacta fa 
• OeanraMad pan reelMr ad
« - « • u t e x l o r a a e p t a ,  p o r  t a  t a r d a . *  
«  t a  l u o a M d a d  t a r r a e e s i e n
I r e e l W  â j r e r i d l l  e l g i f l e n t e  ^ d f a q à n ê à " p  n ' E l  tH s à À t e " *  a u -
ADGIND}
J o lC v I t U F
a t a  W r d a d e r ù  
dmdM,
.ta^ -ja- 
âai'feftta
%
A
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C R O N I C A  D E  T E A T R O
' i .  ^  X H  F es tiva l In te rn d c îo n a l d e  S itges
P y ^ 5 r n ! c a . i # n £ é l a n ^ i t
Hàméhajé pôstumo al poetdW 
C e î lM io  fedelrti
'A n o d i c  me a d e b r d  e a i m l P e l e d e  d o  le e  D r p o f i e c  4 c  M a S r l l , ' p i  
B r a n i r n t c  a b e r r o t e d e , ' « a  % o m e m a * e  a l  p o e t s  g a l l e f a  K W e e  E m m  
F e r r e i r e ,  Z a b e c M e  e l  S I  d e  a g o f t e  p a a a d e ,  S e b r c  t m a g m e a  d e i . p o c t e  
y  d e  O a l l r l a  e c  f  o e m  a o e e d ie n d e  S e a  a c h i a d o n e a .  f a  c a c r l t o n s  g '  
a r t t a t a a ,  « m a  m o m e a t o a  d e  g r a m  e m e e M n .  T a b e  d e a t à â u -  « I  i M w p a a J é  
f a  a n  g r u p o  f a  a i e j o a  o o m b a t i e a t e a - d e  M c f e r a d a  d e *  O a m p e ^ . g n e  
m f r e c l e r o a  urn b r e v e  r e d t a l  d o  l e m a a  p o p i d a r e a  o o a  b a a d o r n a ,  g a t i  
t a r r a  y  t r M a g o l e ,  f i n a f a m m f a  o o a  l a  a a e le i i a  d a  T l a  l n t e r a a c l e a a r «  -. 
q a e  I n e  e a c t i c b a d a - e n  p i e  p o r  e# p d b H e a . . ■ 'r^ ' :  ' 1 "  -V '
, Fernando Rej, Pepe Martia, Joat Xada f ëUloenà, .Mmiy Paa JBm- . | 
ilesteroa, Maria Onadra Oarmea Bernardoap Marie Aeqaerlno pro.^
' acntaroa cl ado, leyeron pnemaa y  eontaron aoAedotaa «del poeta''-
Iw A m e n a je a d o .  r -  '  »  -    . . .  « ■
En la parte.mtialcal actuaron Pablo Guerrero, Benedlcto. Tlagne- 
jol, Ellaa Serna, Pi fa la Berna y el grupo aaaeo Vrto .gr ml oonju"ta 
Pro 'Mûtiea AnUgqa, que Interpret* faa canilgaa de AHonao'X *
tenciiM* p e n e K R t o
W m d à  : ;
f,
■Vi'
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: | f M ï v h b V »  è x p ë r i i T i e n ^ ^ ^
manipulados t porv»-la r^propaganda
lîSKæ âs
P% R Â  i a .  < è * M  m a t*  w a a j  « O n r a .  T i r d o  l u ' ^ M  h t a r i c  « d  « IA y n n t a m l e i A e  « #  q o «  a »  b m o  c a i n M s d o  l o t  - p w e f e o .  M o  m  t a o e  p o l M I é à  b n i u l k X p o :  d e s d e  t U  C a s a  d e  l a  . r & * , ' a l n D  d r a d o  
U  C a # a  d d  r u à M o  d d  P 6 0 K .  I T  p o r  a l  w d  ^ d o é î S b d U  n n s o r  
/ ^ d u d t  H a n o  A l o n M  T « l o r t <  a e g m n d o  t e n l o é l e  d e 'e d c a l d o  y  p o r -  
r i a v M  a o d a l l a t a  m i l  H V A j [ « i i1a i n l l m t e >  g  d l e e  c o n  f ^ é  t r a o b a l U -  
v d S d ' q i i e  l o a  f a n m j i l e a  y  d d e g n d o a  f a i  F S O B  o o  r e f i n e n t a i  t e  
, 1 3 a 9 * . . d e l  T p H H K »  y  d o o a e y J U  a u c a n  l o a  p a a l o »  e s r a c la l e a  d e l  
g o M e r o o  d e  l a  « l a d a d .  a t a  t a m e i r  e n  « n m t a  g n e  e n  c l  A y u n t a -  
' « n l e n t e  h a y  % 9 o a n o e j a l e a ' ■ n d i M a a  y  9  t s o n m a la t a a  « n e  r è p r o -  
'a e a i la n  a  u n  « n l ô c ü v o  d e  p o & a n H e a  n g t n  « n p e r im r  a l  d d  P 8 0 &
'. A U l  f a  y e d a H s n  t a a  M t a à  A S  n w  d a n  t a»  c o h e ig n o a ,  A l  .fa « la -  
' b d r a  d  o r d e n  l e r d r g u l o o  d e  l o #  ■ m n t e a  p r e f e r e n t e a  d e l  g o b l e r o o  
“ d e  l a  r i o d a d ,  a l U  a e  d e d d »  a l  n w  a e o g e n  a  l a  l e y  r l y e n t e  o  a e  
l a  a a d t a n  n  J a  f o r e r a  « n  « a e  « x t t i m f i o  y a e y e  d e  d e r f a a r  e l  d e r »
'  <d> o a ë f o a l ü l  a m p a r *  d e  l à #  a ü m ie r a e  l e y e a  q o e  p o M »  b a b f a  e n  
3 1 a d r N L  ans fa d é c i d a  m a i g l h a r r  a l  p a u r t l d o  t n a y e r l t a t l o  an rno- 
«  A ^ a d l l  a e ^ b a y a a n  f a n l r a t e a  d m  p e r a e n a l y n l l l  f a  a a n J a  ’H ' p r * - "
: " I d e n i a  d e V f a p a r i l r  a e a p o n a a l iU ia ï a d  é m  e l ' r o b l e r n o  n i i i n l c b m l .  , 
. a l l l  n e  è d a b o n a  e l  p r o y r a m a  p o l i l t i c a  d e  a e t o f a l S i ^ ' a l U  f a ' a e f a  * 
'  ÿ e n  f o y ' g a r f o a  n f a r o  « à b a l l e r o a l "  ÿ ,  e n  d e O n l t l v a ,  f a a d e  l a  C a -  '  ;
, n a  d e l  r a c H o . a e  e e l d  H y l e n d e  J M a d r l d  y # e  d e e d é  H  A y a n t a  .
y r e n a à  a f t d n l t a  ÿ  n n e a  f o r l t a d o a  « n V a  d r f b o a a  g f i U l e a  q a e  ,
I n d l a a e  'C a t a r  e o m p a e a ta e #  n o r  e a f o d l a n t e e  n m a W m c o a .  
H o  n e  h a f a  l u f a  q u e  a n »  T f a p r e a e n l a c i d n  d e  l a  n a O y a a  l a n a * ^
. a l  m a fts  p a r e  « a t d o  d e  d o n  d a d m f o  J B e n a f a n t e .  f a d o  « e ( d  n e n - .  >' 
■ a a d o  d e  a n f o m a a e ,  d e c i d i d e ,  e a n i t f o m a d o / p r o y r f a n a d e  d e a f a  l a  
C a a a  'd e l  P o e M o  M a y  q a e  d e J a iH e a  a  l o a  d i l c o a  d e  l a  tT C D  q n e  
f rltaa  p a r a  r e s p e t a r  H  p r l a d p k e  d e m o e r d f i e o .  T  e l  n e  y r t U a  ; 
b x x t a a f o  m n t e n c e a  h a b r d  q n e  i n t r e D f o r a e  a l y d a  l a m a ,  a é  D a m e  . 
" f  o r r a "  *  a b o r f o ,  p a r a  q n e  n a a ;  n e d o r l à H f o n y a a  " f o a f o r l a  f a  ' 
q o a * ^  p a r a  q a e  « 9  f o n d a  e e  a r m e ?  a  l a  h ô t a  d e  l o a  r a e g o a  w  p r «  . 
g a a f o a  y  a o  é a t r a r  e n  e l  f o n d e  M e  l a  e a e a t l d n ,  q n é  n o  d e n *  a e r  
. e t e o i a a e  o L d e  a a  M a d r i d  n i e | o i ; .  X a  O a e a  d e  l a  V n i a  « s  e l  c e -  V 
e e a a n e g  f a  C a e a  d e l  P a e b l o  e l  a a t t n t t e o  e e n t r o  f a  c o n t r o l .  »  i l  
K A S A  p o U U c à ,  d e a O e  A o n d e  « é l l a n e e a  l o i  « o b e l e a  A a d a  e n  e f o  I
La  O a e a  d e  ' t a  l H l a  l i a  m n e r i f o ^ ^ l V l r a  l a  C a s a  d d  P n e t i o l  ! M e  « c l e  t r a d a d o '  n a d l o  n o a  H i a b l a  a r i n d o , o d  s l q n l e i a  q a e  l a  H a b l a a  c a a s U a d o ^ e  n o m b r f a  A o a  q u e  f o â  a f l d o n a d o s  o c  
t a U M t r a n  *  T f o v e n t a r e e  c f a l e l e #  n o n  l o a  I n y r e d l m t e a  d d  a o -  
à n e n d â t o r .  M a  l a  M a z a  f a  l a  T m i a  d e b o  « o l e o o r o e  r f a l d a m e n t e  
u n  ^ I t a f l o ï . ' A q u  y a c e  d  A y n n W a m I e n f o  f a  M a d r i d ,  a a C e ln a d o  
p o r  è l  A y n n l a m l e a t o  p a r a l d o  d f a  l a  O a a a  d d  T n e b i o / ?  A l o n a o  
P a e r l a  a ÿ r a d e c e  n n a  e r a d d a  p o r  l u u  n l i b a . y * {  - f a :  -»<»• ; î~ v .H V vr n “i fi.1 ■ • - -
aocü Jffàrin CASTAPOS.
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:dî-:c?ov por la BAC
D o s  n u e v o s ,  U b r o s  s o b r e  
et  P a p a  7i ; ,
■ ' '■ '*■ ^  V ■ ' /s
"Juan Poblo^JiLfAsenonzo: al pueojo de Dîos,
Ï9 7 8 "iiôjJirPpbfo 11^ IheraWo'.de loVai: Ir-
C? M-' »  -y - ' ■ V vfcfriJ*-', ___
 u r b y ^ r - a b n  « m o t .  j u i r H u r a ,  n le ls -
»*»•, f l e m a * * M t a p r e m l y l ,  h f a i i r o t l s : 'Œ r t i k ÿ e ;  d i* k c |p n f a 7 U o in ln i« .  « • « -  ; 
m ra W m u ^  J P v a À z q i fa 'V ta ïA U i .  f a .  f o r im W X L  S fu m m a is m o ,  Jô -
H im lr im m n l#  n > f< d lo *  4 »  H f t n u i i l c B r i t a  s o c ia l, . -  
p A r c z a ;  p i n r a l i s n o ,  p r o p «* * * # *  u d r o r l o ,  i r a o -  , 
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3&xSantw gode Santiago:
« E L  A R T I S T A  N U i M C A  
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B  9  d e  n o v îe r n b r e  s e  
^ U F Q u rm  e n  M a d r id  e l  m o -  
r iu rm p n lo  d e d k a d o  a l  n id o ,  
q u *  Is  U N IC E F  h a  e n c a r g s -  
d o  a l  e s c u U o r
IjJ^AhnTtAGO de Santiago ea un abti- 
ft^^leiiM verdaderamente popular. Ser 
aocialmente Mpular oomo escultor 
•a aiko poco tomun que b61o unoe poem 
mtamat* artiatas han podido alcanzar en
.—So)'no aulodidacta mate Aunque, eao 
. fab taiODiFo be eatudiado cl ofino cm Fran 
faa m Italia.
. Efae Santiago de Santiago (de perd 
metkoveiolaDO, de un Beethoven qUe tn- 
aSavIa no habla inictado la «Primers Sim 
ffonfia*), ademia de gram artieta ea lam 
* ite  un gram trahfaador. . . ■»»
Z '  a p t u D m a d a i n e o t a  s e -  ■• “ te cacullniaa al alte
■gy  «n proFundoy wnsiblepoeta tàm-i;
Poique aua eatdlogoe son famoaoa . 
qmr loB poemas que (nteutan esplicv (Iff 
nicaaaente el oontenido ocultoy entrafla-' ' 
We de cada obra («Emperaate nomo 
«ntefafaro, ahora/anidaate . o n  >m{- «mg. 
tfaz«;ngmorabaa que halo&n vivia alli...*).
Pofaunuudente Santiago de Santiago 
Ihotlanda afirmaddn de su nombre) va a 
«aruzmr de nuevo à  AtlAntico para pre- 
w ntv espoaicionea en Miaicoy Batadoa 
Bfnioaa. *> ;
' —ticvo mia trciolciia 9e obra# y «»■»«
u K  dZarmen» que él csculpi6 para la 
pfaioula «Roatroa». En cl film interàenla 
uamaen Sevüla y el propio eacidtor, que, ' 
paw càerto, Inooiporaba cl papel de «fati- ' 
■ce» de arta.
■ —Em Portland (Estadoa Uoidns) voy a ■ 
pvonmiciar una conlcrencîa aobre «Poeala 
% eacadtera».- ; !■».,- *- > - :■ ... T
_ Taeda y cscultura ae hermanan bien. 
PtoMia de piedra a golpe de cînoel o de - 
saibiae oanciaa en el barro. O el burii. 
nuigic» capaz de augerir ideas y pulir 
imetAforaa. Despuis e) genio provoca cl 
rrttmoy la armonla de la obra bien bêcha.- 
- —Peraonajea famoaoa e induao sBaa 
jnqgiaUaturaa de ta nacidn han poaado 
pHra tL àTe guata trab^ar de cncargo?
-^ Trabajo de encargo porque lengo que 
viWar de nu obra. Pero tambidn Irabaio 
mnicfa jpan mi, cou plena Ubcrtad y sa 
rcntrieoooea
—iAbatracto o figurative? : J -
—Lo mio es lo fïgurativo, sunque
- y  . . . . . .  ,
«Soy un aucodidacia nato»
bîéu be bccbo abtCracte La,pauefaa.«s que 
U mitmObc tnbts)ado el pollétier que la 
madcra,e1 bnmcc ola piedra. Pero dl arte 
filoaofal de la eacadtura es, oaturaloaente, 
la facdrtk ,
B  dis 0 del gndximo novierobre ae 
tnaugurari el moaiumento al niAo en loa 
madrUemoa jardimea de San Fernando. 
.Ba un encargo de la UNICEF*rân motivo 
del Afio Internacâonal dd NiAo.
.  — S e  I r a  l a  d e  -un» m m u m e a l o  a c n r i l k K  
t r è s  a lA o s  d e  d is lÈ B ta s  r a r a s  o o g id o a  d e  l a  
m a n o ,  c o m o  j u g a a i d o  a l  o o r r o ,  s o b r e  u n  
t u B u a f c s i o ,  q u e  e s  l a  T ï e r r a .  L a s  R g u r a s  
t î e a e n  u n  n t e l r o  t r f a n l a  d c a ] i u r a , l a d c  u n  
B iO d ;  p r e d s a n i e n t e .  . .. .  '
, V —irlaa realizaSo ya tu mejrn obra? %
' - ^ - C r e o  q u e  f a  a k r t u t a  n o n c a  c r é a  « n u  
m c j o r  o l ç a * .  V o y  c r t r a y c n d o  le c d o n e s  d e  
t o d o  l o  q u e  b a g o .  *Sî e r c y C r a m o s  q u e  b a -  
b S a m o s  G o n s e g u d io  c s a  g r a u  o b r a  s o t la d a  e  
i n s u p e r a b le ,  q u i s g  a b a n d o o L s e m o s  l a  b û s -  
q u e d a  d e  l a  p e t f e o f a d n  t o A a d a .  ,
' ' ' Defaamoa que Santiago de Santiago ea 
un escultor socialsnente popular, lo que 
équivale a una redaindancia formai Pero 
ea que el eacultoa -^càllado, bunûlde, 
peroo en palabras— ea uno de loa mis 
conapinioa elemengoa activas de esta ao- . 
ciedad madrflefta, «Ita, bfaa o dd medid, 
que lo mismo ae ubica en lOe ttirnoa 
' viejoe que en loa efaonee o palacetea. . '.
— M e  g u s ta  e s t a s  e n t r e  a m lg o s  y t a i n -  
In & m  o f i e c c r  a  l o s  a a n l g o s l o  p o c o  q u e  t c n -  
g o -  "
. En au cstudio y  permanente espod- 
c16n de la tsaUe Edaiardo Aunâs, éiempre 
bay un abrazo, uraa oprdialidad«y une 
copa dd mêjor vins». ( ; Z "
No vamoa a dar aûnguna referenda de 
loa galardonea, hrameiugea o med allas 
conseguidas por él artiata. Porque, por 
tener, tiene hasts una cruz mQitar de 
primera faase, por sniritoe artistioae. no 
caatrensea. Y una obra eecultirica repar- 
tida por las tunco partes dd ^obo. San­
tiago de Santiago, el de la cabeza beetho- BiBLiofrec
